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Io Míguefàç OndarçaZauala Efcriuanode CamaradclReinuefírofenor,deíoséj 
reliden en fu ^onfejOjdoi fc que auiendofe vifto por los feñores del dicho Confcjo vn 
libro intitulado Defcripcion e Hifloriá de ToledojCompUefío por el Do^or Francifco 
dc Pifa.que con liceacia de los dichos feñores fue ímpreílojle taflaron a tres maraue-
dis el pliegoà a efte precio i BO mas mandato fe venda. E para que dello confíe di efta 
fejen Valladolid a fietfi de Díziembre dc mil i feifeientos i cinc© rños. 
Miguel de OnJar̂ a ¿amia. 
B V E N A M E M O R I A 
del Do&or Francifco de Pifa auñor 
deftaHiftorià> 
iPbr cl 
Doãor Don Thomas Tamaio de Vargas. 
S la Ciudad de Toledo por tantos t í tu lo s inílg-
nes conocida,quc quaíquicradclus excelccia? 
es merecedora de particular alabañea j i codai 
tan acertadamete fauorecidas délos antiguos, 
tan admiradas de los prefentes 3 que caíi no fe 
echaba men os fu cfpccial relaci on. Ventura fa-
talde las cofa* excclcnteír3cpe por mas conocí 
das pierden con lapofteridad parte de la puntualidad de fu cono-
c imientOj i temor de todos los que an tomado loable atretiimieti 
t o de fu zelo para reducir a la apretura de narraciones breucí nu-
mero innumerable de grandezas > aque el mifmo t iempo no fe 
pudiera o debiera atrcuer> menofeabado en parte tantas marauil-
las con la defeonfianza de fu durac ión, i haziendo chel maior be-
neficio offcnfájâl parcccr,menos efcufablc, fi las ruinas naturales 
alas cofas humanas no defengañaran có lo? exemplos,que valen 
de efeufa a los zclofoi de fu perpetuidad. Dcíle ia maiorbenefi-
c io j l i menos nccefsitada^no eflá mcnos.agradccida cña nobilifsi 
ma CiudadjCima i (¡Ha de EmpcradorcSjCabczá de imperios, cui-
dado fingular de los cielos3fcíicídad tanta de la tierra, que como 
a fu corazón la obedece Ja defiende :idefte agradecimiento no 
eft¿ poco lifonjcada la venerable memoria del Dodtor Francifco 
de Piía varón de tan conocida doctrina cómo cftimada, i digno 
de coronas maspreciofas^uc las antiguas por la conferuació de 
los principios de fu Ciudad^por la reftitucion de fus ia caducos o 
muertos medios, porla vida prefente de fus felizmente renoua-
dos fines.Preuinieron fus intentos algunos, cuias pifadas loable-
mente íiguio.Dc todot fino digna^ verdaderamente hablaremos 
con la aiudá de Dios preño en los Elogtoi de Us ingenios ilttftns de 
nuejlra Ciudad. Aqui de iu mas feruorófo iluftrador con Ja breue* 
dad que cita ocafion i el fentimicto de fu vecina muerte permite 
a quien con mas piedad venero fu vida, Túvola en Toledo pofAn.ÀMO. 
cfpacio de ochental tres años con inuidiade muchos, í?nrepre- ^Agoftuí" 
i heníion 
hcnfion de alguno »i con aprobación de todos en toda? edades. 
Diolc fu Vniuerfjdad los grado* duplicados j i l a prcfidcncia de 
maior honor, i por folo el premio del agradecimiento recibió la 
profcfsion de fus mejores letras^por muchos años,* gozo no folo 
A Í ^ M D c"a ^no t0^:i ^í*Pa^a del frudo deftas en ta Cmwtntarics a los hhret 
ÍIXVÍ. dcÁnflotelci^tn Ugrande oirá del mdnudl s(6manotquc la vigilada del 
Prudentifsimo Principe de la Iglcfia D.Galpar de Quiroga Carde 
ü i ' *xt nali Arçobifpo de Toledo.preuino a la vtilidad publica de los cj 
admiaiflrálos Sacramentos .Concurrió a eítalalolicitud de m u -
chos honibrcsdotftilsimos^quciiiguicndo entodo el parecerátl 
DoilorFranci íco de Pifaj defeanfaron en fu trabajo, a cuio t i tu-
lo alguno fue coa no vulgares premios fincontradició defu prin 
cipaíauclor adelantado.Siguió a cfto la hiflona, de la -z/ida i marty-. 
M . D« XXTZ rjo ̂ e «N^jjfityQfta Lcocfidtãt i a efla !a ¡umma de los eJccrac/oa ffptrhxa 
/«das tabUi ddas ccremewas i officio Mo^ara íex l 'effici* propm de 'S*nt4\ 
iLDCociiú Domingo de Silos, cí catalogo de Us fit Mos i carones inflgves dela tercera 
trdende S.Ftwicifco, fu aprdaciw i alaísmca, el htnmtirio de Us ind#l-
getuias ifauorcs efj?intííaUsyde ^ucparticipan Us que lafigueH.Enttc oca 
pseioacsdeigual alabanza viogozofa nucftra Ciudad fu drfcnpài 
iUHiftorsa de fus antigüedades i Grandevas, fí con menos felicidad, 
c5 maior vcrdad^alicndo la puntualidad de fus particularidades 
por efeufa defu fequedad; Aprehendía el zelodefte gran varón re 
folucioncs valientcs,executaba!as con igual valor} Saqueaba tal 
Tez cftc porfalta de aplaufo en los menos selofos; mucilrastuvo 
defto futida no pocas ,1 ninguna mas cierta que la que admira-
mos cncítahiftorUicfcnbioiacon gran trabajo, faceia a luz con-
no pequeño gaftojhizoen fin loque pudo^í como la af iciónalas 
letras ííguc clpaífodc fu premio i efte es ninguno, nadie fe la pi-
d í O j i e l f o l o í è pago dclfcruicio q auia echo a fu patria íín echar 
menos ocro3mcnos ambreiofo de fus a u m é t o s que foliei to de los 
de fus ciudadanos.Exemplo raro en las cofasmortales.' Tal fue h 
ocaílon de la publicación nHcuadcfta Hiftoria deípu^s de tantos 
dias dicha con fcndllcz, i tal la que detuvo las de otras cofas no 
menos proucchofas a Ia republica de las letras i aibleneommun. 
Prometió fu auílorla centinuanm de la:- cefns EccUjlajheas de/ta htfl» 
rm/i ocupaciones maiores la quitaron la vitima mano:Pufola caíí 
en los commemarm a U; Sacrámtnwj fitmma de todo genero decafis de 
confaejicia^wxx noticia fue en el fingularifsima,! en que fue fiem-
pre con grande cítimacion confultado fu OracuIoiScrd Dios fer-
uido que por el cuidado de los que el aun en fus vltimaSjfi quie-» 
tiísimas^anfksefcojio para guarda fiel de tales thcforos, gozen 
todof 
todos JclíoSjía mí primer Bcio fesn JeuJorcs los cfiu<?iosc]cutt 
eommun prouccho/raneas cofasdexo perficionadas^ Í J U C parece 
que no uvoriempo en tan larga vida i camas ocupaciones para 
vcrtanco,o 1c falco quever: Tanto es lo que tan accrczdamencc 
eferito conferuo por voluntad vitima fuia de fu mano.. De todo 
daré a fu tiempo para la admiración memoria. Vucluo a ella def-
iñfcion de nucjir& Cindnd iíuílrada primero porei Do ¿bar luán de. 
Vergaraa2Íu:da no vulgar de Pedro dcÀícozcr,! deí QoclorBlay 
OrcÍz,-i por el Macíiro Aluar Gomez, a cuia diligente dòdlrina 
tancas gracias deben los de elía^comoaí D o d o r l m i n de Mariana 
de la Compañía de í E S V i al Doctor Pedro de Salazar i Men 
doza Canónigo de la S.Igíefia de Toledo,cuias parces callan con 
difíiculcadla brcuedad deíí;e lugar i fu modeília.Lo que todos ad-
miran en las obras de ran conocida gcnrc3reconozc:rá„ en cfta no 
ím admiracioná í¡ alguna vez hallaren menos de aucriguacion© 
de iluftracion, difsímularanlo por el defeo que fu auctor tuvo de 
fu emienda i por el agradecimiento couque la recibí era:Pues fia 
las ocaíioncs encadenadas debierae.l tiempo, deque fiempfc v i -
uiojfiaprouechadojqucxofo^no reparara porelbien publico cn.̂  
mudar a exêplo de ánimos ícnciliamcte grandes^ fi fuera ncccffa 
rio>dc pai'cccr¡iii en dar de mano los delirios de Berofo, i los de-
mas auctores^aque dio feria ficción de luán Anniotan poçoco-
nocida de muchos de nueftros primeros hiñoriadoresíni en aue* . 
riguar.de nucuo io que cftà mal recebido o fe pudiera aíTcgurar 
con mejores apoios,i finalmente cnpinieuíii i i .ur íüs cuaendas 
aduirtieiiüo en el i.cap. de! li'o.i. que quando dize que cilicio de 
Toledo dtfíéideUltnc* efumecaal quarenta in^Hgradês^cs fe gun Pto— foi. i * 
leníêo,porque fon quarenta men os quatro minutos como fíente 
los modernos» i añadiendo en el cap.iv.a los nombres de JÜÍ. 
Toledo tXácSercfoU queVillanueua en fu Ptúlemc$s i Abraham 
Ortclio en fu Tkcfor* Gtograjikico la atribui en. i poniendo en el 
cap.xvii. cl Rci Don Alonío el víi. por çíviii.quc fundo a S.Cle- «vUu 
mente: i en el lib.ií^ cap. v. quando confirma con dos lugares de 
S.Ifid oróla venida de nueftro Apoftol a EípañajVno en el Eyito-- \xt^ 
me, otro en la uiàm i muerte de Us padres, emendando que folo fue 
vno cllibro3adondc,fe citan las palabras,que pueden hazeralca-
fojfi venciera las ducUs,quc algunos aduiertenú dudando en la fe 
guridadeon q citadcfpues dcílo a S.Braulio enUuidadeSj f idm, 
puesnofe hallaenlaquefeimprimio mas emendada en Madrid 
eftos anospaílados al principio de las obras del Sanólo : fiendo 
verdad que fue adición de D. Luca* de T u i , como hs que en el 
i Chroai 
Chronico fe mahifieftan, i confta de la vida cjuc en la librcria de 
laíglcha de Toledo fe ve atribuida a Brauiio^i añadida por D.Lu 
cas.Tambicn reparara en valcrfe de la autoridad de Vfuârdo en 
el Martyrologio a i . de Maiô tratando de los diícipulos de Sanc-
tiagoJficndo axy. i conílandó folo deftc au¿lor 3 cómo de Beda, 
ícrembiadosde S.Pedro i S.Pabloide que fe valen los contrarios 
a la venida de Sanótiago a nueftraEfpaña.Conio en la carta o bul-
tixíii* iade la translación deSaníftiago atribuida aLcon I I I . no auíen-
do en ella mención alguna de la venida; como elDoótorBar tho 
lome LaurenciOjCjue la vio i cita en ocafic^dicc.Como en la auc-
toridadjCjuc da al Arçobiípo de Rems TürpinOjíiendo tan dudo^ 
fa no folo entre los <jue contradicen,fino entre los que affeguran 
nucílra verdad.Como en el priuilegio del Rei D.RamirOj de que 
quien habla conmai apretura es Laurencio diciendo, nmebftHrè 
innuerc uidetur, ííendo verdad que no ie trata en el de la venida q 
aíTcguramos, como fe ve en Ambrofio de Morales lib.ix. cap.vii. 
porque decir que C H R I S T O le encomendo la protección de 
Efpaña,no es decir que vino claramente a ella.Como en traher a 
Gregorio V I . pues no ai palabra de Saftdiago que baga al cafo, 
fino lo que Bcda i Vfuardo dicen de los ObifpoS embiadós a Ef-
paña pot los Principes délos Apoftolcs,i coníla del I.libro del re-
giítro Epift. Ixiv. Como en 1* bulla de Gelaíio I I . en fauor de la 
EtP.B.i.de Iglcfia del Pilar de Caragozá, n* auiendo palabra dcN. S. delPi-
Maritna ^ lar en la que Gcronynto Blancas en los Commentarios de Aragon, 
tb.í.cap.xi. j nu t^ rô Hiftonacloí en la Htftoria General de Efpañaipancn. 
Como en la citación de Calixto I I . fin fatisfaccr a lo que no fin 
fundamentoaduierte contra cllaMoraleslib.ix.cap.vii. En el 
cap.vi.del niifmo libro,quado dice q cl P. Dodtor I . de Mariana 
habla de la edificación del Pilar de Çaragoza como de cofadudo-
fa, aduirtiera que folo dice q no quiere entraren difputa propria 
puesefta prefupone dudaágena. También dexando aííentado q 
Santiago viuio ocho anosdcfpues deChrifto, conocía no venir 
bien eñaquentacon lo que por opinion fuia determino al princi-
piodelcap.iv.que Santiago murió el ano xliv. de Chrifto; pucí 
tícfde clañoxxxiü. o xxxív. en que murió nueftro Redemptor 
Laña el de xliv. no ai folamentc viii. años. De la mifma manera 
no dexára de rcfpondera aquellas dos obiccciones,en que tanto 
esfuerzo ponen los poco áffe¿tos,Ia vna occafíonada de la tradi-
Lib.v.cap. cionque refiere Eufcbio del mandato de Chrifto, que los Apoílo 
les obicruaron no faliendo de lerufalem harta doce añosdcfpüef 




CSifpo Hiigp.bino, donde fe in teta liazer cierto que ftiñgi/no de 
lo.í Abofóles prcdicójiii fundo las Iglcíías de OccÍdente;Cautc- Vtf''ir̂ ""1';̂  
l à n or. íin la limplicidád prudehte de nücftro aüdtór tocio lo que "cUhiítorU 
la malicia cauiloíamente oppone ala cana Fe de nueftra nación; £ f ^ S 
El oiifhio orden íiguiera en el càp. iÜ/dcl l ib . i i i . quando haze al "^J3*1 
Reí Don Fernando el i i i . fundador de la Vniuerfidad inílgne de do efto-íc í* 
Salamanca Athehas de Efpañá , auiendo tenido por fundador al t,sl8CC* 
Rei don Alonjbde Leon cl ix^poi* fauoreccr al x* como con Cxxin 
iníeripeiò particular cótieíTanfus Efc"uelas,í el mifmoatidlor retic 
re e-nel cap. xii.dcl lib.v.Ajüftára mas los añósde Inhocencio ÍÍL cuxir , 
i del ConcilioLaterancnfcj en cjüe cl ArcõbifpoD. Rodrigo X i - . 
menez fue tan juítamente admirado,cap.xvii. lib.iv. i en ci lib.v. u «iOona 
cap. iv. reprehendiera la opinion de los que acortan la vida de c^.^iTíb! 
F.I'jan de Tolofaconfellor de la Reina Catholica, como acerta-il 
d amenté prueba e-i.Obiípo de Mantua F.Frañciíco Gonzaga tra- ccxx.v/ 
tando del Cardenal D.Francifco Xinienez: i:otras cofas, de que î.0ÍI3'rctí 
muchas veces le oí con ingenuidad" procçílar-, 
JimcndaiuntSyfi licmjj?t}er¿im. 
i de cuia emienda prometo io las diligencias en lo que defta no-
bilifsima Ciudad por deuda natural tengo entre manos^ 
Fucron ocnpacioncs tales en núcíiro Hiítoriador huo d i piedad 
como de Ietrás¡'i^ij|rd|iídVtta í'otras'tfp c^nCorderi^etc la mano 
en fu vida q nunca eftudio fino parafer mejor, i íieniprc lo defeò 
ícr,para aproucchar con los cftudios,^ continuo haíla el inflante 
de fu muerte.Deftos fon buena mueftra las obras, de que la porte 
ridad le ferà fiempre por íu enfeñanza deudora: la memoria de fu 
piedad harán eterna la renta de tantos religiofos aumentada por 
íu liberalidad;tantos miniíiros de la Iglehá ordenados a titulo de 
fu hazienda;tantasperíonas de buena vida por fu cuidado alime-
tadas en vida por fu mano, i recojidas defpucs della por fus me-
moria$:Finalmente tantas obras dignas del Efpiritu de DioSjque 
le guiaba a tanta perfección,que ninguna uvo que nopreuinieffc 
lu zelo,ni en que no coopcraíTe fu aiuda,con admiración délos q \ 
de tan corta hazienda vieron falir tan grandes prouechos. cofa 
igual a milagro, i en que la mano multiplicadora de Dios tanto 
refplandeze.Tales parces le hizteron venerable communménte a 
todos: el P.D.Alonfo de Pifa Apoñol de Poftnania i varó doólif-
fimOjaunque maior,veneraba a fu hermano como apadre,dexañ 
do porteí l imonio defte fu refpeélo vn volumen no pequeño de 
carcas,de que io gozo, i en que le confulcaba no folo en fus eítu-
dios,fino en las obras masferuorofas de fu cípiritu, con ratita íu-
jeciou 
jccion, que entre las demás deuda» qutnucftra nación tiene al 
Do&orFranciícodc Pifa, no fera la menor laqueias cítranjeraj 
le deben confcíTar, por la acertada dirección del zelo de f u her-
mano. Los prelados defta Ilufirifsima Iglcfía hizicro tanta cílima 
de fu entereza que fiaron ílemprc de fu examen lo mas importan 
te de fu gobierno. Todos l o i citados deíla Ciudad ifucomarc* 
tuvieron en cl o que aprender oque admirar > gloriandofc Tole-
do de mejorar el nacimiento deíü hijo en el cielo, como cfpera-
mojjdefde el dia que en hombros de todos fus ciudadanos fe pu-
fo en dcpoííto fiel en fu Iglcíía^por decreto particular dclla^haíta 
la refurreccion rniucrfal, con ella inferipcion 
fí/V Ucet Francifctis Pi[*SSrht&Lf$liheraLártitirru 
in Academia Toht.DecsmSyiurispontificij Doãor,ç$ . 
JMtt%¿irrtíum Séicellanus maior, obtjt die J I L Dc~ 
ccmb.Anno/Etíit.fu&LXXXIlLDmim 
vero Q M . D C X F I . 
Q j r i L E G I S , S I S A T I S , 
V^IVM M O R i r g R V S . -
F o i . 
m 
P R E A M B V L O 
A L A D E S C R I P C I O N Y HIS-
T O R I A DE T O L E D O : Y D 1 S C V R S O C E R C A 
de la antigüedad de Eípaíía, y de fus principios. Y de algu-
nos Reyes q fe cuentan auer en ella Reynado.j 
De Uyenií* de Túfala Eftdñd. 
N T E S £ d c 
venir a tra-





Toledo , y de fus grandezas, me 
pareció cofa forçofa dczir algo 
de la antigüedad de Efpana,y de 
los Reyes que en fus principios 
tuno y y dela diuifioíi y reparti-
miento en prouinciasjde el tiem 
poique en ella feñorearon los 
Romanos : todo con breuedad, 
por llegar a lo que principalmen 
te pretendo y profeíb, que es la 
deferípeion de nueftra Ciudad. 
Defpues que Dios todopo-
derofovuo criado efta machina 
del mundOjcielo y tierra, con di 
ucrfidad de animales , y entre, 
ellos,al hombre, para cuyo prq-
uecho y regalo todo auiade Ter-* 
uir: y auicndofe ya multiplicado 
en aigunamanera el genero hu-
mano i j j y^kes del general dilu 
i n o q ^ ^ ^ B ^ m b i o , en tiempo 
d e l J ^ ^ K i a N o e , Tubal hijo 
de l ^ ^ ^ ^ nieto de Noc, fue el 
primer hombre que vino aEfpa-
na,y el que fue primero poblador 
della (fegun lo fiemen y teftífica 
autores muy graues)cn ella par-
te del mundo y en diuerfosiuga 
res del jpoíTeyó aEfpaña , y Ta 
gouernó con alguna manerade 
Impcno,ydominacion. 
La ocafion de fu venida efet i 
üéfuc en efta manera. En el año 
ciento y treynta y vno defpues 
del general diluuio de la tierra, 
fegun la cuenta y razón de los 
tiempos mas acertada, los defeé-
dícntcs de Adam nueftro prime 
xopadre, fe cfparcierony derra-
A marón 
Difcurfo deEfpaña. 
marón por .toda la redondex de 
la tierra y por todas las'prouin- ' 
cia.ÇjCn caítígo del atreuímiento 
con cj por confcjp y mandado de 
Ncmb^ot, acometieron a leuan-" 
tar la íamofa torre de Babilonia: 
cófundiofe el comu Icnguagc de 
gantes todos vfâuã,de tú rfianc 
ta tj nvo podían contrataí.ynos có 
^ otros, ni entéderfe lo q jaablaua; 
por loqual les fueforrófo ãpar-
tarfe y díuidirfe por diuerfas par-
te? del mando, ( como lo dire la 
diuina eferiptura Geneí. u . ) el 
qual íe repartió entre los tres hi-
jos de Noc^SemjChanij-y'Iaphct. 
De fuerte que aSemcupotodala 




a íigyptoyçõ tòda n H H H , A la 
funília y dcíccciencilB^Baíliec 
te de Afsiã ^quemiraalSeplícn^ 
trion, y mas toda la Europa los 
de ni as hijos de laphet aíTcntaro 
en otras prouincias y partes del 
mundo. Pero Tubal quinto hijo 
del mcfmo laphet embiado a las 
poftreras tierras adonde el fol fe 
pone, comuene aiaber aEfpana, 
fundó en ella dichofayfelízmen 
te,y paraíippre,en aquellos prín 
cipiosdçlmu.ido grofferosyfin 
polÍcia,no fin particular prouidé 
cia dei ciclo,la gente Efpañola, y 
fu valcrofo Imperio ; de donde 
en todos los tiempos y ligios, ha 
falido varones excellently ella 
fiempr-c ha gozado;abundancia 
de todos los biene^. 
3. • Porque eíta tierra y pronin-
cia de Efpaña, a ningunà otra re-
conoce ventaja, ni en el faluda-
ble ciclo de q g07.a,ni en ja abun 
dancii de todo genero de frutos 
-y ni a .ic ¡i i nf i c til o s qu e | r o d u c e t 
y i eiTtié(fp{a.de,|ietale's;.bro y pía 
;ta, y pi^dras preciofa^de que to-
Mátitallenár. 1 Wl ' 
( : Afsí' í tS ios cbn'S^íTáñ aúcr 
' Venido Tubal'a Efpina : mas en 
fque ;lugár.es"defía-'áya hecho fu 
al iento, y qual region de vna ta 
^Vfte-ñdída pTOuincia como ella 
cs,aya primero efeogidopafa fu 
habitación,nórífaHé'afcicrto^ni 
a'yv neccfsidad de andarlo nofo-
tfos. adiüinándp. / 
' De algunos átres Reyes de Efyánd 
-I foy del parecer de 
algunos autoresque 
finge lá fuçceíion de 
'algunos fabulofos 
Rcyeí de Efpañá,c6 póco funda-
mento. De los qtialescuétan por 
fegundo Rey de EfpanVdefpifes 
de Tubal,a Ibero que dfeen autr 
fido fu hijo, el qual aya dado no-
bre al Rio Ibero, que vulgarmeri thenl 
te llamanEbro: y à toda e'fta pro %hl0' 
uinciãde Efpaña, que por el dizé 
que fe vino a llamar'Iberia. 
Tampoco merece fedecredi -
to^a lo que comünmcte dizen/c]' 
muerto efte Rey Ibero, Icíucce-
dieííe 
ipro primero 
'dicffz en el Rcyno àc lifpaiía, vn 
*M<¿*r¡ hijo tuyo llamado Idubcda , el 
qnal dizen que dio fü nombre y 
conmunico fu apell¡do,aI monte 
llamado [dubeda^uc es de Oca. 
Añaden tambíenqcftcRey Idu-
ur̂ c- beda tuuo vn hijo llamado Brigo, 
eí qual, creciendo.cita gente en 
numero, riquezas , y autoridad, 
andando por diuerfas partes yCo 
.lonias del miído,vino a fundar y 
intitular de fu nombre en Afsiajá 
Bngiajquc defpucs fe llamo Phry 
gÍa:fiendo verdad q los nombres 
deftas regiones oCiudades^uuie 
ron otros principios y razones 
muy diferétes deftas, fin aucrlos 
recebido de ningunos Reyes que 
ayaauido deftos nombres. 
Tal es lo que afirma, que def 
^ues defte Bngo,Reynó eíi Eípa 
T4rf • ña fu hijo llamado Tago, el qual 
'dizen q dio nombre al Rio Tago 
líainado en vulgar,Tajo; finaltnc 
te no ay cofa de algu mométo en 
Efpaííaj a q luego no hallen algu 
fingido Rey de aquel nóbre:pai-a 
dar a cada cofa fu cierta origen, 
y entera razón de todos los nom 
breSjfin que aya ninguno a quien 
no le den fu propria deriuacion. 
Mejor camino Ucua, y es mas ve 
rtíímil lo que fan l í idoro efcríuc 
libro treze de fusEthitñologias, 
que efte rio Tago ? pues nafce 
en la prouincia Carthaginenfc, 
traygael nombre deriuado de la 
meftna Cartago,llamándole Ta-
go , delas dos yltimas fylabas, 
agora nombrada Carthagena» 
A l a mcfmatrazadizeñ qUfe 
BethoRey, fucceífor del Tdgo, 
aya dado la denüminaciotl a la 
prouincia llamada Bethica, que 
es laAndaluda:(ieddo mas cerca 
na a la verdad Jo que muchos hif 
toriadores mas granes ha dicho, 
que ia prouincia Bethica fue afsi 
nobrada por el rio que paífápor 
medio de toda ella y la baãa j al 
qual los próprios de la tierra) !a* 
niaron Ci r i to , y los eftrangeros 
Bethisjpor ventura de la palabra 
Hebrea Beth, que fignifica cafa, 
por las muchas caferías, villas o 
alquerías que tiene a ynapartey 
a otraja caufa de la bondad de la 
tierra y fu fertilidad. Haíta aquí 
fe ha dicho de los Reyes fabuío-
fos y fingidos que cuentan auer 
Reynad |pnEípaña ; délos qua-
lesniifgitta mención fe halla he-
cha , acerca de los eferiptores 
aprouado£,nide fus nombres, n i 
defuReynado, y mucho menos 
de los años que cada vno dellos 
ayaReynado, 
hs Ctrjmesy ffi/pafoj Her* 
cults. 
L primerô que podé 
mos contar con ver-
dad defpucs de Tum-
bal , entre los Reyes 
deEfpañájpor fer muy celebrado 
en ¡os autoresGriegosy Latinos 
es Geryõjcl qual vino de otra par títrftnl 
te aEfpaña,comO lo da a enteder 
elproprio nóbre de G e r y á , q en 
A % lengua 
DifcurfodcE r p a ñ a . 
lengua Clulc'ca fígnifica lo mcf-
I R O que eftrangcro o aduencdi-
zo,o peregrino, Eftc venido que 
fu-e a lifpaña galló de 'la tierra, y 
-delas riquezas que cncllaauia, 
aísi de oro, comode muchos ga-
nados, de que abundaua ,por el 
grá aparejo y coramodidaa que 
hallo de ios partosy dehefas. Y 
con ocaíion de las grandes rique 
7-.as,cxcrcÍtó la tyrania fobre los 
naturales de la tierra. Haítatãto 
0j¡r¡í; que Ofiris por otro nombre lla-
mado Bacho o Diony fio,el £gyp 
cio, turbo la paz q Efpaña tenia^ 
y el miímo Geryon murió final-
mente en vna batalla. 
lot tres Sucedieron tres hijos Tuyos» 
Gtrpnts* llamados ios tres hermanos Ge-
ryones, en el gouicrno del Rey-
no de fu padredosquajes dcfpues 
fueron vecídos y degollados por 
Hercu!cs,cn la Isla de Cadiz.Fue 
cfte Hércules no el h i jó 'de Am-
phmion» fino clLybio, de quien 
fe dizc que domó fos monllros,-
armado de vna porra o mata,y 
vertido de vna piel deleon-.porq 
en aquel tÍepo,aun no vfauan, ni 
auian ínuentado, para deftrucio 
del genero humanólas armas de 
azero. Eftc mefmo Hercules def 
pues defta vicloriajiizo echar en 
el mar, en la boca del eltrechode 
Caciiz,gradespíedrasy otrosma 
tcriales, con q leuantó de la vna 
parte y de la otradosmontes:dc 
los qualcsjCÍ de la parte de Efpa-
na fe líamaCalpe , donde efta 
Gibraltar» y cl otro que eíla en 
Africa fe dizc Aby!a:cílos motes 
fedixeron las colunas de Hercu-
les.tan nõbrada?.Loqual hecho, 
y dado orden y afecto en lasco 
fas de Efpaña, nomtiró Hercules 
por gouernador delia, a vno de 
ías cópañcrosjpor nombre Hifpa -í̂ /f*3*-
lo, de quien tenia mucha fatisfa-
ció,y paííò a Italia. Y afsi fe tiene 
por cofa cierta auerHifpalo Rey 
nado en Efpaña defpuesde los 
Geryones:y luftino afirma,qde 
Hifpalo fe dixo Efpaña,en Latin 
Hifpania,trocada folamente vna 
letra. Añade otros q por fu induf 
tria fue fundada Seuilla, q en La 
t in fe dize Hifpalis: Ciudad ¡ en 
grandeza, riquezas y cacurfo de 
mercaderes no da la ventaja a o-
tra ninguna en Efpaña:mas S.líí-
doro atribuye la fundaciondefta 
Ciudad a lulio Cefar, esa faber 
•enel t í t p o g gouernoa Efpaña. 
Efte^Rey Hifpal o a m l ^ u^tttrc»^ 
e l meCmoq otros llaman Hifpa, 
oHKpano, y qnofondosReyes 
fegunvulgarmente losnóbranjfi 
no vno llamado de diferetcs ma-
neras por díucrfos eferiptores.. 
Muerto quefue HifpalD,Her 
culesdefde Italia^n la qual haf-
ta entonces fe detuuo , dexando 
allí por gouernador a Atlante, 
boluio a Efpaña : ydefpues que 
gouej-nó Ja republica bien y pru 
dentementc,y fundo nucuasCiu 
dades,ya de grade edad paíló de 
eftavida. De los hechos de Her-
cules en Efpaña, y las Ciudades 
ó en elía fundó, quefue vna Seui 
lla,y 
Ih y y de los muchos que vuo 1 la-
in ados de efl'C nombre, copíofa-
mcnrccfcriue el ObifpodcGiro 
na,cn el Paralypomcnon libro fe 
gundo. 
De Hef̂ eroy ^AtUsí 
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do las voluntades de los folda-
dos,por la fama de fu valor y ha-
z a ñ a facilmente fe apoderó del 
Rcyno; y Hefpcro deíamparado 
de los fayos,fue forçado de reco 
gerfe a Italia ; voy recogiendo 
con bre.uedaJ los nombres y fu-
cefsion delos antiguos Reyes de 
3 Vrícró enEfpañaHíf Bfpaña ; figuiendo en cita parte 
palo y Hercules fin de el parecer y buen juyeio del Pa-
dre íuan de Marian, varón muy 
doóto en todo género de buenas 
letra4;, y que no fe íatisface de fi* 
diones de híftoriadores moder-
nos. Con cuya cenfara, hOreei-, 
bo entre los Reyes de£ fpana , a 
SicoropStcano^tceíco, ni aPir-
rhojpues en las antiguas hiftorias 
ningún raftro fe halla dellos, ni 
de fusnpnbresjfaluo fi el Sícoro 
xarfuccísion, por cu-
ya caufa Hcfpero her 
mano de Atlate,nafcido en Afr i -
ca, y vno de los compañeros de 
Hercules, fue por el mefmo Her 
cules nombrado al tiempo de fu 
muerte para que le fucedicíTe en 
Jo de Efpaíía. Su gouierno fue 
agradable a los naturales :. la fa-
ma de fusproccas,y el credito de 
fu virtud le abonauan con larger) 
te, de tal fuerte j^qüe ( como lo 
üen t en algunos cíciitores Grie-
gos y Latinos ) Efpaíía defdc 
:aquel tiempo fe vino a llamar 
Hefperia del nóbre deHefpero: 
aunque otros, y entre ellos Ma-
crobio y l í ídoro , entienden que 
eñe nombre de Hefperia fe tomo 
del luzero de la tarde, el qual en 
Latin fe Hama Hefpero, y fe po-
ne en Efpaña,y al qual miran los 
^quenauegan aeftasp|rtes. 
Atlante hermanó :4e Hcfpe-
ro, defde Italia, donde Hercules 
le dcxo,codiciofo de las riquezas 
y anchura de Efpaña, y agrauia-
do de que fu hermano le vuicffc 
íido antepueflo en el feñorio de 
ella,acudio fin dilación^ ganan-
fe cuente por el mifmo que Sícu-
Jo ,d^u ien diremos. 
• { 
Dt Sicuk Key de Eff^nai 
Vedefc recebir pOrcS 
fa verdadera, que Sicti 
. lo bijo de Atlante,def-
pues que fu padre partió de Ef* 
pa5a,como lugar teniente fuyo?, 
Y por fu orden , gouerna por 
algún tiempo efh prouincia : y 
defpues del muerto te fuccedio 
en todos fusReynos:cerca defto 
no fe fabe, ni el tiempo que bi-
u i o , n i Otra cofa dequefedeua 
hazer memoria.A efte Siculo lia 
ma luftino, Sícoro.;.Eftofe auifa skm\ 
porqueta diferéciajel nombre, 
no engañe a algún o v^arapenfar 
A i 
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fcan diferentes "Reyes, 
Cuentan afsiiniímo algunos 
hiftoriadores, otros nombres de 
Reyes de Efpaña fin mejor fun-
damento íjue Josde arriba. Eftos 
fon Tefta, Romo -, Palatuo, E i y -
thro,yMeIkofa.Masfundainéto 
y certidumbre tienCjIo que cuen 
tan autoresgrauesdelascofas de 
Abides, y que reynó en Efpaiía, 
vnos dizen que concurrió coa el 
tiempo de Dauid Rey de el pue-
blo ludayco , otroslehazen de 
mas antiguo tiempo. 
ñótfor donde fe vino a def* 




dio en Eípaña vna general y ef-
pantofa fequedad^que dizen du-
roveyntey feysanos í inllouerv 
y fue caufa que toda ella Te d^T-
poblaíe^ quedafe yerma. N o fe 
eferiue ni feñalaei tíépo en que 
fucedio, ni todos conforman en 
ello. Solamente íc halla eferíto 
en la hiftoria general de Efpaña, 
copilada por mandado del Rey 
don Aionfo,y en otros que U fi-
guieron, entre losquáles es vno 
Florian de Ocampoty fuera cofa 
razonable q de vna cofa tan nue 
ua , taray marauillofafe halla-
rá hecha mención en otros eferí 
tores Griegos y Latino^como fe 
hallan eferitas otras de menos 
conflderackm queefta, y otras 
fequedades o diluuios particula-
reí . Demas de que fegun la cali-
dad y conftelacion de Efpaña,no 
podia paffar tanto tiempo fin lio 
ucr en ella,fin milagro, y cite no 
fe eferiue que le ouieíTe. Por ef-
tas razones y otras que ingenio-
famente apuntan los mas nuc-
uos hiíloriadores nucftrosjpare-
ee fe puede dezir que no vuo en 
Efpaña ella fequedad t¿!n larga y 
de tantos años: aunque bien pu-
do fer que por aquellos tiempos 
vuieffe en Efpaña alguna feque-
dad o efterilidad, paffando algu-
nos dias fin llouer,y que defpues 
llouieffe tanpoco>quenobaftafe 
-a criar Jos fruélos de la tierra, y 
qeí lodurafe afsi algunos años,' 
cnquepsJtxaufadci p ^ c t ^ l o j ^ ^ 
fuceíSeíe tan grade nambre,quc 
amachos de los moradores de 
EfpañaJesvuieíTe fidoforçofo fa 
l i r de ella huyendo: a donde def 
pues boluíeró ílend o abonado y 
af leguradoel t iépo. Eílo fe pue-
de afsientédery fofpechar, pues 
vemos que ordinaríamente,la fa 
ma declara folamente la fubílan-
ciade las coías acaefeidas, fin 
guardar ei orden y razo de ellas: 
y por l o menos las augmenta y 
haze mayores,dc lo ique a la ver-
dad fueron, y van creciendo de 
mano en mano. Y es cofa aueri-
guada que no foío el intérnalo 
del tiempo , finóla d i íbnciadc 
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los lugares i aias yetes ake rá la 
inemoría,y la trueca de Vna cofa 
çn otra. .Todo lo qual entende-
nros qfi^-fufedio çn d negocio 
prefente: par^xrcer que ní h fe-
^uedad de aquel tiempo fucíTe 
^tan grande ni tan larga cpmo cue 
tan,. _ . . . ' ' Y , 
QmoÀeftHes íe Ug eneralfe jne ddi 
fue ptbUdét £Jjfdñ4rJje dmerjsŝ  . 
gentes que vinieron a 
Affado cfte trabaja 
dclafcqucdad gene 
ral de Efpañajfuc o-
_̂ caf íonqucgranniu-
chedumbre y diuerfidad de gen-
te efírángera vinicíTe a poblar e f 
ta prouincia; parte de Jos que co 
/us ojos en tiempo de fu profpe-; 
y r íq i í ízaçíe los Efpañoles, par-
te los que por dichos de otros 
jauian començado a eftimar y de£ 
fear el lat ierra:áísívcnidala oca 
'íion,con mugcr:csy hijos y hazic 
'¿as, viniero ios pueblos enteros 
ja morar en ella,y de Ja prouincia 
j y ç r n u y defpoblada , cada qual 
ocupo aquella parte que enten-
tJia ier mas a fu prppofito: o fea 
para los ganados qye trayan , o 
por fer aficionadcâ la lauor de 
la tierra , o por otros fines o i n -
tentos. Po r l a indu í lnade f tosy 
por la mucha y abundante gene-
racic^^uc tuiueron , en pocos 
tiempo* fe vino areílituyr la an 
rimero, 4 
tigua hermofüra , polícia , y fre-
quência de las'Ciudades de Eí-
pana. 
Los Celtas fe apoderaron 
dcfdcla Gallia comarcana, páíTa 
dos los Pyrinços para fu habita-
ción , de todo aquel pedazo de 
"Éfpana, ^üe fé eftiedde baña la 
í i b c r a d e E b r o , y por otras par-
tes* Üe . eílps Celtas y de los Ef*' 
paño le s que fe llãmauan Iberos 
'auíendoíe entreíT emparentado, 
re falto el .nombre de Celtiberia 
con que fe llamo' gran parte ele 
'Efpana, V'irii'erbn aPii mifniò a 
Eípana íps Affyricís,y los de l ibo 
das. ' 
Mucho aüíaque derir,dela 
y e ñ í ^ ^ l ^ r p f i e n i c i a a Ef-
paña^elosCárthagincnfesjy Ro 
manQs.,y dé los Godos que rutfíe 
roñ.miíchosaños'el Imperioy go 
uiernorperotemo exceder los l i 
rnites de mi inílífu'toy propoíí-
to , que es tratar folamente de Jo 
que toca a la Ciudad de Toledo, 
y no de lo que es general a toda 
JEfpaña. Con todo eíTo diré algo 
aunque ¿epaí fo . 
Ve U tenida 'de los Thenices a 
E JosPheniccsfe cf-
Criueq viniero dc'Ty 
& E a ^ í * j gacion, Pero q parre 
fue la primera q babitaroi^no có ^ " ^ 
cuerda los autores, YPomponio ^^/^ 
A 4 Mc/s, 
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Meia, eícriue que Efpana es abíí 
do Ca de v^rones(cauallos,yerro, 
cobre,plara y oro- Aríftoteles en 
vn iibro qfe tiene por fuyo delas 
maramílas de naturaleza.Dizeq 
los primeros Phenícesnauegaro 
a Tarteíia,o TarteíTo^ue es vna 
Ciudad y puerto en el Andalu-
zia)llauiadavulgarmente Tarifa, 
y dealíi licuaron tan gran canti-
dad de plata, atrueco de afceyte, 
y otras cofas ? que ellos trayan, 
como no pudícfTén licuarla en 
losnauiosnicupícfcen ellos,cj 
hizierõde laplatalos vafosyin í 
trunientos y otras jarcias de <juc 
feferuiá,y lasmefmas anchora*. 
Y tras ello cuenta el mefmo A r i f 
totelcs,auerveriidolosPheníces 
ala Isla de Cadiz , llamada Ca-
des o Gadira , y quenauegaron 
adelante de las columnas de Her 
cules. Deftadiuerfidad que dixe 
auer entre losautores^podemo? 
Cacar, qüclos^iiemces vinícroii 
f»or d iucr fasvezesaHpaüa: de amanera que en nucltra edad 
losEfpañolcs Kan ydoalas In-
dias Orientales y Ocidentalcs, 
de donde han traydo tantaabun 
dancia de plata , que con ellafc 
hizieron ricos. Y los que alia que 
daroníehizieron ricosypodero 
íos y poblaron muchos lugares 
en díuerCas partes-
De U )>enid4 de Us ferthagine-
fesdEfganti c mía de 
Vnqüc fcgün algu-
nos autores eferiué, 
lbs Cartagínefes v i -
nieron a Efpañamas 
<ie quinientos años antes del naf 
cimiento de nueftro Señor lefu 
Chrifto; mas por la refiftécia que 
en ella al principio hallaron , y 
por eftar ellos ocupados en otras 
guerraseftraxias,no pudieron fe-
iíorcar , fino muy pequeñá parte 
della. MasdeCpues auiendohe-
chopacescon los Romanos, «fe-
terminaron de embiar aEípaña 
vn grucíTo exercitOjdçbajo de la 
compañía del gran capitán Ha-
mílcar , de cuyo esfuerçoy pru-
dencia^cnian de macho tiempo 
antesexperiéciay fatisfacion.' 
Siendo pues aderezadasto-
das lascofas neceíTaría? a efte vía 
ge,HamílcarBarcino,fe embarco 
en fus nauc8,en las guales vino a 
aportar ajfeípaña a la -^ouixu¿a 
BcticàrTò Andaluzia : dondeto-
rmS tierra,cafi doz iê tosy t rçyn ta 
y feys, o ocho años antes del na£ 
cimiento de Ghrifto, y íegun ef-
criucEftrabonial tiempo que Ha 
mílcar llegó a efta prouincia,era 
tanta la abundancia de plata cjue 
en ella auia,que tenían fus mora 
dores todas fas vafijas de que fe 
feruían^epiatajhaftaloscubosY; 
pefebres en que fus cauallos bc^ 
u í a n v comían. Con efta platatv 
con laque defpues por fu codi-
cia y diligencia hallaron los Car 
tagmeícs, fe h/zíeron tan ricos y 
poder-oíos, que pudieron junta r 
grandes 
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gràndcs exércitos, y íuí lentar la 
guerra conlosRomanoá,cana fu 
ventaja ,como]afuí tentaron por 
algún tiempo: haíla que defpues 
perdiendo ¡aparteque tenían ea 
Efpaña\ perdieron tarnLien la 
que tenían en Italíajy fu propria 
Ciudad deCarthago fue deftruy 
da y deshecha; 
- Llegado pues Hamílcar a la 
prouinciade la A ñ d a l u x i a ^ n p o 
eos días la fubjetóafu feñorip. 
Mas eon fer tan grande fu poder, 
y mucho mayor el de Afartibal, 
fu yernOjque le fucedio en el fe-
ñor io de Efpaña*,ningujno delloy 
Ilegoaefta prouíncia. de Carpc-
tanía ni aefta Ciudad de Tolc-
dojhafta que ellos muertos, deí-
pucs. de aucr tenido el feñorio 
deEfpaña por eípacio dediez.y 
fíete año^Aníbal(hijo d e i d i c h ó 
H a m i l c a r X u ^ ^ é n e/Cmperio 
y fue afsique luego que A m 
bal tomo 1?. capitania generalde 
trlncifiê {os Cartaginefes ,fiendo enemi-
go capital delosRomanos, afsi 
jfétiUma- por natural inainacion , como 
dát Puni" p0r el juramento , q u e í i e n d o d e 
nueuc años auia hecho a fupa-
dre ,determmó de romperlapaz 
que con ellos teni'ar Para la con-
fecucion de cfte intento, procu 
ro primero de ganar e l amor de 
los Efpa í0 l€s^ t rayendo loscon 
dadiuas y halagosty tomando co 
tno defpues tomó por muger a 
Hímilc,quc era de arít iguo lina-
je Efpañol» de ia Ciudad de Caf* 
tulo o Catiana : con fu fauipr 
juntó vn poderofo exercito, có 
el qual vino contra vnas gentes 
llamadas Vacceos, parte deCaf-
tilla la vieja,cuya tierra era ¿crea 
del rio DuerOjy en pocosdiasto 
móporfusrça algunasCiudadey 
dellos. Boluiendofe Aníbal car 
gado dedefpojos, le falieron al 
encuentro los Carpetanos , rey 
no dcToledo: q eran gente fuer 
tey anímofa , juntamente coa 
los Vacceos, y vna nación llama 
da Oleadas, cuya cabeça dizeit 
fer la villadc Ocaña. Y ouieron 
con el vna cruda y reñida bata-
l l a , ribera deíte rio Tajo : en la 
qtr^'fnrETpañcires; > porconfiac 
en fu esfuerçoy muchedumbre,' 
y por tener en poco a fu cnemu 
go^ueronvencidò^y muchos de 
ellos, muertos. Efta v ió tor iade 
•Aniba],pufo tai temor en los a n í 
mos dclos otros Efpañoles: que 
folaella fuecaufa , paraque to -
dos los que morauan de efta par 
te del rio Ebro , fe fometiefen a 
fu feñor io^ le dieífen laobedíé-
cia: y entre los otros es de creer, 
que hizieron lo mefmo los mora 
dores delta Ciudad-.y afsi parece 
lo líente Plutarcho, diziedo que 
por el grande esfuerzo de Anf -
baljfueron los Cartaginefes f eñ» 
res de caíi toda Efpaña. 
Pero todo cílo les duró po-
co tiempo , porque dcfpucs'de 
auer Aníbal hecho enEfpañaqrá 
des cóquií tas^ tomado por fuer-* 
^a de armasla Ciudad de Sa^an-
A $ t:^iquGr 
Difcavfo deEfpaña. 
to, que es Monueckc, ^ era muy 
amiga de! puebIoRomano:dctcr 
mino de paffar cn Italía,a hazer-
Ics 1,1 gucira en fu mífma tíerra,y 
aísi [o hizo y prcrtiguiojporálgu-
no? años muy felizmente :.haftà 
que dcfpues trocada Ia fusrte» 
fiic conJlrcãído defamparar alta 
l i ; i , por yr a defender íu própria 
tierra. A donde aun no tenien^ 
dole por feguro,' por no venir <a 
manos de los Romanos, al fin eí 
fe vino a matar con Ias íuyas pro 
prías , ícgun mas largamente Io 
efcriuénjPolíbiOjTitoIíuio^y Plu 
tarcho. 
A l tiempo" qíie Aníbal paffo 
en Italia, dexo por guarda y go-
uernadordcECpaíía, a Afdrubal 
Barcino, y Magon Barcino, fus 
Hermanos: y çllos fuílentaron Ja 
guerra con los Romanos por cf* 
pació de catorzé anos: hafta que 
fuerorrddka.kn^ado«fpei*^e£ 
fuerçoy valétiade Scipion Afrí-
cano:entre tanto Efpaña fe entíé 
de que eftuuo cn paz y en la obè 
diencia de los Cartaginefes, haf-
ta cj vino el poder de los Roma-, 
nosocomo veremos luego.El Da 
dor luáide N4ariá,lÍbro primero,' 
capitulo diez y fíete, cueta entre 
los q reynaro en Efpaña a Arg í -
tor io , que fue en el año de fey f-
cícntos y veynte, antes de lanati 
uidad de Chrifto. Y defpues de 
fundada Roma , aão de mil y 
treynra y dos-, Silio dize que bi-
uio trecientos años enteros. Plí-
nio le da la mitad. 
C A T H A L O G O D K; 
los primeros Reyes y feño-
lesdeEfpañajdexancIoat • 
gtmos que fon tenidos 
por fabulofos. 




3 Les tres Gerfanes hijosfuyts* 
4 Hercules Lyhit. 
1 Heffert* 
7 ^thUntcfnkêrmano.Vexo a S i 
cerotSicelcoffirrhâ for inciertos} 
2 SicuWhijê de j á m a m e . Dexo d 
Tcfttyfamot faUtuoyEryehro^ 
l o u4rg4ntorÍ9.{SucedioUftj$i¿S 
dtdicncrd* 
t a i gentes qüc dcípues de la fe¿ 
quedad general, vinieron a 
Efpaña a poblar* 
i 
2 LOsQeltdsl Lès^f í iuUsy UsdcTthi das* 
l LsMcmces* 
4 Los C*rtl>*ginefes, y el Capiu» 
Jimilcar^ j f d r u b t l ^ n t h a l 
hijo de ^imtlcdr, 
5 Los Romanos* 
. Del* 
Lib ro primero 
De la primera tenida de los ^oma-
nos aEfyam. 
O R muchas razones 
fe determinaron los 
Romanos de venir a 
Eípaña , afsipor ven-
gar los danos que fus amigos los 
Saguntinos recibieron de A n í -
bal : como por la codicia que tu-
uieron d é l o s grandes theíbros 
que auia en Efpaña,y por la gran 
embidia del poder que los Carta 
ginefes tenia en ella. Por las qua-
les ratones y por otras , que no 
ion defta materia, el fenado Ro-
mano embio a Efpaña, al excelé-
te capitán Gneyo Scipio herma-
no de PublioScipion que tenia el 
confuíado aquel año. El qual có 
ynagrueíTa armada de náuiosjlle 
^O a Eípán'a a la prouíncía de Ca 
ta luña : y tomo tierra en la Ciu-
dad de Ampurias^l ano dozien-
tosy diez y feys, antes del naci-
miê todeChr i f to nueñro Señor. 
Y en pocos días le embiaron a 
dar la obediencia caíl todos los 
pueblos de aquella prouincia: 
afsi por las nueuas que tenían de 
fu virtud y clemencia, como por 
fouyr de la tyranía de los Cartagí 
iiefes.Con los q^al^s túuo Scípío 
algunas dícliofasbatallas:mayor 
mete dcípucs que los Romanos, 
•<lcíTeando adelantar fu poder en 
Eípaña,embiaron en fu ayuda al 
dicho PublioScipion fu herma-
n o ; con cuya venida fueron los 
Cartaginefes muchas vetes ven-
cidos , y muchos de ellos muer-
tos. Efto duró defta fuerte hafta 
quedefpues en dos batallas, que 
los vnos con los otros vuieron, 
fueron los dos hermanos Publio, 
y Gneyo Scipion vécidosy muer 
tos, como mas largamente lo ef-
criue Titoliuio. Defpues de cuya 
muerte , el fenado Romano def-
feando conferuar las cofas de Ef 
paña,embio a ella,a Publio Cor-
nélio Scipion,que defpues llama 
ron Africano: el qual con fu grã 
esfuerço y valor, alcanço perfe-
da v ídor iade los Cartaginefes. 
ELaHa-arpi auemos referido 
los diuerfos Reyes , y naciones 
que antiguamente han tenido el 
feñorio de Efpaña, hafta llegar á 
los Romanosjháblando en gene-
ral, fin defeendir en particular a 
cílc reyno y Ciudad de Toledo. 
^ntigua diuijitn de las regiones y 
jrrouincias de Efpañt, hecha en 
tiempâ de los Romanosiy los 
Reynos en ¿¡uc agora 
fe diuide. 
Viendo contado las 
diuerfas gentes que 
han tenido cnlos t fé 
pos antiguos el feño 
rio de-Eípaña^ fu gouierno, haf 
(ta el tiempo de los Romanos, fe-
ra bien que fcñalemos las regio 
nes y prouincías mas principa-
les, en que los fabi-os varones la 




asignaron : dedóde vendremos 
a entender, en qual de ellas fe có 
tiene nucí l roToledo y fu rcyno. 
P o m f w u ^ Í^0 pucs <IUC k díuídío Efpaña 
McU.nb. en : I Í | U C líos tiempos,en tres pro-
2 . de fit u u { n c ¡ l $ ¡iainadas, Betíca, y Luíi-
tam-v/ Tarraconenle. 
La prouíaciaBetíca, que es 
la AndaIuxÍ3,y tomó la denomi-
nación de fu rio Betis, que agora 
fe á h t Guadalquibir:tiene alSep 
tentrion , el rio Goadiana , y al 
Occidente el mar de Poniente, 
como corre de donde Goadiana 
entra en el machafta el eftrecho 
de Hercules , llamado agora Gi -
braltar : y al medio dia ? el refto 
del Mediterráneo Baleárico , tj 
corre deíde el dicho eftrecho de 
Gibraltar, haíla el cabo de Gata: 
y al Oriente, afsi como corre la 
tierra, defde cite cabo, guiando 
la linca por Gazlon^oorlosmo 
tes hafta GuadlanàrfâTeKaprò-
uincia caen losReynos deSeui-
11a, C©rdoua, Granada, l aen ,^ 
otras tierras. 
La prouincia de Lufsitanía^ lufitmd. 
que tomo fu nombre de Lufo,' 
Rey antiguo de Efpana, o de L u 
fOjO Lifo, companero de Diony-
fio Yaco, o Bacho; tiene al Sep-
tentrión el rio Duero 7 de donde 
fenece enlamar,hafta la villa de 
Simancas: y al Occidente aque-
lla parte del Occeano que corre 
entre las bocas dedos ríos Due-
ro,y Guadiana: y al mediodía la 
prouincia Betica,y al Oriente la 
Tarraco.nenfe. Pertenece acfta 
prouinciabaena parte de los rey 
nos de Leõ,y Portugal, y las tier 
ras de Eftremadara , y parte de 
CafKllaianueua , guiando la l i -
nea, defde ía antigua Ore tan ía , 
cuya buena parte fon las tierras 
de entre Vbeda,y Calatraua, y t i 
rando a Simancas. 
La Tarragonefajtomandofu 
denominación de Tarragona, 
Ciudad agora Metropolitana,^ 
del principado de Cataluña, t ie-
ne a la parte Septentrional , a l 
Oceano Cantábrico, defde Fuen' 
terabia,hafta el cabo de Piníftcr-» 
ra:y al Occidéte,eI mefmo Ocea 
no, defde í in i f ter ra , hafta la en-
trada del rioGuadiana en el mar: 
y al medio dia la Lufítania , con 
parte del Mediterráneo , llama-
do Balearico;y al Oriéte los mo-
tes Pyreneos. Fue cfta prouincia 
Ta r r agqa^ fe f t o^c 
r^r<h£l©s Scipiones , yfueporj 
largo tiempo la filia del Impe-
rio Romano, donde lospueblos 
tratauan fus pleytos, y de doade 
procedían las leyes, con q^c los 
vaffallosfc gouernauan,Y loscó-
fejos de la paz y de U guerraJ 
Caen enefta proüiacia los rey-
nos de Murcia, Valencia, Ara-Í 
gon,Nauarra,y \ i$ prouincias de 
Guipúzcoa,Bifcaya,y Alaua, co 
ambas Arterias, de Santillanay' 
Ouiedo^y Galicia, y Caftilla lía-
mad^íav ie ja : yen Portugal las 
tierras que llaman de entre Due 
ro,y Mi i io . 
Bien es verdad que alos prín 
cipios 









^ípíos quando Efpaña vino a po-
der de los RomanoSjfue diuidida 
en (olas dos prouíncias,Hamadas 
Cíccn'orj y Víterior: porque por 
las cótinuas y largas guerras que 
tenianen ella, primero con ios 
Cartagincfes, y dcfpucs con los 
naturales, no bañando agoucr-
narla folo vn Proconfal, o Pre-
tor, que era el nombre de oficio 
que los Romanos dauan a losque 
agora llamamos Virreyes, diui-
dieron lagouernacion en dos d i f 
t r idos, dando al vn Proconful^o 
Preto^y a veres Confuí, las tier 
ras que ay entre el rio Ebro,y los 
montes Pyrenees ,con titulo de, 
Efpaña Citerior, que fignifica E f 
paña la de aquende;yal fegundo 
Joreftante q al tiempo pofleyan, 
con nombre de Efpaña Víterior, 
que íignifica Efpaña Ja de:aÍJen-
de.Pqxque la tierra entre Ebro y 
hjs Pyrcneos, fíendo la primera'' 
que los Romanos viniendo de 
Italia para Efpaña topauan^a lia 
marón Citerior: y a la otra Vlte-
rior,porquc eflaua allendeÉbro. 
Défpues con el difeurfo de el 
tiempo , como cada día los Ro-
manos yuan adquiriédo mas tier 
ras, tornaron a dxuidir a Efpaña 
por diferentes y nueuos limites: 
afsignando por Citerior a toda 
la proinnciaTarragonenfe,y por 
Víterior a ambas prouinciasde 
Lufitania, y Betica: fegua oy día 
fe entiende cerca de losefcripto 
res. 
Quando defpues de los Rq-' 
manos , obtuüieron el dominio 
de Efpaña los Godos , reduxofe 
fu feíí orio a vn folo Principado y 
Monarchia: en lo qualperfeue-
ro por algunos centenarios de 
años, baila que entre los Moros, 
conqmíbdo lo mas de Efpaña, 
comentó aucr machos Reyes: y 
dcllo refultó dcfmembrarfc fu 
Monarchia, en muchas mas pro-
uincias por los Reyes Chriftia-
hos,fegun lo vemos oy día. 
Diuidiofe eípecialrñcnte en 
cinco , aunque otros la reparten 
en fiete: que fonjCa'till^Leon, 
NauarrajPortuga^y Aragóraña-
denfe CordouaíV Granada, por-
ijifiráeftâíxlòs vítimas vuo hilas 
V coronas Reales en muchos 
añosvaunque de Principes Maho 
metanos: q au agora a la Ciudad 
de Granada, ay memoria de mu-
chos viu os .'que la conocieron co 
Reyes próprios. Los que parte a 
Efpaña en cinco Reynos, paífan 
a Cordouajy Granada,con Cafti 
lia. 
En aquella antigua diuiíion 
de Efpaña en las tres partes o pro 
uincias que pufe al principio , la 
Efpaña Tarragonenfe ladiuidio 
ían Ifidoro^conforrne a el repar-
timiéto del gran Coníl:antino,en 
otras tres partes o prouinciasj 
Conüieneafaber , en Tarraconc 
fe^a í t ag inenfey Galicia: finfe-
nalarlos linderos que cada vna 
deftas tres prouincias tenían,por 
auerfe mudado muchas vezes, 




luntad de Jos que gouernauan, o 
por otras diferentes ocafiones 
que face di an. 
Debajo de la yna deílas tres 
que acabo de nombrar, que es la 
Cartaginenfe,íc contiene la nu-c 
na Cartilla, y el Rey no de Tole-
do , y fu t ierra, que los antiguos 
Uamauan Carpctama,y a íus mo-
iadüres,Carpetanos.Y defta pro 
cedenueftra deferípeíonybirto 
ria. Por lo qual acabado eíte dif-
curfo quehebecbc, de laEfpa-
ñ a , boluere al principal intento 
que es de nuertra Ciudad de To-
Icdo,en diziendo algunas alaba-
bas de ia tierra y géte de tfpaiiaJ 
De el yahrgrande de U ticrrayge® 
Spaíía esvnade 
das partes del 
mundo, efpecíal 
mente en tres 
cofas ,1a vnacn 
el litio j y fertilidad , fanídaddel 
cielo, y templanza. La fegunda, 
eníer la gente delía anicnofa, co 
mo parece en las hazañas de gue 
rra, que caualleros Efpañolcsfe 
lee auerhecho. Yfinalmente,en 
criar y producir varones decla-
ro ingenio, fabios, dodos y eml-
íí^,n entes en codas lasfcienciasyar 
• tes. Y afsi Plínio en los libros de 
la natural h íñor ia , en la deícrip-
cion .que haíc de todo el mundo. 
corniença atratar de Efpaña^co-
niodctnas pmeipai parte de £ u 
ropa y del Orbe. El cielo y clima 
benigno deEípaaa la haze Faluda 
ble : ceicandola cafí por todas 
las partes cl mar Oceano y M e d í 
terranco7y fus embates y mareas 
fon ca.ufa de íer muy fana. Los l í 
mitesde Efpañafonp©r -la parte 
d e O r i é t c,l os mot es Pyr eneo^fea 
t ía el medio dia , las coiuwinas 
de Hercules en Gibraltar; tiene 
en torno fe y ícientas y quatro Ic 
guas. Goza de mucho y rauy bu¿ 
pan, vino, azeyte, carnes, pefea-
dos,frutas,cauallos y mulas; tie-
ne oro aplata, diamantes, ágatas^ 
jafpes, pórfidos, alabañro, yerro 
y azero fin cuento- Dize Plínio 
en vna palabra,alabando a Efpa-
ña,en femejançade Italia:qae t a 
do aquelio deque es bien quena 
carezca la vida humana, en n?n~ 
gun^j^tteTc hailar^fñ^ornyMi 
ereclfa. Eícriptorcs antiguos afir 
itian,que de folo yn poço y mina, 
de Efpaña, que fcdeziaBebela,; 
fe facauan cada día trezíentas Is-
libras antiguas de plata finifsíina¿ 
que montauan dclamonedadc 
agorados mil y trecientos y^ua 
renta ducados. Dizen que toda 
Efpaña escomo vna mafac p a t 
ta de plata : y que el oro y plata 
que de Efpaña íe facó, e&xrique-
cio a Fenicia, a Africa,* Grecia^y 
a feaJía. Lo qual fe haze crcyble 
con lo que fe eferke en los dmi-
nos libros, donde no ay fiao pu-
ra verdad. Ene! pr-iajerolt!-,ro 
de los 
Libro'primcro. 
i i u c h * ^C ^os^ac^a^cos Icemo?, que 
Í.Í. * oyó Iuda$,el nombre de los Ro-
manos , quanta? cofas liízíeron 
en Lulia^y-como íubjetaron afi, 
las minas de oro. y plata q en Ef-
pañaauia . D i i e í u l l i n o h'ftcríá 
d o r , quelosEfpajioksíic-mprc 
cftan nparejados a hambre y íed, 
y a todo trabajo haíia.morir. Es 
gente aníniofa y indoiníía, Efcrí 
ue Suetoiiío ,;¡^ue lul íoCefar , 
auíendo tratado ye 
chas naciones del mando , vio 
que los.Eípauoícs hazian venta-
ja , a todas las otras en lealtad : y 
afsi.Ios efeogío para guarda de íu 
perfoná'.mas'ouelto a Roma,con 
fiando que losRómanos.poríer. 
fusnàíúrales leíenanfiel.es,defpí 
dioiosÉfpauolcs: donde ccfde^ 
pocc tiempojqs Romanos le ma 
táron en el fen^dp: lo qualnofa 
cedifera ( i los Empanóles xrtauie--
ran eri fu feruício y guarda. 
Ve el valor de Ugente EfpA* 
ntla. 
Tze Valerio Max/-' 
mo, que nudca Efpa-
ña conoció fas fuer-
ças:y que fi las cono 
ciera, como Rqmafue fefiora deí 
mundo con Efpañole§vafn ellos 
' lo fueron de Roma y 4e las otras 
partes. Lo qual ha moftrado k 
expeneíKia ferverdad, porque 
defdeelRey don.Pelayo quefu^ 
' 'Efpanoljhaita nuclíros tiexnpds. 
8 
en tantos anos fiempre la Repu-
blica de Eípaña ha ydo enaug-
méto de bien en m.ej'o;r;por ayer 
tenido fiempre Rey natural. 
los quales ni Carlomagno coa* 
toda fa fortuna y poder la piído 
íubje-tar, antes el fue vencido de 
los Eípañolec, y muertos fus do-
paresjCn llorices valles. Bien 
íe ha moftrado el animo de los 
Efpaíiolesj pues Tolos ellos bol-
uíeron a recobrar a Efpaña,con« 
quiibda de los Alárabes, íiendo 
CÍ!OÍ; pocos en numero,y los Mo 
rcsca.i fin numero. Ellos han da 
do bajita a todo-el mundo def-
de Ponicnvc a Oriente, haftabol 
ucr atra.v.ez a P«maiente:como es 
notorio en la nauegacíon que bí 
zo Magai!anes:, en el año de'niil 
y quinientos^y veynte y dos,par-
tiendp de Seuilia p o r la via.de 
Pdfiientc,y boliaendo todos los 
que fueron en íiicbinpañía, ro-
deando todo el mundo , deídc 
Criante aScuilla. Los Efpaño-
les fon ¡os que han defcubíerto 
el nneuc mundo de Indias Occí-
dentaíes. y ¿ell.osefta poblado. 
Di tcTr toJ imü en el^ledmo l i -
bro en h primera Decada. Que 
enloS-F.ranccicfijlos primeros en 
cuentroseaguerra , íon mas fuer 
tes que de varones: pero los poí-
treros fon menos que de muge-
res. A i contrario es en losEfpa-
fioles , que como no toman la 
guerra fino coítreñidos de la ne-
cefsidadjVan de mala gana, y co-
mienzan 
Difcurfo de Efpaña. 
inícnçãn cómo por fuerça: pero 
pueftos en ella, y ceuadps en la 
fangre de los enemigos , no Ta-
len fino con la prefaen Jas ma-
nos. 
Efcriuefe que para defpa-
char con mas breuedad los ne-
gociantes , tenían los Romanos 
en fola la Andaluzia que es en 




De Efpaña han falido illuf-
tres varones en fantidad, en le-
tras , enanimofidady esfuerço, 
yen todo genero de grandeza. 
De h Ciudad de Cadiz , odeia 
de Ita¡ica,lugarcs de Andalucía, 
falícron Nerua y Trajano , y 
Théodoíio , Arcádio y Hono-
rio, excelentes Emperadores Ro 
manos.* y aísi quando cl Scnadò 
Romano eferiuio a Ttjajano el 
pàfàfclèn dt' ftr omócíon"''¿ift-
Emperador les eferimo mucha* 
cofas en alabanza dcEípaña fu 
patria3y lesdixo, que folia Eípa-
ña dar a Roma oro de fus minas, 
mas que agora les daua Empera-
dores que gouernafen fus Repu-
blicas. De Efpaña faíio Siiio Itá-
lico , de Itálica Ciudad,que fue 
junto a Seuilla. Pomponio Me-
lla, fue de Mellaria Ciudad pucr 
to,o villa de Andaluzia, que fe-
gun Nebriíícníe y otros es la 
que vulgarmente es llamada Ta-
rifa, De Auiccna tienen muchos 
que fue Efpanol, natural de Cor-
doua: afsi mifmo Seneca, Lucà-
no , Auerrocs, Quintiliano,y 
Marcial, iHuítres varones, cada 
qual en fu facultad y profefion 
de letras. 
En las diuinasy en fantidad, 
el Papa fanDamafo,fanLcan-
dreyfan líídoro , fan Eugenio, 
fan Illefonfo , fan&o Domingo 
fundador de la Orden de los Pre 
dicadores j fan Vicente íerrer 
Predicador Apoftolico, fan An-
tonio de Padua. 5an Laurencio^ 
y fu Primo fan Vicente, marty-
rcsvalerofifsimos. OfioObifpo 
deCordoua , que fe hallo en el 
gran Concilio Niccno, y fubferi-
bio an el. De los fantos Obifpo? 
Torquato y fus compañeros eferi 
ucnfanHicronymo , y Beda en 
fu Martyrologío que (íiendo Ef^ 
pañoles y difcipulos de Santiago 
A p n fl: ol^feaiepo tu c o m U y a J ^ y ^ j ^ 
^i f j fõs por los fantos Apoíto-
les fan Pedro y fan Pabfõ , y em -
biados a Predicar a Efpaña el 
EuangeKo, que fueron Obifpos 
de Guadix, de Auíla, y de otras 
Ciudades de Efpaña, como en fu 
lugar diremos, en elfcgundo l i -
bro delta hifloria. [San Díonyíia 
embio a Toledo a fan Eugenio 
fu difcipulojfin otros jnilíaresdc 
fantos dcEfpañajdc todo lo qual 
confta claramente fa antigüedad 
de laChriftiandad de los Efpa-
ñoles. El Cardenal fray luán de 
Torqucmada , de la Orden de 
Libro primero. Cap. I . 
Tanto DóniírtgoJhaHandofc en cl 
Concilio dc^Bafileajfultentó GJUC 
«Jefpues de ludea, que fue ia pri-
mera prouinciadel mundo que 
recibió la lumbre de U fe y do-
drina del hijo de Dios : Efpaíia 
fue la primera que recibió el fan 
â o Euangelio'.y fe pruetia clara-
mente: porque Santiago proto-
mar ty rén t re los Aportóle?, en 
ella la predico, antes cj los otros 
fantos Apollóles fediuidiefTen 
por el míído a predicar a la Gen 
t i l i dad . f í io quede aquí breue-
9 
mente dicho en alabañga deft* 
prouincia de Efpaña : el que qtií* 
íicre ver fus loores y grand çz£§ 
mas copiofamente ) lea a Mari* 
neo Üiculojcn buena parte del l i -
bro quarto, y en todo el quinto* 
de las colas memorables de Ef* 
paña., yaTuanVafeoenelchro-
nico,capitulo nucuejdóde lo tra* 
ta elegantemente , y fray Do* 
mingo Baltanas,en vnco 
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O L E D O 
Ciudad Im-
perial y ]]a-
ÍIMÍLI en l;is 
Infloriasca-
beça de las 
I.ip'ííns, tic 
tju/en hci7.cn mención enrre los 
antiguos, TiroÜuío, Pthojrmco, 
ylMinío.cíla íítLiada,cn ¡aEípaña 
llamada Citerior, o de aquende, 
opor próprio noir.bre Tarraco-
nei fe,en la prouincia de Carpo 
tatiãy como en el diiciuTo paífa-
do ací.bé de devir : cuyo í tío es 
muy ct-nini'.ro;.! medio o centro 
de lasLín; ñ r s , caíivcuaImcnte 
diíbnte c'c íus cfrcunfcrénc/asj 
de la manera que cfta el cora-
çon en el cuerpo humano. Paiti-
cipadcl quinto clima :y diiíade 
]j linea ccjuinocidl per quarenta 
y vn grrdcs, predominan en ella 
el úgno de Viigo , y el planeta 
Mercurio. 
Ls d jhienro defia Ciudad 
aTro, afpcro , himiísimoy irex-
p ugnabJe, per icr Íundac4 fobre 
\na alta montana, de dura y fuer 
te peña del tamaño dclja mifma» 
cercada cafi entorno del famo-
íi^imo Rio Tajo , que a la forma 
de yna herradura » cerca Ja ma-
yor parte de ella , cuy09 callos 
o extremos fon la Í r.traca y fa-
lida del , que porvna pequeña 
díRanc/a í c aparran el vno del 
õTvó . quedando cíla Ciudad cri-, 
medío. atnanerdc ypTaT'?'pií?^ 
to que las rioeras defic Rio antes 
de llegar a. h Ciudad, y defpues 
de apartado de ella,van corona-
das y adornadas de frefeas y her-
inoías arbolcdas/ilenas de todas 
partes de lotos y huertas y con 
gran muchedumbre de arbcJcs 
frefeos y dcleytclos : al tiempo 
de llegar a clla,diuide en dos par 
tcsvna grande y alfa fierra de pe 
ña Tajada, por medio de la qual 
pafia muy eftrecho y acanalado, 
metido porvna honda cana,cer-
ca da por ambas partes de gran-
des rilcos y aitaspeñas, que dan 
buena dcmcnílraeicnmier íido 
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fino por ot>f a diuíiu en la crea-
ción del munds). Cuy?.fubíd;íi es 
p ô r todas- partes dificiJ, y por al-
gunas del tocio ínacefible.Y en ef 
ta díuifipn y apartamienta'quc 
el rio haze ^ queda.eua Ciudad a 
la parte Septentrional del: y por 
dondeno la cerca el rio, cercada 
de doble.yifirmc muro,con altas 
y cfpefas torres^ entre el vn mu 
roy el otro quedad fuelonatu-
í a l della,maciçoconfus terraple 
nos. * 
Por eña parte qué no es cer-
cada de rio, tiene laGiudad.jun-
t o a íi vna .Itana^y hermofa vega, 
por medio de Ia qual pafla el rio 
al tiempo que della fe apartara la 
vna mitad de Ia qual , falen por 
dos puertas, que folaseíia Ciu-
dad tiene.por tierra firnie:la otra 
in¡ tad,dela vcga de fan tornan: 
diuidenfe las dos partes dç:l?:ve 
g a ç o n el Rio que va a la huerta 
¿ e l CapifcoLY a la parte que efta 
¡hazia el Ocidente fajen por vna 
pLiente,de dos con que efta Ciu-
dad íe firuc,dc gran altura y ¡for-
taleza. 
. . Aprovecha también efte fa-
niofo Uio parala abundancia de; 
molidos queen e f ^ í y la dulçu-
ray fuauidaddefuagua , dernas 
de la fuftentacion corporal para 
que es muy excelente,da grande 
y Kermofa tez y refpíandecientc 
luftrealos roñros que con ella 
íc lauan , para cl qual vfo fe llena 
de aqui adinerfas partes y luga-
res. 
Es cambien efta Ciudad muy . liánay t e r 
fana y templada,y defrefeosj fa-1 tui** 
nos,y fubtiles ayres, y cielo cía^^ 
ro y fereno. Y Fucilo que es tan. 
cercana ííl R i o c o m o queda d i -
chores por fu grande altura Übré 
de nieblas^ inundaciones del, y 
de toda manera de: terremotos, 
con que recomperifa bien la fra-
gura de fus calles , y fus áfpera^ 
falidas. Es mucho de alabaren ef 
ta Ciudad fu fuçlo firme s feco y 
enjuto , donde no fe hallan fino 
muy pocos poços de agua vina y 
falobre,y muy profunda. A caufá 
de lo qua! ío mas bajo della , es 
tanfano y habiwbJe como lo al-
to. Empero ay en muchas cafas 
algibcs r y bonedas frefeas caua-
das enpeiia , pafa reparo de Jos 
veranos* . , 
Es fertílifsimay abüfídañte^ 
afsidé mantenimientos cómo de 
todas las demás cofas neceífarias 
a la republica , porque tiene lá 
mas templada y fértil comarcá 
de toda Efpaña, participando de 
todas maneras de tierras llanas, 
afperas i gmeffás y delgadas: 
por lo qual no folo ha padeci-
do Ge.mp re mefiós hambrea y né 
cefsídades que:Otras: mas ellit 
con fit fertilídad ha focorridoy 
fuftentado a muchas en las fuyay^ 
pues.p@jf fer muy abundante de 
*pan ,Íocorre a Seuillay aPortu-
iga^y a otras Ciudades y prouin-
cia'sen tiempos de careftia y nc-
cefsidad. 
Tiene eíla Ciud^dpor paftí H t u U s ^ 
B % cular 
De algibes-
veafe f u 
erige y d é 
rÍH4ftOst 
}9t el DeX 
i t Tauc-¿ 
Af>ttHt?<¿j& 
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cular excelencia cerca de fi mu-
chos mineros de orOyplata , y 
otros metales, quefifueíTèn con 
diligenciabufcadosjcomo lo era 
en tiempo que los Romanos 
eran poderofos enEfpaíia , por 
ventura fe hallaría no pequeña 
cantidad deüos.Ticne gran aban 
danciade íalmas en la comarca, 
de cjue fe prouee todo fuRey-
no. ;Ticne muy cerca de fi vna 
fierra pequeña de finiíimos jacín 
, ^ tos,maraLi¡llofosde mirar; ; 
uctntts, Efta çs vna cofa ¿c que gra¿ 
ues autores hazen mucho cafoj 
como Ambrofio de Morales en 
fuhíftona, que eslafamofa fucn 
te de los jacintas, que ' eñaene l 
monefterío de fan Bernardo ex-
tra muros^afsi llamada par nacer 
•;" de piedras preciofas en color; y 
en lo demás tan ricas y viftofas 
como las eftrangerasjfoio tienen 
que fon blanda^y nofe dèsâh lá 
. brar.Susaguasfpn tanput.asyde 
' lícadas , que con ferio tanto k j 
de TajOjhecha la experiencia, pe 
fan la tercera parte menos las de 
cfta fuente. Y vefepor experien-
cia cada día, que aunque fe beua 
mucha,fe fuda luego y no haze ja 
.mas daño. Antes fon muy rnolef 
tados los Monges de fan Bernar-
do, y de mas de doze leguas i l i u -
chas vezes vienen por efla agua 
para los enfermos,qüe fegun opi 
nion de do&os.mtdkos, vale co 
tra peftfisdolor de hijada^piedra, 
y todo genero de indegbftiones, 
?aicnHHr5s> Totv*s enfermeda-
des : de que ay büeño^ teftigos. 
Todo èfto trae la croñiea de la 
Orden de el Ciftel y fritúá'fittt 
capitulo.^. . . . ' , 
•f'Tiene efta Ciudad eñ íü co-
marca todo genero de itíatena-
les para edificar , cómo'fori pie-
dra, cal, yefo , ladrillo y adera, 
con qtle fe hàzcn cada dia con fa 
cilidad gradei y fumptú'ofos'edi-
ficios, como el del Áícà^àr, y ,ei-
tros publicos,y moradas de parti 
eulares bien labradas,^ de alegre 
habitación.- : '¿: " : : 
- Tiene fíhálmeñíe-'!cl cielo'-y 
fus influencias muy^'pfófpéras y 
benéficas, y dé no ble y virtuofa 
inclín ac io n^ como con flap o í fu s 
efedos. Tiene el máyòr dia de 
foi a fol de qúmzc hòraâ:éftáfub 
jeta (fegun Pto lomèò) al figno 
de Virgo,quc es cafa y exaltación 
del p l a r t e ^ M e j x u a k i ^ m e ^ fi-
i o f ŝ cáúfa'd'é í H d i l S r S iü1^ 
moradores a las fcíert'cias éfpecti 
latiuas,y artes de ingenio y indttf 
t r ia , comafé ha mofírado'fieni-» 
pre por lòs efcdiõs,y porlos füb-
tiles ingenios de Toledanos^en-
tre los qüáles ha auidõ jf ay per-
fonas excelentes' ¿riffiiéfaeias, y 
nobles, y naturalmente animó-
ios. • " • • •' N r ' 
Trtftguc algunds extellericUt 
en comm\ dcejtd'-Qu-
lo. / / . 
Reco-




lo que íc ha 




mos fer mucho de alabar y en-
grandecer cíla Cí«¿ad,pcr la íor 
ina de fu afsicto, fu fanúiad, fer-
tilidad y oran fortaleza,fu virtuo 
fa y noble conftelacion cjue in-
clina fus moradores a fer de duU 
te y amigable conucríacion con 
todos5y mayormente con los cf-
trangerosi Es mucho de loar la 
gran lealtad que mucho tiem-
po tuuo con los Romanos que 
en ella moraron , y defpucscon 
Jos Godos, y los Reyes fus fuce-
fores^eon los quales fue cnfalça^ 
ca con titulo de Ctrntas Rena. 
ti * 
y Real Ciudad y cate ~á de lasEi" 
pañas : t i qual titulo fue defpues 
acrecentado por ¡os Reyes Chrif 
tianosjllamandola Ciudad Impe 
rial , donde los Emperadores 
eran coronados 3 por los quales 
fue muy libertada y priuÜcgía-
. ; Hafidofiempre efta Ciuda d 
guardada por la mifericordia di-
uina de dañosjpeligrosj terremo 
tos y ifiundaciones de Rios , o-
brando en ella rhenos las guer-
ras peftilcncias y hambres , que 
en otrasjfiendo guardada de to -
do genero de enfermedades con 
tagiofas y horriblcs,aís¡ como le 
pra , mal de fan Laiaro ^ cancer,-
gotácoraljY buas, que en cüa n¡é-
^nos fucrcas que en otras han te-
hid o. 
Es afsi mí finó mucho de ÍI Li-
bar en efta Ciudad la hcrmoíurá 
de las miígcres, acompañada de 
honeftidad y c r i d a d : la índuí-
triay habi!id.id de los hombres, 
y l.i gran Chriftiandad y deuoció 
de los vaos y de los otro-;, como 
confia por la mucha frequenciA 
y ordinaria coílumbrc que tiené 
en el oyr de los fermonesy mif-
Asy en el cohfeíTar y comulgar: 
tãto q en ello parece todo el año 
femana 5;inta. Es mucho dc cílr-
in.iry alábnr aqui-cl recogimien 
toy honeftidad de la clerecía, \t 
grauedad y deuocioncon que ce 
lebran las mííías y oficios diui-
hos:la muchedumbre de tcligio-
fós de todas ordenes , quetantei 
fruto'efpíríttial hazen en la Ciu-
dad , y le dan gran luílre ref-
pládor y autoridad. La multitud 
de Yglefias y fnonclferios^iofpi^ 
talesjhermitas, colegios, y ¡üga-
respios, demanera que fon caíí 
fin cuenta las millas que en ellos 
cada diafedizcn-Y afsipodemes 
fin lifonja dezi^que efta Ciudad 
es vna de las en que ay mas luga 
res íágrados, y en qiie mas obras 
pías y caridad fe hazen, y mas l i -
mófnasy dotaciones fe han he-
cho y cadi dia fe h á x e n p a y cafa' 
miento de huerfanas, veftiry ma 
tener pobres, y mas efpecia! cuy 
dado fe tenga del feruicio de 
nue-ftro Senary en que mas jubi-
B 3 leear 
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Icos, indulgencias y perdones ca 
da dia fe ganen. Dcmancra que 
es cfta Ciudad adornada y guar-
necida dé los bienes del almay 
del cuerpo. 
Por las quales cofas fe puede 
facilmente conocer quanta es la 
excelenciay dignidad dcftaCIu 
dad, y con quanta razón lia me-
recido fer eftimada,cngranded-
day priuilcgiada por ios Reyes, 
renerenciada y alabada, y acata-
da por los otros de menor cita-
do : pues confta por las hiítorias 
aucr fido fiempre fus moradores 
lcales,y fieles a fus Reyes, como 
lo manda h razón diuina y hu-
mana. Agora vengamos en partí 
cular anatar y defmenuzar ca-
da cofa de por f¡ de las que aue-
mos en fumapropueíto3 en eftos 
dos primeros capítulos, comen-
çando de fu antigüedad y funda-
ción. 
Quien ¿ya pie el primero que fmio 




Lap. 1 I I . * 
l í cu l to fa 
que i l ion es 
y muy reñi-
da y antigua 
cérea de Ja 
población y 
j ^ g g ^ r ^ g ^ ^ j j primerofun 
dador de/la Ciudad, y al fin nin-
5>una cofa fe puede afirmar por 
cierta de todo punto, y que del 
todo fatisfaga donde fe hallan 
diferentes pareceres, y fe proce-
de no con euidencia lino porco 
jeturas y adiuinanças. Lo qual 
no folo no deroga a la autoridad 
y nobleza defta mifma Ciudad, 
antes fe la añade. Porque quanto 
es vna población mas antigua, 
tanto menos noticia fe tiene de 
fu origen y principio. Algunos 
autores, entre los quales es vno 
el ArcobiTpodonRodrigo^no ha RidetUl 
ziendotan antigua fu fundación ^J*^"' 
comoera ju í lo ,e fe r iuenauer f i - * "**' 
do edificada por dos confules, 
ToIemonyBru to , los qu des le 
pufieron el nombre que oy tie-
ne, afsi compucílo del principio 
def vn nombre , y fin del otro: q 
es la menos probable opinion de 
todas. O t r ^ l ^ h a r e q pobiaejoa 
de los Griegos q en an í íguo^ í i^ 
p õ vinicrõ a Efpaña:de donde la 
Ciudad(fegúcfcriueBlas Ortiz) sUf 
tuuo el nombre de Toledo , del "ti¡ttjm 
nombre Griego Ptolietrhon,que tmt s<¿ 
lignifica lo mifbo que Ciudad o 
pucblo(mudadas algunas letras) 
por Antonomafia y excelencia: 
de la manera q por el nóbre Vrhy 
o Ciudad , puefto abfoIutameÈej 
fe entiende por exceiencia,!* de 
Roma.Y entre los que tienen ef-
ta opinion,vnosdizenfer funda-
da por Hercules lybio , quecsel 
Magno,y masfamofo de iosdef-
te nóbre.-tomado conjetura de la 
cueua q ay en ella Ciudad, cerca 
de Ja 
Libro primero. Cap, H L 12 
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ti 0 iíJíítf 
de Ja Yglcfía de fan Gines, llama 
da vulgarmente lacueuadeHer 
cules, que dizen aucr fido por el 
edificadaiotros con mejor funda 
inéto dan kfundación defta Cíu 
dad a los Gríegos^y dízé cj vn Fe 
recio gradeAltrologodeGrecü^ 
viniendo a Efpnñay conofeien-
dopor la conftellacipn y ayúea-
niiento de las Eftrellas, fer eíle í¡ 
í iôdifpucílo paravna grandey 
pòpulofaCiudad , demnyprof-
peraybienauenturada fortuna, 
dio principio a fu edificación, de 
dicando efia cucua en honrra 
delmifmo Hercules, vnode los 
diofes que adoraua la Gentili-
dad, de donde Je quedo el nom-
bre de Hercules, a la cueua, y no 
porque el lavuieíTc edificado n i 
tampoco la Ciudad.Efta manera 
de edificación y poblacionprn 
mera, dize efíos autores por íme 
na cuenta, auer tenido fu comié-
ço mil y dot ié tosy fefenta años 
antes del nafeimieto de nueftro 
Señor lefu Chriflo. 
Otra opinion y parecer ay 
bien diferente deftos, cerca dela 
fundación primera de Toledo, 
que figue Eiteua de Gariuay, ale 
gando en fufauor a l D o & o r T i -
guerok Canónigo de Valcada,y 
Antonio Beuter, y el Ddftor 
Arias Mótano,. alosqualesfigue 
al pie de la l etra el autor de la hif 
toria del Innocente de ía Guar-
dia, (fegunda parte capítulo ter-
ceroOEftos autores fe refueluen 
en atribuyr la fundación primera. 
deíla Ciudad y fu poLlncicin a 
los* exércitos de Nabucadnezef 
que eran gentes dediuerfas na-
ciones^haldeosjy Perfas^yHe-
breos,Ios quales viniendo a Efpa 
ña dexaron en ella hechas pobla 
ciones. Eíle Nabucadneicr^por 
otro nombre llamado Nabucp-4 
donofor es aquel muy celebra-* 
do en ía diuína Éfctiptura i Prin-
cipe de ios Chaldeos y Babilo-
nios, (leremias capiluloj 26.) 
cuya eftatua y ííimulachro de ora 
fac reuerenciada y adorado por 
los Chaldeos. ( Daniel capitula 
tei-cero)Eftas gentes fegun eferi-
uenlos autores que he referido, 
paíTaron hafta ia prouincia de 
Carpetania, y en ella fundaron á 
la ribera del Rio Tajo,en vn alto 
cerro ,bié fuerte por naturaleza,1 
Vna población que en fu lengua* 
ge llamaran Tolcdoth, queíigni 
fica lo mefmo que generaciò-
nes,por auer concurrido a fu fun 
dación y población diuerfas ge-
neraciones y familias, como eíiar 
dicho , de Chaldeos , Perfaí, y 
otras naciones: y dizen que de£* 
pues procediendo el tiempo, qui 
tadas las dos vitimas letras T. y 
H . fe vino a dezir , Toledo, el 
qual nombre, Toledoth, fe halla 
en muchos lugares delafagradat 
Efcriptura en el Original He-
breo, áísi como en el capitulo fe 
gundo del Genefis, adonde en la 
edición y translación Latina lee 
mos: Jjíet[nm generar iones cali &* 
tcrr&« 
B 4 Confia 
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Conírrmnn y esfucrç n eflos 
•autores que he alegado íu opinio 
deque la fundación primera de 
ciLi Ciudad ava íld.opor aque-
llas gentes en cípecíal de los He 
brcosjporvm razón o conjetu-
ra afli parecer muy concluyen-
te-.porque afsi en-cita Ciudad co 
w o en íu coimarca han quedado 
deídéaquellos tiempos hafta los 
n u c ftro.s, y í e h a tve on fe r u a d o a 1-
gunos nobresHebreo^,proprios 
•de lugares, Afsi como el de vna 
o ü c de ToledOjque llaman, A l -
caná , que es toda de tiendas de 
'tratantesjfrequentada de merca-
deres y de hombres de jicgocíos, 
•çl.qua] noin.bre en lengua He-
brea ( quitada\A primera fylaba 
Al.aáadidapjor lo? Moros) figni 
íica lo mefmo que contratación 
o negocIacion.Dizen mas que ef 
tas nacionesyHebreos, no f^lo 
fundaron ¡a Ciud^A Aç, Toledo 
cc>mocabe:a de fus-poblácioncs 
en Efpaña: mastambíen enfuter 
r í tor ioy comarca erigicron y fa-
bricaron otros pueblos menores, 
poniéndoles los nobres de otro? 
pueblos de la tierra de Palcílina, 
y de fus próprias patrias y natu-
raleia. Afsi como Efcalona j a q 
dierõ el nóbre de Afcalon., pue-
blo en los fines c.el Reyno de lu-
cica. Y lavilla de Maqueda., que 
correfpondc al pueblo Maceda, 
de que fe I m c mención, lofue, 
i o . V lapídea de Noucsjdize que 
tomo el nombre de la Ciudad 
Nobe.i.Reguin. 21. YYepesde 
lope^ucblode PaíePdria. A d a * 
l o . Y Aceca, refponde a otra del 
mifmo nombre, Ciudad de Cira-
na neos. Y el cerro del Aguila, 
que es.en la Sagra, tomó-el nom-
bre de otro cerro o collado lla-
mado Achila. í , Reg, ¿3. dond;e 
eftuuo efeondido Dauid, huyeg-
do del Rey 5auL 
'Prsflgue U mefma materia de U fun 
•daciende T&le de.fegmUfea 
stncia mdsfyokúble. 
C*f. J / I L 
s r a 
cía y parecer de 
Garruay-y deo-
tros que he re-
ferido 'Cn v i t i -
mo lugar,con-
uicne a faber que eíla Ciudad 
aya fido fundada y poblada en 
fu s p rincí]nt5rpü:rtergc^it€*^cl 
exército de Nabucodonofor c;a 
la forma que eftadeclarada, al pa 
dre Marian en fu hiiloria de Ef-
paña, no le fatisface ni laaptue-
ua:porparecerle que funda en l i 
ufanas conjeturas, fin autoridadi 
de antiguos eferiptores. Masa 
mi juyeio no del todo carece de 
probabilidad j ni del todo la f i -
go ni aprueuo. Porque dezir que 
el exercito de diuerfas gentesy 
naciones de Nabucadnexer t> 
Nabucodonofor Rey de Babylo 
•n ia,el íegundo defte noiribre,y hi 
jo del otro., en algún tiempoaya 
venido a .Efpaña, autoresay gra-
ues y 
Libro primero. Cap. I I I L 13 
lies y- antiguos que lo tfenuen, 
lofepho en el. lo^Ubro de fus A n 
ti^u.'Jades cl{z.e,£jue e.ftc va'eio-
fo v esforçado principe, vino en 
Efpaña,y lo miííno t t l i ñ -.z Stra-
bon libro. 15. mas que en cilos 
exércitos de Ngbucodonofor, y 
^ n efta ocaíion ayan venido los 
Hebreos a eílaticrra,no me pare 
ce llein camino:y much© menos 
meperfuado acceer que deíla ge 
t c He b r e a a y a fido 1 a p ri m c r a fu n 
daeion de Toledo,y. atribuyrfela 
a ellos no lo tengo.por cofa que 
ennoblece n i engrandece eftano 
biüfsima Ciudad. Porque lo pri-
merOjno fe eferiue que jamas los 
Hebreos ayan militado .debajo 
de vandera de Principes Genti-
les , ni tal fe halla en lashifto-
rías, Y aun la primera venida dé-
los defta nación en Efpafiâ, fe"tie 
ne por cierto aucr fido muchos 
añosytiemposdefpues deaque-
U*T/tl7 ^os en ^ue ^ZC c^a auer 
Mdchálfl fido fundada cfta Ciudad. Dé lo 
St fegundo, fe confie/Ta y tiene por 
Verdad^y fe cuenta enlas coroni 
casnucftras,que muchos años an , 
tes de Ja pafsion de Ghrífto nuef 
tro Señor, ayan venido a Efpaña 
muchos millares deítosH ebreos, 
y poblado alguna parte della, y 
queenefta ocafion y venida pu-
fieron nombres a algunos Juga-
resy pueblos que eftan en^con-
torno defta Ciudad-.como fon Ef 
calona^epesjNouesjy Aceca,y 
el cerro del Aguila. Y entonces 
dizenque edificaron la antíquiíi 
ma fynagoga, que defpues fue có 
fagrada en templo ChrirtíanOj 
por fan Vicente Ferrer, l'amado 
fan^a María la BLinca^comodc 
ello haxc m encion Antonio Bea 
ter, y Pedro de Alcocer. Y fe ef-
eriue que e-los Hebrcosque refi-
dian en eíbi Ciudad y en Efpaña"', 
noconíintíeron en lapafsionde 
Chriftonuefi:ro.S.eñor,ni por íi 
n i por fus embajadores. Pero 
vna cofa es dezirq los Hebreos 
vinieífen a Efpaña , y que en efta 
venida poblaron y pulieron nom 
bre a algunos lugares defta co-
marca de Toledo, y aun a la mif-
maCiudad llam3Ja.cn légua He 
brea Tolcdoth , auiedo habitado 
y poffeydo mucho tiépo ella tier 
ra; otra cofa es q ellos ayan fido 
los que primero la fundaron. L o 
qüalno es verifimil ni tiene fun-
damento baftañte* Como vemos 
femejantem ente, que los Moros 
Arabes pofltycron a Efpaña y 
a Toledo centenarios de años, 
dexando en ella y particuíarmen 
te en el Reyno de Toledo, nom-
bres Arábigos, afsi en los apelli-
dos dé los mifmos pueblos, co-
mo en la común platica, fegun d i 
remos adelante. Y no por cííbfe 
hade dezir auer fido ellos los pr i 
merosfundadores. Deftamífma 
manera los nombres de pueblos 
de tierra de Paleílinn,q fe hallan 
en lugares del Reyno de T o l o 
do fon nueuamente impueños, 
y muy mas modernos que lo que 
es la primera fundación- de que 
tí 5 trata-* 
Difcmfb deEfoana. 
tratam oy. 
Tampoco es de creer tjiicla 
venida del exercito de los Chai-
t]eoâ y Perfasa cfta Ciudad aya fi 
fio en fu primera fundacior^opo 
Wacion quceslaguebufcamos: 
fino q antes deHa vuo otra mas 
antiguadeOriegoSjO de otrana-
aon. Por todo lo c¡ual me parece 
mas verifimil y conforme a bue-
na razón y difeurfo , y a la anti-
güedad immemorial defta Ciu-
dad, aucr (Ido fundada en fusprí 
meros principios por Hercules,* 
como difcen los de la otra opi-
nion. De Io qual da buena conje 
dura y prueua , la cucua que en 
ella ay de íu nombre y apellido. 
La'qual parece auer fido hecha, 
entre otros víos, para defenía de 
los moradores de la Ciudad^ co-
mo adelante diremos. Y que la 
otra díueríidad de gentes y na-
ciones epe dtee U opinion , fo-
brcuino dcfpues de laCiudadedi 
ficada,y la amplió y pufo en ma^ 
yorperfecion. 
V auiendofe empeçado a 
fundar efta Ciudad,antes del naf 
cimiento de nueftro 5eñor, los 
años que arriba .diximos, no tar-
dó en fer£uerte,tto tan folamen-
te por naturaleza por fer funda-
da en montauay breíias, íinotam 
hie por arte y induftrfa., fiédo cer 
cada de muros y corres, como pa 
rece por Ti toi iuio, libro quinto 
de Ia quarta Decada, donde dize 
de Toledo que es, fdruabrfafíd 
¡seo w^/V^Ciudad pequeña,mas 
fucrtedcafsxcrrt-Oj poTqdcd no-
bre Vrífy que es Ciudad, no ícela 
en la légua Latioa fino a las Cfu-
dadescercad^s. Defpucsproce^ 
diendo los tiempos fue acrecen-
tada por otras naciones , yfobre 
todas lailluftraronios Pnndpes 
y capitanes Romanos, y defpue% 
macho mas los Reyes Godos, co 
mo adelante fe dira.Otxosíiem-
posfuepoflfeydaeftaCiudadpor 
los Moros muchos años , dexan-
do en ella y en otros pueblos del 
Reyno de ToledOjiiombres Ara 
higos que hafta oy duran: como 
fon los qu'C cmpíeçan en A l . y 
otros en Guada. Afsi como A l -
modouar, Almagro, Akagar, A l -
monacid i Almoguefa^ Y nom-
bres de Ríos , Guadiana,yGua-
dalquibir. Nombres communes,' 
como Alhombra, Almohada, y 
]a puente de Alcantara c¡ue es en 
ella CiudacT, TsTiecliura y tío?»*, 
bre de Moros. 
Mas ninguno pienfe qué por ní*?»^ 
auer entrado en Toledo,© en£f- *4ei**''! 
paña tanta diuerfidadde gentes ¿{'¿¡¡¡Z 
y nacion^SjComo auemos hecho rtadfJ* 
niécion,aqui y en el difeurfo paf ^ 
fado del ̂ preambulo , como fon 
los Ph^nices^erfaSjCarthaginé-
fes, Chaldeos, y afsi mifmo l u -
dios y Moros , y otras, en díucr-
fos tiépos, que efto fea algún me-
noscabo o qderoga.a uueftrana 
cion y a fu dignidad , o fe nos 
pueda pegar algún daño o nota 




dad Je Roma , Tiendo la a n c h i 
conquiflndo,}' vencido todas las 
prouíncías y naciones del mun-
do, t a m b i é n ha (ido conquiltaJít 
y habitada de todas lasque ella 
ha fubjet.ido: c<jmo lo not-ibiea 
y declara el noble y dodo caua-
llero Pero Mexia, en fu Stlua, l i -
bro primcrOjCapitnlo t r e y n t i , y 
trevnca y vno . V concluye que 
qaic bien lo vuiere mirado halla 
ra que cafi no vuo nac ión ni gen 
te de quantas Romafojuzgo ea 
los tiempos paffados , que ñola 
aya a ella fojuzgado y hollado. 
Por lo qual fe entiende que ni ef 
ta Ciudad ni el Rey no de Tole-
do pierde de fu eftimación , ni fe 
le pega alguna nota de afrenta, 
por las diuerfas naciones que en 
ella han v íu ido , }ni por auer acá 
llegado en algunos tiempos He-
breos,© Moros: mayortnérc amé 
dolos ella echado y deílerrado 
deficon tanta diligencia, y tan-
tas ve2Cs,afsi en los tiempos antt 
guos, como en los mas cercanos 
anofotros, de lo qual hazemos 
adelante particular capitulo. 
C a p . V . 14 
De U cueuA Utrndd de Hercules, q 
¿y en eft a Ciudad. Cap.V. 
O S quecf-
criueny tic 




gosjy en par 
tfeular , los que dan fu primera 
fundación al famoío Hercules, 
afega en fu fauor entre otras prue 
üas o conjeduras, !a que rejulta 
de la muy nombrada cucua, vul« 
^ármente Jlamada del mefmo 
Hercules, que fe ve en cíía Ciu-
dad, y dizen auer fido por la Gen-
tilidad dedicada antiquífsim^me 
te en fu honor^a quien contauan 
y vencrauanen el numero de I05 
diofes,comoauemos referido en 
loados capítulos antes defte.Ilf* 
tacucua(con otras algunas que 
ay en la Ciudad no tan famofa^ 
ni ta eípaciofas)fe eferiue auerfe 
hallado hecha naturalmente del 
hiato o abertura entre lãs mef-
mas peñas y fierra en q dcfpucs 
fue fundada ía Ciudad: ordenan-
dolo afsi Dies autor de ¡a natu-
raleza, para recogimiento o f efu 
gio de las fierasdeí campo. Con-
forme a lo que dixo Dauid en el 
Pfalmo, alabando á Dios de fus 
obras naturales, y fu protiidefi--
cia, Ia qual no falto aun a los ani 
males brutos y fieras del cairpo, 
dando a cada quaJ fu morada có-
ueniente.-y criando los mores al-
tos por guarida para los ciemos; 
ycauernas entre las peñas,por 
inoradas para los leones, en las 
qualesfe retiran y efeonden y 
ponen en faluo , ybiuen de día* 
defpues que han baleado fu in a n 
tenimiento en laquíepud delas 
noches. Hila puesjgrandccueiñ. 
que naturalczaprodiíxoen eftos 
cerros y fierras ^ no folo parc e l 
fin quê 





Ott us eft 
{4 & ta 
fUiS íctlo-i 
cdbuiiiítrt 
D e fcr i p c i o n cíe Tol c d o. 
fin que auemos dicho , fino cam-
bien para-que dcfpuesde labra-
da y acabada,y perficionadacon 
¡a induitría de los hombres,(picá 
do la piedra y cubriéndola con 
bouedade ladrillo fuerte.) 5ir-
meíTe y aprouechafc para otro 
v fo , que pudo fer para que fi en 
algún tiempo acaecieíe cftar la 
Ciudad puerta en cerco o otro 
peligro , los de dentro dellatu-
uieíien algún atufo, focorro, co-
municación , o correfpondencia. 
con los de fucra,tcniendo la cue 
ua,conio dizen que tiene alguna 
boca fuera de la Ciudad. Yefcri-
ucn que fu íitío era cerca d é l o 
mas alto del cerro en que lamií-
maCiudad fe fundo^.y no van fue 
ra de ratón los que dizen fer ef-
tacueuala que fe veeoy debajo 
dela Vglefia de fan Gines , y d e 
algunas cafas allí cerca : porque; 
cfte fitio cs ccrcá de ían'RomanV 
donde es lo mas alto de la Ciu-
dad. Lacueua es larga y no íe le 
havifto el fin delia : en la entra-
da es mas ancha , y defpues va 
mas angoila- No tienefolovn ca 
minOjantes fe va repartiendo en 
ramos, y veré das, y caminos di-' 
iierfosavnapartey a otra. 
Hafe de aduertir que efta cue 
na no es aquella que abrió o que 
branto el Rey don Rodrigo, pen-
íando ha lar en ella grandes the 
forosT(como eferiuen Pedro de 
Alcocer libro, i . capitulo. 9 r. y 
Ambrofio de Morales libro, iz . 
cap. 67.) porque los palacios 
que el manco abr í r /on a vna mi 
•liafuera de Toledo , y muy difc*. 
rentes de lo que es eña cuetia. Se 
gun lo afirma y eferiue el A^cay-
deMoro, Taiíf, en lahif tor íade 
la perdida de Eípaña,como vere-
mos en el fegundo libro della 
obra, capitulo. 16. 
DeelHiô Tdjâ <¡uepajf¿ ptr7»led*9 
y âeUsfuemety pzjSy fue 
¿y de tro de U Qiudaà 
jy enfu termino. 
€af. VL 
, cofas mas 
¡Ar A y j f - - ^ principales^ 
<^j[f, 0 i \ ha de tener 
^ ' ^ f e i É f í e h a de fuñí 
dar vna Ciu-
dad o otra po .bÍMOMsque teo-* 
ga cerca cópia de agua falú3aBTê^ 
afsiparabeuer,como para otros-, 
vfos neceílarios, por lo qual en^ 
tendemos que efla montaña ea 
que Toledo fe fundo, fue por ía, 
diuina prouidencia criada para, 
que fueíTe fitio de vna tal Ciudad: 
donde ay copia de fuentes y p r í a 
cipalmenteel caudalofoRio Ta-
jo,que Ja rodeay cerca parabaf-
tecer la Ciudad. Eñe farnofo Rí$>; 
es muy celebrado por íoshifto-
riadores y Poetas antiguos, afsí 
como Plínio, luucnal, Ouidio y 
Marcial, ios quales eferiuen del 
quelleua arenas de Oro. Pompo 
n ioMel a libro.A,de Situ oybiŝ  c-i 
p 
Libro primero. 
pítulo, i .díze que elle Rio en gen 
dr a oro y piedras precipías-. M at* 
ciai çii vn Epigrama- que. haze a 
Lidhiodi^c iCsu '••.:», 
6 bfcurtts Vmiris Jtriwum., 
Como fi dixcra vpodras que* 
brant'ar los ardores del Eftio 
con las aguas del dorado Tajo, y 
defenderte con las fombras de 
ios.arboles. Entra Tajo en lá Cíu 
dad por la puente de Alcantara, 
fale por la de fan Martin : nafce 
dela fierra de Cuenca de vn va-
lle que l l aman las vaguillas, paf-
fa por cerca de Auñon, y del caf 
veafia t i l lo dé Zur i ta . Y parece que nO 
¡ydoroM precfaBdofe decntrar por dea-
u¿r# de trnde'Iosiugarespoblado^cor^ 
/Aí sífrí- re folícario pollos carn]>0¿,auii-
ta d^ iíiüclfoififticblos v halla en-
trar en elbofque de Aranjuetjdó 
de recibe en íi c i r io deXarãma, 
haziendo muy frefeo y deleyto--
fo aquel fitiovy regado5fu arbole 
da. De alli viene muy caudalofo 
a eftáCiadad,y la hermofea'y en 
iiob.iéí¿, y prouec de àbundáéíá 
de pefees^quefon los mejores y 
mas íanos dé,toda Efpaña. Las 
nobíes yíl lasdc Talauerajy Alca 
: tara-goz^delaís riberas dé Tajo. 
iFlorian ¿ tOcáiñfo dize, que ca-
mina eñe rio ciento y veyntele-
'guasdefdeíu primer nacimiétó 
hafia entrar en laCiudad de Lis-
boa en Portugal: adonde icen-
tja y incorpora en el mar junto 
Cap, V I . i ; 
aGafcaes . R'ccibcíen el «ley no 
üe To-Jedo lasaguasdc Hcnafe-s', 
XáraiThv Guádárráma y AKrcr* 
che, y otrasiágúasyy rioo partk-u 
lares. OÍ{:::. • • , 
-:: Algunos ha querido dexir q 
efte famoís'ifsímo río cómo fu:nó 
bre y apclíidoíy ÍC lediojvn1 Rey 
llamado Tagò', qt iéieynó eirEÍ^ 
páña hijo de^otr-o ^ey Ikírí'adtT 
Brigo. Cottioie-xocoe^ei prcá^ 
bulo de eílc-libro i más prób^lilé* 
es que aya.tortudo^cl íióbré'tfe^ 
Carthago que-òy-e^ lltóiada <Chir;, 
tage n po r ca êr k n la pro ui ñ¿ iV 
Caríhagirtéfe^ como lo fiebre SV 
líidoro libró^r^Jic détüs Ethihiò-' 
logias.-Y lorífiépe ílD"Oíaor:M;á;-
rian. - ' ' : í ' " ' " " - • '• 
- Demas M hs Taiudábles a-: 
guarde táfo' - elta proüeyda-la-
CÍLidad de!fuentes y potoVrafe-
Dàntios. ElMaèftro Altiar Gov-
met Cathcdritico de Retorica yJ 
Griego en efta Vniuerfidad^de3 
Toledo celebra en fu poefia íá^ 
fuentes que ayíuera de lós'i-f/óP 
ros de la Ciudad. La fuente fá-/ 
ofa de San'Ber'nárrdbi- •Lá',dtí> m 
Hernán paer.De h ' B M í i L Be* 
Ids Jacintos. iDefãís Niêues. 
Sahelices.be lá Sífla.la de Gtíí* 
uifa. La âti-íòtb dèl Lòbo.10;6; 
Cabrahigo; Dé'Múflarrafin. :El 
p ot ó L afo ? Y l a m úfi íb m b t ad a 
fyente de las Cícíones; Con b-
t ra ídos mas famofas; E è̂ Val dé 
la Collada. Y Val de Co\ómEif-
qüe fon dos valles-ítmenos y dé J 
leytofos.Y pórque^ 'nf iempodé 
inuierno 
Defcripcion de Toledo J' 
ínüierno con I*s aüenídas y cre-
cientes de las aguas, fe entrad 
Rio por val de Golomba por do-
de confina con el , finge poetica-
mente el dicho autorjCjue el Rio 
Tajo a manera de Vn gaían, ena-
morado de va! de Colomba, co-
mo de fu dama y ajniga,!* va a v i 
fitar por aquellos tie.napos.Hazc 
también mencion ei autor de la 
fuente de monte Agudo , de la 
del Cap¡fcol,y la de Ynefa, laBu 
herajladel Pedrero, la Pedrofi-
lla,la del Moro.Xodas eñas pin^ 
ta como Nimphas rullícas : mas 
delasvrbanas apenas fe halla o* 
tra tan famofa como la fuente lia 
mada del vaíío delCeníçar , que 
es vna partida en dosjCerca delfi 
t io donde al prefente es el Cole-
gio de los Infantes^ fundado por 
el Cardenal Silicep^ncl qualfi-
tio antiguamente v^o vna plaga, 
en que í c l a ^ u ^ i i Q R paños eom 
el agua dç la fuçntí5:y de los fue-
gos que fe encendía para hazer 
colada , dexauan hecho vn ecni-
çar,de donde fe tomo el nombre 
de la fuente y barrio. Y el maes-
tro Aluar Gomex finge auer fído 
cíla nimpha muy hermofa , la 
qual queriendofe vañar en fus 
próprias cafas y morada, enamo-
rada de fu belleza como otro 
Narcifojy abraíada de amor de íl 
mifma, fe convirtió en ceníça, y 
que de ay fe vinieron a llamar 
los vanos del Ceniçar. Pozos ma 
nantialcs dentro de ia Ciudad 
en lugares públicos, no conun* 
do los de;cafas particulares, fon 
ttes principales El de Bamonue 
uo, Ef de fan Saluador;r£l pozo 
Amargo , todo* de aguas falo-
bres- A y otros vanos llamados' 
deia Gaua> ala plaçaela llamada 
t ambiéndd laCaua . -v 
E n jne tiempo Us£mdMS , tMft¡c~ 
ron elfenorio dejld Ciudad. 






gue t iempá 
los. Roma-
nos¡ echados de Éfpaña lorCar-
thaginenfes , feñorcáron ;gran 
parte delia: nus no fe halla que 
vinicffenaeíla prouincia yRey-
m d e T o l e d O j l t i a i r p ^ d ^ n w ^ 
de ^uarç tay cinco a/íos deipiie* 
de fu primera venida-a Eípana-.ví 
niendp a ella.con grande exírci-
tOyMárco Fuluio Pretor, doade 
venció cerca de Tolçdó al Rey 
Hil.etmP^que con los Celtiberos 
y Vaccosyy Vçtones,.auiafalida 
al encuentro y llegado el año an-
tes del nafeimientp dç nuéílro 
Señor le fu Chriíío j dozicntos y 
nouenta- y fíendo coníulesiçnk 
Ciudad de Roma, Lucrio-Qginta 
y Neyo Domício Aenobarbo. 
Fueron prorogados Jos .oficios 
dc £fpaãa a-los mefmos Pycto-, 
ires del año paffado* De los qi?^. 
Íes£)¡Ur-
iuroprimcro 
les Marco "FuFuío cótínti-ado las 
con-ruírtas de el reyno de Tole-
do, no paro baila aíícdiar a'efta 
Ciudad venciendo a ios Veto-
nes que venían en ayuda delia: 
la qual en eftos días era de pe-
queña población. Sus morado-
res viendo a los Vetonesfusami 
gos vecidosjdeíniayaron: por lo 
qual Marco Tuh'o :Nobilior por 
fuerça pudo' ganat a te Ciudad 
de Toledo3 en efte dicho año: y 
de ay adelanre fue cada dia eu 
grandecíendofe efta Cíudad,te-
niendo en ella los Rom anos fíe-, 
pre ordinariaspreíidíos.Efla v i -
doria de Puluio juntamente co 
la roma de efta Ciudad, fue cau-
fa que boluíendoel a Roma le 
fu efe dado, el triumpho menor, 
llamado Q u z ç l o m .' 
• . .Endaño.adelante de cíen» 
toyochcnta.y nueue antes del 
nafcimiento de Chrifto, fiendo 
Confules en Roma Apioclaudio 
Pulchro, y Marcoíempronio Tu 
ditano, los Pretores de Efpaña 
profíguiendo guerras en el Rpy» 
no de Toledo, pufíeron fus rea-
les éntrelas Ciudades de Tole-
do y Hyppo , Ia qual algunos 
Dodos creen áüer fido donde 
al prefente es eMugar de Yayo-
na;, ribera,de"Xariina , donde, 
háfta-oy fe ven grandes ruynas 
de antiguos eoificios ; y en fus 
llanos.bic'n difpueftos y aptos pa: 
rabatalla, vencieron los Carpc-
tanos (que fon los mifmos del 
Reyno deToledo)a los ¿ o s ^ x c t 
. Cap. V i l . 1$ 
cítos de los Romano.^ Los cap!v 
canes Romanos deífeando ven- ; 
gar el daño q auíá recebid-o, ayu- . 
taren las mas gentes que pudíe-
ron,;aísidefus prefídios,, como . 
dè otròs pueblos confederados,.^ 
y vadeando a Tajo , alpie.de vn ,* 
collado:, (que fegun coniechira : 
era el monte llamado de hGre- ; 
da,cercade Villafeca) vinieron .= 
a fegunda batalla : ^donde los 5 
Carpet anos fueron vencídosiElí 
Reyno de Toledo viendo la per, 
dida de fusgentcs,y que los Ro-. 
manosquedauámuy poderoíos. 
cn efta prouincia^acordaron de. 
fu voluntad íometerfe à fu-fefío'- -
r ío . Y aunque al principio pare* ; 
ce fueron cóflreñidos a ello por 
neeeiidadvdcfpucs viendo eparn 
bien tratados eran, y como les 
guardaúan la Eé y ámíil:ad,détal 
manera les iuevon leales, y obe-
dientes, que no feballa que de A 
pues de cfto los Romanos tuuief 
fen con los moradores deefla 
Ciudad,ni de efle reyno otras 
guerras ni diferencias. Y afsi en 
cíla paz amiílad y cbedfecía,per 
nianeeíeron los mrradores de. 
efta Ciudad por efpacicde feys.: 
cientosy quarenta años, reyoa^ 
do en Roma y Tiendo fe ñores de 
efta Ciudad diuerfof; Emperado 
res , hafta la venida de los Go-
dos-* 
Entre ellos Marco lulioPhi-» 
JippoTrigcfímo frgundo Empe-
rador de Roma y feñor oeEípa-
ña 3 que c o p e n ç o a imperarei 
aña 
Defcripcion deToledo. 
;¡m7. afioclcdocientos y quarenta y 
flete , defpucs del nafeímiento 
de nueftro Señor tuuo particu-
lar amor a eftaCiudadj cuyos ve 
zfnos en dcmoílracion y enre-
conocimieto de eílo,le dedicaró 
vn letrero y infenpeion en vna 
lofa de Marmol, la ejual el Macf-
tro Aluar Gomez, que citamos 
en el capitulo pafado , y es el cj 
efcríuio la hiíkmadclCardcnai 
don fray Francifco Ximenet, Ar 
çobifpo de T©ledo,haHó encier 
tacafadeeftaCiudad e! añopa-
fado de mil y quinientos y fefeu 
ta y quatro, y fe mido poner la 
Jola en el Alcazar de la mifma 
Cíudad,que dize aísi* 
IMP. CAES.M.IVLI05PHf-
LÍPPO PÍO, FEL. A V G * 
PARTÍ GO, MAX. TRfík 
POT. P.P. GONSVL.TO-




llana quiere dezir. Los Toleda-
nos deuotiinnos ala deydad y 
mageftad del Emperador Cefar, 
Marco, lu l io , Philjppo,Pio,Fc-
liz, Augufto, Partico, Maximo, 
Tribuniciapoteñad, padre de ia 
patria, Confulje dedicaron. 
Donde fe ha de notar , que 
aquella palabra, Nttminiy que íig 
uifiea diuinidadjfeldize porlifon 
ja y fumifion, o fe le atribuye al 
imperador, conforme a la idola 
tria de aquellos ueifipOSjdtf qüé 
víauala gentilidad. 
Decile Emperador Philipc 
muchos autores efcriücn que fue 
Chriftiano baptizado , y que dio 
muchas riquezas a fan Fabiano 
Pontífice Romano para focorro 
de los pobres: y no auer fido el 
granConílantino, el primero de 
los Emperadores, que recibió el 
fanfto baptifmo. De efte pare-
cer es Gefar Baronio en fus an-
nales, en Fabiano Papa, y fe tra-
tara de ello adelante en el libro 
fegundo de efta obra. 
En efta Ciudad por fer íingü 
lar y de las mas ptincipales de 
Eípañafe celebraró en el tiem-
po que fue de los Romanos, da* 
Concilios,conuiene a íaber el: 
ynodc ellos que fe cuenta por 
primero en el volumen y orden 
¿e Lo» Concilios Tóledalf t ís^a 
tiempo de los Emperadores Ar-
cadio,yHonorio, y fiendoRo-
mano Pontífice InnocencioPri* 
mero, de que baze mención Ce-
lar Baronio en fusAñales,ea el 
ano del Señor de 405, Ydizeque 
antes de efte vuo otro celebrado 
en efta Ciudad, en el año del Se-
ñor de quatrodétosjqfue el año 
tercero del Pontificado de Anaf 
tafio: del qual fe haze mencion-
en vn códice antiguo de la real 
librería de fan Laurécio.Y fe tra 
taraadelante en el fegundo libro 
en fu próprio Jugar de los Conci 
liosToledanos: donde tambicrs 
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Libro primero! Cap.VIIL 17 
lío aun antes deftos, que dizen Es cambien cofa cierta por las 
vino a celebrar a eftaciudad el hiftorias^q Tiendo los Romanos 
Papa Sixto iegundo. feñores deíla ciudad Ja amplia* 
— . n n- - i ronyacrccencaró.haziendoen Sue afganos w l t t v m ane han aite* «n , j j - r - i i 
) j n J * 1 1 , > -í d ía grandes edihcio^to qual pa dade ene ta ciudad délos ttepas ,.nrFc r - i • J-
; r A * * i t m r lecc ier ^Sí Por akunos ind i -en que fue pon evita de los liorna ^ *7 T tf f - L 1 J xrfTT* cios.Vnodelíoseseínobrepro-? •nos: rap. V I I I . u a / 1 ^ * prio que haitaoy tieneyna acias 
FVe Pinto el trato, comer- puertas principales défta ciudad 
cio y propriedad q tenían a que ellos puíieron nombre de 
los Romanos en eíta ciu- Via facra;que aora conópido el 
dad,y en toda Efpaña, eñando vocablo, llamamos de Viíagra.. 
fugetaal Romano imperio , v i - El qual nombre fe cree q le die-
niendofe a ella a morar gran rolos Romanos en memoria de 
muchedumbre de Italianos, vna calle que-cntoncesauia en 
que ingirieron en ella fu len- RomajllamadaViafacrajdeque 
guaje y manera de hablar vül- hazenmención ApianOjy Hora 
gar,que era el Latin,aunque no cio enclprincipio dela fatyrá.^.-
muy perfc¿to,ni puro, que por I h m forte F ta [acra Jlcut meus 
ello no fe pudo mucho tiempo eftmosé 
coferuâr,ni permanecer enellai Puíbfele cfte nombre a aque-
y aun por las muchas gentesbar Ha calle, poique por eíla puerta 
baras que defpues entraron en y calle falian ala tierra que ellos 
Eipaña que le corrompieron y afsimifmo puíieron nombre,Sa 
adulteraron, quedándonos cf- cra,por fer tierra fértil de pan, y 
ta lengua de que oy vfamos, por ello dedicada a la diofa Cc-
compueftay mezclada de díuer res, a quien la gentilidad tenia 
fqs vocablos Latinos perfetítos, por diofa fauorablc a las mief-
y corruptos,otrosGnegos,Cal- fes:porcuyo rcfpcdo fue llama 
déos. Godos, Arábigos, y de o- dz3àacra í>Wíj , cônfag radaa lá 
trasfiaciones'.aunqucdcfpuesq diofa Cercs.Yà la mifma mane, 
fe corrompió nunca eítuuo mas ra, por efta puerta y camino de ^¿ud™*' 
perfe¿la,reformada,y cortefana Toledo van a la tierra llamada 
que aora lo eílá en nueftros tié- la Sagra de Toledo, en que ay y 
pos,mayormente en Toledo, y fe coge abundancia de pan. No -M 
en corte: cuya perfección y pri- es de defechar otra deriuacion 
morfepodráver cotejadola co del nombre de ella puerta, que 
cl Romãce delasliiftoriasvieias, venga de Bibfagra, que enlen- ^ 
y delas fíete Partidas,y elfuero gua Arabigadize puerta Benne c/',,,,;^,. 
juzgo,y otros libros femej ates. ja^de Bíb,(que es puert:a,y fagra, 43. 
" ~ " C que 
Deícnpcion de Toledo, 
que es cofabermeja^yesaftiej. Roma. También folian correr 
por aquefla parte fe defeubre dentro dellos toro^y otras bef-
mucha tierra bermeja. tias fieras: eran edificios cerca-
Otro indicio y veiligio de auef dos de gradas,dônde la gente fe 
fidoeña ciudad antiguamente fentaua para ver las£¡eíi:a$3yen 
de Romanos, es vna argamaífa eftedelavegafevenoy las gra-
de piedra menuda y cal,que fe das junto aladicbacapilla. 
ve enlavegafueradelosmuros, Auia junto con el otro gran 
Ia qual mueftra no aucrfido(co- edificio hazia la parte del Norte,. 
mopiéfanalgunos)obradePhe- que feconoce claro auer fido té 
nicesni Almonidcs^finodeRo pío muy grande > que dcuio de 
manos^afsicomode algúnthea ferde Martelo Venusto Efcula 
tro en que hazian fus comedias pio^porque eftos tales íabricauá 
y reprefentaciones: fegunpare- fuera de los muros, 
cer dealgunos:o fegii otros era luntoal liofpitalde afuera,en 
campo Mareio, para exercicio^ lá parte que dizenlas Couachue 
de guerra: lo mas cierto es que Ias,huuo otro grande edificio, y 
dos ruynasdeedificiosantiguo? fin duda entiendo quefuethea-
fevenoy en la vega de Toledo, tro: y también pudo fcramphi-
el vno,y que ocupaua mayor lu teatro,que fon lugares los thea-
gar,era vncirco o hypodromo, tros para reprefentaciones,y \ós 
de la manera que los vfauan los amphiteatros para correr toros 
Romanos?yeftevadcfdela.capr o leones con mas comodidad 
Ha que-drzen deMonterOjhafta que en los circos, porque eñ los 
cercadela Cruz de piedra q e í U circosfin dúdalos corria atados, 
delante delapuertaprincipaldc y en los amphiteatros fueltos. 
layglefiade íanBartholome de Defte edificio de Toledo de las 
la dichavegajcracdificiodonde CouachuclaSj no he vifto nadie 
fe exercitauan en correr caua- queayaeferito. 
l los^ carros de quatro cauallos, Y los que han eferito que el q 
y de dosjq fe dezian quadrigas, digo circo, erarlieatro,nole ha 
y bigas: auia puertos en el nic- dado elnombreque es próprio^ 
diojporel largo,algunaspyrami por no auer conocido la mane-
des o agujas,y columnas,qLiella ra de fu fabrica. Todo lo dicho 
mauanmetas3porq en las apuef- deltas ruynasde edificios-que ay 
tas de correr feruian de termi- en ¡a vega, es el parecer de luán 
nos o fcnales,para conocer el q BaptiftaMonedo, maeftroim-
paffaua al otro.Hazianlos los an yor de obras delRey nueílro fe-
tiguos treftanto mas largos que ñ o r , con quien lo he comuni-
anchoSjComo fue el máximo de cado. 
Duro 
Libro P rimero. Can.íX. 
Duro en Efpaña,y en eftcciu 
dadelfeñorio délos Romanos 
hafta tanto que fucedi'eron los 
GodoSjComo fe declara enel ca 
pitulofiguiente; 
Çomv ¡os Godos pojfeyeroú y fmé* 
, rcarontftadüddd. £ap.lXi 
P Àrecc aüerpoíleydo los. RomanósaEfpaña?y aef-ta ciudad de Toledo^pòr 
6 ^ o efpacio de fey fcientos y quaréta 
años > y feneció y acato el im-
perio de éllos fobre Efpaña en 
Auguftulp, vitimo Emperador 
Romano.Sucedieron cneíte fe 
fiorio los Godos:de losiqualesq 
- gente aya fido, y de donde fue 
lu origen ypatria,y las guerras q 
túuieroñ contra losRonianoy3y: 
otras gentes_,y los vencimientos 
queiíiiúo de la vna parre y de la 
ó tía antes de venir a Efpana, tra 
tanlo muchos, hiftoriadorcs an-
tiguos y modernos,y curiofame 
, tc:tomando muy de atras la cor 
, rida lo eferiuen Pedro de Aleo 
zer,y el Doétor Villadiego én 
qiertas aduertencias q haze a las 
feye¿deIfucr.oiuzgó,y Andreas^ 
Gomecío erivna prefación que: 
eftà antes deftas mifmás Iéyes¡' 
Pero para'editar prolixidadenef 
telu^arjbaftaüezirBreueriienté-
quc'la natural patria y afsiento 
dellos fue en las riberas vlterio-
res de eíTe cabo delrio Iltro^que-
oy fe llama el Danubío^azia ¿I 
, mar mayòr. Fuero tenidos fiem 
pire "por gente barbara y feróz> 
menofprecÍadoresdelamuertei' 
yporeonfíguieiite eruelesdefu 
condición: aunq dclpues hecha 
domeñica enEfpana,fuer6.ani--; 
mofosy magnánimos, como ío 
mueftrâ fushechos.Partieroníd 
losGodosalprincipio en dosno 
bres: los mas cercanos al Orieri 
te fe llamaron Oftrogodos:y los 'A 
más Occidentales Vifogodos: 
deílos Vifogodos fuero los que 
viniero areynar en EfpañaiyW 
Oftrogodos reynarònen Iraliai 
El primero Rey de los Godoâ MfàÂHft 
fus Athanárico, y deípues del 
Aladeo temper o ellos dos Ib fué 
ró antes de íu venida enÉfpanay: 
y antes q fueflen feñores della,^ 
por tanto efto^dosno fonllama 
dosReyesde Efpáña:y deítosel 
Alarico fue el primero q dellos 
recibióla Fè de Chriftormasaú-
q la recibió > cíy fus faceífores 
fueron inficionados de la peítife 
ra fetífea délos Arrianos^dádoles 
el Emperador Valente Obifpos 
Ardanos, que los enfcñaíTen y -
inftruyeffen : la qual fetSta ncr 
dexaron háfta mucho tiempo; 
defpuesj que fue en el Concilio 
tercero celebrado en cila ciu-^ 
dadjComo en fu lugar diremos. -
• El ipri ni è r o deli os q u e go z ò de 
tituló de Rey de Eípanajy feñor 
deUáj.fae Athauíplío.Elprinci-
. pib defu reynado eferiuen que • 
Fue por los ¿ños del Señor de 
quatrocietos y onze3o dozetaun 
q fu entrada en Efpañajfegunlá 
C í mas 
Defcripcion de Toledo, 
mas verdadera opinio, fue en el Efpaña, q fon las del fuero juz-
41 c año cuatrocientos y diez y feysj go.cfcriuelo cIArçobifpo deTo^ 
la qual es de fan Ifídoro.a quien ledo do Rodrigojib.i.de fu k i f 
figuc Ambróíio de Morales^lib. toriá.c.io.y Alphoílfó de Carta 
n.cap.iz. gena enfuAnaGephaleoíísiC.i^. 
Defcendiendo en particular auncj por yerro le llama Enrico, 
a nueflra ciudad de Toledojque El auerfe recebido efte libro en 
q es mi próprio inftkuto^ el pri- el CócílioToIedanOjConftapor 
mero délos Reyes Godos qfeño la propria rubrica delas leyes del 
rwríco; reo en ella fue llamado Êurico, fuero juzgo3que dize afsi. 
el qúalfuecn el orden de los Re Efte libro fue fecho defefenta é\ 
yes Godos el noUeno5y en la fu- fcys Obij¡)oss en ò quarto Coceyé 
cçfsionde los que fueron legici- deToíedo, ante la pteftiteta deí 
mos Reyes de Efoaña, el fepti- %èy don Sifmndo y en o tercero 
. mo:y elprimero cíelos que feño *no que elregno, ena Era de 
rearon(como dixe)efta ciudad, i feyfcientos e ochenta é >« ano. 
Efté Rey có fu grande esfuerço Sifnando. 
gario gran parte de Efpaña,,y en En eña letra fe cree auer yerro-
trelas otras ciudadesqvinieron en losnumerosrdondedize que 
a fu poder fue vna Toledo^auié eftc libro fue fecho de fefenta y-
dblapofTeydolosRomanospor feysObifpos^donRodngocfcri. 
r v. - cfpacio defeyfcicntosy quaretá uc q fueron fefenta y dosry don 
^ 4 0 años. El principio del reynado de dize^en í Era de feyfciétosy, 
de. Eurico fue el año del Señor ochenta y tfn aho^esyerro-deLq. 
4 6 6 de quatrócíétosyfefentayifeys. • eícriuioihadedezrrano feyfcié-
Era Eurico amigo que fus gen' rosy fetentay vno. 
tes viuieíTen en reótitud y;buén E ĉ aquí fe colige que aunque 
orde: porloqualfue elprimero Euricofue elprimero que Copi-
Rcy Godo legiskdo^que por ef lo las leyes del fuero juzgo, las 
crito dio leyesalos Godos^porq fueron añadiendoy acrecentan-
aotcsdeljuzgauáfuslitigios por dolos fuceílbres.Eeouigildolas 
buena razón folaméte3 por. alue' corrigio?y anadio algunas q :er£ 
drio^opor cofiübresantiguas. Y neceffariás.y quitò otras que pa 
entiempodefle'Rey fecopxlo a recian fuperfluas. Y defpues el 
los pxindpios el libro delfuero• Rey Egica las reduxo a mejor 
juzgó,el qualidbfpues fue añadí orden,conio lo refiere Ambro-
d;o,y recebido enelcócilio T o l e íío.de Morales.lilxri^de fu chro 
dano.4,entiepo del Rey Sifcná nicá.genèralJcap;2õ.y mejor en 
do. Que efteReyEurico aya fido- el cap. ¿f tyei D o ^ o r Vrlladic-
- el primero qdio leyes eferius a go que las.glbffôydize que el 
- ' Rey 
^ Lifefóprimero. CapIX. 19 
Rey Egicadc los Godos, en çl de. Lepüigildo -dcciino Texto 
Concilio Toledano. 17-coligió Rey. Godo, pifiaron la corte à 
lasleyes defte libro., Toledo , poreítar en medio de 
Defpues que pftaimperial cjp Efparia,y,mas en comodidad pa 
dad de.Toledo vino a poder de ralos negocios eortcfc.nos.Yco 
losRóyesGodoSjYifto por ellq^ efta infigne ciudad de Toledo 
fu afsíéiito y fortaleza , ordena- íjuifp Leuuigildo honrar al Prin 
ron $ f enn^He^erla , mucho ;qpe Hermenegildo fu hijo qua 
mas que'antes eftaua,.^aííando .dolecaío^affandofu corte a e-
afellaja .filia rialque antes tenia Ha. Mas quádò concedamosfer mnC(( ^ . 
C|i la ciudad de Tolofadc Èraij- afsi que Ja corte y afsiéto real de w el prima, 
cía: adornari^oíade magnificas )o5R.eyes Godosfuefleprimero Í4S ^ 
edificio/Sjdanílqlc tit'aío y.dieiái .en:Seuiíla q en Toledo^ deaqui ^nrolu 
j H i M R e ' ¿a(J ¿ c cinitas ^egia, o Ciudad iioTe puede tomar argumeto pa *cUfttfttr, 
**** Realty de cabeça delas ftípanas: fa q la Primacia. de las Eipañas, 
= aunque todp pAoffiiuo,mayor quecopete y ílenlpre fe;bahalla 
fuçfGa y.cumplimiento .defpuçs ¡ ip en I^yglelía.y ArçQbifpo dé 
..que, rey nò. en Efpana elRey.J^e .Toledp3fliefle-prííti'em ¡en-Seui 
j c a r ç d o , y muclip: mayor en el -lla^y 5 alli fueffe trasladada aTo _. i . 
tienopo del Rey Vyàmba^trige- Jiedò^omo algunosha penfado dt 
. fimo R.ey Godoquefucedi^ja y pretedidq JMrque vnacofa es 
Reccefuintho.ejn:plgn^-jdeji^e- .auórüdó. corte de los Godos, y 
6 j 2 ñor de feyieientos y ietcnta y ©tcá: may diferente tener los Ar 
dd5|-h^ftadòn;kodrigo vitimo ^abífpos y ygteíia el Primado 
Rey Godo. ' ¿Ecbíiaüico¡y dignidad Patriar-
El'Macftro Ambíofió de Mo calicon las preeminencias y pri-
ra'lcs pretende auéri'guar¿ en la ujlegiosqiafañta fedeApoltoli 
vida de Amalarico onzenoRe^ ca fe la tiene dada defde el prin 
í: Gódo^auerhecho losGodosen ^ipÍQ,al Arçobifpo deTolcdoy 
Efpañaelafsictodefurcynopor 'jqualesla autoridad deinñituyr 
el tiempo dcltc Rey Amalarico, y confomar los Qbifpos y Arco 
que començó a.reynar alos.qui iñfposdetoda Efpaña^ylaGalia 
nientos y veynté y quatro años íKarbonéie ,Recomo fe proua-
del nacimiento de Ghrifl:o:auié cuiden temente en la legada, 
do feftado haila entonces en la ¡parte defta obra^dode cerca def 
Gália Gotica^yd-ize que por mu te plinto fe haze entero tratado, 
chos años de aquellos figuiétes Veafeloqen fauor defea parte 
la filia del reyno y la principal re eferiuc Eíleuan de Gariuay cnel 
fidencia de la corte eítaua en Se lib.3: cap.54. a quien el hifteria-
uilla^yquelosGodosentiempo dor de Scuilla alega per yerro, 
G 3 en 
Defcripcioft dc Toledo^ 
enfauor deftlciudacLPtiro d-e 'Donde es digno de notar que 
•Alcaz-cr coufíira. fc-Ten y del"- ^fte h ò b l e Jley Hizo/tan gran-
íiazeiaop'mioti ddos q-ue lian -áe acrcccntaniienco en eíra CÍLI 
tenido tjuelalicrcgiadeTheo^ ''̂ dad f̂obre Id queantes eraAque 
•diícoifuceffordefan í fid oro en ;parece fe pübdé" Haití ãr 'btíínc-
•clÁTçobirpadoieSeuilla/uef- "to fundador;y ét 'edor 'fellá ry 
f t c a a f a , de paífar 3a primacía ¡a "áfsi di¿c iícjúrllá palabrí crey.Uy 
Toleáo": aunqtafe cfta 'opiBion -tomo qnc IrFürifló y k'uánto 
precefegdíxC'e&r B^ròtHOrt(fi '<le nueuo . tòfqúales. vétaos f e 
tos Ántiaksíalañü 3c feyfckn- "iitandárün de htièuo poner, alàs 
^osytrcyíitayfeySjdca-ndoaLu puertas derCáipbVoTiyü^ Vífá-
'cas íle i t iy^pero comotengo •gra^iiencLòTep^rpídas etitíeitipò 
' ¡dichoy d i í l i n g ü i d o , efto 'pro- :ac luan Gatierrez T e l f ò ^ ^ ^ e 
cede y fe itade entender út la ;gidor3c!]'and de mil y quihiéces 1 ^ 
prmiatiia feculary ^eihporal ^y : y fetcnta;y feys. : 
nodetáigríi^dadeclcimftka. :Deñias deílo Ri^õ Kai'cr'rfl 
- Boluicnáoalfanto%c.y Vwatti Rey ^v'amba/dentro defâ ü ü -
ba , «a el tiempo cfuê  d^trynò dad ñiagnlfiéói y furaptuofds 
enefia d u d a á l á en;nobfeeioy tdifici'ós,piiblicbí y párticifli-
ctifi^masqueafinguni) de-tó rfô'3 dcáieadós'¿los íantoè,Vn 
•dos los -njEEpts-Htyes!: y -'füe; el das torres y püerta^cón íetrerbs 
<juecoñ'm^ót^iiyda.cíoy dxli* y tituIoSj que dezian afsi..' 
•gencíaprotarò tfu-icnerandeci* ' _ _ . . . • 
W w d m i á a t & ü á d e l a m a F?J ® w m ; J m . H i , j r^rgn 
fouídodedá&ddüsrydor^au ' - S ^ h ê m ^ f l e b e m f i h u f i t 
3o , y de los tom* íbBoreCédo-. nate f a u p n . : : 
res tic íunayoon^l íoluiendo a -í iáiendo a los fantos cuyasima 
ci}^ cjudadlaiizo cercar de do gines rcfplandecian en aquellos 
bíc y firme muro, conahasy ef lugarcs^que gnardaíTcn efta ciu 
peías toiies-jtnuy mejorquean- ;dad3y a los moradores della, co 
ves -eftaua .,y liaziendo las puer- í u acoftumbrado faüor. 
tas deber mofa y fuerte obra:en Las armaSj diuifas^y iníignlas 
cima. de las qualcs hizo poner dçí te excelente Rey Vvambá, 
piedras con leñeros efeulpidoí jpieníàn algunos//lo trae Alco-
cn eUas^ué dezían afsi. I Z T , ferias que fe ven cfculpi-
B r z x ú f a B o t e 3Jeot ̂ txtnclj* das en piedra en la torre que lia 
í m yrheyn^ man de los Abadcs^que faie j im 
r£¿mba0Jn& i t k h r e m p r & t e n â f o to a la puerta d d Gambron;y en 
g e n t i s bottorem. 'orraspartcs fe ven éfculpidoslos 
traydo 
Lib: ro ônmcro. p 
day d ores que cSnfpiraron con-
tra el. Mas es engaño del vul-
go j que entienden las annas-
del Rey Vvámba fer a manera 
de vn paî  grande o hogaca^y ala 
verdad no ion aquellas piedras 
y figuras fino vnos frifos Dori-*-
eos de las ruynasdelaBafílicay 
real templo de fanta Leocadia, 
antiguamente edificado por el 
Rey Siícbuto^quc en tiempo de 
la perdida de Efpatia fue derri-
bado por los Moros: y queda de 
aquellos defpdjoS algunas pie-
dras enlugares dela ciudad) afsi 
como enla torre de fanRoma^y 
lade S.Vicente.Las armasverda 
deras del Rey Vvámba, no es ve 
rifimilauer íído otras qlas de los 
Reyes-Godos fus anteceflbres: 
las quaiesfegú algunos fütorcs 
q ííguc el Doctor: luá Lopez de 
PaUciós-Rubioss tenían por fus 
Cap.IX. 20 
Res principales puertas 
tiene cfta ciudad, la de cl " f " M 
Cambronjla de Viiagra, 
y la que Haitian Puerta nueua: a 
las qualcs fe ayuntan otras me-
nos príncipáks. La püertá de el 
Cambrón, fue afsi llamada vul-
garmente porvnaçarcallamada 
cambronera, que diíen fcftaüa 
en la torre,junto a la puerta, allí 
nacida^ y en hüeílrá edad fe al-
canço averíyaoraay algunas de 
ellas pòr lá liuinrlla de allí cerca 
en las cáfâs de dôn Pedro de Sil 
ua Alférez mayor dé Toledo. 
Gámbron y cambronera, dizen 
3uefònvoeablosHebreosy Cal ¿os.Efta puerta fe cree primea 
ro auer fido edificada por el Rey 
VvambaGodoiyen nueftrosáe 
posíieiido Corregidor luán Gu 
tierrez Tellojree3ifieada,ydedi; 
erada á la bienaventurada Tanta tn el trata 
¿o detufli- diuifas vnefeudo efquartelad^ ^éocadia jna tura ly patronaprin 
tta & ture ' ' - • • - • 
éhtentionis 
a c i e t e n ú a -
nzs te^ni 
Garluay i / . 
con quatro vandas negras en 
campo de oro: tres coronas de 
oro en campo colorado : y vh 
león roxo en campo bláco: y o-
tro .en campo de oro: como lo 
trae EíteuandeGanuay,hazien 
do mención de otras opiniones 
cerca deflo,en que no es neccP 
fario detenernos, Veafe lo que 
dire cerca deílo en el libro.3.en. 
la vida del Infante don Pe-layo, 
¡De las puértas principales y m¿* 
nosprincipales de ejla cindaJj 
eipal defbciudãd(quê es alli cer 
caiu Bafilica.) Ef tánen lomad 
alto hazia la parte de dentro de 
la ciudad, las armas real£s,y'itiàs 
abaxo el vulto de la ínifiña fan-
ta , y encimâ los veríbsdel Rey 
Vvamba árfiba referidos, con 
ella infcripcionylètrerO,y otros 
verfos de la fanta. En efta for-. 
ma. 
miippo. I I . Hijean. %tge, 
Itotti Guterrh Tello Trdti 
IfrbiSi 
4 
Defcripcion ide Toledo, 
Alospics çlela Cmtz, • 
0 Camino 
âefde Ufii 
trt.x del C4 
br on A Itt dç 
SãlaeYirgo martyr Leocadia^ 
!>rbis Toletatu adttocatd. 
T H nojlra chás tnclyta9 
T u es patrona l>ernu£d3 
JfbyrbishuwterminO) 
(pnçul repelle tadium. 
j ínno M.D.L.fereni j l . loan 





En cl año de mily quinientos y 
cincuerajos ferenifsimos, doña' 
luana^don Carlos, don Philipe_, 
y don Carlos-madre^hijo^nieco^ 
E x mtlquo Mtt^arabum Hymno, y bifnicto^prometiendo por lar-
go tiempo crahquilidady pazde^ 
vturuie La puçrtadc Vifagradeqiic. laKcpublka. 
vifagra, aniba.cnel cap.y.hizimosmen- En clreucrfo defta pucrta5ha 
cionja. que antigúamete en efta. zia la parte de entrar en la ciu-' 
ciudad tuno elle nombre, es la dad, cilálas armas Reales en pie, 
que cae entre la del Cambrón y. dnblanca,muy vill:ofas,aunque 
la de Vifagra mas moderna : la. no muy grandes,y en ellas alpic"' 
qual ea'fi ücmpreefta cerrada y .eíla letra, 
tapiada/aluo en alguna entrada Imp. Cavalo. F.C<tfar. J u g i 
de Principe: y por efta parte fe Hijp*fyge Catholtco, Sena* 
ganó alosMoros efta ciudad por tus F ê k t a m s 'biafacr* por-
el Rey don Alofo el primero de ta Jjetuftate colUp/am mftaw 
Çaftiíla,y de teonçlfexto: àd** ^ r a u k >¡-ID-'Ttire a Cordubd -
donde fe eícriue q el Conde do . 0>r¿.cLpr¿fé£to ^ aunoJáfatU 
Pcranfurczquãdo efta vez fega M . í) , L . 
no Toledo arrancó las aldauas.- EnlQsaltosdeftapuerta,encima 
Efta antigua puerta^ lamas mo delchapitel,dize: 
derna que tiene oy el. nombre T<Lifi 'Dominus cuflodierlt f i -
de Viíagra^fubrogandofc a la o- mtatemjtírc, 
traí, fe cuentan por vna.mifma. Paffadacfta puerta,que es la q 
La moderiia y mas fumptuoía^ fe cierra de noche,luego fe haze 
puc-rtade Viíagrade qoy íevfa, vnaplaga muy buena, y ay otra 
dencala falida dela dudadlas entrada, que no tiene puertas, 
armas imperiales de dos águilas porque es muy grande; y en el 
y vna coronaron caftillos y ico reuerfo,como falimos de la ciu-
. nes de mçdiana proporción, y dad , eftá la figura de fan Euge-
doradas,y al píe dcllqs vn letre- nio Arcobifpo de Toledo y pa-
ro en lamifmapiedra, que dizc tron,dc vulto de marmol,y en-
'•ísi. cima de ella los verfos del Rey 
• • ̂  Vvan^ 
Libro primero. CapX 21 
Vvamba ,y a los pies efta letra. quifsimas:masporaueradelaíite v 
S .V.^ /Tol .Ca th .^e^ . otros muros o murallas y puer- ^ 
EpigrammataJrabica imple tas.por dóde falen d'e la crüdadj " 
tdtlgentts adbuc inturriéus hd íamado aeñas pucnaslnter-
portaríi ojlefitcniayfbilipptíi' medias: de las quales fediráade 
ll.Htfha. (Rex aufern tutitt, lante. 
. / r . • - i • • r 1 • J \ T - r \- tuerta i t 
wjcrtptiombus antiqmsre hntrela puerta de Vilagrayía ^ 
ftttutfs (Diuús Jfrbis patronos puerta nucua?afsillamada, en el 
infculpumno^DM. D.Lxxl? mifmomuro, en vita torre gran ' 
Joanne GutterrtoT ello pr#- de^ay otra puerta menos princi-
feño^rb is . paly pequen^, que fiempre eftá 
El Senado ToI'edano^Reynado cérrada^o tapiada^quepor ñom-
el Cathòlico don Philippe Rey bre Arábigo es llamada la p'uer-
. . de Efpaña, mando quitar vnos ta de Almofala^o Almóhadaidé 
verlos Arábigos que en las tor- la qual fe haze mencioñenviiaS • 
res deftas puertas dauan muef- tablas y memorias antiguas que 
tra de la gente infiel, poniendo trae VrnÀcnúo à è ^ H S ú ^ i ú ' 
en fu lugar las antiguas inícrip- principio de la chronica'detRby ' 
ciones y letras dé los fantos pa- d on Aldníb el leptrmò,y el Do 
ífones. Ano.if7f. , : "iStoir'MaiiahaVyetros'Cuc'ntaft q ' 
Delapár tedefuerâdet t l^ue? enlaErade haily ciento y cin-"\ i >• -
tá^c'om 0 ejitran* á b ciüd'ád, cíla cúéta.y ;vrio,huuo en ellá cííídad 
vnas armasímpcriales grahdifsí^ raa auenida y creciente del "rio 
jnas^y cílremadamcntelabradaw Tajo^quc fubio y cubrió clareo 
en piedrayy doradaSjquc ado'rna deíta puerta, y andan an los var-
y hermofean mucho la entrada cospor el arrabal (q fe hade err-
en efta ciudad:y enlo alto cíláel ténder hazia fanlfidro.) Harta 
Angelcuftodió tutelar^con vna entonces fe feruia Toledo por 
cfpadaenlamanojque defiende cítapuerta., y por eftaocafioh y 
y ampara efta mifma ciudad : el peligro fe hizo la puerta nuèua 
qualcsdepiedra,dorado,ymuy a fan Ifídro^a los años del Señor 
grande y viftofo. de mil y dozientosy feys, que XIOÍT 
Por la entrada defta parte ala por efta caufafe llamó Puerta 
ciudad es el arrabal; parrochia nueua:y esvnadelas tresprinci- ?ueít* 
deSatiagoyfanlfidrojy los bar pales por donde falen fuera de 
rios que ¡laman la granja. Subie- ta ciudad al rio llano. Efta puer-
dodelarrabalparala hermitade t a ñ o fe cierra de noche^finofo-
la Gruz^y para la placa de Zoco' lás las dos ya nombradas y del 
douer j fe ofrecen otras puertas Cambrón y de Vifagra. Defuer 
n r^'^o vieió j que fon anti- te que hallamos eftas tresprinci 
r * pales. 
m t 
fia. 
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U r con* 
paks^niasdos que cftañ tapia-
Jas^la antigua deVifagra^y'Sade 
AlmoFala,y la queluegodire. 
Tuera defta ay otra que llaman 
de los doze cantos,como baxan 
del moneílerio del Carmen pa-
ra la puente de Alcántara. Eíla 
puerta antiguamente era masa-
baxo^en el mifmo lienço^de dó-
de alprefente efta^y eílaua cerca 
da en lo alto y lo baxo delia, y a 
los lados, de doze piedras gran-
âcSj q hazian cabalméte eíle nu 
mero de doze. Y otra puerta an 
tiguamente llamada de Adaba-
quin^que oy íellama delFierro^ 
hazia cirio y molinos llamados 
rambié delHierro^haziala huer 
ta del Alcurnia: de que fe haze 
mención en vn priuílegio del 
Rey don Alonfoelbueno^dado 
adó RodrigoArçobifpo de T o 
ledo, de que adelante fe hará 
mención. ^ 
Puertas intermedias àeU 
Subiendo del arrabal ala puêt 
ta y hermita antigua llamada de 
la Cruzjfe ofrece la torre y pucr 
ta que dizen del Rey Aguila, y 
el muro Azor^que es el t] va por 
delante de la granja y elmonef-
teriodefanta Catalina, y fube a 
famo Domingo el Real: y la tor 
re de Alarcon, con otra puerta 
intermedia como fuben aZoca 
douer por el torno de las carre-
tas.Hale de entender q las puer-
tas fobredichasintermediasjfue 
ron algü tiempo las vitimas por 
donde falian de la ciudad: mas 
añadiendofe otro jnuro para am 
plíarla mas, han quedado por in 
íermedias. 
De aqui fuben por la calle de 
las armas alos latoneros y efpa-
•deros,y a la puerta llamada Per- C'^íf,,. 
pinan,por la qual baxan a ian líi 
•dro,a la alhondiganueua,yalos 
^alfahareSjdóde iehazcnlas ollas 
y vaíbs de barro,y vednado:y en 
cima delapuerta de Perpiñanes 
Ia famofa plaça de Zocodouer 
ya nombrada, de que adelante ,c-*p. t $ 4 
diremos. 
S)e la puente de Meditara. 
Ijj}. XL 
Émas de todas las pucr-. 
'tas referidas en el capku 
lo antes deíle, ay en la • 
•ciudad otras puertas principales 
^ ) r donde fe entra en la ciudad, 
•cndos.puétes fuertes depiedra, 
;íbbre cirio Tajo, Un otras dos 
a-ntíñ;uas, de que folamente ha 
queclado la memoria , y alguna 
parte d é l o s cimientos.Esla vna 
puente, llamada de Alcantara, 
muy fomofa, porfertan grade, 
y delblo vn arco^de-obra mara-
iiillofa:ypor excelenciaíeilama 
Alcanrara,que es nombre A r ^ . 
bigo, y quiere dezir lo mifmo q 
en CañeIIano3puete.Deíle mif-
mo nobre ay otra en la villa afsi 
mifmo llamada Alcantara,cabe 
fa de Maeílràdgo de la Orden 
militar deíle nombre, fobre el 
Libro prímcrõ. Cap.Xl- 2% 
próprio rio Tajo en Eftremadii 
rã i cjuc fcciene por edificio del 
Emperador Trajano, como lo 
eícriue el Licenciado Rhádes 
de'Andrada?eñlahii}oriá defta 
Orden, por cuya caufadefde a-̂  
quelciempo Te llamo puente de 
Trajano: de cjue hazé mencJorí 
Atitónio dcNcbriíTa al fin del 
Vocabulario o didionario Latij 
no Hilpaníco : cotí vita inicrip--
don queeí láenlapuentealEm 
perador Trajáno^dcíie cenon 
Ímp.C¿f. D>Neru¿3 & Ner* 
ltdtTrajanOj Aug, úermam~ 
V o U r f . V l l U m p . V . P P , 
Mas deípues los Moros por Li 
excelencia y grandeza de aquel 
edificidjllairiarori aí miímo pue 
blo en fu leñgua^laPuentery de 
ella pudo tomar el mifmononí 
bre i e Alcantâfájláde Toledo. 
Quien aya fidó el que al prin. 
cípio edifidò cita puente^y porcj 
tiepo^y afsimifmo cjuié deípucs 
la reedifico, ay diuerfidad de 
cuenca en los que eferiuen: m?s 
cfto podra mejor confiar por vn 
letrero que cita en vn marmol 
en efiamifma. puente íbbre la 
puerta,en léguaCaftelIana, a un. 
que la letra dixenfer Franceía5y 
por efiar maltratado delas aguas 
a penas fe puede leer, Del haze 
mención elDo&or Mariana^di 
hiendo que la puente fue reedi-
ficada en el año de nuejlra íaiud 
11 <¡ 5? de mil y dozientos y cincuenta 
y nueue^que fegunla Era de los 
Moros es eí dé feyfcientosy cia 
cuenta y ízetc. Traslado efté le-
trero con diligcñciá el D ò ã o t 
l u í Baptirtá Perezjííendo Obre 
rò mayor y Canonigó defta fan 
ta yglefia^ que es del tenor íi« 
íTUientCí o 
En el ano deM.S cc.e lYnj.anQi 
de la Encármáon de ntíeflrofe' 
ñorieftí Chriflo ^ fu? el grande 
diluuio de Us agmsy e cõmençò 
ântè delmzs de Jgofíozedurb: 
hajiâ el jtwues.xx ? tyulias anda. \ 
dôs de Í)iZ¡mI?reji cfueron hs ' ' 
llenas de Us ctgms muygrandet • 
f i t todáslas mas delas ü é r U s ^ 
faierÕ muy gradei ddmseñ ma-
chos logares ¿feñaUdanienté en" 
bfyañ&i qué dèrribaràn las mas" 
delas puentes quej èraju Entre 
todas laé otras fue derribada ^¿ 
nagHn partida de(la fuènté dé 
ToíedO} que ouo fee ha Meffija, 
de MahomatAlarneri Àlcaiddê 
Toted?) por mandado dé Alman 
tor}Jboaamir Mabomatífijo de 
jíbthanúr Àlhâffb de dmirj ¿íí 
jnoraenin ffixem* E fue acaba-
da en Era délos Moros queandtf 
m a efje tiepoen ecc e (xxx^tj^ 
anos. ¿I fijóla adobarle reno tt a f 
el%ey don Ahnfiyfijo del nob 
.%ey don pernctudô^e de la ̂ Rey* 
Ha doñaSeátri^queregnatia 4 
' ^Jpfi^p^ ^ ^ a f l i h ^ e enTole 
do^en Léon^e en Galicia > e en 
SeuiHaseen Cordo na,? enh íur -
cia, e en latUi e en 'Baeca > e ert 
!Badajo'̂ 3 e ert Algarae. E f u t 
acabada el ochauv año que t l 




Defcrípcion de Toledo, 
i z 5 8 .;Te¿no e n d m o â e Encarnado dos a liarer las gturdiis dela puc 
tz3?S$\ cerca dc losderccho^ co 
mo de la hora que lian dc cerrar 
y abrir:y cn eltefterodclafegu-
da pucrtaeftãlas armas de la íai^ 
ta ygleííadc Toledo, cfculpidas 
en piedra blanca. . i 
Dcfta otra parte delapftientí 
4e M+ccJVuj.arios:* effe&noan-
.Mud la EradeCefarcuM.c.e 
Ixxx e fíete aítos., e ¡a de Jlexa 
,; dre-ení/Le D.elxx.aMSyeh ie 
Moyfen èndosM.e dc.eIj.dñoss 
e la de los Moros en DC* e faij. 
años. • - A i . .-. 
Conforme-a eílacuentuiapuen y torre^como ialendela ciudad, 
te Fue Reedificada por Chriília- ayvna imagen de nueítra Seño 
í roSjqueya dc muchos anos an- rade alabaltro^y alosladoslas 
, tes la auia recuperado de poder armas dc la cuidad^y debaxode 
de los Moros.- ella el próprio letrero que e í l i 
Viniendo aladefcripcionde en la puerta.de Vifag^que co-
eílapuentejtienedostorresalas miença, S. P, Q j . y masbaxo 
dos parcesyy a laparte que entra della vna piedra antigua, que at 
ç n la ciudad es vna torre fuerte prefente eftárenouada, ydora-
queaora eñayamaltratadajytic da por Tello Corregidony en la 
ne dos puertas que no fe cierra, miíma piedra por lo alto della, 
Defta otra parte dela puente ay quitadas vnas águilas que antes 
otratorre muy fuerte, y tiene ¿mia/e puí o ella letra, 
dos puertas, que la vna fe cierra ]>tfcr'iptiovem dlphonji 
y la otra es leuadiza de hierro. 
En eíla torre efían las armas rea 
. les p e q u e ñ a s a la entrada de la 
ciudathy alosladosde eíiatorrc 
en la parte baxa^al lado derecho 
eftá vn letrero cn piedra blanca, 
quedizc afsi. 
^eedificofe efíearco aithhftyux 
Gomez y diligencia ie 0jfdf¿í Munri* 
quCjjcjcdo Corregidor c JtHeay _ _ víjj.í. 
de*8 cfta ciudad por fu Jlte^ayfor. alta,y a la parte dc ¡a placa cita L 
1 4 t g ^ E n d dkbdamde lycccchx^ figura dc fan Ildefonfo pacron 
m). fuer on tomadas de ios Mo- 1 1 ' ' 
ros [ w fuerza las Villas de J io -
ra^LoJaynay S^tcuiL 
Entre cftas dospuertas de lator-
rejal iado,en vna paced eíla cier 
tosletrcros délo que fon obliga 
poní is inflauratione 'fretujla-
te coYruptam} loan* Gutten'tus 
Tellus fr jyrbis reparantt9anm j 
,á)w7i,M.D.lxxv. 
Luego entrando delias puertas 
adehuc ay vna buena pla^a,yca 
ella cafas paralas guardas dcla 
puente, y ay otras dos pucrtxts q 
fe cierran : la vna viene a dará 
Zocodoucr, y cn ella vna torre 
tutelar, d;: alabraftro ? con vna 
letra. 
S. lldrfwfo Ditto tnielari To 
let.D.Tt.anno -Dom. M . D, 
Ixxv. Thilippo. 11. Hfj¡Wl. 
t a otra puertava a la alhondiga 
que fundó Tello^y en día ay ef-
te letrero. 
¿íñó de DC.lxxxiiij* Vbamíd 
y{ey Godorejlaurò ¿os muros dé 
fla ciudad ¡ y los ofreció enlter* 
jos Latinos a Dios y a los juntos 
patr.ones dellai Los Moros los 
quitaron^ pttjiero letreros Ara 
higos9dé èliifphemias y errores: -
el ^ey don Tbilipe fegundo coñ 
^ejo de religiónsy de conferuar 
las memorias de lBS %eyes pajfa 
, dâs^mandóalo.Gut, Tello Cor-
• regiftor de la ciüiadjos qu'ttrf-
: f i $ puftejfe como antes efláuan ' 
i iôs fantds ptttroneS} con los ^er* 
;fes del- fyy f tymba. KAm dé 
iVJ^f.D.lxxv. . 
o m wn* í ^ f e ç Efteuarí G a ú m f l t i 
teantigu4r d^bro.^ , cap^Dfquereynádb 
Mir^aiRolídHijfemyRey Mo 
íOyfe.feízo en ella ciudad de TCH 
ledo fobre el rio Tajo^ynaher-: 
Libro primero* Cap.XIL 2] 
Era eíla fabrica de marauillófa;; 
altura y fortaleza: y aunque los 
Moros lahizieron para órname 
to y vtilidad deí la ¿iudad/uero 
tan grades I05 dañüs que.caufa-
r o ñ en ella,que por ruyna déñá 
gente3hüca ha cobrado el luftre 
y hermofurade callès .qlósRó-
m a n ó s y Godos le dieron: da-
ñándola de tal manera que aun 
que defpues los Principes ChriíJ 
d á n o s l a cobraron3y.fiépre haílâ 
n u c ñ r o s diásfe trabaja.en repa-
rarla,hunca ha tornado a lo qué 
folia^y quedan las calles ango í -
taryamorifcadaSi! 
Ú)eÍ artificio del agua, y cafliÚo Úé 
, fan Sernando. Qapí X I I . 
Ntesde paffar adelante â-
. Itràtar delá puen te de fan 
Martin ^ me.pareció ha-
¿er mención de dos obras que 
mofa puente de piedra^ereade eftánconiunebs o cercanas ala 
la-puerta q llaman de dozc.can- deAkantarajalos dos lados de-? 
tós^ahaxo delhofprtaLde Santia l l a l la vna parte: es el artificio 
go dejosGaualleros, paraéí fer- conque'fube el aguáál Alcácáé 
uiçiò del Alcacáty por Jos anos real: del qual el crine Aínbrtífid 
4érfetecíehtosy tréyñtáy ocho: íle. Morales larganiéate en las 
çííy^í-imíentos;parecen enpie antígKédadcs de Efp'aria. Entre 
^py¿ia¡¿ . júnto alaitiifnia puenttí lasdeítias colas còn quedos Re-
de A lea tara, cafi a. tí r o d epíed ra y,es:€hrHHanosy-y.-te próprios 
de;fú c0fricrite:,Êftá puente que vi^inofedefta cindád- han traba-
cn tiempo del Rey Hiícan fe a- jüdo illüftf arlaría (¡do vna, pro-
uia hecho, para feruicio':del A l - cura-râfgun buen arbitrio o am-
eaçar., derribo el Rey-Mahomat iíàb.-defiibir el agua-de Tajó alo 
8 4 4 por ios anos de ochocientos y jíiai? alto de la ciudad : cofa bien 
quarenta.y quatroycomo refiere dificultofa, por fer grande el ei^ 
el mifmo Ganuay,Iib.37;cáp.<í. paCio.y diílancia q^ly üe altíira. 
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•Efpcciatmcnte en tiépo del Em pcrador don Carlos Rizo aquel ^ 
pcrador y Rey don Garios quin^ marauiliofo'rcjox dela ciudad ^ 
to^enclano de mil yquinientos de Milatijfin fcgüdo.Eftc maef-
i f % 8 y vcyntcy ocho,vn-artificecftrã tro enelaâode milyquinientos 
gero jCriadodelCondedeNa-. yfefentaycinGo5començòcftâ I J Í ^ 
fâOjdcfpucs dç auerhecho Ia' obrayaquedudto^ylahaprofe-
ciudad harta cofta^fubio elagua guído yaCabado co marauillo 
defdfi los primeros molinos de io artificio:dando.fin alo qmu-
junto aeftapuentede Alcatara choshanintentado, traçadoy 
Irafta el Alcaçanpero luegocet imaginado. Va fubiendo Marti 
fo eftaobra^fsi por auer la ere- ficiodefdeel rio juntoalapuete 
cíente del rio ileuado la torre y de Alcancara^haftajunto al iito-
fobricadonde eftaua enla agua, neílerio del Carmen > y de allí 
el.aKíficiOjCjue era de vnos ma- hafta el Alcacar,po'rdentro deí, 
çosa modo de batan,q menean con muchos canosjruedaŝ y ár-
delos la agúala herían yaçota- caduzes, que van porvna'paríc 
uáde talmancra^quc apuro im recibiendo^porotravertiendo 
petü lahazian-correrpor los ca- el agua, de vnos en otros i y los 
nos arriba:como porque ningü macftros y oficiales baxait del 
genero de metal caíi era baftan- Alcaçar hafta el monefterio del- . 
te para que los canos por refor- Carmen por quatrocietosy ein-- • 
çados que fueíTen, pudieflen re- cuenta y tres cícalonc$,vnamas 
fiftir-a lã furia del agua: aunque o menos. Es ingenio quele van 
para efto licuaron aefde la villa a ver, con adiniraéion itiiie&as 
de Mondragon harta-cantidad pérfonas curiofas, afside la elu-
de rayâ  de que clazerofe con* dad como de otras partesiy d ç ^ 
uierte,parahazerlos canos .con ta agua Te da bañante recaudo 
la fortaleza deftc metahy aun ef para hs obras-del Akaçar. Ver* 
to no baftótalfinfe dizeeon ver dad esquctieneneccfsidadeíle 
dad que ninguna cofa violenta ingenio y aquedudo de-conti-
es perpetua . Defpucs diuerfos nuo repro, y mucha coila pari 
y excelentes Architedos^entil auerfe de perpetuar o confenian 
pos mas modernos, han íntenta Deípues en cl aão de mil y fey & 
Holarnifoiaobra, con diuerfos cientos y quatro, fe hallo dértb 
ingenios y artes: pero ninguno arbkno, con que fe mejoro y fe 
ha íurtido efe&o, ni falido con dlitá clíc artificio y aqueduólól 
fu intención,excepto el rarifsi- De la otra parte de la puente 
moArchitedkodenueftraedad, de Alcantara ay yncaftitíd que ; 
llamado Iannelo,denació_Lom liaman(corrompido el Vocablo) 
bíirdo,que fue el que para el Em de fanCerukes,y félxadídczir 
\ ' A<* 
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de fan Scruandoces vna dc las 
obras publicas que reparó y pu-
fo en perfección , en cite fu E1 
Arçobilpadojdon Pedro Teño 
rio de buena memoria. Eílá fu-
hiendo de U puente en vn aleo 
o cerro,que ay luego alafalidg 
della : el qual eítaua en tiempo 
deílepreladocafideltodo arruy 
nado.-Llamofe eñe caftillo de 
fan Seruando} por cftar edifica^ 
do en el íítiOjO cerca de donde 
huuo antiguamente vn iníignê 
monefteriodefraylesBenedi&í 
nos, llamado de fan Seruando^ 
de que diremos mas largamen-
te enla fegimda parte deña hif-
toria, tratando de las ygleíías y 
monefterios deíla ciudad:y por 
Aventura eñe cailillo que es aora, 
fue fabricado en parte, del per-
trecho y ruynas de aquel inonef 
terio, 
íDe la puent'e de fan MUrt t^y Viftí 
lias dcfan^Augufltn* ( d f . X I I I . 
L mefmo Arçobifpo don 
Pedro Tenorio, de quien 
acabamos de hazer men-
ción en el precedente capitulo, 
reedifico y reparóla puente de 
fanMartin(afsillamadapor caer 
en el diñriéto y termino de la 
parrodiial dedicada aeftefamo) 
la qual es de mas alto y fuerte 
edificio y lauor que otra q antes 
della auiajangoña y pequena, 
dóde muchos peligrauanypere 
cían, cuyas ruynas y ámiétos fe 
ven oy no lexos de la nueuajaba 
xo della^comofe fígnifica en el 
letrero dc que luego diremos. 
En la torre deña puente, de lá 
otra parte de la ciüaad,eñá lafi-
gura o Vulto de faníuliati Arco 
bifpo deToledo,ypatr5 della,a -
quié lapuéte eñádedicada,y en 
cimalosverfosdelRéy Vvába. 
ErexitfaHore D e o ^ d 
Alos pies de eñe fanto eña vná, 
piedra,qt^ esnueuamcntepuef 
tajde tiempo de luañ Gutierrez 
Tello Corregidor, có eña letra*. 
(Pôntètriy cuius ruina in decl'mi 
alueeltifmtur ipiTñmte iminda* 
- tione$ q u d - a n w £ ) m M . cciij* 
fuper ipJkttteXcrmit>dirutti)T0 
letani in hoc loco ¿difitaueriit) 
Imhcilla hommücQnfilia^uem 
iam amnis tedere ?iQnlp0teratí 
f e t r o y ú r Enrko fratrtbus pro -
fegnocontendentibustbitesrup* 
. t u m ^ i T e n o r w d r c h i e p í r o l i 
Ycparandtm. C. 
EnCañcllanLO. 
Vna puente auia en eftc lugaf^ 
cuyos cimientos feven alas ori 
Has del rio^abaxo deñá,q auiédo 
fe caydo por vna gran creciere q 
fobreuino el ano de 1203. en fu 
lugar los ciudadanos de Toledo 
leuantaro eña. Ycomo losacuer 
dos de los hóbresfon flacos, y a 
q e l r i o n o l a ^ f ê empeccr,^w 
™eâi^J^aíH6Í6ft,auiendo contien-
das entre el Rey don Pedro y fu 
hermano don Enríque,fobreel 
reyno,la puente le rompió :repa 
roda el Arçobifpo don PedroTe 
norio. 
Enla 
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En la primera puerta de efta 
pucntc^quc escaque fe cierra de 
laochc, eftá la figura de ían. Mar 
t in , cnvna tabla depinxel. A d -
uierrafe que en-eña puente auia 
.otra torre de la otra parte, que 
mandó Tello derribar quando 
adereço la puente. 
A l vn lado delta pueíitc de fan 
Martiñ 3 dentro dela ciudad, 
junto alos muros della, y baxo 
del moneílerio deS.Auguftin, 
ay vnas viftas al riOjy a la vega y 
huertas,, de mucha recreación ^ 
que lia m an las vifhllas de fan A u 
guílindugar anchurofo y apazi-
Ele^donde el común de la gente 
viene a defenfadarfe3y gozar de 
los frefeos ayres por las noches 
y mañanas del verán o, y del fol 
en inuierno.A la parte del cami 
node [apuentejeilan las armas 
dela ciudad^ con vna Ierra a los 
pies,quedizc el tiempo en que 
fe reparó. 
jimio Ôtfw/w/M.D.lxxvj.Wi 
íippofecundo Hifyamarum %e 
gt-J-oanm Guien in Tdlo Tr** 
A la parre que mira al rio ay o-
tros letreros. El de la mano de-
recha dizeafsi. 
AmAnam buius loci Jlationeniy 
^qm olim p r m i f tã> & male 
jar ía f u i t j n me (tor em formam, 
S. P. QJT. honejl&tíutnm^Q 
InptatL O D. 
Dexo otros letreros que ay de 
menos conhderacion. 
En cfte lugar y ficio folia aucr 
en otros tiempos > y en nueftra 
edad 3 vna capilla que llamauan 
de los GinouefeSj en que fe dc-
2ia MiíTacadadia ,y de allí falia 
cad a añ-OjCnla noche del lueucs 
fanto>vna procefsron de difei-
plina^de losmifmos de la nació 
Ginouefa, querefidian en ella 
ciudad en fas negocios,© otros 
que ellos ponian en fu liigar.La 
capilla y la procefsion ha ceifa-
do de algunos años a efta parte,. 
De ¡os molinos, acudas, anortas, y 
batanes que ay en la ciudad a Us 
riberas del rio. Y del ftfh dela 
huerta ds la Alcurnia, (ap*. 
X I I I I , 
ENtre otrosvfosy prone-chos que tiene cirio Ta-jo j es vno no el menor, 
que con el Ímpetu y fuerça de 
Jas aguas, diuididas y partidas 
con prefías y cantidad de pie-
dras j muelen las ruedas de los 
molinos de harina/yalas azudas 
y batanes, paravtilidad publica 
délos moradores deíta ciudady 
fu comarca. 
Prejjas de molinos en qué fe 
mude t w o . 
o 
Los molinos que llaman de Pe-
ro Lopez,alrio Uano.Dizen que 
eñe fe llámaua Pero Lopez de 
Ayala e! tuerto,Alcalde mayor 
de Toledo. 
Otros baxo del artificio de el 
amja. 
*s> 
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Los déla Cabeça, al rio ¿ t el. maderâ cj llaman a-zudas3lasqua . 
Marques. Ies mouidas colafuerçadelrau-
Los del Degolladero ja la pué dal del ríOileuantajti el agua y la 
te de fan Martinas vna ruedâ y . van derramando, y deriuando 
del otro cabo los molinos de la por loaltp^encanada y encanala 
Gruzjode Gaytan otra rueda. da por caños de madera,hafta 
Los de Solanilla,los quàles ref dar en las próprias huertas. D et 
pondenpor la vega: porque es tas azudas ay tres o quatro a la 
afsi q cáela vna deílas.prefas tie- huertadel Rey, vna que llaman 
ne ruedas de molinos al vn cabo deRaçaçu ; otra dela Àíuerca; 
deirioyalotro. : " otradela Iílilla:otrá de los pala-
.-Los molinos de Dayêan^ en- cios de Galiana : y mas adelante 
frente dé Valdecolomba. . . otra frontero del jardín de don * 
. Los delastenerias^afan Sebaf PedroManrique^y es de la huer 
tiari. : • ta de Laytique.Sin eñasay otras 
; :Lòf Colinos de la Torre fon quatro azudas en la yega^dosen 
al pie de la cueíla alta por donde los batanas, vna-a fan. Pedro eí 
fetoaxaalrio defde layglefiade verde^otraalahuertade-Agen* 
fan, Sebaftian. Dioles efte nom- jo Diaz. 
bMvoatorre quelábróvCCEcade No es juíio paffar en fifenáo 
moãsf S4~ eil;¿seLArgobiípodo Rí>dr4gQ¿: elíítio dela huerta, que fue fa-
1*$** qué oynoefta acabada dèigaer. . mofa en efta ciudad, llamada 
i k & k rñoünós delHierrp?:baxo de la Alcurnia > en aquel gran» 
delvarco de fan Pedro y fan Je deareñalque eftá alaribera de 
lixicefcadelos mifmos molinos Tajo, cerca de los tintes, entre ; 
ay. otras ruedas de maderayque las dos puentes, de Alc^ntaray 
fon de batanes,para el obraje de de fan Martin,y entre las pre fas 
los panos de lana*. i_. : délos molinos del ¡Fierro y de 
Emas mas delas h ú t i t z s t f - z n o la Torre,que auemos nobrado. 
rias.o azequias,con las quales fa Efta huerta fue de la dignidad 
can;eLa.gua(para riego delas plã Arçobifpal de Toledo, y fe def- . 
tas)deIos pocos que;fcr-caua eer. tmy;o;en vna grande inuhdacio 
cadelrio, có artificiodeciertos quehuuoenelañodelSenorde 
arcadtízes^ vafos de-barro .̂ ~- miiyquiníentosy quaretay ciri í 5 4 5-
Mas las.iiuertas q eílan lexos co, por el mes de Enero,fiendo 
¿íla riberadelrio,y en fitio muy Arçqbiipp. el Cardenal Tauera: 
altas, defuerte que no fe puede era buerta de agradable recrea- , 
facar aguá dé los poços, ellas fe ci6,y inuy frequentada, por fer 
riegan con otro genero de aíti- décro déla ciudad,Teniábíiená 
frciojde vnas grande?ruedas de calíi,cercadios molinosdelFict 
D W 
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ro,muchas frucaSjefcogictàs.ycé . do dóRodrigoqpucfieíTelabrar 
pranas.Çcrca deftos molinos fe.: 'tnam cafam de moliM^ñ duabus ro 
ven oy algunosráftros¿cía hüér dis-ten d m Tajo alpáfjhtálTcU-
tâ,como"cs vha alberca donde d^^naquel lugar (dizé)f^ inter 
fetccogia el agua que facauati . meoi molinos qntfunt en la prejja 
del rio'" para regarla. Qacdaua; de molinèlis intra ciuttàtm > inxta 
entre cl rio y la huerta vha ari- portam deMaktfuim^ eóc alc^a 
chamargen,qu'c feruia de paíTo . parte- molinos Mcurnia de janBd 
a los ciudadanos, a pie y a caña- ' Mamrtr ex altera parte, pre fade 
lio, para yrfe al rio avañar.-Era ^ / m ^ ^ ^ y ^ E í l e p r i u i l e g i o 
muy eoftofa de fuftentar por cf- pufo Pedro de Alco2cr,en;laíhif 
tar muy fugeca a las auenidas de toria deToledo^ yo le pufe lib. 
Tajo, mas con todo cííb la def- 4.C;i.5?. Lapuerta de Adabiaquim'-
feaua el Gardcnal Tauera rejpa- • esla qüeoy fe llama del Hierro, 
ra^firió le atajafalamuerte. ; hazia el rio, como queda dicho 
El nombi e de Alcurnia es Ara , arriba: los molinos de Daycán 
bigo,qcsdezircofádecuerno,1 reticnén'oy elnombre.' 
o en fornia de cuerno jldqúé los Ha-zefe cambien mención •••¡de-' 
Chriftianos l lamauã Foz ó Ho¿ • eftahuerta en vna cfcrittir'a-qdé • 
deTáj'ó-.'Llamáfe afsiporqdefdé & otorgó crila era de ml;y qaai 
q efte rib pafTa por debaxo de la trocicntos y vcynte y-vnó^ qu¿-
puente de Alcatara, va liazicdo cscl áño de mil y trezieíírosy 
vnabucltay 'torcedura,q .en vna ochenta y tres, en Ia qual doña 
eferíturááñtigúá (de qüC lüego Yn^âeAyâíaimugefcdeDiegò^ 
haré inéñ'cídn) fe llama;hbz' de' Gombz de Toledo Alôàldje•ma---
Tajo . L'o m é f m o ácbméce'á.' ycíride-Tciledojdá al Cabildo des 
Aríança cercade Lara, dé dóde| cita fanta yglefia vna parte que 
fe l l a m ó l a hoz de Lará:dômbÍo:. tenia en los molinos, de la ToY-
notaAmbrofío de Morales^ eri re,eniah-oz debajo, corriente 
enel reyiio de Toledo ay la hoz eíagualde--yufo de la huerta del 
de lucar. Alciirnii. Y'efto baile quanto xõ-
"-La ménipria mas antigua dèf- ca-'a ta-taertá^ : ; , 
táhuértade Alcurnia,feguiVre- ' :; - ' -
1 fiere ¿PDoclor Salaçarde Mcii- !De otras huertas ¡dgart ates $ fitoí 
doçà,qtôca'efto todolarga'mcri • que ay fuera de ¿os mtírts* Çap* 
tCjCÍM envn ptiuilegío del Rey X V : 
donÁIófode"CafttlIa,eÍ "Bueno, , 
q empeço areynar elañode mil f ' É 1 ' lene efta ciudad fuera de 
j i y 8, y cicto y cincuenta y ochó, en q j | : .de los muiros gramil a'bun-
concedio al Atcobifpd de Tole- —• daheià-de huertas-a jardi-
nes. 
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hcSjCigarrales^arbolcdas^y cafas 
de campo, donde fe halla todo 
genero de arboles^frurales^hor-
£a!izas,y ílores^q dcmas del pro-
11 echo que dan para el fuftewo, 
ííruende recreación^ entreceni-
micntOjy falud.El rio Tajo, cô -
moíe ha dicho con fu curfo y 
rodeo alegralaciudad/yla enri-
queze de mantenimientos, por 
entrabas riberas ,lafuperiory al 
ta que mira al Oriente,por e (pa-
ció delafamofa Iegua,amena y 
deleytofa , con abundancia de 
huertas, arboles, y alamedas: la 
inferior ymasbaxahaze el mif-
inooficio:entrelasqualesIaprín 
cipal huerta es laque llaman del 
Rey,que en medio tiene los pala 
cios o vanos llamados de Galia* 
aa. A l Occidente ala orilla o r i -
bera de Tajo #y otras mil huer*. 
tasjdefdefànta Leocadia la de 
fuera,c6 el vergel delfecrctario 
VargaSjy delascalle}uelas,hafca 
S. Pedro el verde, y la huerta q 
'llaman del CapifcoL N i mas ni 
menos a la parte de medio dia> 
ay muchas caías de plazer, en q 
fe crian arboles, viñas, y flores, 
mayormente en lugares altos, 
falíendo delapuente de fan Mar 
nñ,alaparte de Valdecolomba, 
y porelotro camino q va afán 
B ernardo,y Çorralrubio,que fe 
llaman cigarrales, o pizarrales 
cercados: y enere eftos el muy 
famofo y rico cigarral del Car-
denal don Gafpar de Quiroga, 
que al pre fence es del Rey nuef-
tro feñor. A la parte co ntrariaes 
entre otras,la huerta famofa lla-
mada de Lay tique, q es del Dea 
y Cabildo dcla Tanta y gle(ia:y en 
los fotos a la ribera del rio, auntj 
mas lexos de la ciudad, el vno q 
fe dize el foto del Lobo, ialiedo 
porlíi puerta de Vifagra, y otro 
del CardetCjporla puente de A l 
cãtara,a lostejares: q bolutendo 
en retorno o rodeo, viene caí! a 
confinar elvno co el otro.Enlos 
qualcs fin las frutas comunes, fe 
cria gran copiade membrillos,q 
fon íamofos y muy preciados en 
toda efta tierra.Dexo de contar 
pormenudp lasheredades,gran 
jas, yefpaciofóstcrnlinosqpoA 
feen fuera de la ciudad los reli-
giofos de fan Bernardo, y de la 
orden de fan Geronymo enla 
Sisla, y Corralrubio, y Miraflo-
res, y los de la ordé de fanno Do 
mingo ennueftta Señora delas 
nieues, porvenir a tratar ladeí-
cripcion delas cofas, de dentra 
de losmurpsde laciudad. 
iDe las calles y placas ¿le dentro de/a 
ciudad, y lagares mas altos drfla 
.engeneraLÇaptXVL 
Or las puertas y puentes 
que auemos referido en 
los capitulos paíTados, fe 
fube á la ciudad por calles, vnas 
angoítas y fragofaŝ  otras llanas 
y anchurofasy en toda perfec-
ción. El auer en Toledo mu-
chas cueftas,y calles agrias, es 
í) x for---
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forçoíb por eílar la ciudad fun- fanRoman:otro de la parochial 
dada fobreficrray montañary el de fan Miguel el alto, y elefpi-
auer quedado algunas callesan- naz del cail: el tercero es cerca 
goílaSjtorcidas^yconveyntere dela yglefia de fan Chriíloual, 
bueltas, es vnodelosdaños que vn barrio qllaman Montichcl, 
los Moros cauíaronenauertan- que por fer vno deftos montes 
tos años poííeydo y habitado ef fobre que efta fundado Toledo, 
ta in í ignedudad:yes de fuerte y no délos mas altos fe le pudo 
que como dcziamosenclcap.ii. darelnombrcdimínutiuo^Mon 
dcfpues de la ruyna y aufencia tichel, del Latino Monticelo^q 
deíta gente, nunca ha cobrado quiere dezir mótezilloro fe com 
deltodo el luílrc y hermofura poncdelnombreLat inòMons^ 
de calles, que los Romanos y y Gebel,Arábigo, que también 
los Godos dexaron en ella.Ver- íignificá monte, como lo inter-
dad es que dcfpues que los Prin preta Pedro de Alcocer.Porque 
cipes Chriíhanos la cobraron de la otra declaración o ethimolo-
fu poder dellos, ílempre hafta gia que fe diga Montichel, que 
nucílros dias, fe ha trabajado y escomo Monteceli(quetocaeí-
tenido cuy dado de repararla, y te autor)no quadra,como e lmi f 
enfanchar ydefenfadar las ca- mo lo aduierte,porno fer Mon 
llcSjdexandodefocupadascñltt tichel tan alto que compita con 
gares públicos muchas plagas:, el ciclo, ni fu comodidad tan a-
3 uanto masque es vn genero gradable,porfermotuofo,defí-e nobleza defta ciudad, tener gual, y eílar defeubiexto a ayres 
clíltio bieri aprouechado deca- oañofos,que merezcaeíTenoni-
faspara morada, yparayglefias, bre. Antesquando antiguaméñ 
collegios, hofpitales, y otros e- te alguno de Toledo fe obliga-
dificios públicos: y de caliesen- uaadara otro alguna cafa o l i -
teras deoficios mecánicos, pro- tio, fcponiaíiempre enla eferi-
uechofos a la republicay ciuda- tura,qucnofueíTe a Montichel, / / ' 
danoSjComo fe yra declarando, tan defacreditado eílaua aquel 
Siendo pues Toledo fundada barrio.Por el vitimo defloscer-
eñ rífeos y fierra, de necefsidád ros podemos contar elfitio en q 
ha de áuer en ella vnas partes êfla edificado el Alcacarreal^ : ; 
mas altas y motuofas que otras* by es en ella ciudad: y entre ef- '\ 
De aqui es que ay algunos luga- tos aunque comunméte tienen 
resy barrios maseminentesy al algunos fer el mas alto litio el de 
tos,entrclosqualescuentantres fan Romat^cuya torre parece ex 
o quatro cerros, vno en el litio, ceder en altura ala dela yglefia 
donde ella fundada la torrede mayor, mas otros curiofos, def- \. 
pues 
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pues de auer hecho alguna prue 
ua, tienen por mas aleo.el aeel 
Alcaçany enere eñe y elde fan 
Miguel el alcô ay vnvalleen me 
dio que los diftinguey diuíde. 
!De los ̂ ¡cacares que en tiempos di 
feremesy ha anido en ejia ciudad* 
Op.XVIL 
L A principal cafa ( en lo temporal) que ay en eíla ciLiclad>dc que fe deue ha 
2erhononficamencion,esel AI 
caçarycafa real(quccomo aca-
bamos de dezir^efta enlamas al 
Í¡Q dçla ciudad)afsi en fitio como 
en dignidad i Los que eferiuen 
hiíloria de Efpaña^afirman auer 
auido cjn fucefsion de tiempos 
en eíla ciudad quatro Alcafares, 
y dizen fercofa fabida por anti-
guátradicionrporcánto ferá he-
céíTario declarar quales o en que 
lugares dcla ciudad ay an fido^pa 
ra que vengamos a tener mayor 
noticia délos palacios y cafa real 
que fon de prefehte.Entre las o-
bras magnificas, y edificios fuer 
fundación y cafa de los Reyes 
Godos i mayotmente del Rey 
Vvambaj quèle edificô-de prin-
cipiOjO por lo menos 1c acrecen 
tó y fortaleció nmcho;eomopa-
reCc por la fórtaLcza de muros y 
. altasy efpefastorreSjCiegasy ma 
cizaŝ que híí quedado jíbr la-par 
• ce qUe. mira al Se.tehtrio^y al 
Orietaq es haziala hermitade 
fanLeonardo j puét.e de Alean 
tara: donde fe ven oy :Iás que el 
yurgotieneporurmás^hfigniaSj 
Q diuifas del dicho Rey ' Vvam-
b4;dela manera qiíe parecen en 
otras partes del muró defta ciu-
aad>que conílaferhechasjoref 
te Rèy.En cftos- tiempos q t ñ o s 
palacios fueron delo^Réyes Gò 
.dos,fe llàmaròn elpretoriOjy liu 
ypcnelloíygle'fia Epifcbpalde 
jan Pedro.Defpues viniedo efte 
ptetoriò-y Alcaça-ra poder délos 
.ReyesMóros/eyinoallámarpa 
lacios de Galiana, delnóbre de 
vnahijade GalafreRey Moro údlUM* 
de Tole do: el quálpfor fu refpec 
to7y por quererlarhucho^y tener 





tes que hizo elRey Vvamba cri- • junto a fu cafâ de donde vino q 
gefimo délos Godos, para en- afsicl mífmo pretorio como la 
grãdeceraToledo/uevnomuy èafaq junco a el edificó parala hi 
principal el Alcaçár y palacios ja/e llamaropalacios 3 Galiana, 
que defpuesfueronlíamádosde " Muchas cofas cuentan de ef-
Galiana:fufitioeselmefmoque cá InfantaGaliana^y enere otras 
oy ticnenen Toledo el conuen dizen que Garlos Maynet( que 
to de fant-aFè laRcal^de la ordé afsi fellamà)hijp de Pipino Rey 
de Santiago^ el hofpital de San de Francia, oy da la fama de fu 
tacruz3con mucha parte delmo grande hermofura, viniendo a 
neñenodela Gtíncepcion. Son Toledo, fe pufo enarmás por 
— r' * - D 3 fus 
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• fus amores., contra vn Principe 
Moro llamadoíBramantc^eñór 
- de Guadalajara ^ q venia ̂  cafar-
• fe con ella:y auiendolq vencido 
- y maertOj huito por mUget â-Ia 
vlnfanca Galiania3y la lleu¿;a Fran 
: cia, dpndefe .tornó Ghíiftiahâ: 
- y que el a imitación de los palâ-
l cios quedexaua en Toled¿o, le 
: labroottos en ^Burdeos.Masto-
rdo eftoledene comunmété ptir 
i fabulofo, y ningún hombre de 
Jecrasy- bué juyzioledácredkò, 
como lo adti'ierte- Gariuáy en 'el 
.di b. 3 7 . d e fu hiftoria. c; i >•. J Â fri-
brofio de Morales, en ellib. 13, 
cap.zo. ' ••: - ' 
• Boluíedo a los palacios de T ò 
rjçdo,el vulgo llama pálacios; de 
: 'ŝ  Galiana, a vna cafa q eííá ya cáfi 
1 aíTolada V erí la huerta del Rey: 
.mas á la verdad aquella :era vna 
xafa de campoy recreacion3coñ 
Jlis vaños,en la qual dize que la 
m ifma>G!alianafc déley tauare^ 
íiio lo adüieftc el Liceíñtiado 
Rhades en la hiftoria de ks t tés 
lordenes, en la de Calatrajua :-y 
a l prefenre es aquella cafa de al-
gunos cauallerosj feñores de al-
¿gunos pagos defta mifmahucr-
.ta^uyas armasfe ven en la mif-
mácala. 
Lospalaciosy Alcacar queco 
verdad fuero dichos deGaliana, 
- fueron aquellos donde entro el 
Rey don: Alónfo el fexto luego 
q ie apoderó defta ciudad.quan 
do la huno ganado de poder de 
losMoros,ylefueróencrés¡ádas 
las puertas, puentes, y Aicaçar 
;deltaciudad (que era eftc)c6fox 
ine a ¡óspartidos y condiciones 
que fe auian aíféntado entre el 
y el Rey Moro.dc Tolcdo:y afsi 
niifmo lefue entregada lahuer-
taquelíaman delRey Vqueesía "^rtaá!l 
.que eíiá a-la mira y fe ve defde ' 
elle Alcacar, y la tenia elRey 
Moro porfuya.Eftos mifmospa 
láciosy Akaçár fueron donde 
.•el mifmoRey don Alonfo,(íef-
pues'deapazigüadofu reyñ'oTfe 
.efcnueqdikocortes;,- porcum-
plir de derechoalGidRxiyiDiá¿ 
con los Infantes de C a r n o i i , ^ 
t a z o n á e i o s agrauios-que;aui^H 
herrhóiafus;hijas delCidry fifíál 
mente d efde cíte Alcácáixdmé 
. çh el Rey don Alonfo ahaxer «1 
otroAlfcàoar que esalprefeí i t^ 
comoluegodiremos.i • . : •- ; 
Luego q fe ganó eíla ciudad^ 
dio elRey don Álonfó parte def 
tos palacras para el edificio de 
vn moneííerio de monjas, d e h 
órdeh de fan Benito, que fe lla-
mó He fan Pedro de ks diiícnas:: 
en memòna dela yglefia Epifco 
pal dé fan Pedió 5 que (como a-
uemosdkho ) alli huuo: y def-
pues fe dio ala orden de Cala- y 
traua, la qual tuuo alli Priora //* , » 
to : y finalmente los Reyes Ca-
tholjcos dieron a la orden de 
Calatraua la fynagoga m'ayox 
de Toledo (que oy es la yglefia 
de fan Benito) y los palacios de 
Galiana ala de Santiago para las 
n7onjas:q.ue ftíeíon trasladadas 
alü 
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alii del conucmo dc fan ta Eu-
phemia dcCoçollos, elaño de 
mil y quatrocientos y nouentá 
y quacrbi'como fe dirá lárdame-
te en la fegunda parte dcíía hif-
toria. 
Por fegundo Alcacar y pala-
cio real j fe cuenta el que liuuo 
en efta ciudad en el fido donde 
es al prefente el monefterio de 
fray les de S. Auguílinja la parro 
chiade S. Martin^ en vnas cafas 
principalesq fueron del Infante 
do FadriquCjtio del Rey do San 
cho el Brauo, y viniero a poder 
de la Reyna doña Maria muger 
deíle Rey don Sancho, que tier 
nen villas fobre el rio, y de otra 
parte fobre la vega y huertas, y 
alindan con los muros dela puer 
ta del Cambio. Eftas dio la Rey 
ha doña Mária a Gonçalo Ruyz 
deToledo,fenòrde Or^az^amo 
(q estanto como dezir ayo) del 
Rey don Alonfo el vltimo^y de 
la Infanta doña Beatriz fu hija. 
Notario mayor que fue de Cáíli 
lla,y Alcalde mayordeToIedo. 
Eltè cáuallero las dio a la orden 
de fan Auguflirí, y entòncès fe 
trasladó a ellâs él coríuétó defta 
orden, q eílaua antes en folanfc 
lia, a la otf a ribera de Tajo. Eñe 
Alcaçarfue también en tiempo' 
délos Reyes Godós,y parece cer 
cadelauerfe celebrado cociíios, 
conuiene a faber,cl quarto,quin 
to,fexto,y decimofeptimo To-
ledanos^ riojunto aí Alcaçarq 
es deprefente,por'que enel deci 
ihofcptiñio dizé auérfe celebrá 
do m tiçclefiagíôrtofaVtYgims ts* 
coftfvffortsCbriflifànBáLeocadiAj 
4¡n<€ eft tnfubnrbtoToletanoJfbífan 
Htm elus corpus requiefeit ,enla 
yglèílao bafilica de fan ta Lcoca 
dia,chcl arrabal de Toledo, do-
de eflá fepukado fu fánto cuer-
po :y el fe x to C ohcilio lia m a a ef 
taygÍeíia,el pretorio deTóledo. 
Áfsi lo dize y entiende dòn Gar 
éiadLoayfa,cnlasahnotacioné¿ 
del quarto Cócilio Toledano, q 
fuero celebrados cílos CocilíoS 
ehlayglefiade fantá Leocadia a-
quella q éííà eh elarrábal,fobrè 
Tajó, dode fu cuerpo fué'fepuk 
tádo honorificaméte. Vtríofe a 
llamar eíla yglefiaptetorienfe, 
por eftar cerca deíte pretorio y 
Alcaçàr: comotabien dcla mif-
m i manera,ypor lá wlifma razo 
fellamòygleíiaò bafilica preto-
riêfe la de fan Pedro y fan Pablo 
donde fe celebraron Concilios 
en cilaciudad,elo<5t:auo en or-
den , y el duodécimoj decimó 
tercio'̂  decimo quarto, dcciitip 
quinto,decimo fextd,y decimo 
o¿tauo:cohuienc áfaber,por ef-
tar aquella antigua yglefia en la 
vega fuera délos muros,enél fu 
burbio ò arrabaljnó iexòsdcíle 
pretorio o Álcaçaf.CcIebrauãfe 
los Concilios terca de los pala-
cios reales,para que con mas co 
modidadfehallaíTenlos Reyes 
en ellos. Y que efto fea afsi, y 
no fe entienda auerfe celebrado^ 
c ñ o s Concilios en otta ygkfía 
D 4 pre-
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pretòvicnfe de fan. Pedro, la la cafa rcaly la bafilicaele fantá 
qual diximos auer fido Obif- Leocadia no auia calle ni cami-
pal3 coníla claramente del Con no en medio, 
cilio duodecimo Toledano, ca "Del tercero Alcaçar no ay tan Tercer* At 
pic. 4. dondepor cxprcffas pala- ta claridad y certeza donde aya 
brasdize.queniallicn elfubur- fido.como délos dicWrayalgu 
uiodeTólcdo.enlayglefiapre- nosindiciosy conieduras que 
torienfe de fan Pedro y fan Pâ- fueiíe vno que auia a la puente 
blo^ni en otras villas o alcanas fe defan.Martin, dóde csal prefen 
mejantes no fe ordenaíte Obif- teci rañronucup,y fe hallaron 
po. Y cs.cofa llana que la de fan cimientos de gruefíbs.muros^q 
Pedro que eftauacn los palacios derribo luán Gutierrez Tello 
de Galiana, tenia Obifpo, y no Corregidor>quando pufo allí el 
eraaltana^nieítauaenel arrabal rañro:y aunhuup allíennueílra 
como aqui fe dize.Ydcílcparc- edad vn torreón viejo^ quedizé 
cerfon^y atólo entienden algu aucr fido caftillo fuerte dé tu-
nos hombres do&osy de buen dioSjllamadoelcaílillo dclalu-
juyziOjVcncidosporeitaspala- derla. Sofpcchafe que elle Alca 
bras, y otros indicios (ylo-dirc- çar y caftillo fuerte fueiíe enton, 
mos mascopiófamenteenfulu- ees paradefenfa dela ciudad, y 
gar̂  tratando deílos Coiicdios^ guarda dela puente de fan Mar 
y enláiegüdapartedeftaobra.) t in , de la manera que el de fan. 
Ydcíle mifmo esclDoítor V i - Seruando fue para guarda dela 
Ualpando j en eLcomentario de de Alcamaraty que procediédo 
los CóciliosToledanos,cap.2.5. los riépos feles dio alos ludios 
Aunque lo contrario tiene Gari para fu morada,con otras que te 
nayy Ambrofio de Morales.VI niau cercadealli^al Arquillo de 
timamente cnefte Alcaçar y pa la Iuderia,Otros_,con mejor fun 
lacios, y en las viftas y mirador dainentoJcuentá:en lugar ueíle 
/-j dellosíe ciize vulgarmente aucr por Alcaçar^vna torre quehuuo 
* tràuado amores clRcydonRo en el fitio donde es al prefente. 
drigo vitimo de los Godos^con laparrochialdc fan Chriftouaí,. 
Florinda, que afsi fe llamaua la y eftoeslo mas cicrtò,de que ha 
hija del Conde don íulían (a la zen menció Alcozcr, lib.1x.53. 
qual los Arabes por nombre in- Vafeo año. Sep. Aunque otros 
famellaniaronlaCaua,qucquie cuentahen eílenombre de A l -
re dezir,malamúger)y fe cuch- caçar lascafasquetuuoporpro-
ta que la vido cftar en fu jardín, priasel Rey donAloftfoo&auo,, 
que llcgaua a fama Leocadia, en las qualesfündó el monefte-
porque en eílos tiempos entre rio de fan Clemente,Uamadô el 
Real; 
, ¡i írto 
i 
Rcahclc que liazc mención Pe-
dro de Alcozcr^lib.z.c.ó'. 
EL Alcacar que oy. eŝ y perma 
il- nece en. cita ciudad ^ en el fitio 
mas alto dclla,como auemos di 
cholle comcncòy mandó hazcr 
el Rey don Alonib, auiendo ga 
• nado a Toledo, para tenerla bie 
poblada y guarnecida de todo 
Io neccíTarioparaíudefeníajpor 
aucr quedado en ella mucbcdii 
bre de Moros. Aunque algunos 
dizen > que hallando el Rey he-
' cho en cite litio el Alcacar de ta 
pías de tierra j le cqmençò a la-
brar de piedra y edificio fuerte, 
y le vino a acabar el Rey do Fer-
nando el Santolo don Alofo fu 
hijo. De qualquier,fuerte q fea* 
fue y le efio principio cl'diclro 
Rey dô Álonfofexto: elqualjíi 
taméte hizo el muro q halta oy 
vá ctefde eíte Ajçaçar ai de Galia 
na. Eltc muró fe continua defde 
cite Alcaçatjpor la plaçade Zo-
codouer^haíta la puerta de Per-
piiían, y fue hecho para diítin-
guir losMoros(queconforme a 
íospartidos auian quedado por 
moradoresdc]aciudad)delamo 
radadelosChriltianos^y en guar 
day feguridaddclloSjlos qualcs 
morauan defde el arco que oy 
vemos baxo de la capilla dela 
preciofa fangre, haítala puente 
de Alcantara, a vna parte y ^ 
otra. 
f Latenencia y guarda deíte A l 
/ caçar, con prefidio de mil hijos 
dalgo CaítellanoSjdio el Rey do 
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Àlonfo al buen Cid Ruy Diaz, yr 
que fue clprimero Al'caycle de 
Toledo , defpues que fue gana-
da de poder de Moros.Delpues 
el Cid poniedo en fu lugar otro 
cauallcro , íiizo para fu morada, 
cérea del mifmo Alcacar,, las ca-. 
fas que aora fe dizé fan luán cíe -A 
los Caualleros. 
Finalnicntccfte Alcacar y ca 
fai'eal,y palacios(que foloel per 
permanece entre los quatro ya 
referidos) es cta tanta fortaleza;* 
2;randpza, mageftad,yfumptuo . 
íldadequai pertçn.ecebara los ef 
clarccidosytápodcrofosReyes 
de Efpa.ña:yhaiIdoacrecentado . 
por los Reyes íiíceilbre$¿ y aora 
vkimaméte por el iauictifsimd 
Rey donPhilipefcgundo nuef-
trofeñor: de fuerte que nome 
atreuo comipoco ingenio a ha-
zerdeí ladeferipcionquecorref 
ponda a fu dignidad. El Rey do 
Alonfo decimo, hizo labrar to-
do lo mejor que ay enel(chroni 
cadel ReydoPedrOjlib.z.c.iy.) • 
Los Reyes Catholicos don Fer-
nando y doña Yfabel ¿ labraron 
vna fala muy efpaciofá en baxo¿ 
énlaqual fe ven oy fus éfeudos 
de armas,Y ladiuifadelyugo,có 
la letra, Tanto monta. Encima 
deita ay otra fala;ricament;e 
labrada por don Aluaro de 
Luna, en feruiciodel 
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©W farrh que ii^en d e l ^ y i e feruido y ayudado al Rey en ef-
las cafasy filar délos cauallms tecerco.ííedoganadala ciudad, 
y feitores de!apellido da Toledo, eft gratificación de los feruicios 
{^df. X V I I I . le heredó en ella, dándole en la 
parrochia de la Magdalena, el 
Axando del Alcaçar y f>a (icio cjue hada oy Haitian barrio' 
lacios reales defta-ciudad delRey^uc poráuer íido délos 
(para que de caminó há- Reyes Moros anteceíTores.lo c-
gamos mención de algunas ca- íátàmbien fuy'o¡donde eldich'o 
lies y barrios mas nombrados de cauallero labró vnas cafas, que ^ 
ellajdexãdti avalado lo que lía- (fegüalgunos)fon las que al pre J"/̂ ^ 
man el corral de Pauones, y el íentepofleenlosdelfolary Fami de tom», 
d ú o donde es el hofpitâl de los lia de Toledó/us defceridiétesJ 
cauallerosdc Santiago, y la cafa Efto eferiuen algunos liiftoria-
antigua del Cid3qucfellama fan dorés:otros platican que los def-
luán dé los Caualleros, y la pía- te linage no fori denacion Grie 
caque ella frontero del holpi- ga,fihodefccndientesdeChrif 
taldel Cardenal, donde fue el tianosantiguosdeftaciudadjla. 
raftró viejo, y'alh:ondigavieja:y niadosMuzárabes, que miétràí 
dexand© el camino que va al ar- Toledo eftüuo t n pbder de Mo 
tificio del aguajy donde fe tucr- ros, habitaron y perFeueraro en 
ce el cañamOjy dóde fehaxelos dk:cQmolorcfiereGariiiay,IibJ 
marees el mercado de cauaüos, n.c. 17. afirmado que eftc apelii 
y otro's ganados mayores i y el do délos de Toledo,es anterior 
monefterib de nüeftra Señora a cftostiemposyy cofa mas anti-
delGafmê,cóla puerta de doze guaquelaconquiíla deToledo, 
cantos: dexado todo eftopor la Eftecaualleró o conde doñ Pe- • 
rnapafte,deciendepor otra del di'^dizcn qué tuub vn hijo íla-
Aicaçara vñ barrio llamado del mad'ódonYllanPercz/y quedo 
Rey.que es en la parrochia delá Vllan Pérez tuno otro que fe Ha 
Magdalena: cuyo nombre pro- itió don Pedro Yl!an3y que cfte 
cedió de que auiendo elRey do tuno vn hijo llamado don Elle- t \ 
Aloiifo puerto cerco a eñacíu- uan Yllan.cuya figura eílaefcul 
dad.paraauerladeganar.acudio pida en el tráfeoto deíla fanra 
al affedioícomocuenta Aicozer yglefia,cnlo airo delanatie.puef 
líb.i.c^4.)vncaualierooCódc3 toa Cauallo. Dizen mas3que el 
llamadodÓPedío^por fobrenÓ don Eftcuan Yllan tuuovnhijo 
bre PaleologOjhíjò de vn Empe llamado don luán Efteuañez , y 
rador.ydcudodelosEmperado que clamo otro hijo llamado 
res de Conftatinoplary auiendo dó Gonçalo Yaáez de Toledo, 
que 
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que efctiue èftar encerrados en miftnaparrochiadéfanRoman. 
Ia y glefia de fan Roman , .como - E l Gonde de Qtgazodonde ef ¿ 
fe dirá en fu.iugar. Soñ defcen-v tan l̂o?: -padrea de;la-Gompamá > 
dientesdéílos íeñores delapelli; de íeiuSjalaoarmciiia de S.luán 
do de Tó-kdoj los de láxafa del, Bapciña^uyasíenlya la^cafas. , 
Duque.de Alua^Marquesde Vi ' Las cafas que fueromdeí Mar:: 7 
Ilafrañca^y CondesdeGropefa» quesde Monccmayor^afah Ni^.: 
- j ' : " • ' • ' i - • '• •r;:. . • . ColaS. 
§)igrçfiim de ¡as cafas 'prmapales ElÇonde de.Pò.rtalegfe a fan 8 
: de may.oradgosyyfeñores de titulo luán de los Key es ̂  \ 
que ay enefla ciudad-,Cap.XIX. - El Marques de Malagon^a fan ^ 
• ; . ' Román. ' - " ;; 
-/.¡•Ntcs de paífaradelãte eá El Marques dè Malpica, a fatf 10 
^ JasiCalles deToledojpor ta Clara. . • • • - • 
ocafion deftas cafas que El Conde i c Ànouer, a íanS11 
auem<>s nombrado el ca-: Ljaürencio. •'/Í-M.-.VM.X o . 
çitulo precedente > db ilos feno ̂  Ei,Cpndede5¥iJlauej?de>afaníI¿ 
res4elapellido deTcíledo^ferã» Salúadof. : • ->• • • >>• 
bien enefte hazer mención de ; Cafas del Conde de Arcos, fe- ^ . 
otras cafasmuy principales^uc^ Uo.rde^atresy-Gucrua^a fan Ro: 
tienen,Àc pròpnedad.7;mayo^. iíHañ... ; . ... .. . ; ; ' ' 
radgo i muchos fenorès-trcula^ Con otras muclias.cafas de ma¿ 
xt?i%ottõs (eáoresychía mrfma yoíràdgòsy de cauallòros dé mil) 
ciudãdjfin lospal-.ciosReales^y cha-nobleza^alsi como fon. • 
Ar^obifpales^ycafasd otras di^ Las cafasdei fenor de Higa- 1 
nidadesdefbfantaygleíía^delas reŝ a fan Roman. - - • 
quálesdefpues trataremos en fus Cafas.delfenor de Pinto, afaâ z 
lugares. ta Vrfula. • • 
1. Tienenpucscafas enToIedó,- Gafas d^l feiíor de Mora y-La 3 
demás délos, dichos^elMarques yos,afan Andres. . 
de Villenajalaparrochiadefan Í Cafas del feñorde Cedi'lloy 4 
to Thome. Moratalaz, en la mifnia parrò^y^íWc^ 
i EÍ Conde de Fuenfalida,enía chia*. , ^*^t^^tJ 
mifmaparrdchia. '. . Cafas del fecr^tario Vargas/e^fT/c^Uc: 
3 El Duque de Maqueda^ fan ñor de la Torre de'Efteuá Ham 
luari de los Reyes. • - . branca fanta Leocadia. ' 
4 El Conde de Cifuentes, ala Conotrasfinnumero^dehoin 
,carcelreal,enlaparrochiadefan bres ricos ynobles, cele fia fticos 
Roman. y feglárcs, muy bien labrad25,y 
5 La Duquefa de Biuonaa la de mucho precio: cuyo pnnior % 
- :1 " en c; 
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fa 
cít el ttiodoclè edificios, excede 
al de otras ciudades, con fus po-
ços^y algibcsyázfltcas^y mirado-
rcs3y otros cumplimientos, y a-> 
dorno, para el prouechoy hçr-
niafas viílas?y comodidadde ha 
bitacion. 
" {DefaflâcààèZZocoàouéi. 
N laparrocliia dela Mag-
dalena, defeendiendo del 
Alcacar, y junto al barrio < 
ddReyyanombrádo,cslafamo 
fa placa de Zocodouer,aísilk-' 
mada por nombíe. Arabigo,que 
es lo mifmo que plaça de lasbef 
rias.En efta fe vende todo gese 
ta defrutas, y otros baftÜnétosj' 
continuamente. Yen el dia de' 
martes en cada femana fe Jiaze-
en eHamercadofranco,de todas-
prouifiones, de aues, de pefea» 
dos, de azey te,de miel, de tozi-
noSjquefo, y todo genero de co-
fasde comer, y otras neceíTarias 
a la vida humana. En ella fe lia^ 
zen los juegos de cañas, y fe cor 
rea toros a fus tiempos,y aqui fe 
fuele celebrarlo mas ordinario 
el auto de la Fè,por el fanto Ofi 
cio, haziendo avna parte delia 
dos cadahalfos, vno en que fe 
fientan los feñores, y otro para 
los reosy penitentes. Eftalapla*-
ça cercada de foportales , en 
que moran carpinteros, y de o-
tros oficios mecánicos.Y lasca-
fas al rededor dela plaza fe han 
reuouadoy mejorado dcnueua 
y mas curiofalauor,con fus bal-
cones de hierro,paíá ver lós jue 
gos o efpedaculos,defde el año 
paffado-de mil y. quinientos y 
nouehtay dos. En lo que toca a 
la franqueza defte mercado de 
cadaMarteSjfeefcriue qvinien-
do el Rey don Enrique el quarto 
aèfta ciudad,fue alegremente re 
cebído, el qual por gratificar a 
fus moradores elferuicio que le 
auian .hecho, Ies ahorró el alca-
ualadel virio, y les concedió el 
mercado-franco . Efta merced 
parece auerfidohecha ala ciu-
dad co iÁduftriay diligendade 
don luán de Morales, Dean de 
S¿uilla,y- Arcediano de Guàda-
Iajara,elqual ganóeftemercàdo 
franco,con otraslibertades para 
la ciudad: fegun fe lee en vn le-
trero alrededor de la rexad'e fu 
capilla eiî quG eftà encerràdo en 
çl fnoneftêrio de fanta Ckra def 
ta ciudad, y fe dirá adekíitè en 
c ft e li b. i ;cap. 31, E (le feñó r Arc e 
diano eselquedexó annexados 
ciertos beneficios ala herman-
dad y cabildo de Curas y Bencíí 
ciados delta cíudad^y por quien 
ellos hazen por difeurfo del año 
fusfieftasyanmuerfariosy otros 
fufragios. Por caufa deíla fran-
queza de Iosmcrcados,acuden 
de todas partes délos lugáres de 
la comarca y de la tierra, a ved er 
y a baftecer la ciudad delas co-
fas neceíTarías, en precios mas 
moderados que los ordinarios. 
En 
â , —- • 
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En efta plaga ay vna audiencia placa que dizen la may onla qual 
pequeña. Ia qual porque no efta na í ído ampliaday hecha de nü 
uacon la autoridad que coime- yorcapacidad por el año de mil 
niaJamandoreedificaríuanGu y quinientos y nouenta y dos:í¡r 
tierrez Tello Corregidor. En ef ue de venderle en ella pan cozi-
ta juzga vn Alcaldeala hora de do^odo genero de frutaSjy co-
prima, de caufas ciuiles: hizofe 
para comodidad délos trabaja-
dores^que tienen hecefsidad de 
acudir demañanaafus oficios. 
Los dias de mercado fe fien-
tan enefta audiccialos fieles exe 
cutores, a proueer como fe re-
partan y vendan con juílifica-
cion, los mantenimientos qué 
entran en eftaciudad. 
Sobre el arco por donde fáleri 
deíla plaça, para baxar al hofpi-
tal del Cardenal, ay vna capilla 
cñ ako,queesdeloscofradesde 
lapjreciofá Sangréjénlaqualfe 
acoftumbra ã: dezir, Mi.ftk', pai*â 
que ilo queden íin òyrlalos que 
eftan ocupados en vender:los 
quales por el tiempo que laMifi. 
íafe dize^ceíTandelnegociar. 
u)e la placa mayor^ carniceriama» 
yor^co otras menores.Cap'XXl. 
S AIiendo delaplaçade Zo-codouer pore] barrio qué diximos del Rey, y galline 
riajy la calle de los torneros, las 
zapaterías de obra prima y obra 
grueffa, confiteros, y cax!eros,y 
los que obran guadamecies,y la 
calle de los chapineros, y libre-
ros, cerca de la yglefia mayor y 
hoípital del Rey3 fe ofrece otra 
fas de pefea, y caca: juntamente 
con vna cafa en la mifma placa, 
que llaman laredjy eftàde poco 
tiempo a efta parte, labrada en 
mejor lugar y forma, para eñe 
mifmoefedo. 
En efta mifma plaza fon las car 
necerias mayoresjdondefepefa 
el carnero., vaca, y cabrito, y o-
tras carnes en abundacia,deque 
ay fus obligados a dar carne a 
baño.Y de diezyfiete tablasyta 
jos , en que fe corta Carne, las 
dos dellasfellamâ tablas deRey, 
dondefepefay vende aprecios 
más moderados, para beneficio 
de la[gente pobre.Eneftas carne 
cedas y cafa ay vna fala en baxo 
con dos veranas dcrexaaiapla 
ça,donde afsiftenlos Regidores 
que ion fielesjparaque a ni-ngu-
no fehaffa agrauio en el vender 
y comprar los mantenimientos. 
Y en lo alto deíla cafa ay vna -ca-
piIla,cori fus ventanas 0 puertas 
ala plaça,femejantc ala que eíri 
en Zocodouer, para que defde 
àbaxò.puedanòyrMifla los que 
eílan ot-upados en cóprar y ven' 
der.Fueron ampliadas y mejora 
das ellas carnecerias reynan-
do el inuiíSto don Carlos quin-
to Emperador,Rey,y feñornue 
ftrojfiédo Corregidor do Pedro 
de 
Defcrípcion de Toledo, 
de Cordoua año de mil y quinic do, mado bazjr la c'tudaá de T o 
iâ3y quarentay cinco: como fe ledoejlascameceriasycorj^cun 
declara en v-n letrero que ella fo do de fvrafande %ibera fu 
bre la puerta, juntamente colas Corregidor: Ano de Qbrljlo de 
armas reales^yalos dos lados las M . D.lxxxix. 
dela ciudad. Y otro letrero mas T • n i - n t 
t i • La capilla alta tiene cita letra, 
baxo^quedize: 1 
Jfudtenciáfl (¡[siento délos fem~ S.lldepbonfo Diuo Vrb, Tole, 
res Regidor es fieles executores. tutelaritpejijílefacetum> in quo 
Cerca deftascamecerias^alvnla fwgulis diebus fub lucem fiera 
do eslacafay mefondode fepe fiant ¡frequentis plated pietati 
íala fruta qviene aeña ciudad, prúuidentes. S. P. Q J . D D . 
que mandaró hazer los feñores Anno M . D. Ixv. (b.Ferd.Car 
Corregidor y Toledo, año de r i l l o^ rLf r Joa /DJ^aml .^ re 
mil y quinientos y fetetay feys, Hmo'DecurioHeyFrmÁhtt^ V i 
como de mueftra vn letrero en comagijlro religiofe. C. 
elmiínio mefon.Yenefte mef- O trãplaça de tiendas ay muyan 
mo por algunos tiepos delaño, dguay nombrada, que llaman 
fe acoñúbran reprefentar come de Sancho Minaya, con otras 
diashoneftas,yalgunasvezesde CárnéceriaSjjunto alhofpital de 
uotas,dela hiftoria de algún fan la Miíericordia, El Doótor Pe-
to, para entretenimiento y folaz dro de Salaçâr en fu Crónico, 
de los ciudadanos, y para que fe capit.jp. dize que fe han de 11a-
defenfaden,yoluiden de otros mar eftas tiendas de Sancho 
cuydados penofos,qüe configo .bieñ aya como lo afirma auervif 
traelavidahumana. to en eferkurás antiguas. 
Ocrafemcjãtc plaçaay alapar Sineftasayotraplaçay tiendas, 
rochia de fanto Thòme,de don nuewas, al Ayuntamiento, y las 
de toma el nombre, no menos tiendas de fan Nicolas, y las del 
baílecida y proueyda de.frutas, arqui,lIo,c61as tiendasy carnece 
caca,y pefca,y todasviadas, que rias al arrabal: y en otras partes 
la píaça mayor, con otras carrte de la cuidadla cadapaíTo ay den 
cenas, y fu afsieto de Regidores das, con que cita proueyda de 
fieles,y otra capilla en alto para mantenimientos. 
dezirMiífa3 y fe continua eíla 
placay tiendascnvna calle larga ¡Df otros lugares públicos y edfis 
que va a fan Saluador. Eneflas delcmnn delacindad^araalgu-
carneceriasayefta letra. nos oficios y menefleres. Cap. 
^eynando en Efftana el muy alte X X I I . 
y muy poderofo don fbilipejegnn 
En 
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N vna ciudad tan grande- ' la ciudad por dóde ciUra el pan 
que fe trae dcfta ti y .popuío facomo es Tole-
dd^ningunacola há defal 
tar de lo que fe pueda deífear jpa 
ra eftar bien p r ó u e y d a y gouer-
nada. Entre las obras que dexò 
hechas en nueftros dias loah Gu 
tierrez Tello Corregidor, fue 
^P0, Vnael raftroHueuOj dóde feven 
den y niatan los carneros^ dos 
dias de cada femana, y algunas 
vezcsmas.Elqualmudó de vna 
plaçaéiiqueefl-aua baxodeZo 
codouèrjaòtraplaçay lugar qué 
es bien a pròpofito, báxo dé fari 
lúan de los. Reyes5y frontero las 
viftillas ¿de fan Augüftm 3 Rúo 
mas anchurofo'y defenfSo;cer-
ca-dela puentede fan Martin^y 
de là puerca del Cambron^poc 
dóde entran los-ganadas,dé fuê  
ra>y 105=37^5deteámpolíiápraíi 
eLmalíofoi: dé las refes muerta?, 
poco mas abaxo deftc fitioj es 
otro menor raftro dondcfe ma-
ta oucja para gente pótireiopará 
morifcos.El corral de vacas y el 
matadero; cae a otra parte, cuió 
ésa fan Lucas, cerca del rio, lu^ 
gar bien acomodado. -
Mhwdig^ M otra'obra, que dexo hecha 
Tc Ho, esk alhondiga o alholi 
general, donde fe vende etpan 
ira».., : 
, Lasçafasdel.pefo delaharinài' 
en:que fepefa el trigo, oótras fe 
millaSj antes que fe muela, y o-
tra vezdefpúes de hecho hari-
na. Ay quatro delias en diferen-
tes lugares dela ciudad jno lexos 
délos próprios molinos. El vri 
pefo ella en vna cafa qucla ciu-
dad tiene, junto a La torre délos 
Abades,alapuerta del Cambró: 
otro en otra cafa afán Sebaílian. 
El.tercero en vna torre-quetie-
ne a la .puerta del hierrro: otro 
juilto ala puen te.de Alcántara. 
La cafa de m oneda que ès vna 
délas mas prindpaÍeseleEípaña>L 
de cuyoordêygouieriió3ícdif-
ponémuy en efpeciaL,porlàsle^ 
yes deftósreyños, es ala'.parro^ 
chia de fan- Nicolas junto a la.ea 
pilla de fan Iofcph,q fundo Mar 
tin Ramirez. Ay ordenanças eri 
la ciudad cerca de los oficios y ar 
tes mecánicas, que fon necefla-
rios cn la republica: los quales: 
fon vifitados afus tiépospor los 
Regidoresnombradosy deputa 
dos para efte efeóto por elayun-
taniieiito:afsi mifniòde los pla-
teros,y d oradores: del contrailc 
ypefofielde orcjy.platá,quefue 
. fefodeík 
Cafa i t mo 
mite da. 
I . í y 2.Ú-
tu. 2 2.li .s. 
de la aueuÀ 
Plateros. 
Ctfttína/?*.' 
engranoytfigoy cenada; con o- pupftcen ella ciudad por proui-
•tras femillas: eílefe mudo de do ^íion délos Reyes Gatholicos,eh 
de eftaua antes junto al aícacar 'el anodemily quinientos.Nom 15 © Q< 
y hofpital del Cardenal, a otro .bt-a elle ofició el Ayuntamiento 
lugar muy CònuéníeiKe,àl aria- dándole cafa en que more. 
ba1junto;aíáÍiermitadeían Leo ; f Los curtidores de las tenerías 
jnardo,no lexos delás.|>itercas dp tienen fu trato y cafas cerca del 
rio 
Defcrlpcion de Toledo, 
rio ̂ ccmo ios tintoreros) entre blos^tj llaman vino de no Cheira-
los molinos del Hicrro^adelan da. Efcuelas y macftros para en-
te délos de fan Sebaftian. Los fenáralosninos^leer^efcrcuir, 
narradores a otra parte del rio* y cótar juntamente có la doólri 
jüto al corral devacasviejo. Los naCliriftiana,cn abundada por 
alfahares dóde fe hazen las olks todos los barrios de la ciudad, 
y vafos de barro y vedriado,fon EíU bien proueyda de mefo-
álcabo de la ciudad jabaxo de nescercadelaspuercás.ypuétes, 
fan Ifidro, junto a la puerta nuc para pofadas de la gente foraf-
ua y rio llano; aunque el trato y tera.Tambienesdeprouechoel 
tiendas donde fe venden eítos mefon de los perdidos, para rê -
mifmosvafos,es mas en medio coger los jumentos y ganados, 
dela ciudad^aiaparrochiadefan haftaqfe les halle y parezcaduc 
Gines3 muy cerca de las fantas ño:mas no es digno de memo-
virgines y martyres de Seüilla> na el otro mefon de lasperdidas 
íuftayRufinardelasqualesfelce (aunqueledifsimulan y permi-
q tenían eñe mifmo exercicioy ten fincaftigo temporaliasrepu 
trato de veder vafos de barro,de blicas)en losarrabales y lugar a-, 
que fe fuiientauayy daua limof- partado, por efeufar y cuitar o-
nas.Los pexayles qbenefician y trosmayôres males y.abomina-
obran los pañosdelana3ala calle ciones^quepudieráJÍUcederpor 
ancha de ian Cebrian. Los hila- la fragilidad y malicia humana: 
dores,y texedoresdefedasdeto mas no fe efeufan ni efeaparan 
dasfuertes,y de paños^tiené fus los obràdòTesdefte vicioafque-
cafasyjifsiétoenlugaresacomo roíb ytorpe^cElaspems eternas, 
dados a fus .oficios. Losbocica- y delaindignació de Dio^pues 
jios,y barueros,en granume^ es cierto que qualquiera ayunta 
repartidos por todos los barrios raieftto carnal, fuera de mam* 
dela ciudad.Ni masni menos ta monio,aunc¡ fea entre, fol ce ros, 
bernas fin numero, en qfevéde Especado inortal/egun eftá de-
por trezencros el vino délos he- terminado porla Ygfefia: y-fi al-
rederos ciudadanos de Toledo, guno dixeíle lo contrario' feria 
q'tienc fus cafas y-heredades en moz y heregia manifiefta, que 
las aldeas comarcanas:alos qua- júñamete fecaftiga cadadiapor 
lesies fon cócedidos priuilcgios .el-fan to Oficio:y feria.buena o* 
por el cuydàdo y trabajó que tie bra que los confeflbresy predi-
ne de cultiuar y labrar las viñas, dicadores, auifaffen ydefencra-
deque fu vino fevendaydefpa- HaíTenalagentegroflera y.bef-
chcenlaciudad.antesq el délos rial, o ignorante, deft* yerro y 
labradores,© el de los ocros pu-e y ceguedad. 
$)e otras calles y oficios dtfdc 2 o -
codouer hápa el Ayuntamiento* 
Boluamos alaplaçade Zocodo 
ucr3para que de alli vamos cami 
liando ala yglcfia mayor> có las 
cafasy plaça de Ayuntamiento, 
donde nos auemos de detener 
en tratar del gouierno politico 
de la ciudaJ. Procediendo pues 
de Zocodouer^y dexando a vna 
parte la filie ria, y los herreros, y 
iaroncros,y efpaderoshazia la 
fmertade Perpiñan,y la calle de as armasy caldereros ala de Vi 
fagra: en la cálle ancha qiíe va 
-porotro ¿amlno i ay diuerfidad 
dé oficiosjçordoheros,càbeftrc 
j - t 'roSsj joyeros: y^dexando a vna 
-man<:> ̂ as tiéhckis. de roperos, y 
j-clAlcanauqes-Calk 3 negocios, 
Q / t H C L y'Varifeíad'détjendas, ylasquè 
Jlaitian dcÜRey¿y las ticíndàs de 
mercadefés ae feda junto a fan-
ta Tulla; caminandodcrcchamc 
te parakyglefia máyor,fe ofre-
cen innumerables tiendas y ca-
fas de joyeros, de lenceriajde ju 
-beteros/y calceteros: y defde el 
folarejo^pláteros^ cererosry en 
las quatro cálles,qllamã,fon'las 
* ~£MmmÉ¿¡£>Y Mercaderes de pa-
nos,y telas dc.todas fuertcs:.po.r 
O^LA|^qucd-efto$ paños y fedas, y otras 
^ ^ m e r c a d e n a s , ay.en cita ciudad 
~ muy grueíTo tr^o,y dé granean 
y b G L / $ dal de mercaderes ncos,que tk 
nen comerció y correfpqndcn-
ciaen funegocio^con Valencia, 
Xatiua^y Murcia, con Medina 
del Caropo^y MedinadeRiofer 
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co,còn Seuilla> Cadiz,)' Ecij^y 
otras cíudadcsdétro y fuera del 
reynõ,y.$nlasIndias.Dc lasqua 
tro'cállcsdcfciendcporla lonja ' 
alaygleíia màyor3 q tienedelán 
té la pkcade Ay untamiento. , 
De t conte jo o Ayuntamiento de la 
ciudadyyfii regtmienlá dntiguoy 
moderno. Qtp. XXIIÍ. 
DElante de layglcfia n>a7 yorjpor la puerta que Ha mán del Perdón, ay vna 
plaça grande y efpiçipía^caíl eri 
quadro,q fe di2e la pla^a de Aya 
tamie^tójy en ellá eftan al yn la 
do las cafas Arco bifpgles, y de or 
tro las. cafas de Ayuntamiento 
o confiltorioj donde el Corregí 
dory regimiento hazen fusjun 
tas,ayuntamie;ntp.s, j o ca.bilddsl 
Ên ellas ay vna fala principa^ 
bien adornada parahazer eitos 
cabildos, vna capilla muy rica, 
labrada en aleo j donde fe dize-
Miífa,y en Quarefmafe hazéfeí 
mones particulares^res dias ca-
da femana. Ay vn apofento y éf-
critorip en q refide ;y defpachá 
el eferiuano. mayor de Ayunta-
miento':y otrafala dpdees el ar-
chiuo^e lasefcrituras y priuile-
giosdekciudad>;0etiempo dé 
luan-Gutierréz Tello Corregi-
dor quedó començada.y no acá 
bada-de labrar>.Vna delantera 
-muy^foberuiá , de piedra tofcaj . 
por.U parte que cae ala píaça, 
GO® verjas de piedra torneadaŝ  
y debaxo defte liengo ay n.ueue 
E cafa» 
Deferipcion de Toledo, 
cafa^ pequenas > para quc^ílruan 
deeferitorios públicos para ios 
eferiuanos del numero.-.Enlos 
portales que caen encima deftos 
efcritoriosjfolian hazer audien-
cia de caufasciuiles, el Alcalde 
mayor̂ y el de Alçadas,y los Al 
caldes orainarioSjCada dia a las 
horas fcnaladas. 
A Ia entrada dei Ayuntamien 
tOjfubicndo porvna efcalerapa 
i'a los Corredores y fala princi-
pal j fe leevn letrero en metro, 
cue mando poncren vna pared 
don Gomez Manrique Corre-
gidor de Toledo (el primero q 
tuno elle titulo, como fe dirá aL 
delante )'dé que íiaze niencion 
el Liceiiciadó Pifa Oyddr dé la 
áudiencia-r-eal deGranada^enel 
iibro Ikmado'GuriaPifanajlib.i; 




'' !Def¡w¡cid ias aficiones-, ' 
Codiciãytemár^ miedo'. 
Í V íoícommes pronecím 
tDexad los parttcnUres, 
^ues osbi^o íDios filares 
•"• fDetaHriijuiflimos techosj • 
' Ejlad firmes y derechos*: 
En la faía principal de Ayunta-
miento eftail eferitas enkpared 
las dos fentencias que fe dieron 
en fauor de Toledo en el nego-
cio y caufe. delVizcondado'dc 
BeUlcawr. ^elalcaçanksqualesfepondrãâ 
Jalctra en-efté ltb;í.c.3íí.Y en o-
tros letreros ay me'iteriá de là^ 
vcynceinil fanegas que dexò a 
efta ciudad el reuercndifsinio 
CardcnaldonfrayFrancifco X i 
menez^para el depofíto de los 
pobres: y de otras núeuc mil fa-
negjasqdioel Cardenaldonluá 
Martínez Silíceo, en 'tiempo-de 
eftcriíidad, para:repartir en pô -
bres vergoncantes. ; 
ElregiftiientoygQnievriodejíâ-citi-
•dad en tiempos.ánñ^uos. 
Antiguametej defpues.quc eflá 
ciudad fue ganada de poder de 
MaroSjfc guardaúa.en íu gouier 
no eñeordé.DddoSíéndos.años 
los-moradorcs della elegían, cu-
rre fi feys perfonasya quien 11a-
.mauan Fieíes^losxresde-llps del 
eñado'de los caüalkiosíy'.otras 
tres de los ciudadanos: Todo? 
feys júntamete có'dos Alcaldes 
elvrioCallellanoy-eloDroMuza 
rabe^y con el Alguazil niayor^tt 
"nia-n bargo prí-ncipaldekegimi^ 
todekcíudad.^para q vna ĉ o-
fa de las que oidena^ai^paífafíb 
por Ayuntamiento^erá' menef-
ter que todos, o lamayor parte 
dellos fueflen conformes. De-
mas deílos feys fieles,y alcaldes, 
y alguazil/e juntaua^ea A^un 
tamientocen ellos tódoslosca-
ualleros defta ciudad que quê-
rian > y cada vno de ellos tenis 
voz en el: y lo que fe ordenaua 
y decretaua por losmasde^eílos^ 
fieles., con vno de Ios-alcaldes, 
juntamente con el alguazily 
ron los mas votos de los caualls 
ros qúeallife hállauán , aquello 
fe 
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& guardáua.Mas como aconte- chia^ o colación, conid los auia 
cia vn dia venir vnos,y otro dia en Seuilki aios qitalés conce-
ocrosjo quelosvnoshazian y diolos mifmospriuilcgios. E i - • 
ordenauanj los otros deshaziarij tos lurados fueron al principio 
y fobre ello fíempre auia diuiíio treynta y feys, endiez y ocho 
nes y cfcádalos.DcíTeando pues colaciones,cjue ciuoncds auia: 
el Rey don luán el fegundo re- conuiene a faber, en Tan Pedro, 
rnediar eños daños y inconuc- en. fan Roman, en fan ta Leoca-
nientcsjiiiando que en eftapar- dia,en fanto ThomCjen fan Saí 
te fe guardaffe el mifmo orden uador,cn fan GhriftoualjCn fan. 
cjue el Rey donAlonfo onzeno Bartolome de Sanfoles3 en fan 
aula ordenado que fe guardaffe Vincente y en fan Antolin , en 
KfffHom en las ciudades de Seuiíla, Cor- fan Andres, en fan Laurencio, 
fcrptuou doua^y Burgos^óuieneafaber, en fan Iufto,en fanMigucl^enla 
que huuieíle en ella Regidores Magdalena,enfan Gincsyen fan 
perpetuos, que tuuieíTen cargo luaníBapdib, en fan Nicolas, y 
dclgouierno dela ciudad,junta en Sàntiago:cón que fe cumplió 
mente con los oficíales de jufti- el numero de treynta y feys lu-
cia:y quando algún Regidor de rados, dos en cada parroehia: a 
ellos vacaífe,por muerte, o por losqüalesanadio feys enlas otras 
otraqualquier manera>q el Rey tre5parroehiasquefaItaLmn,que 
proueyéíTe de otrôry el numero foníanlíldroj fan Martin/y fan 
deítos Regidores fueífe diez y Cebrian, con cjue fe cumplió el 
fcys,ochoucl eílado délos caua numero de quarenta y dos lura^ 
UeroSjy ocho dclos ciudadanos, dos. Efta dicha crcacioi>deRe-
Demas defto ordenó elRey que gidores y lurados fe hizo en efta 
huuieífe quatro fieles executo- ciudad por mandado del dicha 
resides del eílado délos Regido Rey don luán, en el año del Se- . 
res, otro del eílado de loslura- ñordemilyquatrociétosyveyn Í 4 2 J 
. dos, y otro de los ciudadanos, te y vno,:1a qual dicha congre-
Lo qual duró afsihaíta que rey- gacion de Regidores y lurados 
naron los Reyes Cathélicos>< en es llamada eneíla ciudad Ayun-
cuyo tiempo el Ayuntamiento tamiento.-
deToledócompròparaíílasdos La razón de llamatfe Ayunta 
fieles executórias deftas, como mieco y no conce]o,dize Pedro 
tienen oy. Demasdeííe orden de Alcozerauerfido,quealtié-
de Regidores, que el Rey don po que el Rey don Alonfo eí 
luau ordenó q huuieífe en efta fexcp ganó cíla ciudad de Tole 
ciudad, quifotambién que hu- dojlosMorosporlosconciertos 
uieíTc dos lurados cncadaparro con quela entregáronle queda 
E 1 i o n 
Defcripcion de Toledo, 
ron con el regimiento y goue'r- Corregidor.don Pedro de Cal1 
nació della5y los Chriílianos c5. tilla, que .embiaron a ella end 
vna pequeña parte.donde tenia año de.mil yquatrocientosyno. i 4 0 é 
fu gouierno y regimiento parti ucnta,y dèfpucs.á otrosjque1 le 
cular^connombrede Alcaldes, iucedicron en el oficio. - , 
alguazil3hom-bresbuenosdeTo Enelaño.milyquatrocientos r 4 7 ^ 
ledo, fin tener nombre de can-- y fetenta y nueue, vinierond¡ós 
ccjo,ni regimiento:y los caualle Reyes Catholicos-a eíla ciudad, 
rosque en eftaciudad quedaron' donde celebraron, cortes gene-
fe ayuntauan a entender en las rales, en que ordenaron^eiít-ré^ 
cofas que tocarían á fu gouern a otras muchas cofas vdlesy muy' 
ciouy defenfa: de donde vino a notabIes)que el numero de los 
llamarfe ayuntamíjetOjy no con lurados delia ciudad fe rcduxíf 
cejo:ynotcnian pendón ni ar- fe a quarenta y dos, comes eran-
mas publicas de ciudad , como antes, porque hallaron que airiá-
tienen oy, ni le tuuicron harta en ella fetenta y fcys lurados, y: 
que el Rey don Pedro les dio ei defde entonces començarrõnaí 
fuyo3 como en fu hiftoriafe e £ confumirfe los que yuan Yâeah; 
cniíe,y fe dirá adelanté . do. ; • . • > 
Pocodefpuesqüelafucefsion La forma y tmnerh del regimien 
defrosreyños quedó en los Re- to y gouierno de eftd citidadyfe- 1 
yes Catholicòs don Fernando y gun eflà en l)fo en los tiempos 
doña Yfabel, la Reyna Catholí- " prefentes , y conformé dfus tír* ' 
ca vino a efta ciudad,y defpües' detiau-çasi 
dc auereftado en ella algunos Primeráménté ay eneftaciudad ^ 
dias, y hecho algunas cofasque vn Corregidor, que es:jüíHcia- Cme^ 
cumplían afu.feruicio,fc boluicy mayor(y afsi fel!ama)quc tiene 
A p f t m e . a Valladolid,dexandopor Aisif el fu premo poder en lo ciuil y 
tente delia a don Rodrigo Man criminal en la mifitia ciudad,y 
Jiquc Conde de Paredcs,con la fu tierra, o términos, nombra-
tenencia de los Alcafares : el doyproucydoporfuMageílád;-
qiíal oficio tuuohaíladiezy o- y el nombra vn Alcalde mayor̂  Ahaíâem 
14 7 7- cho de FebrerOjde mil y cuatro como fu teniente ordinario, el -P*-
cientos y fetenta y fiete,que fue qual conoce de todas las caufàs 
embiado aellacon nombre de ciuilesy criminales,con y'gual 
EI correg í Corregidor GomezManrique: jurifdicio,y de todas las demás» 
d-n-ot Tele ¡x C \ r J - i t 
do^vtes Ñ citeiue el primero que muo eí- de que tiene poder de cono-
Uwutta A f te título con la tenencia délos cer el mifmo Corregidor j el 
fihnte. Alcacires y puertas. A quien fu qual nombra afsimifmo vn A l - , , 
cedió en eí oncio y cargo por caJde que llaman, de A cadasy ^r-us par a 
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para conocer en gràdo de apela 
cioiijdetod asías caufas ciuilcsy 
criminales,de que Conoce enpri 
mcrainftancia el mifmo Corre 
gidor5o fu Alcalde inayó^enq 
parece que tiene fuperioridadj 
mas ala verdad no tiene rama, 
por fer proueydo por el Corre-
gidór^y no por el Rey. 
•AUaUes QX : Ay mas quatro Alcaldes ordi 
dtnaws- narios3 nóbrac^òspòr el: próprio 
Corregidor3qLle conocen dclas 
cáufásciuiles^enqüalcjuieracan 
tidad quefean?rnasnò tienen ju 
rifdicion alguna enlasòaiífàs cri 
finales. Vno dellos ha7e atidié' 
cia de prima en la plaça i l t Zo-
codoúer Cn amahecícndtij para; 
' mayôfcómodidaddelòs litigan 
tés Mbafadores^ qüe tienen el 
dia Òttipâdó en:fusofici^s;:: *; 
>:lAy':dó;sdffaá!¿il6sMyo 
mayores. vno^íôUeydópôr íuMageítad, 
qufc tiéUé voz y voto enefAyun 
tamiento 3afsi como vno délos 
Regidòres, y fuera de Ayunta-
inientò no tiene jurifdicion al-
guna3hitrae vara dçjúflída/al-
uo en los ixccbimíeñtos délos 
Reyesjyèndo cònla,cÍud:a;d.Tic' 
ne de falario ocheíita inil mara-




lída.ptro algiiazil mayor es no-* 
brado por el Cpri-egidorjClquaf , 
de ordinario trae vara y tiene; 
voz y voto en Ayuntamiento; 
en aufencia del que nombra fú 
me nous. 
Mageíiad. Nombra afeimifñio 
el Corregidor otros alguaziles 
menoresjlôs qualesaunque por 
prouifion del Emperador don 
Carlos quinto, no eran mas de 
doz.e^y defpues mando q fuef-
fen folos diezy feys, más por'el 
Rey donPhilipe feguirídd nuef-
rrofeñorfe aumentó el nume-
ro baila veynte} y eri algunos 
tiempbs ha llegado a auer oché.; 
taj y aun, a vezes más* 
• ^ynntamientoy Cahüdo de • 
Regidores y lurados. 
Ay- eñ^eftá ciudad vtir látyü-fíij* 
miento cérrádò d é R é | 5 H b r ^ 
que fòlíàn fer Véyfitfe- ^quâtfò" 
deliniimero '(tõtfòrrird al qual 
ék l-areiadadHdfe'Semlla y Gri 
riada lbs . R.^gidòrès fe llamátt! 
VéhtíqúaírbsyyfònàTfrffeíité? 
treyntay feys. En cíle Ayunta-
miento entra también el Du-
que" de Maquedá (que es Alcal-
de- mayor de lajufticia ', de pro-
priedad 5 y primero voto de laí 
ih^hó'derecha' d^lGòTÍegidbrJ" 
y elCbndfc de-CiRierit^qüe ¿s 
Aleàíde de las AffádáS', y. el fe-̂  
gufld'b Vbto (áüágüÉeT^eten-
cè^:fenpridií;tò)y el'Marques 
dé'!^^tèittayõ'risSÍè í /AIcaV 
dèrdiéiôsí paftbttií creia Mella, y, 
temtbToto:y0e!^de;3òíúen^ 
fálidrá/qü¿ és Alguaíâf"ináyór^ 
y qiiarto voto de la mano yz-' 
quierda. Efto? fenore^ áfsiftefr 
efí dludad.pdrlà dignidad dèltis. 
oficias y eftadòSj masiíé) tienen" 
E 3 voto 
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voto pafsiuo para poder fer nó- Cabildo de lurados, en que ha 
brados. Eñe dicho Ayuntamié- de aucrpor io menos cinco l u -
. to úenc el fupremo poder de rados,finquc afsiftala jufticiani 
gouernacion y regimiento def- Regidor ninguno, y fe juntan 
taciudady futicrra^nla mane- ¿orlo menos el fabado de cada 
rafiguiente. femana, por ordenación dela 
* Los dichos fcáore* jufticia y Reyna Carbólica doña Yfabel, 
rcgimiento5hazen Ayuntamié- para tratar las cofas que conuic-
totres dias en la femanâ ept que nen al bien común, como pro-
de neceísidad hade aucr por lo curadores generales que fon 
menos cinco Regidores cotí el de la republica: y el poftrero 
Corregidor, o fu lugar cenien- fabado del mes de Febrero de 
tCjy-con algunos de los Turados, cada añojeligen entre 11 por vo* 
per lo menos vno dellos, aun- tos, dos mayordomos,^ tienen 
que no tienen voto encl,masde aquelano primer voto^ y-puc*-
qucpucdenhazercontradicioñ den llamar y hazer ayuntaren 
a lo q alli fe propone y ordena, cabildo cada vez que conuiene, 
fi jes p^rçciere que no çonuienc prcíidiçndo élmas. antiguo de-
al bien dela rcpubíica,como pro. ilos cp: los cabildos: y .çfv &ç(dâ  
curadores generales que. fon de las cofas conuenientes a rcpublj 
ella^ requerir que no fe haga,y: ca,yen procuración de cortes^ 
íí esneceírarip darauifo de)To al han de íer juntamente nombra 
Rey* , dos vn Rcgidor'y vn lurado. . . 
Ên las epias que; fe traían en Son cincuenta y quatro Iurar 
cíic Ayuntamiento de Regido- dosdelnumerp;(que íplian fer 
rcs,para que paífen y fe guardéy quareta ydos)por íasparrachias 
es: menefter que fean cófornies Latinas y Muzárabes, acomenda 
las dos tercias partes de los que do a cada vna yn luradodos, o 
votan, contando al Corregidor mas,eneftaforma,. 
por vn votOiOtras cofas ay que En laparrochiade fan Pedroay 
no fcdeterminappr votos/hno dos lurados..; • ; 
por fuertes^ afsi como la prociu En la parrochia de fan Roman, 
r^iondç, cprtes.,yel nombra-* dos lurados.. i 
^iento. dçvh juez que llaman En fanta Leocadia,dos lurados-
Eic^Cquçl^oçoce de lo tocan Enfanta Eulalia^n lurado-,-
te aloj,p^giip? y montes de la En fan 5aluador,£res lurados, : 
ciudad,y lowtdores delas mcr En fantoThomc.dos luidos, 
cadenas y j rç» ineçanicas. En fan.Chnftoual^os lurados. 
W « . Demas deita. A g r e g a c i ó n En fan Torcato,vn lurado. 
deRegidorcs^y píra quíllamá En fan Cebrian.dosluradoJ. .„,. 
En 
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En fan Sebàílun.vnJúradòi 'r prefeates a la takkccron^cé^ 
En fan Bartolome de âaxiíoks^ nianyoro enella junamente có 
> ¿os lurados- losprnchianos;:^ 'r >-..̂  
En fan Marcos, vn lurado,. • Rlordendehs afíientns en i 
Enfan AntolihjdosIurados; c ¿¿yñtmmienfv. . . 
En fa-n Aridres.dos lurados;'; ; £1 orden de afsfcntos5 m la fala 
Eii fan LamenGioidolIuradoS: de Ayuntamientovaéonforinç 
En fan Lddas^yn lutado. ala antigüedad de Cada Rcgí-
En íànlufto^ddsluradosa . dor^exceptoque cique escaua-
; En ían^Mi^ucljdos luradbSi =' Jlerp precede a qualquicra otro 
: EnlaTvíagàalena^tresluradoSi;: d i ídadánó^ünqué fea lilas arid, 
i En fan talufta,vnLurado.. . guo que el if éfto llaman tener 
i EnTarí-GiteSjdosIurad'os, • váccde-Cauallero.Delámáñerá 
; Ett;fen'Iuan'BapEÍfta¿(juáEtraIt¿ q en c) Cabildo dela fama ygle-
l : radoSv1- •• •.¿yluo'^r^l [ ~ u a elGanéínigoqüc-esfacefdó^ 
• EiaknW.fatcmc>dvsÍ\irz¿0St •> te pretede etiafsíéneo alqnoJtf 
$ * r: En iairMrdoks,tres lurados^ - e^aahgoè feáma^añeiguo -q el/ 
En Santiaéd^dosIurado'^. . - . ; , , 
i n f k r i i í í f c r e s l u r a d o s . - ' . v ^ ^ ^ ^ m * / : ;; 
Sufm-Maccm^osluradosi; : -A. . ^ W M ^ , 
Q^rfEan ^orcodòsícincuenta Ay.tíftlefôriuaríomayor de lost 
y r ^ t e ò í j Joráu-qiiiales^"uràní cfti Ayuiitaniienros^ püefto por èh 
pX'oÚGíhofryibkh de; k parro-^ Rcyc^qxtrefta fietchiifducado^ 
cbia(-deque'fc to;ma cl•noinbre; déferuicio. Pròucelcfu Mageí-: 
d.CIucado:)iy-dcayudar al-reíiic^ táAvacando por. muerte, o re-; 
dio deios.pecadospúblicos^al nuKciaeion. x-ftc no femníin-1 
b i ç n ^ ^ s pobxes.-Eílos iuraâbs cia, finopeteca por dbuerte.del-
fe pfefem^iiTáhte el Corregidor; que poffee ,ybaz0; el-BiCy 'iríer-í 
enA-yiUnmmiénto^dondeiha^ ced dek quienoeçfemirdoJGiró' ¿ 
eljitrámento-acoftubrado.P.ue-^ efcriuanoay delfcercfco/cja^fír-- ^ifC(xetd: 
defeeítdoficioienunciaran dei uepara.las.cofas qüe;.eiCorrcgi: 
màndarlieeciaaLRey):viuiend^ dor quiere que. fe eferinan , to-; 
íoi^éf-ate íiíasdelderecliòi^ =; cátesa republica Jiffce. oficio co-
r.LaSíípôcáDôdç.luradosfe.-fofcu pro k-ctúdád-de;fu -Niageftadj 
antes:4c:ao£a:;proüéer por vbtos porque ri0fucíFe dé Vn particu-
de-jospairraefüíinos en lapár^©^ íaryde fuerteque,fe pudieíTc he-1 
clxiaadci.náe.vacauanj.can auro-' r^dàtójrn&i ledalaciudad por-, 
ridad ddl-dibhó Gabildo^oiaè bè> fanôbramicnto^avno dclòs e t ; 
br^uirpara-ello doze luradosvy1 cdWnosdel numero. Ay .vnm* ' 
los mayordomòs^queiekallam.: ymcbmo de Ucíudid^amáii-éra 




àcÍLcccptorUncuyo.poi¿r-en la .earceláy. vaa;fa^-ptim?ipaí? 
tra-todaía,kazieníla detk, y g-àí- dohSei^ cbngregan íüs ii-êrnia 
ca con iibraagas del Áyutíta - nos. Pe fuerte qjieayraa-Hcr-
miencò.. ni andad ;VJ.e]ay ptía nüeu.au • -.í 
Én el Ayuntamiento fíruen La H«i5mah'4ad:vkja;:âG;lS 
quatro fofieles.los quales.andan primérprincipia nd. fttò oafdena 
veíli^osdericotcrcipebcarme daò-fundadaporlo^Reye^feo 
fi,y graría.dcpokò.Eftdsfon-mi por los .mifma>:pufiblos é è los 
niftros,Fà^iliar£S?y curfores»-'-- montesíáüqucd¿fpui5sli-c¿aii¿ 
c.. .•'.'•'•>.' ' . . -Ç 'firm-atla-pbr loé I^yes¿y¡pr¿fLirle 
^i/çrtWeí à tkfmtA Hermandad^ giada..Y;efla folamekatóay erí 
^ : ^ ^ S P J : ™ * ^ ;,;v u-espucBlos, es^f ibe^ctóaf i : 
J^Em^s -de eflajüftieiá-y ordc ciudad^cn-Ciucladj.Rtíalryy.iavi ; 
de goíicr.ftaoieh que^uemos Ua^de^akuerà.Euéúonfiswízii ; 
dkho , ay,en çfta ciudad q t t í porelReydonícrnandQebS'an 1 
muy veri y êee'fTaria j úfticia > q tQ^ccrcadc-los aóosácíSfeñütdS 
llaman la Hçnr\mdid-YÍçj%>;d& niily daxidntQS^yíifeífiMaytiííI i ¿ y 
queíon íiermanos todos lo? que co:y paraíperpetuá^aidioíií ; 
tienen'Haziéd^'dt cÒlnienâs en cierta•dAccaa^qub'físíál&duírí -
los montes dela ciudadjCÕ cicr may.oryràciioi^€fl;Q:ásknáeaI 
tos limires..Áy<dos Alcaides er( beçad«'CadajHa&o -que pafla^iS^ 
cila bermãdad.'pararemedio dé los rnôccs.Elnomferè do affâ uV 
los daños y delitos que fccomC' raypQrye¿tura^ucrto,madD.d,ci-iár 
j 
Toledo.Masáy otros dosAltal- iMnáaüanñimydá'potiefcívfar 
, des de Ja Hermandad nueua:,ri6: las-íííivarKSjyxobos:qu£:cieirEos' 
brados por el Ayuntamiento^vn/ ladrm.es^-lliamada&Jbíolfee^ 
aíío del numerd de los Regido-- mzn. mnch.ostn:númQro^hs^&i 
res,y.otro. ano.vn íurado^on ok- en todd e í í a c o n k r c á ^ atopé'd^í 
tr.o Alçaict-b qüe es ciudadano., j fe-a lost montes- donddeporfu 
- Tíeneda'Bérrnandad vieja, fu i efpefuta ygrádeafperèzaíftte^-
cárcel prbp^aí, junto a h plaçá; z-iaá'fomies^íinqúóaadiie.'jíos-pu?-
mayor-ià la pabáctea de fart Pe-' dieffc emrar.Ticnc-dbiíáfisrmá • 
d'ro.donde fopçnien en príllon dàdfà^aMdb^ íe i i gé i l d she^ • 
los niallicchòm^ci-hraz«èsÃo* manasípoíEãntigiiaáfcoíbrpibrc^' 
en Jos defpoblados,' EJeniafeí en; y:iirà.Qi tsbfid^eljuzgad^rn la ¿ 
mi fina 
4» 
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mifma .cárcel, donde como fe 
ha difiho^y. íu falaxligen entré 
ÍI/AIí-áldes^y vn quadrillero ma 
yor-jy^ptrós oficiales,"; •r. - . 
^ M w h Hermandad nucua es 
í%9Mí.or4enaronlos Reyes Ca-
fl^Jícps don Fernando y doña 
X^bel^fio de mil y quatrocien 
^Q ŷ .fetenray feys.y en el de fe-
t-encay-ocho, aimitaciou de la 
VtejajQ alpAiaenosIa acrecencaro 
y/gti^íQsieron^áuiendacomen; 
çado ehtiempo delRey do En-
riguç fu ¿nteceíFor:y fe ordeno 
cótralos falteadbres y íadrones 
ĵajgQOítétíen en eleampo.Eltala 
!4GC94Qe r̂cyno>y^Hge por" 
le-yes y .pragmáticas que vienen 
Gn)k'«Me.iiarecopilacion:.No tie 
afííSabiklo de por fi^íinó que l i 
¿k-Ano^nxinibra dbs" AkaldeSjel 
"vâ-ano 3 vn Regidor y vn ciuda 
4ftííQ:otrò ano a vn lurado y vn 
ciudadano y como: aucmós di-
choyalceínatiuanientc. Tienen 
fu eferiuano^y quadrilleros^con 
toáásias libertades y exedécias 
que jewcoiiccdieionl.osdichos 
R4yeá.. Çatholic-os fus inftituy-
dor^iíM' ' •-•-"'[ y , -
I-fiftlSa^Ia Mefiáj-deíd caft 
Otro Alcalde ay jde los paílores 
ylfênoresdç gahadò^que íe lla-
ma Alcalde dela Meñájhombra 
da-pdir-dí Corregidor; . 
Áy en efta ciudad, demás de 
las-fobredíchas juíticias, vn AL 
cal'de' de kcafa de la- moneda, q 
conoce de las cofas tocantes a lá 
dicha cafa, con yn letrado affefr 
for^alguazil^y efenuano^y mas 
ay Tcforeró con'fiitenientejy vi* 
alcayde, 
Mcaydcs. -
Ay otros Alcaydes para guarda 
de las carceles/püertaSj y puen-
tes : el de la cárcel real nombra 
faMageíladpor merced qha2.e; 
el de la puerta de Vifagranom-
bra el Corregidordos delas otras 
puertas y puentes^y del" Alcaçar 
real^nobra el Marques de Mon-' 
temayo^por merced ele fu Ma-
geftad.El Alcaydé de lá allion-
diga le nombra ú Áyüntamien 
to deíla ciudad^y trae vara de ju 
llicia.dc antigua coft'umbre. Af 
ítmi'fmó nombra el Ayuntami? 
to quatro òfíciales^vna carptnte' 
t& i oixò áhfaâír, oivó^éfftiOy o-
trd pedrero^lòs qualcs dan fu pa 
recerenlas obras dela ciudad^y 
baziendò fus oficios como der Marifei; 
uenjCon derecho tienen eñe nó 
bre dè Alarifes^què es tanto co-, 
modezirjhombresfabidoreserí 
aquel genero. ": _1: . 
EJcriiianos delnnnier o potros 
. ' óficiaks, 
Los efcriuanos públicos dei nu 
mei'o' fóñ elegidos por el pro- ' 
priO'colégio de lós eferiuanos; 
pÉ>r priuilêgios y cartas executo 
r i as ,y ámi gu a c oílumbre qu e ti e ' 
ne^-afsí elegidoSjantesdevfar 
fus ofidos/e prefentá t ú Ay un 
tãmiehto^y hazenel juramento -' 
E 5 de 
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áe fidelidad ^ fobre el altar ma- defuera partc:dc las guardas ác 
y or de la fanta yglefia. Son del la legua de Toledo,y délos mo 
numere, treynra y tres eferiua- tesrdelos almotaccncSj àlmoja-
nos^ue hazen colegio; prouee rifazgo de la puente de Alcantá 
fu Níageftadfusoficios^y puede ra: de ks alcaualas reales:y dé o-
renunciarenviday enmuerte, tras muchas cofas neccíTatías L 
a manera de mayoradgo.Solian Afsimifmo cerca de los ófidói 
tener cafa deputada parafu cole y artes mecánicas que fonneccf 
gto â vn lado ;dcía placa de Ayu farios en la republicanos qüá les 
taniicnto^lacjualdefpuesfe def- fon viíítados a fus tiempos por 
hizo para eníanchar la plaça. los Regidores nombrados y ¿é-
ElefcriuanodelaHcriTiándad putados paraeñeefedopor Á^ 
vieja3esnombradoporelCabil- yuntamiento. . s 
d-odcllainifma yante elqualfe íDela cárcel rea! deT-oteíàffâf 
hazen todos los autos y elcritu-: ..fus cofradías. • •' '•:í-;-i 
ras tocantes a la dicha Herman- Ay Vila cárcel real publicà /âl í 
4ad_,por prouifsíon dei Empera parrochiade fan Romáyquo-fiid; 
dor don Carlos nueftro feñor^q reedificad a y muy mejoudaííl-^ 
es engloria^ : do Corregidor luan Gucíertez 
Los eferiuanos dela Herman Tello:a la qual dcípue^feleanã^ 
dad nueua fondos, nombrados diootra cafa principal,queeft^ 
porei Ayuntamiento deftaciu- uaavn ladodella3dondefeíiâ2'á> 
<Ud:paffan ante ellos los prpcef-. las audiencias delas caufas^n-7 
fos y caufas criminales^ue pen; mínalas dela carceljy firu-e patà^ 
d enante \QS Alcaldes de Ia-miíH prifion, de gente mas horiàáâ; :> 
manueua Hermandad. Tieneneftoslecreròs.alaípi^ef-^ 
El eferiuanode fiel del juzga- tas* 
do3y eferiuanode los móces'Jos EJÍaesUurtélrealyfegar. lh 'dr ''• 
nombra elÂyuntamiento. , debMMSyyc&ftigodetesm!aio&'. -
Para elc2;iry nombrar los eferi _ tjlaua., con L a/ittgttèdàd. de ef - -
nanos eiiíoslugares de la-jurif- tiempo muygajlaáa, recdificçfs ^ 
dicion deftaciudadanías cinco à m i $ 7 ¿.rtyüajtdo donííh'úi-
leguas^y orden particularenlas: f efecundo; {tendo Corregidor 
or.denãças,5.Ia .ciudad, enl'as qua luan Gutierre^ Tello, - . IA A ; 
Tes tãbicn feproueey difponeel Sobre la puerta de la Cafa qefi i 
biieorden.q fe tiene cerca delos conjunta ala carceL -
oficios de los fieles del juzgado. La imperial ciudad de Toledo \ 
de los fieles executo reSjd elos ga mando hazer efla cárcel fará 
nadosdelasçarnecerks, y de o- gente honrada, y audiencia de 
txps ganados qíe traen avender, caufas crtmmles 3 pãrn qye U _ 
anti 
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fanaâc U antigua pede mas capa^mge^ b.oços^trcsvezes cada noche el 
pfifeendõCmegtdordonLnys a k a y d c ¿ . a prima n o c h e , alas 
Fernandez de Cordoua, año de diez.y alas dos ,entrando con fu 
if 9 2.* ¿ictíofeaiT.de ¿íri l , , guarda y lübres encendidas por 
delmo de. 1 :%9 $. fondo Corre* todos losCalaboços .Hazefe ella 
gidor el DoBor Mtguel de So- di í igécia mayormece por caufa 
rid dé Herrera. d é l o s galeotes;y c a í i t o d o el ano 
Dentro de la puerta principal los ayenlacarcel^y a el la fe em 
de la caree! ay yn poftigo cerra biau de otraspartcs. 
dojeon buena guarda^enel qual A y v i í í tade cárcel tres dias eft 
continuamente afsifte el alcay- cada femenajacjual haze el Cor 
dciO fu teníente> teniendo cuy- regidor . p o r í u p e r f o n a , pe l AI* 
d^dpdeefcreuiry poner porme c ^ d c i n a y o r , ô losaos juntpsrha 
m p r i ^ y fe en vni ' ibro, Uãnladp Ha fe prefentes ordinariame^e 
de las cntradas^lps nonibr^s de v n Regidor y vn lurado:, çn fa-, 
duaneps fe lleuan prefo^ydélos 'úqç úclõs reos;y ràbícri dç .algu 
alguazjlps^y de Ips juezes qfdic* ñ o s ?no;i fcfta^s^ra fehalfariaü* 
r o n fus mandamientos, y aelos dos dé los hermanos de lai her-
eferiu^nos ante quien paífaron* ípidAti de fan R a y m u n d ò ^ j e í 
' Los çprreíJptÇSj patio, y; apor* d ç . k t f ^ o s luriftas graduados, 
ftntoscfc ^ ^ $ j t $ tQfa§38$:Qv vno fçíglar y ptró^çleí íaftiço^Ios 
a c j u s l e ^ Í B W : Í ? M bue^pficíp deiabo-. 
cçptQ^uç páralos incQrregibks;, gar y, íntefeede-r por los pobres 
y; facinorofos ay otros cajabo^ p r e í o s e n fus caufaSjmayormen 
çoS; fuertes y temerofosry por el te crimina les: fin otro letrado a~ 
cótrario otros apofentos de por bogado que tiene la c iudad fe-
íi HiasdefenfadadoSjparala gen nalado con fu falario,)unto con 
te de mas Calidad, y menores de v n procurador dd pobres.; ; ^ 
l ió los .Perp .vcr i^ch i i ín iade tan D e mughas r a ^ e r a s f t ^ x e r é i 
tos prcfoSjtan afqucrofos, y de- ta y refplaádezeJâ caridad enef= 
farrapados, y algunos en viuas tá ciudad con losprefos .áe la car 
c a r n e ^ f ^ q d p r ? c o n f u í í o n , y v o c e l , f e ñ a W a m e n í e q p i v I o s po- • 
zeria, no parece fino vn retrato bresíprpueefelesdel f u l l c n t o o r 
deliniííeríj9^ t; v. . dinarip porvr i¿%ermándad de 
A y otros pprterps qüc tienen fieruof'd€;;PiéSj<jimtiçhç.n-eftc 
cuenta de encerrar de noche de cuy dado de darles de c o m e r co 
baxo de llaue. los prefos por los tidianamentetfin otras limofnas 
apofentoSjy .devclartodgslásnj) ciiraprdinarias de perfonas de- -
ches,laçatçcí,yo-zcando,ycla,ve upta^que toman âXu cuenta to 
la. Vi í i ta fiempre la carecí y cala do el gafto y comida á c c i e r t o s 
dias 
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diás del año:y efto mifmo haze fort.de la ordede fanto Domin 
con mucha candad y cumplí- ^OjCjuehaziacfte i i i ifmooficio, 
inicnto las imíígaes cofradías de íiendo comocragranlctradoin 
la Chbridad^yde la Madre de vtroqueiure:yesaquelporcu-
Dios^y otras. Para la cura de los ya diligencia el Papa Gregorio 
enfermos tiene efpecial cuyda- nono, hizo la vitima colección 
dolamifmacófradiadelaCha- delas Epiftolas Decretales del 
ridad,en vna fala deputadaenla Derecho Canónico, 
mifma cárcel para enfermería. Eílah los préfos deila cárcel 
Parafolicitarlosnegociosyplcy apartados los hóbres delas mu-
ios de losprefos, y Tacarlos que geres:dizefeles Mifla en vttã ca-
eíbnpo'r deuda^pagado alosa- pilla^qué tiene la mifmá cárcel a 
creecíoresjóen todo o cópuníe; vna parteen baxo,que.fejpuede 
dolasen menor cantidad'dé la' óyrdefde el pátio ycofrèdbres 
que fe deuiayày inftituyda otra altòs.Los facramentos de necef 
hermandad de mucha piedad,' lidad fe les prouee de la ygleíia 
prlainduílria y orden del Do- defanRoman,encúyòdiílri(5to"" 
Gor don: Bernardino dèSando- cáe la cárcel, fin otros fácerdo-
ua^Maftrefcuelay Canónigo q tes deuõtosy religiofos^Ü'é acu 
fuedefta fanta ygleíía, por el a- den a las cofefsiones/ermones, l 
fiodel'SelTiOT'd^mily qü'friíph-' y platicas efpirituáles. 
}• 5 f 4 tosy fefentáy qüátrorporelqual El lugar de la execucionde 'la 
tiempo;còmpaíbyfàcóaluívn' juñiciácontralosmalhechóres/ 
tratãdo dêgránd^rudití&y^iè que en Latin "Haímah 'pkitb'ulo., y': 
dad7 eeícá'dit^üydádó^ue fe; eñtiiíó mucho tiempó'eiilapía* • 
deuc tenef deacwdiralàs*neceP db-'^óco'doqer?di¿Fptó'Cõn 
fidades dé los píéfós pobres-.' Y mejor acuerdo fe p^o'iy^epre 
fin cila hèrmãdád es otra la que; fence èftá fuera de íá jücrtá de. r 
de iiuc-ud fe inftituyó dé los le- Vifag^poreiiicáreíKoriròrque 
trados graduados en- Defecho,' caüfáfuá'aentro 4è'là ciudad. '"'t 
de-que hizimqs mención 3\t>sl ' w\ - - •'JU-:'-- — 
quaícs''f&erílpfean en cftafantá ; 3)elgvtácrno y '[üámmifiá'cUn. i e ' 
ohradêfolicitàryprocurar la l i - ; 'jujUctàde éjia ciuiaSy Jkcefis^ 
beítáèdelô-s :pdbrèSprcf6s, eh;: en lo que es eclefiaftico y ef f i f i - ' 
efpeciái^tes^eñanporcáufaí1 i n d . ( ¿ a p . X X l l l l i ; :: ' ^ 
cnmmak^Qjáiomenos'quefus - : • -
caufa-? y:prilidn fedefpachenco 'rS-Refupuefto qtíé^eí Prela-
breuedadj y ^ á t t c l mejor fu j M !dò de eftafan:ta; yglefia y 
ceiToquepuddayhTiitandoalglo; c iudad5 t i enee l í è l góu iec 
riofo fair-Kayníundò; d ¿ fgnna- n ó efpiritual y eclefiàftíco,la fu -
>rc 
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prema poceílad ordinaria ^ y cn to Oficio^y porefta caufa cníus 
toda íu diocefi: y en quanto es prouiííones y mandamientos fe 
Arcobifpo metropol i tano, tie- intitula Inquifidpr y Vicario ge-
ne tãbien jurifdicion en lasygle neral. 
fias y O biípadosfufraganeoSjen Demas délos Vicarios tiene el 
grado de apelación 5 o fegunda Arçobifpo de Toledo fu confe-
inftancia: eíle poder tiene dado jo ̂ que es otra audiencia depor-
y cometido a Vn fu Prouifor y fijde vn Preíidente y quatroQy. 
b u í a M t ofidalj Vicario general en efta dores,envnafákdelosapofen-. 
C ^ i a r c i u d á d y corte Arcobifpal ( fin tos altos del clauftro de la fanta 
yjwc&.r otros Vicarios que tiene en las yglefia : el qual confejo tiene 
fttfAH ̂  villas de Madrid^y Alcala de He yguál jurifdicion cnlas primeras-
j^j-rjj*' nares y T^lauera., y en la ciudad; inílanpias^aladtlVicaviogene-
rfltítiMAsdc Alcaraz)el qual oye y conoce, rál^eri todosl'os 'pleytosy caufas; 
'™ '"'"^tn tóeos las caufaà ecléííáílicas,'> cíuilcsy criminales; y demás de 
ciuilesy criminales,ayudando- eílo tiepe elínifmo çònfejo auT> 
íe muchas vezes de otro fcniçii tdridady jurifdiaojá.eij:feguda.) 
te de Vicario general. Tiene fu, inftañcia,en las cãuíàs en qucTc 
tribunal y audiencia publicajco apela délas fentencias del Vica-: 
mo juez ordinario, en ^na fala no general de Toledo } y de la 
delas cafas.Ar¿.óbifpales:y fuera, dioceíí^ydelosObifposy Vica-
- deila ocupación, la tiene tío pe- rios fufragancos a efla dignidad: 
v- queñá.en defpácharjComo juez que es tribunal de por fi^yla fen1 
ApoftolicojlasdifpefaciorieSjy tencíaen el dada fe reputa por 
otros negocios que le fon come fegundafentenciado qual es pro 
tidos porletras Apoílolicas y en prio del Arçobifpo de Toledo, 
caufas matrimoniales, y benefi- y no de otro algún Obifpo o Ar 
dales, y otras que de corte Ro- çobifpo de toda Efffaña,por ta-
maña vienen remitidas al Ordi- zon-de la dignidad Primacial y 
nario. Afsimifmo tiene cuy da- Patriarcaljcj tiene en toda ella:' 
doy eftá a fu cargo entender en defuerte que de la fenteheiá da-
la prouifion délos beneficios cu da por los Vicarios, como Ordi 
ratos^prefidiendo cn los. concur nanos, fe apelaafullluílrifsima 
fos juntamente con los exami- Señoría, y afu confejo como a 
nadoresfynodales.Tambienaf- Primado: el qual en cílapar-
íííte como Ordinario juntamen tees Vicario del Arçobifpo, en 
tcconloslnquifidoresdeílaciu qiiáhto Primado. El confejo 
dad, alavifta délos pritsíffos,/ tiene de porfivn fecrerario,con 
apronuciar fentenciasonla's cau otrosnoranoscoadjutores.Para 
fas y negocios de la Fè,enel fan el tribunal y audiencia del Vica 
" " " ^ ^ " rio 
üeícrípelón de Toledo, 
ñ o general firuê õcho notarios farío alosdcríffoSjqücpof edad 
ptiblicosyCuyos oficios fon renü o enfermedad^no pueden dezir 
dables.Procuradoresdelnume MiíTajenias próprias Gafas délos 
ro para codas las audiencias ecle tales, clef igòS-. 
fiafticasy feglares/onvcynte y Demas deftos jueces tiene el 
ntieue, re^unciablcs : entre los A'rgobifpo de Toledo vn Vifita 
qaales los doze mas de ordina- dor genéral^de laciudadyde to 
rit> y cóntinuamente firmen en do el Arçoblfpãdo, quehazela 
las audiencias ecleííañicas. vifita delas yglefiasparrochiales, 
. Ay tambien-carccl Arçobifpal y de los monefterios fugetos al. 
a k parrochia de fan Pedro^jun- Ordinano^y KofoítaleSjy cõfra-
to a lafantayglefia : y en ella fe dias,finotros vífitadoresparücu 
congrega y celebra vnainfigne lares de los Arcipreftadgos y vi 
hermandad de clengosjtodosfa carias de todaladiocefi /aerãde 
cerdotcs3q fon por -numero cin- la ciudad 3 repartidos poj: qua-
enentay dos, -con titulo y inuo- drillas. 
cacion delfeñor fan Pedro A d - Sineftosju.czeâfnayoresyprin 
vincula, y celebran fus fieftas, y cipales de la dignidad Arçobif-
otros oficios enla propria capilla pal,folia auer otro tribunal parti 
de fan Pedro. Suinflituto es vifi cular del Arcediano deToledo^ 
tar cada día de dos en dos^ por o fu teniente o vicario, que ha-
femanasjlacárcelAr^obifpal,y zia audiencia y teniaí i lk^que 
los derigos prefos pobres que hafta aora efta debaxo de las 
en ella eftan:alosquales con mu ventanas de fus cafas ^fronecro 
cha candad acuden j proueyen- de la fanta ygleíía: cuy a jüfifdi-
doles de lo ncceffario al fuíten- cion por el íanto Condlio Tri~ Yri&fif-** 
tOjV folicitando fus caulas porq dentino eftár«ftringiday mode c-2*'&ffl\ 
efianprefos^aísi con losjuezes, rada:como lofnetambienladcl 
como con otras perfonas, para q vicario decoro3que llaman vica .A 
tengan bucndefpacho: y afsifté rio dela villa,dignidad deflafan 
dos dcüos con los próprios jue- tayglcíia,cuyo tribunal era encl 
zcs, todas las vezes que hazen vi clauílro della3a la puerta por d ó 
fita de carecí, como procurado- de entran3el qual conocía de las 
i;esdelospobres:de mas de otras denudaciones tocâtesalaguar-
obras de caridad queprofeflàn, da delas fieftas. 
en acoger y hofpedarios eleri- Dexo decorarlos juezes fynô 
gosdclhabkodc fan Pedro vían dales, perfonas conftituydas en 
dantespobresjparaqueno ande dignidadcclef¡aftica,reíídente$ 
mendicando, en deshonor del en cftaciudad, y otros que refi-
habiro;y en prouccr de loncccf den en las villas y yglefiasde Ta 
laue-
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lanera, y Alcala de Henares, y do^con autoridad de Síxro quar 
Pa f t r^a quien fe cometen las to fummo Pontífice.El primero 
caufas por el fummó Pontificé-, InqurMor general en çílos rey-
y fu Nüncío,y Legados en eftos nos de Caftilláy de Leó /ue fray 
reyñóSjCÓforme a lo decr'étadó T-hõmas de Torqueníada Prior 
porelConciHo Tridenti.íefi^ del conuento de Santacruz la 
cap.io. y otros muchos juezes Real de la orden de Predicado-
conferuadores Apoílolicos: afsi resten Segouia.hijo del conueñ 
mifmo otros tres o quatro jue- to de fan Pabld de Valladolíd^., \ , 
2es Apoílolieos.fubdelegados confeilordelosdichosReyes:y 
por el Comiflario general de la co inftancia del dicho feñor do 
fama bruzada: y del fubíidio y Pèdro Gonçalez de Mendoga 
cfcufadojCÓ fus iiotarios^algua- Cardenal deEfpañá.Elfegundo 
^iles^yexecutores. fray don Diego de De.ça dela 
ñiifma orden-,- tio Act Carde-
- Ttibumlâe lafmd tnqmficloii * «IdohluaivTauera.y Arçobif-
' deTôjedo. Çàp.XXV. . pò de S'cuillafy auiendo-cfte fé-
'; áorrenunciâdòelòficioyprèfi--
Trajúdicaturay tribunal deheia de Inquiíidor mayor, el 
r ay en efla ciudad de gràh nigfmo Rey Çátholico le impe-
vde autòFidad-y 'vtilídád rrp-deLfumftib Pontífice para;él 
p.ara:conferuacíoy é'ñfalcámien illuArifeimo Arçóbifpo de To-
tode la fatua Fè Catholica3y c*3¿- léelo don fray Franciíco -XimeL 
tirpacion de los errores y here- nez^juntamente con el capeloy 
gias5que es del fanto ofició dela dignidad de Cardenalde íafan--
Inquiíícion: el qual abraca en íl ta Ygleíia Romana: como cofta 
lapoteftadeclcíiañicadelRoma por vnacartadel mifmo Reydo 
ño Pontífice(cuyos juezes dele"- Fernando ; eferitá' al Cardenal 
vcafi zíiri gados fonlosfeñoreslnquifidó don fray' FráñdícbXfinenez'eíi 
fa A M * r ^ ) . y-juntamente-la real. Eñe dafe demi l - ^ ,1T o ? 
les , hb. 29. reráedio y tribuhal fue dado a -El^üíaírto -fué-'é-LP-ápa Adriàhõ 
í tWAí» Efpañaporladiuiña'graciá yprò fcxt^fiéndoÇàrdènaly Obiípò 
uidenciajy elfantozeloy dílige Tórtofa.Ef quíritfefue el Car 
ciá délos Reyes Catholicosdó'A denaldon Aíófo Manrique Àr-.. 
Fernando y dona Yfabel3 en el Çobifpo d SeüÜla.El a ñ o dcfeyf 
g año de mil y quatrocientos yo- cientos y i i eslò es niericifsimã-
14 chentay tres, procurádolo don mèhtédo luán Baptifta de Axé 
• Pedro Gonçaíez de-! Meiidoça, uedo Obifpo de Valladolid. \ 
Arçobifpo que a la fazon era de En efta ciudad de Toledo tü-
Seuillajy defpuesto fue de Tpk uó principio el fanto Oficiopó-
co* 
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m$ años ckfpucs que fe fundo quedado de los ludios y Moros 
*n Efpana.Los primeros fanbe- que fueron echados ydefterra-
nicos deque ay memoria cn To dos de la ciudad, y del rey no : y 
•ledo,'fueron en el ano de mil y por la mifericordia de Dios, a-
14 8 6 qüacrocientos y ochenta y feys. uer quedado cn nueñros tiem- < 
Los eílrados deftc fanco. tribu- pos libre de lás p^íHfcràs Ccãas 
nal y cárceles fecretas, al prefen y errores, que en Alcmank,y In 
ÍC fon cn vnas cafas junco ,a la glacerra^y civotrosreynosypm 
k^^^yçkfiaparrochial dcJanVicen uincias cftrañas fe han leuanra-
y/y MU T ^ C fdcFoírd^Iuan Carrillo do. Ha fidoferuido nueftroSc-
• M j tít*J* Adelantado de Cac<5rla3y Alcal ñor Dios conferuar eftos rey-
'WMÍ*J»^A, ¿Q mayor de Tolcdojlas quales nos de Efpañaenla entereza dé 
TUâ  ^ ^ i u u o c o n v n a h i j a f ú y a l u a n d e la Fe, y fenaladametite a efta 
Á Merlo cauallero Portugués , fu ciudad , como a vn parayfo ter-
' ' yerno. Ycítuuieron antes cu las renal, mediante eí Cherubin 
caías quefuerondedon Alonfo del fan to Oficio, que confu cf-
deRojtisArcediano de Scgouia.* pada de fuego les ka defendido 
y primero auian citado en lasca la entrada porlos méritos y pa 
ias de Gócalo de Pantoja,âfceh trocitiio dcla-fercnifsima V-y:-
diente de don Luys PantojaPor gen Maria madre de Dios, que 
tocarrcro,qucoypoffccclmayo tuuo por bien vifítar cíla fahta 
radgo:eran enel lugar donde òy ygleíía,y ciudad con fu corporal 
cita fundado el moñeíterio de .ptefencia : y tenemos confian-
fan luandela Penitencia» Tam- .fa la conferuará y defenderá m 
bien fe-tiene memória que ál- adelante. • - . : 
gun tiempo fe hizo el auto de . Son en eíte tribunal y )m^¿-
ja Fe por los icnores Inquifido- do dos tí mas Inquifidorcs> ¿ún 
íes cnlaciudad dc.Auilaicojno jTormc a como los negocios ló 
parece por la hiftoria deLfanr piden, con mas el Vicario gene 
- co Innocente de la Giiardia,cer ral, que como Ordinario fe ha- . 
¿a de los culpados cn fum.ucf- lia a la viítá. de. los proceífo.s,y ... 
te. La caufa dizen auerfido por ientcncias: vn promotor fifeal, = 
citar apeftada cita ciudad cna- y cierto'numero de confulto*-
quella fazpn. res, clérigos y fraylcs, Theolo.- '7*j/^ü 
Defdeluego que fe fundo cn gos graues y famofos/conotros ' 
e.íta ciudad el fan to Oficio, fe Inri lías, para la viña y determi-
començó. a fe-ntir. gran-proue- .nación délos pro ce (Tos, y otros 
cÍio,pór fe aucr mç^iante el ex- abogadps^cpn fus fecrecarios: y 
tirpado y arrancado de rayz los para ío demás oeçcíTano vn re-
i^ítros y reliquiasque auian Ccpror; vrí jaez .de bienes coa-
r^j ' ' fií~ca 
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ñCczdos, vn alguazil mayor, y rnó no fe halle-en los nèmpòs> 
notario del fecreftorvn nuncio, de atras memoria enefta ciudad -
y poftcros/GomiíTarios pairaha-̂  de efcuelas' publicasjdonde fe' 
zer informacióne^y familiares leyefíen y enfeñaíTen en con-'. 
^ « Ü I * * - en grã nuniérQ^afsicn la Ciudad ourfo de eíludiances t-üdasbsfa * 
como por los pueblos del diftric cultades^ y hizieíFcn füs eurfos, 
to: todos gente limpiay-aproua y recibiefTcn grados.-de íiceefif 
da. dad i los Toledanos amigos de 
LaFmuerfidady eftiidivgeneral letras, les ha fido antes de aofá 
, de Toledo. Cap. X X V I . forçofohazeraufenciadc fu pá-
tria por algunos anos,bufcandc) 
Or remátedel góuierno buenos preceptores en las vni¿ 
yregimiétodela ciudad, ucríidadesdePafiSyySalamaca, 
me refta de hater men- y otras.Y aüque es-verdad,que 
cióefpécistl dei cftudio gen eràl, ha auido prei'ados en efta ciu-
y ordeh cón que fe eníeñan las dad,y ygléíia Gath^draí^quc pií-
feiencias enella:pues escierÉo ¿j dieran auer dada tft èfla parte' 
los fabiosgôuiernan con fu cón entera fatisfaeidn s pôr ventufá 
fejoy fabetj como los Principes lo han dexadoidc;hazer por pa-
/^U.L^í^w.I.— : i - J -J I * • 
P 
con fuiitiperiô,y losjuetes con r t c ^ ú t s ^ u c l ó i t úo na es pue-;
fu mando y jUrifdicioii.Ncl'tóila hlo apàréjàdó pára auer en el có ; 
cofad'Có'ptorel'feuenclijíía del pia -de oftudiatides fotáftéi'o?^ 
çielo, y él temperamento de lo's fiendd; en fi ciudad tan populo--' 
ayres defla ciudad, de mas de íà.Porèfta3o por otras juilas cali-
dar falud,y mas larga vida, aui- tas; fegun fe hâ de crtíer, el Ar-
uan también los ingenios, co- gobifpo de ToledòdònOilCàr ' 
moficmpréflõS ha criado , feli- rillo de Álbòmo2,fundó elin-
zes para todo genero de buenas figrie colegio de ló^ Efpáñolcs 
letras^y elvfo y ejercicio delias, en ^olonia: y el Cardenal don 
grandes letrados, eminentes y Pedro Gonzalez dê  Níêndoça 
raras habilidades en todas fáCuí- quifo illutaár la vrtiuefíídad de 
tades^y varones'infignes, exce- Valladolid, con el colegió q allí 
lentesletrãdo5,abogados,y mé- fundó, ebrt titulo de Santacruz: 
' dicos / efeogidos Theologos, y don Alonfo de Fonfeca,ram-
*" grandes oficiales de pulpito, bien prelado deftafantayglefiay 
hombres dados ahiftona,alen- acrecentó larniuerfidad de Sa-
guas, y letras de humanidad, a lamanea , fundando en ella fu-
poefia,y no menos aotras artes, colcgioiqúe fe llama del Arç'6--
gracias , y'deftrexas ñátufáles, bifpo : y el Cardenal y Arçtf-
y exercícios militares. Mas ÉÓ* bifpo de Toledo'don fray Friin^ 
, - " • ' - - • ••̂  " p cifeo 
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cifco Ximenc2,.cfcogiof fu villa- dad^ordonando que huuieíTe en 
ck Alcalá de .Henares , como, eioebQ.çathedracicòsqleyeííen 
lugar masdefcmbaraçadordon-; Tkeologia, DerechoSyy.las Ar-
dç-plantò de rodo puntó el cfm tes:liberales(cílo fue a los princi 
djo general y vniuerfidad, con pios dellá vniuerüdad, porque, 
gran numeíotlc.ColegioSj en" el. defpues huuo notable acrecéra-
) o aíodel Senordemilyquinien^ mi^ntp^derentas,ycathedr-as,y 
tps) en feo y ̂ púeño no"lc¿os. nueuas conftitucicnes.como fe 
4í-ña ciudadrj.ydcntrode ladio dira:adelante)con ocho capella-
cqft. Y afeiddpmô nueftro Se nespara ferukio de.íu capilla, q 
Apr algunos aáos antesdeftej el fon como colegiales rñayores, 
animo de vn fanto varón y prin (aunque fin diferenciarlos en el 
cipalel Dotlox.don Francifco.' íiabiro dejos otros facerdotes de 
Aluafezde Toledo^Maftrefcue , laorden de Tan Pêdrô-ycçnvn 
la y Canonigadefta fanta ygle-, Keótor 3 y doze colegiales' iríás 
fiarei qual fündó en efta ciudad móçoSj con habito de loba cer-
vnaobradignadc vn granprela rada 3.dc paño buriel, con beca 
do.Porqííendo muy amador de o capirocedelo mifmo: vnma,-
lasfcicnci;as,yporcorrefpondei' yordomojquatrp.familiares pa-
ala obligacion^q trae confino la ra el comunferuicio de la caíay 
dignid-adjqteniade.Maílreícué-: colegio. Ordenó •fus conñicu-* 
lasque es eofenar/pal'ticulaimen cioncsjconform'e a aqî ejlos tié^ 
te alos clerigosjo que lo pr'etea pos; y qu.ifp q^ue^sLelçoIegio,; 
dé fer j fundo y-.docò en Toledo, c.p.mp el eíluqiò^y yiaftieífiàad^ 
vn còlegio, con titulo de fatita tuuicíTen titula y inupp^cíondo 
Catalina,poniédolc primero ca fant̂  Catalina, .de.-quijsn el era 
vnascafas cercadefan Andres, muy deuoto ,y eŝ b.Qgada de 
donde eftuijo muchoS:aííos: y losqudprofeíTan-le-tíaS;'. -
de aili le trafladò a las cafas pro- Alcanço tambiéçidícíío fun-̂  
prias de fu morada,donde oy ef dador facultad.deLfurnmo Pon 
tá , a la parrocliia de fan Anto- tifice.Leó dccimoíeníelaño del m ^ ¿ 
lin. Y ííendo en fu comierí co eri Señor de mil y qiiíniécos y veyn 
gido coautoridad y bulas de In- te, en veyntey dosde Febrero, 
nocencio Papao¿l;auo, dadas en año odauo de fu póntificado,-
cl año del Señorde mil y quatro tulapJomada,confaqultad,que 
cientos y ochenta y cinco,a tres concedió al fundadptyy al Mafr 
dias de Mayo,enel primero año trefcuela qpor tiempo,fucedie-
de fu pontificado : defpues que re eneíladignidad, qu^esCan-
ic traííadò a fus cafasle acrecen- ciller deíla vniuerfidad^y a fu vi 








nemo los de 
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Licencia- ¿zd:y fe da elgradoy la boflaen 
el clauftro de la fanta ygleíiajCn 
vn teatro y eadahalfo bien ade-
reçado : y es de manera, que ic 
puede con verdad afirmar, que 
efte acto fe celebra con canta y 
1119 
dos de Bachilleres, 
dos^Macílros^y Doctores en 
todas las facultades, con fus in-
íignias,de la manera que fe dan 
en la vniucríuladde Salamanca, 
y en otras deíte reyno. Y a los q 
afsi fueren graduados concedió 
q gozaffen de todas la^prcfiiuir 
necias, excmpcioncs;noblczas, 
fauores^yjnoultos de que goza 
y pu^tçn^ozarTõr graduados 
f>or Sakmaneado por otras qua-efquier vnÍLiérfidadcs,y para co 
féguircanônicatos,y prebendas 
Dodorales,y Magiftrales^dc las 
yglefias cathcdrales, o colegia-
Ies: y las conftituciones que en-
tonces fe eítablecicron para los 
grados, fueron confirmadas y 
aprouadas porel Empcradordó 
Carlos quinto > Rey nueftro fe-* 
nor, y la Reyna doñá luana fu 
madre, en el año de mil y qui-
nientos y vcyntc y nucuCjá do--
ze de Mayo. De inerte que fe 
dan los grados en cita vniuerfi-
dad con autoridad Apoftolica 
y real,prcccdiedo f iguró lo ' exa-
men,afsi en los a¿tos públicos q 
fe Iiazen, como en los fecretos 
{>aralicénciamiento, y para dar a borla alos Doótores: mayor-
mente en las facultades de De-* 
rechos,y Medicina > fe haze pri-^ 
mero vn publico paífeo por la 
ciudadjeon grade autoridad, en 
el qual elMaftrefcuelajy los D o 
¿tores,yMaefl:ros,van c ó fus in-
lignias,acompañados conlos ca 
ualleros,y gente noble dela ciu^ 
2wV 
mayor folennidad y pompa, y 
mas numero de graduados que 
en qualefquiera vniueríidadcs 
de Efpaña , de lás mas famofas, 
ayudando a efto laipif111* gran-
deza y mageftad de la ciudad 
de Toledo,/fu yglefia,con que 
todo fe illuftra yTeuanta. Haze . 
memoria de eítafundacion del 
colegio y vniucríidadjGariuay, 
y fray Alonfo Venero en el En-
chiridion de tiempos, Erafmo 
Rotcrodamó > en vna prefación 
y epiílola ál Arçobifpo don A-
lonfo de Fonfeca, Blas Qrdz, y 
fray luari Marina-
DcfpucS el Papa Paulo tercero 
cofirmó laerecciodeitavniuuer 
íÍdad,y los priuilcgios concedi-
dos por Leon decimo ? conce-
diendo denumtobulaconferua 
tona perpetua, con depuración 
de juczes,que con autoridad A-
poftolica, defiendan y conozca 
delas caufas de todas las perfo-
nas,afsidel colegio como de la 
yniuerfídad,-.graduados y cftu-
diantes, aunque fean cafados: 
fu data en veynte y ocho de íu- VMU t n c * 
lio de mil y quinientos y treyn- ro> 
ta y cinco años. La qual büla 
es muy ampia y fauorable, y; 
de ella fe vfa todas las vezes que 
fe ©frece :y por el fanto Conci-
F A lio 
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lio Triden. fef. i+.'cap. j . nó cs 
reupcada. 
• DefpücscI Dodlordon Ber-* 
nardino de Alcaraz-jMaftrefcue 
la y Ca-n'onigo de Ia fama yglc-
íía-de Tolcdo^y íbbrino dêlfuñ 
dadorjhizü vn gran.àuttlènto at 
Golcgio y a la vmàcrí idad3aane-
xando paira cfte.efedro, con au-
utlio terce- .tpridacl Apoftolicadci Papa lu-
'o>*Uo de-: liô> tercero, vn^beneficio fuyo 
fim pie fcriiidcrOjílela yglefiade 
Santiago de la ciudad de Ecija,-
dioccí ís de SeuillaryJa preílamtíf 
ra dela yglefiadeAlualadejo dei 
Çí.iendc5dioceíis de Cueca,que 
rentan comunmente trezientas 
mil marauedis Cádaanôrfúècoil 
cedida b u l a d e a í i n e x i o n afíodé 
niil y quinientos y. cincuenta y 
dos, a los diez y núeue del mes 
de Ehcro:en Virtud de la qual fe 
hizo nueua erecc ión , dotación^' 
y "auméto de cathedrasde todas 
us facultades,qiie fon por todas 
v e y n t é y dos, y fe ordenaron y1 
cftablecictó ccMtpdcllasnucaáí 
Gonílitucione^quanto al orden 
de lecr,y del proueerias,y fe aña 
dieron al colegio quatro capella 
nias,q vienen á ferdozc con las 
antiguas, y dozc. colegíales. Los 
capellanes lian de fer porlo rne 
nos Bachilleres en Theológiá,ò 
Cañones, o Licenciados en Af~ 
tes^y muchosdellos fon Dodo-
resíy cathedratiÊos ,y fori t l p ó r a 
les por efpacio S ocho años. Las 
cachedras fe proüeenpor opofi-
clon y cocurlb^avoto délos gra 
c . • '.-
duados encadafacultad,y los ef 
tudiantes q tienen ganados cur-
fos,y con calidades. 
Ayudafe en gra manera eleílu 
dio y exercício de las letras.con 
otras lecciones ordinarias de 
TheoIogia,y de las Artes, y dif-
putas que fehazeñpordifcurfo 
dclaño,en loscónuentosdéfan . 
Pedro Martyr,de la orde de faa 
to Domingo,y enfan lua délos 
Reyes,dela orden deS.Franeif-
Go,y en fan Auguftin,y nueílra 
Señora del Carmé,y la Merced. 
Àfsimifnio fe áuméta la vniuer-
fidad có la fondàcion y dotació 
que hizo de otro còlegio,con t i 
culo defanBèrnárdínõ,donBer 
nardino Capara de Herrera^a^ 
pifcoly Canónigo de ella fanta 
ygleíia>Patíon q fue del colégio 
de fanta Catalina, y parieníede. 
fu primero fundador, por los a-
ñosdel Scñorde mily quiñietos ^ ^ g "r 
y ochèntà y vnotdonde ay cole-
giales muy doílós en las facul-
tades de T h e o l ó g i a y Dere-
chos : algunos de ellos tienen y 
rigen cáthedrasenlas efcuelas:y 
falen proueydos muy honrofa-
mente. Eligen entre íí cada año; 
vn Re&or, traen lobas cerradas, 
y becas de paño morado, en la 
forma que lo vfan los colegiales 
de Cuenca en Salamanca. 
Es de mucho prouechó |>âra 
fubit a las fcieciás mayores,otro 
colegio de Grammatica,cii q fe 
lee eíla facultad, por fus claíTcs, 
de mayores,medíanos,y meno-
res. 
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rc53porvn maeftro dodo,y dos La! primera es Guadalajara: a la 
perecidoresjenvna cafa q es dei qual los Moros al tiempo que vi 
colegio de fatua. Catalina, y íir- no a fu poder pufieró efte nonv 
ue de efcuelas menores, ; bre,lIamandolaGuadalfajara, q cauca . ' 
^ . . quiere dezir rio de piedras. La 
[De los Umttesy ntmmo <¡m tema, ^gunda es la que llama Qudad 
joyuene ei reynodeToledo ^eal,que fiendo al prindpio lu^ 
f u Jrcoèi jpddo.Cap.XXVll . peqUeno3fc llamó el Poçuc* 
L Os términos y linderos lo:y deípues mas poblada por el 
delreynodeToledo,yfu Reydon Fernariclo elSanto/ue 
Arçobifpadojlos declara llamada Villa real: baña que rey 
bien por eílenfo Pedro de Aleo nándo en -Caftilla el Rey don 
zer eníudefcripcion. Porlapar luán elfegundojedió titulode 
te Oriental dize qcomiençafu Ciudad Real,como le tiene oy¿ 
rermino cerca dela viUa de Ria- Enda qual eftuuo algun tiépo la ^ ^ í f " 
ça^y vapor cerca de Sigucn.ça,y realaudiecia, qaora eftáen Gra 
MedínaCeli, baílala ciudad de nada] ^tíennoblecio^muclio. 
Alcaraz. Por la parce, de Medio La teiircera ciudad .es Alcaraz; ¿fw*** 
dia,comiença defde la dicha ciu la qual fíendo fortifsímafue con Cafl49n* 
<iaA,haílael comie^çó de Sierra gran dificultad faeadadelpodef 
Morena, y hafta llegar à la villa délos Moros, por. el Reydon 
^ deHerrera.Por'la.parteOccidé Alonfoelnoueno^rtèiãíío del 
/ taljdefde eílavilla nafta lasiier* Señor de mil y dozientosy tre-
rasde Auila. Por la parte de Se- zé > auiendó cíbdo en el defdg, 
tentrió, por las dichas fierras de la general deftruyeion de Efpa-
Auiky Segouia, hafta cerca de ña; el qual hizo donación della 
la villa de Riaça, de donde co- al Arçobifpo de Toledo, eñ cu-
mençamos. Dentrodeftetermi yopoder,y de fus defeendien^ 
no fe contiene efte rey no y Ar- tes eftuuo hafta que reynó en 
çobifpado de Toledo: q fon los Çaftilla é! Rey don Pedro, que 
mifmos que antigúamete tenia fe la tomó, dándole en recom-
cfta prouincia, llamada de Car- penfà la villa de Talaüera,que 
petania.Enelqualrcynoaymas llamauan delaReyna, porque 
de feteciencas ciudades,villas,y fue de.la Reynu doña Matia fu. 
lugares: de folas las mas princi- madre,y de las otras Rey nas zn-
pales haremos efpccial meneio, tesde ella; ,4 
En efte reyno de Toledo de Demas deftas ciudades ayo- •. 
mas defta Imperial ciudad, que cías muy cxcelctes vilWáí* Firi u £ c * ^ 
«ítítóí. es fucentro y metropolis,ay o- cipaldelias eslavilladeM^adríd, una. 
tras tres prineipáles ciudades, que juftamente fe puede ante-
l 3 poner 
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poner a cafi todas las otras de de Toledo don Alonfo Carrillo 
£fpaña-, por fu afsienco, ferti* la erigió en colegialy pufo en 
lidad^ye^celenciaSjComo conf- clIa,co autoridàd del Papa Sixtç 
ta porei cafi eoncinuo afsiemò quarto > yeynçe y feyslacerdo-
qüe.en ella hazen los Reyes: fe- tesjos flete que fon dignidades,, 
ñaladamente. la ennobleció el y la principal delias el Abad ma 
Rey don Phelipe fegundp,.refi¿ y or, doze canónigos , y fiere ra-
diendo en ella.con fu corte qua cioneros. Defpues el Cardenal 
renta años: ppclo qual'fií Ma- don fray Francifco Ximenez, 
gcítad Lia mandado labraryfor con facultad del Papa Leonde-
talccer fu Afcaçar de rica y fuer .cinto> conñituyo y ordeno'qtic 
ce obmy.losR.eyes íusprede- afsi las calongias como las,ra-
ceífores la'crinobleçierónnnu- ciones íasobtuuieíTenDoóbores 
cliOjdaifdole voto en ks.eortes, TheoIogos^yMaeftros en Ar-
lo epe no fe' da a otra alguna vi- teŝ por antigüedades. 
Ha imo a ella^y, a Valladolidaun A la parte OccídétaldeftaciLi-
antes de fer ciudad, Es efta nor dad, efta la muy noble villa de Tal4líera' 
ble villa muy antigua, llamada Talàú.erá3-que antes fe llamaúa 
primero Mantua-Cdtpentdnorunú cercade Ptolomeo^ Libora, en 
y fe dize della que eílá armada Tito Liuio Ebura, y en; tiempo 
fobre agua , y cercada de fuego de Godos Elbora:cuya deferip-
como lo eferiue luán de Mena: cion, antigüedad, .y alabanças, 
dixolo por eftar cercada de pe- profigue largamente el Doftor 
dernales en que el fuego: eílá luán de Marianajlibi4.deJas co 
encerrado.,. ; .- : ; • fas deí:Efpaña3capÍt.i4. Aora fe 
AlciU de niuy CGrca de Madrid-la llama por fobrenombre Tàlaue 
Henares, noble villa de Alcala de Hena-* ra de la Reyna^ como queda di-
res } llamada, primero Complu- cho3y es del Arçobifpo de To-
turn, enfalçaday engrandecida ledo> como lo es rabien Alcala, 
poria excelencia del eftudió ge Losedificiosdeñavillavnopdizé 
neral y vniuerfidad que pufo en fer del ciépo quando los Roma-
ellael Cardenaldon.fray Fran-1 nosimperauaen Efparia^otrosq 
cifeo Xímenez, Àfçobifpo de en tiepo délos Reyes Godos> o 
Toledo 3 que es vna delas mas de los Morosdo mas cierro pare 
principalesdeEfpana.Ayenefla ce fer del tiépo del Rey Vvãba3 
villa ygleíía délos fantos marty- y contéporaíieos alos muros def 
resluftoy Paftor, que auiendo ta ciudad de Toledo. Ay ygleíía 
fído antiguamente patrochiaf, colegialenTalauçra,de dígnida 
pobre, y Runlilde,,.conforme a des^canonigoSjy racioneros, 
aquellos tieinpoSj el Arçbbifpo Ay maseneíte rcyno otramuy 
fin-
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ííngular villa llamaáiOcan'a, q 
fue delaordendeGalatrauajy 
aora esvna delas principales q 
tiene la orden dé Santiago, y 
reies' muy cerca della la villa de Ye-
pcs3mi]y nombrada por la abun 
dancia que tiene de vinos exce-
lentes. Algunos fienten que el 
nombre Yepes^ vino de loppe, 
ciudad de Paleílina> como que-
da dicho al principio defle libró 
tratando de la primera funda-
ción de Toledo* 
A l Oriente y Seteñtriofi dela 







muchas en la tierra que es llama 
Alurm. daAlcarríá. 
A l medio dia delias eílâ el Ca 
po de Montiel (a que Plinio lla-
ma Campo Laminitano,y la mif 
mavilla dcMotíelfellamauaLa 
minium) y Meflanca, Day miel, 
Yaldepenas,Maçanarès, Éluifo, 
y Malagon.No lexosdelás qua-
les eñá Veles, famofa por el in-
íiçrnc conuento delá orden mili 
tár de Santiago. Cerca délla, en 
la riberadelrioXíguela,fehalÍo 
poco tiempo ha vníitio lleno dê 
grandes y antiguos-edificios ruy 
nados, co mueftrasde auer íído 
alli alguna muy populofa ciir-
: dad.Eñan mas en eíta comarca 
LA MAn:h¿ 
otras muchas vilhs,"y t t i i v c ellas 
Brihuéga^PeñaluerjAuñonjAl-
hóndigâ, Alua)a,y otras q feriá 
largo de efcriuír por menudo. 
Eftan mas al Oriente â efta ciu 
dadlas exceleres y muy fértiles 
tierras llamadas laMá'cha>yPrio 
radgo de fañ luá^que en tres có 
faSjqfonparijVinOjy caVnc, mas 
y mejor,excedéa todas las otras 
de.Éfpaña. Entre cftaseftála vi-
lla de Almagróla que losMoroà ^m^u¡ ' 
pufierõn eíle ilobre, que quieré 
dezir agua azeda © agriâj cointí 
vemos que la tieñéoy.No lexos 
dclla eftan C a r r i ó n , G^raeuel, 
Almõdõuár,â quiere de¿if íitid 
redondo^hillonjArenasjTcni 
bleque,Lillp,ConfLiegra,yAlcà 
çar,a que los Móròs p u í l e r õ eftê 
nombre, que quierd defcir cafà 
rcaheon otrasmucha? villas, qué 
parefcúfai1 prolixidad dexo de 
referir. 
Entrelas qualeseftá Galatraua, CÍÍ^MK^ 
que algunos diiéñ que fe llama 
uaOretum,aunque òttoâ dizeñ 
que Oreto es nombre de vñá 
ci udad qué eílaua en la ribera dé 
vnrio llaíñadó Xaualon,dosle-
guas dé Almagro^ondc parecé 
-dy grades edifícios,y e ñ t r e ellos 
vñayglefia anticua de nucílra 
Señora,donde íe halló vna pie-
dra, con letras que dezian: hech 
fia fanñ i tMárm Oref¿i»¿e:por don 
de parece que era alli la ciudad 
Oreto. 
• Ay irias en eíle rcyno la$ Ví-
llasdela Puebla deAicozer, Hé^: 
F 4 rera. 
AfcaUn* 
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rcfa,y Skucla,y otras muclias:y 
haziala parte Occidental Tala-
uerafdonde ay grandes y anti-
^ - guos edificios arruynadosxerca 
delia eftaelCaftillo deAlixa:y 
' no lexos dei la Puente q llaman 
dei Arçobifpo, q fue hecha por 
mandado dedon.PcdroTeno-
rio ArçobifpodeToIedojComo 
fe dira en otro lugar. 
A lã parte Setejltrionaí defla 
cíudad0 las villas de Efcalona, 
Mac[ijeda^ySantolalla,TorrijoSj 
y la Puebla de Montaluan3 Gal-
uesjy Gadahalfo, fan Martin de 
Valdeyglefias>Cararrubios, Fuç 
falida^y Npuesrlllefcas cjue fóllà 
otros âix.t niaua-TkulciayMoílpleSjPintOi 
q Tttuict4 y .Vatre.s ,çó otras muchas qay 
fi raj/ona. l\Qbledpj y B uytrago^ que 
tsel poftxcro lugar deite reyno 
de Toledo, por aquella parte. Y 
entre otras cofàs qué mucho le 
engrandezenjcs eftar enel la fan 
s**t4 Mu- rêiíêrenciada 5y ftcquentá^ 
rUdcGtM- da cafa de fama Maria de Guada 
ddufe. dalupcj y en ella la celebre ima-
gen de nueilra Señora, que fue 
6**-' f ^ embíadaporelgloriofo Papa y 
/ Dodlor fan Gregorio llamado 
\ tel Magno^a fan Leandro Arço-
.bifpode Seuilla. La qual hifto-
..riâ  y los grades y continuos mí 
Jagrosqueeneñafantá cafa obra 
jnieñrQ Señor^ por los méritos 
dela fantifsima Virgennueítra 
Señora^ porla deudeioncon q 
es viíitada de los fieles Cfiriília-
nos3efcriue copiofamente y co 
4nucha erudición vnbuen volu 
de Toledo, 
men el padre fray Gabriel de 
Talauera dçla orden de fan Ge-
ronymo : allí lo vera el que qui-
ílere^porque mi intento en efte 
capiculo no es mas de apütar los 
limites y termino del reyno de 
Toldo . 
Los pueblos deíle Arçobifpa-
do fe entiende fervnos mifmos 
que los del reyno de Toledo: y 
parece fer afsi> porque.la'mifma 
tierra ganó de los Moros- el 
ReydonAlonfOjdefpuesquega 
no la ciudad^y la fugetò al Arco 
bifpo de Toledo^dandofela por 
jurifdicion efpiritual.R-epartefe 
cl Arçqbifpado de Toledo por 
Arcipreftadgos y çabeças; ¿c los 
IjartidóSj de los quales haremos iíla3 defpues dè auer cotado Ia5 
ygleíías y moneñerios delaciur 
dadriolametefe dirán fus nom-
bres^porque en efpecialfe hade 
tratar dellós en la feg,unda;partç ̂  
defla obra. 
QttaUgoy ¿ífta Je ¿dsyglefias, wo-
tiaflerioSfbermitasty ¡ygáres píos 
queay enla ciudad de TeledO} 
de tro délos mnrosjy fuera drfhs 
€?i ios a r r a í a l e s . Q p . X X V l l l . 
Rimeramentc engrande-
ce a efta ciudad la fanta 
ygleíia Cathedral, y Pri-
mada delas Efpañas: deçuyas 
parteSjCapillas^y grandezajfe tra 
ta en la feguda parte defta obra 
muy en particular. ; _ 
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cuentaporprimeraysjicfíaclelas jas dela orden dç S. Augufl;in:el 
garrochialcSjIaCapiltadelíeñor nueuò monefteria delefusy de 
ian Pedro:en cuyo diftridtocae Mariajde la orden de fantoDo 
el infígnchofpitaldelRey. : mingo de monjas recóÍetas,que 
x La fegunda yglefia parrochial poco ha fundó doná luana de 
es de fan Roman : en cuyo 
triftocaeelRealmoneíleriode La parrochial de fanto Tho-i ^ 
fan Pedro Martyr^dela orde de me Apoftol: moneílerios, el de 
fanto Domingo: el móneílcrio fan luán de los Reyes^dela orde . 
de la Madre de Dios^de monjas de fan Francifco:el de fan Anco 
de la mifmaordemfan Clemen nio dePadua^cldefantaAnnã 
ce el Real, de monjas del Cillel: de monjas de la miíma orden; / r ^ ^ j C 
nueftra Señora dela Mifericori fan Beníco^Priorato dela Orden ' • 
diaj que es eí moneíierio de las dTCalatrauaifanca Mariaja Blá, ^ X ^ Í ^ ¿ ^ J 
GaytanasrhofpitaleSjeldelaMi-. ca, demonjas 3ela penitencia:' ^ ^ ^ ^ 
fericordia3eldelaMadre;c?Dids> Jiòfpital de los coriualecientey ^ ^ V ^ ^ 
- el deíanta Anna, el de fan An- de Corpus Chrííli^de los herma '^¿sXy^u ^ 
dres. ; . nosdeIuandeDios:Gole"giode vw: " ^ ^ ^ -
3 Layglcfia parrochial de Tanta fan Bernardino./ f- ^ t* ^ u ~ y 
Leocadia, en cuyo diílrido fon La parrochial de fan Chrifto^ 7 
los moneílerios defama Cacalo «at" 
nâ  que'esde/rayíesde la orde Yglefia parrochial Muzárabe; 3 
^ . denaeftía Señora delas Mercê- defan Torcato,con el monefte 
¿A^H</*^pj'es . ^ant0 Doming0 ei Anti- rio de monjas defama Monica, _ 
guo, de monjas dela orden del dela orden de fan Auguílin; y, 
Ciílehfanto Domingo el Real, con la cafa de refugio que fundo - ! 
de monjas de la orden de fanto el Cardenal don Gafpar de Qui j 
Domingo: el de fan TofeüÉ, de rogá. j 
monjas G3rmelitas defecas: el Yglefia parrochial de fan Ce- $ 
Colegio de las Donzeiyí^^fun ? bria^ofanCypriano:•hofpical o 3¿*¿~^t. 
dòelCardenalSilicp.tí^^lhof-.'' colegiodeNiñosdeíáDodtrina. 
pitaldeíanllefbnfe La parrochial de fan. Sebaítia, 10 ' % 
4 Lã ygleíia-parrochial Muzara- Muzaratc. . -*1 
rabe de fantã Eulalia. La yglefia parrochial de fan - it I 
^ La parrochialde fan Saluador: Bartolomede Sanfoles: monef- ) 
moiiefterios, eldc fraylesdela " teriode religiofas,de la Reyna, 
fantifsima Trinidad: el de fan de la orden de fan Geronymo. * 
Miguel délos Reyes, que es de San Marcos yglefia parrochial-n 
monjas dela ordende fan Fran- Miizarabcjuntamente cola par 
cifcoièlde fanta Vrfula,de mon rochialde fan Antolin:en cuyo: 
F y diftri 
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diftrlíto cae t i moneflerio de la Concepción, áe monjas ílige 
fama Yfabcl3de monjas dela or tas-ala orden de fan Francifcot 
(lendcfantaClaraty elGoilegio hofpicalíleal de Santiago délos 
viejo de fanca Catalina, y la Ca- Caualleros. 
pilla de la Madre de Dios,dode Ygíefia parrochialde fantaluf "ib 
fe congregan los cofrades defte ta,Müzarabe:con ia cofradía de 
titulo y inuocaciòn3 en los pala- la fantaCharidad. 
cios Ar^obifpales; Parrochial de fan Gines. i r 
I4 LaygleíiaparrochialdeíànAn ParrochialdefanluanBaptif- ^ 
dres:moneUcrio de monjas dela ta:cn fu diñado, elmoneílerio 
Vida pobre, de la orden de fan delaCompañia de lefüs ¿tóe los-
Gcronymo, profeffosiytienedepor fivn co-
Ygleíia parrochial de fan Lau Icgio de enfeñar Grammatical 
%" * *• i recio: monéfterio de fan Pablo, hofpital principal, llamado del' 
' . . de la orden de fàn Geronynio: Nunciojdonde fe curanlosque 
' i / j p monefterio delas Beatasjíe eftan faltos de juyzíó. 
fan Pedro: el Colegio de los In- La parrochial de fan Viíiccn-' XY 
.y. , fantes:bofpÍtaldeiãn Laurécio. te, en cuyo diftrifto cae la -cafa 
16 Parrochial de ían Lucas Mu-- de li*fafata Inqiúficióniy. ^1 fei'o- • 
zarabe. nelterioReal demon jâs de fan-
I7' Yglefia parrochial de fan luf- ta Clara, 
, to y Paftor: monefterio de fan La yglefia defanNicólaé par- i 4 
luán de la Penitencia, de mon- rochiaLmonefterios, el infigne 
jas dela orden de fan Francifcoc y Realconuento de finita Fe^de' 
holpital de fan Pedro: hofpitaí freylas de ía ordett de Santiago 
de lan lufto y Paftor» de la milicia: y el de frayles del 
18 La yglcfia parrochial áe S.'Mi Carmen defcalcosry la capilla de 
guel el alto:cn cíle diílrido es la fan Iofeph,quc llaman de los ca 
ygleíia antigua colegial de fanta pellancsde Martin Ramircztca-
Lcocadia, que llaman del Alca- pilla de los fantos Angclcsíygle _ 
çanhofpitalesjelde fan Miguel, ííao hermitade la Cruz,qvie e s ^ ^ ^ 
^ fanSebaftian/anAnton^eídela dê los fíeylcs de la orden de ( z n * ^ / ^ , 
Candelaria, el de fan Cofmey luamelmuy iníígnehofpital dc^"^*^' 
fan Damian. Sanracruz,dcl Cardenal don Pe 
19 La parrochial de fanta Maria droGonçalezdeMendoçaibof-
Magdalenadayglefiadefanluá, piralde la Concepción. 
délos caualleros de fan luanrmo Ygleíia parrochial de Santia-
hefterios,el3nüeñra Señora de go,al arrabal: capilla de nueftra ^ 
raote Carmelo,de fraylqs defta Señora de la Eftrclla : hofpital 
orden:y eldenueítraSeñoradc deSantiago. y ^ ^ V / ^ ^ ^ 7 -
Ygle 
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i ¿ Yglcíía parrochiai 'de fan líí- En Ia parrúcbU âefiiti Martin 
dro, al arrabal: Hcrmká de fan por ¡apuente. 
Leonardorcó elhofpitaldenuef El iníígne moneílerio de fan 
tra Señora délos Defamparados Bernarao^y nueftra Señora de 
¿ ^ J J M Yglefia parrochialde fan Mar Monte Sion^de moñges del Cif 
^ * ' tin:eji cuy.odiftriítocaeeliníig tehyglefía antigua dcpa-Bàftida, 
^ ^ ^ S í e moneílerio de fanAuguílirí, capilla de fan Antonio, quefue 
y ** ̂  'de fray les heremitas^con la capi de fraylcs Fracifcos: hermita de 
fá***' ^ í h de nueftra Señora de Graciá, nueilra Señora dela Cabeça. 
PAM/*- ' famofa en milagros. En et âiftyitíò de la porrochial 
No fe haze aqui mención de las • de fan Iftdró, extramuros aporia 
muchas y muy principales her- puerta dê Vifagra. 
mandades y CofradiaSjquefece El muy infigne hofpiral de fan 
lebrah éñ las dichas yglefias y luán Bapnfta5delCardehaI don 
moneíleriosínide otras ygle- luá Tauera:holpital Realde fan 
fiasantiguas^que al prefente fon Làzaro5el mendigo y llagado,.y 
defplobladas^y algunas delias ho.elhermanode Mariay Mar^ 
dignas de memoria^eferuando tha:hermitadefanEtigenio:hof 
lo todo a fus próprios lugares en f italdc fan Anton: yglefia dela 
lafegundàpartCi Magdalena^en Azuqueica. 
" • . Eneldifiriêlodefan Ifidro ¡fue-
tgkfiasyüóiiejiertos, y bermiths ra Je tos muros, por ¿a puente de 
fuerade los muros de ¿4 ciudadj .Alcaniarâ; 
enfus arrabalesyofubuYbíOsyque El infigne moneñerio de fanta 
caen m el diftrtclo de las parro- Maria de la Sifla5dc fray les dela . 
cbialesya nombradas^ orden de fan G crony morque al 
; . -a - gun tiempo aquella yglefia era 
En el diflriñodela parrocbial de hermitafugctaalaparrochial de 
JanMartin3por la parte que cae fan Martin: moneltcrio de fan 
a la puerta ddCambfM. lofeph^defraylesdcfcalfós.dela 
^ V Y g l e f i a colegial de fanta Leoca orden de fan Francifco: fanta 
* dia:hermita o yglefia de fanlllc- María delasNieues,de los fray-
fonfo:monafterio de fan Barto- les de fanto Domingo: tiermita 
lome de hr vega, dela orden los de fanta Anna:hermitade fanta 
Minimos de fan Francifco de Barbara: y otra nueuay denota 
Paularhermica de fanPedro,que hermita de nueñra Señora dela 
llaman el Verde, otra hermita Guia. 
de fanta Sufanna, Virgen3y mar Delaotra parte del rio, hermi -
tyr3queno esladel viejo teña- tade fan Pedroy fanf elix>que 
mento. es del Arcediano de Toledo/ • 
. U 
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Los puehlos que fon caíecas de J r -
c iprefiadgoSjQ Vicarias, fnerd de 
la ciftdad9y dentro del jfrçõíijf>a* 
doy rey no de Toledo, 
E» la tierra y rcyno de Toledo, 
dentro dela diocefí y Arçobifpa 
dô ay veyntey ochooveyntey 
nucue villas o pueblos, cabeças 
de los parcidos5ArcLpreft:adiDS y 
Vicarias: e.n cada vna ay vn Ar-
ciprcílc o Vicario, que tiene al-
guna jurifdicío efpíritual yeclc 
iiaíHca:aunque deípues del fan-
to Concilio de Trento coarta-
da:y debaxo de cada vno deftos 
Arcipreftadosy Vicarias3aycicr 
to numero de lugares,que llama 
pilas baptifmalcs,en cada vna fu 
Cura,y en algunos ay también 
beneficios limpies. 
fgkfias cafaças departidos o 
¿frcipreftadgos* 
j En Alcala de Henares. 
i En Talauera. 
3 En Madrid. 
4 En Gudalajara,1 
5 En Brihucga. 
<r En la Guardia, 
7 En Qcaña. 
8 Enllícfcas. 
5 En Canales. 
ro En Efcalona. 
i i En Rodillas. 
i i En Maqueda. 
13 En Santa Olalla/ 
14 En Montaban* 
15 En Calatraua. 
16 En Alcaraz. 
37 En Caloria.. , 
J8 EnHuefçajò Hucfcar. 
1© 
En la Puebla de Alcoxer. 
En la Vicaria de la Puente. 
En Talamanca. 21 
En Vceda. 2.1 
En Hita. -ÍJ 
EnBuytrago y Valdeloçoyo. 24 
En Zorita. ' . 2.5 
En Mondejan 2<* 
EnAImoguera. - 27 
En AlcolcadeTorote. ¿í 
En Cogolludo. 
Dizcn que ay en el Arçobifpa 
do de Toledo,fucf a-de lasygfe^ 
fias de dentro de la ciudad, mil 
y ocho y glefias qu e lia man pilase 
dos mas o menos:y con las ygle 
fias defpobladas ciento y íetéta. 
Alcánzala jurifdicion del Ar-
çobifpo de Toledo,fuera deftos 
limites delreyno y Arçobifpar^*/ 
dOjCn la ciudad de Oran,que tSunU*^. 
puerto de mar en África, cerca K ^f*m 
de los fines de Efpaña(por auer- pr^^ 
la con^uiftado y ganado deMo 
ros el Cardenal don fray Fran-
cifeo Ximenez, a fus expenfas, 
y como gouernador deftosrey-
nos) donde pone fu Vicario, y 
embiafu Vifitador. Veamos ao 
ra en lo que refta defte libro pri-
mero,algunos titules y renom-
bres jjmuilegios y preeminen-
cias co que los Reyes de Efpana 
han ennoblecido, illuftrado,y 
engrandecido a cita ciudad. . 
S)dtilufoy remmhre ¿¡ue tiene ej}4 
ciudad de Uamtrfe Imperially de 
fus armassinfignia$, y prceminenr 
c'm.Qap. X X I X . 
Entre 
r 
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Ntre otrós títulos honro- qui dizcn que tuuo-origen y o-
fos que tiene efta ciudad, caííon aquel antiguo vedo Cafr 
como lo eferiué nueftros tellanó , que diz en, Toledo la 
hiíloriadores^es.vno^nofolo fer realeza, Alcaçarde Bmpetado-
llamada Guitas .^^gw ^Kealciu- res, donde grand es y menores, 
cjtp.p.def- dad (como fe djxò al principio) codes viuèn en franqueza. 
uubra. . fino cambié goza y fe puede gló Ydefpuescllíeydon Alonfo 
riar contituloynomBredelm- elfeptimo 3 viendofe enfaldado 
pcrial j por fer como es cabeça . .con grandes victorias-, y. coque 
del imperiode Efpañajfillay af- caíí codos los. Moros de Efpaña 
fiento dódelosReyeSjquc alean le dauanparias^y eran fus vaíTa-
çíiron èfta dignidad por fus gran ÜoSj fe vino a eílá ciud adidonde 
des vi¿torias,hcchoSjy bazaíiasj en prefencia délos prelados, yri 
fueron coronados: y los Reyes cosKombresde fu reynp,fe co-
por efpecial priuilegío y mer- roñó cp folennidad en efta fan-
ced (como luego veremos) qui- tayglejSa.por Emperador, de las 
fieron quetúuieífe cite hombre Efparb.s: fegun parece eji vripri 
ycitulo. .'; uilegio. que dio a efta ciudad> y; 
Primeramétc éscofafabiday enotrasantiguas.efcrituras:yea 
cierta.q el Rey do Alonfo el íex tentes le. cp.nfirmò el titulo de 
••• íOjãúiéjdo ganado efta ciudad a- Imperial, que el Rey, don Aloa 
coft̂ -3.nxuchasgue.rras,trabajo, fo fu abuelo le dio: lenalaiidols 
ypeligros^nefpaciodfeysaños, poçár.masy diuifayn Eni pera-, 
íe engrandeció có titulo de Em dor aflentado en tribunal o tro-
peradór ,de las Efpaiias: como no, veftido de yna capa de oro,-
confia délos.priuilcgios, que en como laquevfanlosfacerdotes, 
tonces dio alos moradores defta con fceptro real en la vna manoy 
ciudad^y ;a otras diuerfas perfo- que fígniíica el feñorio y gouier 
nas3€,nquefcllama Rey delim* jio: yen ía otra vna efpadá, que. 
perio deToledp^dandoíe titulo denota juílicia, como le tiene 
de Impcriabparcicuíarmente en py : y deftasarmas vfa la ciudad 
otros qdioaefta ciudadj^a efta ejiel fello^y en lugares públicos, 
fanta yglefia: entre los quales es juntamente colas armas reales; 
yno dado.én la Era.mily ciento . Por lo qual fe verifica?que efta 
y veynte y tres, en diez :y ocho ciudad no tieneotras diüifáSjiii 
de Dizicmbre, que Comienta: otro pendón'^ ó fcllo, que otras 
Ego difyonece Deo Jlphrmfm.Mef .ciudadesfuelen tenerjííno es el 
perice bnperatorre, cuyo tenor piiirno-dc los Reyes de Efpáfia, 
todo entero fe pondrá adelanr que no es pequeña.preéminenT 
te, a otro propoíito. Y defde a- cia.. Y es otragrande^que quáda 
las 
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las- crudadcs delrcynofc juntan ce mas conforme,que ^prime-
en cortes, el mi'ftno Rey por fu ra coronación del Rey do Alon-
perfona habla, y da fu voto en fo el feptimo fue hecha en Leo, 
nombrcdelb/cguntodolodi- comoladedonAlonfo elfextoj 
cho fe coníírmay declara en vn de quien confia auerfe primero 
priuilegio concedido por el Rey coronado en Leon,por vn priui 
don Pcdro,que es muy notable, lcgiofuyo,dcquehazemosmeit 
y de mucha confíderacion.Enel cion en efl-elibro,cap.3i.Mas no 
qual entre otras cofas fe da a en me fatisfazeel modo con q efert 
tender que el titulo de Imperial ueclDoftorMarianaidixiendOi 
que efta ciudad tiene, es aü mas que el vulgo fe perfuade a ente-
antiguo que del tiempo del Rey der que eftc Rey fueíTe Empcra-
don Alonío,ydenuado defde dor, porque parece fe le quita 
los Reyes Godos. mucha autoridad a eíh dígni-
Pero antes de referir las pala- dad y grandeza: antes me pare-
brasdel priuilcgio,quicro aduer ce bien lo que elpadre Prudent 
tirdos cofas. Ia vna que eíta ço- cio de Sãdoual eferiue^ue eíla 
ronacion del Emperador y Rey ceremonia de auerfe coronado 
don Alonfo el feptimo ( fegun el Rey don A16fo,íá aprouò def 
eferiue fray Prudencio de San- pueselPapa,y afsifedeuecreerJ 
doual,en lahiítoria que del ha- Quanto masquc(como eldízc) 
•*• zc,en el cap.30.) fue hecha y ce- para femejante imperio, ay opi-
lcbradacnlaciudaddeLeon,en niones,queiiô era nccefTariala 
la Era de mil y ciento y Fctcnta autoridad y aprouadon del fum 
J'¿3 5 y^res, quefuc el ano del Señor moPoncifice, íícndocofápura-
de mil y ciento y treynta y cin- mete temporahpues la poteftad 
co, hallandofe prefentes a eíla fecular el mifmo pueblo y rey-
fieila todos fos prelados del reyr no fe la da al Principe; y en cáe 
no,y Principes Chriíhanos def; particular escierto que interui-
juntamente con el Rey do Gar- no la aprouacion y confentimie 
cia de Nauarra: mas ella mifma to del Rey,y grandes, Obifpos, 
ceremonia y folennidad fe hizo y Abadesry quando fuera necef 
otra vez en eíla ciudad de Tole faria autoridad de prelado ecle-
do,comocnlacabecadell:osrey íiaíhco, baílaua la del Primado 
nos:y afsiloafirma Alcozerjcl deIasEfpañascnfudiílrido,quc 
Do&orluande Mariana,lib.i0. es en qualquiera parte de toda 
cap.i^.Pero qualdeftas fueíTe la Efpaáa,y afsi fe halló en eñe fo-
primera jSnToledo o en Leon, lenne aótoel Arçobifpo de To-
no confta por certidumbre, an- ledo, 
tes ay diiierfosparccercs:ypare-
<P nut 
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tPriuilepo y carta-del muy noble §)H4tmt íenda p e ay hitnTole- ' 
(¡{ey do TedrOyCerca del nombre doj.'Bur^os cer cade-dar el 'bota 
que eft a ciudad tiene de Uamarfe - '-'vo bttílar&faúorUSítQffrXXX; 
cabeça del imperio de EJpaña:y • 
que los (Rjyes han de hablar en I T ^ k EIpriuilegio delReydo 
. cortes en primero lugar por To* \ J f Pearo,qucacabamosdc 
ledo. :• '• referir-encl capituló aíi-
' tes deftê  claraméce fe da aenté 
^ Epan quantos efta carta Vieren] der como .el hablaran las cortes 
comoyodon^edro por la gracia delreyno elmifmo Rey por ef-
L o y t t d i z , ! fa ç[)íOS <]{ey de Qpi l la 9 de Tole* ta ciudad, antes que :hable Bur-
¿Tpldroj* àojdeLeon y de Galicia, de Seu'r* gos, ni otra alguna ciudad, ts 
refiere aja Ha y de Cordoud, de Murcia , de preeminencia y pfiuilegio dado 
tnfuehre- Jaén yde ^Ige^tra y jeñor de Moli* por los Reyes^por la grandeza y 
t'Jp.it. * na./Porque fallé que Toledo fue e nqfeleczade Toledo ̂ ¡y no por o-
escabeçadel imperio de EJpañayde trás ocaíiònes;que fe'fuelé tract 
tiempo de los%eyes Godos aca'-e fue oimagmar. r*-; 
ees poblada decdualleros htjos dal- Algunasperfonascunófasíian 
go de los buenos folares de Ej^afidye platicado,en la razoh quepudò 
mn leldieronpetrdonimnfehoyefue auer de donde nacieífén eítasdi 
ron efon merced de Us %èyes onde ferencias entre- eílas d os infig-
yólpengOtninhanfmowl nfh9elosfe .iies;Çiudades/q parecen fin prõ-
¿los dehsmios oficiales:eporqueU poíitb: yprcfupuefto que mürí-
; fallo afíi el^ey don^ilphonfomipd tención no es quitar a ninguno 
¿renque Dios perdone,en las cortes fu.preeminécia y digtíidad/olo 
que fixo enAlcala deHenares3eera dire aqui lo que hallo ^fcritóéií 
emienda, cales fab/aria primera* las hiftorias cerca deílo.Priméra 
mente en las cortes: por efta razón mente fi la antigüedad añad'é 
tuuo el por bien defablar en las di- nobleza, Tqlcdobsvwò de los 
thas cmes porTvledoie por eftoyo nías antiguos lugares^de Efpá-
tuue par bien defablar enki cortes na/egunaucmospróuadójy fe 
¿ftteyo agora fi-^e aquí en Fallado* faca de hiftóriás antiguas. Es o-
lídiprimeraniêtepor Toledo. (Defto troíi muy fuertéyy-m'uy noble: 
mande dará los deToledo micarra fueeh c l ú c m p ó délos Godos 
fellada conmifello de plomo. (Dada enfaldada cofi nombre y digñi-
enlas cortes de Falladolidy nueue dad de cabeça de lasEfpañas3de 
dias de Nouiembre, Era de mil y ciudad Real,fillay afsientodebs 
'trexjentos e ochenta e.nneue años. Reyes. Y.fu prelado fue eñiton* 
Yoel^ey. cesy es aora el mayor del'tniliV-
do îdefpucs dçiKomaíio y fum-
DcícrípcioBcdc Toledo,' 
»wo Pontífice,y tienda Prima* 
cia de las Hfpañaŝ y Fra-nciaGo-
tica:y aun éa.cl tiempo que cñu 
uo en poder de Moros fue por 
ellos c-iifalçada con titulo Real y 
3cabeça de teyiwy elReydclla 
ic tenia por elíegundo Rey de 
Encordóte £fnaña, cornado al de Gordoua 
U ftll't real 1 ' J ri :^ 
Josees p o r ç n m c r o : adonde por aucr 
Mms. venido en perfona fu faíio prô -
-pheta Mahomat, hizieron íoS 
:Reyes Moro,?, defde el princi-
pio, fu afsiemo^ytuuierofufilla 
real : y defpuesque efta ciudad 
¿oluio al p©dcr de los Reyes 
Chá&imos 'y queriendole reíli-
tuyr fu titulo antiguóle dieron 
titulo de Impelia 1,como queda 
ptouadoj dándole por armas v n 
Emperadorfoitado en tribunal. 
Puesíí queremos-contar por n ò 
I)lezalasgr-andesmerccdcs>gra-
das3y exemPCÍones ,q los Reyes 
Çhriílianoslehandaclopormas 
la hórary enhoblecer:y en qqari 
to tuuierontencrlacnfupodcr, 
y quanto aífecuvo, y acrecchtò 
iusrcaiesefcados, feria nunca a-
cabar contarlo en particular. Y 
pueseftas, y otrascofas?qaefte 
propoíito fe podrían dezir, fon 
notorias y maniíicilas, y no es 
dé creer quc.elRey donAlonfo 
cl ònzeno lasignoraíTe^ni los o-
tros que pufieró e í l o en compe-
tência y opinion: veam os q cau-
fas o razones pudo aucr de don 
de eftasdiferenejas nacjeíTen.en 
tre eftas dos ciudades,. 
i Fue pwes ei cafo^que el exçeíe 
te y magnifico-Rey don Alonfo 
onzeno deítenom'brCyhizo cor 
tesjentre otras^n la villa de A l -
eaban las quales huuo grandes 
debates y diferencias éntrelos 
procuradores de ella ciudadde 
Toledo ylos dela de Burgo^fo 
bre quales auia de hablar prime 
ro en ellas. El Rey deíTcido pb 
neren ello reinedio?y fatisfaxcr 
a ambas partes., y efeufar los da-
nos qfobreeftas alteraciones pò 
diá recrece^auido fobre ello di 
ligete confejo, diofabiamece la 
fentencia, q hafta oy entre eftas 
dosciudad-cs fe guardaccouiene 
afaber,queél ylos otros Reyes 
fus fuceíToreshablaíTen primeró 
por Toledo, como fus patrones 
y defenfores, diziendo cñas pa-
labras: Los de Toledo harán to*-
do lo que yo les mandare^ y afst 
lo digo yo por ellos: hable Bui> 
gos^Cori fa quál feñtenda^tb-
dos fueron contentos.Y como 
quiera que.efta -determinación 
del Rey verdáderamemefueen 
aumcntOj y autoridad defta ciu-
dad;, por quererei mifnio-tencr 
iu voz como fu feiior, todauia 
queriendo inueíligar ]a califa 4 
lemouío adareila fentencia có 
eftos limites , y también que 
caufas pudo aucr dedondena-
cieíTen ellas diferécias entb-la? 
dos ciudades/e ofrece dos prin 
ci pal es. 
La vna es3qucaltiempoque ei 
Rey do Alonfo fexto-gano d í a 
ciudad de Toledo,los Moro? 
con-
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conforme aios conciertos con á I^sMoro^o alòSíjítos Reyes 
t] laentrcgaron^fc quedaron co cònc^atxànos^y para^pedklcs^qtié 
-el regimientoy.gouern'acionde íepámeíTcn ehíreíf ^echos-yíef 
ella^ylosChriftianoscon vnapè uicios^ parala prófecUcion dcK 
quena parce ( como auemos di- Hasty como lòsnnoraáoresdèfta 
cho ) cfonde renian de por íí fu ciudad deToledoFueííèn librei 
éõuicfho y regihlienro particu- "de femejante pecíidy íeruídò; 
íar^con nombré de Alcaides, al- no Ids lUmauan-jni-elfo* embii* 
guáziíjliombrcs buenos de To- uañ a ellas luí proeüradoreí.De 
íed'Q^fiñ tener nofribrede conce manera que no fe júncauan en 
jo'nircgimicntory lasçarrasque còrtesfinolosqucienían conce 
embiauan al Rey,lellauanlas ¿6 j'o5yContribuyan énios pechos 
cl lcIlodcfusòficiáles:ynotemÍ y fettíicíosreáfós-Tto-mo durá-
pcndon^niarmáspubttcasdeciú te cñi cofttrnibre la ciudad de 
;dad y como tíenerf õy, fino qüé BurgosflicíTe inu^hom^s enfaí 
cada rico hombriè fataua d pen- f ãdãipriuilegiíida i y magnifica-
•don de-fus-arm^sairte tuuièròn dapô í t iRèyáò^Móníono i íc 
chrottíâd Iiãílà que cl Rey dbh Pedro les: ji'o,y le fucilen^ot^eMad^scitil 
**J do? *' dio el fuyo, corno eh'fuhiftória los de ciudad R:erf>yGamarááè 
w Á T * ' íecfcriucw - ^ ' Gaftilk, parece ̂ ¿ ' f * çftã caii 
La fòguda càúfa áizc quefüé¿ fa defpucs á*} ¿ti: ertgrandeeí* 
la qucpârecepàrlàsKiftpmsdã micdto^cuüocíí prteervotp eri 
losReycs de EfpáiüjCPninenc a las córtes^ donde rio fe ayunta-
fabér^que todas o las mas cortes líáil filio las ciudades de Ca/Wli 
qtic haziaiijdcfpues que cfta ciu líi vi-eLjá3y tierra de Campos. Lo 
dád fegano^y antesalas celebra- quáparece que duró 'fin contra 
uanen Caftillala vieja,^ en lás diciòdcninguno^aftaeftascòr 
otras ciudades de aliende los teá de Alcala* qué hizo ayuntar 
Ju.értos:áfsi porla coftübre qué eílcíiRcy don Alonío onzeno: 
délld tenia, como por citar más; en las qualcs, porque fe ayunta-
cu còçtmedio delas otras ciuda- ron aquende los púdreos, y fe 
des y lugaresque entonces pof- rrácaua de negocio general de • 
•feyáft:y por otra caufa masprin- rodo d reyno, fue neeeffario 
cipal j porque cafitodas las cor- que fe ayuncafTen todos los pro-» 
tes que en áqüehiempofeayun curadores de las ciudades déla 
tauanyeràti para nioftrar los Re- como a cofa &rl importante , y 
yes ¿los prdeuradores de lasciú pdr efto fueron a ellas los pro* 
dades las necefsidades que te- çuradòres de Toledo: y por?-
•ílian>y la falta de dineros para qué ta ciudad de Burgos quifò 
grofeguir las guerras que hazian gósiâr de fu poflefsíonj y hablar 
-Dcfcripcion de Toledo, 
la 
»rhTiero.,!BOWO lo hâziaa ânçe^, 
î s:pi-o cur-a<lor es dcfta ciudad fc 
IcJ concr^djlci-on., alegando fu 
^tíguedgj.jdignidadj y preemi 
jrtcncias. Y3conio la corte.- ipbrc 
píko fe çmltíídsivios vándos y 
p?rcccrcs:el Kcf dcflcando que 
MO paílaflb^dçlâhtejy p r̂Xatisfa 
-zer a aníbafiparj^s-ydio como fâ -
iblO/lafe^tiÇAGÍaquc auemo^di-
cbo.Pot lo cjual-cada vrio^çnfô 
íjue 1c cUüan U-ímayor honra y 
ventajafiftur'g'o^Greyendo q bar 
blaua prÍHiçi: ô y Toledo qyç ella 
era.la primera:, -pues el •mifino 
Jley hablaba por _ella:mas a la/YCr 
dad e í lo^^ íc deuc acrjbüyr i 
.otra cayfaíj.faluQ.ála nobleza¿ 
grandeza^y ,fei.upf que los Reyes 
fvp. queriji^daí^-Xolédovco-mo 
ceftá clárametò pçír las pá;kbra$ 
¿elpnuiiégijO dq|.Psey do-Pedro 
(en el capiculoçaírado)quç es el 
Reyquofucedibmpcdiatíanien 
lejdèfpii^iticdp^-AJonf^ebQri 
5:enp,y deftaç;àUeracÍones: y AO 
Íiorlas razoitçs oocafiòri^que os cunofps imaginan, fiaò.por 
fct'Toledo.y auer fido cabeça de 
el imperio de Eípaña. . ,: , 
jifiento en ' Lo mifmo q en ellas cortes-fe 
emtsdeits k i z ó , cnlo qtoca alvo.to y-vpZj 
pocHuiQ. fucédio también .de los afsiçii» 
rf*. Xos:y porque Burgos por las-mu 
mâscaufasyrazones dichaŝ  ce-
nia el afsietodela mano dereclra 
.deU\cyyy fe le demandaron los 
procuradoras de Tbledo:elliey 
crdeno^no.qukado alos de: Bur-
dos fu luga^q^&deXoledp fe 
•lesliizieíTevn nueuo afsiéto en-
frente del mifino Rey.donde fe 
aífentaífenlos dos procurado-
ras deílaciudad5apartado5 de to 
^dos losotroSjConio oy fe liaze. 
E l orden y lugar àelos procurado' 
' res deTofedoyen dcopmar a l ^ e j , 
pârá la ¡nopofulon de las CQrtes* 
.Dp mas d el-luga): del voto;y-aP-
liento quedes .compere a los 
procuradores'deToledói.enlas 
corees q celébralos Reyes de E,f 
panajCS c^onlideració el lugar . 
en q han de yf-acompañando-al 
Xey delde fu fajâ  al tugar dpde 
fehaze la jMoppficion delas cor-
tes\ccrcaqèípqual dirèiaquip.ui- 1 
íualmenfcçlQ qrpaíloenlapropo 
ficíon delas primeras corees; qu^ 
celebro el Rey do Philipe terce 
xo nueftro; fefior, eh la villa dé 
Madridjííedo procuradores; por 
la ciudaddc Toledo j Melchior 
£> íiuila y.V.argaf¡RiegidoVjy Die 
.go. Lope^e | í ¿rr^tajÍúrado:pa 
,ía fuere de pro?uechò fabef fe 
çn alguná qç^fio,;En-la villa de 
Madrid, aypyrite y tres de Dizie 
bre de.mil y quiniêtosy nouéta 
y ocho aáos>fe;hízo.la propofieió 
de Ias cortos eneña forma. 
, Los dos procuradores de corr 
tes por la ciudad de Burgps,fue 
ron con todos losdemaspxocu 
radores de las otras ciudadesya 
la cafa-dcl Prcíidente Rodrigo 
Vazquez Acíe' j y yinkfon con 
eJ acompasándole, hafta U?mil-
ma fila^donde fe hizo da pro-
p o i t 
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póíicion delas fcórféS, donde ca 
da vno comò-fu afsicntò , en Ia 
antigüedad que le peítettcdà:1 
y por ño tener Toledolugar fe-
ñaladój no fe hallaron en eíte & 
companamientõlòs pfòcyrádó-
res de Toledo^Melchiór Dauila 
n i fu cofnpáñeíOi y afsi :füeróíi 
coiilòs feñoresGóndes d de Od 
gdz j y el de los Arcos i fôlòs/In 
otro acópañamienro. Y porque 
por dèlcuydo de algunos otros 
procuradores de corees de Tofó 
do de Otros üñosffe auià oliiidá^ 
do vna grándífsiína preeriiihêi^ 
Giay qué erafalií co fu Mageíftàd 
defde fUiápòfent'o,£on lósgrari ̂  
des^acompáñaridólelos procura' 
dores de Toledo, en que h ü ú o ' 
muy grãítrfésdiF^rdncías^yffíàr; 
dó la pfopóficioft bücfítátáyf 
huLio' conttâdicidn de Bur^õs: 
h afta que cl-Duque del I nfantaz: 
goafsiòdcla manoal Regidor 
de Toledo,dmedo avozeseftas 
{>alabras:Señor Melchior Daui-á^ès muy jufto loque V.m.pídeí 
yquando ala grádezadeToledo' 
t í o fedeuieraéfto, baftauavenii* 
T.m.en fu'nó'rnbre:y afsi entraró 
enla! fala donde eftauâ todos los 
grandes^y fâliero los dosprocü^ 
f adore,s dcTol^do detrás 'de tõ-* 
dòs,y juto aftíMageftadsEl qual 
(jaíTo a fu í¡tíal,y.f¿ fentó en el:y üego' partiere de donde fe auiá 
quedado^y UcgarondelatedcU 
jnifmatarima^y hecha vna grarí 
de reuerencia, luego Melcmof 
Dauilafc fue a los procuradores 
SO 
â t BitfgGs(porqeftó tòc-a ãl-Re^ 
gidof )y4es dik o (h ̂ zi€d¿ Ú c m ò í 
tfáciôde:quiEarl'eSelh)gíírv)Ába 
x-o-òauallerbs^baxò^êftèlagáí-
esde Tolédo. A lo quâl-refpoli^ 
dierònlos de BurgòsrYe/rgft«fò 
cáuálleros_,q efte lügár es ;dc Buir 
goS. Entóces dixo tu Mageftad; 
PàfTp^páíTo cauallcros.Bòluio ef 
Regidor deTolcdòy dí xo: Man: 
dalo víièftraMa gelbd.^D i i d*. Yo 
Id ni an dó; S upli c o a v u e ft rã Ma-
gbft^d(dixQ elRegidór) mande 
á d o n liuys de Salacar lo 'de poiJ 
(¿y tk&Mõúib, p ó r q - ã õ j e j^are 
perfóy z i^á Tokdo, âld í̂í.e-e ho 3 
iíé:ièà^ftèlugãr:Yiu'MãgeííM: 
dixo:Yo lo mando. Lds-d'e-Bur-
gos pidieron, que fu Mageítacl 
mand f̂ife darles por teftimoni 
cóm^¿ftftüan en fu qüiefeíi-y pa-
cí fie a pofFè fsi o n. A e ító= ñpKél j> 5 
dib" el Rey ',n áda, 'Paffadt'tiV íl cv le 
feñalaron fuafsicntonl de Tole-
do, q es en medio de la quadrat^, 
envnvaneoj q folamérc tábe io¿ 
dosprocuradófesde cortes d T o 
Iedo:y fuMageftaddixórSêçaòíJ 
Wiziero Codp$ j i ln tòSWâ g r i f e5 
ucreridá;y'ientaronfc.t utígodi' 
xo-¡ Gütóós.' Le uàhtaro#fejy4ié • 
chaiOtragranrcuereciafecuhric' 
ron^y-bopiero á féntárfeiL ile g ó : 
juntõsáVi>'a,.feleuant'afòjfi'cl mas* 
íntigüO'proeüradoL'dccorte^de' 
B'urgok;yíél de Toledo .y b ablaá* 
do jünEos-dixcroniSeño^Tole^ 
do e t tno t r tb reâè f toSreynòs : Se-
á o r . Burgos en nombre á'^ñás1 
reynos.Eíiuuieronvnr-atcS-hafta 
i que 
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^utfuM^gcftad dixoiPaflb.paf " Ni çs contrary f íftayc-jdadjç^ 
fo caualUros:hablc. Burg'os,quç que las feift^asi^e.Çfpafi^ cyça 
" Toledo hará ló que yole mâda- tan auer /liGedído, .eji tiçpo del 
re.pixpeldeTõÍedo:MandaIo Rey_ doñ Juan ^ %yi ido ; c| 
yueftra Mágcítad^ Dixp : Yó lo quaHenÍé0^^prf^4^d_4e ài 
rna.ndq.. Pues fuplico • a vueftra tóèrpsf^rá c i < ^ t a # M ^ 4 P^" 
Mãgélâdv-mande a don ¿uys- dc. tendi^ haier t.Qtra loè Reyes d© 
' Sal^^rió .de goir tèftitnonio,^- Àrag^n y d e N ^ t ó , ei^bio % 
Toledo, pòrqvjenolep^e pe^' pedir^íps i^o^dprf$;:4"eft« çi«-
juyzip al;derephoque;Ei^nca ha: díd^quÊ le:pre^affên;.( todo ert 
Wary rèí^páerppr eflos re.yn,pS;. gr^e^çoi^^i^ejypçufeo dç 
Çl-Rey-fêfpo^dip: Yol^mi^- èl ^ a U é ^ t i e í T ^ 
Ycpnpflro Jiizo Burgos; fiíparl» entre fi^oa &9bj:jc. fep.W&eéin 
mcnto:y 'âuiendo refpódido f¿ do. Indignadas; 4ieÔ?.4?4?>íp4í 
Mageñad , con eito íe acabó la los del comun dela ciudad/p çó, 
propoíiciofi, entrando íi en fu Wap fe jes; qúfktmtwm 
^ppientory Ipsproçur^pre? ça í^^n^Ücgip^^puic^Q^ g r ^ r 
díi vno a fu po^da. , 4^^^*?^^ cvíyopnnàpio fué. 
, ' . - v-^' •, .r.::- Vri pdreípja cúy^b^felilúant^ 
W^PPiftihcipal titufo éèU m* rçtt i&tí.òsicú^^ljpndçífe én-eílfc 
4ad ¿ét*ltíl<>j> .<¡M-eiifjtmwft- ífccho^lo qué ppeo^íi^çfe^^i^ 
inH}hâl$'qúèftemprtbh* fteÍQ fallado en efta;-ciudad en vna 
^ l ^ n a t n H L Q A f J K ^ K l í . p iedrájConletras Çpthiç^í iue 
;,iL : . J '• dez jan. ; ;-!.;< • •'. - -
Qnimuy juft^ razoa. Io$. 'Sçptàrad a&.miyjl&QW&irfi• •' 
^ Reyes de Efpanahatitau- , ,%¿4Tó/ecte. . " ; .:í 
torizadoy fubslimadp?.çii S^bid^t-ç^as-ÇAfe^. ^"95.4^(4-l 
fucefsipn dp tiempo^^ pftací.Ur Cacos, que gftagpnt^fe^a j u i í ^ 
dad,con muchos y gr^^des pñ- hecho, por ej Çpndrilâbfe 
uilégios y ventâjas ,ípo.c- áu^ríes Alu^fp de Luna^ en^)ip ̂ £ugljT 
fido ílem^rc fieles y leales Valla- çar alRey^qyihieffe ÍRegí>|a g% 
l lpSj como confta por las hiíto-. ciudàdja caftig^ry çQi^poíi,e|çf 
riasjy dc lás eferiturasque ay çú tos tummltàs y alboroto?, aníSS 
efte Ayuntamiencp.queeíi.tp- gue ihas'fe.encehdieffeii.p^y 
das las ocáfiones querellan pftç: auieíido recebidp e í le meñfáj^ 
c i d o , han feruido y obedecido partip. luego aiaorsayor^pri^íS 
ue, dç d«n4^Í4s^sçiud^dç$ d^o*-Safm^íité:.(#i|wiefl. ©íauij» 
( han romadfte«fJ^4^êigiifac. ççuãzdQ laffuardx>^ t è ^ d a 
delia. 
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zibscbvde della,y dei Alcazar, có cl Alcay fo&rè Toledo, vino a Torrijos, 
Pfjr» s*r- jia ¿ d a s gradas)íc auia junta- donde Pedrõ Sarmiccoi.y-ios de 
iicb* mu} d o c o n l ó s a l D O r o t a d o r c s y eíca luvando-, embiaron al Key vn 
^frísí^f* daloíbsjlos qualcslé àuiarí elegi eferitoy requerimicnco.^ dando 
ww]*?* do por ÍU capitán j y los ãuia in«- erandes quexas dei Gx>;ndeíla-
duzidoamayorrebelió.Lóqüal Ble, pidiédoque lé echaíTcdeíi, 
es dc crèer que le-íue muy ligé^- porque auia muchos anos q tyra . 
ro de hazer ;porque con el gran nizaua elrcyno^yiu Aketa qui 
poder que el Rey le auia dado' ííeffe por lí regir y gouernar: , 
en efta ¡ciudad , podia incitara- d-óndt no:*.que fe apartarían dc. 
que le-fígUicíFen y vnos com<> fu obcdiencia,y ladariahaiPnn 
limpies y ignbraníes, que"érlln cipe don Enrique ítí hijo^y he- 1 ' 
müchp'^ y otros de los matpà y redero. Délo qual tomando el 
albdfcotadoreSyqurnò eran pò-; Rey.:niay«mayor-Dáa}o:y fentí^ 
eos, Eftas cofas fabidas por; él; mienta, fió le rcfpondi'ó-.pala-; 
Rtí^quedofc 'cñ Fücnfalidáytaí1 bra. A my%èmfeVsdéo*$ikmiíi 
taaucr fuconfejb délo que de- to tuuõmanera'co-mo^elEdnci-i 
uia liazér. Elfarídoalli k èmbiõ pe (que con qualquiera ocãfíon ; 
Pedro Sàrniiento fus menfage- cftaua mãlcon fu padre ) los re-
ros-i cóii ciertos cápitulos defa- cibiefle pôf fuyos. Finalmente 
¿atados. El Rey cóii líiuchaí el Rey ehíro enefta ciudatí,'y en 
pfcEtjo'delá*dliàift-vilk^yliógaji*.- elfe-focatcgrerncnte rqc-ebido: 
dd ala herftiita defari Lázaro,- donde' perdono todos fus-deli-', 
que es en Toledo fuera de los- ¿tosa Pedro Sarrniento,y le de-
múrosjdefdc allicomençòahá" xò kteridneia, y k Alcaydia dc 
zerfusautòs,cófusreyéádear- Alçadas.- ' 
mas, contra el Pedfò Sarmien- PííTadaS afsieftascofás^laego 
to, como contra fu Alcayde, a e:n.cl año de mil y quatrodecos 
quien el auia encomendado la y cmcuétay vno r fue hecha paz 1 ^ ^1 
guarda de fu ciudad. A los qua- entre el prméipe y el Rey fu pa-
lesairtos, ni rcfpondioynipare- drefy pocos días dcfpueS el Rey 
dolantes en lugar de-f efpuéfta, fe vmci-efta ciudadj dtmd e fue 
Ic trrayanipor mandado de Fe- alegrementerecebidb.y futrott 
dro Sarmiénta,convnapieçaée heeharpW fú 'venida-grandes 
artillenadefde lá €'ranja(qué"es álegriaSvY bien parecería poca 
vn barrio del arrabal) diziendo: cúlpá qurcíonocio eti el leuan-
Tomáalkeírabaranja,qte ehi- taniiciito y alborotó"paíTadò > 
biari dek Granjái- -: •-- {< • <• bu65í:#ngúh eaíligo dé obfan) 
- Viendo el Rey taft'graut défá de |>álàbri Hizo en fus mdrado-
€3ito7 dc l i í lo , dexátid^o prxtà r£$, ámé:¿ les hizo muchas mcr-
G 3 cedes. 
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mercedes.Efte es el hecho délo. Todo lo dicho fe confirma fer 
que pafío en cñosalborotos. afsiverdad^or.Ynpriuilegiodel 
Algunos por elle leuantamie- Rey dp Enriciuc quarto, el qual; 
todcPcdroSarmieiuo.hanque- a,uicndo fucedido en el rcyno,, -
rido imputar- culpa a eíla ciu- imnediatamente-al dicho Rey. " 
d a d , pero quien bien quifiere; 4on luán > ficado hijo luyó, í¡n 
mirar la Chronica delRey don ., embargo de los alborotos^que 
luánhallara no tener culpa la • auian precedido > reynaado fu 
ta ciaUi ciudad 5 pues aunque algunos padre,le concedix? í efta eiudad 
Z m f i b t naórxdores'della ,..pox indueU franqueza en las alcaualas del 
thidt pe- miento de otcos,y a mas no po- vino , declarando , y repitiendo-
dr , sarp ic der,dcfobcdecieífcn en algo al muchas vezedla muy grande y: 
"* Kcyducgo fe-pufieconenla obc antigua lealtad,que fiemprc¡ha: 
diéciade fuPnncipe,quefeguia guardado^ en ella haauidoicu-
efte mifmo apellido contra el yo tenor mas abaxo vatraslada-
Condcftablc, q, era facar al Rey: do,juntamente çon otro feme*: 
dela oprefsioii tyranica en que - j^nte de los Reyes Catholicoy,-
cftaUst,«io teniendo libertad pa-r çn confirmación de lo mifmo. 
ra go.aéíuat libremente-fusrey-! Y -en muchas eferituras public 
nos. Y aunque es verdad^y no . cas,afsi antiguas como masnuc-
fcpued<; negàr>que.Pedro- Sar̂ : Uaŝ os efcriuanoshanvfadodçf 
miento procedió máljauiendo- ta palabra y tituk^Enla muy ni» 
le el Rey encomendado laguar Hfty muy leal ciudad de T©k-
da y tenécia d.e fu ciudáà,ea ne- douupque alau^sye7.e$,de P© 
negarle la entrada en-ella:piído co tiempo aeüa part^dizcnÍQ-
Mcoz.er. fer que al principio fe mowicíTc a lamçi>te,la muy noblcjdcxando 
clip conla intención y-deíTco q ppecofa notoria lo demás, por 
otros mLi.chos,quccrala que auc abreuiar. 
mos dicho: aunque enlaprofc-* JPorla mifmíi razón no empe* 
c u c i ó huuieíTe defpuesalgunos te alo que es fer çfta ciudad3.y. 
exccíToSjOuc parece que lasmif- auer fido ííemprclealjloquepaf ? 
mas cofas los traen eomfígo : y í¡ fo en los alborotos^qfo color de / ¡ S 
el hizo mal en cite leuantamien comunidad,cn cllahuuo, ent i í ^ 
to,y:fue deílcal conlospatticu- ^odd Rey don Carlos quimo, 
lares que lefauorecieró^que cuí íiendoeledo Emperador dçíRo 
pa tiene h ciudadjpues n o fe hi- manoséenla qual ocaíion folamê 
20 con publicaautoridad délos te fueron cwípadoslos que cavj-
q cn.clla tienen çl gouierno,y le. faron el alboroto yleuantamic-r 
hadefpkçido quaí^aierfebelio to:y eílp.spaptQfu culpajdüan 
y atreuimicnto de los deflealcs/ do- falicnw Cjfta, fánta yglefia 
con 
U b i 
con manó armada5 juntarrtencc Iuàu3enfa Canónica: Dchofo-
conloscaualleros y buenos ciu- tros ialieró,masnocrañ denofo i. 
dadanos, los vencieron, pren- tros,porq fí de nòfotros fueran, 
dieron^y caftigaron, y les derri- fin dudapermaaederan eonno 
barón las cafas 3 y las araron de forros. 
fal agotaron, ahorcaron, y d e E h n t i l e r i o y f t a n q n e ^ de las at 
gollaron a muchos de los princi cáfí(1¡as delVm0. cotKCMo a tjla 
paKquedeziancomunerostdfe ciudad por el %ey don Enrique 
fuerte que el yerro que cometie ^artêm Q ^ X X X I L 
ron los alborotadores^la mifma * 
ciudad y el común de ella lo caf T " ^ O n Enrique por la gra» 
tigò^con zelo de fcruirlealmen^- 1 J cía de Dios,Rey de Caf-
te a fu Rey-.como todo eñoen tiIIa3deLcó,dc Toledo,-
breues palabras quedó eferito de Galicia.,&c. Porende yo acá-
-por memoria perpetua3 en Vna tando los muchos y buenos fer-
.pared del clauflro deefta fanta uiciosque voslos AlcaldeSiC A l 
ygleíía, y fe referirá adelante en guazil,RegidoreSiIurados,caua 
fu lugar, tratando délos hechos lleros^fcudcroSjoficiales^mcs 
del dicho fenor-Emperador y buenoSjComunje pueblo i vezi^ 
Rey don Carlos. nos y moradores de la muy no-
D e lo qual claramente fe veé ble e lealciudaddeToledo,edc 
quanto fe engañó 'el autor de la fus arrabales, me aueys fecho, e 
niíloriade la ciudad de Seuilla, fazedes de cada dia,los quales a 
•en cargarculpa a Toledo eneíte mí fon notorios , y por tales l o í 
fucciToohccho^oniendolcno^ apruGuo:elpecialmence mirado, 
ta de deflealjy alçada,por alabaf c acatando como cfta ciudad, 
^ fu patria Seuilla. Losquefeme-1 por engaños e atreuimiemos a. 
jantecofadizenoílenten,noal- ella fechos por algunos gran-
cancan,nifaben diílinguireldc des de mis reynos ,cftaua fub~ 
'lidio de los particulares de aigu* trahida de mi feríncio y obedie-
T. na congregacionociudad,delo cia, y puerta a la obediencia del 
queeselcomuntpuesesciertoq Principe don Alonfo líñ her-
A aun enmasfuertestcxminosdel mano : lo qual la dicha ciudad 
del i¿ tó de la lefa Mageílad diui- ñ ' io creyendo que venia de los 
r na^cl crimen q comete algunos mandamientos Apoftolicos: y' 
^ j t v ^ ^ ^^parciculares, no caufanotanün dcfpuesla dichaciudad viendo 
' Famiaa vn pueblo, o congrega^ los dichos cngaños,que le eran 
cioiijalos q d ella fueren leales y hechos, e que nueftro muy fan-: 
fieles: antes podrandezir có ver to Padre contradixo lo fufodn 
dadaquello del Euangclifta fan c h o , y pronuncio fer cofa fa-
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crilega c abominable 5 de mal 
exemplo. E ladicha ciudad ve-
yendo e conociendo lòílifodt-
cho jguiados por el temor d è 
DióSjydefcargo dèfusconfcié-
c iãs , y por lã guarda de la muy 
grande y antigua lealtad,que la 
dicha ciudad íiempre fizóle en 
cllaouo:6;porlo que cüplc ami 
feruiciOjC al bien de misreynoSi 
fe pufiéron-fo mi feruicio e obe 
diecia^y mefizo^y exhibió acjue 
Ha obediencia y reuerencia3que 
me deue como a fu Rey y f eñor 
naturaldo qual es manifieflare-
paración de la corona real de 
misreynos,e manifieílavtilidad 
c prouechò dé là cofa publica' 
de ellos: è todo lo fufõdicho es 
a mi notorio, e por tal lo aprue-
uo:y en algunâ ennúeilday re-̂  
muneracion de ellô 3 tengo por 
bien y es mi merced, que agorá 
y de aqui. adelante para ftempre 
jamaájtòdoslos vezinos y mora 
dores de la dicha ciudad, y eti 
fus arrabales,que agora viuen,y 
moran^y vinieren,y morare def 
de aqui adelante, anfí clérigos, 
como legos, Chriftianos ,e l u * 
dios, y Moros, y otras perfonas 
quale fquier de qualquicr lcy,e C-
tadó,y condicion,prehemínen-
eia,o dignidad, que íean fracos, 
libres, e quitos, e exemptosde 
pa^ar ni pagué alcauala, ni otro 
tributo de todo el vino, €• vina-
gre , e moftó qu$ellos,o otros 
por ellos vendieren, t cotupra-
rcn,por granado, o p©r menu-
do, en la dicha ciudad, e en fü? 
arrabales)cfte prefente año dela 
data deílã mi carta, e de aqui a-
delante para fiépre jamas. E por 
cita mi carta, o por fu traflado, 
íígnado de eferiuano. publico, 
íin que feafobrefcritOj ni libra-
do de los mis contadores mayo 
res,mãdõ aqualefquiermistefo 
reros^y-receptóres^y recaudado 
res, e arrendadores, mayores c 
.menorete ficlcs,y cogedóres^y 
otras perfonas qualcíquier qué 
recogen y recaudan, e ouieren 
de coger,e de recaudar, en ren-
ta,© en fieldad, ó en otra mane-
ra qualquicr > las alcaualas que á 
mi pertenece, e pertenecer de-
uen3en la dicha ciudad de Tole 
¿o, y fu partido, deíle prefente 
año dela data deíla mi carta,e de 
aqui adelante en cada vn año pa. 
ra ííempre jamaSjquenodeman 
den,nicoxar^,mreciban,ni re-
cauden la dicha akaualá,hi otro 
derecho algimõ j de todo el vi^ 
no, evihagre5, e moí lo ,que fea 
vcndido,y comprado, e fe ven* 
diere e comprare, en todo eíle 
dicho prefente a ñ o , en la dicha 
ciudad, y en fus arrabales, e de 
áqui adelante en cadavn año pa 
rafíemprejamas,aningur)ani ai 
gunas pcifonas 5 qualquicr ley^ 
eílado5e condicioque fean,por 
quanto yo los fago Iibres,e qui^ 
tosjexemptos^de todo ello,para 
agora y para fiépre jamas/Y mam 
do alosInfantes, Duques, ôcc* 
No embargante a las leyes que 
dizen 
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jizcn,&c. Dada cnlàmuy no^ dado^nla muyhobley leal villa 
ble y leal.ciudad de Toledo, de Vaüadolid. Enos acatando 
treyncadiasdc-Iunio,añodelna losfeñalados fergicios queaue-
cimicnco de nueílro fcñorlefu mós recebido y recibimos de 
i 4 6 B Chrifto de mil e quatrociécos C cadá-dia de la dichà ciudad, e 
fefentae ocho años. Yo el Rey; queriendo condeícénoSF ala fu 
, plicacio^que fobré lo fufodicho 
Confirmación delprmiiegio por los nos fue fechaporlos dichos pro 
%eyes Catboíicos. curadorcs:esnueílra merced de 
J)On FernandoydoñaYfabcl confirmar e porlaprefentecon 
por la gracia dè Dios 3 Rey y firmamos e aprouamos alá dicha 
Reyna de Caftilla^de Leon, de ciudad de Toledo, evezínos y 
Tolcdojdé Siciliáj&c.Pprquatí" moradores della-, la dicha mer-
co por partéele los Alcaldes, Al - ced de eíTempcion y franqueza^ 
guazil mayor,Regidores, lura- y libertad deno pagar akauala 
dos,cauallcrosJercudèros,oficia de vino,que aníí le fizo el dicho 
lesjeomesbuenosdèlamuynò íeñorReynueftrò hermano,q 
bIc,ymLiy leal ciudad de Tole- aya fama gloría^para que les vala 
do,nos fue fecha relación, que e les fea guardada entera y cum 
el feñor Rey don Enrique nucf plidamentc, fegun y por la for-
tro hermano, que-aya fanta glo- nía e manera q en la «dicha mer-
l-ia,pornòbleècr la dicha ciudad ced fe condene, e fegun q def-
ies fizo merced, que la dicha ciu pues lo han vfado>c les ha fido 
dad.e vezinos c moradores de- guardada fafta aqui. Y manda-
HajfucíTenfrancoSjlibres, effen- mos aios nueftros contadores 
tos deno pasar alcauala para fie mayorcsj&cDadá en lá villa de 
pr«jamás¿ de todoelvino que Madrigal à dos dias d ê Abril, 
en la dicha ciudad fe vendicífc año del nacimiento de hueftra 
en qualquier mañera:e nosfupli fcñorlefu Chriftó dé m i l y qua 
carón nos pluguiefie confirnlaf írocientos y fetcnta y feys años, 
la dicha merced,para q les fueí¿ Yo el Rey,Yo la Reyna^ 
feguardadá,agóraydeaquiade . . 
lante parafiempre jámasdo qual CQnfimacion de!^€y do¡i ^ b i 
afsimifmónosfucfuplicadopor . - fyefegundo. 
el Bachiller Perb Diaz dela Tor (^Oníirmó el Rey d o n Philipe 
re',de nueílro Confejõ, procura fegundo, nueílro feñ,or, los 
dor de la dicha ciudad, en vno dichospriuilegios5por fufenten 
con los otros procurad ores def- cia,envifta y reuifl:a,enel pleyto 
tos nueftros reynos, que eftãn que fue entre la. ciudad de To-
juntosen cortes;por nueftromá ledoj y herederosdel vino de la 
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áicKa ciudad, dc Ia vnaparte, y 
cl Doctor Agreda fiícal de fu 
Mageílad dela otra:comoconf-
ta por vnafu carta executóriao-
rigmalíquehevifto.DadaenMa 
drid a catorze días del mes de 
15 7 ^ Mayo de mil y quinientos y fe-
renta y feys anos. Con las firmas 
delosOydoresy fecrcrarios/e-
Uada. 
. . El mifmo Rey don Enrique 
quarro^que aucmo's dicho auer 
ahorrado el alcauala del vino^hi 
zo juntamente ocra merced a 
Toledo j dc darles el mercado 
fraíleoslos dias dc martes enca-
da femana, como queda dicho 
en otro capitulo. 
¡De otroprmkgioy libertad de que 
goxp cft a ciudad $ los Tiernos de 
€ llague 'ban a tjuaiefquier partes 
de eftos rey ft os, defer libres y ef-
femptos deportadlo deUsmena-
derUs que llenan y y traen3 y caw-
pra?j, y del tributo sflefor. Qtp. 
XXXIÍL 
Ntrc otros m uchos fueros 
y priuilcgíos^que el Rey 
don Alonfo elíexto con-
cedió alosvezinosdefla ciudad, 
dcfpues dc auerla ganado de po-
der de Moros (los guales citan 
iusoriginales culos archiuosde 
clla)fue vno muy principal, que 
fean libres de portazgo de las 
mercaderías que lleuan3y traen, 
ycopran,yendoforqualefquicr 
parcesdeílosraynos.Èftcfçguar 
da en los dichos archiuosde fe rî -
to en pergamino, y fellado con 
fello real de plomo3y eftá en len 
gua Latina 3 como los de aquel 
tiempo3y es confirmado porlos 
Reyes de Eípaña fus fucelforcs, 
como fe dirá adclátc.y fu tenor 
ala letra eseíte. Nombrafc en el 
Emperador de Efpaña. 
^ F í (Dei nomine, eiusgratia, 
Ego jildefonfus ©tf i nut» Hiffid 
nict Imperator 3 Jma cum coniuge 
mea tmperatrice domina (Berenga-
r i ingrato animo¡ir'bQlnntciteftion» 
tanea^emine cogence ¡fació cartam 
donationis^ confirmationts¡ómni-
bus Cbrijiianis^qui hodie in Toleto 
populattfuntyTtelpopulariTíenhint) 
Mb'zaraéos > CafteüanosyFrancos* 
qnod non dent portaticum in Tole^ 
tOyneqneviintroittt,nequeintxUw, 
in tota mea terra > de totis illis caá* 
fts3qms comparauerinty'be/'bendide 
rintyaut de alio heo fecum adduxe* 
rintMU yero homines qui cum mer 
cad&ras adterram Maurorum, de 
Tolete exentitts perrexerint, dent 
fmm portaticum feenndumfuum 
rum ifuper hocfolito illis: quod db 
ifto die immtea non dent rtgi terra 
Uiefor, ñeque alio bomini}de pane, 
de yinoytieq- de alio laborefeccrint* 
Ijlosforosyquos fttpradixmus$don& 
<$> cocedo omnibus illis Cbriftianis, 
qui in T-okto habuerint capim> O* 
bitreditatem, mnlierem, Ift ba* 
beant & teneant Hhsyipft iT filj eo 
ruMyty vmnisgeneratio ptapr^fens 
<T futura y i n n httredftatis wfempi 
ternnm. Et quhnmqus ¡¿itur hoc 
me um 
Itgio, j 4t 
[m Cof.TfTti 
c'mes,fctts 
dd en AywtM 
trAslafo ¿ m 
/se vrdíwí 
fe quiere * ~ 
fraüeíhar 
dcL 
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menm faclum infr 'mgmt, fiut 'de cos, que no den nipaguen por-
meó) Ttel alieno genere-fnfr¡tjftt à tadgoen Toledo, ni-aja emra-
íDeo t? fanãis eius mledif tus, <r da m a la falida, ni en toda mi 
inmfernt cum luda Çhrtjli predito tierra, de toda? aquella? cofas q 
re, fine fine damnttus, & c u m 04* compraren o .vendieren, o de 
t w ^ F Jb'tron^uos ^iuos t e r r aa í otra parce o lugar coíifígotru-. 
foríuitprarys cruciatibus apudinfe Xerçn: empero aquellos que fa« 
ras tormententHr* Infaper pecent liendo de Toledo Con mercadtt 
regi terrd mille libras a u r t ^ f a ñ A fias, partieren a.tierra de Moro% 
étrtafemptr remaneat, Faãaca r t a los tales les den y paguen por-
¡n Cuenca, decimo fexto Kalendas tadgo /egUñfufúerOjy coftum-
^priÍts,BramlÜefima ceteftmafep - bre. En manpraque defdc efle 
tuageftmafexta: Aldefhonf* Impe» dia en adelate no d ç n ^1 Rey de 
ratorçimperateinToleto3LegiQtief U tierra^ni a p i r b n í n g i i n hom? 
®arr4£arra,Ñagara,QÍfiekasGa- kxt*^ \ t íox4 oiexibuco, del pan^ 
l i c i t . Ego Imperator ¿tldeforifui ni 4eJ YÍnp^pí d^Qtro,trabajo q 
banc cartam^mm iufii fieri in4n-. hicieren;. Bft9S dichos fu eros ha 
??ofecSdõ>quo4;Cor(>natoimperíjpri go donaciony concedo.a t o d ò ^ 
tnttus in Legipne recepi^onfirmo, JoÂ Chriftianw quç en Toledo 
i r m m meécmêbqro^Sigitumlm tuuiercn caĵ jy. heredad, y mM? 
ftratoris.Infaty-ÂmarSanciaiffc ge^parâ que losayany tengaiíi 
ror, Imperator'fsconjirnta^Girald^ ellos y fus hijos, y toda fu gene-t 
fcripftt bane cartam, ¡uffu magifiri ración prefentevy.veniderajpor 
Hugonis^Chanccllartjlmperator'ts, juro de heredad para íiempre, 
. . - . . .. PortantoQualquieraqquebrai^ 
Elpriuilegiobuelto en tare efte mi fecho , aora fea de 
Romance. mi linage^ del agenoy eftran0, 
el nombre^de Dips^y dçfu fea maldito¿evDios y;de fúsfaí) 
gracia: Yo Aldefpnfo por la tos^y cnelinfierno CQ^Iuda^.q 
voluntad de Dios, Emperador fue traydor aGhriiEOjiinfin aon 
de-Efpana, jtintamente con mi denado:y con Datan yiAbiroii, 
jiiiiger la Emperatriz doña Be- • alos quaíe^.yiuos txagó la^cieri 
icnguela^Con agradableanimo, ra;fean coaxarios tormentos a-
y.de nueftra propria volutftadj fligidôsydaóadôsi.y demás det 
íin que ninguno nos ha^a fuer- to paguen y pechen al Rey-àt 
ca,hagocartadedonacioy con̂ - laxieira mil lifcras de oro-;;y 
èrniaci63atpdoslosChriftíànos todauía, cña^ carta permanezca 
JttC hafta el dia de oy han yen-ív f¡rme«.Qj¿e fue fecha en Guécá^ 
o. a-poblaraToledojO vendrá, fcdiesfc-y-íiete dias de Maí:ço>eíáa 
AMuwrabes^GaftellanosioEran £ra dc.mil y cáencp y fecéasliy n y c 
Dcfcrlpcton de Toledo, 
fcySjiinperando e-V Emperador tributo <juc pagan aquellos que 
AAelph-onfo en Toledo, Loon, recibcTi algún mio para edificar 
Dtirragarra, Najara ̂ Caftilk, y cnc^quefcllamancndcrecbo 
Galicia.Yo el Emperador-Adel fuperficiarios:y cftetributodize 
plionfo coníirmojy conmi pro- aqui el Rey don Alonfo^uè no 
çriamano esfuèrÇo cila cartada paguettàlRéyiporque de mejor 
qual maridé ha¿er en el año fe- gatta vihiefféh a ̂ po-blar, 
gundo dcfpues 'que recebi te -cá rCLo terecró fe adüterte,Iò^ue 
Kona del império prinlerãiTiéte i h c el Rey don^ Alonfo fexto, 
encLeon. ;E| fignòdelEmpera- que primeramente fué coròha-' 
dòr.LaIníantà:dona Sacha, lier do de Eráperador en Leòniy lb 
íiiana de i Eniiperadc>r,lo coníir- hiifmo fé deué entender de "do-
ma. Giraldo efeáuio efta catta,; Alonfo fcptoió>qü*e támbienre 
por mandado 'delMaeftró Mu- cíbio la corona imperial en Leo 
.gójChanciltefctól EmperádorV' antes que en ella ciudad de Tó-
; APara inteligencia defte priuP ledo. ' Lo quarto"fe aduierte, q 
Iegio,fe fea de ãdueítir loprimé eAcpriuilegiodel Rey do Alón 
ronque en el fe ñojtíbran tres ge fo fexto,hafido confirmado por 
neldos o fuertes de<ahriftianos q h t Reyes foceíTo reSjal común, 
f>odianpóblarericftaciudad¿y á Caualleros>y honibresbuenos afazori áuiaéneHa: conuiene a dèftaciudad,hafta el Rey dó Phi 
fabcr,Ios jMu2aràbeá(que enefté lipe fcgundo,quc le confirmó y 
traflado qucandaifíipreíTo cor* aptouò,y mandó güardarpór fá 
ruptameiltc llama Mòzaranos) cartà de ptiulíègiòÇdádoeriMa^ 
cran lòádueauianpermanecido d r i d , a veynte y cinco dias de 
en Toledo, mezclados con los Enefo, año del nacimiento de 
Arabes.C'áñellanosfc entiendá nueftro Senór^deni'il yquinien-
aquellos q'auiaiivmidode Caííi tos y fefenta y feys años,y onze 
líala vieja,a poblary nlorarencf de fu rey nado* 
taciudad defpueí que fe gano» , 
tosFrancoseranefcangerosde ®e?íros f rmle^mde qm g o ^ i 
fuera de los reynos de Êfpana, q hs ^ey nos dero/edo defer ¿ t é m 
auiSacudido alcerCo:y por otro Je Pechôy mneJa•forera. 
nombre fe llamauan Gallego^ ^"Nos de los principales pricu- T»d9tto*t 
ftgunfc'coiigéde otrospriuile> '^egiosjcxempciones^yiibfcr- ^n*fitr* 
^ioí del mifmo'Rey don Alón- tades, deque gozan los Vczinos n l l g l l * * 
4o-,dadosenTôledo,BLofegun- dc Toledo , concedidos por los ¿efun^ 
4o feaduierte;qufe el vocabló ReyesdcEfpanadeigloriofame 
Àlefor,o Alaxor,que enefte pri mória/on el fer libres, quitò^y á ¡ 4 ¿ ^ ^ ' 
WiJegiò fcponciavri'-gctttradc -excmptôs de toda genero de 
pecho 
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pecho y moneda, y -quálcfquicí Toledo, viernes treynta dias de 
pedidos. • ;. J T ^ M n m b x p i ^ m l f x r c z i e n m 1 3 Í 7 
. Primeram^ce foti libres :dc y ^eyntey ficre¿6.ñede la mone 
todo pecho rppr priuilcgio del da fQwz^y^odpsJbs demasani 
M—í / -TJT-TT-rr-t .— ^ • — -j- • . . .C? 
'¿P.J^eiiiftdd&y.ylumámÊtepor isí.fifal del&è^>;y algxjp»* 
çl BJŜ  do Áiói& o^atjo íu bifr̂  concejos , eípeeialm^nte con d 
piç$9-;eíquítí 'donfirmado los- dc d e M m m b r ^ y e í lugar de Soa 
f^p,aí^dp5 ^.concediendo de fe¿a;guc efta^entp^ ^rchiuosde 
P^eí-iOjlibrá âi^dós losyczino? Jâ ciudad, còn iótras inuchas-exc 
4e T9Í̂ d.<?3qu.d|;nQ paguen niiir euceri^sèn tonfimaeion de to-
gpii-ge^fifo dp pecno en todos fe eños píiuflçgiQS. * . • v : 5 
f^rjcynp^fâ^çripilegi-oJifoa-í • •):?.o-iolv' . 
en Toledo^ia de mil y do^ &tÍH¡fagiiy i&tifirmcia?i en qutfe 
i 14 6 liôí>t9fyqpâr^W>:c.n la vigilia i rmmda tnisn diat&rpo deifyty 
^eíá Nitiüidad del SróprvYpót .•,: Fftméa- diSaviptjga a 'Wbfa 
queaíg^ihosliig^rddelArççbií -^H.Câp^XXlUh-' '•'' ' - ^ 
fo deTpIed.Qrprecendiaiiyquéfo ; ::-.r:.í :, ••: 1 
çolçtf de ^trpprinilegio deípucs ^ JEpan'^ntes left a carta vie 
ipnce4íd[íá»ÍQs;- ye^in)Q^d¿ tiivsotqojo.àafsàia^ot. 
• ̂ i ^ Q i p áiijiíid^ gosar diiftc " k gratíta de Dios5-R.ef de 
priuiíégip eti Ipglügáres deí.di- • 'Caftilk>de:Tofcdoide Lto9écc¿. 
chq ÁrçobifoQiporunçQ clíley V i Yn priuilegio del Rey don 
don £e£ngnck»4quárcó, coneç Aloiifp mio'trasbifabüelo, eferí 
dip nueuppriiíiilegip alos dichos W en pergamino de tuero filh^ 
vezino.s., para que no pech^íTeti $9 con fuiellò de plòmo;que e$ 
por los bienes que tauieíTenjerí eñe que fe figue* ; Porque gs to-» 
todos fHsreynps^nien las tierras fa qup ¡HueJae>£onuí eneáloj> Re 
de ordéj ni en l$s del Arçobifpd y 19s dç honrar ^. los ornes .bue-
de Toledo^ni en los otros luga^ y:hohi^ns,:hiayor05enté á 
- • • - res dèlRey.;Fue:dad^ pfte'iíriúi- Ip$ Reyes cuyos lugares ellostie 
légio enveynç^ydosdeíyíàrço; nen r porende nos don Alonfo 
j 3 41 de mil y tííezLenços y quajfe- ppr -la graciai dtDios, Rey de 
ta y vji &ños¿, • ;_: Q^ftillá,^'? oled^dé teon ,&c. 
- De monedá forera, y las demás S^iínáo6-. ciertárriete que el no-
jnpncdas, fpii libres por priuilct ble Pcéy Vvámba, que fue del lí-
gips del Rey dpn Alónfo e l deci nage de los Godos^y feñor delaí 
ínp^y por el Rey don Sancho fu EfpanaSjaífoíTego y pufo e ^ u | 
hijo, fcafeha dcftn v\ti¡m-¿fa ^ftadotodoifustcrmúipSi ãfti 3 
cen-
conticnáa'-npftgtinía no d c x ô c t i fomos fabor de ptòcíárfierâanfij 
tilos : también enxi'partimien- por muchas prieflas qué nosa* 
to'delos Obirpado^comodeloí caecreron, nd ló pbdimos hazcr. 
ocros lugareSjque^deuicron fér Mas en ciano de'la Era de m i l y 
paffíjdos,y^noíó eran: ydcmai tr¿2Íencos y véyñte dos .años, 
depilo fLipocraerfo haxieiídadb quadb hi^iittoslas^cortes en Buf 
lal'guira, q p^r ^ v & r íu!a-niitiá> g©$,falimos-deia; düdad^y-'ácájsf 
i^mo; antes c jucm^hcf feré l ig iá ciónos paíTat pbf-feampligía', ^ 
dorhóngesáègros^enfanVíiceh quefimosproua^fiyáCkéhtcrra 
tèjde.Pámpligà^cjuè era de los dó en aquel lugaryo íxos dMáh: 
küjii'ados .moiTefterios que'auiá y mandárnoslo CàUârde.fiòcHíi 
cjarEfpaña:«asfcllqoá-magüer la a clcrigos, y aorft'éS buenos 3fe 
tierra fe perdto^defpues que là nuieñracafaíy qUifoDiéS ejue ló 
ganaron los Morosdos otros Re hallamos alli5ó nòsdizien .Ypò}: 
yesque fueron enEfpanafupiè^ que vimos que en el lugar nó'á-̂  
xoñ- onde yacie;: a n i que entre oiamonefteriodeninguna r ç l ^ o .r. ; i 
todos ellos,cl noble y bienauen gianjni tanta C-leíecia^porque el 
turado Rey don Fernando nuef- 'yognieíTè y honradamente > ni 
no padre, Jo fupo mas feñalada- ygleíia^porqüe el ouicíTc yfepai 
HAentepoí el ̂ Aicôbáfpo1 de Tò- turajOuaile conucniaitomamb^ 
ledo don Rodrigo^ que & lo 'hi- lo ende, y mandárnoslo licuar z 
zo encederpor là htftoriade Ef- Tóleduaenterrarjque fue en t ic 
pana3y porrosdelavilla^que m o f pode los Godoscabeçadelas Ef 
mirón el lugarò yacie entérfâ* panas, do anmguairieríte.ldsEm 
do ante la puerta- de l̂a ygleííá: peradores fe 'Coftmaua.Y-otròfí' 
porque el Rey do-n Fernandoj porque cfte fue Vno de los feño-' 
cacando fu bondadjy queriendo resque masóla honraron , y ma-
honrar axflc- Rey fobredicho, yoresfechoshixõ ènellary pòrq 
no quiíb falir por aquella puer- cito fea firme, to:.; mandamos 
tâ y mando hazer otra cnlaygle felkr eftenueftropriuilegiOjque 
íi,V.por o falxeíre:yaimquchiiuié fue hecho en Palecía * treze de' 
ra;voluntad de licuarle aotró lu- Abíil, Era de mily crezientos y- O 
garyòcíluuieíTe nías honrada- veyntey dosaños. " . ' 
nlctcymasqúifolo Dios ante He- - -'Y aora yo el fobredicho Rey ? . 
liar a parayfo quelopudieíle acá don Pedro, queriendo que f e p í 
bar , Onde nos el fobredicho todoslos orne? que aora fon , y 
Rey Mon •Alonfo j defpues que fe/an de aquí adeíatite^en Como 
i'eyriamoSjfuym'osaíaqiicl lugar, él Rey don Alonfo mio trasbífa 
y fopimos aquéftãècofas cierra- büclosque Dios perdone^ m'an-
mmtcy cpmoquíÈraque ouief dá licuar ¿1 Rey Vvambaa Tole 
"ir̂ Q doj 
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dojylo hizo enterrar ay: y porq hp por verdad, por el Rey Sifc> 
Toledo fue en tiempo delosGo buto:y dcfpues de ganada laciu 
dos cabeça de Efpana,y do anti- dad de poder de hioros^reedifL-
guamente los Emperadores fe cada por otro Rey don Alonfo 
coronauan : y porque recibieíTe decimojÇuy-o ès eítepnuílegio, 
en Toledo;áquellalionra que le y-el que .mando tiraer el cuerpo 
pertcnechjpQxehde mandamos a cita ciudad.Defuerte que ella 
trafladar eíle dichopríuilegiojy ésyglefiadc Reyesiy es decteer 
mándelo fellárcon miofelío de que quandprnandotraerle a c[-
f^lomOjdado en las cortes de Và ca ciudad, y enterrarle eneíla 
ladolid a quinze de 0¿tubre> ygleíía, que el auia reediíicado. 
Era de miiy .trezientosy ochen citada con mucho mayer auto-
jtay.hucueaños.. . .... ridad^yftimptuoíidadqueaorá 
Aquí ft.ha.d-e notar com¿ el huieftra.. Fuetraydo el cuerpo 
mandar los Reyes don Alonfo deJje ínclito ReyVvamba aejfta 
y.dón CedroVqwe el cuerpo del cíudad>porvn Obifpo de Cadiz 
Rey VY^mbáfe tràfladaíTe a efta llamado fray liraniMard'n, de la 
ciudad, para fe.r en ella fepulta- ordçn de fan Ftátacifco^ a quien 
ílo>tiene.nQnibr.e de priüilegio: el Rey don Alonfo lo encargó, 
y a la verdad lo'es àuérlá efeogi- . És la ciudad d-c Toledo enno-
do para efte e fe i to , antes qué â blccjdicón otros muchos cuer- àuerpes dé 
o^ajpneMeUaffi lerecrece hô- pos de Reyes que en ella tienen fjXw»r<¡ 
ra y autoridad y de citar en ella íepukura, feñaladámente en las Uie. 
fepultadoicuerpds de Reyes, y capillas reales vieja y hucua,dcf-
ferialadámcntceíte de quien tan taiantayglefia,finotrosmuchos 
tas metades y acrecentamien- de Reyes Godos,' que teniendo 
recibió mientras reynaua. Y aqui fu filia .real,af<áento, y habí 
juntamenterefulta eftar el mif- tacion,como fefabe la tuuieron 
mo Rey -Yvahibá enterrado co muchos tiempos ,:es coík cierta 
Jadeceneiay honra a el deuída, queenlamifma ciudad eftan en . 
por íerTòkdo cabeça de las Ef~ terrados, aunque no fe tiene de 
pañas,y >dande antigúamete los éllosnóticiataclarayparticular. 
-Emperadctíiesfe coronáuáñ(cc>'¿ ' ' ; -
:mo fe dííe.cn eLmifmo priuile- En ¿}ue tugar enordenfenobra To* , . 
-gio.) Yiaygleiiaeolegial.de fan ledo en los titules reales. Cap; •-
ta Leocadia del Alcaçar, donde . X X X V . 
al prefente éftá el cuerpo deíte . . 
Rey(comò diremos en la feguh H§r"> L Rey don Alonfo decir 
da parte defla obra ) fue en fus mo defte nòrúbre^qotros 
principios cdificada,fegun fe tic cuenta por yndçcímojla^ 
mad o 
Defcrlpdon de Toledo, 
raado cl Sabio, ejue comenco a. 
rcynar cn cl año de mil y dozic-
í i y 3 sos y cincucta y cres3 no mucho 
delpuesdcl çomiençodefurcy-
nado,hizo cortes cu cña ciudad 
deTolcdo^y cn cila 1c confirmo 
fus priuilcgios. Y éntrelas otras 
cofas con que enfalçò cfta ciu-
dad, fue con mandar cjuc fe pu-
fieffe de alli adelante cn el título 
real primero que otra ninguna, 
diziédo: Reyes de Caftílla ele To 
ledo,dc LcOj&c. como fe ve oy 
en priuilegios y eferituras anti-
guas que deípucs fe hizierõ.MaS 
cílo fe deue entender con la de-
clarado que fe contiene cn vna 
lAt.t t t .u ley de la nueua Rccopilacion3cu 
/iKy.rííí. yo tenor es eñe. 
Mandamos <¡ue enlas cartas qaè 
emíMareade Ms,y de la nueflra 
cbancilUrutyodcíoi nueftros M ' 
caides, (¡.ue.ftteren a las ciuda-
despillas,y lugaresde nnefíras 
primero Leon qué Toledot pero 
que en las tartas que fueren a 
Toledo ,y alas lit Bas y lugares 
que fon de ¿a xotaria deTole-
dorfne fe ponga brimeroToleio 
- que Leon. • 
Afsimifmo ordeno cnlas mif-
y M t we- m3SCOrt:es cl mifmo Rey don 
tndeUhn Alofo decimo, que fi de allí ade 
¿a* ctjtt' láte.cn alguna parte de fu rey no 
huuieíTe diferencia enel entendí 
miento de algún vocablo Calle 
llanoantiguoj qrecurrieifen co 
el a ella ciudad acornó a metro de 
la lengua CafteUa¿a;y.qucpaíraf 
líí* Akíifi 
tn Les, ET4 
13/7. príí. 
S-JS*-
fen por el entendimieto y decla-
ración q al tal vocablo aqui fe le 
dieíTe s por tener cn ella nueñra 
lengua mas perfección que en 
otra pane. 
Otros muchos priuilegios, l i -
bertades y y exempeiones han 
concedido los fefenifsimos Re-
yes de Caftilla a cfta1 ciudad,que 
feria largo de contar,y eílan fus 
originales en losarchiuosdella: 
cuya memoria fe efpera faldri 
preílo aluz,juntamentc con las 
ordenanças de la ciudad. 
L a ciudad Je Tóíedo tilÜo elfeñú* 
rio y jurifdieiwt delas c'tneo/bi-
. llas de laTtíehLity delejtado de 
fòelAlcaçar -s y de otros tugares* 
C a p . X X X V L 
Ntrc otras ríiüchas pree* 
minenciasy gridexasque 
r tiene y h.̂  tenido efta Im-
perial ciudad ^ no ha fidola me-
nor la que cuentan riueftrasliif-
torias, que el Rey- don Fernan -̂
do tetcera j llamado el Santo, 
3ucriendo ennoblecer eíla ciu-ad s por los^feruicios. que fus 
moradores le auian becho ttí 
tiempo queloshuuomenefter> 
Ies hizo muchas mercedes: y 
porque gozaííen de feñorio y 
jurifdicion ciuil y criminal^ coñ 
mero y myfto imperíojes hizo 
venta real de todâ latierray vaf-
falloSj que el pocôs dias antes a-
uia suido de doti Rodrigo Ar-
jobifpo de Toledo,en cierto 
truc-
;.ncQ vi 
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truèeoy cambioque co elhizo. quãtroYilIaSjCÔfusterminosyal 
Enla qual cierra ay los lugares fi- dcas:defmcmbrandolasde la ju-
guientes,Pulgar, Aguilera con rifdícióde ToIedò,cuyasaldeas 
ludchefa., el Corral de Martin folian fe^y le dio jurifdi.cionde 
Garc í a ,Dos hermanas. Abe- poríi:enlasdncavillasafeillama 
cedilla> Malamoneda, Herrera, dásela Puebla^ Herrera, Fuehla- c\e „ 
Peñaflor3YeueneSjfan Andres, brada,Villahartajy Hclechofa^y r^ %\lxt 
Sâta Maria delaNaua,laPuebla, otrosIugareSjConmasdcquinze 
Marjaliza,Nauaredonda, Mira- leguas en ancho,y veynte en lar 
glojlaTorredeOjaabrahenjMu go.de termino. 
i"o^,Cijara,Pcna, Alcozer, Aleo Y para q efta merced tuuieíTe 
zercjorylas dospartes deMotad efê(5i:o,efcriuio cl Rey vnacarta; 
go,con todaslas otras poblado-* por via de mandaco,o prouifsió^ 
ne^, pobladas y por poblar, y.có a los concejos dcíhs villas y pue 
todos los villares, caftíllos, yer- blos,en q les mando q no obede 
mos,pobíados,ycomontadgos> cieffen lòs madatos de la ciudad 
yeruadgos,y con fuentes y rioSj deToledojni atudie/Ten a ella c5 - ; 
iiiótes,dehefas,paftos,entradas, fus pechos y alcaualasrhazicndo 
y falidas. les. fabcr,q el auia mandado a fu 
Todo loqijal,confericydoy jü bue amado y muy leal cauallero 
rifdicion,vendio efte fantoRey don Gutierre de Sotomayor, 
aios moradores defla ciudad, Maéflrede Alcátara,tuuieíre en 
por quarenta y cinco mil mará- fu real nobre la gouernacionde 
dis Alfonfies,quc valiancafiqua todos aqllos pueblos,, como en 
renta y cinco mil Caílellanos: encomiéda y depofito: por tato 
{)ara cuya paga ayudaron hafta lesmãdauale admitieíTcn porfu 
as niifmasmugeresdefus joyas, gouernador,y adminifbaâór,y 
o lauor de fus manosry de todo en todo lo qlcsmandaíTe le obe 
ello gozaron los vezinoS deña decieíTcn.como afurealperfo-
ciudad libremente por mas de naxcrca délo qual dio clReyo-
dozientos años: hafta que en el tra fegunday terccraprouiísio. 
i 4 4 6 :a^0 ^ Señor de 144^. el Rey Y de allí a poe© tiépo,con mas 
don luán el fegundo (como fe fuerça,le:hizomerced db rodos 
cuenta enfú Chroni.oa)auiendo eftos pueblo? > .y fus términos, 
recebido particular feruicio del perj-uroxle hcrcdad,para cly pa 
noble cauallero don Gutierre de ra fus herederos y fuccílbrcs3en 
Sotomayor, Maeftre de Alean- rèmuiieracion délos grades fer-
tara,ledioy hizo merced de par uitios'que le auiahecho. 
te defta tierra ;es afaber ,1a villa . ; Laciüdad de Toledo hizo y 
de la Puebla de Aicozery y- .otras püfo grandifsima refiftencia eri 
H la 
Dcfcripcion de Toledo, 
lacnagenaciondcílos pueblos, qucdcBejar.Condede Bclalcâ-
por fer como eran fus aldeas , y carsela otra^yluádcMcdrano, 
de fujurifdicion ,ypor aucrlas y GaftondcCaycédo fusprocu 
comprado por fus dineros, y fer radores en fu nobre. Fallamos q 
bienespropriosdclamifmaciu- la ciudad de Toledo prono bien 
dad:mas fin embargo deílo don y cúplidamente fu demandare-
AlonfodeSocomayorihijoma- gun q prouallaconuino,damos 
yor del Maeftre,fue fenorde Be fay pronunciárnosla por biepro 
lalcaçar5y de las dichas cinco vi- uada, y q ¡a dei dicho.Duque y 
llas:ydcfpucs del don luán de Code no prono fus excepciones 
Sotomayor, nieto del Maeftre, y deFenfioncs,damosIasy p r o n ú 
condtdcBc fucedio enclfcnoriodc Beialca ciamoslaspornoprouadas:pore 
a caía7, çar, con titulo de Conde,y def- de qdeuemos de cóndenary c ó 
pues fe entro en religion en fan denamos aldichoDuqucy Con 
Fracifcodcl Monte. Dcfpucsfe de^q detro denueuediasprimc-
juntaro'n en vno las cafas de Be- ros figuictesdefpuesqco la car-
jar^Belalcaçar^y AyamontCjCon ^ executóriadefta nrafentecia 
uienc a.fabcr3Ducadó de Bejar, fuere requerido, dèy entregue, 
CondadodcBcIaIcacar,Marque torneyrcftituyaaladichaciudad 
fadó de Ayamonce. ; de Toledo^lasvillas dcla Puebla 
Y en razón de q cfta enagena ^e Alcozcry Hcrrera,c6tenidas 
cio delascinco vilfaSjiiofc pudó enla demadapueftapor parte de 
juftantente hazer, la ciudad de la dicha ciudad,c6 todos los ter-
Toledo figuio elpleyto con los minos, motes, prados, dehefas, 
heredcrôsdelCondc,a quien fe paílos ,y abreuaderos alas dichas 
hizo efta merccd,qdurò'niasdc villas pertenccientes,cò los luga 
cien aííoSjCn la real audiencia de r€s,callillos5fortalezas3y vaíTallos 
Granada:enla qual tuuo cfta ciu c] eftan y fe incluyendebaxo deí 
dad en fu fauor dos fentencias, diílridoy territoriosdlasdichas 
en villa y rcuifta. villas: y afsimifmo la jurifdicion 
Trímera Jhitencia en fauor de ciuil y criminal,alta y baxa, nie-
Toiedo. roymifto imperio, con losp'c-
N el pleyro que pende emre chosy derechos,penas, calunias 
el Ayuntamieto, luñicia^Rc al feñorio de las dichas villâSy fu 
gidores,CauaIleros,Iurados3ef- tierra perrenecienteá ctx qual-
cuderos, oficiales, y ornes bue- quierm-anera:y todoló que el di 
nos dela ciudaddc Toledo,y A- cho Duque OLIO y tiene por vir-
lófo AluarezdeVillarrea],y An tud dela merced, que el feñof 
ton Perez, fus procuradores en Rcydpnluan hizo a donGutier 
/unobre,delaYna'parte:ycÍDu re de Sotomayor, Maeílre de 
: Alean 
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¿Alcántara,anteceflbr del dicho el Duque ¿e Bejar,.Conde de 
Duque y.Conde : y rodo lo que .Benalcacaryadifuntó5y Miguel' 
ouo j tiene , y poíTee por virtud Soriano fufticuto de Gafto.n.̂ de 
xleLamojonamicnto que hizo el Caycedo fu procuradora en fu. 
EaehiHer Piedrahita , por co- ñomhre, y lolepk de- Quiros, 
. nilfeioxidel dichoíeáor Rey do :queiiicedio .en fu 'oficio com©. 
1-uatijon eíle. proceilV prefent-â  -feñor. de la inftanciajy do Alon-
,d.o:. Lo qual todo mandamoí-al í o de Çuniga y Sotomayor Mar 
dictío-'Duque de y;entregue ques de Gibralcon, y Gondé de 
•xeilituya a la dicha fciudad de .¿emlca^ar, que fue llamado q 
-Toledo: con mas IOÍ frutos y vinieífe a afsiñiracfte pleyto, y 
íxentas que las dichas villas y lu- -don Francifcode GuzmanMaí 
igaces^y.lo a ellas aneícò y perté- ques de'Ayamonte, torcero o-
neciente^han rentado ypodido poíítor del dicho pl'eytOjy luán 
:icntar,,d.cfdc la conteílacion de .deiSantacruz fu procurador en 
reítè, pleyto,, y rentaren hafta là iu.nQmbi:e,-de kotra'. - Fállamo? 
-r'eáLjieftitucíony por algunas que:la- 'fcntcncia difrmtiua ;cñ 
;caufas;<jue a ello nos mueuen, éftcpleyto daday ptohunciada 
I ^nóvllrazemós condenación de por algunos de nos Ibs Oydo-
- coflàs contra ninguna de las di>- res de í a audiencia de fu Mageí-
^cBaŝ partes. Y por efla núeltm tad^ de que por parte del dicho 
^featènciadifinitiua.^afsilo pro- -Dtique de Bejar 3Mârqucs de 
¿juiífciamos.y mandamos. Grá- .Gibrafcon 3 y Marques de Ayâ -
-nada. El Liccnciadodc Caílro. motc/uc fuplicadojfuey esbue 
:El Licenciado Zarate. El Do- na 3 juña, y derechamente da1-
-'¿tox Galues.El Licenciado Fran da, y pronunciada , y portal la 
.cifeo de Montaluo. El Licen- deuemos confirmar y confirma 
xiado. Gutierre Velazquez. El mos*: eoncfteaditaroemoydó-
-Liceíhciado Briceño. El Liceil- claracion3que.la condenacióde 
xiado. Soto. frutos.y rentas defpuesdela con 
Sefttenm de rettijla m Oramela, teílacíón de eñe pleyto hafta la 
. ayèyntey^no de lumo.i^f. réal reñitución, fea y fe entien-
•p -N el pleyto .que es entre el .da, que cada.poíTeedor pague 
; . Ayuntamiento ^ lufticia^Re- los, dichos frutos, y rentas^por ra 
•> gidore'sjCaualIeroSjIuradoSjef- ta delTiepo^quehuinerepoíTey-
cuderoSj oficiales, y ornes bue- do (defpuesdela dicha contef-
nos dela ciudad deToledo 3y 'tacion:)l^s dichas, villas y luga-
-Anton Pereza AlónfoAluarez res, y todo lo demás contenid© 
""de Villarreal fus procuradores, en la dicha fenteneiat : y mart-
en fu nombre dela vnaparte: y - -damos-' :que .los; ;tiidh0S:. frutos 
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y rentas fccòmpenfcn conlôS cado con Ias mil y quinientas 
mejoramientos fechos por los doblas, fe dio fentcncia por los 
dichos.pofleedores, en las di- Condesde Belalcaçar (Eftaesla 
chas villa%ylugares,y ocrasco- fuerte y condición delascofaí 
.fas que por la dicha fentencia fe humanas,que no faben fer cilar-
jnandan rellituyr3afside fórrale bles en vnmifmofer)qucdando 
zas y cafas, neceíTariamentehe- la ciudad çon cl feñorio de lo 
chas, y reedificadas, como con que llaman montes de Toledo, 
todos los demás mejoramien- y con otra mucha tierra y luga-
tos vtiles y neceífarios: en efta fes de los fobredichos,que facò 
manera, que filos mejoramien- al dicho Gonde, por carta exe-
tos montaren mas que losfru- cutoria dela real audiencia de 
tos y rentas,que las dichasvillas Valladolid, donde fe trataua el 
ylugares,ylosdèmasbienésque pleyto. 
han réntado,defde q los dichos Poreftos mifmos tiempos q u ê 
Í^QíTeedorcs loscienen y poífeé: fue acrecentada cita ciudad en a tal demafia de y pague la di*- lo temporal y fccular,con el fe-
cha ciudad de Toledo alos di- ñorio de las villas y lugares que 
chos çoífeedores * Y fi los di- auemos dicho, lo fue también 
chos írutos y rentas montaren en lo eclefiaftico:porqueel mif-
maS que losdichosmejoramien mo Arçobifpo don Rodrigo fue 
tos, los dichos poíTecdorespa- el que emprendió aquellafamo-
guen la parte demás ala dicha faobra de reedificai ella fanta 
ciudad de Toledo defde eltiem yglefia,. facô en limpio, defen-
p© de la dicha conteftacion. Y dio, y fortificó para 1¡ y para fus 
con elle aditamento y declara- fuceflores,la Primacia délas Ef-
cion mandamos que la dicha pañasry alcanço del Rey en mer 
fentencia fe guarde, Cumpla, y ced y donado el Adeiantamien 
.execute, como en ella fe con^ to de Cacorla: que todo ello rc-
.tienejíin coilas. El Obifpo de fulta en mayor autoridad dela 
Âuíla don Diego de AÍaua. El mifmaciudad:y delío fe tratará 
Licenciado Caftilla. Licencia- largamente en la fegunda parte 
;do Bezerra, Licenciado Salas, defíaobra, éntrelasdemasexce 
.Licenciado Arana. Licenciado lencíasdeíh fantayglefia,ypree 
Pvamirezde Alarcon. Licencia- mínencias de fu Argobifpo y -
do Xarauã. Licenciado Mon- prelado, 
taluo. Litendado Giron. Doc- -
tor Ruyz. Licenciado Pedrofa, dUbáncâi de Us perfims y 
Licenciado Diego.de De^a. nu defla ciuèâLQif.XXXVll 
Y finalmente aukndQ fupli- . „^ 
Por 
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Or remate defte primero cathalogo de illuftres y claros 
libro,y dcfcripcion dek varones, como efcriaieron de 
ciudad) me pareció dezir losde fus tiempos fan Gcrony-
algo de lo mucho que fe puede itio^rfan Ifidorofan Illefonfo, 
dezir en alabancas de las perfo- y otros autores : y en eíla parte 
nas y vezinosde^ella^dc fus vitr/ -no. puedo dé2tede¡c«lpár eldef 
tudes j prendas, y buenas par-: xuydo délos cjiic efcriueh^y pu-
tes: pues escicrto que no hazen • diendo, no hazen memoria de 
tanto ala noblezay.dignidad de las perfonas granes ŷ notables 
vna ciudad las calleŝ y las pare-.;, .ealertas y fantídadj que lia aui-
- deSj ni fus fuertes y hermofos' doy ay en eíla. ciudad. Yo por 
edificios^ quanto las perfo nas d r mi partehizisfardebliena gana 
losmifmos ciudadanos ynatii- eftè ohciò * y feruicici a mi pa-
rales: y como dize el vulgar pro tria, y a los claros varones de 
uerbio: El moradores el que ha- ella y en .eípecid -de- los de mi 
zelacafa. - ciempo y celad, pero cfcxolo por 
Ay en cílacindad muchosca*- no atreuerme Con miruda len-
uallcros de illuílrefangre j y hí- gua y eftilo a cçlebfár fus dig-
jos dalgo, geíitecortéfanai de nos-loores, y por otros juílos 
muy buen tm&y policia j y ter-* - refpe¿fcosrmas;alaho la diligen-
minojde fuaues y.apaaibkscon cia -dói'Doctor Gregorio Fer* 
dicioneSjdefubtilesy felizes in-, .nández de Velafco^eí qu'al en 
gen ios , de raras habilidadeSjCn vn libro que traduxo en verfos 
todo genero de fcicncias,y buc- Gaílcllanos de odlaua nma^ cor-
lias letras, y artesón prudencia, ca del parto dcla Virgen, cum-
y gouiernoiy fobre todo(lo que plio. efte oficiohaziéndo hon-
es mas de eftimar) de. gran vir-. = radâ  memoria dé algunas perfo 
t u d y Chriftiandad,gcneralmcn- nasfeñaladas.queflorécieronen 
te en todos eílados, que es la : ella :ciudad3y algunos otros poc 
que da valor^y leuanta de pun- tas Bíp^ñoles defu ticmpOjque 
to a los ingenios^ letras, y ato- ' fue bien cercano al{>refente: y 
das las demás buenas calidades: yo alcance a conocer a los mas 
como fe hatratado.:CnrotròS:Iu-..- délos que el célcbra;: y'afsi por 
ca f . t . j i 6 . gares deftelibro. . • dar ocafioná'qucotros leimi 
En efpecial en lo qué fon le- ten j me pareció trafladar 
tras y virtud, ha anido en ella . en éfte lugar algunas 
ciudad en todos tiempos y eda- :- ^ de fuso&auasa 
des, yay fiempre perfonas tan eñe propo 
eminentes y auentajadas, que • .<:••. fito* ' 
fe podriadeellas hazervngrant"; . i -;• - "'> 
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CathdogoJe algnttdi eUros iarones de Toledo¿tt 
• ioãams^deliDoBor Gregorio Fernand?^ 
de Feb feo* 
^ R a i i iiitildtuide gente veo en el puerto* ; 
;Y a yn.lado. y a otro del por la ribera, 
i ; - -Por cuyas feñas^y clamor aduierto • •. 
; , Que cada qual mi buelta alegre efpera: . 
O luz y¡ honor de Efpañajamparo ciertó 
\Del clérOjguarda fida y verdadera . 
Delfielrebaño3y de lagrcy Chriñianai 
Principe de la ygleíia Toledana. -
G. claro padrCjOinclyto prelado^ 
. Diurno Archimandrita Silíceo, 
Que al trono como Aaron de Dios llamada 
Cumples al ifíundo yn general deffeo: -r 
Sanion nueuo al Ghriíliano pueblo dado. 
Con el valor que el viejo al pueblo Hebredi 
jDifcreca faljCiudad fobie alta cumbre, 
. luz que da al fuelo Hefperio nueualumbrè, ' . 
Qual buen deílino^o padre de cleménciá¡ 
Güárdatiatanbuehfinainiviagc, ; 
Que en eldcíTeado puerto tuprefenciâ -
: Me dieffe fabrofifsímoKofpedage? 
.. O manfafutia,o profpera violencia 
Debrauas olas^ofabrofovltrage 
. .De tempeiladjy de.furiofo viento,.. 
Piies oy medaystan.dulcc acogimiento^ 
G quienfaltaírcentíèrrajquienliuuieírc. 
- Ya a elíbs tus diuinos pies llegado, • 
•;; O qu'ien de tupía mano ya feafsiefíc, '•>>• • \ 
;:>iQ mil vezes la nuuicffe ya befado: 
... .0;quien mil lenguas de metal tuuicffc 
Eapateagradecerdontancolmado, . , | 
O qmén eílilo eterno aora me díera f 
Con queentandígnoSiliceefcidpiera.' f 
Y al- ! 
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Valgan en fin de òy .mâs>Io <̂ ue valieren • -
M i debilvoz^míincultoy ba-xo eftilo, 
Quemientra al mar los ríos cenfo dieren* 
Entanto queabraçateaMeroe elNilo: 
Mientras al foi eftrellás luz pidieren 
(Si a tanto baftará- vn tari frágil hilo) 
lamas Caeraen el piélago Lecheo, 
El nombre del diuino Siliceo. 
Del vando antiguo y fãngre generofa 
DeSilua yde Guzman vn Diego veo> 
A quien fbrcuna(a pocos can piadofa) 
Dio el valor amedida del deiteo: 
O almaíbla en todo venturo fa, 
SirefurgieravnLynOjOvnOrpheOj r 
Que con decente pleiteo ce cántaraí 
(Si ha menefter pregón virtud tan rara.) 
La gloria 4cMatirí que don Garda, D o n è t r c U 
liluílre honor del Toledano coro, Manrique 
Cuya bondadjfranqueza^y cortefia> Tc forerodé 
Bueluen al mündo eldülce fíalo de oroc ufl-nrí 
A quten la Virgen que pano al Mcísia ^¿s. 
Encomendo fu temporal teforo. 
En arradel del oielojCn la ribera 
M i alegre buelta alegre veo que cfpera* . 
Ya veo los tres inclytos hermanos^ 
DeEfpaña,y de Velafcos ornametltOi Mtfiau 
Los dos con, el tercero tan víanos. 
Quanto el tercero con los dóscpntéüco: 
A quien dio el largo cielo a llenas manos 
Lo de qu e es#-íriiLtan auarienee», 
Heroyco pecho>y libertad fegura, 
Ygual rolíro afortuna,© dieftra^odura-., 
y » ciato MaeftrefcuelaTeíedaño, 
De eñudiofes dulce Afylo,y puerto, * i ¿ L j - r . r . 
Cuya lareuezaenfancha y haze llano ' €$ !rnJ*<»* 
De virtud el feadero angoftò,y yerto: Í C A I U T , . ^ 
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Tu gloria y nombre o celebre Tofcano 
Mccenaŝ queda ya de oy mas cubierto 
En nuue efcura de perpeciio oluido, 
Vn nueuó Sol tu lumbre ha efeurecido. 
Alli veo vn doítirsimo Vergara^ ^ opef-n 
Chriñiano Orphco3milagro al mundojfolo & rer 
De cuya lengua3y culto eftilo vfara 'g*rda c * * * 
Si en alguien humanara el fabio Apolo. ¿err* 
Vn Cedillo de Efpana lumbre clara, & AT«jf» 
Vn Aluar Gomez que vno y otto Polo vedtZ*. 
Refonar haze el nombre Caftcllano, ^ 
Y a Letheembiã Ú Griego,y cl Romanòi-
Vn Garci Laffo hijo digno veo 
De Garci LaíTo efpiritu diuino: V a r r i u f i * 
Y fime han dado ciertas feñaSjCreo 
Que veo la luz del nombreMendocino: 
Aquel que tanto y tanto ha ver defleo, 
Don luán Hurtádo^de Madrid vezino. 
Por quieninuidiàrán como a mas grandeŝ  
A FrefnOjyaTorotc^Mincioy Andes. 
Vn Solde Ayalas gran don Bernardino, x ¡ 
Que con fus fales (peregrino cafo), r . • " 
Haze mas dulce aquel licor ¿luido 
Dc lá fagrada fuente de Pegafo, 
Vn António de HerediajVaroh dignó 
Por quien fe diga Burgos ya Parnafo. 
A par del qual â Antonio veo dc Sorláj 
De Caílellanas Muías rara gloria* \ 
Don Diego de Mcndoça3cuyalyra í 
Baíiá ablandarla inexorable gente, ^ 
. Caraüajal en cuyo pecho infpira ; 
El dios Cylcnio quanto entiende yfiente^ 
Donluan Colofia^que al grande Ebro admira^ 
Y por leoyr enfrena fu corriente: i 
luntos diuifo a Vrrea3y Oliuerio, r 
Yguallüí de Curtilla^y reyno Iberio. . . . jt 
' - I ' ' Vn v 
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Vn tcrfo Acuñaba quien el dios dcCyntho 
Dio elple¿fcrQ,por quié Marfiaspcrdioel cuero> 
A fin que nó inuidiafle Cárlos quinto, 
Como Alexandre a Achilasen Homero. 
Vn Vanegas^de Mufas laberinthoi 
Vn gran Laurencio de Milan luzeroj 
M i buen GabrielPecrarcha Luíitanoi 
Mi Pylade^Hypocrares Chriftianó. 
Vn fubtil Pero Va^quez^el archiuo 
Del diuino derecho^y del humano. 
Por cuya incercefsion ya nò es efquiuo 
A nueftras Mufas elfeuero Vlpiano. 
Vnbucn Gafpar̂ de Euterpecemplo viuò| 
FrÉSciíco Lupo^Ouidio Toledano. 
Vn Chacon^vn Corcona^vn Merlo veo^ 
Vn Amphion^vn Pindaro/vn Mufeo¡ 
. Õ M i Doótór Ortiz,o padre charo, 
De humildad y do&rina mar prófulidd,; 
O Bernardo Vahegas3fiel amparo 
De pobres,YÍua efigie del Burgundo, 
O viuas lumbres coftio moftrays claro 
A l ciegOjinfahOjy turbulento mundo 
Si quiere andarle3aquel fcnderocftrechd 
Que al fenipiterno aluergue va derecho; 
Ecco infu il feoglio inclyta Sigea, 
Del biondo Apoloe dulcepégnó, 
Chriñiana Cynthia3cafta Cy therea, 
DelalmeAonie dal tempid degno: 
Quefta è ch'il mondo non che Hefperia vea, 
Queila è incui fola è piu ch5 humanó ingegnd 
Fe il largo ciel? l ' eílremo di íuapóíTa,' 
Non vide il fol ral fpirto in carne 6c ofla; 
Eíla odaua va en lengua Italiana^cnya lentenciacafi palabra 
or palabra^uelta en Romaijce,ftie pareció aqui añadir,por 
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Vcreys fobre vn peñafco alaSigca, 
.Del rubio Apolo amada y dulce prenda, 
Chriíliana Cynthiajy calla Cytherea. 
De las Mufas Aonias templo digno: • 
^ Efta es laque no a fola Efpanailluftra, 
Pues íu buen nombre en todo el mundo fuena: 
En quien fe halla masque humano ingenio, 
Y a quien el cielo dio con larga mano v ?#riifi»£jí 
Lo mas que pudo dar.y elfol no ha vifto Acudaet^ 
Tal ípintu y íaber^en carne y huellos., / AíittT ííXt-ff 
futncusitl 
Dcfta Luyfa Sigca5 donzclla iengua$,que pocas vezes fe halla ^ [ ^ ¿ ^ 
Tolcdana,dc quien es la vitima* en varones, quanto mas en mu- cunen * U 
, odhiUjhaze elegante memoria' geres (que eftas p^abrasfon de i™**?*** 
luán Vafeo en íii ChroniCo de labula.)Dcuefeeínrloaafubue * # ^ 
£ípana,dizieiido,.qnofolamen padre Diego Sigeo?varódoc}:it-
te puede Eípaña hazer oílenta- limo j'quí tío çontentocon inC-
fion de varones excelentes en truyr y criar a los hijos en bue-
crudicion/ino también dam'u- nas fcicncias,pufo tantadiligen 
geres: de las qualcs puede tener cia en enfenar a fu hija tatas len- * 
inuidia aquellos figlos de gra-n , guas:y nofolo aefta^íi/ioquetu X 
crudicio. Gloncnle(dize)otras . no otra hija, llamada Angela,. ' / 
naciones de algunasdonzellas o bien enfeñada en las lenguas La 's 
mugeres queíabíâl^leneua La- tina y Griçgatjy.tan.cúplidamen 
tina:mas por todasèftas d^râcf- te inftruydaenlafckhciademu 
pana a Luyfa Sige& virgehTipJe (¡caique pudo competir con los 
dana (no tratando de otras cru- mas eminentes que profeífana-
dirás en Lannidad)aunquecna- quella arte. Fue cílevaroñelprí 
da muchos años en el palacio de mcro,o.delôsprh'nierós,quctm 
Portugal, tan erudita en cinco . xo aPortug^llasletras d chuma 
lenguas(íTnlasdosvuIgaresCaf-L nidad:defpues fue preceptor del 
tellanayPor.tiigucfa)qucconra Illuftrifsimo Duque deBrigan-
zon elPapaPaulotcrccro^labo . -ca:y defpues: recebido en iacaíi 
mucho,y dio bendiciones a'vna •• rcampara enfenar a iosnoblesdc 
carta que ella 1c efcrluio en las pAlacíoXahijaLuyliSigcaeílu-
.lenguas Latina,Gnega,Hcbrai- uo en cafadclaferenifsima Pría 
cajSydácájy Arábica, niarauilla- cefa doiiaMaáa,queelía tambic 
do de tan-vârío y.diuerfo fruto, . podia fer contada entre las eru-
de fu ingenio,y de don de tatas ., ditasdpfte ÍIP-IQ. " - ! 
Y i n del primero libro. 
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Dela hiftoria de Tolcdo(del Doótor Francis 
code Pifa) en que fe trata de fu grande y- muy antigua Chriftan 
dad:de los fantos que en ella haauido3y Concilios 
que fe han celebrado :y otras cofas acaecidas 
halla el tiempo que por los Moros 
fue ocupadâ  
QttbMogo de ¡os Emperadores %omanos que fueron fenores dé 
. ejia ciudad3y de toda £jpma. Capítulo primero.' -
A R A intelli 
.•gecia d e í l a h i f 
toria^quévaen -
forma d ê An-
nales, o Chro- ' 
ñica jpor la fu-
c e f s i o ò &4 JoSrtiempós^reñrien^ 
do las cofas;nas notables que en • 
ella Imperial ciudad han fucedi 
do : fera neccflariò prcfupòner 
en eftos primeros capítuloscl 
r « m f i Us ¿ y fucefsion ¿c\os Empc. 
Ceftret de 3 V 
FeroMex'u radores ivomanos, que en ella, 
c*4ttailcrtdt y en Efpaíia han tenido el fe-' 
ñ o r i o : j u h t a m e ñ t e con la diuer^ • 
í idad de contar los años 3 por el^ 
nacimiento de"Chrifto n u c í t r o 
feñorjQ por la Era de Cefar. 
El feñorio de Efpaña comen-
t ó a eftar en.Emperadores Ro-; 
manoSjdefde Cayo lulio Cefar 
Di¿tador,primcro Emperadory 
monarcha Romanojque come--
ç o a imperar en Romanen el and 
de quarenta y feys antes del na-
cimiento de nueftro Saluador; 
aunq el feñorio de Efpaua que-
do mas firme^pacifico^y conftá-, 
tey eritiépode fu fiiceílbr. O ¿ta- o t t a u u n » 
uia.tio:Atfgufto-Cefaiyfçgundtf Attguft* 
Empèbâdor de R,bnia,treyhtâ y 
ocho años ántes:dé latiátiuidad 
del Señor : y por tanto eñe año. 
de treyñta y ocho ha fido muy 
feilalâdo y notable^efpccialmen ' 
te entre losEfpaèolesdosqualcs V>.-
de aqui començaron -a romar 
el principio y computación de 
losamos, en fus eferituras y infi.. 
trumentos públicos jy en todas 
las demás cofas :,com,o fe dirá, 
mas por entero en elfiguiente. 
Capitulo. Y en efle, año treynta. 
y ocho de fu Erayfuela fahtifsi-. 
ma natiuidad del hijo, .de Dios 
en caríiehumaña>losyeynte y 
cinco dias de Dmèjribre. 
El tercero Emperador deRo- Tiberio ce-
mâ y feñor de Efpaña} í u c Q d i o JAR-
Tiberjó Auguftoj en el año del 
• j r Ánó del Sf-
nacimtento de qumze^ que fue '^^^ . . . 
de.laEra de cincuenta y tresa 
venido el año décimo quarto 31 
imperio defte Tiberio^íq fue el; 
trise 
Hiftoria de Toledo, 
trigcfimo déla fi?.tiui¿adde nue IEra'noucntatchxuyo tiempo fc v r i m r * per 
ftroScnor,yaqucclRcdexnçtor cílendio porei mundonuellra >UHCiQft* 
Ucgôa lostreynta anos de hi G - faníaFc. Mando eftc Principe-
dâd; fue baptizado eu éhio lor- dcftruyr a los Chriftianos , y 
dan 5por Íü-Precurforfan luán fue eftaia primera pcffccuci<Mi 
Baptiib: y concuerda ¿ó lo que de la Yglefia:hafl:a degollar, an-
del eferiue fán Lucas Euange- dando el tíempo^alos bienauen 
lillajCap^. turados Apoftoles fan Pedro y 
et/í cá/i- £[ qUart0 Encerador de Ro- fan Pablo. ! 
gu4' ma^yfenordeEipafiajfueCayo El feptimo Emperador y fe- ^ ^ r 
Caligula^que fucedio a Tiberio ñorde Efpana,fiic-Sei:^ò"Suljpi b*. j 
enel año del nacimiéto detreyn cio Gaiba^que fucedio enel ano 
ta y nueue : la Era de fetentay del Señor de fetenta: Eraciento 
cinco." ", • "; . • yo'cho. 
cUaibftl El quinto Emperador y feñor " El odauo^que fi^Marco Sil-: f ^ ^ 1 ' 
fcfr^: de Efpaña, fue Claudio primero inoOthon/ucedióeíleJáñodel; 0 0 
dcíie nobre, el qual fucedio'en nacimiento de fÊtentâ y vno: 
el imperio y íeñorio el año del Eraciento y nueiie. 
Señor de qaarcta y tress que fue El noueno^ Aulo Vítelio/ucc - Ãuh v'tte-
. la Era deoehenta vno. Durante dio en el mifmo año del Señor ^ 
í^^/'f* cl-imperio de Claudio, en el año de fetenta y vno: Era ciento y 
'b¡{lori4 £( quarenta y cjwatrodel Señor, nueue. 
d'* el gloriofo Apoftol Santiago el El decimo Emperador Flauio ^-^Jf^ 
mayot^píedicadory patron de Vcfpaíiano, fucedio en ti añó**** 
Efpaña, fue degollado en kciu- del Señor de fetentây dos i Era ̂  
dad de Ierufalem3a los veynte y ciento y diez. El quál'cócedio a; 
anco de Marco > por mandado Efpaña muchasgraciasy priuile 
del Rey Herodes Agripa:ypuef- g i ^ y -hizo en ella poblaciones 
to fuíinro cuerpo por fus difei- de fia nombre. * 
pulosenvn nauio, fue guiado di Sucedió Tito VefpafiíinOjliijo' ^ j - ^ -
Efpiritu fantõ -a Èfpaiia:adonde. del Flaiiio Vefpaíiano5en el año^ fum* 
Hegò ala ciudad de Iria -Flauia, de Senordeocfecntayvno; Era 
pueblo de Galíeiajcomo mas lar ciento y diezy nueue , quefue 
gamentelòdiremos adelante en el vndecimo délos Emperador 
fu lugar̂  r ' • ' tes. Eñe fue cl q perííguio y déf 
cUaiitna - ^ ^ ^ ' ^ p w ^ d o r d c R o m a , miyóaíos ludios: tomóla ciu-
y fenordeEfpaña)Claudio Do- dad de ícrufalem,y Ja aflbló to-̂  
mido Nei>onspoT fobrenombre talmente, ordcnádpb afsi Dios 
el Cruel, fucedio en el año del por caíHgò de fu pecado, 
mcimientodecincucntayfeys:. El duodecimo Emperador Fia D OUtTÜt 5*-
LUO 
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liío DojnicianOjfucedío-en cj a- de Lufitaniâ, íbbrè el rio Tajo,, 
no del nacimientô de ockencay Ia hermofa puente de Alcanta-
tres:Era ciento y veynte y vno. ra^comó diximosen òtro lugar; 
En tiempo defte Principe fue lá y la imperial fuete y aqueduóto. 
fegüda pérfecucio general de Já dela puente de Segouia, qué es 
&£*dj fer Yglcfía'icnla qual y en el año del yna de las cofas más infíghes de 
jcueiM. §€£or(je cafi tiòuentay ííetejcí la Europaicuyafabncaatríbuyé 
bienauehturádd fan Eugenio^ a eíle EmperadorTrajanojaun* 
aueítró primer paílof y prelado q^e otrbsdizen fer de algü otro 
deílaciudad de. Toledo, fue de- Rey de Efpaña:y aun en Alema 
gollado por vri idolatra, como- nia fabricó antes defto, fobre el 
fe dirá enfulugar. Danubio, otrahermofapuente. 
- Defde elle imperaron en Ro Venido el año .de ciento y diez 
ma íeys Prificipes Efpañoles del nacimiento de hro Señor, 
Monarcardefuiiíiperió, queiii començò la tercera perfecució; , 
mediamxhentefucedíerorii de la Ygiefía* fiendo Vnode los, I f J 'Z t*" 
nerua. El decimo tercio Emperador, q en .Eípàha alcanço corona áá 
y fenor de EfpañajCoceyo Ner- martyrió , el gloriofa fan Man-
ua3fuce4ioênel añodelnacimié cio,vezino de Roma, difcipulo 
to de nouenta y ocKo:Èra cien- del Señor, en;cuyapafsion,y re-: 
to y treynta y fcys.Fue de noble íurreccion ^ y muebos milagros, 
generación, natural de Efpáñay fue prefente^tiafta en la entrada 
íegun algunos autores,y el |>ri- de íerufaléni deí Domingo dé; 
mero Emperador Efpañol: eí Ramos. Defpues.eíie Empera- " 
qual tras las tinieblas deDomi- dorhizoceíTarlaperfecucion. 
ciano^cfplandeciocomo elfol; Eldecimoquinto ̂ Elio Adría Adrián». 
hafta alçar los deñierros a los fio, fucedio en el año deLSeñoi; 
Chriñianos, queandauan huy- de cicntoy diezy nueúe:Era cié 
dos y efcoñdidos.Entrelosqua- toy cincuenta y íiete : natural 
íes el gloriófo Apoftol y Euan- Efpañol, nacido cnla ciudad de 
eeliílafanluanjboluiòdelaiíla Itaiica,qüees Seuillala.vicja.Án 
dePathmos(adonde eftaua def- dando vifitandoJas pròuincias 
ferrado)aJaciifdaddeEpliefo. - de Afsia reediíeò la ciudad de 
El decimo quarto Emperador Íerufalem,fegun Oroíio y E ufe 
Tr/sjrfw?. y feñorde Efpaña,Marco Vlpio bio, y la entregó a los Chriftia-
Trajãnõ fucedio el año de el nos:honrandolosí¡empre,haíla 
Señor de ciento : Era. ciento y eferiuir en principio de fu impe , , 
treynta y ocho. Éíie Principe fié rio , á Minucio Facundo > Prd^ 
do Efpañol, y queriédoilluftrar co:nfuldeÂfia,mandándole óiíi 
fu patria, edifico en la prouíhcia fin culpa no hizieíTe dañp ^ los 
Chriflia 
Hiíloria de Toledo, 
Ghtiftiano;s.fLicroíilosquceíl:o trcs,-qucdando folo MarcoAu-
alcançaron del Emperador, fan relio.En efle tiempo prefidia en 
Quadrato difcipulo de los fan- laYgleíia de Dios el Papa fan 
tos' ApoftoIcs, con otros fantos Soter3decinro terció enla fucef* 
varones.Entre las otras cxcelen fiou de fan Pedro;-. :•• ' '.: ; ' Aml^íl 
tes fabricas, que por el mundo Sucedió Commodo Antoni- •/*/;,!•: 
hizo/ue elcaftillo de fan Angel no. al Emperador Marco Aure-
dc la ciudad de Roma, para fu lio el Philofopho fu padrCjCn el 
enterramiento 3 el qual por cfta año del.Señor de ciento y ochen 
caufa. fue antes llamado Moles ta y dosi-Eta dcdoiilta:sy veyn-
M-Antonio jfdriani. t-e. Fue mal Principe,degeneran 
P;o' Marco Antonio cognomiria- do d é l o s Emperador es fu-padrd 
do piq, decimo fexto Empera1 y.a"bLielomaten.io:y-aun ádulte-' 
dor, y íeñordcEfpaña,fucedio ró fu nombre,Gofimodó-, que 
en.el añodel nacimiento de cic* quiere dezir,prouechofo y buc-
eo y quarenta. Fue defeendien- no, porque antes fue dañofo y 
te de fangre Efpanola, fegun al- malo. ^ / f '^ntlk 
gunas hiftorias. En fu tiempo . E-l vigefím'o Emperadot, fe- vertin^ 
fan Firminjhijo, natural y Obif- not. 'de .Efpaña •Bubte^Helio' 
po dela ciudad de Pamplóna/ Pertinaz , fucedio en el ano de< 
Ríe degollado-, y alcanço palma ciento y nouentay quatfo : Era 
demartyrio en Aíniens ciudad dozientas y treyma y dos. Fue 
M¿rco AH* de Francia. * de baxayobfcuxalineajCuyopa 
rpií?. Marco Aurelio3por renombre dre fucefclauoipero era esforça 
imocom- el Philofopho, decimo feptimo do y fingülar varón- Y aqui fa-
m'' - Emperador, y Lucio Cómodo lio la monarchia. Romana poE 
Vero Antonino, decimo o¿ba* algunos años de la fangre Efpa-
uojfucedieron en el aiío delna- paño]a:.auiendo duradoin feys 
cimiento deciento y fefentay Emperadores inmediatos, por 
tres:Era de dozietasy vna:y fue nouetay;feys aiios,defde el E i# 
ron los primeros Principes que perador Coceyo Ncrua, baña 
en Roma imperáron juntos: y Cómodo Antonino;ynofepue 
Marcó Aurelio , aunque fue de de íiegar que los primeros cin-
linage Efpañol,nacio en Roma, co , fucilen los mejores' Prin-
En eñe tiempo el Emperador cipes que jamas tuuo la monar-
Lucio Commodo perfiguio en chia Romanajpara ferPrincípes 
ouam per Oriente la Yglefia de Dios^ííen íín-iumbre de FèJmpefòPtiblio 
frndtn. do efta la quarta perfecucion, Hcliò;Pemnaz,folostresmefeS: 
Murió Ludo ComttífcdoVero^ y-fae^ínüei-to por los próprios 
en el anode ciento .y; fetentay defu guardaordinaria;: 
• ' • • • • • • _ . - y-
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, t. Viffcíímo primo fenor de Ef- El vieefimo quinto Em pera- 0?lllQ íid 
mt paiiajíuccdio eJ Emperador D i - dor y lenor,Opilio Macnno^iu-
do luliano > enel año del naci- cedió en el año dei nacimienco. 
iníento del Señor de ciento y dedozientosy diez y nueueiEra 
nouenta y cinco: Era doziemas dozicntas y cincuenta y fíete, 
y treynta y trestnatural deíaciu El vigefimo fexto Emperador n e l h g a h -
aad de Milan. Huuo la monar- y feñor dcEípaña,Marco Aürc-. lo. 
chia ofreciendo grádc fuma de lio Antonino Bafsiano, por fo^ 
dinero aios foldados día guarda brenómbre Heliogabaloj fuce-
ordinaria, que auiédo muerto al dio enel año del Señor de dozie 
Emperador Pertinaz^pufícró en tos y veynte: Era de dozientas y 
venta el imperioiy auiendoleal- cincuéta yocho.Efte fue el mas 
cangado Dido luliano por tan viciofojafeminado3y moílruofo 
fea forma, vino a fer tan odiófo Princip¿ que en el imperio Ro-
y malquiftojCjue tomádo deílo mano.huuo antesnidefpues.El. 
ocafíon^fe llamó Emperadorvn fobrenombre de Heliogabalo^ 
Príncipe, llamado Septimio Se- le vino delSol^porferfacerdote 
uero. deltcmplodelSol^aquelosPlie 
, . El vigeíimo fegundo Empera nices llaman Heliogabalo : y le 
tm****0 9 dor,y feñor de Efpaña, Lucio adorauanpor dios.Y por feref-
Septimio Seuero-j fueedío en el te Principe tan torpe y bárbaro, 
año del nacimiento de ciento y lã-madre y abuela hizieron qué 
nouenta y cinco: Era dozientas' nombraíTeporEmperador,coni 
y treyntay tres:denacionAfrica pañero , y íuceílor a vn primo-
çxfnitA per no. Perfiguio ala Yglefia cerca hermano íuyo,llamado Aurelio; 
/(YHtfitfH. JCJ Z r i o d c dozientos, que es la Alexandre, muy deíícmejame-
quinta perfecucion. al Heliogabalo: y al cabo no pu-
El vigefimo tercio Emperador diendo las guardas ordinarias fu 
rtcatta. Marco Aurelio Bafsiano Anto- friratan nial Principe, auiendo 
ninojpor renombre Caracalla,y quatroañosq reynaua,fue muer 
GttA. fu licrman<jGeta,vigefimo guar t ú enk ciudad deRoma,por fus 
to, fuce dieron en elaño delSe- guardaŝ  quedando por Empera 
nordedozientos y treze^Erado dor fu primo; Alexandra 
ziemasy cincuentayvn'a.ElEm Vigeíimo feptimo , Aurelio seüeT̂  
perador Bafsiano fiendo fober- Alexandre Seuero, fucedio en 
uio yafpero, no tardo dematar el año de dozientos y veynte y 
al Emperador Geca fu.herma- quatro:Eradozientas yfefenta 
no,como Cay n a Abel, quedan y dos. Fue tan bueno y virttíoib 
do el fratricida Bafsiano,por vni Principe, quanto lo fue malo y 
co monarcha. - peruerfo fu primo: y era tanto 
que 
Hiftoria de Toledo, 
que fi losfacerdotesGentiJcsno íunior (que quiere dezirelmas 
lo impidieran,elfe huuierabuel moço 3 por diferenciarle de lo* 
to ChríftianOjpero co todo eíTo Gordianos Ri pad re y abuelo, q 
Iionraua a los Chriílianos. murieron en Afticallamandofe 
íuih Máxi £1 vigefimo odauojulioMa- Emperadores)fucedio enelaño 
«««• ximrno,fucedio enel ano del na- del nacimiento de dozientos y 
cimiento de dozientos y treyn- quarenta ydos^Era dozientasy 
ta y fíetc:Era dedozientasy fete ochenta. 
ta y cinco:barbaro Principe^y in Marco lulio Philipo^trigefinio u ¡ u ¡ i 9 ^ i 
digno dclafucefsió de tan buen fcgundo Emperador y fenor de up* 
Emperador, y de la nionarchia Efpana jíuccctio en el ano del na 
Romana. Gomcncòaperfeguir cimiento dedozientosyquaren 
la YglefiaCatholica enel año de ta y fiete-.Eradozientasyochen 
s i m pt- doziétosy trcyntaynueue,qfue ta y cinco: natural de Arabia > y 
ftcucitn. la fexca perfecuciô. Fue muerto de o'feuro linage, pero grande 
defuspropriosíbldados. foldado^y muy valerofo. A efte 
fie^ 9 El vigefimo nonojMaxímoPu Emperador M.IuliQPliilip^tu-
ciodh B.il- pieno, y trigeíimo Emperador tuuieron particular amor y re t 
Glodio Balbino, fucedieron en pedo algunas cíudadesde Efpa 
el año del nacimiento d'e doxien ña^en efpecial cftadcToledo^cu 
tos y quarenta. Fueron eílos yosvezinosen documétoy de^ 
dos compañeros muy buenos monllracion deílo, le dedicaró 
Príncipes. Era el Maximo Pu- letreros y inferipcicnes, como 
pieno de claro y antiguo lina- vna que fe halló enefta. mifma 
ge, Efpañól de la ciudad deCa- ciudad énvnalofá de marmol, 
diz. ...\ deque bizimos mención atras 
D urantc fu breue impeno^en en el libro primerojcap.y, 
el año de dozientos y quarenta Decio,trigeíimo tercio Empe S(C^ 
y vil o, fegun cuenta Eufebio, a rador, y feñor de Efpaña, fucc-
quien ligue Vafeo, el Papa An- dio en el año del Señor de do-
thero, de nación Gncgo,fucef- zientos y cincuenta y dos: Era 
for de Ponciano , eferiuio vna dozientasy nouenta:de nacioa 
carta llena de fantidad3alosprela Vngaro ,de noble linage , y de 
dos de Toledo y fu tierra,y alos gran prudencia y goúierno¿rec-
del Andaluzia, como diremos to y juñiciero, En fu tiemfio,eti 
mas adelante en fu lugar. el año de dozientos y cihcucnr 
GardUio. Gordiano , trigeíimo primo ta y tres, fe celebró Concilio en 
EmperadorRomano,y feñorde efta ciudad de Toledo : que fê  
Efpaña,ypor configuienteloes ria en el pontificado dei Papa 
¿ella ciudad, por renombre- el Cornélio, fuceíTor dc.Fabiano^ 
que 
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cjuc fcgun buena cuenta fue d atra .ra an era Eibío.Galo Hofti-
prímero q fe. celebro nofbiq.cn liano, cngcílnlp. filare o or-
Toledo,masaun enEfpañayy de den , íuceaio. c.̂  c l m ó cjel Se- • •:: 
los primeros del mundo: y Jfegu ñ o t d c á o z i e n t o ^ y. .cincucnca y, 
S.Vicéte Çerrcticnvn íermó de quatro, Era de.áofiçntâvy no1 
SXaurccio efcducjfue preíence ucmay dos*:: ..:>., ;t> :, . J.-.. . 
a efta fanca Synodo el glòriofo . -Ernilianp m g ç t m ó (\mntp en 
fan Sixtp^doòtifsimò varo,de.íia oxdc.n,fu.cçdjo fcri^Lafedil 
.cio Griego,íiacural de At lianas, cimientQ dç Aoziertior^ a h c u é 
q;defpues fue Papa,fcgúdodeíle . ta y fe^s, Er^daziÇQj^syinouçn 
.nombre,fuceffordelPapa-Eftcj .taycjiutroifuc'de^naeioá.AtVi-
phano el primero. Lo .qual np fanOjd^içeyiLiqdeMaiT^ 
es de pô.ca.gloria para la Çhrif- en a.qu-çLtiêpò fe,Ijaijçaaa/Víáu^ 
ti andad .de Efpaña3y defta.Giu? ritany.^ En fsftckauMi -Ly-
dad, y antigüedad ,dç fu fan ta e;Q, px^ricxo. defte. g;q nibre 3 :fu-
chos . ) pn7fei>icjantes tiempo^ dc:Epjapw,;flen^^:ç^mçlp yi 
en que los Chriftianos por otras fai}taexor.nacÍQn^Ia?xo:Us quc 
parces .andaban affombrádçs^y a fusoficios paitar ales. conue-
. t , cnCübiertos . Lo que auemqs di- niap^guc viene e;nel p á ^ í Pqh 
d io Reftp primero3 eíqfiuenlo mq,4clpsConCi.liQSvr-;i(r;r •. 
«Igunos autores...- San Vicente .. ;..Valeriano x- t i i g e f i i ^ fçxtq <f . 
_ •• Ferrer ?dize que fan Laurencio Emperador , fuGediprCti-el ;di-
ííendo natural de Huefca fue a cho aiío del naçimi.ento del.Sc-
los cñudios a Cáragoçajy cíbn- ñor de; dozientos y. ç^cuènta 
jdo alli, y paíTando fan Sixto Pa- y fcys , Era dozientas y nquen-
pa, que yua a celebrar Concilio ta y. qiiaero. Llegando a Roma 
a.Toledo^oyéndo fu buena fa- luego hizo Cefar3y companc-
ma le llamó , y conocida fufan- ro íiiyo 5;a vn hijo llamado Ga-
tidad lelleup configo a Roma, lienpiV!Comcnco- eíle-Pri^cipe ' '" ' \_ 
auiendq predicado en Toledo, a traur.bi,cny,.honrgp^"iuq"ho:a 
y cn qtxas p à r t ^ d e Efpana el los .Ckriftianp?'-, íinq .que- dcf-
fanto.Émngelib de íefu Çhrif- pueSjCngañandole .ei demonio, 
to. Perfigiíiq Dedo g r a u c ñ i e n - fue en.fudèmpplapífeauaperfç 
te a la Ygfcíia Çyhplica^íícndo ÇUÇÍQH d f laY gleíia;çpq -grades 
efta, k feptiina y niayorperfe- .criièldâ.d;ef- Cerca de eftos.tieiji fe 
1 cut ion que i'uu.o hafta eftaTíir p'os el,Éapa¿§ixtpfegund;©defte 
zon. , • ' . , . npbfis^yadicho,íu.ce(Jp^deÈf-
TrriintátiQ • Xrebonimo Gafb^lttmadode tpphã^xfcriuip.a íos-.Otjfpos 
Hiftoría de Toledo, 
G Aliene. 
áe Efpana vna eárca de gran fan 
tidad y graucdacl. 
GalicnOjaqüié contaínospor 
trigefimõ feptfrno-, fuccdio al 
Emperador Valerianofupadre: 
elqual fuc prefo dclosenemi--
goSjy páefto eridtira feruidum-
brcypèríeuerando en cila rodos 
los oiâs qú^le reftaron devida, 
íjuefeñtó'liafta^quatro añoS3 no 
curando Galieno el hi jò , de la 
libertad páternaj por imperar el 
folo í y clefta manera le fucédio 
en el anodeilnàcimicnrodèdo-
zientos y fefentà,Era dozièíitas 
oãAttA fer y nouentay ocho. Dürantéefta 
femm. períbcucioodtaúápàdêtiocpnf 
tantifsimamente niartyrio el íri-
uincible y gloriofo níártyr fân 
Laurencio. en diez de Agòílo, 
delãnb Hê dozientos y fefenray 
tres^auiendó íido Arcediano del 
fanto Pontífice Sixto,fegnndo 
deftÈ'nóbré,fa maeftro ya nom 
brado , y fu Canciller de la fanta 
Yglefia Romana: la qúal,y toda 
Eípaña quedo laureada y coro-




Flauíô Claudio, fegundo def-
tenombre,ytrigefimo odhuo 
t n clorden d é l o s Emperadores 
Romanos,fucedio enelano del 
Señor de d ó z i e n t o s y fetenta y 
vno:Era trezientas y nueue: fue 
muy buen P'rincipe,caílo,y jufti 
cierOjhònfadòr délos buenos,y 
duro flagello de los malos. 
Aurelio Quintílip yo Quinti-
líanOítrigefimortonocn'órden, 
fucedio en el año del nacimien-
to del Señor de dozientos y fe-
tenta y tres i Era de trezientas y 
onze; y fiel Emperador Clau-
dio fu predeccíTor fue tan buen 
Principe , no menos lo era eíle 
Aurelio Quintilio fu hermano: -
impero folos diet y fietc días. 
Valerio Aureliaño,quádrage- VAUTUMM 
fimo én ordcn3fucediocn el di- r l*K*m 
clio anò del Señor de dozien-
tos y fetenta y tres:Erá trezien-
tas y onze : fue, fegun algunbs, 
de nación Dálmata, pero naci-
do en Romane obfciirolinage^ 
aunque en los hechos de la dif-
ciplina militar alto,y refplande-
ciente. En los años primeros de 
fu imperio auia dexadb viuir l i -
bremente a los Chriílianosidef-
pues hizo perfeguir ala Ygleííã ^ I M firfi 
Catholica,í¡endo efla lanouenà 
perfecucion fuya. 
Annio Tácito > quadrageíí-
mo primo Emperador, fücedio 
en el año del nacimiento de do-
zientos y fetenta y ochójEra dé 
trezientas y diez y feys: cuya 
lección fue hecha por el Sena-
do , auiendo precedido medio 
año de interregno, en corteíías 
entre el Senado y cl exercito, 
fobre qual eligiria. Fue eíle 
Emperador amigo dé la juílici^, 
enemigo de vicios,hombre de 
grande prudencia y fefor 
. Flõrian,quadràgè"fimò fegun- y/l,kjr; 
do en orden, fücedtóbn el año 
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y ficcejy fue fu imperio muy brc fucçdiero enel año d'elnacimié-
ue:porque viendo que los cxer- to de doziécos y ochétay ochoi 
citos de Oriente alçarópor Em- Era de treiiétasy veynce yfeys. 
gerador a vn capitán llamado Haftaeftosdemposeragouerna 
Probo, conociendofe no tener daEfpaña por Procófules,Preto 
partes para reííílirle j y auiendo reSjy a vezes Gó fu les: pero de a-
dos mefesfqueimperaua,elpro- quiadcláte/cgülo notó Vafeo, 
priò fe defanffroj a exemplo del começo a fer reeida por Comi^ 
•imperador Qumtmo: tes3quecslo que aora llamamos mfteSj ^ 
Aurelio Probojquadragefimo Condesaos quales auian tenido f a m n . 
M\ ú k Pf* -tei"ci0 en ordéj fucedio en el di- principio del EmperadorMarco 
k- choañodelnacimiétodedozié- Aurelio : y dexando el antiguó 
tos y feténu y nueue,Era de tre nombre de Proconfules, Preto-
ziétas y diez y fiete; fue Vngaro res,y Confules, tornaro él de los 
de nacionjanimofoj y exemplo Condesjõ es dezircompañeros: 
de magnanimidad. porque ellos acompanauan a los 
Garo Emperador ^fücedio en Emperadores en las cofas de la 
el año del nacimiento de dozié- gobernación de las prouincias 
tas y ochenta y cincorErade tre del imperio^y los fobrelleuauan 
xiétósy veyntcy tresmaturalde enl©s demás trabajos y cuy da-. 
Narbona3eiüdad deFrancia5y dosde guerray paz.Tenian fus 
. m u y buen Prineipeiy cohftituy diflri&bs y reparticiones fcñala-
do cri la monarchia por los del das^quádo eftosCondeso Co-
cxercitOj crío por Cefaresy có- n i i teSjhaz iá alguna au ícnc ia de 
pañeroscnelimperio adoshijos fus goucrnacioncs^dexauím íus 
iuyos^llamado el mayor Cariho, fuílitutos eòn titulo de Vicarioá 
muy viciofo Principe >y el me- delimpeno:ylosvnosy losotros 
nor Numcriano^muy virtuoíb, eran llamados Prefides.Efto me 
y aun doóto. El padre murió de pareció notar aqui.parainteligé-
vn rayo del cielo; fucedieronle cia de muchas cofas que fe.ofre 
losdoshijosi ccceréadelgouidrnodelosEm 
Carinòjquadragefiitiòquinto, per^dores eh Efpana5 y en eftñ 
caritíc. yiNumerianoquadrageíimofex ciudad^de que fe haze mención 
wummno t0).fucedieroñ a fu padre Caro, en las hiílorias de ri^artyres. 
en el año del nacimiento de d ç - Ambos Emperadores ya nom 
zientosy oehemay fiete,Erade brado^,mandaron perfeguir co Dec¡m,rí 
trezientasy veyntey cinco.. terrible y mortal odio ala Ygle-yt-, 
Diocleciano 3 quadragefímo íiá Gatholica, fiendo eftala de-
Diosteeia- fepümo en ordena Aurelio Ma cima y mayor perfecucion que 
il0- ximiano^quadraEefimo octavio, antes ni defpues padeció: duran 
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do/egunOrofio^pordiez años, uan: Tiendo eños dos Empe-ra-
ofcgunEufcbio^pornucue^oü dores ios primeros monarcas, 
tan grande terribilidad de tor- que tan buen exemplo dexaron 
mentos, qnâto lengua humana a fus fuceffores de rehunciàf im 
no bailaria a encarecer. Siendo, perios, aunque pocos los imi ta -
los reynosde Efpaña los que fo-. ron. Efte confejo leseílaria bien 
bre muchas prouincias fueron alos Principes Chriftianos, en 
fantificados con gloriofo many algunas ocaíiones, no tanto por 
rio de innumerables fantos y defeanfar del trabajo , quanto 
fantas,queporla Fe deChriíto por retirarfe y retogerfe dehe-
)adecierón>fenaladamente en 'gocios , para poder mejor v i -
as ciudades de CaragocajBarce uirconíígomifmos, y apercebir 
lona^Girona, Calahorra, Carta- fe para la muerte, y para dar cue 
gena, Toledo, Alcala de Hcna- taa Diosrypor otros julios y fan 
res, Mérida,Auila,Lisboa,y Bra tó$feípedos, comodexaron ex 
ga. Y entre otros fantos-pade- célente exemplo, elReyVvam-
cicron las dos virgines Eulalias, ha, y el Emperador don Carlos 
vna de Barcelona,otra de Meri- quinto/egun fe dirá en fus pró-
da: y las dos Leocadias, vriã dé Prlos lugares. 
Mendaz la nueííra gran patro- . Conllancio Cloro, quadr'agé 
na de Toledo: y los fantos mar- íimonono,y Galério Maximia- a™^™'' 
cyres ninoS > lüílo y Paílor, de iio,quinquaeeiimo,fucedieroit 
Alcala r y otros muchos en las en el año delnacimicnto detre-
ciudades de Gordoüa, Sâuilla, zientos y fíete : Era de trezicn-
Malaga,y enTuy, Afarias, y tas y quarenta y citiCO. 
Leon, todas ciudades de Efpa- Conílátino, pòr fobrenòmbre c c n f á h t 
ría: fin otros innumcrablesque Maraò;quequiercdez'irel P;ran 
de Dios= eltangozando, aunque de3quinquageiimo primo en or 
a nofotros no fon manifieflos den, y Maxé'ncio quinquageíí-
fusnombres. > . mo fegundo y j Marcd Licinió, 
Duranrc ella perfecucion los quinquagcíímo tercio, fucedíe-
EmperadoresDioclecianoyMa ronenel añodel Señórdetrezlé 
xímiano, eílando ya viejos, y tosydoze,Eradetl-eziêtasy cití 
queriendo defeanfar ^ determi- cuenta. Eílando diuidido e{ i i f i -
naron de renunciar el imperio perio huuo gueiraentrelos E~m 
en fus hijos adoptiuos Galerio peradoresy Conílantinó bueri 
Maximiano^ Conllancio Cío- Principe3yMaxecÍofupe:rílicio-
ro,y deliberaron de viuir en fen foy hechizero:y eíladocercadc 
das cafasde recreacion,auiendo RomaenlariberadclTibre para 
diez y nueue años que impera- darfe batalla, dizen los autores, 
que 
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que apareció en cl cielo al Empe autondad y acuerdo del fanto 
rador Conílantino vna cruz de Pontífice Silueftro , congregó 
color de fucgo3yq oyó vna voz Concilio en Nicca ciudad de 
que dezia: En eíia feñal veceras: Bjthinia.3prbüinciade Afia, con 
ofegunotros, cílauan cílaspa- traía heregia que leuantó va 
labras eferitas a la redonda de la presbytero llamado Arrio , né-
cruz. Siendo pues con tal. fe nal gando fer el hijo de Dios con-
animado délosOhriftranos.fus lübftáncialal Padreenerno. 
amigos,y poniendo pordiuifa ..Cafi por eftos tiempos fanta 
en fus eílandartes la feñal faluti- Elcna,inugcr que fue del Empé 
. fçradè la fanta cruz, dio batalla rador Gonftancio , y madre de 
al emperador Maxencio^cl qual e ñ e Emperador Conftandno,. 
no fofo fuevencido,pero aun a- fue à la ciudad de lemfaiem, 
hogado en cirio Tibre.Gonftan donde halló k fanta y verdadera 
tino dando gracias al verdadero cruz,yclauos de'nucllróScñor» 
Dips.por tal Victoria , entró en conlas'otras doscrutes en q los 
Roma con mucha alegria de el ladrones fueron pueftos. .. 
f>ueblo:y mandó quede alliade- . Por los anos del Señor detre-antc ninguno fueííc jufticiado ¿lencos y treyntay feySjO fegun 
cñ cruz.Yproueyeronely fu cu otros detrezientos y treynta y. 
nado el Emperador Marcó Lici ocho, el Emperador Gonftanti-
ñio?qpor todo él imperio fuefsé no Magno mandó celebrar Con 
bien tratadosy horados losCliri' cilio en vna ciudad llamada l i l i - ' 
fl:ianbs5alosqualeshazÍaGonfta beris, que aorafc dizc Golibre, 
tinomuchosbienesy mercedes, donde (ftígun opinion de mu-
Y fiendo informado en las cofas chos) fueron diuididoslos ter-
denueftra Fc,por el fanto Pon- minos de Efpaña encinto dif-
tifice Silueftro,fuceífor de Mel- tri¿tos,y cinco filias mctropoli-
chiadés,recibió elle Principe el tanas, y que la de Toledo fue 
agua del fanto baptjfmoenlaeiu vna dellaŝ a la qual le fueron fe-
dad de Roma , en el ano de tre- ñaíadas fusyglefiásfufraganeas: 
zicntosy diezy ocho: fiendo el CefarBaronio tiene por falfoy ¿ ^ ' ¿ ¿ ¡ ^ l 
primero Emperador Chriíliano i.mproüáble atribuyr cfto a Gon 
que haftafutiempohuuo: aunq ílantino : de lo qual Te dirá ade- cn fusAr^ 
otros feiiala por primero al Em lante enfulugar: y fegun ver- Usmi¿t 
fieradorPhilipo,como en otros dadeftafue obra del Rey Vvam 
ufares fe apunto. ba. 
Defpues por lósanos del Señor Gonlíaíitíno y Conftaneip,fe caiijtj-ú-
detrezientos y veynte y nucue, gundos deíle nóbre,y Cbnftan-
el Catholicb Emperador, con te,qfe cuentan quinquagelimo ^ ¡ f^ l 'e , 
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quarto,quintcy fcxto ch orde. node Portugal: o feguotros,dc 
Sucedieron en el año del nací- Tarragona}puebIo bien conoci-
miento de trezientosy quaren- do en Cataluña: otros le ha¿cn Af.ír¿W(Jj 
ta y dos • Era de trezientas y o- natural de Mantua > pueblo de culo, 
chenca.- • Caftillajque algunos quiere de-
i»iu„0,po Itilianòí?orfobrehóbreÀpôf zir^üe es Madrid ro t tonofe^ » ™ » 
j i a u . tat^quinquagehniofepúmoifu cierta a dcccrminar de qpueblo Ul>¿t!Uj¡_ 
cedió en el ano del nacimienfó fueíTe-: los vezinos deM.adri¿ le ¡*f. 
derrczientosy fefentay quatro, tienen por fu natura^ . 
£r.a de qúatrocicntas y dos.Elle Graciano, fexageíímo primo 
tuuo. algunas- partes de'- buen Emperador de-Roma;,^ i iher-
Principe, mas taltole lo mejor: mano Valentiniano, fegúdo;dc 
porque auiendo fido Chriftiano nobrcfexagefimo fcguhdo 
Catholico/dexò totalmente à en ordé,hijoslosdos de ¥atiniá 
nueñra fan ta Fè,idolatrando, y no el primero, fucedierori ^enel 
de ay quedo con el nombrc'dé año del nacimiento de treziétôá 
Apoilata. • . yoclaenta ydos ,Era de4ao. S 
lubiane* Itibiano,quinquagefimo oda Emperador Graciano efcriuioa 
ue, fucedto en el imperio en el Theodofíocapitán Efpañoljque 
año de trezietosy fefonta y feyŝ  eftaua en Efparia a la fazon, y le 
Erade quatrocicntas y quatrói hizo Emperador, y compañero 
ííendo de nación VngarOjy bue fuyo , afsigbandole por fu di£ 
foldado y inclinado no folo a las tricto lo de Oriente, con el im-
aftnasjmas tãmbié a las letras, y peno de Conílantinopla. Defta-
íbbre todo Catholico Principe. manera bòluio tercera^vez el im 
ValéntiniartOjquinquagefimó perio Romano a la fangre Efpa-
vaUnttma n o n o Emperadorde Rôma3y fe: ñola: contado por primera la dé 
raietitf. Jior de Efpnña,y Valentefexage Nerua y Trajano, con fus fuceP* 
fimo en ordeíijfucedieron en el loresiy por fcgundala de Maxi-
ario del nacimiento dcl Serioí mo Pupieno: y la deeíle TKeo-
de trczietosy fefentay fiete,Era dofioy fusfuceílbres por terec-
de quatrociéntas y cinco, eran ra.En ellos años que el Empèra-
liermanos3naturales de Vngna,. dor Tbeodofio impero có Gra-
Eneflos tiempospor muerte del ciano,fc vieron losrcynosde Ef 
PapaLyberio,fue elegidoporííí paña en la mayor felicidad, qué 
mo PonüíiccRomano,cnelañd antes ni defpües fe lian-vifto: 
de trezientos y fefenta y ocho, fiendo en vn mifmo tiempo las 
el Papa fah Damafo ,de nación dos grandes luminarias> que 
•MVtfa, Efpañol, natural, fegüalgunos. Dios eílablecio para luz y go-
de Guiinaran£s,pueblo del rey- uierno del orbe^ de la nación 
Efpa-
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Efpañola. Porgue láprimera lu- to^y fexagefiino quinrójch el or 
minaria^que es el fumino facer- den de l'oá Emperadores, 
docio y pontificado Romano, Vltimam(?hceeiH'onorio¿yfü 
adminiílraua el Papa fan Dama fobrindThtodofío^imperaròtl 
fo:y la fesunda^que es la monar por los años del Senòtde quatro 
chia fccular,gòuernauá cfte grá cientos y nueue. 
PrincipeTheodofioEfpañóhde Eltauaenlos tiempos prefen-
fuercequeelgouiernoeípmtüal tes muy cftendida por Efpañá 
y temporal del mudo, eftaua en nueílraFetmas como el error de 
nueftranación. los Prifciliaíios dutaíie tòdauiá 
Thcoiojiotl El mifmoTheodofiojquedig en ãlguíias gentes, fe congregó 
3**S'W- ñámente es llamado el Magno, Concilio en eña ciudad efe To-
o grandeifucedioal Emperador ledo en el año de quàtrociécòs f 
GracianOjCii el año del uacimié dos^poco mas Ô rhcncis,que esel 
to de trezientos yocKentá y fíe- que fecuentacomunmèritèpor 
te,Era de quatrocientasy veyn- primero : preíídiendo Pacrunio 
te y cinco. Efcriucn que Theo- Arçobifpo de la mifina ciudad, 
doíio era dela parentela del Em o fegun otros Afturio, como di 
perador Trajano,como era cam remos medianté Dibs¿ en fu lu-
Bien de vna mifmapatriay pue- gar:y én efte fe acaba el càtkalo-
blo: y que hafta enfos roftros y go de lüs Emperadores Roma-
perforiasfe parecían, cotejando nosquefüeron feñoresdeííacut 
laseftatuas deTrajano ,con el dadjydeEfpañaicnelqualfeñcí 
roftro de Theodoílo. En eílos rio en algunas partesde Efpaña, 
tiempos, ^or muerte del Papa aunque no en ella ciudad, fuce-
fan Damaío, fucedio en el pon- dieron los Vándalos, Alanos, y 
tificado Siricio , el qual eferiuio Sueuos,como fe dirá adelante, 
-vna epiftola decretal llena de 
fanta'do£trina,a;Hitnerio Obif- !Deiacoinj>ittmóndelosmostfor U 
po de Tarragona, mandándola E ràde Ceftr^ue je tfo ene ft a ciú 
embiar alosGbifposdelas pro- ¿¿td^y en iodàEj^afmrfiucbo tiefyo. 
uinciasd Cartagena,Éetica,Lu Y delâ ^eniâa áhfyànà del mifmú 
íitaniaiy a otros de fu comarca: jifugüftéCefiirOñáuknu^afXL 
Arcádioy Honorio,hijosdd . 
Emperador Theodõfio,fuccdie Iximos al principió def1 
ron afupadre en el año del nací I 1 te libro , fer neceífárió 
miento detrezientos y nouentà Jiara entetidèr ía cuen-
y fíete,o feys: Era de quatrocien ta de loá años en qu e fe celebra-
tas y treynta y cinco: los quales ron los Concilios Toledanos, y 
fe cuentan por fcxageíimo quar para toda efta hiftoria/aber que 
I 4 pnn: 
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principio cuuo el vfo ele contar- Icfu Clirifto.T dcfpucs de aucr 
los por la En de Cefar,recebido defeanfadó en Tarragona algu-
por muchos fíglos en Efpana, y nos dias, el mifmo por fu perfo-
porvenniraenlblaclla.Éftóde- na fue contra los dichos Canea* 
pende de la venida a Efpañadel bros)y(aunqueco gran trabajo) 
Emperador Octauiano -Celar los fugetò enpocos dias: y boU 
Auguíto.Gitentanhueílroshif- uiendoaTarragona,embiocon 
toriadoiesj que defpues que los tra los Aílures tres capitancsjla 
Romanos eneraron cnEipaña¿ mados Annftio.FirmiOj'y Agn-
haziendo en ella grandes con- pa Jos quaíes también con gran 
quiílas j paífaronton todo cíTo dificultad fefugetaron. Ydeíla 
dozientos años ( fegun dize eí vez eftuuo el EmperadorOda-
Obiípo Gcrundefe,iib.io.)qnõ uianben Efpaña cinco años (fe-
la pudieron del todo fojuzgar, gun eferiue Paulo Orofio(ordc-
liaflaqucelfcñoriodelosRoma nando las cofas conuenientesa 
nos fue reduzido a imperio y la paz y buena gouernacion de-
monarchiajy tomo la mageílad Ha, Y éjftãdo en Tarragona^def-
imperial Odtauiano Cefar Àu- pues de auer fugetado aquellas 
güilo. El qual tornadò a Roma, oospr.ouincias3ordenóeledid:o 
defpues de auer fugetado a to- y decreto que fe lee en el Éuan-
dosfusencmigoSjytriumphado ^eliode fan Lucas, y en la Mi/Ta 
dellos, creyendo y perfuadien- lanoche del parto de la Vir-
dofeque todo el mundo leerá gen,que todo elorbesyaa el fu-
fugeto a fus leyes, y obedecia a getOj.fcefcriuieffe^ y le recono-
fu imperio :hizo cerrar las puer- cieíTe:y afirma elObifpo Gerun 
tas del templo de lano, que no denfe (en el lugar alegado) que 
fe cerrauañ fino quando los Ro- fe hallaua aqucledidto enlos A n 
Jnanosteniapaz contodos.Mas hales Romanos > con efta pala-
como poco defpues de cerrado bra: Dado en Tarragona. Pues 
jfupo que le quedauan por con- porq en efecto defde eíle Prin-
quiílarytracr afuobedicncialas cipe comentó a fer firme^ymas 
dos bráuas y robuftas naciones, ejfíable el feñorio de ios Empc-
llaniadas Cántabros y Aílures, radoresRomanosfobre Efpaña: 
cfto es Nauarros y Vizcaynos, y aun porque en la diuiííon del 
que baila entonces no auian po Triumuirato quedó Efpaña en 
dido ferporlos Romanos fojuz la parte y porcionde Oclauiano 
gadas: determinó de venir por Cefar,aquiecomoafeñor fuyo 
porfuperfona aEfpaña, donde quiííeronrefpeóbaryhon.rarcon 
lego vcynte y feys años antes cfto , poreífacaufalos antiguos 
4el nacimieto de nueílro fenor Efpañoles vinieró a abracar efta 
cuen 
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cuenta;*/ calculación delosanos Segouia^cj en lugar clelaáo dela 
y tiempos de fus efcriruras'y inf- EradCefar^fe dixeíTc el año del 
trumentos públicos3y de todas nacimiento denueílrofaluadpr 
las demascofas:dexádolas otras lefu Chrifto. Enquãto alvoca-
cuentas,annotacionesjy compu bio Era.algunos autòrcs,y entre 
raciones que antes folian en fus ellos fan líidoro^háquéxidoqüe 
cofas feguir y feñalancónuiene fe deduzga del nombreLatino, 
a faber, defde treynta y ocho a- ^s çris,que íígnifica el tributo o 
ños antesdela natinidad de nuef eenfo perfonal̂ que fe pagana en 
tro Señor.LlamafeTriumuirató aquel tiempo por mandado del 
los tres varones mas feñalados, Gc.far.La mas cierta razo eslaq 
en quien auia venido a parar la declara bien Blas OrtiZjalegado 
grandeza y mageíiad dela repu- a Nonio Marcelo^grauifsimo au 
Blica Romana: ellos eran Odia- tòr de la Latinidad 3 Era, es voz 
uianojde quien tratamos^y Mar Latina^que fignifica lo mifmo q 
eo Antonio^y Marco Lepidora- numeroso folamente de años, 
uiédofe afsignado a Odauiano. fino dequalquiera ótrácofa.Lo 
Roma có todo el Occidéte^don qual fe confirma por nueftras an-
de fe comprehendiaEfpaña.De tiguas leyes Gothicas del Fuero 
fuerte qué la cuenta délos años juzgOjadonde en él libro fegun 
dela Erade Cefaír, excedeá los do,titulófegundojcy quarra,fe 
de la natiuidad deChriító hucf- lee afsi; Deue recebir la pena q 
tro feñorjeñ los treynta y- ocho es contenida en la ley del fexto 
años, y no en los veyntc y feys, libro, en el primer titulo, en la 
como dezia el Obifpo Gerun- Era fegunda.Yenel mifmo Fue 
denfe. Y no es marauilla que los rójuzgo, la ley tercera,titulo fe-
EfpañolestomalTenel principio gundo del fextolibro,d¿z;e, afsir 
y cuenta del tiempo de elle p@- Faga la enmienda que dize enel 
derofo y excelente monarca, q fexto libro,eh laley-qufc es enel 
era feñorfuyo, pórfer¿I quien fegundo titulojen la Era prime-
vino acabat'de-conquiftar a toda ra. Y el mifmo fan Ifidoroen o-
Efpaña al dominio Romano, co tro lugttjvfa dos o tres vezes de 
mo auemós dicho. Permaneció elle vocablo Era en efta mifma 
eña computación en Aragon, íígnificacion q dezimos. Efta de 
halla los tiempos del Rey dó Pe clarado de la Era de Cefar,cs la 
dro , el quarto deíle nombre : y más cíertà;dexãdo clpenfamié-
enCaftilla algo mas,haftaelaño to de Genefio de Sepulueda, q 
X3S3 dcmily trezientos y ochenta y trae Vafeo en el prologo, c u . 
tres,quando el Rey don luán el Otras grandes feñales quedaro 
primero mandó enlas cortes de en Efpaña de auer fido las cofas 
I j de 
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de Odauiano Augufto Gcfar̂ cc 
lebradas y amadas enlos coraço 
nes de lanacion Efpanolâ mas q 
las de n i n g ú n otro Emperador 
de antes o defpuesdel.En laEf-
paíía Ilamadacicerior5en las ribe 
ras del rio Ebro,la ciudad de Ca 
ragoça fe llamo de fu nombre 
Q&faráugujla. En-la vlcerior^ en 
laâdbetas del rio Guadiana,fe 
fundó la ciudad de Merida, que 
por el fe llamó Emerita Auguftd* 
De la mifmamanera en memo-
ria fuya, en la mifma ribera de 
Gaadiana^a ciudad de Badajoz 
fe llamo TaxAuguflaiy ia ciudad 
de Braga ¡Bracarn Augnfla : y la 
ciudad de.Aílorea Ajhsrica Au* 
gufta'-y la ciudad de Xatiua^ta-
his Âugufíâ : íin otros exemplos 
que fe.podrian referir. Y el mif-
ma Augufto amo alosEfpaño-
les , hafta poner la guarda de fu 
perfonadefoldadosdefta nació 
Yczínos dela ciudad de Çalabor 
ra. Vengamos ya a tratar de la 
antigüedad y principios de la 
Gbriitiana religió en Efpañage-
íaeralmcntCjy particular en nue'f 
tra ciudad de Toledo. 
í&e la Antigüedad y prindphs de U 
Chr 'tftUvu religión en Bfyaw. 
Spana, prouiricianobilifsí 
ma^aunque con mucha ra 
zon y julios titulos es ala-
bada y celebrada por Griegos y 
Romanos^aftidelafertilidad de 
la tienra^copia de iiictales y mi 
ñeros, como del esfuerco, ya^i-
mo de fus moradores, y exercí-
cio militar: pero mucho mas fo-
brepuja a las demás prouincks 
del mundò(fininjuria de nin^it 
na) tn lo que toca a la Fe, y reli-
gion. Porque generalmente tie-
ne loa y fama de fer vna de ks 
mas Gatholicas y Chriílianàs q 
ay en elorbej y dode refpládeze 
y feconferualafantaFè Catho-
lica fincera y limpia de errores^ 
defde que començc^y ladépren 
dio luego en los principios de la 
Ygléfia Chriflian ajtiniendopot 
primero maeftro, y fingukr pre 
dicador al Apoftol Santiago el 
mayor. Porque es cofacertifsi-
ma aucr el venido a Efpaña,fegíz 
el teílimonio del fanto Dodtof 
Ifidoro, y la común y vniuerfaí 
tradicionjy autoridad delasyglé 
fias de Efpaña,todas enconcor-
dia, como defprues lò prouarc^ 
mós. Yfegunla cuemade hom-
bres doiStoŝ  fue ella dichofa vc-
nidadelApoftol,ylaantiguedad 
de k F è deGhrifto en Efpañay 
defde luego,ai año fexto o o&«^ 
uo dcfpues de la muerte del Se-
ñoi'jy de fu fubida a los cielos;, y 
de la venida del Efpiritu fanto 
fo.brcloscoraçones delosApof 
tóles.Tambiéel Apoftol fan Pa-
blo^fcriuiendo alos Romanos, 
prometiode veniraEfpaíia:y q 
de hecho ayavenidoAy predica- TUUU 
do, lo afirman y eferiué autores 
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Chryfoílomo 3 Gregorio , Epi- en Michael SingeIo:y acercãdo-
phanio3y nueftro líidorò.Yáuri nos masanúeíirá ciudad de To 
Simeó Metaphrañe antiguó t i f ledo 3 ella conoce por fu prime-
toriaáòr de la Grecia, haze "mé- ro maeftroyinflícuydor cnlaFè 
ciòn de aucr cãbien venido aEf dc Chriílò^al gloriofofah Eugc 
paña el Príncipe de los Aporto» hio martyr,y porfu pádrc,prèja 
Ies fan Pedro. Yes còfa muy Fa- dojyApoílolxomo fediràlarga 
bida y cierta auer el míímó fan meneecneldifcurlo deftelibro. 
Pedrôjjuntamente con e] Apof 
rol fan Pablo^ordenado y confa !Dè la bernia del J'poftó} Santiago 
grado enRomajy embiadò apre : alas £Jpañas$de lo (¡tic allí hizoi 
aicaraEfpaña a los fanros: fíete y difcipulos que i nao.Cap M i l . 
Obifpos, Torcato y fus compa-
ñeros^que fueron como Aporto "B~\ Veluo al bienauenturado 
les de eíl:aprouincia,defpues de Apoilol Santiago elma-
mieítro patron Santiago 3 y ri- .yórjhijodel Zebedeo?ner 
gtefon diuerfas ygleíias en ella,- manó de padre y madre de fan 
la dGuadiXjGranadajOÍlliberis; luanEuangeliftajyprimbherma 
Almeria>Áuik,y otrasiy conuir no del Señorj fegunlá carne. Y 
tieroñ innumerables pueblos y fue afsi que defpuesque el Efpi-
gences Éfpànolás^a la Fede lefti ricü fan to defcendioibbre los fa 
Chriílo:comc) l ò efcriüe Grego gradòsÁpoíloles, en cl reparti-
hio feptimo fumnio Pótihde^en niiento y diflribucioh delaspro 
vna fuepiftola alRey Ádelphòn iúnciasdel mudo, para predicar 
fo: y fe celébrala ficíla deftos fail el fanto Euagelío, le cu po a e í l e 
tos Obifpos a los quinze dias fa grado Apoftol auer de predi-
de Mayo, en muchas y glefías, y car y enfcñarjno fo lamente alos 
fe haze dellos memoria en él tribus de Ifracl, que eftaúan der 
Martyrologio Romano. Dexo ramadòspor lacaptiuidad,ypor 
de catar de'otros varones Apof- guerras que auian tenido colos 
colicoSjy difcipulos de Apollo- Romanos:más tambie éhlapro 
les,fan Rufodifcipuló de fan Pa üinciade Efpaña :y afsi defpues 
blo,Obifpo deTorrófa:fan Sa- de aúer euangelizado enludea 
turnino Obifpode Pamplona: y y Samaná,vino por los años del 
fan Maneio de Ebora : pueílos Señor de treynta y fíete,que fué Año dc 
en eílasyglcfías,y embiados por elveynteyvno de Tiberio Ce- 3 7. 
el Apoftol fan Pedro: y;otro fan far,áÉfpaña,y predicó en ella el 
Philipe embiado por fanDiony Euaiigelio de lefuChriílo,co-
fio Areopagitaa Efpaña, fegun hiehçando en Ailunas,y tierras 
Xc lee çn fan Clemente Papa, y cercanas a Cantabria,y paflo en 
•1 Galí-
Hiftoria de Toledo, 
Galicia. Algunos efcriueñ que fiaron quando boluio a Icrufaléj 
en cite viagc3cn todaEfpana no a rece birla.palma del martyria: 
conuirtio Santiago a la Fe de quedandolosotrosdoscnGali-
Chriílo con efeótojmasque-afo ciâ  para cocinuar el negocio de 
los íictCj-y algunos fe alargan a la predicaciónque el Apoitol 
dezir que conuirtio anucue.La dexau-acomentada.Losfiecedíf 
verdad esla queceneraosporau cipulos que le acompañará bol-
roridad del Papa Calixto legun- uiendo a lerufalcmjtueron Tor 
do, en vna epiftola y tratado de cato y fus compañeros (de los 
la tranflacion de Santiago , que quales defpucs diremos) y fon 
fe traerán fus palabras en el capi los que truxeron el fanto cuér-̂  
tulo figuiente: donde dizc^que po del Apoftol por mar a Gali-
tuuo muchos difcipuloSiy que cia:y los que dexadole alli fepul 
los mas efpecialcs frieron doze: tado5partieron a Roma, donde 
que fe entiende auer efeogido por los fagrados Apoftoles-fan 
a c ñ o s dozê  para quele ayudaf- Pedro y fan Pablo fueron orde-
fen en el oficio de la predicacio: nados y confagrados Obifpos3y 
de la manera que Cnrifto feñor embiados otra vez a Efpana a 
nueftro cícogiootrostanrosdif predicar: quetodauiaeflauaen 
çipuIosJlamadosApoftoles^un fus erroresy gentilidad. Paracf-
que otros muchos fe conuirtic* to fe alega a fan Geronymo en 
ron a fu Fè mediante fu dodri- el Martyrologio, que fe intitula 
nay predicación.Dizepues Ca- porfuyo,y locfcriuc fcgunloa-^ 
UxtoPapa^quedeftos doze difei ui4 deprendido del fanto Cro* 
puloSjlos tres dellos eligió en la macio:y fe confirma por las Icc-̂  
tierra de lerufalem: conuienca ciones del Breuiario Romano, 
faber, a Hermógenes, que fue defpucs delarecognició de Cíe 
Obifpo,yaPhilctoqucfue Arce mente Papa ottauo. Los otros 
diano, los quales defpucs de la dos difcipulos que quedaron en 
muerte de Sanciago fallecieron Galicia llamados Athanafio y 
en Antiochia, auiendo rcfplan- Thcodorojfegun fe eferiue y re 
decido por milagros, y fama vi- ficrc en la epiftola de fan Leon 
da. El tercero fue Iqíias^naftrc- Papa tcrcero(aunq eíla yó no la 
fala del Rey Herodcs:el qual re- he Yifto) fuero fcpültados junto 
eibio coronade niartyrio junta- al cuerpo de fu maeftro Santia-
mente con el mifmo fanto Apo go,el vno ala mano derecha, y 
ífcol. Los.ouosnucue difcipulos elotroala finieftra. Otrosauco-
querelian, cieogio Santiago cf- reshazen mención de otros díf-
tando en: Galicia : délos quales cipulos de Santiago, Colocero, 
jos fíete fon los que le acompa- Bafilio,P.io,Gryfogono,y M.axí 
nio 
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:'? mo: también fe efcriue del bien-- níuchas ciudades de Paleftina^ 
auencurado fan Pedro martyr,y conuocadolos a fu fanca Fè,don 
primero Obifpo de Braga, auer de recibió marcyrio. Y fí fe prc-
í l d o d i f c i p u l o deSantiago. gunra qual aya fido lacaufapor-
Es también cierta tradición, y que Santiago boluio a lerufalé, 
los que eferiuen la vida y hechos dexando comencada la obra de 
de Santiago, conítanternente a- lapredícacióen Efpañarel Obif-
firman,que predicando el faino jx> Efquilino enel cathalogo de ti.ut.i?? 
Apoílol en Çaragoca, ciudad y losfantoSjdize aúer íido por pa-
cabeça del rcyno de Àragôje a- recerle que hazia poco fruto en 
parecióla fantifsimaVirgen mâ  eílaprouinciadeEfpañaiSanAn 
drcdeDios, alaribera de Ebro toninoenlasparteshiflorialeSjdi yj**]*'*'* 
fobrcvna colüna de marmol^ y zeaucrlohecho afsi^porverlagc 
amonefto q le edificaíTe y dedi- teta agreíley dura,q no recebia 
caíTc enfunombrevn templo o fu do¿i:rina:y ala verdad bien fe 
capilla:cl qual afsi lo cumplió,q dexacntender, que cita nación 
esaoravn templo muyfamofo afsi.como es dura y difícil derc--
y fumptuofo,llamadovulgárme çebir nueua manera de culto ,y 
te de nüeítra Señora del Pilar, religion: afsi defpties de recebi-
y gleíla colegial: comoio refiere da> la guarda y retiene con gran 
entre otros. muchos- Antonio:, conftanciaicoino fe ve por la ex-
Beuter, enh Chronica ddArá*- pe.neiicia,y porlaeílraordinaria 
gon, lib.i. capit. 13. Vafeo en fu Fortaleza de los manyres de Ef-
Chroníca de Efpaiia > y Pedro paña. Yo mas creo que eílo fe h i 
Canifíoenellibro.s.dcIaVirgé zo con particularinfpirácion y 
tiueitra Señora,cap.z3.y fe com- ordenacio de Dios3que boluief-
prueua.por.muchos memorià- fealcrufalem,para recebiralli 
íe.santi;guos,teítimomos,y rnila íapalma de mártyrio deuida a 
gtõs*'Y'di£cn fer eftayglefía la fus hechoSjyprcdicacióyliendo 
^ "; primèrá que fe.fundó en ehorbe el priniero de todo el colegió 
Ghriñiánd,edi.ficadafiendoaun^ Apoítolico^ y protomartyr en-
Anuanueftxa Señora acá enla tier tre ellos. 
ra:que.fe.efí.tiènde auer̂ fido lie- ^ /(J tramUcUH ¿elcuer 
uad^-por m^ilteno délos Ange . ^ ^ ^ Z , ^ , , ^ , t rmshch- -
kssa3quellaciudadoí¡tio,para 
eíteefetíto y aparición. • . 
Defpues deitas cofas, como pVepuesdeçolladojy muerto! 
queda dicho, el faríto Apoítol. a cuchillo el gloriofo Apoftol 
boluiendo de Efpaña predicó el y cauaIlero,ypatronnueítroSan 
Euangclio de le fu Chriíto en tiago,pot'el nombre y Fede íefu 
# , Chrilto, 
Hiíloria de Toledo, 
Chriílo, en la ciudad de Ic'rufá- bra en cífes tiempos el Padrone 
Iem3 por mandado deHerodrs tomando el apellido de Santia-
(Agripa) fcgu fe refiere pot fan gopatron.FuèDiosfcruido que 
Lucas en los Adosdelos Apof- el cuerpo dclfanto Apoftol bol 
tolesjcap.n.yloefcriuetambic uicffe a aquellaprouincia y re-
Eufch.u.2- Eufebio > durante el imperio de gion^dedode era patron^y don-
f .9. dcU in Claudio CcfarjCn el año quaren de auia predicado , conuertidoj 
jb.Efc/f. ta^ quatro defpues del naCimié y efeogidoaquel numerodedif 
Año de t0 c'c Chnftojalos vcynteydri- cipulos:elqual fuebaftantc para 
co dias Março,fegun la cuen- que el conocimiento de Ghrifto 
ofwtflírJi ca ¿c algunos,© fcgunla del Bre le derramaíTe por toda Efpaña:y 
Año de uiario Romano de Pio quinto,y afsi fut^comoaucmosapütado^ 
4 i de Clemente odauo (que es la y Te trataraadeláre enfu próprio 
mas cierta) en el primero dia de capitulo) q venidos defpues los 
Abrihaunque funeftacelebra la diícipulosdeRoma, yaordena* 
Ygleíia en tiempo mas acornó* dos de Gbifpos^boluieróa Efpa 
dado y congrucnte,efto es a lo? ña a predicar el nombre de Chri 
veynte y cinco de Iulio,que fue: ílo. Defpues de algunos tiépos^ 
eldiade fuprimeratranslacion. y muchos milagros que él Señor 
Laqualfuecneftamànera,fegu auia -obrado, fue trafladado el 
cuentan comunmente nueñros fanto cuerpo otravez^dc Ida Fia 
hiíloriadores, y mas en cfpecial ui.a adonde al principio fue colo 
refiérelas circunítãciasVirtceri-, cado,ycomo depoutado>aIaciu 
cio enelEfpcjo hiftorialjporlas daddeCompoftela^lamadà ao-̂  
próprias palabras de Calixto fe- ra del mlfmo nombre deLfanto> 
gundo Papa: diziendo,que los, Santiagodc Galicia,alostreynta 
difcipulos de Santiago^ con bue dias de Diziembre , en. tieitlpô; 
nadiligenciajrecogieron el fan- del Rey do Alonfo elCaílojCcr-* 
to cuerpo de fumaeftro)dcno- ca del ario del Señor de ochocic-̂  
che, por el temor délos ludios* tos (que es cl dia eri que fe ecíe-
y le pufieron en vn nauio fiare- bra en Efpañafutranílació) don 
nios,encomendandoa la diuina. de effáenguardá, fiendo viíita-
prouidencia el negocio de la fe- dojafsi de los próprios morado-
pultura 3 y lugar tiende auia de recomo délos cñrangcrosquc 
íer fepulrado:y guiádos por el alliacudenacumplirfusvotosy 
Angel de Dio?,vinieron aparar • promeíTas^on muchadeuocio: 
en vn pueblo de Galicia, que f¿ y «ftaJba ydo creciendo,con los 
]lainauaInaFlauia,caíiaIosvlti- fatlóres y gracias q los fummos 
mos fines de latierra (que afsi fe Pontífices han hecho a aquella 
Jiaaia) y el próprio lugar fenom ciudad,y ala ygIcíía,coñ autori-
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P dad y dignidad de cathedral y nociiiliehto y memoria de ef-
metropoliuna. Ha /Ido ííempre ta finjjiflármercedjdiien algu-
tcnido y rcuerenciáctó elle glp- ii&Sj qucfue inftitüydá laol'den 
riofo Apoftol por particular pa- y caualleria de Santiago: laqúal 
tron y tutelar y déFeh for de ios procediehdolos tiempo^ halle 
Efpáñólés^afsieñtieiTipo de paz gado al aumento y grádeza que 
cóóio de guerra:reñaladamenté vemos.AfsiinifmoeldichoRey 
deípües que Fe ha vifto aparecer defde entóces^liberto a los Chri 
ctnalgunas batallas3dando fauor *ftianosdevn pefado tributó que 
a los'Ghfiftianos EfpañoleSjCon pagduan alps Moros cada año, 
tfà los enemigos Mór'ós: como cien dozellas efeogidas. Por ch-
io cuentan y teftifican nueftras toncestambien quedaró los Ef-
hiftoriás.' •/ . y ' pañoles obligados a, otro mejor 
' Ènlahiftoriadel Rey don Ra- tributo^y penfio^dedar alaygle 
miro el prii"nero/fecü'énta3qué lía de Santiago, de cada y ugada 
auiendo de dar batalla tífté Rey ¿c tierras vn celemín de trigo; 
contra Moros , plugo à Dios de qué fe haze mención éii Vñá 
crnbiarle fufauor del cielo, apa- 'epiílóla decrétàl del Dérecíiíí 
reciendoie la noche antes que Canónico. 
fedieffçlabatalláielApoñolSan \ Délamifma manera el Rey caf.expjr 
tiago.y certiíidáhdóleféná fiiya don Pedro, el primero de Ara- [ee£rr*de 
ía victoria: con lo qual el le am- gony viniendo a batalla con los 
mòdé'tálíuerté>dãdòpartedef- Mo'foé, alcaiiçò dellós vidloiia 
táreuelacion a fus gentes^que ã muyfcñalada, viendofe pelear 
õti*õ diacntrandoenlapclea,có 'en ella vncauallerocovnainfig 
el fauòr y ayuda del mifmó Apo nia de cruz roxaehfúspechós3q 
ftól, qúe en ella fe vido pelear vi todos tuuieron por cierto fer el 
íibiefrienteenvncauallojlosMo ApoftolSahtiago,ypor ¿ñacaií 
ó§ fueron vencidos/muriendo fahaílaoy en el mifmó lugar de 
dellos másde fetenta miLDiofe la pelea ay vna herm,íta de fu no 
eíla niempfabíe batallá en Vn bré, 
cerró cerca de la'villa de Claüi-
jó > düe.oy fe lia ili:â' la Matança, CótHprüeuafe la Verdad de lo que fe 
dpãíègúas de Logroño :lá quai ItaMcbo de ÓaHti'cígOi ( f ^ .Y; 
luego fué ganada, con otras m ii \ 
ohás Villas. En eftã batàlla tuüó r-Bf '̂  Ódas las cofas q auemó^ 
principio el inuocár y llamar los i " en el c apitulo antes d eñe 
Efpañoles en todas fus guerras relatado del ApoílolSañ 
al gloríofo Apoftol y patrón tiago/éñaládamente aüeryení-
fuyp Santiago. Y aun en reco- do a-Efpaña,y predicado en ella 
' - el 
Hiíloria ck Toledo,. 
clEuangclioalosGcncilcs ido- mano derecha 3 rcfpccio de Id- \ 
lacra?, moradoresdcíla prouín- rufalem, y fu hermano Santia-
cia, y conuercido yefeogido cn go predico cn Efpaíía, q u t caç 
c l ladi fc ipuloSjyauer í idofucucr a Ia finicftra. 
po todo cntcrojtraydoy cílarfe El mifino fan. Braulio, dc qniê Att0* '>\ 
pulcado cu Galicia,fecompruc- acabamos de hazer mención, \ 
uany confirman con la aucori- Obifpo de Çaragoca^ cn la,.vida 
•dad, y teftimonio dclslotiofo de fan IfidorOjCn vn,libro cfcrU 
Do£tor fanífidoropcndosluga- to dc mano,qu'C fe guarda pnei 
resde fus obrascvno es cn cl Epi moneñerio de Cartuxos dp ;la 
Ano. 630. tome qcfcriuio dc la diuifion y mifma ciudad dc Çaragp^apdizc 
rcparcimicnto dc las prouincias entre otras cofo: Digna cofa c¿ 
éntrelos Apoílolcs,cap.81.otro hermanos muy-amados, qtpda$ 
intituladodclaviday muerte dc lasyglcíias engrandezcan y.ala-
los íantos padres del viejo y nuc ben al íantifsimo confeílbr ífído 
uo teílamcnrojrap.yr. El cjual !i rocero niayorpicntc lã de Çfpa 
bro no fe puede negar coii razo ila, porque. fobrctodasrcfpUn? 
Ter próprio y legítimo dcfle au- decip cqn }a;m.uy faludablc, doc 
tor( cn que algunos han queri- trina fuya.PorqAfsicQUTc. elfaa 
deponer duday dificultad)y co to Doctor Gregorio fucedioen 
tsxo tan próprio fu y o le refieren Roma a fait Pedro :afsicÍ bicha-
ían Braulio cn-vna epiltola,y ían «enturado Ifidorofuccdio al A-
íllcfonfo enel lib.délos Illuftrcs poítol Santiago cn laspartes ds 
varoncs,ambos c6tcmpoi;ancos Eípaña,cnlo que es la ao&rina* 
y diícipulosdcfanifidoro. Y cn Porque lafqmiHa.dc vida eterna 
el BrcuiarioGothicoToledano, que fembro .cl bcatifsimo laco-
llamado Mtuarabc(clqual fe tic bo , eílc gloriofiftimo Dodlpr 
nc por cierto aucr fido ordena- Iíidoro,conla palabra,dc la prp-
dopor los íantos Arçobiíposdc dicacion,ia regó, como vno dc 
5euillaLcandroy lfidoro)envn los quatro rios delparayfo. ; 
hymno dc la ficíla dc Santiago, El venerable Beda cu fus Co- AÉG[ _ * 
del mes dcIulio,fc dizciqaquc- ledaneos, tomo. 3.drze lo mif-
11o que la madre de los hijos del mo que ífidoro, cerca de la vc-
Zebedco, fan l u á n y Santiago, nida dc S^ny^go cn Efpaña , y 
pedía aCbrifto pat a ellos, cílo caí! por las n)iímas palabras. Y 
cs,qclvnotuuíe,ílc afsieto.cnlu el mifm.o Beda^ en el tornos 
reynoalàmano dicJl*ra,y el otro cn el Martyrologip ¿ ajos quin-
a la finicftra i íc Vino a cumplir ze dc Mayo,dizc de jos difeipur 
. con vcrdad jcnaucr fan luán pre I9s.dc Santi4gq,y dc fuprodlc^ 
dicado en la;Afija,"que-cae alà cion.ymartyno.. , / . -r 
¿ . ' ' ' ' ' ^ a r -
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Viuardo en fu Martyrologio, tracen confirmación deftas co» 
Año 770 enel primero dia de Mayo^haze fas, fetenca aucoreSj entre anti-
Año 7^8 mención de los miímos dilcipu guosy modernos, Efpañolcs y 
los. cítrangeros^vnosdellosautores 
Leon Papa tercerojenvna car de gran nombre > y mayores de 
ta de la tranflacion del Apoílol toda excepción, y entre eílos al-
.Santiago,^andaconlosopufcu- gunos'fantos, otros de mediana 
los de Calixto Papafcgandoaef- autoridad, halla nueftros tiem- ' 
critos de mano,comicnca defla pos:para que con tanto numero 
manera : Sabed hermanos muy de tcítigoSjy lucefsion.de ellos, 
amados 3 los rectores de toda la por los tiempos y edades fe có-
Chriftiádadj como el cuerpo de prueue firmeméte la verdad de 
Santiago Apoítol, todo entero nueílra tradició^continuadapor 
fue tralladado en Efpaña. Def- masde milanos, 
pues deílo cuenta muchas cofas1 Confirmare eíla; mifma ver-
de la fepultura del mifmo Apof dad, cpn.eji priuilegio del Rey An0 
tol,y defu predicación, y. difei- don Ramiro primero^en el quál 
pulos. Elle teílimonio del Papa haze mención dela aparición de 
Leon tercero, alega el Papa Ca? Santiago a el hecha,y de la vidlo 
lixto fegundo, como abaxo vé- ria .que alcanço dé los Sarrace-
remos. . . . ' - nos,ydelavenidade Santiago: 
iño 830 Turpino Arçohifpó Remefè,' dâ ex en Calahorra alos veyñ-
en el libro de los hechos de Gar te y. cinco dp:May«p,.Era ochocic 
lo Magnojcfcrito de mano, en tas y fetentay dos,que fue el año 
el cap.i.i.3.y ip.cofirmacfta ver del Señordeochdcíétósy-treyn 
dad.Deíloslibroscfcdtosdema ta y qu^tro:y refiere efte priuilc-
no qhe citado, y losq adelante gió. Atnbrofiode.Mciíales;lib.i?. 
fq.citará>datefl;imonioy feelDo dela Chronica de Efpaña,cap.7. 
EtDeítor ¿torTheologo Bartolome Lau- Dexo dé traer ebteitinionip de 
Simtme rencio. Canónigo, y Prior dela Vvandelbtrto^enfu Martyrolo 
ygleííade fanta -Maria del Pilar gio,y.eláe Petro Damiano,Le- Año 850 
deÇaragoça,en vn índice que gado del Papa Nicolao te£ccro,.Am> 1059 
coligió de los autores que tferi- cn.vna epiftoia. • ' ". 
uieron de la yenida de Santiago Gregorio Papaftpum:Q,ênvna 
a Efpaña., de fu predicación , y. cpiftok ^los Reyes-de-Efpaña 
tranílacion,milagros,y peregri-; don, AjpnXo y don Sancho ,y a p^i.?. 
nación, y de la fundación de k los Obifpos conftituydos en fu 
dichayglefia del Pilar: impreflb r^ynpy trata de los fíete difeipu-
en Çaragoça el ano mil y quinié los de Sai'iíiago,Obifpos embia 
tos y nouenta y vno : en el quah dos de Roma a los pueblos de 
K Efpa-
Hifbría de Toledo, 
Efpaña, a fundar Ia Chriftiadad. runr.euífa corpus pofí pafioucm in 
Y Gelafio Papa fcgundo5conce Galeciamrfer mare portaueríit. De 
de cicrtaindulgeciacnfauorde quibus beatns Hieronymus in Mar 
h yglcfía de Çaragoça5 nueftra tyrologiofuojcripfet (pent i heat o 
Señora del Pilar. Cbromatto dtdicir) ¿uodjepuito in 
Vna dclas principales autori- Galèciakati lacobt corpore, ab A -
dades, coa q la venida de Sanria foftolis <Pttn QrTauiojnfitlis 'Eptf 
goaEfpanafcconfitma,csladel capaiibus^apud^mmordimti^d 
Papa Calixto fcgudo,cn el libro pradicãdum Dei ^erburned Hijpa 
q efcnuio delosmilagrosy tranf nostadhucGentili trrorcimplicatos 
laciondeftc fanto Apoftol.cnla dir'igutur. QmbusprAÍic&tionefua^ 
prefación del cap. r.y^.y en vn illiijlr<itis9TorquatftsJcci,Teppbo 
fermon dela vigilia delmifino Fcrgij fecund us MuUJndalecitts 
fanto, y en otros lugares de fus Frct?Cdci!ius EHberi5íficíms Car 
opufculos/q'fe halla eferitos de ;cejpe-sEupbrapus Eliturgi:fcilicet 
manórel qual fiedo deuotifsimo idibiis Maij^uteueruntMxtat 'bfy 
defte bcatifsimoApoftolynosda hodieoptimmmir-de'uiu-mttflimG'-
illuftre teftimonio deftaVerdad: Muhipr'eciofit mortis eofuminamift 
cuyas palabras refiere Vincét'io prtfataJolenitàte eornm, in VtgUm 
cnfuefpejohiftoriaUib.S.c.iocT: fe-ilieet,apad Acnta?i¿m2rbem , ¿4 
y paraefcufar de trabajo al leâor fipulcbrumTorqttatisetro ecdefw, 
en bufcarlas, lastrafladc aqui3fe annuatim árbor òliud dmimtusflo-
gun que Vincencio las refiere. reñs, maturts fruElibus drnftatur: 
, ÍTÍ r '- êquiéiis iíicó óteüiti tlicíinr > l>nd'e 
' 'O^MTapaf icHndus^ \ v ¡ a ñ i d e s amíãtPaU eimáccenitiñ 
cAixte Pa Qlcitafc beatüs lacobm pluresHip túKÀlij IteròdiftyuliyféííuetJftba 
vllüíafprc ^ ^ - W ^ J ^ dmieúm-jpe- núfiüiy&'tbHdvrúS' {Vt'm eft[¡oln 
dtctciw de cides,tres wHierofolymitdmí trisj beatt Leoms d(fc¡'íbítúr)ittxta cor* 
t i 
tu™.. . ^fntiòchkmymHtih miraculis dec o- gundô^erafuficicnteaconuéter 
ratijfacra'bitain/Dne quieueruf.ty a qualquiera buen entendimien 
be*m lofiusyHerodis rDapifer^?d to.y ño proteruo: mayormente 
cüipfo jfpòftoiotmartyriolaureatus que denlas de fu áutoridâd^iic 
efl.Houem'bero in Galeáa^cnm ad es g'ránde , comprucüá lo qué 
bnc Vtueret-Apofloh^ékgtjfe dich toca ala fepultura de Santiago, 
tur.Qjuorum ffpte-m{d¡js duobus.in ya fus difeipülos , con la de fáii 
Galecia,pr¿úk£iñdicaufa remanen- Gcronymo, cl qual lo depren-
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cio, Obifpo de Aquilcya y y 
Romano de nación, a quien el 
mifmo íanGeronymo llaitiael 
lilas fanto y do&o de los Obif-
pos de fu tiempo. El qual flore-
ció en tiempo del Emperador 
Theodoüo, por los años del Se-
4 l 0 ñordequatroeientosydiezrque 
es muy mas antiguo teílimonio 
«[ue el de Tan líidoro. Gita tarri-
. bien Calixto Papa la epiflola de 
Leon Papa, aunque por acá nò 
ay copiadclla. 
Aiío 1140 ; loan Belcto en el racional de 
los diuihos oficiosJcap.í4o.efcfi 
•uejó mifmo. Vincendo Balua-
cefe énçl efpej6hiñorial;tom.4. 
•libiS.cap.ioí.y107.ala letra ttaf 
lada de. Calixto fegundo , y de 
luanBeleto. 
1240 Prólixa' cofa feria,y de poco 
prouceliõaréfenr enefte lugarro 
(ios los teftímdriios que trae el 
•Do&orBartolome Laurencio,q 
arriba nombre,y otros autores q 
yo tenia para el propoíito colegí 
-dos:baftaráhazer mencio délos 
mas principales, y mas conoci-
doŝ  
, lacobo de Vorágine Arçobif 
-põlanuenfe,en laleyenda délos 
fantosyenlavida de Santiago :y 
Guilielmb Dúrancio en el racio-
nal de los diuinos oficios, lib. 7. 
•en la rubrica de-SantiagOjtratan 
do dela predicación y tranílacio 
de Santiago a Efpana. 
Año i p o . Nicolao de Lyra fobre Abdias 
tPropheta,en aquel lugar donde 
díze el texto : Et tratifmigtatio 
AnoJ tiyo 
Año 
Hi'efüfalem^qúít inBofybór 'o eJltS 
¿c q ello fe tbmplio por el Apõ 
ftol Santiago,yfas difcipulòs,q 
predicaron en Efpaiíaí'a Fè ê't 
Chrifto. A • T 
San Vicente Ferret en vfc feí- ^ñó I41'0 
mo del Apofl:ol'Sáíltkgóv3^Ía,'¡,.tj.:^:;'> 
•fado como h ü eftfa--Señd ra y i $ s ; : . . „• 
fantos Aportóles fe juntaron eh 
lerufalemencõnfejoyacuèrdoj 
y con licenciadellos partió Saá-
tiago a predicar a Efpana,dize;'q 
auiendolefu Cbrifto nro fcñor 
dexado bandado á los Apòító^ 
les en el primero capitulo de lois 
A¿l:os,qué1e fueíTen teítigosen 
lerbfaiemj c n l ü d w í y Samariâ  
y haftalo vltimode-laticrra: nin 
gun'otro delós Abollóles cum-
plió efte mandato tan-enteramé 
teyalaletra,com.O'Santiago pre 
dicandoprimero eh leruíalevlii 
deá,y Samaria, y defpucs en los 
firies dela tierrajq afsi fe llama 2-
quella parte cí E fpaiía dodc el fue 
apredicar. Dizc mas fan Vicére, 
q afsi como nro Señor, có doze 
Apoílales,que eran como doáe' 
granos de trigOjhizo fruto en la 
predicación del Euágeíio |)or to 
do el orbeiafsi enfu macera Sari 
ti ago eoaquellosnueue difctpa 
losjqüeconuirtio ala Fe en Efpa 
ñayhizo fruto en ella,como con 
otrostahtosgranosdetrigo3y k 
conuirtioa laFè. 
Efcogidamece Alonfo de Ma 
drigal, llamado vulgarmente el 
ToftadOjObifpo de Áuila,en el 
tomo primero fobre S.Matheo, 
K z en los 
Año 1440 
Hiftoría de Toledo, 
CG' cn los pfõlogos^queft.o.y cn cl nnncupata <sr appelíuta exiflit, 
Xomò.^SobíC el tniímo Euange lunt & Veneram ar 3 ac cum mrnin 
liojcap.i/.queftloa también.13. deuotioue ^ifitare non cejfant/jrc. 
afirma Ia venidá^predicacion , y . Efta autoridad^y algunas otras 
fepukura del Apoftol en El- fe ponen en Lacin-, para los doc-
: paña. tpSjfm.que feancceílanoboluer 
Calixto PJ ,¡CalixtoterceroPapa.enlabula las en Caftellano , por eftar ya 
Año ^ c tiene-la yglefia del Pilarde dichas en fentencia • • . 
/ÇaragoçftjCnfií-archiuo.jdada ElpiiuilegiodelReydoníuan Ano r̂ 5? 
eaKoma alos veyntey eres de cl fegundo de Aragon , en el 
Setiembre^de mil y quatrocien qual recibe debaxo de Tu protec 
-.tos y cincuexitay feys, refiere la cion al Cabildo ¿y las cofas, y bie 
milagrofa fundación de.laygle- nesdé layglcfia deíànta Maria 
fiadefanta Maria del Pilar, y la del Pilar. Dado en .Çáraçoga a 
aparición hecha a Santiago en veynte y fcys de Octubre , año 
Efpaña,por eftas palabras. de mil y quatrocientos y cincué 
^umitaqueQicutaccepimus) ec- tay nueue, en breues palabras 
xlefia monafienjyper prioremfolita contiene lahiíloriade fnfunda-
giibeYtiariymJdtm beata AíarU ¿íe -cion^y lo que Calixto tercero di 
:<Pi¿ari nunenpatayc'mitath l^dfaríiu ze en la bula. 
RujianteyorSms ò\ Au^ujíiniyínter . San Antonino en la primera A ñ o i ^ 
cuteras3fiib h>ocakulo d iña beatá parte hiftorial, titulo.6. capit./i 
MaricGyecclefiasiprhm heattt Ma- refiere la venida de Santiago> 
riét de Tilaritittnçupata9fore nofci± predicacÍon3 diicipulos^y tranf-
tur/tnqtti diña beata Maria3'anter dación. • \ 
cjuam ãd c&los affumereturjumle- loan de Torquemada Carde-
fit Qbrijhfiliojuo 5 <y Domino « t - hál^fobreelcapit.ió. defanMa-
fl -Oybeato lacobo mAior'tyincolun.- theo,tratabrcucmchtedela ve-
aa marmórea apparnit: & ob hoc //> nida de Santiago , y fu predica-
faecclefia nomen beatd Marta de cion, añadiendo, que afsi como 
fUariajfumpfit, ac inibijue plun- Santiago fue el.primeroque en-
•mai<& infimta miracula¡diaptapro tre los Apoftoles recibió marty-
#i[¡one diutimfiunt^necnon Cbñfit rio por Chriílo: afsi elreyno de 
pielesyCtm ¡ñavna denottone Zy'be Efpãna parece aucr recebido pri 
nerat'tone imaginem eiufdem beata mero la lumbre de Fè, y eltitu-
MartAtts* eius filtj3 in quadam ca- lo de Chriíliandad, entre todos 
pettatpfius ecckfitrfüá de mandato los reynos : fegun fe moílro y 
beata Maria perdiclum bea- prouo en Bafilea, en vna alterca 
turn lac obum fabric ata > & camera cion que huuocon loslnglefes, 
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Año 1 -¡.90 
Arto 1429 
Año 150 .̂ 
Defla'mifma fcncenGia y verdad 
teílifiçanlos autores figuienccs* 
Fray BaptiílaManEuano>en el 
lib.7.de los faños. 
Pedro de Natalibus Obifpo 
EquilinOjen el cachalogo de los 
fantosjque parece auer florecido 
¿erca'déldsánosdcl Seiior 
lib.fí.d.i^.y en el rnifmo lib. ca. 
5>5»-copiofamentc. 
loan Nauclero en la Chrono-
grapliía^volumé.z.al año del Se-
líror de 44.fol.431. 
En vn priuilegio del Rey don 
Fernando fegundo de Aragón^ 
llamado cl Catholico,enel qual 
recibe debaxo de fu protección 
la yglefia de nueftra Señora' del 
Piiandado en Medina del Cam 
po a doze cf Abril,año mil y qui 
nientosy quatro^ y efti guarda-
do erielarehiuo dclaniifmaygle 
fia: fe da excelente y ciégate cef-
cimonio de la fundación deladi 
cha yglcíia y fu capilla. 1: 
Lucio Marineo Siculo^nla 
hiftoria de las cofas de Efpaiia; 
lib. 5. cap. de fan Torcato y fus 
compañeros: y cap. de la funda-
ción delayglefia del PiIar5copio 
faméte. Y Pedro Antonio Bcu 
Año 1540 tersen las Chronicas de Efpaña, 
primera parteJ capit. 23, Y loan 
Vafeo en fus Cbronicasde Efpa 
ñajal año del Señor de treynta y 
fiere^y quarenta y quatro,dc to-
do cumplidamente. Y Gonçalo 
de íllefcas en la hiftòria Pontifi-
cal, primera parte, en la vida de 
Santiago. 
Año y $%o. 
Rhades de Andrada, en la hif-
toria de las tres ordenes milita-
res, en la de Santiago, cap. 1. Y 
Eíteua de Ganuay,lib. 7.0.3^4; 
y lib.23.c.71.y lib .ji .c .i^. 
Autorizafc efta verdad con la Año Mé8. 
autoridad del Breuiario Roma-
no,reformado pormandado de; 
Pio quinto, conforme al decre- * 
to delfanto Concilio Tridenti-
no, en las lecciones de la fiefta 
deíle fanto, abierta y clat am etc 
fe teílifica que anduuopor Efpa 
0a,y que alli predicó el Euango 
lio : que fola efta autoridad baf-
taua:y.no es pequeña la del Bre-
wiaiio,que llaman Romano> de 
tres Iecciones,ordénado por do 
Francifco Quiñones, Cardenal 
dela fanta Yglefia Romana^que 
fue recebido y vfado con acuer-
do del Papa Paulo tercero,don-
defe.contiene lo mifmo. Yes 
muy grande Ja del B rcüiario Ro 
mano, defpucs dela recognició 
denueftro muy fanto padre Cíe ÂO iéd* 
mente Papao¿iauo,pueseiiclle 
autoriza la tradición delasygle-
íias de Efpaña, de auer venido 
a ella Santiago, y conuertido 
en ella a algunos a Ia Fè. Y aña-
de alo de Pio quinto , que del 
numero deílos difcipulos fue-
ron defpues fiete Obifpos orde-
nados por S. Pedro,y emhiados 
po r primeros a E fpaña: y a fs i mi í -
moafirma,q el fanto cuerpo del 
Apoftol,deípues de el muerto, 
fuetrafladado aCompoftela,d5 
de cftáycsreuerenciádo cómu 
K 3 cha 
Hiíloriade Toledo, 
cha folenniJad.Lo qual cambie 
cíH aucorizado cn cl Marcyrolo 
gio Romano)aprõuadocon bu-
la d(e Gregorio decimo terciory 
Sixco quintOjenvnas letras y bu 
la Apoftolicajdada cercadel ofi-
cio próprio deí le fanro Apoftol, 
ên rauor delaygleíiaCompoíle 
lanajCn el añode mil y quinien-
iS Sí) tosyochétay nueue, haze men 
ciou con grauifsimas y elegates 
palabraSjde todas cftascofas quC 
cocán a la venida de Sanciago.a 
Efpaiis^ de latranílacion, y dr. 
las guerras en que fe ha mpítra-
do,ayudando aios Efpañolcs, y 
haziedo oficio de parro. Pongo 
las autoridades cn Latin. 
En t i Bremario reformat confer* 
me al decreto del ConctltoTrtden 
tíiio3por mandado de T i o ^ * 
lacobus pojl hjk Chriflt ajcevfum 
bi cce/íím, íníud^a<T òatnaria p r ^ 
dieans eius átumtat tm y plurtmos^ 
in quibus Hermogencm bdtreticum^ 
ad CbrijUana fidem comertit. Max 
peragrara Htfyaniiii ih'tque pradi* 
dito Buangelioy redije Hierofely-
mamy ĵrc, Corpus eiuspojled Compo 
fiellam traralatum eftyiFc* 
En el Breutario l^omcino, ¡egun la 
_ recogniàtin de Clemente Tapa.%. 
lacobus poft Ufa Cbrifli ¿ifcefamin 
ca l í i ^c i i fox H'¿jp4waadiffíe><& 
xb't aliquos adfide conuer tijfe 3 tic cíe 
fiarum ilüus prouincU traditio eft: 
ex quorum numera, feptem poftea 
kpijtopi abeato^etra Qrdmatí3 in 
Hfpamam primtdlreñifunt.'Ex.m 
fra. Corpus eiüí poflea Compoftellã 
transiatñ eft^bifumma célebritate 
colttHñconuementtbuscOyreli^ionti 
tfboticaufa^'x toto terrarutnorbe 
pcregrinis* 
En el Afjrtyrohgio Romano ¡refor 
madopor Gregorio decimotercio) 
a i<¡.de lulio. 
Sancli 1 acobi Jpéfldüfratris\oan~ 
¡lis Etlangèlifttfyquiproptfeftíi paf 
thdyab Herede ^grippa decollatus 
ef.E'iusfacraofjaab Hterofolymis 
ad Htfyanks trdslatayZS* inljltimis 
varumfinibus apud Oaleciam recon 
dita y celebérrima illanmgentium 
l>éneralioney^ frequenti Cbrijlia-
mrum concnrfuy religionts tp'boti 
caufa illue adeuntium^pk coluntur. 
í ) e la Silla de Sixto Tapa.V. dalia 
en primero deFebrerOyaño 1583?» 
Cum itaquê dileãi filtj canomci9<(? 
clerusCompojlellarU ecchfidypio de 
uotionit affeBu ir/flàmati erga bea 
tu lacobtimyZebateifiíiumyZjrc. fe 
quitur. Q ûemque Hifyaniafu<c ad 
Lbrijhtmyab idolorüimpío cultucon 
uerjiomsymtgiflruprttdicat^ltber 
tat is aduerjusteterrimos (J)rijliani 
nominisbofles Ymdiceniy propugna 
toremq^acerrimu agnofcit. Et earn 
ob rem cupiant tantipatroni^ cuius 
lyenerandíícorpus ineadem Qompo-
fiellana et clefia q uiejeity magnoque 
bonore ab Hifyan 'tSyte* exteris coli-
turfefliuitate^nagna >f decetfole-
nirate celebrare, proprium officinm. 
cum bymnis^antiphonisyiTc. 
Auien 
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E/paña. ' ""••Í*'" 
Auiendo pues interpucfto fu ac autores, y traer tantos teíl*-
aütondad tantos Romanos Pon gos en confirmación à c la vení-
tifices, Leon Papá tercero i Gre- da^y predicación de Santiago a. 
gorio feptimo, Calixto fegudoj Efpanâ no fabiendo auer fido !á 
Calixto tercero, Paulo tetcero^ oeafiodeílo^qué pocos años an 
Pio quinto , Gregorio decimo tes que eíio íc eícriue algunps 
tercio.Sixto quinto, Clemente: demafudamente curiofos han 
0(ítauo:quando no huuicraotra querido hallar nudo en vnjuned 
prueua^eftafolabaftaraiy parece tan lifo^y tropiezo en còfátanllá 
que feria cofaabfurdá quererpo na y clara,y íaber mas de lo que 
ner endudaefta verdad tan rece conuiene faber, y con la pocaa-
bida y canonizada por la Ygle- feccion que tienen alas cóíasde. 
fia Romana. Y confeíTandovna nucñranacion3ponen doloofla 
vez,como fedeueconfeffar^y es quezaen eílo, haziendofeles de 
cofa fin duda, que los fagrados nial que los Éfpañoles tégamos 
hueíTos del Apoílol,por ordena eñe tan honrólo pátroriazgo, y 
ciondiuina, fueron traíladados procurando con ligeros funda-
luegodefpues de fu martyrio á métos, enííaquezef lósnucíiros 
Efpaiíajy eftanlcpultadosen Ga tanfuertes,comoauemósproüá 
licia,y Compoftela, neceffaria- do: áuiendo eferito en efta Era 
mente fe ha de confeífar ío de- en que viuimoS^tantosy tan fa-
mas: porque a que propofito los, moíps varones que fe han exer-
difçipulos deSantiagotruxeron citado felizmente en hiíloria, y, 
t u cuerpo, otdenandolo afsi la tratado cflc argumento en nuef-
fabiduria diuina, y guiandolo a tro fauor, como fon algunos de 
vna tierra tanlexos de Icrufalc, los que en el cap.pallado ala pof 
y aefta parte dcEfpaña, qUees trerefcrimos^otros^ualesfon. 
dicha los fines y eítremos de la Gerphymo Zurkajlib.T.délos l Í 7 ^ 
tierra,fi fiendoviuo no huuiera Annates deAragQñ.(¿.44.fo.i8¿ 
illuftradoeña tierra con lalum- Amhrofio de Morales, lib.*?. Ano I57't 
bre de fu predicación/ dela ChconicadeEfpañajCap.y^ 
. . . . . . . . . . . . y lib.?..cap. 13. de fan Torcato y. 
Câncluyefe k defertfew ¿telamentáa fus cojnpañerps. 
j e l Apojlol Santiago a Ejpañayy Petro Galefino en las 
fe fatisfa^e a algunAs dificuíca* clones a fü Martyrologio , a los 
desque fe ofrecen encontrario, quinzede fvíayo. 
{)J/\ V I . GeronymoRomájCíielChro Añói5^i 
Ôdria parecer a akunó ñicodlasrepubíicas^ib.i.c^.y^. 
fercofademafiada,hazer Francifeo Tarapha^en lahiftd-
alarde de tanto numero ría deíos Reyes de Efpana, a( 
fe 4. año 
- Hiíloría de Toledo, 
àiio del Stiioí de quarétay eres, q autor ninguno de los q flore-
Affoi58i. Gilberto Genebrardo en'la' cieron dentro de los primeros 
ChroñograpKiájIib.i.pag.iSi: y ' quatrocientos años.oporventu-
' encllib.3.pag.483. - raquiniétos.defpuesdelamuer 
Año i 8' Petro Canifio > de ^ Virgcn te del fan to Apoftol,hàgà men-
n015 2' nfe'Señóra,lib.5.c.ii.z3.'yÍ4. cton deftas cofas tan memora-
Año 1586" Fray Fernando delCàftillo en bles:y fiendo fan Ifídoro de los 
lá hiíloriade fanto D'ómirígo, primeros autores que eferiuiero 
lib.i.cap.i. eftavenida3ni el ni otros declara 
Añoi586. El Cardenal CefarBaroniojCn de quien lofupiero'n3contentan 
lasannotaciones delMartyrolo- dofe con la publica voz y tradi-
giò"Romano,aloszj.deIulio,no cion. Aeftaduda fe refpónde, 
lo tiene por impofsible:y en los que bien feria pofsible algunos 
A'ñnálcs Eclefiáfti: al año de.58. eferitores de aquelW tiempos 
pag.55?7.paíra con nfa opinion, auer dexadohechaliiemòriadé 
Año i5p2. VItimamcnte el Doóbor luañ cftas cofaŝ y que fe aya perdido 
de Mariana3qüe por fus mucKas en tantos figlos, o por las guer-
letras^y rara erudición, es honra ras qué ha auido,o por las perfe-
" dela villa dcTalauefadonde na cucioñes dcla Yglefia.o por ne-
': cio,y deftáciudadjdondedeniu gligencia en guardar los libros, 
chos años aèftaparte reíídcrãun Porque(comoaduierte bien Pe 
que en aquella "infigne hiíloria dro Caniíio,lib.5.de la VirgeiV 
general Latina^que cómpufo y nueflra Señora, cap.3. tratando 
facó aluzjdelas cofas de Efpana> ^ U muerte de nuéñrá Sefjof a) 
lib.4.càp.i..efcriuiendo:lavéni-; muéhas obras de.hiftoriadores 
da de Santiago aEfpáñajylacdi antiguos fè han perdido : çpmò 
íicacion del terhplo de nueftía' vemos -que falta la dé; Egefipb; 
Señora en Çaragoça., párete enqúe dauaía'zon dè rdâos los' 
hablar como de cofa aud©fa hectips.Eclefiafticos halla fu tiç-
y inciercarmas defpues en con- po: fegulb notó fan Getohyrrrò; 
hrmacion deftas verdades, hiz,o en elcathalogó de los va ron es i ! 
vn largo y elegante difeurfo en luftres. Afsi también pereció y 
lengua Latina, esforga'ñdo cfta no párecé el libro de Éüfébí'o" 
parte. • Cefariehfe, que tráWà ;ác \o$ 
vnmerd di ^e^arne íatisfazer a las óbice- antiguos mattyres, delquàlel 
fiettiud. ciones y dificultades de los que próprio autor haze mention en 
ííentén al contrario. Vna delias otros lugares. Y quádò demos q 
eSjde que algimoshazengrácau ninguno de aquello? tiepos m á s 
dal:qual fealácaüfa porque def- antiguos eferiuicífè; cft¿ vetji-
ra yeniday aparicidnjno féhalla da de fan Íacobo,no'es de mara-
uillar. 
i -
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uiilar,porque losChriíliánosde deladeToledo/obrfe q en fu dé 
la ygleíia primiciua, corrió ella- po huuópleytos muy reñídos^q 
uan tan feruorofos cóh laspri- ic obligàroh ãyr enperfonaala 
miciasdeleípiritu qúc auianre- corte Romanà en profecueion 
cebidoj mas cuydádo y atencio dellos:por eftode induftría qui-
tenian a la conteniplacio y exef fõ paíTar en filcncio todo aque-
cicio de las'•cofasaiuinas, que lio,que podria aprouechar ala 
a eferiuir libros y hiftorias: y no dignidad de aquella yglefia: an-
és cofa nucua en las tradiciones tes delante del Póhtihce quifo 
delas cofas de Fèjy de los íacra- dar a ehtendérjqué era cofa de 
mentos, que fon de'riüádas de fábula lo qtocaua ala fepultura 
Chriíloy de fusApofiolés, auer deSanda'goenlaygleiiadeCom 
auido muchas que nó eñauan ef poílelaya dredey contra fu pro-
crita^hafta que defpucs de mú- pria conciencia^como lo acoftü 
chos años los ÍTuihíhós Pócifices bVa házer losbuenospléytillas. ' 
las reduxero aconftitüciohés.ef Otrosrcparaii^y feles háze co ^ " ^ - ^ 
critas,porque no fe puííeíféh eñ fadürájqüé el Apóftoí Sahtiagd M ' 
oluido. Y por la autoridad del en taft bréue nempo como vi-
Papa; Calixto fegüridó confta uiodefpuesde la niuértéy réfur 
auer eftó deprendido fan Gero- recciòndelefá Chrifto huèftro 
nynío del fail tó Ghromaciò,que redemptor, y de fia gloriofaafeé 
flore.cio pôr los aáo$ del Señor íion^pudo hazervnatan lai'ga au 
de qaatrocieritoSjO pocos niás. feÀcia y péregrinació a Efpanâ,' 
Solamenteauia alguna razón a Galicia/y bolucr a Icrufalem z 
segutidm ¿dudaf cerca del Arcobifpo do recebir martyrio. La refpueña 
Rodrigo>que fiendo illüílrcliif- es fácil: yo confiefTo que Santia-' 
toriador de las cofas de Efpaña, go viuio fdlamente ocho años 
auiendó alcançado mejores tie- defde laafceníionde Ghrifto, y 
pos5ythayorluzdeltascofaSjpaf rnüertedefanEíteüan^quefue 
íaíTe en filèncio la venida y pre- cafí al mifmo tiempo como lo 
dicacibn deI:Apóftol Santiago dizél;oshiílonadores:pudòpues 
cn Eípaña, y el eílar fepultadò elfaiito Apòftolláeobo(quedã~ 
eñfiompoñelá elcuefpodelglo dò los demás: Apollóles en Teru 
riõfo Apoñohcofadetátaaútórí falehi) hazer fü jornada a Efpa-
d ad y gradeza deíla nra prouin ña/yéltarén ella los cinco años^ 
cia. La refpueña es3que elle pre- que.algunos autores cuentan; ò 
ladò,fegunay fofpecha, eílaua fino tódós enteros, alómenos 
enfádadò,y ofédido delas coftâ par te dellos: y conociendo por 
dela yglefia Gopo.ílelanada qüal diuina infpiracion,que fe acerca 
nò queria reconocer cJPrimado uael tiempo de fu muerte^apre-
K 5 íurò 
Hiítoría de Toledo, 
furtSTu partidajyla buelca a fu 
propria prouiiteia. Yeñobaftc 
para eftclugar,porqlas(iemascii 
tícultadesy argumctos pcrccne 
cé mas para las cfcuelas (donde 
yo he iiecko larga difpuca cerca 
deeílepunco)q[uc parahiftoria» 
3Bncoriclufion,paracomproua 
ci-pn de;:aucr venido Santiago a 
Efpaña, es degran momento la 
tradicióndè todas fusygleíías> 
cotinuada por mas de mil años; 
el teñimoniodela realordende 
la milicia de Santiago ̂ fundada 
en Efpaña debaxo del patroci-
nio deíle faiitOj para defenfa de 
la Fè en fus batallas: teítimonio 
muy fidedignojla yglefiacathe-
dralde Compoftela en Galicia, 
y la colegial de Çaragoça de nue 
ílra Señora del Pilar, jertas dos 
fon hechuras del mifmo Apof-
tol acá en Efpaña: teftigos las 
yglefias de Guadix, Auila^o las 
demaŝ que fe glorian fantamen 
te de auer tenido por fundado-
res a fan Torcato y fuscompañe 
ros, y por maeíhos de la Fè de 
Chrillo^alosq Santiago enefta 
prouincia tuuo por difcipulos. 
Alasqualesygleliasycaualleria, 
y a toda Efpaña, hazc notable 
injuria y agrauio quien negaífe 
auer venido perfonalmente ,y 
predicado en ella;dando a en- . 
tender que todos andart,y 
han andado engaña-
dos en materia 
tangra 
ue. • 
Los fleté difcipulos de Sântiag^ 
Obifyos fan Torcdioy fus com[>à 
ñerosypndkáro en EfyamU Fé 
de Chiflo.. O^ .VI I . . 
D Efpues de audr buclto el gloriofo Apoftol^y pa tron nuefero Santiago, 
de Efpaña a lerufalem, donde 
mudo y recibió martyrio,dexá-
do començado el negocio de la 
predicación y conueríion de los 
idolatras Gentiles, moradores 
deíla tierra, fucedieron cn:CÍla 
obra y emprefía fíete defus dif-
cipuloSjembiadosdefdeRoma, 
y ordenados de Obifpospor los-
fañtos Apollóles fan Pedro y fan 
Pablo , íegun auemos muchas 
vezes repetido en los capitules 
f)recedentes: conuiene a faber^ an Torcato, primero Obifpo q 
fue de Guadix, fan Cecilio pnk 
mero Obifpo de Illiberijciudad 
que folia fer cerca de Granada: 
fan Euphrafio Obifpo dc.Illituf 
ge, ya defpoblada y que es aora 
Andujar: Indalecio ep vna ciu-
dad llamada antigúamete Vrci> 
o Vnga, o Verga: fan Segundo 
Obifpo de Auiía: fan Tefiphoii 
no lexos de Almena: Heíichio 
en Cartefa3que eíladefpoblada> 
cerca de Añorga.Deftos fantos 
prelados hazen efpecial meh.Gio 
Beda, Vfuardo, y Adon en fus 
Martyrologios,y eÍRomano re-
formado^ aprouadoporGrego 
rio Papa decimo tercio , a los 
quinze deMay Ojque es el dia ca 
que 
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que fc celebra fu fiefta de todos àunquealgunos los cuentan por 
íiece en muchas ysjlefías de Ef- cofeíTores^y no fe halla el modo 
pana : aunque en el Breuiario y en q recibieron martyriô:masla . 
MílTal Gothico o Muzárabe,lia antiguatradicio délas yglefías* H Í O I M I I H -
mado Toledano ¿ que anda im- cuyos fon patrones^ ciará 
prefíb jpor yerro fe aílentò en el deílo.Ycnlo que el Pontifice di * ts-à* 
primero dia de aql mes. Dellos ze que enfeñaron eftos prefedos ^ 
háze rabien nlcncion Gregorio en Efpana el orden y oficio del 
Papa feptimo jen vna cpiílola q culto diuino3concucrd a bien có 
efcriuioalReyÀlphófojO Adel lo q fe halla envn libro eferito 
phonfo s a los diez y nueue dé de mano 3 de los Concilios ce-
Marcojndicion doze:laqualre lebrados en Efpanâ , que fue 
fiereCefar Baronioen las anno^ del monefterio de fan Millan, y 
raciones del Marcyrologioi por fe lleuò al Real monefterio de el 
citas palabras. Efcurial, año de mil y quinietos 
&fp_temhf>ifcopo3.abTtrbe%pmay y ncuentayócho:coino lo refiá 
àà ¡njlfuendum Hifpantce[topulvSjà re fray Prudenció de Sandoual3 
tpetro <& Taulo Jpofloiis dir celos en la primera parte delafunda-
fuijftiquiièlhuBaid&Io latri^chri Cion de losmoneftenos de la or 
flia>iitatemfunddnere><? reltgione den de fan Benito. § . i . y buelto 
plafuauere ¡ordinem <sr àficium in èn lengua Caftcllana dize afsi. 
diu'mis cultibttíojlendére j & j l i n ^ 
guine fuo eedefias dedicauere/jrc, 3)0U Míffd ^ f l o l t c à quefe di^p 
En Romance. en t:ftam:Uli<zno>y Felt^ 
Los fiete Obifpos fueron ende- Eílando en Roma los bienauen 
regados de la ciudad de Roma, turados confeílores Torcato, 
parainftruyr cnla Fèa lospue- Tefiphon, Indalecio^Secundo, 
oíos de Efpañajpof los Apofto- Euphraílo, Cecilio, y Ificio, los 
lesíanPedro y fan Pablodosqua fantosApoftoles Pedro y Paulo, 
les deflruyeñdola idolatria,fun- los ordenamrrdeObilpos, y los 
daronen ella la Chriftiandad ^y embiaron a Efpaiíajqueaun cfta 
plantaron la religion > y ciifcña- ua todau iá en el cie^o error y 
ron el orden^y oficio en el culto fcdlra fuperfticiofa deíos Genti-
diuino j y dedicaron las yglefias les^ adoración de fus idolos: có 
con fufangre. eldiuinofauorllegarócftosfan 
En las qualcs palabras el Ponti tos a la ciudad de Guadix todos. Gu*dix c'iH 
fice Gregorio ieptimo, en quan • y d e ay^aunque liempre en vm- comef¡̂  u 
to dize que dedicaron las ygle- dad de la Fe, y de vn mifmo ani 
fias con fu fang-re,da a entender mo3fediuidicr6pordiuerfas ciu c'1 
que todos ellos fuero martyres, dades, para difpenfary predicar E / ^ I 
la 
Hiftoria de Toledo, 
la ley de Gracia.Torcato quede) La hiíloria ¿cftos lanc.os3y ck 
Bn Us m m cn Guadix j Tcfiphon fue a Vr- fu venida y predicacionen Efpa 
m ) vfíí* gclyEücio a Çaragoça.Indalccio ña,cófomie fe refiere en el hym 
¡esde ejfas a Almeri^Scgundo a AuilajEu no del oficio Gothico^nel Bre-
ctulãcssno phraííoa Ándujar, Cecilio aGra ukrio Muzárabe, y conforme: a 
toquítfri na^a- En ^ s qual" ciudades ef~ como fe halla eferito cn lengua 
íteu. tandode afsicnto,comentaron Latina,con caradbcres o letras 
•a predicar el principio ele la vida Gothicas,en vn libro muy anti-
inmortaby fue de tal manera el guo dela librería del colegio ma 
fucefíbjCjue los fiemos de Dios yor de Alcala, al fin de la de fan 
cn fu predicación vuuieron , rer Geronymo, y Gcnnaclip,y fan 
partiéndolos dones celeíliales, Illefonfo,delos eferitoresecle-
que fe acrecentó la Yglefía con fiaílicos:esen efia manera, 
el copiofo fruto , y numero de Como los bienauenturados 
creyentes.Yafsi como eftosfan confcíTores Torcato,Tcfiphon 
tos recibieron de los fagrados te,Indalecio,Segundo,Euphra-
Ápoírolcs l a d o d r i n a j o r d é d e ÍJO,Cecilío,y Eficio fueíTcn or-
la Miíía, dceíla manera lo enfe- denados Obifpos, y auiendorc-
iiaron a lacJ ciudades de Efpaña: cebido el facerdocio por mano 
y afsi fue creciendo poco a poco de los fantos Apoftoles3y por fu 
la FèCatholica, hafta tanto que orden y mãdado vinieíTcn apre 
fue illuílradapor varones Gacho dicar la Fe Catholica en Eípaña 
licos,yfantosDoótoreSjConuie- (porqueauneftaua enlazadfade 
neafabérjFulseciOjPedro^Lean los errores de la gentilidad, y a-
dro,Ifidoro,lHefonfo,Fru¿tuo- doracion délos ídolos y falfos 
fo, luliano: los quales tomaron diofes) per diuina prouidencia 
exemplo ,y nos le dexarom Era vinieron a aportar a vna ciudad, 
nouecicntas y fefentayeinco. que entoncesera llamada Acci, 
D elas palabras fobredichaspa- y agora vulgarmente fe llama 
rece claro que el oficio diuino Guadix-:y llegando fatigados de 
Gothico y Muzárabe,orden ado laprolixidad del camino, aflen-
porlosfanros Dolores de Efpa tarófe adefeanfary tomaralgu-
«a, Leandro, ífidoro, ylliefon- na refección, obra de doze efta- . 
ip,es el que aprendieron deílos dios antes dela ciudad, adonde v ^ ^ f g f 
fantos Obifpos, difcipulos de embiaron los criados,o difeipu- d e U s á f á 
Santiago,y ellosdefumacílroel los,a comprardecomer.Acertó c i ¿ s fwr̂ s 
Apoftob y que la -mi/Ta Gothica a fer aquel dia de fiefta,que con t i l l*^¿1'-
cs la que fe dize Miíía Apoftoli- gran folennidad celebraua a fus %s c ^ m ¡ m 
cn, como fe dkav;en la fegunda diofeslupiter,Mercurio,y la dio 
jpane deíla obra. faIuno,conformeafuvanay re 
proua-
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prouada íliperílícionj con que feñar y plantar. Yfucedioafsicj 
adorauan fusidolos. Afsicomo. viftoel milagroj la mayor parce 
eneraron en la ciudad los diíci- del pueblcr quedo teinerofa, y 
pulos de aquellos venerables y Jnarauillada: y entre ellos feñala-
íantosviejos^ecKando.de vera-, damence vna fcñora,y fenadora 
quella gente en ellos la diuerfi- army noble en linage , llamada 
dad del trage y habito , y cono- Luparia5mouida'y inflamada de. 
ciendq fer dé otra profefsion y el Efpiricu fanto, en teniendo 
religiorij quifieron echar mano noticia de lo que auia paíTado, 
dellos para maltratarlos. Ellos embioapedirconinflanciaalos 
por dar lugar a la irajComo man ííeruos de Dios^qúe lavinieílen 
da el Euangelio, boluiendo las a.vifícany fiendo informada3 co 
efpaldashuycro.Los gétiles fue J"no veníancnibiados por losían 
ron en fu feguimiento^hafta lie- tos Apoíloles3 a predicar en Ef-
gar a vna puente^que eflaua fo? paña.él reynode Dios^y elEuan 
breel riOjlaqualeratanfuertejq gel i o de le fu Chriftò3y oyendo 
parecía impofsible en ningún ui predicaâon.,y fiendo enféña-
tiempo oantiguedad podercaer da^que qualquiera que creyere 
fejO íer derribada. Saliendo por enlefu Chrifto hijo de Dios, y 
ella Ios-moradores de aquella ciu fuere baptizado ^ rio guílará la 
dad>;acâeciodiu;inamente vnmi muerte ecerna3 antes gozará de 
iagrOjCon qué íe renouaron las vna vida de Angelesuuego a la 
antiguas mafauillas que Dios o.- ho.ra^hecha nueua difcipula def 
bro confupüeblo alafalidade ta ían ta doiítrina, cuyo coraçon 
Egypco en el marBermejo:por- Dios auia interiorméte illuílra-
que la puente fe hudio y fe hizo do cõccleílialcs dones^creyò jy 
pedaços, allanandofe fobre las obedecio^y pidióelíanto baptif 
aguas^y ellosfeanegaron y pere m o . Los fantosObifpos le man 
cieron en el r i o , quedando los daró^q ante todas cofashizieíTe 
ííeruos de Dios libres, y en fal- edificary fabricarvn téplo,ei] el 
tio,y ímdañoalguno,dando gra lügar que ellos feñalaron. Eílo 
cias aDios,y cantando con Moy pufo luego en execucion la bue 
fes y Áaron : Gloriofamente el naLupana,congranguíloydil i 
Seíior fehaengrandecido:al ca- gencia,hallaquedarla obra acá-
uallo,y alqueyua fobre el deni bada^ypueíla en ella vna pila de 
b ò en el mar. Eíle milagro obro baptizar/egúel vio de losChrif 
a los principios la omnipotente tianos:yladeuotaíeáorarecibio 
fabiduriade Dios, para aprouar elagua faludable del fanto bap-
y confirmar con el la doótrina tifmOjdexadala fuperílicion de 
quelosíleruosfuyosvenianaen los'.idolos,yliguiéaoladoóbriná 
de 
Hiíloria de Toledo, 
¿z los fantos Obifpos. Los qua-
Ics confagraron aquella cafa,có 
fus altareSjCii honra de fan luán 
Baptífta^queíiado hechaygleíla 
y templo de lefu Chrifto:y def-
de Entonces fe y ua acrecentado 
cada dia mas el numero de los 
ccey entes.Efta es pucs'la-prime-
raygleíía At Efpana (defpucsde 
k del Pilar de Çaragoça)defpuês 
de la qual fehanfeguido tanto 
numero delias 3 como por tiem-
po felianleuantado y dedicado. 
He aqui las primicias de la femé 
cera que eftosfantos Obifpos hi 
zieron , y el fruto y cofecha que 
delia cogieron: y eftc pequeno 
grano de-moftaca es el que ha ve 
nido acrecer en vna arboleda 
tan ellendida, como vemos fer 
laChriftiandadcn la nación Ef-
pañolajcon eflostan felizes priri 
cipios. Todo eftc copiofo fruto 
fedeue atribuyr^y agradecer ai 
g-loriofo Apoftol Santiago ? a 
quien cupo la fuerte Apoftolica 
de predicar en Efpaña^y pu fo en 
ella la primera canja, que fue la 
conuerfíon deftos fantos ponti-
fices fus difcipulos , y defpucs 
maeftros nucítros : que reílika 
todo en grande honra de la ciu-
dad de Guadix, por auer fido la 
primera que por efta predicado 
recibió laF è en Efpaña. 
De efta niifma ciudad fe vinie-
ron a repartir, y derramar ellos 
fantos Cacerdoces por diuerfas 
ciudades y pueblos de Efpaña, 
{que es otradiuifion fe me jante 
ala de los Apollóles, por diuer-
fas prouincias del mundo ) y r i-
gieron diuerfas yglefiàs 3 que 
fon ías que arriba nombráiíios^ 
haziendo oficio Apoílolico , y 
conuirtieroñ innumerables püe 
blos de Efpaña, a la Fè de lefu 
Chriílo: y no mucho tiepo def-
pucs fueron agozardefosglo-
riofos triumphos defustrábajos 
en la patria íbberana, paílando 
deíle figlocon muerte preciofa 
y bienauenturada, derramando 
fangrej como arriba diximos¿y 
bcuiendo el cáliz del martyrio 
que beuio fu maeílro Santiago. 
Defta fuerte vienen á acabar fu 
jornada los primeros predicado 
reSjy fundadores de la religion 
Chriíliana^en los pueblos o pro 
uincias:y tal pago fuele darles el 
mundo^quitandoles la vida:ytal 
el premio glorlofo que Dios les 
dade corona de martyrio. Porq 
í¡ eftosíietegrahosdetrigOjfem 
brados en la tierra, no huuieran 
muerto, perdiéndola vida tem-
poral por lefu Chriílo,porvemu 
ra no huuieran dado de í¡ tanto 
fruto,como vemos que han da* 
do:conformc al dicho del Euan 
geliOySiautm mortttumfuent. 
Su muerte gloriofa,y dichofo 
tranfito deftos fantos (feguh fe 
lee en algunos autores) fue en 
tiempo del Emperador Nerón* 
en cuyo tiempo fue la primera 
perfecucion de la Yglefia: y co-
mençb el imperio de Nerón el 
año del Señor de cincuétay feys. 
Cch 
Es el preps 
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C ele b rafe la fieíta deftos fantos La lenida de fan Eugemo ¡primer o 
aios quinze dias deMayo^como preladodeefla yglefiay ciudad.' 
auemos dicho. Buena parte de Q t p . V l l l . 
las reliquias de fan Indalecio, fe ; 
guardan con mucha veneració 'Wr^\ Efcendiendo en parcicu 
enlayglefiacathedral5Burgos. I i lar a nueilra ciudad de 
Ellos fantos fiete Obifpos fue Toledo, en quanto á fu 
ron feinéjates y figurados en las Fe y religion,están antigua^que. 
fiete cftrellas que vido fan luán fue-plantada alo^ principios de 
jpoca.c.j, en el ApoGalypfi, eftar enlama laYgleíiajConlapredicaciondel 
no del hijo del hombre : por las gWiofo martyr, y primero pa-
quales declara fer entendidos lo are;y maefi:ro;prelado,y legüdo 
fiete Obiípos delas fiete yglefia? Apoftól fuyoydefpues de San-
de Afia: y las fíete yglefias por tiago¿fanEúgenio:fi y?;por.ven-
los fíete candeleros deoro. turanoauia alcancâdo.antes,en 
Refplandeciéron eftòs bieria- perfonasparticularies,, la.noticia 
uenturados prelados con miia- de Iefu"Chriílc,y;ffei£uange;lio, 
gros, los quales Dios ha obrado con la fama y predicación de los 
con lasperfonasque 'vi fit an fus fanÊos .'Gbifpffls Torcato y fusco 
fepulcros y reliquias, dado viña p"añeros:por lámenos de fan Se 
alos ciegos, y lançado los detftó gün.do, que-prediet) en Auila, 
ni os déíos c uerpd ̂ y:cò ncediè n ntí.-lêxos dcTolcdo .Fue efte fan 
dõfeles muchos beneficios' y ro prelado contemporáneo de 
mercedes, mediante fu patroci- lo's Apoíloles 3diicipulo de fan 
nib.Señaladamentefecuentade Dionyfio el Arcopagita (como 
vna oliuapequena qeílauajunto el lo auia íido del Apoftol fan Pa 
al íepulcro de fan Torcato, que bio ) y embiado por el al reyno 
milagro/amenté florecía, y fruri deToledo,llamado laprouincia 
ficauáel"diadefufiefta,ycon el de Garpetania, a efta ciudad de 
frutodelíafanauamuchosenfer Toledo. Predico con gran fer-
mos. Son dignos eftos fantos q uory efpiritu alos moradores de 
generalmente en todas las yglc- ella nueftra 'fanta Fe Gatholica, 
fias de Efpana fe celebraíle cada deílmyédo laidolatria.Los qua-
año fu fiefta,conio fe celebra en les CQilladiuina gracia, recibie-
la orden de Santiago,y en algu- ron la Tc^y el fanto bãptifmo , y 
nas otras yglefias.En Toledo ay a Eugeniopof paílor y prelado, 
vna antigua paírochial Muzara- Y defde entoncesjporla miferi-
be,delaaduocaciondc S. Torca cordia de DioSjha duradoy per 
tOjdondetambie eftan monjas manecido laFè y Chriftiandad 
del habito de fan Auguílin. -en efta ciudad 3 fin faltar yn folo 
dia 
Hiítona de Toledo, 
Ano de 
*7-
dia hafta cl de oy: defuerte que 
ni por las guerras o alborotos^o 
otras mudancaSj ni pôr fer ocu-
pada y tyranizada de los Moros, 
en centcnariosde años (como 
defpues veremos) nunca ha de-
xado de auer ChriíHanos enella, 
3uc có zelo y fortaleza han guar ado la Fè,y religion3y cuíco di-
uiiio:por donde parece bien fer 
efta ciudad tierra buena,pues 
ran bien ha prendido^ preuale-
cido en ella la femilla de la pala-
bra de Dios, dando fruto de 
treynta3y fefenta^y de ciento: y 
no fe fecandoj'o marchitandoj 
haydo en aumento por la gra-
cia de Dios5y por los méritos y 
intcrcefsion de la fagrada Vir-
gen nueftra Señora, madre- de 
Dios^que corporalmente pufo 
fus pies en ella, y de los fantos 
patrones defta ciudad^entre los 
quales ponemos en primero lu-
gar a nueftro Eugenio. El qual 
padeció en tiempo del Empera-
dor Domiciano 3 que mouio la 
fegunda perfecucion contra los 
Chriílianos, en el año del Se-
ñor de cafi nouenta y fiete ̂  que 
fe prefupone que algún tiempo 
antes auiafido fu venida, y pre-
dicación : y afsi la Chriftiandad 
de Toledo pafla de mil y quinie 
tos años de antigüedad. Lo qual 
dalicenciaafusciudadanosjCjue 
nos podamos fantamente glo-
riar y preciaren Chrifto , cíe la 
antiguedadde nueflra Fè y Chri 
íliandad: con obligación defe-
guir y imitar las pifadas de nuef-
trosgloriofos antepaíTadoSjmai* 
tyreSjConfeíTores^y virgines ,̂ de 
que yremos adelante haziendo 
memoria. 
Deílc gloriofopontificey mat 
tyr fan Eugenio, primero prela-
do defta fanta yglefia,ay illuftrc 
memoria en los Breuiarios an-
tiguos,y modernos de Toledo, 
y de Efpaáa ; afsimifmo en los 
hiíloriadoresque haneferitolas 
cofas de Efpaña: y en particular 
délos mas modernos Ambro-
llo de MoraIes,y Garibay: y del 
fe hazc mención en los Marty-
rologiosde Vfuardo,y de Adó^ 
y en el Romano reformado, a 
los quinze dias de Nouiem-
bre, adonde fe celebra y autori-
za la memoria de fan Eugenio 
Obifpo Tolcdano,y martyr,dif 
cipulo de fanDionyfío Areopa-
gita: el qual en el territorio de 
PariSjCocluydo'el curfo del mar 
tyrío, recibió del Señoría coro-
na de fu bienauenturada pafsió; 
cuyo cuerpo defpues fue traík-
dado a Toledo. Eílas fon las pa-
labras del Martyrologio Roma-
no , buchas en Romance. Y fo-
bre eíle lugar haze cl Cardenal 
Ceíar Baronio elegante memo-
ria de la tranílacion deíle fanto 
a la ygleíia de Toledo: y refiere 
como fue mandado antigúame 
te en el Concilio Laodienfe,que 
los excelentes hechos deíle ían 
to, fe leyeílen en la ygleíla, co-
mo confia de la vida, y hechos 
de 
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x r m m t j n de fan Gerardo Abad Bronien- mención de Eugenio: y de Phi-
^ T r » 7 - cn Laurencio Surio3toíno.^ Jipo y de Marcelo que obras aya 
rUri.ia ora a eres dias de Octubre, cap.14.a- hecho cn Eípaña^no fe fabeco-
t ra* ¿ t c U donde fe traca délos milagros Ta alguna. Ciertamente parade-
v"/"cd de acontecieron quando fus zir ¡a verdad ,íín inuidia, eílo 
f i n G . ^ i t . reliquias fueron trasladadas a que dlze el autor, puddc dar oca 
aquel lugar. Del milmo fanto fion a penfar,o dudar,que no 
hasse menciónloanMolano3cn huuo Eugenioquevinicífeapre 
el Indice delosfantos de Flan- dicar a Toledo. ElPhilipo que 
des5y en las addicionesa Vfuar- fue embiado por Obifpc a Efpa 
do. Pedro de Natalibus en el ña por fan Clemente, no tiene 
cathalogo, lib.io.capit.íTi. loan que ver eon nucftro fan Euge-
Vafeo cn cl Chronico de Efpa- nio : cl qual Fue embiado, no a 
ña al año nouentay fíete. Mari- Eípana, fino fcñaladamente a 
neo Siculo (todos granes auto- Toledo : no por fan Clemente 
res) en el libro fextodela hiíio- defdc 'Roma^fínopor íaii Dio-
ria de Efpaña:y otros muchoSjy nyfíodefde Francia.Ni Michael 
entre los mas antiguos hifloria- Syncelo>aquien el cita, dize o-
dores, Víncencio cn fu efpejo tra cofa. El Cardenal CcfarBa-
Iiiitorialílib.io.cap^ír. ^ . ronioenfus Annales eclefíafti-
Hc traydo todos eftos autores costal año del Señor de noueu-
deinduftria, para dcshazer vna tay cincò^ refiere que fan Clc-
duda>y cpnjecbura de ,vn agtqr iricntc fíendo fuccílor en la íilla 
rí5.4. í -4: modcrnojaunquemuydoíàoj-cí ¿ie fan.Pedro 3 inf l í tuyó y orde-
^•tVetfta cIua' rCficrc la opinio de algunos nò Obifpos5los qualcs embio a 
% u t i n a , que pienfan que vn Obifpo lia- diuerfasciudades^a Tauiino pa-
mado Philípo^al qual embio fan ra Ebora3 aDionyíío para Pa-
Clemente Papa a Efpaña, opor ris^y afsi a otros jcomo Lucia-
Ven'turaMafcelo5aquien feñaló no , Eutrópio r y Nícafio : ma? 
porcompañerodcPhilipodefde alli no fe haze mención de fan 
Frañcía(como lo cucta Michael Eugenio, ni /an Clemente lo 
.Syncelo)quc cftemifmo es el q embio aelaToledo^Cnofan Dio 
llamamosEugenioxlquaí tenia nyfíoj auiendole licuado comi-
dos n c í m b r ^ e l vitoEugçniOjq godéfdeRomaaFranciajComo 
quiere dezir noble^y biennaci- lelee enlas lecciones del oficio 
a o : y el otro nombre Marceío3q diuinQ.que fe'cantan deftefantp 
le pufo fu padre:y afp.deeftc.au- enel monefterio Broniefc3enlas 
tor,que la mejor conicduraqay qualesfe da mas cumplida razón 
para fer efto afsi, es ver q en las delnombrCj patria^y nación de 
hiftorias antiguas no ay neçha faia Eugenio^y quiéleordenò^y 
L embio 
Hiftoriadc Toledo, 
cmbio a Toledo s y nofocros lo 
tlircmos cnelfiguientxcapitulo. 
La caufa i t no nallarfetanta mc 
cíondcfan Eugenio cnloscfcri 
cores antiguos, csla mifraaquc 
fe dio dela venidade Santiago a 
Eípana:csa faber, por caula de-
las guerras y pcrfccucion.es dela 
Yglefia que huuo en aquellos 
tiempos, por cuya caufa no auia 
eífe cuydado y memoria de cf-
cnuii'jO fe perdió lo eferíto. 
La 'bidti, y martyr lo y hmenc'ton del 
caerjiOyy tranjlaáones de fan Bu 
genio, Ql¡).lX. 
A hiftoria del gloriófo 
fan EugeniOjpatron def-
ta ciudad5y fundador de 
ia Chriftiana religion en clla^fc-
gun fe colige delas lecciones q 
í'c canta aMaytincsdcftefanto, 
en el monefterio Bronienfe^y o-
tras de la Abadía de fan Dionis 
en Francia,ydelos mas autores, 
y lugares que hizc mencionen 
el capitulo pallado, fue de na-
ción Gricffo, fep-ülomueftracl 
nombre de Eugcniojq en aque-
lla lengua quiere dezir^hombre 
debuenn^tural^odcbuenacaf-
ta: y con fer cfto afsi,fe cópade-
ee fer nacido cnla ciudad de Ro 
"ma, y fus padres, y anrepaffados 
venir de Grecia. Fue criado en 
Roma, y.énfeñado por fan Cle-
mcte:y pòrelfiedo fu mm o Pon 
tii'icc,enconkndadoal bicnaué 
turado S.Dionyfio Areopagita. 
El qual eneíla fazon auia venido 
de Francia a vifitar alos bienauc 
turados Apollóles S.Pedro y ian 
Pablo, macftro q auia fido fuyo? 
con dcíTco de comunicar con e-
llos el negocio de fu predicacií. 
Mas hallando fer ya muertos, a-
uiendo alcançado la corona de 
martyrio, acordó de boluerfe a 
Francia, licuando configo a Eu-
genio. En aquel tiempo regia la 
Yglefia Catholica fanClemen-
tc(que como dixe auia fido mac 
ill"o de Eugcnio)dcfpucs de fan 
Lino,y fan Cleto. Viendo pues 
fan' Dionyíío que fan Eugenio 
era apto para la predicacion^y pa 
ra la dignidad Übifpal, le orde-
no de Obifpo enla ciudaddc A r 
lesjccrca de Auinon: y ár allí le 
embio a predicar a cfta ciudad 
deToledo,Por eílc camino orde 
nò la prouidcnciadiuina, de cm 
biarnos acíle fanto prelado y paf 
tor, enocafió(comocíladicho) 
de aucr'ydp fan Diónyfio a Ro-
ma a ver a fumacflro.'Fuc ferui-
doDiosque por la doctrina de 
Eugenio^cfta ciudad, dexado la 
adoración dclosidolos,fue con 
uertida al conocimiento de fu 
criador. Auiendo pues feliz men 
ts en ella cüplido el miniílerio a 
q auiaíido embiado,cõ de/Teoq 
tenia dever a fu maeílro Diony 
fio, acordo de boluerfe a Fran-
cia^ a la ciudad de Pans,donde 
refidíafu maeílro, dexando (fe-
gun es de creer) c*n efta ciudad 
buenos mihiftros5que apacen-
taíTen 
Lib ro feguhdcx 
taflen el pueblo con dó¿trinay 
facramentos.Tábieuesde creer 
que dexaua bien fundada la reli 
gion en efta ciudad : porque de 
ocra manera^fu gran candad no 
le diera lugaradeíamparar los a-
-tnados liijos,que auia engendra 
do en Icfu Chrifto, lino viera q 
quedauan en fu lugar pçríbnas 
tan cnfcñadasy inltruótas en la 
Fe^q pudicílcnhazerelóficiodc 
inacliros en clla.Hafc de cntcn-
dei'jami juyzio,qclfinynioduo 
de viíítar fan Eugenio a fán Dio 
nyíiOa no fue folo por fu guftoj 
y di amor que le cenia >;fino por 
darle cuenca del buen fuceíTo de 
iu predicación, y coáfulearcon 
el lo queen adelante eonuenia 
liazer : que es el mifmq fin para 
elqualfupadre fan Dionyiio a* 
uia licclio la jornada aRoriia, a 
ver' a fan Pabló fu maeíh'o. Y 
MaM'-zi aun el Apoílolfan Pablo hizo lo 
mifmo , yendo defpucs de eres 
anos de iu predicación , aicru-
falcm,por ver a fan Pedro5y cílu 
uo con el quinze dias:y paliados 
otros cacorzc años >.boluio ocra 
vez a leruialeni aconferir^y co-
municar con las per fon AS quece 
níah.valor, cerca del Euangelio 
que predicaua^porno proceder 
en valdcjofin kuto (como el ef-
criuc) en negocio de .tanta im-
portancia. Y eílc viage dize aucr 
hecho por reuelacion y infpira-
cion de Dios: y tal dcuia de fer-
ia partida de fan Eugenio. : 
Eíle era el interno y diíinio de 
fu yda a Francia, mas la diuiiia 
fabiduria ordenaua eíla tornada 
en muy diferente manera de lo 
que el peníaua, conuienc afa-
ber j para que en el camino reci-
bierfe Eugenio .el premio y ga-
lardón de fus trabajos^que erá 
la corona del many r io , la qual 
en Toledo no auia conleeuido, 
antes auia íido recebido cona-
gradp^y gran aceptación . Lle-
gando pues a Francia el fanto 
prelado, canfado con la prolixi-
dad del camino,cerca de fu def-
ícada ciüdaddcPariSjCfp.arcien-
do por el caminó; Ja femilla de 
la palabra de:Diós¿,en,los pue-
blos a que apoHáua;:,;eílándo 
cofa de quatro imillas:a,n.t'es de ja 
ciudad, en vndti^ar llamado 
Dioylo , teniendo relación, y 
fiedo certificado como iu maef-
tro Dionyíio^ppr gloriólo mar-
tyrio, aula partido a la bienauen 
turança del cielo (como le auia 
íncedido al mifmo Dionyiio, 
quando fue a Roma a viíítar a 
fu macítro el Apoílol fan Pablo) 
començo con gra&fçxuor a en-
grandecer y enfaldar lafantidad 
de fan Dionyfio, delante de los 
Chri í l ianos^ alospu.eblosy ge 
tes que fe allegauan. a oyr íus íer 
mones ,..no ceilando de predi-
car con grande efpiritu el noni-í 
bre de ícfu Ghriilo. Lo qual vi-
niendo anoticiacie ynPrincipe 
Gentil^ llamado Fcfcenino Sifi-
niojle niandó llamar por fus mi-
niftro:s.,y inquirir delfantòviejO) 
íi en 
Hiftoriade Toledo, 
fiera fü voluntad fe guillas leyes ra fid o degollado: cerca del año 
de la Chdftiana religion j o las del Señor de trecientos, pocos 
de los Emperadores: y fiendole mas o menos^vn rico hombre,y 
preguntadò a qual Dios adoran illuftfe cnlinage5l!amado Ercol 
uajy qual era fu profclsion : ref- do^eftando muy enfermo, vido 
•pondiendo fcrChriftiano,y que en íucños vn viejo venerable, q 
deftc propofico no fe queria a- era fan Dionyfio, cl qual le di-
partarjiii femir ala vanafuperili xoiLeuaiitatc hermano libre de 
ciondelosdcmonios,y adorado la enfermedad que tienes, y ve 
de los idol'os;el Principe mando al laço q eíla cerca defte lugar, 
degollar al fanto pontífice,y in- donàc hallarascl cuerpo de nue 
ueciblc foldado de Icfu Chriftoj Aro hermanó, y códifcipulo Eu 
Eugcnio:que fue el mifmogcne genio: facale de allí con rodo el 
ro de marryrio,có que auia fido honor que pudieres, y ponle ea 
muerto fu maeftro S.Dionyíio, deuida fcpultura: porque por fti 
y fu abuelo en la profcfsion y do patrocinio ferá dada gran falud 
¿hrinajd Apoílof fan Pablo, cor aeílelugar,y fe obraran muchos 
tandole la cabeca,alos quinze de milagros.Hizolo afsi Ercoldo5y 
Nouiembre,cn la fegüdaperfe- fue el fanto cuerpo colocado en 
cuciódeia Yglcíia/mo.uiclapor Dioylo,aldeados leguasy me-
cí Emperador Domiciano,alos dia de Paris,- queaora fe llama 
añosdelSeñordcnouetãyfictCj Duel, con grade acompañamié 
como queda dicho. Su cuerpo to de fiemos de Dios,y cohym-
fuc arrojado fecrctamete en vn nos y cánticos $ adonde en hora 
fre Ede™iu íag0)junto â vna alcana llamada fuya fe edificó vha yglefía, infli-
daftút tsNd Merchafio(qoyfcllamaMerxí) tuyédofc defpüéS enellavn Prio 
tHrates de^ cerca del dicholugar dcDioylo*. rato de canónigos reglares. 
l ' ü t l dfoy Porcll,c fíendb hallado por los Allirepofo el fanto cuerpo haf 
fe lUmaGro ChníHanos,no fneíTe tenido en ta q por otro milagro fue trafla-
tejf,-/echada memoria y vencració.Eítuuo en dado alinfigne monefterio de 
u c r 'ciufj 3Cluel lugar el faino cuerpo fin q fan Dionyfio y fus compañeros, 
el qual lago los ChnlHanos fe atreuieíTen a enterramiento de mnenas Rr-
efi* entre darle fepulcura ? ni a facarle del yes de Francia,ccrca del año del 
t u / i / c a q !ago3por temor cicla perfecució: Señor de nouecientos, donde 
f -d i^eDnd hafta q auiendo eíla ceííado por eftáel cuerpo de fu maeftro:y 
lamífericordia de Dios,ygozaii en cfta Abadía ha lid o tenido 
dolaYglefiadefu paz y quietud, fíempre en iumma veneración, 
auiendo eftado enel lago dozie- obrando Dios por fu fan ra in-
tos añosíinrecebir corrupción, tercefsion muchos, y. muy fe-
como íl aquel próprio día huuic ixalados milagros. También ha 
obra-
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obrado muchos en el monef- Delpuesdcmnchosañós^auien 
terio deBrunioya nombrado, dofe perdido en Efpaña, acaufa 
dedicado afán Gerardo:donde de fu deftruyciongeneradla me 
deíde el año de nóueciencos y in o ria defte íanco prelado, cl Ar 
veynte á ella parce ha auido al- çobifpo de Toledo don Ramo, 
gimas dé fus reliquias.Puede cl o Raymundo^fegundo defpues 
curiofo Icótot ver muchas cofas de ganada Toledo, fabiédo que 
dignas de feríabidaSjCn Laureh el Papa Eugenio tercero cenia 
cio SuriOjCnla vida y hechos de ordenado de celebrar Concilio ve4fe foque 
fan Gerardo, como. 5. a tres de en la ciudad de Remes, acordó^ efirtutm*> 
Oótubre . por la grandeza de fu dignidad, ' 
jwrofiode ^Hafc de aduercir,que afsi cncí hallarle a el prefence: y parciédo 
l í s t a l e s , Martyrologio Romano, como deíta ciudad, y llegado a Paris, 
en otros lugares, elle fanro Eu^ deífeofode vifitarlasyglcíías de 
^enío no es llamado Arçobifpô Francia, mayormente aquellas 
ííno folo Obifpo, pornocener dodeáuiarcliquiasdefancos/ue 
encoces a los principios algunos a ía ygieíia de fan Dionis^fabien 
Obifpos fufraganeos, íeípeÓto do q enclla eílaua fu fanto cuer-
'dclosquales íe pudieífellamar po:yandandoporcÜavidoavna 
!Arcobiípo.Y.aüdcfpuesqhuuo parce vn müy antiguo fepulcro, 
dií l inciode Obifpósordinarios, muy reuerenciado por losChri 
y mecropolitanós, ninguno de ílianos, y en el hallo vn epita-
los fucefíbres de fan Eugenio tu phio quedezia: Aqui yazc fan 
no titulo de Arçobifpo, háíla el Eügehio mareyr primero Arço 
tiempo del Rey Vvamba de los bifpo de Toledo.De lo qualma 
Godos. rauillandofc , y haziendo fobre 
También feaduicrtcloqtoca ello diligencia, fupode cierto, 
Pedro de Alcozer,y clArcobif- afsi por teftimonio de eferitu-
poLoayfajque eílcgloriofo mar ras,y por la leyenda deílefarito 
tyr EugenÍo,ylosqle fucediero prelado que 1c moíl raroh, co-
comentaron entonces la edifica mo por relació de perfoiias que 
cionyfundaciódeflafantaygle- lo oyeron dezirafus mayores,q 
fia,en el fitio en q oy eílá(de q a eíle gloriofo martyr fan Euge-
eíla ciudad felefigue gran loor) nio auiafido por fan Dionis cm 
aunque en los principios fue en biado a predicar nueftrafanuFè 
fitio pequeño.Hañaaquifeha di cnToledo^y que como boluicf-
cko lo quepaíTo antiguamente, fea Frãcia a vificar a fu macftroy 
fuéniartyrizado, conlasdcmaf 
De la t rujiado de fan Èngtnh pri Cofas q áuemos dicho. Bucltoa 
meray fegunda34 ejlafantayglefict. Eípaña el venerable Arçobifpo, 
L 3 hizo 
Hiftoriadc Toledo, 
hizo delias relación al Empcra- Dcfpucsporlabodad de Dios 
dor don Alonfo el fcptimo3hijo todo poderofo3dcfdc en quatro 
de doña Vrracajy nieto del que ciemos y nucue años, y nueue 
gano a Toledo. Y como poco mefes, y íeysdias, fe acabo de 
dcfpuesvinicíTc a Toledo el Rey traer a la mifrna fan ta yglefia lo 
don Luys de Francia^el Empcra reftante del fan to cuerpo,porla 
dor, que era fu faegrOjapeticio fingular dcuoció delCatholico 
del Arcobifpo don Ramon, le RcydóPhilipe fegudo^nucftro 
demandó vna reliquiadefte ^ló feñor: y por la fantamagnificen 
riofo martyry Arcobifpo S.Eu- cia y liberalidad de fu cuñado y 
genio:y concedióla graciofamé hermano Carlos, noueno deíle 
te,y le embio el braço derecho nóbre, Chriílianifsimo Rey de 
dcííefanto^queeftaua enel mo- Francia,ydeconfcntimienrodc 
nefterio y Abadia de S- Dionis: Carlos Cardenal de Lorena, A-
fiendo eí embaxador del Rey de bad de la mifrna cafa de fan Dio 
Francia., que con cíla precio fajo nis.Fue trafladado^reftituydojy 
ya vino a Efpaña 3 el rcuerendo pucílo en fu yglefia en diez y o-
A bad que alafazon era encimo chodeNouiébrCjdiaDomingo, 
nefterio de fan Dionis. El qual delañomilquiniétosyfefentay 
llegado'cercade Toledo/alieró cinco,fiédo Arçobifpode Tole 
alrecebimiemoclmifmo Empe do do fray Bartolome Carrançá 
rador^y los Principes fus hijos,y de Miranda^ en fu aufenciago 
fu corte, clero,y pueblo Toleda uernadordel Arçobifpado don 
no,en procefsiô,y co grades fief Gomez Tello Giró^erfona de 
tas méúeró enla fantayglefia fu muchos méritos. Es paraalabar 
ya, labéditareliquia,trayêdo el la díuinafabiduna,q a cabo de 
arca en q eftaua,enfus próprios mil y quatrociétos y fefenta y o-
ombros el Emperador, y fus hi- choaños,vno mas anienos,qef 
jos^y vngrandcdelrcyno.Suce- te gloriofo fanto, en el imperio 
dio cita tranflacion enel añodel deFlauioDomiciano(como arrt 
nacimiento del Señor de mil y ba fe dixo) huuo en Francia pa-
ciento y cincuenta y feys,fiendo decido martyrio, tornaíTen íus 
ya Arçobifpo defta fantaygleííà hueíTos fantos a Efpaña a fu pro 
el Primado do Inan/uccflorde priaygleíia. Hizofc en Toledo 
donRamomyfuecolocadalarc clmasfolennc recebimiento y 
iiquia en el Sagrario a doze dias entrada , y con el mayor con-
deFebrcro(dia Domingo) en el cürfo de gente, que fe creeauer 
qual dia fe celebra cada año en fe jamas juntado en Efpaña en 
rila yglefia la memoria deílapri vna ciudad : ííendo prefentes 
mera tranflacion. la Catholica Magcñad de don 
Phili 
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Philipefcgundó^yíu hijo primo ti-nos^y deRomancc^daneas de 
genitò el Principe don Carlos:y la ciudad, y de los lugares de la 
fus primos los Principes de V n - comarca^y codo genero de mu-
gria y Bohemia, Rodulpho , y ficas'. El que ma* ayudo y fauo-
H e r n c í l o , hermanos 3 hijos del recio al deíleado fuceílb deíte 
iTuiyalco Emperador Vlaximi- fanto negocio, fue don Frances 
lianojfegundo deilenombre: y de Alaua, natural dela ciudad 
grade numero de DuqueSjCon- de Vi¿toria, embaxador de fu 
dcs^MarqueíeSjCaualleroSjy per Mageíracl cerca del Rey Chrif-
íonas de mucha cuenca.Del cita cianilsimo de Francia.Fue puef-
do ccleíiaítico íc hallaron mu- coycolocadoelfantocuerpocn 
chos prelados, ordenando nue- la capilla del íanco fepulcro, de-
ílro Señor3para mayor gloria de haxo dej alear mayor defta Tanca 
fu fíeruo Eugenio^quc a cita fa- ygleíia, en lugar muy decenrL'3 
zon fe cclebraíle Concilio pro- adonde es viíicado con mucha 
uincial eilefta ciudad: y afsi fue- dcuocion de todo el pueblo, y 
tonprefentes losfenores Obif- gentes dé otras partes que allí 
poscic Cordoua3Siguenca,Sego concuri'en. • , 
uia,PaIencia,Cuenca,y O.fmajy Muchodeue eílatierra, y yglc 
también el Obifpo que auia fido fia a la orden y religion de íaii 
deLugo, y elde Girona,¿on o- Bcriico, porguemos guardado 
trasperfonaseclefiafticasdemu entantosíiglos,y conieruado la 
chã veneración.Elque por man memoria, y el íanco cuerpo de 
dado de fu Magcítad^y eomifsió nueftroglorioíb prelado y parró 
deila fanca yglefia , trabajó ma¿ fan EugeniOjhartaboluerle a fu 
en elle negocio, fue don Pedro antigua ciuciad,y ygleíia: como 
Manrique de PadiltajCanonigo cambien nos tuuo guardado, y 
delamifmayglefía,hijodelAde nosboluio a fu tiempo el de fan 
lançado de Caílilla, y Antonio ta Leocadia nueílra patrona,co-
de Ribera, Capellán del coro de mo fe dirá en fií lugar.Paratráer 
la mifma ygleiía^ que yua en fu y trnfládar cftas fantas íxliqaias 
compañia, y dio fe de todos los de fan Eiigenio , fe hizieron co-
autos que enefb. razón fe hizie- das las prueuas, certificaciones, 
ron^como Notario Apoílolico: aueriguacioneSjâucos, y teítimo 
cuenta afsímifmo los diuerfos niosnccellarios^alfin como cola: 
p-eneros de regozijos que liuuo de tanta importancia, y hecha 
en la entrada, dcfiJe el hofpical por orden de laMagcítad realjy 
de Taucra haífca la fama yglefia, con tántapublicidad: en iiíancia 
los arcostriumphales^inícripcio que no ay lugar de poner eferú^ 
nes^yletreroscnLatin^verfosLa pulo yd.uda j-ni tibieza^ mayor-
L 4 mea 
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tmntcdcfpucs dela aprouacion ciudaci.y otrascofas que en ella 
delafantidadde Gregorio deci han fucedidojhaziendofsmen-
m* tercio, aiMarcyrologio Ro- cio de los Arcobifpos que ala ia 
manoijcnclqualfe'hazcmcnció zontcnian cftà filia, 
tiefta tranflacion hecha a Tole- Para referir fielmente eíle ca-
do.Defuerte que cambié ea cíh rhalogo délos Arçobifpos deTo 
tranflacion de fan Eugenio a cf- ledo , fe aduierce que el Dodor^ 
ta ciudad.cxcedio el autor de la Blas Ornz,en la dcfcripciondcf 
Lil.9'C.i9. hiftoria Latina de Efpaña,q ale- tayglefia, y Alcozer enladcíla 
guèarribacnelcap.g.deftelibro ciudad , contando los Arçobifr 
pos, anduuieron algim tanto fal 
Çatbalogo de los antiguos /frcob'if- tos. Mas entera es la.cuenta de 
pos de Toledo j continuación de Gariuay: y la mas cierta es la del 
la Cbrt¡liana religion en ella* libro antiguo de Concilios To-
Çap.yi . IcdanoSjdcl moncílcrio de fan 
Millan de laCogolla^y al prefen 
Areciome fer de mucho te cftà en cl Real moneñeno del 
proucchojy ncceííario, re Eícurial3de donde lo coligieron 
ferir cneftc lugarlafucef- Ambrofio de Morales^y Garcia 
/¡onde ¡os Obifpos ,o Arçobif- de.L.oayfa en la colección délos 
po que ha anido en efta ciudad, ConciliosdeEfpaña^fobrc el de 
y yglefia_, defdc fan Eugenio pri çreto de Gundcinaro:y confo.r-
mero prclado>hafta la perdida y me a efta cuenta es la de los Ar-
deílruycion de Efpaña^y fu ref- cobifpoSjquc eftan pintados en 
tauracionide dondeconítaracla la fala de los Cabildos deftafan-
ramente la perpctuydad^y conti tayglefia5con la perfección que 
nuacion de laChriftianarcligia la dexó el D odor luán Baptiíla 
en la mifmaciudad. Afsi c o m ò ' Perez^Obrero mayordeftaygle 
fan Auguftrn^y otros tantos, y fia, que defpucs fue Obifpo de 
Doctores Thcologos, teftifican Segóme : y la liíla que eítá mas 
la vnidad dela Fè en la Yglcfia antiguamente cículpidacnmar 
vniuerfalyCatholica^porla cotí mol ala puertadel Sagratio^por 
nuacion y perpetua fuccfsion de parte dea fuera, 
los Pontífices Romanos dcfdc Hafede aduertir^queaunque 
S.Pedro,halla los tiéposprefen- los Arçobifposantiguos deTo-
tcŝ cada cofa en fu grado* A pro ledo/antes de don Bernardo el 
uechará eftccathalogo délos Ar primero , en los tiempos de los 
cobifpos5parainteligéciadélos Reyes Godosy fe llaman fola-
Conciliosyque en fucefsiondc mete Obifpos metropolitanos, 
tiempos fe han celebrado enefta o Obifposdelaprimerafilla:mas. 
aqui 
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âqui íiguiendocl nombre y vfo, San Eugenio martyr¿ de eíaño'i 
que en efta yglefíafe haintrodu <?8.al de 103. 
úàoya todos llamamos Arçobif Melando^ anp.^s i l l z 
pos3nombrc Griego, que es Io.. Pelãgioj año.3iy. 3 
mifmoque PrihdpesdélosObif Patrunó, 4 
pos. Xuribio. 5. 
También fe aduierta, que no Quinto. 6 
fe pueden referir por entero los: Vincencio. 7 
primeros Àrçpbifpos de Tole- Paulato. 8 
do:nifan Illefonfo.enellibrode Nataliò*(aqui añaden algunos a p 
los varones llluíires^oscuetaté Olimpio.) 
dos los q fuero hafta fu tiepo:an. Audencio. ; ; . 10 
tes en el prologo fe quexa de lá. Aílurio. año.405. n 
nc gjigen cia que h aíta iu ti empo. I fiei o, u 
huuode'efcriuix.alspdel^spn- Martino. (óMaiorino.) 13 
líieròs.Aobifpos:Toqualeom.ò Caftino. ., . ; ;• ,o;í; * .. 14. 
auçiwoydicIiQyfedeyeatribuyt: Campeíó.. i:.::- . ¿ - - . c Z . . h l r - - 0 íy.-
a{asg'uei:ras3y perfgcudonesde; Sintido. r':-^:::;^ ' - 1 6 
h Y^Iefia^que iro daua« lugar a: Praumado. (o PraumatoO- • J J.T-
efte cuyd^do^y^fs;,¿Liliasanti- Pedro.(primerodefte'nombre.) i>S. 
gup de qüe püdácícriíuij:^ o ha- Celfo. •• . 1$ 
^ e r S » I í l e f e a & , ' è s " A u . - Montano, año.^:7. - .>,;'; . ; -. ^o. 
dejiíí^y^Jl^x^-qwe.íuèr&ma$!i. lulíanò* (primero déíle n.pbre.) ai 
de trezterítoá años.defpues de Bacauda. aa 
fan Eugenio. Pedro, (el fegundp.) aj-
Rcpartéhfe los Arcobifpos de Euphimio.aâopyS^» . , , H 
Toledo en tres ordenes, VÍTÒ de Exupério. af 
los. que fueron antes de la def- Adelpho, año.ypy..-. . • , ; Í C 
truydon de Efpaña: otro délos Tonancio.(oMQkfacxo^:h i? 
qué fueroneheí mifmòtiempo, Aurafio. año.óoiwtJ.'S t i8 
deftacalamidad: y élterceroor- San Helladio. año* 615. murió a Z9 
den defde que fue ganada Tole - iS.deEebrerp'. •..,.*-.•.; 
d'opor los Chriftianos, cómen« lúfto. añb.sj3% 30 
çandodedon .fiexnardo; , 4 Eugenio fegundo..áño.¿36- 31 
. . San Eugenio el tercero^defdc el 3a 
Qathalogoy liftadeios antiguos A r ífa&fàimvfàbftlaño^yS.aij-' 
çohijpos deToledo3fegun qiie de , de N o u i e m b r f : . 
ellâs e/la hecha memoriaenlaJa Sanlllefonfo: defde el mo.õf? 33 
la dé los Cabildo de la fantaygU ;. murió al de.ó'íJ7 . a 
L 5 Qiú- . 
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34 Qvnrico. año.^ííS. 
35 San íulian (fegundo ) ano. ^35. 
murió a ^.dé Mar fo .^o . 
36" Sifiberto. a í i o . ^ i . 
37*FcUz. año.fíí?)^ 
33;Gúltèrico(oGudcrico)ano."7òO 
59 Sinderedo el primero, ano. j i ú 
Oppas intrufo.año.714. 
Efèanaès ocupada délos Morosa 
'40 Vrbanc^defde el z ñ o . y i p . mu-
rio año.737. 
41 Sunieredo(oSumifrcdo.) año 
'• 74O. ; 
'̂42. Concórdio. año.7í5"o. 
43 Cíxila. .1110.77^ Pedíe4^iebfo 
44 Èlipàndo. año.784. 
45 Gunicírndo. año.Szo; 
46" Vuíftremiro. año.850. 
4 7 San Eulogio e le&Ojinartyr* año 
48 Bonito. 
4^ luán» mur ib^ í .^ 
50 P a f c u a L ^ ^ r í U W ioé"Z . . 
Toledo vencidos los Sarractí 
nos, es ganada por don À1-
phoníb el fexco3 añó: io8y. a 
¿f.deMayo. .-. •-
L á cominmc'wiy aumento dela re 
¡¡¿ion Chr'tjliana en e/la ciudad, 
yyglefiadeToledo. ÇaptXl* 
•Aila aqui auemos referi 
do los- buenos^y firmes 
fuíidamentoSjCjuô dexó 
eneftíi ciudad el glòrioíb fan Eu 
genio prímeroícòn los quales ha' 
ydo íieiTipre en aumento la Fè y " 
rdigion enclla> fucediendo eir 
fu lugar otros Obifpos yprela-
doSjMelanciOjPelagio^uribiò/ 
y otros contenidos èh el catha-
íogOj que han regido efta filia y 
yglefia: de fuêíte q por loá'años 
del Señor de dpzientos y treyii-
ta yfeySjpoco ma? o menós^fie-
do furnmo Pontifice éñ Rema 
el fanto martyr Àiitefo^decim ó 
oóbauo en ófdén dcfpües de fari: 
Pedroiyuà tân en altmetô el exú 
todiüihó y téligioti, qiie yácfta 
ciudad eftaua póbladádé ífifcor*-' 
dotesj-y gran íiiiñieró dé Chííf-
tianos y y fu comarca y proiiiá^ 
ciade Obifpok!comocõiiftapor 
la epiílola que eferiuio áci[üeliái4: 
to Pontifice a los Obifpos de lá 
prouinciâ de Andaluziá^y de là 
de Toledo:enlaqual entreotfás 
fantas amoneílaciõnes, dizè èf* 
tas pálabra^con elle titulo i 
. Qtwifíimkfratri íus f trJBett-
, t £ & Tolétan<epr.outfttia$£p!Íf 
cQp'tsxonjl'mtisiÁntherus E f i f . 
copus in 'Domino falutem 
í ) e mntationé ergo Epifcoporu^n^ 
de fanciamJedem ^ípojlolicarn con-
fulere Dèluiftisyfcitote earn còmmn* 
mWilitateydtque rtecefiitatefieri l i 
cere yfed non libhu cuiufquam. Et 
infra. Non ergo mutat fedem, qui 
non mutat mentem: nec mutàt êiui-
tatem^qui nonÇua jponte^fed confi-
l ió^úr eleBionc alioruntmutâtnr. 
Non ergo migrat de citiitàte ad ci-
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ponte d'mittítfuam fedautpulfus 
àjède Jua?aut necefíitatè cQaBusy 
aut eieBione^ exhortationefecer 
âetumfir popuiorum tranjlatus ejí 
ad alteram ciuitatem^c. 
En las quales palabraŝ en fen-
tencia yen fumâjíiendoconful-
tado el Pontifice délos Obifpos 
deftaprouincia deTolcdo^ydel 
Andaluzia/les enfeiiay amonef 
tanque los Obifpos no fe deuen 
mudar devna ygleíía aotra^por 
fu propria voluntad y apetito, ò 
: por auanciaifino por necefsidad, 
I o porcomun vtilidad. Adonde 
' fe da a entender, auer auido eri 
aquellos tiempos en, ella prouin 
cia Obifpados menores y mayó 
res,y de mas renta:y el principal 
era el de Toledo, aunque no es 
cofa cierta,quê eñeftá fazonla 
ygleíía de Toledo fueíTe metro-
f)oIitaña, y tuuieíTe Obifpos fu-raganeoSjy inferiores. Antes es 
ut2ujió cofa prouablc, que en todas las 
ciudades principales de Efpaña 
huuieíTe Obifpos, no dependié-
do el vnó del òtro : conforme a 
¿írirfiwM la doctrina del Apoftol fanPa-
blojque manda aTitofudifcipii 
lo jque inílituyapor las ciudades 
ObifpoSja quellama állipresby-
teros. Y es prouableqelprinci-
pio de tenereftayglefia fufraga-
neos,fue en tiempo del Emperá 
dor Conftátino,por los anos del 
Señor de trecientos y treynca y 
feys:elqualalosanosveynte y 
quatro defu imperio,l-iizo(fegu 
opimoncomun)ladiuiíion yre-
parcimiento de las filias metro-
politanas de Efpaña, como lue-
go veremos en otro capitulo. 
Antes del Emperador Conf-
tantino, timo el imperio Marco 
lulio Philipo, trigeiimo fegüdo. 
Emperadorde Roma.y feñorde 
Efpaña:como fe dixo enel catha 
logo de los Emperadores : el 
qual (fegun parecer de Beda en 
el librodelostiempos,ydeotros 
autores) recibió là Fè y el fanto 
baptifmo,ngiendo la filia Apof-
tolica fan Fabiano> por los años 
del Señor de dozientos y'qua- Ĵ no "e 
renta y ocho : y fauorecia a los ^ L 4 * 
Cbriílianos de Efpaña,y feriak-
dámete alosde Toledodosqua- • 
les por cíla caufa le dedicarõ en 
fu honor vna eftatua de piedra, 
con fuinferipcion^de que arriba 
hizimos mención en ellibropri 
hiero.c.7.y en nueílros tiempos 
fe pufo en eíla ciudad otro letre 
ro y inferipcion,entre otras mu 
chas,que fe pufieron ala entrada 
de las reliquias de fan Eugenio, 
en el año de mil y quinientos y 
fefenta y cinco, compueíto por 
el Maeftro Aluar Gomez, que 
dezia afsi. 
ImperaíoYí Marco tuíio Philip-
po^quod primus ex %omami ím 
perdtoriiuStChrifttmyftertjs im 
tiatnsfuertt^&Fdbiano Tont't-
fici Máx'mo diuittas ádpaupe-
ris f u i le H4n dos contuüt , quas 
{Becifis parricida 3 a Xtf to Fa-
íiamfuccejfove extorquereCQ* 
;> mtus eji^toktani maiorumfuo 
mm 
Hiftoria dc Toledo, 
rnmcxemplarenouantes. T .R vno fan Vicente Ferrer, enva 
que cs dczir, fonifeceru/n. fcrmodc fan Laurencio,y que-
En Romance. da dicho arriba en el càtlialogo 
Los Toledanos renouando loà de losEmpcradôfes, cnDccio 
exemplos antiguos defuspaíTa- trigefimo t'eício: que no es pe-
dos, hicieron poner cita eftatua queño argumento de la Chriftiã 
al Emperador Marco lulio Phi- dad deíla ciudad. Eñe Concilio 
lipOjpor auer fído el primero de no entra en el numero délos 
losEmperadoresKomanos que diez y fíete, o diezy ocho Con-
recibio la Fe de lefu Chrifto, y cilios celebrados enella3queco-
ei baptifniOjy dio riquezas a fan munmente fe cuentan. 
Fabián Papa,parafocorro délos 
pobres, que fon aquellas que el La Vida y martyr io dela Ytrgen fin. 
impío Decio pedia al Papa fan ta Leocadia, patrona dejtaciu* 
Xiílo fuceffor de Fabiano. dad. Qap. XIL 
Q^e cfte Emperador Philipo 
aya fidoChriílianoy baptizado, L orden y fucefsion que 
efcriucftlo muchos autores^que licuamos dela hiílona,nos 
refiere Cefar Baronio enlos An obliga àhazer meneio ca 
•nales,en el año del Señordedo- cfte lugar de la bienãuenturada 
zientos y quarenta y feySjComo virgen fan ta Leocadia, aunque 
fon EufebiOj Vincencio Leri- enel libro quinto mas largamen 
v nenfe,Oroíio,y Cafiodoro enel te fe dira^haziédo delia e fpet iâ í 
f Chromco:yentrelosmodernos tratado. Defpües de plantada la 
• otros fin numero: y aun quiere religion Chrifliana eñ eftá ciu* 
dezir,que también fue Chriítia- dad , por la predicación de fan 
no fu padre defte Emperador,, Eugenio, la primera fanta de q 
llamado también Philipo. Algu- fe halla hecha memoria,es la vir 
nos dizen q fue Ghriitiano mas gen fanta Leocadia, natural dc 
enelnombrc que en las obras: Toledo, de noble linage, y ef-
como loe ferine el Dòdor Illef- traordinariahermofura: la qual 
cas en el Pontifical,enla vidade padeció martyrio en la decima 
Fabiano : y el Do&or Mariana, perfecucion general de la ygle-
lib.4.cap.5>. ííajinoLiidaporlosEmperadores 
Algunos autores eferiuc, que Romanos Diocleciano y Maxi-
por losañosdcl Señor de dozicn miañó; en cuyo nombre vino a 
Ano de tosy cincuenta y tres, el Papa efta ciudad el preíídentePublio 
i 3̂ Sixto fegundo defte nombre,vi Daciano. El año del Señor eft q 
anóltoTo no a f i la ciudad a celebrar en pâdccio>feguttbuènàCuêta,fue An^ 
Ufano.- ¡cjja Concilio:entre los quales es el de tíezíetitos y íeys, vno mas 3oí 
orne-
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0 menos, rigiendo ia filia Apof- la apartaría del)haftadelibcrárjy 
cólica fan Marcelo : el qual en la inuencar nucuos géneros de cor 
miíina perfecucion alcanço co- metos, y mucrtequeledar.Mas 
roña de martyrio,muriedo den- íiendole forçofó falir de la cin-
tro de la cárcel, como nueílra dad,fueaTalaueraiAuiIa,AIca-
fan ta Leocadia. Por las híftoriás Ia,y a Mérida:en los qualespuè- • 
conftajCn cite tiempo que pade- Mos martyrizò gran numero de 
cio la fanta,auer anido enelta ciu fantòs:y entre ellos a la fanta vir-
dad mucho numero deChriítiá gen Eulalia. Oyendo pues fanta 
nos (fien do cítendida mucho la Leocadia las crueldades y cor-. 
Fc)que fe cuenta auerlaydoacó mentos, que fanta Eulalia y o-
panando quandolalleuauana la tros Chriftiahos âuian padeci-
carcelj conmuchaslagnmas,dó dorrccibio dello gran dolor en 
íor,yfentimiétotatos qualesellá fu coràcon, y pucítade rodillas 
confolaua con palabras de mú- entierrá^dentro dela mifma car 
choesfuerco. Y aun defpües de cel̂  citando en orâcíon j pufo el 
aucrclla dado elEfpiritu al Se- dedo en vna dürifsi;nia; piedra 
ñor, fe eferiue que los Chriftia- del muro opareddeJa'carccJjá* 
nos que auiaen eíta ciudad3 fe- dondedexòímpreíTalafeiial de 
pultaronfu Cuerpo con grande la cruz:y acabada fu oración, eri 
honor,eñe! arrabal dela ciudadj comendo fu tfpiritu a Dios, á 
fueradelos muros, queesel lu- losnueue dcDiziembrejCn qu¿ 
gar donde defpuesfue edificado fe celebra fu fiefta. 
vn oratorio o templo. Lo quaí Ay cncíla ciudad de antiguos 
demucítra^que en aquellos ti t m tiempos,trestcmplosdela aduo Templos dé 
pos 1c edificauan yglefiasyora- caciondeftafanta:vnodondepa 
torios^aun antes de la general l i - decio,y murió,que es el que Ua-
cencia, que el Emperador Coiv man del Alcaçai^y es junto á el: 
flan tin o concedió ,qucfeedifi- otrodondcfuefepLiltada,que es 
cañen por todo fu imperio. en la vega,no lexosdel rioTajo: 
En fuma el prefidente Dada- la tercera es patrochial, edifica-
no mando prender ala fanta vir da en ía propria cafa de fus pa-
ge Lcocadia,eii efla eíudádj jun dres, donde nació , y cae cerca 
ramente con otros Ckríftianós: delaparrochialdefanRoman. 
ydefpuesdefercruelmenteàço A eftágÍoriofaíañta(dcmasdé 
rada, permaneciendo firme en los destituios y renombres que Patrmd. 
fu fanto propofito, ligada con tiene,devirgenydcmartyr)por 
fuertes ataduras, manda que íá particular razón, y obligaciolos 
encierren envnaeñrecha y efeu Toledanosla reconocen y hon-
racarcel(creyendo que concito íá por fu patrona tutslar?y como 
tal 
Hiftoría de Toledo, 
tal ha íiâò fiem pre teniday eft i - tos años.DefpuesIo reftantede 
mada^ y en todos fus trabajos y efeas fantas reliquias y cuerpo, 
nccefsidades inuocada.Yellaha fueron traíladadas en nueího 
kccho en tedas las ocafíonesofi tiempoj'mediante la piadoíade-
eio de patrona y abogada.Seña- uóciondedonPhilipefegundo, 
ladamente fe moftrò eito quan- Rey Catholíco de Efpaña, y fe-
do acabodetrezientosañosque nor deFlandes ,0011 licencia de 
cradifuntajboluiendo a la vida, Gregorio decimo tercio fum-
feíeuantò de fu fcpulcro,y apa- mo PonrificCjy confennmiento 
rçcioafan íllefonfo Arçobifpo del Arçobifpo de Cámbray^y 
defta ciudad, enprefenciade el del Abad y monges del monef-
Rcy y todo el pueblo, como fe teriocy colocadas en el Sagrario 
dita mas eftendidamente en el deíta fanta ygjcfia , hallanáofe 
qúinto.libro, prefentc.cl mifmo Rey don Phi 
El farito cuerpo y reliquias de Jipe fegundo^y la Emperatriz fu 
TranjUcio- fcnt3L Leocadia, fueron licuadas hermana biuda doña Maria,y el 
deíta ciuclad3con otrasreliquias Principedo Philipé5yja Infanta 
de fantos,en la general dcítrüy- fu hija doñaYfabcl.Clara Euge-
cion de Efpaña. Vafeo al año tre fiia^én.procefsió.muy folcnnc3y 
zientos y leyŝ  letra. I . dize^q al co grã aparato y fumpcuofidad^ 
principio fuetraíladado el cuer- ^ losveynte y feys diasde Abr i l , 
pOjde Toledo a Colonia Agripi de riiily quinientos y ochenta y 
naxitaa Laurencio de Padilla, fíete años, fíendo Arçobifpo de 
Mas ha fido Dios feruido que a- ¡Toledo el Cardenal do Gafpar 
yan buelto a fu antigua morada ¡de Quiroga. En el qual di-a fece-
y pacria,y aeftafantayglefia,en lebra en cita yglcíia lã t ran (la-
dos vezes diferétes: porqprime cion,côautondaddeSixtoquia 
ra mete la carbólica Reyna doña to Pontifice Maximo, 
luana^mugerdcl Rey don Philí 
pe primero de Caftilla, y madre LaygleJtadeToledofñcónftküj-
del EmperadordonCarlos quin da í)0r ^trofoltHnaJmalanib 
tojembíovnhucflbdclapicrna, k otrasfufrtganeas,por el hm* 
-o braço todo entero.defde Flan peraJorConftantwo.Cap.XHL 
des a eíta fanta yglefia, del mo- Tpv Afiados alg 
unosariosdeí*J/ .W-
nefterio de fan Gifien,que esde 1 - ^ pues de lo arriba dichoftfu fionp^.-
mongesdelaordendefanBeni cedió en el imperio Ro- ^ ^ ¡ ^ 
t o , en la villa llamada Monshe- niano> y feñorio de Efpaña, el dekfiAiu. 
•nao,de la'diocefi de Càmbray: EmperadorCouítántinoelMag 
donde eftuuo-efte fanto Cuerpo íio,en el año del Señordetrezie Año de 
de la virgen mas de quatrocien- tos ydozc^comofehadicho^q 3 n 
fien-
ro fep-undo . D a p . X ! I :8 
Ano de 
136 
iiendo conucrtido anucftra fan 
ta Fè^ mediante la predicado del 
gloriofo Papa fan Silueftro,pro-
curó de acrecentar y dilatar en 
todo fu imperiosa ñlifma Fè Ca 
tholíca que auia reçebidoiporlo 
qual losChriñianósqanteseña 
uan arrincoñadoSj y atemoriza-
dos^ començarô a ceíebrarMif-
fas^y los otros diuinos oficios pu 
blicamente j contradiciendo co 
grá fortaleza aloserfofes^yliere 
gias que en el mundo fe auian' le 
uantado, celebrando Concilios 
groüinciales^ y nacionales, pará 
nrmezay etlfalçannieto dela Fe, 
Entre lm quales fé'C'fcriu'tí ;có-
rnun menté^y-fe halla dellbteñi^ 
monio en vn libro muy antiguo 
que tiene çfta fant#ygleíla de 
fus pri uilegiós) qüe èl d i t ho E m 
per ador Çonfiaptitíó' Vifíà a E A 
pafiaiaios-veynte y quaW años 
de fu imperio,que fue eláñó del 
Señor de trezientos y treyntay 
feySj y que hizo congregar diez 
ynucue Obifpos dclasEfpañas, 
en vriai ciudad llamada Elibcri, 
no-lá dé eííé nonibre'de junto a 
Granada^ fino otra al f i e de los 
Pirineos,que acra es llamada Co 
hbffrycêrtíàdc Pérpinamcôn cu-
yo- p i r é^ r^ j eonfé j o (y-áüri di z o 
qae-'dó^i âufcéíídad( -Ápoftõlica) 
fue hééhblêl^èparmiaiécò de: los 
ArcobifpadoSj y Obifpádõs-dè-^ 
lías 5 hallandófe támbkií fanta 
Hclcft'á, madre de efte Empera-
dof 3con fíí metoCõn^antè^que: 
gouernaüa'a Efpañái y entre los 
otròs Ôbifposfueron Ofio elde 
Cordoua3y Qlnncian o de Ebo-
ra. En cíleConciliOjquefue^fe-
gufi dizen,el fegundo de los ce- àfgSd$cH 
Idbrados en Efpaña3fueron diui a i h de E f -
didos fus términos en cinco dif- ^4> 
trictos, ofegun la mas verdade-
ra cuenta jen feysArçobifpados: 
délos quales hizo çabeça^lasciu 
dades íiguientes^ Toledo^ Seui-
Ha^NarbónajEragajTarragonaj 
y Merida, dando y feñalando a 
cada vna fus términos ciertos. 
Eftas filias metropolitanas, qué 
Jlàfliam-ôS Á-rcobifpados, énton 
ees'fé dezian O binados d ela pri 
rnerá'^lá:que'por toà&s las ygle 
fias, Obifpales y Affobiipaies^ 
fueron ochenta. Deftò trata la 
Chronica general de Efpaña, y 
cl'Obifpo Gerüdenfc, diziendo 
que Conílantino hizo cítcrçpár 
timicncõíàuque defpúcs(corno 
adèlanfd veremos) le confirmó 
el.Rey Vvamba. Mas Celar Ba-
ro nio en fus Annales,al año del 
Señor de feyfcientosy ochenta^ 
dize qué'Rhaíis Arabe atribuye 
efto a^onftantinojpero-qiíe es 
falfo y improúablc. 
Como quiera q fea,aora fuefTe 
él reparomiéto; del Emperador 
Conftantino, o del Rey Vvam-
b ^ ó délos dos5aÍ Arc¿hifpo de -: 
Tolcdo,cn la prouincia llamada 
Cáfcà^íJghfe-íleíueronãfsfgna- : 
dos, fegun todos los que eferi-
ue-n ydibz y nueue Obifpados 
fufraganeos3que fon losfiguieti 
tes^^5"""' • • . ' - : c 
' ÈÍ 
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i Elpnmcro/klaciuckdde Ore h-afta oy conferua el nombre, y 
tOjCjuc aoiadizcnferCalat'raua: filia Epifcopal^y el fcr iufiaga-
ennucílro tiempo noes cabeça nea a Toledo, 
dc Obifpaclo/inoel origen dela Ciudad de Oxoma, que es OI- lS 
orden milicar^qucfe nombra de ma,y harta oy día conferua fa an 
Cãlatraua. tiguononibre5y filkEpiícopal, 
i La íegunda es la ciudad dc y íer fnfraganca a Tolcdo3cíian 
Mentefa3quecsMontijo-^ofegü dotraíladada alBurgo,que lia-
otrosíacn,quetodauia csEpif- mande Ofma. 
copal. La ciudad dc Segpncia^quc ao l7^ 
3 La terccralaciudad deCartha ra debimos Sigucnça, conierua 
go,que aova fe dizc Canagcna. fiempre fu nombre^ filSaObif-
4 La quarta Valoría, llamadaao pal̂ y elfcriiifraganea aTolcdo. 
ra Valera^quc es vn pueblo ccr- Palciicia,liafta oy conferua el 18 
cade-Cueca, dcdódc fe trafladò nombre, y fdla Obifpal, y el fer 
laCUaObifpalala mífmaCueca. fnfraganca a Toledo. 
5 Ylic i , que muchos creen fcr LaciudaddeValencia,Confer- I ^ 
Elchc,y otros Alicante. uafu n ó m b í C j y f u f i l l a j C s y a m e 
6 La ciudad dc Sctauis,quc aora tropolitana.. 
fe dize Xatiua. Ertos fon los dic?. y nucuc O-
7 . Segobrica, que aora dezimos bifpados, o filias Obifpalcs, que 
( Scgorbe, en tiempos antiguos folian fer 
^ La ciudad de Compluto, que fufraganeos a Toledo:.y esar-
aorafe dize Alcala de Henares. giínaento manifieíloque a| tiem 
0 La ciudad que llaman Balla,q po que çfte repartimiento.fe h i - r. 
aora dezlmos Baça, énelreyno zo^ f̂ue enfaldada é'n dignidad 
dc Murcia. / dc metropolitana , que enton-
to La ciudad de Vrgi jque otros ees fe dezia la primera íedcjO íi-
llaman Vrci3y otros Virgi ,que lia. Lo qiie toca a la Primãcia íe 
algunos doctos creen íer A l - diraen otro lugar. Ertos mifmos 
mcria. Obifpados,y repartimiento,le 
11 Ciudad dc.Bigafh'o, y aora fe fueron confirmados por fufra-
dize Baluartro. . gáneos., al Arçobilpo:de.ToIe~ 
i i Laciudad dc Accí3qucesGua dojpor el Rey Vvamba,y:por el 
dix. , Concilio vndecimojquefe con-
13 Ciudad dc Arcobriga,fegun grego Cn fu tiempo en eftaciu-
algunosies Agreda. , dad^fobre cfta razón. 
14 Laeiuàâd Dknicnfcjllamada Mas ya en los tiempos prefea-
Dcnia. .'.^. Ji - tes,porlas grandes mudancas,y 
i j Secobia, llamada Segauia0 q alteraciones delas cqfasde Eípa-
'_: ' na. 
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fajfe han venido aredirzir a ib- liosTolcdaños^csel que fue con 
losocho Obifpadosfufraganeos gregado en ttépo délos Empera 
a ella fanta ygleíia:que fon elde dores Arcadio^y Honorio: mas 
Cordoua , el de Falencia, el de ha fe de aducrcir, como lo notó 
Ofmajel de Siguen^jcldcCué Celar Baronio, en los Annales 
ca, el de íaen5el de Scgouia3 y el al ano del Señor de quatrocien-
de Cartagena: eñedcfdc el año tos y cinco,qneaqiiife mezclan ¿ín0t 
de mil y quinientos y fefenta y y confunden en vno, dosdiferé 
feys(íc2;uncfcnucGariuay.cap. tesConcílios^mboscclebrados 
4i.del'!ib.3.)Eftos fon los ocho ficado Confuí Stilicon 5 que lo 
• Obi ípdos , có mas Ia Abadia de fue por dos vezes.En el primero 
Alcala la Real, cuyo prelado at deftos Confulados^en el año de Año.400: 
. filie a los Concilios prouincia- qüatrociento'Sjalosfietede Setie ^ <̂¿i-
les.de Toledo con los Obifpos. bre/e celebró el vno deftos Có 
La Abadia de Vallad olid, que fo eilio^en el año-tercero del Papa 
-lia también ferlufraganea a To AnaftaíiOjprefidiendo.en^LPa-
led o,cs ya filia Obifpal,fufraga^ tronOjO Patrunío Arçobifpo de 
nea a Santiago. Toledo, contraía heregia de 
Prifciliano^contien&masvcyn 
Dos 'Concilios celebradlos Antigua- te canones^q pertenecen a la re-
mente en efla 'ci'udadiy del Janto formaciodcladifciplina eclefíaf i»*'" 
lArpbifyo ¿fflur'tOi C^ .XI I l I . tica: como parece en el primero 
tomo délos Concilios.De dõde 
No de los argumentos fe toma arguniéto aucr fido eite 
mas eficazes con que fe Concilio nacional, juntandofe 
coinpnicua la continua en el losObifpos deTarragona, 
religió y Chriñiandad que fe ha los Cartagin¿íes3 los. Lufitanos, 
conferuadoeneílaciudadjesen y del Andaluzia.P.órq eprno dí-
•losmüchosymuyinfigncs Con ze Garcia de Loayfa,-de Tola la 
cilios que en fucefsion de tiem- prouinciadcTolcdo.no fe podia 
pos fe han celebrado en ella^to- en aquel tiepo juntar diez y nue 
cantes a las cofas dela Fè5y delas tic Obifpos?como allife hallàro.. 
.bnenas,Gpftumbres y difciplina El otro Concilio.fue cn tiépo 
ec lc f ia í l i ca3como yremosdeela- de los mifmos Emperadores0 y 
xancio* cnel fegüdo Confinado d el mif 
Demas del Concilio en que el mo Flauio Stilicõ5encl año qua . „ u 
Papa Sixto fegundo fe halló en trocientosy cinco, fiendo íum- Ano^c 
cfta ciudad, de q auemos arriba mo Pontífice Innocencio, que 4 0 ) 
hecho mencion5el primero que fucedio a Anaílaíio , cuya esla 
fe halla en el libro de los Conci epiftola que viene con efix Con 
M cilio 
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cilio que llaman primero Tole- filia de Toledo^ antes acabó allí 
dano. Yenefteprefidiò el Tanto fus días, firuiendo a los fantos 
varón yArçobifpo de Toledo martyr es fin ccííar. Yes cofa cier 
Afturio(como lo trae Vafeo en ta que ninguno afeendio ala filia 
el año de quatrocíentos y dos) de Toledo en tanto que viuío 
que fe cuenta el vndeciino en Aílurio^fiendo el vndecimo de 
orden en el cathalogo délos Ar los Obifpos de Toledo ( co-
çobifpos deToledo^en efte año mo cftadicho) y primero de los 
de quatrocíentos y cinco. Del ¿c Compluto,© Alcala, adonde 
qualeferiuc fan Illefoníb en el otrosleíucedieron. 
libro de los lliuftrcs varones: en .No fe halla aucrauidomasCori 
efta manera. cilios en Toledo en los tiempo? 
Aomldl~ ElfantoObifpoAfturiOjfuefu cllic fueron fenores de Efpaña 
T<>ieí&, * ceíforde Audencioenla ciudad los Emperadores Romanos^por 
de la filia metrópoli tana dcla pro los aucr dcfpoíTeydò défíe feno-
uincia Cartaginenfe, varoníeña rio vnas gentes barbaras3que fue 
lado en las obras de virtud ^ mas ionios Vándalos, Alanos,y Sue 
por exemplode vida^qpor eferi uos,y defpucs los Godos, 
tosqayadcxado, Fuebichauen ^ , A .. , . Tr . , 
turadoen el faeerdocio.y digno ^ l * Je l o s V m d d o s ^ k -
del milagro.pues mereció hallar >>os,y Sueños aEj^ana ^ ac j l* 
en el lepuicro terreno los cuer- u r 
pos de aquellos con quefeauia StandolosRomanosenla 
de acompañar en el cielo. Por- jL^Pacifica poffcfsion dc to-
que durate el tiempo de fu pon- daEfpaña.y teniédolafof 
tificado le fue amoneftado por fegadâ y regida por fus gouerni 
diuina reuelacions quebufcaíTe dores^ por fus leyesy coílum-
los cuerpos de los fantos marty- breSjy gozado los Efpañoles del 
xesIuftoyPaftor,queeftauanfe priuilegio de ciudadanos Roma 
pultados en el lugar de Alcala nos(que los Emperadores lesa-
de HenaresJIamado en efte tié- uianconcedido)entraronen Ef-
po Compíutum, que cftà cerca paña las gentes barba^ llama-
de fefenta millas dela ciudad de das Vándalos, Alanos^y Sueuos, 
Toledo.Elqual acudió conpref todos juntos en el año del Se- Añod; 
texa/y afosque la nerra,y elolui ñor de quatrocientos y onze, ^TJ 
do teniáfepultadosjhallò y face» Eran ellos tantos^ tan podero-
a luz, y conocimiento délos ho- fos, que ni ios Romanos que en 
bres: y auiendoios hallado, fue Efpaña refidian, ni fus próprios 
tanto el gozo que dello recibió, moradoresantiguosles pudiero 
íjuenoquifí? mas boluer a fu defender que no fe apoderaffen 
de 
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de la mayor parte delia, y la re- Mas aora dexando de hablar 
partiefleh entré firquedando to- masenefto, vengo a tratar de h 
dauia por délos Romanos eíla venida de los GodqsaEfpaua, y-
ciudad yCÔ alguna otra no peque a Toledo,q poco deípues de los 
na parte de Efpaña. Loq en ella dichos barbaros enrraroen ella,, 
entóces ganaron, repartieródef y de toda feenfeñorearon. 
ta mancra:alos Vándalos cupo ^ , , , , m ^ , 
Ia prouinciaBctica,â porcllosfc C*tM*¿* de l o s s e s Godot, f « , 
llamó Vandalia, de dóde vino a fenorearona^n^a eft* cm-
llamarfcAndalu2ia,comofella- ^ C a f . X V L 
m a o y ralos Alanos cupo toda L cathalogoy fucefsio de 
Eftrc madurado parre de Portu- jp^ los Reyes Godos, Tenores 
gal:y a los Sucuos cupo otra par Efpaña,y defta ciudad, 
te de PortugaljCÓ el rcyno dé Ga cs ncccíTario para entender en q 
lícia. Eran eftos barbaros de na- tíemposfe celebraron los Con-
cion Scythas-.losquales entrado C1̂ 0S cnToledo,dcfpuesdefu 
en Erpaña,y fabiendo la grã for- venida, y para las demascofas q . 
taleza y poder defta ciudad de en ella fu cedieron harta que fe 
Toledo,dererminaronde venir perdió Efpaña. 
todos juntosaella: teniédopara En el libro primerodefta obra 
fipor cicrtõ,qpudicndoláfugc- (cap..s>.)diximos (lo que baltaua 
tar^podrianmas facilmetc feño- para nueftro inílituto)la origen 
rcartoda Efpaña. Ycomoquicra Y patriadefta gentc,ylasguerras 
que llcgadosacíla ciudad,le die ^ tuuicron contra los Roma-
ron m uchos y muy recios com- nos: y como el primero Rey de 
bateSiOueduraron algunos dias, los Godos, antes que fueíTen fe-
nunca ta pudieron tomar,ni ha- ñores de Efpaña > fue Athanari-
zerningú daño, por mas que lo co,ydefpucs del Alarico. 
procuraron:porque los morado El primero dellos que gozó del 
res defta preclara ciudad(fegun titulo de Rey yfefiordeEfpana^ 
que Blondo en fus Decadas lo fue Athaulphoiy defeendiendo. 
efcriue)fedefendicrontanesfor en particular a nueftra ciudad de 
çadamente,quc nunca eftós bar Toledoicl prilnerodclosReyes 
baroslospudieron entrar,ni ha- Godosqfecnfeñorcóenclk/uc 
2er n i n g ú n daño: antes fe par- Eunco:elqualfueenelordeiide 
rieron auergonçados , y con- losReycsGõdoselnoucnOjy en 
fuífoSjy fe apartaron dellaquan la fucefsion délos que fueron le 
to pudieron: ganando las tierras gitimos Reyes de Efpaña,fue eÍ_ 
que auemos dicho,defpues de feptimo,y en eña ciudadfué el 
partidos delia. mifmo el primero; 
r M i Efto 
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Ae Us Cor.ci 
¡ios. 
is An vafeo, Efl.0 prcfupucilo/e fieuc el ca 
ysapi . 15. t n i l o g o de codos eüosjliguiedo 
"GMCU i t el orden que comunmente po-
uayf* en nen nueilfos hiftoriadores, 
la tolscaon r \ . * 1 • i • 
hi primero Atnananco,elpnn 
cipio de fu rey nado por los nños 
del Señor de trezientosy íefen-
ta y nueuetreytiò treze años. 
I Alarico j año trezientos y o-
chénta y áoscreyno veyntc y o-
choaño^. 
3 Athaulphojcl primero que fue 
Rey de Eípaña3por el año de qua 
trociencos y onze ; reynò feys 
años, 
4 Sígerico^año quatrocienros y 
diez y feys3reynó vn año. 
^ Vvallia, año quatrocienros y 
diez y í¡ete:rcynó tres años. 
¿ Theodoredo, año. 415», reynò 
catorze años. 
Turiímundo, año del Señor 
4f3-reynó vnaño. 
8 Theodorico jañoquatrocien-
tosy cincuenta y quatro : reynó 
treze años. 
• EuricOjcl primero que fue fe-
ñor defta ciudad de Toledo : el 
Año:466, principio de fu reynado año del 
Señor de quatrociétos y fefenta 
y feys:reynódiezyfiete años. 
10 Alarico^ año quatrocienros y 
ochenta y tres: reynò vcynte y 
tres años, 
II Gefalarico^al año del Señor de 
50í . reynò quatro años. 
u Theodorico , año quinientos 
y onzc:reynó quinze años, 
13 Amalaviccvj año quinientos 
y veyntc y feys: reyno cinco a-
ños: en cuyo tiempo fe celebró 
el fegundo Concilio Toledano. 
Theudio^alos años del Señor r4 
de quinientos y treynta y vno:. 
reynó diez y fiete años y cinco 
me fes. 
Theudifclo, año quinientos 
y quareta y ocho: reynó vn ano 
y poco mas. 
Agita, año quinientos y qua- I ÍÍ 
reta y nucuc:rcynó cinco años. 
Athanagildo^año de quinien- 17 
tosy cincuenta quatro: reyno 
catorze años. Aqui huuo inter-
regno de cinco mefes5 fegu fan 
Ifidoro. 
Luyba3o Loybajaño quinien tS 
tos y fefenta y ocho: reynó vn 
año, 
Leouigildo^añoquinientosy 1^ 
fefenta y nueuc.reynó diez y o-
ch© años. Beda le llama Leuui-
gildo y al vfo de los Godos, que 
por componen euteomo por de-
zir Theodofio, dizenTheudo-
fío : y es aora vfo de Portuguc-
fes. A los años diez y líete de fu 
reynado mató impiamente a fu 
hijo Ern'iinisildo. 
FJaui-o Recarcdo>año quínien 20 
tosy ochenta y feys: el primero 
de los Reyes Godos que fue Ca 
tholico:cn fu tiempo fe celebró 
el tercero Concilio Toledano: 
reynò quinze años. 
Loyba,fegüdo deite nombre, 11 
añofeyfciétos y vno: reynó dos 
años,. 
Vviterico, año feyfcientosy 12* 
tres:rcynó fíete años. 
Gun 
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23 Gundemiro 3 o Gundemaro, 
año fcyíciécos y diez:reynó dos 
aííos. 
24 Sifeb.uto5ReyChriftianifsinio, 
ano feyfcictos y doze: rcynó o-
cho años y fcys meies. 
25 Rccatcdo fegundo, año feyf-
cientosy veyntey vnorrcynòjfc 
gun aigunoSjtrcs mefes* 
2 6 Suinthila, año feyfcientos y 
veyntey vno:rcynò diez años. 
27 üifenando,año feyfeicntosy 
treyntayvno:rcynò cinco años: 
en cuyo tiempo fe celebró el 
tjuarto Concilio'. Toledano.' 
2S Cinthila,añofcyfcietosy"trcyn 
ta y feys:rcyi1ò feys años: en cu-
yo tiempofe celebró el quinto y 
iexto Concilios Toledanos. 
19 TuIca>año feyfeicntosy qua-
xeta y dos:reyhó dos años'.<Hafe 
de áduerrii^quc afsi cncñc Rey, 
como en los demás Godos, y 
Concilios Toledanos,<ay gran 
•diueríidad en la cuenta de los 
anos a cerca délos que eferiuen: 
yo feguir.e.lo que pareciere mas 
conforme. 
30 Cindafuintho, año feyfcictos 
y qua renta y-quatro: rey ño fcys 
años,y álgunosmefcs.En fu tie-
po,""y por urden fuyOjfe celebro 
el Concilio feptimo Toltdano* 
31 Tlauiò Recefuindo, añpfeyf-
eicntosy cincuenta: rcynó veyn 
te y quatro años: en cuyo"tiemA 
po fe Celebraron en eíla ciudad 
los Concilios octauo^noueno^y 
decimo. ' 
31 - Vvambáíano!-feyfcicntos-yfo' 
tenta y dosrpor otra manera Há*-
mado Bamba: reyno ocho años 
y vn. mes: en eñe tiempo fe ce-
lebro cnefta ciudad el Concilio 
vndecimo. 
Flauio Eringio , o Éruigio, 33 
año feyfcientos y ocheta y vno: 
reyno fiete años: en fu tiempo 
fe celebraron los Concilios duo 
decimo y decimo tcrcio,y deci-
mo quarto Toledanos^ 
Flauio Egica, año feyfcientos 34 
-y-ochenta y ocho: rcyño el Tolo 
diez años, y con fu fajo Vvitiza 
otrps tres. £n fu tiempo fe cele-
braron, en efta cindacl los Con-
cilios decimo quinto,)' decimo 
fexto :y dcfpucs prefidiendo el 
Ar.çobifpo Feliz,también el de-
cimo feptimo. 
V/Vitiza,año fetecietósy vno: 3Í 
reyno nueuc años: hizo congre 
fgai'encíla ciudad el Concilio 
decimo o6tauo3aunquc eRcno 
fe cuenta comunmente en el 
numero de los Concilios To-
ledanos. 
Roderico^año fetecientos y 3^ 
diezmo onze:reynò tres añosjos 
dos con Yyitiza , y el vno el fo-
-lorvkimo de los Reyes Godos 
de Efpaña: porque fiendo eíle 
Rey fe Jacabo la muy antigua 
noblcza^gbria,)' familia dellos: 
porlospecado3(fegunfc cree) 
y perniciofaseoílubres de V v i -
tiza^y deRoderico:mediante la 
fuerça délos barbaros Moros,q 
ííruierondc azote de Dios. 
Hazé memoria nueílras hifto 
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rias como los Godos cayeron T)el Concilio fegundo, y tercer o T o 
en la hcrcgia Arriana^por vn leâítms,y Montano J'rcohijjwde 
Obiipo llamado Vlphila.cl que Toledo^del%ey %ecaredo.y-âc-
utraGotbí fue iñuentor de la letra Gotlii- cret'o deGundernaro.Q^.XVll-
ca : cuyas feñales y caraóteres 
trae Gariuay,librooóhuo,cap.i. L fecundo Concilio To-
délos qualcs fe vfo durante el j M l e d a n o / e g ü la cuenta or- l€dJtnô  
reynado de los Godos. Mas a la diñaría > y común de los de, 
verdad mas ohícuras y diferétes Concilios Toledanos, fue cele-
fon que aquellas letras qefteau- brado en eíla ciudad en el año 
tor pinta, las que fe hallan èft quinto del reynado de Amala-
. BreuiarioSjy MiíTales, y priuile- rico^que ala buena cueca fue en 
gios antiguos,que eftan en la lí- la Era de quinientas y fefenta y 
breria defta fanta yglefia y aun- nueue > q es el año del Señor de A ñ o «i 
•que poco apoco, con los tiem- quinientos y trcynta y vno(aun í JE 
poŝ  fe vinieron a eferiuir^y vfaf que en eflo ay (como tengo di-
••mas femejantcs alas letras La- cho) grandiueríídadde contar ! 
tinas. entre los que efcriuen)alos diez 
De los Reyes de efta ciudad3y y fietedías de Mayo. Otros feña 
de Efpaña, que reynaron def- Ianque fue en tiempo del Rey . 
pues dela perdida,y deftruyeion Theudio : pero lo primero es-
della3y fucedieron alos Godos, mascierto.Iuntarófeen elocho 
vnos tyranicamente 3 como fon ObifpõSjprefidibndo elfanto va 
losMoros-j otros legitimamen- ron Montano, Arçobifpo de To 
.tCjfc diraal fin defte libro. ' iedo,de quié fan Illefonfo eferi-
Por los años del Señor de quâ :üe aúer florecido en tiempo del i 
'Aáo'.^á. trecientos y nouenta y feys3âo- Rey Amalarico.Regia a eíla fa-
ssuigcndo recio fan Fulgécio Obifpo Ruf- ^on la Yglefia elPapaluanfegu 
p e n f í ^ Pen^e( diferente de otro fanto do. Contiene el Goncilió cinco 
del mifmo nombre, Obifpo dé capítulos de reformación de las 
Ecíja, y hermano de fan Iñdo^ coftumbrestydizé aueríídocon 
ro) z\ qual eferiuen algunos au- 'gregado principalmétepara co* 
tores, auer fido natural de To- uenar la heregia Arriana: otros 
ledo, como fe dirá mas larga- dizen, que contra la dc lòsPrif* 
mente aihnde nueílro l i - çilianiftas: alo qual fauorecen 
bro. 5. en el numero vnas palabars del mifmo Mon^ 
delos.fantosde tanü, en la primera epiftola fu-
eftaciu-̂  ya,que viene concite Concilio* 
dad. La neregia de Prifciliano, que 
fembr© en Efpaña, abraça en fi 
mu-
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machos errores diferétes: delia ge^alabandole porauerdeftrity- : 
s*Atrz4¡n traca fan Auguñih enel libro de do el culto y adoración de los 
tre!X t^refibus.Efte-Concilio fin du- ídolos. Eftas d-t) icáreas vienen eü • . - . 
s t u m \ure da fue prouiñGÍal¿pucs fue de fo la colección delõç CJonrilios de 7, ̂  > 
f'?9* los ocho Obifpos^y lo funda bie Efpana^del Arçobífpo don Car-
el Doctor Villalpahdo tratando cia de LoayfnifònèlegSciÍMmas^ 
de los Concilios Toledanos. y muyn'otablesi y graues^y falra 
" ^"La vida; o hi ft òr ia de Monta- Uart'en losimpreílb's.Cuenta af- -
M Arcllrf- Üti, toca el gloriofo Dodlor fan fiiliifeo-Illcfonfócjtíc-fe fabé 
fí. Illefonfojcnel libro delosvafot por-aiKi'^iifsimaiy eiertarclaciõ 
íics Illuftres, en elprohcmio ] y de-íletft-nto Montano, que para' 
c'n fa próprio!u'g'ar, diziédoqutí ñioítrar y conuénce-ria fálfedad-
túuo ta dignidad c'athedral^y pri de vn-a infamia^ü^ Te-le impo-
hiera filia de lá prouincia Carta- nia^eícaejé la hotieftidá^tLiuo 
giñen-fejehta ciudad deToledo, en fu própria ropa'ó vellido bra 
dcfpuesde Cclfo : fiendó hob re fas encendidas tòdõél tiempo q 
que rcfplafid'eciá çn-virtud de efttiáodiziedoMiíRi cneí-fabro 
éfpirit'u>y eloquência en el lia- altar defuyglefíaryaeabada-lafo 
blár.Rcfbhiiò y pufo cnc&cier* lenidad de la Mii!a¿fe tiàllò que 
Éo él'goüiernó de fu 'cargoy ófi ni las brafas fe auiaxi muerto^ ni 
éiOjConòrdenceleílial.Efcriuio Jaropa fe auia quemadoyhircce 
dos cpiftolasoca'rtás muyprouc bido daño.Dieron' entonce? to-
cho fas parafadifciplina cclefiaf- desgracias a Diosnueftro feñor 
Éicadavna alos moradores de la porque la ínnple y rauda natura 
ciudad de Pálencia^cn que pro- Icza del fuego auia conuencido 
hibe y veda que los presbyteros de mentira y falfcdad al ácufa-
confagré el fainochrifmato que dor, y rnanifeftado la innocecia 
los Obifposde vna dioccíí Con- del fantoObifpo.Florec-ipy ref-
fagrenlas yglefias dcotra:prouã plãdecio enlés tieniposderRey 
do con autoridades de la fagra- Amalc:neo;tuuo la dignidad del 
da Efcfiturajiio ferefeo IÍCÍCOÍY pontificado nueue añ'OS; 
a losqueter i ianaf iciónyamora ^"El Rey TheodoriCo d é l o s FjRe^ 
la fedia Prifciliana 3 aunque: nó Ortrogolos de Italia, ábrelo de ¿ t r i c o * 
õbraffen conforme adiarlos re- Ámáléricò/fegun•cuertta-fan líi 
prchcndcjhaiicndo meneio co dorò^viuò"ãToledosy fecafo co 
mo eíla hetegia es conueneiday vnafeñora natural defta ciudad: 
reprouadabaftanteménté -cnlos de la qtíál y del dicho Rey} pro-
libros del fantp Toribio, dirigi- cedió Se cie ri ano , padre de-faii 
dos á Leon Papa. La otra carta - Leandro, Ifidoro, Fulgéndó/y 
'¿feriue Montano a Toribio mo Florencia,- -
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i iKc}?u~ ^ EI bicnaLicnturado Kecare- hallócnla mifma ciudadvna co 
uhRecate- ¿0jRcy Q 0 ¿ 0 y fUceffpr de Leo- lumn.a de marmo^co.n vna anti 
Año de ^gddo, en el ano del Señor de guainfcripcióeículpidaen elk, 
5 í ¿" qninientosy ochenta y .fcyŝ  Era que da razón de lo dicho en po-
íeyfciécasy ycfnte y quatro^que cas palabras.La qualcolumna le J-
merecio fer llamado Padre dela rriando colocar en clclauftro j . 
pacriaj fue vigilante y zelofo en cita fama ygiefiáj adonde fe po- ' 
fas cofas de )ufticia3y fobre todo ctavé'r, cóillómas efpécificada-
Cachplico. Efcriuendelque re- menté fe da razón en lajegüda 4 . . r 
çibio nueftrafanta Fcluegoalos partedeftaobrá,:cnla deferipció 
principios de fu rey nado"-j a los deílafanta yglcfia.Y qnefte añq 
primeros diez mefes 3 extirpado de la dedicación defte templo, 
los errores y fccla Arriana, en q aun no eran los Godos á~\ todo 
los Reyes Godos fus prcdeceílq reducidos^ni auiaii dexado la ic 
resauiâ andado. Y afsi como tal <5la Arriana:porque fu folenney 
Catholico Principe, luego en el publica reducción confta auer 
primero año j que fue en Ia Erà fidò al año quarto del reynado \ 
feyfcientasy veynte y cinco ̂  y de Recarcdo, en el tercero Gon 
refponde alano del Señor qui- cilio Toledano: y en clañopri-j 
Año de nientos y ochenta y ficre , a los mero folaniece auian precedido 
587 trezediasdel mes de Abriljiizo algunps principios^ premiflas i 
fe dcdicaíTcjyconfagraífela fan de fer Catholicos. 
tayelefiáde ToÍedo,conformc De fuerte que çfte fantoCon 
alvíoyritoCatliolico^nhonra cilio fue congregado erí el aña ^ ' ^ V ^ 
defantá .Maiia nueílra Señora, quarto que reynauà el gloriofif- „tt 
en forma mas ampkjComoyglc fimo, feñor Rey Rccarcdo ( fon 1 
fia metropolitana: Ia qual antes, palabras del Concilio) a los o-
dcfde losticmpos- de la predica- cho dias deMayo, Era feyfcicri 
ciondefan Eugenio halla cílos, tas y veynte y fíete , que fue 
auia eílado con poca ampliado, el año del Señor dt quinientos'' j^f{0 ¿t 
y eftcníioníque es cofa notable, y ochentay nucuc. Fue Conci- g ̂  
y de que no tenían noticia los q lio nacional,de fefenta y dos O-
efcriué:hafl:aqueeneílaciudad, bifposdetodáEfpaña,yde toda 
pocos años ha ( que fue en el de .laGaliaGothica,<)Narbonenfc, 
mil y quinietos y noneca y vno) eclebradoen cíla real ciudad (q 
el Obiípo de-Segorbe Doótor yagozauadcílenombre)entié-
luan Baptifta Perez, fiendo Ca- po del Papa Pelagio elfegundo, 
nonigo ,y Obrero en efla fan- prefidiendo Euphimio Obifpo 
ta yglefia, y Arçobifpo el Car- metropolitano de Toledo:en el 
denaldon Gafpar de Quiroga, qual fe condenó en Efpaña la 
here 
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hcrcgia Arríana. Y delante de cientos y quarenra y echo, que, 
toda lafanta Synodoel Rey Re- es el ano del Sciíor de feyfcien- : ^ ., 
caredo,y la Reyna Bad da fu mu tos y diez:y al fin del le pone vti "Ano 
ger̂ y los Principes Godos^reco- edióto y decreto (que zki fe no: ál Q 
nocieron y abracaron la fanta Fe bra)del mifmoReyjen q fubferi 
Ca.tIiolica:y menofpreciãdo los ben mas Obifpos, y entre el!os 
errores de Arrio,confeíFaron la el gloriofo Dodlor fan Ifidoro 
ygüaldad de las perfpnas en la Obiípometropolitanodelaygle 
lantiísíma Trinidad: y que Icfd fia de la prouincia de la Andalu-
Çhrifto nucílro feñor,, vnigc- zia. Afsi en el mifmo Concilio, 
n-ito hijo de Dios, es de la mif- como en el ediólo y decreto, fe 
ina ílíbftancra con elpadrc3con determina y manda/] alosArço 
forme.a la confçfsion de la Fè bifposdeToledo les fea guarda 
4cl fanto Concilio general Ni- dala obediecia y honor d Prima 
zeno.Luego fe ordenaron y cita do.. Por cuya ocafíon García de 
bleci.eron excite Concilio tercç Loyfa haze en cite lugar vn ĵafc 
ro,> veyntc y tres capitules muy ga digrcfsion del Primado de la 
vti léSiy ncccíTarios para la cor- yglcíiadToIedojlaqualauiaçó 
recciojn delas còítvipbre^y dif- puerto cnToledo:pcroyoaguar 
ciplinaeclefiaítica. . doa tratardeíto en la fegunda 
.Subferiuio encíte ConciliOjCn parte deítaobraren la deferipcio 
U'C los demás Obifpos^fan Lean de cita fanta yglefia, que fe ni Td 
dro Obifpo metropolitano de próprio lugar. Y cnloqucroca á 
Seuillsr.Elqual dcfpues del Con eítcjaduicvto^ucencllc decrc-
cilio,y confirmación dcloscanó to y Synodo 3 el nombre de Pri-
ncsdelj ordeno y compufo vna madoparece que fe tomaporlo 
homilía > digna de tal varón 3 en mifmo que es mctropolitanójcl 
loor de layglefia¿por laconuer- qual tícnepreemineçiareípectó 
fion delagentc Gothica:qucvie ar. fusfufraganeos;.coÍTioconíta 
ne.con la colecciondc los Con- delas palabrás que precedeny fe 
ciliosde Efpaña.Hazcdellamen íigucn:y para confirmación del 
cipn el Arçobifp.o don Rodrigo Primado, otros lugares ay mas 
en cl libro.2.c.i5.dcfuhiftom; eficazes, , . 
i f decreto ^ E l Rey Flauio Gundemaró,' En eíta Syno.do falta la fubf-
¿ t G t w A w a . fucefror de Vvitcrico3hizo con- cripcion del Obifpo deToledo, 
* Í ^ E $ * I A * grcgar Synodo en eíta ciudad, queçraalafazon Áürafio:y pu-
de quinze ObifpoSjla qualno fe do fer lácaufa porque tratando-
cuenta coir.únmente enelnu- fe defuPrimaciayautoridadjno 
mero délos ConciliosToleda- erajuítoqueelfubfcribieíTe^ü-
nos.Celebrofe enlaErade feyf- q eítuukíle prefeme. Peropues 
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cl nohablaporíi mífmo3jufto es y Gundemaró y y en los griñci-
q-j e por el hable fan tllcfonfo ,y pios del Rey SifobutOjCa'íí dozc 
dcftodirC'Cnehiguiece capiculo, años, 
ElArçobifpodonRodngQ/en ^buH 
•Del ftnto TtArm -jíurajlo, Arçobif- el libro fégundó de fu hiitorÍ3> 
•fo de Toledo^ del 'fyy Stfe'bu- cap.17. elegantemente recuenca 
• to3cn cuyo tiempo preft.íio. QI¡K las virtudes^y-alâbanças dcl'Rcy 
XVíIÍ. SifebutOjComò fanlllefonfò-Iss 
de Auraíioiyde fáhHeladio A t 
Aurjf ta A r Onio quiera qcnla Syno cobifpos de Toledo. Sifebuto 
Tofildc \ l J ^0 c'ĉ  ticmP0 c'c Cunde Rey Chnftiâni&iítiõ3 fucediò'^- : 
marOjCra ala fazon Arco- Gundcmáro-eiifel reyriadodéEf ^ 0 jc i 
bi fpo d cfta filia A ur afro, me pare paiu,en cl aáòdefeyfcientosy ^ í 
ció' no paííat* en filencio fus ala- doze,a la-cqeh'ta'-riias ordiñáriav' - j 
bançaSjCoino lo hizo clgloriofo Reyno^y gouer'nó como varón 
fan Illefonfo, en el libro dclos fabio^y muydádo àlás lGtras> o- : 
varones Iliuilres. D ode cfcriite, cho años y' feyê méfes. Fue ^lc^ I 
4 Auraííoponcince dela yglefia gante e'neiháblarydoá/oenláfa 
de Toledo^ ciudad metropolita biduriay letras^díeítro^y acertad 
najfucedio a Adelphio en el fa- do en fus juyzios^auentajado cii-
cerdocio(porlos anos del Sefiòr piedadybcniçnOjCxceleiueenla 
Ano de de feyfcicntosy tres) varón de gouernacion del rcyno^ én las 
¿ 0¿ gra.nbondad,excelentecn la au guerras^y viítoiriasfa-mofo:y fo-
totidady gouiernojcn losnego bre todos eílos dotes relígioíií- [ 
cíos domeítreos muy acertad o.,- íimo(que afsilc nombra t í Coii 
pn las aducvfidadcs próprias con cilio quarto Toledano,cano. 57. c- mtUui. i 
ftanterporque quãto erade man y Innóceneio Papa tercero^ eiv ^iUm^£ \ 
ío3y tcmpladojtanto fe hallo fie vna epiflola decretal) como fe' fahptifa 
pre fuerte en lo aduerfo. Fue moíh'ó bien ferio en las ygleíías; 
mas feñalado en la defenfa de la que magnificamente edificó, y 
verdad,que enel exercício dc ef en la muchedumbre deludios-
criuir libros:por tanto es tenido que hizo baptizar. Porque acor-
por ygualjy no inferior a los va- dando de extirparlos de Efpañáj-
rones perfeftos: porque lo que y queriendo que en fus eftados 
los otros hizieron de prouecho no viuieílen finó foloslos Chrif 
con la predicación j efteaptoue- ríanos, en el ano de feyfcientoí ¿c 
chaua co la guarda,y defenfa de y diez y feys,avnos de grado, y ^l g 
la verdad, y virtud. Viuio en la alosmas pôrfuerça hizo rece-
dignidad del facerdocio , en los bir el agua del fantó baptifmo: 
tkmposdeJos Reyes Vvíterico, en el qual hecho-fe alaba fuzèío-
Chri-
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Cliviíliano,aunque en parce no qual tuuõ oficio(conio hombre 
fue medido có difcreci6:conio illuítrifsimo ) de gouernador^y 
Io declaran los fancos padre?* redtordelascofaspublicaSjque 
Cuenca enere otros autores el escomode2ir aora> Prefidentc 
Arçobifpodon Rodrigo^que fa del reyno:aunque viuia en liabi 
bricodemarauillofaobralaygle to feglarjinas lo interior del co-
ita de fanta Leocadia de Tole- raçon, y las obra?) eran deverda 
do:adõde en los libros antiguos deroreligíoíb,y monge.Porque 
efcritosdcmano/elceennume quando fe hallaua algún tanto 
ro pluraijyglcíias'.que feenden- librcydefocupadodehegocios, 
de auer edificado la baíílica de feyuaaconfolar al monéilerió 
fanca Leocadia fuera délos mu- Agalienfe^fueradclosinurosde 
tós^y la del Alcaçanporq la par- efl-aciudád: q es3quel(dize fan 
rochial dedicada a cftá íanta, es Illefonfo) donde yo fuy recebi-
masmodernajcomoíedkatodo do por monge:y por la merced 
en la híftoria entera qhazemos deDios^yporla-publica^y muy 
de fantaLeocadiayen el quinto conocida íantidadjcsfamofo, y 
libro. En tiempo deftc Ghriftiâ- tenido en grãopinion cerca de 
nifsimoRey floreció Vnó de los todos. Adonde Heladio3íin acó 
Arcóbifpos de Tólédd, fan He-̂  pañamiento de criados^ímpom 
h à i o , rio deííigual a el e-n -virtu- pa ni aparato del fm\o:> fe aplica-
d-es/ " ' ua y aeomodauaaltratOjyparti 
& e fan Heladio ¿ n o m o de To^ Caridades «lelos rcligiofos:haf 
íedoiyStfenando'key Gódo.Cab. catraerjuntamentecon cllosha 
^ j ^ zeziüos de lena^pajasjo ícrojaS 
parala chimenea.Y alfin pofpu 
N tiempo del Rey Sífebu niendóy menoípreciandola aU 
to,de quien diximos en el toridad que tenia enel figlo^fíen 
capitulo antes deíle, flore do amigo de la folédad, en bre-
•cio en fantidady dodrinaenef- ue tiempo^huyendo de las cofas 
ta ciudad, fan Heladio Obifpo del mundo, fe fue de hecho al 
metròpejicanodella/uceflorde monefterio,quefrequentauaco 
Auráfiojpor los anosdefSeñor el deíreo,a permanecérenelpor 
A n o de de feyfcientos y quinze, y feyf- obra3y profefsió:aora fueíTe elle 
6 1 y cientos ydiez feys:cuyavidaef- nlonerteriode laorden de S.Be 
6 x 6 críuío fan Illefonfo enel libro nito^odefan Auguílin, o de o-
delos varones Illuílres.. Adon- tramanera(comotrataremosen 
de dize, que auiendofe criado la vid&de fan Illefonfo):y defde 
Heladio en fumocedadsenel pâ a pôco,hecho Abadyypadre de 
lacio real y coree Gochica^ en la losrnongeSjgouernó cé mucha 
pru-
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prudencia aios mifmos mon- pOjy bucko el juyzio^ poriadc-
ges , y acrecentó la hazienda íbrden de fus coftumbres:no 1c 
común, del monefterio. Eftaa- pudiendo íufrirlos miniftrasdc 
do enefte oficio y cargo,fiendo fu ygleíia.eílado vna noche d ur 
ya viejo en edad, y canfado de imendole abogaron cóvnkzp. 
los trabajoSjfue licuado a fer pre Aunque.Heladio començo a 
lado y Arçobifpo de Toledo, ferArçobifpofiendoviejo,tuuo 
mas por fuerca,y importunació y rigió la dignidad diez y ochó 
«leiRey,y dela yglcíia, que por años, en los tiempos de los Rc-
fugufto y voluntad. En la qual yesSifebutoaySuinthila,yenlos. 
dignidad dio mayoresmueftras primeros años de Sifcnando:y 3-
y exemplos dc virtudes,y fand- los poílreros de fu vida, ordenó 
dadqantcs,dandolcDiosnue- dc leuica, o diácono a.fa.nllle-
uasfuerça^.Regia con gran dif- fonfo , en el niifmo monefterio 
creciona fusfubdiros,y alos del Agalienfecadonde co fudo6i:ri-
eílado feglar,en q antes auia vi- na,y exemplo^unotres.hijosefr 
uido.Eiilannfericordia,ylimof* piritualês,iníígncs difcipulós^ q 
nas tan largo y liberal con los fueron los tres Arcobifpos qúe 
pobres,eii tato.grado(dize lile- lefuçedieron en la ídla defpues 
fonfo)como fí-verdaderamente dcluílojEugcniofcgQdo, y fail 
pendieran de fus próprias t n - Eugenio tcrcxro^yianlllefon-* 
trañasy eílomago: pues fatisfa- fo:que como buenos Elifcos lie 2í 
'cia'ala hambre y neccfsidad de redaron cLefpi.ritu doblado de 
ellos ,co-moii la fuya propria le fu maeítro. Y finalmente falle-
fatigara. No-curó de ocuparfe ciendo en "el año deb Señor de - ^ • 
en efcnuír,porquelas buenas o- feyfcientosy trcynta y dos,'vno , 0 
bras que cada dia hazla j feruián nías o me ríos i buena cuera, fue ^ 5 i 
delibro con que enfeñaua. a gozarla bicnauenturancadda 
s.iRefoxfo, .Siendo HeIadioArcobifpo,tra gloria celeftial, que auia merect 
go de Us va t̂ ,Ja con nacnofprccio,yfo- do,comodel loafhrmafanlllc* 
roues mf- jberu-ia,vn diácono de fu yglefíaj fonfo.Cuyaautoridady tefHm<j 
tres-' llamado Iuflo,indigno deilc no nio es baftatite paratcnerlrpor 
bre.Efte es el que fucedio aHe- fanto, mayormente fien do cm 
ládlo en la dignidad de Toledo, tiempos que fe.vfaua diferente 
luego áefpücs de fu muerte, y orden d-el canonizar los fantos, 
Diosqucfueleidifcrir cfcailigo, dela que al-pre fen te guárdala \ . -
nara exegutar con mayor dgor, Yglefia.Delo mifmodateftimo 
Je embioel;qu^teniá bien mere nio eh Arçobifpo de Toledo dó 
çidoípotqubfíêMo; Ajtiçobifpo Ro.drigo^nelíegundo libr.o.dc 
jffeyinfii àfecâi^yx^fumiríekuer fa hiñoxidxi-diziendo, que ü 
Yglc 
i . 
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Yglefia le honra como a perfo- Jaciondel Fuero juzgo: aunque, 
na que refplandccio con titulo lapoftrerá. Como aorala tene-
de fantidqd.Lo mifmodizen o- rnos^lahizo Egica, penúltimo 
tros muchos autores. En la fala Rey Godo, como fe dixo en 
de losGabiidos dcílafantaygle- el libro primcro,capituÍo.5>. La 
fia efládibuxado con diadema, ordenança que los conuerfos 
infignia de fanto. Y finalmente de Toledo hizieron contra los 
eílá oy canonizado porla Yglc- que judayzaficn^qneefcriue Ga 
fia Romana en el Ivlartyrologjio riuay auer fido en tiempo deíle 
reformado, y aprouado con le- Rey,fe traerá en Recefuindo ^q 
tras Apoftolicas de Gregorio Pa es en cuyo tiêpo ello paífo: mas 
pa decimo tcrcio^fenalandofele e] Concilio quartoToledano3es 
dia en elKalendario, a los diez Cierto auerfe celebrado en tiem 
y ocho deFebrero:donde Cefar po de Sifenando.Y auiendo cin 
Baronio trae en las annotacio- coaños y onze meies que reyna 
nes las palabras de fan Illefonfo ua 3 murió en efta ciudad, en el 
en la vida deftc fanto, mas cor- año del Seiior de Seyfcientos y 
retíasqucGarcíade Loayfa.Por treyntay fiece,diezy nueue dias 
Jo qual merecía elle gloriofofan^defpues dela muerte de lufto 
to ,qen efta fu ygleíia y dioceí^^^rçobifpo. 
fe hizieíTe efpecial memoria del 
enlos oficios <iiiimos,y crigirfe ÍDe inflo /rcohtfyo deToledo: y el 
capillas,© altares en honra Tuya, quarto Couc'dio celebrado en la 
pues el tanto la honró con fu fan mifma ciudad. Qajy.XX. 
tidad^xcmplójy meritosxomó 
también fe dirá adelante en fan X Vílo,difcipulo de fanHela-
Eageniotercero. Eugenio fegü dio,yfuceífor fuyo inmedia 
do,aunque fue varón deinfigiie tamente en la dignidad de 
fantidad,maspornotenerfeme Árçobifpojen elaño del Señor 
jante publica aprouacion dela de fcyfcientosy treynta y tres: 
Ygleíia,nocorredella mifma hombre de buena.difpoficióde 
razón q délos dos fobredíchos. cuerpo(como lo eferiue fan Ule 
í^Sifenando começo a reynar f o n í b en el libro muchas vezes-
Am> de en d año del Señor de feyfcien nombrado) y de fubtil ingenio, 
ÍÍ31 eos y treyntay vno,fegun la mas dcfde fu mocedad fue monge, 
verdadera cuenta: hizo algunas criado y enfeñado cumplidamé 
ley Í-'-'JV fu e el primero que reco- te en la virtud, y en la vida mo- f 
piló3y pufo en buen orden las q nachal,porfan Heladio. Fue ele 
auia hail a fu tiempo: y afsi fe le gido en el moneíterio Agalíen-
atribuyecomunmcntelarecopi fe por redor, elterccro defpues 
de 
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de fu maeftroxn cftc oficio cftu imperando Heráclio, eti él pon" 
uò tres años: murió en tiempo tificado dc Honorio Papa el pn-
dcl Rey Sifcnando^y elmifmo msro/egun cfcriucnxongrcgá 
Rey murió diezy nueuediasdef dofe cnel fefencay feys Obifpos 
jmesdel.Preíídioluñocnel Có (comolo dizclarubricadel Fue 
cilio Toledano quarto, como ro juz^o)de Efpai^ y de la Ga-
luego veremos, A efto fe junta lia:dcdódeconftaauerfidoCon 
lo que en el capitulo paliado re- cilio generado nacional 3 como 
fen dei prohemiode fan lllcfon lo dizc el mifmo Cócilio alprin 
fojCn el libro délos varones Illu cipio3y muy celebre por la afsif-
íl:fcs(aunque le cuenta en clnu- tcnciaclc fan ífidoro Arçobifpo7 
mcrodcllos)qeílepreladoIuíl:o de Scuilkijy fan Braulio Obifpo 
degenerando dc fu nombre, fa- dc Caragocâ y luílo metrópoli--
lio dc foberuias y finicftrascon- taño dcToledo^y otrosmuchoy 
dicjoneSjylequifoDíoscaíligar grauesprelados.Contiene fetén 
por aucr defprcciado a fu macf- ta y cinco cañones o capÍtulos:y 
tro cl Arçobifpo fan Heladio, porque en los Obifpados de Ef-
fíendo diácono defu yglcíia^ot' paila auia díuerfos vfos y cere mo 
donde vino atener muerte def-^nias cerca del orden de celebrar 
graciada: aunque fray luán debita Miíra,y los otros oficios diui-
Marieta le cuenta entre los fan- nos, para q fe guardaífe vnifof-
tosde Efpaña. midad-.y porquitarladiuerfidad 
El quarto Concilio Toleda- y confufsion que auiafe mandó 
Quamcon nòjfcgú la cuenta ordinaria,fuc en el capitulo fegúdo defte quar 
dina TOl€~ ce^c r̂a^0 cn t \ año tercero del to Concilio,que en toda Efp aña 
rcyno de Sifenando, como con y la Galia/eguardaíTevn mifmo 
cuerda los libros eferitos de ma- orden enel rezar y cantarla Mif-
no, y los autores que mas acier- fâ y el oficio vefpcrtinoi y m atu 
tan:y cíla cuenta fígue Vafeo, q tinOjCÍlo es en el oficio noótur-
fue en'la Era feyfcientasy fctcii- no y diurno:porque no era cofa 
Año de ta Y vno>a"0 ^ Se"or ̂ c ^eyí" decente q liuuiefTe diuerfa coi-
cientos y treyntaytreí (aunque rumbrecnlas cofas ecleíía/licas 
el Arçobífpo do Rodrigo,y Lu- entre los que viuian debaxo de 
Roderi.lib. casdeTuy va por ocro camino) vna Fè3y vn mifmo rcyno. Eílo 
^i9- fíedo Primado deíla real ciudad fe cometió en el Concilio a fan 
luílo,dc quien acabamos detra- Ifidoro* como a perfonadetan-
tar,yno Eugeniocomo otrosdi tasletrasy fabiduria3a cuyo car-
xeron.Celebrôfecnlayglcfíadc go eftuuíeron los negocios de 
fanta Leocadia virgen y martyr, tanto pefo como efte, y fe hallo 
a los cinco dias de Diziembre,, eneíle ConciliOjy fubfcriuio: y 
fegun 
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fegun algunos autores prcfidiò fes, y diez y nueue cíia?¿ Murió 
en el.El qual en razón delta co- en Toledo año del Señor de fey f 
mifsion i ordenó y compuío el cientos y treynta y ocho : auque 
oficioídiuino, que por fer el fu Vafeo y Garda de Loayta traen 
autor,ésllamadohaftacñe tiem otracu'entá. 
po Ifidoriano : y por fe auer afsi En el primero año del r eynó 
mandado en cite Concilio, cele de Scínthila, fecógregò el Con f™" '̂™ 
brado en efta ciudad , y auerfe cilio Toledano quinto, de veyn /''wa^", 
conferuado mas en ella, y acre- ce ObifpoSjCU layglefia o bafili-
centadopor losprelados de efta ca defantaLeocadia/ueradelos 
ciudad,fan Illefonfo,yfanIulia¿ muros,Era feyfcientas y fetenta 
fe llama Toledano: y por aüeffe y quatro^ño del Señor de feyf-
inftituydo en efte tiempo, quari cientos y treynta y feys. En el Año dé 
do en Efpaña reyhauan los Gó- qual preíidiò,o alómenos fe ha- ^ 3 *» 
dos y le llaman oficio Gothicó. lió Eúgcnio fegundo defte nó-
Bien es verdad,quc aunque fan b^métropolicano dela real ciu 
líídoro compufo y ordenó efte dad de Tolcdo:adoncíe fetrata* 
oficio^fe aprouechó de algunos fon muchas coías,no folo muñ 
principios del que fan Leandro danas (como dize el Arcobifpó 
íli hermano,y préidèceíTor en la don Rodrigo)finotambiea dmi 
filia, auiaordenado, y vfadò en nas,por nueue capítulos, Y enel 
Seüílla, por tanto hazencótaun primero dcllos claramente fe di 
mente autores defte oficio a los ze,qiie fe congregaron Obifpos 
dos fantoshermanos, Leandro y facerdotes de diuerfas prouin 
y Iíidoro:delo qual muy mas lar cia?,por donde confta auer Íido 
fomente fe trata en fu lugar en Concilio nacionahy en el Tole-as tablas, que los años pallados danofexto,cap.i8.fedaa cnten-
compüfimos a éfte prõpoíito, y der auerlofido, en aquellas pala 
fediraenlafegundapartCi bras: Um quidem iñ anpecedenü 
« - i * ñ ^ i r - fyüuerfrliSynodo.ÉntxclosObií 
S)c Sctnthila %ey Godo, y Euge- pbs preladosqile fe hallaró en 
7 Ú o t l f t g m d o s A r M a ^ T o ^ t ^ ¿ o n á \ i o M ^ o { z n \ M ^ 
l ' i 9 : > } ' l 3 ? ^ roÁr^obifpo de Seiulla:dcÍ qual 
CenahoToledano.tap.XXL feke que eneítemifmoConci-
Cinthila Rey de Efpaña lio annücio fu muerte,y que en 
defpues de Sifenando, co- elañofíguientede feyfcientosy 
mençó a reynar en el año treynta y fíete, aios quatro dias 
dciSenordefeyfcientòsytreyn de Abr i l , auíendo celebrado 
A ñ o de ta y cinco, ò v n año adelante, y Mííra,ydadoafusouejaselpafto 
¿"3 5 leynò eres íños^ y ocho xne éeleítial,leuantandolas manos 
^ - a l 
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alciclo3y dando la bcndicion5fe íDum in ecclefiaglorlofzVirgt-' 
dcfpidio delpueblo^y dio fu fan nis^sr confefforisCbrijltfiucLe 
ta anima al criador. L*eocad)(£j.<ju¿ceft in fubi trèh 
En eílcproprioañode feyfcie T.oletano^bifanñtmeUis cor' 
tos y treynta yfictc/cgülacuen fus requiefctt9f>Uriqu£ Hijpa-
CQciiio fex ta que figo, alano fegundo del niaruniydr Galliarum pontífices 
te-ToUUno m^mo ^ey Scintila, fe celebro conuentffemtis&c. 
cl fcxtoCpcilio, a los ocho días Hilando congregados, algunos 
de Encrojcn cftaciudad^dequa (o muchos)dclos ObifposdcEf 
renca y ocho Obifpos (orrosdi- pana.ydelaGaliajCnlayglcfiade 
zen vey-ntc y ocho) delas Efpa- la gloriofa virgen, confeífora^ 
iias,y de la Galia,y algunos vica- martyr de Chrifto fan ta Leoca-
*' rios dejos an fences, como fe di- diabla qual esenel arrabal de T o 
7c al principio del Concilio:por ledo, dode fu fan to cuerpo eílâ 
donde conitafer verdaderamen fepukadoj&rc. En aquéllafazon 
te nacional: en tiepo del mifmo allí eítaua el cuerpo3hañala.per-
mctropolitanodcTolcdoEuge didade Efpaña. 
nio fegudo, en la mifmaygleiia La dudA.es como eílayglcfia 
HM14 & dc fanta Leocadia (como lúe el íe diga cílar cnel pretoriodcTo 
di4pmsr.e quinto)dclpretoriode Toledo, icdo. A cítodizen algunos^quc 
fi- fegun fe dize en el mifmo Con- fe entiedepor pretorio aquel cir 
cilio. Y por pretorio fe entiende co, o thcatro q cílaua en la vega 
el Alcaçar, o cafa real, o corte, de Toledo en tiempo délosRo-
Por la qualy glefia algunos entic nianos3cuyas ruynas hafta oy ve 
den la que cítá a las cfpaldas del mos^cn q fe exercitauâ en cofas 
Alcaçar: no porque cftá junto a de gucrra,y eftc no era lexosde 
eljpues aunnole auiaen tiempo ianta Leocadia delavcga.Ocros 
deftos Concilios, fino poreílar entiende por pretorio el Alcaçar 
cerca del antiguo Alcacarllama ocafareaf,qentonccseravnode 
dode Galiana, qcs aSantaFè. losquatroqhaauidoenToledo, 
Masciertocsqeftayglcfiadcfan enlas cafas qoy fon monefterio 
taLcocadia,dódc fe celebraron de losfrayles Auguftinos. Gar-
los CócilioSjllamada bafilica, es cia de Loayfa, en las notas deílc 
laqeftájy entonces eñaua en el Concilio fexto, mas facilmente 
arrabalde Toledo, fuera délos fe defpidedeíladificultad,dizié-
muros/obre el rio Tajoadonde do, qla mifma ciudad de Tole-
fu Tanto cuerpo eítaua enterra- dojíe llama aquí p r a m turn Tole 
do,comofe,declaraenel Conci tanu, como llamamos vulgarme 
lioToledano.17.al principio del? te^ortedMadridjoValladolid, 
por eftas palabras, " a la mifma ciudad, ovilla. Yes 
cierto 
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cierto que en aquellos t i empos Haro cn çl y f u b f c r i b i e r õ quatro 
era T o l e d o corte de los R e y e s mctropolitanpSjdc d iuerfaspro 
Ç o d o s , donde t e n í a n f u afsien- iiinciaíí,cld'e Mcrida5el de Scuj-r 
to y refidencia i y defta manera I la,y E u g e n i o c l f c g u n d o de To 
le d ixe que los C o n c i l i o s fueron l c d o ( q u c í i i b f c r i b j o t a m b i é n cn 
celebrados c n la yglef iade fan ta c lquinto^y jrexto)y cl de Tarrá^ 
L e o c a d i a d e l a coree T o l e d a n a j g o n a . 
0 de l a r c a l c i u d a d . E s de aduertir c o m o c n los 
1 O r d e n a r ó n f e en c í l e C o n c i l i o C o n c i l i o s pa íTadoSjqu in to , fcx-
d iez y nueuc c a p í t u l o s ^ o c a n o - to, y feprimo , y en el octauo, y 
iieSjiiiuy v t i l c s p a r a l a c o r r e c c i o iioucno,ayfubfçripci5 de i O b i f 
de las c o í l u mbres:y enel tercero po de Alca la ,Conip lutCnfc>qi i c 
de l los los padres , dc c ó f e n t i m i c era d i i l i n ó t o del dc T o l e d o . 
to d e l R ç y j y d é l o s g r á d e s y i l lu f E n l p s t r e s Ç õ c i l i o s referidos , 
t r c s , e f t a t u y c r õ , que qualquicra q u i n t o , fextOjy f çprimo, pi .c í í -
que fu cediendo los t iempos ?fe d i ò , o a l ó m e n o s f u b f c r i b i o E u -
o u i c í T e d e a í r e n t a r e n l a í i l l a rcalj g e n i o c l f e g u n d ò , Ar^obi fpo dc 
n o Io pLidiefTe hazer fin que prí- jFoIcd'o:deI qual liaze m e i í ç i o r í 5 
m e r o j C n t r c l o s o t r o s j u r a m c r o s , fan I l letonfo c n cl c à t h a l o g õ d c 
p r o m ç t i e f l e , que crt n ingu t i em los Illufires Varones, 
po a u i a d e c o n f e n t i r q u e c i i / u E u g e n i o A r ç o b i f p o de T o l e -
r e y n o viuieíTe y h a b i t a í f e p e r l o - d o / e s u n d o defee n o m b r e , d e f - ^7^1 
na que no fucile C a t h o l i c a . L a piles del martyr , cn cuyo pon t i - de 
qual d e t e r m i n a c i ó n d c l C o n c i - ncado f c c c l c b r a r o l o s r . r c s C o ñ ro!</[c 
l io guarde) a la letra fantamente cilios q u i n t o . Texto ,y l e p t i m o 
en í u r i e p o e l R c y d ó F e r n a n d o , y a r e f e r i d o s , c n c f tac iudad: fue 
l l a m a d o e l C a t h o l i c o , d e í l e r r a n í u c e í l o r dc l u í l o , y c o m p a ñ e r o 
do d c fus rcynos a todos los l u - que auia fido fuyo,en el oficio y 
d ios ,y S a r r a c e n o s I d s M o r o s . o r d e n d c l c ó l o r . D e f d c fu waoce 
R e j c h i u í a Z{10 fexto del reyno cíe dad fue m o n g e , i n í l i t u y d o y eñ 
fo*1*^' Ç h i n d a f u i n d o , E r a f c y f c i c n t a s fenado e n l a d ó d l r i n a m o n a c h a l 
y p e h e n t a y quatro> q u e f u e a n o por f a n H e l a d i o : el qual í í e n d o 
A " de de l S c n o r d e f e y f c í e n t o s y q u a r é A r ç o b i f p o dc Toledo ,1c t r ü x o 
11 ta y ftys } a diez y ocho d í a s de conf igo del m o n e f í c r i o ' , y 1c o r -
^ ^ 0 ¿ t i í b r G 3 f** ce lebro en cfta c i u - d e n ó : y d : f p U c s d e H e l a d i o fucc 
j a d c l C ó c i l i o f c p t i m o j d e t r c y n dio c n c l A r ç p b i f p a d o tercero 
ta O b i f p o s , juntamente c o n los defpucs del, pdr los a ñ o s d e fcyf . 
v i c a r i o s de los á u f e m e s , y a lgu- c i e m o s y t r c y n t a y f c y s , o feyf-
nos Abades . Ef tc C o n c i l i o conf- c i c n t o s y t r c y n t a y fie te , feguri 
ta a u e r fido nac iona l , pues fe ha. otros. V i u i o y r i g i ó í à d i g n i d a d , 
N fegun 
Hiftoriade Toledo, 
fegun fan Illcfonfo , cafi onzc 
años3rcynaiido Scinthib, y Gin 
dafuindoGodosiy falleció en el 
año de feyfeiencos y cincuenta 
yvno. Sucedióle'otro prelado 
del mifnio nombre > fan Euge-
nio tercero. Fue el ie'jnmdode 
quien tratamos, hombre grane 
en las coftumbres3y orde de pro 
ceder: y tan do£to en Aftrolo-
gia^q ponia en admirado a los q 
le oyandifputaren cfta ciencia. 
!De Flauto %ecifmnâo %ey Godoy 
y fan Eugenio tevcero>,Ârcobifyo 
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Reccftttndo LauióRecefuindo5hijode 
fr^ Chindafüihdo ¿ íucedio a 
ili padre en èl réyno ^ por 
Ano de los años del Señor de feyfeien-
6" í o tosy cincuenta:rcynòcôel qua-
tro años y fíete mefes, y el folo 
diez y ocho años y onze mefes. 
Fue muy buen Principe^y deno-
to enlas cofas de la Fè^y culto di 
uino 3 eñudiofo en las letras fa-
gradasiadornòlostéplos y fagra 
dos altares con varios adereços, 
iegun eícriuen fan Ifidoro ,Lu-
cas de Tuy j yen parte el Arço-
bjfpo don Rodrigo. 
En íu tiempo fe celebraroneñ 
eíla ciudad los tres Concilios 
o¿fcauo,noueno,y decimotilen-
do Arçobífpo fan Eugenio ter-
cero, antcceííor de lllefonfo.co 
mo. defpues direm os. 
En fu tiempo^y eftando elpre 
fence como buen teftigo 3 fuce-
"dio el famofo milagro de la apa-
rición de tanta Leocadia al gio-
riofo Illefonfo: y la fagrada def-
cenfíon de nueftra Señora la Vir 
gen María, al mifmo bienauen-
turado Illefonfo: y gozó dela 
dodtrina defte prèlado. 
Hizo eñe Principe algunas le-
ycs:vna es la que fe halla enel l i -
bro del Fuero juzgo , decima 
qüiiita en ordc.del titu.i. lib.12. 
En la qual manda,que ningún 
Chriftiano ampare a ningún lu-
dio. Y en efte mifmo tiempo los 
ludios que nioraua en Toledo, 
en cuplimiento délo queTeftaua 
mandado por el Rey Scinthila, 
y en el Goncilio fexto Toleda-
no3cap»3. de queâfribahize me-
ciòn,liizier6 •ynafólerihc abjura 
cion?y proteílacio contra los de 
fu nacion/que feponc en vez de 
ley.ifT.titu.i.lib'.u.del Fuero juz 
go:de Ia qual haze mención Ata 
brofíode MoraleS3libl12.cap.30. 
donde dize, que la data de efta 
conftitucion3fue enel fexto año 
déíle Rey^alos diez y ocho de Fe 
breró3año defeyfci<¿ntos y cin-
cuenta y feys.También haze de 
ella mención en fu Latin fray 
Alonfo de Efpina, en el Fort 'ali* 
tiumfidei, atribuyéndolo altiem 
po del Rey Sifenando/por'yer-
ro. El tenor de la abjuración y 
protellacion, es eñe a laletra. 
A l feñor nueftro moypiado-
dofo e mocho ondrado el Rey 
donRefsifindo^nostodosloslu 
dios tlela;cibdat de Toledo,que 
aue-
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aucmos de íbcfcriuer,c de fazer faremos ninguna cofa de lo cjiie 
feriales de yufo en eíta ley/alu- hanlosludios vfado^nincoftum 
des,Nos nos membramosejeon brádo, nin de como ellos víue-
bien e con derecho, en otro cié- ren : mas rodos creeremos con 
po noS'Conftruiñes, q feciemos limpia fê e con grant deuocion 
preyto e efevito per mandado en Chrifto fiyo de Dios viao, 
de] Rey Cintila, quce^paíTado, fegundocomo los Euangdios, 
que deuieífemoscodos gardar e elos Aportólos mandante aquel 
tener la fe de los Chriílianos : e confeílamos^e ondramos: eco-
afsi,y.crro de noílros padres nos dos cenemos ella fanra Fè d Jos 
dcltorua que non creamos en el ChrifHanos verdaderamente: e 
noílro fenor lefu Chrifto verda afsi en los dias de fe fias, como 
deramente, nin que tengamos en los cafamentos, como en 
laFèdelosChriftianosfirmemc los manyares, como, en todas 
terporende agora de noílro gra- las otras coftumbres > nin nin-
do,edenfoplazer, refpodemos gun contrato,nin ningún enga-
a voílra Alcezajafsi por nos,co- no, nin ninguna razón non re-
m o por noftras mòyeres,como nemos contra eJIa de noflra par 
por noílros fijos, por cfte nof- te, porque non complamos é 
tro efcrito,q daqui adelante non non fagamos codas lascofas que 
fagamos ninguna coítumbrede prometimos.E de las carnes del 
los ludios. A los ludios quenon porco ello prometemos gardar, 
fcquifieren baptizar, rum aure- que filas non podieremos co-
lmos ninguna compaña conelos mer^porque non lo aucmos vfa 
en nenguna maneramo nos ca- do,todauia las colas que fueren 
faremos con ninguna de noílro con ella cochas comerlas emos 
linaye, fafta fefto grado: nen fa- fen rodo cnoyo,e ímtodo afeo, 
remos encefto con nenguna mo E fi dalgun de nos fur fallado 
lierde noílro linaye, nin nos, que paífa contra ellas cofas que 
nin noílrosfiyos,nin noílra ge- fon de fufo dichas, o en la me-
neracion : mas afsi los varones, nor delas, e que ofe fazer dal-
como las molieres daqui adelan guna cofa contraía Fè Chrillia-
te nos cafaremos con los Chrif na, o fi tardamos de fazer ellas 
tianos. Non faremos circunci- cofas que prometimos, de pa-
flón de noílra carne : non guar- laura, o de fecho, ijuramos por 
daremos laPafcua,ninlosfaba- aquel mifmo Padre, e Filio,e 
dos, fegundo como folen gar- Efpiritu fanto, que es vn Dios 
darlosotrosludios,ninlasotras en trinedat,que qualquierdeto 
feflasmon departiremos los mâ dos nos q fure fallado q paífaf-
yares fegüdo la fu coftübrcanm fe ellas cofas, odalgunas delias, 
N i que 
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ouc nos lo qucmemoSjC Io ape- da rcligíofa , y monacJial, en.la 
.drccmos.Ofíporvcturalavucf ciudad de Çaragoca > (irvncndo 
crapiedatlcquifiere gardarla vi alli a Dios en el iepulcrode ían-
da.mantincnccfcaíacgo feruo, ta Engracia, y délos otros mar-
equedédes ele toda fu bona a tyrcs de aquella ciudad , exprci-
quienquiíicrdes } non-tanfola- tandofe cnlos cftudios deíabi-
inentc porque aaedes poder de duria,y dela vida eípintualiy mo 
Rey, fino pornos que voló oCor .nachab'naíh que el Rey Chindíi 
gamos poreíle nueftro eferito, fuind.o teniendo noticia de iu 
c efteprcyto.. E elk- nueftro ef- grande íaiuidad,caí¡por fuer'ca 
crito:, fu fecho doze dias-ancla- 1c hizo bolucr a Toledo ya leí-
dos de Kalcndas Mareias, en el -Àrçobifpo.Es próprio délos fan 
feftoanoqiievosregnaftes. tos^quanto masmciccen lasdí^ 
Efta eslaabjuracion , protcf- nidádes, tanto mas ncAcrfc por 
tacion, y promeífadeJlagente: indignos delias. Y aunque.era 
anas no perfeucrnron cnella,an- muy delicado^ enfermo'de por 
tes fueron relapfos en los mif- cas fucrçaSj íubueze lo , y feruor 
mos errores: vcafeloque nota del efpiritujo fupliatodo.:con q 
el Do6bor Villadiego cnlasgloí- reformó muchas cofas enlaygle 
fas deíla ley del fuero. fia de Toledoxn cfpccial lo que 
s;? tu^nh "̂San Eugenio tercero deílc rocana alamufica5y el cuy dado; 
f jbifto'dc nomote fucedio a otro Euge- y orden de cantar en los oficio^ 
T M O . nio fegundojcnél añodel Señor diuinos5y en el ordende losmi-
Ai\o de defeyfciehtosycincuétay vno, iiiílerioséclcfiafticoSiq los h a l l ó 
ófi difcipulo de fan Heladio 3 ante- confuílosjy peruertidos. 
.ceíTor de fan Illefoníb j y maef- Éra muy leydo en las diuinas 
tro fuyo , a quien fus padres [c cfcriturasiyafsiefcriuiodiuerfas 
cncómendaron^araque fucíTe obras: enefpecial vn libro dela 
doctrinado y criado,enlosaños fantifsinia Trinidad : elqualjfc-
tiernos d :1aedad. Tienefcco- gun el buen cílilo y claridad 
munmentCj y lo eferiuen algu- con que eferiuio , y con la ver-
nos autores, que era tio de fan dad^y excelencia dela doélrína 
. lllefonfojhermano'defu madre, que contenía , pudiera fereiru 
^HUjonfa, y elmifmo fan Ulcfonfo eferi- biado a Grecia,y Africa, tier^ 
uiodel,entre los otros clarosva- ras eJlrangcras, adonde fuera 
ronesdefu tiempo.Siendopucs muy bien recebido : afsí lo ce-
Eugenio clérigo de vida aproua lebra. fan Illctónfo. Eferiuio o-
da en la ygldfia de Toledo, con tros dos libros muy prouecho-
deílco de mayor perfección, fe fos, vnoien verfo, otro, en pro-
fue huyendo del íigloahazervi fa. Acabo ypufo enperfeccion 
los 
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loslibrosde DraconiOjdcIacica to compufo para fu fepulchro-
cion del mundo, que fe inticulâ en el qual fe demucftra fu buen 
eÍíExameronJen declaración del ingenio, cítilo, y fantidad. Son 
primero capiculo del Geneíis: ocho vcrfos, y en las primeras 
de! qual libro yo he viftovnexc letras de cada vno, juntando-
plar muy antiguo^eferito de ma las j viene a dezir fu nombre 
xio en pergamino de Ierra Go- E V G ENI V S: y en laspoftre 
thica, que fe guarda en la libre- ras de cada verfo viene a dezir 
ria deíla fancaygleí/*y haze del vn titulo y renombre de harta 
mención Ambrofio de Mora- humildad5qúc es MISELLVS: z » * ^ . 
]cs. En el qual volumen, entre que quiere dezir s el nliferable y?e<¿dwtef&' 
otras obras y epigramas ? halle en diminutiuo grado. Los ^ ^ ' ^ S f J ^ ^ J ^ ' 
yn epkaphio que el mifmo fan- fos fon eftos. 








poji'tm piceipmam hitare baratr 
Granáis inefi culpafedtu pietate redunda 
Elue probra pater̂ O" YttAfficrmwd toll 
Ü on fim pro mrritis,fati6lorum catibus exu 
íudice tesprofitJanElum Ytdere tribuH/t 
Vis leñor ^no quifm dignofeere ̂ >èrf 
Signa priora legCjmox ultima noffe Valcbi 
y salo se (?-me*dà 
- " y ' 
La fenteciadeílos verfos espe-
dir a lefu Chrifto nueftro feñor 
reciba fu anima quando fuere a-
Íjarrada del cuerpo, para que le ibíe delas penas merecidas: y q 
aunque fu culpa es grandeva pie 
dad, paterna de Dios es mayefr: 
pide que lé perdone >y no per-
mita que por fus pecados fea 
deílerradode laeompañia délos 
íantos del cielo. 
Tuuofan Eugénití íafilla me-
tropolitana de Toledocafi doze 
años, y floreció en los tiempos 
délos Reyes Chindafuindo,y 
Rccefuindo: prefidiò en tres Co 
eilios délos que fe celebraron en 
Toledo j que fueron el o í h u o , 
noueno^decimo.Falleció cnel 
año de fcyfcientos y cincuenta 
y;nucuc.Fuefcpukadocnlaygle 
fia de fanta Leocadia fuera délos 
murosdefta ciudad. 
Los autores que defte prelado 
efcriucnjle dan titulo de fanto, 
y lo es canonizado por la Ygle-
fiaRpmanajConfudia feñalado 
en el Martyrologio RomanOj 
reformado.por Gregorio Papa 
decimo tercioyalós treze dias de 
Nouiembreypor ellas palabras: 
EnToledo fan Eugenio Obifpo 
y confcíío'nlas qualcs es claro.q 
, no fe pueden entender del pri-
N 3 mera 
HiPcoriacle Toledo, 
mero Eugenio 3 de quien haze Latin.Subfcriuierõ en eñe Coa 
mención vn poco adelántenlos cilio diez Abades, y entre ellos 
quinze dias del miñno mes^con fan íllefonfo, que a la fason fo 
tirulo de martyrrni tampoco de era del monefteno Agalicníc:y 
Eueenio el fegundo^porno' fe i: diez y feysvarones .illuftrcs dei 
tan ccbbradoen fanttdadcomo oficio Palatino. - c-_ 
el rerccro:y el nueftro fe pone y Qual fue (fe., en elle tiempo -la 
pinta en la fala délos Cabildos ygleíiadc.fanPedroy fan Pablo 
deíla yglefia con infignía de fan donde elConciliofe congrbgo^ 
to:y fe podría del hazer memo- t irémoslo enel duodecimo.Eí-
riacnel oficiodiuinojcomo d'i- te Concilio coníla aueríido-na-
ximosde fañ Heladio.' cioilaljpor el numero de los .G-
bifpos dc.diucrfas próuincíasyy 
* fDe los tres Concilios Toledano^ metropolis que en el fe congre-
oHúnojioiwiQjy dec'moycekbra garon. • _ 
dos entkmpo'del l^ey^ecejmn- En el ano feptimo del reyno ' f * * * ^ 
do : y de fm Eugenio tercero, del miímo ReceíuindoyEra fey f „0i j 
Q t p . X X l l l . - cientasynouenray-dneo, en el j 
año del Senor de feyfcientos y -AÉÍOC] 
conctt iêT» N cl año quinto del reyna y cincuentáy ííete(fegün lamas - 6 ^ 
ledano otu | H ¿0 Reccfuindo.fc con verdadera cuenta) fe congrego 
regó el ConcilioToleda y celebró cl Còcilio no'ueno de 
n,o odauo , de cincuenta y dos los Toledanos, que fue prouin-
Obifpos, en la ygleíia o bafilica cialjd diez y feysObifpos/y algu 
de fan Pedro yían Pablo^diade- nos Abades, y varones ill uftrcs: 
' cimo fexto de Diziembre, Era prefidiendo fan Eugenio el cer-
Año de ^yfecnwsy nouetay tres 3 año ccroyen la bafilica dé fan ta Ma-
^ y del Señor de feyfcientos y cin- ría, que fe entiende la cathedral 
cuentay cinco:prefidiendoenel deftáciudad.En clfubfcriuefaai 
fan Eugenio el tercero,-metro- Illefonlo por Abad, 
politano de la mifma ciudad de En el ano oórauo del Pvcy Kcr c5" -̂5Ír 
Toledo :yfe hallo prefente el ccfuindo/Era fcyfcicntíis y iro7- ^ r5*" 
Rey, pidiendo denota y humil- uenta y feys, que es d a ñ o del 
mente corrección de las leyes Señor de ícyfcientosy cincueh .Àiíoí: 
que el auia cñablecido , y eílan ray ocho,ftie congregadoeTde- c ^ 
en elFuerojuzgo. Poiiefe al fin cimo Concilio Tolcdaiio^q-fue 
del Cohciliok abiuracion délos prouincial', de veynteDbifpés, 
ludios, de que hizi mos meneio fiendo ían Eugenio tercero me 
en los hectiosrdefte Rey^ !a trae tropolitano deíla ciudad, en pri 
a la letra Garcia de Loayfa; en mero dia dclmes de Diziembre. 
En 
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En cíb Concilio k infticuyó la eh cuyo tiempo fe celebraron ef 
íefta de la Annúnciacion de la roscçès vlcimos Concilíos/nce-
lacratiAima Virgen Maria, que dio en fu lugar, en la dignidad 
íiaflacftos ciemposieGelebraen Arçobifpal de Toiedo5elglorio 
toda EípañajOcho diasanres de fò fan lllcfonfo^cuya vida y hif-
ía Natiuidad de nueílro Salua- toria feíiguc. 
dor lefu Clirifto-.y al prefente fe 
fe Uam* fieíla de la Expedació. {Belgfariofo fan Ulefinf^y^rçohlf-
I-?- razón de la inftitucion deíla po>y '^^trondeflajantíiygkfin^y 
fielta en efte diaífue porque alos ciudad de Toledo, 'DoFlorjiu^, 
veynre y cinco dias de Março, ^ honra delb ,y de toda &J]>¿ña. 
quando el Angel annunció a la CaP* X X I I I L 
Virgenelconcebimienco delhi 
jo de Dios,ño fe podia celebrar jn\ Or.eíiosmifmos tiempo?. comodamente efta feftiuidad, del Rey RecefuindojCnel 
por concurrir frequentemente n ou en o añodeíu reyna-
con la Quarefma,ocon elticnl- do,que fue el de nueílro Redép ¿ 
po dcPafqua de Refurreccion: toe de feyfcienros y cincuenta y Año de 
en los quales tiempos, fegun-la nusue^muerto fan Eugenio ter- ¿ í S> 
antigua res;la no era licito cele- cero,Arçobifpo de Toledo, fue 
'brar fieílas^c otros fainos. Vea- eleóto fan lllcfonfo:cuya vida y 
feel decreto que a efto toca, en hechos me pareció eferiuir mas 
cite Cóncilió, en el primero ca- por eftenío que otras,potla fin-
pítulo, donde fe hallan palabras g'-'lar d.euocionquelos To le da- -
grauifsimas ŷ de mucha confi- nos fomos obligados atener de 
deracíon, en honra delta fcili- nueílro gran prelado, patron, y. 
uidad. abogadoxolegida principalmé-
De dondeConftaauer fidodef te,y en fub[tancia,dclo qucef-
cuydo deIoanTiitemio,elqual criuio del, otro ArçobifpodeTo. 
atribuye la inítitucion deita fief- ledo,llamado Cixila, que tuno 
taafanlllefonlb, Bienqyadcf- la filia poco dcfpuesdelaperdi-
pues deinltituyda, larenouò ef- da de Efpaña , y deítruyeion, y 
te fanco, y hizo cumplir y cele- captiuidad defta ciudad: el qual 
brar con mayor cuydado, Y en alcanço viuos á algunos de los 
cftedia,yfieftafucedioladefccñ q conocieron, y trataron a cite 
ííon corporal de la fagrada Vir- fanto:y de otro que eferiuc tani 
gen a efta fanta ygleíia,enlaqual bie fu vida,llamado Iuliano,que 
viíitò y enriqueció aeílefanto algunospicpfan que fue el fan to 
con dones celeíliales. lulíanò Arcobifpo,que defde a 
Muerto fan Eugenio tercero,, poco tiépo(dcfpuesde Quirico) 
N 4 le 
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tcfw&flUocnlafilla ArçobifpaL 
Mas ivo fue d-auror defta lufto-
ria^ni d^ni menos otro fam-ofo 
Doílorilatníido íuliano Pomc-
t i o , ^ fiic mucho antes cj fan lile 
FonfoTÍiwo otro del mi fin o nom 
bre,-diácono ejuefuedeftafanta 
ygleííajV le llaman tabienPome 
íio..De-iuerte qlumo tresDoóto 
teSjO hiftoriadorcs llamados leí 
líanos,, Vno Obifpo, otro presby 
tero,y orro diaceno:]o qualcau 
i i alguna cofufio^y losdiitinguc 
el CardenalCcfarBaronio enfus 
AnnaleSjtom. 8.al año del Señor 
de fcyfcicntos y ocheta y ícys:y 
fray Prudencio de Safidoualj en 
ias fundaciones demonefteríos 
dcfanBenkcEílahiftoriade lu 
Tuno, viene en algunos codices 
niamiefcriptos } j en la Biblio-
tecaíándorum patrum, tom.<j, 
colu.^.por prc&cion del libro 
de fan Iilefonfo,de la virginidad 
de nueflta Scnora:y la del Arco 
AmtÉ¡u Cixa^con cl libro - del nñ f 
mo fanto de ios "varones Illuf-
trcs.Dcftc nueftrodoriofo Do-
•O 
t lor hazen mención todos los q 
eferiuen íiiílorias dcEfpaña ^y 
ios Breuiarios^y Marty rologíos, 
conclKoínanodeGreeor iodc-
cimo tercio: y alguna parte toca 
Laurencio Suriojcn lasvidasde 
los làntos;y -Cefar B aromo enlas 
annotaciones del Martyrologio 
avcynte y .tres de Enero. 
Elle fanto prelado Ildephon-
.ÍOjO como otros le nobran Illc-
fonfojO Alfonfo3o Alonfo(quc 
todos fon vn mifmoncbre^cor-
rompido del primero , que es lU 
déphoñfo)fuc natnral defta ciu-
dad de Toledo ; la qual fe puede 
juñamentc gloriar,y efHmar por 
muy dichota,cn'átrcr engendra-
do vn tan buen hijo, y lingular 
padrc^ypreladojcfpejo^y decha-
do de prdadoSjVnexcelente Do 
¿tor^vn fiel miniílro, y capellán 
dela fagrada Virgen madre d i 
Dio5,y defenforde fu pureza có 
tra los hereges. 
Nació en efta ciudad cerca del 
año de nucftrofaluadordcfeyf- Áñ0-^c;' 
cientos y (¡ere, en tiepo del Rey 
Vvkerico Godo.porbuenacuc 
taiyestradicionbieilhindadajy ^ > eftt 
que tiene por fi muchas razones -chrome*. 
que fu nacimiento fue enlas ín-
íignes cafas de los Condes de 
Orgaz,q foneneftaciudad cer-
ca delaparrochialdefanRomá, 
y fueron dclos padresde fan Tile1 
fonfo.Los padres dela Compa^ 
ñia delefuSjCuyas fon al prefen^ 
te, mueftran el apofento donde 
nació, decenremóteadornado, 
en forma de capilla: fin-que feá 
meneíler para creer que alli na-
ciojteftimonios de autores anti-
giios,bafta la voz^ tradicio que 
ha llegado de padresalii)OS,haf-
ta nueñros tiempos. Eftas cafas 
delpuesque Toledo fe recobró 
depoderde los Moros, eran del 
famofo cauallero Yllan Pere'^ 
Alcalde delosCailellanos^delã 
milicia y prefídio de la 'ciudad :y 
afsi fe halla por el j cómo vno de 
lo§ 
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ios ricos hombreSjConfirmados yor do ¿trina 3 le embiaron a fan 
muchos priuilcgiosxn vnos de Ifidorò^varón íàntifsinio, y dfec 
üosfe nóbra lulian Perez de fan tifsimo , Arçobilpo cíe Seuilla^ 
Roma, por eftat^como dixe,las para que le tuuièlíe/y enfeñaíTe 
cafas cerca de fu ygleíia:en otros en fu colegio y efcuelá: adonde 
fe llama Yllan Perez Aluacil. eítuuo algunos años eftudiãdò. 
Deite Yllan Perez defciendeñ y deprendiendo las artes libera-
los del apcllidode Totedo^y en- les s y philofophia , para entrar 
tre ellos los Condes deOr^az: mas bien fundado en las leerás 
cuyo nieto fue do Eíteuan Yllá, diuinas.Cuenta Cixila que que-
aqucl grá cauallcro que cita pin riendo fanlllefonfodexar los ef 
cado en lo alto del trafeoro de la tudios,y compañia de fu maef-
fanta yglefia de Toledo, como tro, porpareccrle, como moço, 
veremos en fu lugar. que yaeítaua baítanteméee inf-
- El padre de fan íllefonfo fe lía trudto énellos,fan ííidoro le de-
mauaEfteuan,o Eftephano3y fu timo,y con mucha premia,y pri 
madre Lucia, ambos de noble íioneslehizoperfeuerary pãiíar 
fangre, y muy buenos Chriftia- adelante mas tiempo: y dizen q 
nos: feñaladaméte largos en dar eítuuo alii dozc años* 
•limofnas.Losquales,íiendo lile Bueltodefpues deflos Illefon-
fonfo nino cápazdedo¿trina,fe fode SeujlIaaToIedo,deflcofo 
1c encomendaron y entregaron de feruir con mas perfección a 
ú Arçobifpo deToledo,quc en Dios, mcnbfprcciando las cofas 
toncesera fan Eugenio tercera, terrenas, y el regalo y afeólo na-̂  
para que le criaífe y do&rinaflc, tural de fus padre?, fe fue deter-
porfer futiOjhcrmanodcfuma minado a tomar el habito en el 
drc:afsi lo dizen comunmente, moneíterio de Agalla , que era 
y lo afirma Lucas dcTuy,cap.3. muy famofo en religion, y fanti 
de fu hiítoriade Efpaña:y fe ha- dad de los monges, y eítaua ên 
Ha en vn libro muy antiguo, en el arrabal de Toledo , fuera de 
lengua Caítellana,que eltá en la los muros. Eítephano fu padre 
fanta yglefía,adondc cuenta lar- tomo tan afperamcnte eíta mu-
gamétela hiítoriade efte fanto. dancâ y acuerdodefuhijo, que 
Cixila Arçobifpo,enlafuyafolo cnfabiendolo,no dudó dcyrlé 
dize que fon Eugenio fueífc ayo a bufear al monefterio^con mu* 
y niaeítro de Illefonfo,enfu tier cha furia y enojo, determinado 
naedad.Dando el buen difeipu de facarledel.Mas el fanto mo-
lo cada dia claras mueítras de fu ço3queantes de llegar almonef-
ingenio, y fingular habilidad, y terio, fin tio como íu padre ve-
teniendo ya necefsidad de ma- nía, fe detuio a vnas argamaías 
N 5 fuer 
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fucúes que cita certa dela pucr martyrcs Cofme y Damian^ue 
tcitScla dudad:o como fclee en es otro diftindo del Agalienfe, 
vn Santoral antiguo Latino de como luego declararemos. Y 
cila fanta yglefia5detras de v-nas añade eñe autor, que luego que 
paredes viejas dcvna vina, que -començò Illcfonfo a refpknde-
halloenelcammoiadonde mu o cer en tftc oficio , compufo dos 
sparejodceícoríâerfcjdefuerte MííTas, para que fe cantaífen en 
xj-uc fu padre patío fin verle :y lie Ja feftiuidad deftos mifraos fan- | 
•ganil0¿l monefterio, como no tos Cofme y Damian > fusfeno-
liáiyie«ndaru.hij.o,tcnLendo- rcsjhonrandoloscoireíie titulo, 
Icporpcrdiáo^feboluio a fu ca- por fer patrones titulares de fu 
ía íms aarlíby ¿olorofo q antes, moncfterioy ygleíia. Mas ellos 
Entoaaccsarmo lugar Ulefonfo, dosdicliosdeluliano y Cmla^q 
íãl ienâíOídclaencubicrtajde lie- parecen diferentes, no fon con-
gár al m & n z í t c x i o ̂  d o n d c pidió trarios entre fi,fegun parecer de í 
cliwbjto ccon gran deuocion y Ambrofio de Morales, y otros 
' h m m í í h ú : - c ¡ quallc fuedado co liombresdodos: antes lo vno y Ag*Un\ 
anadio f̂ uUo y contento del -lo otroes verdad,conuiene afa- fi <i*fti*3^ 
Abzãjiio.a0sJ0s.n1 onses.Eílc- -ber,que:fan illcfonfo fue Abad M 4erŝ  
piiassoííMpües.que tupo lo que enel vn moneiterio y cnelocro, max, ' j 
paffaisa^niíáicndoel'fanropro -en el de Agalia^y en el de fan j 
pofii©3ctexniinaci.on.defu hi- Coüne, y primero en el -de fan i 
lOf^pDarfcdtóna gracia, y ayuda- CojTmcyficndo yadiacono^y def • 
doár-S-DsIbuei'iOs confuelosy a- pues en elAgaíienfe, de donde i 
snotss'ílacianes de fu muger "La fue eleâ:o-por Arçobifpo deTo 
id^alSnfeTino a aplacar^ de fu ledo, Hafe pues de entéder por ¡ 
proprb^olantaâ-ofrccio.aDios ;cofacierta,qcftos fuero dos mo \ 
e n facTJ&'io.a,.Gi hijo. nefteriosdiferentes^condiferen 
;Si; ÍXÍ.CS Dios illcfonfo en eñe restituios y aduocacionesdefan 
.SBDÍI dter i o muchos aííos, d á d ô tos,aunque no lexos el vno del 
à c € m n j h u c n excmplo^y exer otro,y los doseñauan en el fu-
ciraadísác-erilasíobras.de religió, -burbio o arrabal fuefadelosnnu 
ico-mmucho aptoiiechamiento, rosy dclaciudad.Ser efto aísife 
y ¿en ibreue .ticnapo vino a fer prueua clara y eficazmente por 
Heíkiry Abad deñe raifmotmo las fubferipciones que fe 'haDan 
aieftctíode Agalla,dcfpnes dela en el vndecimo Concilio Tole-
aaucneddAbad Adeodato, fe danocadonde entre fíete Abades 
gtmícuentalulianojaunquc Ci- que fubferibieron^vno fue Gra-
^íía-efcniK que fue elegido por rindo Abad de la ygleíia y mo-
^Abad mia ygleíia de los fanros neñerio de los fantos Cofme y 
Da-
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Damian, y ocro llamado Auila, de padres a hijos entre los vezi-
Abad dela yglefía del monefte- nos deita-ciudad : mas lo que el 
rio de fan lulian AgaIicnfe:con f c ñ ^ y determina más eh parti 
c.uerdálos exemplares antiguos cularjauér fido vnpagod-e tierra 
defle Concilio,y los eferitos de a que los Moros puíieronnobre 
mano Gothicos, de donde traf- Benalhauiaio quefueíle en algü 
, lado Garcia de Loayfa fu colee- tiempo aldea, en cl camino que 
cion, DeLo qual fe colige auer va deToledo para Vargasí-nopa 
{ls juu*n0. fidoeftosdos mpncíleriosdiílin ^ c c que fe puede tener por tan 
doSjdc diftindtas Abadias3cl A- cierto.ni los veíhgios o cimien-
galienfc era dedicado a fan Lilia tos que por allí" fe hallan lo de-
martyr/nacuralde Ahicrnia en • -niucftran. Porque cfíbsvfegmi 
Francia;como lo afirma Ambro parecer de algunos, quedaróde 
fio de Morales,y clDoótor Ma- cierta yglefia^o hefmitadefanta 
riana, y fray Prudencio ya ale- 'Columba,que allih'uuó, coiho 
gado. ay otrasdeita mifmafahta^en di 
Elle famofo monefterio À^ã- 'ucrfos lugares de Efpaña. Ver-
lienfe,fue afsillamado por auer* dad es que a la opinidnde Aleo 
fe fundado en vnpago ^oTarrio ^cr fauorece ? que en.cl año de 
llamado Agalia^o Agabula^ue ™Iy qimiientos y oclíétay tres, 
eracnelarrabal de Toledo.,-no losivezinos del lugar de Vargas 
lexosdclaciudad:el qual dizen -haJlaró-n cnefteproprio fitio^clc-
que fundo el Rey Godô  Atha- baxo de ticrrajVna figura de vul 
nagildojaño de quinientos y cin -Epdc marmol antigua^querepre 
cuçnta y quatro^poniendo cnel fentaua fer de algún fanto^y in-
por por primero Abad a Euphc terpretauan fer de faníllcFonfo: 
miojfanto varójque fucdcfpucs ^ qual figura y imagen fue a'vcr 
Arçobifpo de Toledo. Quanto cl feñor Cardenal dó. Guipar de 
• /¡rio del t:oca z\ fitiodeftc monefteno^ay Quiroga^con otras per folias gra 
^Utnfa ¿i(jcuita(j en qUC partc del arra„ ueŝ y fe mando guardar en la l i -
ba! era, prcfupuefto que por las bucria de efta fanta yglefia. Lo 
hiftonasantiguasnoconílamas qual esalgunaconiedura, que 
de auer fido fuera,y cerca de la el fitio del Agalicníe fucile por 
ciudad, como auemosdicho en alli cerca. A otros ha parecido 
la vida de fan Heladio.Pedro de que eftemoneíterio aya fido en 
•Alcozcr,a quien citay figucGa- el próprio fítio donde oy eíla e-
riuay > dize que eílepagocraen diheado el hofpital del Carde-
elfuburbio fuera de la ciudad, a nal don luán Tauera,o nolexos 
la parte de Setentriomlo quilfe dehotros mouidos por fus con-
hatcnido fiemprc por tradición ie£buras3cnticnden quefue mas 
cerca 
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ccrc^ <Jcl lio Tajo , ala parre de fue de lauor de capias detíerrn, 
lavcgajcercadc S. Pedro el Ver o poco mas,qual pertenecía ala 
de:y de poco tiempo a cfta parte pobreza que aquellos fainos fa-
ciera perfona curiofadeinuefti roñes profeflauan^yguardauan: 
gar antigüedades, ha querido y no digamos mas defto. 
deziry diuulgar, que afusma- No es menor dificultadaueri- Dei}Utiir , 
nos auian venido vms hojas de guarde qual orden deiasregu- dea t r * i 
papel fuekas de vn libro de fan lares,y aprouadasporla Yglefia ^ * f í ^ 
Maximo, Obifpoq fue de Çara aya fido eimonefterio Agálienfe 
goça,enlas qualesfc feñalaua pü donde fan íllefonfo fue monge, 
cuaimcmeetfíáo del Agaiienfe y Abad, o debaxo de que reda 
por cuenta de paífos que aydef- y obferuancia viuian aquellos 
de fanta Leocadia la de fuera, y monges: pues fe fabe que por a-
JefdcS.Pcdro el Verdc/ydcfde c[uellostiempo?aca enOcciden 
la propria exudad hafta el monef te no corrían otrasjinasde la de 
terio, todoapedir dbocacomo fan Auguftin/y fan Benito.Mu-
lo tenia traçâlo efta perfona-.y <:hos afirman que el moneíteno 
comunicidolocóclpadre Maef cr^ dela orden de fan Benito: 
crofray Prudencio, el fe perfua- defte parecer fon entreotrüsTri 
dio fer afsi,y lo eferiuio en fu l i - tepio,y Pedro de Alcozer,Ma-
bro de los moneftertets de la or- rieta en los fainos Efpañoles, y 
dendefan Benito ̂ nombrando Michael Carrança en la vida dejP-
la perfona de quic loauiaoydo. ce fan to, que viene con el libro 
Mas otras perfonas muy doÓtas de la virginidad denueftraSeño 
con quien feauiacomunicado, ra: elmifmò figue fray Pruden-
nodancreditoafemejátescuen cio de Sandoual, teniendo por 
. tos de tan flacos fundamentos, vitima refolucion la de aquella 
teniendo por mas acertado de- perfona que halló las hojas fuel-
zirquenofe&bepuntualrnentc tas en cafa de vn librero. Lo prin 
quaífueaquclítfioj que afirmar cipal en que fe fundan, alo que 
Jígeramentc lo incierto porcier creo,cs el nombre de monge, y 
to. N i es niarauilla que no fe al- de Abad jde que vfan los que ef-
canee,pues ni los hifloriadores crimen hiftoria de fan Illefonfo, 
de aquel riepo curaron de dezir que parece fer cofa propriade la 
lo, nilatradicion lo demueftra: orden de fan Benito.Mas el Bre 
ni ay qucefpcrar q los veftigios uiario Toledano, de q mucho» 
o ruynasloden aentender, por años vfo efta fanta yglefia enlos 
auerfido aqviel monefterío mas diuinosoficios,defde luego que 
famoíb en fantídad, que fump- Toledo fue ganada, hafta la re-
tuofocn el edificio: yporvetura formación del Papa Pio quinto, 
clara 
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claramente dizen y repire en las en fu . libro de varones Illuftres 
leccionei de'Maytines > por la nò-'llàma Abbad al fiiperior que 
ocuauá de fan Illefonfo^que era prefidiáen aquel monefteriojfi-
de Cahonigos reglares,' Lo liiif- no'Redor. Quanto mas qae el 
mò dize'aquéMibro antiguo de nombrcdemonacliOjO mohge, 
Ja vid-ade fan Ifídòrojy lllcfonfb esgene'raljy comuna todos Tos 
de la 'librería dela fantayglefia, que viuen encomunidad/q def-
que otras vezés he alegado:y los ciéde del vocablo Gdeg'ó morioŝ  
libros de -Flosfantorum en Ro- que íignifica vno, yropete pro-
JliañcCj que andauan antes del priamente a todos aquellos c¡ vi 
de el'Maeftro Villegas,, conuie- uiédõ'encomun3m"uchosdelio3 
tie a fábervnodc vnfrayle dela bazen vnojteniendo vncoragó, 
ordeadtílanGeronymojy otroá y vná mifmaanlma icamo'félee 
de müóh'osañosahtes.Eftó níií- eiilõs Aólos de los Aportóles 
mo efcriuelòanes Truilò3P'rior (Aâ . 4.) Afsi lo dixe:el miímo 
de Santa Chr'iftina, lib. í. cap.ó1, fin Áuguftiri elepantemente^fo 
de la ordeía de-cañonigosregla- 4 bíe-el Fíàl i l l .q&ctóMiençai 
tesialegando en efta fe ñ ten cia a Ecce quam bònfti&foàm focündui 
fray Alonfo de Orozcoe'nla Go probando que afsi el> como loS 
roñica deíaórdeh de fan Auguf hermanos de fu congregación; 
tin* Y ho me máf-auillo que los fe pueden có propriedad llamar 
móges B'cniíos?y los frayles Au mòge's:pòr citas palabras: ¡2»^)^ 
guffcinòs cãda qual pretendan pá itgQ nos no apftllemus machos 
ra fi cfta: honra de tener vn. tal cúm dicat fjdínuál kcc'c'q'itam bo-
fantOjtanillufac^ydefu familia: h n m ^ cjuam iocítdumbabitare fra 
Comohuuo competecia entre tresinlmum.Que razón ay(di2e) 
muchas ciudades, dcfpucs de porque nofotros no nos llame* 
muerto Homero^poetaGricgo, mosmonges^diziedó elPfalmo: 
de qual delias huüiéffe fido natu Quan buenacofa e^ y quan ale-
ral. El vn parecer y el otro fon grejniorarloshermanoscnvno: 
pro'iiables3y en efta fanta contié coló demás que en aquel lugar, 
da no qui'erofcrjuez para defi- vera el ledtor.yen vn fermô.^. 
nirla, cada vnò èfcòia lò q mas qué haze a los hermanosdelyer 
le quadrare.Solo digo que él no mo5y del viuireh común los ele 
brede Abadquefedaalíuperiór rigo's.yltimamente digOjqper-
defte monefteriode Agalia.ha- fonasdodashã fido de parecer̂  
zepoca fuerça, pues es nombre que eftos dos monefterios de pflí 
general, vfado añtesquc huuief Agaliajy de fan CofmCjnieran fo»; 
fe orden de fanBenito,entrclos de la orden de fan Bénito^i de 
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pos aula lle gado a Efpana el vfo en ckrto heredamiento, o A l -
y profefsion delas reglas deños quería llamada Dcibienfej, dota 
dos fnntos>conla puntualidad cj dole de fu propria hazieda. Efte 
oy fc;vfa:íino qucprcfupueftala (¡tío o lugar donde hizo el mo-
íiibftanciadcla.religion5qyecon ncfterio,pareceaucr fido alguna 
fiíbe en los tres votos folennes, granja de fus padres.Pofq muer 
vfauande los eftatutos3conñitu tofupadreEftephano^ydefdea 
donesyy ceremonias quelespa- poco ciépo tãbien fu madrejauie 
recian coformes abuen gouicr- do cl fantovaro falido dfuclauf 
no y difciplina rcgula^guardan tro,y venido a la ciudad a cüplir 
do, yconformandofcconlare- las exequias per ellos, y poner 
gla de fanlfidoro, o -otras feme- orden en la cafa y haziendala 
jantes,fegun los tiempos. parte que le pudo caber de heré 
Boluiendo pues anueftrollle cia, no la quifo aplicar para fus 
fonfo,y juntando envno lo que vfosy regalo_,m rampoco almo 
deleferiuen lulianOjyCixila/fe ncíterio, que feconcentaua con 
tiene entendido, que efte fanto vn pobre fuftento,y poco gallo, 
prelado al principio tomo el ha- acordó de emplearlo en fundar 
bko,y fue monge cnel Agalien aquella cafa demonjas^ue íír-
fe, donde fue ordenado aedia- uicíTena Dios en religión, y en? 
cono: ydefdc allí fue promoui- ccrramiento,afsicomo el era re-
do por AbadyRedor del mo- ligiofodoqual no folo.no es fer 
íieftcnode fanCofmeyfanDa- proprietário de bienes témpora 
mia^que abuenarazón losdot les,anteses defpoíTeerfe elhom 
monefterios eran de vnamifma bre de todo lo que tiene ,y em-
orden y habito: efto fue por los picarlo en pobres, yobras pía?, 
años del Scíior de fcyfcientos y con voluntad y licencia de fus 
trcynrn y dos. Dcfpucs dealli mayores y prelados. Michael 
fucciedoypromouido por A- Carrancaen la vida defte fanto, 
bad de fu primero monefteno dize que efte monefterio De i -
deAgalia,cn el de fcyfcientos y bienfe fue edificado dentro de 
quarenta y dos, por muerte de la mifma ciudad: y lo mifmo da 
Adeodato,que le precedioty de a entéder Alcozcr,lib.z.c.30. di 
ay,fiendo Abadenei Agalienfe, ziédoqcfte monefterio fue edi-
fue eledopor Arçobifpo de T o ficado en el mifmo lugar donde 
ledo. % defpues por el Rey don Alonfo, 
Yantesquefueflc Abad,y tu al tiempo que ganó aTolcdo, 
uieíTe el oficio y cargo ¿f Re&or fue reedificado el quellamamos 
prepofitòjfelec q edificó y fun- fanto Domingo el Antrguo(de 
3ò vn monefterio de virgines, la orden del Ciftel, y primero 
fue 
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hie dc monjas Benitas) en me- creer que era en lavegadeTòle 
m o ri a dclcjucfan Illefonfo auia do, no lexos del Agalicnfc3don 
edificado.Mas cfio no puede ef- deel mifmo fancomoraua: y ay 
tarjy repugna alapalabrade que quien diga aucr fido en el pro-
j vía luliano) eferiuiendo que le prio lugar donde es al prefente 
y/fai-y edifico fan Illefonfo inDetbienfi lahermiradela virgen y martyr 
yillttla^y el vocablo Villula, no fe fanta Sufanna. 
puede acomodar a q fucile var- Defpues deftas cofás^ypueftó 
rio detro de la ciudad:antes pro ya Illefonfo en el oficio y cargo 
priamentc fignificavn pago,he- de Rector,y Abad del moneíte 
redamicnto, o alquería, que en rio,no folotuuò cuydado dc las 
Latin llama pnediumfuhnrbdnu:) bucnascoítumbres,ydelgouícr 
heredad que cfta en los arraba- nocfpÍrit'Ltaldélosmonges,finò í d U m d t -
lesfuera dela ciudad.Mayórnle- también de la hazienda tempo- w»RMrfí/-
te fiedo verdad que en aquellos ral,y delproueymiento de la ca- qucfiJua* 
tiempos los monefterios aereli- ía^y de lo neccífarío alfuílento 
giofos,varones,y mugeres,efco dela vidaliúniahá. 
giàn fundarfe fuera dc poblado, Y defpues de algún tiepo^por 
y en lugares apartados del con- muerte del Arçobiípo fáirEueè t̂eJ%ido 
r 1 ll- • j i r 1 J • •• c 1 -1 TU C MefonfoAr curio y bullicio delliglo: como nio tercero, tuc elegido illclron- çobifpode 
fe tiene memoria de ótras cafas foporfuceflòr en lá hila pontifi- ^edo. 
dc nionjas,y en Toledo la ay de cal dé Toledo: la qual dignidad 
vna que llaman la çafa dela moil aunque por fu humildad la recu 
jaaLazarobucy, y lo diremos cñ fo quanto pudo, alfm le fue for-
lafcgunda parte. Aunque aora çofoaccptarlaapor la violencia q 
prudente y fantamcntc,paramà cl Rey Rccefuindo le hizo. En-
yor feguridad,y porcuitarinco- trò en ella al año nouenodefte 
uenientes que la experiencia ha Rey,que fue dc nueftro Redep-
moftrado, fe ordenó en elfanto tor el de feyfcientos y cincuenta j¿-
jfí.í f.áf Conciiio Tridctino.quelos mo ynucuej alacuentade Ambro- > 
neíteriosde virgines fea dentro lio de Morales, 
délas ciudades y pueblos. Elqu.e Bien feauiâ dado a conocer las 
alternos dichoque fan Illefonfo heroyeasvirtudes y fantidad de virtudesd* 
edifico enclheredamiento, o vi Illefonfo„cnelregimiehtoy ad- f™Mf'K 
lleta llamado Dcibia, o Deisla, miniftracion delmoneíterio^y Jff' 
no fe fabe en particular donde mas Sendo como era lumbrerá 
fucile: porcj defde aquella edad y hacha encendidâ:defpues que 
áeftos'tiempos ha anido grande fue leuantada fobre candelero 
mudançacnlos lugares,y fus no masaltojcomençòadar deííma 
bres y¿ntodaslascofas:es de yor refplandor con fu dodirina 
yexem 
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y exemplo de vida : illuñrando Ortiz , y eílàen cl calendario, ò 
iiofoIoaTolcclo,míis-atodaEf- inuentario antiguo defta Unta 
pa-fw, y llegando fu fama a otras yglcfia) dexò douda^a imicaciò 
prouincias masaparradas: yhaf- fuyajdonluan Patriarchal Arco 
ca cl dia dt oyla Yglclia recibe b i ípodcTolcdo .y ie llarna vul-
c n i u s i o ã r i del luz,como laluna participa la garmente^el mandato.Fue Illç-t 
n.i f u i p t ¿ c \ çQ\t Los autores que íi^o en íbnfo dcfdcfu niñez, y perma-
fihtua™ çfta v^a dc fan lUcfonCo refiere necio por toda fu vida, virgen» f 
fus grandes y excelentes virtu- vno de los cunuchos cfpirítua^ [ 
dcs5díziendo que era, y fe mof- les de quien habla nucí tro Sê  
trauâentodaslascofasjrecatado ñor portan Matheo^y clProphc f r ^ J ' ^ ' ' 
coneltcmor de Dios, recogido ta l faias: hecho no por mano de J' 
con la compuncion^compucfto hombres , ni con inílrumentO 
c«larcligion,cnIacompofíciopL corporal,fino con !a diuina virT 
de fu pcrfonaeragrauCjcnlaho tud, y don celeftial. Viniendo 
neílidad digno de todaloajCnfu fiempre en la tierra vida de A n -
pacicnciafingular,y muy calla- gclcs, mereció llegar ala muy 
dofrcnlafabiduria eminente, en alracunibrc de fantidad,y rcçe-
clingenioy íubtilezadeldifpu- bir,viniendo en carne mortal^ 
tár claro , en la eloquencia,gra- fingulares premios de la manq 
C:ia,y eficacia en el dczir,tan aué de Dios, y priuilcgios nunca ja* 
tajado s que fu platica y razona- mas oydos en otro alguno délos 
micnto,era tenido masporcofa fantos. Entre los quales fon dos 
diuina que humana,pareciendo muy principales, marauilloíos,y 
no fer hombre el quehablaua, famofoSjdcqucdiremoscn par-
fino Diosporbocadc Illefonfo. ticular. Elvnojauerleaparecido 
De fu cuydado y liberalidad pa- la virgen fapta Leocadia, buelta 
ra con los pobres, aun hafta los ala vida, muchos años dcfpues 
tiempos prefentesdura cneíta que auia muerto: el otro niuy 
ciudad iníignc memoria: por fu niayof, aucrdefcendidpla Vi r -
ya fe tiene y nómbrala primera gen fantifsima madre de Dios, 
iaftitucion de dat'fe como fe da délosciclos^orporalmentejavi 
de comercada dia, por todo el fitarlc,y darle dpncsdelciclp: di. 
año,arreynta pobres, los veyn- gamos del primero, 
te d ellos hombrcs,y diez muge-
resjcn vna cafa junto aefeafanta f . I . (DeLl ¿parición elefanta Leo* 
yglefia,adonde el Canónigo fe- caiia aJan ílUfonjh, 
mañero delaMiíla mayor. Ies 
va a bendecir la mela: Ia qual g L Efpiritufantoquemoraua cixiu* 
¿nemoria (comolo eferiue Blas • en Illefonfo, lequifo cófolar, 
hon-
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honrar^autorizar^manifeftan- ran mouer. Entonces Ia fanta 
dole y declarando con milagro defeubrio fuera del fepulcro(i'ín 
vifíble y pubíico , el lugar don- íalirdel)elvcloconc|uctenia cu 
de cítauan las famas reliquias y bierto fu rollro, dando deinof-
cuerpo de la gloriofa fanra Leo- tracion que 1c cftendia con íus 
cadia3y que el iolo fucile cl que manos3y q feyua acercado y lie 
lo manifeftafle a todos los pí e- gando ni faino prelado.Viendo 
icntcs jque era cofa en mucho.» eíla marauillalos Obifposy Prin 
síios atras deíTcada por el ^uc- cipc.í, los presbytcros, y diaco-
blo Chriftiano , y ninguno o a- no^y toda la clerecía, y pueblo, 
uia alcançado a fiber: porque ciamauan a vna voz , dizíendo; 
por la antigüedad del tiempo, y Gracias a Dios en el cielo,y gra-
las muchas mudanças, y varié- ciasa Diosen laticrra,(in q nin-
dades dela vida humana, fe ig- gimo deloscircunftárescallafle. 
noraua,yauia perdido la noti- Ê1 bienauenturado íllefoufocf- WjJi;jaífg 
cia donde era fu fepulcro. Rcfi- tendiendo fus bracos fob re los ptom, & 
riendo pues en breue fuma las ombros de la virge^a maoerade 4rln*m* 
circunílancias de efte milagro, fanta y deuota corteíía, no que-
las quales Cixila eferiuc muy lia dexar de las manos aquellas 
por menudo j paííó en eíla ma- celcftiales prendas, q fe le auian 
nera. milagrofamenrc ofrecido. 
Auiendo ydo el bienauentu- Aeftafazon fueloquccomun 
rado Illefonfo, juntamente con mente fe platica, y fe halla cferi-
ei Rey Recefuindo,y todo el to, en buenos autores, quando 
fiucblo enprocefsion,a celebrar la fanta virgen Leocadia dixo a-
a fieíta de la fanta, y a Dios de- quellas palabras: illefonfo , por 
dica.da virgen Leocadia , en la ti viue mi Señora: porias qua-
yglcfia de fu nombre, que es,y des parece que d aya gracias, y 
lo era entonces,fuera délos mu- alabaua a ian Illefonfo, por a-
rosdelaciudaddlegandoelfan- ucr buelco por la liorna de la 
to Arcobifpp al lugar donde ef- facratifsima Virgen madre de 
taua fepultado el bendito cuer Dios, defendiendo fu pçrpe-
po,y pueftode rodillas junto a tua virginidad, contra loshe-
eljí-ubitamemevio abiertalafe- reges. : 
pultura,imq ninguno la tocaf- Mas,proííguicndo lahiftoria, 
fcjcuantada por manos de Am como lo eferiue el Arçobifpo 
gcleslalofa conqeftaua cubier . Cixila,entonces elgloriofo l i -
tada qual eraran grade y pefada, lefonfo, junramentc con todo 
quetreyntahombresmocos, de el pueblo , dezia a grandes vo-
bucnasfuercas,a penas lapudie zes: A Dios fean dadas gracias*. 
O viue 
Hiíloria de Toledo, 
Viuc mi Señora por vidadellle- fentc^pofpuefto fu honor 3 y no 
fonfo : honrancto a fama Leo- haziendo cafo del diígufto que 
cadia con titulo de feñora fuya, por aquel tiempo moftraua te-
porlaííngulardeuocionqa ella nercon el fanto Argobifpo, al 
cenia , como a patrona:y certifi- qual miraua con roftro torcido 
cando coa juramento 5que era (porocafion de aueríído repre-
viua.Eílasmifmaspalabrasrepe hendido del, en cofas que era 
tía el clerOjCantando juntamen- culpado)vencido ya de la deuo* 
te con vehemenciajaquel verfo cion3 leuantaadoic de fu trono 
del Alleluya jque el mifmo fan y filia real 3 ofrecía al fanto vn 
•lile fon ib pocos dias antes auía pequeño cuchillo , que configo 
ordenado fe cantafle en la Miífa traya en lavayna:y derramando 
que com pufo en loor dclla mif- lagrimas-, juntas las manoŝ y hu 
nía íanta3qucdezia : Speciofafa- millando lacabeca l̂e pediacon 
HaesyAlkkyâjtjr odor tuurtitbal- iníl-ancia , huuicíTepor bien de 
fimumvottmixtimiqvcesdcz'm recebirloque 1c ofrecia. Reci-
í-ícrmoía eres, y tu olor como hiendo pues el fanto prelado el 
devn halfamo puro y fin mez- cuchilloj corto del velo aquella 
cía: con otras cofas dela mifma pequeña parte que en la mano 
MiíTa. Mas viendo fanlllefon- yzquierdaleauía quedado:y el 
fo que la fan ta virgen comen- mifmo cuchillo, junto co la reli 
çaua a retraer poco a poco para qui'a,fe pufo en guarda y decete 
íu fcpulcro, el velo quealpriil- cufto'dia,cn vna caxadeplatare] 
cipio auia defeubierto, porque velo por fer de quien era, y el cu 
no fe defparccieíTe la fánta fin chilló por aucr feruido en cortar 
dexar alguna reliquia, en me- cofafanta^porquenofeempleaf 
moria del milagro, y para con- fe mas envíos profanos,y comu 
fu elo de toda la ciudad, pedia a nes. Y como el vicario q gouer-
v e h t mu- grandes vozes que ledieífen a- ñaua por el Rey, y hazia fus ve-
q u i c L m a . pnefià algún cuchillo, o tigeras, zes,pidieífe alli delante el cuchi 
conque cortar parte deaquelve lio, pretédiendo q le perteneeia 
lo que tenia en fu mano. -Mas de derecho : el fan to Arçobifpo 
como era tanto el ruydo de la mando q fe le dieíTe el precio q 
gence,yla grita y los golpes que valia,quedandofe el velo y-elcú 
dauan,hiricndo fuspcc'hos,ocu chillo cnelSagrario.'Có todasef 
pada conlaadmiracion,alegria, tascircuni1:ácias,y có tanta parti 
y deuodomno auia quienacu- cularidad, cucntalahiftoría eíte 
dieíTe , ni aun fedaua lugar a fanto milagro. La parte del velo 
oyr lo que fe pedia. Entonces el eíluuo mucho tiempoguardacia 
Rey Rccefuindo quc eílauapre enlapropriaygleíiadeíantaLco 
cadia. 
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cadia^que erajComo fe ha dicho, afsi, a las palabrasdichas por fan 
vna principal bafilica^ fundada Illefoníb, de la manera que fe 
por el Rey Sifebutory al prefen- han referidojfe deue dar encero 
re fe guarda mas decenremece, credito : porgúelos auroresque 
V fe mueftra cnel Sagrario de/la delias hazen mención, fon mas 
lauca ygícíia. Señaladamente fe antiguos y cercanos al hecho,y 
le moftrò efta fanca reliquia del íuccífo, como es el Arçobifpo 
velOjal Rcy don .Philipc iegun- Cixila, que lasílipo por relación 
dojjijntaincnte con la feñoraln dr aquellos iníignes varones 
¿anra doña Clara Eugenia3 en el Vrbano,Arçòbifpotambien de 
^ño de mil y quiniréos y ocheta Toledo, y Euancio Arcediano 
y íicte : la qual eflaua dentro de de la mifnia yglcíia : y ellos las 
vn viril de cryítal, quitando por alcanzaron aoyrdela boca de 
lo altóla cubierta3porquele vief el próprio Illefonfo; y los brigi-: 
fe,que parecia fer de cela colora «ales de donde fe facó^fon muy-
da: iegun lo cuenta el Racione- ciertos, vnos eferitosde mano, 
ro Martin de Herrcra,que ala fa cn vn libro dclmoncrterio Real 
zonera Maeftro de ceremonias, de fan Laurencio^ otros impref 
y fe halló prefence. fos qucyohcvifto. Yporcflaí' 
Eneftemilagrofoacaccimicn palabras fe confírmala verdad 
to y aparicion,fshade aduertir, de la aparición, y rcfurrccció de 
que vnasfon las palabras queco fanca Leocadia3noauer/¡doima 
xnunmente en los Santoralesfe ginaria ni phantafhca, fino que. 
cuenranauerlasdichofancaLeo apareció verdaderamente viua:' 
cadia a fan Illefonfo, quando le pues loafirmay certificado jura 
aparecio:you*as(quehazcniTiuy meñto,vn varón de tanta autorL 
diferenteientido)lasque elmif- dad,y fantidadcomoesS.Illefó 
mo fanco dixo a los que cita- fo. Afsiefcriue y traflada eftas 
uan prefentes , y ellos lasrepi- mifmas palabras llanamente va 
rieron con gran feruorydeuo- autor moderno,fray Prudencio 
cion: aunque las vnas no contra de Sandoual, en fu libro de los 
dizen alas otras:y vnos autores monefterios de la orden de fan 
cuentan las vnas, y otros las o- Benito,primera partCjfol.zp.di-
iras.Porque falua la verdad dela ziendo íer de fan illefonfo, y 
hiñoria,puedevnautor referir que fanta Leocadia no hablo 
vna cofa qacontecio,y no por palabra alguna , ni Angel por 
effoes vifto negar la otra: que ella. 
es cofa muy ordinaria/y fe halla Y ciertamente las palabrasque. 
cn hiftoriadores 5afsi fagrados, fe acomodan a fanta Leocadia, 
como profanos. Mas c6 fer ello a penas pueden admitir fenti-
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rijo verdadero con propriedad, del qual liare tratado^de por fiy 
diziendeque nueftra Señora vi- de la tkíccnfion de nía Señora, 
uia por lilefonfo, por auerla de^ clitre las grandezas y excclécras 
fcndido> y bueiro por fu limpie- deíla fanra yglefia, que para alli 
za y purezav lo guardo^ortato en cííe lugar 
^Quanto mas que.fegun cqnílã profigamos lo querella. 
delahifloria,eftaapancióno fue . , r r ' 
hecha y ordenada a otro fin , m S - ^ s h i r e s ^ i compufo fan ^ 
propofitó, mas que a declarar a cpnjo. 
ian Illefonfo, en que parte de â- Ĵ A doddnade nueílro glorio 
quellayglefia eíluuieííe elcucr- fo Dodor.lllefonfo, era tal, 
po de fantaLeocadia^diftinguié que com o lo eferiue el Arçobif-
dole de los otros cuerpos alli -fe-* po don Rodrigo, lib.3.c.¿2. y o-
pultados, para que afsi le.fueífò tros grauesautores^por laelègã- j 
dada la honra y veneración deui cia y fu anidad de fu eRilo^y por 
da: lò qual por mucho tiempo Ja gracia y dulçor qüe Dios der-
auia efíado oculto , y fe ignora- ramò en fus labios, fue llamado 1 
ua^haílaque efte fantó mereció en futiempo bocadeoro3comd. bes t i ré 
le fue/Te manifeftado por efte otroChryfoftomo : y por la fir- f¡ttj£nlk 
medio^y milagro tan ciertô,y pá meza, fuerça y eftabilidad de fu 
ra el ran honrofoj y para todos doctrina, con que conuencio a 
de tanto confuelo, y dcuocioni ios hereges/ue llamado en toda 
Porque en gratificación del fer- la Efpaiia> y Francia Gothicay 
üitióqueeftemifmofantohizo Ancliora de la Fè. luliano quc 
ala Virgen núeftra SÊnorajbol- eferiuio fu vida, haze liña y ca-
uiendo por fu perpetúa virgini- thalogo delas obras que efte fan; 
dad5y pureza, que mayor galar- to dexò efcritas, poco diferente 
don y premio fe pudo deífear del que cuenta el Abad Tritc-
en Ia ticrra>quc cl q luego dealli niio,díziendo que el mifmo fan 
amieue días fe le dio, viíitádole to las repartió en tres tomos, o 
lamifma Virgen ferenifsimama. 'partes,ovolumines,conformea 
dre de Dios, en el dia de fu pro- ladiuerfidaddelasmaterias que 
pria feftiuidad dela Annüciacio, tratan, aunque muchas delias fé 
oExpeótacíonjde aquel mifmo deífean y no fe hallan, 
añoj trayédole porfus manos la El primero tomo contiene vn 
veftidutadlos teforos del cielo, libro intitulado Píòfopopeya, o 
y cóella prendas ciertas,y buen reprefentacion dela propriafla-
feguro dela eternâ bienauentu- queza : y el libro muy celebra-
r%a.?que esel fcgüdo milagro,y do déla perpetua virginidad de 
lingular priuilegio defte Unto: nueltra Señora, contra los trey 
here-
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hereges. Vna obra pequena de 
Jas rresdiuinaspcríbnas:otra de 
annotacioncs cerca de.los Sa-
cramentos: con orro libro dei 
baprifmo: y del camino del de-
fierro efpirituahy el illuílre libro 
delosvarones ílluílres.. 
En el. legundo tomo eftauan 
las epiftolasdcfte fanto, con Ias 
refpueftas de las períbnas a quic 
c3 eferiuia. 
tercero tomo fue de MiíTas, 
- hymnos^y fermones: juntamen 
ce con otra parte en verfo} y en 
proíTaídonde auia'algunos épica 
pliios^y epigramas. Otras obras 
fin eftas auia comentado aeferi-
uir, q con la moleftia delas ocu-
pacipnes^qucdaroimpcrfcftás. 
También encofasdehumani-
dadçfcnuiOjContinuando la hif 
toria de los Reyes GodoSjdefde 
e'l;ano'qüinto dclRey Scinthila, 
adóde fu maeílro fanlíídoro alie 
gòjhaíla elaño decimo oítauo 
en que Flauio Recefuindo rcyna 
ua folo: que fue el del Señor de 
feyfcientos y fefenta y fietCjO o-
cho.Lo qucay q marauillar eŝ q 
íícndoladoótrina deftos libros 
y autor^tan fanta,folida,y catho 
lica^q por^lla juftamente mere-
ció los títulos q poco ha referi, 
efpecialmétcfer llamado Ancho 
ra de laFè: lospadres Obifpos q 
fe congregare enel Concilio de 
-Francafort, qya andaimpreflb 
enlos tomos délos CocilioSjpor 
•los años d el Señor d e fetecicntos 
y nouéta y quatro^le hizieró no 
table agrauio a el5y a fu fanto ah 
tcceíTorEu^cniOjyfuce/Torlulia 
no,notándolos del errorq tuuo 
Elipando, Arcobifpotambiéde 
Toledo,de tiempo dela captiui-
dad, que dezia fer Cliriílo, hijo 
deDiosadoptiuo:deI:quaI.e-rror, 
y del mifmo Elipadojti atarem os 
en fu lugar, Determinando pues 
aquellos Obifpos Franeefes con 
tra eñe errorjañaden, q bien pa-
rece qualespadresymaeílrosjtil 
uicronlosdeíla ciudadjeñ Euge 
niojlllefonfo^yluliano^puespor 
ella caufa quifo.Dios que fuef-
fen entregados.en inanos délos 
infieles fus enemísós >•on dura 
fe r uid ü br e :pt> rq a-€ hrí-fe ho nf-
bre, negaron fer ve f dad ero èij o 
deDíos Padre.Efto dizélos Obif 
pos,porqueElípando en fu libro 
auia querido cópróuarfu error 
colaaucoridaddeltostresfanto^ 
Arçobifpos, fus predeecílorc.^ 
varones de gran nobre, no folo 
en fantidad de vida, finoxam-
bicn en dodbrina de letras fagra-
dàs(q no es nueuacofa a los he-
reges,torcery deprauar laseferr 
turasy fentencias de Tos fanto 
para fus propofitos:) los quales 
tres,Doctores coníla auer fid'o 
Gatholicos, y nunca auer dicho 
tal cofa como felesimptme , ni 
e n fu s e feri t o s fe ha 11 a: a n t c s fc ñ á 
ladaméte S.Illefonfo,en el liUrõ 
dela -perpetua virginidad denue 
ftraSeñbrajdepropofitOjCon ex 
'preífas y claras palabras, desha-
selaheregia^de llamar aCltriftp 
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hijo adoptiuo'.y enfcña,y coníír 
ma con autortdadeSiladoctrina 
Cacholica: conió fe verá en el 
cap.í.y n.dé aquel libro quefa-
có alüzvnTheologo deParis^y 
en Èfpana fray Miguel de Carra 
fã, Carmelita. Mas los Obifpòs 
de Francia no teniendo copia a 
la mano de los libros que cicaua 
Eli^ando, por los quales pudief-
fen very entender íi fu aícgacio 
era verdadera, ofalfajfüpuéílo 
fcrafsicomoeldeziajdetermiria 
ron ,y refpondièro.Deíiamane 
ra efeufá Gèfár Baronio a eftos 
padres del Concilio, en fus An-
nalcs> en el año del Señor de fe-
cecientosy nouenca y quatrõípè 
ronoporefto quedan defcülpá-
dos deauer hecho cargo de er-
ror, a tres tan grauesy lautos vá 
roneSjporfolo el dicho devnhe 
rege, eri fu propia caufa/m auer 
yiftò fus libros. 
Los años tjueTtiuio jan lUefoíi 
fo}y en que año mur 'toy de f» 
fepuítura. 
J^Igio fan Illefonfo laíillay dig 
nidad Arçobifpal,nueue años 
y nías cafi dos mefes^ como fe-
ñalán Juliano,Cixila, y Roderi-
co>añádiendo que entró en efta 
dignidad el año noueno del rey 
no de Recefuindo j y q falleció 
íiendo cumplido eldecimooftà 
uo del mifmo, corriendo ya el 
decimò nono,alos veynte y tres 
dias de Énero: en el qual dia ce-
lebran fufiéftalas yglefiasde Ef 
paña, y en eñe dia le ponen los 
Martyrologios: que conforme a 
buena cuenta, mudo en el mes 
de Enero, del año feyfciencosy A n o 
Féfèntay f í e te , o ocho : aunque ^ £ 
en èftà cuenta ay variedad en-
tre los que eferiuen. Cefar Ba-
ronio en los Annales,pone fu 
muerte alosfeyfcientos y fefen-
ta y fíete , que es mejor cuenta 
que la del mífmo en las annora-
ciernes delMartyrologiòj que la 
pònè a los.feyfcientos y fe tén ta 
y vno.Enlo que es la edad deílc 
fanto, concuerdan mas en que 
viuio por todo fefenta áñoSjpo-
co maso menos: defpuesdelos 
qualestrocó.la viday morada te 
poral y terrena,, por la eterna y 
ccleftialjcomchçando agozar el 
premio de fus buenas obras^y el 
cumplimiento de las efperanças 
y promeífas que leauia dado là 
Reyna del cielo.Sucedióle en la 
dignidad Arçobifpal Qixirico,o 
por otro nombre Cyriacò. 
Fue fu fanto cuerpo fepultado 
(fegun eferiuen los autores qué 
acahè de nombrar)cón gran re-
querencia , en la yglefía de íánta 
Leocadia (que fe entiende la 
que es fuera de los muros) alos 
piesdefuanteceíTor Eugeniò>a-
dònde también fue fépukàdo 
fan íulian,qdefpuesdeQujfico 
le fucediò.Enlo qual podrá algu 
no reparar, porque cáüía nuef-
tro fan Illefonfo(conlòsdemas) 
efeogio eíie entierro, dexando 
dé elegir para efte efedo,layglc 
fia fatua cathedral, metropoli-
tana 
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"tâna, y primada: donde no folo 07 contar al feñor Cardenal do 
' tuuo fu filia pontifical,fino tam- Gafparde Qujroga, Arçobifpõ 
• bieii recibió tan fingularfanory de Toledo , a quien fe dcue dar 
beneficio de auer fido vificado entero credito, afsi por fu aüto-
de la madre de Dios, y de fu ma ridad,y verdad, como por fu an 
no Angulares y celcíliàles do- .cianidad3y lo auiaoydo a fus ma 
,nes.Lacaufa deftoparece q fue yores. Eftuuo enefte lugar el 
'lapatticulardeuocionque cílos cuerpo del gloriofo fanro, hafta 
•fanros-prelados tenían ala lauta que fu cedió la general deftruy-
virgen Leocadia, patronadeíla ^ ó n ypcrdida(le Efp2na,ydcíl:a 
'Ciudad^queallieftauafepultada: ciudad. 
;y co eftaràzô fe allega otra.con- Como et cuerpo je'fin Klcfonfo faé ' 
uicneafabe-r5lacoftumbrcque i 7 ^ ^ r a k ^ ^ : / ¿ Y « - ' 
-ea.ac[uellostiemposcorna,con- • - flemton3y t r a ^ a d o ^ ' -
rfinnada con leyes de los Empe- •  • 
•radores1 Romanos, de enterrar £)Efpues deltas cofa^fijeedkn 
los cuerposdelos difuntos fuera ' ; :do porlóspecad'o^de los ho 
-de lofcpobladojporquc cô el mal bresque Éfpañacáfi toda fuc tjr 
olorno inficionaíTcn alos mora ranizaday fugeta a-los Moros,y 
,dores.7. mortuorum. CJe reltgio. gran parte della deftruyda a fue 
<y fump.funü.prMor* §.pretor.jf. 'go y a fangrc:folámente queda-
Ayf/j^/.concuerdalaley de eftè ron libres los moradores-de la? 
reyno. i.titul; rŜ  part, i.que auíi Aft-urias del mote Pyrcnec, poir 
iiaflaentoccsduraualacoílum- èftar en lugaresxafi inaccefsi-
bre en partc:y poco apoco fe ha blesradondc acudieron a valcrfe 
ydo dando lugar para entierros, de todas partes, los q pudieron:' 
no folo en los cimenterioSjfino licuadocófigom-uchosdelloslas 
:en.las mifmas yglefias 3 a qual- reliquias y cofas fagradas de.fus 
quiera Chriftiano baptizado : y próprias yglefias. Entrelos quá-
fetieneporcicrtatradicion,que les/osChriftianosdeilaciudadi 
la propria yglefia, o hermitâde licuaron ala ciudad de Ouiedo¿ 
fan lllefonfo,que oy es:eh Tole como acabeça de Afturias,mu-
dofuera délos muros^cerca de chas reliquias de que eíla ciudad 
la de fanta Leocadia, es:el pro- cftauá enriquezidary entre el!a5 
prio lugar y fitio donde fue en- aquella fagráda veftiduraco que 
terrado el bienauenturado fan- la.madre:ae.Dios auiahonrado 
to: elqualentonccseftauacom- yadornado alllefonfo: como lo 
prehendido dentro del ámbito refiere-don RodrigOjbb.^.. cá^I 
dcla-bafilíca defanta Leocadiâ^ j S é dirá adelante en fu lugar.' 
que era muy ampia: fegun fe:l¿ Entre citas Heuauaatainbieixel 
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cuerpo.del bcacifsimo Illcfon- cJc fanPedrosdefpuesdeauer he 
fo:pero ofreciedofclcsporclcír- cho oración, començo dcmirar 
mino impedimentos j para no devna parte à otra có cu/dado; 
pallar con feguridad Josquelc los facriftanes 5 oíos que tenían 
lleuauaOjCÓ piadofo zclo3 y por cuydado de layglfcfiaj íbfpecha-
algitabuen acuerdo y'coníeja, ron que venia a hurtar.;;pero-el 
•ordenándolo Dios , le puficron paftor di-xo^qüe no era ladrón, 
como en dcpofito,en la ciudad ni traya propofiro dehazer n in -
deZaníióra,enynlugar muy ef- -gunmahairccs erafu:intento de 
condido dela yglefia de.fan Pe- hab!íiV:Con aígufacçrdote. teme-
dro: y finalmente creciendo ca- .rófo'deDios., co;riqui.eiVauia de 
da dia^y eílendiedofc mas ¡a per -Go.municary manifeftar Vn íecre 
fecucion, vino la mi fina ciudad to de gran ímportancia(Fue lie-
de Zamora a poder de los barba uado .a vn venerable y graue. fa-
ros , y los Chriftianos a perder cerdote,llainadp DiegOídelante 
del todo la efpcranba de poder del qual.pucílo de rodillas 3 en 
bolucr por la iagrada preda. De modo dequererfeíconfeíTar fus 
cfta fuerce eíluuo y fe quedó el pecados^omençó.a Cdnm-la v i 
bendito cuerpo3cn aquella- ciu- fion que auiaviílo. Yo(dize).pa-
dad y ygkfia de fan PjedTo,TmT- ^ niio, arrebatado en efpirkii, 
chosañoso:eiilt;o3íin qlos.Clirif eílando en mi tierra^vi vn pon-
tián òs. pudiciTen frequentar y vi tifice de buen roftro^graue. ene! 
fitar aquel lugar^yíih que tuuief andai^y en todo el ornato de fu 
fen memoñaonoticiadel: fegü per lona muy honrado: el qual 
fé cilienfa:en lás.-lecciones' de-fu hablando conmigo-.coo ;dulces 
tranflacionj que fe cantan en la palabras, me dixo ; Yo fpy l i le -
yglefiade Zamora. . ' i fonfo,.prelado que fuy ankigua-
Defpues que poria mifèrícòr*- mente de la ciudad de Toledo: 
dia de JDioSjy por la Tanta y. pia-̂  veny.Ggueme.Siguiendo.yofuff 
dofa diligencia de los Rey es de 'paflo^pareciome qentrauaenef 
CañillajComencG poco a poco á ta propria ciudad,y yglefía en q 
fe yr ganando el reyno5y boluié abra ettamos, y me dixo :; Aqu i 
do apoderdelos ChriííianoSjy eflámi cuerpofepultado í ínho-
eriíre otras ciudades la deZamo ra,™ decencia (fcñalando ellu^ 
ra iPuepor ellosreñituyday gana gar con el dedo ) mira hijo que 
da:acaecioquevnpaftor detier- no feasperezofo en manifeílar 
ra de Toledo, àunq pobre en el la virtud de Dios: palabra es fu-
habito y trage, mas rico en fan- ya mas que mia la que te digo; 
tídad vino a aquella ciudad de y con fu autoridad teloimaado.* 
Zamora^y entrando enlayglefii Dichas yftas palabras defaparc-
cio: 
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cio:yyo.luego que bolui en mi , cj'elpaftcrr-auia dado. Auiatam-
dexando mi caía y faniilia,he ve biéeníamifmalofaefculpido vn 
nido a eíla ciudad3y yglefia^dó- epit-aphiooIccrerorpetoporqfe 
de hallo claramente codas las fe deímenuco con IosgoIpes,y i n -
flas ¡que vi en efpintu.Efta espa- aduertcnciadélosoíicialesjun-
dire mió la caufade mi venida, rando las partes Jo mejor que fe. 
El buenfacerdoceDiegOjComo pudo^folamcnce fe pudícróleer 
era graú^prudeme^y temerofo eflas palabras: V é n s Yldepbonfi, 
dcDios^congregòcabildo^ojun jfrcht[>r¿fuiisToletaw:dcl.paázG 
ta ènlaygleíia3 con algunos le- Ildefonfo , Arcobifpo deTole-
goSjperfonasdiícrecasíydcfpues do.Confirmofemas y esforçofe 
deauerlo bienpcn-íado,y confe la-ycrdady fèdeílo,conlosmila 
ridojfueelparecerdetodoSjquq gros que feobrarona lainuoca-
porel dicho de vn hombre fo- ciondeííefantoconfeíTor.EIO-
rafteroj y no conocido, no auia .bifbo co la clereciajy todalaciu 
para que intentar cofaolguna: y dadcon.;grandealegria>enriquc 
con todo eljo fe Vino adiuulgar 2idacon.tanpreciofodon_,coÍo-
elnegocio: masaunquealgunos carón y enterráronlas fan tas re-
lé dauan credito ninguna dil i - liquias junto alaltar.de fan Pe-
gen cia fe hizo por entonces. dro^en la mifma yglefia, donde 
, Haftaquedefpues, reynando cadadiafcveninnumerablesmL 
en Efpaña don A-lonfo.oclauo, lagrosdos qual es eferiuio diligc-
y í l cndo prelado de la yglcfiade tifsimamente fray loan Gil de 
Zamora don Aííuerojy quericn Zamora^pcrfonadc grande cru-
do reedificar y ampliar aquel te- dicion^dela ordcndclos Meno 
plo.de fan Pedro,callándolos oñ res^todos los que baila fu tien> 
cíales la tierra muy en hondo, poauian acaecido, 
paraaífentarloscimientos.y fun Y comoquiera queeílefagta-
dar las columnas,a.cafo fue halla do cuerpo eftuuieífe puerto en 
do en el próprio lugar queelpaf vn lugar muy efeondido^fabien 
torauia antes fenaladojvn fepul dolopocosjy debaxo de júrame 
crOjCubiertocovnalofadcmar- tp: en el año del Señor de mil y 
m o l : la qual (no aduirtiendo el quatrocientos,en eld.iadefuin 
dano)quebraronlos q cauauan, uendon^q es alos veynte y feys 
y hallaron dentro vnas reliquias deMayOjlefacaroii de aquel lu-
de cuerpo humano, que dauan gar, y le pulieron fobre el altar 
de fí fuauifsimo olor^.y alcança- mayor,y le moftraron atodos3 
ua a toda aquella tierra que cita- adonde de nueuo fe vieron mu-
ua junto alcucrpOjpor donde vi chosmilagrosdos mudoshabla-
niçron a acordar fe de la relaciò ron, y enfermos de diuerfas.enr 
O 5 fer-
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fcrmcdadeSj-alcançarófanidadj te,y nolexos de Toledo:cfpcrâ 
viniedo a rcueréciar eftas famas do en Dios nueftro ícñor,y fian 
reliquias de diuerfas partes: yfi- do de la fanta diligencia de los 
nalmere, defpues 3 ocho diasje ferenifsimos Reyes ác Efpañajy 
puíicrohonorificamencc en vna illuftriísirnos prelados de Tole-
capilla c¡ efira fobre el mifmo al- do^que en al'gnn tiempo gozare 
tar, dentro de vna grande caxa mos de cfta deíícada venida de 
deplata dorada^dondede todos nucílro ciudadano y paftor: co-
es venerado-. Efta relación es fa- mo en nncftra edadauemosvíí-
cada dclahiftoria que fe Ice en to la del primero paftor fan Eu-
layglefia de Zaniora,dciarcuc- genio martyr 5 y de la fanta ci-u^ 
lacionydcfcubrimictodclcuer- dadana Leocadia. Profígamos 
po de fan lllefonfo. nueftra hiftoria. 
Muchas y grandes diligencias 
han hecho los Toledanos para 3)el ^ey Flumbá Godo3y de! Con-
tecobrar y fer rcítituydos en ef- tcHio Toledano Undécimo ¡que en 
tas fus preciofifsimas prendas, y fattepofe congregb.ÇâpJXXV* 
depofitode fu fantifsimo prclâ -
do lllefonfo, en los años que ha "ff^V Efp^s del Rey Flauio 
paífado defpues que ceflbk cap- I ® Reccfuindo^fucedio ea 
tiuidad y perdida de Efpaña 3 y el rcynado Vvamba3 en 
ella ticrrajpidiendo con inftan- la Era de fetecicntas y diez, año Anodíj 
cia fe bueluanafu patria^y ygle- de feyfcicntos y fetcnta y dos: eí j i \ 
fia, y al lugar donde el próprio porque juntandofelos Godos a j 
Canto eligió fepulturado qual pa elegirPrincipe, de común con^ ; 
recelecompeteaeftaciudadde fentiniiento leeligicron :.y.aun | 
dercchojComo porvia de reiué- defde antes en los coracones de ! 
dicacionjO dcrccho5que llaman las gentes cftauaimaginado que 
depoJUiminio, que corre defpues loauiadcfer.Elqualnoquerien 
depaííado el tiempo de la capá- do aceptar el rcyno por ruegos 
uidad, fegun que en otro lugar que hizieron , echando mano a 
loauemos difputado có buenos la efpada vn principal délos Go-
fundametos^ no pertenece áef dos,1e amenaço demuerte,ííno 
te:nime marauillo qlos cíuda- queriacondefccnderala volun-
danos3y yglefia de Zamora, fe tad délosgrandesquefehallauá 
retengan j a ra fiefte ineftimable jjrefentes. De efta manera, por 
teforo.GofolamonoslosdcTo- fuerça,y node voluntad,acepto 
ledo, en quceíhí entre Chriília- elreyno,cn efta ciudad de Tofe 
•nosCatliolicos,honrado,y reue do,vcyntc días defpues del falie-
•renciado religiofa ydignamen- • cimiento de Recefuindo.Yacoi* 
.-".T" v, - *• - dò 
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dò de no gozar del nombre y ti yes Godós, C u s antcce í lbres . 
culo de Rey^hafta recebir íolen- En el año ííguiencejdefeyfcie Año de 
neníentelafagrada vncion, con tosy fetemà y cresyvn Conde,y tí" 73 
que los Reyes íuele fcrvngidos, gouernador de Nemes, ciudad 
fegun el orden y rito d ela Ygle dela dicha Francia Gochica, lia-
fia(q fe cótiens en el libró Pon- mado Hilderico, ííendo ayüda-
c t . v n k o . í i . tihcaljy lo declara el Pápalnno- do de Guimildo Obifpo de Me 
r"rf'í"rrí cencio tercei*0 > cnvna epifiola galona,ydc vn Abad llamado 
i e j i c r u m Dccretal)vngiédo el brafo3òm- Kamiro^fe conjuraron contra el 
* m < . bvo-yO efpalda^confanto oleo de Rcy^réparticron laúcrraentre 
los cathçcumenos. Efta recibió fí. El Rey Vvamba, certificado 
en ella fantayglefia de Toledo, deita rebelión, embio contra e-
por mano de Quirico Primado, Hos con fu e j e r c i t ó , aun capi-
liaceíTorde fan íllefonfo. En fu tan^Gricgo de hatión i llamado 
coronación, y vnciorijCít lániif- Paulo,arriba nombrado : cl qual 
m a hora que fue vngídó, á villa quebrantando la fey jurairientó 
¿ e todos,lubio vn vapor del lu- liecho,vniendofeyconfederan-
î ar en que el fanto óleo tocòja dofeconlosrcbeldes,fuealçad6 
lo aleonen forma de vara de hu- porRcy.ElRcy Vvamba,juntan 
- rno(feguefcnuen cl Arçobifpo do grandes gentes ¿ fue contra 
don Rodrigo, y Lucas de Tuy) ello^ydomádólosjprendiendo 
y juntamente fe vio faltar de fu aPauÍo,yalos que Ic fauorecia, 
cabeçavnaabeja,ybolaralcielo, vino a Toledo con folennc triu 
De donde los qué bienio quifie pho,traycndolos porefpcttacu-
ron confiderar, fepcríuadicron lo yrifadelpucblotydefpueslos 
ypronofticaron,qucelreyno de tuuo,cn perpctuacarccl. 
los Godos porclauia defer en- Compucftas y ordenadas las 
falcado^ leuantado,y gouerna- cofas,adbrnó a Toledo con mu 
do condu lçUrá de paz.Fue jura- ros, y torres, y hermofos edifi-
do por Rey de Efpañá, ydelá dòs:y en vna tófre hizoefeulpif 
Francia délosGc>dõs,còmuchá aquellos verfos de que hizimos 
voluntad de todos,y fubferibie- mención enel primero libro, y 
romyentreellostambienPaülo,' comiençan: B r e x i t f a u t o r e D e o . 
e l que dcfpues vfo de trayeion; y otros en la puerta cerca de la 
juro,y fubferibio con los demás; puente de Alcantara: F o s í D o n i t 
Y el mifmo Rey, delante de to- w f a n ã i t & c . 
doSjCon fus infigniasreales,de- Cafiáeílemifmo tiempo, vi- f̂ JĴ ^ 
lame del altar hizo profefsió de nierorialariberadcEfpañado- M o m s e n i f 
la Fe Catholica, y juró de guar- ziehtos y fetenta nauios de los fw*̂ . 
dar las leyes, y fueros de los Re- Arabes, que llamamos Moros: 
mas 
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roascmbiando el Rey fa exerci- m ò humilmente cl habito dela 
tortero qucmados f̂ie'ndo mu- rcligion:en el qual viuiòareyiiâ-
chosdcllosmucrcos^ylosdemas do para fi mifmopiadofay fan ca 
quedaron porefcIauos.Ycfla 11a mente, ficce anos y tres mefes: 
mania primera entrada dclos suiêndo primero reynado nue-
Moros. ue años y vn mcs3y catorze dias.. 
Fue elle Key Vvamba varón Sucedióle Flauio Emigio en el 
nòble,defcendiente del linagey rcynojcneldicho añodefeyfcie 
cafa de los Reyes Godos, esfor- tos y ochenta y vno. Algunos dr 
cadojpacificojy manfo:.y lo que zen que el miírno Rey Vvamba 
algujíosdizen(de que haze mê- le feñalo por heredero .antesque. 
cionfray Alonfo Venero, en el entráíTc en rclígi6:yloconipruc 
Enchiridion dctieii?pos)qficn- uaelConcilio Toledano duode 
do labrador,fuc traydoaíerRey cimo^c.ap.i. claramente, 
de entre clarado y la aguijada, DefpuesdelaperdidadeEípa, 
con cierto milagro que cuentan na , y de fu reftauracion , el Rey* 
a pílc'propoficojtodo efto fe der- don Alonfo el decimo, hallado 
ue tener por fabulofp. el cuerpo dfcl Rey Vvamha en eí 
; Mas-como la humana profpe- dicho lugar,le mando traer aef-
ridad no pueda carecer de aduer ta cíudaJ a enterrar: como conf 
íldad^y al fin del gozo fuclcn fe- ta por vnacartade priuilegio del 
guirfe dolor ylagtimaSjfuccdio Rey do Pedro,enqueefta incor 
queel CondeEruigiojprimode porada otra del dicho Rey doa 
el Rey Chindafuindo , deíTeofo Alonfo futrasbifabueloxuyote 
de rey.nar,le dio veneno mezcla nor referimos en el primero l i -
do en labeuidaxnlaErade fete bro>cap.34.Fue enterrado en la. 
rAño de c^cntas Y ^C2y nucue 3 año de yglefía colegial de fanta Leoca-
g fcyfcicntosyochentayvnoxon dia del Alcafar defta ciudad : a-
- - la qual turbadofele al Rey lame donde el Rey donPhilipe fegü-
moria, y entêdiendo que eftaua do^nueftro feñor,viniendoaTo 
cercano a la muerte, con acuer- ledo en el año paífado de mil y 
do de los grandes del rcyno(los quinientos y ferentay cinco , y 
quales quedaron con la adminif viíítádocftayglefia de fanta Leo 
traoion.del mifmo reyno) le fue cadia,hallc) a los dos lados del al-
ai monefteriode fan Vicentede tar, fcpultados dos cuerpos de 
Pampliga,ccrca de la ciudad de Reyes Godos:alapartedeJaepíf 
Burgos, que erade monges nc- tola el del Rey Vvába?y ala del 
groSjdelafcrden de fan Benito, Euangelio(fegunfeentendio)el 
vno délos horadosmoneflcrios de Rcccfuindo,dandofeIe lama 
que auia en Efpaña: adonde to- no derecha como a Rey mas an-
tiguo; 
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tíguo : cuyas fcpnlcuras mandó de los Concilios quc.algunosa-
abrircl dicho Rey dó Philípc en ños en cfta ciudad fe amandexá 
íu picícncia// fc haJlaró los dos do dc ccJebrar,mas tambien.de-
ciicrpos en fus ataúdes dc made xo inftituydo y cftablccidoj que 
ra3ím titulo ningunoxl del Rey cada año fe cógrega/Tej para cor 
Vvambacmbuelto en vn paño rccciondelascoílumbrcs. Lúe-
ae feda colorada,con vna almo- go 1c dan bendiciones por el buc 
bada debaxode lacabcca3y otra deíTeo y lauta íblicitudquc auia 
alos pieSjCondospedacos rotos tenido : fuplicandoa nro Señor 
dc capilla y cfcapulario mona- le dicílc larga vida, y gozafle dc 
chande ejuefe tomo conic¿lüra lactcrna:y po.raucr reftauradoy 
fer del dicho Rey, poraucr fido- puefeo en mejor cftadola coro-
niongc, como queda dicho-. na del orden eclefiaílico, y.que 
bT/'l" 1° ^ n Ĉa1"10 S1131'̂  R-cyVva alcacela corona y gloria del rey 
¿ ¡ Z n ! ^ b^alosfíetedcNouiembrcjEra noccleftialjCon IeiuChrifto,eii 
Áño de Setecientas y treze^año fcyfcien los fíglos de los fíelos. 
6 y y tos y fe ten ta y cinco^fe congre- Fue eík Concilio prouincial: 
gò y celebró elConcilio Tole- porque lo que los hiftoriadores 
aanovndccimo, fegunla cuen- dizen^auerfeen cíle hecho (con 
ra ordinariajdc diez y fíete Obíf orden del Rey Vvamba) la legi-
pos_, y algunos Abades, y vica- tima diuifíon y repartimiento' 
riosporlosObifposaufentcSjCn de las metropolis, y de las filias 
laygicfíadc nucílra Señora de Obifpalcsdc Efpaña,difl;inguic-
la Sede (que fe entiende la ygle- doy íeñalandoacadavna íuster 
í a cathedral y metropolitana dc minos y dc todo lo que cRaua 
cfta ciudad) en tiempo del Papa debaxodel dominio ciclos Go-
Adcodato3como lo dize el Car- dos: ef íbfehizo en Concilio 
denalBaronio:pvefídicndo enel generado nacional, como con-
Quirico Arçobifpo de Toledo^ nenia: y aunque no fe halla efte 
fuccíTor de fan Ilicfonfo. En el Concilio,fín duda confia auerfe 
fc ordenaron diez y feys capitu- celebrado3y confinñado con las; 
los. En cl vitimo dellos, lospa- fubfcripcionesdetodoslosObif 
dres del Concilio dan muchas pos, como lo afirmad Obifpo 
gracias ñí Rey Vvamba, por cu- deTuy, y lo refiere Ccfar Baro-
ya ordenación fc auian congre- hioen el año dc feyfcicntos y fe 
ŝ ado , llamándole religiofo, fc- tenta y cinco^y aunque no feña-
ñor,y amable P-riiicipc,y nueuo lan el año en que cilo fe hizo 
reparadordcladifciplinaeclcfiaf confia auer fido en tierna, 
tica, en aquellos figlos: porque po defte Rey. 
no.feiamente reílaurò c í o r d e n 
Hiítorla de Toledo, 
L à ^íâddefaníulian^rçohifpo de Tuuo cafidcfde fu ninez.y prí 
Toled^y DoBQí^CtyXXVL meros anoSjcftrecha amiftad^ y 
compâma con Guciila diaconoj 
An luiiano fucdegidoAr como luego dire, 
çobifpo dc Toledo, def- (D'í(rrcpJ0n dci r a m % m „ Cudi-
pues deia muertedeQui- - - ^ ^ ¿ ¡ ^ dcTokâo. 
rico.Su vida cícriuio Felix Arço 
bifpodclamifmayglcfiajaqual gScriuc Felix Arçobiípo de-
anda co cl libro M.S.delos Cia- Tolcdo^ue fan lidian dcfde 
ros varones de S. lllefonfo. Eftc l^edad de niáo3tuuo clhcchaa-
lulianocsocrodifcfccc del que miftad con aquel varón de lama 
urjoel mifmonombre?llainado. memoria Gudila, o Gudilanes: 
Pomcrio: como ¡o prucua bien diacono,dcl qual fe halla hecha-
Ambrofio de Morales, libro.n. mención en elConcilio Toleda 
.cap-íS. En lo qual fe engañó el noonzcno, adonde fe hallo ,y-
Arcobiípo don Rodrigo, lib. 3. fubferibio, con titulo de Arce-
cap, SÍ . y también en dezirque diano dclayglefia. defantaMa-
cftenucftrolulianofiiedecafta na dcla Sede Rcal.quces la pri-
de Iudi.os3aunque nacido de pa- mcr filia.Eran los dos tanconiu-
dres Clmflianos,aquien Tole- ¿bosyvnidos en amor y caridad, 
do. El Felix que eferiue fu vida queparcriantener vn mifmoco; 
niIclIainaPomerio,nihazemê* raçon,y vnaanimaendos cucr-
cion de Ja origen de ludios: por pos: conforme y como fe leede 
io qual fe fofpecba, que los que los Chriftianos de la mimitiua 
Frf/l'tf." eferiureronfeenganarópor Yglefiaj enel librodelos A&os 
otro del mifmo noinbre.Como Apoílolicos. Y aunque los dos 
quieraquefea, lo ciertoesque por diuina infpiracion guftaua 
fue natural y nacido enTolcdo, de la vidaconuemplatiua,y con 
y baptizadocncflafantayglefia, amorde mayor perfección def-
adonde fe crio defde ninojiruic fearonfeguir la vida de monges: 
doenella3y fiendo difcipulodc mas ordenándolo Dios afsi^no 
fan Eugenio Arçobifpo^el terce fe pufo en efedo aquel propofi-
ro5com0lo fue S. lllefonfo.Era tO;antesíiempre fe ocuparonen 
hombrede Angular ingenio3co- el prouecho del proximo, enfe-
mofepareceportodas fus obras, ¿ando a otros el camino dela vir 
Sabia la lengua Latina con mas tud^y en otras obras dc candad: 
ventaja quelosdemas de aque- hafta que por diuina difpenfacio 
líos tiempos-. en la philofophia, el Arcediano Gudilapaífodefta 
y fagrada Eferie ura fe muellra vida, a los ocho dias de Setiemi-
muydodo. bre, del año.^odauo del Rey 
Vvani 
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Wambanes^oVvamba'^y acabó de fu muy amado luliano. 
clcurfo dcfLivida,enlaconfef- * ' r r 
ílon y fermciodeDio^qlequi- Trofigut latoJadefanhltax. 
£0 dar temprano el premio de fu Deípnes dela muerte de Gudi* 
buen fcruicio.Su cuerpo fue en la, paíTando algún tiempo ínter-
terrado cnclmoneftcrio de fan medio, por muerte de Quirico 
Fclixique a la buena cuenta , fe- de fan ta memoria > efteinfígne 
gun lo afirma Ambrofio de Mo varón luliano^fue promouidoy 
rales en el lugar alcgado^eílcmo confagradopor Arcobifpo y Pri 
neílerio era en aquel tiépo^don- mado enefta fantayglcfiaxomé 
de cnelnueílro haquedado vna çando aefclareccr defpues de la 
hermita llamada y dedicada a muerte de fan Illefonfo (defde 
fan Pedro y fan Felix^y corrom el año de diez y ocjhodel'Princi 
pid o el vocablo j los vulgares la pe Reccfuindo, y por todo el 
llaman fan Pedro de Sahelizcs, tiempo del imperio y rey no de 
edificada en vn rifeo alto, dela Vvambancs, hafta el -tercero a-
otrapartedclno,porclvnlado, ño del reyno del gloriófo'Rcy 
nolcxosdenueí l raSeñoradcla Egicancs,que deitosV-ótablos 
Silla, de fraylcs Geronymos, y vfaclautordceílrahiftoriajalvfo 
por otro frótero dcla huerta del de aquellos tiempos)cnel oficio 
Alcurniary es dedicado afán Pé y orden-de diacono^y depresby 
dro ad Vihculãjquefe celebra a ccro^ycncl honor pontifical, aí-
primero dia de Agofto:y de fan cangando celebre nombre en to 
Felix martyr, cuya memoria fe dos eftos oficios: porque fue vn 
hazia en el mcfmo dia, fegun varón lleno de temor de Dios, 
el Calendario antiguo Toleda- de prudencia, confejo,y difere-
no,y fegun Vfuardo,Beda,y A - ció:muy dado ahazer limofnas, 
don, en ías Martyrologios. Eñe y fauorecer a los miferabfes, ne-
dichofo Felix martyr, aúque era cefsitados,y oprimidostdieftro, 
eñrangcrOjViooa Efpaña codef ydifcretoenlosnegotiosejuzga 
feo de padecer martyrio, y en e- uaco equidad, cañigaua:íiendo 
fedo le recibió y padeció muy ncceíTano con rigor y jüñicia: 
cmel?enlaciudaddcGirona.En muy continuo en la oración, y 
eña hermita, que entonces era en cumplir lasdiuínas alabanzas 
monefteriojcnvn pago llamado maraüillofo¡defendía fu y glcfia-^ 
en aquellos tiempos Caua,o Ca amparauafus fubditos, refiftia a 
iienfc(y yacfte nobre eftábié ol los foberuios,animaua a los hu-
uídado)fuc enterrado eñe fatuo mildes: para los facerdoteS era 
Arcediano Gudila, con mucha excplo,paralos pobres liberal,y 
honra, por la buena diligencia para todos padre muy benigno? 
y gene 
Hiílorla de Toledo,' 
y generalmente feñalado en to-
das las virtudes y bondad: ama-
do de Dios^y de los hombres, a 
quien en todas lascofas procura 
ua feruir^agradar^y fatisFazcr có 
animo alegretygualcnlos mere 
cimientos alos infignes varones 
fus anteceílores3y en ningún ge 
ñero de virtudes inferior. En el 
regimiento de fu ygleíia tuuo 
eípeciat cuydado de guardar el 
buen orden, y corregir y emen-
dar loslibros que eílauan vicia-
doSjGompunicdo de nueuo mu 
chosotros, con elegante eíhlo, 
cerca de losdiuinos oficios. 
Eíla es la fuma de los libros q 
^rfuh/kl 'con küen cfpiritu, y grande fabi 
JUÍMU. duria eferiuio para validad de 
la ygleíia,de losqualesalgunos 
felianperdido. Primeramente 
el libro que intituló Pronoílico 
delííglo venidero: repartido en 
tres libros; el,primero es del 
origen de la muerte del hom-
bre : el fegundo, del eftado de 
las animas de los difuntos,antes 
de la refurreccion de fus cuer-
Íios: el tercero, de la vitima re-urreccion de ellos. Y efta dicha 
©bra anda yaimpreíTa en Paris. 
Otro libro de las refpueftasa Ida 
lio Obifpo deBarcelonajCn de-
ten fa de los c a ñ o n e r o leyes en 
q fe prohibc,q losefclauos Chri 
ftianos íiruan a feííores infieles. 




a cerca de tres capítulos 3 de los 
qualeselRomanoPontifice psrc 
ce auer dudado. Deftclibro,y ía 
tisfacion fe dirá defpucs en el 
Concilio decimo quinto de los 
Toledanos. V n libro pequeño 
de los remedios dela blasfemia., 
cô vnaepiftola a Adriano Abad. 
V n libro dela comprobación de 
la fextaedad, contratos ludios. 
Deílclibvodc las feys edades t i -
bien ay copia,quc tiene al princi 
pio vna oración , y vna carta al 
Rey Eruigio : efta repartido en 
trcslibros:cl primerodelloscon 
tiene muchas autoridades y doc 
trinas del viejo te í lamento: en 
los qualesfin otra cuenta o com 
putacióde años, fe declara Chr i 
ílo hijo de Dios, no auer de na-
cer , fino auer ya nacido : el fe-
Írundo libro va di.fcurriendo por a doólrinadeíos ApoftoleSj en 
la qual fe mueftra claramente, q 
Chriílo en el cumplimiento de 
los tiempos, y no alos años pri-
rçicros del mundo ,11 acio de la 
Virgen fanta Maria: en cltcrce-
rodcmucílra con verdaderosar 
gumentosy tcílimonios^que ya 
es la fexta edad,en q lefu Clirif-
to nació.Mas,vn libro de difere 
tes verfos,en el qualay hymnos, 
epitaphios,y epigramas adiuer-
fos propofíros. Vnlibrode mu-
chas epiftolas.Vn libro de ferino 
nes; en cl qual ay otro libro pe-
queño dela cafa de Dios,y délos 
qaellacamina. Vn libro decotra 
rios^con titulo en lengua Grie-
ga» 
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ga, diuidido cn dos partes, o l i - do Toledano , o Muzárabe : cl 
bros": el primero contiene vnas qual cn gran parte acrecentaron 
diíputas del viejo teftamento: los fantoslfidoro^y lilefonfo, y 
cl íegundo del nucuo. I tcmvn cs cl que por aquellos tiempos 
libro de liifíoria^dc loq íucedio corria,y cíbua en vfo cn Eípa-
cn Francia cn tic ñipo del Rey na, y feíialadamcncc cn cíla ciu-
Vvamba.Masvn libro de fenten dad. Pedro Lombardo, a quien 
C(as>colcg;idobrcuemctc de vna llaman cl Macilro dç las fen ten-
Dccada(q fon diez Pfalmos) de cias,cntreotrosDo¿torcsfantos 
fan AuçulHiijCarraluliano here de quien las colige , alega a efee 
ge.Vn libro délos juyzios diui- í;mto,cn el libro quarto,eferiuie 
no?,colcfíido de las cfcricuias ía do del fucffo del infierno, y del 
gracias, con vna cpiílola alprin- purgatorio , y con la autoridad 
cipio al l lcy Eruigio,cn el tiepo deftedodiisimo y faino varo có 
q tuuo oficio o dignidad 5 Con firma fu opinio.Prefidiò,y fu bi-
de. Ite vn libro de rcfpucftas co- cribio cn primero lugar cn qua-
tra aquellosqpcrííguc a los que tro Concilioscelcbraclosen cíla 
fcrccogcna lay^leiia.Itcm vn l i ciudad, de que luego diremos, 
bro de Mifla^portodoelcircu- cn el duodecimo, decimo cer-
lo del ario, diuidido cn quatro cio , decimo quarto, y decimo 
partcs:entrc las qualcs emendo, quinto,como Obifpo metropo-
y cumplió algunas q por cl def- litanodcla real ciudad,y filia To 
cuydo de la antigüedad hallo ledana,qafsi fc intitulo cn aque-
cñar vicio fas,y no enteras: otras lios lugares. Es fan to canom/.a-
compufo de rodo punto. í tem do por la Ygíefia , y la de Fole-
vn libro de oraciones de las fcf- do,y otrasdeEfpariacclcbranfu 
tiuidades que Ia yglefia Tolcda- ficfb aios ocho ¿i Marco:eI Mar 
na acoílumbraua celebrar por tyrologio Romano reformado 
todo cldifcurfo del ario : parre 1c afisicnta a los fcysdel mifmo 
delias de fu próprio ingenio , y mcs:y es cl próprio dia cu q Fe-
cfhlo, parte corregidas las que lix autor dcñahiftoriadize auer 
cítauan de antiguo tiempo de ydoa gozar de Dios, en el ario 
algunas faltas que tcniadas vnas tercero del Rey Egicanes, Era 
y las otras todas en vn volumen, fctccicntasy vcyntcy ocho, que Ario de 
las qualcs dexò hechasyemen- es el ario del Señor de Oo.a- ^ o 
dadas para vtilidad de la Ygle- uiendotcnido kdignidady filia 
fia,con cl zclo del culto diuino. Arcobifpal nueuc arios, quatro 
Eftas oraciones parece que fon mefcs,y cinco dias. rue fepulta-
delas q fe contienen cnclMif- do cnlayglefia dela gloriofavir-
faly Brcuiario Gothico , llama- gcnS.LcocadiajComolosfantos 
P prcla 
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prelados fusancccefforcs. Halla les paracfh opinion , Je Lucas 
aqui llega lo que de fanlulian ef dcTuy:maslo que cftc autor cí-
criuc Felix Arçobifpo de Tole- criue tratando del origen de los 
do3c\ qual preíídiò, y fubferibio Godos, en la Era ochocientas y 
en el Concilio. 16.Toledano. vcyntc y ocho 3 y de don Alón-
Alguno? creen 3 y tienen por To cl Callo, pagina. 420. esqne 
cierta tradición que el cuerpo y -a la yglefia de ían Sainad or de 
reliquias defte gloriofofanto/m la ciudad de Ouiedo, fabricada 
ladeftruyciondeEroaña// defta por el dicho Pvcy don Alonfo, 
ciudad, fue trasladado alacia- fue traíladada el arca que el In-
daddc OuicdojCOiilasdcmasrc fantedon Pelayo licuó de Tole-
liquias: y es dificultad que trato do a las Afturias:y añade luego: 
cõ cuydadoel Doctor luán Bap Tãbicníuliano Arçobifpo cjfue 
tiílaPercz^Canonsgo.y Obrero deTolcdo^aquelq por climpio 
dcítafantayglefia,y defpucsmc Vvitiza fue excluydo y echado 
ritifsimoObifpo dcScgorbc.cu de la dignidad Arcobifpal, vino 
yo juyzio y parecer es contrario con la dicha arca^y cílácnrcrra-
Awbrofiode a ldcAmbroí io de Morales: el do en Ouiedo. EncJtaspalabras 
Morales h . qUal dixe qLlc el vido en la cama claramente fe ve que por vicio 
^ ' ra fantadclayglefía de Ouiedo, del eferitor íc pufo el nombre 
ciertas reliquias en vnaarca,y de Iuliano,por dczirVrbano; 
con ella? vn pergamino5con cf- porque eíle es fin duda confor-
tas letras , ¿7 cuerpo de fan lulian .^c a todas las hiftorias, el qftie 
Obtfyoy mavtyriycrzckx el bédi Arçobifpo de Toledo al tiepoq 
ro cuerpo defte fanto Arçobifpo la ciudad fue ocupada délos Mo 
dcToledo,porqueportradicion ros, y fue excluydo de la digni-
anriguafc tiene en Ouiedo, q dad por climpio Vvi t iza jyel^ 
cftaalh el cuerpo deñe fanto, y fue con el arca de las reliquias a 
qlo llenaron alta los Chriftianos Ouiedo, en compañía de don 
de Toledo. Mas ciertamente es Pelayo, y del Arcediano Euanr 
muy mas venfimil, que afsilas cio, como lo veremos en fu lu-
palabras de aquel pergamino, gar, y noel Arçobifpo luliano* 
como lasdclashiftorias antiguas quclofucy murió muchos años 
de reliquias que concuerdan^CQ antes de la deflruycion de Ef-
cl,fc entiendan de otro luliaiM, paña, y de Toledo, y fue fepiil-
natural de Caftilla la vieja^bif- tado en la mifma ciudad, en la 
po y martyr(conio ellas fnenan) yglefia de fan ta Leocadia, y fue 
que no de nueflro Arçobifpo fu muerte por los años de nuef-
dc Toledo , que no fue martyr, tro Redemptor de fcyfcientos 
Fauoreccfe Ambrofio de Mora y nouenta,enlos tiepos,y reyno 
de 
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i c Eruigio , a quien- fucedio cl 
Rey Egica3y dcfpues cl mal V v i 
tiza: cl qual paílados carorze a-
nos dcfpues dela muerte dc fan 
Tulian, començò a rcynar cn cl 
de ícyícicncos y quatro,Todo cf 
t o fu c c o m n n i c a d o c o n c 1 d i c 11 o 
Dodlor Pcrcz^hallando que a la 
margen de Lucas dcTuy cflaua 
emendado por luan Lopez dc 
Lcon,capel!andcloç Reyes nuc 
U05 dc Toledojhombrc muy di 
ligete en aucrignarlashiftorias, 
adonde dczta íuliano, q dixefle 
Vrbano-.y fe tuuo por reíolucio 
que el (anco cuerpo de luliano 
ie quedó y eftá cn Toledo cn cl 
•próprio lugar donde al principio 
fue fcpukadojCÓ otros muchos 
cuerpos, que quedaron cn cfta 
ciudad de Reyes, y Atcobifpos, 
que rcpòfan cn paz , de que cflà 
rica Toledojaunquc fc ignora cl 
lugar donde eílaiT.adondc es era 
dicion que fc quedo y cftacl dc 
luliano, que porventura aun no 
auia alcançado cl nombre de fan 
to^aunque cl autor que compu-
fo las lecciones para las ficílas 
próprias defta diocefi figala opi-
nion de Ambrofio dc Morales. 
En efta fanca y glefiaay capi-
lla particular, o altar dedicado a 
fan Tulian : que es vno de los la-
terales en la capilla del fanto fe-
pulcro, debaxo de la capilla ma-
yor. 
En tiempo deílc fantoDoótor 
luliano fe celebraron cneftaciu 
dad quatro Cóciliosprincipalcs, 
qfueronenel orden común de 
cocados,el duodecimojdecimo 
tercío^ecimoquarto^y decimo 
quinto : los tres reynando Lrui-
gio^y el quarto el ReyEgica. 
•"DÍ' los Concilios Toledanos duodé-
cimo , decimo tercio , y decimo 
quarto, celebrados on tila cut-
dad^nelpontificado de SAnliíW. 
O / ^ X X V I I . 
'W^\ L duodecimo Cecilio de 
| M los Toledanos, fcí-un ln 
c u en ta o rd i n a r i a, f u e c c 1 e -
brado por trey uta y cinco Obif-
pos, con algunos vienriosde los 
aufentes^y algunos Abades, fin 
otros varones illuílres del pala-
cio,cn nucuedias de Encro^Lra 
fctccicntas y diez y micue,q Fue . „ , 
el ano dcnucílro Saluador dc Al10 de 
fcyfcicntosyochcntayvnoTuc 6 ^ l 
ra ordenados y eíl.íblecidos t e 
zc cañones, cn el primero año 
del Rey Erui<j¡io,p! efulicr.do fan 
lidian Arçobiíoo de U prinicra 
(illa de la ciudad de Toledo', el 
qual fubferibió cn primero lu-
rar. Cclcbrofccn la yeleíía nrc-
toncnic(afsillainad3)dclos fan-
tos Pedro y Paulo. 
Qual fueíTe eftayglcfia dc fan 
Pedro y fan Pablo prctorienfe, 
jggtde fc celebro cite Concilio, 
wftros algunos délos de Tole-
d o ^ en que parte o fitio.ay difi-
cultad , y diuerfos pareceres en-
tre losq efcriuen:cuya aucrigua 
cion3tratando arriba del odtauo 
Cócilio, remitimos a eftelugar. 
P x El 
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MtrUnMb, ElDo^orluandeMarianaefcri cilio 5ylos demás fueron cele-
á•t¿̂ /J•,4' ucquccftayglcfiacltauacnelfu brados antes que cftaciudad fc 
burbio o arrabal, cafi en el mif- ganaffê y antes que fe perdieilc. 
molu2¡ar dódc es de prefentc el Quanto mas que defpues de he 
hofpital de Santacruz : porcj alli cho eíTe muro y diuifiójos vnos 
crael Alcaçar délos Reyes Go- y los otros 3 afsi Chriñianos co-
dos,q defpues fe llamo de Galia mo Moros.todos morauan y v i -
na:y tábien dize3y es cierto qhu uian dentro de la ciudadjde los 
uoalliyglefiadc S.Pedro y S.Pa muros q cae fobre elno3paradé 
blo, cj tenia próprio Obifpojde tro delaciudad:como .fe cpprue 
mas del dcla ciudad:y no es elfo IU cuidentemente por vn pnui-
lodeftc parecer 5 porcj antes del legio delmifmo Rey don Alón 
tuuicroncftc mifmo Ambroíio foel fexto5concedidoalmonef-
dcMorales^yEfteuadcGariuay, reriodefan Scruando , en que 
y otras peifonas dodas tiene lo les haze donación de la ygleíía 
mifmo, no hallando otro lugar de fama María de Alficen^don-
donde fueífc ella yglcfia,, y que de es oy moneílerio de Carme-
fe llamafcpretonenfe,finocnel litas:ydizc clRey.queeftaygle-
íítio qfc ha declarado.El qual lia fia es dentro de la ciudad, fobre 
man arrabal o fuburbio,porq en los muros: como fe dirá maslar-
tonceseílauafuera dela ciudad, gañiente en la fcgüda parteara-
y del muro, que haña oy vemos cádo del monefteriodeS.Serua-
que corredefde lapuertade Per do. Y conforme a cito la ygleíía 
. pinanjy vaporZocodouerarri- de fan Pedro y fan Pablo, que 
ba5 hafta el Alcaçar.Pero fi bien era dentro de Palacio, y junto a 
fc mira,hallaremosquenopudo Zocodoucr, no fe puede llamar 
fer entendida cílayglefia la que arrabal y fuburbio: y afsi es mas 
eílaua en palacio, enel Alcaçar vcrífimil,y aun cierto, qlaygle-
de los Godos,encl íítio dode oy fia de fan Pedro y fan Pablo lia-
es el hofpital de Santacruz: por- mada pretoríenfe , adonde los 
que eíle muro no le huuo hafta Concilios fe celebraron, era fue 
el tiempo que eíla ciudad fue ga ra de la ciudad, y de los muros, 
nada por el Jley don Alonfo : y en el fuburbio o arrabal dela ciu 
entonces fe hizo para díuidir la dad,fegiin fe declara en elle pro 
morada y habitación délos Chri prioCócilio duodecimo3cap.4. 
ftianos (que era de eíla muralla adonde prohibe y mãdaelCon-
abaxo,hafta la puente de Alean cilio, que en las villulas-Q alqu^-
tara^el refto de la ciudad, que rias de fuera dela ciudad, no fe 
pertenecía alos Moros, confor- ordene ni cóftituyaObifpopar-
me aios conciertos:y efte Con- ticular, demás del que es dela 
mifma 
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niifma ciudad3como fe auiape- díala defuera,como fe tocó en 
AiàoÇAizctytbic infuburbioTole •clcap.«.deftclibro,tratãdo dei 
umo in ecclefia pr otoñen ft Javcfo- Cócilio.tí. Toledano: las quaies 
rum Te t r i&Tt iuH) Bfifcopu orJi íbn conuines alaçdosygk-fiav. 
HAretinecnontsr tnalifs l?ict$ 7>e[ Enel principio dcíleConcilio 
ViãfíHs fimiíuer face ret: nho pro duodecimo, cl Rey Eruigio Ka-
tam infoleuíi buiufm vlt diJJtvlhi- zc vna deuoca íumiísion, y hu-
tionis ¿tcenti.i,&c. En Romance inilde ruego aiospadresdelCon 
drzc,que esdefordenadademan cilio:y ellos en el primero capi-
da5y licencia pedir quccn'acjue- tulo, o canon defpues de la to-
lla ygleíia de ían Pedro y fan Pa- lenne profefsion de lafanca Fĉ  
blo,adonde fe celcbraua el Con confirman la elección y nombra 
ciliojy cftaua fita en el iuburbio micro del dicho Rey,heclia por 
de Toledo , ello es fuera de los fu predeccffor Vvamba^con pa-
muroSjO que en otras villetas, o labras granes,y de grande auto-
alcanas {cmcjanccs>comolo era ridad:porque como nota el Car 
aquella, fe les dè próprio Obií- denal Baronio en efte lugar^y a-
po: y la llama ygleíia prctorien- no de fcyfcietos y ochéta y vno^ f^/lTo" 
fe:la qual(defpues debuenacon porefte tiépoenEfpañalaChrif b i f p o u k E f 
íideracion,yprouabIesindicios) tiana religió daua tanta mano y P""̂  
no es otra, ni fe halla qual puc- autoridada losObifpos, qucíin 
da fer,fino esla que en aquellos fu confcntimicnto,y aprouació 
tiempos cftaua fundada en el no era licito a ninguno reynar; 
próprio fitio de la vega, adonde aunq muicíTc el derecho de la fu 
es al prefente ,y fe reedifico en ccfsiü,como heredero del Prín-
memoria de aquclla^la que lia- cipcdifunto:y atsilos padres del 
man fan Pedro el Verde,yef- Concilioconfirmanla elección 
ta era dicha pretorienfe, por del ferenifsirno Principe Erui-
eftar no lexos del pretorio o Al - gio,a quié el juyzioy ordenacio 
caçar real,que era la que al pre- diuina eligió cnelreynojy fu an 
fente es monefterio de frayles teeeííor Vvambadexoínftituy-
Auguílinos: afsilo determinan do porfuceffor ,yfobre cffco to-
hqmbres do6tos,y vno dellos el do el pueblo,y reyno amigable-
Doófeor Villalpando, en el co- mente le recibe y admite, 
xnentarioque hizo delosConci Del fexto canon defte Con-
lios-Toledanos,cap.i5.Puedefe cilio cpnfta, que ya en aquellos 
también llamar cfta yglefia de tiempos la elección de los Obif-
fan Pedro y fan Pablo pretorien pos perreneciaalos Reyes de Ef 
fe,porotrasdos razones,porque pañary decofentiiniécodetodos 
1c dan cfte nóbre a fan ta Lcoca- los Obifpos,y Arçobifpas delia, 
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fccftacuyeqclArçobifpodeTo tampoco CefarBaronio^losde 
vf"'- ledo tengapoceftad de cofirmar Itaiia3fon muy propicios alasco 
T r e e m i n w j j ¿ ¿ aqucllos,que prece fas de Efpaña, 
yes de Efpa dicudo la dcuida examinacion Eítc Concilio conitaauerlido 
fajâeiAr hallare fer dignos (la qual exa- vniuerfal.onacional.pues fe ha-
t m I 46 niinació folia antes hazerfe por Harón en el los metropolitanos 
el Conciliodclos Obifjjos) pero de Toledo.Seuilla^Bvaga, Mcri 
de cal mancra.q ci Obifpo afsi or da,y Tarragona, que fon de di-
denado,fea obligado dentro de uerfasprouincias. 
tres metes a prefenrarfedelated' También el. 13. Concilio de 
fu próprio metropolitano, antes los celebrados cnTolcdo, es na Ct>m¡¡¡̂  
que comience avfav dcla digni cionál.pucsfc hall aró end Gbif ¡ , ^ ¡ 1 
dad y goucrnacíó de fu filia pon po^y Arçobifpos ddiuerfas pro me mu, 
tificali"qucfon dos grades prec- uincias^conuicnc afabcr,fecon 
mincncias^afside los Reyes de gregaron quarenta y ocho Obif 
Efparía(que baila nuc í l ros t iem V>os, vcyntc y fíete vicarios por 
pos fe guarda, y eíhí puerta en íosaufenteSjOcho Abades^y mu 
vfo^por conecísio de los Roma- chosotrosvarones illuflres,enel 
nos Poüfices)comoladel Arco- año quarto del Rey Eruigio^pre i 
bifpo de Toledo, q pertenece a Adiendo fan lidian , metrópoli-- \ 
fu primacía.Lucas de Tuy en fu taño de Toledo : cnla mifma y-
Chronico eferiuc^y CefirBaro- glefía de fan Pedro y fan Pablo, \ 
nio en fus Annates lo alega y a- en quatro dias de Nouiembre, 
prueua, q erte Rey Flauio Erui- Era fetecientas y veynte y dos, 
gio alcanço del Papa, que ningu año de nueftra faluacion de feyf AñoJíj 
metropolitano,© Arçobifpo de cientos y ochenta y quatro: or- £ ' 
Efpaña ertuuieile fugeco al Pri- denaronfe nueuc cañones. Los " j 
mado de Toledo, ni a otro nin- cinco Conciliosdefdeertc deci- 1 
gun metropolitano, fino folo al mo tercio,hafta el decimo fepti-
Romano Pontifice: peroenefta mo,novenianimpreíTosenelvo 
parte no fe lesdeuc dar credito, lume de los ConciUos,h'aíla qcí 
y reciben manificfto engaño, el padre fray Bartolomede Carran 
Obifpo de Tu y, porq en el pro- ça,dela orden de farito Domin-
greíTo de fu hiftoria(como lo ad go,los facó aluz,delalibr-eriadel 
uierte Gariuay)fe dafiépre acó- monefteriode Sahagun,dela or 
nocer,no fer nada aficionado ala den de fan Benito:adondc halló 
Primacía de Toledo, antes que- los originales dç letra Gothica 
rerfurtétarlade los Arçobifpos muy antigua. Defpuesdeílo el 
de Santiago, fiendoel autor del Arçobiípo Garcia de Loáyfa, 
dirtritlo delreyno de Leon: ni hizo mayor diligécia de colegir 
todo? 
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todos los Concilios dcEípaíía, cia^q fenõbraua Carthaginefe, 
de libros antiguos cícritos de y'lo q en ella fuefle decretado, 
mano.Nota Ce far Baronio^que Ias Synodos delas otras prouin-
acabadodccelcbrarfccfteCon- ciasqparaclmifmo ciedlo fea-
cilio decimo ccrcio5y fíédo bucl l ^ de juntarlo aprouaílen. Efto 
tos los Obiípos a fus yglefias3 fe mifmo refiere los Obifpos en el 
truxerona Efpaña vnas letras de principio y prefacion^y en el ca-
el Papa Leon fcgundo,juntamc nonfegundo:y etilos íiguientcs 
te con los adiós y cañones de la fe examiná^y confírmalos adiós 
íexta Synodo general, para que Je lafexta Synodo.Fue cftc Co 
los recibicffen y diuulgaíícn : y cilioprouincial 3 diezy fietc O-
por no hazer bolucr a los Obif- bjfpos, y algunos vicarios de los 
pos,íiendo enlorigurofo delin aufcntes3y Àbades:Ordenaron 
uícrnojparccio dilatareftc nego fe enel doze cañones, 
cioparaclañofiguietc^qfc cuen Al fin deíle C0ncilj0-i4.cs bie 
ta el Concilio decimo quartoidc aducrtirjqeneíla ocaíió el Papa 
lo qual fe haz\: mencioncnclca Leonfegúdoeícriuiotrcseprito 
non fegundo del mifmo. las o cartas, de grade autoridad: 
CHfiKoTf ^ ConciliodecimoquartoTo vnaatodoslos Obifpos de Efpa 
uinvdect lédano,fe celebró enclla ciudad na,otra a Quirico Arçobifpo de 
jwqMrr?. ene¡ año quinto del Rey Erui- Tol'edo,latcrccraavnCondc!la 
gio 3 Era fetecientas y veynte y madoSimplicio^paraqtuuicílbn 
j dos^q fue el año de nueílro Re- cuydado ele conuocarel Conci-
deptordefcyfcientos y ochetay lio^y recebir la Fe del ConíhuitL 
^ ^ quatro,enlamifmaygleíiapreto nopolitano: y aunqluliano es el 
í-8 s rieñíe de S.Pedro y S.Pablo,pre q fubícribio cnel Concilio,qLiá-
íidiendo fan lidian metropolita do clmcníagero de Roma fe par 
no deToledo.Lacaufa de ler có tio para Efpaña, Quiriro era ya 
gregado(como fedixo enel.13.) prelado 3Tokdo:ydefpues del 
fue, que al fin del año paffado fe muerco,entrandoeriladignidad 
auian recebido los adiós dela fanIulian,eselqhizoladiIigen 
fexta Synodo general,qelPapá Cía'paraqclConcilio fecongre-
Leon fegüdoauia de fubferibir, gaílt.Eftas epiftolas trac clArço 
y paratratar deílofe auiadé coii bifpo Aoti Garcia, de'Lo ay fa en 
gregar Concilio nacionaldé to eftelugarjtrafladadasde vncodi 
da Efpañannas como por ciertas cceferito de mano^q hallo enel 
caufas no huuielle oportunidad moríeíleriodefaníuan delosRe 
por entonces de hazerfe afsi, fe yesdeToledo^claorde de fan 
dio orden q en Toledo fe cógre Francifco, de letras Latinas, en 
gaíTcnlos Obifpos defta prouin- pergamino^y firuen en gran ma 
P 4 ñera 
Hiíloria de Toledo, 
ñera para la inteligenciade efte ano: porque clmifmo Eruígio, 
Concilio:y del miíino libro facò quecrafufuegrojedexòporhe 
otras carcas del Papa Benedido redero y fuceflbr del reyno.Egi 
fcgüdo,que tratan dclomifmo ca en el principio de fu reyno3 
que las primeras. hizodiuorcio de fu muger Cixi 
El titulo de la primera epiñola lonc:focolor(fcgü dizé)de auer 
dizc: A los muy amados herma- el ReyFlauio Erin gio5o Eruigio 
nos todos los prelados de las y- fu padreado caufa a la defgra-
glefias dcChrifto conftituydos cia contra el Rey Vvamba, pri-
por EfpañajLcon, PP. mohermano del mifmo Flauio 
En la lecrunda dizc: A l muy a- Egica: aunque en ello dizen a Li-
mad o hermano Quirico. Lcon. toreSjiio auer el tenido culpa,ni 
En la tercera: Alienor glorio- fe dcue prefumir de tan buen 
fo hijo,Simplicio Conde,Leon Rey como fue. 
ObifpOj li ;ruo délos ficruos de Efte Rey Egica fuefabioPrin-
Dios. cipe, cuyas alabanças fe podran 
En la quartaiBcncdióto presby ver en el Concilio decimo fexto 
tero, y en el nombre de Diose- Toledano, adonde los padres le 
leóbo dcla fanta filia Apoílolica. cnfalçan con titulo de excelen-
PorPedro,notario,Regioi}ario. tifsimo PrincipCjde fantainren-
En laquinta: Bcnedióto por la cion,rcligioíifsímo,y otros ticu-
graciade Dios presbytero,y .ele los.En fu tiempo hizo que fe ce-
¿todelafantafedeAppftolica^al lebraífen tres Concilios en efta 
feñor cxcelcntifsimo hijo Erui- ciudad, de q luego trataremos, 
gio. Tres años antes de fu muertCjíin 
íDel^ey EgicaGodo,y de trfoCon tien.dofe yacon pefadumbre de 
cilios decimo quint o iduimo [ex- la vejez , nombró a fu hijo V i t i -
to, y decimo jeptimo Toledanos, za,auido de fu muger Cixilone, 
celtbrddos en fu tiempo. Çap, por heredero y conforte del rey 
X X V I I I . no,en el año de fcyfcientosyno Aáo, 6$. 
, uenta y ocho,que era mancebo 
E L Rey Flauio Eruigioren como de edad de diez y feys a-
cuyo tiempo fe celebrajró ños; afsignandole por diftrióto 
A I I O ae los tres Concilios paífa- defu gouernacion elreyno de 
6-8 2 dos^auiendo fíete años que rey- Galicia^y por cafa y córtela ciu-
nauá, murió de fu enfermedad daddeTuy:dondeefctiuenque 
natural enefta ciudad de Tole- también eftaua Fauila,Duque,y 
do,en el año de fey feicntos y o- gouernador de Cantabria, hijo 
cheutay ocho : a quien fucedio' (fegun algunos)delRey Chinda 
el Rey Flauio Egica5enelmifmo fuindo:y es común opinio, que 
dexò 
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d c x ò vn hijo llamado Pelágico 
PdayOjClcjualfs el que vino def 
pues a fer Rey de las Afturias, y 
reftauradov de El paña. 
Rcynò pues el Rey Flauio E^í 
ca eres años en compañía de V i -
tiza iu hijo que no fe cuenta, al 
hijo^íino todos al padre : cl qual 
auiendo treze años quercynaua 
falleció: y fue encerrado honra-
damente en cfta ciudad, en el 
Aiio. 701. año de nueílro Señor de fetecie 
to? y vno.Y tiendeporcicrco/] 
la mayor parte de los Reyes Go 
dos, dcfpucs que de afsiento fe 
trafladaron a Efpaña, fueron fe-
pultados en Toledo. 
En el primero año del reyno 
w f l d de Flauio Egica, Era fetecientas 
wftinro. y vcyntey fcys^enclañodcnuef 
tro Redemptor de fpy.fcicmosy 
ochenta y ocho> en on .̂c dias de 
Mayo , fe celebro Concilio na-
cional de fefentay vn Obifpos 
de Efpaña^y dela Francia Gothi 
ca, con algunos vicarios de los 
aufentcs^y Abadcs3ydicz y íietc 
varones illuftrcs:enlaygleíia pie 
torienfe de fan Pedro y fan Pa-
blo,como tenemos arriba decía 
radojprefidicndocn clfanlulia, 
anctropolitano deílaciudad. 
A los principios defte Conci-
lio el Rey Egica, puefto en me-
dio de los Obifpos, y proftrado 
en tierra, fe encomienda en las 
oraciones dcllos, y ofrece vna 
demandacerca de dos juramen-
tos queautahecho al Rey Erui-
gio fu fuegro: el vno de defen-
der , y amparar a fu mugery hi-
jos^ elotro de admíniftrar jufti 
cia al pueblo,los qualcs le pare-' 
cía inipofsiblc poderfe guardar 
juntamente. Leydoslos jura nie-
tos en el Concili.o,lcdeterminó 
que guard a Qc el vno y el otro, 
íalua jufticia,y cnlo que no fue-
re contrarío a ella.Luesm,hecha 
la proteftacion de la Fe Catholí-
cajComo es de coftumbre enloS 
Concilios,fc trato de cierros ca-
pítulos que auía embiado el Pa-
pa Benedicto fegudo : para cuya 
intelligccía fe ha deprcíuponer. 
Que d os años antes que elle Có 
cilio fe congregaííe , fan lulian 
Arçobifpo de Toledo, auia em-
biado al Papa Benedicto fegun-
do^ucala fazon prcíid\a,vn l i -
bro dç rcfpucílas de la Fe,en no 
bre fuyo,y de todos los Obifpos 
de Efpaña:cn el qual ahnnauan 
cnDioscítapropoíicion:Qnela 
voluntad cnçcndvò a lavolua-
tad'.como fe dizc también, que 
la fabiduria de Dios, engendró 
fabiduria. Aisimifrno confcífa-
uan enlaperfonadelcfu Chrií-
to hijo de Dios, tres fubftancias/ 
cuerpo,anima,ydiuinidad. Las 
qualespropoñciones (leycndo-
lasde paflo el Pontífice) 1cpare-
ció que auian fido dichas incau-
tamente, y fin confidcracion: y 
afsi embio a mandar a luliano,y 
alos demás Obi fpos,no por eferi 
to,fíno de palabra, con vn men-
fagero,quc las remirafien, o re-
trataffen có mas acuerdo! El Ar 
P y çobif-
Hiftorla de Toledo, 
çobifpofanlulian^ólos demás erario a cffo dczir,qcnl?.inifma 
fefenta Obifpos,dcfpucsdcdili perfona deClirifto aya tres fubf 
gente examinacion, confirman tanciaSjComopartes.conuienc a 
y comprucuau aquellas dos pro faberja fubftáciadiuina, y lacar 
poííciones 3 con muchas autori- nê y el alma, 
dadesdcfagradaEfcmura5yDo Encl año fexto delreyno^de C ^ T * 
ttores Eclefiafticos y Cacholi- Egica,oEgicano, Erafctecictas ^ . . ^ 
eos, fer dichas pia y Catholica- ycrcyncayvna,qfuedcnfo Re 
mente: y compuefto vn tratado deptor el de feyfcietosy noucta Añoé 
cerca del propofito.que intituló y tresna los dos dias de Mayo, fe 6 
Ejíe libro Aífenion y afirmación manificf congregó Conciliollamado ge-
t o d v e n t e r » ca clc í Ltl¡ano de las tres fubftan- ncral, que es dezir nacional, de 
ITZoenJi cias que ay en Chiiííoje embia- cincuenta y nueue Obiípos.y o-
conesiio. ron a Roma.con las firmas délos tros tres por fus vicarios/y cinco 
Obifpos, alafede Apoílolica, Abades.yvaronesilluftres,enla 
por mano de cienos legad o o ygleíia pretorienfe de fan Pedro 
embaxadorcs,q fueron vn pref- y fan Pablo, como otros de los 
Rodcnjtb. i3yCCÍ-0jVn diacono^y vn fubdia- Conciliospaflados: fobrevnne-
^ono ^varones muy fíeruos de gocio graue, de auer dedepo-
Dios,ymuy dodoscnlasdiui- ner de la dignidad a Sifiberto ArpVfy 
nasletras:juntamente con vnós Arçobifpo de Toledo3inmedia- âeJ^ 
verfos en loa del Emperador, q to fuceíforde fan lulian /por el ŝ  mh 
parece auer fido Inftiniano el fe crimen de la lefa mageftad que 
gundo.Lasqualescofasfuerócn auiacometido:delqualfue con-
Roma muy bie recebidas de to- uencido , y confefío, que auia 
dos, y aprouadas por el Roma- machinado > y hecho conjura-
no Pontífice (que ya lo era Ser- cion con otros , no folo con-
gio) con la fubferipcion y fir- era el cftado real de el piadoíb 
firma del Emperador^comucha Rey Egica3 pretendiendo pri-
honra,y hazimicnto de gracias, uarle de! rey no, fino quitarle la 
declarando todo eílarmuy bien vidarpor cuyo fauor y beneficio 
ypiadofamentedicho^y eferito. auíaalcancado tan alta dignidad 
Mas para que los leitores que y facerdocio. Era eñe hombre, 
no fabenTheologia no fe efean ofado > atreuido, temerario, de 
dalizen o tfopiczen,me pareció mal naturally con ladignidadfe 
aduerur breucimcnte , fegun la auia bueltopeor. Lo qual fe pare 
doctrina Catholica 3 que aüquc ce bien cnelhecho de tratar pro' 
es verdad cierta que en Chriflo fanamente3y veftirfe la cafullaq 
no ay masdedos-naturalezaSjdi la Virgen nueftra Señora, auia' 
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Comoquiera q-oc losónos Arço don: clfegundo contra los ido-
bifpos la auian ceñido mas para latras:el quinto del reparo delas 
veneración, que para vfar della: yglefías:elfexto delaincegridnd 
y afsi le fucedio el caítoe;o de del facrificio de laMiíTa: y otros 
Dios, que viniendo a rcbclarfc femejanres. 
contra el Rey, fue por todo el El Concilio decimo feptimo fe0̂ lot0decf 
ĉ̂ tiho ^0nc^'10 ^ePuc^0jy dcfpojado de los celebrados en Toledo, y w f̂iptimv. 
" ' de la honra y dignidad de Qbif- vitimo de los cj andauan común 
po5y excomulgacloporceniliras mente impresos en los tomos 
que no recibiefíe el cuerpo y fan delosConcilios,fue cógregado 
grede leíu Chrifto, ialuo en el enlayglefia de fanta Leocadia, 
articulo déla muerte,y deílerra- qtic eílá en el fuburbio fuera de 
do perpetuamenteporfu culpa, la ciudad, adonde fu fan to cuer 
natífoie Luego configuienteméte,por po eílauafepultado^nslaiíofep 
udo Fe- noinbramiento^y prefentacion, timo del imperio del Rey Egica-
^ o elección del Rey Egica,yco- no, en nucue diasde Nouiébre, 
.m un confentimiento del clero. Era fetecientas y treynta y dos, 
y pueblo Toledano, los padres que fue el año denueftro Re- Alio de 
"del Concilio,confirmando y a- demptor dcfeyfcientosy noue- 6 94. 
proaandolaeleccion,trafladaro ta y quatro. Fue celebrado por 
canonicay felizmente al venera los mifmos Obifpos que fe halla 
ble Felix, Arçobifpo que era de ron en el Concilio precedente 
laygleííade Seuilía,ala de Tole decimo fcxto,y nacional como 
do:y ala de Seuillatrafladaron a cl, prefidiendo el mifmo Arço-
Fauílino Arçobifpodc Braga :y bifpo de Toledo Felix. Conde-
en la de Braga inftituyeron á o- neocho cañones notables: y es 
tro Felix,Y en el mifmo Conci- cl vitimo contra los conuerfos 
lio fubfcriuio por Arçobifpo de de ludios, quenocontentos có 
Toledo el FelixToledano,var5, auer apoftatado dela Fè,y fanto 
fegunefcriucRoderico,excelé- baptifmo que recibieron, auian 
te y eminéte en grauedad y pru confpirado contra el Rey y rey-
dencia. De donde tomaremos no:fueordenado queellos,yfu$ 
argumento,que la yglefíade Se hi)os,y pofieridadjdefpoffeyen-
uilla noeraPrimada:porque no dolos de todos fus bienes aplica 
esverifimil, que Felix deyglefia dosparaelfifcOjfucífen pueílos 
fuperior fuelte traíladado aorra en perp.etuaferuídumbre,derra 
menor. Contiene efceConcilio mados por las prouincias de Ef-
treze cañones muy vtilesdere- paña, para que fíruieflen enloq 
formacion:cl primero es contra les fueíTemandado:y q fus hijos 
los ludios, y fu dureza y obftina y hijas,defdeedad de fíete años, 
Hiftoria de Toledo, 
fe les quitafícnafaspadreSjy los 
dieíícnacriar agente Chriftia-
na de mucha confiança:y los ca 
faffen con Chrjftianos,para que 
defta manera eftuuieíTcn libres 
de la peligrofa- conuerfacion y 
trato ae iuspadres.Eftc canon es 
de gran confideracion, y podría 
en algún tiempo ferprouechofa 
efta traça, para con los Chriftia-
Nota. nosnueuos morifeos, de quien, 
fe pudiefle juftamctc crcer,qLie 
no fon Chriftianos,masc]uc en 
el nombre, aunque no ion ro-
dos tales. 
fDel^ey Wuixjt^y ConcilioTok-
¿iwodecimo octano, enfu tiempo 
celebrado:) deGimderico ^Ãrço-
bifyodeTokdo. Q a f . X X I X . 
N e i año del Señor de fete 
cientos y vno^ fegü la cué-
.. ta 3 buenos autores, muer 
to cl Rey Egica/ucedio ene! rey 
no Vvitiza fu hijo^uiiédorreyna 
do tres años halla eílc con fu pa-
dre3a quié (como queda dicho) 
felecuentan eílos tres.Entró en 
laadminiftracion delreynoelfo 
lo : y dando mucítras de buen 
Pnncipe,lucgoalos principios, 
en el primero año de fu reyno, 
imitando la piedad de fu padre, 
y délos otros fus predeceífores, 
comolorefiere el Arçobifpo dó 
concilio TO Rodrigo , junto Concilio en la 
U U n o â e à yrrlefiadefan Pedro, que es fue-
ra de íosmuroSjCo los Obiípos, 
y los grandes!, fobre la adminif-
Año de 
tracio y buen 2¡ouierno del rey-
no:el qual no fe halla en el cuer-
po de los Concilios, porvetura, 
porque en el no fe ordenaro ca-
nonesccrca delas cofas ccleíiaf-
ticas,y efpiricuales, fino folame-
tedelas cofasdel rcyno,comofc 
haze en las cortcs:aunque otros 
fon de otra opinio.Fue celebra-
do entiepo deGundcrico,cj face GHfl̂ ¡Uii 
i r - i i i - r i i A r c o v j p t 
aioaFcnx enel Arçobupado de d t T o U d t , 
Tolcdo:elqual(como refiere do 
Rodrigo)fue illuftreen el do de 
Íantidad ,y claro en obrar mu-
chas marauillas.Ifidoro Pacen fe 
le llama varón claro^y feñalado 
en erudición^ fantidad, y mila-
gros.Defte Cócilio decimo o ¿ta 
uo hazen meneio entre los mo-
dernos Alcozer, Anibrofio de 
MoraleSjelDoótorVillalpando, 
y don Garciade Loayfa. 
Deftos fainos Concilios de q 
auemos breuemente efcrito,fe-
.gun el ordé marauillofo dellos, 
y la fantidad, y grandeza de los 
prelados que en ellos fe halla-
ron , y las cofas tan vtilcs que fe 
eílablecieron, y la autoridad, y 
nobre que eíla ciudad por ello 
ha ganado, pudiéramos hazer 
mas largarelacionjContando en 
particular aquellos fan tos, yea-
tholicos fymbolos en q confeífe 
uanja boca llena(como dizen )la 
fan ca Fè Catholica, cótodoslu? 
.mylterios: yafsimifmo el grade 
y efpecialcuydado que eílosfaa 
rosprelados nenian de platar ella 
Fè,y de extirpar los errores y hç^ 
regias 
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regias que entonces en diuerfas dexaua fin caftígcny aun aios O-
parces del mundo auia: pero de- biípos, y clérigos^ temiendo no 
xarelo de contar mas eílendida- puhcíTen impedimento atan de > 
mentCjpor no exceder dcla bre- fenfrenadas maldades^ni apar-
uedad y compendio cj pro fe fío taíTencon cenfuras ccleílafticas 
en eilaobra-Losqcon atención ¿1 pueblo delaobedienciade vn 
los leyeren^verá reluzir en ellos Rey ta perdidosos atrayaaeflas 
Iafantid.ad,y clarocntendímicn mifmas deshoncílidades,y vi-
to de los prelados de aquel íiglo cios.Pufo como por ley alosfa* 
dorado:el cfpecial cuydado que Ccrdotes que tuuicíTen en cafa 
defus ouejas tcnian, comover- quãtasmugcresy mancebas qui 
daderos paítores: y como por el íieíTen^ pudieíTenfiiftentarry q 
bien dellos venían de tanlexas no obedecieifen a los decretos y 
tierras, con tanto trabajo, can- conílitucionesde los Pontífices 
fancio, vejez, y pobreza 3 a pro- que mandauan lo contrario. Lu* 
ueerles del paflo efpiritual. cas de Tuy entre los hiftoriado-
rtrt r , , . n - i , m resantiguos maslargamcntcrç 
Troficie Ubiflortadd%ey ficrc fus maldades , rapinas, y 
F^ i t t y t . crueldad.A Theofredo>hijo del u chrofíi 
Defde aqui nos fera forçofo Rey Chindafuindo, que eílaua ca general 
tratar de orros tiempos muy di- cnCordouadefterradoj le cegó dezfp^4-' 
ferentes délos paíracfos,y menos facandolclosojos: porque fien- ^¿i^equefu 
felizes.El Rey Vvitiza3 de quien do hijo de quie cra3y por fu per- hijo Je Rt 
comencé a dczir , aunque a los fona muy agradable al pueblo, ieíH'indo:i i r n. v • • n- i - • r mas ciert -principios de iu rey no moitro3o no vinielie en algu tiempo apre* esqaeiofu 
nngio clemencia, liberalidad, y tenderfcrRey.Lo mifmoprocu de chinda 
piedad:pero luego fe trocó bol- rò hazerde don Pelayo3hijo d e l / ^ " ' 
uiendo a fu malnatural,y vinoa DuqucdonFauilannasel huyen 
fer vn rey viciofojimpio^niquo: do a Cantabria, fe pufo en fegu-
y auiendo fido ocultamente ma ro, como lo eferiuen Lucas de 
lo y deshoneño,defpuesperdic- Tuy, y elArcobifpo don Rodri 
do la verguéca, publicaméte co go.Y aun al mifmo don Fauila, 
xnéqo a rienda fuclta adarfe alos hermano de Theodofredo , y 
pecados de Iuxuria,teniendo en Duque de Cantabna,lematò,hi 
cafa muchas como próprias mu- riéndole con vn palo la cabeça, 
geres,y otras concubinas: a los por gozarlibremente de fu mu-
grandesy principales de fu rey- ger. Todas las cofas que auian 
no mcitaua,y combidaua a que quedado bien y fantaméte man 
fieuieiTen fu exemplo: y a gente dadaspor los Reyes fus antecef-
píebeya en femejantespecados fores, y por el a los principios 
apro-
Híftorla de Toledo, 
.icio aprouadas/ueronpor elmifmo mana^fiablcciédoaque! 
defpucs abrogadas,)1 los ados y que ninguno obedccieíícai ixo 
decretos de los Concilios cele- mano Potificc: y eílc fue el prin 
brados en efta ciudad, retioca- cipio y origen de tantos males, 
dos,En rodaslas ciudades dc£f-
pañ^(cxccptasToIedo, Leon, y tDe Sviâeredo/frphifyode Toledo^ 
Aílorga) derribó los muros, fo y Oppas intrujo,y de lo demás hnf 
color de paz: y lo que le mouio ta la muerte del %ey V^Uí^A-
eratemiedo no feleuantaíTc con O p . x x x . 
tra'el alguna rebelion^ue pare-
ce la traya ociante los ojos.Final A GundcricoArçobifpodc 
mente prohibió s con pena de j r ^ Tolcdp,fuccdio Sindcrc 
muerte, qLic no obcuecieíTen al do primero defte nóbre 
Poütificcilomano. Lacaufa de (aquie Rodcrico Arçobifpoiia-
cílatan inlblcntc y monílruofa ma claro varón en el eftiídio de 
Apollada y apartamiento de ia la Entidad)y duro hafta los tic-
Ygleíia RomanajCiuiede el Car pos del Rey don Rodrigo: y en 
denaí CelarBaronio enlos An- tiempo defte Sindcredo fe per-
nales 3 que fue porque el reyno dio la ciudad de Toledo, 
de Efpaña antes que fucile acó- El Rey Vvitiza por no tener 
metido por los MoroSjCra fuge- quien le fueífe ala mano a fus 
tóala YglefiaRomanajqucrien maldades^ contra toda jufticía 
do!o5y ofreciéndolo afsi los Re- echo de la íilla Arçobifpal a Sin 
yes GodoSj como tan deuotos deredo , y en fu lugar ingirió y 
dclla^ y en nombre dela Ygle- pufo aOppashermano fuyo( o- / 
fia la poílcyan^pagando algún tri tros dizen que era fu hijo) viuien 
batocada año en reconocimien do el Sindcredo: y por añadir 
to: como parece por vnacpifto- vnainiquidad a otra^violádolos 
la feptima de Gregorio Papa fep priuilcgiosdelas yglcíiaSjboluio 
timo, lib. i . eferita en el año de atraerá Efpaña alos Iudios3hoii 
mil y fetcnta y trcs,y otra epifto randolos con mayores inmuni-
la quatro años adelante 3 en las dadcsypriuilegiosquealasyçlc 
quales haze mención defte anti- fías. Y dcfpues de la vida de Sin-
gue derecho que la YglcííaRo- deredo3y deVvítiza/ucelegido 
í̂ ana tuuo. Dize pues el Carde- por Primado de Toledo Vrba-
na!3quecl ivnpio Vvitiza, fucef- no , que es el que licuó ias reli-
• for indignifsimo de aquellos Ca quias de Toledo a las Afturiaí, 
tholicos Reyes5procurò y traba como adelante fe dira.Yde Sin-
jòpordcshazerdel todo aquella deredo diremos luego enclcapi 
donación hecha a la YglefíaRo tülo que fe figuc. 
Eftc 
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Eítc fan to varon Vrbano auie 
cio fido primero Chantre en.efr 
ta fan ta yglefia , fue Arçobifpo, 
no precediendo lafolcnnidad cj 
cn-aqueilos tiempos fe vfuia en 
Eípana de juntarfe !os Obifpos 
coínproiiincialc^a elegir metro 
politano j ni para hazer cílo fe 
CIÍO lí.!!var, como lo refiere A m -
broíiQ dc iVíoi'alcsalib.i?-,cap.7r. 
por la qual caula no fe pone en 
el cathalogo y numero de Tos 
Arçobífpos j ni menos Oppas, 
por fer in trufo : de! qual fe dirá 
en el capitulo primero del terec 
ro libro, 
• El Duque Thcodofredojaquie 
¿i x i m o s q u e V v i t i z a a u i a fa c a d o 
]os ojos cnCordouajadonde ví-
-uia como defterracJo, y alexado 
del palacio real̂ fe cafo con Rcci 
Jone, muger noble de laíangre 
délos Godos: dela qual tut-o vn 
liijo,q fucdonRodrigOja quien 
clRcy Vvima tratauade hazer 
el miímo agrguio que a fu padre 
de cegarle:pcrocl don Rodrigo 
fupo mas, porque huyo3y fe fue 
a los Romanos a pedirles focor-
ro contra tan cruel tyrano.Con 
cuyo fauor ayudado, en gracia 
dc fu abuelo Chindafuindojpe-
leo profperamétc en campo con 
tra Vvitíza: haña que en buena 
guerra le prendió, y quito del 
rcyno,y vio co el dclmifmo caf 
tigo (bien mcrccido)quc el con 
tra todo derecho y razón aula 
vfado coThcodofredo fu padre: 
y defta fuércela femejanca luya. 
dcfpojadoypriuadodelreynojy 
del os OJOS viuio en Cord oua 
vra vida mifcrable, y deshonra-
da endeílierro. Esjufto juyzio 
dc DioSj que los autores de las 
niaLJades licúenla pena y caíli-
go doblado:y(comodixoelpoe 
ta ) que el autor y inuentor del 
d"li¿to perezca con fu propria 
arte. En cíle dcíhcrro acabóla 
la vida , en la Era de fetecientas 
yeincuentay vna^quefue elaño 
del Señor dc fctecientbsy treze: 
y dexando dos hijosíSi,sbcrto(o 
Sífcbuto)y Ebam , ninguno de-
llpsfucedio en elrcyno/iiendo 
a todos odiofbSjppr las in folcn-
cias delpadrc. Antes don Rodri 
go alcanço cl reynopor cleccio 
dc los Godos j y fauor dei fenâ  
do.Eílavengançadc Vvitiza hc 
cha por don Rodrigo, algunos 
la atribuyen aotro llamado Cof 
tanque dizen auep fido hermano 
dcdòRodrigo^y que rcynocin-
co arios;rnas ni LucasdeTuy^ni 
el Arçobifpo donRodrigo,nila 
general de Efpaña , que fon los 
principales C ironiftasdella, le 
ponen en el cathologo de los 
Reyes Godos, ni hazen meneio 
de fu nombre, 
Oelreym de don Rodrigo 3 ultimo 
^eydelos Godos:y ¡nonoflicos 
de la perdida de tfpaña. Q¿i¡>. 
X X X I . 
Emal fe me haze def-
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tar de otro mal Principe^ caufa-
dor dc tantos inales en nueftra 
Efpaáa.y cn nueftra patria. Co-
mencò areynar RodericOjvki-
mo Rey de los Godos, viuien-
do aunVvitizzjuntamente con 
el,cn la Era fetecientas y quarc-
tay nueue(y no cniadc íetecien 
tas y quarcta yeinco^uc ay yer-
ro enlaimDrefsiondci Arcobif-
Anode P0 ^on Rosigo.) Fuc el ano 
del Scnordefctccicntosy onze, 
cnel año fcptimodeVvitiza:por 
que clrcynò folostrcsanos, los 
aos con Vvitiza s y vno el folo, 
Efcriuequc eftopaíTocnclquar-
to año del Rey Vlit de los Mo-
ios, y al ochenta y ocho del co-
anienço de fu mala fedta.Erado 
Rodrigo hombre esforçado, y 
dieftro en la guerra, yen losne-
godos:mas en los vicios no clefe 
anejante a fu antcceíTor Vviti-
zajafsienlacrueldad^comoenla 
dcftemplança- antes con fu mal 
viuiL',y danadas coftumbres acá 
bò dc corromper^ eftragar lo q 
¿inia quedado fano. 
Efcriucn nueftros Chroniílas 
que auia en aquel tiempo en To 
ledo vn palacio, cl qual de mu-
chos años atras eftaua fiepre cer-
rado con muchas y fuertes cer-
raduras , fin que ninguno dé los 
Reyes pallados fe huuicfle atre-
uido a abrirle, ni fupieífen el fe-
Cfetodcl.Eíle palacio hizo abrir 
el Rey don Rodrigo, penfando 
que auia grandes teforos: mas 
«urrando cnel ninsu-na otraco-
fa hallaron finovna arca cerra-
da, y en ella (quebrantan dc las 
cerraduras) vn licnco pintado ^ 
co muchas figuras de hombres, / 
con ios roftros/y trage de que 
entonces vfauan los Alárabes^ 
cubiertas las cabeças con iien-
ços,y veftidosde varios eoloresj 
lobre fus caualios, con efpadaŝ  
y baHcftas,y pendones en las ma 
nos leuantados en alto:y ala re-
donda de cftc lienço auia vnas 
letras Latinas que dezian , que 
al tiempo que aquellas cerradu-
ras fueífen quebradas, y abierto 
el palacio, y arca, auian de en-
trar cn Efpaña, y feñorearfe de 
ella, vnas gentes femejantes, y 
dc aquel trage, y difpoíícion co-
mo all i fe reprefentauan pinta-
das . Lo qual vifto, el Rey y los 
principales del reyno recibie-
ron grande temor. Ha fe de en-
tender que eñe palacio que aue-
mos dicho ( que otros llaman, 
cueua) no es aquella de Hercu-
les, de que en el primero libro 
hizimos meneio, imo otro muy 
diferente. Loque fe puede te-
ner por mas cierto, es lo que ef-
edue el Alcaydc Tarif, Moro, i ^ -
en vna hiftoria de laperdida de / 
Efpaña, que anda traduzida en. 
légua Caftellana:en la qual cuca 
ta cofas muy particulares defta 
perdida ,fiendo de muchas de-
lias teftigo de vifta, y de otras tu 
uo buena relación y papeles : y 
en cfte particular que vamos Era 
tando^dize^queavna milla fuera 
ae 
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dc Toledo , a la parte Oriental, 
(que cshazia la huerta del Rey) 
auia vna torre eiicarirada.eivcre 
vnos pcáafcos^y debaxo delL1. a 
/ ' .quatro citados vna oueua,y den 
tro vna cjiiadra o palacio. Ella 
a brio el Rey don Rodrigo con-
tra la voluntad dele; fuyosteon 
cíperança y codicia dc ha!!ar cn 
cila grades tcloro^-para ei gaito 
de ias guerras que traya entre 
jnanoSj olcauiande íuceder. 
En el lienço de la pared deaque 
S!a quadra hallòvnas letras que 
dezian : 'Por eflranas naciones Je-
ms dejlwffeydo: y otra letra: J los 
.Arabe-i moco.'El Rey entrifteci-
d o c ó clmalpronoílicojinando 
bolucr a cerrar el palacio : y no 
mucho defpues, por jufto juy-
' zio dc Dios^y en caítigo de los 
grandes pecados 3 no foro dc el 
Rey, fino del pueblo 3 y reyno, 
fe vino a perder, y tyranízar Ef-
pañajcomo allí fe annunciaua. 
Y ílendo verdad lo que eícri-
uen nueftros Chioniñas , y el 
AlcaydcTarifjlas letras queen 
cite palacio fueron halladas, no 
íe ha de entender que fueron 
pueíèas por Hercules en iu fun-
dación, nipor algún nigromán-
tico , como algunos pienfan_, 
pues folo Dios fabe las cofas por 
venir , y aquellos aquien el es 
feruido reuelarlas : bien pudo 
fer que fucilen pueílas por alga 
mfanta perfona aquien nuef-
tro Señorío ouieíle reuelado,y 
mádadoxomoreue lò elcaftigo 
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q.ie auia de fuceder del diluuio 
general en tiempo de Noe, que 
fue pregonero dela juílicia dê G v < f 7 - & 
Dios:y el ele las ciudades de So- 2-L'ci'Yl̂  
doma,y Go.morra,a Abraham. ^ 
i aun esde creer qnololamcn 
te huno ella reuclacion en nuef 
tro cafo,fino otras muchas, que 
annúnciauan y amenazauan los 
males, y caíligo que auian de fo 
breuenira los de Efpaíia , paraq 
fe emedaíFen y corrigieíTciijdon 
de no CÍA pecado fuefie masinef-
cufablc. Qual fue la publica pre 
dicacio de S. í/idoro Arcobilpo 
de Senil jaj que nuichjtsjtXzcs lo 
P^dico^j^rophedzò, como fe 
eferiue cn fuleyenda.También 
cl m a r t y r fa n M c t h o d i o, d e qu i e 
haze meneio fan Geronymo cn 
cl libro dc los varones Illuítrc?, 
de tiempos atrasauia cláramete 
prophetizadocftos males que n-
uian de fuceder cn los hnes del 
figlo : cuya prophecia refiere el 
autor d c c l F o r t J i t i t t n i fidei yÀ'.- v^ulfi'.el 
2Íendo,que cn el fexco millar h b ^ . c ^ n . 
de años auiã de falir los hijos de â s c a ^ l x ^ 
Ifmael dcldcfiertoy folcdad,y ^ ' ¡ a n l c e 
fu venidaauiade fer para vn caf- nos in po¡>n 
tin-oíin medida,y finmifericor-10 c h ¡ f t i t l 
iP rx- • J nmtm-
día,con queDiosauiadc entre-
gar en fus manos todos los rey-
nosdelasgentespor fus pecados, 
y por el oluido q losChriftianos 
aura de tener deDios,y S fus pre 
ceptos, haziendo cofasillicitas, 
y tan malas, y feas, que es cofa 
torpe decirlas; y defpues dc a-
uer nombrado otras prouincias 
Q_ ' y rey 
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y rcynoS; dizc qac Efpaña pere-
cerá a cuchillo por ¡nanosdelos 
Sarracenos, y que fus morado-
res fe ran licuados capemos: con 
otras muchas particularidades. 
Dela mifma fentencia,y prophe 
ciahazc menciónclMaeftro de 
la hiíloria Scolaftica, fob re aque 
lia palabra del Genefis, can. I Í . 
donde dizc de Ifmael, queauia 
de fer hombre feroz, y fu mano 
contra codoŝ y las manos de to-
dos contra el. Mas la ceguedad 
de los Efpañoles fue tanta, y fu 
mal viuir, que nunca lo encen-
dieron, ni fe quifieron corregir 
ni emendar : por tanto fu peca-
do fue digno de tan rigurofo 
caíligo j por fer publico^y de re-
pública, confencido, y aproua-
do por todos. Como también 
en nueftros tiempos en todas 
las Indias (como en fus hiftorias 
fe lce)antcs dela entrada denuc 
í lros Efpañoles en ellas, lo fupic 
ron fus moradores, y precedie-
ron algunos pronofticoSj yfe-
ñalcs. y 
T>e Id Violencia hecha ¿t ¡a hija del 
Qottdedonluliaii,y conjuración 
con los Arabes.Qtp.XX.X.W. 
L Rey don Rodrigo en el 
año tercero defumalfor 
tunado reyno, que fue el 
de fetecientos y doze , en ven-
ganca de la injuria hecha a fupa 
dre Theodofredo , defterrò de 
Efpaña con gran ignominia y 
deshonra alos dos hijos del Rey 
Vvitíza, llamados Sifiberto 3 o 
Sifebuco3y Ebam (Ccfar Bavo-
nio los da otros nombres bien 
diferentes) no contento con a-
uerlos deípojado del rey no de 
fu padre:y fin efto hizo fuerça a 
vnahija del Conde donlulian, 
que el dicho don Rodrigo te-
nia en fu palacio pordaina3aun-
que otros dizen que era rnngcr 
del Conde, que fe Ilamaua Flo-
rinda, fegun eferiue el Alcayde 
Tarif: a la qual los Arabes llama 
ron la Caua, por nombre infa-
me, que quiere dezir mala mu-
ger: como lo diximos en el pr i-
mero libro.Eradoníulian Con 
de,y gouernador deCeuta,y fe-
ñor dcConfuegra,y capitán 
las fronteras de Africa, adonde 
a la fazon eftaua haziendo le-
gacía en nombre del próprio 
don Rodrigo: el qual entretan-
to que el padre eftaua aufente 
hizo aquel mal recaudo, en vn 
lugar 11 amadoPan c or uo. L o s hj 
jos de Vvitiza fe embarcaron 
para Africa, y fe confederaron 
con el Conde don lulian , que 
auia fido muy amigo del Rey 
Vvitiza,y conccrtaron(para ven 
gar fus injunas)dclSamary con-
uocar a los Moros , que vinief-
fen contra Efpaña, El Conde 
lulian acento de buena eana el 
concierto, queriendo vengar fu 
particular injuria, aunque con 
daño publico, y general: y afsi 
fe fue para Africa, y hizo con-
cier-
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cierto con Muza , goucrna-
dor de aquella prouincia^dc en-
tregarle todo cl imperio de Ef-
paña file daua baílate exercico, 
con todo lo neccíiario para ía 
guerra. El Muza dio cuemadel 
negocio a Vl i t , Emperador de 
los Arabcs(a q ellos llaman Mi-
ramamolin.) El qual temiendo 
no huuieíTc alguna fraude de 
por medio^y no fe íaando de las 
promeflas de lulian^quifohazcr 
prucua de fu fe, lealtad, y pala-
bra en numero de pocos Tolda-
dos, con q Ci correfpôdielfe a !o 
prometidole dariamuchas mas 
getcSj y defta manera le mando 
dar porentonces folos cien fol-
dados Moros de a cauallo^y qua 
trodentosdea pie. 
Aquifeha de preíuponcr lo q 
comunmente eferiuen nueílros 
hiíloriadorcsj que el Conde lu-
irán comohobre fagaz y afturo, 
fingiedofe amigo del Rey Rode 
íleo, leauia antes acofejadoque 
embraíTe todas las armaŝ y cana 
líos de Efpaña a Francia,y a Ahí 
cagues Efpaña eftaua bien fegu 
ra,y alos moradores della no les 
auia de feruir dentro de fu patria 
mas q para matarfevnos a otros: 
yauiendo el Rey tomado efte 
confejo, fabiendo lulianojy los 
Arabes q Efpaña eílaua de fpo ja-
da de annas3y cauallos, o tibien 
fin murosyccrcaSjporlaotratra 
ça del Rey Vvitiza : el Conde y 
/>fus quinientos íbldados,en efte 
/ y año de fetecientos y doze^pafla-
ron a'Gibraltar, y juntándolos 
con fusgentcs,corrieron lasma 
riñas de Andaluzia, y a Luíita-
niajy haziedo algunas talas y ro 
bos en todas las tierras, boltiie-
ron al capitán Muza cargados 
de dcípojos que auian robado. 
Eíla fcñala muchos autores por 
la primera entrada que los Mo-
roshizieronenEfpaña,fiporven 
tura no queremos eftayla que 
viene contar porvna mifma en-
trada y perdida,y llamar prime-
ra a la que hizieron en tiempo 
del Rey Vvamba, que los reíif-
t i o v a 1 c r o fa m c n t c. Y a n t c s d e í-
ta entrada fe prcAiponc,quc en 
el año paflado de letecientos y 
cincOjCntiepodel RcyAbdcmc 
liCjpredccciTordclRcy V l i t , en 
guerras que duraron quatro a-
ños, auian los Moros conquif-
tado a toda Africa,haP:a la Mau 
ritania Tingitana , llamada acra 
reyno de Marruecos. A cuyas 
gentes llamauan en efte tiempo 
Mauros, porfer de la region de 
Mauritania, de donde fe dixe-
ronMoros,como alas gentes de 
Efpaña por fer naturalesdella lia 
mantos Efpañoles;porque Mau 
ro lo mifmo es que Moro , que 
íignifica hombrenaturaldcl rey 
no de Mauritania: y íiIuuncíTua 
de darles el nombre por fu faifa 
religion, fe auian de llamar Ma-
hometanos , como a nofotros 
por la verdadera Chriftianos. Y 
porefto c5 mayor animo podia 
el Rey Vlit emprender la con-
0^,2. quifta 
I .'J'O/f.í.'M 
i t p r h í d p it 
.¡W-ili ¿ r e -
¡ i h u f a , c.nc 
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quifta á c Efpana,cfpecíalmente parcialidad^viflo cl íuccíTo paíla 
hallando cib ocaíion de fauo- do de los robos de liípnña, ai-
res de la mifma tierra , pues co- canco mayores fauores del Rey 
nio acabo de dczir, era íeiior de Vli t : y el capiran Muza Aben-
Africa , hada la dicha Mauri- zair auiendo pro nado !a hdcli-
tania. t há ,} ' coníhncía del Conde lu -
En cíbt ocaíion Sinderedo Ar lia ^en el año fcíccicntosy treze Anode 
teyV'bZ ^^^P0 c'c Toledo ya nombra- embio doze mil hombres de na 713 
\n\'b'fZs ¿o atemorizado con el citado cion Moros, con vn capitán lia-
¿i 1 vicio, tan peligrólo en q-ic cítaua la re mad o Tarif Abenzarca, que era TonaUti í 
ppulici^dcMando fus ouejasco • cuereo: cl qual paífando fe creta-
JIJO inciccnano,y no como paf- mente a Gibraltar,y a Tarifa^en lu .iz.ddx 
ror , pardo para Italia : y en eíh nauiosde me"rcadcrcs,<íelfruyò sanacemi 
oca-'tonkv; hombrcsvpje en cica a^Seuillajy a muchas otras ciuda 
ciudad vallan en edad y autori- des del AndaTumJy de la Lufi-
dad/.-h^icron por Obifpo a Vr- cania, robando y talando toda 
bano,varon iníignc en fantidad: 'a tierra que hollauan y pifauan, 
porque Oppas el intrufíb^a quié Eue tan famofo cite pallo , que 
auia pucito en la filia Arcobifpal del nombre del capitán. Tarif, 
fu hermano Vviriza, cxcíuydo- quedo haítaoy pueflo el nom-
Sinderedojreynandoyadon Ro hre de Tarifa > llamada antes 
drigOjiiofehaziacafode^yan- Carteya: y ni mas ni menos al-
tes fauorecia y ayudaua el partí- pueblo^y a fu montaña primero 
do de do Iulian,y de los Arabes, llamada Calpe, el q acra llaman, 
Sinderedo eRando en Roma fe Gibraltar, corrompido e.l nom-
hallò, y fubferibio en vn Conci- bre de Gebcl Tarií Efcriuê tnas 
lio que celebró Gregorio Papa quefabidoeítoporellleyRodri 
tcrcero,cn el añofcxro del Em- go^embio contraellosvnprimo, 
perador Leo Ifauroxomo cofta hermano fuyo, llamado Yñigp3: 
del tomo poftreroclcConcilios. a quien algunos llaman Eneco, 
que todo es vno,y licuado gen-
La fegunda entrada de los Moros,y te poco pra&ica y exercitada en. 
perdida de E j p a ñ a X a p . X X X l l l : la guerra, dizen que fue venci-
do del capitán Tarif, quedando., 
g-̂ » L Conde lulian^quc ene- los Moros ,7 el Conde Iulian5y 
| ^ xecucion deíu diabólica los de fu parcialidad masfober-
' traycio era ayudado délos uiosqa:itcs,y los Godos maspu 
íujosdeVvitizajydeRccilaGon íilanimes, como gete q de aquel 
de de Tanger fu amigOj-y.de o- antiguo animo 5 csfucrco,y fa- . 
tros cauaíleros Godos, y de.fu nía milicar^y ruydos de armasca 
recian. 
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recian^porlafobradapazdcquc titud délos Moros. Losqualej 
por centenarios de años auian cargando con furiay vozeriafo 
gozado en ociofidad. bre los Godos, gente ca»lada,y 
Quando las gentes Africanas no acoñuiribrada dias auia a ba-
fupieron la viftoria del caudillo tallas 3alcancaron la victoria.En 
Tarif Abenzarca, crecióles tan- cíb infelize batalla pereció la 
tacudicia delas grandesriouc- potenciadelosReycsGodosdc 
xas de Efpaáa, que con crto a- Eípaña , que en los tiempos an-
preíFurandola conquiíln masde ti^uos auiafido tanfamofayce-
propoíito , comçnçaron a paf- lebrada cnelmundo. Toda Ef-
íar muchedumbre de Moros, paña vino en poder de los bar-
como a tierra tan excelente y baros, excepto los de las Aft.ii-
ricaj y cercana a la fuya. Eílo, y riaŝ y Cantabria^qucfoniosquc p"fíí<?£"»* 
el vencimiento^ y quiebra paíFa- a la poftrc de todos en otro tieni 
da, poniéndole mayor cuydado po auian venido a poder de los 
alRcy don Rodrigo,juntó las Romanos. DelReydonRodri^ VAfe34 
masg.entcsquepui5o,yfinagLiar go quefeayahecho no feftbe: 
dar a las de Cantabria^Nauarra, vnos dizenauer muerto cnla ba 
Aragon , ni Francia de los Go- talla, otros lo niegan. Algunos 
dos-, fue contra losenemigos^y cfcnuenquefehalloíucauallo, v. 
entro en batalla en quatro dias y las infígnias reales en vn mura \ 
de Setiembre (otros dizen cín- dafnias el cuerpo nunca maspa 
coyo.-líete) deíte año de fetecien recio.En Vifeo , ciudad de Por-
tos y treze,cerca de la ciudad de tugal, ay vnafcpukura con cfte 
^ Xerez, en la ribera del rio Gua- cpitaphio. 
daletCjdonde pelearon en bata- Jquiyd^e ^odericolíltimo ^ey 
lia ocho dias continuos, fin po- de los Godos. 
derfe conocer la vidtoriary en el Duró elreyno dcllos de/Hè el 
vitimo, que fue aios onze de Se- primero año del Rey Athannri-
tiembre, pelearon fortifsima y co(fegun la cuenta de fan Ifido-
inhumanamente : por lo qual el ro)trezientos y quarenta y qua-
Rey don Rodrigo deicendicn- tro años. Efta calamidad de Ef-
do defucarrode marfiladonde pañaalgunoslaponenenelaño 
eftaua con fu corona de oro, y del Señor de fetecicntos y do- Año de 
vefKdos reales, conforme a la zê  otros eneí de catorze: yo 7 1 5 
la dignidad,y vfo de los Reyes he feguido la mas recebida o-
Godos, fubio en vn cauallo lia- pinion, que fue a los trex^con-
mado Orelia,por valer y animar formándome con la mas cierta 
a los fuyos, que conocía no po- del Obifpode Scgorbc^ue de-
dian refiftir alimpccudela mui- xòefcritacnla fala de los Cabil-
dos 
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dos defta fanta yglcfia 3 que eíla muros delasciudade<í;y villas dc 
ciudad vino a pedfr dc Moros E fpaña,y dó Rodrigo auermaa 
Ano dc cn cl dc fctccíent<M%catorze, q mandado deshazer U s armas, y 
7 i 4 fucenclanofiguicntcalagcnc hazer delias rejasy açada^y cm-
rat deftruycion. biadoa vcdcrfueradcl rcyno to 
dos los cauallos qauia cnebficn-
De Ias cd'ifis yuepuhatter pira Ia do cftas cofas tan contrarias a la 
dí'ftntycio/i y perdida Je lifyaña. razor^y que ellos mifmos fe con 
C Í Í ' . X X X I Í I L tradicen3efcriuicdo que los Mo 
ros entraron por los muros cnlas 
• f ¡ f n \ Vericdo luieílrosCbro- ciudades que ganaron por fuer-
1 . 1 niílas balí;ir canias y ra- ca:y que fe aprouecharon de los 
zones como 'd rcyno dc cauallos que tomaron aios Chr? ^ 
Efpañajícndo tan fuertey pode ftianos,}' fe armaron dc fus ar- y 
i'ofa,y d,1 ecntc can belicofa, fe mas. El Cardenal CefarBaronio f*™**9 9 
pudo perder cn tan poco tiepo, va por otro camino, dizicndo, a^ 7 i 
que no folo le pudieron ganar que ninguna otracaufafe puede 
los Moro?, maspoblarlc^y lufre dar mas cierca^que por auerfea-
/
carie portantes centenares dc a- partado el rcyno dc Efpaña de 
nos: algunosefertuen/yvulgar- ia Yglcíía Romana en tiempo 
mete fe tiene crcydo,q la pri nci de Vvitiza predcccffor dc Rodc 
pal caufa fue la fucrçaqct Rey rico : y es juílo caíligo que los 
Aon Rodrigo hizo a la hija del que no quiíieron fer fugetos .̂ J 
Conde don lulian^qdizenlaCa yugo de Chriftojles feaFor^ofo 
na.'masíl bien fe cófidera^nopa- caer debaxo del de Pharaon : y 
, rece cftc pecado aucr (¡do baftá- los que fe apartaron dcla obe-
/ ccaprouocarlairadepiosaquc diencia dela filia Apoflolica,e£ 
Efpaña fucile entregada aios Sar té fugetosal duro imperio délos 
racenas,y que lacoronarcal^y la Sarracenos. Dc ia manera que 
gente,y linage noblcde.los Gp- con grande eftrucndo cayo U 
dos,del todo fe acabaffe:porque !,a mayor parte del impeno de 
no fue cftc Rey el primero que Oriente,quando cl Emperador 
ayacometido femejanrepecado Heraclio^porfu lieregia3fe.apar*-
y torpeza: ni DioSjfegü vernoŝ  tò dela comunicación dela fede 
le acoftumbra caftigar con pu- Apoftolica. Bien me parece cña 
biiea venganca de los reynos. razó:mas rodauia queda dificul-
Tampoco fatisfazc otra razón cj ,tad,como difvimuiò Dios cl caí-
da»,q es por aucr Vvitiza fu an- tígo cn tiempo délos quefucron 
•t'cccffor (penlando confcruaifc .autpres defta ApoftaUa,y vino a 
cn fu eflado^kecbo derribarlos PJruarla manp fobre -clRey don 
Rodri 
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Rodrigo, de quien no íc Ice fe- perdido^y los hombres fe auian 
mejáce apartamiccodclaYglcfia encqrpecído,yafeminado. Y au 
Romana. Qnanto nia?,c]ni aun tenían perdidas las fuercas pof 
Vviciza parece cj fe aparco dela aucc fido algunos años anees o-
Fc por hcrc^iajlino folametede primidos con hambrcs,y peftile 
la obediencia, y vaílallajc que ciaŝ con que Diosnucñro feñor 
dcuia a iaYarlcíia Romana,va loscomcncòacaíiisar.Ydcxan 
fus prccepios, como conftade do las vnas razones y las otras, 
íu niftoria. Pedro de Al cozer no es cofa nueua, ni tan cílraua 
(con otros buenos aurores) me perderfe afsi vn rey no tan gran-
parecc que habla diícrctamcncc dc,podcrofo,y fuerte como Ef-
diziendo, que la nías cierta cau- pañarcomo fe liaviíl:o,yle ha ex 
fa defta deílmycion fueron los perimentado en las.regiones de 
públicos pecados jj^ij^nndos .Aíía, Africa, Thracia, Grecia, y 
por todos fin rcprchgnfion , ni cafi todo el Oriente:permiticn-
caRigo : corno lo fue efpccado dolo Dios por fu julio jiiyzio,y 
de los que morauan en el mun- cau fas a noíbtrosocultaç, fin fer 
do al tiempo del diluuio, y cldc .mcneílcr derribar los muros, ni 
los de Sodoma,y de las otras ciu deshazer las armas, ni embiar a 
'dadcs(aunc]uc el pecado no fue vender loscauallos,ni otras co-
cí mifnio,fíno el que auemosdi fasaqucnucílroshifto.riadorcs, 
cho):las qualcspor el pecado de y cortiunmentclngcrrrcquc tic-
fus moradores , fueron deftruy- nepocp dtfcuiTo,lo tribuyen. 
dasnuncamente con lavoluntad _ n 
1 a c " " c -O" como de hues de ano' entrado y.quercrdcnuelho Senor,qnic ^ \ . , . 
r J J a- \ nr * los Moras en h bana I w n s r o n d ieruido dccaltiearalos hipano- n . , , , A1. , r i 
T r r ^ • , • e i a ciudad de l o edojx (> ¿ibode Jes por fu fecreto juyzio ,con a- J r y < 
quella manera de caftigo. Efta raron M*C^-XXX V. 
niifmg. razón da fan Bonifacio. A Viendo entrado Ipf ivfo 
niartyr3Inglcsdenación,envna l \ rosenEípana^unque fe 
\ 
Cartaque eferiuio al Rey de In- dizc que .perdieron Cíief 
glater.ta3amoneíládole?y atemo ta batalla diez y fcys milhóbres, 
XÍzíin4plp con la frefea perdicio vinieron a fugetat a fu poderio 
.̂ e Jí.%áíw y h hállará en el De- caíí to,daxlIa:parté con fuerça y 
CYçtq.c.figens ,ÃngIorum.<) 6. d i f vi.okxif imparte au.iendofeles da 
Y a efl.a çaufa fe allegaron otras, do por miedo, o pro me fias, cu 
íouionc afarber,.quc la larga paz efp^ciode ocho mefes ( o fegun 
.que los -Codos auian tenido, les otros en mas tiempo) haziendó 
¿uia cófumido las fuercas: y que grandes daños, robos ,.fuerças> 
las .arjn̂ ŝ  fe auian deshecho, y muertes, cílragos,y deftruyeio-
Q_4 ne?. 
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ncs.Tarif Abenzacr,o Abcnzar Fuetraydaa Africa porvn Tanto 
cajd tuerto , capitán general de varonjlaniado Phibpo: adonde 
los Morosjdcfpucsdeauer ven- cftuuohaftaquccomcnçò lafee 
eido alReyd5Rodngo,y muer tadeMahomat, que fue tray d a 
togran numero de ckriftianos, por cl Obifpo ELulpcfeJlamado 
y ganado gran parte de Efpaña, fan Fulgencio, por la mar a Car 
recogió todas fus gentes para ve tagena3y defde alli a efta ciudad, 
mraeítaciudad5d~ódefupo que y clefdeaqu-i licuada por el Arço 
fe auianrecogido muchos Chri bifpo Vrbano ¿y por el Infante 
ftianosde diuerfaspartes, como don Pelayo a las Afturiasjunta-
alugar fuerte^ mas feguro: y te mente con las otras reliquias: y 
miendofus moradores quetam (trayendola delugar en lugar,fe 
poco ella fepodria defender del gimlapcrfecucionlodemanda-
grá poder délos Moros,porque ua)finalmentc pucítas la mayor 
tan (antas reliquias, y cofas pre- partedellasenlaciudad de Ouie 
ciofascomoenellaauianovinief do 5cnlacamara fama, adonde 
fen a fu poder: elfanro varón Vr fontenidasengran veneración, 
banojdedo Arcobifpode To!e como lo eferiue lárgamete A m 
do,y EuancioArcediano^uido brofio de Morales^lib.^.c^S. 
fu acuerdo con el Infante don Boluiendo al propofito, Tarif 
Pelayojyconotrasperfona^de- capitán general de los Moros, q 
terminaro deyrfealas Aíluria.^ (comoauemos dicho)veniacon 
vejlidnra Y licuar Confígo la fagrada vefti- toda fu gente cotra efta ciudad, 
ácftniiu- dura qnueftra Señora dio afán llegó a poner fu real muy cerca 
/*"/'• Illcfonfo3y las obras que cl com ' delia ,y defpues de auerle dado 
p ifo3y las de fan Tulian Arçobif- muchos combates(en q murie-
po, juntamente con los cuerpos ron muchos de ambaspartes)]õs 
fa n tos que en efta ciudad auiaren dela ci udad^co la fortaleza deííi 
que fe mueftra fu gran religion, fitioy muros, reííítiero algunos 
y reuerencia a los fantos3 y a fus mefesa los Moros, mas al fin fué 
reliquias. Y entre las otras cofas ron vencidos en algunosreñcué 
llenaron defta ciudad vna arca tros. Dizecl Arçobifpodon Ró 
llena de reliquias q en ella efta- drigo,que viniendo Tarif a To-
uadaqual(fegü eferiue dóPela- ledo^y hallándola muydefpobla 
yo Obifpo de Ouiedo ) fue he- da de moradores Chriftiano's-, 
cha en la ciudad de lerufalem porquevnosfe auian acogido a 
por los difcipulos de los Apofto las Afturias, otros a las-monea-
Jes:y metidas en ella gran nume ñas,ya otras partes, poblòy for-
ro dereliquias,dcfdealli, altiem talecio la ciudad délos Arabes,^ 
po dela deftruyciò de Cofdroe, configo auiatraydo, y de los lu -
dios 
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dios que halló en ella.Los Chrif decoftumbrej fuera de fu ciu-
cíanos viendofe con pocas fuer- dad3a la ygleíía de fan ta Leoca-
ças3y fin caudillo^/ que ya Ia m à dia,a oyrla palabra de Dios; los 
yorpartede Efpaña eftaua en po cruelesludios auianhecho afsié 
der de Moros, trataron de dar- to y conjuración conlos Moros 
les la ciudad a partido y con- de q aquel dia cerraffen las puér 
ciertos : y el trató fue concluy- tasdelaciudadalosChriftianoSj 
do entre ellos^con ciertascondi y las abrieílen alosMorosry afsi 
ciones^comoluegoveremos. lo cumpliere de hecho: porque 
Bien fe que algunos eferiuen^ viniéndolos Moros, les dieron 
efpecialmente fray Alonfo de las puertas dela ciudad abiertas, 
Efpina, en el libro que intitula ydealli faliendo alosÇhriília-
Fortalítiunifideijlib.3. tratando nos, como loshallaro fin armas, 
delas crueldades délos ludios defapercebidos^y defcuydados 
contra Chriftianos (alegándola de tan prodigiofay pelígrofa ve 
Chronica del Obifpo de Tuy, y nidada todoslos paíTaroíi a cuchí 
la general deEfpaña^yafray lua Ho. Y ello hecho, Tarif capitán 
Gil de Zamora)otra manera di- general de los Moros, dexo po-
ferente có que eíla ciudad vino bladala ciudad de ellos, y dé los 
a poder de losMoroSjdiziendo, ludids.Eílo cuentan los autores 
3uc defpues del infeliz fuceflb ya dichos,y parece vcrifimil. eÍRey don Rodrigo, en el año . MaS aunque es verdad que de 
-primero del Infante don Pela- eftagéte,y cafta qualquieratray 
yo en las Afturias^enla Era fe te- cionfe puede bienprcfumir,Pe 
cientasy cincuéta y dos3año-del drode Alcozer^Gariuay^ otros 
Año de Señor de fetecientos ycatorie, tienen por mejor parecer , que 
7 1 4 la ciudad de Toledo, noble,y viendofe los de Toledo fin cabe 
fuerte, y abundantifsimâ en mu ça ^ y fin caudillo^ como he di-
chos bienes, efpecialmente de cho)y con temor de falta dòvi-
nobles foldados, fue puefta en tuallas,fe ríndieró'fi a Tarif,y fe 
poder de losIfmaelitas (que afsi vinieron â dar^noj^orfuerçà de 
llaman alos Moros) y vencida armas,finò por concierto y partí 
fin batalla^por traycion,y cruel- dos: comólo dize do Rodrigo: 
dad de los ludios que end lama capitulándòjquelosChriítianoS 
rauan: en eíla forma. Como los pudieíTenViuirlibremente en fu 
Chriftianos eclefiafticos, y reli- Iey,nõ pagando mas tributo de 
giofoSjCaualleroSjy otros ciuda- lo que a los Reyes Godos folian 
danos , el Domingo de las pal- pagany losque quifieíTen yr fue 
mas,por honra y folennidad de ra*d& la ciudad lo pudieífen há7-
squel dia falieífen, fegun tenían tet libreraente con fus bienes: 
CL y y que 
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y que fueffcn juzgados.por pro- ña^con dozemil hombres de pe 
prios juezes de entrclloSjy leyes leajy hallandofc conmuchaho-
p,ilTadas de los Godos,y Fuero ' radelas victoriaSjy defpojos cjue 
juzgo j afsi en caufas criminales auia ganado.,vino aefta ciudad3 
como ciuileSjaunquc losMoros adonde Tarif fu capitán gene-
muchas cofasdcftaslesquebran ralprofperamemc rcíidia,noco 
taren. Señaladamente fue con- menor gloria:y entrado en ella, 
cierto y condic ión¿q alos Chrif- vifta fu grandeza huuo del gran 
líanosles fuefTe permitido jun- de embídia, por la honra que fe 
tarfe en las yglefias alos diui- le feguia deauerganadovnaciu 
nosofreios j y recebir los facra- dad cal como efta : y dcííeando 
mentos, y fer regidos en la Fe, menofcabarla5començò a tratar 
y religion ChriPaana por fus O- le afperamente, demandándole 
bifpoSjfaccrdoteSjy orrosmínif- cuenta délos teforosque enclla, 
tros:y para eftc efecto les queda yen otras partes auia auído3y de 
ron eníaciudad feysyglefiaspar cierramefa de efmeralda deef- Tdrijüp 
rochiales, que duran hafta oy: traña grandeza, y precio inefti- í0 et n ^ 
couicnc aiaberjadefantaluíla, mable^que auia hallado en vn lu ^¿^ '11 
fan LucaSjfantaEulaiia/anMar gar llamado Mefa. Y aunque el 
/cosyfan Torcato, y fan Sebaftii. Je'la dio, y también los teforo% ^ ^ . ^ 
Laygícfiadcfanta MariadeAl- todauiano dexò de aucr inui- *¿¡mJf4t 
ficen^uç aoraesnueftraSeñora diaŝ y enemiftades:yafsi elmif-
delCarmenjnunca fue eñaque- mo Muza^ por deshazer la .me^ 
Jlos.tiemposparrochial,fino her -moria de Tarif, hizo concierto 
mita,o'oratorio, q también cita £on los Chriíli.anos q-auianque^ 
jes fue permitidajCon otras hec- .dado en Toledo 3 que defdc en ' 
mitas, o oratór ios , deque en fu adelante tomaflen por apellidó 
lugar fe liara mención, ¡ ; • jlam^rfe Muzárabes^ en memo-
ria de fu nombre^ que era Muza 
S)e l is cofas que los Moros hilero LArabe,o Alárabe: y'porque afsi 
defpue'sde evtregâéus enefiâ.ciu JohizieiTen les concedio^ycon-
,.. dad, Ca/í.XXX V I . . .£rmó de nueuo todas las liberta 
desque Tarif les auiaotorgado. 
Oco defpues dcapodera- ^cornas otros particulares priuile 
dos los Moros deftaciu- giosiy por efta razón fe Uamaru 
dad3elgouc-rnador dAfri Muzárabes los Chriílianos que 
ca,dc que enjoscapitulospaila- en eíhciudadquedaromyoy ta-
dosauemos hecho mención,lia bie¿r fe llamadefta mancrataua-
madoMuza,defpaesde3uercor que el Arcobjfpodon Rodrigo^ 
rido muchas ciudades de Efpa- y otros dan otraderiuacio deíke 
nom 
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nombre Muzárabes,diziendo q uieron en Ia Fè de lefu Chrifto^ 
vino de mifti Arabes, que quic- pues en medio de la mala nació, 
re dezir mezclados conlos Ala- lucían y refplandecian, y viüien 
rabes:mas la primera declaraciõ, do entre infieles, debaxo de cu* 
a mi juyziojquadra mas que la yo yugo recebian malos trata-
de don Rodngo:y laíí^uen Pe- irtícntos, cláramete fe entiende 
dto de Alcozcr, y Gariuny, y lo que eftauan aparejados a padê -
diximos mas largamente en las ccv muerte, y martyno3antes q 
Tablas del Oficio Muzárabe, q dexar el culto diuínojy religion 
andan imprefías. Ni es mucho Chriftiana: y de hecho algunos 
que el Mu-zaquifíefíe deftafucr huuo que le padecieron , y o-
teperpetuar fu nobre en las per- tros por lo menos refplande-
fonas de los Chriftianos, como cieron en fantidad de vida: co-
ei Tarif le dexb en los pueblos mofe yradeclarando enellibro 
por donde paílb^que fueron Ta figuiente. 
rifa,y Gibraltar, fegun arriba fe Boluiendoalpropofiroqyua-
dixo, Yaundeftos mifmos Chri mos tratando , fiendo ocupada 
ílianos de entonces» procedien- cfta ciudad por los Moros > mu-
do de vna generación en otra, ches Chriftianos falicron dclla 
han quedado hafta nueftros tie- a otros pueblos,cn qpudieíTen 
pos algunos linages , y vezinos tener feguridad:y muchos def-
de Toledo, panochianos deal- pueshuyeron aloslugaresqlos 
gunas dclasíeys yglefiasfobredi RcycsChriflianosyuanrccobrâ 
ehaSjteniendofe por nobleza ve do:de fuerte que la mayor parte 
nir de aquellos Chriftianos anti de la ciudad quedó va îa , y fin 
guos, que tuuieron tanta firme- moradores :1o qual fue caufa de 
za en la Fè. Alos quales defeen-̂  dcftruyrfc gran parte della,por-
dientesde Muzárabes los Reyes que todo lo quc'nofe habitaua, 
de Efpañahan concedido mu- fe deftruya y caya vno fobre o-
chospriuilegiosy exempeiones, tro:y afsi fe perdió el ordé delas 
de que ay copia en los archiuos caIles,quedandovnas altas, y o-
deftaciudad:los quales hafta oy trasbaxas. Lo qual duro afsi haf 
fe guardan, y eftanpueftos en ta que otros muchos Moros de 
vfo:cn cuyofauormuchasvezes otras partes, fabida fu fortaleza, 
en cótraditorio juyzio fehafen- fcrtilidad,ytcmplança, fe vinie-
tenciado,y executoriado. ro pocos apocos a morar a ella. 
En aquellos antiguos Muzara ocupándolo que hallauavazio, 
besquequedaron mezclados co y edificando fobrelo caydo, el-
los Moros, es mucho de eftimar trechandolas calles,conformeít 
.ia conftancia y firmeza c[ue tu- fubarbaray mal polida çoftum-
bre: 
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bre:como fe vé oy en lasvillas, tributos que ellosles impuficro: : 
y ciudades que ellos poíTeycron, aunque eftosno fuero ygualcs, 
que todos fus edificios eran pe- ni devna mifma manera a to-
quenos, fus calles angoftas, y las dos: porque a los moradores de 
cafas eftrechas 3 y aparejadas a los lugares que tomaro por fuer 
ruyna, mal cimentadas, y peor ça^onftrincron a que les pagaf-
eJificadas.Efto fehaviftoenlas fen la quinta parte de los frutas 
cafas antiguas defta ciudad que que cogicíTcn : y alos que leles 
fe han labrado de nueuo en nucf entregaron de voluntad la deci-
ttosuemposjcn que k hallan c- mapartery a otros menos^fegun 
düidos viejos debaxo de tierra el partido y concierto que con 
a quatro y cinco cPeados. Y aun ellos hizicron . Defta manera 
nos ío dcmueílra e¡ mal orde y quedo Efpañatyranizadaporlosr 
formadeks callesjcortasy eftre Moros, y fugetaa fus leyes, co-
chas,có mil bucltaŝ y rebuckas, rno prouincia fuya, íiendo los 
y torceduras,fin ordé,ni forma. Moros Afncanos,yIos Efpaño-
yco cob'.;rtizos,q aunque la for- lesfugetosa vnfolo feñor vní-
taJczcnen aigunamanera, no la uerfal, y monarcha j llamado Moros fea 
adornan, antes caufan fealdad. Ámiramamolin,que esnombre E^ 
Bien quede cadadia fe van me- de dignidad^ quiere dezir el fe 
jorandoy reformandobscalles, ñor mayor délos creyentes. Lo 
hazicndolas mas anchas y dere- qual duro por cfpacio decincué 
chaŝ y de mas arcificiofa iauor. ta anos defpuesde ganada Efpa-
ña,debaxodel feñorio délos Re 
S)e lo qnc hiñeron los Moros Jef- yes ííguientes. Vlit , en cuyo tie-
pues de anerganado a hjpam, y polos Moros ganaron a Efpaña: 
de fas %€yes c¡ue en ella reynaro. Zulema,Omar,Yzit, Yfcan.En 
Çap. XXX V i l . tiempo deftevkimamente no ni 
brado fe hizo en eíta ciudad de Patmeanú 
Efpues que los Moros Toledo vna puente de gran for- f*¿ 
huuieron tyranizado a taleza,y altura5conquc fe feruia 
Efpaña, fin dexar en to- el Alcaçar por la puerta délos 
da ella ciudad, villa, ni lugar a dozccancos,queesbaxodeIhof 
quien no alcançaffe fu tyranico piral 'á Santiago: cuyosyeftigios 
yugo: puíieron en cada ciudad nafta oy fevenbaxo dela puente 
dellafusgouernadoresqlarigief de Alcatara,y dclla hizimos me 
fcn,y fusrecaudadores,y coge- cion en el libro primero. A cfte 
dore?, que de los pobres Chrif- Principe Yfcan fucediero otros 
danos que en ella confintieron algunos cneíle vniuerfal domí-
quedar,cõgicffenlos pechos, y nio, hafta vno dellos llamado 
Abe-
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Àbenalabecij en cuyo tiempo -çaron eílo mifmo : porque me 
HjtiM*- Jos MorosEfpañoles feapamró parece cofa de poco fruto dete-
T"s* del Tenorio,y jurifdicion dé los nerme en la hiftoria deftos Re-
Africanos vltr.imarinos.y eli^ie yes indignos deftenóbre, pues 
ron de entre fi Reyes quelos Í o con fuerçay violencia mas que 
uernaílen5 teniedo los Reyes i a por derecho lepoíícycró y goza 
afsiento en laciudad de Cordo- ron.Los que fe deucn tener por 
uaraunquccfto duropoco tiem- legítimos Reyes,íuceílbres del 
pOjporque enlas mas partes que derecho,y grandeza de los Go~ 
en Éfpaña poíTeyan, fe leuanta- doí , fueron el Rey don Pelayo, 
ron los mifmos que las^ouerna quede mas defer leginmo here 
uan,y las tyranizaron tomando derodela fangre real y nobleza 
titulo de Reyes : lo qual no fue Gothica,lo obtuo y alcanço por 
de poco prouecho a los Reyes fuesfuerçoy animo valerofo : y 
Chriítianos para poder mas fa- dcfptíesdel los Reyesque le fu-
cilmentchazcrlcsios dañosque cedieron de Leon,de las Aftu-
leshizicroiijyparaconquiflarles rías,y Ouiedo , halla llegar ai 
las tierras q enEfpana pofreyan, Rey don A Ion fo cl fexto, q por 
como poco defpucslohiziéro'n: A gracia de Dios recobró cita 
porque enflaquecidas por ella ciudad,y reyno,tomádole Dios 
caufa lasfuerças de W Moros por inftrumento para reftituyr 
quedaron ellos mas fuertes. • . cfta ciudad^y efta fantayglefia a 
Dexo de tratar de ofrolinage fulibertadjautoridad^mageílad, 
de Moros,llamadoslos Alinora y rcfplandor: y deítos Principes 
uides , que tuuicron el imperio he detratar en el libro que fefi-
y monarchia de todos los Mo- gue. Entretanto me pareció por 
ros diallendc,y de aquende: y remate eferiuir aqui vna elegia 
de otros llamados Almohades, cerca de la perdida de Efpaña, y 
q los vencieron a ellos, y-vinien defta noble ciudad, apróuechan 
doa Eípañaganaron toda la tier dome de ciertos verfos Latinos 
ra:y de otro Moro muy podero del Maeftro Aluar Gomez, ca-
fo llamado Abderramen , que thedraticodeRethorica,y Grie-
fe apodero defta ciudad de Tole go enlavniuerfidad de Toledo, 
do. Ni me quiero detener en re en vña poeíia que eferiuio de la 
ferir comoZuleman fueafsimif nueúafundacíodclascathedras 
1110 obedecido en efla ciudad defta mifma vniuerfidad: aña 
por Rey naturahniloquc clRcy díendolesalprindpio3y 
Alhacan de Cordoua hizo por1 alfin algunos ver-
cobrarla: ni otros nombres de fosa mi pro-
Rey es que pretédíeron, o álcañ- • poíito. 
Ele 
Hiftorla de Toledo, 
Elegia dela deílruycion de Toledo, y de Efpanajy 
del rey no de los Godos^ fus alabanças:femejan-
ce a la que haze el Arçobifpo don 
RodrigOj lib.3. 
,3 ]^^í;finefingnltufí?lathrimis Ttrbs almaTolttum 
}J Commemorare Jtaiet̂ qu ê quondam itigentittfatia 
Màgrunimigejfere ducesgeus inclyta Gottbi, 
¡Dtra mariiiS} metuenda (Di]s>metuenclaprofundQ\ 
Vt Gctkísoíitn defíenduHt montibur.ytque 
iniaclts pareretimens conjenferitorbis: 
(I{omti¡¡(íd-^t liBifCapta tsr capitoUd¡quamuis 
'Kalium reçnandtfinemycecmereSybiÜA. 
f 'tqui: bis perftBis HfyanasYtjere terras 
Injlituwit^¿desquefads hiefigere curdnt. ; 
Htc !>btl<£ta micat fiorcntigramme tellus: 
h t munita L agi c 'mgutitur matnia flexti-
Tama ol;msremejtt$ bacycim Gerione perempto 
'FranfijttAIcides:& primaexordtamuris 
SigfjuuityfednuncHifyania iridt(jtrid9tantum 
jXeridquat c(zlo,ftc (Dil>olmre potentes. 
Fique ybi Gotborum fe gloriafujluUt3<r'icim 
Chramagts mtuit (funtTttmortaliacunEia) 
fDecidcrittfr&fj&que fuo9fnbpondere Jtirts 
Corruerint^mm fiare <Diu concederé nulli 
Fata yolunf.qiioritAm fic meminere caducd, 
Ofnciumque tenent9aquo moderamine duranü 
Fique ^oderictisfumens Hijpamca regna 
SortegrauijinfanuSiturpique libidme captus, 
^Ardet amare Cab^lucemquey munira regni 
Contemnit afirma finon potiatur amata. 
AtquehM ipfa negat̂ donec iJtmpaJfa^arenti 
(^mBa.fuo exponif.dirum depromere nomen 
Tartareimonftri,Mujtâetitere dolentes, 
^ercttus hicira3rumoreque taBusamaro 
fPíttratifcelcris^indiBam peBôre totó 
CogkatitT patriam conuellcre jedibusmis 
F ix Jatis t jfe JíbiÇquanti efi initirta) credit. 
Hrgç dmjptpnas âmenttaTrincipejumat, 
]Sloti fiis aujue fidemcuratsnon nnminaíDíHHm 
In 
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In mentem redeunt¡patria nec pignora char¿e, 
SedferuSjHejperiíC clademfub corde^olutans, 
(Heufcelus)audaces jfrosínduxtt Uteris 
fProditor:buíc ^ulturjiecnon immaniafaxi 
bonderãfcr ardentes acldper Yijcera tbeda. 
Et crifla erectus ferpens>atíjue ore trifulca 
Horrendtim infrendenscrtj¡)atafronte ChelidruSy 
Exigua [)wntC,maiora inttndtte Erynnes. 
V tque^ f r i tngrefii'baflarunt maxima regna% 
Gem íontemptápriussnullo nec in or dine pugnd> 
Çonfihfòe locodignanda:ytc]HCajperafata 
H.os Dominós dederint per longum tempuslberts. 
V t no [ I r i inter ea pan/atim afjumere Ttires, 
Et reitocaregradas¡rurfusqueperoppidaijuondam 
inapta fibi tentaffe Vias ,g lo r i a rurfus 
(Perdita Gothorum prijca ad monnmenta reníxit. 
Cum dèfperatisrebus Deusoptiwus adfíti 
(princeps Telagiusdimno nnmine taBus, 
Ortus fo/etiJjotthoruMtjueinclyta proless 
Impiger accurru patriaJuccurrere lapfe. 
(jttitusexbibhum credasfadpr^lia natum. 
Vnus bomo3quinilcunElando reftituit rem, 
Sicque per átãtes Hífpanisgloria creuit, 
cDonecfub forofoynecnonlitroque Pbtlippo 
Summa tenet,non bifa priusfijiigia rernm. 
Ea Caftellano 
El fcntido deílos vcrros?es de- Como dcfpues dcfto acorda-
zir que la ciudad de Toledo no ron de venira Efpaña, y eftable-
puede fin lagrimas cotar y traer cer fu filla^ corteenefta ciudad 
a ]a mcmorialas hazañasq aque de Toledo^abundance defrutos 
líos magnánimos capitanes de dclatierrajy fortalezidacon el 
la nobleza délos Godoshizieró, rio Tajo.La qual aunq a los prin 
gente esforçada^que a todos pd cipios fuepequeña, quando paf-
niantemor:comodefcendicron fando por aqui Hercules la cer-
dc los montes Gethicos: como cò de muros: mas dcfpues, me-
vcncieron alos Romanos, aunq diante la voluntad de Dios todo 
eran tenidos por inuencibles., y poderofo3y la buena induftria 
q fu rcyno(fegfi la propheciade de los Efpañoles, a folo el cielo 
lasSybilas)nüca auia de fenecer, dexa deygualar. 
Yco-
5> 
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fflii}.'. brt-
V) ¿- ::nirc 
Y como dcfpucs dcftas cofas, 
quãdo la macrcftad de los Godos 
mas refplandecia, perdieron fus 
fucrc-í^ydievograa cayda:ordc 
nadoio aísiDios para q acordan 
dofe loshóbrcs que todas eftas 
cofas fon caducasy perecederas, 
fe conferue en la v i r tud, viando 
delias con moderación. 
Acordandofe cambien como 
don Wodriçoíicndo^nunquc co 
mala {¡jertcjllcy de Efpaña, cie-
go del torpe vicio y amor de la 
C a uâ a u e n r u r ò y p i i íoen ricfgo 
íu propria vida, y coció el reyno, 
a trueco ele gozaria. Ella niega, 
mas padeciendo ñ.icrca, hazefa 
bcra fu padre la def^racia:cl no-
bre deíle nionflro infernal, las 
Mnfasdoliendofe de tan feo fu-
ccílb,no permite que fe declare 
por no caber en las leyes y quan 
tidad del verfo heroyco. 
Como cambien elle ¡nifmo pa 
dre encendidoeni r^de íTeando 
vcí-)garf ':delKey,yde!agrauioq 
le auiahccho, pofpucíloel te-
mor de Dios^y clamor y lealtad 
qdeníaa fu patria,y naturaleza, 
con t r ayc íó t tnxo los Moros de 
Africa a Efpaña para deftruyrla, 
pareciendole qualquicra gene-
ro de v.cngac3ferpequena,refpe 
to dlainjuriaíã el auiarecebido. 
Coirfidexãd o afsim i fmo co mo 
los Africanos entrando en Efpa 
ña>rindícróy fugecaróvn rey no 
de tan ta grandeza, y la feriorea-
ro tyranicamcmé por tantos í¡-
g!os.í¿enclo cUps antes- vna gci> 
te defechada,de quiéno fe hazía 
cueta,íin ordc,nÍ confejocnlas 
cofas dela guerra,y de lapaz» 
Pero por otra parte fe ticmplan 
Lislagrimas,yfc mitigad dolor, 
y da confuelo al animo coníide-
rar como porla mifericordia de 
Dios todo podcrofo,eneílas oca 
ííones,y en medio deflos males 
los nueílros fueron poco a poco 
COL)! ãdo fiierças,boluiendo aga 
nary cobrarlas ciudades,y pue-
blos q les amávfurpado,y come 
cando a reflorecer lagloríay ma 
gcíladantiguadclosGodos.Por 
que eftádo las cofas en tan mife 
rabie cílado,y caíí fin efperança 
de remedioliumano?elPrincipc 
don Pelayo,nacido en Toledo, 
defeendietc de la realfangredc 
los Godos, tocado de infpíra-; 
cion diuina,acudio con diligen 
da5esfuerço,y animo, al reme-
dio de fu patria,como-cmbiado 
dela mano de Diosparaeííos tic 
pos,y como nacido parafemeja 
te pelea y empreífa, vn hombre 
folo,no dudando ofrecerfe a co 
dopeligro^nosreítituyòyreftau 
rò la republica de Efpaña: colos 
guales principios poco a poco, 
por tiempos y edades fue en au-
mento la gloria y mageílad def-
tos reynosdiafb q reynando do 
Carlosqinnto,ylo5dosPhilipos 
fegudo y terccro,ba llegado a la 
mayor alteza qnüca antes tuuic 
ron. 
Fin del Libro fe 
gundoi. 
l i p 
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De la Hiftoria dc Tqledp y dcl Ddétor Fran-
cifcode Pifaren que fe trata jiciosíiintoS/yrilUíftreis yarohes quefru 
• uo en eíta dudad por el tiepo que eftuuo ocupada por. IG.S ; Arabes; 
- y comb fue ganada porei Key don Alonfo^fefupueftp.çl cacha; 
• logo^y íucefsion dé los Pvcyes ele Leon 5y deCaflilla, y dç i 
/los Arçobifpos de Toledo que fueron - • . 
' •, .. dcfpu.es de gafada. ./ : . . 
'• ' !De los prbicipto-; i e ! Infante don Tefay?. 
(^apitulopnmen. , 
. t Vnque fue ta para que del:la;.fe emprendíeíFc 
J! grande el da- otra^ucuagencracion Chriília-
^ ^ Ü L "0 y deftruy- na. Solo fuedoh Pelayo el pri-
^ciondeEfpaáa jracr «hombre.quje ffc atrç.uio ay 
( como fe fa- difpufo^en tiempo de tanta cala 
f; J-be)rnuchosde -.midad'a apellidar la Eè de lefti 
los Chnfti'átios, que a los prrnçi Chriftojy tomararrí^as cnlas ma 
Jpíos efeaparon de iapcrfecmció, nos^yleuantarvandera coti a los 
-fe-'acogieron alas akasíya'f^erás v i&oriófosMoroSjCon tanta fox 
^íierrásdclasAftLjrias^álaS' de talezadc.animojqle pufoa mu-
••Nauarra5y Pyrineos: adonde fe -chos desfallecidos Chriftianos, 
Hicieron fucrtesjhaziendo guer paraq con el mifmo dcnucdQjy 
ra a los Moros fus comarcanos, fanto atreuimicto^ofaíTen reçQ-
teniendo por capitã en Afturiás gerfe afu vandera^ feguirle^co 
: al Infante don Pelayo. Y en cfte mo a hóbre embiadodel mifmb 
tiempo , fegun fe eferiue entô- Dios:áquien co jwftò ritulo fe le 
das las hiftoriasque tratan ladef atribuyelarecuperacio.de Efpa-
<truycion deEfpaña^ Diosnuef- ña^conlagraciay fauor diuiho: 
cro fenorpor fu mifericordia y comovn nueuo lofue^eleado ' 
bondad^ quifo guarecer y guar- en lasbatallâs deJSeñór^y reduc 
dar al gíoriofodon Pelayo(hijo ciondelpuebloGhriftiano a fu 
del muy Catholico^y valerofo cierra^ylibertad. 
^Duquc donFauilafy nieto del Tuuolefudiuinamageftadran 
Rey Chindafuindojdcla illuílre de fu mano, que ni los grueífos 
'fangre de los Godos) como a exércitos del podorofo Moiro 
'vna pequeña cétella de lumbre, . Tarif le pudieron rendir,, ni las 
R m n ñ o 
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tnanofas ràynçt-adcs,cmbauco5r cíon aritiquifeima-âc padres a hi 
y períuatíonesdel maldito don jos^s, que vinicdo aquella caxa 
OppaSjincruffo Arçobifpo de may bien breada gor la cormce 
Toledo (que fegtdala vo¿de los del rio Tajo, qfcipucs dcpaíTat-
Arabes) diíTuadirjtti apartar tan por Toledo jpaffa también por 
folo vnpunto de fu firme,y fan- aquella villaytue ailitomada por 
to propôfiti>5ooft hazer en ello la gente del pueblò:y abriendo-
elmal preládbtodõfupofsible. • la hallaron dentro vn niño de 
Tienefe por cierto aner naci- pocos días nacidbj con gran te-
f do en Toledo eílcgloriofoPrin foro dentro, de joyaŝ y prefeas 
' cipe donPelayOjdondelosRe- de oro^onvnefcrito que decía 
y esGodosde quien eldcfcéndia raua el nombre del Infante don 
tenia por entoces fu coree. Eftc- Pelayo3cncargando grandemé-
uan de Gariuay juntó muchas te fu criança, co prometimiento 
'conie^turas pafa perluadir3 que de fcxialadas mercedes a quien 
aunque elgloriofo Principe fue le guarecieífe. 
natural Eípaiíolj mas que no fue ' El.Infante fe crío énaquella 
del linage de los Godos :pero q . noble villa de Alcantara coií.el 
Jo fueífe Yerdaderaméte,es la co regalo pofsiblc.Lo qual' tabiéo 
'mun fentencia deloshiíferiado en ella ciudad donde el nació, 
res,que fedeue tenerpor'éiert^, ,y adonde fue de aquella mane-
•y la defiende Ambroítocle Mo- .ra echado por la corriente del 
•rales. En quanto toca á la Griãça rio Tajo > a fu tiempo le bolutó-
deñePrincipe enfu niñez^fe Cue ton a la mifma Toledo, adonde 
taenia lliftoria de Seuillávnaco fe -acabó de criar encubierta-
íacuriofa,de cuya verdad juzga •men,té,.y con todo recato: ylle-
rà el leÓtor coforme a los funda . gadp-aedad de diferecion fe.au 
mentos qhallare, Dizenqueen fénrò áeeíla ciudad,-yafueíFe 
la noble villa de Alcatara,quees pór ,fuerca,ode grado,enloqual 
cabeça del Maeílrazgo dela or- ay opiniones. Lo que en elloef-
- den,y caualleria defte mifmo t i - círiue el Arçobifpo dó Rodrigo 
.tulo,3tiepo inmemorialfeguar es^que no ofando don Pelayo 
í'da vna caxa en el fanto conuéto parecer delate del Rey Vvitiza, 
. de S.Benito, q es de freylesCif- o por temor de fu enemiíladyq 
- tercienfes dela mifma orden : la pretendia facarle los ojos, o por 
qual fe veenvn encaxe de pared otras razones, fe aufento a Can-
de vnacapillanTayor,ricamente tabria . Pues de aquí fe puede 
guarnecida,y adornada,y reni- bien conieóturarlaocafion que 
da en muchaeílimacion.La cau pudo auerpara ècharleluego de 
fa deílo/egun fe tiene por tradi recien nacido en el rio. Nihazc 
poco 
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poco argumento la dcfaíirada fo que entonces fe cfcriuieíTe, 
muerte queelmifmo Rey Vviti no es marauilla que los origina-
za cíio al Duque Fauila padre de les fe perdieíTen en tiempos de 
don Pelayo: o la ocafion que di- tantas niudanças,finauer queda 
2C al!i don Rodrigo que tuuopa do mas que la tradición que dd-
ramatarlciqueafsi por cítasrazo zimos, y la caxa que fe guarda, 
nables coni^cluraSjCoino por la Y h fe pone porinconuenienre, 
tradicion3y caxa de Alcancara/c como pudo aúerqucdado efta 
puede daraelto credito , y ala caxa demaderacnterayfana fin 
nufmavillarcnóbre clcxcclécia, pudrirfe, dcfde el tiempo defte 
f)ues(a ella cucntn)enclla fe dio ferenifsimo Infante,halla el de a vida al qladioa toda Efpaiia: don Alonfoel noueno, quega* 
comoquiera que defdc fu naci- no efta villa de poder de Moros, 
miento le guardaua Dios para puespaílaron devno a orro mas 
femejance importancia. Todo de quinientos y vcynte f tantos 
cite difeurfo y hiftoriá de co- años:aeítofcpuedereíp6derlo 
ni o el Infante don Pelayo fue qde otras muchasptezasdeima 
metido enel cofre quc dcfdeTo ginesj y reliquias que fe confer-
ledovinqppr la corricntede Ta liaron ypermanecierootro tan-
jo a la villa de Alcantaràjadonde to y mas tiempo, en otras villas 
fue guarecidoj yxrjado.Ja eferi- y lugarcs(que rabien eftuuíeron 
ue ççat>re.ues palabras cfmtiy do algunas delias en poder de Mo-
fleo íjay Diego Ximqnez Arias, ros) como el altar que en Roma 
He la orden de Tanto Domingo, fe mueftra de madera, adonde 
en el Vocabulario Hclcíiaitico, S.Pedro acoítübraua acclcbvar, 
idhlaexpoíicióde la palabra, ¿Yar y otras cofas femejantcs. Mayor 
haCdftw, que es Alcantara,pro dificultad hallo yo en parecer 
pria patria deíte autor, villa de no fer vcrifimil5quc fíendo vna 
ÉíVrèmadura,o Lufitania. criatura tan noble de linagc,y cj 
- Y a las dificultades q algunos tanto fe eítimaua y fus padres, y 
hallan en efto,fc puede darbue- otras perfonasla fiaífen de las a-
ná falida: vnadcllas es/erpocos guas del rio,donde podían fu-
los autores, que dcllohazen men ceder grandes peligros irrepa-
cion: ala qmlferefponde, q no rabies > y no venir a manos de 
es-marauilla q ninguno lo eferi- gente de confiança quela criaf-
uielTeenaqueltiempo5porfereI fe, yguardaííe con el íecrcto, 
cafo fecreep,y que deinduítria y regalo que conuenia. Y aun-
feencubrio.:ylo^modcrnosque que queramos dezir auer fido 
aoralo c.fcriuen lo aprendieron femejantc en alguna manera ef-
de la tradición antigua: y en ca- te. cafo del caudillo de Efpaña, 
K z con 
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con cl Je Moyfcs > caudillo ckl por muger vn goucrnn^or el- (.1 
Exod.2. otro pueblo de Dios: el qual co regió ele Gijot^q es en Aíliria*, a ^ i i a u 
mo due la diuina Efcriturn, y ya fugeta alos Moros,lIamatlo 
fue echado en el rio de Egyp-' Numacico Munuzafq de cnaa 
.to,metido en vnaccftilla de jun bas maneras fe llaiT!aLis)craChn 
CQíinocs la mifma razc^porque ftiano,aunquc del vando^y con-
Moy fes recién nacido de pocos federación de los Moros (fegun 
mrfcsJfuccchado noparaquele el Arcobifpodon Rodngormas 
criaflen, fino para no verle mas, Ambroíio de Moralcs^guiédo 
apretado el mandato del iníquo al Obi mo de Tuy , y otro^nnti-
Pbaraon : y íí fue guarecido, en guos5di7C q era Moro)y para có 
cíTo interuinola efpecial proui- feguir fu intento , moíhandofe 
deuciade Dios:mas auerarroja- amigo dedo Pclayoje embio a 
do fus padres aPelayo a tamas a- Cordoua (q era entonces la filia 
uctuuras.apcnas fe puede cteer. real délos Moros)al gouernador 
Concedamos aucrfe criado el ni Muzajdcbaxo de color de emba 
ñocn aquellanoble villa, y auer xada: y cntretáto en fu aufencia 
fido licuado a ella ocúltamete, y huuo a la hermana de don Pela-
co muchorecato^aunq no echa yo con fede matrímonio:y,boL 
do por el rio, licuando enel arca uiendo don Pelayo de lalcgacia 
las joyas quefecuentan: y defta tuuo gradeindignacionde lain 
fuerce fatisfaremos(quácodalu- juna: mas difsimulando por en-
gar la razon)a la tradicion,y a la tonces,fc paflb juntamente1 cóii 
verdad de lacaxa^y a lahonrade fu hermana a lo mas'lcxOs delas 
la villa de Alcatara. Ptofigamos Aftunas5no menosmagnanutiõ 
loquercña. para la libertad de fu patriajCjfóli 
Hilandolascofas de Efpañaen cito y cuydadofo dcla injuria re 
tan mifcrablceftadó como fe ha cebida. Munuza por otra pirt'c 
referido. Dios todopoderofo, y co gran fentimicnto dcaiíeiieJe 
piadofo,no oluidado de fu mife quitado lu muger, dio auifo de} 
ricordia,pufo enclcoraco de Pe cafo aTaríf,có losdcmasg'ouer 
layo,alia dódc cftaua efeondido nadores,di7icndolc5 q fe auíarq 
en Cantabria,de venir alas Aftu helado defeubiertamente cot ra 
rías co animo de focorrer y fauo ellos. El qual embiado fus fol'da 
Ano de rCCei Û Patr̂ a' P01'̂ 05 dosmandò a Munuza qhízieíTe 
años del Señor de fetecienrosy traer prcíTo a don Pelayo a'Iacor 
7 1 ' diez y fe y s, dos años defpues de re de Cordoua. Llegando los fol 
la calamidad^ poco menos.Te dados, y queriendo por engaño 
nía do Pelayo vna hermana muy echar mano dcl,y teniendo don 
hermofaja qual çòdicio auer Pelayo auifo deloqpaffaua.y no 
pudicn 
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pndicnd'o rcfifttr conarmaSjpaf 
lando a nado con fu cauailo de 
la otra parte del rio Pionia s que 
^ora Haman Bueña, lle^ò en jal-
fi UD'-sl valle de Cangas. Los Mo-
ios que k yur-n a prender no fe 
aüeuicdoapaiTar elrio3que yna 
crecido^fc boíuicroixaGtjon, y 
dciptics a Gordona con la nue-
va d'el leuantamicnto ya declara 
do; jácidc cile ciempo y ocaí 16 
viendo el infame fu manifiefto 
peligro y y quanto le conuenia 
dee 1 arar fe dcvna v cz,co n uocan 
do lamas.írente délos ChnRia-
nos q pudo juntar, yquitãdòles 
con fancas amoncilaciones el 
miedo.de los Moros^lcspufo en 
los, ánimos, nueuo esfuerço , y 
confiança en Dios,'eon dcíTeo 
de faUbexü'ad, bufeandoprudé-
te mente lagar ietutro dod'c alos 
pnncipios:íc pudicíle encerrar, 
y defender con ellos. Para ello 
efeogio enaquella montañajUa-
mad a Auleua , fobre el valle de 
Cangas., vna cueua que por fer 
fu fitio cílranOj y que apenas fe 
hallará otro tal en el mLÍdo,fera 
razón defcribirle en particular, 
como fe hará luego en el capicu 
lo que fefígue,poraueríido eíla 
elprincipio de donde c om e nç ò 
lareftauracion de Efpaña3y toda 
la grandeza de religion^y feño-
rio que ao ra tiene. Ellos fon los 
principiosdel Infante don Pela-
yo. 
CathalogQ yfucefiiondelos%eyes • 
de Leon. Cap. IL 
Arécio fcrnccáflkriò en 
elle lugar hazerm^breue-
cathalogodelos-Reyesde 
L^oa, por aucr Gdorejios'los.le-r 
g i ç i jn os fu ceño rc^y; b'c r.c(k ro* 
del derecho y leñoiioído da-fti-: 
lla,y dclla.ciudadjbomefnbando 
deíllcel Infante, don- P l̂ayo^ 
(muerto el Rey don Rodrigo) 
haíla don Alonío el iexi o q gá- -
no a. Toledo, por todo ci tiem- ^ ;1 
po qufe eíltiuo tyranizadade lo? 
M oros.. D on d c fe. !i a de ad u e r t i i* 
que aunque en la.conlputa.eion-
delos'aqosqteyharón-losl^cyes 
dcq.íc;traca,párcze¿difci:cnci.ar 
enalgo lá cuenca q'áq(íÍLfe-lJc;ua>f 
dela de otros autoresytobspor1 
no aucrloyiílo,fnio porauer hs. 
Hado razones al, parecer mas eicr 
tas3 y porauer feguido elpunto--
jfixo^ derto délos aáos.que fe 
hallan •eteritos en marmoles , y 
epitaphios delas fcpjulniras de 
algunos deílos Reyes mas cerca 
nos a nueílros tiempos, dé los 
qualcs con lia quando comenca-
ron areynar^yquandomuneroi 
regulando la cuenta.hazia.atras, 
y conformantdo'caaloshi'florraf 
d0resmasautentieos. -A 
Bon Pelayo, hijodekalerofa'R{,v âon p¿ 
DuqucEauila j aünque de'fpues' UJQ. 
de lavtóma baitaUía.d.clos Moros-
n o quedó en toda Efpaiia h o m • 
bre íaii -poderofo, que. pu d i e fíe; 
luegatomar elapellído deRcyy 
o caudillo de los Chriilianos,aa 
tc$ codos fe allanaron, a pagaf 
fus cributos alosinfideSiporqUè 
R 5 los 
Hiftoría de Toledo, 
losdcxaffenmiír en fuicy.pafla Io ; Chrirtianos/ãlicnJo aeIL>s, 
dos doso it res aüos començò ef- los vencieron,y figurado ¿lair 
ce Principe aiaJir deCntnabria canee macaron masdercienc^ y 
donde cítauaTctirado^y iepafTo veyncc y quatro milMor.os.í y 
en Aílurüs có .Vibantí Àrçobif mas de íefenta y tres mil que íc 
po de;Toledojtecogiendo mu- auian-adelantado en la huyd;;; 
elios-delosChriftianosq íeauia llegado cerca dela villadéOtris; 
ydo ¿guarecer.en áqUcllasmon 5a montañaquceilaccrcadehio 
tañasidodepor todos fuellama- Dcua3 fe arrancó por fus rayzos 
Año de doReyjañofetecienrosydiez y y los cogió acodos debaxo.Y crí 
7 i 6 feys j-coai.los.-quales baria cada reconocimiento defta milagro-
dia gi-aricks danos a los Moros, fa vi£i:oria,edificò el Rey don Pe 
Y fabido por Tarif Rey de Cor layo junto ala cucua vna-yglcfia 
doua, embiotan grandeexcrci- qucoy dia fe .llama nueílra Se-
to cótra losChriííianoSj que no iíora de Couadonga-, y es mo-
teniendo Pelayofuerças bailan- neílério de canónigos reglares 
tes para refiflirle 3 con hada mil Auguitinos.PaíTadaeftavióloria 
Toldados fe metió en vna cueua Muza y Tarif fofpecliofos del 
que es muy eñrana, por aueffe Gonde.dõ lulianlemataron a el 
hallado hecha al parecer fin in- y a funiuger^y hijo. Luego fe le 
duftria humana en vna peña ta- fuero juntando a dó Pelayo mu-
jadayyenlò muyakodella auia chos Godos_,y fecomençò apc» 
vna boca como de ventana, ala blar todalatierrade Afiuríasdc 
qualfe cntraua con gran diíicul Chriftianos: y entre otros feño-
tad, y peligro de dcfpeñarfe. res principales vino en fu ayuda 
Eíla cucua defpues fue llamada don Àlohfo hijjD-dedonPedro, 
Coiiadonga,q es avnlado delas Duque de Cantabria,de la fan-
Arturias de ÓuicdojPorla parte gre iíluflre délos Reyes Godos, 
que confina con las de Santilla- defeendiente del Rey donReca 
na,cerca de la villa de Onis: y redoprímcro:porloqual fe cafo 
tres leguasmas abaxo (donde el el Rey don Pelayo có fu hija Or 
. rib Pibna entra en cl río-Sella) mifinda,comoconftaporvnpri 
. citan las dos:vil!a$de Cángasde uilegio del Rey don Alonfo el 
Onis^ylMercado de Cangas:.y a Caílo^que efta en Lugo. . : 
dos leguas de alli en aquella fier Tienefe por cierco que fe le a-
ra llamada Ayfeua, es la cucua pareció al Rey don Pelayo en el 
de Couadonga: donde fiendo cielo vna cruz el día de aquella 
combatidos de gra multkudde infígae vidtoria,ydefdeallituuo 
Moros,la.çfaetas:y piedras fe bol por eftádartc vna cruz de roble, 
Kia co.traellos;Lfi.qualviflopor que defpues el Rey don Alonfo 
terce 
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tercero, llamado el Magno, 11c- do el Catholico , yerno de don 
uò de la y glefia de Santacruz de Pelayo/ucedio por fu muger Or 
CangaSjdonde cftauaj y guarne miíínda en el reyno > el mifmo 
cidade oro,y píedias3la p u f o en año defereciencosyrreyncayíie 
ladcOuicdojdonde a o r a e í h . te:y afsi fe dizc quedefdeenton 
La p r i m e r a ciudad que gano ees fn Elpaña fiempre que hafu 
dizen fue Leon3y dcfdcallife l i a cedido el cafólas hijas han here 
niòRey de Leoiijy tomo por ar dado la cafa real. Reynò diez y 
mas vu Icon roxo en campo blá- nueue años5y vn mes: cuuo tres 
co, dexando las antiguas arma'; hijos, Aurelio, Fruyla, Bimara-
de los Godos, que eran vn Icon no:y vna hija llamada Odifinda. 
bermejo rápate,en campo azul, EílcRey tomo la ciudad de Leo, 
buelta lacavaatra^fobrctrcs on y otras muchas en Caíl i lU , íegu 
das blancas y azulci.Bicn fe que Ambrofio de Morales.. 
Ambrofio de Morales dizeque Don Frucla,hijo de don Alón je 
don Pelayo no gano a Leon, ni fo, fucedio cnelañofecccictosy ~ G 
tuno armas,lib.i3.c.$. Y aun fe- cincuenta y feys:fundó a Guie- . 
gun algunos autoreSj los Reyes doaxynó treze años:cs el prime 
antiguos de Leon y Caílillano rodeíle nombre, 
truxeron armas hafta el Rey dó Don Aurelio^hijo de don Alo 
Alonfo de Aragon,que vino a fo, fucedio en el año de fetecien ^ ^ 
cafar en Caftilla co laReynado- tosy fefchtay fictc:eftc concer- ^ ^ 
ña Vrraca. topazes con los Moros; rcynò 
.Auiendo pues reynado don ficte anos. 
Pelayo diez y n u e u e a ñ o S j C o n t a Don Silo fucedio año de f e t e - ^ ^ t 
dosdefdcla perdida de Efpaña, cientos y fetcnta y quatro : e í l c ^ ^ 
Ano de murió a ñ o de feteciétos y treyn reynò p o r Odifinda fu muger, 
73 5 y cinco, o fetecientos y treynta hijade do Alonfo el Catholico: 
y ííete^y fueenterrado junto con cnel quarto a ñ o de fu rey no,que c jc 
la Reyna Gaudiofafu muger en fue el de fetecientos y fetcnta y g 
Cangas, de donde defpues fue- ocho, fucedio la famofabatalla 
ron traíladados a la ygleíia de de Roncefualles; reynó nueue ^c 
Couadonga. años, y murió en el año de f e t e - ^ g 3 
Don Fauila fucedio a don Pe- cientosy ochenta y tres, 
layo fu padre, con Froiluiba fu Mauregato fucedio año de fe te jc 
Ano de muger, año fetecientosy treyn- ciétos y ochéta y fíete.Lile roco g „ 
73 7 ta y fíete: edificó layglcfia de defpuesdelamuertcde do Silo, u / 
Santacruz cercade Cangasrrey- có ayudadelos Moros,con quié 
nò dos años,y feys mefes. fe confederó, y a quié prometió 
Don Alonfo primero j llama- el tributo delas cien donzcllas, 
R 4 echo 
Hiftoria de Toleao, 
ccKó del rey no a don Alonfoel 
Caftojfobrino dc la Reyna Odt-
findci y hijo del Rey don Frucla 
fu hcrmano:y rcynó üzzc años-
DonBermudoeldiacono co-
Ano dc meneó areynaraño fetecicntos 
7 p o y noLicca:fac hijo dc Bimarano, 
y nieto del Rey don Alonfo el 
Catholico. Al íegüdo, o tercero 
año de fu rey nado dexo el rev-
no adoii Alonfo elC:ifto3aouic 
dc derecho pcrccnccia > y fe cn-
cró monge en el moncllcrio dc 
Saha'̂ '.m. 
Don Alonfofcgundojcl Caf-
Ano dc tOjCoincnco a rcynar Era ocho-
7 9 i cicntasy v c y n c c y i n i c t i C j í c g a n 
coníía dc vnacfcritura del ino-
neílcrio de Monforte.Pufo elaf 
ííeiuo de fu corte en 0;.¡iedo,y 
fe intitalo Rey dc aquella ciu-
dadjdondc edificó layglefia ma 
yor en el íttio que fu padre la a-
uiafabricado, aunque pequeña: 
y queriendo adornarla dc vna 
cruz, los Angeles fe la labraron. 
Eníu tiempo no fe pagó el peía-
do tributo de las ciendotvzellas 
de que en ocro lugar auemos he 
cho mención : rcynó cincuenta 
y vn años. 
Don Ramiro primero fucedio 
Año de.çnelaíío ochccientos y quareta 
8 43 y tres, fue hijo dcdoBcrmudo. 
Entre otras victorias q eftc Rey 
tuuoj fue mas iníi^ne la de Cia-
ni jo3porauerle aparecido, y ayu 
dado en ella el Apoftol Santiago 
patron dc Efpaña,donde fe apa-
reció la primera vez: y defde a-
qui adelante nunca ma? fe pagó 
alos Moros el tributo dekv; cien 
donzcllas: murió año ochocicn 
tos y cincuena,como parece por 
el cpitaphio dc la fepukura don 
de cita enterrado con la Reyna 
doñaPatcrna fu mugcr,cnla citi 
dad 5 Ouiedo:rcyno fieceaños. 
Don Ordoño primcro,hijode 
don RamirOjComenco a reynar 
año ochocicntosy ctncacnta:tn 
uo muchas victorias contra los 
Moros:pobló a Lcon año ocho-
cientos y fefenta y quatro, y o-
trasciudaJcs: murió año ocho-
cicntosy fefenta y fefeys, como 
parece por el cpitaphio de fu fe-
pultura,qiic cfta enÜuicdo:rey 
nó diez y fcysaños. 
Don Alófo tercero,el Magno, 
fucedio eldicho año ochocien-
tos y fefentay fcys : era hijo de 
do Ordoño, fue cafado có doña 
Amclina,dcla cafa real de Fran 
cia,de quic tuuo cinco hijos;po 
bló a Burgos cnel año och. ocien 
tosy ochetay quatro,como pa-
rece por losannalcs de layglefia 
dc Santiago.Rcbclarófc contra 
efte Rey dó Alonfo fus próprios 
hijos: elqual vi fio queleapreta-
uan mucho, dexó el rcyno a do 
Garcia fu hijo mayor:reyiio qua 
icntay fcysaños. 
Don Garcia hijo primogéni-
to de don ASonfo,fucedio año 
noueciétosy dozenmino enZa 
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Año de dio en el año noucciccos y quia Garci Ramirez Rey de Nauar-
3 1 $ ze:eíle paflb layglefia cathedral ra^padre de doña Blanca Reyna 
de Leon dentro dela ciudad,ha de Cartilla: cuyo hijo fue elRey 
ziendola labrar en fu próprio pa don Alonfo el noueno,Rey de 
lacio.En i i t cK- ivux^y algunos a- Caftilla,llaiiiadoei*Bucno,qfue 
Nota. nosameSjlosK'jycsde Lcon ce- padre dedoña Blanca^madrede 
nian a Cartilla como neftado de íanLuyç Rey de Francia. Layft 
porí^que fegOLiernauaporCon; Caluo, como cjuedadicho, fue 
des/y dtavavr-fugctosaloçReyes 
de Lcon : ya lo^ quatro que te-
iiianaBurgo^y fu comaica^por 
cierto enojo quctuuo delosCaf 
tellano.Çjlos hizo detallar junto 
a Burgos:rcynó nueucnños. 
Don Fruela ftgiido començò 
Año de a reynaraño nouecietos y veyn 
J 9 2 4 te y quatro, fue hijo de don A-
lofoclMagnoJlamadoelCrucl: 
en fu tiempo fe alborotaron los 
Caftellanos, que ya cftauan in-
dignadoscontraelRey de Leo^ 
por la muerte de los Condes : y 
eligieron de entre fi dos juezes 
qúelosgoucrnafTcnxonuicne a 
íabcr,(iNuño Rafura^quc fue a-
?; buelo del Conde Fernán Gonca 
lezjpara lascofasdclapa^y a Fia 
uino Caluo5q comunmente lla-
mamos Lay n Caluo, paralas de 
la guerra5qera yerno de Ñuño, 
cafado con fu hija doña Tcrefa 
Nuncz:aunqcon todo ertoguar 
dauan íiempreelfupremo do mi 
nioalosReyes de Lcon. 
Layn Galuo, juez de Cartilla, 
fue padre de Fernán Layncz s y 
erte padre de Layn Nuñcz,y ertc 
de Diego Layncz, y efte pac! re 
- del famofo Cid , y ertc de d o ñ a 
Elúirà j madre de don Garcia,o 
cafado có doñaTherefaNuñez* 
hija de Ñuño Rafura. 
Don Alonfo quarto fucedio ^j^0 ¿c 
año nouecienros y veyntcy cin- ^ j ^ 
co. Erte fe metió monge en el 
monerteriode Sahagunadcxan-
do el rey no a don Ramiro fu her 
m a n o: r c y n ó t r e s a ñ o s * 
Don Ramirofegundo fucedio ¿c 
año nouccientos y veynte yo- ^ z$ 
cho:fuc hermano de don Alón 
fo quarto,ganó a Madrid año de j^fo ¿ c 
nouccientos y treyntay dos:tu- c, 31 
uo prefo al dicho fu hermano 
don Alonfo quarto,y le cegó.» 
porque dexando el habito trató 
de quitarlcclrcyno^ymurio dó 
Alonfo en la priíío. Reynô diez 
y nucuc años. 
Ordoño tercero fucedio año Año de 
nouc'dctos y quareta y íiete,fu.e p ^ y 
hijo de don Ramirofegundo, y 
yerno del Conde Fernán Gon-
çalez:reyno cinco añós. 
Don Sancho primero, llama- Año de 
do el Gordojfucedio año none- ^ ̂  z 
ciétosy cincuentay dos3cra her 
mano de don Ordoño tercero: 
hizo libres de pechoa los hidal-
gos :defte huno el Conde Ferna 
Gonçalez el Condado de Carti-
lla libre de la fugecion de los 
R 5 Reyes 
Hiftoría de Toledo, 
Reyes ae Leon, por pago de lo Don Alonfo quinto , hijo de 
que auian motado los intereffes donBermudo fegimdojfucedio Afíod: 
del precio de vn cauallo,yvh a ñ o n o u e c i e n t o s y nouétay nuc 9 p 9 
azor que ledeuiael rey,que era ue:poblo a Leo^yle dio muchos Añodt 
grandifsima fuma: reyno doze fueros porlosañosmily veynte: ioao 
alios. enfu tiempo murió el Conde de 
Don Ramiro tercero, hijo de Çaftilia Garci Fernandez,y le fu 
Año de don SanchoprimerOjComenço cediòfu hijodon SanchoFernã 
9 5 4 a reynar año de nouecicntos y dez: reyno cftc Rey veynte y o-
cincuentay quatro: en fu tiem- choaños. 
po murió el Conde Fernán Gon Don Bcrmudo tercero,hijo de Añodt 
çaiez3al qualfuccdio fu hijo Gar don Alonfo quinto,fucedio año io¿7 
ci Fernandez.También por eíle mily veynte y ficte : en fu tiem-
tiempo fueron muertos los fíete po heredo el Condado de Cafti 
Infantcsde Lara porlos Moros, lia el Rey don Sancho el mayor 
con fu ayo Ñuño Salido,por rra- de Ñauar ra, y defde entonces fe 
to del Conde don Rodrigo Ve- llamo Rey de Cafl;illa,y fe conti 
lazquez fu tio,por enojo que de nuohafta oy,con muy juila ra-
vno dellos tenia doña Lambra zon,elllamarfe rcyno,y nocon-
fu mugir:'reyno diez y ocho a- dado como antes fellamaua. 
ños. • • :.;|- Por muerte deñe Rcy dó Ber 
Don Bermudo fegímdo, hijo mudo tercero, a quien mato en 
Año de dedo Ordoño tercero, fucedio batalla don Fcrnandoel Magno 
5 8 -i año nouecicntosy ochetay dos: fu cuñado, fe junto el reyno de 
cftc hizo foltar vn toro brauifsi- Leon con Caílilla y Nauarra : y 
mocontra AtaulphoObifpo de afsiel dicho don Fernando fe 
Santiago: mas choro fe vino má cuenta por primero Rey de Caf- ^ 
fopara el Obifpo, y le pufo los ílilla,como fe dirá en el capitulo 
cuernos en las manos, y fe le ííguiente. 
quedaron en ellas. Alcanço fin-
giilarifsima vidtoria délos Mo- Qitbalogo de los%eye$ de CaJliÜaj 
rosen vna batalla,auiendofejun que defde don Femando el Mag-
tadotodo el poder de Caftella- noj^ijía elfeUciJIimodofiTbiii^ 
nos y Leoncfes:y el Rey Alman pe tercero han tenido dfe ímio 
• cor murió depena deíla perdida. defi a ciudad. Cap.Ul, 
Auocíc Murió efte Rey Bermudo año 
-9•95, noucciencos y nouetay nucuc, On Femado el Magno 
como parcccporfufepulturaen ¡ L $ c]ue fucedioporlosaños Añoáí 
fan Ifídro de Leon:reyno diez y del Señor de mily treyn 10J7 
fíete años. ta y fíeteles contado por prime- , 
ro 
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ro Rey deCaftilla, porauerrey- rijgaI,con titulo de.condado, y 
nado en ella mas dc doze aííos con omenaje^ cierto tributo: y 
en vida dc fu padre don Sancho de.aqui viene los Reyes de Por-
Rcy dc Nauarra^y a fu padre no tugal. Aide Borgoña cafo con 
fe 1c cuera año ninguno del rey- clona Vrraca fu vnichijalegitt 
no dc Caílilla. Efccfuc el cj crio nía : de cuyo matrimonio nació 
al Cid3y liberto a Hfpañadc loq el Infante don Alonfo de Ara-
le pedia el Emperador Enrique gon, que vino a fer feptimo dc 
tercero, los Reyes Alonfos, llamado el 
En fu muerte repartió los rey Batallador, Rey deNauarra > y 
nos a fus tres hijos^el de Caíhlla Aragon. 
a don Sancho, el de Lconadon Don Alonfo llamado comuiv 
A!onfo:el dcGaliciajy Portugal. n)cntcfeptinio3ano mil y ciento 
a don Garcia. Rcynò trcynta y. y yeynte y dos: reyno treynta y . 
feys añoSjOtrosdizenque rcyno cinco años:fuecoronado Empe 
<j u ar c n t a y m c d i o. r a d o r. 
Don Sancho legando fucedio Don Sancho tercero, el Def-
Aíío de aI-0 m i \ y fefenta y dos: elle no feado^anomil y ciento y cincué 
1 o 6 ¿ pudiendofufrir la diuifiondelos ta y fiete:reyno dos años. 
rey nos hecha par fu padre, def- Don Fernando fegundo; fue 
pojó al vn hermano,y al otro tu Rey dc Tola Lcon^y Galicia, 
no en priííon:y finalmetc el mu Don Alonfo odtauo,llamado 
rio por trayeion de Vellido de el BucnOjaño mil y ciento y cin 
Olphos en el cerco dc Zamora: cuenta y nucue:reynocincuen-
reynó cinco años. tayquatroaños:funclo lavniucr y Don Alonfo fexto ,hermano fidad dc Falencia ,y la orden de 
de don Sanchojfuccdio año mil Santiago,y gano la batalla delas 
\ n o de y (r.{CiU2 y fíete : es el que ganó Ñauas de Tolofa. 
1 06 7 cfta ciudad dc Toledo, y doto Don Alonfonoueno,añomil 
eRafantayglefia.Teniendo cftc y dozientosy catorze.-reynó en 
valerofo Rey grandes conquif- íbla Leon y Galicia,y no en Caf 
tas conlosMoros,vmicr6 en fu tilla, quarenta y dos años, 
ayuda muchosPnñcipcs,y feño DonEnriqucprimcro,anomil 
res eílrángeros,y entre ellos do y dozietos y catorze: reynô tres 
Enrique cíe Lorena Conde de años.- ; 
Lotharingia,y elCondcdon Ra Don Femado tercero, el San-
mon de Borgoñay enremune- tolano inil y dozientosy diez y 
ración defto los cafo al don En^rSptcrboluioa juntarei reyno de 
rique con doña Therefa fu hija ^Ceon aCaftilla:ganô a Seuilla,y 
baftarda,dandoleendoteaPor- a Cordoua:y fundó el eíludio 
de 
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áe Salamanca: reynó trcynta y ron trcynta años: 
cinca anos.- Don Philipe primero, Archi-
DonAlonCbdecimo^llamado duque de Aüftna,3ñomily quí-
el Sabio, ano mil y dozienros y niencosy quatro, 
cincuenta y dos : rey no treynta Don Fernando quinto por fu 
ydos años. nieto do Carlos. 5. (qeradepo-
DonSatichoquartOjclBrauo, ca edad)boluioareynàtygouer 
año mil y doxicntosy ochéta y nar ePcosrcynos.,junto cólaKey 
qu a t iro: r c y\\6 onze años. na doña luana bind a fu hija3año-
Don Fernando el quartOjd Em mil y quinientos y feys. 
plagado , año mil y dozientos y Don Carlos quinto Empera-. 
TOuentay cinco: rey no diez y dor de Romanos, año mil y qui. 
fíete.anos. • nicntosydiezyfeys:rcynópoco 
Don Alonfo el onzeno 3 año nías de quarenta años, 
mil y treziemo? y doze3 reynó Don Philipe fegundovhiiodel S9!! ve^ 
treynta y ceno anos. Lmpcrador Carlos quinto > ano 
Don Pedro llamado el luftide mil y quinientos y cincuenta y 
rocino mil ytrezicntosycincuê feys:reynó quarenta y dos años.. 
ta:reynódiczy nueueanos. Don Philipe tercero,hijo de. 
Don.Enrique fegundo, el de don philipe fcgundoyque.oyrey 
las merced es jaño mil y trezicn- na 3 y vina muchos años: defde 
trezietosy fefentay nueue:rey- mil y quinientos y nouenta y. 
no diez años. : ocho. 
, Don luán primero, año mil y 
treziemosykt'entaynueue:rey fDelcuyáado que&ios tuno délos 
nó onze años. - • , Cbr'tfltanos que en efta ciudad *k 
Don Enrique tercercelEnfer quedaron en poder de Moros. ^ 
mo^año mi! y trezientosy noué Qtp, IIIL 
tarrcynó diez y feys años. 
Don luán fegundo,año mil y S Dios fanto y marauillo pfailt^. 
quatrocientosy fieteir.eyno qua T** fo en todas fus obras(cáta ííí/£r*í¥: 
renta yiicte años. el fanto Rey y Propheta " " ^ ¿ ^ 
Don Enriquequarto,año mil Daúid)maslasobras defu naife- peneisf. 
y quatrocicntos y cincuenta y ricordia fon enfalcadas fobre 10 
quatro:re^to veyntcaños. das,có otra gran exceleria, :que ¿h4C*c-
- D ou Férnado qiiíntOjy la Rey es vfar d ellas quãdo cíla masay- cam ír.írsi 
nadoña Yfabclheredera legiti-. rado.Todoefto nioftió niaraui- fmh.tnrfi 
madeftos reynoSjllamados ^^^ofamente fuinagefradenladef " ^ ¡ f * " 
yes Catho.licQ?3añomilyquatrS^'fruydonde Efpaña, y deílaciu- ír ' 
¿ieiHosyfetdntayquatro,reyna dad,yen eibreuey fíngularre-
paro 
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paro della.pues a penas auia foi- Tonas que refplandecieron en 
tad o el açote de la mano, quan- fantidad. Vno dellos fue Vrba- VrhaIí0 Â  
docomençòaremediaria, y re- no Arçobifpo eledo:, de -quien v S . ^ 
galarla:afsi cmbiandolcvn Rey arriba fe hizo mencíon3que pri-
tal como don Pclayofíegun aue mero auia (ido en efta fantaygle 
mos dicho)cjue con fu grande a- fia (fegü refiere el Arçobifpo do 
iiimo le puíiefie a rodos, y con Rodrigo en fu hiíloria de los A- ^ 
fusvidlorias dieíf: esfuerço, y t f rabes) Melódico ,qLie es tanto co .> 
peranca neccílaría para comen- mo dczir Cantor} Chantre} o ^ 
çar arelhturarlo perdido: como Capifcol: que no hizo poco en 
embiando varones fan tos, y pre llenar las reliquias de losfantos,, 
lados3queconfuexemplo,yc¡oc y los libros a las Aíturias. Otro 
trina .fueffen confuclo y guia a fue fu fanto Arcediano Euácio," E u a n c i o A r 
losChriílianos^queviuianen mi que co doctrina y exemplo con- fí^"^ àc 
ferablecapriuidad. fortò mucho los Chriítianos, y "£'0' 
Es cofa cierta que defde q eíta mantuuo la Fè Carbólica en ella 
ciudad vino a poder de Moros ciudad.Lomifmo hizo Frodoa- """ 
en el ano del Señor de fecccicn- rio Obifpo de Guadix, hombre 
tos y catorzCjhaíta elde.niil y o- infigne enletras,q hizo oficio de 
chenca y cinco en que fue gana- fanto y zelofo prelado en Anda 
d apor los'Chriñiano's, que cor- luzia; Vinieron cábicntres Obif 
rieron trecientos y cafi fetenta postei de Medina Sidónia, el de 
aLios(fegunlacuentadeVrbano Niebla, y el tercero de Marche- rAqm A'CO 
Papafegundo,cnvnabulafobre n'a,yvn Arcedian^varófaiuiísi ^ p ^ " ^ 
laPrimaoitadeitayglefiafanta, q mo^por quien nfo Señor hazia P^MV-
e-rifu lugartraeremos) nuca fal- milagros3alqualllamauá en Ara «^<í dí¿e 
carónChriftianos en Tolcdo^ni bigoArchiquez.Ellos eítuuiero ' ^ M ^ 
fedexaro dc celebrar los oficios en Toledo endiuerfos tiempos^ z^UnuJ' 1 
diuinos, fin qhuuiefle quiebra, y excrcitaronen.ellafus.ofíciosi 
niinterpolacioalgunaenlo que y minifterióspontificales mien-
toca da religion por todos ellos tras viuieron : y vno dellos eltá 
años:porqiie fue grande miferi- enterrado en la yglefia mayor, 
cordia de Dios5en medio de tan Digo que exercitaron en Tole-
te abatimientOjqucdarlos fieles do fusoficiospontificaleSjO obif 
con fus yglefias, y miniftros de- pales, juntamente con los Àrço 
Has: y como acabo de dezir3no bifpos, que fe tiene por cierto q 
folohuuo Chriftianos enEfpa- ^dj-eflá ciudad huuo en el tiem-
ña^yen Toledo entiépo de can- "píque fue de Moros, como los 
ta afliccionj mas aun proueyò la ay oy en las ciudades qel Turco 
piedad denucítro Señor de per- p'oíTee én Grecia, y en las otras 
partes 
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partes adonde quedaron mu- pa pnmcro,Romano Pontífice,' 
chosChriítianos. Tambicnflo- a cíleprelado (al quallIamaEgi-
recio en cita ciudad, en el riem- la,y por otro nombre ícüamaCi 
po que reynaua el Rey don Fcr- xilano)cnlas quales reprehende 
nando el primero de Caftilla que a lo? de Efpaña, que imitando a 
ganó a Coymbra, fanta Cafilda los de Grecia, comían carne en 
(de quien diremos en fu lugar) los diasde fabado:de donde por 
y otras perfonas Cantas de que ventura tuno principio el vio de 
inicftro Seííor proucyò:dc algu aora,dc no comer en tales días 
nos dellos fe hará expreífa men- mas de lo que llaman grofTura^y 
cion. las aíTacluras^y partescílremas 
•iJe U CuceGivi de alvino i .Arco- de los animales, vfando de alsu 
¿rtjffos deFoledojjcn particuLr na moderación, y no detanta l i -
d?l.slrcobSoCÍXÍU.Íify.V- cenciacomo fe folia. 
También fe fabe porcofa cier 
4 Vrbano Arçobiípo de ta,quccílc fanto varoCixila edr 
Toledo , por eítos tiem- hcó vn templo en honradel fan 
Tffíed». posfucedio Sunifredo:a to martyrThyrfo,con fanto ze-
Sunifredo fucedío Concórdio: lo , y deuocion , tomándole por 
y a cite el Arçobifpo Cixila. Va- abogado para que Dios libraíTe 
feo le pone alósanos del Señor cita ciudad ,y rcynodc Toledo 
de fetecientosy quarenta y qua- delyugo^captiuidad, yopreííoa 
tro:enIafalade los Cabildos def en que cítauamcomo confia del 
ta fantayglcfia por buenos orí- hymlio que fe cantaen.eldiade 
Año de gínalcs le pulieron en eldc fetc- la fieÜadefte fanto,y de luscom 
• 7 75 cientos y fctentaycinco,que va pañeros, en. elBreuiario Gothi-
hartadiferécia. Dize del Vafeo, cojd Muzárabe,que fe celebra a 
citando alfidoro Pacenfe,q flo- veynte y cinco de Enero (y auía 
recio en dodrinay fantidadjCria de fer a los veynte y ocho) en el 
do dcfdc la tierna edad en el fer qual hymno ay elle vcrfo« 
uicio de Dios:y q tuuo el Obif- Templtm hoc 'Bne Cixila todidit] 
pado entre los Cliriftianos mez (Digna hic habeatforte'-in atiera ' 
ciados con los Arabes nucue a- Cumjumiscinibus catica prachmti 
ños. Defte prelado fe tiene me- Gaudensperpetnisfecculiromnibus. 
moria,por aucr dexado eferita En Caílellano, 
largamente lavidade fan lilefon El piadofoCixila hizo eíletéplo, 
fo,qfehallaenaqueloriginalde Tenga en la tierra buena dicha 
fan Millan^omoyoefcriuiendo y fuerte, •> ; • 
delgloriofoDòdór referia.Ha- Yfobre eleftrellado firmamen-
Uanfcvnas letras de Adriano Pa to,y claro. 
Entre 
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Entre losciudadaaos ce le í l ia lcs dumbrede parientes^y amigos 
Alegre cante cãticosde gloría^ (por donde parece fer de alli el,.. 
Y de lia goze por eternos fiólos, y fu-párentela^ de alli fue lleua 
parte fe pueden fácil- do a la ciudad de Apolonia,<ju6 
mente ofrecer al Icótordos difi- escercadeCefareajadondc aca-
cultades.la vna es en cjue ciudad bo fit tnattyrioiy porauer allipá 
o pueblo fe fundó .cite templo decido,y muerto, lepone y no-
de fanThyrfo por Cixila3o,en cj braelMartyrologioRoinano re 
lugar, óvarriode aquel pueblo: formado en clmifmo dia y.mcí 
la'Otrajquc Kic la beafio de .que- fobredicho^ como de. eífa ciu-
rerlc dedicar.temploa efte finto dad^diziendo; 
en efla tierra, y en cftapcafion, JpoüonUfanftorum Martyrurti 
masque aotro fantó^.no fíendo ríbyrfi}Leucis&' CalltmçiyO*c..: 
clnaturaldeToledo,ni4e;Efpa No haziendole natural.de nín* 
ñ.arpues conftaauei'íido;GrÍego gun pueblo de Efpaña, fino de 
de nación, fegunfe cpmprueua Grecia;y es cofa fabida,;y muy 
por vn Calendario dc las: fieftas vfada cnlós Martyrológioíiiom 
de los fantos por.los njefeŝ eferi brarfe los lugares^oníe^nacie-
fcodeimnoen pérgaiiiínoydcle ron^opadccicronjO fallecieron ¡ 
tra Gothicaj muy;antiguo,.quc porque el dia de la muerte bien-
tengo en mi poder^on que a ca- auenturada del martyr fe. cueca 
davnq dçlos fantos: Vafcnaládo por día Natal^cfto cSjCn q nació 
de que puebloj o prolúncia aya para viuir paia ficmprc. Ésaora 
fido natural: y llegando, al dia la duda, que fue la ocafion para 
vígefimo oclauodcEncrodizc, dcdicarlecílc templo cl Arçobif 
SanEii Tbyrfiy ^el comitum Mart, po ên cíla tierrajy dioccfi. Bien 
Grecia-$2.n Thyrfo, y fus compa fe ve que para edificar, y dedicar 
ñeros ,en Greciaiy aunqueno fe templos a los fantos^no fe tiene 
ñala párticularciudad^puebio, cuenta al lugar, o prouínciá de 
es cofa muy verifi.mil, y çafi cier . donde fue jnatural,fínoa]a deuo 
t a , qLue fue de la ciudad de Ce- cion particular que con ellos fe 
farea, de laprouincia de Bithi- t iene, oaotras çaufas y .ocafió-
nia, por loque eferiue Simeon nes.,comoay en Toledo yglefias 
Metaphraftes autor graue, refe- dedicadas a fan Sebaftian ^ a fan 
rido por Laurencio Surio en el Lucas, a fan Pedro, que ño fon 
tomo fexto, a catorze deDizie- Toledanosdenació>y aotrosíin 
bre, en el qual dia rezan del los numero- Deíta fuerte fe edifico 
Gricgos:que quando eftauaaror efte templo a fan Thyrfo, no fo-
mentando a fan Thyrfo en Ce- lamenteporladcuocionqueaeí 
farea^fehallaron con el muche- fetenia por fu iüuftre y fàrnofo 
íñarty 
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mattyno3fino màsparticiilarmé1 ros par••hingü dinero,o diadiuai 
te pòrocafió delas reliquias que fe lo permitierã:harcò:íue paffàr 
Kuuo Tuyas en efta ciudad antes y diísimularque fchiziera el te-
de la captiuidad, y fueron licúa- pío fuera dela ciudad, ealugar 
das en cfte tiempo por ei Arço-' apanado^fegun el parecer del 
bifpoVrbanoaláciudaddeOuie DodórPerez Obifpo deSegor-
do,dondc fé giiardawoy diajCfí be^-^ntesCanonigo dcToledo 
él área fá^taifegan teiígoí por re (muchàs vezes por minobxado) ^ 
lacifcm-y Cártâ dtí pcrforias'ftiuy cselt] llama vulgarméte. Santos ^ ^ G J 
fidedignas y graü es dcWmifma tis,corrupto el vocablo de ft neo M. S. 
yglefiade Ouicdo:y conftapor ThirSjO&ntoThyrfóiqesdctrG ^ i t fj 
íos'hicnidriales delas reliquias del ArGobíípado^y reynod:eTo 
queallife guardan , que andan ledo.Y ís efto es afsi como fe ha ¿¡LÍ 
impreíTos.Por cuya caufael Rey dicho ¿c'cíTañ muchas delas díi- M^fi^eú 
don Alonfo el Cafto hhro'eri'ef- das y adiiiinaciones qde pocos Aíiiíu 
fa ciudaddeOuiedoyglcfiaprin añosa efta parte fe há'inué-tado! 
cipal de S.Thyrfo,y ÍIy otras de l de lo qiiáleí Doctor Pedro de'S .̂ 
mifino fantoporelObifpado:á:f JaçaryM^nddga,dignifsimdAd 
íicomo fe labró templo enTole miniílrádor del infigne hofpitàl 
do a fanRomanjíiímdo éflrage- de S JoiBáptiftájfüeradelosm^t 
rojpor venir a pod er d e los Tole ros de Tòledõjefcriuio vn trata 
'danos lalenguá deíle fanto,qüé 'do c5 muchaerudiciojcjint-itulâ 
: es principalreliqüia:y otro delás dificultades y óbieccionés ceroá 
fantas lufta y Rufina3 por álcan- 'de fanThyrfo martyr,enlosfeys 
-ça*r a Toledo algunos vafós dfc de M^reòdé-noi'ienta y cin'Co.á¿ 
barro délos que vendian3ytenia nos:y cóm'o él'difcrctamencedi 
trato dellos.Con efto.qüédadá- ^ ,£5 müy vírífinvil,qfivnfanto 
da fatisficion a la vnaduda/1 ' y tan valiente.martyr como far-
Quanto alaotracn qüefe pre- -Thyrfofuerá natural dTolecíai 
'guntaua qual fue el fidodefte te huuíera tradició, o memoriada 
pio de S.Thyfo entiepo de cap lio en v'ria ciudad donde n^ncá 
tiuidaddebaxó del poder dclds han faltadoChriftianoSjdefde <| 
•Moros,bien fe dexa entender q elgloriofo martyr fan^ugeniõ 
•hilosChriftianoseftádotanopri fu primer prelado predicó, ene?] ̂  
' midoVy fúgetôs comoeftauã,re el fan to Euangeliòmi ayaútol^ 
atreuieran áleuátarnucuo tem- 'diga huuieílc cal cemplo?òcãpi-
plo enToledojjurítoalayglcfia IlaenToledo. -
mayordomo algunoshanqucri A cílc Arçobifpo Cixila fuce- w i n t i y 
do imaginar)donâcellostenian dioPcch'o;qllamaróelherniofof ™-f*¿**í*' 
' fu principalmé^^üita,ni los Mo como loeferiue Vafeo,y Garcia ' * 
de 
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de Lo3y(¿ ,y cl Dodor Mariana pertinaciano Ce puedo vtia lia-
( a l i j e n los antiguos cat halo- mac herege: fegun aquella í:ui'ê 
gtí^tfo fe halla hecha del men- cíade fan A u g u ñ i ú ' . y o bien pa-
cion.) Eílc prelado di7,cn qcon- dra ferc]UcyciTC>mashcrcge íiq 
folo mucho a los Chriítianoí, y lo ferc. A eílc error fe opuío rc-
t] eferiuio vna carca,o cratado a fifliendo al Ar^obiípo, vn m;;y 
los de Seuilla, fobrela celebra- fan to y dodo facerdotc ^ llair.a" 
cion de la Pafcua, en que auian do Beato ( y Icquadnuia bien el 
errado: lo qual algunos autores nombre de bicnauecurado) que 
atribuycn'a Elipando que le íu- aeftaíazonrcíidíacnhsmonra-
cedio. ñasde Licuana^quc confinancG 
Elipando J r M deToleJo. am!,as Aíluri1as: c6 otr° ru m"Y 
' amigo y ramiliaf, que Je ayuda-
J\JL ArçodifpoCixilajoalPc- uacncílojlamado Ethcrip Obíf 
dro hcrmoío, fu cedió en la pode Ofma, como muchos o* 
dignidad Elipando^or otro no trpsObifposde Efpaíía.EfccBca 
bre Enpandio/egülacucntadc to con zelo Chriftinno, y con lo 
los catnalogos q ligo, en el año muchoqfabia enlafagrada Efcri 
kñode del Señor dc.734.aunquccomo tura33uiacomcncaclo arcfiftii al 
7 84 tengo dicho, en cftp ay grande Arçobifpo,y fembrarbuena doc 
variedad entre los autores. Por trina. Indignado cl Arçobifpo 
ufir B «eí tcmifmo tiempo Felix Obif- Elipando contra Beato cfcríuio 
jwt^ po de Vrgclcn Cataluña tuuoal vnacarta acierto Abad llamado 
stJtJib. ^unas heregias t éntrelas qualcs Frdeli^ycnCaftcllanoFicl^q cf-
y .c*? ,z¿ . crayna,q Chriílohijo de Dios, taua en las Afturias , y parece la 
quanto <¿ la humanidad era hijo efcriuiodcfdc Toledo/que xádo 
dcDios ndopuuojy no próprio, fequehombresde Afturías^dç 
y nacurabdcla qualfilfaopinion Lieuana quificffcn enfeñar aJos 
íe feguía ncceíTariamétc que cij deToledo^ypidicndoleqlíamaf 
IcfuChriftoauiados perfonaSyy fea Beatoylereprehcdícíle, y (í 
doshijos,elynonatural,yelotro podia iceorrigieífe.El Abad Fiel 
adoptiuo:qfuehcrcgiacondena recebidaeftacartafe la mpftróa 
da muy atras contra Ncílorio. Beato,y aEthcrio, viniedoellos 
Eílc error (¡guío Elipando, a lo a cafo averle/Eilosenronces cor 
que fe cree por ignorácia(como mocatholicos^y zelofos dela Fè 
en aquellos tiempos tan trabajo xcfpondíeron al Arçobifpomuy 
fosauia pocas letras) mas q con de propoíito por vn largo trata-
pertinacia: antes el como buen do que contiene dos libros:don 
prelado fe apartó preílodel, co- de con mucha dodrina, y fub-
mo luego fe vera: y donde faka tíleza confutan el crrrpr de eí 
S Arco» 
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Arçobifpo, y confirman la ver- ma razo. Ay muchas buenascó-
dad que clloscrecn y afirman.El ieóturas q certifica aucrfe codos 
tirulo de la obra es muy humil- conucrtidoyfugetado luego ala 
dc}y llenodereuerencia y acata correccio delfummoPontifice, 
miento 3 como a Arçobifpo de y del Concilio.De Felix el Obif 
Toledo por razón de fu digni- pofefabedecicrtoqfc corrigio, 
dadfe deuiajpuesdizeafsi. y rctra&ofuerror3comolo eferi 
Eminent i j í imo nobisj& Tíeo a- ueAnnonio, lib.4.deIoshechos 
mabtl iEl ipando^Toíetanctfedis dclosFranccfes.c.83.ylo mifmo 
ArcbtepifcopOjEtberittSt&Bea fe cree hada Elipandojhaziendo 
tuSitn'Dominofalutem* penitecia de fu culpa, y en gaño. 
En Cañellanodize: Aleminen- como bueno, y catholico prela-
tifsimopara nofotros, y amable do.ElObifpo Adon3y el monge 
a Dios Elípando , Arçobifpo Rcginoparece q ayudana creer 
de la filia de Toledo, Etheno,y fu buena conuerfioxomo lo re-
Beato le deíTcan ta verdadera fa fiere Ambrofio de Morales,que 
ludencl Señor.Efta obra fe halla es deñeparecer,y el Doótor Ma 
efe rita deletra Gothica muy anti riana es del mifmo, diziédo que 
guaenlalibreriadlafantayglefía Elipando no falio de Efpana ,ni 
de Toledo,dóde yo la he vifto. fue a Roma,ma Francafort,iii g 
Contracíle error3y contra Eli otra parte, 
pando fe congregó5por manda- A Elipando fucedio Gumefin 
do de Cario Magno, Concilio doenel ArçobÍfpado,conforme 
nacional en Francafort, ciudad a los cathalogos de fan Millan 3y 
de Alemania^cn el año de.75?4. deftafaina yglefia: mas no hallo 
decaíítrezientosObifposde Ita q dezir del en eíle lugar:y aquel 
lia,Francia, y Inglaterra,donde porventura es otrodiferente del 
fue condenado el error de Eli- mifmo nobre,del qual fe eferiue 
pando,yíusfequazes:clqualCo auer íido facerdote , natural de 
cilio ya anda imprcíTo en los vo- Toledo, q recibió martyrip en 
lumines mas nueuos de Conci- Cordoua,y no Arcobifpo. 
Jios: juntamente con vnas letras 
Apoftolicas del Papa Adriano íDefoque e l ^ é y ^lhtan3oMb ( tcá 
primero, a los Obiípos de Gale- de Çordoua hiy>por cobrar e/ía 
cia,© Galia,yalos dclas Efpañas, c indââdeToledo^ del^ey Ga-
enqfe cofirmalamifma verdad: lafreX'ap.YI. 
y otra cana particular de Cario 
Magno al mifmo Elipando , y a A Auiendo fído vencido,y 
los demás Obifpos de Efpana, muerto en batalla Çule-
digna de tal Principe,en la mif- maprimero rey Moro de 
Tole 
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Toledo , cl Rey Miramatnolin AnibrozcolosfuyoSjy luegodc 
Haiiacan,a quié otros llama A l - baxo dc çolor de quereria rcnp 
hacan,no fe teniendo por pode uar, y hazer mayor jhizocauar 
) ofo para cobrar por fuerza tan y facar la tierra q fue nienciler 
fuerte y grade ciudad>quifo por del patio para hazer vna grande 
mana y aiiucia, y en ere otras di- boueda, en cuya lauor gaftó aj-r 
ligencias q hizo,fue vnaembiar gun tiempo: y acabada la man-
a Toledovncauallcro Moro, lia dò cubrir engañofamente para 
mado Ambroz 5 natural de ¡a macar̂ y echar allí los que auian 
mifrna ciudad, y gouernadorde fido en las rebeliones pafTadas, 
ladcHucfca, y fu diftri¿to(cflo Eftc tengo por mas cieno q fup 
"Aío dc fue por los años del Señor deo- el vpp délos quatro Alcagaresq 
So ^ choc'icrpsy ocho3onucue) para fe cuentan auer auido enTole-
ejeon los Moros Toledanos, de dojcomolotraramosenelprime 
quien era muy querido y eñima ro libro de la deferipcion. Vfo 
do^acabafiedereduzirlosafufer aqui cl Rey de artificio/epiejari 
uicio,prometiédoporelloa Am te a aquel con guc Tarquino el 
broz grandes mercedes.El qual foberuio fugetò, y rindió a los 
viniendo de HuefcaaToIedoco Gabinos,por medio de Sexto 
vna carra del Rey Haliatâ, llena Tarquinio fu hijo.Pprq embio a 
¿emanfedumbre^mueíírasdc Toledo afuhijo Abdçrramea 
clemeneia^yamor/edio tal ma- cófu exercitOjfingiendo qvenia 
-na colos Moros de Toledo, que ahazerguerraalosChriflianos, 
luego los boluio alferuiciode yíícndorccebido3y apofentado 
HaliatanjCÓgrandespromeíTas, cnel Alcaçar que el gouerfiadox 
yfeguridadesqleshizodetener Ambrozauiapor engañoediE- y*fat 
có ellos paz baílala muerte. Lás cadojy labrado en medio de la 
qualcsno cuplíendo^antes en to ciudad^nadó llamar alosprinci 
do queriédo complazer al Rey, pales dclla/o color de vn cobite 
fingió no querer viuir en el A l - có que los queria regalar^ de fe 
cacar,p.orqviniédovndiaootro creto tenia aparejadas gentes dc 
inenfagerosdelRey3nofe alçaf- armas;y llegada la hora dela co-
fen có el Alcaçar; y con efta dc- mida afsi como entrauan los có-
nioftracionpidiedo otrapofada bidados les eran cortadas las ca-
le dieron los Moros de la ciudad be.ças-, y echados en las bouc-
jite*$*rde vnaçaCaenelvarrio llamadoMó das: hafta que vno de ellos co-
l í í t t h e l . 'ticheljvao délos lugares mas al- mo al entrar vteíTe algún raftro 
rosdcla ciudad, cerca de donde dela fangre freíca, conoció la 
aoracftalaygleíiadefanGhrifto trayeion , y dando vozes cor-
úa). A efta cafa fe vino a morar rio por las calles. Grande fue U 
S i a'ltc 
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alteración qviclos Moros Tole- de Salamanca,le tienen por hij& 
danos recibierondefte fuceíTo: deAlcamano^regulojO íenorde 
pcL*oporfaltarlcscauclillo,no pu algún titulo en aquella villa:co-
diendo aucrlo porlasarmas,aba mo Iodize Marieta, lib.3i de los 
xanclo las cabeças demandaron fancos de Efpana^cap.̂ ó"-
mifedcordiadaquallesfuedcnc _ r , , r , 1 1 • • j 1 r fie S.Ntcehs martyr dehtde ina, irada,porque haziendodelpucs . , -r , j 
• a- • J i • • V (evm alrunos nactdo en 1 oíedo. juiticia de algunos mas principa JJ ^ ¿ 
Les q halló culpados cnel prime- £ N la villa de Ledefma ^cerca 
ro leuantairuetotfucro muertos de Salamanca3tiencn có gran 
entre todos cinco mil Moros, venerado el cuerpodefte Tanto 
Efte hecho mas enteramente 1c marey^que algunosdizen auer 
efenue el Arcobifpodonllodri fido hijo defte Rey Galafrc de 
goenlahiíloriadelos Arabes.y Toledo.En efta villa tienen vna 
dcfpuesdel e! Rey don Alonío eferitura muy antigua de lama-
decimo cnla Chronica.Ha que- ñera de fumartyriory loqcnella 
dadoalgú rafeo del nobre deñe fe cuenta eferiue Ambroíío de 
ffoucrnadorAmbro73cncldevn Morales fcrafsi,que viendo cílc 
lugar cerca de Toledo, llamado Principe en la ygleíia qae alli te-
^ ¿ r a m - Mazarambroz^quefignifica nía- los Chriílianos3enfeñarloff 
^ jada^lugarde Ambroz. níñoscontamagrauedady repo 
La Chronica general de Efpa- ío^quifo faber lo q feles enfena-
ña.yloshiíloriadorescomuniné ua. Encendiendopuesen parti-
te hazenmenció devnRcyMo cularlas cofas principales dela 
rode Toledo, llamado Galafre, dodrina Chriftiana, y obrando 
y de vna hija fiiyaGaliana,laquaL nueftro Señor en fu alma con la 
dio nóbre a los palacios,y-Alca- diuina gracia, fe torno Chriília-
far qhuuo en la mifma ciudad, "o- El Rey fu padreno pudiédo 
enclíícioqaoracscl monefterio apartarle de fu fan to propoíito 
de Santa Fè, como fe dixo en el por halagos ni amenazaste man 
Ambrofude libro primero, cap.17. masporq do matar, y de Principe infiel le 
uor.iá.ii cneítahiftoriafe mezclan cofas fue ocafion que reynaífeconíc-
tÂ 20' tenidas délos doctos por fabulo fu Chrifto en el cielo, por la co-
fas,alçarè la mano deljas,conten roña del martyrio. Afirma algu 
tahdome con dezír de vn fanto nos3quc en vna grande hiñoría 
martyr de Ledefma,llamado N i de frayluanGildeZamora,que 
coIaí,del qualal^unoscuétan a- efta de mano en el monefterio 5 
b cr íido hijo deílc Rey Galafre, S.Fracifco de aquella ciudad, ay 
y; ¡r ci-̂ o cn'Toledoraunqen Le mención defte fanto.EnLedef-
d:; í ir- u5 vij la bien con ocida cerca ma tiene fu fepulcuraen mucha 
vene 
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veneración. Efto eferiuen que palabras del fanto martyr, en la 
j)aflpponlps años del Señor de epiftolaq efcri.uio a Vviliefíndo 
icrccientosy fcfenray oeho3 pp Obifpo-.de Pamplonas con quié 
eos m ŝ o menos. , el alia aula eítado,y bolúiédo de 
; . ;. a q u e l .V;tage fe detuup los mu-
!De ei fanto Arrobino de To /edç chosdiasqdizeconelfancovaro 
l Vltifiremiro ¿ y d e dos nnrtyres .Vyiílremiró en Toíedp. Çlano 
GumeÍP/do > y Siento de -Dios, en q u e el fan to-martyr hizo elle 
CT/AYII. • - viage^y cfluuo en Tolçdo(fegu 
: r- l o - a u e r i g u ó AmbroíJo.dé.Mora 
L À r c o b i f p o de Toledo lcs)fue.cl denueftroRedemptor -̂ •̂ 0 ^ 
\ G u m e f i n d o j C n q u i é a t r a s de ochocierosyquarenÊa^ p por 
8 4 0 
••-•quedamos, fu cedió Vvif «lili cerca, en los poftr.erosaños 
tremiro , c o m o fe baila e'n'el ca- -del Rey Caíto. ¡Y llamando fan 
dialogo antigubdellibro-defan JZulogi.o al Arcpbifpo .bornbre 
Millan .dfcla'Cogolla. En-Tp|c- yicjp^y qtodauia eAa.Lía-pnrLeroi 
Aíio de do le pone auer iucedido el año y vigorofojda a éníedèrquiera 
810 de ochocientos y vey 11 tCjya cor de muchos años de fcdádj y q de 
reóto. Eíle fufc vn iníígñe prela- muchos atras erapr^lad^ .#To 
do en fantidadyy le trasudado) cô ledoiy afsi fe ha deerjtéder pues 
particular prouidencia de Dibsj dcfde Elipando acá no huno en 
para confuelo de la m.iferable mediq fino vnArçobiTpo Gume 
captiuidáddelosChriítianoSj y íindo. Y es cofa cierta7clara,q 
remedio de l o s alborotos paffa- aunviuio Vviftrcmiro mas de o-
dosde Elipando.Era tan auenta trosdiez años adtláte:porque la 
jado efte fanto varón engodo, data de aquella carta dç fan Eu-
que el fan to martyr de Cordoua logio^cs del añodeniueftro.Re- ^ 0 ^ 
Eulogio lo llama.viejo fantifsi- deptor dcochqciéiosy.emçuera g ^ 
mo 3 hacha defEfpiritu farito, y y v n o , y dize en ella .comoViuiá 
lübrerade toda Eípaña. Añade aunexnóceselfanto Arçobifpo. _ ¿ 
qlafantidad.de fuvidaalúbraua Alostreze de Enero del año c m n í f i ^ 
atodoel miindo^y con la bonef figuiente de ochocientos y cin-
tidad de fuscoitumbres, y altos cuenta y dos/ueron-enla ciudad Año de 
merecimiétosabrigauayampa- de Cordoüadegolladosporcon 85-2 
raua la grey, de los Chriílíanos. feiTar a lefu Chnílo,y maldezir' 
Pudoelfanto martyrdezirmuy a Mahoma, Gumeímdo facer-
Bien todpcílo del, por auerle co dote, y vn monge llamado por 
noçido-, y cqnuerfado muchos fu próprio nombre, Sieruo de 
diasen Toledo, gozando de fu Dios(porventurádequienfeha 
AngeJícaConuerfacio.Eílasfon ze memoria en la MiíTa Muza-
S 3 rabe. 
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rabe.quando fe recitan los nom porlac-onfefsiondcla mifmaFe: 
brcs dclos fainos.)Sus padres de y defpucs de degollados (como 
GumefindoerãnaturalesdeTo dixealprincipiojlosChriílianos 
Icdojydc aqui fuerôaCordoua tomaron fus cuerpos aefcòndi-
cócííefuhijochiquito.Pordef" das,y losfepukarò dignamente 
fco.y aun voto que tenia hecho en la yglefia de fan Chriftoual, 
de hazerlcckngOjle püfieron a pueda deta otra parte del rio, en 
queapredicíle \o neceflariopara el Campo de la Verdad:enel mi f 
rerlójen'láyglefia comunmente mo íicio(fcgun recrcc)dóde efia 
llamàdà dedos tres Sainos, por aorala hcimitadc ían lulian. 
fer dedicada a: los tres martyres , . . , , . , 
^ n T - • i , iVe Ian an/ovio electo Arcobiibo de Faulto.IanuanOjV Marc-ialyV en- ^ • - . > Ji . 
nquczida co los pequenos huet- > J L / 
foSjy fus cenizas, q los Chriíha- * r 
nos cogieró quando fucrü que- Efpuesde muerto el A r 
madosjy fe guard an eneílaygle- J ^ ^ J F Çobifpo de Toledo V v i f 
fiada qual era rabien iníignc(co • - tremiro de gloríofa me-
mo en S.Eulogio fe lce)por aucr moria3füc elegido en fu lugar el 
en ellabuenos, maeftro^q enfe- mifmo Eulogio^de quien fe ha 
ñauálecras,y temordcDioS. A l l i hecho menció enelcapkulo paf 
Hegó arerdiaCünoGumeíiñdo: fado, porlos Obifpos deí lapro-
y pocodcfpues de ordenado fa- uincia,y fus comarcas,teiliédo-
ccrdotc,felediocargode cierta 1c por digno fuccííorde tan grã 
yglèfiaenvnlugar dela campiña pi'elado,porlahoticiayrclació q 
de Cordoua, cuyo nombre no del teníá,y cftauaa la fazo atifen 
pone fan Eulogio en fu hiíloria; te defta ciudad. Mas por fecreta 
y llama campiña a toda latierra prouidécia de Dios, que guarda 
llana,y muy cftendida.que tiene tía a fu fieruo para otra cofa mas 
Cordoua al Medio día. excelente,que era la corona del 
sietm de Sierup de Dios era monge re- martyrio : citando los Obifpos 
Diüí» clufo, qfc auia encerrado en la tratando de poner cnexecucíon. 
mifma yglcfia defde moço,con fu elección , y de confagrarle, 
vnfacerdote llamado Paulo.Los leuanraron los Moros barbaros 
dos.fantos Gumcfindo y Sicfuo perfecucion contraía Chriília-
deDibsfeprefentaron delate de na religion, pretendiendo aca-
losjuexes,confeflando publica- bardedeftruyrlasreliquiaSjquç • 
mentelaFèdeíefuChrifto,mo- auian quedado en Efpaña dere-
uidos del cxeploy fortaleza de ligion , y doctrina. A losObif-
eípíritu,con q los demás marty- pos impedidos con eftos fucef-
res auiámuertoallLen Cordoua fos, contrarios a fu deíTeo^ley 
fue 
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fue forçoíb elegir otro Arço-
bifpo en vida del clccto^y Eulo-
gio quclo ania íido^n poder ve 
nir a Toledo padeció martyrio 
cu Cordoua:dei'i.ici'cc cjuc auíK] 
no a l canço c! grado de aquella 
digmdadjr.o careciodelpremio 
delia . Buen Obifpado alcanço 
en el ciclo,piicsporJagloria del 
martyrio fe ayuntó cõ ielu Cliri 
ílo íuninio pontífice,y í eñor de 
todo^ losOUiiposiy derramado 
fu landre como buen Obifpo, 
hizo de íi mi fin o verdadero y a-
cepto facriheio.Cuya,vida yglo 
riólo martyrioeíciÍLiioen Larin 
clilluftrccauallero Cordones Al 
uaro fu granamigo^ylatraíladó 
en Caftellano Ambroíio de Mo 
rales curioíameme.'cn la quala-
uerigua aucr padecido fan Eulo 
giocnla Er'aochocientasy nouc 
ta y ííete j q es el año de nucílro 
A&o de Rcdemptorde ochociero<; y cin 
í 5 '̂ cuenta y nueuc.En Cordoua re 
conoce a cite famo por próprio 
de aquella ciudad 3 porauer alli 
padecido martyrio:y cnToledo 
le tenernos pornncíh-o,porauer 
íido ciedlo prelado^y paftor def-
tayglcfia:aunquc como no pro-
cedió adelante con efecto fu e-
lección,fegun Aluaro contaua, 
digiero en fu lugarotro^alqual 
s w t o ár- ¡os ¿ o s cathalogos nombran Bo 
TclcdV' mto:y a elle fucedio vnfamo va 
ron llamado luán. 
D t l f j n t o liarou IhmnJo Ju.in i A r -
çobtjjjo de T o l e d o . Q t ¡ \ i X . 
Efpues de fan Eulogio, 
y BonitOjfue electo por 
Arçobifpo de Toledo, 
de común conícntimiento de 
lo^facerdotcs Muzárabes, y del 
p(ícb¡o(porc|uc la perfecucion q 
lo:* Moros en cRe tiempo auian 
leuantado, no daualugarajün- rí Ma-fir9 
tai le a elección losObifposdc ^/uhtjh'-
h prouincia)vn fanto. varón Ha- rw ef írita. 
mado luán ^ a los poílrerosaños J'™-™**1* 
del Rey don Alonfo tcrccio^dc p / d è r o i L 
Leonilo mado el MagiT©(como ̂ • 
lo rcherc,el Maeftro Aluar Go-
me/Acerca del año de nouccien Ano de 
tosyo poco mas.EncI tiempo de ^00 
tamas mudanças, perturbado^ 
nes, y peligro como auiíren eíla 
ciudadjy en toda Eípaña^líizo fit 
oficio,oponiendofe, y rcliíticn-
do alfurorjcrucldadesjy tyrania 
de entonces, y rcTplandeciò en 
vida y milagros:por lo qual def-
pucs de el muerto no coníintic-
ron los Moros que le hieííe teña 
lado fuccílor, y afsi tue eíle Ar-
cobifpo liifi cali cl vitimo de los 
ObUpos queentiempo dela cap 
tiuidad tuuieron la dignidad o 
prelacia: defuerce que careció 
ellaysleíia de paftorcicto y cin- G-*vcu'1 ííe 
J o , , 1n r l o a y f a en 
cuenta anos,haita que tue reco- i a s a n s o t a „ 
brada la ciudad por el Rey don <io<;c$¿\<\e 
Alonfo fexto : como lo eferiuc '•'•l>0<ii'G!i 
don Garcia de Loayla. En rodo "" 
elle tiempo aunque carecían de 
pubIico,y principal paftor,tenia 
por íupenof,a manera de Obif- c u r a 4 ; fan 
po ciedlo, y no coniagrado , en U I . ^ / M -
las cofas cfpiri rúales al Redoro ^ f . f c u ; ! e 
i . 0¿¡ji>¿ C U ' 4 Cur 11 Í7Ú. 
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Cura dela yglefia de fanta lufta, falta de pcribnas doccas.La qual 
fin publica y folenne elección, obra, algunos nolo confideran-
A eíle cftado llegó, y fe efeure- do co cuydado^tribuyen a nue 
cio Ia Primacía de la ygleíía de ftro Arçobifpo , y deñe parecer 
Toledo3deaquclla mageftaden csclMaeftro Aluar Gomez:ficn 
que auia florecido por los ciem- do verdad que entre cl vn loan 
pos de los Reyes Godos. Arçobifpo y el otro paíTaro mu-
Otro varón no me nos eminc chos años, pues fue el de ScuilU 
toft/ifst tequenucfb"0 Arçobifpo loan, a los principios dela perdida de 
utiia.. afsien letras como en fantidad, Efpaña, y el de Toledo no mu-
florecio cnla ciudad de Seuilla, cho antesde los fines.Ymasme 
tambic Ar^obifpo^y del mifmo marauillo del autor de la hifto-
nòbreide quié elcriue dóRodri ria de Seuilla no hazer mención 
go,lib.4.c.3.quc fue al tiempo q de vn prelado ran ilhijftre de fu 
cnTolcdo prefidia el Arçobifpo patria, entre otras grãdezas que 
Vrbano, y Frodoano en la ciu- trae de aquellaciudad,y yglefía. 
dadde Guadix , conuicnc a fa- Sonlosdospreladosde tantaex 
bcr3alos principios dela general celencia, que no es juilo ai vno 
calamidad : perfona de gran va- ni al otro paflarlos en filencio. 
lory prouechojparaconfdiar, y Elnueftro Arçobifpo de To-
esforçaralosChriftianosen tié- ledoloa pareceauerviuido mu-
po de tanta aflicción;, y por quié chos años en la dignidad,rigien 
Dios obró milagros en fu vida: do fu yglefia obra de veynte y 
tanto que aun délos mifmos ene fcys años^en medio de las perfe-
migoslos Moros era tenido en cucion^s^y peligros: y falleció a Ano de 
granvencracion,losqualeslella losnouecientos y veynceyfeys ? i í 
mauá enlengua ArabigajCacid del Señor. 
Almatra^o por mejordezirCidi El muy do6to Maeftro Aluar 
Almatran, que quiere dezir,fe- Gomez,cnlasvidas que eferiuio 
norinfígney muyeminetc. Del délos Arcobifpos de Toledoja-
fc dize,y lo eferiue el mifmo do firma ferantigua tradición délos 
Rodrigo3quetrafladó en lengua faccrdotesMuzarabcs,Curas, y 
Arábiga los libros de la fagrada beneficiados deíla ciudad, que 
Efcntura, o hizo expofícion fo- * efte fanto^y eminente prelado 
bre ellos para enfenamiento^y loan efláfepultado en la ygiefla 
do&ina de los Chriftianos, de fan Lucas, que es vna de las 
que porelcratoy comunicación feys Muzarabes^qucfueronpcr-
conlos Moros,yahablauan fu Hiiddasalosprincipiosq quedaf 
lengua, y la Latina eftaua cftra- fon dentro de la ciudad,las qua-
gada,y perdida enere ellos, por les fon tres,fanta lull a, fan Mar-
cos, 
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cos}y fan Lucas3porque Ias otras 
tresen aql tiempo quedaró fuera 
dclos muros.Bien feria pofsible 
ferafsi como lo dizeelMaeílro, 
y eftar fepultado en eftayglefia 
aqueile fantopreladojpuesfeen 
tiende ĉ ue murió en Ia ciudad 
el y ocroè infignes varones: y í¡ 
auian de fer enterrados dentro 
de lo poblado dellaj pocasygle-
fias auia en aquelticmpo de Mo 
ros entreq efeoger. Mase! fun-
damento en que parece fe fundq 
efta opinioiijO tradición , no es 
muy folido. Perfuadenfe a que 
vn letrero que fe halla en el ci-
menteriojque antes erayglcfia, 
efeulpido en piedra, es indicio 
bailante para creer q fea lucillo 
deíle Arcobifpo^porqdize que 
efta allí enterrado loanpresbyte 
ro. Las letras fon Latinas 3digo 
Caftellanas antiguas, o France-
fas, y no Gothicas: y auiendofe 
leydo concuydado dize afsi, 
PBR.I.PET M O í U T V R , C V 
IVS C APIT OSSA HIC TEL 
LVS.MENS C ^ L O PONI^ 
T V R A L T O i V I T A BRE VIS 
EST:GLORlAMVNDI EST 
BREVIOR. — OBIIT ERA, 
M C C X L . 
En Caftellano dize: loan de Pe* 
dro y presbytero, muere, cuyos 
hueffos tiene aqui la tierrajcl al-
ma es colocada en el alto cielo: 
la vida es breue y y la gloria de el 
mundo masbreue: falleció en la 
Era milydozientas y quarenta? 
El Dodtor Perez ObifpodeSe* 
gorbe^que otras vezes ne alegá-
d o j l e y ó eftas letras con diligen-
cia, y las traíladóeíivn libro ef-
crito de fu mano,de muchos a-
puntamientos para las vidas de 
los Arçobifpos de Toledo: don 
de dize, que le parece no fer eíle 
loan el Arçobifpo de Toledo, 
fino algún Cura de aquella ygle 
fia^que es lo que aquí dize pref-
bytero,y fe llamaua Toan Perez, 
quç eíío es loannes Tetrí , bueiro 
en Romance: y la Era mil y do-
zientas y qiiarenta?aorafca dela 
deCcfarjaoradelañodel Señor, 
que también fellama Era en mu 
chas efcrituras,y priuilegios, fe 
mueílra fer muchos años def-
pues de la muerte deloan Arço 
bifpo,que murió en el de noue-
cicncosy vcynteyfeySjComo fe 
ha dicho , y eftá en la fala de los 
Cabildosdeíla fantaygleíia:que 
van dcla muerte delvno a la del 
otro trezientos y catorze años; 
y fiendoeílo afsijComo fe vera a 
los ojos,querrán algunos que 
fea gran curiofidady valentiajin 
uentar cofas no ciertas. 
íD? la cruelperfecucm qué los Mo 
ros leuantarón çontra los Cbrif-
tianos por tflos tiemposyy los f i n 
tos martyres que en ella padecie-
ron.Cap.X. 
N los capitulo? paffados 
gratando délos vltimosAr 
^obifpos de Toledo ,y de 
S 5 âlgU" 
Hiftoria de Toledo," 
algunos otros fantos martyres des principales, y juntarfclibrc-
deílos tiempos/c ha hecho me- mente^ hazerfus fancosoficios 
cion delacruel y tyranicaperfe- y facrificiosencllos. En Cordo-
cucion que los Moroslcuantaró ua fcñaladamcnte quedó mayor 
contra la Chriftiana religion 3 y numero de Chriftianos^y de te-
concra los Chriftianos que en plos,ynioncfrcrios, con mayor 
Ilfpaña viuian entre ellos. Lo írequenracion de codo loque la 
qual me obliga a hazer alguna Yglcfia Chnftiana en ellos vla^y 
breue relación délo que en cfb exercita: porq en general aque-
ocafion fu cedió, cfpecialmentc lia ciudad fue en muchas mane-
en Cordoua,c6 que la gloria de ras cnnoblccida,y enfalcadapor 
Efpaña csfobcranamcntccnfal- los Moros. A ella pafiaronmuy 
âda delante de Dios, y de los prefto elafsicnto^y cabeçade fu 
hombres. Todas citas cofas las imperio, y feñorio, quecftuuo 
profigue co bofamente Ambro muy pocosaños en Seuilla. Allí 
lio dcMora es, natural dcaque- puíieron la firmeza de fu impe-
lla ciudad de Cordoua, colegí- rio, con todo el gouicrno:«illi c-
das delas obras del gloriofo mar dificaró fu famoíifsimamczqui-
tyr fan Eulogio, y de lo que en ta,q hafta aora es admirable cn-
fu Indiculo luininofo,cfcriuc el tre todos los fobcruios edificios 
noblecauallcro Cordoues Alua queay en I:uropa,y co otras mu 
ro,quc florecía en letras por el- chas ventajas la ennoblecieron 
tosmifmos tiempos. quantoícs fue pofsible:y aun en 
Auicndo los Alárabes conqui las cofas eclefíafticas quería que 
ítado a Efpaña en tiepodclRey fucile auenrajada : no porque la 
don Rodrigo, por algunas cau- íànca yglefia de Toledo dexaífe 
fas dexaron a muchos Chriftia- de fer cntonccs(como auia fido 
nos en ella. Lo que princípalme antes, yes aora) Primada de las 
tclosmouioacftojfuecl ver que Efpañas, y cabeça dela religion 
no podia ellos poblar de fu gen- Chriftiana cntodaellami rampo 
te tan grandes prouincias, y tan co porquela yglefia de Cordoua 
derramadas como eran las de Ef ñola rcconocicíTc en aquel tíe-
paña:pues porque huuieffc quíé po(como íicmpre)por fu metro 
íabrafle los campos., cxercitaííe politana: fino porque los Reyes 
Las contrataciones,y quien dief- Moros de Cordoua con fu gran 
fe mas tributos a fu feñor, con- poderio lo lleuauan todo tras íí, 
feruaron quãtos Chriftianos pu yforçauan atodoslospreladosa 
dieron: dexaronlos viuir 'en fu que fe juntaííen alli,y confuítaf-
k y , permitiéndoles tener mu- fen, y proucyeflen en todas h$ 
elros templos m algunaç çiuda- cofas: como parecepor tres Con 
cilios 
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lios celebrados por cflc tiempo Dize. el cauallero Aluaro alega 
eu Cordoua. Auia también cnla do.,eílaspalabras: Efta hecha cf-
ciudaJ,y en fus co marcas céplos, critura publica, y mádatos fepu 
y moncílcrios de religioíosy re blicanportodosfusreynoSj que 
ligiofas,no íolaméte los q auian quien dixerepalabras injuriofas 
quedado deídecl tiempo délos aalgü Morose acoten porello:y 
GodoSjfino otros qfe auian fun a quien lehizicre alguna afrenta 
dado, y ícfundauan cadadiade por obra, lo maten. De diayde 
nueuo. Los monges, y monjas noche blasfemarían de nueflro 
rrayan fu habito conocido3y los Rcdemptor le fu Chrifto en fus 
facerdotcs fus coronas. En las torres,yen fus bofqucscfcuros: 
ygleíías auiafus torres,y campa- apedrean a los facerdotcs del 
nas con que connocauan al pue Señor quando paflan 3 dizien-
blo Chriftiano. Entcrrauan los doles injurias, y arrojándola fu-
Chriftianos fus mncttosllcuan- ziedad del cílicrcol contra los 
dolos con cruz leüantada,y lum Chriftianos^amcnacandodeha-
bres encendidas,y conloscanti- zcrlcs otros peoresvltrages.De-
cos que vfala Yglcíía. Todo cf- xo otras cofas feas, y que caufa 
to fe les permitia aios Chriftia- horror dezirlas, 
nosporlosmuchostributosquc En el año ochocientos yein- Año de 
lespagaua: y entre otrosde que cuenta de nueflro Rcdemptor, g ̂  0 
fan Eulogio fe lamenta,era vno q era el vcyntcy nucue de Ab-
el que fe pagana cada mes. derramen fegundo deílc nonv 
Sola vna cofa les era vedada a brCjRcy de Cordoua, començò 
los Chriflianos fo pena de muer aperfeguir de veras en el a los 
te, qno dixeíTen mal de fu mal- Chriftianos,y a martyrizarlos,y 
uado propheta Mahoma , ni de regar con fu fangre el fuelo de 
fu ley. Con todo eífo los Moros aquella ciudad. Yes de creer, q 
no tocauanal Chriftiano ni aun en efta ciudad de Toledo hadan 
en la ropa,teniendo creydo qfe los Moros femejátes agrauios, 
enfuziauan,yamanzillauan con injurias,ydefacatosalòsChriflia 
efto.LosmuchachosdclosMo- noSjCOino lasque leemos fer he 
ros fe defeomedian mushocon chas éh Cordoua: y que tambie 
cralos Chrifl:Íanos,y con fu def- auria algunos que padecieííen 
uerguençalosperfcguian,y mal martyriopor láconfcfsion dela 
tratauan de boca,y de manos: y JFc,oporaezirmal del falfo pto-
rnuchosdelos Moros de muy fu phcta'Mahomad , como es cofa 
perfticiofos fe atapauan los oy- muy vfada,los gouernadores 
dos quando tañian las campanas imitar las crueldades, y tyranjas 
en las yglefias,, por no lo oyrlas. de fus feñores,y Principes. Efto 
fe 
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fe prucua baftantcmentefer afsi 
por lo que queda dicho atras, q 
por la perfecucion que leuanta-
ron los barbaros no Ies era per-
mitido a los ÇhriítianoS hazer 
las elecciones de Ar^obifpos co 
m o folian:y porlaliiiloriadefan 
raCafilda coníla la m uchedum-
bre dcChriftianos capciuoŝ que 
clRcy d'e Toledo tenia prefos 
en fqs carcclcŝ y los malos trota 
miemosq.uclcs hazian^como íe 
veraen el figuicnte capitulo. 
(Definta Gifil'Jnyir^cn^iiUurai 
de Toledo. Cap. X L 
N el tiempo que rey nau a 
en Caftilla clRey don Fe r 
nando el primero,, ya cer-
ca délos fines deja captiuidad 
defta ciudadjflorecio en grá fan 
tidadlabienauenturadaCafílda 
virgen Toledana, a quien otros 
llaman Cafilla^hija de Almeno 
Rey Moro de Toledo, por otro 
nombre HaliMay mon^Fuç pro 
uidencia diuina que de tan mala 
rayz como era cftc Rey,7de tan 
cruel caíla,nacicíre vn íruto.de 
tanta fuauidad^y tan benigno, q 
defdela tierna edad tuup ym$ 
entrarías piadofaŝ y coraçoíieõr 
pafsiuo patacón los afligidos; y 
antes de ferChriltiana acudia a 
las ncçefsidades de los cappuos 
Chriílianos,cón tanta ternura, 
qir: los vifitaua eñlas mazmor-
ras donde eílauah prefos y aher-
rojados dentro del próprio AI -
caçar y cafas reales de fu padre: 
confolandolosconfu agradable 
prefencia , y buenas palabras, y 
proueyendolos decomida,aun-
que ocultamentCjporquc fu pa-
dre no lo fupieíTe , y eftorualíe. 
El qual como vn dia la viefle yr 
çl enfaldo lleno de pan , y cofas 
de vianda para los capúuosChri 
ftiano^preguntadolcjcj era lo q 
llcuaua: la tanta Infanta refpon-
dio que eran rofas, confiada de 
la miíericordia,y poder de aquel 
Señor quelosChriitianos creyá 
y 1c auiá enfeuado. Fue afsi que 
defeubriendo lo que lleuaua fe 
auia cóuertidoen rofas y flores; 
ordenádolo defta fuerte nueílro 
Señor para que la Infanta por 
fus buenas obras, y limofnas vír 
nieííc a conuertirfe a nucftra fan 
ta Fè, dpxada la fecca de Maho-
inohajComolohizo. . • - ^ 
Aqui fe ofrece dificultad an-
tes de paífar adelante,̂  quales car 
fas reales,o qual Alcaçàr eraeílc 
donde fatua'Cafilda,proucya y 
regalaua losChriílianos que en 
eleilauan prefos. Los autores q 
yoheleydo parece que tienen 
por prouablc,que efto fucedio 
en los palacios y AIcnçar que en 
ronces Uamauan de Galiana, en 
el firio que esaora el moneñerio 
de Sanca Fè, pues en el reíidian 
por aquellos tiempos, y tenían 
fu habitación los Reyes Moros 
de Toledo:yaunpocosaños def 
puesdefto,viniendo aToledoel 
Rey don Alonfo el fexto ,del 
mone-
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monefccrio do Sabagun,dondc liade Bibncfca,noIcxosde Bur 
auiatomadoclhabito^anccsdia gos/eria fana: y con licencia de 
vez que vino a conquiílar ella íii padre fue aCaílilIa^que era de 
ciudad, cilc mi fino Key Alnic- Chriílianos, donde fue bien re-
non le apofentó en vnos pnla- cebida por el Rey don Fernán-
cios junroaeílc Alcacar.para C] do(aquicnc] Rey Moro fue vaf 
fe pudiciíen los dosver, y crarar fallo,y cnburano)y licuada al la-
cón mayor comodidad-.y quajv î ô y vañadofc en el fue fana del 
do vino a ganar a Toledo hallo íluxoque padecia: y recibien-
cn eílc mcfmo Alcaçar a vn hi- do otro mejor lauacorio, que es 
jo del mefmo Almenonjqucle el agua del fan to baptifmo, fin 
auia fucedidoya en el rey no. O- querer bolucraToledo3labròfo 
tros tienen entendido q el Rey bre el lago^cnlo masalto de vna 
padre elefanta Cafilda tuuieíTe penavnahcrmitajCnlaqualhizo 
iu liabitacioj y prefosalosChrif vidafolitaria,y acabó ftisbicna-
tianos caprinos en el otro Alca- uécuradosdias,co gra fantídad, 
çai^quc Fue morada délos Reyes y marauíllas que el Señor obró 
Godos antes que viniefTcn a ef- por ella: cnnueuc dias de Abril 
tCjy aora es moncíleriodcla or- (q es eldia en qfe celebra fu ficf 
den de fan Auguftin, y en el fe ta en algunas partes de Efpaña) 
mueilraoy dialacucuay maz- delaño del Señor, de mil y qua- c'c 
morradonde eftauandetenidos rentayfietc, trocadocleíladote 1047 
los ChriílianoSj y vna lumbrera poralpor el rcyno delcielo/acã. 
por lo alto por dódc la fama les do la diuinapromdencia del du 
arrojan a el pan3y viandas. En cf- rocaptiucrio délos ChriftianoSj 
cadificultad hallado razones por ta fanidadcorporal, y la faluació 
las dos partes, cada vno efeoxa defta hija de padres infieles. Di*-
la que le pareciere tener mejo- zen auer fido. cita fan ta canoni-
res fundamentos. zadaporel Romano Pontífice, 
Boluiendo a la Infanta Cafil- Marineo Siculo en los fantos de 
da, ordenó Dios que padecien^ Efpaña , y tratando de lasfuen-
do la buena dpzella grane enfer tes famofas de ella,dize que efta 
medad' de fluxo de fangre, co- fuente en que fe vañofanta Ga-
mo las-diligencias délos medi- filda fe llamauaBoecio,y lapo-
cosno bailaífen adarle fanidad, ríe mas cerca de Burgos,a mil 
por cófejode loscaptiuosChrif y veynte paífos,dcbaxo de vna 
cíanos a quien ella regalaua, tu- muy alta peña,y que tiene vir-
uononciaquelauandofc cnclla tud, y propriedad de fanar el* 
go de fan Vicente, que es en la fluxo de fangre : y que encima 
cierra de Burueua,ccrcade la vU de el monte donde nace efta 
fuen-
Hiíloría de Toledo^ 
Fuente, es la hermita de fanta 
Caíílda, 
T)on Fenwtio el Magno 3 f rimero 
%ey de Ca¡ltlÍ¿,y Vigefrnv quar 
to de Leon. ( j t p . X l l . 
Ntrc tamo que los Moros 
yuan fciioreãdo aEfpana, 
y háziendo cruclQades,y 
oprefsionesalosChriílianos^por 
otra parre los Reyes de Leorij y 
dcfpucs de Caftiila , fucefíores 
del Rey don Pelayo de fancame 
moria^no cítauan ociofoç, anees 
hazian cada vno en los años de 
fu reynado fupofsiblc para yr 
ganando^y recuperando las tier 
ras perdidas, y ocupadas porlos 
MoroSjhaziendoles gucrra,y al-
cançando dellos gloriofas victo-
rias por diuerfas partes de Efpa-
íxa: comoconftaporlaliiftorias, 
del Rey don AlonCoel Cíftlioli-
co, don Fruela, don Alonfo el 
Caílojdon Ordoño3don Alon-
íb tcrccro,llaniado el Magno, y 
otros: y juntamente tenían efpe 
cjal cuydado de liazer nueuas 
fundacioneSjdeygleíias^monaC-
terIos,ciudades, y lugares^y ref-
taiirar, y poblarlas antiguas que 
te-nian necefsidad.Todo loqual 
fehallarà copiofamente eferíto 
en las Chro.nicasde Efpaña and 
g^as, y moderJias: .au-iuj porno 
fer muy concernientes ala hiño 
ria de Toledo q profeílo, IT\C pa 
recio no detenerme eneftas co-
fas. Veneo al bi'eDaue.n.turada 
Rey don Fernando, que fe cueü 
ta,y es primero Rey de Caílilla, 
y vigeumo quarto en cl orden 
de losde Leon3q ha por renom-
brejel Magno,con juftifsimo ti-
tulo, afsi porias grades guerras, 
y cofas teñaladas que hizo con-
tra Morosjcomo porque muy en 
hreue tiempo vino a fc< el ma-
yor Principe,que en fustiempoy 
huno enrodoslos rcynosdeEf-
paña,de Chriftianos^y Moros,ys 
fue llamado Emperador de to-
da CafliI!a3Leó,y Galicia. Quan-
to a fu nombre próprio, los auto 
res,y las ^entcslcllaman vnas ve 
zes FernandojComoyolo hare^ 
y otras vezes (cfpecialmcnte los 
autores Latinos) Ferdinando:pe 
roxl verdadero,y antiguo nobre 
fuyo es Ferrando , como, fe ve 
muy claro cnlos antiguosprini-
legios fuyos, y de los Reyes fus 
fuçcíTores, queeílenombrehan ; 
tenido. 
• Defdc el año del nacimiento Anode 
de nueílro Señor de mil y treyn 1034 
ta y quatro,:los Principes que era 
feñores de Caflilb^dexaron-cltí 
tulo paílado de Codes, y comen 
çaron a llamarfe Reyes: de los 
qualesfe cuentapov priméroef-
tc Rey don Fernando, por aucr 
reynado en ella en vid a de fu pa-
dredoq Sancho Rey deNauarra 
doze años: y afsi a Ei padre no fe 
le cuenta año ninguno del reyu-
no de Caftilla ( como queda di-
cho en elcathalogo al principio 
defle libro) ayjique en fu tiem-
po, 
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po^ydcfdccl fe trocó cl nom- dcPortngal,quifo defpucshazcr 
bre de Conde en el de Rey. lo mifmo córralos Moros delas 
Hl Rey don Fernando con def fronteras del rcyno de Cáftilla, 
feo de fernira Díos^yganarhon tomando primeramente lavilla 
ra,enlos primerostiemposdefu. de Gonnaz en el nño de mil y Aíío de 
rcyno corrió en Eítrcmadiiralas." quarenta y fietc: çanó cambien í o 4 7 
tierras de Merida.y Badajoz^quc . a Vado del Rcy^ A^uilera^ Bcr-
eílauan enpodcr de Moros^con langa3y orrospuebíos de aque-
las que aora dezimos de Portu- Ha comarca ^y no paró baila 
gal: donde ganó dcllos las villas correr hazia Taraçona , y de a-
dc Cca3y Gane, con^otros cafti- Hi dando buclta a MedinaCeli, 
llosdc aquel territorio: dcfpues derribó quantas atalayas auía 
poniendo cerco fobrcla ciudad por todas las partes quedifeur-
dc Vi feo de tal manera la aprc- fin, poniendo con fus exércitos 
to>c]ue no obílantc la grande re vidtoriofos grande cfpanto alos 
fillcnciaquelos Moros hizíero, M oros 
Año de ft,c cornada la ciudad en el año PaíladaScílascofasclRey don 
1038 ^c niily treynta y ocho, o poco F&nandõ pallólos puertos con-
defpues.End mcfmo año íuc fo trael rcyno de Toledo, dódehi 
breia ciudad de Lamcgo,y aun- zo muchos daños alosMoros de 
quceftaua fuerce, la gano com- las villas de Talaniãca,y Vzeda, 
batiéndola con grandes inílru- eñ Alcala^y Guadalajara: la qual 
mentos:y continuando las güer de tal manera començó a coba-
ras contra los Moros de Portu- tirjq dcfpucsqdcílruyó muchos 
gal, tomo dcfpues el caftillo de pucblosde aquella comarca,y hi 
fan Martin, y también a Taran- zo otras entradas hafta Madrid, 
; i ça. Pufo afsimifmo cercofobre fuero tantos los gemidos deI05 
T o m ó * la .ciudaddc Coymbra,y conti- Moros, q Aliñe non Rey Moro 
co j rmbn . nuapdole fue cobrada cíla ciu- de Tolcdo^dcquícliize meneio 
Ano de dad en el año de mil y trcyñtay cnel capitulo paífad o, viendo q 
3 0 , ^ nucue,que pra el mayor pueblo no era poderofo para hazer refif 
de aquella tierraiy ,aora ay enella recia campaljVinOjCo acuerdo y 
fiorentifsima vniuerfidadde to- confejodclosfuyos,anteel Rey 
das lasfacultadcsy ciencias, fun ,d£nFernando,congrandes pref 
dada por don luán tercero,y vlti fences dó oro,y plata, y otras ri-
mo defte nóbrc5Catholíco Rey xjuczasicon las qualcs,y con hâ  ^ y d e r o U 
de Portugal. ' zerfe fu vaífallo tributario,apla- ¿o vafai io 
Auicndoel Reyrepofado al- cóelinucncibleanimode]Rey ^ ^ ¿ ^ 
gunosañoc,ya q en el principio don Fernando. En citas cofas, y 
de fu rcyno guerreo alos Morps ptrasfemejantes, dignas de tan 
buen 
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buen Principe/c ocupo hafta el ña Eluira. End ano del Señor de Arlo de 
Anode aíiodcl Señor de mil y cincuen- mil y cincuenta y nueue (otros 105 5 
1050 ta.En los tiempos deftc Rey fio- figuen cuenta diferente) cntcn-
recio labienauéturada fama Ca- diendoel Tanto Rey que iclca-
íilda virge Toledana, como que cercana c! fin y curfode fusdias, 
da dicho en el capitulo prece- temiendo qdcfpues dcllosauria 
dente. por la fucefsion grandes rebuel-
Dcfpncs clRcydonFernando tas entre los tres Infantes fushi-
Año de en el ano de mil y cincuenta y jos, acordó dediuidiry repartir 
1053 tres hizo guerra a Almuncamuz fus rey nos entre ellosrcn lo qual 
Abenamet Rey Moro de Seui- aunque el zelo del Rey fue buc 
lla,corncndolc las tierras, y ha- no3tuuo mal acuerdo^como luc 
zicndolcalgunosdaños,lccom- go diremos, y afsi defpucsnacie 
polio como"al Rey deTolcdo, a rondcllo grandes inconuenien 
To de sem fcr fLl vaílallo^ tiibutaiio. Def- tes,, porqcl Infante don Sancho 
p^esganò don Fernando de los como primogcnito,y a quien de 
t tmaníh. Moroslaciudaddc Calahorra, derecho le venian todos los rey 
_ nos, no confíntio en ello def-
¡Del repmmiento qu* b i y el^ey delosdiasdelRey fu padre. 
don Fernando de los reynos en ^ i f in c] padre rc?artio fus 
fns fyos* nos en eíla manera:afsignado al 
ElRey don Femando tuuoyaí- Infantedon Sanchoelreyno de 
cançò trcsreynoSjcl deCaftilla, Caítíllahafta cirio Pifuergaala 
el de Lcotijy elde Galicia: el de parte de Leon,y por la de Ñauar 
Cartilla huuo por parte delaRey ra hafta Ebrp. Al infante do Aló 
nadoña Eluira fu madre^ijadel fo, q era el hijo fegundo3 feñaló 
Conde don Sancho de Cartilla: el reynodc Lcon,y en Afturias, 
el de Leon por parre delaReyna y Trafmiera,hafta elrioDeuajq -: 
doña Sancha fu muger, herma- corre por Oiiicdo: y mas le feña 
nâ y heredera del Rey don Ber- lo partede Campos, y la ciudad 
mudo de Leon. En los quales de Aftorga,yotra3ticrras.AlIn-
reynoscnelde Caftillaen vida fantedonGarciajqeramenorjaf 
de fu padre rey nó doze anos, y figno el reyno 5 Galicia có todo 
muerto el reynó otros doze: en lo qcn tierras dePortugal auiacõ 
Caftilla,y Leon diez y feysaños, quiftadoel mefmo Rey. El qual 
que fon portodoslosquc reynó nooluidando a las dos hijas, a la 
quarenta anos y medio, cógran mayordellas,q era doña Vrraca, 
profperidad.Tenia tres hijos,do feñaló la ciudad de Zamora, y a 
Sancho,don Alonfo,y don Gar doña Eluira que era la menor, la 
cia:y doshijasdoñaVrraca,y do ciudad de Toro, 
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*s=s fuce iu 
fC-Ttl(€CÍú. 
n eíle lugar de paílb me pa-
reció adumir 3 que lo que hizo 
el Rey don Femando enefta pai-
re ¿i di uidir los rey nos entre ÍLIS 
hijoSj fue arbitrio fuyo,pucfto 
en cxccücio de hecho, mas qi;c 
conforme aderecho^y ala ar.^i-
guacoílumbrc de losreynos1^* 
nionarchia de Efpana^cnlosqua 
Icsporjufcas razones fe fucede 
por herencia y derecho de mayo 
razgo^ y al hijo mayorlegidma-
rncL'e ¡cí pertenece codos los rey 
nos defu padrexomo lodifpuca 
y refueluc cruditametc el Doc-
tor Diego de Leynay Couarru-
bias^neritifsinio Obifpo de Sc-
gouia>yPrefidcntc del ílipremo 
cófejo de Caftilla, hijo defta ciu 
dad^y honra dellajenclprimero 
capitulo defusqueítiones praâri 
cas. Anti^uamenteen la monar 
chia d ¿ Efpaña3losRcycsGodos 
fuccdiávnosa otrosno porherc 
cia^o mayorazgOjhnoqporclcc 
ciolegitima^y votos de los gran 
des dclrcynojy confentimicnto 
delpueblo,era efeogidopara la 
dífTnidadrcal aquel qcntrela ge 
te y noblezadc los Godos^pare-
cia Ter mas digno: como confta 
claramente por d canon. 3. del 
quinco Gonctlio celebrado en 
efta:cÍLtdad. Y aun continuando 
fe efie dérechoy coflumbre mas 
anticua , elmifmo don Pelayo, 
primero Rcydefpucsde aquella 
deftrtiyción, dignade ícr lamen 
rada,fuc-.clegido por Rey deílas 
prouincias, como mas esforça-
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do',animofo, y valerofa,por los 
Ghriiliaíioy que en Gancabria^y 
las Afturiasauia quedado faluos 
de ¡a deftruycion de los Moroí. 
Masdefde q cite Rey fue maer-
rojpor mas de ochociéros anos, 
I "laña nucítros tiepos, todos ius 
íüceílbrcsen cílos rcynos ha en 
tr-ído por continua fucefsíon^y 
derecho de hcrcncia,y mayoraz 
gozque en Latin llaman prnuo^e 
u t t u r a . Porque el tácito confen-
rimienco de la ^cnte y línagede 
losGodos,ydeíproprío pueblo, 
y rcyno, era baftantc a juílificar 
cite derecho de rcynar(quando 
otro faltara.)Quanco mas q eíto 
mifmo fe confirma por ley eferi 
ta en el volumen de las leyesde 
Partida: y la mifma experiencia ̂ 'J.'™11'*' 
hamoílrado los grandes incon-
uenicntcs que han fucedido de 
loc6trario:y baítauacfte cxcplo 
qtcnemosentre manosde nucf 
tro Rey donFernado,pucs fabe 
mosporlashiftoriaSjlas guerras, 
muertes,y diÜenfiones, y otros 
daños que refultaron de querer 
el fe gu ir fu par ecc-r,cont ra el m c 
jor queleauia clado'clbucn ca-
ualleroArias GoncalezjCo otros 
leales vaffallos. Mas al cabo la 
fumma bondad de Dios,que fa-
be facar bienes de los malcs,de£ 
tos vinoafacar la libertad ,y feli-
cidad defta ciudad, y dedos rey-
nos,tomando por'inítrurnento 
a nucítro excelcncifsimoRey do 
Alofo el fcxto,en.quienvinicró 
a concurrir rodos los rcynos de 
T fu 
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fu padrCjCon cl acrecentamien-
to que fu magnanimidad,y cf-
fucrco pudo gcangear. 
Cerca dt la muerte defte bué 
Rey don Fernando en que a ñ o , 
o Era aya fido fe halla gran varíe 
dad entre losefcritores de Efpa-
iu: cuyas opiniones con diligen 
cia^y diferecion refiere Eftcuan 
de Gariuayjlib.u.cap jo.y en fu 
m a l a mas cierta cuenta es aucr 
muerto en el año del Señor de 
Año de niily fefenta y íietc añadiendo 
10 6 y diez años a los que por yerro 1c 
dieron folanicntc mil y eincuen 
ta y fíete: y aun otros autores le 
fcñalan menos años devida. 
Ay también diferencia cerca 
del lugar donde murió, como 
en los años que rcynòjdiziendo 
Vnos qmurio en Cabeço cerca 
de Valladolidj otros q en Leon: 
mas todos concuerdan en aucr 
(ido enterrado en la yglefía de 
fan Ifidro de Leo, que el mifmo 
auiafundado: donde fu cuerpo 
cfta oy día cola capilla délos Re 
yc.SjCn mucha veneración, y re-
putado por bienauenturado: a-
uiendo precedido a fu muerte 
grande contricion^y penitencia 
de fus pecados, implorando la 
intercesión délos fantos,efpe-
cialmente de la Virgen fanra 
Maria madre de Dios^y rece 




S)o?i Sambo Fernandez el Valien-
te, fecundo \eyde (ajltll¿* Cap. 
X I I L 
On Sancho Fernandez 
el Valiente,don Alonfo 
Fernandez el Brauo , y 
Garcia Fernandez ^ rodos 
tres hijos de don Fernando el 
Ma^no(dequien huuieronel fo 
brenombre patronimico deFer 
nandez) fucedieron a Ui padre 
en el dicho año del nacimiento 
de mily feienta y fietc3don San 
cho en Caftilla, don Alonfo en 
Leon jdon Garcia en Galicia,y 
Portugal : como fe verifica lo 
que toca al Rey don Sancho, 
por vna eícritura de donación 
que el hizo de fan Scbaftian de 
Artablc al monefterio de fan 
Millan dela Cogolla,diziendo 
enlafnbfcripcion della fer he-
cha en los diez y ocho de Enc-
rojdel año mily fefenta y fíete, 
reynando nueftro Señor lefu 
Chriílo, y debaxo de fu ciernen 
cia el Rey don Sancho reynan-
do en Caíhlla : y confirman las 
Infantas doña Vrraca , y doña 
Eluira,.hermanas- de el Rey. Y 
que en el año de mil yfefenta y 
ocho rcynaílc también el Rey 
don Alonfo Fernandez Fu her-
mano en Leon5, y el .Rey don 
Garcia en Galicia* confta clara-
mente por otra eferitura de do-
nación, hecha al mifmo mo-
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I El Rey don Sancho aunque a- ío en la yglefia de fanta Maria 
' uia fencido harto la diuifion de de Carnon,adonde fe auia reco 
dclosreynos, difsimuloalprin- gido, y eftaua con prefidio de 
cipio defurcynar la intención Toldados: y de allí fue traydo en 
que tenia de quitar a los Rcyeç pt ifion a Burgos.La Infanta do-
j fus hermanos os que les auiã ca Vrraca comoerade buen na-
Âno de bidory en el año de mil y fetcn- rural, y íuauc condición, fauo-
1:071 cay vno, que fue el quarto de fu recia en gran manera a las cofas 
rcyno , fue con fu exercito pri- del Rey don Alonfo: y cí Con-
i meramente contra el Rey don de don Per Anfurez nunca fe 
I Alonfo : y el también juntando apartaua de fu lado , aunque fu-
fu gente huuieron vna batalla crdieíTcn las-cofasaduerfas: los 
I en cierto lugar llamado Planta- quales procurando la libertad 
j cajdondcdon Alonfo y los Leo del Rey don Alonfo, con vp-
[ nefes fueron vencidos: perore- Juntad,y confentimicnto de el 
haziendòfc,y reparando las fuer Rey don Sancho , ordenaron, 
ça^boluieronaVegunda batalla para que quedaffe con la v/da, 
" en vn lugar a la ribera de Car.- que don Alonfo fe eritraffc y co-
rion :y ficndomuy reñida, fue mafle el habito dela orden de * ' ^ r f * ; 
vencido el Rey don Sançho,y fan Benito, cnelmoncftcrio de ^. 
Ano de losCaftciianos, en el año'demíl Sahagun^y que allí perfcucraífc 
J07 2 y fetcntay dos:y el Rey don A- mientras vímeífe: y afsitonròcl 
lorifo mando que no los perfí- habito mas por fuerça que por 
guicíTen. Acfta fazon el Cidria voluntad. 
mado Rodrigo de Biuar, hom- Defde eftos tiempos en ade- El ^ ^ 
bre de grandes fucrças,y dicftro lante las cofas y hechos del Cid ^ 
en la difcipltna militar(como e- Ruy Diaz fueron muy notables, 
n cauallcroCaftcllano) acudió E^c fortifsimo, y yenturofifsi-
afauorcccrlapartedelRcy don nio capitán fue gloria y honra 
Sancho,y dio orden que el exer no folo del rey no de Caftilla, 
ti my dm cito ¿c losGaftellanos que fe a- pero aun de todos los de Efpa-
un?fonl\i uta.retirado,boluiefTeenk ma- na , y aun de la Ohnftiandad, 
/*. drugada del dia figuiente: y afsi por lasmuchas y grandesvido-
fue que dieron rebato cnelvíóto rias que alcanço délos cnemi-
riofo exercito de los de Leon (q gos de nueñrá fanta Fe Cathp-
agrauado del fueño eftaua def- lica. He referido eftas cofas del 
cuydado)y matando a muchos, Rey don Fernando , y de don 
y prendiendo a otros,hizo huyr Sancho,y de don Alonfo, mas 
a los demás,, y venció a todos, en particular que otras, por fer 
haftaprender al Rey'don Alón- ellas el principio q Dios ordenó' 
T 1 con 
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confufabiclariay tnifcricordia, rcccb.ido,ytraudocnelpocotié 
para reíhuracion de cfta ciudad po q con el cftuuo,auicndole co 
de Toledo , y de gran parte de mado juraméto de fidelidad. El 
£fpana< Rey dcToledoporhazer mayor 
honra alRcydon Alonfo le dio 
El%ey don Alottfo fallo del monef vnos buenos palacios cerca de 
teño , y fe Ytm a e ¡ l a á u d d - y los fu y os próprios, cjue fe cree 
las cofa que aqui aconteciawi. fueron debaxo de Zocodouer, 
£i/?.XIIIL cuclíido donde aora es el mo-
nefterío delas monjas dela Con 
LOs Chriílianos que cncf ccpcíonrporquc de alli pudieíle ta ciudad moc^uan en po con mas comodidad verfe con der de Moros en tiempo cl Rey quando quifieíTe^junta-
dc-Ia captiuidadj viendofe opri- menee gozaíTe dela comuníca-
midosdcllos,aun masque alos cion de los Chriílianos, por ef-
principios^con mayorcyrania: car alli junco vn templo de (an-
cón el deífeo que tenían que la ta Maria de Alficen , adonde 
ciudad (de quien Dios nueftro el nombre de nueftro fenor le-
fenor cnel tiempo paííado fue fuChriílofuc ficmprca<ioradoJ 
tanferuidojboluiçífeal verdade y reuercnciadojComodiremos^ 
ro conocimiento de fu fan ta ley y es el próprio fido que aora es; 
Euaneclica,y al poderdelosRe moneíterio de nucílra Señora 
yes CRrifttanos,hamcontmua- del Carmen. Adonde la Infan-
oración a Dios 3 fu pilcando les ta dona Vrraca teniendo cuyda 
hizieíTc efta merced-; y oyendo do del cometo del Rey do Alón 
fa.mageftadporfu miícricordia fofu hermanóle embio tresca-
las plçgarias.to ordenó delam^ ualleros de Leon, que eran her-
ñera que diremos. manos^eldicho Conde don Per 
Auiendo el Rey don Alonfo Anfure/^do Gonçalo Anfurez, 
(como dixímos en el capitulo y don Fernando Anfurez, para 
paíTadoJtom.ado el habito de re- quele firuicílcn, acompañaftep, 
tigion contra fu vohintad,ydef- y acófcjaflcn:alos qualesclRey 
pues por con fe jo del Conde do Almenon les fenalò fueldo,c]ue 
PerAnfurczdexadole de buena ganaíTencomo los dela milicia, 
gana, huyo del moncílerio de Hilando el Rey don Alonfo en 
Sahagu, y fe vino para Almeno eílaciud.ad^el Rey Moro en tan 
Rey Moro de Toledo,quc es el to q tenia paz con fus comarca-
q fe aula hechovaífallo delRcy nos, fumaypr paílatiempo era 
do Femadofupadre(comoque andaracaçade monte,porribc-
dadicho)del qual fue muy bien rasdellcrio(dondeporlaefpef-
ílira 
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fura dclosfotos, auia m u c h e d ü - los mantenimiencos por fietc a" 
brc d e oíToSjpucrcoSjy otrosani nos continuos-, talándole los 
males de caça)llcuando confino pa n es ̂  v iñas , y arboledas: por-
monterosChr iñ ianos^fabios en que con hambre la podr ían 
aquel exercício, y yendo vn d í a rendir: y que el Rey don A l o n -
los dos Reyes por la ribera d e l fo mientras citas cofas fe plací* 
rio-Jlcgarona v n lugar arruyna- cauan fe acolló debaxo de vn 
do, que aora dizen Bri luicga, y arbol,fingicndo que dormia,pe 
a g r a d a n d o l e eíte lugar a l Rey roque a la verdad lo auia efeu-
d o n A l o n l o , c ó l i c e n c i a d e l Rey d iado todo, conferuandolo en 
A I n i e n ó , q u c lehizograciadel, fu coraron , p a r a aprouccharíe 
le reedificó,ypiifo cnel muchos dello a fu tiempo. Tratan mas, 
Chr i í l ianos defu compañ ía .Di - q u e al Rey Almcnon le pefo de 
zen más algunasChronicas,quc lo que allí fe auia platicado , y cj 
yendo vn dia los dos Reyes ala paraprueuadcfaber/iclRey do 
huerta quel lã inan del Rey, que Alonfo d o r m í a l o no, le hizo c-
eíla a la ribera de Tajo , junto a char plomo derretido en la ma-
la ciudad, a tomar el frefeo , fe no , cõ q u e fe la horadaron. Fun 
aílcncarón en la yerua verde , y daro la tabula, de c] por cíla oca 
c o m e n ç a r õ a p l a t i c a r e n l a g r a n fion fue llamado, el de la mano 
fortaleza d e f t a ciudad,y cnla fir- horadada:pcro ni cito paílb afsi, 
meza de fufítiory efeando plací- ni aüque le cebaran el plomo le 
cando eneílas cofas le vino al horadaran la mano: y es fingí-
Rey Morovna fuerte imagina- m í c t O j n o d i g n o d c tjlclc d e ere 
c iõ ,pcnfando e n r r e í i 3 í i p o r v c n d i t o . La v e r d a d es cjuctuuo el 
tura v n a ciudad can fucr te ,ygrá Rey d o n Alonfo eílc nombre, 
de como efta podría en a lgún porferPrincipe muy f r a n c o , y l i 
t iempo ferganada d e C h r i í t i a - berabdelamancraqueaorano-
n o s : y p a r a c o n f u l t a r f o b r e e í l o , fotros llamamos manirroto al 
dexando al Rey don Alonfo , fe que eslibcral.Alosquetalesfic-
apartó con algunos de fus mas donesinuentan,indignasde au 
priuadosa tratar con ellos cfte fu tenticahiftoria, mezc lãdolasco 
penfamicnto: y como los mas las ciertas y verdaderas, l e s fu-
dellos le aíTeguraffen d i z í endo , ççdela pcnadelmendrofo,c]uc 
que tan fuerte ciudad no fe no- aunen lascó las verdaderas que 
dia perder por ninguna incluf- dizen no fon ercydos. Refieren 
tr ia,ni poder humano: folo vno fobre efte articulo, que al tiem^ 
m a s e n c e n d i d o q L i e l o s o c r o s , d r - po que ambos Reyes boluian 
xo que defola vna manerafc po de la huerca ala c i u d a d , v i n i c n -
¿ia t omar , que era qui tándole dopor el camino fe I c l euan tòa l 
4 ' T 3 Rey 
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f^eydon Alonfovna vedija de caualleros cjuc maratón al cria? 
los cabellos, y que el Rey M o r o do. De ti la c-caíion fe quilo w 
fc laabaxô cò i i lamanp:y como lír el Rey (ion Sancho pnradcí? 
o t ravczfc tornafea la lçar^elcon pojar del rcyro a fu hermano 
fu mano fe la torno abajar: cofa don Garda , como ama l u c h o 
que los Moros teniéndola por a don A l o n f o : por lo qual dau-
mal anuncio y feñal, aconfeja- do orden en las coíasdel rcyno 
ron a fu Rey que rnataíTe al Rey de Leon.paíTócontra el Rey d ó 
don Alonfo: mas nueftro Señor Garcia a Galicia. El qual no te-
qlc tenia guardado para mayor niedo (por cftar los fuyos d iu id i 
b i é ,no lo permit ió: y el Rey M o dos cnvando?)fucrças pararefif 
ro no lo quifo hazer, contentan tir a las de fu he rmano^de íampa 
d o f e c o n h a z c r q u c l e r c n o u a í T e randola tierra acudió a l o s M o -
y rcual idaíTccl juramcntodc fi- "ros de Portugal, pidiendo que 
dclidad,que antes le auia hecho 1c ayudaflen: mas ellos le dc íp i -
y prometido. dieron , no queriendofe fiar de 
hombre que no fe fupo con fer-
íDel cerco de Z¿mora>y muerte del tiar en lo ĉ ue tenia, Defpedi-
^ey don Sancho. Lap. X V . do de cite locorro,todauia con 
la gente que pudo ayuntar ^ y 
N tanto q ellas cofas paf- con los que fe Ic allegaron, co-* 
fauan en Toledo 3 cl Rey n i ençò a romper por las pro-
don Garçia-a quien fu pa- uincias, haziendo daños y ro-
d r e a u i a d c x a d o c í r e y n o d e G a - bos : y recogiendofe en Portu-
l ic ia je í lauamalquif toenel jpor- g3' ocupó muchos lugares de 
que vfauadctyrania,imponien- ía i'eyno que fe le rendían: haf-
d o l e m u c h o s t n b u t o s : y t a m b i é taque acudiendo el Rey don 
p o r o c a í í o n d c v n cfclauoqucfe Sancho con fu gente en Santa-
aJuía criado en cafa, con quien rcn3 entraron los dos hermanos 
trataua todoslosnegocios3y le en campo : diofe la batalla, el 
dana credito de todas las acufa- campo y la victoria quedo por 
ciones^y luieuascjuele trayade el ^ c y deCafhlla:y el Reydon 
los nobles , y cauallerosrqera Garciahieprcfo,ylicuado abue 
cofaconqucdauaenojosydefa guarda al caítillo de Luna, 
fofsiegos , y no pud iéndo lo fu- donde permanec ió en perpetua 
frirjcmacaron los caualleros en prifion,pobre,y defpojadodcfu 
prefencia del mifmo Rey don c í lado .üe í la manera el Rey do 
Garcia:por donde .el reyno fe pu Sanchodcfpojo délos reynos de 
ío en parcialidades, figuíendo Leon,y ÀíluriasJGaliciaíy Por-




manos don Alon fo y d ô n Gar- entre ellos era vno el C i d , que 
C1"' fe hallá en aquel cerco:mas no 
A ñ o de ^ J,:'̂ c m^mo ^ c y don Sancho le pudieron alcançar. Sucedió 
IO ^ 1 ' ^ " ^ " ^ " " ^ ^ o d c m i l y f c c c U muerte del Rey don Sancho 
^ taycresqfL;c c Iv! t ímo¿ í ' í i i r ey en treze días del mes de Odlu-
110,7 vida,dcflcp.do haxcr lo m i f bre del dicho a ñ o d c mi l y fetén 
mo deiadniantas doña Vrraca, ta y tres^auiédo fcys años y nue-
y d o ñ a E l u i r a c jdc los l l cyes íus uc mefes t] por muerte del Rey 
hermanos, determine) primera- don Fernando íupadre rcynaua 
mente y ; íobre la ciudad de Za- en Cartilla, La mayor parte de 
morada qual citado bien aperce los Cartellanos quedaron en la 
bidade todo lo ncccí]ario,y lien cont inuación del cerco: los dc-
.tío los moradores gente muy cf mas tomaron el cuerpo del Rey, 
íorçadajylealjV reniedo porcau y le enterraron en el real monef 
d tilo a Arias GoncalojCauallero teriode fanSaluadordc O ñ a / c 
ancianojdc mucho. vaI,Qr,y pru- gñ que el en fu vidalo auiaman-
dcncía>y dccuyosconfcjosfc va dado. 
lia lalnfanta doña Vrraca^afsi pa Dei^ey don j l o n r Vermnàe^ d 
ra c o f o de gouierno , como de !Brauo,tmero%c) de Cafti lUj 
guerra: el Rey virto qup no ven- - lue ¡u a T o l e d o . C ^ X V L 
drian en n i n g ú n partido, ni fe 
querr ían entregar,pufo cerco a ¥ " " \ Alonfo fexto dertc 
la cmdad jComba t i endp laquá tp | J nombre éntre los Reyes 
pudo,y defendiendofemuy bic de L e o n , y tercero Rey 
•los cercados. A ella fazpn faljo de Cartilla, fucedio al Rey dou 
dela ciudad aquel alcLiofo,y mal Sancho el valiente fu hermano, 
cauailero Vel l ido Athaulphp^ cnel dicho año de m i l y fetcnta 
llamado comunmente Vellido y tres del nacimiento de Chrif-
Dolphos,ycon vna l ançaqvpna ro: fue llamado por fpbrenóbrc 
blo que traya en la mano paíTo el Brauo}por fe rd ic í i roycsfor -
elcucrpo de parte aparte al Rey çado en la guerra, y aun por fer 
que cftauadefcuydado. Eftraño defuerteaniniOjy brauo contra 
cafo?y defgraciadamuertc,mas Jos enemigos del nombreChr i f 
bien merecida por fus obras, y t iano. Siendo pues muerto el 
defconcicrtos.Eltraydorconla Rcvdon Sancho«Jelamanera q 
prifTa que vinofe poluio huyen- .fe ha referido ,1a Infanta d o ñ a 
doalaciudad.Losfoldado.sque Yrraca dio luego auifo al Rey 
oyeron las vozes y gemidos del don Alonfo que eftauaen Tole 
Rey que fe rebolcaua en fu fan- do,.cert if icándole dela muerte 
r e c o r r i e r o n tras el matador,y d e l R e y f u h e r m a n o , y r o g á d o l ç 
T i que 
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queapreffuráffe fu venida a t o » q n o f o l o f c l ad ío .ma?aun dine 
» marlapoffefsipndelosTeynos 4 ros>y otras Cü^s para^ allanar ia 
' de derecho le pertenecían, por ticrra^fialgunarebeliofeleofre 
auer f u c e d i d o la muerte del Rey cieíTe : y por mas le honrar le acó 
don Sancho fin híjos^y fer elher paño por algún buen efpacio: a-
mano mayor. Efta mifma dilige uiendole otra vez renouadoelju 
mnAUnfo c iahizierQlosCaílel lanoSjyLeo r a m e n t O j q u c l e t e n i a hecho de 
*Z%Coíy nefesde por fadando eí leauifo. ferverdaderoamigo^fsifuyoco 
GMida. ' Luego partieron menfagerospa m o d e fu hijo YíTcn^parano fat 
ra Toledo có ellas nueuas:yaun rar jamas en la fe y palabra c¡ue fe 
que el Rey Almenen tenia co- dauan . V i n o pues ei Rcy' d o n 
tinuas efpias en tierra de Chrif- Á i o n f o a l a c i u d a d de Zamora, 
danos, y donPcr Anfurez (que donde fue r e c e b i d o , y obedeci-
fuerade Toledo a v n a l e g u a a n - doporRcy dtodos tresre.ynos, 
daua pafleando, y tomando pia- es a í abe i^de losdeLeon^y A f t u 
zer) mató algunas de las que en rias'^y délos Gallcgos^y t a m b i é n 
el camino t o p a u a : eferiuen que d é l o s Caftcllanosyqucfe junta-
eílas eran taras, que conoció fer ro en la ciudad de Burgos: pero 
irapofsible atajar e lau i íb ,y que fue c õ c o n d i c i o n , q u e juraí le no 
eftandocon efte cuydado t o p ó auerfido complicc,nipartcenla 
con el menfagerp de la Infanta, m u e r t e ' d e f u h e r m a n ó d o n San-
que venia para To ledo : con el cho:y ninguno entre los caualle 
qual yendo al Rey don Alonfo , ros de Gaíülla fino fue el C i d fe 
quifiera don Per Anfurez, que a t reu ío a tomarle efte juramen-
luegoclRey don Alonfopartie to : el qual hizo enla yglefia de 
ra con todo filencio, porque el fanta Gadea, lugar para ello de-
Rey A l m c n ó n o í e hizieiTealgu putado:y có cljuramento fe fai-
na niolcftia3eíl:oruandole la par- u ó y q u e d ó libre de toda lafofpe 
tida.Mas el Rey.don Alonfo,co cha cjue.contra el fe teniadefle 
mo Principe prudente , cono- crimen.DifsimuloelRey por en 
ciendo q u e y á e l Rey A l m e n o n tonceseldefacato,moftrandofc 
era fabidor del negocio, le dio alegre con todos,como cl t i ê p o 
.parte de lo que paflaua, corref- lo pedia, pei;o q u e d ó dentro en 
p0;ndiendoala gratificación que fu pecho"grauementc ofendido 
qledeuia, porias buenas obras contra el Cid. Teniadon A l o n -
r e c é b t d a s : y l e c o n t o c o m o Dios fo treyntay fiete años quando 
le auiahechoReydetantpsrey- boluio alreyno:era prudentc,y 
nosjdemancladole licencia para templado en c l g o u i é r n o , d e no 
yr.a tomarla poíFefsion de los. ble cond ic ión , y m o d e í l o : y las 
Def loelReyMoroholgotantO; aduerfidades,y trabajos que pa-
d e c i ó , 
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decio , ie pcrficionauan mas. terminado,de-que cila ciudad 
E n d año í iguiéte3defpues qel de Toledo boluicíTea poder de J 
A ñ o d e "^e^ ^ o n A l o n f o c o m e n ç ò a r c y los Reyes Chr i í l i ano^ fue fe ru i - W 
nar,qfucel de m i l y fetétay qua do de ordenarlo de tal'manera, ¿ / 
t r o , el Rey M o r p d e Cordoua que parecia hazerfe todo en bue 
mouio guerra contra A l m e n o n nafazon. Y fue afsi que defdea 
Rey dc Toledo: elRey d ó Alón poco tiempo que paííaron ¡asco 
ío en fabiendoloj fin ferie pedi- ias que auemos dicho, mudo el 
do vino a ayudar có fu exercito Rey Almenon de Toledo, con 
a A lmenon : el qual t emió alos quien el Rey don Alonfo auia 
principios, penfando que venia hecho fus jurametos, y alianças, 
a l i a z c r l e d a r í o : p e r o l u c ç o f e d e - y fucedio en fu lugar fu hijo 
f engaño , porque elRey don A - YíTen, con el qual, y con fupa-
Ion io por fus menfageros le af- .4.re el Rey don Alonfo guardó 
f i g u r ó que fu venida eraacum- fus conciertos,pazcs,y juramen 
p l í lo que era obligado en fu fa to í muy cntcraméie , comoera 
non juntaron los dos fus gen- obligado aley de quien era.Dcf 
tcs,yambosjuntoscntraronpor pues de la muenc dejfte Rey 
la tierra del Rey deCordoua,ha YíTcn(qucviuio poco t iépo)rey 
ziendo grandesdaños ,ydef t ruy no fu hermano Hiaya,hijofcgu 
cioncs:y au íendo hecho efto fe do dc Almenon, por fobrcnom 
.bo!u íc ronae í lac iudad ,ye l Rey bre Alcadirbilc, de quien no fe 
don Alonfoafureyno, tcnouan auiapromcrido ni jurado cofa al 
do primero otra vez eljuramcn- guna en los conciertos hechos 
to que auia hecho a Almeno n:y con fu padre. Luego que efte' co-
d e a l l i a d c l á t e n u n c a m a s e l R c y m e n ç o a reynar f emo í l rò alos 
de Cordoua, n i otro ninguno fuyos brauoycruel,oprimiendo 
de los Reyes de la comarca fe loscongraucs tributos, impof-
atreuio ahazer guerraalRey de ficiones, y otros muchosdanos, 
T o l e d o , viendo que tenia tan y injuíticias: y demás deí lo era 
buendefenfor, ' flaco^ycobarde^nuti^ydado a 
la Iuxuna:y auiendole auifado^y 
E l % e y à o n Alonfo pufd cerco a e[la aconfejado los que bien le que-
çiudad) l<t ^ual con el ayuda de rian que dexaffe dc hazeraque-
^ <D'm tomo a partido, fyp.XVll. llosmaIes,porque dcotramane-
ra eílaua en condiciony peligro 
Afiados algunos añosde f deperderelrcyno: no fo l amen» 
puesde lo referidoarriba, rx no fe emendaua, mas aun lo 
y llegado yael t iempoen hazia peor. N o pudiendo pues 
que Dios nue í l ro Senortcniade los moradores defta ciudad íu-
T 5 ' frir 
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frir fu tyranía, algunos dcllos, con que p ó n i a n g r a n t c m p r a B 
v mayormcntcdclos Chriftianos de Toledo . Pufo grá parte de fu 
\ M u z á r a b e s , eferiuieron al Key gente en las fprtalezasdc Cana-
\ , d o n Alonfo fecrctamente, ha- Ies3y Olmos ,que e l R e y A l m e -
ziendolc íabcr lo que paílauaítra» non en fu vida le auiadado^y en 
yendolcala memoria las gran- los otros lugares altos^y afpcros 
des y buenas venturas que Dios que eftâ alrededor de la ciudad, 
Icau.ia dado, lo mucho que era para que defendicíTen la entra-
amado en cfta ciudad3y el apare da a los defuera, y lalalida a los 
jo que fe ofrecía en aquella oca- de dentro: y por efpacio dealgu 
í ionparaeobrar la- .yqueacftaciu nos años continuo fus talas de 
dad (aunque parecia i nexpugna- viñas>hucrtas,yoliuarcSjy todos 
blc)la puíicfic ccrcojpara q ellos los edificios qe í tauan fuera de la 
tuuicí icn color de cntregarfela. ciudad5con qlos de dentro reci 
E l Rey don Alonfo auidocon- b i c r o n g r á d e s daños ; vnos eferi 
fejo con los Tuyos, como nego- ue qucfUveró quatro años, otros 
cio ran arduo requeria, y oydos qfictc:.fcgpn la traça co que an-
losvotos,ydiucrlosparcjceres,aI tes auna íignificado el M o r o al 
finfe rcfoluie en q toda via(aun R e y A l m c n o n , o y é n d o l o e l R c y 
quepareciacofapeligrofa)fedc- don Alonfo,que efta ciudad fe 
uiaaceptar.y todos fe difpuficro podr ía conquiftar. El Rey don 
en nombre de Dios de feruirlc A l o n f o en fu priuilegio que aba 
en cfta jornada, efperando prof- xo fe trac, dize qu.c d u r ó el cer-
perofucefl© èn cofa que tan g r â coy conquifta feys años, Defta 
feruicioanueftro Señorfehazia. maneja eftuup el Rey fobre la 
Y hecho llamamiento general ciudad cfte t i empo , en que con 
de toda fu gente, y juntando el e lg ra t r aba jo ,ycan íanc io ,y con 
exercito de todaslas partes de fu t inuo ye la r ,ype lear ,començarõ 
rcynojclporfu perionaquifofer los fuyos a desfallecer, y el Rey 
compañero en el trabajo, y en- piifm© ade feófiar de poderla to 
tro con ellospor el reyno de T o mar, y determinaron de alçar c l 
l edo , haziendo todo el daño y cerco. En efta fazon citando el 
mal que podía; y llego a poner .Obifpo de Leon don Cebrian 
JTPÍÍ Alonfo fu real muy cerca defta ciudad, fimceiFar rogando a nueftro Se-
a T ú U d J ™ donde t a ]ó ,quemQ,y def ñorfucíTefprui.do de r.cduzir ef-
t ruyó(ñnha l l a rqu icn fe Io re í i f - ta ciudad a poder d é l o s Chrifc 
t ieíTeJcodoloque hallo fuerade " tianos,para q en toda ella fucffe 
los muros:luego hizo alçar con- fu fan.ro nobre alabado,y reuerc 
tra ella ingenios, baftidas, y o- ciado , eferiuen quele apareció 
trosinftrumentos.de combatir, el gloriofo D o & o r fan l í l d r o 
(cuyo cuerpo en la yelefía de daddeValencia, o a d o í i d e m a s 
Añrijiu Je Leon efta enterrado) y le m á d o , quifieíTe^cot quantos Moros tu 
faijiArt' (jcmbiaíTe luego a dcziral Rey uieílen p'orbien ácompañarle^y 
don A l o n í b ^ u e n o a l ç a í T e e l c e r cofusha2iehdas.Latcrcera,que 
coque tenia íobre la ciudad de los Moros que en la ciudad qui¿ 
-Toledo ,porqúc dentro de quin» fie/Ten permanecer^ qüédaíTenlí 
zediasfe la daria n u e ñ r b ' S e ñ o r bres y í e g u r o s , con f u s c á f a ^ ^ 
éplasmano&iañadiédomas^quc hazienda^ fin pagar mas tribu'r-
Nota. fae^e ciertoque nunca mas fe- tos, ni derechos que folian dar a 
ría cita ciudad bueíca a poder fus Reyes Moros.La quartáj'que 
de los Moros. Dcí la manera el fequedafle para ellos la mezquí 
gloriofofan l í idro , que viuien- ta mayor, qesaoralafanta ygle-
do anuncio^ amenazo a Efpaña fia de T o l é d o : y fueflen juzga-
fu dcf l ; ruycion,eselqucdcípucs dos por fus fueros antiguos^y 
demuercoaparccioadarlasbue por fus alcaldes como antes, ' 
nas nueuas dela recuperado def Conc luydose í los conciertos, 
taciudadjde donde fe facilitóla y juradosyyfirmadosporel Rey 
detoda Efpaña.El í i e r u o d D í o s don Alonfo eftos capítulos de 
don Cebrian embioagra priíHi concordíajCntróen laciud'áddc 
con fu Arcediano a acziflo al Toledo con felieilsjmo t r íum-
Rey.El qual animadoy esforça- pho , y alegría de los fuyos, en 
do coLireuclacion',y vifíon ce- vcyntcy cinco del mes de Ma-
leí l ial jdando acliacrcdito^man yo/dia Domingo > fierta de fan 
d ó côbatir la ciudad con mayor V r b I Papa y martyr, dclañoclel 
coní lác ia ,y fortalezaqantcs: y Scnor(fcgunla cuenta rnàscter-
losdela ciudad defmayados de t a c o m o l u c g o v c r e í n o s ) d e m ü y A ñ o de 
losgrandescombatesqucelpo- ochenta y ci i rco:Erade Cefar í o S y 
derofo exercito délos Chríftia- m i l y c íen toy veyntc y tres^cor- ' 
nos ledana^y auiendo venido a riendo el año decimo de fu A y -
g r a ñ f a l t a d e m a n t e n i m i e n t o s / e . no3o cl-duodecimo :dcfpucsdc 
rdedo entregaron al Rey don Alonfo aucr aftado la ciudad en poder 
«Ar 4 w! aparcidos^onquatro condicio- de Moros trezientosy caüfeteh 
H'J*^piir nc5. ' ta años- Efcríucn algunos au tó -
• L a p r í m e r a , queel ReyfueíTe res, que no carecieron de culpa 
en ella recebido con los fuyos'^y nueí l ros mayores j n i aun por 
le fueflen entregadas las puér- ventura nofotros, dexando de 
• tas 3 puentes, y Alcaçar , con la celebrar cadaaiiOjCon folcnni-
huertaquelIamandelRey.Lafe dad, y regocijo efte dia en que 
e-unda/qucelRey Hiaya Alca-" Dios nos hizo tan fenaladamer 
l i r b i l e pudieffe y r libre ala cíu- ced,finauer c e ñ a d o ella viétona 
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fángrc de Chr iñ ianos : aunque dia.esfuerço y poder.que pudic 
remede Al no [ m trabajo/atiga^ pelea, co ronjuego no folamcnce confer 
f^ô/!'6'1 m o f c í o l c n n i z a n con mucha ra ua rias ciudades que ten ían en 
zon,y có hazimicnto de gracias Efpaña ganadas3fino ganar a los 
anueftro Señor, orrasviótorias. Moros k s q ellos tenían: lo qual 
dclasNauas de Tolofa3de Bena confta,porque con la recupera-
marin, de Oran^y Granada,y la clon de Toledo, luego alcanço 
Naual de Lcpanto. Era efta c iu- elRey do Alonfo fin dificultad a 
dad amparo y defenfade todo MaquedajEfcalona, I l í c i t a s ,Ca 
lo que los Moros en Efpaña pof nales. Olmos, Talauera Cor ia , 
fcyan: como fe conoció clara- y rabien C o n í u c g r a , Mora , Buy 
mente en que luego que la per- tragOjHka,Medina Celi , A d e n 
dieron, fe perdió con ella fu for ça, Verlanga,y Guadalajara: co-
talcza,y fcguridad:y porel con- m o l o declara cl Arçobifpo d o n L i b . é . c ^ ^ 
trariolos Chriftianos cobraron Rodr igo , en vn Epigrama, que 
con ella la cftabilidad, firmeza, dexando algunos de los verlos, 
y fuerça de toda la tierra que en que tóca los nombres delas 
en Eípaña poíleyan: y tanta ofa- ciudades y villas:dizç afsi. 
O Ohfeditfecurafuum Cajíèlla Tolètum, 
^ CâjirdJiiifeptena parans9adittmque recludens, 
*-* %u¡>ibus alta licetp amploque fitu populofa, 
^ QircunddnteTagoj'erumytrtute refería, 
• Fi f tu Ytña carensyinuiãôfededit bofli. 
^ HtncMedinaCelimyTaUuera^Conimibriaplaudatt(&c infra. 
Î J dfcalonaJFltãyConfocrayMaqiiedã^utracurn) 
H F i B o n fine fine fua modulantur onantesy 
^ Mdepbonfe tui refonentfnper a/ira triumphi. 
En Caftellano. 
Pufo cerco Cañil la , a fu buen fe y por auerfele quitado la cntra-
guro,fobre laciudaddeToledo, da de las vituallas, fe dio al enc-
aíTentando fus reales en fiete par m i g o , efto es al inuencible Rey 
tes diferentes, y cerrando la en- don Alonfo : por lo qual las c iu-
tradaaladudadxon fer tan fuer dades, y villas de Medina C e l í , 
te,fundadaenaltdsnfcos,y mo- Talauera,Coymbra,fegozepor 
tes, y de gran fitio, y populofa, auer falido de poder de Moros: 
rodeada del rio Ta jo , y prouey- y Efcalona, Hi t a , Confuegra, 
da de toda la variedad de lasco- Maqueda, BuytragOjCon las o-
jfas neceíraria's:alfinfue vencida, tras,con alegria celébrenla g l o -
r i ^ 
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ria del vencedor 5 fin fin: y tus po auia^dcfpues que los Moros 
:riumpos( Rey dori Alonfo j re - l aau ianpoí lcydo por tiempo de 
luencn fobre las eílrellas. rrczicntosy fetenta yfcys anos, 
i * que ano £ j añotJel Señor de m i l y oche Verdad es que el Rey en eito fi-
To'Jie. ta 7 cincOjConio auemos dicho, guio laopinion délos que dizen 
es Cm duda en que fue ganada que Eípaña fe perdió el año de fe 
Toledo por el Rey don Alonfo tecientos y nueuç . Afsi lo decía 
el í e x t O j vencidos los Moros lia- raelLiccciado Radesdc Andra-
mados Sarracenos j a veynte y dajCnlaChronicadc Calatraua, 
cinco dias de Mayo : afsi ella f o l . i . porlo qual es niasajuftada 
pupi lo por memoria en la fala lacuentaque f¡gLieelPapa,Vrba 
de los Cabildos deila Tanta y ̂ lc- n o f c g ü d o j e n v n a bula o relcríp 
fia, corregida la cueca que anees to dado a don Bernardo Arço -
auia por el D o í t o r l u a n Baptif- bifpodc T o l c d o c n c l a ñ o dcl5e 
ça Perez CanonigOjy Obrero^ ñ o r de mil y ochenta y ocho,en 
ç o n m u c h p a c u e r d o ^ y coní lde- razón dela prima.cia : como fe 
r ac ión . Algunos autores quitan traerá adelante; donde el Ponti 
de í l c numero dos aiíos^ moni- fice dizc aucr eíla ciudad íído 
.dos por ver que en algunas eferi poflcydadcMoroSjfin que la dig 
turas antiguas fe halla q el Rey nídad del Chriít inno pontifica-
don Alonfofeint i tulauaRcyde dotuuicí íefu rclplador, porcro 
T o l e d o dcfdc el año de m i l y o^ zientos y cafi fetenta años: y afsi 
chentay trcs:pcro hazialo con- Jos autoresmas modernos feña-
fiando de Dios q tenia la v i d o r Jan aucr fido trezientos y feten-
r ía en las manos. tay nucue anos. 
T a m b i é n ay diuerfos parece- N o folo fueron ganadas eíla? 
res en determinar quan tosaños villas porel Rey don Alonfo en 
eftuuo efta ciudad en poder de v i r tud de aucr tomado a Tole-
MoroSjmas todaslasopiniones .do^mastábienlasotrasciudadcs 
ceíTancon vn priuilegiodcl pro quelos Morospoífeyan vinicró 
r io Rey don A l o n f o , dado en la pocodefpucs/y con menostraba 
Era de mi ly ciento y vcynte y jo5al poder délos ReyesChri í l ia 
quatro, que es el año del Señor nosocomo en fus Chronicas pa-
j o feV- ¿ e m i l y o r i e n t a y fcys, y es de rece: porque es tanta la grande-
como dio ala fanta yglcíía de za,y fortalezadeftaciudad, que 
To ledo , y a fu Arçobifpo don lucgoquefuedeChriftianos les 
Bernardo ciertas villas,quc ade- fue madre, fortaleza, guarda, y 
lance fe pondrá todo el priuile- defendimiento de todo lo que 
groa la letra: y dize que auia ga- en Efpaña pofTcyan: deque tan 
nado aquefla ciudad poco t iem- granprouccho fe figuio,nQfoU 
mente 
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mcncca losChr i f t i anosEfpaño- aora poíTeen los dcfcendícntes 
IcSjmasaü aios de coda Europa, delverdadero linage deToledo, 
como lo diximosenell ib. i .c . iS. 
Qmo teniendo el%ey don Alonfa aunque otros placicanqueni cf-
cercada eftacmlad le ̂ tno a ayu te cauallero.ni los de fu linage y 
dar3y feruir en el cerco, "bn cana defcendencia fueron Griegos 
lleyoílamadn donTedro.y de al- de nac ión 3 fino defeepdientes 
gmas cofisqut cl^ey bi^o def de Chriftianos antiguos d e í l a 
p m de ganada. í n ^ X V l l L ciudad llamados Muzárabes . 
Entrando ene í la ciudadel ex 
T Enicndocl Rey do Alón lente Rey do A l o n f o , fe apofen 
fo el cerco fobre Toledo, t o e n e l Alcacar que dezian de 
por fer tan grande la cm- Galiana,fituado en el mefmo lu 
preíTa vinieron a "ayudarle a la gar donde es aora clmoncftcrio 
conquifta algunas perfonas de de Santa Fe, y el hofpitaldc San 
mucho valorjofrccicndofc ellos tacruz^y auiaíido en fu principio 
de fu voluntad, o por ventura fundado porlos Reyes Godos, 
conuocandolos chefpccialmcn- Luego fortaleció cftc Alcaçar , 
re don Sancho Ramirez Rey de cuya tenencia, con prefidio de 
Aragon: fegü lo manifieflan las n i i l hijos dalgo Caftcllanos, fin 
mifmas hiltorias Aragoncfas. otra mucha infan ter ía , d io al 
Aísimifmo vinieron gentes ef- Cid Ruy Diaz.que fueelprimer 
trangeraSj como fueron los lia- Alcaydc de Toledo, y dio p r i n -
mados Francos: feílaladamente cipipal otro Aleaçar que oy es: 
eferiue que acudió a cite cerco fe gun rodo quedadieho en el l i 
vn cauallcro llamado do Pedro, bro primero dela deferipcion. 
l7efiriiuU cl qual otros dizenfer Conde,y D i o grades prtuilegiosy exemp 
largamente por fobrcnombrc Paleologo j y dones a los Chri í l ianos que a e f 
el m e t t r o qliccrai11]0 tercero devn Em- t a c i u d a d v i n i c r ó a p o b l a r . y m u y 
lonjica, en i } . . J 11 
vn prologo pecador de Conitantinopla.Re- mayores alos Cnihanos l lama-
4I Conde de fiereninas que auiendo ícruido d o s M u z a r a b e s q u e e n e l l a h a l l ò , 
»urTp4rt¡ « lucho al Rey don A l o n f o e n c l porque auian perfeucrado ellos 
delavidade ceceo dcToledo , defpucs de ga y fusantcccíTores en nueílra fan 
chrtttQ. nádala ciudad le h e r e d ó enella taF.éCat l iol ica , í ¡naaexfidocon 
por gratificació de fus feruicios, taminadosde la feótade los M o 
dándole el fitio que hafta oy lia- ros: y fu defeendencia dura haf-
v Atrio it nian vari^0^e^ey3 en'a Parro- " o y e n cftaciudad: aunquepor 
Ueyt chia dela Magdalena, no lexos las m u d a n ç a s d e l a s c o f a s , y p o r 
del Alcaçar jáodeef te cauallcro los varios cafamiétos fe han mez 
labró ynas caías, que fon las que ciado vnos con otros. 
N o 
C.sft á e i i s 
Ve ion ?c~ 
âr o ¥ aleólo 
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N o es jufto paflar en fílencio mi l y ochcca y fcys^murio «1 tres 
como el Rey donAlonfc^alcgrc de A b r i l , año m i l y cicto y veyn 
con losproíperos fuceíTos^y con te y fcySyO mi l y ciento y veyncc 
el feñorio detamos rcyros^to- y ocho, 
m ó nucuo t i tulo de Emperador Raymtmdojfallccio en diez y ¿ 
d e Efpaíia,) 'Rey del imperio de hucucdeAgof to jañomi l y cien 
Toledo, como parece en pr iui - to y cincuenta, 
legios quedio a los moradores loan, murioen veyntey nue- 3 
defta ciudad, y ala Tanta yçlcfia ne de Seticmbrc^año mil y cien 
delia: y d e l t e mifmo t i t u l o han to y fefenta y feys. 
vfado otros Reyes que le f u ce- Celebruno, murió a doze de 4 
dieron , feñaladamcntc el Rey Mayo^año mil y cicto y ocheta. 
don Alonfo el f e p t i m o , como Pedro de Cardona , falleció á y 
quedadichoencl primero l ibro, veyntey fcysdc í u n i o , año mi l 
Luego fe trato d e elegir Arçob i f y ciento y ochenta y d o s . 
po de ToledojComo fe dirá ade Góçalo Perezjfallecio en treya 6 
l a n t C j d e f p u c s de auer puc í locn ta de Agoftojâaoni i l y ciento y ' 
digrefsion vn cathalogo de los nouentayvno. 
Atçobi fposde Toledo, comen- Mart in Lopez de Pifíierga/a- 7 
cando de don Bernardo. llecio en vcynte y ocho de Ago 
íl:o,año mil y dozicntos y ocho. 
Cnthalogo délos drcohifpos de T o - Rodrigo Ximcnez, murió en ? 
ledo, de/de que fue ganada e/ta diez de í u n i o , a ñ o mil y dozicn 
c i u d a d . Q p . X l X . tos y cjuarenray íietc5o mi l y do 
zicntos y quarenta y cinco. 
Ntcs depafíar adelante^ I o á d e M c d i n a , m u v i o enveyn p 
paraproceder con mayor te y tres delulio3año.milydó-zíé 
claridad en la fucefsion tos y quarenta y ocho¿ • •- = 
d é l o s A r c o b i f p o s d é T o l e d o , d e Guticrre,falleci.òenhítetíe de I0 
queauemosdehazermemoria, Ago l lo^ año m i l y dozicntos y 
p o n d r é en efle lugar vn cathalo- cincuenta, 
go délos que lo han fido defpues D o Sancho Infante de Çaílilla, u 
que la ciudad,7yglefia fue refti- falleció en vcynte y fíetede Oc-
tuyda a los Chriftianos/cgun c f tub re , año mil y dozicntos y fe-
tacfcrito enlafaladelosCabil- f e n t á y v n ó . 
dos defta fanta yglcfia:dexando DomingoPafqua^murio ados n 
losmasantiguo^dclosqualeshi de Iunio, año m i l y dozicntos y 
ze memoria,y cathalogo encl l i - fefenta y dos. 
brofc í rundo. D o n S a n c h o l n f a n t c d c A r a g ó , 13 
1 D o n Bernardo electo año de mudo a veynte y vno de OÍfcu- • 
bre. 
Hiftoiia de Toledo, 
bí-'C^año mi l y dozientos y feten 
ta y cinco. 
£4 Fernando deCouarrubias, de 
puefto^año mil y dozientos y o-
chenta. 
15 Gonçalo García Gydicl3Car-
d e n al, ni uri o a d o s de May o ,año 
m i l y doziétosy nouentay nue-
11 c. 
jd Gonçalo Diaz Palomcquc^a-
llecioenfictede Nouiébre , año 
m i l y trecientos y diez. 
i j Gutierre G ó m e z de Toledo, 
falleció en cinco de Setiembre, 
año m i l y trezictos y diez y•nue-
ue. 
jg D . luán Infante de Arago^per 
mu tó j añomi ly trezictos y veyn 
tey íiete*. mur ió en diez y ocho 
de Agoí lo de m i l y trezicntos y 
treyntay.quatro. 
X imeno de Luna, mur ió en 
diezy. feysde Nouiembre, año 
mi l .y trezicntos y treynta y o-
cho.-
D . G i l Carrillo de Albornoz, 
Carden aljdcxò, año mil y trezie 
tos y cincuentajfallecio en veyn 
te y t r e sdeA^of to . año m i l y tre 
- .-"«fi???*» v sce-te- ' 
zientos y £*ncuontfl y tres. 
r2E D . Gonça lo de Aguilar, mu-
rio a veyntey cideode Febrero, 
año m i l y trezientosy cincuenta 
[xi D.Blas o D . Vafeo Fernandez 
deTpledo^dcilerradoiaiiomily 
trezientos y fefenta: falleció en 
fiece de Março demi ly trezien-
sos y fefenta y das. _, . , 
13 D . Gomez Manr-riqucj m u r i ó 
I5> 
en diezy nueuc de Dizieir-brc, 
año mi l y trezientos y fetcnta y 
cinco. 
D . Pedro Tenor io , mur ió en 
diez y ocho de Mayo,año m i l y 
trezicntros y nouentay nucuc. 
D.Pedro de Luna,fal leció en 
diez y ocho de Setiembre, año 
m i l y cuatrocientos y catorze. 
D.Sancho de Rojas,falledo a 
vcynte y quatro deO£lubre3a -
ñ o m i l y cuatrocientos y vcyn-
te y dos.. 
D . luán Martinez deContre-
ras,murio a diez y feys de Sccié-
bre , año mil y quatrocientos y 
treyntayquacro. 
D , luán de Gcreçuela., m u r i ó 
en nueue de F e b r e r o , a ñ o m i l y 
quatrocientos y quarentay dos. 
D . Gutierre AluarezMe T o -
ledo, falleció a quatro de-JDizie-
bre , año mi l y quatrocientos y 
y quarentay cinco. . 
D . Alonfo Carrillo , falleció 
en primero. de l u l i o , áno mil 
y quatrocientos y ochenta y 
dos. 
D . Pedro Goncalcz d e M : ¿ n -
doca,Cardenal, falleció en dos 
de Enero, año m i l y quattocicn 
tosy nouentayeinco. . / 
D , Eray Francifco Ximenez-
de Cifn.çros j Cardenal, m u r i ó 
en ocho de N o u i é b r e , año m i l 
y quinientos y diez y fíete;' 
D . Guil lc lmode Croy,Car-
denalj-muno.cn dos.de Eneros 
a ñ o m i l y quinientos y veynte.y 
vno» • 
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34 D.AIonfodeFonfccaj íàl lecio yes de fan Ifidrô de Ia ciudad de 
en quatro de Febrero 3 año m i l y Leon j donde yázian los Reyes 
quinientosycreyntay quatro. fus.padres; y por Caña laciudad 
35 D.IuanTauerajGardenaljfalle deZamorafue d e b u e l t â y reíli-
cjoprimcrodeAgoitojanomily tuyda ala corona real. Dcfpues 
quinienrosy quarentay cinco. ' auicndofe in t i tu ladoelRçy don 
3<r D o n luan Martinez Silíceo, Alonfo meritifsimamente Em-
CardcnáI ,mur iocn treyntay v- pçradordelasEfpanas, juntando 
no de Mayo, anomil.yquinien- cortes generales en efta mifina 
tos y cincuenta y fie tel. c iudad, juntos con el todos los 
37 D.F.Bartolome Carrãçade M i prelados,Condes, y ricos hom-
ráda^murio a dos de Mayo, año ores de fu reyno^y Abades,y relt 
mi l y quinientos y fctétay feys. giofos;entre las demás cofas def 
38 D.Gafpar de Quiro-í^a,Carde- feando reftituyf a.-eftá.-dudad, y' 
naljfallccio enveyntc de Nou ié yglefiafu antiguaPrimaciadelas 
bre3año mi l y quinientos y noue Eípañas^como en t iempò dé los 
Ya y quatro. Reyes Godos la foliatener, fue 
39 Alberto-Archiduque, Carde- elegido có acuerdo,y coformi-
n a l j r e f i g n ó m ^ ^ v u í w í c k t 9 9 è . dad de todos el venerable y cla-
4 0 , D.Garcia de Lo.ayfa Giron^a ro vato fray Bernardo3religiofo 
llecio a_veynte y dos de Febrero, de la orde n de fan Benitoy A bad 
año mlby quinientos y nóuenta del real monefterio deSahagun> 
Y'VGb&.nuwb.%<uc d M - 2 7 l . y perfonadefanta vida,y granpru 
5-i : DonBernardodeRojasy^Saí f denciaide nació Francesíelqual 
doual, Cardenal, viua muchos los añospafíados âuia venido a 
añosfel izmente . Efpaña embiado por don H u -
go Abad del infigne monefte* 
{De U elección de don'Bernardo A r rio. de Glun^porruegoJelRey 
çoíijpo de Toledo^ de la prime* don A lón fo fextorppir' feonoi i -
ra dedicación deft a.fmayglefu gc.de. mucha fuficiençia, y 'aü^ 
por el hecha > y de la dotación de toridad para ía re formación, y 
la mifmayglefea. Q p . X X * obfouáncia de la cafa de Saha-
gun, que.en cíle tiempo era la 
EN e f t e m i f m o a ñ o d e mil Cabeça de los mónel íer ios que y ochenta y cinco en que auia eáEípaña .Bien fe parecen fue ganada Toledojfalle- y mánifieílan fus grandes me-
ció la Infanta doña Vrraca,feñó ri tos, pues dexando a todos los 
ra de la ciudad de Zamora, her- Obifpos,y Abades, y otras per-̂  
manadelReydon Alon fo^ fue fónas beneméri tas qué ala fazó 
enterrada en la capilla de los Re aula en Efpaña, fue entre todos 
V • efeo 
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cfcogído para cfta dignidad.Ef- diez y ociiodc Dizicmbrc^cn el 
ta elección fue hecha pumual- qual fe eclebraua (y aorafe ce!e-
mence a los diez y ocho diasdel bra)en Efpaña la fiefta de la A l i -
mes d ç D i z i e m b r e , dei ano fi- nunciacion , o E x p e í h c i o n - d c 
guíete dcfpucs de ganada laciu- nueftra Señora del dicho año , 
dad3c]ii3 fue el de mi l y ochenta fuelaprimerabcndicion,odcdi 
A ñ o de y íeys, Erade m i l y ciécoy veyn cacion. deíla fanta yglefia, d é la 
io8<í ce y quatro: como confta por la qual haze menc ión el Rey don 
eferiturade púui legio , y dona- Alonfoenfu priuilegio:ynofuc 
cion de imifmoReydon Alón- confagracion/ino es viando de-
fo^ae di¿B auerfe hecho enefte elle vocablo en mas larga fignifi-
tbp..'u>qM'- diaaf$ilàelèccion,como laded^ cacion:a|siftiendoacllalosObif 
"cacioa-dc layglcfia,y la data de pos. Abades,-y grandes del rey-
la mifma donac ión , la qualluc- no, y con fu exprcíTo confenci-
go pondremos aqui ala letra; miero,y en prefencia del mi fino 
no obífcante que digan otros au- Key,y con fu gufto, voluntad, / 
tores auerfe hecho la elección acuerdo,comoconfta por el ínif 
en el próprio año en que fc'ga- nio priuilegio. Eftafue-vna fim-
n ò la ciudad: y en las antiguas plededicacion,leuantando alta^ 
relaciones que refiere fray Pru- resayponiendo campanas,alvfo 
dencio de Sandoual, díze que Chri í t iano: mas no fe a t rcu ío el 
ordenaron al' Arcobifpo don Rey a hazerporentonces lamas 
Bernardo en feys de Nou iem- principaIdedicacion,y cpnfagrá 
brejdela-Eramii y ciento y veyn cion,por razón délos c&nciettos 
te y quatro. Viene b i eneñacue que tenia hechos cólos Morosa 
ta cone taño j rnas no con el mes en q fue c o n d i c i ó n q u e elíosie 
y dia. T a m b i é n los qüe^idizen quedaffen con la mezquita ma* 
que efte Reuerendifsimo prela- yor. Pero dcfpucs no fe hallãdp 
do era religíofo de la orden d ; l el Rey-prefentCjni con fu vojun 
Ciftcl,cngauanfe,porque encale tad,antcsa fu pefar/uc'Ja'fegun 
tiempo aun no auiaco.nlençíãdo da(confagracion:la qual hizo el 
•ella ordeti^ocojigregacion^haf- mifmo Arçobifpo den ,B era ar-
ta muchos, anos adelante; ,ce^n- do,a inftanciadcla Rcyna,y fue 
aiicnca faber, haftaclaño^demil ocaíío- de la indígnacio y.enctjo 
y nouenray ocho , por el varón de lReyicomode ipuesvefeñ ios : 
fanto Robetto, confirmada por y ef tafueálosveynte y cinco de 
Vrbaho iègàmdo . . ; - OdubrejdiadeS/Cnfpinjy-Crif 
En eâc procrio día en que fe piniano de otro ano.Dela prime 
celebró laelecdbn del Atcobíf- radeí lashabla el Arçobifpo d o à 
po don Benratcla, que fue a los Rodrigo,li,íí,c.-i5.y dc lafcgüda 
en 
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en el cap . i í .y defta manera coa tiendas, y cafas de dentro dela 
cuerda eí tosdos tiepos^ dosde ciudad, molinos, hornos, huer-
d icac iones íuan Lopez de Leon tos, y v iñas , y otros derechos,y 
capellán delosRcycs n u e L i o s , v a preeminencias abaxo referidos: 
ron.prudente en au enguada ra- porcaya caufa en gratificado fe 
zondelosdcmpos,envnasanno hazc en eftafantayglefía memo 
taci ones a las margenes del A r - ria, y aniuerfariosen ciertos diaS 
çobifpo don Rodrigo. Y clara- d ; - l añoa lReydonAlonfo .E lp r i 
. m e n t e di í t ingue eílas dos dedi- uilegio y donació fue eferiro eñ 
cacionesBlas Or t i z , capit.4. d i - Latín,fcgü el vfo de aquellos tié-
_ ziendo aueríc celebrado !a fegú- pos,q comiença: In nomine Domi 
A a o de c{a en e¡ a^0 ccrccro defpues de ;// Jà/uatorts, &rc. B^o âtfyonete 
10S7 gari 
a dala ciudad: y lo mifmo pa 'Deoj^fUefonjusHcjberi^ Impera-' 
recen fencir o t r o s autores, aun- torftrc. mas por no ponerle dos 
que confufamente, y fin dift in- vezes yra aqui foloen R o m â c c . 
c ion , y claridad. En el nombre del Señor y fal 
E l Rey don Alonfoentendicn nador nueftro Icfu Chrifto^c^es 
do queloshombresvolgarmen- Dios de Dios, lumbre de lúbre , 
te no tienen en mas veneración criador y formador de todo el 
a otros que en quanto les ven mundo, Redemptor y faíuador 
te-rier hazienda, fuerças, y ren- de todos los fieles, que defde el 
tas ¿y. quefin eftas.no csxefpec- principio del mundo con deuo-
tadala dignidad, y el oficio, por cion de Fe le han agradado: yo 
lilas preminente quefeajCnefte porladifpoficio de Dios A l f o n -
jnefmo dia, que fue el poftrero fo Emperador de Eípaña ,doy a 
ado defta j u n t a y congregacio, la filia metropolitana de fan ta 
J i izodonacióa layglef ia jdcTole Maria dela ciudad de Toledo, 
do ,y al Arcobifpo,y clér igos,de entera honra, comoconuicncq 
lasçofas figuientcs: de las villas larengala filia pontifical 3 fegun 
o lugares Briguega ( que eslaq queen IDS tiempos; paíTados fue 
le auia dado el Rey Almenon) ordenadopor los fainos padres. 
B a r c i l e S j G a u a ñ a s d e la Sagra, -La qual ciudad por oculto j uy-
Couexa ,Rodi l las , Alcolea de z iodeDiosfuepoíTeydat rez ien ^ iz 
Takuera ,Melga r , Almonazif , rosy fetcntay leys años d é l o s tflaciudad. 
. Alpobrega:afsi cuéta do Rodr i - Moros,queblasfemaron c l n o m 
goef tasvi l las ,cüyosnóbresfegu brede'Cnrifta,en opróbr io y def 
eftanenla,cartadepriuilegio,ya precio,teniendo oprimidos los 
. .algunosdellosnQfeconocen,ni Chriftianos, y matado algunos 
,ay memoria dellos.Afsi mifmo dellos a cuchillojO con fed,ham 
leéhizo donac ión de todas las bre,y otrostormentos,para que 
V 1 en 
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en t i lugar y ciudaddonde nucf mente alosmovadores deíla ciu 
-trospadre^yanrcpa'íííidosadora dad 3fino de toda'la tierra y co-
rou al verdadero Dioscon fan ta marca. Ypucsellosendurccidos 
Fejfaeíre inuocado,y honrrado en fu malicia prouocaron la ira 
cl nobre del maldito Mahomat, de Dios?por tanto el temor,y i n 
Defpucscjue D ios por fu ma- d ignación de Dios cayó fob re 
rauillofa orden fue Leruvdo de ellos: y conftrenidos y força-
dar el Imperio a mis padres el dos de fu poder, ellos próprios 
Rey don-Fernando,y Reyna do reabr ie ron laspuertasde laciu 
-ña Sandia,yo trabaje de Iiazcr dad,y dandofcporvencidos per 
E t õ r t e n eõ n-uerra aeftasrretesinficlcs.cnlas dieron el imperio vfeñorio que 
que ríií! í^- í i r D i i J 1 
nadatjt* ^u^cs dcípuesdzniLicíios encu antes como vencedores aman 
atid.!L e n t r o s ^ y muertes innumerables combatido. 
de enemigos, t o m é con elayu- Hechaseftascofas,yo refídien 
dadeDios,y gancalgunasciuda do en nú palacio imperial, y en ^hsffe 
dcs,ycaílillos muy f u e r t e s : y fi- lo profundo de mi coraçon ha- r ' JJ^ 
nalm e n t e por iní pirado diuina ziendo gracias a Dios,comence 
moni m i exercito corra eftaciu- con mucha diligécja a procurar 
dad,en Ia<jual los t iempospaí la- como la yglcíia de fan ta Maria 
dosteynaron yn\s progenitores ¿madre Dios fin man2illa,qantes 
muypoderofos.yricos;entendie auia íidoilluftre y famofa, bot-
do quehaziaferuicioaceptode- uieíle a fu antiguo refplandor. Y 
lante de Dios., í i last íerras que para ¡elle fin ç o n u o q u è , y fenatè 
efta :pei ' f idagènte,debaxodefu .diaalps Qbifposjy Abades, y a 
maluado caudilloMahomada- los grandes-dé m i i m p e r i o , p a r á 
u u quitado a los Chri íHanos, qtie fe hallalTen.cn Toledo a los 
yoAldephonfo Emperador,dé- .diezy o c h o d e D i z i é b r c c o n cu 
baxo dela vadera de Ghriíto,Ías yo con íen t ímié ro , y.acucrdo- fô 
pudiefíc reil i tuyr y boluer a los eligicífe vn; Arcobiipo para^áHí-, 
i e g u í d o r e s d e fuFè .Po r lo qual, .qualconucnia de buenascóf lü -
y p o r a m o r d e l a r e l i g i ó Chriftia bres,vida,y faber.y lamezquira 
ná me pufe apeligres y fuceífos facada del poder dcldiablojfuef 
< l ú d o f o s , y a c o n muçhaSjyordi-- fe dedicada por y^ieíiafanta d é 
narias batallas, a vezes con fecre Dios .Con el con fejo y prudec ía 
tos,y encubiertos ardides^ afie de las dichas perfónas fue elégi-
chanças5otrascon manifieílas y ¿ o Arcobifpo,llamado Bèrnar-
defcubier£aspel;e.as}ydeftruycio do^yenefle mifmodiafuebede-
nes, en difcurfo .d e fcys anos :3 a cida, o dedicad a la yglefia a h^on ^¡ufX 
cuchíl lo^aambre .y .captiuidad, rade la m a d í e d e Dios , y dé fan J 
procure de IvxiztAmos^no f ob P^dro principe délosApoftblcs^ 
y de 
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y defanEfteuaprimcromartyr^ 
y 5 to<losIòsfantos :paraqcomo 
hafta aqui ha íido morada de de 
monioSjde aqui adelante quede 
y permanezca por fagrario de 
las virtudes celcrtiales,y de todos 
losChridianos.Yaoraenprefen 
cia de los Obirpos5y delosprin-
cipalcs de mi reyno5yo Aide l -
phonfo porlagraciadeDiosEm 
perador de toda Efpaña hago 
donac ión alfacrofañto altar de 
fan ta Maria 3 y a vos Bernardo 
A r ç o b r f p o , y a todos los cléri-
gos que en efte lugar viuen ho-
neflamentc ^ por remedio de 
m i anima,ydelas de mispadres, 
delasvillas cuyos nombres fon 
eílõsrBarcileSjÀlpobriga, A l m o 
nazir^Cauañas de la Sagra, To r -
j * " " r e s ' í ^ u c en w c r ^ de Talauera, 
i¡f(/e*. lanfolo en tierrade Gü'adalaja-
ra, Brihuega, Almunia ¿on fus 
huertoSiqUcfuede Abcnyamia, 
los molinos de A b i b , ydetodas 
las viñas que tengo en Vil lafe t i -
na3la mitadrytoaas aquellas he-
redádeSjO cafaste»tiendas que te 
niaeneltiempo q ü e f u e m e z q u i 
t a d e M o r o S i f e í a s d o y j y confir-
mo, y por fer hecha ygleíía de 
GhriñianoSi Afsimifmo le doy 
la dc¿irna parte de mié trabajos 
que h é tenido en efta tierra,, y la 
tercia parte delas decimas de to 
das lasyglefias que en fu diôcefi 
fueren confaffradas.Tambien to 
dosloS monefterios que fueren 
en efta ciudad edificados,© dedi 
cadosaDios lo encomiendo a 
tu prouidencia,y difpoíicion.Ef 
to. tambienfiñado para mas col-
mo dehonor^que alosObifpos, 
y Abbades^ alos clérigos de m i 
imperio, elquetuuiere la prela-
cia deftayglefia aya de juzgarlos. 
Ellaspues dichas villasde taima 
neralasdoy y concedo aeí lafaa 
ta ygleíia3y a t i Bernardo Argo-
bifpOjpor libre y perfeda dona-
cion^q n i por homicidio, ni por 
otra alguna calunia en n i n g ú n 
tiempo fe pierdan,antesque3.en 
con la mifma fueíça yfirmezajy 
las que yo por tiempo añadiere, 
o comotuyasentiempoalguno 
las adquirieres. Todas eftas co-
fas fobredichas de tal manera, y 
con tal intención las ofrezco a 
honra deDios nueftro faluador, 
y de fu bendita madre: que los 
que vinieren e n e í l e venerable 
eftadodevida tengan álgunfub 
fidio y prouecho temporary yo 
defpaesdclcurfo defta vida me-
rezca alcançar el eterno refri-
gerio. 
Mas {¡alguno (lo que Dios JIO 
quicra(fe atreuicre en algún d é -
po , por perfuacioíi del demo-
nio,a quebrantarlo, participe de 
la maldición de Datan, y A b i -
rõ ,a los quales por fu maldita fo 
beruia vÍuoslostrago;la t ierra, y 
los tráfladò alinfierno. Sea pues 
eñe Hecho inuiolable, y firme 
mientrasdurare elfiglo^reynan-
do,y conced i éndome p e í d o dê  
mis pecados el Señor que con el 
Padre, y elEfpiri tu fanto viuey 
Y 3 rey-. 
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A f a ' í o s é : * rcynaporlos fi^losdelos figlos,- bien en el las cofas neceíTarias, 
u . d c D i - Amcn.Fue hecho eftc tenor de dexando a la Reyna dona Cof-
w m m . concie.rto>y teflameto en la Era tança,o dona Beatriz5y al elcfto 
, dc M . cxx iiijv dia.xxv. antes de don Bernardo., con otra mucha 
^ ^ ^ h s Kalcndas de Enero. gente de a pie,.y a cauallo , para 
? > f » * - Eftc priuilcgio con diligencia fug¡uarda y defenfa. Era en eña 
l z t , ; ¿ Z * J K corregic}Ojfue0torgadO3ycon- fazòn la filia Arçobifpal como 
firmado defpuesporelRey don de preftado^en layglefia de fan-
Alonfo el Sabio, en diez y'nue- ta Maria de Al f i cen , en la qual 
ue dias de M a y o , Era mi l y do- auia perfeucrado inuiolablemé-
zientas. y nouenta y dos. te el cuíco di t f ino, y Chr iñ iana 
E ñ a donación hizo el Rey do religion portodoel tiempodela 
Alonfoco animo liberal y mag- captiuidad, donde es aora mo-
nifico al Arçobifpo dc Toledo, nefterio de fraylesCarmeIitas:y 
yglefiajy c lér igos , que aunque los Moros gozauadela inezqui 
al principio no fue de muchas tamayor^uc auia fido antigua-
poírefsiones,yrentas,fuerodef- mente, la yglefia mayor de los 
pues muy acrecentadas^fsi por Chriflianos . PaíTados algunos 
el como por otros Reyesfucef- diasdefpues.dlaparddadelRey, 
fores: con que de tal manera la pareciendole al prelado d ó B e r -
enriquezierott»quc es oy el mas nardo cofa indigna que los M o -
neo prelado de rentas,ypoíTef- ros tuuieífen mejor templp, .y. 
qones del vniuerfo orbe, fuera que el de los Chriftianos. no .era 
del Pontífice Romanó.¿ .que en fufieie.nte (auido confejo, y pe* 
todo esfuptemo,y caheça. did^ licencia de la Reyna)acor-
: dò 'deyr en el filencio,deja¿no--' 
©f/¿í filennc àedt tac tony confagru che co gente armada^ co oficia 
clon de la [anta yglefia de Tole- les Chriftianos, los qualcs que-
• do^ue primero era mezquita de b r an t a ron l a spue r t a sdç l an^ez r 
. Moros, (̂ ap. X X I . s qu i t a ,y l impiándo ladc las in ínü : 
diciaS;dfc la fefta Mahometana^ 
Echa la elección del pre' fecretamentela bendixo,y hizo 
Jado,y alguna dedicada yglefia de Chriftianos, leuanto 
de la yglefia, y dote de- altares,pufo campanas conql la 
l l a , ç ô í n Q f e h a d i c h o e n elcapi- maí fena los Chriftianos ,a oyt: 
tulo paffado, creyendo el Rey iniíra, y los demás diuinos of i -
Aon Alqofo'quela ciudad que- cio^ctímo ' lphizieron luego o-
daua con lo hecho pacifica y fe- tro diaque amanec ió , y el A r ç o 
gura, acordó de partirfe d ella-al bifpo dixo al l iMifta.Mouierófa 
rey no de L'eonya'pibucercam- laRéyna ,ye lAr£obi fpo ah^zer 
eilo 
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efto afsi cn aufcncia dei Rey^por coftfideraro el poco prouecho^ 
qucfabian que noleplazeriade el mucho dano quede^executar 
ello, poria fey juramento dado el Rey fu enojo fe les pudiera a 
aios Moroscjuando éntrelas de cllosfeguir: cnrcndicndorqi]eíí 
mas condiciones, con eílale cn cl Rey niatauaaJaReyna,yalprc 
tregaron la ciudad, que Ia mez- hAa, fienipreellosyílis defecn-
quita mayor auia de quedar por dientes quedarían odioíbs a los 
íliya^yíidefla fuertenofehizio Reyes Chriíltanos>y a todo el 
ra^ardejycon grandificultad íe pucblo:yfabiédo que el Rey lie-
pudiera los Moros yr dcfpegan gaua cerca delaciudad^muchos 
dodelac iudad ,y losChr í í t i anos dcllos falieron a efperarle avna 
ícnorcarfe cada dia mas en cila. aldea tres leguas .delia, llamada 
Lo hecho fue bien hecho,y pro Magan, y puertos en fu prefen-
ueyolo Dios con fu poder, y m i cia de rodillas, y derramando la' 
ier icordia, en cuyo feruicio fe gnmas,elRey antesque ellos ha 
auia hecho: porque fabido por blaíTcn,lesdixo:Amigos ertain-
Jos Moros luego ala mañana lo juna no fue hecha a vofócros, fi-
que paíTaua, fue tanto fu dolor, no a mi,cuya palabra*quebráta-
pefar ,y t u r b a c i ó n , que fegun ron: masyohare demaneraq ni 
el poder grande que en Toledo cllosini otros vfen de femejante 
tenian5y la ira que concibieron, atrcuimiento. LosMorosoydas 
fue maraúilla no morir mucha ertaspalabrasdelReyjleuantaro 
gente en eftademanda:pero fue masía voz, fuplicandole que los 
nueftro Señor fc ru ido ,qn ingu- oyef lc íycomocldctuutc l lee lca 
na otra cofa hizicro fino folamc uallojVno de los Moros mas aui 
te embiarfeaquercllara]Rey(q fado , y de mayor aiuondad(el 
Rallaron en el monefterio de Sa qual dizen que era Alfaqui, y fu 
liaguh)de laReyna,y del Arço - vulto jLç^iedra eílãoy en lacapi 
fcifpo , como de quebrantado- Ha mayor de cita fáñ tTy^Mii ta 
res de la palabra rcal.ElRey luc- la parte dela È p i r t ^ ^ £ ^ ? e 
go a gran prielTa vino a Toledo c i e r t V Â r g ^ i t p õ s a n t i g u o s ) d i 
en tres dias,con án imo de execu xoeftasrazonHtSHorJnoIotros 
car fu furorjy ábrafar alaReyna, bienconocemosquelaReynaes 
y al Arçobifpo: y fe cree que lo t un iuge r , yque f ipo rcaü fanuc f 
puíiera por obra fegun la bra- era muere,'pata fiepre fercmo5 
uczade fu c o r a ç o n , y í o q u e c i l i - aborrecidos de todos, y lo mif-
inauafufc,y elquebrantamien- mo fera fi muere cl Arçobif -
tode fu palabra, fi Dios nolo fo po,que esprelado,y principe de 
coniera. Sabida por los Moros vueftrarcligió' .ypueseftoesáfsi, 
larndignacionqueelRey traya, y lo hecho no puededexareffer, 
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ftofotrostodosdenueílravolun fcueraron en eftaciudad, fe fír-
tad te íuplicamos que los perdo uieron para las fuperfticionesde 
nes^y ce alçamos en quanto a ef- fu feda de otras mezquitas me-
co,el juramento que nos tienes nos principales: efpecialmente 
hechojcó tanto que enlo demás dura haíla oy lamemoria,y nom 
nos le guardes^ y cüplasi Oydas bre de vna que es en la calle dela 
eftàs palabras, el Rey dio dentro çapateria de obra grueffa^y al fo-
defu coraron muchas gracias a larejo. 
Dios,porque fin faltar el en fu pa En qual ano aya fido efta co t i -
labra, y fin daño de ninguno a- fagracióde layglefia délos veyn 
üia venido efta fantaygleíia a fu te y cinco de Odubre , no con-
poder como eldcfleaua: y agra- cuerdan los que eferiuen: vn-os 
dczicndoalosMorosloqueha- dizen que fue hecha en el ano 
zian* les prometió tener perpe- tercero defpues de ganada To le 
tuá memoriadello. Yentrando do, quefegunla cuenta quelle- , 
en la ciudad miró con alegres o- uamos veniaafer el de m i l y o- A n o di 
jos a la Reyna, y perdonando al dienta y fiete-.otros la ponen en 10 s 7 
ArçobiípOjtodalatriftezafecon elde mi ly ochentayfeys>oan-
uirtio en alegria, con general de tes: el Arçobifpo don Rodr igo 
moftraciondeella en toda la ciu eferiue que fue confagrada dei -
dad, por auer Dios de fu mano puesdevenido el Arçobifpo don 
embiado efta paz,por los meft- Bernardo de Roma de t raer la 
tos dela Virgen Maria.Cuya me . confirmación de fu eleccio, y el 
moriafe celebra en efta yglefia paIio:ami masverifimilme pare 
todos los años a vcyntey quatro ce àuer fido antes, 
diasde Enero, conti tuloy n o m 
bre de nueftra Señora de la Paz: S)e lamudança o trueco del oficio di 
en el qual dia ya de tiempo muy nino Gothkos por d %omânô> o 
atras fe hazia memoria dela D e f Gallic am. (} Í / J ,XXIL 
cenfiondelamifmaVirgennuef 
tra Scñora a efte fánto templo. T p ^ Oreftetiempo Grego i ío 
Eftaêslá cpnfágraciónde la fan i feptimo fummo Pontifi-
tayglefia celebrada a los veynte ce^ainftanciadelRey do 
y cinco de Odubre,dia de fan Alonfo , embioa Ricardo Abad 
Cryfpin,,yCryfpiniano,queao- de fan V i d o r de Marfella,dela 
rafegunelvfo Romano es lafief orden defan Benito, por fu Le-
ía de los fantos Martyres C h r i - gado^ para que enlasyglefías de 
fanto,y Dada. Efpaña,queeftauanpertuibadas 
Los Moros defpojados de la con tantasperfecuciones, orde-
mezquita mayor,mientras per- naífe,y reformaffe las cofas que 
toca-
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tocauáa los oficioseclefíafticos. aquellos tiempos) poniendo vn 
Eíleoficíono le exercicauaelLe cauallcro cjue peleaíTcpor Ia par 
gado con la redtitud que conue te del Rey3 que pretendia el ofi-
niarpor Io qual le fueron reuoca cio Romano, y otro por el clero 
dos los poderes, y facultad que ypuebloendefenfadelToIeda-
tr aya por Vrbano fegundojfum no:eftefelIamauaIuanRuyz,dc 
moPondí icCjque fucedioaGrc la cafa y familia de Matança, de 
godo. Pero antes dela réüocació cerca del rio Pifuerga:de cuyo l i 
íucediovnadif icul tadeneftaciu nagebaila nueftros tiemposay 
c lad3quecomohaí taentoncesfc algunos defeendientes, nobles 
huuieí le vfado en T o l e d o ^ en con la memoria defta pelea. El 
todaEfpana el oficio diuino Go qualauiendo vencido al caualle-
ttiicojllamadoMuzarabCjoTolc roque haziala parte contraria, 
dano, ordenado por fan Ifidoro roda vía fue tanta la porfia del 
Àrçobifpo de Seuilla,yacrecen- Rey^y Reynajquefe liuuo dere 
tado por fan l l lefonfo,y fan Iu~ mitirelnegocio ajuyziodiuino: 
lian Arçobifpos dcílaciudad, q en tanrogradoesdifieultofo de-
es muy diferente del Gregoria- xar las antiguas coílurribres, en 
nOjO Roma no: el Rey don Alón efp.ecial lasque rocana religion, 
foinduzido por la reynafu mu- Precediendopuesayunos,y ora 
gçrjilamada doña Coí lanca,ofe ciones, y encendido fuego cn-
gun otros doña Beatriz, de na- medio delaplaça,yecbadoscnel 
cion Franeefa, hizo inftanciacó los dos libros Miflalcs,vno de ca Ac ̂  ¿fs' 
el Legado Apoí lo l i co^ycon el daoficio, eferiuenalgunos, qel MiftlesR* 
Primadodon Bernardo,quedc- Romano, oFranccs falto fuera " ^ / T f l -
xado eíleoficio Toledano, fe in delfuego,y el Tolcdano,o Go-
t roduxeí fey celebraíTe elRoma thico quedó dentro en e lmu-
no,quc por otro nombre llama- cho tiépo fin quem arfe, ni rece-
uanGal icano ,pore í l a r receb ido bir n i n g u n d a ñ o . L o qual parece 
y vfado en Francia:alqual oficio dauaa entender quede a m b o í 
ella eftaua habituada aoyr.El ele oficios era Dios feruidó,y;agra-
ro,y caualleria;y pueblo deftaciu dado, pueslos dos quedaronfm 
dad eñuu íe ron muy repugnan- lefíon, Efta manera dedezir ef-
ees en admitirei oficio Roma- criuen muchos aurores en len-
no,o Frances,np queriendo m u guaLatina,y en la Gaílellana:de 
dar fu vfo antiguo,fobre que paf los quales csvno fray Alonfode 
faron p-randes diferencias,baíla Çaftrolib.i.tií í«/?4 h¿ret* pumt* 
r e m i m í e lacaufa,y refolucion, ^p.y.BlasOrtiZjPedro de Aleo 
a juyzio de batalla,o duelo (con zer, y el Maeílro Aluar Gomez 
forme ala rudeza, y mal vfo de enlavidadedon.frayFrancifco 
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Xiinenez.ElReyyfusminiftros mente en cofas dcpicdad.y re-
dauan al milagro cfta deciaracio, l igion. 
oinncrprctacion,que en Toledo 
fcvfaffe fíemprc del oficio Tole E l dtBo don Bernardo recibe U 
d a n o 3 q u c e s c l q u e i e q u c d ó d c n confirm&mn9y el palto j\untamen 
tro del fucgojcnlas feys parro- te con la f r m a c t â de las hjj>á-
chiasantiguas,quc fcl íanianMu « . J J . ^ ^ X X I I I . 
xarabcSjy el Romano q talco fue 
ra del fu-cgo,lc vfalle en las de- I T X Efpues de la muerte de 
mas parrochias delia, y de todo J ^ J i Gregorio Papafcptimoj 
el reyno.Yefta moderac ión ,y ydeVif tor tercero,que 
cócord ia fepufopor lcyydecrc - le fucediò, cl Arçobifpo eleòto 
t o , eftabíceido por cl Legado don Bernardo yendo a Roma, ° c 
dc lPapa ,yporc l Arcobifpo,y recibió del Papa Vrbano fegun- 1083 
hafta oy fe guarda.Bien fe que el do,litcgo íiguiente en laíilla pon 
Arjobilpo'don Rocirigocucnta tifical5cl palio^y laconfirmacioa 
cftc milagro de otra inerte, d i - de fu c lecc io^yde la Primacía 
ziendo qucellibro del oficio Ro de Efpaña,fegun q la auian t c n i 
mano fe auia abrafado, quedan- do fus- predecciTorcs en tiempo 
docnteroelToledano^queco dé los Reyes Godos. Y n o fola-
ferafsi toda Via el Rey fe quedó mente alcanço laPrimaciade E f 
íirme^y pertinaz en fu parecer,y paña^fino también de la Francia, 
propoíi to: y que de ay n a c i ó , y 0 Galia llamada Narbonenfe, q 
tuuo origen él prouerbio vul - CS c o n i ú d a a Efpaiía. Y vfando 
g a n A l l a v a n leyesdo quieren dcllaelnueiioprimado,quando 
Reyes. Pero los que tienen el pa boluiaa Efpaña celebró Gonci-
recercontrariopuedendarbuen ^0 en Ia ciudad de Tolofa, flen-
fentidoa efteprouerbio:cofluie d o p r e f è n t c e l A r ç o b i f p o d e N a r 
ne a faber,quclas leyes en cafo bona., con los Obifpos de Fran-
dc duda fedeuen interpretar fe cía Gothicajfufraganeos a la j u -
gun el arbitrio del Rey , y'lcgif- rifdicion délos Primados de T o 
lador , para mayor prouecho, ledo.La bula de conf i rmac ión^ 
paz^y fofsiego del pueblo,como Ia Primada, es mucho de notar, 
aquí fe hizo: porque el milagro 7 ponderar para muchos propo-
alasdos partesfauoreda, y por firos, por tanto laquife aqui re-
tanto fedeuia interpretar por ferir en Lat ín , y es del tenor íí-
vn medio fabio: y de vn Princi- gu íen te . 
peta Chríftiano y prudente no ^ ^ a n u t Epifcopus feruusferna 
fe deue fófpechar ninguna pert i r«w ''De't, reuerendijímojratri f^ /p^H 
nac ía ,o inde indádúreza ,mayor ¡Bernardo¿drcbicpifeopeToietanO) ¿3, 
e¡u/ : 
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etufqnc fucejjorjlus in perpetuum* ai/geresffo adinuante práoptcinm; 
Cunciis fanttor um decretales fcien- turn be.ncuolentia %oman^ ecclefw 
tibus inftitutiomsjiquet ¿¡uai^To. folkay-jr dignaToietanaecclejt^ere 
huma ecchjh dignitatis fuer it ex iterentiay turn charifíimtfilij noflri 
(WtiíjuOyVr quanta ítiHtjpamsj & pr^flant-ifsmi tf^egis Ildcfoufe pre-
Galiicis regionibuS) auBoritatis ex cibus inuitatiipallutm úbtfrater V 
titerit, qucinitq; per cam in tecle- neiabiíis^BernardeyCx^po/lo/orum 
j iajhas negottjs >tilitatesaccreue- (Petri Í?rPaulibenedÍfhotte contra 
rint. Sedpeccato populipro meren- dhnus: plemtndinemjciltcet omnis 
te, à Sarrâcenis eadem emitas cap- jacerdotalts dignitati site que fecun-
t a ^ ad nibilnm CbriffiaH¿e religió dum quod eiujdem ^rbis antiquttns 
ms ilik libertasredatla eftuideb^t conjlat extitijje pontífices, in totis 
per annos treeentospene feptmgin- Hijpaniaru regnis Trmatemsprint 
ta nulla illic'biguerit Cbnftiani pon legij noflrijan'cíione ( ¡atu imus&c. 
tificíjdigmtás.íSLoflris autemtepori Enmatan tclwiiiei [¡ pr¿ejules Htf-
bus^diutnapopulumfuumrefyiaen- paniarum rejpicíenf.&ad te fi quid 
te clementia^ludio lldefonjiglorio ínter eos quajlione dignuni ex ort/j 
fifí'mi^egis/?.'laborepopultChr'i- fttcrit>r?ferent:faluâ turnen liorna-
ftsani^arracenis expulfts,cbrijiia- ?i4ecclcjítCituclyrttate>'& metropo-
norum yiribus9Toktana ciuitas efl Idanoymn ptimlegip ftngulorum* 
repittttaÀgitur Volúntate> con* Toletanam ergo ealejtam iure per 
Jinfu Ttnmmi comprouincialiumpo petuo^ibi tuisqueiftdiitina pr^jlite 
pulorum, pontificam^atque princi- ritgratia) fuccejjoribus canonicis, 
fHm7<<rlldcfanfiexcellenti$regis,te tmore buius priuiltgij confirma* 
frater charijíime 'Bernardcy prtmu m u s ^ c , tDat. ^ g i u x , per manus 
illius ^rbts pofl tanta témpora pra* loannh Diatom](ahtl¿%Qman£ ec-
fitlem eligí dtuin* placuit examini clefi&fir pr¿figtialoYÍs domini P r * 
maieflatts. Bt nos ergo miferationi banijeciunlt Tapd^dibusOciobris, 
fupernxgratiA rejpondentes 3 quia amia Dominica incanipipnis faille 
per tanta tempera^maiorumque dtf- fimo oHnagefimo oBauo3lndiBione 
cr 'mina^onwíA auclontaiem ec- Undécima^nno poiificatns eiujdem 
ct.eft¿fupp¡icite\\expeti(li: auclori* domini^ rham.paj^prmo. 
tétem chrijlUHamToUtana eccle* E-afumaf 
fi¿ reflituere nofinegamus.Gauden A y cfta bul?, niuchas cofas 
tes etiam cor de Uúp.tmo^magnasy^t de.Coníderaçioia:al principio el 
decet,Deogratias a g i m u s ^ u i t á n - Pontífice ^hazc memoria de la 
t m noflris teporibus dignatus efl dignidad,}^ autoridad grande q 
cbñflianopopulodonareyiñoriánty tuuo ant iguamentc laygie í ia de 
f¡atumqnteiufdemT?rbis9quoad no, Toledo en eftas partes y regio-
flras etiam facultateSjftabilire^atq; nesdeEfpana>ydelaFranciâGo 
thica. 
Hiftoria de Toledo, 
tkica,y como eftaciudad fue por çobifpo de T o l e d o ^ no comen 
los pecados del pueblo poíTey- çódcfpuestfganadaefta ciudad/ 
da y tyranizada dclosMorospor como algún autor quiere dezir. 
cfpaciodecrczicntosy caíiferen ''•''' 
ta a l i ó s e defpus rcí l i tuydajy re E l A r ç o h i j d o n ^Bernardo trdeno 
cobrada por la diligencia delglo en eflafantayglefia cierto ntme-
riofifsimo Rey don Alonfo 0 y rodemmflrosyyel%ey concedió 
rrabajo del pueblo Chriftiano. priuikgiosa los moradores de/la 
Declara fu gozo y contento , y ctudady mando edificaryglefias. 
da gracias a Dios porla visor ia : ^ | J . X X 1 1 1 L 
y'correfpondiendo a la demada 
dJc Bernardo elcclo 5 hecha con Efpuesquc elreuercdif-
vtri 
tanto difpcndio de nepo^ypeli- I B fimo A r ç o b i f p o , y Pr i -
gro de marcsjlc da y concede el mado don Bernardo hu 
palio, q denota la plenitud de la 110 confagrado, o bendecido ef-
dignidadfacerdotal, y lccon í l i - taygleíía^y ordenado queen ella 
tuye por Primado enrodos los fe celebraíTe el oficio Romano, 
rcynos de Efpaña, fegun que feguri queda dicho, como buen 
confta aucrlofido losArgobif- prelado trato de adornar a fu c f 
pos deftaciudad antiguamente:1 pofá layglefia,poniendoenel[a, 
y q todos los prelados de Efpaña y dotando veynte y quatro Ca-
le miren, y reconozca como tal , ñ a ñ i g o s mayores, y feys meno-
yae l acudan con las queí l íones reSjCon fusDignidades^losqua . 
q i íefeofrecicren,fa lualaautor i lesmilitauanalprincipio, fegun 
daddcb'yglefia Romana. Y en fetenciay parecer de algunos, , 
cfta form ale confirma,yconce- debaxode l a r e g l á d e f a n A u g u f 
deJayglefiadcToledojCon dere tin-de canónigos regulares:pof- /ÍWÍ^HÍÍÍ 
cho perpetuo a el,y a fuceífores feyedo todaslas cofas en c o m ú n B$*ad*Í9' 
Canonicamente elegidos. Dada coei dichoArcQbifpo(comoeii .Bí¡;rp > (es 
a quinze de O&ubre , año de la otrasyglefiasde Efpañafeha vfa', ditft otu 
encarnación del Señor de m i l y do)y comiendo c o n el en fu re- ^ / ^ Z 
ochenta y ocho, Ind icc ión oh- f c ¿ o r i o , y viuiédo en v n c o m ú n / ¿ I j ^ 
ze,en el 4110 primero del pont i - dauftro(dc donde han quedado 44 mfmx 
ficado del mífmo Pontífice Vt7 ha-flaoy losnombres derefedo- ^ " / ' f j 
bano. Efta bula con las demás q r ío, yveftuarios^y clauíl:ro,que Usqeid^i 
confirmanla Prmiac iadeñafah- ¿y en efta fantayglefia) lo qual 
tayglefia f¿ traerá enla fegunda d u r ó hafta q poco defpues cl A r ^ ^ ^ p ' 
pane,enladefcripció,ye 'x,celen ç o b í í p o d o n Ramon hizo-cierta m* C M Z . ¿ -
cias della.Y nojefecomo era a 11 d iu í f ion , y part ición delas ren- d0 c*™ u 
t igusmemela Pnamaciadel A r tas del Argobifpado entre fi y f^Mpv*! 
los 
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los C a n ó n i g o s , como mas ade- to r i a lE f t euâdeGarauay , delas 
lance fcdii'a,lib.4.c.4.Pufo mas autent ícasefcr i turasdelarchiuo 
don Bernardo en cita yglcíia defta ciudad, donde los p o d r á 
t rcyntaRacioneros ,ypi 'pçcdjen ver el que tuuierc çuriofídad de 
dp los tiempos fc ha ydo cn gra cllo5c}ueporefcufar prolixidad 
juanera acrecentando rodo?afsi nolospongo en eftelugar, 
el numero de prebendados, COT El Rey don Alonfo defpucs 
mo las mi finas ¡rencas, anadien- deitas cofas paíTó a la ciudad de 
tio cl Arçobi ípo dpn Rodrigo Lconjdonde cõ elprimadodon 
ocros vcynce Racioneros,con tj Bernardo, fiendopreíente Ray-
í c cumplió el numero dc cinr n e à o Nuncio Apoí lo l ico cnlos 
cuenca como lo fon oy. L o d e - rcynosdeEfpaf ía(queenef tecar 
masque toca a cita materia fedi goauia íucedido a Ricardo) h i -
ra cnla fegunda parte,en la defr '¿o celebrar Concil io: en el qual 
cnpciõ3y excelencias dela fanta entre ptrascofasfueeí tablecido 
yglefía, y mandado,que de allí adelante 
La r azón dé los tiempos, y el los eferiuanos y copiadores.deli 
h i lo de la hiftoria que licuamos, broSjodeotras'efcrituras^novfaf 
obliga ayr mezclado^oshechos fen délos caraderes y forma de 
d é l o s Reyes dc Caftilla,y dc los la antigua letra Toledana, llama 
Arçobi fpos de Toledo. Tenicn daGothica, que Gulphila, o V i -
do pues efte excelente Rey don phila, Obifpo dc los Godos auía 
•Alpnfogrande afición a eítaciu inuentado: como fe dixo arriba 
.dad,y gran defíco dela ácrcccn cn el l ib . i .c . i6 .Eíta ley,y decrc-
tai ' j ladoto dc muchos priuile- to por auerfe diferido fu promul 
gios, y cxcmpcioncs, y hazicn- gacion,o por otras caufas, no fe 
.doles otras grandes mercedes, y executo luego, antes fe han^if-
por todas las vias.pofsibles pro- to algunas eferituras autenticas 
caro de poblarla mas,compran- defpuesdeftetiérnp.o.çfçrítaè.én 
do las cafas,yhaziendas d é l o s laletraGothica:pcrodefouesco 
Moros que fe yua a viuir a otras rrteírçò a introduzirfe la letra 
partcs,y dándolas a los Chriftia- qllamauanFrancefa, qué aora 
-nosque veniana ella. Y para me dezimos e o m u n m e n t é Gáftèlla 
jorconferuacioay guarda fu ya, na,haftaquepocoapocofe v ino 
i l laftracion,y aumento de la re- a pluidardel i o d o aquella G o -
ligionChnftiana3lesdiofuspri- chica, 
uilegios, y fuerbs, que fegun el . Efte Catholtco y muy religio 
eít i lo y orde politico defte de m - fo Rey, queriédo illuftrar las cp -
po eran grandeSjlos qualestrasla fas dela religion en cita ciudad, 
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ra de los muros, cerca del cafti- mifma orden de Tan Benito, que 
l io de fan Seruando(que aora lia fue fundado en el lugar donde 
man fan Scruantes)vnmoncftc- es aora elhofpiral del Cardenal: 
rio de la orden deían 3enko,de en el qual fitio anees era el tem-
ía aduocacion de los bienauen- pío de fan Pedro y fan Pablo^lla-
ruradoi-fan S £ r L i a n d o , y fan Gcr mado pretorienfc3coniun¿bo al 
mano, que antes quclosMoros mifmo Alcaçar , l lamado de Ga-
cntraíien cti ellos rey nos craca- liana ̂ u c tenia próprio Obifpo: 
f a d e religiü de la miíma orden: y el fer monc í le i io de monjas^, o 
cuyas ruynas y edificios de aquel dueñas , e s d e f t c tiempo del Rey 
tiempo parecen o y en el mifmo don Alonfo,y no antes,comolo 
k:p;ar,y le do tó de muchas poT- pufo por defcuydo v n grane au 
ícLsioneSjfcñalandolc portermi tor en la hiftoria Latina que ha-
nosloscamposcircunuezino^y zc de Efpaña. 
maslcdiolavilladeZu^ucica: y Dc ípucs cjue vio el Rey don 
pa raaumé to de Jamoradade los Alonfo^quc eílaua poblada de 
reIigioibs,y délos criados,y para Chriftianos gran parre de laciu-
recebir loshucipcdesjles diola dad, hizo fundar cafitodas las 
antiguaygleííadeS.VIaria de A l ygleíias parrocbialcs queayoy 
fic'éjC] al prefente es monefterio en ella, 
de nueftra Señora del Carnie:co 
mo c o n í l a t o d o d c vnpr iu i legío (Delas cortes que el%eydon j i h i u 
deíle mifmo Rey, que pondré a [obisp en efta ciudad,parA.eúm-
* la letra en lafegunda-partc en fu 
própr io lugar,quc fue dad o el p r i 
uilegio, a treze dias de Febrero 
A n o d e del año del nacimiento demi ly 
10^5- nouenta y cinco, Afsi mifmo 
edificó en ella ciudad el monef-
terio de faino Domingo deSi-
pltr.de jufticia al Cid ^ u y l D i a ^ 
C a p . X X V . 
Or cuncluyrlo que eh éf 
te lugar fehade dezir de 
los hechos del Rey don 
A l o n f o , me pareció necesario 
les, vulgarmente llamado el Vie hazer memoria de las cortes qüe 
jo^o.el Antiguojdemonjas dela j u n t ó en eitaciudad, para cuin-
or'dc de fan Benito^que defpucs plir de jufticia al muy nobles.ef-
tomaromcl habita dela orden f o r ç a d o , y f a m o f o c a u a l l e m R o -
o eóngkegacion del Ciftcl, que drigo Diaz de Biuar,llamado el 
llaman de fan Bernardo. T a m - Cid Ruy Diaz Campeador^con 
bien parecepor efcrituras anti- los Infantesde CarrioOí por fer 
luías, q u e p o r e f í e t i e m p o f e f u ñ cofa tan platicada comunmen-
do en ertaciudadel monefterio te,y celebrada en lashiflorias de 
de fan Pedrode lás Dueñas^dela Efpaña. Eftasíe çe l eb ra roen los 
pala-
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dos He Galiana, çs a fabcr, ç n ç l tcspaffando a Due ro^axq dela 
Alcacarque auiafido dcGodos, vijlade Berlangâ,alos , rohlesdc , 
ydclpues de Moros, dencro dc- Tprp.es rdcfnudasla.s açotaron 
ella ciudad, cnel ficio(como fe crqclnience^hafta/qne vauarfíis-' 
ha dicho) dondccs aora cl mq- en fu landre las. dexaron por ' 
nerterio dc Santa F è , y çl hofpi- muertas. Defta Çueítc-heridás^y 
taldc Santacruz, del Cardenal maltratadas torivarpn poder 
d o n Pedro Goncalezdc Mendo del Cid fu padre.Elqualcpndef. 
ç a . t f l a h i f t o i ' i a , y lo fucedidoen ico de vcngaríe.dellos d iono t i -
e Íbis cones.fe eícriue lárgamete cía del cafo al Rey don Alonfo , 
cnlaChrpii icadel inifrno C id , y c a p í u voluntad y abuerdoci-
defdc el cnpit. 148. cnadclancq, tp alos Infantes fus.yernos para 
Cucntaie que defpucs de aupr- las cortes generales-,que en ella-
ganado el valerofo Cid la ciudad: ciudad fe juntaíftiia^pdos l o ^ C ó í 
dc Valencia,y cafado a fusdósj-ii; des yricoshombres,y Ips procu» 
jasdoña Eluir3,y doña Sol,con radores de lasckidadesileifurcy' 
los dos Infantes 3 p Condcs jdç no, para vn tiempo ícñnháoi y, 
Canion^l lamádos Diego Gon- juntos todos en el.Jí-igaríd.epucarí 
ealez , y Fernando Gonça.lez, doparalasçortep5'prppáeflá.por= 
precediendo la.licçnçiay bçnc - c lCidfudemand^ e lReynom-
placi todclReydon Alonfp^los bró feys alcaldcsjo juczcs, de Hi 
Iufantes fei^-ftraron.dende a corte epe le oyeíTen, y adminif-. 
poco;tiempofcr çobardcs^tcnie- fen derecho,y juAicia: vpo de-, 
rpfps^y dcijíocoariimo, afsicfcó lips era cl Condeno Principe do 
diendpfe del Icon que falio del Ram5 deToIofa^ycíno delKey-
corraljy jaula de hierro en qtie dpn Alonfo. Losqualcs prime-. 
cfl:aua,como en ocraguerra que rainentc^y anre t odas cofas jnz-
fe ofreció co los M^ros queauia g a r o n que los Intaa^es;l-Qboltuef: 
venido de Africa : .y queriendo ícnJGid lufuegrpyJa ' sdos re fp^ 
vengar fu deshonra (auiendola, d.asquc 'les auiqpr^íÍAdorjliiGola 
fegun mejor razón J dc reparar da,yla^Tjgpná: jtife'árhentc;Con' 
con.obrasd.e v^lorjydc virtud) loscauaUp^y mulas^yafosdco-
pidieron liçetiCjiaíil, Çid parayr- ro^y deplatajVeftidiLirdsjy.piedras 
fe a fu t i erra. con.fus mugeresyy. precioftSjy otros .aiières^y.donas 
caminaron, puncamente con.fu que les.dió q t i á n ^ f e partieron 
t io don Suero: y ya que llegauá de Valenfcia con fus hijas.Entre 
cércadclosfinesdeCaílil la^ em-, gado ya el Ciden.todos los d i -
biandoaotrapartc la.gente cjuç: çhos biei)çs,y aueresjpufo que-
losacompañaua j.^apartandpfe rçl.láy.acufació cont ra los . lé fan . 
delcamino'real,enj:iertosmpnr ^ ' s fu syç rnps^po r l a in jwT^^e f 
honra 
Wniíacquc^k^uiati-hecho en e l ' Carrron3có fu rio partieron a fu • 
máltrâtaiiiieiíO'dc.;fushijasJy de tierna 5 para bó luer a Toledo al 
auerlasdcxado malheíída^jy Co t iempofeñalado paraialid. Mas 
ino muertas^y-auiendo 'oydo a elRey d o n A l o n i o recclandofe 
las dos parte.?iel'R:eycon losjue y temiendo que los Infantes no 
zes nom&radõSy tom'andofu a- vendmalplazojel mi fin o partió 
cuerdq^dieropor fen tenciâque para Carrion, licuando configo 
aiTibosIoSd.;ó^l-hfantes5y e lCon los feys Condes quefucron jue-
de Suem G'ó'néalez fu ció, por- zcs del pleyro. Finalmente los 
qucfu¿-Jmtc!yy,eonfegcro en la Infantcs^y el Conde Suero Gon 
dcshóntaidelashijas dclGid, ía~ .' zález' fu tio j con lós'cauallcros 
UeíTenmdefáfiOjy lidiaífc-ñ con dc lCid fe aparc-jarônpara falir al 
ot^ostres^cauallcros del Cid , da campojy pueftos en la pelea, los 
dolcstres fcnfiffñá'sdoplazo para Ihfantcs^y Suero Goncalezfue-
quefeaderaçáífeh^porqnclosln ron hcridos,y vencidos:y el Rey 
fkntefffe-efcufáró dizíendo^que don A l o ufo enel campo los'fe a. 
nocftaüanprci ionidosparalápe tencioporaleuofos.Loscaualle-
Ica . Fubron iWs tres caualleros: rosdé lCidvcncedofes fcpar t i e -
nornbíadoípòrpar tedelGidVPe ron^Valencia,con mucha IKHV 
ro -Ber tnüdeZjMar t in Aiñtolí-; ra^donde elGid:,y'fu muge-r Xfr 
ntfẑ y Nufío ¡GufHoSi Énéí là fa-' iTlenaGomc^jy las'hijastuuiero.' 
zò.n eílando t odòs juntos en la^ gráridealegria con eílàs nueuas;-
cortes:^ emtifbw pot ' e l -pakció; yfe celebrarõri hs; bódas delaáf 
iñen^^erbSü'el 'Rey d ó k r á g o ñ ^ Kij-as có loslnfafetesdpÀragôny 
y:délSÍauam"iton cartas-' al Rey5 y¿e^auarfà/fii-èW4b que mu-* 
do. Álqnft^ygl Cid jdén táñd^n- chsp de laf-êòf^íqaeèfqui he-re-" 
doles las hijas-del C id por muge- fetiídõ> qué í ò t a n alCíd^y a fus 
res. Ia v h a p ã f a d Infantedo;San cofas/on tenidas cerca dcalgu-
cho de Aragón j la otra para el In; nos por fábylófas : y yo ni- me 
faíice don Ramiro de Nauarra.' arreueria-a-afii-ma-rlas-por c ie í -
El Rcy,yel Cid lo huuierotípor tásyni las defecho^y contradigo 
bknídaiidol'esTas 'cafírasde!otor comofalfas. 'Hazé d i f icu l tad lo 
gamiento'déliáfarniééoíd^'f^ieív' fe hallar eferitàs pof e lArçòbiP 
teqaèt^deshonraksfuefcndEâ po don Rodrígb'.yití:por c k ¿ & 
c a n i á y o í h d n T a , p u e s fiendo m u Tuy,q ' foh tenidós 'ét í tre los ah-
ger^s-àeí^bs^lé CondcSjvinie- t igüos hiftóriadprèsde las cofas 
rohaAccitegeícesdctíj-os.-de-Rc; de-Efpànapòrlosmasdigno-àde 
ycs,;cStÍQptm^3idpStr-Kéyritt; fe'.Nife halla efcritoenlas chro-
Hech 'as 'êfe^íàs :bl : .Cíd ' f t bol- ñ icas de Aragon; ,^ a lgún Rey 
nío a VÚS'Wiàsf\ç&l$iízwc$de* de 'aquelreyhocdfáífécóhijadcl 
C i d : 
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Cidíaitnqitec-iila? ¿c Ñauar ra fe contraer nueu o matrimonio co 
halla eferiro^que VÍI nieto del otros maridos l iciramente, n i 
Rey cien Garcia^Iianiado do Ra que el cal matrimonio fegundo 
miroj niio de don Ramiro fu fe- fueíTe valido : y aun para Iiazer 
gando h i jo , ca fo có vna Hijadeí diuorcio de la primera manera 
Cid^y que huno en ella vn hijo que.auemos t o c a d o , a ú i a d c i n -
llamado d o n García Ramí rez , teruenir autoridad de los prela-
que fue Rey de Nauarra. El pa- dos ccclcíiafticos, y no la auto-
dre fray Prudécio de Sandoual, ridad. realty fcglar que aquilo 
en el primero tomo d e las fun- -determinó. N i es de creer, co-
daciones dclaorden de fan Be- mo dize elMaeftro Bañes , que s ^ s - ¿ ^ ' 
' l i t O j t r a c cierros memoriales an Vn varón tan Catholico como p ^ j i / 7 * 
ciguos en Romance vicjo,dcins era el C i d , fe atreuiera a hazer 
cofas del Cid Ruy Diaz, que no cílccafamiento?. fí)os Doólores 
concuerdan con las que c o m ú n d e aquel tiempo reclamaran, 
mente fe platican. Otrostienen Tampoco fe facisfaze a eíla d i -
por muy cierto y verdadero to- ficultad, diziendo, que quandef 
dolo que fecícriucaucrpaíTado los Infantes de A r a g o n , y Na- * 
en eftas cortes, y lo prueuan co uarra fe cafaron conlas bijas del 
el Romance viejo que comicn- C i d , ya los Condes de Carrion 
ç a : Tres cortes arma el bué Rey, eran difuntos, íaliendo heri-
todas tres a vna fazon, &c . que dos de muerte de la pelea: por-
no es de muchaautoridad. que dela mifma hiftoriaconfia. 
L o que mas contrariedad y d i - que antes ck entrar en ella,y cf-
ficnkad caufa^y es mas de mará- tando en las mifvnas cortes, el 
u i lh i r , como en aquellos ti cm- Rey,y cl Cid otorgaron clcafa-
pos5y entreperfonas t a notables miento con los Infantes, dan-
pudo caber tan gran defcuydo, do ya por ninguno el de lo-s 
o ig;norancia,quc a v i í l a d e t o d o Condes. Eftas dificultades ha-
el mundo fe permiticífen cafar zen fofpechofala hiñoria de el 
c í b s fciioras hijas del Cid , con . Cid,caaa vno íícnta lo quel? pa 
otros mandos íegundos ,v iu ien reciere mejor, 
dolos pr imeros,pormayorde-
JióL-o, o aleuofia que los prime-
ros huLueíTcn cometido: el qual CÓMO eUrçohifyo âonfÈernardofe 
podía fer bailante para hazer d i - pufo en camino para lerufalem, 
uorcio quanto ala c o m ú n habi- por ganar Us indulgencias de Id 
íncioi^y c o m u n i c a c i ó n , m a s n o Cruxaia;y ¡as perfonas ¿jne trn-
p -.raqiic c l v i n c u í o d e l m a t r i m o xo de Frttncia .Cap.XXVl. 
mo k defataffe , y fe pudiefle 
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N c l a n o d c l S e ñ o r d e m i l dellos, priuolos de los benefi-
y noucray nucue,el Papa cios^diolascaloneiasydignida-
^ Vrbano fegundo dolicn- desdefta fancaygTcíia a algunos 
dofcdccjuelosMorostuiiieflcn monges del monefterio de fan 
ocupada la ciudad Un tadc lc ru Facundo,oSahagun ,qucc lco -
fa'.cn, predico, y publicó gran- nocía tener mentos,y los cruxo 
des indul^enciasa todoslosquc a ella: de donde tuno principio 
RicílVn a ayudar a concjuiílarla. la hermandad que ay enere cfta 
El Arcobifpodon Bcrnardoen- yglcíía con aejuel monefteno, 
tendiendo cp.ic la ciudad d c T o que es vna calidad de las mas 
ledo quedaua mas Ib (legada y honrada'^dcqne cita congrega-
pacifica, por e í b r mas poblada eion^y manges con razón fepre 
deChiií l ianoSjOrdcnòdc yr por cían. Y auien.do ordenado lasco 
fu pcríbna en' cfta expedición,y ías ncceííarias , todauía quifo 
íantaconquif tade la Cruza da : y proíeguír íu jornada:y llegado a 
dexando ej;cfta íanra yglcíía ta- Roma dio cuenta al Romano 
lespcrfonasquales p c n í b q u e la Poncifice, y ílgnificò la caufa de 
rigieran , y gouernaran bien en ran largo camino. Mas el confi-
fu aufencia, partió para yr a Ro- derando los grandes í n c o n u e -
ma,yde aypaffar en Syriacon el nientes, y daños que fe pod ían 
exercito de los Chriftianos. A fcguirafusoLicjasdcxadascntrc 
penas fe auia apartado deftaciu- tantos lobosjeabfoluio de!yo-
dad por tres jornadas, quando to queauia hecho de yr ala tier-
algunos Canónigos dé lo s que ra fama, y le m a n d ó tornar lue-
d e x ò c n e í l a fanta yglcíía, ere- go a fu ygleíía. Enefte tiempo 
yendo que pues el Arçobifpo entiendo que fue quando el fum ows/tu 
yua a tierras u n apartadas, nun- mo Pontifice, de mas del derc- ^ ^ 
ca mas a ella bolueria, ayunta- cho perpetuo dcPrimado deias 
dos en fu Cabildo eligieron o- Efpañas que don Bernardo te-
tro Arçobifpo en fu lugar, y e - nia, le hizo Legado de la filia 
charonde la mifma ygleíía def- Apoftolica,dando!eporeftaso-
honradamente a todos Jos que cafiones facultad de ordenar y 
conocian ferie aficionados. Los componer el eft.ado de todas h$ 
qualesala mayor pricíTa que pu ygleíia^.Y acordandofcel Arco 
dieron fueron en feguímiento bifpo delanecefsidad que en fu 
del Arçobifpo,hafta que le alean ygfe í íaau iadeper fonasquc i a r i 
çaron^y dieron noticia delo que gieflen codoóbrina,, y exemplo, 
paftaua. ElArçobifpo informa- t ruxo configo de Francia ¿liga-
do de todo boluio a gran pricíTa nas P cuyas partes,y méri tos tc-
a cfta ciudad, p rendió a los mas ma ançes conocidos, Y entre 
eflos 
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cftos t f u x o dos fancos varones, "gobifpo de Braga, y vltimamete 
cl y n o llamado don Giraldo , a -Gifmaticcy falfo Papa,^ concur 
quie d i o Ja dignidad de Cantor, bò elorbc Chrif t ianocó fusim-
que es lo m i í m o que llamamos porcunas diferccias.Einre rodas 
Capi icol^ydefpucselArçobi ipa cilas pcrfonas quicio traçar cn 
do de Braga: docto llamado d ó particular de dos fancos dc T o -
I c d r o ^lacural del Ducado de ledo, canonizados por la Ygle-
B e r r í , a quichizo Arcedianode Cn, fan Giraldo 5y ían Pedro dc 
roiedo3ydc{pucsObifpodcOf O í m a , y de don Raymudo5por 
i-nareílosdos Ion fainoscanoni- primero Arçobifpo de Toledo 
zados. Afs imifmo a ocrofanco defpuesdcdonBcrnardo^clos 
varollaniado Bcrnardoi natural quales harecfpecial memoria, 
dc Aginno .quc Ric fcgCido Ca-
pifcol dc Toledo , y dcfpues O- ® e f a n Giraldo Capifcolde/la 
fciíbo dcSigucnça3y luego Arço fantaygkfu-. 
bi ípo dc Santiago.Tambie otro 5 ^ ' n ^ r a ^ 0 naciónFran-
venerablc varón dei mifmo pué ces^nacuraldciVíoy/jaco, fue 
blo3llamado Pedro» q fue íc^un traydo cn copañia dc otros por 
do Arcedianode Toledo^def- e lArçob i ípodo Bernardo a cila 
pues G b i í p o de Scgouia.Truxo 'íanta yglcmde Toledo , como 
mas a o t ro fanco varón llamado per fona de mucho valor,y doc-
Ray m u n d o , natural del mifmo cfina:donde como fucile mini í -
pueblo,quedefpucsde S.Pedro tro fiel,y dicife dc íi grande exe 
de Ofm'afue Óbifpo dc aquella pio en la dignidad quc tu iux lc 
yg l c f i a^ luego inmediato fucef Cantor, que vulgarmcntcllama 
foren eftafantayglcfiadcTolc- Chantrc^o Capifcol, Kicconíli-
doalmifmoPnmadodoBcrnar tuydo en otra mayor dc Arço-
do:y otrotercero Pedro,que fue bifpo de Braga cn Portugal > Ia 
ObifpodePalencia:y otro vene qualadminiftró fantifsimamen 
rabie varon^natural dc Pecrago^ tc,por donde mereció fervenc-
rasjllamadodo Geronymo,que rado ycanonizadoxuya fieftafe 
fucObifpodeValencialuego q celebra enla mifmáyglefu dc 
el C i d la gano: y dcfpues vino a Braga, a los cinco dias dei mes 
fe j /eguaizen algunosjprimero de Diziembre^ 
Obifpo dc Zamora. Mas entre _ - , . *. , ^ 
l o s q e l A r ç o b i l p o c r u x o n o t a l c o J r j nL.n , n r 
1 M -1" II J n j - ledOyObt bo de O rna, v n m a l h o b r e , ñ a m a d o Burdmo, •> J I J 
natural Je Limoges^ue fue A r C A n Pedro fue denacion Fran 
c'ediano de T o l e d o , y defpues ces^ natural dc cl Ducado de 
Obifpo de Coymbra.luego A r - Berr i , vno de aquellos notables 
* " X i varo 
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varones que tmxo dc Francia cl envn medio cuerpo de plata. En 
Arçobifpo don Bernardo para eftá fantayglcfia de Toledo ay 
illull:raríuyglcfia,alqualdiopri propria capilla dedicada a cfte 
mero la diemdad de Arcediano fanto^frotero dela capillaparro-
enclh^ydeipucs como Prima- chialdcl Apoftolfan Pcdro.yar 
do ¿í iaí Efpañas le inílicuyo por rimada al coro de los prebenda-
Übifpode-Ofma.Encuyadiocc dos de la yglefia, en q u c c l a u i á 
fi fe celebra fu ficfla ados dias primero ieruido.y tenido d ign í 
del mesde Agoftojy en e íb de dad. 
-Toledo aios quatro del mifmo L:}í m i „ ¿ m ^ y / ^ r qtuuo el %ey 
mes. En las lecciones dclosBrc- yfl-»ifo,y j a burn* muerte, 
uíarios-anti^uosdela vna y de la ^ \ X X V I L 
ocray^lclia fe ha/.c mención de • • 
fuvidÜTantaycxépLu^clavigi- " | ~ ^ L Rcy don Alon fo tuuo 
lanciac]uccaaoen l a a d m i n i f t r a J f ^ . cinco mugcrcsfuccefs'iua 
ciodeambasdignidadcs^rinic mcii.ee d e l c g í a m o matriz 
ro d e Arcediano de Toledo, y monio.ocros cuencáfeys .Lapr i 
d c f p i K ' s d c Obifpo enla ygleíia mera fue doña Yncs^dedã qual 
de Oíma:la qual hallo codadef- "o lumo hijos: la fegunda d o ñ a 
cruydade la general calamidad Coftança3dc quien cuuovnahir 
de [ilpaña:y í iendo cfte fanco fu ja llamada doña Vrraca3quc fue 
primero paílor y prelado d e t muger del Conde don R a n r o ñ , 
p u e s d e a q u e l l a d a c o m e n ç ò a c - Eftt Conde tuuoenc l layr iah i j» 
dificary labrar defde fus prime- llamada doña Sancha, y vn hi jo 
ros címiétosmo folo reftaurado llamado donAlphonfo^que fue 
las paredes muertas del edificio Emperador d Efpaña:y muerto 
material,fino mucho mas refor ^ Conde don Ramo cafo d o ñ a 
m.ído lascoí túbres dc fusfubdi Vrraca fegunda v e z con el Rey 
coi*: a u t o r i z a n d o fu perfonano don Alonfodc Aragó3yNaaar -
có cofas protanas^fino cópobre a - tercero lugar ponen á lgu 
zaduimildad^fantidaddcvida. nosadoñaZayda^hi jadevr iRey 
Éfta fepultado fu cuerpo en fu M o r o de Seuil la^dexandapn 
yglefia cathedral del Burgo de nierolafedtadelosMorós^yjr iu 
Òfmascon lamayor fumptuofi- dado el nobre fe l la.módoõâ,Má 
daddefepulcro qfeconoce oy ria. La quarta fue doña Berta, 
en todoeftercynojen vnapro- traydadelaTofcana.Laquinta 
pria capilla: fus reliquias en vna doflaTfabcl, que era de jFrácía. 
vrna de bronce , lo demasdel a- La fexta doña Beatriz.Dela dar 
dornoe^dejafpes5de:cfpeja,ya- naTfabeltuuodoshijasyVna;do 
labaflro :1a cabera cfta de por fi ¿ a Sancha^mugerdelGonde do 
Rodr¿ 
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Rodrigo: ocra doña Eluira, que 
cafo con don Rogel Rey de Si-
c i l i a . Efta cuciaparecc l a mas ve-
riíímilivcafc lo que en cite partí 
cuIarcfcriuedonPcIayoObifpo 
de Ouicdo. TUMO el Rey fin c i -
tas, dosainigasde r,oble l i n a ^ C j 
l a vna llaman doña X i m c n a 
N u ñ e z (o:ros la llaman doña X i 
mena Muñoz ) ¡a íegunda n o Ic 
hallan nombre, f inofuc aquella 
q diximos doñaZayda , Uannda 
d c fp 11 es d o ña M a r i a ,o do ñ a Y fa 
bcljla qual primero fue fu ami-
ga5ydeípiies legitima muger. 
M u r i ó el Rey don Alonfo el 
fexto cargado de dias ,y de cn-
ícrmcdadcSjCombaddo de cuy-
dado33có que los trabajos del rey 
iio?y guerras le renian fatigado. 
Efcriuen algunos queviuio fc-
tcntay nucuc años,y al cabotu-
uo vna enfermedad q u e 1c du-
ro vn año y ficte mcfcs:dela qual 
mur ió cneíhiciudad f u q u e r i d a . 
Año de j u e u c S j p r i m c r o d c Iu l io ,añodel 
Señor de mi l y ciento y n u c u c , 
(comodaccAimoniocl Obifpo 
cleOuiedodonPclayo)auicndo 
recebido denó t ame te losfantos 
facramencos-.y auiendo rey nado 
defpues dela muertedefu padre 
Cuarenta y tres años.Los mora-ores delta dudad,quc eran de 
díferetes partes ayuntados,que-
rian por muerte d e ñ e Principe 
defamparar laciudadjparccicdo 
lesque fin el no fe podriaconfer 
uar en poder de Chriftianos, y 
por efta ocafió fe. quedo elcucr-
poveyntedias en efta c iudad ím 
cnterrar ,haftaqfoíregadoslosa-
nimos,y ceifando los alborotos, 
fue llcuadopor el A r ç o b i í p o d p 
Bcrnardo,acopañandole mucha 
gente principal a fu monaí le r io 
de Sahagun, con magnifico apa 
rato, y con gran fentimicnto, 
y verdaderas lagrimas de toda la 
prouinda,no folo por fu muer-
re,finopor la taita quehazia,y lo 
mucho q en el perdió la republi 
ca.Eftas lagrimas dé los grandes 
del rcyno,y de todos citados pa 
rece q fon las que annunciauan 
y pronofticauan las piedras dela 
ciudad (de que hazen m e n c i ó n 
nueftras hiftorias)cn e) altar de 
f in I f i d r o , en el lugar donde el 
faccrdotcacoí tumbraponer los 
picsdixicdoMifladas qualcs ma 
naron agua en abundada ocho 
dias antesq fucediefle la muer-
te del Rey por tres días conti-
nuos, juciics, viernes,y fabado; 
halládofc prefcntcslos Obifpos 
de Lcon,y deOuicdo,llamados. 
Pedro,y Pclagio,que viíto el mi-
lagro hizicron íblcnncprocef-
í ion,c61aclerecía ,ypueblo,dan 
do alabañeas a Dios nucí tro fe-
ñor , aunque no e n t é d i e n d o p o r 
enronceslo quefignificaua aque 
l lanouedâd maraurllofa,hafta q 
fe fupola muerte-del Rey. Los 
autores modernos que tratan 
de las cofas de Efpaña,efcriuen 
aucr acontecido cite milagro 
en la ciudad de Leon,en la ygle 
fia de fan i f i d r o , mouidos por 
X 3 las 
Hiíloria de Toledo, 
las palabras que ae í l c propofito cio tocar breucmente lo q c l A r 
dízc el Arcobifpo don Rodrigo cobifpo don Rodrigo elesante- Jl9!Íe1%ÍL' 
l i v" C - r 1 • J I • ó.cat>.i¿. 
hb.^.c^s.mas yo por mas ven í i - menre naze memoria de las v i r -
ir i i l y cierro tengo auer aconte- rudes denueftro don Alonfo el 
culo en eíla ciudad de To ledo , texto 5 a quien Dios t o m ó por 
donde cl Rey dò Alonfo c íu iuo in f t rumentopara la re r raurac ío , 
cffavcz en Formo// allí mur ió :y libertad, y paz de cjgoza oy Ef-
que las piedras que manato agua pavia^y en eípecial Toledo, 
fueron deíla y ir lefia mavor, co- _ 
moloaf i rmacxpre íTamcntcMo MabanSasie l%£ydonAtonfi 
fcnDiegodcValcra cnfuChro quegamal olcJo. 
nicade HfpañajCap.TOí.yqncfc Fue(dizc)noblc en deftrezaaex-
hallaron a la iazon en Toledo célente en la v i r tud , fingular en 
los dos Obifposyn nombrados, fusgionofoshcchos, en fus dias 
como fu cien acudir muchos a- niictras c l r cynò abundó lajuíli 
donde eíla el Rey. Y parece que c'^y ^uuo fin la dura feruidübre, 
venia muy atrás mano morir el ceílaron las lagrimaSjfucedio el 
Rey en Toledo , y moftrarfe el confuelo, la Fe recibió auinen-
p rono í l i coen Leon. N i contra- 10 > ^ patria d i la tac ión, y eften-
dizc a e í to loquccfcr iuc el A reo fionrel pueblo cobro ofadia, el 
bifpodonRodn^Ojdedondcal c n c m i g o q u c d ò confuí ló ,yafre 
parecer t o m á r o n l o s otros m o t i taclo : la cfpada de los Chri í l ia-
uo a cflc engaño: porq el no d i - nos prcualeciOjCeíToel Arabe,y 
zeque cito paflben Leon , fino t emió el de Africa. La mano 
i't f/w/>die3enlaciudad,qfchadc dieítra deí te Rey fuefauorde la 
entender enlaq el Rey citana,y patria, defenfa fin temor, forta-
mur io iynod izcq fuccn layg le l-za ^n p e r t u r b a c i ó n , amparo. 
fia.deS.ífidrojfino cnclaltardcf de lospobrcs , c s fue rçodé losma 
te f an to ,qabucnarazòfe r i avno yores : la grandeza , y anchura 
délos principales que auria en la c'c fu coraçon no pudo eítre-
ygicfia mayor en aquel tiepo. charfe en folaslas Aíturias. Ef-
Pornmcrtcdcl Rey don Alón cogió el trabajo por compane-
fo fexto c o m e n c ò a ^ o u e r n a r c f ro toda la vida: el verle en aprie-
tosrcynos el Rey do Alonfo de tos tenia por delçyre : el expe«r 
Aragon,como fe dirá en el prin rimentarlasincerddumbres de 
cipiodellibro quarto figuicnte, la guerra por con ten to ,y def-
cn cl qual también fe cícriuiran canfo : juzgaua por tiempo per-
losfinesdelreucrédifsimo Arco dido el que no fe empleaua en 
bifpodo Bernardo,enfulugar:y peligrosde la guerra. El magna 
por remate deíte tercero me pa- nimo Alfonfo , Rey que crece, 
y fíe n i 
i 
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y fiempre procede en aumen- pueblo para que zelafle la Fe, en 
to: fu arco, y armas principales fanchaífe el r eyno , defterraíTe 
fueron confiar en el Señor: por los enemigos, multíplicaíTe las 
tanto halló graciaenloS ojosdel ygleíías, reílauraíTe las cofas fa-
criador, el qual le enerandecio, gradas, reparaíTe, y reftituyeíTe 
y fortalezio contrae! remorde lo perdido, a honra y gloria de 
lus enemigos,y le efeogio en fu nueftro Seilor. 
Fin del Libro Tercero. 
L I B R O Q^V A R T O . 
De la hiftoria de Toledo, del Doótor Fran-
cifeo de Pifa: en que fe continua y profiguela fucefsion de 
los Reyes de Caftilla^y Arçobifpos de Toledo,defde ei 
Rey don AlonfoelfepcimOjEmperadorde 
Efpaíía^iafta t i c m p o d e l o s R e y é s 
Catholicos. 
, tiDe lttfucefíion en el reyno de ÇúftiUa de dom Vrracdl 
yfu marido don Alónfoffieyes de Aragon, 
(apitulo primero. 
A ñ o de 
1 1 0 9 
VEGO'que fue 




jfeÃorie ValUdolid^qera muy 
feruidor del Rey don Alonfo de 
.Aragbn,le aui fo dela muerte d c l 
Rey, y fin dilación juntando lá 
gentede guerra que pudojen t rò 
en Caftilía con la Reyna doña 
Vrracafu muger, feñora proprie 
taria deftos reynos,como hija le 
g i t íma ,ymayorde l Rey don A -
íonfo íex to^auidade doñaCof -
tança fu fegunda muger, como 
queda dicho al fin del libro ter-
ccrOjdondcdiximosefta feñora 
.doña Vrracaáuerfe cafado fegu 
da vez conefleRey.d'on A l o n -
fo de Aragon JIamado el Batalla 
dor. Defta fuerte fueron recebi-
dos en eílos rey nos fin contradi 
.cion alguna, y fe llamaron E m -
fícradóres.de Efpaña, por auerfe o llamado fu padre don A l o n -
fo fexto,y porauerfe juntado en 
elloslosreynos dcCaí l i l la , Leo,1 
.Aragon,y Ñ a u a r a . C o m e n ç ó el 
Emperador don Alonfo de Ara 
X 4 gon 
Hiftonade Toledo, 
gon agoucrnarcftosreynos.co-
: mo íi fe huüierácriado cn elloSj 
guiandofc cn codo por el noble 
Conde don Pedro Anfurez fe-
ñ o r d e VaÜadolidjdigno deftay 
de otra mayor confiáça:masdu 
ro poco cílebiéj porias guerras 
tjluiuo enr.rc Caítellanos ^y A -
ragoncfes3y porladifcòrdia en-
treel Rey don Alonío,y fu m^-
g c r l a í ^ e y n a d o ñ a V r r a c a j y di-
uorcio entre ellos. 
Las hiftorias de Araron, y al-
gunos de nueílros Caiicllanos, 
cargan culpa a la Reyna doña 
Vrraca d e mirgcr dc\v.aíiadamc-
re Iiuiana,por donoeci Rey don 
Alonfo viuiacó inuchodcfcon^. 
tento con clla^y la procurá;uar'e 
formar: de donde refukò entre 
losdos mortal difçordia, y cn el 
reyno grandes males,y guerras. 
Y como cl Rey don Alonfo e t 
taua apoderado dela? fuerçasj-y 
caftillosmasimporcantcsjtenicn 
•¿o en ellos-Alcaydes Aragone-
fes, era ¡poderofo para cx-ecutar 
qualquier crueldad a que U paf-
- fio n I e m o u í a. R o b a u an lo s te m-
plos.profanauã lasyglefiàs^âfti 
•muchos de nueítros Ghrotíiftas 
•fe qilcxari d elos' A r a g b ñ é f e y y 
iác-íb Rey d:o;n Alonfo^notandò 
•fe mas de foldadò^que Chríftia-
•nò: y atvn di'zen que llego a tan-
to cl p^c^íc ípefbo q tenia a las 
ygl^fiasyqü'ékskazia càuallerí-
zas para fuWatldloSj por donde 
tuno nirdlm. Rnfusdias deftrr-
-íò de E i p ã i m a l t e t ô Ar^obifpo 
de Toledo don Bernardo: yafsf 
-anduuo dos años fuera del rey-
no,-porque defendia la caufa de 
la Reyna. Pcrfiguio también a 
don Diego Gclmirez Obifpo 
de Santiago-j porque también 
era del vando dela Reyna: qno 
es pequeño argumento de fu i n -
nocencia^ juila caufa^pues dos 
tales prelados la defendían, y o-
trosniuy nobles caualleros del 
r e y n o. D e ft o t r a t a n I a r g a m c t \ t e 
las hiílorias, jnasyolo dexo poir 
ferfolo mi intento dezirlo que 
toca al Emperadordon Alonfo , 
que coinamosporfeptimo'delos 
A Ion fos^qu e eñcftos tiempos fe 
criaua en fu Condado de Gali- P*»/^»,' 
ciajdcbaxodclatutcladefu b u ê -{^VT / ' 
ayoel Conde donPcdroTraua. 
Lo dicho fue caufa para que cn- < 
tre l o sReyesdó Alonfodc Ara-
gon/y dona Vrraca huuicíTc di -
uorci.Oj poniendofe de por me-
dio el Papa Pafqual, y folicitan-
.dol'o e-KArçobifpo de Toledo 
don Bernardo, que diflòlutò e l ' : 
matr imonio , y lo dio por í p̂ cef- ,: 
•tuofcy nulloypor fctlósAtgfss 
^primos en^quarto g r^do ídáñáo 
para cí le efecto fus letras a don 
íJDiegoGclmiréè; Õbifptvã^-SaA 
itiagíK P.ò.r̂ PAn to eft e Rcyid^fí'-'A-
Jonfo d^-Aragoi?- Tio fc ^u^fi-fà 
:en el aunvero; de los Rayes de 
Êaftillajfino dcAragofli^:-'1 r ': 
Leuantaft'd lnfdnte do Moufo por 
%ey '•CaflMüiy de L'éov/ílma 
A u n 
uarto.L^a 
Vaque el Rey don Alón que reynaua don Alpnfq de 
fo de Arago fe apartó de AragoiijCon d o ñ a Vrracajen o-
la Reyna^ no del reyno, tros doña Vrraca con fu hijo^ y 
piquifofolrarlasciudadesjiuer en o t ro se lk fbbuha f t ae j añode 
ças que en el cenia: falio el Con- la Era mi l y ciento y fcfeiua3en 
de don Pedro de Traua con to- que a nue í í roRey don Aloníb 
do el poder de Gaiícia, ligando, Ramon fe l ecuen tan losañosde 
y confederando codos los prin^- fiireynado:ycnqacabadalamc-
cipesdefte reyno , con el Obi f* moría de doña Ycraca^ fu ena la 
po de Santiago don Díecro Gel (uyaj diziendo que reynaua en 
mirez , y tomaron coníigo al Leo.CaílillajToledojf^c.Lahif-
I ufante don Alonfo (hijo de el foria antigua de Toledo, de que 
Condcdon Ramon ya difunto, hazemencion cíle autorquebe 
ydelamifma Reyna doña Vrra- citadojdizequefueembjadodel 
cardei primer matnmonio,y nic cielo elle Principe//afsi lo cele-
t o d e l Rey don Alonfo fexço) branlas.efcriturasde fuçiempo, 
aclamandolcj-y Jepantádole por llamándole famofiísimo Empe-
•fu Rcy3y feñor3 fiepdpdeftc m i f radór^gloriofojpíbyfélize.y nun 
niopaveeer.la Reyna fu madre: ca vencido. " 1 -
y le licuaron a la yglefia de San- En ciepodefte Rey do Alonfo 
tiago5dondecongranconcurfo fepcimo, en los principios de fu ^ / ¿ ^ 
de gente fue recebido por Rey reyno , fue Diosferuido dedef- Mp.,5.Wílí 
de Caftilla., y Leomy elObifpo cubrir el cuerpo de fan Ulefon- o t m tuen-
leOTgio ante el altar del fantq fo A r ç o b i f p o d e T o l c d o ^ l q u a l j f ^ t 
Apoftol^y recibió defu manó la lleuarqn deaquilos Chriftianos ^ a ^ -
efpada,y electro real, con las de q'uando fe perdió Efpaña3y leen A m f o o t u 
mas ceremonias que fe vfauan cerraron en Zamora,de.manera tí0>. 
en aquellos tiempos: aunque to que no pudieílc fe.r ha l í ado^prp 
da v í a fecon t inüa rópormuchos fanado délos enemigosf yafsi ef 
anos lasguerras ént re los Reyes xuuo muchos áños:;oluidado;de 
itiadrey hijo c ò n e l d e Aragon, los ho.mbresrmas él Señor délos 
como lo eferiue lárgamece fray fantos-;fue feruídg defçubrirlc : -
TT.PrftátH. P rüdénc io de; Sahdbual en la; p o r m e d í o deaquêlpâf toraquie 
,4-p.Sr "' GfeT.ónicadéfteRey don A l o i i - Diós xéUelò el lu^ar- donde ef- ' 
fb feptimo:ehla qual per efcHtu ¿aua^ coíno quèdad ichoen la v i 
ras antiguas darazon, como la da déíle fánto. Y como el Rey 
Reyna doSâ Vrraca reynò def- do Albnfò fel Cafto hallo elcuer 
piíeV de la muerte dé fu padre po de Santiago( o fe defeubrio-
rrezco catorceafiós.pòco maáo éñ fus días) y pufo en fu ygleíía 
menos ,d i z i endofeenvnosañós M l l â O b i f p a l d e l r i a , afsienlos 
X ^ dia^ 
Hiftoría de Toledo, 
dias dcnucftroRey fedefcubrie diascn que fallecieron ocho A r -
ron las reliquias de fan Illefon- çobifposde la mifmayglcfia, los 
ib:ycftadcuio feria caufa para pr imerosqfuccfs iuamécclofue-
pedir a fu t ioe lPapaCal i í lo que ron defpucsdcganadaToledo:y 
iHuílrafle la yglcfia de Zamora, fe cree fer aquel el lugar donde 
boluicndo a poner en ella la filia cftan , o fueron fcpultados:y el 
Obifpalque citauaperdida,fíen de nucí lro don Bernardo dizc 
do ella vez primero Obifpo de afsi. 
Zamora vno de aquellos varo- Übijtdomtmsfèernardusprmus 
nes fan tos que el Arcobifpodon sírcbiepifcopus Toletanus3 H i j 
Bernardo truxo de Francia, co- paniarum¡>rimas}poJ!quaeiuitas 
mo fe ha dicho. Toíetana fuic capta per llluftre 
^{rgem, dominum jfipbonfuw. 
L a muerte del Àrçobijbodou íBer- dic.5. ^ípriíis: liraAi66t 
nardo,yfucefíiG/jetifn lugar de Dizc que falleció el Arçobifpo 
don %aymundo.£ap.III. don Bcrnardo^Primado delasEf 
panasse! primero defpues que ef-
f 'H L Arçob i fpodó Bcrnar- ta ciudad fue ganadaporclllluf-
*  do^rcladodignode otra t^e Rey don Alonfo^cn eres de 
^ / T mayor filia, ruuoladeTo A b r i l , Era mil y ciento y fefenta 
uJtidt ledo quaretay quatro años, y jü y feys,que es el año del Señor de 
} ? w k \ \ T 2 ^ ó tamere conellala autoridad de m i l y cientoy veyntey ocho. Y 
Je "̂T.jL r ^ L e s a d o d c l Papa en Efpaña .rc- los quedizen auer muerto en el 
^jc^uvfíá/tUtfv iormando muchas colas tocan- de miJ y ciento y, veyntey leys; 
'^-jóe-'try^^o títes al cultodiuino.Por fus obras' de necefsidad quitan años dé los 
^TIAV-VTCISV. pareció ferperfonaembiada de quarentay quatroquCconfieífan 
ry-KM cití-.í-tci. Dios para aumétodenueí l ra fan auer tenido la dignidad Arçobif 
f ^ ¿>t >J ta Fe. Paílb deí lavida ala perdu pal,prefupuefto que entro enella 
^ ^ c - x v ^ i - r r n . rabie entres días de Abrd , del d año de mil y ochenta y.Teys. 
LCA ^ [ J q ^ 1 ^ 0 del nacimiento de nueftro Su cuerpo fue fepultado enf i la 
V0 ^ A ñ o de' Seño rdc mi l y ciento yvcyntey fanta yglefía: aunque dizen.los 
u z S odxo, fegun la cuenta mascier- de Sahagun que ellos le tienen 
Yulm^ C ¿ * J M t tajque fue cnla Era de mil y cien en aquelll luílre monefteriò:fo-
^fe^v eí- ̂  iíífxoy fefentayfeys, como parece bre fu fepultura dizen común? 
y ^ ^ ^ ¿ e - ^ m ^ g o r c\ epitaphio cj ella eferito mentequeeftauaefcr i to/ef te lç? 
t ™ ¿ U x h f C ' raent radaalSagrar iodeí lafanta P R I M O B E R N A R -
fowryvM; o yglefia,queantiguametefueca- D V S F V I T H Í C P R I 
' V ' ^ o X U piUade làn À&dres;don<íe en lo' M A S V E N E R A N D V S . 
í^e l Í 2 x co ^kodcllaeftanpormemorialos: Sucedióle don-RaymuJido que 
l e PttcUt - • • - J. 
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fuevno ciclos Illuftres varones paz, y hermandad entre el y fus 
q u e t r u x o d ò B e r n a r d o d e Fran- C a n ó n i g o s , h i z o con ellos cier-
ciajy fue primero Obifpo de O f ta diui í ionde todos los bienes.y 
ma- rentas eclefíaflícas del Arçobif-
Dozc años antes de la muer- pado, cj antes tenían y po í leyan L9i canoní 
^^(fegunotroscuentat^ocl io , en c o m ú n , y repart iéndolas en f-J^ 
el Arcobifpo don Bernardo ga- tres partes adjudicó a los Cano- vinUnenco 
no dé los Moros la villa de Alca nigos la tercera parte, y i n f h t u - ^ h f m p o 
la de Heneres,lavieja,quecsde yoquefuefleiitrcynta,los veyn- *U9* 
la otra parte d e l r i o , a ç o m e t i c n - te y quatro mayores, y feys me-
do aquel fuerte fitio por lo alto ñ o r e s , todos a prouifsion del 
de vna m o n t a ñ a , o collado,que Arçobifpo,y de los incfmos Ca-
ie nombra dela Cruz,en memo nonigos(eftc numero a u m e n t ó 
riade queel Arçobifpo pueí lo dcfpuesel Arçob i fpodon Cere 
alii en oración con fu exercito, bruno a los quarenta q (on oy.) 
viovna cruz muyrcfplandecien O r d e n ó pues don Ray mundo q 
te en elayre, en f e ñ a l d e l a v i d o losCanonigospudicífenpoíTeer 
ría qauia de tener. Dcfde aquel fus cofas libremente, quitando-
t í empo,y porcf taocaí ion aque- les la obligación que tenían de 
lia villa ha fido fiempredelos A r comer con cien clrcfedborio. Pe 
çobifposde Toledo. rocófe re f to verdad que t e n í a n 
A l Arcobifpo don Bernardo, próprio , fe compadece que los 
i^yqu^falleciocomoaiiemosdicho Canónigos viuian t o d a v í a en 
Mtdi en el año del Señor de m i l y cien clauítro,hafta el tiempo del A v -
u}mu toyVeynteyocho,fucedio e n c f çob i fpodonCcrcb runo ,po rqne ! 
j ^ t emi fmo año en la filia A r c o b i f fe ballade entonces vna coní l i - ; 
1 g palde Toledo,y Primaciadelas tucion quchabladelos Canoni 
Efpañasdon Raymundo,vulgar gos manfionarios, que er.in los eH 
mente-llamado dó Ramon, vno que manehant, eílo"e¿; viuian en cu¡t¡{t<,t 
de los fantos varones cyie el A r - el clauftro, y lleuauan el vcilua-
çobifpo don Bernardo truxode r io , que es la grueífa de loscano 
Francia,natural de A g i n n o , y nicatos:adiferéciadeotros ,que 
monge de fanBenito, ífegun d i - aunque reciftebampanemcamm-
i t fray Piü»dencio,auiendo fido fe(comodizelaconftitucion)re 
Obifpo de Ofma antes dela d i g ceb íae lpân y comidaporrefec-
n í d a d d e T o l e d o : e x c e l e n t e p r e - toriOjinas 'nogozauandclvcftua 
lado,digno deta lpredcceíTor . rio: defde el tiempo de el A r ç o -
Efcriuen que luego que cite bifpodon Gonçalo fe pre fu me 
prelado fue promouido a la d ig que comentaron los C a n ó n i g o s ' 
nidad , de í leando conferuar la afalir dee lc lauf t ro ,dódc los qui 
fo 
Hiftona de Toledo, 
fo encerrar el Cardenaldonfray turnidady largo tiempo.no fete 
Francifco Ximenez alcabo de nía noticia donde eilauaefte fan 
mas de trczientos años(como lo to cuerpo:por lo qual dando gra 
refiere el Macftro Aluar Gamez cias a nueftro Senor,pufo taldi l i 
en fu hi í lona)por lo menos aios genciaencertificarfe eftar al l icl 
miniftros del alear quando h i - lagrado cuerpo de fan Eugenio, 
zieílenfemanaiy fe dirá adelan- que hallado todas las relaciones 
t e en fu lu^a r . y comprobacionestanbailantes 
Por cí lc t iempo,y por lósanos como las dcíTaua^feneciendo fu 
Ano de d e l S e ñ o r d c m i l y ciento y qua- viaje,y buclto a Efpana,áio razo 
1 1 4 7 renta y fietc prefidia cnla Yglc- defta buena nueua al Empera-
íia de Dioscl Papa Eugenio t e r - dor d ó A l o n f o ^ a fu yglefiadc 
cerojiiaturaldela ciudad de Pifa Toledo3dc dódcrefu l tó el traer 
cnltaiiajfuceiTordcLuciotercc fe pocos años defpuesel braco 
ro: cl qual deílcando darfauora derecho deíle fantoala mifma 
las cofas dela tierra f3nta,que ygIcfia,comoluegodiremos. 
yuan e n decl inacionjuntó Con 
cilio en Remes ciudad de Fran- E l \ ey celebro cortes en Leon yclode 
cia:adode el Arcobifpo don Ra fe corono deEmperador. QajylYll* 
nion, como prelado de tanta au 
toridadpartiocon muchoacom é T " ^ Orno el Rey don A l o n f o 
pañamien to de perfonas dele- ^ ^ f e p t i m o fe vieíTe con la 
trashy religion .Y llegado ala ciu mona rch i adeca í ! toda E f 
daddePanSjpaifonoiinordena paña, reconociéndole vaíTallaje 
ciondiuina aia villa de fan D i o - los mas Reyes de ella3y muchos 
ni f io?queeñavnaleguade Paris, feñoresdefuera^determinócelá^ 
En cílavil la,enel monafterio y brar la gloria y grandeza de fu ^ 
Abadia dé los monges Benitos, ImperiojCoronandofe cófolen--
llamado de fan Dionyfio_,es lafe nidad por Emperador de toda 
pultura de muchos délos Reyes Efpaña-.paraque como ñ i r eb i f a 
que haauido en Francia:y clpri- bueloelRey don Sancho el ma-
mado don Ramonvifitando ef- yor fe lollam© algunas-vezes, y 
ta cafa acertó aballar en vna ca- fu btfabuelo don Fernando mu-
pilla vn letrero que dezia: A q u i chas,y afsimifmo fu a b è e l o d ó n 
yaze fan Eugenio martyr3prime Alonfo el fexto^tambien el fe i n 
ro Arcpbifpode Tolcdo:como t i tu la í reEmperador , rec ibiendo 
fedixo atras en fu hiftona. Fue lo por ta l losdclreyno.Eftopaf-
grãdela admiración y gozo que ; fo en la Era de m i l y ciento y fe-
el primado recibió coneftc aui- tcntay treSjque es c l a ñ o d c l S c A ñ o d 
fo,porqueenEfpanaporIadiu- ñor de mi l y ciento y treynta y u j )-
cinco. 
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hJrudtrr. cinco.Lshiftoria de Toledoap- de l a ln fançadonaSaacha fuhe r 
t*U<¡b"' t iguaenLa t in^ feña l^ndoef tea - mana: y los prelados y grades de 
l í o d i z c q u e f u c a d o s d ç l un io , Ujuntapropufieron/qaefupuef 
diadc-Sandifpiricus.Haiiaronfe to queclRey don A{onfoeraFe 
cneftascorm/yaefta fieftato- fípi* vniuerfaldetoda Eípaña^y 
dos losprc la ídosde l reyncyPr in c]uc el Rey don Garcia de Ñauar rroVonefeA 
cipesCliriftianosdeljycambien ra ,clRey Zafadola d é l o s M p - eAr0fIfc Z 
el Rey don García de Nauarra. r o n d ó n Ramon Conde de Bar- tne Emfera 
Yporqucla ciudad de León def cclona, do Alonfo lordan Con-^ Áor' 
puesquefe perdió E ípañaquc - dede Tolofa^y otros Duques,y 
dó por cabeça, poniendo los Re Condes de la Gafcuña , y de 
yes antiguos en ella fu filla(por" Francia le dauan p^nas,rccono-
donde vinoa llamarfc ctuttas re - ciendofepor íuívaiTallos^quçfe 
_i*i<i)rcalcradad)quifo elRey don: ria bic fe iinicuIaíTe Emperador,; 
Alonfo que efle folenne aólo fe Y ^ ledieflcfolenncmentcla co 
hrzieíTe y celebraílb en ella. El- i 'oní deíle Imper io .Pareció a ro 
Í«rimero día que fe celebraron 4osjnuybien,ydeeomunderer' ascortesvino alayglefia-cathe*-- niinacipn fucacordado cjue en 
dral de fanca María de Regla e l e ld ia í lgu icn tc fuc í l icoronado , 
Rey conlaReyna doñaBeren - Llegadalahorajcf tádolaygle-
guek, donde fuerop recebidos fiancamcntcadcrcçada, y el Al-
eó la pompay mageílad deuida: çòbiíbo de Toledo don Ramon 
díxofelaMilTacõ-ngranfolcnni vellido de pótifical paradczvrla 
dad, y el que predicó la palabra Mifla rnayor,y el Rey dop A l ó n 
de Diosle dio muchas gracias fo cubierto corvvnar iq iúfs ima 
por los fauoresy mcrccccd que capado brocadojComola qvfan ' 
fudiuinaMagcftadauiahechoa 1°^ íacerdotes en los oficios d iu i : 
ir eftosreynoSjy alReydon Alón- nos.faliodelcoroylleuandoled^-
foconlasviòtorias de fusenemi k mano derecha c l R e y do Gáf 
gos/ugetandolctantascierrasjy cía de Nauarra,y'dekyz^uierda 
Ieñor ios :y nofe hizo otra cofa don Arias Obífpo de Lepn,vef-
efte día . En el fegundo dia de tido de pontifical: yuan delante 
Pafqua de' Efpititu fantòytodos d'eLRey:losObifpos,'y Abades, 
h s Arço^ífpóSjObifpos, Abba- reueftidos afsímifmo de pontifi 
des, cô todoslos ricos hombres, cal,.y fueron enprocefsion haíla 
y grandes delreyno fe ayuntaro ksgradas de la l ta rmayor ,cáran-
enlamifmayglefia de fanraMa.- d o , l V ÍDeumhudamm, dondecf c m m m n 
r iadeRcgU: vinoluegoel .Rey p e r - a ü a e l A r p b i f p o d c T o l e d o , 
don Alonfo , acompañado del yllegandoelRcy, el Argobifpo Emperador, 
Rey don' Garcia de Nauarra, y íevr ígioconelo!co fanro,ypufo 
vna 
/ Híftoría de Toledo; 
\ 'na ;prcáoCacoronafobrc fu ca~ coronac ión fe hizo otra'vczcn 
bcça^y cnla-mánovn cetro, con eftaciudad. deToledojComocn 
las ccrcmoniasy oraciones acof cabeça que ya a eftc tiempo era, 
rumoradas en femejantes actos: yaora loes deftos reynos:mas 
luego començó la vozdelpue- primero en Leon, comotambic 
blojdi7,ícdo:Viuac] Emperador lo hizo e lReydo Alonfoe l fex-
' delas Efpañas, quela yglefia fe to, Y lo declara el próprio en v n 
h u n d i a c ó n la grita que dauan. priuilegio que trasladamos en el 
Hecho eftojcomencaron l a M i f cap.33.de aquel l ibro. 
fa,colocado el Rey en fu trono. Es muy propria ala fuprcma 
Eicc dia hizo banquete a rodos Mageftady grandeza de los Re-
Iosgrades>yprclados:mandòdaí yes de Caftilla.y Leon efta d ign i rf/t ' ' 
a los übifpos3y Abades muchas dad de Emperadores, por auer 
piceas de o r o ^ plata^y ricos ade íído en Efpaña defde q comen-
rezos de feda para fus yglefias: y çaron a reynarenellatanfobera 
que fe viílieílcn quantos pobres n o s f e ñ o r c s c o m o l o s E m p e r a d o 
auia en la ciudad,y IcsdieíTen to res Romanos lo fuero enelmun 
da la femana de comer: y hizie- do: yafsifc llamaronEmperado 
zicron los cauallerosmuchos re res^porque era Reyes de Reyes, 
gozijos,y juegos de plazcr. o Reyes de muchosreynos, cjue 
Otro dia tuno el Emperador espropriodela mageftad impe-^ 
junta con losprihcipaleSjObik-- r ial .No quiero en e ñ o fundar aír 
pos, y caualleroS j tratando con gun derecho que los Reyes 4e. 
ellpgloquemas conuenia al b u é Efpaña pretendan^finofolomof 
gouierno del rey no: ordenaron trarei queantiguanlente tuuiçf 
fe muchas cofaŝ y c.ftablecieron ron^quando mas fantos florecie 
l o que el tiempo pedia, que con ron en Efpaña, y nueftro Señor 
lasquiebraspaíTadaSjque no fon daua feñaladasmueílrasdeagra^ 
defte lugar, eílaua el reyno cftra darfedella. ", 
gado. Hechas eílas ordenanças 
fecócluyò elConcil io,o cortes. 3)elas tnugeres y hijos que turn el 
: Efta ceremoniadeauerfecoro %eydo ^lonfofeptmojy la ^enl 
nado clRey.do A l ó n f o p o r E m da del %ey Luys de Franciatf 
pçrador de Efpaña, dizenq apro Effañ&y como trnxêrfaToledo; 
uódefpues el Papa: y pará leme- . , %n braço de Eugenio .Cap.Vh-
jã te lmperíoay opinion q no era 
neceíTariafu 3utoridad,como lo T T ^ Stcexcelente PrincipedS 
dixímoscnellihro.i .c,¿í>.dondc Alonfo fue dos vezes cafa 
también refériínos que efta m i f do: fue fu primera muger 
ana ccremonia^y folennidad de la Reyna doáaBcrengue la , hija 
de 
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dedon Ramon Arnaldo Bcren Pedro de Alcozer; y dellptraca-* 
guerjConde de Barcelona: dcf- remos en la fegund^ parce defo 
t a fcnorahuuoe lReydonAlon obra, Delas hijas la mayor fue 
Co cjuatrq hijos^los dos varones, doña Coftança, cjue otfos Jlaml 
y dos hijas.D«los varonesjd P' i YTabe^có engano) que fue Rey 
mero fue cl Infante do Sancho3 na de Francia, mu^er de L a y s 
c¡ue le fucedio en tos Kcynos de Rey de Francia, que es llamado 
Cartilla > y Toledo : el í e g u n d o el lunior, q quiere dezir el ma? 
el Infante don Fernando,qucle nioço(y no es eftc elfanto Luys 
fucedio en los reynos de Leon, Rey de Francia) fue el feprimo 
y Galicia. Y antes que digamos delte nombre , el qual çaíb ç o n 
delashijas;aduiertacHedor7quc ella auiendo h e c h o d í u o r c i o d e 
íin eílos tuuo otro hijollamado fu primera muger la Reyna 
do Garcia; de quien algunos ha damaLeonor,queera feñoraprp 
sen mencioniy demasdeftoscu p r i e t a r i ade lCòdadpde Pudera 
uo otros dos auidoscnla mifma T u u o mas el Rey don Alonfo 
d o ñ a B e r e n g u e l a f u p r i m e r a m u de la Reyna doña Berencruela 3 
gcT(como lp coligió el maertro la Infancadoña Sancha,-© doña 
A l u a r Gorpez de vn antiguo pri Beatriz,que ambos nombres tu 
uilegiodado aefta fantayglclia) uo,y fonvnamifmacofa, como 
llamadosdon Alonfo ,ydon Fer (Beatus y òanBus: del nombrede 
nado:yporauereftedonFernan varon,@^iíws,vino Beatriz,y de 
do muerto en la n iñez , el padre Sanã usances Sancho, vino ala 
ç ó deí leo del , l lamò defpucs Fer hembra el nombre de Sancha, 
n a n d ò a l q u e h i z o R c y d c L c o n . Cafo feguda vez el Rey don A -
Ertc niño es el Infante don Fer- lonfo cola R c y n a d o ñ a R i c a , b i -
nando que cita enterrado en la ja de Vladiílao Duque de PQIQT 
capi í lamayor delrnonefteriodc nia,de quienhuuo vna fplahija, 
fan Clemente de To ledo , hijo que fue la Infantajdpña Sancha, 
del Emperador don Alonfo fep Le? qughaze ami proppí í to es, 
t i m o , de quien las hirtorias de qalgunosmaliinesdeiTeado mal 
E fpana ,n i I aÇhron i cade lpad rc al Emperador, y al Rey de Fran-
fray Prudençip deSandpual no cía fuyerno,le hizierocreerque 
hazen ninguna memoria. Y efte la Infama de Cartilla dona Cof-
á o n Alonfo feptimo de quien rança fu rnuger ,noc ra hi jalegi-
vamoshab lando jc sç lque fundò nma>fino bañardadel Empcra-
aquel m o n c í k r i o de fan Cierne dor.QuericndoelRcy de Fran-
reclamadoJEmperadorjComplo ciaenterarfe?y fatisfacerfe def 
diz'^; el letrero del Infante ,yno tOjpafToenEfpañ^, c ó c o j o r q u ç 
don: Alonfo odauo como dixo venia en romería a Santiago..-
Nucf-
Hiíloria de Toledo, 
Nuc-ftro Emperador creyó ícr 
ella, y noo t rà lacaufadcfu ven i 
d.v. y íaSíoieareccbir en Burgos, 
acompañado de fus hijo? ,-y de 
codos los ricos hombres de fus 
rcynos.Dc Burgos tomaron los 
Reyes el camino para Santiago, 
queriendo el Emperador acopa 
ñar 4 Rcy-deFraucia, Y dcíTcan 
do quc^icíTe-fu gradexa^y mag 
nificencia: y creyendo que con 
niguna cofa fe podría mas mof-
trar que co traerle a eft.i ciudad, 
1-c rogó mucho qviniciíc a ella. 
Vin ie ron de Santiago a Tole-
dojdondcci Emperador hizolla 
xnafliiemo ^enendde todos fus 
x cy nos Ch 11 f :iap o s3y d c M o r o 9, 
quefi íe mucho de vercanraca-
ualleria, y nobleza como fe j u n -
t o en cíla ciudad .E l Rey de Fran 
cia marauíHado de la fortaleza 
defta ciudad3y la grandeza de fu 
corte, dixoen prefencia d e m u -
chos 3quctcma pfor cierto que 
etralemqamcnoauiaenclmun 
dotyCendobisn certificado tjuc 
ía Rcynafu mugerera hija legit i 
roa del imperad o r , fe boluio a 
Fiada. Ofrecióle .el Emperador 
lieosprefen termas tiO quifo to-
i"nai feo vna piedra que llaman 
carbanco, de ínef t imaUe valor. 
Puctan fatisfecho el Rey de Era 
ciadclbiienrecebimento que fe 
le auia hecho en ToIeclo3quc 11c 
gado a Parisién amucilra de agra 
d c c i m i e m o / à c a n d p del monef 
reno real de fat) Dionís el braço 
derecho de fan Eugenio A r ç o -
bifpo de Tolcdo^uyo'cuerpo, ' 
como fe ha dicho, auia hallado 
al l ic l Arçobifpo donRaymun-
do,y el Emperador le auia pedi-
do algunarcliquiadel) embiole 
con el mifmo Abad de fan D í o -
nis a efta fan ta ygleíia 3 Toledo. 
ElEmpcrador que c í l a u a e n T o 
ledo, quando fupo fu venid a fa-
l i ole a recebir co todos los de fst 
corte: y al entrar de la ciudad el 
Emperador^ losRcyesfushijos 
fe apearon de los cauallos, y t o -
maron la fanta reliquia fobre fus 
ombros , y l lenáronla afsi con 
folenneprecefsioruhaflala ygle-
íia mayor: donde fe guarda con 
mucharcuerencia,conlo reflan 
tedefle cuerpo fanto, q defpaes 
fe t ruxo: como fe ha dicho mas 
particularmente cnlavida,y mar 
tyno3y translaciones d e í l c í a n t o 
Arcobifpo. 
Mu?rtedd drço&ifpo JeTofadodS 
Q^aymuüdoy yfucejíion del Ar~to~ 
btjpo don luán QdpNi l . 
-Olua mos otra vez alReue 
rendifsimo don Ray mu h 
do , Arcobifpo de T o l e -
do, el qual fiendo excelenteyca 
tholioo prelado, t u u o y a l c a n ç o 
d u ran te fu pontificado/priuile-
gios,ybulas de) PapaLucio terce 
ro fobre lo quexocauaala Prima 
cia de Jas Efpañas, y otra*; cofas 
pertenccictesala fantayglefía d c 
To ledo .Fa l l ec ió defta vida para 
gozar de la perdurable cu diez y 
nuciLc 
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nueue dias del mes de A g o l t o , ros, dondefue í c p u k a d o fu fan-
Âno de año d c m i l y cien coy cincuenta, to cuerpo, erigiendo y reedifica 
\ 15 o que fue la Era m i l y ciento y o- dolaygIefia,cjucpor los Moros 
chema y ocho3encl pontificado fue dcftruyda 3 huuiefle canoni-
del PapaEugenio tercerojy auié gos reglares^de la regla y habito 
do veyncé^y d o s años p o c o mas de fan Auguftin(dc donde feco 
o menos q regia efta fanta y g l e - l i g e no aucr fido efte Arçob i í -
fia de Toledo.Crdefeaucrfe en- po monge de la orden de fan 
terrado cnellamifmajCnla c a p í - Benito, abuena razón) los qua-
Ua de fan Andres , q fue dentro les tuuieífen fuperior a quien 
del Sagrariojcomo q u e d a dicho, fue fien fugetos:y dcfpues tuuie 
n h f o i e ' ^ n Cliya ^ a íucccíiü do luán pri ron Abad^y otras dignidades: y 
TiUtl». mero deíle n ó b r e ^ y tercero en diolesparafufuílentaciolasygle 
ó r d é defpucs'de g a n a d a eftaciu fiasjypoffcfsioncsííguicntes^pa-
dadporlosGhriftianoSiFueexce ra ellos ^y fus fuceílbres perpe-
leme p a { t o r , y en las guerras que tuamente.Layglefiade fan A u -
contra Moros fe hazian/e halla dicioco fuspoílefsioncsdaygle-
uaenperfona coo fu poder ,y ef- í i a d e f a n C o f m e y f a n p a m i a n : y 
tado.Fuemuy defleofo^y d i l i g e la de fan Pedro y fan Pablóle] de-
reen conferuaren todo las pree uiafer la q llamamos fan Pedro 
niincnciasquetocan alamagef- elVerde:y layglcfiadc fanta Ma 
gertad de fu filia Toledana^ Pri ria de la Sida; y la de fanta Enla-
mada de las Efpañas: para cuya lia,en la villallamadadel m i f m o 
defenfa alcanço letras del Papa nobre: la y g l e f i a d e fanta María 
EugcniotercerojContraotro de deAlmayan3y la de fanta Maria 
fu mi fmo nombre Juan Arco- de Ànt ioch ia joáe Atocha¿cer -
bifpodc Braga, c o a l a s qualcsle c a d e Madrid. Todas efiasygle-
teteude compe l ió a que viniendo a T o - fias, con fus poíTefsioneSj codos 
•Uayfatnü IgJo publicamente reconocief- yugadas de tierra en R o d ç H ó 
tZZJn & la autoridaddcl Primado3y la Rodillas^ la Torre de Malacue 
confirmo con folenne juramen r a ^ ô fus heredades jCÓ q no aya 
t o ¿ E l original deftasletras cfta Íasdecimas,nilasprimicias.Gon 
en el archiuo dela yglefiade T o facultad de q muerto el Prior de 
ledo. la dicha yglefia de S. Leocadia^ 
E n el año del Señor de m i l y puedael conuéto elegir otro,de 
c i e n t o y f e f e n t a y d ó S j a l a ñ o d u o eonfenüniiento>y con aproua-
decimo defpuesdefer promo- c ionde ÍArçob i fpo : eftatuyen-
uido a la dignidad.eftc fanto pre do que la dicha yglefia en reco-
lado o r d e n ó queenlayglefiade -nocimiétopague cada año e n d 
fanta Leocadia/uerade los mu- diadelafieftade fanta Leocadia 
Ç; ^ — - X , ^ ...4ics. 
Hiftoriade Toledo, 
diez marauecíis, la mitad parad ledano: como lo n o t ó Anton io ^ 
feñor Argobifpo^y la otra mitad Auguftmo,yd6 García de Loay n ^ * ! ^ 
para la yçlcfiay conuento de faa fa enel decreto de Gundemaro, L e n e * ^ 
taMariaituiccsIayelcfiamayor. enlacoleccion dé lo s Concilios ZH* *'* |!i 
Ororgofe cítacarta dcdonacio, de htpana. 
y priuilcerio aonze de Marco, 7 j / c i i 
- i i í De ias awYras del Emperador don 
Lra m u y dozientas, que es el *-> . r ; r ,rTTT 
ano de mi l y ciento y leíenta y J >J j c 
dos:cuyotcnoralaletra pondré , ' i r ^ L Rey don Alonfo Empe 
mos en la fegünda párte de cftà £ ^ rador, no fentia defeanfo 
obraren fu lúo;a'r. fino quando hazia guerra 
Sucedió dcfpues la muerte de a los M o r ò s , y alcanço iní igncs 
eíte prclado^cn vcynrc y nucue v i ó b o r i a s . F u c h m o f a l a t ò m a d c 
de Scticmbrcjdia de S. Miguel , Baeca, haziendo l iga^ayudan-
dcl año de m i l y ciento y fefen- dofe del Rey don Garcia de Na 
tay feys,auiédodiezy fcyçanoSi iiarra3quc vino con muy efeogi-
pocomasoincnos3rcgidofuy- da cauallena3y gente desuerra 
glcíín: y crccfcaucrfc enterrado ajuntar fe con el Emperador. 
Da cele ru cne"a*Succdió cnlafflla Arçob i f P a í T o c l R e y c o n e l c a m p o c o n 
noAr/obif- pa ldó Celebrüno,varón deani^ tra A l m e r í a , c i u d a d que era de 
ptUToic- ino/y prudencia femejantc. D e l muy gran cont ra tac ión , la qual 
do' Árjobifpo luandizen algunos, t o m ó por fucrca, con ayuda del 
q en vida renuncio fu dignidad Co*ndc don Ramon deBarcelo-
c i «'"/? Arçobifpal: y del declaran vná na,y délos Genouefes,quevinic 
I ^ J \ \ " / I / 1 4 i 
parccc)al Arçob i ípbTo lv la r io i nouefes-en fufarte licuaron á- y ^ u * 
en quediipone delosquc.fo.tvor clu.e' pr^ciofo vafo^, o efcudilla miuu* 
denados por Obifpo que r cnün de efmeraldaque allí fe ha l ló , y 
cio fu Ob i fpado.Mas a la verdad oy tienen én grandífsimaeft ima 
no es cito c í e i to ,po rq ni del A r cion. Efto va dicho có'breuedád, 
çobifpo luán , ni de fu fucsfTor porque vamos con ptefupuefto 
Celebrunofe ha l laauer renüc iá de que noes m i intento hazer 
do ,aunq el vno y el otro prelado hiíloria entera de los hechos, y 
àlcánçòlós tieposde aquel Port fuceíTos délos Reyes (porq paira 
nficeRomáñbifirió quelafupra- cada vno deporfifucra neccíTa- Noca 
feripciony titulo-de aquel capí - riavna Chronica) mas de quãt o 
tulo eíla mcnürofo 3y pordezir firuiere para Jó que pertenece a 
Arcob i fpoTo lo fano /d i zeTo- efiaciudad deToledo. 
. - - — - Á - . i ^ j 
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Auitlas cftas y otras viétorias, ta y ocho 3 pôr mandado de los 
Ü Emperador 'fintiendofe mal Reyes Catholicos^afuplicacion 
difpueilojdioIabueltaparaCaf- d e l Cardenal don fray Francif-
til]a:y l lcgandoalPucrtodclMu co Ximenez : y los cuerposde 
radal le f u e c a r g a n d o la enferme l o s Reyes fe trafladaron a los la-
dad-de tal manera, que no p u d o dos del altar n íayor : y los cape-
paílar adeláte de vn lugarejo lia l l a n c s fe mudaron él dicho año 
níadolasFrefnedas^y d e b a x o d c ala capilla del Elpir i tu fanto, q 
vnaenzina l e armaron l a t i e n d a : por otro nombre fellamadela 
y cl Arçobifpo de Toledo d o n Cruz^y de los Reyes viejos, 
l u á n 1c dio lo s SacramentoSjCÓ 
que c n t r c g ò c l f a n t o Principe el •'Del^ey do Sancho llamado el fòef 
alma a fu criad or^cn v c y n t c y vn fe ado, y principio dela orden áe 
Ano de días d e ' A ^ o l c O j a ñ o d e mil y cie cauâlleriadeÇalatraun.QtpXX... 
i i j y r o y c i n c u e n t a y f i c t G j C Ó m u c h a s 
lagrimas y fentimiento de fus hi " Y T A queda dicho arriba co 
j o s , y d e t o d o f u exerci to .Parece | mo el. Emperador don 
fegü la cuenta que traemos^que Alonfo tu.uo dos liijos> 
r c y n ò cnCaílilla?y cnLcot rcyn cntrclosqualcsrepartio.fusrey-
y cinco añoSjpoco mas^y qgo nosocomo lo auia hecho el Rey 
'%6 el t i tulo de Emperador veyn don Fernando primero Rey de 
í e y d o s a ñ o s y m c d i o j p o c o i r u s : Caí l i l la .Elpr imçrodon Sancho 
çl .Arçobifpo don Rodrigo dizc de que aora tratam©s3y le llama 
^ue reynò cincuenta y vn años, ron el DcfTeado: porque la E m -
M u r i o de edad deftos mifmos peratriz fe d c u i o de detener al-
G i n e u e n t a y v n o J p o c o m a s o m ç , gunos años en dar heredero al 
nos^que era buena e d a d para po . Rcy5y Seldcilco queloSliclrey 
àçx b i e gouernar muchos m a s . rfo t e n i a de j c ^ r .fuceífcrde tal 
. 'Xruxcrô fu cucrp ó a Toledo, y , Principe, fo \ f â c m ó Ac darei 
i cpu i ta ron lócn layg lGf iamayor {obrcnóbr£ de DeíTcado ¡q^por 
.cierta c i u d a d a n í a capilla mayor íer de amable condic ión , como 
d e l l a . H a f e d e e h t é d c r q u c laca- todosdizenqlofuc.Elfegundo 
pil la real adonde fue fepultado fue don Fernando^vno de los va 
.e lyfusdefcédicmesjef tauaalas lerofos Reyes que tuuo Efpaña. 
cfpaídas de laoipilla m.ayor5y o- TcniayaelEmperador hecho el 
-eupaua cáfila mitad dclla, man- nombramiento de los fuceífo-
idandofe por detras d e la mifma res de íu s réyhós ,dando a nuef-
Gapillamayor:ydefpucsfcincor tro clon Sancho primero here-
p o r ò co ella en el año d e l Señor dcro lodeCaí l i l l a , yToledo, te-
-de m i l y quatrocientos y nouen niendole dado cl t i tulo de Rey^ 
X i y pucf: 
Hiftonâde Toledo, 
vpueftafucaffrenforma.Adon latraua gra r id i f s ímodañoeñ la 
Fernando tenia dáda lafucefsió tierra de Toledo.-' 
dclrcynode Lcon,y Galicia5af- Paffado el dicho tiempo^ pot 
i imifmo con tí tulo deRey^y ca- los años del Señor de míl y cien 
Ta formada.'íiunque mientras v i - to y quarenta y fierejcl Empera-
ttioel padre el'fue fu premo fe- dor de Efpaña "don A l o n f o n o 
ñ o i ^ y Rey deftósrt:ynos:y fus h i pud iédo fufrir los daños que los 
josdefpachauan^ y hazian mer- MoroshazianenelreynodeTo 
cedes con licencia del Empera- ledo, juntando grande exercito 
dor fujpadre. • eneró poria tierra de Calatraua, 
Sucedió pues el Rey d o Sancho hafta poner cerco alavillajcabe^ 
al dicho Emperador f u p a d r e def ç a d e aquella tierra, que fe dezia 
pues del nntcrto^cneldichoaño Campo de Cálatraua i tuuola 
d e l nacimienro de m i l y ciento cercada mucho tiempo -3 y al fin. 
y cincuenta y fíete,Fucbue Prin l a t o m ó por fuerça , y c ó m b a t e , 
c i p e ^ j u ñ o j p i a d o f o j d e g r á d e s v i r enel qualmurieron muchos M o 
t ú d c S j p a d r c d e p o b r e s J í b e r a l c o ros. 
rodos^y denH]yal rocoracon5y Ganadala v i í l ade Calatràuâ> 
remerofo de Dios. Cafo en vida y los otros caftillos de fu tierra, 
del Emperador fu padrecon do el Rey dio la mezquita mayor 
ña Blanca Infanta aeNauarra:Y def taví l laa laygle í ía jy A r c o b i f 
defta feñora túrío vn hijo llama- po de Toledojparaque allí fe I l i -
do don Alonfo , q le fucedio eñ zieífe yglefíáj Como parece por 
elreynOjComò àdclánte fe dirá, el t i tulo dedonacion3quetraeel 
En el poco tiempo que viuio el Licenciado RadeSjfecho en-Sa* 
Rey do Sancho fe dio comiençò lamancajcn l^Era de m i l y cieft-
'ala orden delá fanta milicia de t o y b c h t n t a y cinco. , 
CaIatraua3cnelreynodToledo: Dada la m'ézquita ala ygleí i i 
y tomando elnegocio masde ^ de Toledo, luego el Arcóbifpó 
t raS j fueenef lamanera /egümás d o n Raymundo la confagr^ a 
lárgamete l o refiere el Licencia honor de la Virgen fan taMãt ià , 
d o R â d c s d e AndradaenlaCbro y pufo en ella diez c!erigos:alft> 
nica defta orden. perior dé los qualeshizo darjü:^ 
Defpues d e áuerfe ganado T ó r i fdicion eclefiaftica en c ieáâ 
aereen ledo 'eñiiiio-Cálatraua en poder "manera, y t i tulo de Árcédián'ó 
de Moros poi*" t iempo de íefen- de Cálatraua: eftadignidad ka-
tay d o ã a ñ o ^ a u n q u e elRey do durado hafta efte t ieñipo cnla 
Alonfo el fe^co hizo lo que pu- fanra ygleííá de Toledo > y es 
do por ganarla: haziendo en to - vna delas muy antiguas queay 
do efte tiempo los Moros de C á en ella , como parece por p r i -
uile-
C( -Hienro 
ñe Ziidi ra 
mi 
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uilcgiosj ycfcrituras de aquel choj que ya auía comencado a 
tiempo. Ello es lo que coca a la reynarjydixolcjquc el no fe 
ygleíia. creuiaa defender la villa de cari. 
Viendo el dicho Emperador grueíTo exercito de Moros: por 
don Alonfo lo mucho q impor- tanto le tfuplicaua fueííeferui-
c a u a p a r a l a í c g u r i d a d d c l r c y n o do de tomarla para fu corona 
de Toledo que la villa de Caia- real, y embiar gente que lad e-
traua fe fuftcntaflCjy coníeruaf- fcndieffe: y el Rey aceptó la pc-
feen poderde'Chriftianosiypor t ic ion. 
otra parte entendiedo la dificul Auiendo buelto lavilla,y tier 
ta-J que cncftoauia,poreílar tan ra de Calatraua a lacorona real, 
en fronterade los Moros de A n c lReydon Sancho mando pu-
daluzía , hizo d o n a c i ó n d ella al blicarenfu corte(la qual alafa-
M a e í l r e y frcyles caualleros.de zon eftaua en efta ciudad de T o 
la orden del fanto Templo^ qu<i lcdo)qiie fí a lgücauallero, o per 
dezian Tcmplãr ioSjpàfaquepu fona poderoíafe acreuieíTe aco-
fieííen en Calatraua cauallcros niara fucargo,y riefgo ladefen 
d e f u o r d é n q u e l a d e f e n d i e i f e n . fadela villade Calatraua3 fe la 
Eftó5caualleroslafuftentafon,y daria por juro de heredad para 
defendieron de Moros por tiem cl, y a fus herederos, con todos 
po de ocho años , con grandes fus términos, caftillos, y aldeas. 
Safios dcfuhaziendaj y peligro Era aquellaemprefla tan temi-
e fus perfonas^porquecada día dade todos, por auerla dexado 
eran combatidos dé Moros; los Templanos,y tener noticia-
En efte tiepo m u r i ó cl E mpera de la venida de los Moros con 
dor don Alonfo^dcxádo reparti tanto poder, que no huno en 
dos fusreynoSj eomo queda d i - lacortc ,nien todo elreynoper-
cho,entre do Sancho^ doiiFer fona que fe atreuieíTe a tomar-
nando fus hijos: eíla les pareció la, aunque la merced, y premio 
á-Ios M ó r o s b u e n a c o y u n t u r a p a que cl Rey prometia era muy 
ra hazer fu hecho s porque en- grande; 
tendieron que la par t ic ión délos Èfiauá entonces en la corte DoniujmU 
reynos auia de íer ocafion de don Raymundo Abaddel mo- doAh4(í-
difeordia entre los Ghriftianos. nefterio de fanta: Maria de Fite-
Pues coino el Maeftre de los ro , oHitero( hola del rcyno de 
Templarios tüuícfie noticia , y Nauarra, como muchos piefan, 
áuifo de como los Moros pre- fino del rio Pifüerga¿ de la dio-
t e n d i á n v e n i r a p o n c f cercoaCa cefi dé Paleneiaidel rcyno de 
latrauaeon poderofo exercito, CaftiÍla)de la orden del C i í l ehq 
fueíTeparanueftro Rey don San oxrosrefieren ferdefanBcnito.-. 
r Y 3 ' Efte 
Hiftoría de Toledo, 
Efle cenia en fu compañía a otro q 1c pedia, y pidió al Rey k em-
religiofo de fu obediécia3llama- prefla.Y aunque muchos tenían 
do Fray Diego Velazquez, hom por demafiado atreuimieto del 
bre de noble linage: era natural Abad pedirla, y poca confidera-
'devnatierradeCaftiUaíavieja,q cion del Rey coccderfela. Dios 
haftaeíle tiempo fedize Burue- infpiró en el que fe la conce* 
ua (el Àrçobifpo don Rodrigo dieíre ,como el mifmolodizeen 
en Latin la llama Burona,y algu la cartadedonacion,vnave2 di-
nos por yerro la interpretaron zúdo^dtttino muriere injpirantt, y 
Berona.) Efte monge antes de otra en aquellas palabras, dtuwo 
ferio fe auiacriado,y exercitado muñere iichoatum,c]uc es dezir,q 
en armas en compañía del mif- porinfpiració,y m e r c e d d e D í o s 
ni o Rey don Sancho , en ferui- fueinfpirado,ycomcncado:quc 
cio fLiyo,ydel Emperador fu pa fue la fecha defta carta en la Era 
dre: y por efta via el Rey le era- mi l y cicntoynouentay feyis^n 
taua muy familiarmente, y co- en el tríes de Enero,el año q m u 
numicaua con el muchosdefus rio el famofifsinio feñordon A l 
negocios. Hilando pues el Rey fonfo Emperador d ías Efpañas. 
foliei to ,y congojofoporverque El tenor de la donac ión fe pone 
los Templados auian defampa- en la ChronicadeCalatraua del 
rado la villa , y que los Moros Licenciado Rades. 
querían venir fobre e l lax imon- E í lo fue de grande contentar 
ge que no era menos animofo mientoparael Rey3y no menor 
q u e g e n e r o f o y d i x o á l R e y q c o n para don l u á n Arçobifpo de 
fiaíTccíi Dios^y que el confiaua Toledo-, por fer aquellas tierras 
quedanaanirnOjy esfuerzo a al- d e l d i í l r i d o de fu Arçobifpado, 
guna perfonapara pedir y cornai Por lo qual dando muchas" gra-
aquelía emprefla de Calatraua,y 'cias a nueftro S e ñ o r e o fo'lpayu 
nopermidria q la villa, llaue del d ò el mí fino, partiendo líberal-
reyno de Toledo,boluieíí 'e a po mente de fus bienes, y rentas, 
derde Moros.Conefto fe fue el masco fu excmp1o,prcdicadon, 
monge, dexando confolado al y co nccfsio n de gran des índu l -
Rey: y infpiradodc Dios (como gencías q alcanço dela fede A -
es de creer p íadofamente) trato pofiolicapata ta fan tas guerras, 
con fu Abad que pídicífe aiRey de cal'manera a m m ò , y confor-
eíla villíi,y to maffe 1 a d c fe n í a d c to alas gentes de la corte-del 
ella. Y aunque el Abad al prmci- Rey d o n Sancho, yen par t ícu-
pío no efiuuo en ello, pudieron lar a los defta ciudad^ que no 
con dtanto las razones delmon q u e d ó perfo na decuenta en to-
ge ¿juc fe de te rminó ahazerlo da ella que no fucile perfonal-
mente 
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mente a lavillade Calatraua, co a Dios.El qualrecibicndo lavo-
ei Abaddon fray Ramon^afu de Juntad de fus fíerupSjque perde 
tcnfdy y refiiTcncia a los cnemi- fçnfadela.EèÇatholica yuan de 
gosdela Fe Cacholica* Los que liberados aofrecerfusvidas, o de 
por algunas juicas caufasno po- fender kxierra, hizo que no v i -
diáyr .cmbíauan gcnccSj y otros nieífen íps Moros, 
dauan cauallos^y armásalos que Defpuesmuchoscaualleros^y 
•no ccnian_,y querían yr:otros da otras nobles gentes que fueron 
uan dineros,con faata voluntad aeftcfantoviajejrenunciandoal 
paraelfueldodcln gen tCjy otros n iundo, tomaro la orden Cií ter 
proueyan de vituallas defusgra cienfe del Abaddófray Ramon, 
ñe ros , o de fus ganados, y de o- con habito deccnçey modera-
tras cofasneceílarías aja guerra, do^conloconuenia ala folcuray 
í i endo todos vnanimes en cita yligereza que esnecelfaria para 
fantasy ncccíTaria obra . En la el exercício de la guerra, y corn 
qual í i loscaual lerosTcânplarios batir conlos M o r ç s ; eftefuc eí 
no fueron bailantes para confer principio dela fanra orejen m i l i -
t a r l o que profeflaua^defendien tar deCalatraua(enIa antigua v i 
do la villa de Calatraua:mereció lia de deftenobre^qcn eflostié-
m u c h o e í l a ciudad de Toledo, posel làdefpoblada,en clreyno 
eípecialmente losdós religiofos de Toledo) quetail infigne ha 
fray Ramon,y fray Dicgo^noue fido, y es en los rcynos de Efpa-
clordeflaobra. ña, y en todo el orbe.Eftcfanto 
t u e g o (JAbad^cófrayDiegô Abad Ramoneo "Raymúdo, eíla 
Vclazqucz,.y lagentejhcchasto enterrado en el monefterio de 
daslas preuencioncsneccffarias fan Bernardo à t Toledo. 
parataguerra,partioparalafron Hechas eílasy otras muchas 
teradelosMoros,yefpecialmen cofas por el Rey don Sancho, 
te a la villa de Calatraua^ue era dignas del, y auien.do vn ano £ 
la fuerça de mayorimportancia> dozedias que rçynaua(y erahar 
para efperar a los Moros : mas toneceífario parael bien de tus 
ellos fiendoinformadosdelbué reynps) plugo a nueíiro Señor 
K c a u d ç q u e auia, no fe atreuie- delleuarle parafi. Eran tatas fus 
r o ñ a venir fobre ella Como lo virtudes,ylabuena éfperãça q ú c 
auiádc te rminado(acoua idados del fe auia concebido que feria 
del cfpanto y fama de la grande íingula.rifsimo Rey, que por el 
refiftenciaquefe les aparejaua) defleo q a t o d o s d e x ó de gozarle 
con que ceifando la venidajque- muchos años,es otra razón fue-
d ó la tierra libre defte cuydado: ra delas dichas^arallamavfchaf 
y dieron todos muchas gracias tapy don Sancho el Déffeado. 
Y 4 Falie: 
Hiftoria dc Toledo, 
Falleció fantamen'te cnefta m i f Alónfo de edaddelostreze3coii 
maciiidad, cn treyntay v n dias masfefo y difereciô que fu edad 
Ano ele d e l i-nesdc Agoftojañó de mil-y pedia^començò a andar y vifitat* 
115 S ciento y ciricuentay oc l ió ,don- fus eftados> donde de todos fus 
de fu cuerpo fue enterrado enla fubditos era deíTeada fu vifta : y 
yçlcí íamayor,ccrcaácl 'E-mpera era-llamado de muchos pueblos 
dor don Alonfo fu padre, en la fuyos^quedeíTeauan verfelibres 
capilla;mayo'r: de laygícf ia , a l ã deldominio dcl Rey de Leon.y 
¿arte delá Epiftola.juntoal altar con todo filcncio darfele: aora 
mayor;: :': ' fucileporqcl Rey de Leon car-
Í ••• - ' i ' gaíTe de muchospcchosaCafti-
© r p/^e-ji '(¡.onjhiifooftituoj.efo- lia, aora que los vezinos tuuief-
,- la Caftíllájin Lcouypor[obre no* fea deílco de fu natural feñor: y 
• bre eíKobkyy por otra manera luego que c o m e n ç ò a andar por 
et'Bueno:y'ddjirnido ¿jue don Cartilla fe le yuan entregando 
! - EftéuãTHim'Itrh'rzy¿¡¡rtdtradole con gran v o l u n t a d . E n e í l c t i e m 
defta ciudad de roícdo.Cap.X. po don Eí lcuan Yllan > vezino DO EJÍÍ 
d e ñ a ciudad ^Icfccndieme por i~u*n. 
Verto el Rey don San linea re ¿ta dclConde do Pedro 
choj por quedar el I n - qv inoa ayudar al cerco de T o l e 
•fantc do Alonfo fu h i - do:eI qual auia edificado layglç 
jo niño de edad de quatro anos, fia de fan Roman deíta ciudad, 
fucedicròn 'énTus reynos gran- y fu alta torre ^y cftaua mal co í t 
des daños, muertes^obos^y van Fernando Ruyz> cn Cuy o poder 
dos; 'TiÉhla cric fia fazonla guar- cítauala ciudad,-y fu guarda:fa-
daytcr ichciadeí ta ciudad de T o lio a l Rey don Alonfó , y comu-
ledo, con eltargo dela |uílicias nicando cltrarode entrcgarlela 
vnrico h ó m b r c l l a m a d o F e r n a n ciudadjlc met ió disfraçado, y fe 
doRuyz,y el Rey don Fernando cretamente dentro dellaala tor 
de Leôncio del infante, auia que* re de fan Roman , que era jun to 
dado porgouernador: alos qua- alas caíasde fu morada. Filas fe 
les el Rey' don Sancho fu padre tienen por cierto auer fido las q 
fejeauiaencomendado3con or- de antiguos tiempos hanpoífey 
den de que no le entrcgaíTen el do,y morado los feñores de Or-
^ouierno del rcyno harta q cum gaz(que al prefeme fon Codes) 
plicffçlòs catorce años, confor- que caen en la parrochiade Jan 
me afeofturhbre de entonzes. luán Baptifta, y fon cerca de fan 
Mas paífados nueuc años def- Roman. Y lue^o a otro dia don 
pues dela muerte del Rey don Efteuan,ytodoslps:qucleayu-
Sancho, y fiendo e ñ e Rey d o n dauan,y acompanaüanjfc arma-
ron. 
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ror i j y hizieron alçar vandcras 20 otras muchas mercedes.Det-
en la corre de ían Romanjapclli- pues tomo en í¡ la gouernaciori 
dando a grandes vozes al n iño y regimiento de fu reyno, en el 
porReyjdiz iendorCaí l i lh jCaf t i qual fe huuo tan fabia y esforça: 
]la pore l Rey don Alonfo que- damente, con la diuina gracia, 
aqui c í la .Fncgrande c!alboroto que recobróla partedefu rey-no 
de la ciudad jV acudió Femando que le cenian vlurpada^y hizo o-
Ruyz con todoslosdc fu parre* tras obras valcfofas>de que fe ha 
i-cmiendole de alguna trayeion: ra mención en otro capitulo.La 
y (alien d o del Alcacar dódc mo ian ta yglefia de Toledo da buen 
i.uia, vino contra láscalas de do tei l imonio de la nobleza,y anti 
iijíeu-in, y losvnosy losotrosfc g ú e d a d d c d o n Eítcuan Yllaiij 
"MÍÍÍ'.TOU ;'- encontrar cerca de pues le tiene pintado enla cum-1-
laygiclia de fan íuaii déla Leche bre dela boueda cjue c-ft-á alasef 
(alsi fe liamauala yglcíía de fan pa Idas dela capillamayor: que 
l u á n Kaprifta, por-eílar àlli ecrcá no fuño con que agradecer los 
yna cafadonde fe vendía leche) grandes bienes que de fu valor 
y porias otras cafas comarcan as, auiarccel>ido,finócô hazer per-
y huuicron vna cruel y reñida petua fu memoria con aquella 
batalla: enque al fin por la mu- pinturajque mucitrafn esíucrço 
cha gente que a don Eíleuan fe y valcntianmitadoalos antiguos 
le-junto(por el apellido que oye- Romanos, Griegos, y Macedo-
ton)fus contrariosfucron vencí nios^que a los libcnadorcs,y pa-
das, yfe rctraxeronal Alcacar* dresdcla patríaleshazâan eíla-
d o n d e c n t r ó do Efl:cuan,y pren tuashonrofas^ylasponian en lu 
dio a los que hallo, mas noa Fcr gares públicos, para que fucilen 
nado Ruyzjporquc no teniendo conocidos, y rcfpcótados de los 
fe por bien feguro, huyo por la í iglosvcnidcros, ' : 
puente de Alcantara, y fe guare : • ' '•'' r 
c ioenHuete .Lucgo llcgaro los S H c e f í m â e l õ r ^ r ç ò b i f y õ i d e Toie 
delRey,y fe apoderaróde l Alca ; do don Ceíebrmo^ don G o n ç a l o , 
car q u e d í z c n de Galiana,y def- • d o M M t W j y d o ^ ó d Y i g o ^ a p . X . 
dcallifueronporeLmuroalotro ' 
Alcaçar nueuo, y le cómba t i e - T*^V On Celebruno , quarto Anohifa 
ron , y romaron luego. El Rey \ - 3 Arçob í fpodeTo lcdocn deucetebru 
mando ahorcar atodoslos caua ' - òrden defpues de gana-"'^ 
lícros del Alcaçany a dó Eltcuâ da la-ciudad, inmediatofuccíTor 
y Han dio el gouieír.-o de todo de don Iuan,quclc fue dado c í i ó 
el reyno de Toledo,, y la t eñen - nombre por tener gran celebro, 
c iayguardade íb . í : i j cud ;y lehi- y cabeça -.auiendo regida .eft a 
Y 5 íantà 
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fantaygtcfiaxomobucnPontifi ceíTores. A cftc fuce'diórenla d ig 
ce treze años, poco maso me- nidad e lArçobi fpo d o M a r t i n , 
ñoSjfalbcio en doze dias de M a natural de Pifuerga. 
Ano de y o A I año mil y cientos ochen D o n Mar t in , fexto en orden, f i ' W t * 
t i 8o ta :y créele eftarénterrado en la rue llamado por iobrenombre 
mifmay.glefiafuyaj,'comolosdc el Magno, porla grandeza del 
mas Arçobifpos fuceíTòres de an imo^ delas hechosnotables. 
el primado don Bernardo,Suce Susvircudescelcbròconinf igne 
jrçobifpo diole en e íh : fiUa-don Gonçalo 'alabança el Arçobifpo don Ro-
doti í t inça- primero defte nombre:porque drigo3q le fuced i 'ocn la í í l l adef 
aunque algünosfautores deftos ta íanta yglcfia, diziendo entre 
cathalogos ponen, antes deílc otras cofas, que fu nombre era 
Don vedro don Gonça lo , y otros dcfpues Martino el Magno, fu linage de 
de carden* del^avno llamado don Pedro Pifuerga, honrado fu gente y f i 
de Cardona: tengo fu nombra- miHa:fu eño lae ra diadema dela. 
miento porincierto, pomo lia- ygiefia^y fu fabiduriapazde n m 
l larhecba 'mención de ArçobiP- chos , fu léguaera in fo rmac ión , 
po de ral nombre en Lis hiftorias y reformación de difciplina, fus 
aeilos t i e m p o s / e í p e c i a l m e n t e manos para focorrode pobres, 
del Arçobifpo don Rodrigo, au fu t o r â ç o n para tener cópafsion 
tor cercanoa-elloS: ni tampoco dé los humildes,fucingulo zelo 
én t re los otros nobres .que: fe re dela Fé,y fus armasperfecucioit 
citan en la MiíTa Go thk3¿o ,Mur de la blasfemia: todo el efqua* 
2arabe(enla <juál fe nombran, dron del enemigo cftuuofuge-' 
B e r n a r d o i R a y m u n d o ^ u a ñ j G e toafuvolGíad,yla fangredelos 
lebrLmo,G6çalo3Martino,Ô£:c.) Arabes c f tuuoenfu mano:1a 
noay m e n c i ó n defte Pedro de region del Andaluzia Fue encen 
Cardona. dida con llamas, y el hecho del 
D o n Gonça lo Arçobi ípo de Arçobifpo fueprofpero,difcur-
Tolcdo_,y Primado delas £fpa- riendo por las tierrasdclos con-
ñ a s , primero d cftc nombre , y trarios, y talando los pueblo^ y 
quinto c n e l o r d e n d d o s q u e í h e boluio coproTpero,y felizfacef-
ron defpuesdecobradaeftacju foafutierrajycafa.Todo'eftodi 
. dad de poder de Moros , au íédo zc porque efte prelado fue em-
g o g a d o d e f u y g l e í í a o n z e años biado por el Rey don Alonfo 
poço mas.o menos, falleció en otftauopor capitangeneralcon-
A ñ o de treynta<':C:^&0Aodcl>añoinjl y tra Jos Moros del Andaluzia, el 
0 c c i en roy .noúe tàyvn0 :y fucuer- qual corr ió aquellas tierras, en 
11 9 1 po fe cree eftarventerrado en la compañ iade los grandesdelrey 
mefmaygleíiaíuyaiCoóXusante n o , d e í l r u y e n d o , y talando m u -
chas 
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chas tierras a fuegoy afangre^y D e i c a f a m i e n t o d e l ^ e y h n A Í o n f i 
niuy vidloriofoy criúphance boi ô B a u O y y í t i g u í i o s b e c l m / u y ô s a n 
líio a fu cierra cl exercito Chrif- ' tes déU bat a l i a d e l fuer t® deíMn 
tianoj có grandes defpojosryíír- y d d a l . G p . X l l . 
nio también al Rey en la batalla 
de Aiarcos>coinolocuentãnuef L Rey don Alon ío o d à -
tras h i í io rús , feñalandoíe gran- uo fue cafado con doña 
demente en todas las cofas de Leonor Infanta de Inglá-
guerrascontraMoros^y gouier terra, hija de Enrique fegundo 
no de los rcynos5 y en las d e m á s deíle nombre^ Rey delnglater-
queafu oficio paftoral percene- ra, T u u o en ella tres hijos, don 
cian.Sucedió fu muerte en vcyrt Sancho, don Fernando 5 y don 
te y ocho días del mesde Agof - Enriquedosdosprimeros murie 
A ñ o de to , del año m i l y d o z í e n t o s y o - ron niños,y don Enrique reynó 
1108 cho ,au iédó regido la yglefia T o deípues del en Cartilla, Tuuo 
ledana diez y hete años, menos también dos hijas^ la primoge- , 
algunos dias:ycreefe aue r í i do nitadoñaBlánc.axquefüeReyníi 
enterrado fu cuerpo enla mif- de Francia^muger de Luyso^a 
nía yglefía. En la qual fucedio uodeftcnombre,ymadredefan 
BíBR^ri- don Rodrigo XimenezdeNa- LuysReyde-Francia:laotrahija 
Z^Arfobif- u»rra,feptimo b ordendefpues fue doña Berenguela, que cafo 
f t it n u - ¿ c ganac[a Toledo, Arçobifpoj Con don Alonfo fu primo Rey 
yPfimadodelas Efpañas/apicn deLeon,padredelRey donFer 
t i fs imo prelado, digno d ç tan m u d o el San to ,queganó a Scui 
grande autoridadtdeí qua! en el íla:por manera quevino a tener 
difeurfodeí la obraauemos he- eíle bienauenturado Rey dos 
cho m e n c i ó n muchas vezes, y nietos fantos y Reyes, cofa que 
adelante fe ofrecerá en otros lu - pocas vezes fe aura vifto. Nunca 
eares, fiendo fu nombre muy entre el Rey do Alonfo oclauo, Rytsf**z 
celebrado en lashiftoriasde Ef- y don Fernando futió huuopaz f"' 
paña: fusgxandeshechos cónca^ muy firme, ni tampoco fe hizie-
remos defpues de los del Rey ron guerra aldefcubierto. 
don A l o n f ò ^ a u o . y a u n e n ef Entre otras muchas obras de DonA{gttt9 
tostienenbuen li ígarlos del graft valor que hizo don A l ó n - oCUuofu^ 
Arçobifpo don Rodrigo, fo,fund© de nueuola ciudad de £ * ^ 
como veremosenla Plafentía,y pufo enellaObifpo: 
h i í l ona ,yv i ao r i a . hizo y ( a m ó enla jurifdicion 
delas Ñauas de Toledo muchospueblos: en-
de T o l o ' tro con fu exercito por Andalü 
zia, y fucediole mal enla batalla 
de 
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de AlafCos:clexò dc hazer men- deficienttbus fttpenfys defeat: 
cio de otras muchasgucrras que hdc T>ero indies floruit, fauente 
h.'xzo.y vidtorias que alcanço.En prdcipu? Jiphofi %ege decimo. 
tre las ocrasexcclenrias,y v i r tu - EnCaftellano-
des grandes que tuuo, fue ami- El Key don Alonfo odbauo dc 
-cifsimo de las lctrassy de que en Cafiilla, fundó vniuerfidad en la 
fijs reynos huuieíTeletrados: y a mifma Caftilla^a cuya imitación 
cftefin comonoliuuieffe hafta clRcy don Alonfo el nouenode 
aquel tiempo en Caftilla ningu- Leon 1 ^ ° y iní l i tuyò otra enSa 
na vniuêrf idadtnfigne.por auer lamanca: aquella defpucsvinoa 
eftado Efpañaocupada en guer* fenecer faltándole los falarios3y 
'Ano de ras, fundo el eftudio^y vniucrfL- eftipcndios:mascftacadadiaha 
i t o p dadde Falencia, poramonefta- ydomas floreciendo,principal-
vwAhnfo ciondel Arcobifpo don Rodr i - mente fauorec iendolaeÍRey do 
t u l í Z r go,ha2iendotraerde Francia, Alonfo decimo. 
de ra Ítalia,y de otras partes hombres TambicnenlasHuelgas^junro 
lenei4' muy d o í t o s en todas feiencias, a la ciudad de Burgos, hizo efie 
y facultades, aísignando grades excelente Rey don Alonfo elfa-
eílipendios para los regentes mofo monefterio de fanta M a -
, . de cathedras. A cuya imitación na la Real, dercligioías genero-
fnuett^y clRey do Alonfo el noueno de fas dela orden del Ciftel, que es 
aumento de Leon, paraquclos de aquel rey- h cafa de mõjas de mayor auto-
á7í7¿'sÍu 110 no ,:uuicffcn íiccefsidad de ridad que ay en todos losreynos 
matiL 4 acudir a Caftillaa deprender ia$ de Efpana, dotãdola de muchas 
fc iencía^comencó afundar nue remas.y poíTefsiones.Lucgo edi 
tioeftudioy vniuerfidad en Sala ficÓTuntoalmifmo monefterio 
'Año dé m a n c a , c n e l a ñ o d e m i l y d o 2 Í c n el hofpkal que llaman del Rey, 
1134 í o s y treyntay quatro( noporq cambien códore de muchaspof-
la de Pa léc iacomó algunos con fefsiones, afsi para curar enfer-
engaño picnfanfepaifaiTe a Sala mos, como para dar de comera 
iTianca)cuyosprincípios>funda- pobto^en eípecialatodoslos pe 
cion, y a u m e n t ó fe declaran co regrinos que paffan a Santiago 
bícues palabras en v n letrero ef deGalicia.Efte hofpital*antigua a^^^ ev(i 
efitoenlasefcuelasmayores, q mente feruía para fcpultura de «w^j 
à i z e z k n losReyes^ 
^Ipbofus QãauusCdfte!Ul\ex, Todas eftaãobrasde piedad h i 
CajlelU TmtnerfttateM erexi't: *zo mientras duraua vna tregua 
cuiusamulatimc jflpbotifus no- que tenia puefta con los Moros: 
nHsLegmU %fXySaimatic^iti la qual acabada boluio a haze r-
dem Acaâemtm conjlruxitúlfa les guerramuy depropofito. 
' • V i l - , 
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ÍDeUs cortesy ayuntamiento degcn inemoriaacjucllas fantasy difere 
tes,y aparejos deguvra que el t a spa íabrasde ludasMachabeo , uMach'.Q 
fĵ ey don yílonja oElauo ht^o en qfe eferiueñ enlasdiuinaslctras, 
e/ta ctu-hdpjirayr catraios Mb quandoamorieftando al pueblo 
r o s . Q p . X í l l , que fc aprcftaflcn, y eíluüíeiTen 
apercebidos para pelear con los 
^ lendo ya cumplido el ter- infieles: porque mejor es(dizc) 
mino d e h tregua q u e eílc morivcnlagucrraj que ver el da 
esforçado Rey teniapuefb ñoymalqucpadccemos^y c ldc f 
co los M o r o s ^ ' i n o a cíia c i u d a d truymicnto de las cofas fancas; 
Anode de J oícdo e n el año d e mi l y d o Oydas ellas razones, aunque te-. 
IZ Í 1 zientos y o n z c d i i z o l l a m a m i c n - nian pordificultofo,y ca í i impof 
genera^ y c e l e b r ó corres d e co- íible poder refiílir a los Moros 
dos los ricos h o m b r e s , y p r c l a - fin efpecialayudadeDios.y gran 
dos de fu rcyno, parahazer vna difsimo trabajo, y petigroi peró 
jornada contralos Moros en el porfer cofa tan del feruicio de 
año í iguic incde mi l y d o z i e n t o s Dios la que fe proponía > todos 
y doze^cntrandoporel Andalu dcvnmifmo animo fe rcfóluic-
'zia:y con acuerdo de todos em- r o ñ e n quclabatalla fedeuiadar 
bio a la c o r t e Romana al Arco- í inpenfa t ' jn ic fpera rmasdccor i 
bifpodon Rodrigo,para que de liar f o l a m é t e en nueftro Señor , 
mandaíTc al Papà(que a la fazon que focorre fiempre a los que en 
era Innocencio rerccro)concc- el confian c i l l a s m a y o r e s ncccfsi 
dieffe laCruzada,Con las indul- dades ^ypcligros. Hizo el Rey . 
gencias,y gracias q u e fe folian en citas c o r t e s l u s l c y e s ^ r c t o r m á 
Gonccdcrpara la c o n q u i f b d c í c do el execífo dé los vel l idos, y 
rufalem: l o qual e l Pontífice h i - t r a g e S j C n queordinariametefue 
zode buena v o l u n t a d : y fiendo le aucrofenfa de Dios: m a n d ó 
todosjuntoscnlascortcSjclRcy hazer en fus reynos proce.fsio-
]cs hizo vna platica, diziendo, q ncs,y plegarias^liniofuas, y ayu-
fu voluntad era morir íi n u e f t r o nos, para tener propicio a nuef-
Scñor . afsilo ordenaffc, o efeu- tro Señor .Madóafs imi fmoque 
far,yremcdiar el gran daño qu€ todos tuuicíTen adereçadas fus 
jos fuyos recebiandélos Moros, armas, ycauallos, ylas otras co-
pen'fer tantos,y canpodcrofosjy fasneceíTariasalaguerraiporque 
quitar cl opróbrio y afrenta que con eftos dos géneros de armas, 
fencia de ver que tan libre y fuel las efpirituales^ y las corporales 
tamente andauau por fu veyno, fcpcleabien. 
con tanto daño y pcrjuizio de Quando los Moros tuu ie roñ 
los ChriftianoSjtrayendolcs a la auifode las preuenciones y àper 
cebi-
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r; 
cebífftientos que contra ellos fe 
ha í ianycomençaróaházer ellos 
lo mifmó3no folo en Efpanajdo 
dctenian aunmuchasnerrasdel 
rcyno dc Tolcdo,y enlasprouin 
cias dc'Eftremadur-a, Andaluzia-, 
y otrasjylosrèynos de Granada, 
Murda ,y Valencia, mas cambie 
en Africa. 
El Arçdbifpo vinò dc Roma, 
jredicando por Italia,y -Francia 
[a Gruzadary muchos Frãccfc.ç, 
cuyos coraçones fuero tocados 
con la mano dc D i o s vinieron 
con fus armas,y cauallos a feruir 
al-Rey en cfta jornada.por alean 
carrcmifsiondcfuspecados.'tra 
yendo en fus pechos la feñal de 
la-cruzjComo era coftubrequan 
do fe concedía Cruzada:y fin los 
rey-nos dc Gaftilla,y Aragon?y al 
ganos dc Por tügal ,acudieróh a 
Toledo délasnaciones èftran^é 
ras grandifsimo numero, como 
fe dirá luego. E l mefmd Rey d ó 
Alon fo cogregó catorze m i l de 
acaualloifin muy muchainfan-
tería: el Rey don SanchodeNa-
uarra p r o m e t i ó devenir, y ayu-
dar en cfta guerra. De l Rey don 
Pedro dc Aragon eferiuen,que 
jun tó veynte m i l infantcs^y tres 
mi l y quinientos dea câuallo. 
Elrcoitgre^ar fe todas eftas gen 
teS jCòmençoen lac iudadde T o 
ledo porei mes de Febrero de l 
de dicho aívo de m i l y dozientosy 
z doze; mas venido el verano, la 
gente començò a venir en ma-
yor m i meró .Los principales cau 
dillos que vinieron a ella j o r n í 
da fuero eftos,dó Arnaldo Arço 
bifpo de Narbona,el Obifpo de 
Burdeos, do Tibalde deBlafon 
feñor dcPi£ leos ,cadavno có fu 
gente de acaiiallo,y muchospeo 
ncs. Con el Rey de Nauarra v i -
nieron catorze y mas principa-
les caualleros:verdad es que el y 
ellos no vinieron tan prefto co-
mo cl Rey de A r a g o n , mas lle-
garon a muy buen tiempo, eílá 
do el Rey enAlarcos: 
Con el Rey de Aragón vinie-^ 
ron otros muchos ricos hóbres j 
que la liiftoria nombra por fu£ 
nombresry elacudio con fu gen 
te a Toledojdode el Rey de Caf-
tilla efl:aua,y dode el exercito fe 
juntaua: y fue recebido con gi'á 
regozijo^ y el Rey de Gañilla fa* 
lio arccebirle. 
De las ordenes de caúal lena 
acudieron a To ledo , elMaeftre 
de la orden del fanto;Templo,yf 
el de fanlüyosIVÍáeflres de San 
tiago,y Calacraüa,cadá qualcon 
los cauallcrosdefu orden. 
De los prelados, y ricos h o n v 
bresde Caftilla fe hallaron còtí 
fu Rey en cfta junta^y én t odá la 
jornadaeftoSjdó Rodrigo X i m é 
nez Arçobifpp de Toledo, Pri-
mado de las Efpáíías¿ y Legado 
Apoíl:olico,y€s:él que como tef 
t igode viña eferiuio todo el d i f 
curfo,y fuceffo defta batalla ef-
p lendídamence , en el libro o d a 
UQ de fu hiftoria^por muchosca 
pitulo$:don Te l lo Obifpo dcPa 
lencia. 
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iencia, cl de Sigucnçajlos Òbif- í cn ,y alojaíTcncnla hiacrtà què 
pos de Oíma ,y Auilatdo Diego dizen dei Rcyrporque alli colos 
LopezdeHaro feno rc íV izcaya , arboles auia mejor d i fpoí idon 
don Lope Diazde Haro fu hijo> para colgar las tiendas,y pauelló 
y heredero, don Sancho Fernán nes,conquefe pudieíTen defen-
dez fu fobrinojhijo del Rey don der delcalor. 
Fernando de Leon3y de la Rey- Fue tanta la gente,queco auer 
n a d o ñ a Vrraea Lopez de Haro: Ce apercebido el Rey en gran a-
icem don Mart in M u ñ o z íu ib- bundanciademantenimientos, 
brino, el Conde don Fernando vinieron a faltar : mas en breqe 
de Lara, don Aluaro N u ñ c z d c efpacio de tiempo proueyeron 
Lara fu hermano,^ fue Alferez de ellos las villas comarcanas a 
del eftandartc real ,y otros mu- Toledo, y fus aldeas.Hallafc cf-
chosque feria prolixa cofa con- 'cri to que folamentelosde fuera 
taren eftelugar.Acudieronafsi deílos rcynos de. Caftilla eran 
mifmo los concejosde las ciudá mas de diez mi l de a cauallo, y J*'411 
des,y villas,cada vno coh fu pen cien milpeones,oinfant'eria;yq 
don. . : el Rey de Caítilla daua a cada 
Deílamanera.fç. jutó vn grucf vnò de los de a cauallo cada dia 
ib y paderofò exercito enefta veynte fueldos délos de aquel 
ciudad , .afsi de los Caitellanos, tiempo, y acada vno dé los peo-
como delos otros rcynos de Ef- nes ciiico5íin otras grandes dadi 
pana^y fueradellaiy pufofeenor uas quehaziaa particulares. 
d é n v n o , d c l o s n i a s l u z i d o s , y pu 
jantes .que fe fabe jamas en £f- ÍDe ¡a partidadelos tf{eyes dejlaciá 
páña auerfe viflo. MÚS porque dad, y de la batalla delas TSLami 
é n t r e l a m u c h e d u m b r e . y diuerfi de Tolofa>y Tuerto deMuradah 
dad de gentes nunca faltan con C ^ . X I I Í I . . 
t iendaSjydifercnciaSídQnRodri . 
;o A r ^ o b i f p o d e T o l e d o e f t u u ó iÉT^ ¿cogidá.la gente pára co 
pot mandado del Rey entre los mengar la jornáda, 'parde 
eil:ràng^r.QSi:clqual con fu grari . ró de Toledolos Reyes, 
fabcry;difcrec.i.Qh,dctal mancr y todas las ordenes militares, 
ralos r igio,y góüerü 'ó ,que nun- miércoles veynte- dias ^del mes 
ca entre ellos h ú u o contienda, d e l u h i ò , y no Mayo como algu 
ni difeordiá qimpidieíTe el fan- n o s h a n e f c n t ò j d e í l e a n o d e m i l 
to propdí í to c o m e n ç a d o . Y por y dozientosy doze: y llegados a 
que la gente .no cabía en la c iu- Malagon tomaron por fuerçade Tomado ú 
daí l ,eJ ,Rey p roueyó qmuchos armaselCaftillo.queeftaacator 
d é l o s que venían fe apofentáf- ¿e leguas de Toledo,matando 
. * ¿juan-
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q u a ^ t o s d e n t r o h a l k r ò n . D e a l l i quelos Morosv i endofè aprcta-
paflaronaCálatraualavieja^que dos.pidieronpartido,que entre-
es doslcguasadclantcycn aque garian la Villa,con que el Rey los 
lbs tiempos era villa poblada, y dexaíle falir delia confolas fus 
muy fuerte ,dode hallaron gran per íbnas, y yrfe adonde quifief-
ue numerode Moros^losquales feo. El Rey que deílcaua paíTar 
auian puefto nmchas vanderas adelante, acccptòc í lcpar t ido iy 
de diaerfos colores enlas torres, la villa le fue entregada, y gana-
y muros,'para que los ChriíHa- da fegundavez, auiendo diez y cí* 
noscreyefsé eftarallitodalamo fíete aáosque eí lauaen poder de ftífímSl 
ncria. T a m b i é n auian arrojado Moros5y elpucbl-o fereftituyó a 
en el rio de Guadiana muchos í ao rden deCalatraua, cuyoera, 
abrojos de hierro,con tres pun- dando aloseílrangcros,y Arago 
tascada vno, para que de qual- nefes todoel defpojo que den> 
quier manera que tayeífen, que tro fe auia tomado, 
da í ícvnapunta dercx-ha,c6que Antes q de alli paffafleelexer 
pafíando el vado fe mancaffen cito fucediodet to m o t í n , por 
loscaual[os,y peones.Dize el A r ocafiones,efpccialméte de acha 
çobifpo don Rodrigo , como quede alguna falta de vitúallas, 
quien fe hallo prefenté, queco- no qaeriendo paííar adeláte'cafi 
iriolosardides humanos ttopue todos los cruzados eftrangeros> 
dan preualccer contra la poten- ^ue no quedaron fino folo- don 
cía^y p r o l i i d ê c i à d e D i o v u e f e r - Arnaldo Arçobifpo de NarBo-
uido qlos Chriftianos paífaíTen na,Con otros algunos nobles fu-
el vado fin fer heridos de aque- yos,y do Tibalde de Blazon que 
Uosabrojos.Páffado c l r iopuf íe- viu1aenPi&eos ' ,y'eran£türaldc 
ron cerco ala villa^dodclosMo Caftiíla. Y parece cierto q nuef-
rosfe defendieron tambícñ ,quc t ro Señor quifo,o pernfifíò^tíc 
muchos de los grandesaconfeja fe boluieífcneftas gentçiíyporq 
ron al Rey que alcaífc elcerco,y la infígne v idor ia qué-ífdel|)ues 
piaíTaffe adelante,'porque les pa- fe a lcançò,no fe atribuyeffe a-las 
recia cofa;- impofsible poder to- iuergas,y poder humano, fino a 
íti^r aquella villa, fino fueflé te- fu diuino fauor: n i es a Dios difí 
r i éndo la cercada tanto t iérñpo cultofo darla vi¿loria,c6pocos> 
qucaloscercadosfaltaffen man como con muchos, fegunlodi^ 
tenimientos. Otros fuero de pa- zela Efcriturafagrada. • t.Re^u-
recer qufelyego fe dieíTe comba E l Rey don Alonfo de Caí l í -
te ala villa>yefe-'figuioei Rey, Ha, y c lReydon Pedro de Ara -
quc luego'khizd'combatir por gon, con fus gentes, y todas las 
quatro parte^iari iuertettience, ordenes de caualleriajdefpues 
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dc ãuer ganado la villa dc Gâla- la batalla/alio del m o n t e i e m * 
t taüa paliaron adelante, y gana- bio vna grande compañía de 
i'onloscaftillbsde AlarcoSi Ca- Moros a cierto lugar del Piuerr 
r-acúel, Benaucnte, y A lmodo- to del Muradal , que fe dezia las 
iva'r*, ím détenerfe en ellos, por- Ñauas dc Tolola , y por otro 
cae los Moros los dcíainpararó. nómbrelas Ñauas de laConde-
A q u i l l egóe l Rey don Sancho Ta , para que guardaflen vn an-
de Nanar rà con fus genres, co- goílopaíTo^pordonde tenían en 
Tres Rej:¡ íriio eíl aua concercano: y afsi los tedido que los Chriftlanos que-
;J bjii.t*\ii rres Reyes fueron iuntos:y lleea rian paílar.Con cfto los tres Re-
ãfftíb.it.;- 1 c l - i • - 1 ff b / , . ' r . 
cias a baUiaucrrahmeron aíleu- ycsiubieron con lus exércitos 
tar fus reaU'sen vn llano,donde al Puerco, y aíTentaron fusrea-
hiz icron íu alarde, y refeña, pa- Ies cerca de aquel parto arigoíla 
ra el qual fe armaron todos co- que los Moros-guardauau . A 
1110 íí Inuiieran de entraren ba^ muchos dé los grandes parecía 
talla. Ot ro día panicroh de aili cofa-por demás infiftir en tomar 
% vi i lugar llamado Gnadalfajar, aquel paíTo ¡ p o r q u e puerto que 
.que es al pie dc el Puerco del le tomaí ren ,c ra tanángor to que 
Muradal, el exercito no podia paflar por 
' Eii tretai i tó que eftas cofas fe elfinocon muchopèl igro ,y por 
í m i a n j Abé í i M-ahornad Rey efto dieron parecer a los Reyes 
de Marruecos; y Miramamõlin que boluieílen a tras a bufear o-
de Africa, teniendo auifo de la tra mejor entrada . El Rey dc 
jiJíita de lostrcs Reyes auia paf- Cartilla rcfpondio: Cauallcros, 
fado a Efpaña con gran mult i - no me parece mal vueftro con-
t u d de Moros de allende , para fejo , mas la gente popular que 
fauoreccr a los del Andaluzia: no tieneexpericnciade las cofas 
y llegado a Baeça teniendo no- dc laguerra,vicndo quebolue* 
ticia de como los Reyes auian mos atras, penfará que -hujr* 
tomado a Calatraua,y entrauãn mos dc nuertros -enemigos > y 
.por el Puerm de el Muradal a noque vartiósã bufcarlos ¡y.fi 
córtquif tár-eiAíidálüzia, pufo- comiençatlaboluerlasefpaldas* 
fe con fu g^nce eri \m monte, no fera en nuertra manodere-
con in tención de no falir alaba ncrlos.Portanto pues ya vemos 
talla, fino (fexar paflar álos Ghri los pendones de los enemigos, 
.ftÍanossy darfobre ellos adef- conuienepaffáradelantc,yhaga 
hora* Mas-como dcfpucs fupo Diosloqfuere'.fu volütad.Eftan 
que los Francefes, y eftrangc- do los Reyes en eíla confufipn, 
ros fe auian bueltoa fu tierra-, llegó al Rey 3 Cartilla vnpaftor, 
cobrando animo para-efperar q afsi lo parecía e n d tragedy pío 
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metia tener noticia de todos a- De qualquicr fuerte que Cca¡ 
ííp*Jt« ñ qu ellos lugares, por cftaracoílu el Rey pàrèciendole que fegun 
n l r í u « bradoaapàcetarlusganadospor e lhábitó de aquel hombre^no 
i¡c*Jt,iu. aqueiiós montes, y dixo qué el fe le dcuia dar entero credito: 
moftràriavn paíTo pordondèe l èmbio coeladonDicgoLopez 
exercito paffaíTe , y aunque los de Haro ,yadó GarciaRomcro, 
Moroslo vieffcn no ferian pode conalgunagente^para q vieffen 
xofos paraimpeditfele. El bulto íi era verdad lo que el paftor de-
defte paílor hethó de marmol zia, y fiendo afsi tomaflen vn 
ífta aora cil la capilla mayor de mote que eílaua Cerca de aquel 
la (anta yglefia de Toledo , mas paflb 5 y tenia en lo alto vn llano 
bàxò dela figura del Rey don bailante para fentar el real. L o s 
Alenfo odauo:yfinduda clpaf caualleros hallaron fer verdad 
tbr Fue embiado de Dios a losfu lo que el paíior dixò^y tomaron 
yos^por particular difpenfacion el monte. Viendo pues los R c -
yprouidécia. Algunoshanque- yesq eftc fcfà negocio de Dios, 
rido interpretar que eíte era el otro diafabado muy de maña-
fanto labrador líídro el de Ma- na mouicron con fus exercito^ 
dridyque en âquèllostiépos fio- déxando elcañillo de Caílrofcr 
recia én nlilágros^como lo eferi ralque auianganado^y dando la 
ue elpadreMarietajlib.^delos buelta fuero al lugar que el paf-
fantosde Efpaña3cap.25?. el qual tor auia moftrado ,y aífentarón 
¿ i t c que eílado el Rey para dar el real enlollano dç aquel m o ri-
la batalla fe le apareció eftc lí i- te^quedonDiégOjy don Garcia 
d r ó , y le enfeñó vn camino Ha' auian tomado.Los Moros quan 
nò^ahorrando vnmalpaííojdon do vieron que los Cliíiftiános 
de pudiera perecer con fu gen- auian alçado el real, penfarón cj 
te:aunque entoces fe creyó que boluian huyendo, y con grârt-
tta Angel,mayormcntcviendo de alando tomaron el caftillo 
que nunca mas pareció, hecho de Caftroferral^que ellos de in-
cl aui fo a que auia venido^y mof düñria auian dexado, y fueron 
trado el camino: y como tal le â procurar de impedirfeIo,y fo-
•cuentapor Angel el autor del bree í lo también huuo algunas 
Fortalkium FiJeL Y o no creo fi-* peleas. 
no que eravn rufiieo embiadò Viendo eí Miramamolin que 
.de Dips paía eñe efedo, como ya no podia efeufarfe la batalla, 
lo efcriüio el mifino Rey don pufo en orden fu gete,y falio al 
Alonfo.¿Papaj dando relación campo^y aífento fu realenlo ai-
de lo que aüiapaíTado , y fe dirá to de otro monte: y todas las 
en el capitulo figuiente. otras fus gentes mandó poner 
" "~ al-
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I airedcclordc!. Allí eí luuo eípe- ros ,con Ios-concejos dcSoria» 
f mbcio-labacnilaKalU muy tarde: Logroño , Nagera, y otros pue-
tn-xs lo* Reyes ño cjA.iificroii dar- blos. A l fin y u a e l Rey don A -
k-GirGflii^nieliiguiciite^porquc lónfócon el Arcobiijpo donRo 
Jo s e m ú loç efta Ü an can í ados, y drigo 3 y otros Obiipo^., y c o n 
Lfeí^adbs-dela-lubidadci pací - muchos grades de Caftilla.Tam 
(ó^E-l'Rey M o r o entendiendo bienios Reyes de Aragon yde 
íftUêlóç-Cbriftiainos no olían an N a u a r r a ordenaron fus, gentes * 
hili r a Ja báca-lla^cícriui'o aios M o Coílioconueniary deíla manera 
. . rds'de.fi-acja^y laen, diziendo q fe acercaron alabacalla. 
• i tm' i•rfos ' t rcsReycsG.hrif t ianós :- Dizen que en efte punto e l cruz. col£ 
' puefld^-cñ tal aprkco,quc détro Rey.--de íCaíhlla-via eu-cl ayre l*d* 
dc'tres diás (trian 'fus captiuos, viia cruz çolòradayímty refplan- ^ U 
EiV-ffte-tiempo cl Arcobifpo j y deciéntenlo ejue^dc otras!feme-
los otros prelados no ceíráiííín jantes batallas fe efcriue>) y la 
d^ '^dí t . l r ' .y predicará ' todos ,di vícmn- algunos Ghrií l ianos , y 
a í e n d o cjue los que allí murief- Jat imicròn b o r buena fcñaj de 
fôialcãííçariánlá^loriacelèllial vi&óri a:afsi fe reficrt.-jên.IafChrò 
éíVvírttíd de ¡os facranientos, y nica: general , compuèfta por 
efe la fántóindulgen'eí-a; niandado del R e y ' d o n Alonfo 
- Eídiáfigii ícnre. 'quefue lunes cí Sabio, alegando para clío al 
ttie'zy feys de l u l i p , deftc año Arçobifpo don Rodrigo en fu 
m i l y d o z l c h t o s ; y d Ó 2 ê y l ò $ ' R c - hiíiòria-. Mas cl àuiendofe ha*-
yes mandaron que los Chnftia- Hado prcfentc. ,y eferiuiendo 
ríos'fé corifcflaílen,y cncomen muyen particular las cofasdef-
daíTen a Dios^y afsilo hizicron, rabatalla, nohazc menc iódef to 
y dcfpucs dcaucroydo MiíTa j y ni tampoco nueftro Rey don A -
rèêebido los facramentos/alic- Ionio en vna carta que^eferiuio 
ro alábatalla por la orden figuie al-Papa Innocencio. tcrcexOjdan 
^ f ' ! " ' 9 ce.Enla delantera yua don Die- dole razón d e r o d ò Joífucedido 
f^ rVi í l go Lopez de Haro feñorde Viz en efta batallat En las. lecciones 
ftírm/bw cayãVcorilos Vizcaynos ̂ ycori d efta fiefta, en el oficio próprio 
t & i u m . j05 cancejós de' MgU-nas otras de las de Efpaña ¿ fe toca efta 
ci:u;dàdés> y v i l l a r Tras el yua aparicion^y milagro:y-iosdel l i -
ei Conde don Gdnçàlò N ü ñ e z nage déReyní>fos traen por ar-
d í LarájConlosf teyles Cauallc- mas la cruz, en razón de aucrla 
ros de las quatrò ordenes, de en'feñadó al Rey vn cauallero 
Santiágo^Galatrauájfan luan^, y <dcfte apellido. 
Templarios. A vn ladoyua don ~ Eftaüael MiramamolinaíTen-
Rcby'Diáz íeñor de los Carne- tado envn tablado alto, veftido 
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4 e . v r t a ^ o p - a d o f ' r a f r f r e c i o : d - a p r e a a l e ç e r C o n t r a v a c f l r p g e n é ^ 
wmanoucm^vjiá-éfpda^ eia m i g p s . En dhiendp c f to . c l .R^ 
1ft ooiftiel -Âfcorã^vic «5 v n l ibro q u . i í a paíTar a : f g c o r r e r a los ç \ u e 
d ^ f a t ó a ' á y ^ b e d e d o r d c l auiá d t e u a u e n la b a t a l l a i m ^ d ^ F ç ^ 
mnidado^àa^or v,n c e r c o --rauy nan G a r c i a á c V / ã m ^ Y Q Ú p A ç ' 
gFándtfídb.-cadcnas, y d e n t r o ;dc t u u p j diziêdo, que e ra ri* y y, trias 
oils oerco clbua-.gran muctie.- a.ççvtado qued4rfe a tras^hafta q 
d u m k e de . M o r o s valkf tcros t o d a s fiis .geiues h u u i c í l e n p a d a 
par-a.qac-lòs cauallas de los -Chri do aq,ucl paílb.Dize ej Arço ,b í f -
ilianosno paclicilcn-entrar5ylos p0.c,on juramentOjqup^n^rodo 
M o r o s l o s p u d i c f l i n b c r i r . F i n a l cfto-.cl Reyno fe jnudó ç n e l r o f ^ « f i * 
m e n t e era canta l a m u l c i t u d dc t ro^ni e n l a h a b i t a n t í s ç o i j . g r s n 
Moros ,que auia:ochcnca-mil d e con í lane ja , y - e s f i í e r ço . andaua 
Acauallo,y c l numero del-os p e o como v n . l p o n . c o a n i n r o de vei l 
iaes c r a i n c r e y b l c i . -: cer5p n i p r i r . , . . <c 
. Como d o n D i e g o Lopez de . Einaliri .entç h i z o que f u s p e i f e 
Haro que-llcuaua la d e l a n t e r a , d q n ç s . p a f f a f f c n a d ç l á t e j y l ô m i t 
h a c e r c a í T e có fus gentes a) r e a l ni-o h i c i e r o n l o s R c y e s d ç A r a g ó 
^ IdosMoroç .por y.nlugar muy y N a u a r r a : y ã.fsi focomendo a 
á f p e r o f , l o s M o r j D S C D m è n i a n o n los q u e c f tauan cnlo fuerte^del^ 
¿ i h e r i r e n l o s . C h r i f t i a n Q S j d e tal b a t a l l a , llegaron h a f t á e l c e r c o 
j u a n e r a queporvnlpocp cípaci'o d e c a d e n a s que t e n ç n i o s d i c h c f , 
dc ' t iem -po l es t i i i iptdtcron^lpaf- T a m b i c n ç U l ç y don S a n ç ã o ¿ e 
fo,:y .viendo ©fto los Maeibe^ y N a u a r r a pçx ptp, parqe.rotnpio 
c a i i a l l e t a s d è k á o r d e i i p s q y u a n e l ç e r c p , de çad.eniasiy^çon, n i u -
c n ú \ e T q u a d r o u . d e . e ñ Unedioi Ç.UQS deA^ . c ^ u a l l . ^ p ^ ^ r p i e ^ 
p í í a r ó n adelaíitCyy^juntos .con e l ^ W í i ç . h i . z i e r p n gran .mortaçi 
Ins gcntcs.dcla d e l a n t e r a x : o c u é - d a d pala$Morqs;y pbreftp^e^y Ef s á e 
^ a r o n . a romper ia b a t a l l a f p r m à - fefy.c^írbr^s^Qni|ajrf},ppjPg|-n?ay N-w r̂w t t 
d ^ x o t r a í l o ^ M o r o i c t o d o s p e l e a r v n / q q f £ ; ò d¡(j jcadedasty.tajifíbien * " f^-^^ 
í o n . t a n Valcf-QÍânatíntc-yqute e f tu aqjflejj.OjS^a^ajjçríps,iquej^pp.-.el'%^J.f¿t 
^©.puy d u d o f á l a j v i f t ô r i a j y l a u i i fc .haJlarp^ipqfieFQiajnfi^i^^d? A c r r ^ ^ 
íilgvUnosdalpSiCopetrjóscdmein c a d f i n a ^ . ^ n fus- p.fçudps^^0111,0 
çàíoh a,boJ-uer ías; jefpaldias p a r a p y ^ s . t r ^ c p m , M t h a ? l i n a g ^ $ que " 
-h-^y.r^ ykndo . i c f lo c l ' R l e y don defçipnde;ní4^folares- ^ j t i g M P F 
íjAlofâfof.d^o.al Ar;gO;biipo. de de:Nauarr3 ,E ; l ¡R . eyde .Aí:agpn!y 
^ c í k d ô x n i V o ^ a l t a í i . A f g Q b i i f p p los fuypsippr^t rapar t íep .d lcar^ 
yo y vos muramos,feqíi&i^efpqn y a l e r p í f ^ n ^ t ç ^ y f u e gu . sd ie . la 
gUcnel ,Àrçal) i fpoir/ 'No, w o r j r e - ¿ m u l t i t u d de, Mpros .qi i^.mata-
^ P í s í ç í í o r l , a¿ji05i^q^vey.|.dp rpflt. Ft4c.£oJ& í p ^ n j l l p ^ ¡que 
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rar a (¡s 
f z d í í t huyo 
y n Canonigodcflafancnyglefíaj 
llamado Domingo Pafquni, el 
qnal lícuauacl gL:iü y cruz de fu 
. A r c c b i í p ü j C n t r ó por nx'oioclc 
las baulia''cielos Moro?,en la mn 
y o r (•aia dclapclcr^y lu inca íuc 
lici 'itio^ni rec ib ió í íañoalguno y 
pcrfcueióni l i baña ebSntic laba 
tíiÍ;a3 y f c ' tuuo por milagro: lo 
cjual pi-fo animo a los Cbriít ia-
r .os v iendo la kñ . i ldc ía cruz en 
med io de los enemigos, r i l a fu 
cuerpo de í l c a n i m ó l o varón Ic-
pultado en la capiíla de fan ta Lu 
cia deílafanra yeleíia. 
T: llana en el cítandartc real de 
CaRdlala imagen de nucílra Se 
•ííorajylleuauaiodon Aluar N u -
ñ e z de Lara Alferez mayor del 
Rey.;.el qual a pefar de los M o -
,ro.s Jiizo. faltar el cauallo por a-
qucÜas cadenas,}'pueílo dentro 
del cerco defendió el pendón , o 
e ü a n d a r t c tan valeroiamcntc, q 
d io animo a muchos otros ca-
uallcros parahazerloquc el auia 
hecho: con ello los Moros def-
niayaron mucho 5 y tomare tan 
terr ible temor y efpanto , que 
aii icndo cftadoantes muy conf-
t an te s¿y fuertes en la.pclca, to-
dos-a vnamano boluicró las cf-
p aid as hu yendo s qü ed ádo y a m u 
chohriuertoSjy otros heridos. 
E l Miramamolin viendo que 
I Q 3 fuy os boluian lase! paid as^iu-
-bio en vn cauallo , o macho , y 
pcyfolos quarro de los tuvos que 
Je acompañaron , íe íuc buyen-
t¿o a-Bacea. Los d e a q uc 11 a ci u-
dad., a quien poco antes auia ef-
criço. que tenia en fu. manoalos 
tres Re.ycíChriftianos,prcgunta 
ronque J>arian fi los. Reyes lie-
gaílen a Bacca: y rcfpondio el 
ReyrNotengo conféjopnra m i , 
ni parayx>,fotrQS, el Dios fea en 
vueílra guarda. Venida la-noche 
t o m ó otrocauallo,yfc fue 3 Iaé, 
porque no fe tenia por feguro 
en Eaeca. 
Los nueftros que vieron a l o s 
cnenngosen huyddj íiguicró el 
alcance có grandeanimo^y ma-
taron grandifsimo numero de-
Ilos.Dizcel Arçob i fpocomotc f 
tigo dcvií la, í j murieran craeíla 
bafl:alla,y alcance cafidozienroy 
mi l Moros ,y no masde vcynce 
y cinco Chri í l ianos, que cierto 
es cofa u'gnadeadmiracion.Pe-
dro de Xlariz Chronifta Portu-
gués, d ixo que murieron de los 
nucllros vcyntc y cinco mi l , en -
gañado por correr cite numero 
tras el millar prcccdentc:y el For 
t a / i c i u m f i d e i > á r z . c c [ \ i c fueron do 
zientosy cincodo cierto es, que 
no mur icró masdcyeynteycin 
co^oal'omastreyntajcomo conf 
ta por la carta d el mifmo Rey do 
Afonfo, de que arriba hize men 
cion,y fehara en cl-figuiente ca-
pitulo-
Dizc otra cofa el Arcobifpo no 
menosadmirablc^que con citar 
c,n el capo tancopiofo numero 
de Moros, vnos cortados pies, 
y b raços , otros defeabeeados, 
otros alanceados, otros herí-
Z } dos 
r Hjftorla de Toledo, 
á o s por o t r á s m u c h a s m a n e r a s , F e r n á n Perezde Guzmatí .en c! 
no fe halló en todo e l C a m p o r a f libro llamado Valerio delas hif-
tro ni feñal de fangre. Algunos torias, q para repartirxodo lo de 
dizen auerfclescladoenelcuer masde aquel rico dcfpojoentre 
po c o n el t e m o r grande q u e r e - los Rcyes^y fus caualleros3dio e l 
cihieron de t a n í a b i t a v idor ia Rey do Alonfo l a manó , y man 
como Dios a u i a d â d o a l ò s C h r i do à don DiegoLopczdeHaro> 
{liónos. feñor de V i z c a y a : e n l o q ü a l c o n 
„ ••. r i. i /t i ^ • fintíeron los otros dos R e y e s . 
ÍDe lo que uceáto de pues depenei- • j i -
. k / „ r. ^VTT- DonDieeoteniendobiencono 
J ^ f cidalahberahaadytraquezadel 
V: Eneida por l a mifericor- Rey fu fcñor jdixole eílaspala-dia de Dios efta memo- bras:Scñor m i parecer esquelos 
rabie batalUjya que elfol Reyesdc Aragonjy Nauarraaya 
fe ponia rêpofaron los Chriftia- t o d o lo q fue hallado enel cerco 
n o s , aflentandofe en aquellos o palenque delas cadenas^y lore 
campos canfados de pelear 3 p e - partan con fus C a u a l l e r o s , y peo-
ro muy recreados con tan glo- nes C o m o quifieré:faluo que e n 
riofa viótoria:y començaron l o s efto no entre lo que ya l o s hijos 
O b i f p o S j y clérigos a dar gracias dal^o huuicren tomado. L o que 
y alabanzas a Dios3 cantando, fe halló fuera defte cerco 5ayalo 
T e <Deitmlandamus> Hallaronfe c a d a v n o c o m o l o t o m ó r y l a p a r -
enelcampo^ytiendasdelosMo te dello queno pareciere auer 
tosgrádifsimasriquezas de o r o * fido tomada antes que vinieíTe-
plata^Vafos, veílidosjy-otras co- i n o s a partición , repartaífe e n -
fasmuypreciofas.Afsimifmo fe tre los caualleros Caftellanor, 
halló granmuchedumbredeca y lospeonesayan fupar te .Avos 
uallos3 mulos 3 y otros animales feñor Rey^ no doy parte a l g u n a 
de feruiciojque valia gran fuma defte defpojomias doy os la hon ^ t f ' ^ ^ j 
de dinero. Hallofc también la radefta vicloria^ueavosesde- f ^ r ^ l 
tienda real delMiramamoIin^a- uida.ElRey f e t u u ó p o f muy co ut*uti«. 
deregadadeterciopelo carmeíí^ t en to :y Íos otrosdosReyes c o n 
•muy ricamentebordadade o r o , í i n t i e r o n en lo que don Die^o 
y fembrada de p i e d r a s precio- dixojuizgando auer hablado t l i f 
fas de valorincjflimable.Éíládio creta y auifadamente. 
el Rey don Alonfo al Rey don E f t u u i e r o n todos allí dos días 
Pedro de Aragon: y otra n o de defeanfando^óde hallaron tan-
menor eftima, que eradel caudi t o s mantenimié tos5 y v i fual las ' , 
lio délos Almohades^io al Rey quepud ie r á b a i l a r para m u c h o s 
don Sancho de Nauarfa* Dize mas dias> y e n todos e l l o s n o 
q u e -
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cjucniáron los ChriítiíiiVos òtra Ihnó.eencio terçero^y otra tiene 
cofâ fino hartas de la'ngas, y fae- lainí igniay imagen de riueftra 
tasque los Moros auiã dexadoj Señora; y n u n ç a é n bacalla fe ha 
y nó las pudieron acabar, auqué yii lo la gloria del nbmbrc G h r i f M**'****! 
de indi i l t r ia lo procuraron^ tianomas enfalçada,ní lasnacio 
• Fuc vencida cila batalla lunes nes Ghrií t ianastaas conjuntasy 
. a diex y:feys dias del-mes de l u - vnidas en eonfònnidad que eri 
Ano dc lio,, como queda dicho, año del eíla batallaren la qual los Efpaño 
m i Señor de mi l y docientosy do^ Jes fon viftos auer ygualado la 
ze: y porque la vidloria fé tuuo gloria,y valentía délos mas anti-
por milagrofa, fue ordenado q guos. Y por refultartqdo engra 
en taldia como cfte,a diez y feys de loor acíla ciudadj dóde fe h i -
delulio^en cada vn año fe cele- zo el ay untamiento de gen tesén 
braíTe enla fan ta yglcfia de Tole vn mifmo propofitodel cnfalça 
do^y en otras de Efpaña vna í ô - miento de la fanta Fe, he q u t i i -
lenneficftade tan admirabley fe do referir mas lárgamete , y mas 
ñalada merced como Dios hizo en paniéular lo fuc.edido en cfr 
a fu pueblo Gliriftiano. Y porq tajornada'* que otras,-eofoi E l 
fue contraMoros enemigos de -Rey donÁIonfbef t r iü io alPon 
la cruz dé Glirifto , fufc;ordena- tiíice Innocêciò tercero vna gra 
do q u é feGelebraffe con ckuloy uc y ¿legante carra,en la qual fe 
nobredeTriumph'o delaCruz^ comprenende la fuma, de toda 
sitribuycndo eftá vid 'oriáalavir- cfta batalla: y porque feria cofa 
tud dela'Tanta cruz, con la qual prolixa ponerla aqui ala letra,fo ^ 
ven ía los Chriftianos feñalados lamente para certificación dire cartaaUU 
para eanar las indulgencias dela alp unos puntos de cllajO.ue ferui tudo.Má 
ianta Cruzada j y ala marauilla ran dc recapitulación. etp.if* ' 
que Dios obró entrando el que D e l paftor quedio áuifo del 
la líéuaua delante del Arçobifpo pafío mas fácil y fegur.Ojdize que 
p o r m e d i ò d e l ò s e f q u a d r o n e s d e era vn ruftico> él qual Dios em-
los GOneráribs, fmrecebir daño , b iorepent inamétef ín cfperarle. 
En fa fanta yglcfia de Toledo fé A l tiempo de llegar al real dc 
guardan los eftandartes,y Vandb los Moros, dixe, q entro el Rey 
ras de ló sGhr i f t i anòMô algunas con fu exercito,licuando del i te 
de las que trayâ losMoros,y fe fa la feñaldeía cruz, y fu eftádarte , 
cahy cuelgan enlo alto de entre en el qual eftaua la image de n í a 
los dos córos delta fanta yglcfia, Senora,y fu hijo:yeftandoyade-
eldía qué fe celebra efta feíliúi- terminados a morir con í l a t emé 
dadjy ion por todas ocho: entre t e p o r l a F è dcChrif to,viendola 
ellas es vnadclas armas del P-ap a afrén£a?y ignomina que los:eñe~ 
Z 4 migos 
Hiftona de Toledo^ 
niigoshazianâláCíuz dcChri f -
to}y ala imagendé fubédità ma 
drc-, arrojãníoies piedras y fac-
n's: en virtud dela miftnà cruzj 
rompieron còn màyor:íur'or, y 
impcuijhaziendò tftúgb tnloS 
Moros : de donde vinò fu Rey 
a huyr jCon otros m u e h ó s de 
los fuyos •íyW-nucftros los fi-
gu'íeronhafta Ccr de noche/y en 
eíte feguimiento mataron mu^ 
chos masque en la batalla: de 
efta fuerte fue Dios fe ruido de 
darlafeliz vitítoria a íiiCruz.Los 
Moros qué los nuelíros lleuaró 
caprinos, fegun fe timo verdade 
rã relación de algunosdellos^uc 
ro ciento y ochenta y cinco mil 
de a cailalío, y de los peones no 
huuo numero. Murierodelapar 
te del Rey Moro cien mil honv-
bres deatmas y mas/egula cué-
ta y relation de lòs mifmos con-
trarios. 
D e i exercito del.Senor(di¿e 
el Rey)lo que no fe puede dezir 
fin grãdehazimientó degracias, 
y fuera increyble fino fuera por 
milagro_,apenas murieiron veyn 
Ce y cinco Chríftianos^o alo mas 
treynta de todo el exercito. O c| 
-gran alegna(dize) o q haZimien 
to de graciaSjfinoesque nos aya 
mos de doler de que tan pocos 
martyreSjdevn tan grueíTocxer 
cito, fueron a gozar de Chrif to 
por el rnartyrio. Y para que fe en 
tienda-y créala gran multitudde 
losque fueron vencidos, como 
cl exercito de los nueflxos le de 
tuuiefle en los reales defpues de 
la batallador efpacio de dosdias, 
para todo lo que fue neceíTario 
hazér lamWe3en cozerlosman-
jares^y elpan> no fe quemó otra 
leña faluo de las lanças 3y faetas 
queauian quedado dé los M o -
ros, y en todo efte tiempo à pe-
nas pudieron quemar la mitàtt . 
Halládofeel exercito de D i o s 
defproueydo y faltodemanccni 
mientos, y otras cofas neceíTa-
rias, por auer cftado tantos dias 
en aquellos lugares yermos3y de 
fiertos, hallaron allí tanta abun-
dancia de vituajlasjydearmasjjo 
yas, y otros anímalês de ferut-
cio, que tomando cadavnoafu 
voluntad, fue mas lõ que, dexa-
ro perdido que lo qué l icuaron. 
A l dia tercero fueron los Re-
yes, y lá gente a los lugares V i l -
c h e S j V a ñ o s ^ T o l o f a J o s qúa les 
luego tomaron íift i:efífténcia:de 
ay partieron a dòs cbdades Vbe 
da^y Bàeça,que deílá parte de la 
mar no auia otras mayores^ ex-
ceptas Seuilla,yCordou4cAj3ae 
ça hallaron dei f ruyda^ y k e d a 
que afsi en fítio como en; edifi-
cio era muy fuerte,hallaroaque 
fe auia acogido mucha g e n c e d ç 
las villas y lüjgares coii^rcanos^ 
para valeffe en ella y y guarecer 
fus perfonas:mas también toma 
ron e ñ a ciudad con pocadificul 
t a d i c o h ó b r a d e f e f e n t a m i l M o 
ros, de los quales mataron algu-
n o s ^ otros I leüaroncaptiuos pa 
ra el ferujeio de los Ghriftianos, 
y 
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V de los monefterios qué fe.aüia ío:¿4.pocaedadi;Bizc do'h k o i S 
de reparar. A Dios fea dada hiòn drigo que como eh vidallehòcl1 v 
ra^ygloriapor todo.Eitaesla fü reyno de fus virtüdeSjy hechos 
madelacarta. valeroTos, afsi en muer íé dexó a 
toda Efpana^y a todo el rriirndó 
Fcillecimim'Q à d \ey don sflo?}fo_ lleno dé lagrimas: cuyas alaban-" 
úEiàuOyyfmefiion délos %eyes casn.ik-inuidiaí.niél oluido las 
-âon EnY'tqnt e l primero > y don podrá: Fenecer y acaHáh -í 
Ftrnando el tercero, llamado el A l Rey d o n A l o n í b e l B u e n ó j ^ ; Í*nÈé 
Santo: y de las cofas que enefta fu cedió don Enrique p r i m e r Ó ^ ^ 6 ^ " 
i íudad acaecieron en fu tiempo-, deí le hombreJhijo;fuyo>enel d i 
C'rf/í.Xyi. cho anóde lnac imien tode m i l y 
dozicntos "y catorze^ en los rey-
A Viendo el noble Rey do nos dé Caftilla^y de^Toledò, fin 
Alonfo en la ciudad deí Lcon > fiendode edadde òrizé 
Burgo?, llegado aleftre- anos. Luego que fue éh t e r r adó 
mo de la vida,deipues de au.ér bl Rey, fe pádtídylos preladós^ y 
confeflado Chriftianamente ca grandesídel rey>ñálé;áIfaronyíjá 
el Arçobifpodon Rodrigo^quc raron por Rey enría .tiudad d é 
fe halló alli.ala fazon^yhecho fti Burgos, quedando.porgoüerr iá 
Ano de téf tamémojfal lecioenelaño del dor del rey no,y guardadel Rey 
j i r ^ Señor deirnly doziehtosy ca- laReynadona Leonor fu madre. 
tórzé;,-JunQ$afeys de Oótubre^ Reynó. cerca de t resaños: é n c i i 
én qu^-fe haze tñémoria dela yo tiempo no aconteció en eftá 
VirgenTanta Fé( corrigiendo la ciudad cofa que pertenezca a hif 
hi í lo r iadc l Arçobi fpoquc en ef toria. Dedonde parece qué fus 
ta parre cita viciada) auiendo v i - moradores eí luuieron pacíficos 
xíiao ç incuétayí ie te aáos>yrey- en feruicio defte Rey¿ ten iendo ^ 
nado los cincuentaytrcsdellos> el mas prudel>ci^.¿jue dias¿los 
y vcyhte y dos días. Su. cuerpo qualcs fueron poco logrados; 
fue fepultadp en el real moneftc porque viniendo ala ciudad de 
r io . de fama Mariíi de fes. Huel - Palencia poffó, en las cafas del 
f as5que el auia,edific^do,:hallan Obifpo^ondcenf indel m e s d è 
ofe prefentes fu mugerla Rey- ívlayòi delaño de mil y dozien- ^ ó 
na doña Leonor,y la Reyna do- tos y diez y fíete, vn dia ef tandó l x i y 
ña Bere.nguela fu hija, y el Arço jugando con 'ciertos criados d é A 
bifpodon Rt ídr igo,y otrosPrii l fuferuicio.th él patio de lacafaj 
cipes,ypreladostdexovnhijo;fo vn càuallero rñácebo arrojoyna 
lo don Enrique herederCfj y fus piedra defdé latorre, conque fe 
nietos do Fernando¿y dQ^ A i o n queb ró vna texa, y ella faèédiò 
caer 
/ Hiílófia de Toledô> 
f.aer enfó cabeça-dcl Rcyí:deftã 
Horiáa viniendoafer morta l ,áca 
bo de onxc dias , alos feys del 
mes dc lanio d c l d í c h o aúo de' 
iníi.y doziencos y diez y fietc^el 
I^cy don.Enrique falleció^ cn'la 
miíma ciudad:de. Pa'len^ia: de 
donde fue. llegado a enterrar a-l 
>• • ••••• ̂  •.•••real mói ief tenó .de las Háelgas 
J • " dela c indad^deBurgos , ' ¡ ; 
i iMuer to / ehRpy 'donÈn t iqucy 
n í i / í u l r f^edro cneircynodoh Fernán 
uro-. do'-tcrcerOjllamado cl Santoni-
jo del Rey d ó ' Alonfo de Lean, 
y dela Reyna doña- Bere:ngtielaj 
iaèrmanadeldichp Rcy dòn En 
rique: en el quatfe bokíiero-n â 
juntar e í iosdósrcynos de Gafti^ 
lla>y Leí)n,que auian eílado di tai 
didosy a^arcadosporcfpafció dé 
feféhta anos* j íp^co; masb me-
nos: y nunca:mas fe hanrtorna-
¿ o a .diuiditymTe dinidkan já^ 
im$í fegun dcuemos efper^r t n 
t i defiro Señor-; / ; 
E ñ e exccItíiitetUy entr corras 
ohrbs notables cjue hizo comen 
ço a hazer guerra c ruela los M o 
r o s c ó n grandifsíínafelicidad ,y 
baénos fuccíTo^y í íendo ayuda 
& '¿el poder d íumOjpudó facáí 
MÚL- tyramíco! péd^erías duda* 
' ; ^def ía i idofèní íòbl fecére i i^du 
dfidáèTólfsdòsy-porqlos i t toía 
d^íÊiBdellago^áfíÉh de elTeno-
b m ^ ^ t ó f á t ó o i d ^ í i j y t M - i í n d ^ 
co^mecoy róâôàmperío^ies h i 
zb-Veota í ç M e t ó d â i a ' liêícayy 
ya i ra t tos^uc^ l^s t íos diasahtes 
aüia auido del Arçobifpo do 
drigOjCouiene a faberjas villas 
dela Puebla,y eftado de Belal-
cncarjCon otros lugares , como 
queda dicho largamente enel l i tit,, t ^ s f 
bro primero. 
Hilando afsimifmo elle fan-
to Rey en c í l a c i u d a d , y parc-
cicndole indecente ala gran an-
tigüedad,fantidad., y excélencià 
deílafantayglefiacftaredificâda 
a manera de mezquita^como los 
Moros ni tiempo que eí luuo en 
fu poderla tenían,auido fu con-
fejo y parecer con don Rodrigo 
Arçobifpo dc Toledo , y con o-
tros pcrfbnagcsde fu'reyno, ox* 
d c i í o d e haberla derribar por ei 
fuelo^y fundar otraen el ir t ifma 
lugar:aio qual ayudo mucho la 
íargüe^ay magnifenciadel Rey, • 
la diligencia y folicitud del Ar^ 
çobifpo^y la deuocion-áe-.losfic! 
les ,Écharonfclos primerosfun^ 
dan íen tos en cl a ô o de m i l y d6 ^¿uf^Te* 
ci cñ to s y vey nte y fíe t y 1 as pri- T*ttt*, 
merasp icd taspuf ie rò i le lReyjy Afio de 
Arçobí fpOjComoelmifmòlo ef i1 *- 7 
criue3yconeIlaS algunas mone* 
dásde plíata7y oro^a lvfodé ío íRa 
manos:-'la^üal y-glefía,y fabrica 
-halfcgjidb ala magmficericiaj rt 
quéza^miníftroSjy mageftaddel 
•epito d íü ino que oy vòmos': de 
íuèrWqinò ay otrafemejan'te èn 
cãdí> ¿1- brbe Ghríftiíino, y fola-
mete a ' láí l . 'omáñareconoce por 
fúperíbrV ydala ventaja., 
A f s i m i í m o qui f iendò el Rey 
grát í f icar^nriquezcríy -en ñ o b k 
zer 
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¿era l Arcobifpodon Rodrigo* v n p á g o q u c l h m a n I a Baflida(ò 
v iendoquanbienga í lauafus rcn en vñ ora tor ioqucKaf tãoy fedi 
caseie íiizo.mcrcccí^gracia^ydó- ze de.fan A n t o n i o j fegun pare-
nacion perpetua de la villa de cer de otros) a lá parte occiden-
aznLátta 3Quefada)conotroslugarcsquc tal dclàciudad^ como fubeh d è 
RtUr.ub,? 0Y *on c'e' Adelantamiento de lapiienredefanMartin:yehme 
trip, i ¿. Caçorla^que clmcfmo Arçobif- moria defte antiguo monefte-
polosauiaconquiftado^y gana^ fio n o h a m u c h ó s a i í o s f c renõ-
do de los infieles cnel año del Sé tiòla hcnnitadela Baítida. 
ñoL-dc mi l y dozientos^y treyn^ Caíipor eílos mifmos tiéposj 
ta y v n ó . en el año del Señor de mi l y do-
En tiempo defte fanto Rey tü zientosyquarCnta ytreSjacontc 
uieron principio.,y fe fundaron cio en efta c iudád vnacofa de 
algunas ordenes de rcli^iofos^y marauilla, y digiiá de memoriai 
floiecieroncngrãfanticfad.Vna dequchaze mciicionffay A lón 
delias fue la muy illuftrcordé de fode Efpiná cnel libro tercerd 
pj cdicadorcs, ¿níiituyda por cl deiFórta/iciurnfiJer.vnludio rnô 
gloriofo patriarcha fanto Do- tador dér tac iudàd^eí landoque-
jningOjde nación EfpañoI,y fue brantando vnà peña para èíifãti^ 
la primera orden de las que fon charfLíviñaJialfó enmcclio dela 
llamadas mendicantes.Otrafue piedra noteniedo ninguna l íen-
la fagrada orden dé los Klcno- didurãyniagujcrOi Vnlibroéfcri 
reSjinftituydapor el feraphico to en hojas como demaderajen 
padre fan Francifco, de nación tres lenguas. Hebrea, Gr iega^ 
Icaliano-.enía qual refplandccert Lacina3que tenia de letra o lc¿lü 
en gran manera la alteza dela hit ra tanto como vn P faltcrio, emel 
mildad^y las riquezas dcla pobre qual hablauadc tres mundos,, el 
za Euangelica. Eftc fantifsimo primero defdc Adáhaf tá Noe: 
padre vinoa Efpañaen tiempo elfegüdodefdcNac-haftátiUÉf-
defle Rey don Fcrnando5y fun- tro Señor léítí CJiriftor el terctí-
do en ella muchas cafas de reli- ro derde fu fanto ftácimiéto haf 
giofos,y religiofasí y en el mef- tací A n t i c h n f t o . Y é n e l c o m i c n 
p í o tiempo que rey ñaua viniero çóde í ie te rce rò í ib ro dezia:Na» 
á eíta ciudad algunos de los reli- cera el hijo de Dios dela V i rgen 
giofosdeí la orckn^fiendoquin- Maria^ypadeceTaporlafaludde 
to general delia fray Ay m o n . q los ho^tibres. Y leyendo cfto el 
fue elegido treze años defpues lud id íuegofe conuirtio ã nuef-
de la muerte defte gloriofo fan- tra Fe, y recibió el fanto Bapt i f 
to .Los quales fraylcs aí lentaron too, con toda fu familia: y alfin 
primero cerca defta ciudad eü dezia que eftc l ibro auia dé:fef 
^ " h i l ado 
Hiftoria de Toledo, 
hallado en cl tiempo de d ó Fer- qual el fe halló animando y es-
liadoRey deCaílilla.Dela muer forçando aios foldados Chriftia 
te deftc gran Principe don Fer- nos :,qcomoc.n Efpanahuuicf-
nando tercero fe d i r ade ípues , fe vna gráde3y,genera lhambrc , 
acuya caufa los que guardauan 
•Ü'k'-ia iñdá, y hechos ¿el Ã n o í i / p ò la frontera de Moros eftauan en 
da I 'olrdo don rl{odrtgo de hue- gran peligro de defampararla,cl 
ha memoria, yde fu filie cimien*- ie quifo citar en Calatraua todo 
ío.Cd/í.XVik. :clcíCíTipo que d u r ó la hambre, 
mantejiicndolos a fu coílaa to-
L Catholico y excelente dos:y como venidalaquarefma 
va róndôRodr igo X i m c - -c-fiunicíTen entanta neccfsidad 
nez de Rada , Arçobifpo que ten iãn determinado de co-
de Toledo3y Primado delas Éf- jner carnc:fueró focorridos por 
.pnñasjfuc natural deNauarra^de lamifcricordiadeDios,y largue 
.noble linage^ymas noble en vir 2a del fan to Arçobifpo, defuer-
tudcs^flnlas qualeslaotra noble te que pudicro paíTar fin comer 
zafe ofufcay efcurcce.Fuc grã- la.Defpues dexandola frontera 
de,ynotab¡c Principe entre to- bien ballecida, fe vino para efta 
dos los prelados de fu tiempo, ciudad^en que auia gran necefsí 
Fue de vida muy fantasy excm- dad de fu prefencia: y paflando 
piar, grande emulo y perfegui- por. el puerto que oy fe llama del 
dor del nombre y fedU -Mano» MilagroCpor el que enel aconte 
metana , a cuyas gentes» con fu cío poco defpues)viendola g r ã 
propriaperfoha,y citado hizo co necefsidad que auia de vna for-
t ínua guerra.Reparó y reedificó raleza para feguridad de toda â -
muchospueb losdc í l ruydos por qucllatierra^y defenfa delas coa 
losMoros.Fucafsimifmotan m i tinuas entradas que por alli ha-
fcncordiofo3ylímofncro queto zian los Moros: fcdctuuo algu-
da fu hazienda, y rentasrepartia nos dias dando orden de hazer 
por los pobres, como buen paf- en ella, algunos reparos en que 
tor, y fiel difpenfador délos bie- pudicíTe eítar alguna gente. Lie 
nes que íiueítro Señor le auia en g ó a Toledo fabado de Ramos, 
comendado.Loqualcomo quie y como le falicflen a recebir los 
raque fiempre refplandecio en pobres d e m a n d á n d o l e a grades 
eljinayormcnte fe conoc ió enlo yozes.focorro, el los confolóa-
que hizo.en el año figuiente def morofamête3y otro dia D o m m 
puesdelafamôfabat.alla?y vicio go hizo vn gran fe-rmona cerca 
ria de lasNau'asde ToIofa,çn el ele lacaridadquelos Chrií t ianos 
de m i l y doziçntos.y doze^en la deuen afus p róx imos : con que 
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ÇPj^é í{ iá^fWa^]&?j^^f l^^G7 P:9r l^5 ^no^'dcl S^çfto.tí^ç, mi l /y! 
t ^ ^ f e 4 p - f ç f í 4 j ^ r ^ í ^ l ? . H í ^ Ç m ápziçníosy qainze,cn la yglcfiát 
((ir^G^^jque Liinçron.alps^nas; dç j fn Iuan dcLetran'/y pavaaR-i 
¿^io^CQ^tranos'.los qi|iftl,csvíçj-i: tç:çl, cito a,.fo?-,Arço:hiipo^,!dpi 
d j j ' ^ ^ o j Q S pod;an: cntrac,..^ Tarvagoua^airbonaj .^^i i t i^gOí 
^ a ^ í g e i o ^ ç b ^ f e ç í c d y ^ ynC9^fl!»ei»a^.uc prp-^óf-pp^ 
^ l i M r f p ? f e g e f í ^ W p w d ^ f e muchos,y muy antiguos,pri^lp) 
f^^up|ç>s{!r , ' v/'/u; ninai ?.r.rí;7 a ^ f % % 4 a 4 M u í « P , a c M 3 e Í . P b , 
. r ^ i á a $ / ^ 4 ^ p ^ ^ f a 5 ( P ^ ¡ ¿ p^iÇRÇr^fgW^5 r^oncs difirioí 
s i í teJ í^W••Àip^fò Pi4î .9!>̂ 5 c-A pon^tpnqes.UldGtcriTiinacioii., 
t 6^4 i^4^qu^ :h r (^ i . g i "0^ !^u^ ( í & h ç a a f a s i $ m d w á o dar trail.*. 
pJj^r^bM^Qift t i é p ^ ^ & ^ í ^ : 4p,abíí p r t q s d ç l o que l.çs erapé, 
pleytô 
•iftoría de Toledo, 
pleyeo indeciro. Y aiin defpues la qual fehallaró dos Patriarcas,' 
( k í t o el Papa Anaftaíiõ dio vna c-lde Conílancinopla y clde le -
b ala de 'exempeion al Argbbif- ru ía lcni ,porque el de Antiochiá-
dcS.Tntia^drlácjua-ldtrosfUc'cíTo impedido por fu gràue enferme 
res rcuocaronjV dieron p q r n i n dad^y el de Alexandria por eílaf: 
^Lina, iliancláíiclole cjúc fuefTe detenido en poder de Moros, ' 
ib ge co al-Primado de Tolcdo> no pudieron venir, y embíarón 
doívio atites lò era: y W m e f m o vicarios en fu lugar. Hallaronfe 
fbc mandado' àl Arçobifpo de afsimifmo en efte Concilio^Pri-
Braga:y porquc'no lo qúííp obc' n'iado?, y Arçobifpos fetenta y 
dcccrj c i^âpAk fúfpendiòjy pvi vúo>Obiípos quacroxiecós y d o -
lió de'ladi^nidadyno 1c querien zc'rdelos Abades^y ot ròsre l ig io 
doabfoluerjri ircí l i tuyrbáflata- ro^DeancSjPriorcSjPrepofí tos , 
to que còh efeíftoobedeció. Arcedianos,y ocrosclerigos fc-
. Nodaxa rÉdc contarVtia cofa glarcs3y Embaxadoresdc Princt 
notablc,y admirable deiVciníig- pcs,confejos,y comunidadesde 
nc Arçobi fpò , en elle mcfmo diuerfas partes del-ttiundo,noa-
Concilio Latcranch/e,cn qmof ' uia numero. Delanté 'deí le audi 
tro fu gran ingenio, doctrina, y tór io èl Arçobifpò do 'R-ódrigo, 
varia erudición ele lenguas 3 jfc-. Primado delas Efpanas,d'c I k c n 
gti'n lorefieren muchos varones cia y confentimicnto del Pontr 
dodos,y fe halla eferico de ma- ficcprcdicò,ypropufolapalabra 
no: envn libro antiguo dc l a l i - de Dios,dcfiicrre que aunque el 
breria deíla"fanta yglefia, que fe Principioy findei fermonfue en 
ip'ti'tldá dcl'Pnmado,noble2a, y lengua Latina, pero parafatisfa-
ieñorio dc la VglefiadcTbledo, 2er,y cumplir con los que auian 
c^lcüguaLat inaty locita y refie acudidode diuerfaspartés ,y pro 
reel Arçob i fpodon Garcia de uincias, afsi c!crigos,como le-
Loayfa en las annotaciohes del gos, haziendo en el fermon fus 
decreto d c G u ñ d c m a r o : qbuel- pauías , y interpolacioneSjlásmíf 
ta fielmente cnCafccllano,cscn anas autoridades^y razones que 
cfta men era. auia propücfto en Latin, lasyua 
En el año del Señor de m i l y deciarandoalos lcgos,yqucno 
dòzichrosy veynfe y cinco, por tenían Ietras,en fus próprias len-
elmc-sdc Notiiembrc, fue cele- guas matcrnasjy vulgares^ con-
brada la fanta, y vniuerfal Syno uicnea faber, en lengua Roma-
docnRótiiãjCn la yglefia de fan na,oItaliana,T€utonica,FraHCc 
Sahiadoi-pre í id iendoínnocen- í a J n g l c f a / o T u d c f c a j N a u a r r a , 
cio Papa terceto, el año deeí- y Efpañola(que fon feysleguas) 
m o o ó h u o de fu pontificado: en cofa que fue tecebidacorí mu-
cho 
•contcnto,y aplaufo^ y tehi- la aeabò dc m i l y dozientos y 
dapor fubtil,adníirabíé,y rãra,y quairéuy t re j ,qaè í inocf tàmch- . 
npenasbydàdefpuesdeit i .çhipó tiròfala letra 3 fueron dos años 
de los .Ápòf to les ,quepredicaró ántesquemurieíTc. . .... 
ca yariàs lenguas 3 auerfe oydò Acrecentó éh gran manera c l . 
t ñ yñ.^ 'cfmcí ; fermofl tandiuer¡ patr imónio de fu filia Arçobif-
fosjéñguajes . , . . pal, y el dela fabrica, y Cabildo 
V i l l a por cl fummoPont i f icè defuyglef ia ta losqualcshízodò 
i f gran dodr ina j .y ,valor que el nació ae muchas propriedades^ 
A r ç o b i f p o d o n R o d r i g o m o f t r ò Kaí taánñexare lÁdelancamien-
cn e ñ e Cociliojlecoccdio elofi to de Caçorla( deque él Rey le 
cio dp Legado dela filia Apoftò à u i a h e c h o donaciòn)a fusfucef 
liça en Efpaña^por die^ànoSjCÕ fores en la dignidad .Arçobifpal. 
facultad dc poder legitimar haf- {jerpeEúameteifoBfélò qual lia. 
ta t reziétãspeifonasi l legi t imasi auidoplcytosy diferéciàSjComo 
haziendólás hábiles para tener fe dira l á rgaménte eti la fegüdáf 
qaalefquier beneficios j y digni- partç,qn;ladeXcjçpciô^ 
dades. A f s i j f H t ) l e concedió fia,Àlosqiaafes.t^iiiBijef àâffiif 
que envinien JiRa ciudad de Se. rioycomo efta dicHójélt i túlo de" 
uilla "apõderde los" Çhnf t ianos/ Chanciller mayor de Caíliía. 
(d^cuyaconquiña^fe QueriendoiUnftrarfuygleíIa^ 
aque l t í èmpò) luègonaaamcn tc êomeçòlafabricay edificio que 
le fuefle- fugetápor él. derecho" á.ora con tanta mageftadvémos> 
dVPtni íadoíy generalmente ert derribando por elfuélola que aii 
todá&'las yglefus de Efpaña que tes eftaua en forma de mezqui-
de n ü e u ó vinieíTcn á-/poderde ta3 afsicomo los Morosla auíaii 
Fvcyes Chriftianos ,pudieffeen dexado e n e l t i é m p o q u e l a t u u i c 
ellas elegir y iníli tuyr ObiípoSjy ron tyrànnizada.Fun.dpjy dót§ 
conferir las otras dignidades j y fcn la mifmayglefiaalgunas capí 
prebendas ã quien el quifieffe* lias particulare|j CÒmo 
coniferas muchas gracias que el faninefonfo3dóhd¿por inf t i tu-
^oíí^é^G^ç^ètdip^èghs(Juá c io íuyafed izeeaf ia l anianecer 
les bdiuio n iu^a lcg léaEfpañ fcada dià vna Miffa cantada dc 
rjjFué don Rodrigo; i n|5ght ya^ ñueftra Senoraíqüe del nombre 
ro etvjçpasfagradas/y d e h u m á de la c3pÜla,eI,:vuIgo llama de 
,nidad': efcí'iuio diuerfas obras^ fanIllefpnfojdonde enterraron 
Vi-.a dejlás esía "Chronica delas défpuÇsalCardenaldoii Gi l Car 
colas memorables de Efpana, rií lode Albornoz, y adon luán 
¡que•epíPpufó en'nueudibros,y de Contreras Arçobifpos 'dç.lá 
alfin deSics fcñala el añó en que mifmá yglefia, y don Alpftfo 
Albor-
Hiftork de Toledo, 
Albornoz Obifpo de Auila. ínf- ziencosy quarétay fíete.Su Cuer 
t i r ayòpara aumento del culto po fue enterrado enelmonefte 
diuino catorze capellanes en la node nueftra Señora de Huer-
mifmayglcfiadosqualcs ordeno ta^cerca deMedina Celi^cnlaca 
que díxcíFerí MiíTas cnciercos'al p i l lamayor ,dóde fedizeperma-
tarcs;y capillas delas que el fun- necer enteros afsifu cuerpo co-
do adiuerías inuocacioneSj con mo los ornamentos, y veftimen 
tanto que eftos capellanes firuicf tos conque le fcpultaron: y fe 
fcncnelcoroatbdaslas horas, mueí lra fufepulcro c o n e f t a i n í 
En la capilla de fanta Lucia infti cripcion3y letra, 
tuyó dos de los capellaneSj que Mater KauarraviuirixCafle- ; 
cada femana dixeíTe cada vno Íla\fchohTarifiu$:fede$Tole- \ 
cinco Miffas^clvnodcHos por el tunr.Hortus Maujeleu; requies 
anima del Rey don Aloníb el cdlum. 
fexto que ganó a Toledo 3 y el Como fí dixera: M i tierra y pá-
otroporfupropriaintenciondel tria que me engend ró como ina 
fa ndador. En ia capilla d c fan Eu d re, fue Nauan^Jaqueme c r i a 
genio, llamada antes fan Pedro fue Caftilla: hWÊmz donde de 
elviejo(que primero que don prendi fue ladíPar is i Iaf i l la de 
Sancho de Rojasla traíladafe a mí dignidad la de Toledo: la fe-
dondcaoraeftaladefan Pedro, pultuta en Huerta: la holgança 
folia fer parrodiia^inftituyo o- ydefcanfoen el ciclo. 
tracapellaniadecincoMilfascn La memoria del Arçobífpo 
lafemana. En la capilla de fanta don Rodrigo durará para fíem-
taMaría Magdalena, que esvna pre en Efpaña, y fu autoridad, y 
dciasqeftanarrimadasalaspare loâ fiemprêviuirá* 
des del coro/e celebra por fu a- 0 o- , > r-n J ^ / J 
nima cinco Mifoscada íemana . ^ í 0 " ^ ^ ¡ J h dcToted* 
Finalmente auiendo fido don d^uanfecundo defter 
Rodrigoluz,yhonradelosrey- ¿o Gutierre fnmero.Gp.XVm 
nos de EfpañajComo entre otros T O N efte año dé mil y doz í e /Ĵ , 
viajes que hizo ala corte Roma j T ^ tosyquarentàycinco,po ' í : ¿9Biu*ft[t 
m,huLi ie í re ydo enlaeftrema muerte del Arçõbifpo do £Haio' 
edad a tratarcon el Pontífice ne Rodrigo, fáe elegido don l u á n 
gocios importantes, boluiendo fegundo defte nombre, yfuce-
-a Efpaña en vn nauio, falleció, a for fuyo (no predeceífor corno 
A ñ o de n u e u e d h s d e A g o í t o , año de en algunos catalogosfe eferitie) 
1 2 4 5 mi ly d õ z i e n t o s y q u a t e n t a y c i n ^n cuyo t iempo,y pontificado, 
c o , aunque otros eferiuen que que fue brcue^eílando la ciudad 
fue a diez de luniode r n i l y d o - de Seuillacercada>fanLuysRey 
" d e 
Libro Quartó.Cap.XVlIÍJ 2% 
de Francia trató de enricjuczer 
eíla Tanta yglefia de To ledo , co 
muchas reliquias fagradas que 
le embio3a inílancia y ruego del 
Arçobifpo don . l uán , con vná-
carta que eferiuio a fu Cabi ldó 
cn.lengua Latinâi llena de cari-
dad^y religion jCnla qual fe noyú 
bran las reliquias, cuyo tenor cà 
el que fe ligue. 
L+udouicus Veigratia Francarñ 
•Cep/rf Jete ^ X i d t i e B i s ^ i r i s tnCbriflo canorá 
<*rtAde f4n C i s ^ ^niuerJ-0 ¿ / ^ ecelefu Toíé 
T^Anfil e tMdJtfateint? diUclionemiBccU 
fiam veflram dolentes xemopratlã 
ri ffiuneris infignire, per âileBuni 
nofh'Hmloitnnems 'benerabilem A r 
cbíepífcopUÉ^Ê^ta^um^ aâ pré 
ces tpjiuSyde^gerandis/S' eximys 
- fan&mrifs npjlKts>qti# de tbefanrô 
ímpenj (onftatinòpoittaniJufcepi 
muSy preciojas^píti panículas d f-
t'mamus, Videlicet de ligno cructs 
íDomtnrtlPnam de^inisfacrofancld 
,. JfyUtWcoroiííe eiajdemDommr.de* 
lacteghrioJkFirviíi i i MarU-Jetu 
nica Dominipurpurcay qua indutus 
fntt:delinteoquopr^c'tnxit fc Domi 
msrfuando (auit isr exterftt peâei 
difcípuUrum fnorumUefindone qud 
corpus ipfíus fepultum iacuit infe-* 
pukkrôtde pámis mfantu faluato-' 
ris, y-e0.ránkit*qiiê: âilécltmem. ro* 
garnHty&reguirimas-yt Domino^ 
l?t predict as p e r 4$ reliquias in Ec. 
çjefid fyeftrasúmrdehitò recipiatUt 
($>'•_ òitflodtaús bomre: necnon in 
oratíonihus l^eflris benig 
AÍIO de mni nújlrtmemoria hdbeatis.Aftis 
\ 2. 4. 8 ¿fjfld Efíamptis anm íDomni mille-* 
fimo ducetefimo quadrdgefimo òBa* 
iiQimenfe Maio. 
L a caria dei faniò fyy de Frâncià 
dénLuysybueltaenhngUà 
CaflelUnà: 
Luyspor la gracia de Djios, Re^ 
de los Francefes^a fusamados en 
C hriílo los Canonigos^y toda Ia 
clcrecia de la yglefia de Toledo 
falud y.amor.QueriéHoadorhar 
vueftrayglefia CQ v n d ó y dadiuá 
preciofa^or m a n ò ,dc nuc í l ro . 
amado íuan^venérableAr^obif-
Eode Toledo^y a f u r u e g ò , c a -iamos a vofotrosynaspreciofas 
parces de los y@íievables y excele 
tes iantuarios.-nupflrpsq Knuir 
mos dei refoço (jej imperio d ç 
Conñáti ,nopla:conuicne afabe^ 
delmaderodelacruz delScnqr:; 
Vna delas efpinas dela fantacorO 
ña dei mifmo.Señor: dela lechtí 
dela giorioíaVirgèn María-.dela 
rúnica depürpura del Señor,, de 
la qual fue vell ido; del l ienço có 
q u e e l S e ñ o r f e c i ñ ó q u a d o l a u p 
y enxugo los pies de fus difeipü 
los:dela fauanaconqcftuupenl 
bue i toe l cué rpo ¿flipiímoíeñóü 
cncl,fepúlcro;âlòspano$ dela n i 
nez delSaluador ,Rogamospueá 
y pedimos avueftraamiftad eneí 
Señorea recibays,y gua rdeyseó 
cldeuido fionprlas fobredichaí 
fagradasreliquiásiy que en vuef-
ftras Mií&Sj y oraciones ten--
gays de íiofotros benigna , rne-̂  
moría. Dada en TEftampas en el 
año del Señor de m i l y dozíen--
Aa to? 
Hiftoria de Toledo, 
don Giiticr 
tos y quarenta y ocho,en el mes 
de Mayo. 
Efta carta fe guarda or iginalmé 
te en el Sagrario deíla mifma y -
glefia.fellada con elfello de oro. 
En el mifmo aiío de mi l y do-
zicncos y quarenta y òchò ,falle-
ciò cl Arçobífpo dé Toledo d õ 
Iaun f c g ü d b ^ u i e n d ó prefidido 
e'rt1 fu y glcfi'a t f e í anoSjpoco mas 
o mcnos:y: por fu fin fue elegido 
pol- el Cabildo deíla fatua ygle-
fiá vil notable prelado llamado 
don Gutierre Arçobifpo de T o 
ledoj y Primado delas Efpañas: 
elqual fe hallo en él cerco dela 
ciudadde Seuilla^quando fe ga-
n ó : como parece por la liiftoria 
general.Fue eñe Arçobifpo en-
tre todoslosfuceffores del Arço 
b i fpodõ Bernardo elqhafta los 
de.fu tiempo gozó menos dias 
defta grande , y fanta dignidad. 
Ano de PP^UC falleció á ñ o d e m i l y do-
12 0 zíèrifos y; cihcxientà, en nueue 
de Agbfto'j ;áuiédò cáfi dos anos 
prefididò énefta fahtayglc{¡a:íié 
do cofa de notar que ely los A r 
f o b i í p o s d o n R o d r i g O j d o n M a r 
tin^y don Gonzalo ftispredeccf 
foreSjtodos quatro huLiieífcn fa-
llécido en mefesde Agofto^y el 
íTlifmo don Gutierre,y donRo 
díigo fallecieró los dós a nueue 
diásdeaqüel mes. 
ctithy ào^Únzíjòlhfantede Qijti 
l la .Cap.XlXv • 
Ormuer tede l Arçobifpo j . w v i f ? * 
don G u t i e r r e , a d m i n i í h r ó ^ ' " ^ 
y rigió la fanta yglefía de 
Toledo don PafcualjO D o m i n -
go Pafcual j en los vltimos años 
del Santo Rey don Fernando, 
y primeros del Rey don Alon.-
fo decimo 3 fegun eferiuen au-
tores diligentes en aueriguar ef-
tas cofas. Aunque en algunos 
cathalogos fe p o ñ e por prime-
ro fuceÍTor de don Gutierrc,d6 
Sandio Infante de Caftilla , a 
quien otros llaman don Pedro, 
y Otros donluamporqueenefta 
hiíl:oria,y ordende fucefsion de 
los Arçobifpos de Toledo fe ha-
lla gran var iedad | í toeonfu í ¡on 
entre los que efcrflen. El A r ç o -
bífpo don Pafcual eferiuen que A 
m u n o en el anode m u y dozien r ^ 
tos y cincuentayquatrojo antes - • 
defte t i empo: otros fíguen dife-
rente cuenta. 
D o n Sancho Arçobifpo de jy9nSjnK^ 
Tòledo ,p r imero defte nombre, primer* AT 
Infante de Caftilla, inmediato ü 
fuceífor de don Pafcual, fegun 
la cuenta que aqui licuamos, d i -
ferente de otro don Sancho de 
Aragon también Arçobifpo de 
T o l e d o , de quien defpuesdire-
mos.Efte primerofuehijofexto 
del Santo Rey don Fernando ter 
cero,y hermano del Rey do A l o 
fo eIdecimo,ydelfehallahccha 
m e n c i ó n en inftrum entos publi 
eos deftos t iempos, del mes de 
Enero de m i l y dozientosy cin-
cué tay cinco: es llamado eleóbo 
de 
Toledo. 
Libró Quarto. .CapjXIX. í $ 6 
Toleda3otrosIcIIaman:Àrçobir paniarum Tr imas , dofnini %eot$ 
po^y Primado. C a ñ c d k r m , #ofl.rorum fequutus, 
.Delfe . t ienememoriajquca- pr^nitorum lyeftipd 3 noBilita* 
uiendo en la fan ta yglefia de re-y&brntes ecclefwmToletanam, 
Toledo ¿o porventura en todo r;//. díum^.proutdentfa_ clement ta, 
el Arçobifpado , vna c o í l u m - fcrdftdm&Sigtytiamfácimas liber-
hre.anrigua., y fegun. parecía taús. ?¡>p-fonis>caMmm9 port tom- «idefi dig 
deriuada dela que tienen los ca- rjjt-, qr. capdlanh > hádomadarijs 
uallcros de las tres ordenes de e-cçleJU catbedralis $frafent'tbus, 
cauallcria de. Santiago , Cala- fr.turis , in perpetuum 7>atiru* 
traua, y Alcantara , de: quando ram^.cjupâ in morte ipjorum memo-
mueren dexar cada vno a fu rati-nonf-eneantnr muUs^pu equi' 
Maeí l re fu cauallo^ y armase necfcyphos ¿rgenteos no* 
afsiJos clerigosdela yglefia ca- bisante.fuuej)oribus noflm dare7 
thedral deToledo dpxauan por faientes eis in hoc gr at iam Jpecia*. 
fus teftamentos pordercchoin- Admaiorem igttttrjjfmgra* 
cuitable al Arçobifpo deToledo tj&famkatemtpr^enum chart am 
Ias mulas en>que andauan: y no- màhdaufa&Jigfãj .nçflrj . f i tfmU 
Ias teníendoJ3yn vafo de plata, o mo infignire* ® a t p B f & ç # . . x x i f . 
algum- joya que en vida mas dip, Ui f . -BraM . ' cç . -xòj . . 
preeãauãh*. La qual impoíícion u Eftepriuilegio queda arriba 
tén ienàofe p ò r muy pefada, y declarado en Caftcllano,cn fen 
quexandofe muchas^ella.cl-di- tencia. Eftc hecho tan excelen-
cho Arçobifpo, mancebo de ge te de buen prelado, confirma-
nerofo animo, Tc d e t e r m i n ó de fon dçfpucspor fuspriuilcgioy 
derogarla: como conftapor vn- don Pedro de L u n a j dou luan 
í u priuilegio de exempcion,y de. Qereçuela , y .don Alonfo, 
libertad que cerca defto fe halla Carrillo Arçobifpos .que def-
enlosaTchiuo.s de f l a fan íaygk- pues fueron defta fantaygleíía, 
fiarcl-qual fegun aquellos t i em- T aunque d q n f i i l de Albornoz 
ms-es elegante, y guftofo, y c i t a m b t o Arçobifpo^enla Syno-
* "tbrrojrSguienter-- - doque celebro ert .Àlcala de He 
u ^ h k ^ t ^ p e r t á t h ^ l ê d o r f i ^ «ares, ano de mi l y trezientos y 
t B ^ r i j i m o r m - ' ^ qu arentay cinçô,proçurò que fc 
exordmmfumpfmt^HoMtatis l i - tornaffe a vfar la dicha coftum-
ítfto.ilkjlrãuit : tatrtum nos fate-' br^y.qíjejfe-p^gaífe lo que folia 
m m ^ - r e c o g m f e m u í effe debito- porJas clérigos defu diocefi.cx 
res fumm conditonsfimjttoJJmc Ce,^tuáíido folaméte los benefit 
e0 xjttvd nosSa>fctMS,diui**proui' çi#QS-áefuyglefiacathedrahlos. 
¿ m i * Toleun^fedis e h í í t i s , H f - qualeí fòlosquifofuefsée^eptos? 
A i y l i -
Hifl^ría de Toledo, 
y libres dela 'd ich^pení ionrmas fó delta vida ala eterna: que fué 
como parece por los ados del fu muerte en jueues treyrica dc " 
dicho Arçobifpó don íuan de Mayo, año de m i l y do^ientosy 
Gerccuekj-noToloquifo quelos cincuenra y dos > auiendo que 
clérigos dela yglefia cathedral rey ñaua en Caftilla,y Leotreyn 
fueíTen Ubres.dc la dicha impofi ta y cinco anos. Fue al principio 
cion,perotambie otros.de qua- Sepultado el fabado íiguiente, 
lefqaicryglefias;y afsi lo decía- primero diadelul io* envnadc 
r ò : por donde fe entiende que lasnauesdela mezquita mayor, 
no folam'Cnte los clérigos de la ya confagrada y hecha yglefia 
yglefia de Tpledo,"perotambii de Dios : de donde defpues fue 
los de toda la*diocefi eran-antes trafladadoala nucuacapillareal 
obligados apagar la dicha pen- con los demás cuerpos reales, 
í ionjlamada comunmente L u - Efte bicnauenturado Principe 
duofa/por proceder deludo y C5 tenido por fanto, como lo 
mortuorio. promete el fobrenombre que 
Falleció el Ârcobífpo don Saft c o n i u n m b n t é le danyau nque no 
cho primero, en el año de mi l y es canonizado por la Yglèíía. 
dozienrosy íefenta y ochoídef- De el Rey don Alonfo que 
puesde auerregidolayglefia de dientan por noueno común--
Toledo doze años , poco mas o mente, no fe trata en efta h i í l o -
menos. Por cuya muerte fuee- ria,que es de los Reyes de C a k 
ledoporfuceíTorfuyoporelCa1 t i l l a , y el lo fue folamenterdc 
bildodeíla fántayglefia do San- Leoíl . 
cho fecundo delíe nombre. I n - Por larmuette del Rey do Fer 
fame dé ÃíagGnjduodeeihio/ò' nandp tercerodejfle nombre cô ' 
decimo tercio en ordé defpues m e n ç ó a reynar eb Caílilla, y en 
de don Bernardo. Leon t i íàbiòjydoftifsimo vara 
don Alonfo fu hijo mayorjdect 
Muerte Üel'^ey don Fernando ter* Ynodcí] :enombre:aunqueocros 
cero,y fuccfiwn del 'fyy den dio í íguiendo fu cuenta le hazen vn 
Jo el decimo de CúJ¡tíh9y dè Leo, decimo :y en el volumen de ías 
! Mamado el Sabio %yde dos tfrço- leyes de Partida y en el Fuero 
ijfios deToledo. C ã p . X l X : real que efte Rey orde-nò/en Ú 
t i tulo del libro fe pone por nò* 
Lfa-ntoRey don Fernán- ueno, en el lugar que nófotíros 
'<Jotércerb5encrcsañosy contamos al Rey de fola Leòn. 
ciiTcòmeíesquevieiodef Llamafepor fobrenombre jefSa 
pues de áüer^gáíi'gdó à Seuilla, bio^porqiofuemucho^ygran a-
nuncaladefaiiip'átó7hàttaqpaf- mador álasfciccias;cüya6aturai 
íncli-
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Inclinación fue can conforme ã Y ts àfsí que eftaua tan cftcfi»* stetto p i 
los eítudios a que fcdio,que me didapòrmuchâspartcs del mün üWa¿*T+ 
recio efi:erenombte:y juncamé- do la buena fama del Rey don 
te coneffo fué esforçado^ muy Alotifo el Sabiój que fin el pre-
valerofo3aunqno muy bienafor tenderlo le vinieron embaxado 
tunadoen las armas. Conipufo^ res de AlemaniajCn razode que 
o mado componer las leyes que algunos délos ele&orcs del Ina-
llamandelasfietePárddas 3 y el pedo le auian elegido por Empe 
í u e r o real CaftelIanOj por don- rador: quefue hechafu eleccia . ^ * , 
d é l o s juexes dccerminaíTen las en el vitimo de Março de mil y 0 c< 
caufas 3 y pleytos e n e í l o s r e y - doziétosy cincuecayfeysaños, 
nos dela corona deCaft i l la^ o fegun otros dos años adelíite* 
Leon.Recopi ló tábien las vidas, embiandole vnallauc que. oy fe 
y hechos deles Reyes de Efpaña guardaenlaygle í íamaybrdeSe 
fusanteceíforesj en vna hiftbria uilla^de diferentes metales, por r 
general9qtencmosoydíacngra eftrcmo curiofa^y t-n ellalasar-
eftimacion.Tábien fon obra de nías de CaftillajV^eon^y delírn 
cftc Principe lasfamoías tablas periOjCÕ cieruolétrasdeynapar 
de Aftrologia,llámadas Alfon- te y de otfa4 t'orcuya caúía par-* 
fies,© AlfonfinaSjlasqualeífeor tio de Efp'aña yendo camino de 
denaron háziedo juntar en efta Alchiá^iiaareCebirlacoronadel 
ciudad muchos hombres fabios impe fio:y llegado a vn lugar de 
de aquella facultad 7;afsi d é l o s Fi.'íància5llamado Belcayre/upo 
naturales deílos reynos, como la muerte del Arçobifpo dó San 
diseftrageros^ChriftianoSjyAra cho fegüdojhermano de la Rey 
bes, haziendo en fu obra a cfta na doña Violante fu muger3 de 
mifma ciudad mecro^y medida que luego dircmoS:y afsimifmo 
de toda la cuenta Aí lronomica, fupocomocramuerto ellnfan-
dé los mouimientos de los t ic- te don Fcrnandofu hijo mayor, 
los^ñrellas^planetas^yafp'caos; q auia dexado por gouernador 
y dizefe qen la copilaClon defta deíios teynos, y q fobre fu yda 
obra gaftógrá fuma áe dineros: nuia grandesdifeórdias'-creyen-
y Con el gran ingenio >letras, y do qlosreynós qiiÊdauâdefam 
increyble eftudio que tiruofque parados^y apcligro3afsi por c M ? 
fueran bailaresparaennobtecer razones>como porque fupo la 
^ vn particularjca el nolo fuero muchedúbre de Moros que cn-
parapoder defender 3 y cóferuar trauan por ellos, determinó de-
el imperio que los eftrañosle o- xárlaydadelimpcnOjybõluerfe 
frecicron, ni el reynp quede fu a Efpañá,como lo h i ló : aunque 
padre heredó. teniendofe por cationicamsnte 
Áa 3 ele-
Hiíloria de Toledo, 
clc.gido5fe incitulaua Rey de Ro de Toledo., Guadalajara, Ma4: 
^nanos.y futuro Emperador3tra dr id , y Talauera ,y fubditos f u , 
yendo cònrinúamcntclasin-fig- y o s e n e l A r ç o b i f p a d o / u e e n p c r 
ias Imperiales-. íonaalafrontera :dondeconde^ 
-Antes de paitar adelante en tnafiadoatreuimientOjConelfer 
los hcehos^ fuceffos defte Rey uor de la mocedad rompió por 
don Alonfo decimo 3 dire la fu- el exercito délos contrarioSjan-
cefsion del Arçobi ípo de T o í e - tes que los foldados,y fu gente, 
do don Sancho fegundo3ínfan- Luego fue prefo délosMoros ,y 
te de Acagon-y dbfumderteide le defnudaron de fusarmas:yo-
la qual a u e m o í h e c h o m e n c i ó n , freciendofe diferencia entre los 
por refpe&o de continuar los mifmos Moros a qual delosdos 
años deftaCKroníca. Reyes le lleuarian captiuo,al de 
Granada^oalde Marruecos,por 
JrcohifiodonSaudofevtindo, cuitarla v n M o r o llamado A b e n 
Infante de Aragon. Abenazar, hiriendo con 
. Por muerte del Infantede Gafti vna lãçajO ázagayapor el ombro 
. lladon Sancho e] primero defte al Arçobi fpo^e atraueffoporel 
nombrCjArçobifpo dcToledo, ' cuerpOjdmédo^qnopcrmi t ic f -
, y Primadp.,fue eleóto por el Ca- -fe AU(que es Dios) q por vn per 
bildodefl:afantaygleíia3 fegun ro murieíTen tantos buenos co-
mo alli auiaty luego le fue corta-
dala cabeça^y la mano del anillo 
pontifical. Fue de gran laftima 
efta muerte del fanto Arçobif-
f 'o :cuyocuerpotomarôdefpue 's t 
era co í lumbre3don Sancho el 
fegundojlnfantede A r a g ó n , q 
enelorden délos Arçobifpos de 1 
Toledo.fe cueta el duodecimo, 
o d e ci m p t e r cio de fpues de d o n 
Bernardo^ijo del Rey don lay los Chriftianos, y cobrando de 
mede Aragon.ydela Reynado losMoros la cabeça, y la mano 
na Violante fu muger3 que era del anillo pontificaljqauiaHCofi 
hija de juicílro Rey do Alonfo , go lIeuado3fue fepultado en cfta 
fiedohe.chalacleccionainítacia fantayglefiade Tóledo^enlaca 
tde losdosRêyes3y delaReyna. pilla real3 cerca del lugar donde 
En las. guerras que los Reyes eftauan losfepulcrosaeios Re-, 
Moros3el de Granada, y elde yesviejos3dondeelEmperador 
, Marruecoshizicron enel Anda don Alonfofeptimo3yfuhijoel 
luzia .contra los Chriftianos, el Rey don Sancho eLDeífeado 
Arcobifpo don Sancho,herma- eílauan enterradosjenlapropria 
no de la Reyna, como capitán capilla en que aora efta el altar 
gencraldelRe 'ydü Alonfo,auié inayor,fegun lo eferiue Blas Or 
do juntado todos los caualleros t iz, cap.33. Gariuay, y Mariana, 
Sobre 
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fobre cuyo fcpulcro eftaüán ef- nosdcfer cncomcda<los ala me 
crieos los Veríqs í iguientcsydig- moria de los Reyes, y Principes* 
-Sanñius Hefyerm primas 3ego regia frotes 
' .ArAgofium^unetiisJenJuftror kojlis inbofles, 
• TurhiduSyincâutus m'thi credo cederé cunfóa, 
•' Mee miñimimjfallór,¿juta endenssincere-btncori 
S u q-uaft foias egopereoidatdogma futuris 
- Mõrs mea>ne Dominus pr¿cederé Marte fit aufisl 
E n Cáílcllano. Yo(d ize )dó San 
cho . Primado de las Efpañas 3 y 
hijo delRcY de Aragon > como 
m o ç o e r i l a d i í c r e c i o i v n e m i g o 
'de m i ííiifmo m e l l e u ò el impe^-
cu y fiirop contra los enemigos, 
c o n poca Cdníjderaciony incau^-
•to^penfando que todas las cofas 
fe me auian-dé rendir: engañe-
mc^y t ío poco> porque en lugar 
A c vencer fuy vencido. Y delta 
fuerte cáfiyofolbfuy elque.pe-
reci en ella refriega. M i muerte 
da enfciiamicnto aios que def-
"pu'es de mi v e n d r á n , que nun-
ca el principCj o el feñor fe atre-
•ua a acometer en los primeros 
cncué t ros . Eílos fon los verfos^ 
y cite el auifo^y efcarmiétOjque 
fiotros Reyes,© Principes huuie 
ran guardado,huuieran efeufa-
do fu muerte, y las de muchos 
grandes> con otros m i l daños q 
fe í iguen de buenos intentos, 
pero acelerados,y precipicados. 
A q u i fe hade aauertir, como 
los Arçobifpos de Toledo no 
han tenido por diligencia agena 
de fu oficio, y dignidad acudir 
con fus perfonas, y hazienda a 
las conquiftas, y guerras contra 
los enemigos de la fanta Fè Ca-
tholica,/! neceíTario es con rief-
go de fus vidas, ayudado eneí la 
partcalosReyes de Efpaña: co-
mo lo hizieron los Arçobifpos 
don Bernardo,, don Rodr igo , y 
efte ferenifsimò In fàn re ,yp rek 
do,yeI Cardenal de Eípaña don 
fray Francifco X i m é n e z , y o-
tros. 
• A l Infante do Sancho de Ara ff'Wp 
p. i . t i . . j i t donFcrti.trt 
gon iuccdio en la dignidad don do lle Com 
FernadodeCouarrubias'.elqual rubUs* 
fue depueilo della por mandado 
del Romano Pontífice defpues 
al fexto ano,cn elde m i l y dozié A ñ o de 
tos y ochenta. A efte fucedio el 
Arçobifpodon Gonçalo , fegun 
do defte nombre. 
^ey don Alonfo deciml 
Boluamos a rematar lahiftoria 
delReydon Alonfodecimo.Po 
co defpues q boluio a fu rey no , 
nombro por fuceíTor fuyo al I n 
fante don Sancho fu hijo fegun 
do,no obftante que el dicho I n 
fante don Fernando yadifunto, 
auiadexadodoshijoslegitimos, 
A a 4 llama 
1 2 8 0 
Hiftot ia déTòlcdo, 
llaniádo el mayor, don Alonfo 
dclaCcrda3y clocxo do Fernán 
do¡de quien defienden los D u -
ques de Medina Cçli,y los il luf-
nes qucdefte apellidodela Cer-
da ay en Efpaña.M^saunque h i -
zo cito el Rey doA'Alonib. por 
la paz de fu rey n o , y porque los 
Tuyos fe lo ftf$felf$n:pQCp def-
pueshuuo entre los dos^padrc y 
M0-* -talçs;dife'reijçiMs> que al fin 
el Infantejo" Sancho fe alçò con 
"era el Rey fu padre,y,le priucvde 
el reyno.Elqual afei priuado mu 
rio. pobre en Seu jila, donde folà 
¿Tiente era obedecido. Hallofe 
tan pobre, folo^y defamparado 
delosfuyoí j queembio alacob 
Aben luzephyRey de Marrue-
£ Q $ 3 fu corona real en e m p e ñ o , 
rogándole que fobre ella le pref 
taííe fèfentã mi l doblas de oro, 
íignificandolela neccfsidad qué 
. larebelionde fuhijo lecaüfaua» 
Tray Alonfo Dizen alguños qüc todas lás 
i C x ^ u Y i P01^1311^011^5^ trabajos que tu -
í¡uwfid¡i!~ uoc lRey don A l o n f o , fueron 
acote y caftigode Dios^porcier-
ta blasfemia que dixo en defaca 
to delaprouidenciajy fabiduria 
de Dios^a cerca de lacreado del 
muiidojCon h inchazon íy fobe r 
;üia,viendofe tan fabio. 
•: Con todo efta hizo muchas 
cofas muy feñaladas en armas: 
gatiQ delosMoros a Xerez^Car 
nTianíijBcijajNieblajEilinjChin 
chilla, laè Cuecas, y otros mu-
chos lugaresfcelebró cortes en 
ella ciudad defpues.;del comien-
do de fu reynado, y en ellas k 
confi rmó fuspriuilegios.. 
Entre otras cofas con que e ñ e 
magnifico Rey enfaldó efta ciu-
dad , fue con mandar que en el 
titulo real fe nombraffe primero 
que o t ran ínguna ,d iz iendo :Rc-
yes de G a í m l a , d e To ledo ,de 
Leon , ôcc. Afsimifmo o r d e n ó 
en eftascortes, que todas las Ve-
zes que en quàlquierâparte de 
fu reynohuuieíTc diferencia en 
el entendimiento de algún v o -
cablo Caf te l l anoanugüo ,quere 
currieífen có el a efta ciudad, de 
ToledojComo a metrodclalen^ 
gua Galtellanai y quepaíTaíTea 
por eletitendimientpy declara-
ción que al tal vocablo aquí fe 
diefle: como queda dicho en eí 
primero libro de ladefcr ipcíon. 
Y queriendo illufírar,y enrique 
5£er la-lengua Caílellana fobre to 
dos los Principes de Efpana ñ i s 
progénkoresjfue e¡pr in \croRey 
que en los rey nos de Çaftilla , y 
Leon introduxoj y hizojq U lea 
gita Caftellana fe vfaífe enlos i n f 
trunientos y eferituras publicas:-
porque halla iustiépos.Tos Prin-
cipes de Efpana^ y fus naturales 
•defde q u e l o s R o m a n o s e n t i ç . m 
pos antiguos moraron cnclla^ 
fíempre auian vfado en fus eferi 
turas de la lengua Latih.a,como 
losantiguospapelesdelos archi-
uosdeftos reynos lo manifieftar: 
y afsi defde los tíéposdefle Rey 
do Alonfo las efcrkuraspublicas 
dadas^y concedidaspor e^y por 
los 
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los Rcyesfüs fuccflbres/challa 
ran en Caftellano, ceíla'ado de 
aquí adelante el Latin3pàra mà~ 
yoraà tbr idad de la lengua nata 
ral deftos reynoS.La qual en los 
tiempos, prefentes ha venido a 
crtar canfmue>clcgante>copio-
f^y '/ígnificatitia, y en buen p u ñ 
to,y primor j q fe le pueden fiar 
' - qualefquiertratados^ymaterias 
graueSjy fubríleSjdetodas lasfa-
; cultades^y fciencias:como loha 
, beeho muchos letrados graueSj 
çfcriuiendQ en nucílra lengua 
9bras de jiiucha importancia-: y 
los de otras naciones las hân:tra-
4;uçido j y-traílado en las íbyas* 
Efta de aqra podemos cotar por 
laedad perfcda, y vstòni l de k 
légua.Gaftellanatiuegodiremoá-
en qual tiempo fue la pueril. 
•. Áífin defpues d eíiás c o fas m u 
í i ó e n Seüillade enfetmedadjcn 
Año de elano del Señotde mily dozien 
1184 íp,s.y':achcntá y quatro3a ve y me 
y vnode A b r i l , defpucsdc auer 
rcynadotreyntay dos años^y a-
liiendo recebido los facrametos 
de la Penitencia, y Euchariília. 
Por el mes de Nouiembre del 
año deochetay tres auiahecho 
ént.érr^dQ. en la yglefia mayor 
deSèuil la, juntõa,fuspadres, : . 
for e'jhs tiempos del tf^ey do?2 ÁÍó'n 
Jo déehm fue h edài fmr'tl dé 
, nueftrã íenguà Caftelkna-. Çap-. 
Veftra lengua Caftellâ* 
hajComo las otras cofas 
artificiales,y naturalesi 
ha tenidòfus edadeSjprocedicn 
do démenosperfeccio â mayor; 
y en efte tiépo dè q vamos tratã^ 
do dei Rey dó Alonfojy algunos 
atraSjfuelâedad pueril,*yla en q . 
rnas. corrupciones, y imperfec-
ciones cuiió , por el trató y con-
ucrfacion decántoSanosconÍoff: 
Morosienprüeua deloqualpó--1 
dremos aqui algunas efcnturasi : 
de las que en eíía ciudad halla--
tnos eferitasdeftos tiempos, afsí' 
en L a t i n ^ o m ó enRomace,po!: 
donde fe conocerá claramente 
loqueauemos dicho: y pues cii ; 
cíla ciudad que fiemprefue me-
tro de la lengua Caftellanajefta-
U3 la lengua y manera de habJaf 
tan corrupta^ es de Creer que lo 
citaria mucho ínás éii otras par-
fu teltaméntoy-en el aua ídeshe^ tes:aunque en todos tiempos hà 
redando al Principe do Sancho, ¿mido, y no han faltado algunas 
nombraua por herede íps a los perfoñas doótaSjy bié habladaSi 
Infantes don Alonfo ,y don Fer mayormente en la lengua Lat i -
nando.de la Cerda fus nietos, aí na,.que fe deprende por a r t e^ 
menoien falta del mayor: y e n estúdio : cómo confia por otras 
cafo que notuuieífenhijoSjalos cfcritüras particulares de cnton 
d.efcendientes delRey donPhi- ees: maselLatin cornü de aqucí^ 
lipe de Francia. Fuefu-Querpo. t iempo,y el Caftellano , era-tal 
Áa 5 Có^ 
Hííloria de Toledo, 
eomo el qúe'fe veraporlos exe-
plos figuiciues.. 
Carta de^endlêa en UnguíCüfte 
llana ant\<>nA de Toietlo. 
t> . 
1̂ ; D e i nomíf/e,<Úr etns ^rafw.Ego 
Maria MingOj filia ele Pedro O -
uienquez ^védo vna jugadaque 
dizen Mazahubedella/y vendó-
la horra de Arçobifp©, y de fan-
ta Mana^qu^no ha en ella que 
ver y aldea de cermino de Tole-
d o j q u e D i o s f a l u e ^ m c n í & v e n 
dola con creynta peonadas para 
jiiajuelojO fe quiere quela pon-
ga en horro aquella heredad a-
conombrada, que fue de Pedro 
Domingo de Aímacran^yay en 
cí tacompra vna viña^y vna huer 
ta con doze morales^quefon de 
xefmo ^e cion cafas^ con palo-
mar^ con entradas3e coexidas, 
c con aguaste conyeruasrvendo 
laaDo mingo Perez3&:fuavxorj 
e a don Diago, &c vxor cius5por 
quaréta marauedis bonos de^au 
xo,^: de pefocdequalesego Ma-
ría Mingo fopagada^ & non re-
manece nada por pagar5ó¿ fisle-
uantaren algunos de los mios^o 
de flraneos que quiííeren d e m ã 
dar,porego M a r i a M í n g o cono 
braoa arredren con a ierpo , ¿k 
con auer: & vendo con Maria 
Darhjén veynte y dos de Gene-
ro fada carca. Era. 12)4. celles 
funcqiu audieruntJ0¿: vidernnr, 
Joanes Abbas de Pedro Ouien-
quez. Ego Petrus C h r i ñ o p h o r i 
prcsbyterefcriptor>&teftis.Ego 
PetJò^deEfcaloniel lâ .Ego Do-* 
mingo Y a g o ^ c . 
Qarta Antigua de teftatnentt) en -
Latín corrupto de Toledo.. 
\n 'Dei mmine.y'dr ehsgratta* Egó 
Guilleimusfanãt Tbom¿ Capella-
nus infirmas corpwe^ wnenfanus 
m&nte.,condo teJÍamentum meumde 
wnmkus íjítít babeo:¡mprjmis ftqui-
dem mawfejhdehttum meu domino 
óegnino janí-ld Marine canmico-de~ 
¿>eo. 20. moraktdtnosy Eflepbane^.. 
moraSedindSfdomino Roberto, w m 
rabedmo.jduokus pueris iFtriimdo^ 




rabedines. E t Uanniferuientime* 
debeo^morabedinâStiFlma fanega 
tritici tn pegujar&yna camifa,<jr 
breeds 'ífque adfefluJknBiCypria^ 
niibabeo 'bmm mulam cum fella, O* 
fttno, Zr fntalbardA: habeo hie in 
dimojix tenacnlas Vacuas,0* inal* 
dea de^lcabon babeo.^ tenacular 
plenas^ino^rduas Vacuns¿Kr'brui 
caldaridibaéco bu in domo duas mê 
fasyir Amarte/ayi^^n cedazo9<2* 
1> nafart agine 3t? dms arcas3& dm 
bus efcamjsyts* duas cêcedras de pltt 
vuiytF^.cabetales, t r duobus CM* 
pertQres^ynumdekna^^ralterum 
de corderos i i r dosfabanas,*? ali« 
•^arcsfjr ^.pares de manteles, du<e 
jatMyty duntrwpides,<(Fl>nas treb 
das /F dosjpedos^ tresa7$ias9& 
J>nagadón,fy1>nfegur;k¿c infmul 





UM ¿je Satu 
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püi iúr - l t ev l i t , <sr integnt fe y d ft hijo del Principe d o r i f e r n ã d o / . 
ái¿i¿juidremanjii it pro darexum ex- fe pufo en rcfiítéciá., queriendo 
penftjepulturtf 3 canonicifan* apiouecharfe de las leyes deftos 
ã&.Ãarict , quibus.reÍMijuo domes fey nós , conforme â las qiiales et 
measfanmuerjario meo ipjt fcrjoh niecó reprefenta U petfona del 
mtietfi'boluent domtnusòegmnuS) padre, y excluye en la herencia 
teneat-domos meas in poteftate > & a l d o / í c s hijolegundojComolo 
d^eas ad dqiuU tyijue ferfo/uat era don Sancho.Mascomo auia 
tymcrjum debannujluirájernte- cj i crido defpojar delreyno a fu 
ti mcA dedico ynum ieclum9ir Twa próprio padre, no tuuo eferupu 
cocèdrayiSr dnascabeçãksj&Vmm lodequicarfc lcaíu fobrino.Fue 
coopei torittmde IJUÍI, tirlwajtwe* coronado por Rey en efta ciu-
n ó & l m u r n l i ^ r , i s ^ n a a r c á ^ dad3en la fan ta yglefiadella,jun • 
ynas.mamelesiôí jam pacalus de eas tamente con la Reyna doña Ma 
ÓCñemojhbeat co/ttriieam-aliquid, ría fu muger,excelente Prince-» 
pré m.a'mdominio ¡ñeque pro cele) - fa.Duróle cl reyno onze anos:y Año de 
gadorfu'ta ego femper tcnui clattem falleció, en el de m i l y dozientos ^ 9 J 
de ^ I f o r i , & de celen-.ficta carta y noqenca y cincoy miércoles a 
menfeNouembrts,Bra. 1137. anno v e y n t e y c i n c o d ó A b r í L F u e e h -
tpomimyiipst. terrado en la capilla real de eíla 
• fantayglcfia^quc folia citar a las 
íDon Sancho tercero %ey Je Cflfti* efpaldasde la capilla mayor^don 
, llasy de Leonel U r ano,y don Fer de.yaziael Emperador do Alón 
. nando quarto;y fucefiton de los fo,y el Rey don Sancho el Dcf-
.sfrçebifyos de Toledo. ( J a p . X X l feado, fegun el mi ímo lo auia 
dexado mandado: y por ferho* 
On Sancho^rerccro de bre afpcro de condición >y para 
elle nobre de los Reyes mucho, le llamaron don Sacho 
de Caftilla^o fegun otra por fobrenombre clBjrauo, 
cuenta el quarto.fue aleado por ^ . . . • ¿ r 
ReydeCaftilla,ydcLeon luego ^onGonça o f e n d o X r ç o b f p o 
dcfpues de la muerte del Rey ' de roledo' 
A n o d e <Jon Álonfo el Sabio fu padre. En quanto alafucefsion d é l o s 
1 2 8 4 cneLanodei Senor d e m i l y do- Arçobifpos de Toledo que tu-
zientosy ochetay quat ro , tenié- uicronja filia y dignidad por cf-
doya antes vfurpada la mayor, tos tiempos^ay gran variedad en 
parte de fus tierras, y afsi no tu- trelósqueèfcriucn-.masfiguien 
uo mucho trabajo en apoderar., do el ca thalògòque arriba m m 
fe de todo lo demás: pue/lo q cl. mos dela faláde los Cabildos de 
Infante don Alonfo fu Cobrino, eftafanta yglcíik, defpues de d ó 
Fer-
D 
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Fcmandç de Couarrubias, de d io .Era támoçoy depScõs.diaí. 
^uicn auçmos hecho mención , el Principe quádo murió clRey 
íucedio enlaíilladbftafamayglc , don Sancho fu padre^que e-nlos 
fu don Gonçalo /cgundo deik jrinclpioshuuo en eftos reynos 
nombre, que prirnc-ro auia fido .grandes alborotos,peÍeas,y con 
übiípo<kCuenca,y-defpuesdc tiendas^ue fuero caufade gran 
Burgos^ vltimamcntc Arçobif des dañoSj y de que el Rey per-
po de Toledo,y Primadodelas dieíTeparcedefureynotvnospro 
£fpanas,y dizçn algunos auto- curauanqucreynafleenCaftiUa 
res ^uefueCardenal4e la fama don AlonfodelaCcrda^hijodeí 
yglcfiaR-omanatafirmanloOnu Infante don Fernando^ en Leo 
frio,BlasOtúz, refierenlo o í ros cl Infame dó luán hermano del 
aut-ores modcrnos:y fegun ello Rey don Sancho , fobre Io qual 
es el prifnero Ca r̂d enal que por bu no grandes daños: mas por la 
lú í lorm nos confia aucr auido rniferieordia <dc Dios el Yalor,y; 
entre los Arçobifpos de Tole- prudenciadçlafantaReyna do-
. do. Llámale el cachalogo don na Maria fu madre, baftó para. 
Gonçalo Garcia de Gudic[,y fe- fuftentar a fu hijo , y hazerque 
ñalafufdllecimienroenfcgudo pretjaleciciTe contra todos fus 
Ano de día de Mayo,ano de mil y dozic xraemigos, y fue rcíhtuydo e n 
t i 9 9 tosynouentaynueue.Inliituyo íusreynos:putf ioquelosMoros 
en lacapillade fan luán Baptirta ganaron eneficriempo algunos 
cinco MiíTas cada fe mana por lugares,y otros fe dieron al don 
los difuntos. Alonfo.DcIo<juc anueftraciu-
Gone* Pone1 por fuccflbr fuypa dQ-n dad de Toledo pertenece folo 
ta tercero Gonçalo DtedePalofnequCj q eferiuen que en gratificación de 
T I Í H Í ^ csel t:ercerotlc'fiefiornbrc:ytras losferuiciôõqueefteRey en tie-
cl a d on Gutierre Gomez de T o po de fu niñez recibió délos roo 
ledo, al qual ponen otros antes radores delia , Ies confirmó fu$ 
que a don Gonf alo tercero. a^ntíguòs.priuilegioSjy dcníieutD 
m k s c ó c e d i o otras exempeiones, 
Do?! F c r m r í o tlquarto%ey de y Ubertades^como oy en ella pa-
Cajlilla3y àe Leò^llamadô recen 
clRmfUcaâo, Cafó don Fernando con dofía 
^ D o n Sancho el-BrauoTuce- Coflança,hijadelRey doDonis 
dio el Principe don Fernán- de Ponugá^y huuo enella adó 
doíu hijo mayor, quarto defle A loüfo que r-cynò deípues del, 
noir.hre/én'-GÍ año del Señor de ya doña Leonor, que cafòton 
mil y doiiontosy nouenta y cin el Rey don Aloníb de Aragon.-
c o , y rcyaió eatérzc jiñQs y me- Murió { k g m fama y común 
opi-
í 
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opini-ori^èmplaçadòj-paratjucpà ' gouernaç pçrfi, t p m ò l a g o u e t * 
reoicííe dentro-de creynta dias nació, de Cus rey nos ̂  c o m e h ç ò 
an ce.- el j.uydo y acatamiento de a hazer grande jufticia de los re-
D i ò s ^ d a r c u e i i t a p o r q u e man- beldes delosreynoj jefpecia íme 
dana raatar ados hcTmanosCa- te de los grades feñoresiporqué 
rauajales^que los hizo defpeñar en tiempo dé los Reyes fus pre* 
dclapcñadc-MartoSjfo loporcI dcceíToresno fue la juf t idatai i 
dicho de ciertos malfincs¿quó ieLiercnciada^tenidajyobedeci-
eflando en Pàlencia Ic pufieron dacomo era r a z ó . T o m ó él Rey 
mal con cllosfalfamente. Tuuo muy de veras la guerra có t ra loá 
don Femado cfta tacha de creer Moros , para repafar los daños cj 
aparlcros^ymalfíneSjCjuc espef auian quedado de los tiempos 
tilencia de las cafas de los Pi in- paíTados.Pfinqipaltncnfevencio 
cipeSi M u r i ó de edad devcyntc vna- faraofa batalla; junto al rio . 
Ano de y quatro años3 en lacn , año del Salado,cercade Tar i fa , contra vifotiAàã 
Í ^ I O Senordemily treziccosy diez. Albohacen Rey de Marruecos, f̂j/̂ i 
En cite mifmo año feñala el de linage,de Ab,enMar;in,y con Mmtitii 
cathalogo la muerte de dó Gon- tra clíptfantç Abctm clique, fu h i , „. . 
çalo Palomeqaej que es el terce- jo^y A b ç n l u z e p H l ^ y í f e Ç w i i ã r > • • ...... 
cero deftehombrc> Arçobifpo da, donde murieró quatrpeien-
deTdledo. tos mil Moros. Çanolçsa Oluc-
• ; • " • . ' raJPrunâ:JAynionce,,lasC;ueuas> 
ti{ty dmjfíôtijQ eiMxtmt ílmaáò > Teba,Cañetc>Ruce3PlicgoaCar 
eiiCottquiridortfadre-ifnefuedet cabuey, BcnzaydcyBcnamex^y 
^ejdõrtTedxo.Cty-XXll- - A l c a l a la real. Gano las A lgcz i -
ras, auicndolas tenido Cercadas 
N el año del Señor de m i l poco menos de dos años .Por ef 
y trezientos y diez añosj ta famofa batalla, y victoria del: 
.fucedio en Caftilla.jyLeó • Sa lado(quc l l ama i j^e ,AbenMá ' 
el Reydon Alonfp-onceno ¿ef- rin,por k r e l R e y d í ^ rxuecos 
te nombre.ybijode don Fernán-; del linagerde los Marines, q.pof 
dpiel ^uarto^ydela Reyna doña ; aquellos tiempos.poffeya aquel . 
Cpftànça íu . íwfe«t5.:Auia don eíladq)enhazimiento;<jc:gracia$ 
Alorfo quando m u x í ó fu padríH a nueftro Señor, celç.bra.mos en 
muy poca edad ydizeri qúe fòlo; Efpaña eQa feftiuidaden honra 
vçiaÃQ y veyn te .y í eysd ias : acu d ç j a -fai>ta Cruz , a tícynta de 
yaeaufaen fu:niñez huuoen ef- Oetuhre^porquc fe ganó en tal 
toç reynos grandes alborotos fo dia^n çlaiio de mi ly trezientos Ano de 
hmlatuteladelunao.En llegan- y quarentary por efta tan memo 3 3 4 o 
do do Aionfo a cdadd-c faberfe rabléGÓ,quiAa(ami juyzio)ganó ; 
el 
. HílorlaxleToledo^ 
el rGr íòmkc de Conqu i r idò r , . dos^yotros hi)ô5ay vriahijaia I 6 r 
que es cato como e'onquiíladorj qualbsquifo y amo mucho:pero 
por exceiénciã. ' dexadaseftas cofas vengamos a 
Fue don-Alonfo el primero las que pertenecen mas propria-
R c £ de Efpana ^ue in t rodüxo menreanueftra hi í lor iadc T o -
cTpechò o fifa^que aora llaman' ledo. 
alca uala, de tocias las mercadu- Efte excelente Rey don A l ó n -
rias que íc. vértden , y era de fo onzenoj i izo y celebró cortes 
vcynte vnò ; la qual fe conce- entre otras en la villa de Alcala 
dio al Réyrf)à?à'lQS gaftòs de la de Henares, enlas.qualcs h u u o 
guerra contólos::Moros,al prin grades contiendas,y diferencias 
A ñ o d e c i p i o d é t a ñ o tni íy trczienrosy entre los procuradores defta ciu 
quarenta y dos, por tiempo de- dad,y los dBurgos,fobrequales 
terminado , mientras duraíTe el dellos auiáde hablaren ellas en-
cerco de Algezira: primero por primero lugar. El Rey de f l eádo ; 
losde Burgos,y dfefpucspor los efeufarellasakercaciones,auido 
de Leon , y de las otras duda- fobre ello diligente confejo, dio 
f'-"V- i des.El nombre de Alcauala^y la fabiamentela fentencia quehaf-
iure.q.é.ar mi íma cofa tuuo origen d é l o s taoy entre eítas dos ciudades fe 
Moros, delia trata el Doâror Ma' guarda,conuiene a faber, que el 
rian.lib.i^cap.íí.Efte derecho y y 'os otros Reyes fus fuceí lbres 
fifaduratodauiaennueílrôstifi- hablaffen primero por T o l e d o , 
pos,potque d u í a y permanece lai como fuspatrones(y d e f e n í b r e ^ 
caufadella^uefonlasguerras^y Y eomoquieraque e f l ade t e rmí 
defehtas conttalos Moros. nación del Rey verdaderamen-
Càfo cl tòy don Altíhfo con te fue en fáUor,y aumento de í ía 
d oña Maria3hija del Rey d ô A l o ciudad , todaiiia íalgunas perfo-
fo de Portugal: huuóen èlládòs* nas curiofas han querido imitftí 
hijos, a don Fernando que mu- gar,y aueriguarlascaufasque mo 
r ion iño jy a don Pedro qüe-l^fú- uieronal Rey para dar efta fen-
cedio c n í o s r e y n o s , quefoló ef- tenciaimaslaraíson cierta,yeoit 
t e q u e d o l é ^ t i h i ó , . > •• d uy en te fío es otra faluo la que 
' En v^dl - f i í i tóugéftut i 'b^oh"1 el Rey don Pedro, que defpue? 
Atonfo éòèuéFfacionxõ fucedio al Rey don Alonfo fu 
D.iUi'fut. •I^ftótfdt í ' t íu2nian,fii«'díà: de^ padreadeclaraen vn carta depri-
$ p h W f â f à è Velafcojfênèrapnn = uilegio dadoa efta:ciudad,cuyo 
A(cif^fô^Ía:qi>álhuuoadòtl Enr i ; t¿nor ala letra referimos en el 
(qti^,qíiéfüt d^eípues Ray dê Gaf l ibro primero de nueftra deüsrip 
: ' 1 " ; d l a | | : ^ f e r í Fadrique Màcf t re cion¿cap.3o.dondetratamosdef 
de Sandag^y idé^ Tel lpbàf lar- to mas lafgàmentey conuienea 
Caber 
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faber,quc es preeminencia y pr i querido haier m e n c i ó n haíla 
uilcgio dado aefta ciudad por aoradelos Arçob i fposdeTole - -
losReyes^por auer fido y fer ca^ do,que eñeldifcurfo d é l o s anos 
beca del imperio de Efpañadef- q u e e l r e y n ó / u e r o f u c e d i e n d o . 
detiempo delosReycsGodoSjy D e f p u e s d e e l A r ç o b i í p o don ¿rfv¡'"[tt, 
fiie3yespobiadadccauaileroslii Gutierfe Gomez arriba n o m - ^ " ^ ^ 
jos dalgo 3 de los buenos folares brado ,ene laño de m i l y trezien r*g$n> 
de Efpana.Y fiendo ella la razo tos y veynte,fue confagrado en 
cierra y verdadera^no ayneceísi Gacaluñajcnlaciudad deLerida, 
dad de facigarfe en inquirir n i c n A r ç o b i f p o d e T o l e d o d o I u a n 
imaginar otras algunascaufas^o Infante de Aragon>hi)o tercero 
ocafióncs.Yes de notarcj el Rey de don lay me, fegundo de efte 
don Pedro en eñe priuilegio no nombre Rey de A r a g ó n : fiendo 
1 lo refiere por cofa nueua^fino q prefences a laconiagracion^y al 
deíla fuerte lo bailó el Rey don dar del palio muchos prelado?; 
Alonfo fupadrCjy el cambié en cfpecialmentedon X i m e n o de 
fu tiempo j como cofa deriuada Luna Arçobi jpo de Tarragona, 
de vfo mas antiguo* metropolitano de aquella j í ró-
Finalmente al Rey don Alón- uincia^y donPedrode Luna A f 
fole tomaron los Morosatray- çobifpo de Çaragoça. Defpues 
cion a Gibraltar, y poniendo el Kuuo entre eftosdos Arçobi f -
cerco fobre ella fobreuíno pefti pos^y clnueuo Primadodiferen 
lenciaj y no fe pudiendo acabar^ ciasypleytosfobreclpodertraer 
conel quealçaífe clccrcojle dio delante de fi la cruz leuantada 
^(node vna l and reque l cma tó jCne laño por fus prouinciaSjO n o ( l o qual 
13 s o dellubileo de mil y trezicntos y no es d e í k lugar) por efto, y por 
cincuenta, viernes de la Cruz, a otros difguftos, el Infante don 
veynteyfcysdiasdelmesdcMar luán determinando de dexarel 
ç o . D u r o l e c l r e y n o c e r c a d e q u a Arçobifpado trató m e d í a n t e i a 
renta y vn años. Fue fepultado padre el Rey de Aragon, que fe 
enlayglefiamayordcGordouay le dieíTe a el el Arçob i fpado de 
en la mifma fepultura del Rey Tarragona en via de adíruni í t ra 
don Fernando quarto fu padre, cion,con titulo d e P a t r í a r c h a d e 
Alexandria^ que don X i m e n o 
Sucefiion de los\Arcobijaos de TÚ" d e L u n a ^ r ç o b i f p o de Tarrago 
ledo. C a p . X X l l l . ' na,fueíre trasladado y p r o m o u i -
do al Arçobifpado de T o l e d o , y 
'.Or nò.cortar el hilo de lá Pr imac iade lasEfpañas .Todo cC 
í-hiftóriádei Rey don Alo» to fe'hizoafsi en el año de m i l y 
•fo,y de fus hechos, río he trezientosy veyntey feys , con 
auto-
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autoridad del Papa luán vigefi- de fu mayor aprouec t iamientò 
mo fegundo. Para en adelante. De cuya v ida 
Arçohifpo Deí la iTiaficra don X i m e n ó efcriuiojy compufo hiftoria e n 
jr̂ T80 ' ¿ c Lanadc Ar^obifpo de Tarra légua Latina(fmfeñalarlos tiem 
'LM;,,Í* gona vino a ferio de To ledo /y pos délos h e c h o s ) e l D o ¿ t o r I u £ 
Primado delas Efpañas. Elqual Genefio de Sepulueda/Chronif 
auiendoprefidido en efta fanta ta del Emperador don Carlos 
yglcííâ onze a ñ o s , poco mas o MaximOjColegial que fue del co 
menosyfallecio en el año de mi l legio délos Efpañoles,que en B o 
ytrcziecosy treyntay fiete. Po í lon ia fundóeí le Arçobifpo. 
cuya mutrteelCabildo deíla fan C r e c i è n d o d o n G i l e n edad le 
yglefa quifo elegir por fuprela- embio fu padreal eftudiode T o 
doado Vafeo de ToIcdojDean lofa(f loréufs imavniucr í ídadcn 
dé lamifma yglefiaíperoa mu- aquel ticmpo)donde cola gran-
chainftancia del Rey don Alón dezadefu ingenio, y conflancia 
fojquefobre ello eferiuio muy de fu elludio, alcanço en breuc 
cncarccidamcntealdicho Cabil tiempo tanta ¿ o d r i n a / q u e fue 
do/ue elegido don Gil Aluare i auidopor muy fabioen el dere-
dc Cuenca, dclCofejodelReyj chocanonico^ y graduado entre 
perfonade grande valo^que en los muy dodosenlugar hon ro -
eftamifnia yglefia era Arcedia- fo.Laqualdodrinarefplandecia 
node Calatraua: elqual de aqui enelco fingularfantidad, y bue 
adelantefel lamó donGi lCaí*4* nas coftumbres ,y obferuancia 
-Uè-de Albornoz. delareligion Chriftiana.Buelto 
afu tierra alcanço priuança y .fa-
Von Gil de J l h o r m ^ J n o h f miliaridad5y Fue vno de los del 
podeTeiedo. Confejo del Rey d o A l o n f o o ñ 
Eílenotablcpreladoj de naciort zeno de Cartilla, el que c o b r ó 
Efpañol, natural de la ciudad de délos Moroslas Algeziras(que 
Cuenca, del claro linage de lo$ en tiempos paíTados fueron ciu* 
Albornozes, hijo de Garci Alua 'dades noblifsimas) cerca del ef-
rezde Albornoz , feñorde mu- trecho de Gibraltar. Fueron fus 
chos pueblos, defeéndiente por virtudes tan grandes, que CXCCÍ-
línea reda del linage de don A - dio ala buena opinio quelagen-
lonfo quinto. Rey de Leon,y de te del teniary en tata nlaneiafue 
doña Tcrefa de Lunafumuger, amadoyreuefeiiciadoporfufati 
del alto linage de do layme Rey tavida,que de ningun otro facef 
de Aragón, fue dcfdefu niñez dote(defpues que el fe o rdenó ) 
inclinadoydadoaleftudio delas quifo el Rey oyr Mifíafíno deL 
letras, dando grandes mufcñras Conlas quales Yirtudes^y ton el 
fauor 
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fauor del Rey fue promouido al do t i Rey do Pedro admitir fus 
Arcobifpado de Toledo(digni- confejosyamoneñaciones^vfan 
dad magnificentifsima) n o m u - doyaproiiechadofedefii doótri 
cho anees de aquella famofabata najycoftübrcSjComodefu maef 
Ha, en laqual el Rey de Marruc- t rocando buenaefperançade í i 
cosida linage de Aben Marin po a loshombres .Ha í tac juepoco a 
derofífsimoRey M o r o , fue ven- pocojVencidodefusfinieih'asin 
cido, y desbaratado del mifmo clinaciones começoaabor rece r 
Rey do Alonfo,auiendopaflado al macftro^y fus virtudes', y buc-
een innumerable exercito en la nos cófejos: no pudiendo fufrir 
Andalucía contralosEfpanoles. la pena cj le daua el fer reprehen 
Y queriendo entrai clRey do A - didode loque hazia,quc aborre 
lonfoen laba ta l l aoyocó grande cída fu legítima muger doñaBla 
noc ió la Miíía:y auiendo recebi ca,teniadefenfrenadaconuerfa 
do elfantifsimo Sacramento de cion c o v n a d o ñ a María de Padí 
fus manos có toda reuerencia, y lla:porque don G i l era gran per 
hecha oracion^fin q le fucedief feguidor de todo genero devi-' 
fe felizmente la batalla m a n d ó q cios, y mayormete de laluxuría. 
el mi fmo don Gi l l e armaffe. El ElRey aborreciendo de fu pro-
qualno folamente armó fu real pria voluntad ahombre tandef-
CLicrpo co hierro, pero también fcmejanteael,y mas encendido 
fu animo con grande efpcranca porlosrucgosdela amiga,que 
y co nfíanca de la vi¿boria,waycn capitalmente le aborrecia,dizen 
dole a la memoria los valientes que trataua de matar adon G i l . 
licchos,y gran virtud defus ante Mas el conocidas íus aíTcchan-
paflados.Trauadalabatalla^ ani- ças (qcomo ahombre muy bien 
mando el Rey fu gente con pala quifto no fele pudic ró encubrir 
bras, d ó Gil puciFo a fu lado en- mucho tiempo ) fingiendo cau-
cendia con amoncí lac iones fu faspidiolicenciaalReyparafalir 
realesfuerco. Auidalavi¿lor ia ,y de fu correcy alcançada con dif i -
desbaratadoelde Aben Mar ín , cuitad, yltmitada/vinoaCueca 
con poco dañodel Rcy,y tcnicn fu patria, donde detiniendofe al 
do cercada a Gibraltar, enfer- g u n t i e m p o o r d e n ò f u p a r t i d a , y ^ 
m ò , y mur ió . có apreíTurado camino paffo en f,tcnMn.,ro. 
u g'edel Sucedió en el reynodonPc- A u i ñ o n , d 5 d c c ñ a u a c l P a p a C l c Mgun»s -J* 
T t j U n ve dro fuh i jo ,y alosprincipios de mete fexto,y laíilla Apoftolica. ^ ¿ ¡ f * 
furcynadorcf id iodonGi lcnfu Fuedefu Santidad graciofa- au¡enciai-o 
cafa,y feruicio, en el mifmo lu- mente recebido , y hon rado : y /rf yr? ¿d 
aar(como era razón) qauia cení dealli apoco tiempo fue crea- f^/^*^^ 
do có el Rey fu padre; moí l ran- do Cardenal dela fanta Yglefia CAKÍO. 
Bb Ro-
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Homana, con titulo dc fan Clc- fuma memoria de todos fus he-
'mcccy Obifpo de Sabina: auncj chos)lc alabo en grã manerajla 
por mas cierto fe t iene^ el cape mandóle padre de la Yglefia.co 
lo de Cardenal no le alcanço en grande aplaufo y contcntamien 
tiempo del PapaClemcntc,fino to de todos, 
cñel de Innoctencio fexto fu fu- Poria aufenciadeLArçobifpo 
ccíTor.Fucafsimifmodó G i l Le don G i l d e ñ a ciudad.yde Efpa- /„. 
gadoalatcre general dela fanta na,le vino a fuceder en fu vida 
iedeApoflolicaentodaltalia^n ene lArçob i fpadode .To ledodó ^ f 0 ^ 
tiépo de diuerfos PontificasRo Blas.vnicodefle nombre: o por ^ ; í j , í ' 
manos refidentes en Au iñon , ventura antes deí los huuoot ro 
Clemente foxtojnnoceciofex- Arçob i fpodonGonça lo3quecn 
to , Vrbanoquinto. Fue tenido clcathalogo defta yglcíia eslla-
porfabioyvalerofo,nofolamete mado por fobrenobrede A g u i -
en iascofasde lapaz ,mas tãb ien lar:del qual el Cardenal don G i l 
(no có menor animojfeauia en en fu teltamento haze m e n c i ó n 
Jos hechos dc la guerra: y deíla en vna manda que haze de cier-
ilxerre en los tiepos q vino a fer tas piedras y margar i tas /d iz íen- 1 
Legadodcl ta l ia , ref tauró ala Y - do quelashuuo dc don GOIÍ-
gleíia Romana el patrimonio A * çalofu predccciTor. 
poftolico,có qdiuerfostyranos Fue cite inííene prelado do G i l 'prifiíue ie 
f . - t i l l r 1 r - - I -1 7\ tlCJTííentl 
íe auiaalçadoporla larga auíen* la caula.principa^para c]los Pon ^n Glifie 
cia que deRoma hazialosPonti 'tifices Romanos pudieíTcn reíli ¿Ifarnuu 
ficcs3reíídiendo en Francia. Por tuyralafanta fede Apoftòlicafu 
cíío meritifsimamente es llama- originario y deuido lugar y afsié 
do deloshiftoriadores elnueuo to,qesla ciudad d e R o m á : p o r q 
Tra]ano5y Theodofio.q fueron haziendo con el rigor de las ar-
Efpañolcsvalerofos) fiédoelluz masquelos tyranosboluie íTen a 
yoniamcnto dc rodaEfpaña.EI lafanta Apoftolicalo que lete-
D o d o r í u a n Gcneí ío de Sepul- nianvfurpado^pudieronlosPon 
ueda en fuhiftoria q he alegado tificesRomanos'tornaraRoma. 
cuenta en particular las grandes A eíteillüftrifsimo prelado ele-
hazailas dedo Gi l dc AlbornoZj uenueftrafanta ygleíia Toleda- BUs0n:^ 
en guerras,y en gouierno,y con na buena parte de todas las réli- ' J* 
feio,cn tres libros qhazc:y refie- qüiasquetiene.-porquefieñdo el 
re q el Papa eftando en A u i ñ o n defenfor y capitán dé la Yglcfia 
en el palacio pontifical có todo Romana^reílituyen-dole (como 
el colegio dclos Cardcnales,def dicho es) innumerableslugares 
clc fu pontifical afsiento, co vna que le eran vfurpadosituuo por 
elegante oración (haziendo en ella caufa b u e n a ú t a f i o n d e a u e r 
y em-
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y embiar cílás famas reliquias: y lo mando) en el moneí tè r io der 
enere ellas fue vna el cuchillo del S.Francifco dela ciudad de Af-
hmperador N e r ó n , con¿j le fue fis.De alli fue t ra í ladadoen om-
eortadala cabeça al Apoítol fan bros(amuy pocacofta)aeí la ciu 
Pablo : el qual fe guardaoy con d a d d c T o l e d o ^ d ó d c a l p r e f e n t e 
mucha veneración en c l in í í^nc ellati fus huellos: porq en fu cef-
monefecnode la orden de iaií rameco difpuíb y prdcnòyquc íi 
Ccronyrno , fuera de los uniros la indignado del Rey prc íen te , 
deila ciudachen el qual cuchillo o Seocro^eCalETTa^qcicnc coa 
el lacículpido eftc t i tulo : Muero trajia linage3-cn algúncicpO£cjP 
Nercfiis (.'d-finsrfuo Canias capite la íl^fushucíTos fucilen licuados 
e/lnffuvcatur.cyui es en Ca í td l a a la yglefia deTolcdo^y enterra 
no lo que fe Iva dicho. ' dos en la capilla de fan llcfonfo 
Finalmente cílc prelado^ va- confcflbrjCnmediodcllajdelatc 
lerolo capitán anida licencia del del altarry le tucíTe hecho allí vn 
Romano Pontífice, q ala fazon tumulo conforme ala decencia 
era Vrbano quintOjpara repofar de fu eftado.Yafsi fecüpl io ,coa 
dé los largostrabajoSjfe fue a V i cediendoelfunimorontificem_ 
terbojCiudad dcltal ia: donde a- clul^cnctaplcn^ia*3c_toao£los, 
cordandofe qera mor ta l ,y caíí pecados(como íivifitaífcla yglc 
ad iu inãdo q la muerte fe le accr fia de S.Pedro y fan Pablo en Ro 
caua ,o rdenócon t iempofute í la ma enclano del íubilco) a qual-
mento chriftianifsimamencej y quiera q porpocoefpacioqfuef 
degrande excplo:y llamados fus fejlcuailc la litera dóde fu cucr 
amigos lcscncargó fcñaladame- po veniaparaPfpaña.Del ia fuer 
te el cuydado de erigir en la ciu te fue traydo en ombros de fie-
dad de Bolonia vn colegio para les Chrifcianos/pac por ganar la 
EfpanoleSjdelo quallucgodirc- fanta indulgencia lalian a rece-
mos. Y pallados tres mefes def- bir el cuerpo , y licuarle por los 
pues devenir a Viterbo mur ió caminos. Eí fomifmoconí laque 
en el año de mi l y trezicntos y_ hizoel Reydon Enrique herma 
f e f e m a y ^ ^ f e . E l Papa recibió no de lReydòPcdroyad i fun top 
tanta pena dela muerte de tan tomado la litera en fus ombros, 
granv3ron/]dosdiascontinuos dando muy grande te í t imonio 
defpucsquc lanueua Icllegò en délo que don Gil mereció: y lo 
ninguna otracofa fe ocupo fino mifmo hizicron todos los priua 
en trifteza, no dando audiencia dos del Rey.-
a negocios algunos. Su venera- Por ordenación de fu te fia-
ble cuerpo de do Gilfue enterra mento fundaron fas tdhmen ta 
do por vía de depo í I to (como el rios defpues de fus dias e! cele-
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brc colegio del titulo de fan Cie tes ocaílones fe mouio ahazer. 
mente^comunmente nombra- lasjufticias que hizo: de donde 
do Colegio de Efpaña, o dé los ha venido a derramarfe}y confir 
Efpañoles5enlavníüerfidad de inarfe eíla opinion , en que por 
Bolonia^ciudad de la Romania, la mayor parce el mudo le tiene 
en la prouincia de Lombardia, por hombre "cruel/tyrano, y fia 
Tiene efteinfigne colegio haíla piedad. Pero otros fiemen muy 
tres milducados de renta, d ó d e al contrario,conuicne a faber3q 
ay ordinariamente treyncacole- fue buen Rey , de grande ani-
giálcsj q los veynte fon luriftas, "mo3amador de jufticia, y que fe 
y fcys Thcologos^y quatro Me- preciaua dela guardar^ mante-
dicos, con otros quatrocapella- nerrgouernanao fus rcynoscon 
nes, todos dela nació EfpañoUj mucha prudencia^ clemencia, y 
aunq delaPortugueía no puede piedad.Y las jufticias de muerte 
c^Ti^ í auci'finovno-SuRe¿'tor conoce que hizo fueron preciíTamcnté 
tLfoJm? en ciuil3y criminally no el Lega heccíTarias, y por tan bañan tes 
fUndevn* do dclPapa(cuyaesIaciudad)ni 'caufas> queotrosReyestenidos 
^ ^ f f ^ o t r a j u í l i c i a , t e n j e n d o e l c o l e g i ò V publicados por manfos,y d e -
UArftf-iffo todos lospriuilegioí, yexépc io mentes filas tuuieran vfarande 
ion a i . tn nes qloscauaí lcros de la mifma mayor rigor 5 juñicia:y muchas 
ntfidir*? ciudad. Las calidades de ios que de las q elhiftoriador refiere fon 
U.2.f*tte. h a n d e f c r a d m i t i d o s a e í l e c o l e * faifas: y el perdonar tantas vezes 
/ í T ' - T ^ g i o 4 u n t a m è n t e c o a e ' t c ^ a m c n sfusproprioshermanos/uecau 
V n n ^ i l to del Cardenal, viene cola hif- fa qdefpues lev in ie íTenáe lama 
toda que del eferiuio el D o ó t o r tar,y tomarei reyno.Lostres de 
luanGínesdeSepulueda* Hos, principalmente e l C o n d é 
^ . . . donEnriquG iyelMaeí1;redon 
® t l %ey don Vedro llamado el Fadrique,y otro don Tello,her-
Inf tutero .Caf -XXim. manos fuyos baftardos,c6otros 
Verto el Rey don Alô fus aliados y confederados, fe 
fo el onzeno, comen- leuantaron,y confederarón m u 
•£ó a reynar fu hijo ma chas vezes contra el,para priuar 
y o r d õ Pedro,y vnico legitimo^ le del gouierno , y de las rentas 
de cuyos hechos,y eftimacto ge reales,y del mifmo reyno, hañá 
neralmencehablando ay diferé hazerle guerra^ y tenerle prefo 
tesChronicas quedei fe han ef- qua t roáños en T o r o , Entrelo? 
cri.to.El que eferiuio al principio qualesel C o n d é do Enrique L o 
la q anda comunmente impref- çanodefpuesq le mató en Mon-
fa, le pinta v n h ó b r e cruel, y fin tiel,y f ca l çócòe l r eyno jcomoe i 
razoiijy que fin caufasjni fuficié hechofueffeufeo^crueliy atroz 
temien 
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cerniendo q los reynosjeode el críuíó en el mif r i io tidm.po luah 
mundo feauia de leuantar con- dc^Gaílro QbiPpb d e i a e ñ j q n e 
tra el, para tener algún color, y d tripues lo fuc3eP aí encia?y d elET 
dtfcuípa Iiizo con gran di l ígen- "Ean Tolamente quedado enrre 
cia efereuir la h iño r i ade l Rey particulares algunas mamonas 
dó Pedro quecomunmente an- de vn Chronifta llamado Gracia 
da, dondelepintan tan cruel, y \Oeh con lasqualcs conforma el 
tyrano, quitando las caufas y ra- dcfpenfero mayor de la Reyna 
zones qnetuuo de hazer juí t i - doña Leonor, primera muger 
cia, y añadiendo otras muchas del Rey do luán elprimero,enla 
fingidas crueldades: mandando Chronica que eferiuio de aquel 
hazer grã numero de traslados, t i empo , y otros algunos. Dios 
y der ramándolos por prouin- nucí t ro S e ñ o r ( p o r q n o quedaf-
cias7yrcynos:f icndoclquceí lacf fe la verdad oculta) permiti ó que 
cr*uio ^cyo^0PCZ Ayala,cna huuieíTe algunasperfonasq(aun 
dockLmifnio Rey don Enrique que efeondidamente, y con te-
(porcomplazer a fu•fenõr)y enc_ moryefcnuieíTenla hiftoria ver-
migo" "decIãmJo^JêTRey 3oPe- daderá del Rey don Pedro: Y Vn 
dro,por auerlefido traydor,y da hilloriador que efermio en ver-.; 
do por tal. Procurando afsimif- fo Caftellano,enel epilogo q ha 
mo el Rey don Enrique defter- ze délos Rcyesde CaftiHaJo tef 
rar,y hundir la hiftoria verdade- tificary llegando a don Pe'dto,cn 
radel Rey don Pedro, la qual c f tre otras coplas3dize afsi. 
E l g r á n %ey don fedroj^ue elimtgo repruetHts 
(Porferie vnemigo quien hizoju btflorta> 
Fue digno de c(ard,y muy digna memoria^ 
Tor bien que en jttjlicia fu mano fuef&ua* 
ISLo ftentoya como ningunofe atrena 
ÍDezjr contra el tan Pulgares mentirás^ 
íDeaquellas locurds,crue^ds3e im'y ' ' 
Qjt(^umuyl?iciofaCoronicaaprHeua} 
N o curo dê 4quellâs,masyo vie remito 
¿4lbuen\udwdeCaftro3preládoen lãen] 
' ' Q^?tfcfiue efcond'tdo por %elo de bien 
Su (^roñica ciérta^como hombre perito* 
Tor ellanos mué j ira la. culpaydelito * 
S)e aquellos rebeldes que el^eyjujikiò; 
Con cuyos parientes Enrique emprendió 
Qjútark la Ttidacon Unto conflitOy 
Hiftoría de Toledo, 
Por tanto clnombrc que co pro eralibre para poder fe cafar, por 
pr iedady verdad a eíte Rey 1c no auerfuio valido el primero ca 
quadrajño esotro fino el q fabia famieto^por las caufa^y impedi 
mente le dio^ycófirmoel Cacho mentos qalegaua:efto le ofreció 
l icoRey dóPh i l i pe fegüdonue f aprouar, y prono dclamede los 
croSeñorjVificádolosretratosde Obifposde Salamáca^y Auila^a 
los ferenifsimosReyes fus ante- quié pufo por juezes en eílá cau 
ceíTores ene! real Alcaçarde Se fa:y ellos fentcnciaro fer libre el 
gouu:y co ef tc te í l imonio taex Rey para poderfe cafar con lãdt 
celéce fe reprueualahiftoria fin- cha doña luana: y co eftafenten 
gida,y fe conf í rmala verdadera cia los parientes lo huuicropor 
defteRey á o n 5?cdro, bien^y fe cafo^y veló con ella en 
A ñ o de T a m b i é n le cargan^impuran^y haz ¿fia yglefia.-y deñe cafamiéto 
13 ^ culpan a l R e y d ó P e d r o e l a u e r r e tuuoel Rey vñ hijo llamado el 
pudiadoii i jufiamcntealaReyná Infante d ó luán: y defte mifmo 
doña Blanca de Borbo fu legití cafamiento"tóca algo la hiftoria A ñ o de 
mamuger^yenvidadcllaauerfe que anda impreíTajaunq torcien 13 y 4 
cafadoco doña luana de Caílro domalicipfamccelarclaci-oh-.Èn 
biudajCjprimeroauiafidocafada lo que toca a l o q fe cuenta aucr 
con don Diego de Haro, nieto rnandàdo el Pvcy matara d o ñ a 
de don Diego de Haro Tenor de Bláca,ella mur ió de fu enferme 
Vizcaya, y de aucr muerto .déf- dad en Medina Sidónia.Pero de 
pues ala doña Bláca .Quanto aló xadas cftás cofas q no pertene-
primerOjCnlo q esdiuorcioy a- cen del todo a mi hiík>ria3végo 
partamiétOjfiacafointeruinojuf alasq en e í t e t i empo acaecieron 
ta caufadedexarafu mugerdo- en efta ciudad/egun qfe hallan 
na Blácaa cu lpadoalgunodeíos eferitas en la hiftoria q comun-
hermanos delRey3noerarazph met l t eândade í l e Rey^tenganla 
que el Rey lo publicara en todo verdad que tuuicrem 
elrcyno.'puessjr quien diga que » , r ^ t ^ A ñ o de 
quádo la Reyna llego a fu poder ^DeUi cojas qacontectmn en e f 13 ^ y 
del Rey, ya le auta'hecho agra- ta ctu4ad entibo del !!{eydoVs 
uio el MaeflredojvFadriqueju dro^ defli muerte Hgrachda, 
hermano trayédola de Francia^, Vña delias es la que efcriué.que 
^ q u ^ u u o e n c l E v n n i j o T l a n i a entreveymey d o s h ó b r e s d e l c o 
MárUn .Uh . d o d ó E n r i q u e c e quiendefeiert num defta e i ú d à d q mando ma-
i f a . i s . de la noble familiay linage de .tar, por auer fido en confejo de 
los Enno^ues.Pero fínefto dizie alçar fe c o n l a R c y n a d o ñ a Blan-
do cTRey'3oPê3rõ"a los,deudos C3jfuevnódeÍlos vn platero vic-
y p a r i e n t e s d c d o ñ a l u a n a ^ u e e l jo Áé behen tá anos: y tenién-
dole 
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M-mralte ¿ojc para matarjlcgo vn hijo fu del amor de hijos a padres. 
MfiJevn yode floridaedad3dehaíladiez Dcotrafeniejanteafpereza fe 
puterl 7e ^ o c ^ anos(ranfsimo exemplo èferiuc que vfo cl Rey don Pe- . 
roiedt. de amor filial)fnplicándoal Rey dro año de m i l y trecientos y A ñ o de 
don Pedro lemaridaffe m a t a r á fefentai con el Arçobifpo de 1 3 6 0 
el en lugar de fu padre,y no per Toledo don Vafeo de Toledo, 
'fniticíTe que el viejo feaecieíTe que fucedio a don Gil de A lbo r ¿ / ^ ^ 
de aquella maricrá fus dias. EÍ ñ o z en fu áufehcià, y dexacioti fañvtfwi 
Rey lo hho afsi como le fue pe- del Arçobifpado: aunque algu-
d i d o : puefto que todos quiíícra iiospor yerro le cuentan a don 
que perdonara al vno, y al otro: Vafeo por fuceíTor de don Blas¿ 
al padrc,a quien fegun orden de í i e n d o v n o inefmoaquien Uá-
naturalcza pocos diasle pod ían nian por dos nómbrcs¿y fuean-
reftar, y al hijo porque no pade- tes Deari defla fanta ygleíía. Era 
c ie í le fin culpa vn moco de cuya hermano dé don Gutierre Fer-
v i r t u d f e podia éfperar m u c h ó iiadez3rcpolleroihayordelRey, 
b ien . N o hizo én eíla parce el yporefla caufateniedole el Rey 
Mñctr (A es verdadera la hiftoria) por fofpccliòfòéhlò q u e t o c a u á 
' n* l o q u é efcriuéde Dionyfio Syrà afu feruiciò> c m b i ò d e Guadala 
cufanOjRcydcSic i l ià ic lqualvie jara(íí la hiftoria es verdadera) á áhunU:di 
do quedos difcipulosde Pyta- MatheosFernandez fu Chahci-Á°lJ{ei™¡: 
goraS jDamôjy Pythias fetuuic- }Íer del fello dela poridad de T ó u . 
r o n tato amor que el vno fcofr¿ ledo,pará que al Arçobifpo don 
cio a ta muerte p o r e Í o t r ò , a d m i Vafeo deílerraíTe defta ciudad,y 
r ándofe de tari gran lealtad el délos rcynos^y le cmbiaíTe aPor 
tyrano Dionyf io , pe rdonó a los tugal. Hallando Matheos Fer-
dos^pidicndolcsqueleadmiticf nandcza lÁrçob i fpo oyédo M i f 
feri ae lpo r t é rce roen laami f t ad . faen fupalaciojfue tantalaprief 
Puedefc efte buen hijo contar faquele d io ,que( í iendoprefen-
(paraalabançadee( lacÍLidad)er í te Pero Lopez de Ayalá Algua-
e í n u m c r o d e o t r o s m u c í i o s q u e zi lniàyordeí l :aciudad)el temié-
refieren los hi í lor iadores auerfe do la ira del Rey falio dé la ciu-
pueftoa peligro de muerte por dadporlapuentedefanMarrin, 
l ibrar del a fus padresíqualfue el fin que le dieíferi lugar para co-
hecho de Eneas con fu padre i i i c r , ni para facar con í igo otra 
Anchyfes3dc At i scon fu padre ropa , ñivh l ibro. En el mefmo 
Crefo jEr igones con fu padre diallego el Rey don Pedro a co 
Icaro, Laufó co fu padre Mczeri iner a Toledo: y luego cffe día 
c í ò , y otros que devarios autores én la tarde m a n d ó tomar todos 
lecogcRaurfio Textor , tratado los bienes que hallaron del A r -
^ " Bb 4 ¿obif-
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• fobifpo.y poner-embargo en to fray M a r t i n ^ u c con fu predica- >iK1' 
'.das-lasrcntasdefu. Arjobifpado. cion, vida, y exemplo hizo mu- "•• 
Luego fueron prefoslos mayor- cho f r u t o : por cuyos mér i tos 
domos del Arçobifpojafsicleri- nueftro Señor ha obrado m u -
go? , como legosty algunos d e - chasmarauillas. Sufanto cuerpo 
líos fueron pueftos atormento eílá envna capilladel moneí te^ 
. por faberdellosel Rey fi tenia el rio dela C o n c e p c i ó n deftaciu-
Àrçobi fpoa lgunamashaz ienda dad^queeneftafazon eradereli 
delaquefeauiamanifeftada. El giofosdefan Francifco^y aora es 
- Arçobifpo llegado a Portugal de religiofas de la C o n c e p c i ó n 
fue ala ciudad d e C o y m b r a ^ o n de nueltra Señora: como fe dirá 
d e hizo fu. habitación en el mo- mas largamente e n . l a f egúnda 
neí icr ió d e fanto Domingo, d e parte defta obra, tratando d e f t a 
^a.Wden d e Predicadores: yall i m o n e ñ e r i o . 
acabo muyen breue fus dias, e n . Huuo también c n e f t o s t i e m ^ i»? Uf?m 
fancidadde vida , y paciencia e- p o s ^ y r e y n o s ^ n h o n r a d o v a r ó n Um'iaeu 
^ é m p l a r : y f u venerable cuerpo^ ecleííaftico, canonigodela y g l è 
con licencia del Rey don Pedro, fía d e Calahorra^ Arcediano de » - » 
"fue traydo a Toledo 3 y enter- CalatrauaeneftayglcfiadeTolc " 
^.; ; r a ^ o en eila fa,nta yglefia delan- d o , donde reíídia, llamado d o a 
• t ò d e e l f a l t a r d e fanta María l a Mar t in Martinez d e Calahorra, 
-v , . ^ b l a n c a ,;.cjue esxl que aoralla^- El qual p o r el capitulo dela y g l e 
m a n elaltat de Prima5dentro e n f ía d e C a l a h o r r a j C n fede vacante 
^l-çoro d e los beneficiados. F u e f u e elegido e n . concordia d e 
A ñ o de ^ i X i u e n e e n íiete de-Margo;de todos por Obifpo d e aquella y -
13 £ 2 ipily tt;eajOTQ^y;'fe:fcritay.d0$, glefía: m a s e l Arcedianpno qui* 
' .Sucedióla çn efta fanta y g k í í á foaccptax-.eftk"prefacia-,:con í b r 
1 d o n Gomez Manrique: de quiê vnâ d e la5 mejores d e Caflilla, 
haze mencionei Cardenal d o n e n renta yprouéros ,y delasmuy 
Gil de Albornoz en la vitima grandesen diftri¿to3pareciendo 
claufula de futeí lamento : e n la le cjue ala yglefia d e Toledo y a 
qual.entre otras cofas mánda l e fu dignidad de Calatraua hazia 
fcan reííituydas C ier tas cofas-a c f ç a í í injuria y y nota en aceptar 
^•^jrcobifpo '/cuyos anpV d e l -Dbifpado: y afsi niur io Arcedia 
(pQntifícaclo fueron largos.'. l. n o , e n nueye d e A b r i l , d e l a f i^ . . , 
r f jQr.lqs tiempos del Rey d o n m i l y trezietosy fefentay o c h o , 
, % ^ £ d 4 Q ¿ r ^ c i p e n efta ciudad y fue enterrado e n í a mifmaygle 1 3 S 
;C:V%n^á^iy! l f^V-n predica- Í J adeTo ledo ,en la capilla d e l J f 
^ o r A p t ^ í ^ ^ ^ J l g i p í b delaor p i r i tu íanto , l íamada,aoradcSan 
à f * d c f t a ^ ^ ^ ^ ? l l a m a d o t a á u a , y de ^ ^ e y e s ^ l e j o s ^ 
: -v K ' donde 
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cíonde ay Vn letrero, de que ha- Enrique eón feyfcíentás lanças) 
remos menc ión en la fegunda ycfiandohablandoconfcl^entró, 
parte deíla obra, tratando defta a deshoradon Enrique: y como 
piilmacapilla. auiadias que no veyaalherma-
^jR^o" noble Rey don Pedro hizo no fe detuuo vn poco, p o r q u é 
úi9t muchas mercedcsparticulares a no le conoció^ D i x o e n t o n t è í 
los m o r á d o r e s d e í b . ciudad,y le do Pedro: Yo foy el Rey^yo foy 
confirmó fuspnuilegios,dando cl.Rey.Arremetioaeldon Enr i -
je otros nueuos. Entre otroscon quesy viniendo aios braços cayó 
firmo vno que el Rey don Alón dcbaxodclRey. D ó B e l t r â v i e n 
fodccimoauiadadojporcl qual d o c í l o , llego fe a ellos, y pufo a 
m a n d ó que fe truxcílc a cíla ciu don Enrique encima,dÍ2Íendo: 
dad el cuerpo del Rey Vvamba, N i pongo Rey,, ni quito Rey, 
que ella fepultado en la antigua mas ayudo a m i í e ñ o n Saco en-
ygleíla deiànta Leocadia de juh conces don E n r i q u e v n á d a g a , y 
to al Alcacar,como quedadicho diole de puñaladas: batalla nuri-
refiriédo el tenor del priuilegio. ca ja f t^^ ;yjfta^pj:fi| ^fiijd^íp^es 
jÇoncedio afsjmifmo otro priuí entre ios i E ^ e y e í á e É f p a i l ^ I g í j 
legio cerca deja contienda q ay nosdizen que le venció en cam 
entre Tqledpjy Burgos^nquan po,pero comoquiera que fcayCÍ 
to^àrVocp,© hablaren cortes, mur ió a cuchillo: y eílo fuean-
dVque fe ha hecho mención en tesque cumplíeffetreyntay ( e y s 
hi-S-s? el primero libro, yjen cftc quar- años de cdad:y afsivinieron ave 
í o d e nueñrahí f tona , rificarfe en el(fegun algunos no 
^ ' •¿ l íCondedon Enrique fu her taron)dos fcn tenc iasdenue í l ro 
T d l w í mano k ^ t e r m i n o a cntrar Por Señoreavna dicha por fü boca;. 
/ " .Gaíl i l la,yapoderandorcdclaciu que quienahierro mataba hier-í 
dad de Calahorra fe llamó Rey roha de m o r i r : y í á p t r a d i c h a 
£n:yida de d0n.Pcdro:y dealli v i por el Pfopheta D a u i d i t o s t ó n 
noa Burgos^ fuc.reccbidocnla bresi f ã v ^ i ú ^ ^ m i f é ^ ^ & f o s 
ciudad, .y.pocç? a poco fe fue apo n o t ó ^ d í â r ã h tedias. La qual 
dtódorfiççiifiíodas las mejores fe ;Cumplio en d o n P c d r ó : pp rq 
Giuáaáes .^l^i¿ i ia f tac6r . car c ó f o r m e a o t r o l u g a r d c l m i f m o 
efede f otedp.ÇêCcfo tabien.cé Propheta: Ñue%osdiás, natural 
grá diligecia-kvijlajy taflillô de y comunm^nc^foh fetétá ahos3 
Montiel ,adondeeftauael Rey yábjf t fgdbthei t ta , !©demaáera 
don .Pedro: elqüal Caliendo por baj^dolor. Cumpl ió fe afsimif 
-u- cierto trato a L k í e n d à d e d ó Bel mo ot tórcüelacion defaftto DQ; 
1 ^ran.-de Claquin , o Gurfeluin mingo de la Ca lçada , y auifo.di 
1 ' (que auia venido a feruira á o A vn-clcrigOique fe guardaíTe del 
A-1-: - ' - - ^ " " ' Bb 5 Conde 
Hiftoria de Toledo^ 
Conde don Enrique, porque el eftraños, afsi por las demás patv 
j n i í m o Condele auia de matar tes que tenia para rcynar,como 
con fus manos. Fue muerto en por fu mucha largueza^ merec 
vcyntcy tres dias del mes de Mar desque hazia:acuya caufapor 
A ñ o de go .viernes en la noche, año de àuer diftribuydo mucha parte 
i $ 6 9 mi l y trezicntos y fsfenta y nue- del patrimonio real es llamado, 
iic:auicndo reynádo diez y nue clde las mercedes.No hizo con 
u c a ñ o s j l ó s d i c z y f e y s cuplidos t r a M o r o s g u e r r a n i n g u n a . C a f ò 
dcfde la muerte de fu padre, fin con doña luana de la Cerda,hija 
que ninguno levfürpaffe el t i tu - del Infante don luán Manuel, 
lo de Rey: y reynó tres años en defccndicntc por linea reda, y 
contienda con el Rey don Enri- bifnieta del Principe dó Fernán 
quc,quelc fucedió. Eí lalepulta d o , p r imogéni to del Rey d o n 
do don Pedro en el monefte- A l ó f o d e c i m o . Por manera que 
rio de fanto Domingo el Real í l a l g u n a m a n z i l l a h u u o en la l i -
de Madrid,donde oy fe Ve fu fi- ncareal3porfer el baítardo,aqu<¿ 
gura y retrato, que reprefenta fê Ha fe p u r g ó por cafar con rebif-
íocidad* "nietalegitima;y defeediente del 
dicho don Alonfo dccimo.y af-
í ) e } o s % e p s don Enrique fegun= fi t o r n ó á endereçarfe la l ínea 
úo3y don han t i primero > y don real enel p r imogéni to deftosRc 
Enrique tercero.fyp.XX V . yes, que fue don íuan el prime-
;: ro,de quien luego diremos. Fá-
P O r l a muerte del Rey d ó Hecio don Enrique en fantoDd 
Pedro ^ fue lúe go recebi- mingo de h Ca lçada , en el and 
doleídtUs ^0 ^C â mayor > y mejor del Señor dé m i l y trezicntos y A ñ o de 
Mercedes, parte deftos rey nos don Enr i - fetenta y nueue, en trcyntade 1 5 7 ? 
que fegundo defte nombre, fu Mayo,aincndo reynado diez a-
]icrmano(quecsel que le mato) ños y dosmefes y fiete dias> fien 
aunque ba íh rdo :pc ro mas ama- dode edad de quarenta y feys 
do,y bien quifto de fus vaffallos ¡años y cinco mefes. Su cuerpo 
que el legitimo: vino a ganarlos fue licuado a BurgoSjdonde fue: 
reynos ágenos , perd iéndolos enterrado por manera de depo-
conla vida aquel a quien de de- í ico:yde aydefpues íe t ruxeroi t 
recho le per tenecían,por la afpc àe l lac iudad de Toledo a enter-
reza de fu condición .Fue h ó b r e rar en fu capilkjque e lmandò ha 
de maduro juyzio,y granesfuer- zer en éña fanta yglefía,llamad¿ 
co,y fob re todo muy liberal} y capilla de los Reyes hucuóSj cer f**1** ̂  
dadiuofo: por lo qual fue fiepre ca de la puerta de la Torre ma- n ^ T ' 
muy amado delosfuyos,y délos yor, en v ñ quadro que eña a las 
éfpal-
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cfpaldas dei altar de Ia defcenfio dó cl moneí lc r io d e Cartuxos ÍJ 
de hucftra S e ñ o r a , y junto con íbdize el Paularan el valle de Lo 
JaCapi l l ade ían taMar iade laAn zoyaryelde fan Benito de Valla 
ugua :h i zo l ahaze ra l l i po rgúe t e dolid.Hilando el Rey en Alcala 
niapor cierto, que en aquel m i f de Henares mur ió defgraciada-
mo luçarde la l ta rd icho auiadcf mece corriendo vn cauallo, que 
cend idonue í l r a Señora a dar Ja cayo con e¡3y le mato^í iendode 
fagradaveftiduraafan Illcfoníb, edad dctrcynray dos años y vn 
Efta capilla d o t ó el Rey con me mes y medio-.rcyhò onze años y 
diana dotacion^q 1c fue masacre quatro mefesy dozc citas.Fue fu 
c e n t á d a p o r l o s R e y c s d ó Iuan,y muerte Domingo a nueue de 
do Enrique fu hi jo, y n ie to , có - O t l u b r c d e l año de mil trezien A ñ o d é 
mofe dirá en íu luga ren la fcgun tos y nouera.Truxeronlcaenter 1 3 ^ 0 
dapar tcdcladefcr ipc iodeí la lan rara ella ciudad enlacapilla que 
ta ygleíia : donde cambien dire- el Rey don Enriquefcgimdo fu 
mos porque tiempo efta capilla padre auia hecho en ella fanta 
fuetrasladadaaotrofirioy lugar ygle/Ia ¿ llamada de los Reyes 
donde elia alprefente, jún tame nucuós* 
ente con los cuerpos délos Re- D o n Énr ique te rce rode í l eno R y d o n E u 
yesqueeftauanallifcpultados. bre(queporiupocafalLidíymuy /̂"LwMrffl 
Pormuer tedc lRcydonEnr i - continuas incfifpoíicioncs fue ctunfenu» 
que fegundo, fucedioen ellos llatnadocl Enfermo)fucedioal 
xfjioniia rcynosdonluan íiihijo3prinicro Rey don luán primero fu padre, 
Tifmeitt cjcf];c nombre, fin contradic íon en el dicho añodc lna í c imicn to 
alguna: coronofcconfolénidad de mi l y trezicntosy nouenta, 
en el m o n c í l c r i o d c las Huelgas fiendo de cdaddconzc añosy 
de Burgos, a cinco de l unió del cinco dias:y fi como crade gene 
dicho año de m i l y trczicntosy roías y reales cóftumbres,le die-
fetentay nueue. Fuemuy catho ra Dios la falud nece/Taria para 
lico Rey , y de famas y loables gouernarfusreynos/etuuocon 
c o í l u m b r e s , f r ã c o , y m 3 n f o : n o ceptodelquefucrafingularPrin 
t u u o g ú c r r a c ó n l o s M o r o s ^ a u n cipe: pero fus enfermedadesera 
que las huuo entre Caílilláy Por tantas,y tan pefadas.que lo mas 
t u g a í / c ñ a l a d a m e n t e í a m u y n ó - del tiempo le tenían en la cama: 
brada de AljubaRota. E í l e R c y dela muertedefte Rey fcdiraetl 
m a n d ó que no fe contafle mas otrocapituló;; 
e l n u m e r o d e l o s anos en las ef- ^ ^ ¿ e d s > p e d r o T e m r ¡ f 
c r i t u r a s p u b h c M p o r l a E r a d c C e j rc t t i rpodeToitdo>yfIUffs iSje 
f a v o m o f c f o l . a h a z c r . f i n o p o r J t ¿ f J r o d e U m . C a ¡ . x X V t . 
e l nafcimiento del Señor. F u n - ; ^ 
Via a c l o í C v i c i 
L Arçobifpo de To ledo , 
y Primado de las Efpanas 
don Pedro Tcnor iOj ícx^ 
ge í lmopre lado dcílayglcíia, fe 
gunvna cuenta^fuede nacioa 
Portugucs^acidoenTauira^dcl 
conocido linage de los Teno-
rios, cuyo folar es en Galiciajy 
hijo de vn cauallero de modera-
do cí lado: otros dizen auer nací 
do cnla villa dcTalaucradelrcy 
no de To ledo , donde fu madre 
cfta enterrada en layglcfia nía-
yor.Fuevaron muy feñalado en 
los tiempos de los tres Reyes de 
CaftilUj don Enrique fegundo, 
don luán elprimero?ydon Enri 
que tercero. En fí.1 mocedad fe 
dio muydc verasaJos cíludioscf 
Derechos enltalia)enlaqual fa-
cultad cuuo por fu preceptor a 
Baldo. Siedo de mayoredad fue 
Obifpo de Coymbra, de allí fue 
t.rasladado3y alcançòladignidad 
de Arçobifpo de Toledo, fin ha 
zerpara ello diligenciajíolo por 
merced y gracia del Romano 
Pontíf ice, que tenia conocimiê 
code fus méritos. Enloslargos 
tiempos que tuno cfta digni-
dad^moítró fu gran valor en mu 
chos; y arduos negocios de los 
Reyes de Caftilla: aprouechan-
dofe delConfejOjy comunica-
ción de muchos varones doc-
tos, que ííemprc traya en fu co-
p a ñ i ^ y feruic ío: í ícndoel míf-
mo excelenteDo¿tor3de gran-
de juyziOjyentendimiéLO ^aun-
que rigurofo^y algo porfiado» 
de lo qua! no íUxauacl dcglo-» 
riarfe. 
Fue amigo de juíliciaj cafto, y 
limpio,buen ChnAiano,tancuy 
dadofo de fus ouejas, que folia 
por fu mefmaperfona viíitarfu 
Arçobifpado, fiedocofa que en 
fusuempospocospreladosloha 
zian. Varón de vraride animo, 
valcrofo en las cofas dcla guerra 
y de paz:admirable afsi calas ad. 
ucrfas, cerno enlas prcfpcras* 
Edificó, y reparó en fu A r ç o -
bifpado muchas y muy principa 
les obras a fus próprias c ipenías , 
que dan tcfi imonio de fu animo 
magnifico, a las quales parece q 
apenas eran bailantes fus rentas, 
y hazienda. En cfta ciudad repa 
r ó d e masalto y fuerte edificio la 
puente llamada de fan Mart in, , 
que por las guerras ciuilesqhu-
uo entre el Key don Pcdro,y d o 
Enrique fu hermano,feauiadef 
truydo,y derribado. Afsimifmo 
reparó y r enouó el caftillo de fan 
SeruandojComunmente llama-
do de fan Seruantcs, cerca de la 
otra puenteque llamande A l c a 
tara(en el camino que va al anti 
guo monefleno de fan Scrnan-
do, que era de monges Benitos) 
paradefenfa dela miimaciu dad, 
cl qual en fu tiempo cítauacafi 
por el fuclo.EnlavdiadcT'aiaue: 
r a f u n d ó , y d o t ó magniíscametc 
el in í ígne monc í l c r io de fatua 
Catalina de fumptuofo edificio, 
junto con la yglefia mayor. E l 
qual era fu pretenfion q firuieífc 
para 
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para 4 los Canón igos moraffen ¡caminado de noche hazia cl re f 
cn eljviuicndo colcgialmctc cn plandordclaluz. 
coman habitación y mc fa, coa Entre Talauera y Guadalupc¿ 
mayor recogimiento: mas fien- en Ja ribera de Tajo , edificó def-
do pueftoimpedimento por i n - defus primeros cimientos la v i -
tercefsion de los moradores dcla Hade VillafrancajConfu ygleíia^ 
villa,fe le dioalos fraylcsdela or dexando congrua fuftehtacion 
d é de S.Gcronymo comuy buc de feys facerdotesparafu ferui-
nas retas. También acrecentó y fcio^y vn hofpital condospatros^ 
e n f a n c h ó c l m o n e í l e n o d c Tanta el vno pa rahóbres ,y el otropa-
Catalinaen cíla ciudad de To le - ra mugeres5donde nofolo fuef-
do(fícn do muy denoto dcftaglo fen lospobres5y peregrinos acó 
r ioíaranta)de fraylcsdela orden gidos^y hoípedados por vn dia, 
de nucí l ra Señora dela Merced> mas también fe IcsdieíTealgo pa 
de que haze menc ión Pedro de ira fu camino. Llamofe cita villa 
Alcozer . Villafrancajporla f r íquezaque 
Fuera deílas obras tã infignes e lArçobi fpo le alcanço d é l o s 
reedifico .cfte Reuerendifsimo Rcyes^y libertad de lasalcaualas.' 
prelad o las fuerças o caftillos de Én la mifma villa edificó fobre 
Canales, Alhamin , y Almona- Tajo vnapuente de fuerte y her 
cid3que fon de la yglefía de T o - mofa fabrica,de grandes y altas 
ledo, los quales por mandado torres:porloqualcafiperdicndo 
del Rey don Pedro auian fido fu primero nombre de Villafran 
los años paffados derribados. Y ca,la mifma villa fe llama al pre-
deí lcando ayudar a las gentes fence Puente del Arçobifpo. 
de las fronteras dcMoros,yalos En la propria yglcfia fan ta de 
Chríf l ianosqueeí lauacapt iuoSj Toledo edificó el claufl:ro,obra 
edificó con grande zelo cíe cari- magnifica, y real,y digna de ral 
dad enlos confines dclrcyno de prelado: el qual pufo.la primera 
Granada,junto a Alcala la Real,- piedrade fus cimientos encacor 
vn fuerte caftillo donde los cap- ze días de Agol tó , fabado , v ig i -
ei nos Chri í l ianos que pudieílen lia de la fiefta de la AíTumpcion 
efeapar de poder de Moros, tu - de nueftra Señora,enel año paf-
uieílcn comodidad de acogçrfe, fado de milytrezicntosy oebé -
y guarecerfe : y en la torre mas ta y nueue,que fueron diez años 
alta defta fortaleza pufo vna larri y algunos mefesantes de fu falle 
para de azeytc de marauillofa cimiento. 
grandeza,q alumbrauacafitres Ene í l e mifmoclauí l ro labro 
leguas para que pudieíTen tener para fu enterramiento vna in fig 
buen tino paraponerfe en faluo ne capilla3dcgran d o t e ¿ cód iez 
y feys 
J 
Hiftorla de Toledo, 
yfeyscapc l l âncsquecadad i ace cia cnefta fantayglefiaen medio 
lebranMiffapor c l ,ypor fuspaf dcla capilla que elauiafundado 
fádos( como fe dirá mas por ef- c n e l c l a u ñ r o . 
tenfo en la deferipcion deftafan Porfu muerte la fantafede de ¡ ^ J l 
tayglefia)y afsien ellacomopor Toledo eftuuo vacante por cfpa rgiefiddif. 
rodo el clauftro.cn todas las ella cio de quatro años y alguncs ine tttesdebag 
cioncsdcl?eftan puéftosfusefeu fes: fiendola mayor parte d i la ^ f f * ' 
dos de armas5conuiencafaber, caufaiacifma que alafazonania 
vn lcon roxo,ode fu próprio co- eniayglcfiadeDios,la qualduro 
lor^pucfto endospics encampo algunosaños(diuidíédofe ¡ o s v o 
blanco. rosdelosCardenalesendiuerfas 
Fueefte prelado en la difpofi- parces)enlosc¡ualcsgouernóefta 
.donde fu perfona altodc cucr- fauna yglefia, y fu Àrçobifpado 
po ,ydcbuenaproporcion,elrof don luán Qbifpodc Sígucnca. 
tro encendido, lleno de barros. En el tiempo que Bened i to j \ à o í < i 
con v o 2 r e z i a , y muyfonora, de decimo tercio pretenfoPapa tu J 
animo audaz, no muy franco y uola filia Po-ntifical, entreynta Anofcfp, 
liberal con Josíuyos, ni aun côn dias de l id io de m i l y quatrocien ¿ á o U d o i í 
}oseíl : raños,alreípe¿]:odelagrá tos y tres anos,promouio c n e í ?^ro^ln 
decade fu e í lado^podcr^ retas. Arçobifpado de Toledo a f u í b -
Auicdo obrado cofas muy fena t r i n o don Pedro de "Luna,Doc-
ladas,y paffado de edad de fetén tor en Derecho Canón ico : aun -
raaiios falleció en la ciudad de quefe dilato fuvenidaacftaygle 
Toledo^iernesenveyntey dos «a por eftar ocupado en la de 
A ñ o de dias de Nouiembre, del año de T o r t o í a que adminií l raua, y no 
I ^ 9 c, m i l y trezientosy nouentaymie fue confagrado haftael año de ^ £ , 3 ¿ z 
uCjConharto defleo de alcançar mi lyqua t roc i ê to syc inco .En-e í r ^ o ^ 
elaño (íguiente,quc fucedio fer qual auiendo paflado por Fran-
cence í imo . En fu fepultura de cia e idac íudadde Genouaelpre 
marmol , q cila en fu capilla def- tenfo Papa Bencdiclo,celebr-an-
ta fan ta ygjefia5ay vn titulo que doconfagrac íongenera ldé 'p re -
dizeaucr fallecido dia de Sanóti Iado's,fucronordenadosdos A r 
fpiritus,a los diez y ocho de Ma çobi ípoSjnueue Obifpos?y treyn 
yo. Efte año de m i l y trecientos t a y o c h o A b a d e s . D e í t o s dosAr 
y nouentay nueue en que folie- çobifpos fire el v n ò fu fobrino el 
cio don Pedrojfue muye í l r año , Dodlor don Pedro dé Lunapoir 
porque en toda la tierra hurto Arçobifpò de Telcdo3y Prima-
peftc muy general,con quepere do de las Efpañas : cuyo cuerpo 
cio g r â d e n u m e r o d e g e n t c . F u e cfta enterrado en eflafantá ygle 
enterrado coriladeuida dçcen- fia en la capilla de Santiago, que 
. „ def-
E 
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defpucs fundo don . Aluaro de próprio medico lo cófefío pue.f 
Luna fu deudo, quando vino a to á t o rmé to en la ciudad de Se 
fer Condeftable ¿ y Maeílre dé gouia:aunqué en dezir c ñ o s au-
Santiago. tores que efto paíTo en el año dd 
mil y qua t roc íen tosy cinco reci 
Muerte del ^ey don Enrique t e ñ e bcn engaño. 
ro,y hechos y fue ejfos del ^ey do Quando cl fanto Rey don En 
• Uan c t f e g u n d o t í a p . X X V l I , rique el Enfermo fa l lec ió , aun 
noauia cumplido don l u á n fu ^ e f ^ " 
L Reydon Enrique terctí hijo veyntc mefes enteros: de- gun(K e-
rojdequientratamosalfiri xòlc elRcy fii padre debaxo dé 
del capit:.i4. quifo hazer latutela del Infante don Fernari 
guerra corra los Moros,y tenicn do fu hermano, t io de doluan^ 
<k»ya caíi formado fu campo, y dela ReynadoñaCataí inama-» 
plugo a nuertro Señor que las en dre del niño. A los diez y feys a-
íe rmedades le apretaron detal ñ o s d e f u e d a d tomo don l u á n 
nianefajque lefucforgofo venir pormuger a d o ñ a Manahi ;ade l ' 
fe acurara ella Ciudad: donde vi Reydon Fernando de Aragon 
íio a morir diafeñalado dela nati fu tio: y vn ario an tesan ia toma-* 
ño ele t í idaddcnue í i ró Señor, del año do fobrefila gouernaciondefus 
^.o^ de m i l y quatrocicntosy íeys, q jrcynos.Huuo en d o ñ a Maria a 
fe llama principio del quatrocié do Enrique fu fuceílbr en elrcy 
tosy í ic te iau icndóreynadodiez . hOjy vna hija que fe l lamo doña 
y feys años y dos mefes y veyntc Maria^ue mur ió d ó z c l l a . M u c r 
y vndiaSjficndodcedaddefolos t a f u m u g c r d o ñ a M a r i a cafo fe-
veynte y fíete años.Fue enterra- gunda vez el Rey con d o ñ a Yfa 
! do en eíia fantayglefíade Tole- bcl,hija del Infante don l u á n de 
do,cnla capilla de los Reyes nue Portugal , y nieta del Rey don 
! uos, donde eflauati enterrados I iu ,de la qual nacieron do A l ó n 
, los Reyes fus pad res y abuelos.; fo que murió de catorze años, y 
i La muerte deftc Rey cuctamuy la bienauenturada doña Yfabeí 
diferete Aluar Gut ierrezdeTo- Reyna Catholicadc felicifsimafc 
ledo, en eí libro que eferiuio de: memoria, 
las cofas notables del m u n d o , í í - Dcfpues que el Rey don luán, 
'igraface gu íendo a fray Aloíifo de Efpi-; huuo falido de tutor ías ,vino a ef 
i£maT~ na,enel libro tercero de fu Fortd ta c iudad, donde le fue hecho 
JVz'we //r /«m//£/i ' / ienlavndecimamara grande y alegre recebimiento. 
nudr,-to u i l l a , d i z i é ñ d o q u e l e m a t ó v n I ü Y e í landoenelUjy teniendorc* 
ro-/f0" dio medico del mi fmó Rey Jlá-- laciorl que nò era bien regida, 
mado don Mayr 3 fegun que eí í n a n d ó q u e en elgouietiiodella 
^ - - ' (de-
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' (dexádo cl orden antiguo de go' pertenecen a nue í l ro propolí to. 
u ie rnoquefeaüiavfadodrfpues Harta que pareciédoleyamal fu 
de ganada Toledo de poder de dcmaí iada in fo lenda .acordòde 
Moros)reguardaffcelqueelRey caftigarle rigurofamente por te 
don Alon lb onzeno hizo guar- la de juyzio a p r e n d i é n d o l e en 
dar en las ciudades de Seuilla, Burgos le l i izo traer aPorti l lo, / 
Cordoua, y Burgosrconuiene a y de ay a Val ladol id^ondc con 
fabcr^kuuicffe en ella Regido voz de pregonero fue t raydó 
res perpetuos, que tuuieffen car por las calles publicas, y encima 
go delgouiernodclaciudadjjun de vncadahalfole cortáronla ca 
tamentcconlos oficiales de j u f beça:quefue vnodelosmasno-
cic 'u , fcñalandoclnumerodelos tables y raros exemplos de fo r tu 
llegidorcsienloquanniuodiucr nade quá tosauemos leydo . D e r 
íasmudancas. Qnifo también q dondepuedenlosfouorecidosy 
huuicíle doslurados en cada par priuados de los Principesromar 
rochia^o colado, comolosauia auifo para no dcfmandarfe , n i 
cnSeuíIla.Lacjualdícíiacógrega penfar qué no ha deauer fin fu 
ciódeRcgidoreSjyluradoSjeslla pr iuançá. 
madaene f t ac iudadAyun tamié E n t i c m p o d e í l e R e y d o n l u a n : 
tOjComomaslargamcnte queda acontecieron en Toledo aque-
tratado enellibro primcro.c.23. líos alborotos, quando deman-
de nueftradeícripcion:y la crea dando el Rey a los moradores 
cióde los dichos Regidores,y l u d ella le preñaíTcn vn cuento de 
A ñ o de radosfue hechaenel a ñ o d c l S e marauedis, el qual repartieffcn 
14 21 ñor de mi l y quatrocientos y entre í í c ó n o m b r e de empreí l i -
vcyntey vno. do,paragaftos delaguerra, y pa 
En cílos medios tiempos ere- ra refiftira los Reyes de A r a g ó , 
^L"* c^acnfauoryp"L1^ac^c^cy> yNauarraquc quedan-otra vez 
n i ' U" ̂ on Ajuaro de Luna,Condefta con fus gentes entrarcnCaí l i l ia : 
ble de Caftilla^yMaeíbre de San indignados los del común defta 
tiago:porcuyacaufaelReytuuo ciudad fe leuantaron vn dia lu-
pa ísioncscrueles cõ los grandes nesveyme y fíete dias de Enero, 
del rey no, y confu mifmot io ,a año del Señor de m i l y quatro- A ñ o de 
quien tantodeuia* y con fus pr i - cie"ntosyquarentaynueuc,fo co 1 4 4 5 
mo5(q comunmente llamamos lor del quebrantamiento de fus 
l'o'slnfantcsdeAragon)hijosdel priuilegk>s:y hizieróinfolencias 
mi ímo don Fernando. Con los y alborotos: cuyo primer mouc 
q-ialesvino a batalla junto a O l - dor fue vn od re ro^ cuya voz fe 
incdojyquedQ^orel laviólór ia i leuantaron loso t ros .Ynocon-
y pagaron muenaseofa^que no rentaefta gente alborotada con 
lo 
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loqueàuianhecliOjentraronen queantcsqucfel dicho C ò n d e P 
Ibt etc C^a ̂ ancayg^efiaíyconPocõ aca table fueíTe derribado de fuman 
mZudorde ^miento^y reueréciade tan fan dç)y;pnuança,aIgUnpsde]osfLi 
féandtfMr tolugar/pebrantarondosbui- yosdeíTeandofaberen que auia 
y j tqc i jn - tosricoSjVfumpcuofosqueefta- à t parar tansran profpôridadi 
íriqas buo U11̂  en ia capilla djs SantiagOj preguntáronlo aalguna nigro-
\derr>kar ef cníiinla dç las fepulcuras del di- mantica,ohechizera :1a qual Ies 
ttsbuitcs, Gho Maeftrey Qondeí labledon dixo, que el Coiídéftable feria 
Aluaro de Lunacy defu niuger, derribadode fu eftado. Y porq 
queelen vida hizo hazerdela- al tiempo que luan deMena3fa-
xon dorado jde muy rica y fubtil mofo poeta Caftellano (que flo-
.qbra,hechos por tal arte que los recio.en tiempodefte Reye)lcri 
podian hazer leyant^r^y.poner uiOjnoauiaaúaéOTtecidòfuver 
de rpdillas cada velz ^ querian:y daderadeftruyejon: diae.Gjae fe 
del metalqdel losfacaróft hièíi cúplio aquel hado o adiuinâcío, 
el vno délos pulpitos antiguòs ^ J q s bultos que eneftaciudad 
deftaygleíia3y la pila de baptizar fueroiíderribado^y^ésiif chq|< 
,qoy es. Y efto es lo que luan de h o s y t x C o s d a í ^ í ú é ^ á c ^ m ú h í é é 
Menaefcriue^dandoaentendei: ;rezieEas;cnlacopla^tíy4.d?^afti 
*04- $i k s p a h b w fai/aftes p or fuero 
Sobre elCondeflablety b m acataftes} '"'!^-- -f 
Tíasf&rtunas^eíi'tdasrnirajlesy 
Vereys que es falido todo Verdadero: 
Ca file fuera hadado primero^ 
Queprefloferia deshecho deitQdo> 
Mtrad enTokdo que por ejfe modo 
L e ya desfi^jeron con armas de azerol .-: 
i ¿ j Que aT>n Condejlable armado ¿quefobrt 1 - r . r : - . 
Vngran huleo de oro ejiaua fentado, 
Con manos tnanofastàmof derribado, 
Xtàdf deshecho fue tornado Cobren • 
* fines como queredes que otra^e^obre ' ¿Tfors «l 
Fortuna tentándolo qué es importunof hult0 d-ica 
(Bajía que pudo derribar al ̂ no î ¿ejtMe, 
Quealotrohmas duro le batía que robre] , l $ L l n * l 
. Eñcf ta fazonde losmouimien dofe coriel c o m ú n Pedro Sar-
tos y alborotos deToledo, vnié l iento , auiendo vfurpadó la 
era el (fttUo 
C e tencñ 
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• tenencia y todo el gouicrno de lesauiafucedído defgraciarypo^ 
' laciiidad, citando el Rey aufen- •cosdiasdefpucs3elRey vino aef 
tc,y í bco lo rdc fcruirle comet ía : t ac iudad ,dódefuea leg rcmen tc 
grádcsroboSi'mucrtes^tyraniaSj recebido.Y bien parece que no 
y maldades: yembiando a pedir conoc ió culpa departe de la d u -
al Rey que firmaíTe ciertos capi- dad en los alborotos "paíTados,, 
tulos,injultos fiquería entrar en pues n ingún ca íhgo de obra3 n i 
la ciudad, al fin fe rebelo contra palabra hizoenTus moradores: 
eldefcubiertamente: ydeftare- antes les hizo muchas merce-
bclion fe hizo mas larga relació des: folamentc huuo cafligo en 
en el primero l ibro, que feria co losmifmos autoresdel leuanta-
iaprolíxa-repetir lo dicho. miento, ptiuando a Pedro Sar-
A ñ o de El ano figuiente de mily qua- miento dé los oficios que tenia, 
i 4 5 o WQcicntosycincucntascl Princi y mandandolc(como dicho es) 
pe don Enrique eílando en Se- falirdcla ciudad. H i z ô p r e n d e r 
gouia fue auifad'o,quc por par- y hazerjuftícia de muchos cria-
te de Pedro Sarmiento fe traca- dos del mifmo Pedro Sarmien-
uade tornar a entregar cfta c iu- toen, diuerfas partes delosrcy*' 
dadalRey3con deiTeoqccniade nos: efpccialmente el artillero 
alcançar perdón de lo paífado, y que de a Granja de Toledo ]é 
boluer en fu gracia. Sabido eflo :t;ro , fue arraftrado / y cortado-
pore lPr inc ipe ,y í ¡endoinforma le pies, y manos, y defpuesquar 
do fer afsiáembio a mandar a Pe tizado . Y en el año í iguiente .Año de 
dro Sarmiento que falieífe lúe- de m i l y quatrocientos y c in- 1 4 7 3 
godel Alcaçary ledexaffelibrei cuentay tres fue porjufticia de-
y también dexaffe la vara de la gollado el Maeftre don Aluaro 
Alçada, yqueafuferuicio cum- de Luna en la plaga de Vallado-
plia qledexaíTe cílaciudad libre l i d . O t ro año adelante, que fue Ano de 
y lcfuc íTcadode 'porb ientuuief elde cincuenta y quatro .falle- ^ ^ . j 4 
te: y aquella mifma noche hizo cio el Reydon luán de enferme 
Pedro Sarmiéto cargardozietas daddquartanasen Valladolid,a 
beftias de la haziéda qtenia alie- losvcyntedelLi l io , f iédodecdad 
gada3oro,plata3 paños de broca- de cincuetaaños3o poco menos, 
do3y feda,y grancatidad de rapi -auiendo reynado quaréta y fíete 
. zeriajy otrasgrandes riquezas,y años y feys mefes y veyntey "cfñ 
A ñ o de con ellas falio dela ciudad.En el co dias. Fuedepoí i tado fu cuer-
J4 5 Í ^-ñofiguience del Señor de m i l y po en el monefteriode S.Pablo 
q^^trociétos y cincuenta y vno dela mifma ciudad,y defpues He 
fue hecha paz entre el Principe uado a enterrar al de Miraflores 
y el Rey fu padre^ entrs los qua- Jela Cartuxa/carca de Burgos. 
' ' Por 
?-Í:Í Vtce::-
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Voi' eítos tiempos en que rey- vezinos de aquella párrochia 
ñauandonEnr iquc t c rce ro ,y do fueron los que acompañaron al 
luán f e g u n d o ^ f l o r e c i o c o n gran fanto^annados para efle hecho: 
fanndaddc v i d a , y dodr ina el como fe diramas en particular 
gloriofo Dodcorfan Vicete Fcr en la deferipcion dclasyglefías'' 
reijnatural que fue de Valencia, de Toledo. Falleció y d io íü de-
y de noble y claro linagc,reIigio uota anima a Diosefte fan to co-
fo de la orden délos Predicado- feíTor^y DotStor, en c íncode A -
r c S j p r e d i c a d o r Apoí to l ico :ycò- b r i l , año de m i l y quat rocíentoí 
firmaua l a d o c t r i n a d e fu predi- y diez y ocho.Veafeloquc eferi 
c a c i o n c ó m i l a g r o s que nueftro uen Pedro Antonio Bcu tc r , y 
Señor por clobrauajdando vifta fray VicenteTuí l in iano en la vi-^ 
a ciegos,y fanando todo genero dadeí lcglof iofofanto . . 
de enfermedades,y reíucitando 
inucrtos:y deíta fuerte cu angelí- D e don Sancho desojas Jtcob'tfyo 
zado en muchasregionc-sfe con deToledo^y otrosquè lefucedie» 
uirt io innumerable gente anra ron. C a p . X X V I I L r * 
fanra Fe: feñaladamente en fola • ' 
Eipaña fe eferiue que conuirtio ~fr~* N los anosque t c y n ó don 
ocho mil Moros^y tteynta y cin W** l u á n el fegundo, huno va 
co m i l ludios. Y viniendo a cila ria fucefsion de Arçobif-
ciudadde Toledo, viflala obít i - pos de Toledo :a don Pedro de 
nación, incredul idad, y perfidia Luna, de quien arriba hezimos 
de algunos,toniando configo al menc ión , fuced io en cita fillade 
guna gente de armas entro por Toledo don Sancho de Rojas, 
/ ^ el barrio dela luderia (queen- tercero dé los del nombre San-
'utS^i 'ronces fe permitia, y difsimula- cho, en el año del Señor de m i l 
ua ) y en el anticuo templo que yqua t roc ié tosyqu inze ja in í t an -
aora llaman fanra Maria la Blan- cia de la Reyna doña Caralina, y 
ca (que era fu fynagoga) y a pe- dclRey doFernando de A r a g ô , 
far de-todos los ludioslabendi- auiendofido antesObifpo dePa 
x o , y el echando los fuera, la lencia. Fue claro varón, afsienlas 
hizo yg!efia,a honra y alabança cofas de paz como de guerra,en 
de nueftro fcñorlefu Chri f tò ,y d e f t r e 2 a d e i n g e n i o , m a g n a n i m i : 
de fu bendita madrc,y en ella ce dad, noble por parte de fuspro-
lebrò Mifla. En memoria de lo genicores,y de gran fantidad, y 
qual cada año va vna folenne fiel feruidor de la corona real, 
procefsion defde la yglefía de muy quer ido , y eftimado del 
Santiago del arrabal a eftadefan Rey don l u á n , 
ta Maria la Blanca, porque los É f t eReue rend i f s imo prelado 
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fündo cnlafantayglefia cathe- enterrado honorificamete en c f 
draiy matrizde Toledo la capi- tafantayglcfiajenlamifma capi-
lla dc fan P-tUo parrochia^enla Ha dc fan Pedro q llaman dclos 
formay fitio queoy ticne,quc la feligrefes^q el auiafundado^y do 
hizo a fus cfpcnfas , trasladan- tadoacnvn fepulcrode marmol 
do a ellaelfamifsimofacramen- de rica lauorque cfta delante dei 
to de la Euchariftia(quefe tiene altar mayor, 
encuftodiaparalacomuniondc Sucedioleenel Arçobifpadoy 
los enfermos de la parrocbia) Primada doluan de Contreras, iHAnde ü 
que anteseftaua en la capilla Ha- Dea de la mifma yglcíia,natural fí«--f. 
mada de fan Pedro elviejoj la q dcla villa de I l iaza, fexagefimo 
al prefente fe llama dc fan £ u g c fexto en ordin .El qualcnf íendo 
nio. En laqualcapilla de fan Pe- hecha la elecció por el Cabild o, 
droquceI fundó,a lapucr taprm- iLiegopartio aRoma paraqelPa 
cipal della,en la parte alta que fa pa Mart ino quinto la confirmaf-
]e al cuerpo y ñaues de la ygleíia íc , como eraeoí lubre : gafto dos 
e/fon cfculpidoscn marmol cier anos en layday venida. Hallofe 
tosverfos en alabança del fun- prefente al Concilio Confian-
dador dela mifma capillaj que c ienfe^en tonces íece lebraua^y 
comiençan. feauia trasladado ala ciudad de 
- H i c kcet hifacrajuaquerutilan- Senas porcaufade lapcftc.En el 
te capellare. qual tuuo el primero lugar entre 
Eu los qualesverfos fe refieren losArçobifpoSjporpriui legiode 
las virtudes deíle excelente pre- Primado^ycocefsiondelPontifi 
lado, loándole delimpio^cafto, ce declarada por dos bulas A p o f 
Jimofnero, y caritatiuo , amado tolicas,por lasqualesquedó mas 
de fuclcrecia^y muy bien quifto fudaday eftablecidalaPrimacia, 
con Ja gente de guerra, y otras y el derecho y preminéciadcl la , 
grandesdotesxomofeveraenla para quitar todarazode dudar: 
íegunda parte defta hiftoria enlà conuiene afabe^qel Arçobifpo 
deferipciódefta capilla, haziédo de Toledo do luán sy fusfuceífo 
también memoria de las capella res , por priuilegio dc Primado 
nias y dotacio que d e x ò en ella, de Efpaña ha á 'p reccdera todos 
por no efcriuirlodosvezes. losprotonotarios ApolT:olicos,y 
Falleció don Sancho dcRojas aios o t rosArçobifposq no fuere 
dc vnakrga enfermedad en A l - Primados,afsienla capilla del Pa 
cala de Henares , miércoles en pa, como en todoslos Concilios 
veyntey vnodel mesde O ó t u - generalesjafsientos^ófíftorio^y 
bre, año de mil y quatrocientos. otros lugarespublicos,o parricu 
y veyntey dos: cuyo cuerpo fue lares.El tenor deftas bulas A p o f 
tolicas, 
ro 
roliças aklecra le pongo en la f d ceíTariapara regir e í b d í g n i d a d i 
gunda parce cleíla hiftoria^octe a-lg-o mas feuçro d é l o que pedia 
iecratade propoít to de la Prima íu edadjde d i í n d e v i n o a f e m u í 
cia de Toledo.Faiiéciédo efte-Ar diado:du-rple poco tiempo-el po 
ç o b i f p o y P r i m a d o e n e l año de ti íkado3 q fue de cafí tres m ó s . 
n i i l y quacrocientòs y 'treynra y Falleció en Talauera a qüacro de 
quatro,endiezy feysdSeciébre, Diziébre demily.quatrocieros 
fue enterrado con muchahonra y quaremay cinco años : efta en 
en cftafantayglefia^cnla capilla t e r r a d o fegun fama/en e l í ag ra -
de fanl l lefonío. r í o dela ygíéfiamayor de aquella 
Por cuya muerte tnitandofc v i l la , fin ninguna autoridad de 
ATwbi fy^ de e l e g i r í u c c f í b r , r e p a r t i o f e el tumulo^ni infcr ipcio.Eñe Arço 
j l ^ X ^ c - í^a^^^0 end iue r íb s pareceres^ bifpo 5 Tojedoparece auerfido 
entre Guzman Arcediano 3 y el el vit imo délos eIe¿tos por Votos 
DeandeTolcdo^llamado Vil la- délos Canonigosen fu Cabildoj 
q u i r a n : f i n a l m e n t c p o L ' v o l u n t a d quanto fe puede c o k g i r deloS 
del Rey fuc clegido don luán de adros capitularesdeLydeíHe.áde 
Cereçuela^ hermano de don A l lante los cj han fucedido ha /ido 
uaro deLuna^, Ar^obifpo que e- p r o u e y d o s y n o b r á d o s a prefen-
ra a la fazon de Seuilla, y antes tacion délosReyesde Efpaña5co 
auiafido Obífpo de Ofma.Falle mopatronesmeritifsitnoSjfinpe 
cio eu Talauera de la Reyna 3 a dir votos niparecer del capitulo, 
quatro de Fcbrcro^año de m i l y Eílcdcrccho de patronazgo qn.c 
quatrocientosy quarenta y dos. tiene los Reyes en t o d a s l a s yglc 
Fué fu cuerpo enterrado en cíla fias c a t h c d r a l c s d c í l o s rey iicsjes 
fanta yglcfia3enla capilla de San pertenece por d e r e c h o y antigua 
tiago que el Condeftablc fu her- c o í l ú b r C j p o r juftos titulos3y co-
man o auia fundado. cefsiones Apoí lol icas :como pa-
Confultandofede elegirfucef rece por vna ley.del feñor Rey 
forjauia dos principales pretefo- don Philipefegudo^hecha en el 
res entre o t ros ,don Garcia de a ñ o d e m i l y q u i n i é t o s y fefenta 
OíTor ioObi fpodeOuiedo .y do y cinco^y fe contiene en el vo lu-
Gutierre de Toledo Arçobifpo jnendelanueua Recopi lac ión . ^ u ¡ ^ ' 
de Seuillajamboshóbresricos^y Laconfirmaciodel eledto perte 
quetenianfauor enlacorte3mas nece fiépre al Romano Pót i f ice . 
venció don Gutierre(tcrcerodc Y f e g u n e í l e o r d e n d e prefen Arçobifto 
¿¿rludô o c&c nobre) Gomez de Toledo., tacion^y confirmacio^por muer fojeitdo ñt 
GHthyreGo varón de grande animo^ d e me- te dedon GutierrcdeTolcdo fü *¡¡"f0 Car 
m e ^ d e r g - ¿ iana eftatura,bucna difpoficio, cedió el Arçobifpo d o n Alonfo 
W* ' bien inftrufto enla doót r inane- Carrillo de A c u ñ a , primado de 
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Us;EJpâpas.3iti%nciprlçl^4o,y.dç tmrô ;ayuntamientp;;;dè doilHe 
m^arautpridaH^.altptiacipia nmpiò . . qucíèllás ^.diffenfibnes 
deÍ?najáj;lfSeíípj;4íc l í i i j í^quat ^uy ,g randes .mt rç , l p s : con£ ic4 
tryriccos y, quareijtay icys^n «1 gfos^Laíquate . f t .vmí.Gr^nàpò 
Q r d ¿ y x u ^ a q ailgwiíps lleuan «I ntx fin, juflida Sea- ;R.oima; y;.&i© 
ftxagcfipQ.aQn^, y íçgudoídcf p r o n w w i a d a x n i r e . W . r d ^ f t m 
íp fâQbr^j Cpntftdo.por.primero tçncia. d'c diuorciQ. poxpl fepp 
algl^rioforS. Illcfopib^cuya n ó - Nieofôq; quinto-jdei^ue^de aae í 
W e l y 4 b , h a ^ ^ t q ^ a \ À l q n r o * cftadq cafado. .«ias,4c:dí.e2Jño^ 
Á u é p t c U f i a d ^ g r ^ è ^ y . v a l o r i Dcfpucsle diogana decáfarfe^ó 
^Uq^qdfi.ÇQbrgdp.a^jinaiCottio fus,|5riuados Jçlo-pejçíuadíeròn: 
fcra,u£fti^.pprJcÍdirc.urftíd,C;Laíí y, e cl pçi-qaç ro i f o -d 6 íp. r c^nd-
hfftcwias..Bíolu'í)mpsya-alo.s.^.c4 dqjfe QQaclu'y¡Q.^L cafariiiehro \ 
ycsdc Çpítilla^ L.ç&ft^doBiÊri? (qye nQ,.dcuicía)1co:a doaa lua- ' , 
àqi;tc! quarto .j.yiQ^.CacholiCds naihj'ja.dcLRfc'y-.dQii/Duiartcdd! 
Réyçs .dpn.Femandoi y ;do£;a PpKUgal ^.y. hçra3aíra:d.çLRuey 
TíabicLí: . . i . ,..!., . don;Al9iaf0y^'^oco^eesr^yr» 
„ f . : i . ! : ' / — i . . . A . n u I mua.XaJ^fa^fadoíqalqana^áii 
!Qd3{fy.âM Enttqú^ rqúartaylU^ que por algunas fcruidoifes/fuHf 
..•^add d . l m ^ p t e ^ Q . ^ K X l X i yosie .fucífiicho ,fcr,el Biey! ina^ 
«; i . ' i r '.¡ - . n , , , , . . . ) . . r r p t í t en tc )a t rdec í^ddver fe :Rey» 
|p^-Efpuçs4eiIajmufeÉcç.dtíÍ na dçCáMlaí jdf i tGrrniEiò^cí^ 
^^"^í .?xcydftn;Iuan clfegun- fciauaricl.cafa^nipnto.-.ÂLfiadp 
ri7^^dd/uccdÍQ,ç-nsflós.i?cy-» dicha Rcyaafue t r a y d a a G a í l ^ 
tó^dt^auiiiaj• y Leb&fel Rey \ l%c iudaddc .Qqrdoua>doá 
don;Enrique fuhi jo^y deidon^ Xe»feefebmr©^Ja§Íb"ód^.e.ori tofi**''»-
Marjafd primerapuger^'qúiar-» grajhdtsf iéf t^s^aj^gíí^a.vcynj Ẑ*̂ '*4 
tojdeile nombre: aleáronle por rcy vno dc Mayo;5deLano del A m de 
Rey a veyntc y tres de lulio del Señcirde biil-y qaatroddnto^ y 14 y ^ 
d í c h o a ñ o de mi l y quacrocicn^ c i n c u c n c a y c i n c o : y l a n o c h ç d é 
tas^y cincuenta y quatro* Fue labodala'Reynaquedo<iomo vi 
feina muy conñance y verdade- n ò y j como cl d i a ç n q u e nadlò) 
* ra.-que. fueiTc'don- Enrique, na-f D¡¿ donde Co otras experiências* 
tura^menre frio y y-fin. potenciá fe vino a tener, p.ór .auddguádá» 
pacaiengendrar. Ãuiafe cafado laimpotenciadeLRey^y portal 
. enu^a-de; fti padre con dona inhábi l para engendrar fueitenî  
Blanca^hijadelReydon.Iuande doct l Ei*paña,y.facr^dcllá*Cdh' 
.NaüarirA.(qliedefpueslofuedc todo cíTo-.alos.cinco an^s-d-cfu ^ ^ . - - j 
Aragan^ierm&ñ'a de pàdre del matrimonio la B^eyna fc'fintio ' • ^ 
Rey.Catholicdtxrô.ia qual-jamas preñada: c ^ n d o ' cn^Afaeda s.y 
<,-..•[ : p L i e f -
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puefto q la fama publica era que bilparagouernarjc defcompu-
don BekraivdelaCueua Duque fieron y degradaron por auto pu 
de Alburquerque-,riiayordomo, blico en la ciudad de Àuila>y en Eí ̂  á°n 
y muy pnuado del Rey, que en la mifmaalgaron,y juraron p o r ^ ; 
eílos dias traya fobrada conuer- Rey al Principe don À l o n f o j e - reyw* 
íacipn con la Reyna^auiafidoel uancandolefobre fus ombros,y 
todo en aquel negocio:el pacien befándole las manos^cõ muchas 
tc(d;on Enrique por qukar de ceremonias folennes, como a 
fi el oprobiofo hombre de I m - Rey {efte terrible aótopaíTo por 
potenre3no por eífo d e x ò d e co- el mes delunio del año de m i l y A ñ o d é 
ñocer por fuyo el preñado, con- y quatrocientosy fefentay cin- I4^51 
findendo que la Reynapariefle co)alqual pocodefpuesdeí lo las 
Aíto de en fu cafa, dando a! padre en pre nías ciudades de/los reynos le 
14.6 2 niio del eilrupocl Condado de preftaron obediencia. P ç r ó elle 
Ledefma.Tuuoyciiocomopor enfal^amiento'delRcy dote A l o 
fuyaa doña.Iuanalahija quena- lo,quepudo fer algunosproeu-
cio de aquel preñado, y por auer raflenp'orel b i e n , paz, y fofsie-
fidohijade don Beitran,comun go deftosreynps,ppco deques-
mente la llaman.laBeltraneja.A fe c o n u i r t i o e n d a ñ o y Cfuel defc 
Ia qual defpues el Rey en Ma- truyciondellos:pqrqueel reyno 
dridhizQ jura rporPr inçefa^he fediuidipendosvandosyparcia 
redera de losreynos,dc que fe í¡ lidades, teniendo vnos la parte 
guiero en Caílilla grades diíTen del Rey don Enrique, y otros la 
íiones:y alfin vinieron apararen Alonfo:dela manera que 
que :e lReyreuocó el juramento fucede quando aycifma. Llego 
que fe auia hecho a doña luana, elnegocio a t a n t o r o m p i m i é t o , 
yconfeífo publicamente no fer que fcvinoadat batalla ciuilen-
fu hija,y tuuo por bien que fe ju tre los dosrcyeshermanosjunto 
I Z i l ' t rafTepor heredero y Principe de a Olmedo, que fue muy reñida, ' 
irirutp*. Efpañadó Alonfo fu hermano, ycncllafue vencida la parte de 
fíendo de edad de onze años, en don Alonfo,yaícançadalaviólo 
A n o de çl del Señor de m i l y quatrocien ria;porlosdelRey,enbatallaque 
1 4 tí 4 tos y fefenta y quatro:creyendo duró, tres horas: aunque ambas 
queco eftofeatajarianlosdaiiQS partes publicáronla visoria por 
y malesdelbsreynos,aunqueno fuya,eícriuiendoalospueblos ,yt 
fucedioafsi,antesfue,comiendo áloscauallerosquelesfeguia, ' 
de otros mayores. cqñ auifo .della: pero los. 
;.Porqueno mucho defpues que jnas Chroniftasla 
e í l :ofehizo,a leunosgrandcsdel dan al Rey En-
reyno teniendo al Rey por inha rique. 
i Ce 4 £ 0 -
Hiíloría dc Toledo, 
Q m h s moràfares defta ciudad, Tolcdo,dondc entro de noche 
•juttda U obediencia ai f r u i d - disfrazado por la puerta del C i -
pe.fretefjfo^ey dsn Jlonfo, la bron:yyendo a l apo íada de el 
dieron al^ey don Enrique.Caj). Obifpo , que era el moneí ler io 
X X X . de fan Pedro Martyr^dela orden 
de los Predicadores,fue conoci-
Sta ciudad de Toledo por do de vn criado del MarifcalPa-
efte tiempo eftaua cnla o- yo de Ribera, que era muy ferui 
bed i cnc i adedón Alonfo dordelPrincipe.ElMarifcaljun 
tenidoporRey?cuyaparciaIidad tandofelLiego(conefteauifo)co 
feguian algunos caualleros de Pero Lopezde Ayala, que no Ta 
los mas principales dela mifma bia la entrada del Rey^y hazien 
ciudad, que auian prometido y do tocaralarmala campana p r i n 
jurado de íeguiry feruir al prin- cipal 31a yglefia mayoría voz de 
cipe don AlonfojâUnquetodos hermandad, començarona j u n -
ios ocrosle faltaffen* Mas entre- tarfe gentes para combatir la po 
tanto don fray Pedro de Silua f adade lRey .E lqua l í indudafuc 
Obifpo de Badajoz,de Ja orden raprefo délos plebeyos,fí Ferda 
dé los Predicadores, que ala fa- do de Ribadeneyra no lodefea 
zon reíidiaen Toledo fu patria,, diera a algunos que fe adelanca-
deífeando feruk al Rey don É n - ron.Por fer cáfila media noche, 
r i ^ iC j y reduzir êrta ciudad a fu y citar la gente muy alborotada, 
poder yobcdiencia,comunican por cofejo de Pero Lopezde A -
dolo coa doña Maria de Silua, yala,cauallero prudéte3fueró en 
inuger de Pero Lopez de Aya- nobre de todos,el mifmoPedro 
la Alcalde mayor de la ciudad, de Ayala, y Alonfo de Silua fus 
y defpuesconFernando deRiba hijos, y Perafan de Ribera hijo 
dcncyra,muyfcruidordelRey, del Marifcal Payo, a fuplicar al 
dieron craza queembiafTenpor ReytuuieíTe por bien de falir de 
cl Rey q cílauacn Madrid: y que la ciudad, q en breue le feria cn-
llcgado alapofadadel Obifpo, tregaday reftituyda.ElRey c W 
embiarian por Pero Lopez de do lugar al tiempo d ixoquele 
Ayala, debaxó de color de otro placia,y falioteniendole compa 
negocio^yquecomofevieiTeiin ñia los dichos tres caualleros. 
pen far delante del Rey,hariafm Mas porauer andado en aquel 
duda quãto el Rey le mandaíTe. dia diez y feys leguas, teniendo 
Confultado afsi el negocio em- fatigado el cauallo,pidio elfuyo 
biaron por el Rey almifmo Fer aPerafandeRibera:elqualandu 
nando de Ribadeneyra. El Rey uocor to ,y (novfandode lácor t c 
contento deftc acuerdo vino a fíaqdéuiaafercaualleroyhidaf 
go) 
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go) fclc nego. Pero los dos h i - del.Alcaçar ¿puerras* y puentes 
josdePero Lopez deAyalaba- en nobre dei Rey. í l qual cl dia 
xandode fuscauallos fuplicaró figuiente, Domingo por la ma-
alReytomaffe elvno parafu per nana>entró en Toledo, í iendo 
íbna^y elotro para el page de lã- fecebido có grande alegria.Fuc 
ça;yafsi dando fuscauailoshizie apofar en cafa de Pero Lopez 
ron compañía a píe ellos genero por dar las gracias á doña Mária 
ios cauallcros hárta las puertas dcSilua fumugcr,portan Jcffca 
de la ciudad,al Rey. El qual to- do feruicio:yen galardón del,le 
m ó fu camino para Madrid:ylle conf i rmóla tenéciade los Alca* 
gado a Olías embio a los dos ca- çares,y puertas dela ciudad3cori 
uallcros hermanos, en remune- el cargó de la jufticia:ypoco def 
ración de fu feruicio^y cauallos, pues le dio t í tulo de Conde de 
vna cédula de fefenta mil mará- Fuenfalída.YporgratiíiCar a ío s f ^ f j i l 
uedis de juro perpetuo: por lo moradores deilaciudad elferuí 
f ^ * * / ^ <:lua'parecel1^dignatnenteeíle cio.que le auian hechores ahor-
fíl ' Principe es llamado, el Franco, ròlaalçauala del v ino , y Ies dio; 
Soffcgada la ciudad de Tole- el mercado franco. Lòqua ldèf . 
do,y boluiendo Pero Lopez de pues confirmó el Rey don Fer* 
Ayala a fu cafa, doña Maria de nando quinto, como fe dixo en 
SiluaTu muger de tal modo, y el primero libro deladefcripcio 
con tal prudencia fupo per fuá- cap.31.donde fe pufo el tenor de 
dir al marido,c|ue reduciéndole cftospriuilcgios. 
a l feru ic iodelRey; t rá tóPcroLo En eíle diadefpues de comer 
pez con cldcuido íllencio la ref m u c h o s h o m b r c s d e l c o m ü n d e 
t i tucion delaciudad al legitimo l a c í u d a d ^ u e feriahaftadosmil, 
Rey , grangeando las Volunta- fueronalapofadadelRey,dizifr 
des de los lurados de la ciudad, do que le querían verypara que 
Aldiaquinto delafalida del Rey lescofírmaíTe eierfóspriuilegio^ 
el dicho Pero Lopez m a n d ó al dela ciudad, yde-nueuò; lés h i -
Marifcal Payo de Ribera, y afu zíeffe merced ddk franqueza de. 
hijo Perafan, y a otros q lo con- las alcaualas, como de otras co-
mdec iá , f a l i r luegode lac iudad , fas quepagauañ > puesla ciudad 
-y ellos obedecendo fin dilació, era eíTentay libertada. Y como 
luego toda laciudad deífeofa de el Rey les embiáíTe a, dezir, que 
paz y fofsiego apellidò:Viua,vi- auido fobre ello fu confejo , les 
ua el Rey don Enrique,y muera otorgada lo que fúefTe ju í lo ,ha-
los rebeldes: y Pero Lopez de ziendoles en todo bien y mer-
A y ala con mucha gente de acá ced ,comoel lodeí reaua ,y fu leal 
uallo^vdeapietomolapolTefsio tad lo merecia; ellos nunca fe 
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qnificroia y r ) diziendo, que no yo regimiento elRey hizo con-
par t i r i ídeal l i f inver íe ,y finque uoear5y m a n d ó que todos obe-
les firmaffe vna cfcritura que •dccieffenaPcroLopezde Aya-
trayan. Y vifta porxlRey fu por lacomo afuperfona: y dexando 
fia falio a ellos a vn corredor, y le en pacifica poffeísion de fu ofi 
dixolesqfubieí len dos o tresde- c i o t o r n ó a M a d r i d . D e donde el 
líos en nombre de todos los de- Licenciado Diego del Caftillo, 
mas:losqualesfubier6,ynio.ftra o DiegoHenriquezfu Chronif-
ron al Rey vna efcritura.mat or- ta eferiuio por mando del Rey 
denada5quepor contentarlosfir vnacartamuy fauorableygraue 
t n ò . Mas fabiendo que era. i m - a la ciudadde Toledo.alabando 
•pertinentelo que el Rey les auia fu heclio:ciiyo tenor es cfte. 
firmado voluicro otrodia lunes , , r . . , „7 n 
i . r . i . i (arta delLtcenaado Lbromid 
iosmnmoSjpidiendoqueerame . , 1 1 
n r \ r del Rey 4 / a ciudad 
ncíter nrmarde nucuo otra el- de Toledo 
critura. Yvi í lo el defacato d ella 
gente?Pero Lopez deAyalaha- Tantodeuenfer los hombres e f ^ ^ ^ 
zicndoarmarafiishi;os,ya Fcr- timados,quanto el fin porque fe 
nandodeRibadeneyrajCÓla juf- m u e u é es de mayor perfecció.y 
ticia de la ciudad, entraron por por eílo a los hidalgos y genero-
medio dellostropcllandolos ca foscomovofotros/uvircudpro 
los cauallos3y eftropeandolos. prialosdefpicrcaa bié obrar.De 
Ellos como gente baxa, y popu manera que figuiendo el jufto y 
la*.huyeron•> y algunos fueron derecho camino, ydefechando 
prefospor efte efçandalo,y afpe los yerrospaíTados^bufcaftes d a 
ramente caftigados^con que los' rp, renombre de lealtad: como 
demás foíTegartín. • aquellos que v'eftidosdenueuos 
Dcfpuesdeño porque el Abad- nombres.gana para fi limpieza, 
de Medina, con. algunos Cano- y combidanalosotrosahazcrlo 
uigos que ten ían la voz del A r - mi fmo.Loqua l feñoresynoble? 
çobifpo de Toledo don Alonfo caualleros,y pueblo virtuofo, fe 
Carrillo por d Principe don A - ha moí t rado bien en vofotrosi 
Ipfo/e^auiaencañilladojy eílaua pues quififtes con lealtad r e t e ! 
hecho fuerte en la torre de la tuyr al Rey íu ciudad. Que podé 
ygíefia mayor / m a n d ó l e cercar mos pues dezir a efloffino q def-
dempdo que-no le entraíle fa- echadas las tinieblas, cobraíte? 
upr, luv i tua l l^por lo qualcl A-, elrefplandor de vueílra antigua 
bad faluando fu,vida, y la de fus claridad. Ü bienauenturadá gen 
compañeros-, fe.rindió, quedan- te, pueblo digno de írloria^ que 
muy ¡lana toda la ciudad, A c u : quitando de vofotros el nombre 
oiue 
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vi e n,,\ o q u e; àxi$ ç I :Pfr op he t^í. 
Quien fon -eftos que buekft ço-{! 
1119 i^y4.çs? ^c . ;Y í in ' du4a fen9-
res^ fi bica. quereys Conílderíiij, 
viiçílrp, pi.adofo ferviiçio^-íialla-í; 
r ç y &q.y$ 1̂ 9 .fplaí njçt ç :íe r u i ft e s+fe 
Vijiçíl^ ^.ey jileas cdi fie a ft.cs.cn 1 
la c^fa ^çQip^cpJTi.oÇ.atkolkpS; 
C^iftj^nps^y .gipíipíps çaualk-/ 
rps,hipps, d^go .C^ç i ,<r[pe g r a c | ^ 
pp^^elPPS^^i^r.-tHfiit^iy^n 
^Aylgawipn^f^tlgFanr^tíirt 
qpXV fí JfDjfcofs feyftess çrípçjpia.' 
dõít o nti a/- y b ^ r ^ d ^ f p f • feft 04 , 
í a f tç^h^ í í i jMÍ l í^y tçoçarguc j - , 
ra ppr páz./Ruc? fííYpfGfrosfuy f-
Cp^qp^jcaçpvdc dUpftro fauor^, 
y, d q ¿jt t in $ /cxçxjlp nte.de cjuien • 
pp cl r4 ipp ? apr e nd ç r U; i1- al tadifu, 
^a/i^iAçftcíis'çoífâ À c idp: vayá. 
v ^ ^ f e y í O ^ p p p f 1 íey op; ríquí^r» 
ran-?il9*,^W4e'S <iue paguei) fu-
dfiudjjijijReyí^tHi ^.hatlajr^'dtij 
4í?; fe^prjçç-ipues.y^eftifa. .lèalíadi 
eph^anta. í e rá id^ íabré fe prui4-í 
uajQSiçertifif.o^^fpvcy^pa^lkcm; 
pç¿!ÍÍp!çjPp^)Ta^tpsfcué^o^yscaf-
r Eftas y pír-as^rnuxhas cofas ef-
çríuíp éfte Chroni i ta a los mora: 
herido d e p c ^ e ^ ^ ^ u c ^ í U i u a i i n , 
í i c i o p a ^ tpda ^íjuçll^ tierra^gn 
dqfçn^ricndafe Í^Ui)^ Fíb ^feça;^ 
l^cgp'el P^incjg^ ^ j j ^ i l r á l 
di^^l f^e^^^j l i jCin^yua- • 
fc^ t f t l jn ipdp agrauadp el mal, 
que ílr|,cener difpoficionde paf-
fa^lç a ̂ u i í f , f a l t e i ?nc^ ^ií"»10 
niolugar, al^u'into.dia, que Fue 
marçes cinco dc Iulio(y no l u -
nip como fe halla en algunos 
Chroniftas)deíle anode milquã Aíío de 
trpGÍentósy fefentay ocho,fien 1 4 ^ ^ 
dò deedad de poco mas de quia. 
ze 
t Hiíloria de Toledo, 
*c á ñ o s ^ y a u i c n d o t r c s q u c fue- Scuilladon Alonfode Foíifecâ^ 
ra alçado por Rey. Algunos ere- yclMacftrcdcSantiago.Yfupo 
yeronquemuriodevenenoque lo guiar tan bien el Arcobifpo, , ; 
le dieron en vna trucha en pan, que defpucsde muchas difpucaSf 
y ie halla en lahilloria que Alón (ayudado al negocio Andres á c 
fo de Falencia cfcfiuio del Rey Cabrera mayordomo mayor def 
Enr iqucfeñalando con libertad Rey)fe vino don Enrique a refoi 
cl auror deite hecho.Lo qual no uer en que el eracotento de per 
es de creer ^ntes parece citar donar acodos losquc lcau iãdc f -
corruptay.viciofalahiftoriajcn feruido en las guerras pafladas,y 
tiempos de tantos alborotos, y repudiar a doñaIuana , r ec ib icn -
variédad de opiniones, y vá Jos. do por fu heredera ala Infanta 
Vcrificofc en ella brcuedad de doña Yf ibc l fu hermana cocier 
muerte del Principe don Alón - tas condiciones: vna de las qua-
fojloque el Papa Paulo fegundo Ies era que ella no fe cafafle con 
poco antes auia dicho a ciertos perfonadel mundo fin licencia 
embaxadoresque hazianfuspar y voluntad del Rey fu hermano-
res, que con brcuedad licuando Vinofc â efe&uar e ñ e cnfalça-
Dios deíla vida al Principe fe ve miento de la Pr inceía , y el jura-
rían confuíTos. Su cuerpo fue en m e n t ó en el monefterio de los 
terrado en el monefterio de fan Torosde Guifando, de iaordert 
Francifco dela villa de Areualo, de fan Gcronymo, entre la villa 
y defpuesdc algunos años rrasla de Cebreros y Cadahalfo: d õ d e 
dadoalmoneftcriode Cartuxos fe hallaron el Rey con cl A r ç o -
de la ciudad de Burgos, bifpo de Senilla^y otros caualle-
Con la muerte del Principe i 'os ,ylalnfantadoñaYfabel^coa 
don Alonfo quedaron muy ame don Alonfo Carrillo Arçobifpo 
drcn tadose lArçobi fpodo A lón de Tolcdo,y otrosObirpos,y ca 
fo Carrillo, y el Marques de V i - uallcros , lunes por la mañana 
llena, con otrosgrandesq auian diez ynaeuedc Seticmbredefte 
feguidofu opinion. Los quales dicho ano de m i l y quatrecien-
todos pretendieron por Prince- tos y fe fcn tayocho .Ycf tádopre 
fajieñorajy heredera de los rey- feme don Anton io de Veneris 
nos,cnlugar del Principe muer- Legado ApoftolicOjConaétopü 
toa fu h e r m á n a d a n a Yfabella blico y íolenne t o r n ó a fer jura-
Cathoí ica, que eílaua en Auila do el Rey don Enrique: y luego 
colaReynafu madre, y q cotan la luz de Efpañadoña Yfabclfue 
to fe reducirían a la obediencia: juradaporPrincefa herederade 
y romaró el cargo de negociar eftosreynos, afsipor el Rey que 
çilo cone lRey^dArçob i fpo de larecibio po!;hi)ay vn icahcredç 
ra. 
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ra,como porlos prelados y caua entonces Io era)de Valladolid a 
Heros que prefentes fe hallaron: donde los Principes auian veni-
rclaxandolesclLegadopor auto d o , t i a z í c n d o f c l a b o d a e n l a i n i f 
rulad Apoftolíca qualefepicr j u ma villa eldia figuiente,enlas cá 
ramentos que antes en contra- fas de luan de Biuero, contador 
rio huincíTen hecho. mayor^qaora fon lareal chacille 
El Rey quificrnquelaPrincefa ria: trayda difpenfaciô del Papa 
fe cafara con cl Rey don Alonfo cercadclgrado de parentefeo q 
de Portugal j que eftaua recién éntre los Principes auia. Las bo--
biudo^y por otra parte fe le ofre- das fe celebraron co masregozi-
cia cafamiento con don Carlos j o q mágcflady cofta,porquelos 
Duque de Berri, que defpues !ó houioseran poco ricos entóces . 
fue deGuianajhermanodelRey Defpacharonfe cartas al Poncifi 
de Franciajy también de vnher ce,y a lReydóEnr ique5ya otros 
manodelReydcInglatcrra,mas ReyeSjPríncipcSjy grandes^dau 
todos los que bien fentian^y par do razón porque feauiahechp 
ticularmerite el Arçobifpodoi i èlcafamientotan aprie/Ta. 
Alonfo Carrillo que r i anquecá 
fafe codon Fe rnádoPr inc ipede Otros alborotos que por eflos tiem-
Aragon^Rey de Siciliajbifnietó pos huno en ejfa ciudad,y otras 
delRey d ó n l u á n el primero,de cofas en ella fncedidas bajía ¡a, 
quien los dos defeendian como muerte del ^ey don Enrique, 
de vn tronco:pareciendoles ato Ç a p . X X X l l , 
doSjComo lo era en cfc¿lo,fercf 
te el mejor y mas v t i l matrimo- r - w - t Odo c í tercynado dedoi i 
nio de quãtos aura, y en acrecen 1 Enriqucfucllcnodealbo 
tamiento del eftado real, paz, y roros,yefcandaIos:de los 
b u c n g o u i e r n o d e í l o s r e y n o s . Y qualesno pequeña pane alcan-
aunque en eíla razón huuo algu çó a efta ciudad,como fe ha refe 
nasdiferenciascon e l R e y ^ l í i n rido,y fevera masadelante.Def 
Dios fue feruido que eftc ma- puesdclosquefuccdicronaltic 
^ f e i í 'fotrimonio huuieífe efe&o. Los po que algunos principales caua 
i / U s Kf- dcfpoíbrios fe concertaron en lleros quitaron la obediencia al 
Trí GAtiJoh j)lie¿aSíÍUgar queera de don Pe Rey don Enrique, y la dieron al 
ro Vazquez de Acuña , Conde Principe don Alonfo fu herma- A ñ o de 
deBuendia,y fecelebraró rnicr- ño ,Pcro Lopez de Ayala,nueuo 1 4 7 1 
coles diez y ocho de Odlubre, Conde de Fuenfalida3auiendo 
fiefta de fan Lucas Euangeliflá émbiudado los dias pallados de 
Ano de del año de mi l y quatrocicncos fu muger doña María de Sylua, 
J 4 ¿ í ) y fe ícn taynucuc icn lav i l ] a (que é l O b U p o d e Badajoz herniano 
della, 
tielVdeiTeacIo que cl Conde dc tarfe anouedades. Portmco ve-
Cifuentes^y fucio d o n í u a n de nidoclReyaMadnd3y embian-
Ribcra,yocrosdcfu parcialidad, doadclantc a remediar tanto da 
que eftauan fuera deíla ciudad, no al Obifpo de Burgos, y al L i -
boluieffcn-a ella, trato con fu cu cenciado Diego Henriquez, ef-
nado el Conde de Fuenfalida.q tando parapelcarlos pulieron en 
el de Cifuentes cafaffe con fu hi treguas por mandado del Rey. 
ja doña Leonor: y recbncilados El qual llegado luego a T o l e d o , 
defta manera cobrada fu amif- con el MaeftrcdonluanPache-
tad,y nole perturbaria en mida, co, quito cafi contra toda r a z ó n 
aüque los acogieíTe, y torna/Ten la tenenciay gouierno a lConde 
ala ciuda'd. Defte trato(hazien deFt]enfalida,porfolo hazer p í a 
dofepor rodeos del Macftredó zcr alMacftre,aunque el Rey no 
luán Pacheco, que en Toledo lo quiíiera,y diola a lDodor Gar 
pretendia tenermasparte)fue fa ci Lopez de Madr id , cooficio y 
bidorel Rey, cl qual pefandole t i tu lo de Afsiílente,y grades po 
deilascofcjporlos inconuenié - deres.Por loqualviendofeelCo 
tes qdcllo podía refa!tar ,embío de de Fuefalida dcfpojado(q no 
con el LicenciadoDiego H e n r i lo merecia) no folo faliodel A ¡ -
quezfecre taméte ,adezira l C o n caçar,fino delaciudadjdonde el 
dc de Fuenfalida, q en ninguna Conde de Cifuentes no curan-
manera acogieíTe al Conde de do de l ca famien toque ten iàcon . 
Cifuentes3niadonluandeRibe certadojfe cafo con otra,aIegaa 
ra en Toledo, porque fivna vez do impedimentos diuerfos de 
entrafTenellosleecharianfuera. confanguinidad . Deíla fuerte 
E l Conde no creyendo al Rey, quedado al parecería ciudad pa 
nicumpliendofu mandado,con cif ica,^! Rey t o r n ó a Madrid, 
cercó el matrimoniorporloqual Mas a penas huuo partido quaa 
el Conde dc Cifuentes, y don do nacieron nueuos efcandalos 
luán de Ribera entrando en T o y alborotos. 
] edo ,ypun iendo íecna r inas def El pueblo fe leuàntò contrael A n o de 
^ pues de auer jurado lo contrario, AfsiftemeDodtorGarci Lopez, 
comença rõnueuas peleas,niuer y le prendieron , con el fauory 
tes,robos,y otros males, punien ayuda del Condedc Cifuentes,y 
dofeenparcialidadesde Ayaias, dc don í u a n d e Ribera, y comba 
y Siluastodalaciudad(fiendoca rieron la puente de fan Mar t in , 
beça délos Siluasel Conde de y Ias otraspuertas dela ciudad,a-
Cifuentes, ydelos Ayaias el de poderandoíe delias,y cercaron 
Fuenfalida)cuya gente,la que es el Alcaçar. Lo qual viíto por do 
plebeya/ueleferfacildealboro- Iuande Morales Arcediano dc ; 
Gua-
I 4 
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Guadalajara^y don Francifco de 
Falencia, Prior de Arochc, Ca-
nónigos deña Tanta ygleíia3alce-
raro el pueblo con tra los dichos 
Conde de Cifuentes^y don l u á n 
de Ribadeneyra. A l a qual voz 
fe j u n t ó mucha gente enlaygle 
fia niayor^y fe apoderarondella, 
haziendofe fuertes enla torre co 
los Marifcalcs Peroafan dcRibe 
ra, y Fernando de Ribaneyra, cj 
trayan configo muchagente ar-
madados qualcs embiarona de-
zir al Conde3y a los que con el ef 
tauãj que foltaflen al Afsifl:ente¿ 
y defcercaffenel Alcaçar3donde 
xio que ellos Fe defenderían. Él 
Conde, y los que conel eftauan 
oyda eíla embaxada3fabicndo la 
mucha gente que eí lauaenef ta 
opinion contraelloSjlo hizieroh 
afsi. 
Sabidas eftas cofas porel M a c f 
t r e d ó l u a n P a c h e c o vinoagran 
prieíTa a eflaciudad, dcíTeando 
ponerremedioy atajarlosdaños 
que defto fepodian feguir, y dio 
òrdé como el Conde3y los caua 
llerosdefu parcialidad falieífen 
delaciudadíyef to hechò los M a 
rifcales, y Canón igos defencafti 
liaron layglefiai 'de fuerte que 
quãdo el Rey vino à eña ciudad 
(que fue poco defpues)efl:auatò 
doapaziguado. 
Otra vez tentando el Maeftré 
de áuer el t ambién en fu poder 
el Alcafar de Toledo, huuo en 
eftacrudadnueuasrebuelcas,haf 
echar fuera dclla al Conde dé tes¿dor i IuandeRibera¿el Mar i f 
" " t a l 
Fuenfalida, y a algunos caualle-
"ros fus amigos y valedores, cau-
fadores de las rebueltasdos qua-
lesafsihazian guerra de fuera, q 
no dexauan entrar baftimentos 
'en ella. 
El Rey don Enrique vino a ef 
ta ciudad en el año del Señor de 
mi l y quatrocientos y fetenta y A ñ o de 
tres, y n ingún otro remedio pu- 1 4 7 5 
fo en eftas cofas,mas de poner-
los en treguas, íque duraro en t ré 
ellos algunos diaS:y por dexar la 
ciudad pacifica pufo en ella por 
Afsií lente al Comendador de , 
Bambà ,yac recé toa lgunosReg i 
dores,q por todos vinieron a fer 
cincueta y tres. Y partido el Rey 
dela ciudad, el Ayuntamieto co 
loscaualleros qen ella quedaron 
y algunos buenos ciudanos q u é 
deílcaua la paz y fofsiego, fe j u ñ 
taron,y todosde comunconfeh 
timiento hizieron juramento y 
pleyto homenage en manos del 
dicho Afsiftentc, que guardada 
el feruicio deDiosy de lRcy ,prò 
curando con todo fu poder qué 
ella ciudad eíhiuieíTe fíempre a 
fu feruicio, fin confentir en ellà 
Fuerças^oboSjafTaltoSjiii otras iñ 
folencias. 
Como entraron en efla ciudad 
los caualkros que ejlauan 
fiera de ella. 
Loscaualleros defterrados deítá 
ciipad en eftas ocafioneSjConuic 
M a faber el Conde de Cifuén-
Hlftorla de Toledo, 
calPedro dcRibadcneyra ,Alón tuuieron m á d o enella3hafl:a'qiie 
fo Carrillo fcñor de Maqueda, muertoclRey don Enricpe,rey 
Lope Ort iz de Scuniga,como naron los Reyes Catholicos. 
eran muchos y çoderofos , y cu- ^ Jifire„cUs que huno entré 
u.cffen decro panentes amigos, * ^ ^ 1 d b¡f 
y crudos: tuuieron auifo dellos ¿ ¿ ^ r ^ 
quclapuertadc Vilagra que te- r J ^ 
nia vno llamado M i g u e l de Pa- El Arçobifpo de Toledo don A -
lencia, eftaua a mal recaudo:y a- lonfo Carrillo fe moftro en a lgu 
guardando a que hizieffe vna no nas ocafiones contrario a la v o l ü 
che muy .obfcura5vinieron con tad del Rey d ô Enr ique^ fenala 
la mas gente que pudieron encu da-mente en dos.en que la r a z ó n 
biertamente ala ciudad, y puef- leobligaua.Vnafue qalosprime 
tos en celada > y embiando ade- ró sanos de fu reyno.enel de m i l 
Iantealgunosdélosfuyos,quefe 7 quatrocientos y fefenta^pufo 
apoderarodellahallandolapuer por Abadefa del monefterio de 
ta abierta , hecha fenala los de fan Pedro de las Dueñas defta 
fuera acudieronIuego3 y entra- c iudad^ doña.Cata l inade S á d o 
ron en el arrabal. Los de la c iu- ual(que el auia tenido algü t i c n i 
dad luego quelofupieron cerra p0 configodeshoneftamentejcn 
ron lapuerta intermedia, quella trendefe détro délos limites dela 
man delRey:loscauallcros que impotencia) embiando algunos 
venian de fuera ayudados de al- criados fuyos q con mano arma 
gunosdelosdedcntro,fubieron da3y finningun refpedo, facaro 
por el muro que llama el A z o r , del monefterio a doña Marque-
que fale junto la portería defan- & de G u z m â legitima Abadefa, 
to Domingo el real, y alas cafas de honefta y religiofa vida. E l 
de don luande Silua.Y aunque Reyparadarmueftrade juftifica 
los cauallcrosque e í l auanen la cion al negocio,dezialiazer ello 
ciudad acudieron luego a defen por reformarei monefterio,por 
derles la entrada , con mucha que noviuiacn caftidad : y aun-
gente , no pudieron 5 porque qel Arçobifpopufoentredicho, , 
los mas de los que lleuauan con 7 defterrò algu nos clérigos que 
íigo fepaffaron^y ayudare a lòs auian dadofauora ello ^ el Rey 
de a fuera: y defta fucrtelesfue- mando que el entredicho no fe 
forçofoyrfe retrayendo haftael guardaíTe^yladona Catalinaque 
Alcafar : y aun no fe teniendo do por Abadefa por fuerca^y có» 
porfeguros falieró delaciudad, tra derecho, 
dcxadofcla líbremela qual los d i Defpuesde algunosanoSj ea 
choscauallcrosfeapoderaron3y el d e l S c ñ o r d e m i l y quatrocien 
tos 
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tos y fctcnta,figuicndo y fauore efcriucn.Su cuerpofuc dcpofiu 
cicndo cl Arçobifpo don Alofo do e n e l m o n c ñ e r i o d e fan Gero 
Carrillo a los Catholicos Princi nymo delamifma v i l l a , y pocos 
pes do Fernando y doña Yfabel, diasdefpues fepukado en el de 
a quien todos los q nofe m o u i á auefira Señora de Guadalupe, 
por pafsion,teniapor cierto per en la capilla mayor(fegun que el 
tenecer dderecho cftos reynos: lo dexó mandado ) cerca de la 
pufo elRey cerco en cl caftillo Reyna fu madre, 
de Perales, q es vna fortaleza de 
fu Arçobi fpado, q 1c auiatoma- SuctfSion de los Catholicos %ey%s 
do Baleo de Contreras, dcíTcan • dan Fernando quinto¡y doña 1jd 
do fcruiral Rey: el qual luego q • bel de gíoriofa memoria. £ap< 
eflo fupo fe embio a quedar del X X X I I L 
Arccbifpo al Papa. Oydas cftas "JT Os Ca tho í icosyb ieñauc 
quexas el Pontifice comet ió el 1 turados don Fernando 
conocimiento delias al Rey, o a qu in to , y dona Yfabel, 
fu cofejo,iuntamenteco quatro Reyes d e C a M k , Leon, y Ara-
Canónigos defta fantayglcfia,q g o n ^ & c . c o m e h ç á r o á a reynar 
preccdiêdo eiertos autosyamo felizmentè/en ellos reynos otro 
neflacioncSjfulmínaíTenprocef- díadcfpuesque mudo elRey do 
focotra cl Arçobifpo5conforme Enrique quarto , a doze o trezc 
adcrccho3paraqviftoporclfucf dias de Dizicmbre, del año del 
fe caíligado fegüla grauedad de Señor de mil y quatrocietos y fe 
fu?culpas.ElRey eferiuio al C à tentay quatro.Yporqucacfta fa 
bi ldo^ lccmbia íTc a Madrid los zone lRcy dô Fernando cftaua 
quatro canónigos nobradosdos en Aragonfauoreciendo afu pa 
quales fueron elondeclRcy cita dre cnla guerra de Perpiñan ,do 
ua3y cftuuicron muchos dias fin ña Yfabel fue jurada^ recebida 
efedo ni refolucion alguna. por Reyna y feñora, y le dieron 
Falleció el Rey do Enrique en la obediencia en la ciudad de Se 
la villa de M a d r i d , Domingo a g o u i á , con publica folennidad, 
dos horas de lanoche, en onze f cña ladamen tepordon Alonfo 
Aüo de dcDiz iéb rCjañomi lyqua t roc ie Carrillo de Acuña Arçobifpo de 
1 4 7 4 tos y fetentay quatro, auiendo Toledo, don PeroGonça lez de 
recebido Chriftianamécc todos Mendoça Arçobifpo de Scuilla, 
los fantos facramentos,y fiendo y Obi.fpo de Sigueça, Cardenal 
de edadde quareta y cinco años , de Efpaña,don Pedro de Velaf-
y auiendo reynado los veyntc y co Condeftable de Caftilla,don 
vno,pocomcnos:aunqentoda Alonfo Henriquez Almirante 
c f t a c u é t a a y v a r i e d a d e n l o s q u e dcCaftiUa., t iodclnucuo Rcy3 
D d don 
Hiftoria de Toledo, 
don Garci Aluarcz de Toledo con las guerras pafcu'.asauia en ] 
Duque de Alua:doa Beltran de ellos grã mulutud de Lidrones5y 
laCucuaDuquede Alburquer- tanpocajufticiaqningurotenia j 
Guc:d6DiegoHurtadodeMen fegura fu hazienda, ni auiaquíé-
doçaMarqucsde Sanrillana:do ofaffcandarporloscaminoSjdic 
Rodrigo Alonfo Pimentel Con ron orden en cañizar I r ; Atalhe := 
dede Benauete:do Pedro M a n - 'chores,y en q b judic-.-i tornaíTc ^ 
rique C ó d e de Treuino^y otros a fu vigor. Y porque üeipues de : 
Condes y fenorcsdecuenta.No tan gran deforde c ra impoís ib lc j -
tardó el Rey don Fernando de caíligar los malhechores, que a h 
faber en Aragonla muerte del penasfepodiancontar:tomaron -
Rey fu cuñado^por lo qual vino por medio(e r i t r e t an tòque íe ha 
a Scgouia, donde también fue uaua mejor orden ) de hazer v n 
recebido,)' juradopór Rcy3 con p e r d ó n general de todos losde^ ¡ c 
grade alegria de aquella ciudad, l i&os que fe huuieffen comet i - /L! 
y cafi de todas las dê los reynos^ do baila cl dia que murió el Rey 
q le embiaron à preltar y dar la don Enrique- J 
obediencia deuida por fus pro- En el principio d cite rcynOjcj 
curadores. Solos el Marques dé 'era ya año de mi l y qua t roc ié tos A"0 ^c t 
Viilenajen cuyo podereftauala y fetetay cinco, huuodiferecias 1 4 7 í ;-
doñaíaana(l laniadaBeltrancja) en Scgouia entre el Rey y la Rey 
que fe nombrauáPnncefa ,y ao- na fobrecuya eralafuccfsionen 
rapretenfaReynadeCaftilla,'y losrcynos de Caítilla^y Leon3y 
Leon,y el Conde de Vreñajy el quien auia de tener la gouerna-
Duquc de Areualo^on fus deu c ionxl lacomohi ja del Rey d o n 
doSjy amigosani fueron ni em- luán el fegUndo,òelcomo hijo 
biaronjCada qual por fuspreten "dê don luán Rey de Aragó^que 
fíoneSjC intereífes^pidiendomu era nieto porlinea mafeulina de 
cha? coíàs aios Reyes antes de re ¿on luán primero deíte nombre 
conoccrlos,todasellasenperjuy Rey de Caí t i l l a jyLeon.Losque 
zio de la corona real. Los Reyes ayudauan al Rey, q eran fus deu 
cítauan tan pobres y flacos^y te- dos, y parciales queria en Caí t i -
nian loscotrarios tanpoderofos Hay Leo introducir aora nueuá 
q ie(conformandofc conlos tié ley,comola qay en Francia, 11a-
pos)ni ofauan aldefcubicrtonc- niada5¿i/íc¿í,que cí tablccenó po 
gar lo q fe les demandaua,ni ta- der heredar las mugeres laadmi 
pocolo quenanconceder,refpo niítracion delosreynos.Losque 
d ícnJo co buenas palabras,y co- mediante jufticia fauorecian la 
j , . - ;;:iríi a entender enlagouer parte dela Reyna ,no íblo de-
•::.; .;Í 'i= de loâ reynos . Y p o r q u é fendiañ fu derecho por leyes 
' d ellos 
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dcftos rcynos, mas aun por Ias cj fyeíTen felladas con Ias armas 
hiftorias antiguas j y modernas, reales de Caftillaiy Leon, y Ara 
refiriendo los ¡hechos yexép los gon : haziendofe Io mífmo eii 
paflados dc àucr heredado mu- los cuños de Ias monádas^ y en 
w h s n y - gercsIos-réynps-deGáftillaJydc todos los negocios públ icos , y-
m ¿ e Efpa Leon faltando fuceffor por la l i generales.Pufieroñfe enlas mo-
t r iTJ™ nCám^cukn:i>GQmo colla auer nedas d c o r o l o s r ó f t r o s d e a m -
omifh ' i í t , Acedido las Reynas Ormif in- bos a dos Rey y Reyna, y en los 
i i t d t i R í y da,Odifinda,Sancha, Vrraca,y efeudos dc armas, prefiriendo,. 
hnpciaw, Berenguela.Por lo qualfuepro- las de Caílilla y Lcon ,alas de 
¡¿¿iré end nunciada fenrencia enfauorde Aragon por la dignidad d e l o í 
nyao ÍÍÍ la Rcy i i a ; có algunas declaracio reynos: y en Io5 tirulos yletre-» 
iMM. nes fundadas cñ derecho. Mas ros nombrando-pritnero-al-RejR 
hvTvlfdc pue í lo que la"Rcyna fue enéfta porla ventaja de varón. 
v n j U parte defendida en fu juílicia: En particular l o q u é tocaa cjfr 
i t j i e u o , qUjf0 tant0 ao-radar al Rey Tu tax iudaddeTolcdoi losmora-
a f ò v-o» el niando:,a 0[uien en '•gran mane- dores deim m 6 g ú j q 0 J í i à p ^ m ^ T 
RydonTer rá anxáua^qfíe conociendo te- l a m u c r t e d e i R e y d ô n - í í í H ^ 
ÍJfdo el nêr algúipfektirníehto dei lo , le y. que la legitima füceísió deftoff 
i i m r a ^ y aplacó >ib%i3indo no querer ella reynosqucdauaenlosReycsCa 
ude Ñaua mzíiáéloiCpe el ordenaíTejy-qiié tholicos,lesembiaron a dar la o-* 
T e t c o n Z íoc'0 1 ° A n d a r í a n ; , y gouerna- bcdiencia:y eftefetuicio hecho 
hfoctp' r ía losdos:y qjunto.cdeftocon en tal tiempo Ies agradecieron 
^ fidteráírd¿quenaftaaqüelnemp,o dcfpues,confirmandoles fus p r i 
^ u T l J L 110 t c n ^ n tampoco ellos hijo uilejriosjy hazicndolcsotraspar 
a j k t ¿ t t j v a r ó n , fino a la Princcfa doña ticularcsmcrccdcs. Ypoco ddP 
uon.cafun YTabcl, en cuyo fauor rcfultaua pues,quedando el Rey en Valtó. 
T2 - todo'i fi Dios no les daua hijos d o l i d , la Reyna CathèliCa viiíef 
f!" varones ,: Con eftas razones y a eíla ciudad,áóñÚGÍm a h p c ^ 
Bírenyieii ^¿^fas tancficazesaproúando el m e n t ó m e & i d a í y-derpue-sde 
l ixado» 'RfòyJo^uq;enconfcjolos gran- uer-eííado en cllà^álgunosdias, 
Enrique pri dcs-auiahTenteiaetado, fe con- fe: tornóá Valladolidjdexando 
mere, ; o- formaron , c o n c o r d a n d ò êii por Áfsiftente delia a don Ro-
m5' que las proúií íones redes ha- drigo ManriqueCoildc dc Parc-
blaífen de ambos, por efte eíti- des.,. Maeilre qüe; fe llamaua de 
Jo,.Do'n Fernando y doña Yfa- Sanci4go,con la tenencia dc los 
Kel por la gracia de Dios Rcyeâ Alcaçares,y puertas.El qualofi-
de;CaftilIa,ó¿c; (de eíla manera c io tuuo t ía f tad iczy ochodeFe 
vemos que comienzan las leyes brero del año del Señor de mi l / 
y pragmáticas que hizierqn) y quatrocicntos y fetcnta y CiotCj 
• """"" " " D d t que 
A ñ o A 
Hiíloria ele Toledo, 
quefucembiado a ella por Cor Gcronymo Zori ta cnlos A n n a 
z l primer* x c ^ \ ¿ o v GómezManr iquc ,y fue les copiofos ¿ c Aragon. ^ i f / J 
l?"*h.M «1 primero que cuno eRe t i tu lo . N o quiero detenerme en refc ^ ¿ f ^ 
¿ s t i t u u d e coala teneciadélos Alcaçarcs,y rir la batalla que el Rey don Fcr n ^ u 
c o m g i à t r plicrcas:y cncftc oficio pcrmane nandotuuo a los primeros aiios 
cio hafta jueues o n z e d c N o u i é - de fu rcynoxon elRcy do A l ó n 
brcdcmilyquatrocientosyno- fo de P o r t u g a l l i qual quifocon 
uentaanosjqucembiaron a ella quif taref tosreynossentrâdopor 
por Corregidor adon Pedro de Caftillaay haziedofe llamar Rey 
CaíVilla3y defpuesa otros que le del la .Dioíc cfta memorable ba-
fucedicron en el oficio. Las de- talla en T o r o , viernes primero 
mascofasqueaeftahiftoria per- dia de M a r ç o , d e l año de m i l y 14 
tcrjeccn^quc en tiempo deí los cuatrocientos y fetenta y fcys; 
Reyes acontecieron en eí laciu- plugo a Dios dar la victoria a 
dad/e dirán adelante. quien tenia lajufticta;losPortu-
Pero hablando cngcneraljde guefes comentaron a huyr s el 
Jascofascíignasdccternaii iemo Rey don Agonfo eftuuo apun-
ría que cííos fclícifsimosy bien- to de fer muerto, y alfin fe pufo 
auenturadosReyes don Fernán en huyda.Ganaronfe ençfla vie 
do y d-onaYfabelhizieron enef toriade nueftra parte ocho van* 
tos reynos, eferiuieron muchos dera í .Er tauaya ganado el eí lan-
fabiosvatoneSjfiendodelospri- darte real, y tornofe a perder 
meros H e r n ã d o del Pulgarjque por floxedad de Pedro Vaca , y 
por mandado de la.Reyna eferi Pedro Vclafco*.perotodauia fue 
uio fu Chronica, hafta el año de prefo el Alferes que lelleuaua, 
m i l y quatrocientosy nouéta ,cn y fus armas fe trax.eron a la capi 
legua Cañel lana.ElMaeftro A n Ha de los Reyes nueuos de efta 
ronio de jSlcbriffa conuirtio en ciudad , donde hafta oy fe ven 
legua Latina en dos Decadas,lo colgadas,Bien que defpues paf-
q Hernando del Pulgar eferiuio fado algún tiempo fe compuíie-
cn la Caílcl lana:aunque alo que ron y concluyeron pazes entre 
* publ icó fu hijo el Liceciado San los dos Reyes de Caítilla y Por* 
cho de NcbríiTajle falca mucha tugal, 
parte de lo que el Maeftrofu pa^ Solamente en eftc lugar con-
dre.hallo en el original de Her- taremos nueue o diez cofas prín 
nandodci Pulgar.Tambien L u - cipales que los efclareddos Rc-
.do Marineo Siculo eferiuio en yes don Fernando y doña Y í a -
IcguaLatinala fuma de algunas bel hizieron en ellos reynos, co 
colas tocantes aeftosReyes: y quea lcançaron perpetuo xiom* 
(üc:;úüdo de nombrar a otros) bre,y fama. 
Flechó ? 
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Hachos manor able $ délos ^eyes los caquinos: porque dias aula q 
Lãtholicosyyfucefòon de los Arço no fe podia carninar^yacada paf • 
bi^Qs de Toi t 'do .Cap.XXXl l l l . ío en poblado^ fuer^acoñceciá 
roboSjfuergaSjinfuIcos^y muer-
i ,-^~"% Ntre loshechos memora testen gran dcfcruicio de Dios^ 
^if7'Jllíl1 ^es clue ^os Catholicos ŷ  daño delarepublica.Acorda-
Rcyes hizieron en eílos ron dehaze^y renouarlasfai í -
reynoSj fue vno plantar y intro- tasHermandades, dando gran-
duzir cu ellos la paz , juíliciaj y desfauores3ypnuilegiosalaHer 
foüicgo3al tiempo cjue menos mandad viejajCnfalgando y con 
efperanca fe tenia della^porel firmando la nueua: íiendo muy 
ha bko y co í lumbrc cafi conuer iniporcu.nados a eílo por A l o n -
tido en naturaleza,que losma- ío de Quirttanilla natural delas 
los y facinorofos auian adquiri- Añudas 'de Ouiedo^fu Cófador 
do en la gueria, de continuo? mayor, que para cofa tan fan ta 
robos, y-tyranias que parecia t o m ó p o r fu acompañado a luán 
cafi impofsible el remedio: mas tfc Ortega natural de.Burgos, y 
con el fauorde Dios los Reyes Prouifor de ViJJaíxáncadeMon 
Catholicos mudaron todas las tes de Oca, y facri/hn del Rey, 
cofas en mejor fer^y eftado:cíla- por cuya díligencia fc.ordcnaró 
blecifindo para mayor firmeza, las leyes dela Her.mandad,de q 
i yperpetuydad, muy buenas le- oy fe vfá.Con las quales cnton-
Xevcsyor yes,ordenancas, y pragmáticas, ees :fé caftigaron innumerables 
aenan$as. conuenicntes a la paz,y buena * deH¿t-os,y defpuesaca fe hanre-
go'ucrnacion délos mifmos rey- frenadoyefeufado muchosmas, 
iioí-, ylos queacaece (que por la bon 
• Encftc mifmo año de fetén- dad de Dios fon menos) fe cafti 
r5 ta y feys , juntaron cortes en gan r igurofaméte,ya penasnin 
hcrm¿dad Madrigal: enlas quales defpues gun malhechor ft .púedc efca-
qbe fuliija la Infanta doria Yfa- pai:4díyíJMn.Qáid4UjufticÍ3. 
bal(:v-nanina que les auia nací- . d?or lós anos del Señor de m i l A ñ o de 
do ) fue iu radaporPnnce íade la s y quâtrociétosy fétenta yocho, i 4 7 8 
Afturias , heredera legitima de o pocos mas, nuuo principio en 
los rcynosde Cafiilía y Leon,en U ciudaddeSeu.illaaquella admi 4^^ 
falta de no tener los Reyes hijos rabie ydiuina òbra dela fanra ín o f i c ^ 
varones: començofe a platicar qu-iííáGítnasinfpíxadá del ciclo, 9 
cú las coi- téstela forma que fe- que traeadaporjuyzio humano: 
ria bien tener en cafligar los in- ftñahndo juezes, fuera de los 
numerábles delidos que cada Qbifpos (cuyo era elle oficio 
dia fe cometían , y eñ -aíFegurar antiguamente) para cafeigo de 
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los hereges 5 y otros d e l i t o s dade lape í l i l cnc i a l dodr ina^y 
que fon contra la Chriftiana re- nouedades de Lutheranos . co -
tigion,ypara enfalçamiento de mo fe vee en los reynos cífra-
la fama Fè Catholica > como yà nos, de que Dios es feruido li-
eí lauarecebidojy pueftoeri vfo brar cftoSjpòr fu mifericordía 
en Italia, y en otras prouincias* fantifsimà. 
Fue inftituydo eñe íanto t r ibu- En el año figuiente de m i l y Aní> dt 
na l , y fcñalados juezes delega- quatrocientos y fetenta y nuc- * 4 7 * 
dós InquifidòreSjCon autoridad u e ^ ü i e n d o los Reyes Catho-
Apoftolka del Papa Sixto quar- Ucos pacificado eílos reynos, y 
tOjyelfauoty poteílad reabíien hecho pazes folennemente j u -
do principal inftrumento,y au- radas con el Rey de Portugal^ 
tor de'fte acuerdo el Cardenal fe vinieron a cita ciudad de T o 
deEípaña don Pero Gonçalcz ledo , donde hizieron l lama-
de Mendoça , que entonces era miento general 3 y celebraron 
ÀrçobifpodeScui l la .Antesque cortes^en que feordenaron m u 
fe comcnçaííe a vfar del rigor chas cofasneccífanas ala bue-
d e c i e n t o OBcio propuficron na gouernacion de eftos rey-
perdon general a todos los que nos, y paz y foísiego de fus mo-
dentro de vft termino conuc- radores, 
iiiente cjúe les afsignaron 3 v i - Èn cite mifmo a ñ o , en feys 
nieífen confeífando fus heve* dias deimesde Nouiembre^eA 
giasáreconci l ià r fecòhla Ygle- tando los Reyes en eíta ciudael 
íu . Catholica. Acudieron al e- 1 parió la Reyna en las cafas del 
d i d o 5 y f e prefentaron mas de Conde de Cifuentes,vna hija, 
d i e z y & t e milperfonas: los qua que fe Hamódoña lüaha: la qual 
les,unpueftapenitencia faluda- procediendo. los tiempos vino 
ble, fueron reconciliados al gre^ a heredar losreynos^comofedi 
mio dela Ygleíía : y procediofd raenfulugan 
contra los rebeldes que no qui- Luego en el año figuiente de 
fíeron gozar del perdón . D e h i i l y quatrocientos y ochénta* 
eíte Íanto tribunal y oficio fe los Reyes celebraron cortes en 
han confeguido en Efpañamu- efla mifma ciudad d ¿ Toledo, 
chosy ine í t imab lc sp rouechos^ en que fe congregaron los pro-
no folo contra los judayzantes, curadores de las ciudades ordi-
mas particularmente en eí tos narias: y viendo queclpatrimo-
peligrofos tiempos contra l a i nio real 5 por la prodigalidad y 
varias fedas de hereges, que í¡ deforden dclRey don Enrique, 
por elnofuera, fe Cree que ya eí tauadifs tpadojyaunvfurpádo 
eíluuiera toda Efpaña mficiona* en mercedes de juro^y heredad, 
' ' ' y o -
»ro Q u a r t ò . C a p . X X X n i I ^ i n 
y otras fupcrfluas y imocr t íncn- de ¡QS ¿ r ^ s k 
t c s í i t üac ione^yque f i i o sReyes J Toledo. 
no ponían el dcuido remedio, 
feria ncceffario bufcar nueuos Hafta eftos t iempos v i u i o , y'rí- f j 6 b f 0 r 
géneros de tribucos,de que alos gio la filia de T o l e d o el Arçob i f ¿ " 4 . 
fubditos fe feguiria manificño po don Alonfo C a m i l o de A c u 
daííodesfuplicaron fe reftituyef na^de quien fe haze muchamen ElMatfirá 
fen láscales retas alacorona rea l c ionenlav idadel Rey don En- f ^ ^ ™ , 
Anida confukacon el Cardenal fique cjuartOjantecefTor de nuef d e í c l r d e -
cle£fpaña5y otrosprelados^yca- trosReyesCatholicos.Defteprc nalJõfrdy 
ualleros7ylosdelcòfejo?fiicacor fe efcnuc3que fiendo hom ^ f ™ * * 
dado q todas las mercedes q el bre m a g n á n i m o 3 l euan tó y cri-
Rey d ò Enrique auíahecho alos gio en yglefia colegial laque ha 
caua l le rosqauianpueí lod iu i í ío Hò f e r p a r r o c h i a l , d é l o s fantoS 
nesen el reyno5 o por otros fal- martyres lu í lo , y Paftor, en la 
fos^o injuftostitulos, fe reuocaf villa de Alcala de Henares y y 
fen: y las q fucilen ganadas por haftaíu tiempo au iá fidopobrs, 
verdaderos y juftosferuicios, fe y humilde. En la qual inUituyó 
cófirmaflen: nób rando para exa con autoridad Apof to l íca de el 
minar las caifas., y aucriguar ef- PapaSixto quarto^veynte y feys 
tos negocios al MaeftrorrayHcr prebendas, las fie te delias llama 
nadodcTalauera5religiofodela das dignidades^ fiendo la mas 
o r d é ele fan G e r o n y m o , c o n f c í - principal la del A b a d mayor:do 
for delRey,y Prior de nueftra Se 'ze C a n ó n i g o s , y fíete Racione-
ñora delPrado de Valladolid.El ros. D e x ó la yglefia mifma no 
qual viendo los tirulos, y priuile bien reparada , c o m o fe cftaua, 
g iosdecadavno7ap l i cóa lacoro poniendo todo fu cuydado en 
na real cafitrcyntacuentosdc re la edificación del monefterio de 
ta:de fuerteq a algunoslesfueró religiofosde la o rden de fan F r í 
cóh rmados fus t í tulos y merec- cifco.de la rtiifiria villa, 
d e v / a otros qui ta ró lamitad, a En el año de m i l y quatrocien A ñ o de 
otr os todo, y a muchos los dexa tos y fetenta y nueue , el Reue- 1 4 7 5 
ro gozar por fus vidas. rendifsimo Arçobi fpo de To le -
Durante el tiempo deílas cor^ do 'don Alonfo Carr i l lo cele-
tes, por el mesde Mayo fue j u - b r ó en fu villa de Alcala de H é -
melo el Principe don luán por nares,dio 'cê"fideToledo,vnagra 
heredero de-losreynosde Cafti- uifsima c o n g r e g a c i ó n de Ictra-
lla,yLeon,cnlacapiUamayorde dos Theologos ,*y Tuviíl;^ , p o f 
la fama yglefia de Toledo, con inandado^y efpecial comifsion 
folennesífeftasy regozijos. delPapaSixto quartoscontralos 
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errores de vn Macftro Pedro de en la villa de Alcala ama la iní ig 
Oím^profcfTor de Theologia nevniuerfidaddeDodore^ciLic 
enlavniuerfidadde Salamanca, dcfpuesfundó el Cardenaldon 
en cierto libro quecopufo.Dio- fray Francifco Ximenez. 
Iccl Pontífice facultad al dicho C o n g r e g ó afsímifmo el Ar -
Arçobifpo de declarar, definir, çobifpo dò Alonfo Carrillo Sy-
y calificarlas propoficiones fal- nodod ioce fana , yene l la feh i2 ie 
ías^crroneasjiereticas.o malfo- ronconñi tuc ionesccuyoscapi tu 
nantes del dictvó l i b i o . Por vir- los fe hallaran y vienen infertos 
tud de la qual fueron condena- calas de el Cardenal don Gaf-
das nueue conclufioncs cerca par de Quiroga, y del Cardenal 
dela contr ic ión y confcfsion de don Bernardo de Rojas^ apunta 
lospccados^ydelasindulgecías, doslos nombres délos Arçobif-
y d c k a u c o r i d a d d e l f u m m o P ó pos por las margenes, 
tificc^y de ia Ygleíia.Pueron los Falleció cl Arçobifpo enlavilla 
q fe juntaron en efta congrega- de Alcala deHenares, en prime 
cion cincucts y ¿ o - varones doc ro de lu l io del año mil y quatro AnoJ ; 
tos, iVíac/lrovcn Theologia , y cietosy oché taydos ,y fue enter r 4. S i 
Derecho Canónico . El Macftro rado en la capilla mayor del d i -
Pedro deOfmaab juró ,y retrac- cho monefterio: y por fu fin fu-
to las dichas propoficiones eñ Cedió enla filia Arçobifpal,y Pri 
forma de losfacros Cañones : y macia el Cardenal don Pedro 
e lmefmoTurñmb font i f iceSix ' G o n ç a k z d e M e n d o ç a j d e c u y o s 
to quarto aproú ó , "y confirmo hechos trataremos en fu lugar, 
porautoridad Apoftolicaloquc 
pore lArçobifpoãuiaf idodef in i Tonquiftadei reyno de Granad^'y 
do. Dado en Roma año de m i l y defcubr 'm 'tento de elnueuo mun-
quatrocientosy ochenta, como do, llamado Indus ,y deftiens 
mas largamente fe refiere todo délos ludios de Efpaña. ( j j * 
enla fuma de Concilios de fray X X X V . 
Bartholome de Miranda y Car-
rança.Fue efta comifsion^y con TT"**̂  Ntrc los mas memorables 
gregació muypart icu!ar ,e í l raor hechos y hazañasdelosRc 
dinaria,y honrofa: potejinterui- yes Catholicos fe cuen- c;; 
niedo la dichac6firmaci5,todo "ta, el auer ganado el reyno de 
jodefinido cociene infalible ver Granada, auiendoeftado enpo- ¿U-
dad. Aduiertafe que al t iempo der de Moros por efpacio de 
.que efta congregación fe cele- masde feteciétosaños.Losprin-
b r ò , no auia en Efpaña tribunal cipios defta cohquiftafuero por 
dclfanco Oficio halla defpuesmi Jos ^ños del Señor de mil y qua-
tro 
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Ano dc trocientosyochemay do.^y àu 
1 4 81 ró diez años fin alçar la mano de 
]Ia3 halla fenecerla, con grandes 
peligros, trabajos, y coitas, con 
varios acaccimi•;.•!•:tos, y atrozes 
guerras: pero con muy alegres y 
gloriofos fuccííbspara Eípana,y 
para roda la nación Chriiliana, 
auicndofe del rodo y derayz ar-
rancado el imperio dc los barba 
ros. 
Todos losRcyesde Efpaña¿ 
afsi losde Lcon,qncfon los mas 
antiguos dcfpucs que fe perdió 
l.t monarebia dcllos, como los 
de Aragon, Nauarra, Caftilla, y 
Portugalj í icmprctuuieroii con-
tinua guerra con los Morosquc 
quedaron encftosreynos^dcfde 
la perdida de Eípaña: y en todas 
ellashalla cíla dc Granada,feco 
tentauan los Reyes Chriilianos 
con defender fustierras^y quan-
do mucho feadcLitauan,crabaf 
ta ganar a los Moros algo dc las 
fu y a s. D e r a 1 m a n c r a q u c c n c fp a 
cio de los íe teciemos y ochenta 
anos,poco mas o menos, les fue 
ron ganando poco a pocojhafta 
acorralar los Moros en folo el 
reynodeGranada. 
Eran los Reyes Moros de G ra 
nada muy podcrofos,ypudiero-
fe defender de losnueí l ros : afsi 
porque les venia facilmente cl 
focorrodc Aírica,conio porque 
los mifmos Reyes de Granada 
eran riquifsimos de dinero , y 
niantenian mucha y muy lucida 
gente de pie y dc acauallo; • 
Venida la primauera del felice 
año de mil y quatrocientosy no ^u*0 ^e 
uentay vno, losReyesCatholi- 1 4 2 r 
eos falieroii de Sei!iila,con vi t i -
ma determinación de no bohier 
apobladojhaíla darfin a tan lar-
gos trabajos,y a tapeligroía guer 
ra: de laqualno rcítaua mas que 
cercarla cabeça deite reyno de 
Granada, porque ya los miem-
bro, cflocslas ciudades particu-
lares, eftauan ganados. Y conti-
nuando el cerco dc aquella ciu-
dad , el Rey Moro Mahomad 
BoabdclhijllamadoclchicOjyfu 
getc, apremiados de la hambre 
pidieron partidos: hafla que en 
trcynta dc Dizicmbre deileano 
fcconcluyerõlos mediosy con-
ciertos. Los Reyes Carbólicos 
particró de fu real cruodaorde 
de guerra, lunes dosde Enero, 
principiodel año del nacimicn- ^ ¿ 0 ¿ j ¿ 
to de mil Y ciuacrocicntosy no 
uenray dos: y llegados cerca dc ^ -
la Alhambra,fali o el Rey dc Gra 
nada muy tr if le , con cincuenta 
de a cauaílo,y las llauescn la ma-
no, y las en t regó al Rey con mi i 
cho acatamiento- El Conde de 
Tendilla con trcsjnilcaualIos,y 
otros tantosinfantes, en compa 
ñia del Marques de Villena, y de 
Otros muchos caualleroSjCntró 
en laefpaciofay realfortalezade 
Alhambra,Dela qual auiendo-
fe apoderado, fubio ala mas alta 
torrejei fanto prelado don fray 
Fernando dcTalaucra, Obifpo 
de Auila, predicador Apoftoli-
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co; elciíio Arcübifpo deita ciu- í o n h s gentes que habitan e n d 
Jaddeuantadocnellalainfignia otro Orizonte, debaxo de don-
de la fart ta ctuzjqcralamifmaq de nofotros viuimos)huuo g i i -
cl Cardenal dó PcroGoçalez de des opiniones antiguamente: pe 
M e d o ç a . A r ç o b i f p o d c T o l e d o , roaoraporla cur io í idady auiíb 
como Primado de las Efpañas de f o l o v n hombre, auemosco-
trayaantc fi.y elpendodel A p o f nocido otra quarta parte delate 
t o l S a n r i a g o , y c l p e h d o n r e a L £ l dondez de la tierra, mayor que 
viernes adelante,feysde Eneto, todas las otras tres,a que llaman. 
diadelosReyes,cntraronlos Re America: conuienc afaber que 
yes Catholicos en la infigne y debaxo dclatorridS Zona ay tier 
gran ciudadde Granada, acom- ras templadas^babitables^y ferd 
panados de muchos prelados^! Iifsimasdeoro,plata,picdrasprc 
'ccrdoces,fcnorcs3y cauallcros,y ciofas^efpecierias/rutas^/ man-
gente de guardado fanto t r i i i m tenimientos.Y no Tolo fe defeu-
pho,y alegriacclcftialjCantando brieron en tiempodeftos Reyes 
úh.ymno.Te'Deum Lmdamusydl Carholicosmuchasiflasy tierras 
do gracias al'onmipotcte Dios -firmes, mas dcfpues acá fe han 
por clbgloriofa victoria. defeubierto por orden de la M a 
r¿ Es cofa digna de memoriae! geílad real otras muchas de O -
Defaibrí- niarauillofo,y nueuo deicubri- tiente a PonientCjdondc fon fía 
miento de miento queporniandadodelos cuentolasprouinciasquehan ve 
Occictéw- Rcyes Catholicos hizo do C h r i f nido a nueftra not ic ia , deque 
lcs,ynue~ tpualColon,en.efte mifmoano feha traydo a Efpaña tan gran-
uo mundo de m i l y quattocientosy nouen ^e cantidad de o r o , plata, per-
, - ta y dosjdel nueuo* y nunta an- las^ y otras mcrcaderias, que es 
malclii. tcs conocido mundo , llamado cofade marauilla : y fe ha ñaue-
Indias Occidentales, deque tan gado todo el mundo a la reden 
joca o ninguna noticia fe halla da, caminado hazia Occidente, 
icchaporlosCofmographos, y y tornando por Oriente. Dcfte 
otros eferitores antiguos. Los defeubrimicnto no folameteíb 
qualesno conocieron dela re- han feguidolos proucchos rem 
dondez de la tierra ^ mas de las porales de riquezas que de alia fe. 
trespartes q llamamos Afia,Afrí han traydo, mas otros muy ma-
ca , y Europa; y todos tuuieron yorcs,dc auerfe conuertido a 
por aucr-iguado q la tórr ida Z o - nucJtrafanta Fe y religion Cím{' 
na(quc es el caminopor donde tiana muchos millones de pevib 
paila y hazefucurfo clfol)crain nasinficlcs,paganos,y idol atras, 
habitable, por elexccfsiuo ca- gentes barbaras,faluages,y inhu 
lor.Sobrefiaúia Aí>npodes[que manas que auia en aquellas tier-
ras 
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rasincognitasjyinaccefsiblcs^fin infidelidad: auiendo fundado el 
conocimiento de Dios.Supofc ianto Oficio contralos hereges, 
de Colon que andauan d e í n u - yapoftatas,y defarraygado de 
dosen cueros en las Indiasjtraya Efpana los Moros con ganar el 
çarci l losdeoroen lasoreja-sy na rcyno de Granada, y dado pr in-
rizes-.porficñasy plazercs íacrifi cipio a ampliarla Chriftiandad 
cauanl iombres ,yfcIosconi ían . con la conuerfion delospaga-
•: E lañopaf fadode mil y quatro nos idolatras, en el mundo nuc-
cicntosy ochenray feys,fuc qua uamente defcubíerto: quifieron 
do en t ró la primera vez cnlacor también limpiar fus rey nos de la 
tcdcCaí l i l la Chriftoual Colon: horrura ludayea (que de mucho 
y por las muchas ocupaciones tiempo atras en ellos auia (ido 
de los Reyes en lo de Granada, permitida)por el inanificílo dá 
no fe le dio tan preftoaudicncia: no que de fu peítifeta conuerfa-
masalcabo de tantos aíios que cíon refultaua, y fuera muchd 
continuana fu demanda, alean- mayorfi con tiempo nofe ataja-
^•cò lo que deíTeaua. Yporque el ra. Ya-unqcftagentecradcgran 
.vi aje fe hiziefle con mayor d i l i - deprouecí io alasrcntasreaíes ,y 
i^enciajy cuydadojleafsignaron fifco,uiuier51osReyesmasatcn 
la dozena. parte de los derechos cion al bien de las almas,y lo pof 
reales de las tierras que defett- puíiero'ntodo. Paralo qual, con 
bricíTc : y hallandofc los Reyes acycfdoidelos defu confejo 5 y 
en ncce í s idadded íne rosparae f pa*ecerdepcrfonasgraucs,dclc TMgp(lr¿ 
te empreíra,paraque áfmaíTe los tra$,y fanta vida, mandaron que cchitr ¿cei 
nauios,y parala coñancccíTaria, dentro de tres me fes, fcñalando repto a /« 
fe 1c dieron diezyfcys mil duca I u n i o , l u l i o , y A gofio, falieíícn Iud;0S' • 
dos?quc fe tomaron preftadosde de los tcynosdeCaí l i l la ,y Leon 
Luys de Santangelfu eferiuano todos Jos ludios que no quifíeP 
de raciones* H o n r a r ó los Reyes fen recebír nueftra fantaFé,con 
aColonmuymucho,dandolc t i apercebimicntodcpcrdimicnto 
tulo de Almirante de las Indias: de bienes. Eftc mandato fíntiero 
dieronlc armas como acaualle- mucholos ludios, viendofe aca-
ro,y piífo'Coloíi en ellaspor or- jados de fus intentosy deífeos, 
hcíiâ\etXâ:forCaftiíla,ypQrLeos cnaue rde fa l í rde fuob í l i nac io , 
nnenonmnh bailo Qton. operdertantas haziendas como 
7 Losfelicifsimosy bicnaucnttf poiTey^y defnaturalizarfcdc pa 
íudiesdef rados Reyes, correfpondiendo tria tan agradable a ellos. Por lo 
terrados 3 aj rcnombre de Catnolicos,y tra qual aunquemuchos contra fu 
CL rcyno. p0r ei aunieritò ¿e la voluntad recibiéronla agua del 
ydef t ruól ionde todo genero de fanto baptifmo: otros ciegos en 
fu 
Hiíloria de Toledo, 
fu pertinacia, pofpuniendolo to ta ocafion muchosdellosfe con 
dojfe fueron a Africa.otros a Ita uir t icron 3 y a los tales llamaron 
lia, y los mas a Portugal, y otras conue r íb s (po rquc de camino fe 
regiones de Efpaña : licuando véala diferencia^ fignificacion 
grande cantidad dedinero fecre deftos tres nombres, conuerfo, 
tamcntCjVnosenlasfíllasyalbar tornadixo,yconfeiro)otrosquc-
dasdclasbcí l ias5ot rosenlasorc riendo mas permanecer en fu 
jasdc los ta les jumcntos j ia í lacn ley ludaycaje partieron parao-
ios próprios cuerpos metiendo- tros reynos:de donde fueron lia 
¡os en las partes fccrctas: a otros inados a-eí los^on ciertas cond í 
lespaffauan eldincrolo.; Cluif- ciones que fe les fcñalaron^yde-
tianos amigos fuyos, no perdo- techos que pagaílen ala entrada 
nanclo a diligencia ninguna. L n ¿el rcyno.Eftoseran tantos^y t a 
cflamifmaíazon fuero echados taslas vexaciones que fclesha-
los íudios de la corona de Ara- zian por parte dé los que guarda 
gon, y Sicilia, como de reynos uan los palios, para ver fi trayaii 
próprios de/los Reyes. Aa lgu - oro^o piata,o perlas, que ten ían 
nos no agrado cílc mandato, y por bienmuchosdcllostornaiTc 
eípccialmccc por la mucha rnez de donde auian venido : y e ñ o s 
cía que ala nobleiade Efpaña <¡ue fe tornaron fuero llamados 
auiandecaufarcófus cafamien- tornadizos.Mas procediendo c! 
tos:aunquecftoesdelmallome fanto Oficio contra aquellosque 
nos, confideradala importancia fe hallauan culpados defpucs de 
del aumento de la Fe Catholica. la p romulgac ión de la pragma-1 
Aduíer tefc que defpues de la tka(quc fueron mucbos)losIu-
conueffionde-los Moros dq Gra d iosa lcançaronvnpr iu i leg iopa 
nadahiz ierònlos Reyes otro fe- raque los que dentro devn año 
mejante mandatoylcy,paraque confeffaíTcn fu de l ido , feles hi-
n ingun Moro quedafle en eftos zicíregracia,y pe rdon /on cier-
reynos; ta penitenciafecretado qual he-
Por h ftlida y deftierro de los cho,todos los que viniere a con 
Jiiviiosfuc hecha pragmát ica , q fcíTar fu dclidto eran llamados 
ninguno pndicflc licuar confi- confcíTos rpaíTado el dicho año 
go oro,niplata,ni dinero, ni per fe procedió con todo rigor cori-^ 
las, ni otras cofas femejantes a tra los rebeldes. Hi lo dizen que 
citas: pero que aquellos que fe paffo por los años de mil y A ñ o de 
quiíicífen conuertir a la Fe de quatrocientos ynouen i 4 p 4 
lefu Chní to ,p .udief ien quedar ta y quatro,y no 
cu efeos reynos libremente con lienta y c in 
todas fus Imiendascy afsi por ef co. 
D e l a 
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Sjela muerte que dieron ciertos la grande miiacUxo el ludio de çl 
dios de ia Guarcli.t a 'bnnmo In- Quíntanar a los otrqs^ue cl fa-
nocentr, M u r a l de efta ctudad* bia vn cierto hcchizo^cju.e fe ba-
C a p . X X X V h z i a c o n c l e o r a ç o n d e vn hino, y 
Víia hoília confagrada, para quç 
-r O fera fuera de propofi c ebadó lo vno y lo ptro cn los 
• co r c Í T r i r cn cílc l^gar riosy fuenresjosque.beuieíTcn 
vno de los acaccimicn- pcrdicíTcncl juyzio, y la vida:y 
tos, y atrozes maleficios que b i - d efta fuertr l o s Inquifidorcs, y 
zieron l o s ludios , p o c o s a n o s los otros Cbiiílianos qucdaííen 
antes que los Reyes Carbólicos fauiando, y preualcctedc la ley 
deftcrraílcn e í lagcntedcfusrey dcMoy íe s . Y d e í p u e s d c largos 
nos: por donde fe cebará de ver tratos .procuraron" auér a Jas.ina 
el daño;y mala vezindad que ha íios vn. n iñodc b a i l a tres o qua-
zian. Es vn exemplo de cftraña tro años de edad , como debe-
crueldad, y impiedad el que los chole hallaron., ç o n i n t e n t o de 
ludios vfaron en vn niño inno- reprefentar y renouar cn d to-
cen tc :c l qual poraucr fidonaru- dos los tormentos,y. opróbr ios 
raldefta ciudad^ la juílicia que de la pafsion , y müerre de Icfu 
fe hizo en los perpetradores de Chr i í toKedemptornue( l ro ,p rç 
la m a l d a d , a u c r fido executada tcndicndocfcurcccrlagloriade 
cn la mifma ciudaJjrcdundacn Chrifto crucificado en la pafsío 
gloria dclla : y el niño fe podra defte n iño : porque fe ptulicflTc 
contar p o r vno de los fantos de dezir,que no era t o l o Ic lu Chr i f 
Toledo,aiinq-.:c ha íbao ra no es to en quien fe cum plum las figu-
canonizado por autoridad de la vas y propbccias, que también 
Yglefía. a ' ú a otros. Lllraña ínueneió del 
Pues, fegun confía por vn teí- inf ie rno^ del ingenio deftagen 
t í m o n i o de tres fecrctarios que te^a imiracion,y en profecucion 
fe hallaron juntos cn Toledo en dela maldad que obraron fus pal* 
el año de mil y qua t roc i çmosy fados5a inrenrotlc abatir el nom 
nouenta^ vn ludio vezino del bre de lefu Chrifto nucí lro fc-
Qmntanat , y otros Chriftianos ño r , quc es fobre todo nombre, 
nucuamcnteconuertidos3natii- A cftacaufale bufearon qfucile 
ralesdel mifmo lugar, y de la niño innocéte, por poder dezir. 
Guardia, y Tembleque ,plat i - que fe cumplía la prophecia de 
cando entre fi con gran dolor , Ifaias^ue e r a como vn cordero 
del mucho daño que les podía m3nfo:,y como ouejalleuado al 
fuceder de los miniftre-s y o- mataderojque no abrió fu bocaí fá-ss* ^ 
ficio de la ínrnuíicion : con y cn ptro lugar del Pfalmo; En- rf*l>»'"<. 
ion 
T T' f t v 
Hilton a 
toiiees p.-.^.ua lo que noama ro 
bado^ni tcniacuipa. 
Eilc nmo al tiempo cjlchalla-
ron y hurtaron íelínmaun Iiian5 
hijo de Alonfo de PaíTamon-
rc3,y fu madre fe dczialoana la 
GuindcrájVezinos de Tolcdo:y 
cfta fu madre pareció aucr í ído 
ciega 3 y cobro dcfpues vifia al 
t i c m p o q; i c fu h i j o p a d c c i o. H u r 
taró a eíte n iño aquellos ludio-í 
de los dichos lugarcs^y en cfpc-
cial fe atribuye cílc hurto a vn 
luán Fracos que le h a l l ó j licuó 
de la puerta del Pe rdón de cita 
íàntayglcíiajíiendo dia de nncí-
trn Señora por el mes de Agof-
tOjCn que acude y cócurrea cíta 
yglcíía mucha getc de las aldeas 
comarcanas 5por fer el dia de fu 
aduocacionay Affumpcion dela 
Virgen. Defpues aquellos mal-
uadosludios mudaron e l n ó b r c 
a eílc niñojl lamandole Chrifto-
iial,para qcn alguna manera tu-
uieíTc clnoiTibrcdeChnílo3y fe 
aílcmcjaílc a e b e o m o t a m b i é n a 
fu madre la llamaron Maria^y al 
que hizo oíicio de Inez le llama 
ro I'\(Íat;o,y a ot rosdeí la manera. 
El qnc hur tó cl nino dizc que 
fue el dicho luán Franco, vezi-
no de la Guardia 3 o a lómenos 
fue el que le truxo a fu cafa por 
enganojdòdc parecia que le tra-
tauacon regalo cficrtonncnte, 
masdefecretoleacotauany mal 
tratauan.Dilatofc por algún t i ci-
po k execucio de la muerte del 
n i áo jporconfe jo y acuerdo de 
de I oiedo, 
los mifrnos ludio?, cfpcrnnco o 
ücgaíTe lallenadclalunadc! n.v;?; 
dc M a r ç o , que era íu Pafcua del 
Cordcro,y el tiempo en que pa-
deció nuc í l ro Rcdcmptor. E n 
cite fe allegaron dcípucs \x?Aix 
diez o onze de aquellos ludios 
apoílatas de Chr i í t ianos ,con o-
tros no b a p t i / a d o S j e n e l campo> 
a la parte Meridional de Icruia-
I c m , cci'cade lavilla de laGuar-
dia , en vna cucua que folia fer 
majada de paílorcs:y alli encer-
rados repartieron e n t r e fi los o l í 
cios de los q auian de executar 
aquella reprefentacion de la paf-
pafsion del hijo de Dios en e l 
cuerpo dclnino, 
Rcprefentaron c n e l ^ c l p rend í 
miento de n u c í l r o Scñor /echau 
dole vna f o g a al cuello: los pon-
tífices Annas y CayphaSjCon h s 
preguntas, acufaciones, f a l í b s -
te í l imonios ,y blasfemias, las bo 
f e t a d a S j C m p c l l o n c s , o p r ó b r i o s , 
y d e n u c í l o s . H e r n a n d o d c Ribc 
ra^vezino de Temblequera quic 
dieron el ohcio de Poncio Pila-
t O j f e n t a d o en vn tribunal 1c ma-
d ó acotar: cílo hizieron cru c i -
mente, los fiyones q l iazia.n ofi-
cio d e verdugos.Puí ícronlc vra 
corona deyeruas efpinoías en ¡a 
caheca:y finalmente fue fentcn-
ciado a m u e r t e afrccofadccru:-:. 
Efta hizieron de vn carro,y pufie 
ronlc en ella boca arriba, en vn 
cerro que imitaua al Galuario: 
cnclauaronlc l o s p í e s , y las nía-
nos , y vno dellos abrió con va 
CLlchí 
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cuclulio c! coftado derecho del 
innocente, porque citando tur-
bado no acertó a herir el lado de 
el coraron ( mas1 acertó el cjuc 
a iuteítro fcnorlefu Chrifto le 
fue ahiertOjfegunfe pinta c o m ü 
nientc}y lo eícriuen inn Bucna-
uentura, y otros autores) y def-
puesde abiercole facó el coraco 
del otro lado, Lucgocl niño i n -
nocente cfpiro en la cruz, d ã d o 
fucfpiritu al S e ñ o r , quedando 
virgenjmartyr^y injioccntc^por 
vna efpecial manera^diferetc de 
los otros innocentes niños que 
Herodes mato por Chrifto. 
Llenáronlo a enterrar como vri 
quarto dclcgua,cn vna parte de 
heredad y tierra ( que entonces 
era viña) junto a vnayglcfia lla-
mada Tanta María de Pera: yen 
el mifmo lugar en que hizieron 
el hoyoy fcpulcrojíccdificó def 
puesvnadtuotahermita.El ben 
dito cuerpo no pareció (ni tam-
poco f lcoiaçon)nifc ha podido 
halÍar:por lo qual hombres gra-
uesy deuotos piadolamete cree 
que le fu Chrifto nueftro feñor 
le refucitó al tercero dia, y le lie 
u© configo ala b ienaucnturáça 
delcielo. 
La confuirá deftos malos h5-
bres crade hazer elhechizo que 
pretendían con el coraçon del 
ijiño3y con vna hoftiaconfagra-
da,lo qual no huuo cfccto:anies 
por la voluntad de Dios fueron 
defcubiertopeftosdelicto^ycaf 
tigados los que lo rracauan,por 
el lanto Oficio,que a lafazon re 
lidia en la ciudad de A i i i l a , por 
citar apellada la de Tolcdo3cnla 
qual fe vino aconcluyr el caHi-
go de algunos de los culpados. 
Todacftahiftoria largamente 
profigue fray Rodrigo de Ycpes 21*™*-* 
religiofo profeííoj y predicador 
en el monefteriode ían Gcrony 
mo el Rcalde Madrid,que cfcri 
usóla hiftoriadelamucrte,y mar 
tyr o del fanto innocente: en la 
qual poned procedo y fentécia 
que fe dio en la ciudad de Auila 
contra Benito García delas Me-
AiraSj y la que dcfpucs fe dio en 
Toledo, rc í id icndo yaaqui elfan 
to Oficio, contra Hernando cíe 
Ribera cotador del Prior de fan 
luan^en el año de mil y quinien 
tos y vcyntc y vno , que fueron 
treynta añosdefpucs de comet í 
doe ldc l ió lo . 
De eílc difeurfo yhiftoriafc 
puede entender con quan juilas 
caufasfe m o u i c r õ l o s R e y e s C a -
tholicos adefterrar de fus rey-
nos cita gente tan efcandalofa, 
y perjudicial, en el año de mil y 
quatrocicntos y nouenta y dos, 
que fue dosañosdefpuesdeeí te 
hecho. 
IDelof hechos notables del Carde-mi 
don Tedfo Gonçale^de Mendo-
ça /frçobijpo de Toledo , y Jefa 
faí lecímiertto.Cap.XXXVll . 
Nndan tanjuntosordina 
riamentc, y tan hermana 
dosloshcchos délos Ar -
co bi i -
Hiftoria de Toledo, 
çobifpos cíe Toledo con los de vn lugar indecente el original t i 
losRcyes,a("sidc paz ,como de tu lo3efcr i tòenHebrco,Gricg;o , 
guerra 3 que de fuerça fe han de y Latin3q por mandado de Pon-
yr mezclando los vnos con los cio Pilaro fucpueftofobrela fan 
ocroscnkhi f tor ia - íporqucento ta veraenmel qualdefpuesdef-
doslos negocios granes y de i m to fe guarda en la mifma yglcíía, 
portanciafos Reyes de Efpafia a con mucha reuerencia yrcí igio, 
penas dan paffo en que nointer- En reuerenc íade la miíma fanca 
uengan los Arçohi lpos de To le cruz edi f icó , fundó a y do tó en 
do , como Primados de Efpana; Va lkdo l i dc l muy iníigne colc-
fegíí fcvexlaraméte enlascofas gio^del qualfalen perfonasmuy 
qhiz ieronlos .RcyesCáthol icos eminentes en letras para digni^ 
con acuerdo y confejo del Car- dades^argos^y oficios^ tiene et. 
denal de Eípana (afsi nombra- mifmo titulo de Santacruz.Mati 
do)don Pero Gonçalez de Men dd afsimifmoaltiempodefufin 
doçajcuyos hechos notables re- hazer elcelebre hofpital de efta 
ferircaqui en breue. Eíieprela- ciudad,llamado del Cardenal, 
do iíiuíírífsimo dela generofifsi con el mifmo t i tu lo , que oy ve-
nia fan grey caftade los Mendo- mos de tanta autoridad ,abaxo 
ças,no deífemejante, n i inferior dela plaça de Zocodouer. 
a ellos en los hechos y hazañas . Adoleciendo efte prelado de 
fue Patriarcha de Alexandria, fu vi t ima enfermedad al fin deC-
A rçobifpo de Toledo,y antes a- te año de nouenta yquatrojCnla 
uiafido Òbi ípo de S i g u e n ç a , y ciudad de Guadalajara,losReycs 
Abad de Val ladol id , Cardenal le fueron a vifi tar , y confolar, y 
muy beneméri to delafantaYgle aun acófulcar quié feria mas be-
fia Romanaron t i tulo de Santa n e m e r i t ò parala fucefsiódel A r 
cruz en Icrufalem: envida y en çobifpado de Toledo íí Dios le 
muerte moí t rò la gran deuocio UcualTcdeña vida.El qual como 
que tuuo a lafanta cruzdc nuef- p ruden tevaron lesaconfe jõ qlo 
tro feñor le íu Chr i f to , árbol , y díeíTen al confeíTor de la Reyna 
cítandarte dcnucftraredcpcion, fray FrancifcoXimenczdc Cif-
correfpondiendo bien al t i tulo ñ e r o s , mini í l ro prouincial de la 
de fu capelo. Entre otras obras ordendefan FrancifcOjdelapro 
dignas de memoria que hizo en uinciade Toledo. Enelprincw 
Efpaña, tambiencnla ciudad de pió del año figuietedemil yqua A ñ o de 
Romahizo reedificar la yglefia, trocicntosy nouenta y cinco,fe i 4 5? j 
o bafilica de fu t i tulo de Santa acercó la muerte del Cardenal 
cruZjficndoferuidoDiosqueen en la.mífma ciudad de Guada-
efta reedificación Te hallafle en lajara, yen remunerac ión de la 
de uo 
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l íeuocion queauia tenido en v i - Cardineoquondam fe t rus fajtra? 
da del myfterio dé la cruz, que- tushonore, 
r iéndole Dioshonrar con rnila- S)ormit inhoefaxoflômirte qul*bi 
gro celeftialjcn prendas Jc la °tl<it. 
bienauenturança dela gloriaba- D o n Pedro adornado en v i d a c ó 
pareció en el cielo vnacnr/ blan honra y titulo deCardcnal,rcpo 
ca de mas de quarenta cobdos Ta y duerme en eíla piedra , mas 
en largo j pendiente en el ayrc, fu nobre y fama vine. D e la otra 
encima del palacio donde eíla- parte defta pared, y t u m u l o , ay 
ua enfermo j a vifla de toda la vnac.ipilla3oalcarJ q el f u n d ó sy 
ciudad. Y teniendo noticia de- dotóí tábicndelacru7. .y d e fanta 
lio el Cardenaljdando gracias a Helena q la halló. E s a f s i m i í m o 
nueíirro Señor m a n d ó que 1c di- digna de memoria la c r u z q e í l e 
xeffen en fu prefencia vnaMiffa Illuftrifsimo prelado t r u x o delá 
de la cruz : y en acabándola de te por guión y c í l andar te^por to 
oyr dio cl alma a fu criador^Do da £fpain,cninfignia de Prima-
mingo a onze dias del mes de d o , q e s ] a p r i m c r a q u e í c pu fben 
Encro(otrosdizcn que era vier- la torre del A l h a m b r a ^ / í é d o ga-
nes) defte año de mi l y quatro- nádala ciudad por losRcy es Ca 
cientos y nouenta y cinco.Cree tholicosda qual fe trac en las pro 
iep iadofaméte que defdc luego ccfsioncs folennes quefe hazen 
c o m e n ç ò a gozar en el ciclo los en cfta fanta yglcíía. 
frutosSlapreciôfafangrCjCruz, El Arçobifpado de T o l e d o fe 
y muerte de Chrifto.Fue fucucr dio,fcgun el confejo d e l Cardc-
potraydo a Toledo^y enterra- nal, al prouincial tray Francif-
do en la capilla mayor de la fanta co X i m c t i e z d c C i í n e v o s , d c c u -
yglefia, en la parcel del ladodel yos hechos efenuircraos en ft^ 
Euangelio.en v n m o n u m é t o d e lugar. 
marmol muy fumptuofo. N o fe fpfofi¿miji¡os hechos Jefas fyyef 
lediera porventura tan principal cttboltcos: C a p . X X X V I U . 
V honrado emicrrojjunto a los ^ 
monumentos reales,por masil- Siendo a los Reyes C a t l i o l i - Conucrfi(5 
luftro que era el Cardenal, fijun eos cofamoleftaveren f u reyno delos Mo_ 
tamenre no htiuiera fido tan publicamente rcucrenciado el rosddrey 
prouechofocnlarepublicaChri nóbre de Mahoma, dcfpues de "°¿c0ra 
ítian: 
ycs: 
fuyu - - - j - , - - , . 
hechor deftayglcfia: donde cita ra de nca Señora de la Oafiefta-
pucftoseftosdosverfosLatinos. 4 fe celebra en Efpana c u diezy 
r Ee ocho 
Hííloríade Toledo, 
Ano de ochodcDi ' i^brc.dt lano dc mi l 
i ^ c J 9 Y cuatrocientos y noneca y nuc 
ue(ycnaqucldiala mezquira ¡iia 
y or dc la ciudad dc Granada fue 
hecha ygIcííacathedraI)pLi men-
do en ella obra graridiligcncia3 
y vigilancia el tanto Primado dc 
las íifpañas don fray Francifco 
Ximcnez.Dcfto tucedicron en 
ci rcyno de Granada grandcsal-
borotoSj y turbacioncSj fin tien-
do ronchólos Moros fu conucr-
íton.Mas-noobílanrc larebelió, 
fueron tantos los Moros que re 
cíbicron el agua del fanto bap-
t i f tnoj cnel mes de Enero del 
A ñ o *í"oa'c y q'-iiniecoíjCn ía ciu 
daddc Granada^y fus alqueria?, 
1 ^ que paíTaron de cincuenta m i l 
per íonas .También quantasmez 
quitas auiacn la ciudad de Gra-
nada fueronbendecidasen y^Ie 
íiasjpara queenellas fucffc loado 
el nombre delefu Chr i í lonuef-
t rofeúor . Halla cíle tiempo los 
Moros del reyno de Granada, 
por conciertos dc paz que con 
ellos inzicron los Key es al t tem 
po que laganaron^fc auiá queda 
do en i i \ íceca.-y mandando def-
pucs por ley, que n ingún M o r o 
qucdaííc cneftos reynos/ue cau 
fade conuertirfe cancos millares 
dcllos a nucílra fan ta Fe. Obra 
verdaderamente necefíaria^para 
la feguridad dc aquel rcyno , y 
fofsiego deftos. 
Eilauan en elle tiempo en fus 
cftndos deidades el Archiduque 
dÓPhi l ipe jyfumuger la Infanta 
doña luana: la qual en vcynte y 
quatro delmcsd'Fc. brero,lunes, 
hefta del gloriofo Apollo! íanto 
Machia5pario en la ciudad de. Ga 
te vn hijo ,) ' heredero > llamado 
don CarloSjdel nóbre de íu bifa 
buclo el gran Carlos Duque dc 
Borgoña: eílc n iño recién naci-
do vino a ícrel vniueifd herede 
ro dcllos rey nos, y dcfdc luego 
dizen que lo annúcio fu abuela 
la Rxyna Carbólica. 
En el año íiguiente mil y qui-
nientos y vnojlos Reyes Carholi 
co scomença roy tratarode aqila 
ta excclecc obra de reducir a to 
dostos frayles y rnó jasdc l rey ro 
alaorde y regla dela obferuácia, 
quede antes eran los mas dcllos 
clauílralcsjy n^aslibrcsy exemp 
ros délo q la honeuidad,y fan t i -
dad de religio requcria3teniedo 
próprios cótra lu profcfsion.Ea 
la qual obra paíiaró e í losCa tho-
licos Reyes grandes traba;os, y 
importunidades, por las dificul-
tades q en ello fe les ofrecieron: 
pero ayudados con ladiuijiaa;ra 
cia_,y con la buena diligencia de 
don fray Francifco XimenezAr 
çobifpo de Toledo, al fin íalicro 
co n lo q u e prece n d tan. 
Ea vida Jeitos fj icifsímos Re 
yes mas era dcrcligiofos^q de fe 
glaresry íus beroyeasobras eran 
femejantesa las de vn zelofo pie 
lado, en defenfay aumento de 
la Fe Catholica,religion Chriítia 
najy cuíco diuino^y reformacio 
del citado eclcfiaítico3 reducir 
a la 
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a k obfcruancía muchos fraylcs 
que andauan perdidos por el 
rcyno, clauftralcs y fuera de re-
gh\: poner en encerramieco mu-
chos monefterios de monjas, 
que viuian con folcura^y íín ho-
neílidad. Y como valerofífsi-
mos Principes no folo eonfer-
uaron íusreynos^y en ellos fe vi 
n ie róa juntar los rey nos de Ara 
conqwitjs ¡ron y Sicilía.íino otros muchos 
cue hizie- 0 1 \ r 
que por iu valor y cshicrço con-
q u ü h r o n , y fe fugetaron a fu o-
bediencia, 
Puí íeronlas chancillcrias que 
oy duran^donde fe guarda lama 
yor juíl icia,quecn tribunal fecu 
lar de quantos (abemos.Hazian 
muy ordinariamente votos de 
edificar yglcfías^ redemir capti-
u o S j t e n c r nouenas^cafar huerfa 
nas3y hazer romcrias^y cumplía 
las rcligiofífsimamcntc: porque 
enlasgucrras,y negocios arduos 
que començauan ^ fiempre yua 
adelante la oración ^ p?,ra alean-
car f a u o r de D i o s , en quien te-
niãpucí lafupr inc ipalconf i ã c a. 
£ n efta ciudad de Toledo h i -
zicron la yglefia de fan luanjque 
fe llama de losRcyes(encumpli 
miento de vn voto que tenia ic 
cho por la victoria cotra el Rey 
dePortugal)queoy es mone í l e -
rio de fraylcs Francifcos:aunque 
fu defígnio era que fueíTe ygle-
fia colegia!, donde huuiefle ca-
nón igos 5y fepukarfe allí : y por 
aucrlo reíiítido la v^lefia cathe-
draldeToledo , mudaron pare-
21 
cer. En efte monefterio de fan 
luán de los Reyes 3 por parte de 
fuera en las paredes pufieron las 
cadenas de los muchos caprinos 
que rcícataronjafsien la ciudad 
de Malaga ^ como en otras par-
tes. Dexo otros monefterios, 
ygleíias3y hoípi talesquc hizicro 
en Aulla,en Scgouia,cnGrana-
d a > c n S a n t i a g o d e G a 1 i c i a 3 y B u r 
gos:y tresteplos muy hermofos 
cj mandaró hazer en Roma, que 
ion fan Frácifco^y fan Pedro de 
Montoro , y Santiago délos £f-
pañoles:ycon las cxcclétcsyglo 
riofas obrasque hÍ7.icron,lesdio 
Dios en el cielo gloria, y en elle 
mundo la mayor honra queja-
mas Principes alcanzaron. 
Finalmente los Reyes Cacho-
lieos, como buenos Principes AmmieUt 
mantuuicron cn]uuicia,y paz a licy0SH 
los de fusrcynos, que principal-
mente fe alcança,y conferua có 
clcaft igarlosiníolcntes,yfobcr-
uios, y con el vfar ele clemencia 
colos humildes y fngetos,imitá 
do a Dios cu cuyolugar eilá.Ef-
to fefignificapor Iasarmas,ocm 
preffas, y diuifas q clRey Catho 
tico efcogio,dclasfactas y yugo? 
c o n l a l c t r a T A N T O M O N -
T A , las qualcs fe hallan en T o -
ledo cnvna fala grande del Alca 
çar, en baxo, y en la capilla ma-
yor, y clauftrode fan l u á n de los 
Reycs,y enotras partes. En que 
no fe tuno cuenra con lo de eí 
nudo Gordiano , y el dicho de 
Alexandre, Tanto monta cor-
Ee z tar 
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tar como dcfatar: fino quifo de- tre manos d e c ó q u i í h r e l r e y no 
2ir,que porfuerça ftigetandolos deGranada, q vencidos del p ó -
cenlas armas, como fon las fac- der de lasarmas3 vinieron al y u -
tas^o rindiendofe ellos, y fuge- go,y fe entrego la ciudad. ^ ^ ' " j 
tandofe "al y u g ó l o s que eran c- De l lo haze vn emblemadon f«s ewbil 
nemigosy rebeldes,auian defer luán de Orozco y Couarrubias, mas M#'*• 
fuyos.YefToesloqcantomon- pintando vnacorona real fobre 
ta,de gradólo de fucrça:y afsi fu el yugo y las fac tas, conel verfo Ó. 
cedió en la empreíTa á t o m o en-» de Vi rg i l i o . Exati'.m, 
i tffolttnsuí, 
Tarcere [ u b í e ñ l s ^ debellare Juperfos* 
Y con efta odaua que lo declara.' 
Miftjiren otros fu ingenio ¡euantado 
En dar'üida al metala piedra durai 
Midan otros el cieloyy al culpado 
defiendan otros con induft ria pura: 
Mas el arte que pide el real eft ado 
Esjegir con imperto en pa^fegura: 
1 moftrando alfoèeruio ju patencia) 
Vfar con elrendido de clemencia* 
Fin del Libro quarto* 
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L I B R O Q^V I N T 
De la hiftoría deToledo^del Dodor Francif-
co de Piía:en que fe trata del Rey don Philipe primcrojlamado 
el Magno^y dela Reyna dona luana fu muger^co losdemas 
Reyes de Caftilla que le fucedieron^y los Argo-^ 
bifpos de Toledo que fueron haíla 
nuc í l ros tiempos. 
Tallechniento dela^eynn dom"ífabeI3y fucejíion de¡os^eyés 
don Thilipeyy doña Itidna. Capitulo primero. 
A L L E C I O 
lafátifsimaRey 
na doña Yfabel 
(que afsi la po-
demos llamar) 
en Medina del 
C a m p o / á veynte y quatro dias 
'deNouiembrCjdc mi lyquin ien 
ios y quatro, fíendo de edad de 
cincuenta y tres anos y fíete me 
íes y trésdias'.y con ella fe enter 
TO la gloría3y honra de todas las 
-heroyeas mugeres que la fama 
celebra. Mur ió de vnalargay c-
:nojofa enfermedad : e í luuo en 
la cama cincuenta dias enteros: 
quando fe fintio cercana al tran-
ííooypidto,y recibió con cftraña 
deuoció^y.pfofundifsimo dolor 
de fus pecados (qué.ferian bien 
pocos )l¿s fantos Sacramentos 
de la Yglcfía.Hizofe vcflir en la 
vit ima hora vn habito de fan 
Prancifco,y eneldioelalma a fu 
criador, auiendo veynte y nue-
ue anos y onze:mefcs y catorze 
dias que reynaua. Su cuerpo fue 
licuado a la ciudad de Granada/ 
donde en el Alhambra eftuuo 
depofítado largo tiempo^ hafta 
que falleciendo el Rey fu marr-
dojfue trasladada ala capillareal 
de aquella ciudad > con el cuer-
po del Rey3 que viuio cafí o-
tros doze .años dcfpues de efte 
tiempo* 
Tcmicronfc mucho eftosrey--
nos de alguna akeracion, y mu-
dança con fu muerte, porla du-
da que auiaen cuyos au i âde fe r 
los rcynosde Caftilla,fupueftô 
que el Principe don luán queca 
fo con doíia Margarita hija del 
Emperador Maximiliano3era ya 
muerto fin hijos. Pero fue tanta 
la bondad3y moderación dclCa 
thplicoRcydon Fernando, que 
fin ninguna dificultad confeito, 
y quifo ,que la verdadera fucef-
fíon delloSjpertenccicntc alaco 
roña de Cartilla, y L e o n , fucífc 
dela.Princcfa doña luana fu hija 
mayor,muger ctccló Philipe Co 
dç de Flandes j Archiduque de 
Ee 3 A u -
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'Auftria, hijo mayor del Empe- D o n Philípe primero de e ñ e 
radorMaximi l i anò .Y porque la nombre.llamadoel Magno.que 
dicha feñora a la fazon eftaua es dezir el grande.y fu muger la 
aufemcdeftosreynosjquifo el R e y n a d o ñ a I u a n a , h c r c d c r a p r o 
ReyllamarfegoLiernadordcllos, prietaria dé los reynos de Cafti-
en nombre de fu hija: confor- H M de L e o n / u c e d i e r ó ala Rey 
mandofe en todo con el refta- na doña Yfabel fu fucgra,y ma- A ñ o de 
mento,y voluntad vitima de fu drc,en el dicho año de mil y qui i 5 o 4 
muy amada muger, conlaqual niencos y quatro. EraelRey d o n 
auia v i u i d o t r e y n t a a ñ o s e n f u m Philipede claro y alto ingenio, 
ma concordia^ amor conjugal, acompañado de coftumbresrea 
Conforme alo qual los grandes les, y de animo l iberal , a quien 
del reyno fe juntaron, y decía- meritifsimamente dan el a t r ibu 
raron por fu Reyna y feñora a to de M a g n o , porque fue gran-
dona luana, y recibieron por fu de en virtudes, y enfus e ñ a d o s 
lugar tenientealpadre ,haí laquc p r o p r i o s ^ y d e l a R e y n a d o ñ a í u a 
don Phílipc y doña luana v i n i c f na fu muger: grade en la eftirpe 
fen a goucrnar,quc tardaron en y linage Cefareo,y real,y en to -
hazerlo poco menos 5dos años , doslos requifitos reales que i l lu f 
Auicndofallecidolamuy Ca- t rá y engrandece alosPrincipcs. 
t h o l i c a R e y n a d o ñ a Yiabel,lue- E l ReydonPhilipe^y laReyna 
go en el mifmo día de fu muer- doña luanaentraronen Vallado 
•te3alatarde,fueron alçados los l i d , para donde tcnian conuoca 
pendones en nobre de los Prin- das cortes , en nucue de l u l i o 
cipes en la mifmavilla de Med i - defte m i fino año : en las quaíes 
na,aclamándolos por Reyes de fiendo llamados los prelados^ca-
CaJ}illa,y deLcon,quedando el ualleros, y procuradores d é l o s 
Rey don Fernando por folo go- reynos,fuero jurados porReyes, c*rJii 
ucrnadordclosrcynos,entanto y el Infante don Carlos fu hijo p^f/^f4' 
c] venían de Flandcs los nueuos mayorpor Principe de las A i l u -
Reyes. Los quales breuemente ms>pr imogeni to heredera de 
fueron auifados, fuplicandoles losreynos de Cafliila,Leó,y Gra 
vinicirenagoucrnar,ygozarfus nada. Porel matrimonio de la 
A ñ o de ycynoí. R e y n a d o ñ a l u a n a c o e l R e y d o n 
15 o 6 E n e l a ñ o d e m i l y quinientosy PhilipCjVinieró a vnir fecó Cafíi 
fcysel Rey don Femado vino a lla,y Leon los eftadosde Borgo-
lavilla deDueñas a cafarfe có M a ña,Flandes , y Brauante,y otros 
damaGermana/obrinadelRey muchos feñorios a ellos anexos, 
de Francia,cuyas velaciones fue De Valladolid paflaron a B u r 
r o n en diez y ocho de Março . goslosReyes cóLucafa^y corte: 
* donde 
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á o n d e e l R e y a d o I c c i o d e v n a c n cteíillás.defde el año de mi ! y qui A n o d ê 
fcrmcdad de calentura aguda, q n í en tosynueue ,ha f t aquepa í l a - i ^ o¿> 
™t"¡¡nl bí-'euemence dio fina fu vida, en dos quarenta y ocho años y c i n - . ^ " ' de 
¿¿/¡iriw- edad florida de veynre y ocho a- co mefes^ onze dias que eftaua rmiuana? 
ñ o s y ocho mefes. Fue fu falle- biuda/allccio en la mifma villa,, 
c imiento en veyntc y cinco del au iédo reynado c incue taaños , 
mes de Setiembre d e í l e a ñ o d e fiete mefes.y doze dias. 
quinientos y feysyauiédo vnaí ío ' • . • 
y diez mefes menos vn dia que Suelue la biftortaa!Catholko %èy. 
reynaua en Caílilla^Lcon^y Gra âpn¥ernmdosy de fa faitee tmi2~ 
nada, y deílc tiepopocos mefes to. Cap. I I . 
ama e ñ a d o en Efpaña. Su cuer-
po defpuesde auer. 'eftado mu-" T T ^ Nel t iempoque el Catho 
cho tiempo en Torquemada s y lico Rey don Fernando t u 
en el moneí ler io de monjas de uola gouernacion dcí los 
faina Clara la Real de Tordef í - reyno^defpues de la muerte de 
UaSjdefpues en el año de m i l y laCathoJicaReyriafumugerjy 
quinientosy veynccy feys, por del Rey donPJhilipe,comoque-
mandado del -Emperador don darcfcrido^el Cardenal de Efpa 
Carlosfu hijo^fuetrafladado ala ña don fray Francifco Ximencz 
capilla real delafanta ygléfiade Arçobifpo de Toledo3 dcíTcan-
la ciudad de Granada. . do eftender loslimitesdcla reli-
Entretanto la R e y n a d o ñ a l u a g i o n C h r i ñ i a n a j C o n c e r t ó c o n c l 
i \abiuda en tanto grado fintio Rey en cite dicho año de rnil y 
la muerte del Rey fu marido , a quinientosy nucuc,dcpaflarper 
quien mucho amaua,quc por cf fonalmcntc a Africa, juntando 
to , y por no citar del todo libre a fu propria coita en Cartagena 
de fu falud, de dolencia hereda- vna grande armada: ytLiupbata de oran. 
da de la Reyna doña Yfabel fu lia con losMoros delaciudadde 
abuela materna, dexó la gouer- Oran,ha/taencerrarlosenelpue 
n a c i ó n dellos: en la qual queda- blp:el qualdentro de quatro ho-
roh el Primado don fray Fran- ras fue tomado por los Chriít ia-
cifeo Ximenez Arçobifpo de nos, con fufortaleza3 y muerte 
Toledo,y las perfonasdel con fe de cafi quatro mi l Moros , y de 
jo5entretanto que boluia a ellos folostreynta Chriitianos:como 
el Rey don Fernando fu padre, fe dirá mas lárgamete adelante, 
que los tuuieffe por don Carlos tratando de los hechos memora 
fu nieto,que cítaua en Flandcs. blesdcfte valerofoprelado. 
V i u i o y moro la Reyna doña , En elaño de m i l y quinientos Ano de 
luana ficmprc en la villa d ç T p r y onze ^ el Papa lu l io fegundo 1511 
• Ee 4 apro 
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ap rouô y confirmo la orden y pccados .Dcfpuescoñacucrdo y 
inílicuto de la inmaculada C o n - deliberación de trcslos principa 
cepcionde nueftra Señora, q en les de fu confe jo jdexóde te rmi -
cfta ciudad de Toledo los años nado, que-el Cardenal don fray 
paffado's auía começado , de vna Francifcoquedaí le porgouerna 
iantarelio-iofa.dc nación Portu- dor délos reynos de Caftil lajiaf 
gnefa,llamada doñaBea t r i z de ta que elPrincipc don Carlos v i 
Silua: y por el Papa Innoccncio niefle a Efpaña, o ordenaflfc otra 
oftauo, a fuplicaciôdela Reyna cora:y por goucrnadordcNapo 
Catholicajayiafido confirmado les don Ramon de Cardona i u 
fu habito y oficio dela Concep- Yi r r cy . 
ció,dcbax'odc1arcgladelCiftcl: Martesveynte y dos de Ene-
ydc ípucsau iav iu idodebaxodc ro en la tarde, o t o r g ó el Rey fu 
la regla de Tanta Clara. Pero en teftamentoy vit ima voluntad ¿y 
elle ano prefeme dela confirma recibió conmuchadeuocion el 
ciondeiuordenjdexandolare- fantifsimo cuerpo de n u e ñ r o Se 
glidefanta Clnr^fuc clprinci* ñ o r . P a f l a d a m e d i a n o c h e l e d i e -
piüde fu próprio iní l i tuto,y reli fon la fanta vnCion entre la vna 
g íonde !a inmaculada Concep- y las dos: yen eíTa hora falleció 
cion:delo qualmasenparticu- m i é r c o l e s v c y n t e y tresdeEnc-' 
lar trataremos en la fegunda par ro deftc dicho añonen Madriga-
te deíla obra, hablando dc lmo- lejo/ iendo de edad de fefentay-
ñ c ñ c r i o d c l a C o n c e p c i o n . dos anos y quatro inefes?y treze 
•. ^ i . E l R e W ó n Fernando en el a- dias, en el año climatérico ma-Ano de * , J., , , . , -
no de mil y qamie ntos y diez y yor, aiuendo quarenta y vn mos 
15 1 feySjCjuc fuéèUdcirrio de fu rey- y vn mes y ñueue dias q reynaua 
no^enMadrigalcjoaldeadeTni cu Caílillaiy cnfureyno fe cué 
xil lojccrcadc G u a d a l u p e ^ e í m fael t i é p o q e n Caftil lareynò ej 
tio muy malo dcvnas cámaras q Rey dóPhi l ipe .Hizofe publíca-
le deshicieron 3 desfigurandole ció del tc í lamêto ,y partieron co 
grandemente. Agrauandofe ca el cuerpo del Rey paraGranada. 
da día mas ladoleneia^ccrtifica- Celebraronfe en Guadalupe Jas 
tóal Rey eílar cercano ala muer òbfequiasreales^conlagrádezay 
te: y q como Principe qtan Ca- autoridad > y deuocion que tau 
s tliolico auia'íídojfe dcfpidieíle, Catholico Rey merecia. En la 
y preuinieíTe parala orra vida, ciudad de Granada fe celebró el 
Llamo a fray Thomas de Mat ié- folenne recebimiento del cuer-
e ó l e la orden de los Predicado po; y fue enterrado en la capilla 
res} y vna tarde fe confeífó con rea¡ , juntamentc co el cuerpo de 
grande arrepentimiento de fus la Reyna doña Yfabel fu pr ime-
o< " ~' ra 
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ra tnuger .queen ia Alnambra Efpanoles .Deí lo .çn ingunopr i -
a u i a e í b d o depofitado. D c eíía uaua tanto como Francifco de 
manera acabaro cílos glor íofos los Couosfu fecrmrio* De los lí>sCQfíoS' 
y b í e n a u c n t u r a d o s Reyes de fe- ellrágeros queria el Rey mucho 
l íc i í$imarecordacion3cuyas me !al Dean de Louaynae í D o ó l o r 
morablcs obras rcynan oy dia Adriano fu mae í l ro , que ya era 
en Eípaiia. Cardenal, y Obifpo de T o r t o -
fa. Pero el que lo m a n d á u a t o -
Los fyr'tHcipios delrcyno â d imite- do,ytraya en pe Tola cafa realera 
ttjiimo Emperador don Carlos MofíurdcGcurcSjf i iayo, ymae Moj¡ur ^ 
qu'wtofl.nntdo elMaximo3%ey Uro en las cofas de cauallcro. acures* 
- de Ej¡)am. ¿̂ .11. Comentaron Geures^y otros a-
jnigosfuyos (luegoen llegado) 
Viendo licuado nue í l ro a g u í l a r d e l o s ricos teforosde 
Señor para fi a lCathol i - Eipáña, y dc los muy hermofos 
^ co Rey don Fernando, doblonesy monedasdeoroque 
luego queelPrincipe(queyaera en tiempo de los Reyes Cathpli 
Rey ) don Carlos fupo fu muer- eos fe batieron. Engòlofínadòs 
te^que^como f e d í x o , eíbusa en co cilas cofaSjComençaron ame 
FlandeSj paílo para Efpañajy v i - ter la mano en los oficiosy t eñe 
110 con profpero viento a tomar cías, mas de lo juíto : y como el 
tierra enla villa y puerto de V i - Rey era moco3y ellos codicio-
l lau íc iofa , en die? y nucue días fos3fiizicrólc pedir nueuosferui 
rAñode del ines de Setiembre del año cios^ repartimietos.Dclo qual, 
j 5 17 de quinietos y diez y fíete: apref y de algunos otros deíafucros^q 
furado fuvenidaporviíicar e í los los mi ímos minií l ros hazian de 
reynosdc CaíUUajy dar o rdé en fu motuiOjnacieron defabrimié 
la gouernacio dellos:pues muer tosen algunos pueblos delrey-
to el Rey Carból ico fu abuelo^q no^que defpues vinieró areuen-
los fo l í a reg i r /o la quedaua enel taren falíendo el Rey de fustier 
reyno la ferenifsima Reyna do- ras,como lo veremos adelante, 
ñ a l u a n a f u m a d r e , q u e por fus Yantes dedo me pareció feria 
enfermedades no tenia difpofí- bien ha'zeraquivnafumadelos 
c ion de poderlo hazendexado a hechos del valerofo Pri ncipe, y 
parte que tenían losreynosgran Cardenal Arçobifpo ele To l e 
d í f s ímo deífeo de conocer a fu do don fray Francifco X i ~ 
R.ey3que nucale auian vifto5por menez, el qual falleció 
auerfe criadojy nacido en Flan- elle mifmo año 
des. Venían con elRey muchos de diez y 
caualleros Flamencos^ algunos fíete. 
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LaVidadefadlerofofrimipe^pre que tenia la cafa y mayorazgo 
Jado el Cardenal do fray Francif de fu padre/efuea Salamanca a 
ce JCmene^ie Gjncros >¿4rco- eftudiar Derechos: y yendo las 
)Q d-eToledo,£apMll. vacaciones con algunos amigos 
aholgarfc a Tordelaguna,fe afi 
Rande atreuimiento fue ciono de Marina dela Torre» 
ra querer yo con mis po mugcr noble^y hija dalgo^natu-
caspartcsi hazerhiftoria raldeladichavilla:conlaqualfe 
cutera dé los hechos heroycos cafo,y eslamadredelCardenal, 
dclíantoprélaào,yV-alci"ofoPrin que íue hija del Comcndadoc 
cipe don fray Francifco X i m e - lordan Sanchez , del habito de 
nez deCifncros3 Arçobifpo de Santiago. El padre que auemos 
Toledo, y Cardenal de Eipana, nombrado fue letrado.abogado 
de glorióla 3 y inmortal memo- de fu profefsió^como conftapor 
ria:may-ormcflte cncftelugñr ef vna eferitura publica^otorgada 
trecho, en que folamentc lleno enlavilladTordelaguna, aveyn 
intento de hazer vn breuecom- te y tres dias de Iun io ,año m i l y 
pendió de los Reyes de Cafiilla, quatrocientos y ochenta y tres> 
y Arçobifpos de Toíedo3 quan- ante Nicolas Mar t ínez notario, 
to baile para la hiftoria defta ciu- t eñ igos luán G onça\ez3y Ped ro 
dad.Remitome ala qucefctiuio Vizcayno5y Pedio s todos cria-
deílc prelado e leganteméte en dos del dicho Alófo XimenezJ 
lengua Latina j el muydotSto y La qual eferitura original yo he 
eruditoMaeftro Aluar Gpmez> vifto^y efta en poder del Licen« 
cathearatico y profeíTor de le- ciado Francifco dcla TorreCaf-
tras humanas eneílavniuerí ídad tañeda . C a n ó n i g o que fue de la 
de T o l e d o ^ otros autores. . eathedraí de Maíaga,y al preferí 
.Fue cjic gran prelado natural te es Capellán de la real Capilla 
dcla villa deTordelagunajCn el de los Reyes nueuos^de la fan ta 
Arcob i ípado de Toledo. El pa- yglefia de Tolcdo3y es dela def-
dre fe liamauael Bachiller A l ó n cendenciadel Cardenalpor par 
fo X í m e n e z d e Ci íneros ,h ida l - te de fu madre.Fucafsimifmo el 
g.o,aunquc no rico, defeendien dicho Alonfo Ximencz Alcal-
te dela genero fa familia d é l o s dcordinano,y Regidor en ladi-
Xhnenez y Cifacros^que tiene cha villa dcTordelaguna^fcgun 
fu cafa y folar antiguo en vna v i cftacomprouado autenticamen 
lia en cierta dé Cam posjüamada te con eferituras y inílrumetos 
Cifneros. El qual por djfguftos públ icos .Délo que toca a fus ar-
que tuuo con Garcu Ximenez mas , y diuifas,y la nobleza, de 
de Cifneros fu hermano mayor, ksdosparçes,patema.y materna, 
ib 
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fe dirá adelante alf indela vida donde fe cntretuuo algún tiem-
del Cardenal. po,haziendo oficio de abogado 
Su nombre depila era Gonça de caufas. Y teniendo alli auífo 
l o , y afsi fe llamaua fiendo feglar dela muerte de fu padrCjacordó 
el Bachiller Gonçalo de Cifne- boluerfea Efpaña,y afucafa,co 
ros^hañaque fiendo frayle mu- animo de acudir alaneccfsidad, 
d ò e l n ó b r c enFrancifco. Crian biudez^y orphandad de fu ma-
dole fus padres defde la tierna dre, y hermanos: alos quales le 
edad para que fucile ecelefiafti- pareció podria focorrer baftan-
co, cmbiaronle a deprender los t emé te , au i cndocn Roma impe 
sasefiudiffs primeros eftndios de Latinidad, trado vnasletras Apoftolicas, pa 
y GramaticaaAlcalajporfercer raaucralgun beneficio eclefiaf-
cade fu tierra Torde laguna jdó - tico cerca de fu tierrajcl que pr i -
de a u n e n t ó c e s a u i a b u e n o s p r e - mero vacaffe, Delias letras y bu-
ceptoresparaeftafacukad:ydef las^quellamaexpedatiuas3lehi-
de alli a la muy infigne vniuerfi- 20 gracia el Pontífice, teniendo 
dad de Salamanca, donde apro- informaçiõ de fus buenas calida 
u e c h ó en los Derechos Ciui l y des:y en virtud del las , tomópof- ¿reiprejtt 
Canon íco jde fue r t eyqen breue fefsíon del Arcipreftado dcla v i ¿f 
t iépo leya el, y cnfeñaüa a otros lia deVzcda,que acaeció eftarva 
en fu cafa, ayudandofe por efta cante: el qual aunque noes de 
via para la coíla3de lo que loso- mucha reta, teníala comodidad 
yentes contribuyan. de fer dignidad cerca de fu tier-
CumpIidosfuscurfoS delDe- raTordclaguna,c6junfdicion, 
Tafatnxo tec\]0y yendo por orde de fu pa- a quien cfta fugeta aquella villa. 
dre a Roma a procurar a lgún or Efte generode graciasexpec-
den de v i u i r , y remediar fu po- ta t iuas(quádo fe concedían por 
breza,por el camino cayo en ma la fede Apoftolica) í íempre fue 
nosde ladronescos quales le def odiofoalosObifpqs,porparecer 
pojaron de todo el poco caudal que fe les qukaua la prouifion,q 
que lleuaua parafugafto , hafia porderecho lescompetc:y enef 
los veftidos, y elcauallo en que pecialdon AlonfoCarr i l lo , que 
yua: por donde le fue forçofo ala fazon era Arçobifpo de T o -
dexar el camino começado,haf- ledo,hombrepoderofb.,y fuerte 
ta tanto que fe le ofreció como- de condic ión , fe tuuo por ofen-
didad de cierto amigo y compa- dido colosdefpachos que traya 
ñ e r o fuyoje í ludiantedc Salama nueí t ro Arc ip rcñe , por auer el 
caique hazia el mifmo viage que dado el benificio luego que vaco 
cl:cn cuya compañía , con d iñe- aun clérigo familiar fuyo: y afs¿ 
ios que le prefto, llego a Roma, pufoalbuen Arciprefte por car 
• - " cei 
'la de Tole 
.€cl5cnlatorrcdelcafdllo,ofor- gosdc la Condefa de Buenaia, 
taScza de Vzcáz , con priíioncs. mugerdclCondej que era fu fo-
Alqualvicndoleotro cler ígode br inete dio libertad, fin que h i -
• .-buena fucrte(naturalde aquella zieíTe ccfsion dela prebenda, q 
villa, que también eftauaprefo) eñac ra fu pretcnGon. Peropor-
cftar af l igido^ ca l l ándole con- que cfla,y el enojo qya vnavez 
folò,y animo con buenas pala- auiaconccbido,algundianor5 
bras^trayendolealamcmoriaco pieíTeracordò cl ficruode Dios: 
mo don luán de Cercçuela, her de fu voluntad deílerrarfe de to 
mano del Condcftable don A l - do el Arçob i fpadode Toledo,y 
«a ro de Luna^cftuuo en aquella yeximirfe de la jurifdicion del 
B^ifmacamarajcomaseíírccíias Argobi fpo^iaz iédopermuta de 
.prifíoncsiydcfpuesfícndo-Arço fu beneficio con la capellanía ma 
bifpo de Toledo, fe holgaua a- yor de la cathedral de Sigucnça, c*?e£a m 
cordandofe delafuerteyaduer que es dignidad de aquella ygle 'Ç^.'r 
íldad paíTadaiañadiendojquete- glefia, con cargo de pagar cada 
n h conf ian^y conie&urasque ano alguna penfion, por fer los 
eñe mifmo trueco auiade fuce- frutos dellamas pingues. Def-
derpor el. Yfueafsi por diuino ta fuerte los fieruosde Dios dan 
confejo, tnasque poírcurfoS vá- lugaralairadclospoderofoSjpo 
rios de la ciega fortuna, qel que hiedo tierra en medio,por guar? 
oy fe ve afligido,y p re íben Vze dar la paz defu efpirku: ydefla 
da,fue dcfpues leuantado al t ro- forma cuentan eftas peregrina 
no alto del Arçobifpadode T o - cioncS, y contiendas Florian de 
ledo,y otras dignidadestdH'ama -Ocampo, y el; D o & o r luán de ' • 
nera que el patmrchalofepfcde Vergaria , qui^ftfigo, aun que d-
JasperfccucionéSjy cárceles^fa* trosvanpor.o-trp-^camino-. . :. 
lío a la grandeza y gouernác ibd . En efta yglftfey ciudad;de Si1' 
dclrcyno de Egypto. • • guençav iu io con tanta integrb' 
: Dcí ta carcelería de Vzeda fue dad 5 quetodos Jòs buenos pre-
aefde a poco tiempo trasladado tendían fu amiílad: la qualtuuo 
el Arciprefte a laspubl icascárce tn-uy e.ftrecha con l u á n .Lopez 
les Arçobirpales,y corredelavar de Medina,Arccdianode Alma 
lia de San-torcaz, y muchos-djas can^clarovarón envirtud,y pru-
derenido|,c6folandofe,y paflan- dencia, y en autoridad, yrique-
do fu dura íuerte con la pacien- 2as, yfue parte con el para que 
cia,ylalec.ÍQnd:cIafagradaefcri- fundaíTe aquelfamofo colc^o^ 
tura, a que era: en gran manera y vniuerfidad en Jos arrabales de 
aficionado; bafta que el Arçobi f Siguença, oândo en -eito bien a 
p o d ó n Alonfó G.árñllo,porrue entender, que Hiciera el otra tal 
:. "' obra 
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obra filu pofsibilidad ygualara jor medio queentrarfraylepun 
al dcíTco, inclinado al aumento que algunos de fus amigos , de 
de las letras. Viniendo en efta no tanto efpiritu como e l , fe lo 
ciudad nueftrocapellán mayor, e f t o r u a u a n 3 m a s c o n g r a n í i r m e ^ 
fin otraprctenfion,fcdiodclto- zafe de te rminó a hazcr lo^diz ié-
do aleftudiodelasletrasdiuinaSj do queeltc caminonosauia en-
teniendovn preceptor para de- f e ñ a d o C h r i í l o n u e ñ r o R e d e m p 
préder la lengua Hcbrca,y Chai tor3 en que los hóbres l e í i g u i e i -
dea:porquede fu natural aborre fen con mas feguridad. Y para 
cia en tanto grado el cíludio de ponerlo en execucion, d e x ò ios 
los DerccKos Ciuiles3y nego- beneficios que tenia en c a b e ç a 
cios delfuerocontenciofo, qué de cierros amigos fuyos, enco-
le oyeron dezir muchas vczes¿ mendandoles avn hermano fu-
qde buena gáhà vomitara todo yo,llamaclo Bernardino, que an 
lo que en fu pecho auia recogí- dauaaufcnte de fu tierra, íí a l g ú 
d õ d e aquella facultad. Con to- tiempo parecicíTej y fuefíe i d o -
do cílo don Pero Goncalez dé neo:porqucpor ventura o p r i m í ":' 
Mendoça jOb i fpoque craala fa do dela pobreza y y careciendo 
2on de Siguençà , mouido de lá del fauor del padre, y del herma 
buena fama del hombre,le hizo no^nohizieíle algún defeoncier 
itmfoT y fuProuifory VicariogeíieraUiii to. Su deuocion l è g u í a u a p a r t i -
tiwioge- qLlc d Jo pretendieífe> ni le paf- cularméte ala orden de fan Fran 
ji«f*-eS' fiiflepórlaimaginaciòn,ylepró ciícory teniedo noticia que cne l 
ueyó de otros beneficios. Efte monefterio derta orden r e c i e í i t.tr4fr/í-
oficio exercito en los pícytos e- fundado en Toledo por los Ca- ^ 5 . Fr¿ 
clefiañicos, con grande fatisfa- tholicos RcycSjllamado fan lua t fa . 
don de todos, mas muy a dif- delcsReycs^floreciala antigua 
guíl:ofuyo:porque fu alma,acof obferuacia,y auf tendád,en e ñ e 
tuinbradaalascofasdiuinas3apar monefterio recibió el h á b i t o de 
tada del bullicio de la vida,y da- la ordé:y paífado el año de la pro 
da al ocio y quietud del efpiritu, uacion,hizo la profeísion f o l e n -
« o podia licuar el tener todo el ne,Uamantlofe con el nueuo n5 
tiempo ocupado en cofas-de m é bre,como queda díchojFrancif-
nosfubftançia. Sufpiraua,- acor- co. A l Cardenal de M e n d o ç a le 
dandofe de fus meditaciones di pefo mucho priuarfe el y fu 
Binas, y coloquios con Dios: y Obifpadodevn Vicario t an ca-
deífeandofe boluer a fu antigua bal para fu oficio:y tratando c o n 
libertad,para fatisfazera fusdef. algunas perfonasgraues^foliade 
feos, y juntamente al Cardenal zir,que frayFrancifco X i m e n e z 
deMendoça , no halló otro me- era gran varón , y en tend ía por 
cofa, 
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cofa muy cierta, que auia de fu- nos^puefto de baxo de las techu-
bir a alguna gran dignidad, de bres rica^y artefones dorados^ 
donde refukaffe prouecho vn i - fufpirauaconiamenioria devna 
.uerfal a roda la republica Chrif- cauañuela? o choçuela que auia 
.dana :1o qual fe tuuo como a allí liecho^aradcfendcrfedela? 
manera de prophecia. Siendo inclemeciasdel cielo. Defdealli 
frayle començó a dar grades de- yua a algunas parres, por la obe~ 
monílracioncs3y; opinion defan diéciaj aimq no por gufto fuyo, 
t idad: pero o f e n d í ^ dela fre- Yacaecio q p a í f a n d o v n a n o c h e 
quencia y concurfo de la gente por Ajofr in jugar cerca de To le 
que acudia a fan luán de los Re- do,fe echaróa dormir el y fu co 
yes^alcangó conmuchosruegos panero, fobre vnasparuas en las 
de los fuperiores, que le mudaf- cras^y defpertando el compañe-
fen a otro moneñeriodelaorde> rofray Pedro Sanchez^aronde 
de pocos frayleSjpueílo en fole- fanta fimplicidad^començó ade 
da^nolexosdeToIedo^quelIa zirleagrandes vozes:Padre,aora 
mtpñar mádc lCa i i aña r (por losmuchos le teniayoprefentehecho Argo 
caílnñosque nene cerca)donde bifpo de Toledo, y Cardenal; y 
fe y uaná morarlos relígiofos de comoatallehaziaacatamicnto: 
mas efpiritu s oración, y recogi- ruego a Dios que eñe fueño fea 
miento. Y como nueftro Señor verclad,queme parece embiado 
facòde l í ig lo a eñe fu fiemo en de fu mano. El fíeruo deDios 
edadde entendimiento,dotado fray Firancifco l ed ixo : Duerma 
de mucha prudencia,yletras:af- padre,y dexeífe de eífosfuenos 
fi elconociendo e í l amercçd t ra vanos.Nomucho tiepodefpues 
bajo de feruirle en grande auílc le m u d ó laobediécía a otro mo 
rielad de vida,vigiliaSjy abfiinen nefterio tambíé pequeño como 
cias, leuantãdo el efpiritu encon el del Caftañar^y femejante .a el 
tinua o rac iõ jccc ion jy contem- en foledad,y frefeura de arbp-
placion. Combidaua a hazer ef- Ies, llamado la Salceda, por los l4S*u*& 
to de mas de la foledad y íílccio fauzesde que efta cercado;eii el 
de aquel í i t io , vn bofque cerca- qual aun hazia vida mas auftera 
noaeljcon efpeífura de arboles, y r í g u r o f a , í m b e u e r vino, y fu 
donde de dia y de noche fe apar comida eran vnas yeruas cozi-
taua,defpuesdela fagrada lee- das en agua. Mas muy poco dé -
c ion, aocuparfe en la o rac ión , po g o z ó de eñe orden deviuir, 
cafi enagenado de los fent ídos. porque luego le hizieron Guar- GiUtdi í:J> 
D e ñ e lugar fe acordaua muchas pian de aquel pequeño monef-
vezes, defpues que boluio a en- t e r ió , aunqconcra fuvo lun tad ,y 
tender en los negocios huma- habiendo reílftcciaal aceptarte. 
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Efte oficio a Jminif tró cogran hecho eíleoficiojy de Obifpode 
dcioa^y con toda fuauiddd,rigié Auila,crapt*oMcydopor Arçob i f 
do fusfraylcs mascón exemplo po de Granada, y fequedaua en 
que conimpcno>ponicdo elpor la mifma ciudad^dexandolacor 
íu perfoaa mano enlos oficios y tc, defde el a ñ o que corria en eC-
minií lcriostrabajofos, y humil - ta faz on de mi l y quatrocientos 
des délos iubdicosidcfuertecjue y nouenca y dos: otros dizen q 
cadavno procuraua hazer y cu- en lugar de fray luán de Tolofa, 
plir fus obligaciones, porque el dela orden de fan Francifco^quc 
Guardia no tuuicíTe neceísidad auia fido confeílor dela Rcynn, 
decumplirporcUos.Yyadcfde que era fallecido. El Cardenal, 
aqui c o m e n ç ó el ficruo de Dios co r re ípond iendo al cuydado y 
a juntar la induftría en las cofas dcíTeo dela Reyna, le dio a en-
agibles, con la contemplac ión : tender, que no auia nccefsidad 
forcado por el oficio a acudir a de muchadiligenciaparabufear 
las cofas exteriores del gouicr- le confeífor, porq el el tenia ha-
no. liado qual eramenefter, c o m o í l 
Por eíle tiempo el Cardenal nacieraparaaquelminiííerio. 'piii 
don Pero Gonçalez de Mendo- tandole muy al viuo las partesjy 
ça, que de Obifpo de Siguenca calidades d el Guardian dela Sal-
auiaí ido Arçobifpode Seuilla,y ceda3 que auia fido en Siguenca 
ya lo era deToledOjCilauaceni- Vicario fu y o general. Solo ponía 
do en muchacftima,gracia,yau dificultad,en íi clhobre de tanta 
toridad a cerca de los Reyes Ca- fatuidad ,7 feuc v idad,auia de que 
tlioIicos,y muy amado dela Rey rer trocar fu quietud, y contem-
na doña Yfabcl, a quien por'dc- placion,por qualquicraotra ma-
recho , y herencia pertenecía la ncradeviuir masaue'ntajada.Vi 
adminiftraciondceftosreynos, no pues el Guardian a la corte, 
aunque parecia fer ygualmente por no falcar ala obligacionjyref 
de los dos Rey y Reyna. Au ien - pedoquedeuia a fu patron, que 
do pues fido ganado elrcyno de le embio a llamar: yfatisfechala 
Granada ,queriendofe venirla Reyna dela perfona del Guar-
Reyna aldeCaí l i l la , encomen- dian,y auicndofclc ofrecido el 
do con inftaciaal Cardenaljque oficio de confe í lbr , refpondio ,q 
1c bufcaífe vn hombre defingu- loaceptana,con que no quedaf- Confe$trfa 
lar religíonjy bondad,para fer fu fe obligado a feguir la corte: pe- Uitynac* 
confe í lo r , en lugar de fray Fer- ro que todas lasvezesque laRcy tboltca\ 
nando de Talau era, de laorden natuuieíTe nccefsidad d e l , y le 
de fan Geronymo,varon de gra fueífe mandado , v e n d r í a , para 
fantidad, que hafta emocesauia boluerfe a fu monafterio: y otra 
cofa 
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cofa no fe pudo alcançar dcl.por mini í l ro prouincial3porcefsion 
mas que iefue rogado.Con efeo que auia hecho el que tenia e ñ e 
quedó la Reyna comenta, y no cargoJuc elegido en e U u e í t r o ¡ ¡ ^ ^ 
ceífauade alabar cercadel Rey, varón íanto ,en aufencia, auque cia ¿ l ^ 
y de las perfonas sraues,la fanti los fray Icstemian que no le auia a* 
dad, rel igion, y fabiduria de fu de aceptar. Mas el entendiendo 
confeífor , que no auia mas que que por cite camino, y con oca-
r l r í l W prrr i t i rn *1 mirmcmif! al fion ele las muchas ocupaciones 
*renlã^"tiempo que el fieruo de Dios v i - quc íonancxasaef teof ic io jacu-
R«« c t no a la córtela primera vez atra diria masraras vezes alacorceje 
Micos, 'tar dcftenesocio,como falia de recibiode mejorgana .Ese í levn 
aquellos yermos^ montañas de cargo de grande dignidad^dura 
fu monefterio,venia tan flaco3y por cfpacio de tres anos,y enton 
amarillo dela afpereza de vida ees comprehendia en ficafi to-
en queeftauajquepareciavn fan dos los reynosde Caftilla, deftá 
Paulo hcnnitañojO vn fan Hila- parte de los montcs,y dela otra: 
r i on , qdefpucsde tnntos fíglos por cuya caufa tenia necefsidad 
boíuian a cite mundo: y que fe para cumplir fus obligaciones, 
aífemejaua a fan Auguí l in en la de a lgún frayle compañcro ,que 
agudezadel ingenio ,afán Gero le ayudaífc a llenar las cargas > y 
nymo en la abitinencia, y rigor que fueífe de buena edad y de 
peni tenc ia l ,yafanAmbroí io en dicftro ingenio. Hal lãdofepues 
la feueridad : yo a ñ a d o , y def- en Alcala, y tratando con fray 
puesene lcuydadopa í lo ra la fan luande Marquina,Guardian de 
Gregorio. aquella ca fa ,de í t e negocio,le 
Eflando las cofas en efta fazo, i'efpondio el Guardian, q venia 
y el confc íTorentangrãdeacep- a muy buen t i ê p o , porque auia 
cion,y opinion de laReyna,que poco que el auia dado la profef-
no folamente comunicauacon fion avn mancebo de Toledo, 
el Jas cofas de conciencia, mas de muy buen natural,y agudo in 
todos los negocios granes ele la genio, y fuerças corporales, de 
república, fe hazianpor fu pare- quien fe promet ían qualefquier 
cer,y todo lo que le caufaua fol i dotes de virtud , y i n d u ñ r i a , y 
cicud, o moleíHa^ lo fiaua del : y muy apro para lo que fe pretcn-
comolafamade fu fantidadyre dia, yen particular bueneferiua 
lígion eftuuiefle eñendida por no,parahazer el oficio de fecre-* 
todas partes,acaecio que tratan- tario.Solamente auia dificultad, 
dole en el capitulo de fu orden, que fu aufencia haría notable 
que fe celehrau^en el conuento falta en elcoro deaquelconucn 
que es junto a burgos,de elegir torpor ferbuen cantor^y dieftro 
en la 
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en Ia txxu'fica , por fe auer criado cfto no le fucediãfçli2menteanr 
en la fan tay^ le í i adeToledo^f ie fe daua b u c n a n l a ñ a , y le acaecía 
do vno de los moços de coro, q boluer a la pofada las manos va-
üaman clcrizonesjy deípues ea zias^y aucr de comer folamemc 
el colegio que don Franciíco A l hortaliza: por lo quatelcompa-
uarez de To ledo , Maftrcfcuela ñero 1c reprehendía algunas ve-
deíla fantayglefia auia fundado zesdiziendo : Marauillome pa-
para eftudio de leerás, en las ca- dre m i o , que vueftra reueren-
Tas de fu morada > antes de la e- ciano vea que no nació para ef-
reccion de la vniucríldad de T o ta obra^ni todas las cofa" fon pa-
moço fray ra codos jCÍTe cuy dad o dexeme 
a j c a R A j * Fraiicjfct) ,p^Uy2 3 y viéndole el 1c a mi que foy moço3 y enticn-
ProuinciaI5y fatisfechodeítis ha da enfezar,y medicar. 
bilídadeSjle recibió por conipa- _ Acaedole al fan to varón vna 
ñero,y 1c tuuo configo mic-ntrás vez^y'jficando por fa oficio en el s , 
viuio:y teniendo largaexpericn Apda-bcia, junto a Gibraltar, 
cia ele fu fidelidad, y diligencia coii ôç^f ipn dever la, tierra de 
en cofas grauifsimas, y de gran- Áfripá.yltrain^rjna^.crecerle el 
de i m p ó m n ' c i a , le procuró que dc/Tcò que otras vezes ania te-
fue ilc pr irnerámentc Obifpo de nidoj y fabia auer tenido el mif-
Ciudadrodr igo , y defpues de napftipadre fan Francifco, de 
Aui la . •' paíTaryha'uégar a eflas gentes, I f / J J " 
Puerto fray Fraricifco X i m e - con ardiente, déuocion de pre-
ñez en óftc cargo,vifitaua todos dicarles annunciarlcs a lefu 
losmonefieriosdc fu prouincia, Chr i í lo í e ñ o r nucftvo , apareja-
no con mayor appatato q quan- do a recebir tormentos, y mar-
do eravnfrayleparticular, con- tyr ios :y fin d ú d a l o puñera por 
uienca faber,con vn folo com- la obra , fino fe lo èfto?uaran las 
pañero pôr los ¿aminos y vn palabras de vna íierua de Dios, 
j u m e n t o : p á r a Henar el hato, y deuota de fu orden, de las que 
hs cofasçecefFarias: en cl qual Uaman.beâ taSi famõfaen fanti-
fobía-e^ cõi^paneFO íjüando fe dad ( cuyas razones eran, teni-
fehtía c á n r a d o p p é r ^ u e ^ l g u a r - das por oráculos) diziendo, que 
d a u a t a n . p u n t ü a l m e n c e l o s f u e - le gúa rdauáDíospa raob ra sg ran 
ros d é f u religion:,;que-fiempre des ^en„Guya ^xecucion auia de 
eaminau^porrfepies., fi la en- padecer. tanfuertes encuentros, 
fe rmedad .no : . l e forçãuaahazer como pudiera entre las nac ió-
otracofa.Pedianlosdoslimofna nes barbaras, 
de puerta en puerta.enlos luga- • Por efte t iempo la Reyna coa 
res adonde aportauan; mas en defTeo de tener al Prouincial 
F f fra^ 
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nformtiof fray Fraftcifco Ximcnczpara fu fapeicarcofraylcslibies^ydcfen 
i < » " « i ¿ * cónfucloiy c o n í q o 5 l c h i z o con ftenados:mayormêcelcuandí)Q 
l e l c 4 ã L autoridad del fummo Pontífice felcvn mal conttavio , l lamado 
reformador general dc tod as las Laurencio Vaca, Comendador 
ordcnc-Tj y mon cílerios dc fray- del monefterio dc San d i Spirí-
Ics 3 y mu D jas en los rey nos dc tus de Scgoiiiaid quaico^color 
CaftilIa.Cercade-Ioqualauiael de cierta concclsió Apoftolica, 
prouincial tratado antes con la dezia tener Ocultad deamparar, 
Reyna, moftrandole la nccefsi- y poner en libertad qualetquier 
dad que ama dc reducirlos ala fray les clauftrales,comu.tãdoles 
teUgiofaobferuãcia.doliendofe fusvotos^yprofefsionchotrafu 
de ver quetbda la antigua íínce ya masrelaxada^abfoluiendolos 
ridad dc la dífciplina regularan de qualefquier céfuras contra c-
aqucllos tiempos auia desfaüeci líos pueftas3y incurridas.Mas t o 
^ • do 3 mayoríftente en los fraylcs do lo fobrepujo, y pufo en razo 
' ^ . Menorcsde fu ordenan losqáa- clvarofantOjCofugrazelo,)'pru 
lesera ninsculpablda cayda:por decia^ coclfanot de la Reyna., 
q dcjnas de Ja vida relaxada-, y l i - Alos finesdelaño mi l y quatro 
bre q viuian,tenian en todaspar cientos y noticnta y quatro, ca-
tes fus poffeísiones ,heredades, yendo el Cardenal d ó P c r o G o r * 
rcntas,y ccñfosicótráláfantafpó çâ l czdc Mcndoça cn vna graue 
. • breza, tanencomendada'porcl enfermedad, dexado la corte fç 
padreS.Francifeo.Ycftegenero vino ala ciudad de Guadalajara 
"defraylcs'cxeptosy librcs,qcran fu pama'-dode, fue vifitado m u y 
llamados cóhüentuales jo clauf- faniiliamiete por los Reyes 
tralesjpof difcréciárlós délos ob t l io l icQs(comQquçdadíchpar t i 
fcruanteSj tcniã losmasr ieosmo ba-J-y el .Carden? Líxj.wy alegre de 
n c í l e n o s , y a los obferuantes les laviíkadtí tau g r â d e s principes, 
quedaua el menor numero,y ef defpues de dadofelas gracias-, 
ios los dc menoscuenta, y mas trató: có ellos algunas.; cofas qu<» 
pequeños.Eftosclauftralestcniã le parecían muy. vtilespara clgo. 
infamado ccrcadcl vulgo el bué uierno del reyno-: y en par.cicu* 
nobre dela re l ig ion ,cógraue cf- larles àconfcjc^qdjie fiDiosle llá 
cándalo délos verdadcrosreJigio uaffe deaquella.enfermedad^no 
ios.En c í h re formación ,y vifíta braíTen en fujugàr para efArço. 
trabajo mucho nro Prouincial, bifpado de T o l e d o , a l P r ò u i n -
aunfiedo Arçobifpo,alosprinci ciai fray Francifco Ximcnez , 
piosde fu dignidad,no auiendo como aperfonaen quien fe ha-
í b l r a d o d e l a j m ^ o el-oficioy car llauan con grande ventaja, td-̂ -
go de fu protíuíc&'jtra fuerte co das laspartes neceíTarias para ta i 
: " dipr-
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dignidad.Finalmente agrauado en el Arçobi ípado de Toledo a 
fe la enfermedad slleuoíe Dios nfo Prouincialfray Frácjfco;por 
configo al Cardenril^quedandô masqel aborrecieíTe femejátes 
los Reyes con gran fentimien- noriras: antes por eíTamifma ra-
to3 y muyfolicitos dedarle con zójalosc] eftanlibresdeambicio 
uen-ienteilicefíor, y de fíe o d e ! T i a d a r , a eflos fe han 
„ '•''J ' • R de dar las prelacias, dignidades. 
Lomo do»fray Francifio X m e m * . y 0ficios>y forgarbs a q los reci^ 
fae elcch J r ç o ^ o de l'okdo, mayormgcc auicdofele dexa 
ydcfuco*fagractoH.Cat.V. dotancncomcdadocICardcna! 
v On Diego d e VIcndoca d e Mendoça .Ypararemediar cf 
p Arçobilpod'Seuilla,pre tedañoj fecre tamente í indarpar 
rendia có todas fus fuer- teal Prouincial^deípacho la-Rey 
çasfuceder enla dignidad de A r na a toda priefíaVn correo alem 
çobifpo de Toledo. Enla qual baxador,auifandolecomo ania 
la Reyna cíluuo mouidade no- mudado parecer,y q (Sy^diligé-
brar a fray luande Belalcaçar, q eia, y con la breucdad pofsible, 
poco antes.dexadp e l Condado viniefíe l a gracia del Arçobifpa-
0 eíladôsIcícBelalcaçar^auía en- do deToledo,con laconfirma-
trado fnyle d:è fan Francifco.El pion Apoftolica,hecha enfauor 
Hey bien q u i fiera nombrara dó delProuincial fray Francifco X i 
AlonfodcAragó jh i jo fuyo i l l e - mencz,con folamentccl brcue, 
-gidmo,qala*fazó eraArçobífpo porque laeftcnfíon de las bulas 
.de :.Çaragoçíirmas no pudo per- í e podia dilatar alguno?dias.To 
-f 11 adir a la Reyna :1a qual como do fe hizo en Roma al g ü i l o y 
principal p a i t e e n c í l c negocio, defTco d e la Reyna. Y mientras 
fe vino arefoluer en dar e l n o m cflas cofas fe negociaron, llego 
bramiento y prefentacion al L i - el tiempo fanto dela Qa3refiiia> 
cenc i ado .Drópc fa , del confejo del año m i l y quatròcierosy no-
f u p r c m o j V a r o n degrade grauc- uentayc inco^pôr loqualnecef -
(dad(cl quaí canfado por la edad farramepre huno d e venir fray 
;fe aúia:ri?ti,fi^>^mlicènci.a--de- Frat í t i fcoaMadrid ,dodc cílaua 
loS iRcye^enfáca fa y quietud) la Reyna, a cumplir có f u oficio 
efcriuieñdcí .a fu .embaxadorhi- de confefíor,con intento de par 
'¿iefie inílan,éiacoh el R o m a n ó tirfedeíHeallial monefterio d e 
•PontificCj par^íjueintcrpuíieíTe O c a ñ a ^ u e f e dize de Efperaça, 
-fu a u t o i i d í i d y y ' c o n f i r m a í r e cíle a tener allila fetnana fanra, y af-
nombra^i i .e ia ío . N o mucho def fifíir a los diuinos oficios.Eftãdo 
p u e s ' c o m c c ó l r R e y n a a formai: en Madrid-,7 auiendo cumplido 
-cíerupuio >. de no auer nób rado có fu oficío3tenia ya preuenido, 
. . ; " ' F f 1 que 
•TI 
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que el companero fray FranciC- tiempo.Kaíla ciueclferepofaiTe; 
co l l uyz jtuuieffe adereçado el pidiéndole fu confencimiéco an 
jumenullo enqueauiade y r . y tes que falieife del palacio^ara 
cozidasalgunasyeruasparalaco abrir aquellas letra? Apoftol i -
mida : quando de repente vno caSjde qualquier fuertequefuef 
délos camareros dela Rcyna7lla fcn. Y poco defpues embío dos 
mado Caftillo3víno co vn recau perfonages de mucha cuenta al 
do fuyo para el Prouincial, en q "Prouincial, pidiéndole que no 
le mandaua,que antesque falicf menofpreciaíTe de aquellafuer-
fe de Madrid la bablaffe. Pefole te fu autoridad dclla, que tan-
de oyr eftaembaxada, temien- to le cftimaua, ni la del fu i n -
do no le fucile cftoruo para no mo Pontifice3que le podia man 
gozar de los oficios diuinosdon darrantcsacudieíTc alavoluntad 
ele tenia penfado.Fuc luego apa de losdoSjO por mejor dczir 5 al 
lacio , con a t i íeo de dcfpachar l l amamié tode Dios^y aceptaíTe 
breucmentcjyhazer fu jornada, la dignidad que fe le ofrecia:pe-
La Reyna dcfpucs de auer trata ro ninguna cofa fue bailante pa 
cío de índuílna cerca de otras co ra ablandarle, quedándote fuer-
fas,puíblecnlas manoslaslccras te en fu p r o p o í k o . Harta tanto 
Apoftoiicasqucleauiantraydo, que cftando los Reyes en Bur-
dizicndole,que vieffe en elíaslo gos/e truxeron otras letras del 
quemandauael fuminoPontif i- fummo Pontífice , en lasquales 
ce. El Prouincial viftalainfcrip- n ó f o l o le amoncftaua> fino por 
çion que venia a lasefpaldas del el derecho y autoridad que en 
breue 3 en que dezia: VenerabtU eLrcnia, le mandaua, que luego 
fratri noftro Franc ¡feo XmentOy fin dilación alguna aceptaíTe el 
eIeBoTõlerano(^\ venerable ker^ Arçobífpado deToledojCn que 
mano nucí l ro Francifco X i m e - leg í t imamente era promouido. 
ncz3cÍecl'o Arcobifpodc Tole- C o n ñ r c ñ i d o c ó e l m a n d a t o y c é 
do)en gran manera turbado,de- furas3 obedecioj.y ab^xofu cer-
xando las letras Apoftolicasfe- uiz al yugoduro^ycárgapefada, 
liadas como cílauan , en la falda fin ninguna repugnacia,defpucs 
delaRcynajy diziendo:No me de cafi feysmefesq andauan en 
pertenece nada d c ñ o j fe leuantó efta contienda: confiado denfo 
del afsiento en que eílaua j y fin Señor , que el quele auia puefio 
aguardarl icécia.q foliaotras ve en ef tadignidad, ledariafuerças 
zes pedir ,, el roftro demudado, para correfponder a fus oblíga-
fe rue donde eítaua fu cópañero . ciones. Efto con condición que 
La Reyna -con fu aco í lumbrada le dieíTen la dignidad librc>y fin 
grauedad difeimulá vn poco de g rauaméa iguno^n i peníioir.por 
: ' que 
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que fcjuíá èfp^rcido no fenuc cfcondian^y vfauan de orras i n -
rumor en el vulgo 3 que para Ia dufhias fama?, para no fcr pro-
modeftia, humildad, y pobrera mouidos en los übi fpados : mas' 
cjucprcteíTaua cl Arcobifpo, fe vna vez pueftos cnellos.gnarda-
conectaria co rentas muy mode uan con gran-entereza, y confta-
radas, y pequeño?gafto^y todo cia laautoridaddcfusoficios5íín 
lo reftante de las rencas A r ^ o b i f tcmcr3ni re ípedar alos Empcra 
pales fe lo dexaria alo.í Reyc.ç, dore.^y Pr inc ipç^quãdo fe atra 
pues la.,> a i ian menefter pará la? 
grandes obras de religion que 
tenían enere \?s tv.p.no?. Y echo-
fe bien de ver leí (alfa ella nnngi 
nacion^porq los Reyes no fe i n -
dignarodjili fuñieron por ofen-
didos de la condición que pufo 
el Arcobifpo: antes ellos. v los 
errand es le alebraron.y tinncron 
Í'or bien,que norehuíní íe entre os principales del rcyno fer el 
mas aucntajado en riqueza, co-
mo lo era en dignidad,}' autori-
dad: ranta es la fuerza dela vir-
tud,)' tan poderofo el mcnofprc 
cio delas honras. Qiian cierta 
verdad es la que dizen los f diios, 
que \x< hor.vaSjy dií^nidacic^ tie-
nen la propriedad y condició de 
la fombra, la qual íiguc a quien 
huye dclla, y huye de aquel que 
va en fu fcguimicnto.Raro exc» 
p l o , y v i u o retrato ennueftros 
tiempos, de la antigua fantidad, 
fenosdemueftra eneí le grapre 
lado, femejantc a la de aquellos 
füglos dorados, en que viuiofan 
A m b r o í i o , y otros de q leemos 
en las hiílorías eclefiafticas: los 
qualcs nofolo no pretendían las 
iionras,ni anhclauan por las dig 
mdades,antes huyan delias, y fe 
ucíl'.uia la hura de Dios,y la red i 
tud y zelo dela verdad. 
Pucí io el nuetio prelado, y en 
cumhrado en tan alta dignidad, 
dcfdc luego pareció otro hom-
bre,y anerfe veílido de otra per» 
fona ygualaladigílfdadjiio trata 
do en fu animo íino de cofasgra 
des,y magnificas, auiédole Dios 
dado natural csfuerço,y valorpa 
ra emprender, y obrar cofas ç rã 
dcSjComo lo vio todo el mudo, 
aunque leauia tenido encogido 
y reprimido en las m o n t a ñ a s , y 
en las ansrofturas délos monc í lc 
rios : porque aí.si conuenia por 
entonces,contorme a la proicf-
fion de fray le Menor. Solamete 
cnel tragc,y trato defu per fon a-, 
cafa,y familia, no daua mucílra 
de grandeza,y magnificencia,ni 
parecia queen tiempo alguno la 
auia de dañantes imitaualatem 
plãça,y llaneza délos fantosPon 
tificesdcotrostiépoSjjunto con 
la humildad defu padre fan Fra-
d i co : por que o andana a pie,acó 
panado defusfraylcs,o cauallero 
en el jumcntillo que folia,En fu 
mefa no vfaua de baxilla de pia-
ra, ni adornaua los apofentos 
con tapízerias: de lo qual atiía 
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murmuraciohes,atribuyendolo ciplina eclcfiaftica fe enuilczc. 
algunos apufilanimidad, y no a For lo qual os amonedamos, y 
fancidad.Yparaquefalieffcdef- exortamos, que pues la filia 
teeflilodcviuir en el adorno de Apoílol ica os halcuantado de 
fu cafa.y perfona, fue neceflario ellado inferiora la dignidad A r 
otro mandato dela filia Apofto- çobifpal jdelamaneraque enten 
lica,como para aceptar ladigni- demos que viuisenlo interior de 
dad:cuyo tenor pondreaqui ala laconcicncia para con Dios (de 
letra,paraque fe entienda que la que nos gozamosmucho)afsi en 
mudança que defpucshizo enef lo exterior trabajeysde aueros y 
ta parte,fue con buen acuerdo, guardar el orden conforme ala 
y no corno fus émulos malicio- decencia de vueftro eftado,con 
íamente lo interpretauâ.Dizen uienc a faber,en habito, y fami-
pucsafsilaslctrasdcl PapaAlexá lia,y afsi en todas las demás co-
drofcxtOjbifftkasenCaftellano. fas que conuienen al decoro de 
A l amado hijo Francifco3elcc la dignidad.Dadas cnRoma,cn 
to Arçobiípo de Toledo, Alexá- fan Pedro^lanillodelpefcador, 
droPapafcxto. Amado hijo,fa- a veyntey cinco diasdeDizicni 
lud y Apoílolica bendición. La brCjde mi l y qnatrocicntosy no 
fantay vniuerfal Yglefia( como uenca y cinco, en el año quarto 
cntédemos que no lo ignorays) de nue í l ro pontificado, 
a femejançade laceleftial íerufa Luego el Arçobifpo copelido 
lcm,es hermofeada co muchos dela autoridad del Pontíf ice, a 
y diuerfos ornatos(fegü ladiuer quié fue ra coía fea no obedecer, 
fidad deiosellados)enlosquales acrecentó moderadamente lafa 
fe puede errar,afsi por demafia, milia5adornó la cafa, y finalmeu 
y cxccílojComo en defe6lo3y fal te en todoviuia masefplendida-
ta,huyedo mucho ddlos. Agra mente.Dcfpues con clproccífo 
dable es a Dios,y loable ladecé- del tiempo , conociendo por la 
reobfcniancin,y vio decadaeí la experiencia,de quanta confide-
do : y afsi qualefquier perfonas^ ración fcapara coel vulgo tratar 
principalmente los prelados de fe honradametc las perfonaspu 
jayglcfíadcucn trabajar y procu blicas,paraq no vega en menof-
rar,qconiocnla vida,coílQbres, precio la dignidad, no folo aña-
y manera de proceder/afsi en el dio fuficiére numero de criados, 
andar, ni parezcan foberuios co mefasmagnificas,y fumptuofas, 
el mucho fado, ni fupcrfticiofos y todo generode aparato^ grá-
cil el demafiado defprccio : co- deza, mas cambie vfo de alguna 
mo fea verdad que con lovno y curiofidadcnel ornatodefu per 
con lo otrplaautoridaddc l a d í f fona, vifliendofe con ropas de 
leda 
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Teda fobre cl habito monacal, y cho lo q el haxia por la cor teña 
de aforros de pieles de mucho deuidaalasperfónasreales^y le 
prccio^principalmente de colo- befáronla mano-condeuocion, 
res pardos, para cjuc no fucíTcn comoaperfonanueuamctccon 
dcfconfoVmes a fu habito. Pero fagrada,y lo mifmohizieronlos 
í i empreabor rcc io (como tan ob grandcsdelreyno. 
feruante de la regla de fan Fran- ' • ,; 
cifeo hafta la muerte) camas co algunas cofas que fuceâteràn en 
adcrcços5ycolchasdcfcda3opur ejhpontificado. Cap.VI. 
purajy fauanas de lino3 para lo q 
era dormir en ella';, antes m u - lendo cl Arçobifpo confa 
chasvezcslchallauanlosfimien ^ grado, luego comencò a 
tes de fa cámara, alçados los ¿oí e n t e n d e r c ó cuydado y tra-
chones blandos, y preciofos pa- tar del gouierno delacIioccÍj,cm * 
nos, y fedas de la cama, dormi r bundo a ella perforías ele confia 
en las definidas tablas, o en el ca>que nombraflen nucuos m i -
fuclo. niftros cnlosoficios,y cargoSjaf-
Partieron los Reyes Ca tho l í - ^ ecleílafticos como, feglarcs/ 
cos de Burgos para Ta r açona , mientras el viniefle aházereí lo-
ciudad delreynodc A r a g ó , q u c por fu perfona:afsi comoconfe-
antiguamete fue colonia de Ro- }cros,yicarios,viíitadores,corre-
manos^donde cl Arçobi ípo X i - gidores en las villas,alcaydes eii 
menezfueconfagradofolenne- las fortalczas,y losdemas.Eiuvc 
mente en prefencia de los Re- eftosauiadc proueervn oficio, 
yes,en elmoncftcnodc franFra o cargodcgrandignidad,y muy; 
cifeo, en onxc de Octubre ,dia r ico^ucera cl Adelantamiento'. 
otStauo dela fieftadel mi fino glo de Caçorla, cl qual hafta enton- ^ ^ " c / I I 
riofo fánto. Hecha la confagra- ees auia tenido don Pedro Hur -
c ion l l egòc l Arçobifpo hazicn- tado de Mendoza, en nobre del 
do íignificacion de querer befar Cardenal don Pedro Gonçalez 
lasmanos:a . losReyes,ydixo, q de M e n d o ç a , y por la dignidad 
no tanto.,venia.a befarles fus rea Arcobifpal.Viniéronle algunos 
les mano.s,por la merced que le caualleros fus deudos de la cafa 
aúiah hecjioen ponerleen aque deMédoçá , afuplicary pedir en 
lia dignidad., quanto por laque nobre dcla Rcyna(fegü dezian) 
efperaua le harían en ayudarle a q no quitaífe a do Pedro Hur ta-
hazer fu oficio tan juftificadame do, antes denucuo Icproucycf-
te,que m e r e c i e í f e t e n c r e n e l c i e fecneí oficio5que con tanta í tde 
lo lugar entre los fainos A r ç o b i f lidad y fatisfacion auia feruido, 
pos. Los Reyes hizicronde he- porque noquedafle como v ñ c a 
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uállcro particular, príuado de a- tiendo que 1c ainah"afrentadó,y 
qüella admíniftracion , y digni- agrauiado. El Arçobifpo leuan-
dad con que le auia honrado cl tando la voz, con buena gracia. 
Cardenal fu hermano, por cuya y cortcfiajle faludô ^llamándole 
autoridad,y buen-teftimonio a- Adelantado de Cacorla: y ana-
uiacl Arçobifpo-. fubido a tanta dicndo,q tenia porcierto,ycon-
altcxa.SuelcnlosRcycs con los fiaua, quede tal manera fe auria 
ruegos obligar, como fi fucile en el cargo con los Reyes, y re-
imperio y m a n d ó : La refpueíla publica 3y con fu Arcobifpado, 
del Arçobifpo fue,quc dixcffen como fe auia moí l rado entiem-
ala-Reyna/juelo que fe 1c pedia po de fu hermano el Cardenal: 
no lo auia de hazer(no mas obf- dando a entcnderclaramente^q 
curo que cílo.) Bien podre yo le hazia aquella gracia, no força 
(dezia) boluerme a m i vida par- do con los ruegos de quié lope-
ticular,y humildejde dóde con- dia, fino por eííar fatisfecho de 
tra mi voluntad meíàcaron,mas fus mér i tos . 
recebir yo el Arcobifpado de Luego que la yglefia de T o l e - cm\^Ar;9i 
Toledo menofeabado, con car- do tuuo noticia corno el A r ç o - d c i c M ú 
ga,o fin libertad, eílo no lo ten- bifpo Ximcnez era confagrado ^T9ltd^ 
go de hazer. Efto hizo el A r ç o - en Aragon, embiodoscomilfa-
bifpo a los principios de fu d ig- rios de fu Cabildo adarle el para 
nidad.porquedefde luego fe def bien. Ellos fueron do Francifco 
cuydaflen los Reyes, y todo el Aluarez de T o l e d o , y l u á n de 
m u n d o , q u e n o m hombre que Quiutanapalla ,e l vno lur i l la ,y . 
le ailiftfrde mouer conruegos3y el otro Thcologo ;-con los qua^ 
intcrcefsicneSyfauoreSjO refpec Ies tuuoíargasplaticaSjdiziendo 
tos, en cofa alguna que••eftuuief- que tenia d eíTe o, y prop o fit o de 
fe a fu cargo,mas que conlapu- ordenar muchas cofoside nue-
ra juiliciajy recli tud, como lúe- uo, y corregir o t ras , ré í l i tuyen-
go fe m o i l r ò por la obra. Los dolasaiuanciguo ef tadó ,quea-
cauaüeros dieron cila refpueíla uiande refultar en publica vtili-. 
a la Reyna,culpando al Arçobif dad.Señaladamente eravna,que 
p.o de ingrato, y mal confidera- afsi los CanonigoSjComo Racío 
do3y no fe trató mas d cite nego- neros,quanto fueffc pofsible, fe 
CLo:haflaquedefpue^dca!gunos reduxeífen aviuir en comuni-
dias, quando nada fe efperaua, daddé t ro de fu c'lauílro^porque 
entrando el Arçobifpo en pala- parecia queauian declinado en 
cio^ofreciofele en ei camino do vña vidafeculano por ló menos 
Pedro Hurtadorpor mas que el que los minií t ros del altar> que 
quifiera eíctifatól eti^cuentro^fin por femanas celebran losoficios 
• - d iu i -
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diuinos 3 en aquellos dias c i la- de Albornoz Capellán m a y o r ^ 
uieíTen recogidos dentro dela Canón igodef t a ygleíia;con def 
ygleííajpara celebrarlos có mas pachosal fummo Pontifícc, fu-
religionjydeuociontyqueelda piicandole amparaffe ymantu -
ria orden como para eíle efeóto uicfTe el eftado prefence dc eíle 
felabraíTenapofentos acomoda Cabildo^yyglefia, contra el A r -
dos. Encomendo aios Canoni- çobifpo> citándole fineceíTario 
gos que trayála cmbaxadaj que fueíleparala corte Romana,pa-
diefíen cuenta al Cabi ldo^ ecr- ra que no intetaíTc cofas nucuas. 
ca dello hizicílen fu decreto y Masc lArçob i fpono fucdc fcuy 
conñi tuc ion . LosCanonigos in dado^ntesembio conprouifio-
formadosdefuscomiíTarioSjque nes reales al puerto, para que í¡ 
auranlleuado laembaxada^delo no fe huuiefic embarcado el Ca 
que paíTauajCS cofade marauilla nonigo le prédicfTen: y por otra 
como fe turbare defta nouedad parte a Roma, con gente dc m u 
no penfada: notanto por lo que cho recaudo., paraq Garci LaíTo 
tocaua alos tres miniftros quea- dela VegajCmbaxadordclos Re 
uian de celebrar por femanasj y e s , a n t e s q u e A l o i í f o d e A l b o r -
quanto por temer que vnhobre nozllegaifeaRoma^lecmbiaiTe 
tan feuerOjVamigo de reforma- prefo a Efpaña . Elembaxador 
cion^quiíieíTc hazer délos Cano entendido el negocio,llego mas 
nigoSj lo que auia hecllo dc los p r c í l o a Oftia, donde le e í luuo 
fraylcs, y monjas de toda Efpa- aguardando cinco dias^y le cm-
ñámalos quales con todo rigor a- bio prefo aE fpañajCongcntc de 
uia trabajado dc reducir a fu anti guarda hafta Valencia , y dc allí 
gua obferuíícia. Creció mas eíla Ic paflaron al cadillo de Atiença, 
fofpecha quando fupiero de vn y finalmente a Alcala delatedel' 
mandato que auia embiado al Cardenal, donde eítuuo diez y 
Obrero mayor (que es vn Cano ocliodias^parteen prifionés^ar 
nigo que tiene cuenta de la fabri te en fiado:deallilc licuó con fi-
c^y .obrasdelaygWia)en quele go el A r ç o b i f p o a T o l e d o , y de 
niandaua; qnefòbre-las qiiatro aqui otra vez a Alcala, donde 1c 
ñaues del Glauftn3>qúe'cèrcan el d e x ó en fu libertad. Ydefta ma-
j tud indc láyg le f í a3h iz ie í r equc ñera ceíTaronlas diligencias dc 
íelabráíTcncorrcdoreSjyapofen Albornoz,con quien el Arçob i f 
tos, en los quales auiia morada po fe moftrò tan feuero, hazien 
baftante para mucho mas nume dole moleíl ia , para hazerfe te-
ro que los tres femaneros.Porlo mer.Efle acuerdo y penfamierí-
qtial auldc acuerdo/ecrctamen to.dereducir los Canón igos ala 
te embiaron a Roma a Alonfo vida regular en comunidad, en 
F f j fi 
Hífbria de Toledo, 
ficonfideradoerabucno^ycon- Venido cl A r ç o b i f p o a T o l c -
formealas antiguas inftitucio- do no t ra tó mas cercadeíle par-
nesdcla Yglefia:mascnlosnem ticu]ar,nicnpublico9nicn con-
posprefentesmuydif icukofo,© uerfacio.qucdadoic los apolen-
cafnmpofsiblcdponcrenobra. tos reden labrados por palacios 
Defpues defto los Canónigos 1c Arçobi ípa les , para nías amplia-
ofrecierony prcfentar6,eftando cion. Pero a lo que parece no fe 
cl Arçobifpo cnToledo,vna pie puedenegarauertcnidoefte def 
ca de paño muy delgado3y fino, feo y propofico,como fe da a en 
de color pardo/uplicadole, mã tcnder,afsiporlo quealosprin-
daffe hazer del vn veílido a vfo cipios trató en Aragon con los 
de clérigo: el qual recibiendo el comiffarios del Cabildo, como 
paño d i x o / i lo agradecia,mas q de los fumptuoíbs edificios que 
no aceptaua la condicio.porque para eftc efeóto mandó labrar: a 
aula deviuir fiempre con la capr los quales dio puer ta^ falia por 
l l a .yhab icode íanFranc i fco .A la efcalera de lc lauí t ro ala calle 
cuya imitación Jos Canónigos que llama lonja^que va alasqua-
dcuicran viuir fegun la regla de tro calles, donde oy fe ven las ar 
fan Auguftin,delaqualauianen mas y iníígnias de lafanta yglc-
ellos quedado algunas ceremo- fia3cô vna linterna que arde por 
niasrpero que no era fu propofi- las noches. Algún tanto he alar-
t o , n i intención ( como dixo el gado la pluma en cite fuceíTo; y 
propheta Elias) venir a ellos en por no cortar el hilo de lo que 
fuego^ni en cómoc ion 3 fino en he ydo razonando, fe ha queda-
vn hluo de viento delicado^efto do entr,e renglones la memoria 
es ,cómanfedumbre,y blandura* dela primera eatrada queel A r -
tratar, y componer las eofas de cobilpò hizo en efta çiudad y 
fu yg le íu . Auia el prudétifsimo yglefia.' _ 
Arcobifpo, con a lgún difeurío, Efta fue quan p reño pudo el 
viíto ya la dificultad , y q de pro- Arçobi.fpoalcáçar opórtunidacli 
ceder en lo comentado fe auiá y licencia dela Reyna, ocupado 
de leuantar cfcandalos,y alboro fiempre con ella en negocios de 
tos: como tampoco cl Arçobif- validad de losreynos.Tenia de-
pó don PedroTenorio pudo acá terminado de entrar de noche, 
bat con los C a n ó n i g o s de Tala- por cuitar el aparato y fafto con 
«era otra cofa femejante,auicn- que los nueuos prelados fuelen 
doc dificado junto a laygleíia co en efla ciudad fer recebidos:pe-
legial de aquella v i l la , vna cafa i'o por no difguñar a la ciudad 
principal en que.fé recogieíTen tuuo por bíé de que fueffela en-
íemejantementev:- - • • ' ;, UadapubUca :ynpfehav i í l pn in 
gimo 
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gimo ciclos Arçobifpos dcTolc altar mayor Ias Miílas folenncs, 
do fcr recebido con canta ce lo era can angoíla3quc atodoslosq 
bridadjy aplatifo, dcílcando t 0 ' entrnLian ofendia notablcmen-
dos ver cl roftro de quien tantas te (era entóces cáfila mitad mas Amfl'taf<l* 
excelencias Ia fama nuia prego- augofta de loque csaoni)cofa in ^iJ^Çan 
nado. Fue recebido fuera de ia? digna de la magnificencia defta tt^iejiaj 
puercas dela ciudad porei Cabil ygtefia.El remedio era,dcmbar ritabl0'* 
do dela faina yglcfia,y cí Ayííta Ia pared que diuidiaefta capilla 
mien to,como es c o l l ü b i c y def mayor de otra que eftaua atras^q 
puesa la puerta delayídefia^don era entierro de los Reyes, que 
dejurólas coílitucioncs.y e í h t u Haman^viejoSjCotitulo dela fan-
tosdella: y dcfpucs de auer be- taCruz(como enotroslugares 
cho oración al alear mayor, 1c a- de nueílra h iño ria fe toca ) mas 
compañaron a fuspalacios Arço no ieatrcuian a hazer eJlo , ni 
bifpales. A l tercero dia figuicn- imaginarIo3por honraJclos Re 
te bizovnaplatica graue3yamo- ycs,y de la ant igüedad. Pero el 
roía a los Canonigosry por algu Arçobifpo fe de t e rminó luego 
nos dias dio audiencia a las vif i - a ponerlo porobra3dexando allí 
tas de caualleros^y ciudadanos, las reliquias de los cuerpos rea-
que le venian a dar la bicnueni- les, y haziendo todo aquel cfpa-
da: de las quales brcuemehcc fe cio capilla mayor: afsignando a 
dcfpachaua, tcniedo algún libro los capellanes de los Reyes la ca-
fa grado junto a fi, abierto fobre pilinque llamarían del Efpiricu 
vna mefaja cuya lección acudia ranto5paraquecncllacumplicf-
âlac primeras falutaciones, finó fen fus facnhcios,y memorias^y 
fe ob ecia alr^un negocio de nc- dándole nucuo nombre de la 
c d ' ^ ' h á que tratar : por donde Cruz . l i ño fe efectuo í indi lació/ 
qualquicta íc daua por entendi- dexandoel Arçobifpo al prc/í-. 
do,que iioauiande embaraçar a dente de la fabrica orden,y man 
quien tan bien ocupado eftaua. dato,que luego lopuíieíTe en c--
£ n l o s pocos diasque de efta xecuciondo q u a l a p r o u ó l a R e y 
vcztftuuo en Toledo,difpufo,y na viniendo poco dcfpucs a efta 
concluyó muchas cofas de con- ciudad^ có que cefiaron algunas 
fidcracíon,que tocauanalasbuc quexas,y impedimentos que fe 
nas coftumbres dclclero,y puc- ponían delate.Hizofe otro altar 
bIo,al culto diuinOjY a la hazicn mayor de nucuo,con nucuo re-
da delas yglefias:dclas quales co tablo, de marauillofa imagine-
fas en particular dire vna. ria,que llegahafta la cumbre del 
La capilla mayor dela fantà templo, 
yglefia^donde íe celebran en el Defdeaquielfantoprelado par 
uo 
lade Ioieuo, 
TumcM sy .do a Alcala de Henares, donde mcmc a ios niños la dodrina 
micenAÍ- ce¡c[,r¿ primea Synodo de fas Chriftiana. 
' ¿ a e l Ü l facerdotcs:y fecunda vez en el Que los Curas,y beneficiad os, í 
«ír/f. ano íio-incrc de mil y quacrocicn todos los Domingos a la Mif la 
to-;y nouencay ocho, en fu villa mayordeclarcn el Èuangelip. 
de TaiaucradchRcyna-.en que De la decencia y honeftidad, C 
confirmo los decretos hechos en que hade citar colocado el 
en la pr imera ,añadiendo algu* fantifsímo Sacramento de la Eu 
nos mas: rodos de grande -vti l i- chariftia,y deel tiempo dereno-
dadparareformacio^y dirección uarlc^y delauar los corporales. 
. dclaclcrccia^y gouicrno cfpiri- La MiíTadcl pueblo no dcuer 7 
tualdefudioccfidosqualcseran dcxarla los Guras,© beneficiados 
pocos,pcro muy fubftanciale^y por Miílas de trcyntanarios, n i 
bien executados y guardados, otrasdcuociones. 
que fon tres condiciones quede Los Arcipreftes, y Vicarios, S 
üianguardar todoslos lcgi f lado «o licúen precio alguno por el 
resry porque ay falca de exempla olio,ychrylma. 
resdeílas confdtuciones Syno- Que íí alguno fe rogare cola paz ^ 
dales de nueftro Arçobifpo, ine enIaMifla,cIq la traxcrefe paíTe 
pareció traíladar aqui los t í tulos adelante,y no fe la corne a dar. 
delias, que por todos fon diezy Que las obuenciones, que lia- ro-
nucuc. man pie de altar, pertenecen a 
i ; Que cada año fe celebre Sy- los capellanes que firuen los be-
nodo, neficios//no fe arrienden. 
¿ • Reuocaydapor ningunas las Delas excomuniones pucílas rí 
cenfuras de excomunión , fuf- por deudas, puedan los Curas,o 
penfion, ypnuaciondebenefi- fusrenienxes abfoluer,finlleiiar 
cros, y perdimiento de frutos, coí lasalgunas. 
contenidas, ydecernidas en las- L>cl abrcuiar lospleytos^fin q ^ 
conftrtuciones Synodalesde los fe reciban masque dos eferitos 
Arçobifpos fusprcdeceíTores. decadavna de lasparces,&c.. 
3 ¡ 'Dafacukadalosfaccrdotcspa Pcnascont ra losCuras ,©bene 13 -
ra poder elegir confeífor, que f iciadosnorefídentes. 
los abfueiua de fus pecados, aun. Penas contra los clérigos pú- R4 
que fean dé los referuados a el blicos concubinatos. 
pe>rderecho5oconñí:uciones. Dcloslibrosque han de tener ^ 
4 Q^e todos los Domingos def en cadayglefia, donde feefcri-
pues dévifperas,y copleras, los uanlosque fe baptizaren. 
Curas, o fus tenientes hagan ta- Que los Curas,o fus tenientes 16 
ñer ala Salue,y ehfeñen publica- hagan matricula enprincípio de 
r la 
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la Quarefma, de fus parrochia- rezaua los maytines s.'tfíe^.h no-
nos que han de confeíTar, y co- che con los frayles que cenia en 
mulgar. fu compañ ía .Fue cont inuó é'nel 
17 De larelacion c¡ los Arcipref- ef tudiodelaslerrasfágradas,qni 
tes.handetraeralSynodojdelos cnla o c u p a c i ó n del gouierno de 
clérigos in facris, y de los b c n e f i los reynos de Caftilla3qiie algún 
ciosq-ayen fus Arcipreftazgos. tiempo t u u o , n u n c a d e x ò d e te- ' 
18 Reuocay anula las penas que ner a lgún tiempo deleccion.Te 
en las conftitncionc's d e fus an- nia fícmpre l o s libros abiertos^y 
teceílbres fe p o n í a n contra los a fs i corno de dia le dexauan los 
teftigos q u e fchallauanprefen- negocios, o de noche no d o r -
ies a l contraer matrimonios clã mia (porq era de muy poco fue-
deítinosv'; ;. ; ' ño)I irego pon ía los ojos en el l i-
i í . ciertas fieftas quemada de h r o , t e n i e n d o la lección porre-
nueiio poner enel Calendario^y galo^y defeanfo, por c u y a caufa 
otras q u e fe guarden. ' tpnia í í e m p r e enfuapofentode 
. Y la doóbrina Chriftiana para noche lumbre . . 
enfcñara losníhós. ' Tenia en fu compañía dentro 
. Fecho .en la villa de Talauera a de cafaba los principioSjdiezfray 
veyntíey quatro de D¿feü:bre,de les de fu o rden , de vida muy a-
m i l y quatrocientosy nouentay prouada, fin los criados d e fu fa-
ocho anos. mil ia^ara no echar menosla for 
made la vidareligiofa. Muchos 
£ 1 otáen de Vida que tenia el yfrço penfauan q c í l o s auian de man-
¿>i(pQ en fu cafa, y algunas perfe- dar cl A r ç o b í f p a d o , y que para 
cuciones que je le ofrecieron. ellos^y otros fraylesde la orden^. 
Cd¡>. V I I . q u e t u u i e í l c n p a r t e s d e d o ó l j k a , 
y opinion^auia defer gran parte 
N . todas las honras y d i g - de los ObáfpadoSjdignidades, y 
nidades quenueftro prela otrosoiieios^y cargoshonrofos, 
do. tuno, ni vn folo punto dándoles la m a n o el Arcobifpo; 
afloxaiiâ de laa ípe réza de fu v i - Peroenganaionfe, y fue muy al 
da ta ís i^yunaualos ayünosde la reues^porque aeftos fuscompa-
çegla d^S.Fran^fcOjComo qua- ñeros teniamandado3que no fe 
d o e l l a B ã e . n e l monef te r ío .Nun entremerieíTen ennegociospu-
çaViiUoinivfoiiençOjaunque tu blicoSjfeculares^ni eclefiafticos, 
uicíVc o;raódes.çalénturas,y fucf- fino que con t o d o filencio e f t u -
fe invpv^ rLinatfo delosmedicos. uieflen retirados en las cafas A r 
Todo/: los dias dezia MiíTa, cef- çobifpaleSj en fus exercícios de 
í imdo impcdin íen toforço íb ^y h c z l b ^ oracionjy conuerfacío 
.: > ' ' nes 
iftoiia de Toledo, 
acs efpirituaks-con el mcfmo daua la noblezadc fu l inage,ty 
Àrçobifpov mas que ficftuuierá pocrica.y fin letras,ni experien-
èn íusmoncftcrios. De aqui na- ciapara poder gouernar,coti fo-
cio cerca de los fraylesde fu or- la aquella quepudo adquirir de 
den finieftra murmurac ión , de délos pocosdias que fue Vicario 
quecl Arcobifpo tenia poco cuy dcS iguença t tu f t e ro^ r igu ro fb , 
dado de fauorecer fu orden. En afpero, trifte 3 y intratable: aña-
cftafazonvinodeRottiaaEfpa- diendo otros vituperios, ypala-
na el Minif t ro general de la or- brasfcas:portanto pediaaLaRey 
dcn,avifitar efta prouincia.con- «a , que miraffe con que ordeu 
forme a fu oficio,a quicios fray- podría remediar e í losdaños .bol 
ksdicron grandes quexasdelAr uiendo por la autoridad de .cffo 
çpbifpo,qucpudiendo con mu- yglefia de T o l e d o ^ por fu pro-
cha facilidad honrarcon oficios, pr iahõra ,yopinion,y .poreIbier t 
y dignidades a los fraylcsdela or de fu almajyfeguridadde fu c ó -
dcn,nolohazia, i i i aun a fu her- cicncia:diziendp,qnc no feriadi 
í}iano fraylc daua ningunafigni ficulcpfo quitar dela dignidad 
ficado de amor. A cí tasquexas , avn hombre de baxas prenda?; 
y murmuraciones dauaoydosel indigno , infuficicnte, y defi-
Gcnera!, como hombre cftran- guala ella. La Reyna con fu fm-
gero.queno tenia noticia de las gularprudencia^yedo cñaspa-; 
cofasdcEfpana,y fiendovnode labras de vn hombredefeoncer-
los clauftrales, o conuentualcs, tado^y fin modefti^ni verguen-
cpnlosqu i lesau i^nf ido laspefá ca,folaméteprcgmná,quefiefl :a 
dumbrcspafTadaSjCercade late- uafano en fu j u y z i o ^ íifabia co 
formacionjy reducc ión : por l o quien hablaua.Entonccs el mas 
qualprom-t iay fe jadauapublr indignado,refpondio:Enmijiiy 
caniente5quc auia de dcíluzify zio elloy3y bien fe con quien ha 
dcficrcditaral ArcobifpoJque b l o , que es con'Ia Reyná doña 
no auia de ceílar harta bazerle Yfabel^.vn poco de poluo como 
caer de la grandeza y autoridad yo :ycone í lo fa l iodc lpa lac ioco 
en que eftaua. T u u o orden crte mo vnhombrefuriofo. El A r ç a 
General de ver fe con la Reyna,, bifpo fabidas eftas cofas, c o n í u 
quexandofe de! Arçobifpõ, que grande prudencia, y paciecia^rir 
defacreditaua la orden de fan t i z o diligencia con la Reyna pa-
Frac i feo,y deiautòrizaua la yglc ra defenderfe defias calumnia?,-
í - íadeTolcdo:d iz icndo ,qucqua ni mor t ró enojo conel General: 
lespaftesy dotes auia hallado en n i tampoco perd ió cerca dela 
c l , para leuantár.iatan alta dignt- Reyna vn punto de fu reputado: 
dad avn hombxe,'aquienno áyu- y d e ñ a f u e r t e t o d o a q u e l f e r u o r j 
^.., y i n -
" '" l i Tl 
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y inuidia fe resfrio^ydefuanccio d o s a í n i g o ^ y minif l rosdçl Ar-' 
como humo. ç o b i f p o ^ n o a l m i f m o íbuoiylef 
Y aunque de .fus compañeros p id i éndo le de fu.•cafa los criados 
ydomef í i cos f ray lesno ten ia fof con ligeras ocafioncs: y fiel Ar-» 
pecha, que ellos hu uieíTen íido çobifpo le yua a la mano,© le re-
parte enefta conjurac ión, para prchendia,vfaua con e l d e l a m i f 
cfcufar:inconucnicnces,yocafio malibercad^afsi con palabras def 
nes de otros é m u l o s , o p o r q u e comcdidas,y defeompueftas,co 
porventura eftos no guitauan mo haziendo aufenciapor algu 
de tanta eftrechura de vida, los nosdiasde cafa,y mudandofe al 
fue enbiando cada.vno a fu mo^ m o n e í t e r i o que hallaua mas ccr 
neí lcr io , quedandofe con íblos ca. Acaccioque vnavez crecien 
tres^.ffay^xaníifco Ruyz , fray dolcla colera m a s d e l o a c o í í u m 
Diego "Camacho, y fray Diego brado,fe m u d ó de Alcala a Gua-
V'illalanyparaqueledixeflenMif dalajaraj donde co mayor ímpe 
la,y paraiconfeílarfc, puniendo^ tu , fin tener rcfpcdo a fu herma 
leseftrecha orden de que fe abf- íiOjcfcriuio vn libelo, o acufació 
tuuicíTçn dç to.do^cato de fcgla contra cl ,dc mas de quarenta ca 
íeSjyj ienegocif tS^rofanos.Yef pitulos^cn quefin n ingunarazó , 
,to les valió para que con el fauor ni ve rdad ,pon ía macula cala v i -
dei Arçpbifpo^çlfra.y.Eráncifco da,y coftumbresdcl Arçobifpo-, 
Jluyz(cQm.o fe.ihadicho.) fueílc dcf templança dclos de fu cafa,y 
Pbifpp de Auija:.y.fray .Diego deforden ele toda fujurífdicion, 
Nfijlíila.tv predicador del Rey, y con in ten to de ponerle en ma-
dcfpuesObifpodc Almér ia . íun nosde la Reyna, paraindignarla 
t o c ó n ellos tres quedo también cotrafu hermano. F:! qual fabidas 
en. cafa fray Betnardino^icrma- cftas cofaSjbufcando entre los 
no del Arçobifpo, menor en e- papeles y eferhor iò de fray Ber-
dad^aúnque no y guala los tres, nard ino , lc quito di líbelo, y a el 
n i dé ingenio tan aíTcntado-.el pufo-en prifion:y poco dcfpucs, 
qualviná^ndo de .Na.uarra, y te* en d.osaños-queeít 'uuo enfermo 
iiicndQ . n p c L c i ^ i t ó ^ hermano en* Guadalajara, pudiera gaftar 
H-afi:ayle^ .entr:0L^0rk:niifmaor- fu i n d i g n a c i ó n , y contumacia, 
dem^ideípnes quefuçrArçobif- fino tuuicra ehpecador otra cu-
po ee.hia,elmc.joi lugar en fu ca- termedad peor en la cabeça: y al 
í V e o m o •crajufto: mas no fe fu- fin repofando vn poco , pidicn 
po conferúar, n i datta. mucí lras do p e r d ó n a fu hermano ofendi 
deprudencia,Gonftancia,y buen do, fue del admitido con la ele* 
juyxiojcomacramf ncfter:antes méeia,y humanidadpofsible: pe 
c o m e n t ó afer moJcí lo , nofolo ro el que vnavez pierde el buen 
juyzio 
Hiftonà de Toledo, 
juyxio'dificúkofámcnfc fana de le dexaua miicrco, o atemoriza 
eífc mal. E í h n ^ o cl Ar^obifpo do dela atrozidad d e U i c c h o ^ ò 
en Alcala vino a enferirjaiVnallan teniendo animo para acabar de 
dofe alii fray Bernardino: face- ha2cr lo que precendia, falio del 
dio qucpcndiacicrto pleyto atv apofento d i í s imulando quanto 
te los juezes del Arcobifpo 3 el pudo:y auifandoporfeñas a los 
hermanofauorcciavnadelaspar criado^que no hizieffen ruydo 
te^conc^ntaef icaciacomüfi tue con quele defpcrcaffen/eefcori 
ra propna'Caufafuya3y por fu ref d i o en cierta çarec obícura , de 
peòlo los juezes pionunciaron donde pudiefle entender el fia 
íencencia manifieílamentc in - de! negocio. Entre los pages a-
ju í l a i l upo lo luego cl Arçobif- uia vno llamado Anejlaneda, 
p o , reclamando k otra parte, que con mas atencion^que los 
y luego deshizo el agrauio,y re- otros echodever,y notó en fray 
uocola fcntencia^yauhdelape- Bernardino el roftro demuda-
nay enojo fe le agrauo la enf'cr- d o , la voz turbada, y lospaffos 
medad. Fray Bernardino en t ró defconipueftos:fofpechó quea-
cn cJ apoíento, con color de viíi uia acaecido alguna cofa íinief-
tarle con amor, y comencole a tra^mayormente porqueauiaoy 
•dezir con libertad palabraspeía- do a los dos hermanos q reñian:. 
da^y defeomedidas^quexarido- y ap reñurando alacamadel A f -
fe3que no haziacafodcl3yqauià Ç o b i f p O j d e l color amar i l lode í 
afrentado ajos juezes en dar por roí tro yy de los fufpiros qüe da-
ninguna'fu fcntecia.El Arçobif- ua^entédioque era dcfmayo del 
po con la enfermedad no tenien coraçon. Llamo afuscompatfc^ 
do tato fufrimiento como otras ros?y como bolando va a llamar 
vezesjViíloclatteuimientOjyd'ef a lo^medicos . : lõs qualcs aplica* 
compoí lu ra le reprendió afpera ron las;medicinassy remedio^q 
j n e n t e ^ m á d o c a l i a r , amenaçan ĉs parecia ep í l fo rmea fü arto,! 
dole con piifion.Fray Bernardi- atin dudofos y inciertos delaS1 
nociegoeonlacok ra, y pafsion caufas de aquel accidcnteiíiafta 
nõ d u d ó d c l l c g n r á l a c a m a , ye- que el boluiendo algún tanteen 
çhar mano dclcabcçal , o almo- íí3y nodifsimuIâdo^nicncuBrié^ 
hadaron que le tapo laboca,pa- dolo que auiapafíadojclarámcn 
ra que no pudieíie llamar alos te culpaua afu hermano^llámán 
criados de guarda, que eftauan doletraydor, facrilego, parried 
cn el antecámara :y apretóle fuer da(que afsi fe puede llamar)coa 
temente la garganta con las dos tádolo todo como auiapaífado. 
.manos5queporpocoleahogara. Algunos han dicho, que no- hr-
-Y hecho eito, o por penfar que zo éfto fray Bernardino' por lo 
•: ' del 
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«del plcyto ] y la fcnccncia, fino 
porque auia pedido ciertos ber 
neficiosal Arçobifpo,yno feios 
auia concedidoj vino adar en à-
quella locura de quererle aho-
gar. Embiâdofifcales diligentes 
por vnaparteyporotra para buf 
car al frayle, vinieron a hallarle 
en la villa de T o rr i jos, cerca de 
Toledo: de donde le truxeron 
aherrojadoa vn moneflerio hu-
milde j en que acabafle fu vida 
m i fera ble m ere: y fuera dellc pa 
reçer todos los fraylcs por fcrel 
dcli¿to ca atroz. Mas có la benig 
nidad de doñaTerefa Enriquez, 
ferioraq era de Torrijos en ella 
fazo, fe Icq uit ó buena parce délo 
q padeciera en la cárcel. t)cfdc 
cnt&aces el Arjobífpo en canto 
gradó lcaborrecio,q põrnihgu-
rios ruegos fe pudo •alcançar del 
quclcvieíFe^ihablaffejy mucho 
menos q le admitiéíTe en fu cafa. 
E l Rey do Fernando defpuesde 
mucho tiepo a penas pudo aca-
bar q fe huuicíTe con maspiedad 
c6 el hermanOjaunque en uuicf-
fe aufentcyapartadodcljy lea/u 
daffe^en alguna manera. E í locú-
pIiocl!Arçobifpo,fcnalãdòlepa 
ra cada año riiiétrasviuieíTe-ocné 
ta; mil marauedis.cpn'condícion 
que.normrccieflfe del!aiíce¡dcl. 




y fe vé dibuxadás àWiuòlasdife 
rencias grandes q fe ofrecen en-
tre dos hermanoSj o parientes, 
quando el vno es codiciofo^y de. 
fatinadoj y el otro bueno,yvir-
tuofo,peronco:yqendosherhia 
nos de vn padre y vnamadrcjco 
mo era el Arçobifpo y Bernardi 
no^pudocabercantadeíTemejan 
fa de naturales codiciones, y de 
vida y coAumbrcscomovemos. 
La diligencia y buenas entrañas 
del page Auellaneda tuuo fiem-
pre delante de los ojos Arfe* 
ñor, para agradccimiento,y que 
no le faltaíle ninguna cofa mien 
trasviuio. 
- ' • • • Í"> 
Sümmade algunos hechos memorai 
í les ,y otras tlluftrifímas d e l ^ í r 
çokijfyó mimtras tuuo ejla dignt* 
. d a d X á p . V l l L 
E n c f t e m i f m o a ñ o d e m i l * 
y quatrocicntos y nouen-
• t tayocho>enqucel Arçò-yordeAl 
bifpu celebró vna de-las dos Sy-cala* 
nodos en Alcala de Henares, fe 
ñalo el fitio para la fundáció del 
muy infigñecolegío de fan lllcí-
fonfoyabriófeld cañ!ja, ypufofe 
por fa mano folennbrhente la 
primera' pícdradcl edifició* Me-
jorofe en gran manera en eAa 
ob.ra.la villa de Alralavcn la qual 
cs ciertoaucr fundado muchos 
años antes cAudiojy efcucla do 
Gonçalo fegundo ¿ Arçobifpo 
de Toledo , reynando en Caf-
tilla don Sancho el quareo, lla-
mado el Brauo , con los mef-
G g mos 
asa 
Hiftoriá de Toledo; 
mospriuilcgiosquc e l e í l u d i o y verdadero â D i o s , r c p a r d é j o c S 
cfcuelas de Vaíladolid- s como tre ellos tclas^piezasdefeda^ra 
conftaporla carta de priuilegio nâ y bonerestenidosen cochini 
real que fc guarda en la mifma. l lâ(deqel los fonaficionados)efi 
v i l k Pero porque defte colegio gran fuma y cãcidad.Deíla fuer-
de fan Ilefoníb, y los demás ael te ganadas las cabera*, fue fácil 
fubordinados y fugetos> y de la defpues perfuadir alcomun del 
vniuerfidad3defpues de puefto pueblo qabraçaílen laFè delefti 
todo en perfección > fe hade de- Chriílo: y en pocos dias viniero 
xir maslargamétc adelante, c í lo muchos dellos 3 de la gente mas 
baile poraora. menuda, como aporfia a pedir 
SicndoelreynodeGranadare elfanto baptifmo.Huuo día en 
* ^ cien conquiftado por los Reyes qfueron baptizados masde tres 
dcbsMo CatholicosdonFernandoydo- inil hombres:demaneraqno pu 
ros deGra ña Yfabel, hallandofe con ellos diédo nueftro Arçobifpo X i m e 
'ia<ía-. nueñro prelado en la mifma ciu nezbaptizarlosvnoavno,como 
dadjen el ano de mil yquatr©cic es coftumbre,determinó de ro -
tos y noueca y nueue, conuirtio ciarlos y efparzirelaguafanta co 
muchosmilUresdeMorosanue vn hyfopo a muchos juncos .Ço 
ftrafancaFè,y baptizólos por fu niençofe ahazereftacopiofa, y 
propria mano'.vfando de mucha kmofa conuerfion a los diez y 
prudécia,y comunicado los bue ocho de Diziébre ,delañoya di-
nos medios q para tafanto finfe cho,ensI qual fe celebra en Efpa 
pocian e fcoge^cofraydóFerní ña la ficíladelafanta Annuncia-
do de Talauera3dela ordédc fan cion de nía Señora,qaora llama 
GcronymojArçobi fpode lamif delaExpe&acipmenelqualdia 
ma ciudad, varón inlígníí en le* porl¿ tarde,y el dia figuiente en 
tras,y fantidad. L a traçxq halla- cada vn año fe haze íolenne me 
ron de ípuesde mucha confide- xnoriay fiefta deña conuerfion, 
ración,rLie llamar a Iosm.as^)rin afsienGranadajComoeneftaían 
cipalcsdelosfacerdotcsdeaque ta yglefia de Toledo. Y eftade 
Hafe£ta Mahometana, q llaman Toledo dexò dotada copetentc 
Morabitas,yAlfaquies,y tratado n ié tenro Arçobifpo,cpvn anjaf 
cô ellos cada dia c ó amor.y fuá- uerfario foléne otro dia ad elate/ 
uidad(fin fuerça ni violécía ) de Alhofpital d e ú u i-azarodela liutofr* <! 
las cofas de nía fanta religion, ciudad deSetnlLí,viendp que no hcfP¿raíde 
procurar atraerlos y acariciarlos eran fuficientes las rentas del pa ¿ ? ¿ u t i u * 
con dadiuas,y promeíIas>para q ra el numcrodelos pobres, aña-
fe quifieflen baptizar ,yreduzir dio trcyntimíl marauedis.de re 
c ó toda libertad al conocimiéto taperpctya ençada yn ^ño. 
Cono 
L i b r o Q u i n t o . & p . V I I L 
'linM^ljuia Jjuan neccfjm/ú jca ¡a lec 
nuvijôvrnmu aUtf(lmeoíoooj,ti 
íãjíiUa, (j hm%a c-ndcfl.ud/ib ¿h 
dfoj, por wjwt^nmaddaz t w 
(/nJídOtS neMíi'bca-, (.fXie^a^i ui 
l ln , i : h k ç onrrienda/ij-ipôn^ 
iV) -1 v&Kjca wjt Pt nj,n»u n h j M r h i i 
lu:', am mcxsib'lc dAlMriyia 11 f 
Cofia, iodúa^raoiaA^ciípíáxa, 
d d Viejo, ij mãho ítjílime/nlo 
. yufus pnôjowj ddiâtrm, tfUn-
< 1 rfíll uíaa d la/Môrdad d d t k x \ 
cúnvUcf m m c-torua^ijoc/rdadt, 
%tw uvttrpiMfóòrm L a t i m 
dm/tneru dvwv&jLf la tmtuLa 
cien in^kfUayifí^iddOtftrM/n-
l i intôrpreicr. Lfprid OtfjoJes-
tammtâ tivmnc-n Uwwaphm 
t / ü Chddmca, i f c a r t z g r y l a 
ipiô Lfetítfttui la Ihiblíã ^x/iPi 
%ue., ò&frtblrta ^hnpluu^urc. 
Co d d Caxdenal, Obra <mtnrm 
rnc-níô n e a j m / u i , pa-m ema 
cetrwofjmon M u m M i y w à u ) 
aíâdMrwg Cft&rrvplam ¿.vnttquód 
dòla-Jiixfixdx OatíctMia, ¿mato 
pui cruoiòal^À^zcbíj^o dc/utn 
?m %núf?cecJa>n X i fpwô & 
i m p l a r á hebteâj^múhndtdn 
Vfrxtfat <L%mme*f, m %>vtndm 
queou rc mardan 'â-ndílcah di¡ 
hericira^vf Cáfla'ion <jUM%otnil 
tyucadAh dwxJ ôfie cmdado ipdi-
U^c/mia p w a u-mwdluz laJPoi-
ma quinoô anoj contpmwt^po-
¿tñkur è itiotw</, dct/de oUmoM 
Çdôhoi do nibl? ijíjidtjhifrnA&r, i j 
dâts: ípt.e: azfjt vmo à acabm 
a)nlíiA%di ddtmt'tno Q^xdpo. 




túD onlctxa (jOíhwã^cUsôdwcim 
iotr ahoj a i tot í^ los ^ahxwde^ 
lâd myonjjoxeàj pzorníoj ddtâ 
hombx&r D̂ocfaif ^ôndki ente-
dtc/xôn^ tjdeloj íjuc wmi à his 
car, ij iza&z lúdJnb-m aniU^-
âdj ifctiaj* rml cothusquefuezo 
necefrm zas, cdiada vim lacu-
fyiM&edunléo anUjoOKfadotX 
r&jè/x/ian xn-htmon a r n o n í a / x 
Lis (Wpm-tfoB niarfdecfnqur 
Ot lia i nú ducado, dedico< rc al 
z^dâcJãn demno: ôbza.ij^ual 
à tmlaqv) ÍC-rnda en todo t£-t 
íMimâJ C'ti-Mffli vcnc/xacwn?í 
diqriade mnwxiãlldp- tapio 
q t̂vxh GillidicoQ^cíofilidípz 
ucfiiindô poxcjuôrwtftacabam-
i^pexedcu dda hho íezncw, a 
^tf C&n la miiqcfipid addí)odl&x 
foencdwh oÁmu» (¿Montano 
ijtsô llama Vvd^a^tnmtc l a 
JhéUa Ud.tflÁ^^odo'.uj-cdo^ 
mnwurcs a q m m f u C s C o n i e Â -
do doeria la lla-rnan nuebou 
mwupion dda Jbíbkd dcJtír 
cala'3 c o r m t r e h a l l M a c/rúacè 
tfmalj hlmem i a ia hibha 
dô zforiáwpaqtúiw (jmjlac 
el a p á r a l o real^juc me/h pa r te 
{pm 
íTil loria d' 
)0 ovio LfifaíU 7 q j t ¿n -
t è , y m r m r t d â ló<f< ̂ tbx&d QJa -
af rvrmfnw 
í a d a d â o e/ti lc/f-tyua,i2u>teUaria 
akirn**) UITJUM d c , $ t e â a d , i f de-
'Jomn 7 cc-nho íjiMlc$ c U m r d o 
p&Jüu'mcijdMbada ijpMMcxdftx 
(JMohia dek/ka/r^ y-ap'jwvccha/ri 
q-tfon lotz Chiflólas ¿MXJ. Camh 
n a d e Z f m a t i iVuuU-¿dcü] ^ 
rUè\ h ¿ q 'Md&) ^àc c / t t l i i m Ch -
maco, m j l i u u : u ) n c & d t ü . Vtcé 
t t / í c t m i , ifd&CÍ.ta C ima: la 
e l o i o i o . 
Cmuttif-n^; ¡¿i¿r rnedncmo-
nctf dcU/O-'̂ oiíióChmjlü do 
^àndalplw Gxamwarw ¿ido*/ 
males Ulrm trehill&n a¿%â  
miMpocâd 7 fian we ídô  $afla 
dejifóL'Ampo rejpâofàtfrruA-
chw dtellâd poxítâQAíorujtmi 
^ i Conjídemndo que¿nk$J~ 
g U s m dejy, Qwa¿ fawtafalta 
4ôhb%âí) ¿ f llaman ojldicriojj 
Câ?i pu-rttCj t j niAAjua deaxn-
to U&i w? o e j lwafa luv omakram 
dâd, rn¿m¿.fx? ' m i f u ^ h m i n m -
todala C & n t u m a deltfj ojictâv 
^õ^mâo, &npe/x^frrnvnc, ijiód 
rejDmíwpo'uoítam^Ówwi: bo 
quaks wiisehw&t&nmde êfcm 
vmdern¿mo Cojlc^r^n mucha 
tYurnosck ck'rmoj ipnacra {reha~ 
d ó r n a ' W t cofia quc^mtomes-
d e e f t A r d t M o n a l o m i ú o h a í h 
e/ísd tpoj,ijpo>ía%iútmsm~ 
(dad 
do?>hafla ó¡0ma ÚW t ) . & 7 m 
dOnnen&z de (h\rrmffoy¿fc¿) n se-
rri£júmte, ôffcwtúu^ t f celo bo r e f 
que tocan a r v m fcfafiMn, tfck 
m o d o QZíiA^ambe, c o n a q u c l l n 
âu&j CfymíoliB ( P r i f l ú i p i ^ y 
^oxdmqdo p ô z l J o (If. c/emidrtJ)r 
y tYifid-cM? i f a u m e n t a d o p y 
h a m a t n u c h â o ¿tnáv v<rado7i 
celebrado en ipo delâd Ç o d c ^ i 
deláJ QMÔWJ t jdespucscom- , 
p w v a d o t ^ n t c f t i n w r m d e r m 
i m ^ à - P ) m v u tpo u e ¿ i a d c / e 
t b H à p e z d â i y i f C I U Ú M de ludo 
po%}mm-poc&d ckm^pd ¿ jucle 
vxijotetfe/n-t y w i h r m pozfa-Ua 
d m b t t â de&ffc nvbjrno oj- ioé 
i j w h f í ú u M j p j i â v q i M h m f i a &• 
y m i e í c m p í t K ) d ô r m w t ô e/rãeAM 
Çtóíca: defpues d t h m m h c d w 
m p m r n v % v n r i u r n e ^ M e ^ 3 
Vilrxúd çJj^/ufakõ^ i f S l i M V i a m m 
deefle, r r v k f r m ôTfdm Qfthtco 
Cri l a i a Tj.aA.ma, vul^aa^con 
â,%arnde, coila Oa^a^d ^fJcôf tcé 
f/C/, m f l u u m n e / n m m w r i 
i/ierripo peaeáesc , oca/me w n d i 
l 
d 
ne Càpi l l a 7 tpen el la tuce Cap, 
l l a n a om&rdo ta c m e l r n d w x 
i p t t t ^ i ' M i f f f i f i m ) a t u i 
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afsígnandolescompctente dote Hancs^porcxamcn,dancIolaco-
conforrpe a aquellos tiempos: lacion delias los fenores Dean, 
con cargo que cada dia pcrpe- y Cabildo de efta íanta ygleíía. 
tuamcntc hizieíTen y celebrai- Afsimifmo e í lab lec io , que los 
fcn todo el oficio dehoras 'canó beneficios, afsi curados como 
nicas^y MiíTa (como cn yglefía fimples,delasdichasyglefias M u 
colegiaI)fegun el orden Mazara zarabes, quando vacaffen, fueA 
be .Començaronloscapel lanesa Ten proueydos por via de opcio^' 
hazer el oficio como de prcfta- antiguedad3y afcenfo^a nombra 
dojCn vnacapil ladelclaní l rodcf mien to , o prefentacion de los 
ta fanra yglelia3que eíla jüto a la Curas 3 y beneficiados Muzara-
de don Pedro Tenorio, Sábado bes(]o que antes deite t iempo,y 
fanto^veynte y feys dias del mes prelado era coftumbre antigua) 
de Março , año del nacimiento y el menor deftos beneficios fe 
de nueftro faluadorlefu Chrif- dieffe al capellán masantiguo,q 
to de mi l y quinientos y dos. Y no cüuicrc beneficio alguno: y 
defpues fe paíTaron de afsiento lascolaciones dellósfean heeha í 
a otra capilla, donde al prefen- por los Arçobifpos de T o l e d ò ; 
te refiden ^llamada de Corpus Las otras particularidades tocan 
Chrifti ( en que yo foy preben- tes aefte a capilla,y al oficio diui 
dado) coivlâ qual fe incorporó no Gothico,que en ella fe cele-
'otra fala o capilla queeftaua den bra,fe dirán cn la fegunda parte 
tro dellajdondclos Canohieos defta obra en fu lugar. ^ 
defia yglefía hazian fus Cabil- El fan to preladodentro de fus ĉ inâ y 
dos. Y entonces cl Arçobifpo, cafas o palacios Àrcobifpales de cofradiaí, 
que ya era Cardenal, hizo conf- Toledo hizo vna capilla en hon k t ^ f ^ 
tituciones en forma , que fue ra de la limpia Concepción de ^ioSi 
d iczanòs adélante jConuiene a nueftra Señora, con titulo de Ja EncUñoáe 
faber,en el año de mi l y quinien Madre de D i o s , para dezir e l , o e^^Ji 
rosy doze, en diez y ocho dias oyr MiíTa comunmente A la m y ç i m ; 
d d mes.de A b r i l . Enlasquales qual capilla huuo por bien dea-
dejdò cftabk'cidoelfanto prela- br i rvn poñigoa la callepublíca, 
d o , que.feñas prebendas, o ca* y dar licencia alos cofrades dev-
pelianiaslas ob tuu ie í l en , y fir- n a h e r m ã d a d , y cofradiadelmif 
yieíTen ios próprios Curas y be- motitulo,paraqencllacelebraf 
'ncíiciado,s .cle lãs yglefias parro- fenfusmemoriasjyhízieffcn fus 
chiales Muzárabes de Toledo, jutas y cabildos:y dellagozáhaf-
ó otrosfacerdotcsinftru&osen ílael t iépoprefenteloscofrades^ 
e-1 oficio, a-nombramiento o pre finq ninguno délos Arçobifpos 
fentacion dé lo s mifmos cape- fuceflbresfeloayaimpedido.La 
C g 3 
Hiftona de Toledo, 
^ual cofradía pocos anos antes diadcTodosfantos,yclf ignicn 
fe aiiia inñ icuydo , y ordenado, t e , que es la memoria délos d i -
dando a ella principio Gerony- funtos5hazen los cofrades folen 
mo de Madrid,y Pedro de Zalá ne memoria por el Arçobifgo, 
meajvezinosdeToledo, h o m - convn fermon, en quefe re í í e -
bresde mediana fuerte,los qua- ren fus hechos illuftres. 
les con otros amigos fuyos fe e- ' 
xerckauanjy ocupauanen reco- E l Ã r c o b i ^ o X m e n e ^ g o u e r m d o r 
ger por las noches delinuierno, dtftos reynos,Carde>taldelafan~ 
los pobres que hallauan por las ta Yglefia Romana,y Inqmftdor 
calles,plaças,o foporcaIes,y traer gtneral de los reynos de Caftilla, 
l ó s a l o s hofpitales: y afsimiímo Cap . IX * 
curauan a los pobres que dizen 
vergonçantes,en fus próprias ca N el año de m i l y quinien 
fas,proucyédoles de m e d i c ó l o J T V tos y feys, eílando cerca- ESAr^if j 
tica,y regalos^ todo lo necefía- no a morir el Rey d o n j ^ f ^ j 
rio para fu falud. Fauorecio en PhiIipe pnmero,y deipuesdeya rosrey™ ) 
gran manera el Arçobifpo X i - .muerto,y eñádo aufente d e í l o s ¡ 
inenezeñacofadr ia ,yen v n a ñ o rcynos cl Catholico Rey d o n 
de grande eílerilidad les diopa- Fc rnan¿o ,que por la muerte de 
ra que repartieílen enere lospo- la Reyna doña Yfabel fu prime-
bres mas de quatro mi l hanegas ra niuger auia quedado por g o -
de trigo j q por tener el trigo pre uernador en ellos > y auiaydo a 
cio tanfubido,tantafummacau Aragpn para entender en el g o 
fa gran admiración.En cuyame uiernp d é l o que le era niaspro-
moria cada año hazen los cofra- prio:Juego los grandes de eftos 
des folenne pròcefsion,ehel d i * reynos trataron y hizicron con-
de la Concepc ión de nueftra Se- ful tas, que perfona fç efeogeria, 
í o r a , al monefterio de fan luán a quien encomendar eíje cargo 
de los Reyes, que es de frayles yadminiftracion:porque laRey 
Francifcos.Dioafsimifmoel A r na doña luana cftaua impedida 
cobifpoaloscQftadcsvcyiuemil (como queda dicho)y.fu-hijo 
marauedis para curar a los po- el Principe don Carlos no ce-
'bres, y nouecientas hanegas de niaedad fuficientepararan gran 
trigo en cada yn año mientras v i de imperio. Fue parecer de m ü -
tiio.Masiesdiatrcs milducados, chos^que fe embiaíTe allamar d 
con que compraron vna dehefa Rey don Fernando., q e í h u a e n 
no lexos de Talauera, que es de camino para N á p o l e s , que b o l -
mucho p r o u ^ b o , y renta, que uieíTer.a Efpaña para efteefe&o. 
caaa dia va mas,eiVa;ámeruo.El El Arçobifpo.deziaal contrario, 
que 
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que ya el Rey "auia regido ella re por que'no la auia de eóncederi 
publica porefpacio de quarenta ni tampoco imenraíTe cofa por 
años^y era jufto que le dexaffen violencia,/ fue rç^porque lo caf 
acudir a fu rey no 3 pues por la tigariarigurofamence. Áduir r io 
gracia de Dios no fakauan en les,que aoraeí lauaen fu mano 
Caítillaperfohas de grades pren ponerle en efte oíicib3mas q vna 
das^y va ío^q darían buena cuen vez puefto, ninguno feria parte 
ta deílc cargo.Finalmente de co para repugnar a l o q u e c í orde* 
mun parecer, y acuerdo de to- naife. Finalmenceelfanto Arço 
dos fue determinado y decreta- biípo adminiftró,y goue rnó los 
do, que pues ninguno auia que reynos con lingular prudencia, 
por fu fantidad,y autoridad fuef y magnanimidad, mantiniendo 
íc mas aceptó á cerca delosgran los en pazjy venciendo todaslas 
des^y menores que el Arçobif- dificultades que fe le ofrecían, 
po, el fueífe gouernador de los hafta tanto que vino el Rey don 
reynoSjguarda de laReynadoña Fernando ahazer cíle oficio^en 
Iuaria,y proteóbor del Principe, pudíehdofe defocupar de lo de 
Y conforme a efto le feñalar'on N á p o l e s ^ de Aragon. , 
p o r a p ò f e n t ò la principal parte En e l a ñ o d e l Señor de mi l y 
de los palacios reales, y le pidie- quinientosy fiete,nueflro Arco 
ron aceptaífe efte cargOjaunque bifpo fue hecho'y creado Carde E¡ AwMf-
trabajofojporfumuchacandad, nalpresbytero de lafanta Ygle- f¿lleZi! 
feñalandole mi l ducados de las í ía .Romana, con t í tulo defama 
rentas reales en cadavn año,pa- Balbinada qual dignidad le cru-
ra los gaftos públicos; El A r ç o - xoelRey Catholico don Ferná-
bifpo dixo3 q de buena gana por do^uando boluio de Nápoles a 
mandarlo ellos, y por el bien de gouernara Caftilla :auiendola 
la republica, tomaria fobre fus fuplicado y pedido al Papa íulio 
ombrosefta carga,confiado de fegundo, eltiempo-que eftuuo 
que con elfauor diuino,y ayuda en Italia, informando a fufanti-
dc fus confejos dellos, fatisfaria dad-del gran valor, y autoridad 
af i í sbuenos deíTcos: pero que del Arçob i fpo ,P r imado delas 
los mi l ducados el losdexauapa Efpañas ,yd ignode toda honra, 
ra el fifeo reapplies por lámife- Por la qual caufa fue intitulado 
riCordiadc Diosel tenia rentas CardenaldeEfparia,como loa* 
baftantesconqueacudiralreme uia {ido fuanteceíTordon Pedro 
dio de los pobres j y juntamen- Gonçalèzde M e n d o ç a : porque 
te al fauor de la republica : aña- a fobs los prelados de eíla fanca 
diendo ,qué miraflen bien que yglefia correfpondc bien el atri* 
ninguno le pidieífe co fa in ju íb , buco deCardcnaldeEfpaña,por< 
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fercllôslos primados delas Efpa ala compañía , y colegio de los 
ña?. Ames que el capelo enrraíle Cardenales de la fatua Promana 
en fama M a ñ a del Campo, fe h i Ygleíía: efperando que a la mi f -
zieron en Mahamudlas folenni ma fanraYglcfia Romana, dela 
dades.y ceremonias que entales qual ya foys vn venerable miem 
actos fe fuelen hazer, aparejan- bro/ereysprouechofo^y honro 
do primero los veíltdoSjy habí- Co: y con vueftas fuerzas confer-
to de Cardenal} de chamelote uareys.y acrccentarcysfuautori 
de aguas de feda carmeíi .por fer dad. Dadas en Roma en fan Pc-
t icmpode verano: porque efte dro alanillodel pefcador.dia de 
habito fobre elde fan Frácifco, cimo fept imodeMayo^le l ano 
bien me perfuado que le truxo m i l yqu in i e to sy í í e t e j anoqua r -
yvfó hafta cl finde fu v i d a . y c ó tode nueftroPontificado. 
elfepintaen fu capiüade Cor- Efta mifmanueua del capelo 
pus Chi i f t i , enla batalla de Ora: leauia embiadopor vna carta el 
yeito no contradizea fu humil« ReydonFernandodefdeNapo-
dad , y dcuocion del habito de les:laqual trasladó en fu hif loria 
fan Franci/co. £1 fummoPont i - e lMaeft roAluarGomez.Endla 
fice con el capelo embio anuef le hazefaber, c o m o t a m b i é a u i a /̂gXÍí 
tro Cardenal vna cana,la qual alcançadodefuSantidad^qu .ele 
trasladada de la original, que fe nombrafíc^y fenalaffeporlnqui 
guarda en el Sagrario defta ygle fidor generally fu premo juez en 
fia , bolui en C a ñ e l l a n o , paraq )as caufas del fan to OficiOjCn Ju 
la gozaflen todos.Dizeafsi. gar del Cardenal don Diego de 
Deça Arçobifpo de Seuilla^que 
dlTjenerabU hermano nuejiro auia hecho renunciación deíla 
Franàfco, presbyter o Cardenal plaça.Luego q tuuo el Cardenal 
de lajantaYvlrfia Romana, lu- los recaudos d eíle oficiOjembio 
Hoje^undo. T. M. fus cdií5tos generales,y prouifio 
nespor todas las ygleíias de Ef-
Amado hijo: falud y Apoflolica paña ,dando ordé como los nue 
bendic ión . Induc idos por los i n uamente conuertidosalaFe^y 
íígnes m é r i t o s , y virtudes vuef- fus hijos, y familias auian de fer 
tras,y por contemplación del inftruydosenella,yafsiftiraIos 
muy amado hijo nueftro Rey oficios díuinos,y apartarfedelas 
Catholico de Aragon,y de Sici- ceremonias ludayeas , y deMa-
]ia,que. nos lo pidió conmucha homa,ydel arte magica,encan-
inílancia po.r luscartas,y emba- raciones, y otras fuperflicioñcs, 
xadores,oy enel coíiftorio nuef y padbos de demonios. Afsimif-
trofeci eto os auemos agregado mo entedio el Cardenal en cicc 
tas 
1 
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tas querellas queauia contra L u - uerfídad dotadas las cathedras 
zero Inqu i í ido rde Cordoua :y de todas las facultades,y maspar 
en otras cofas neceíTarias : porq ticularmentedela fagracía Thco 
era tanto fu valor y caudaljque a logia, y de las otras cienciasinfe 
todos eftos .cargos, y oficios de riores que para ella fe requiere, 
tanta grauedad íadsfacia,fin ha- yde IosfacrosCanones:exceptá 
zer falta a ninguno dellos: cofa do las leyes ciuileSj de que dexó 
que parece mas que humana. prohibido que no fe leyeffcn en 
eIla(ficndo el graduado en Dere 
Fundación dela muy uifigne l>niuer chos) porque floreciclle mas la 
ftdad de JlcaÍJ, con otras funda Theologia^y lasartes^y lenguas, 
ctones,y dottictones.Cap.X. de que en fu tiempo parecia fe 
: - ^ ^ . teniamenoscuydadó/Laspala-* 
Dificó el Cardenal defde brasdefu conílicució fon eftas. 
V ' 8{i AÜL ^us^unc'âmentos>y fondo Cum du<e celebérrima apud no [¡ros 
dad da Al- e' efl:udio y vniuerfidad t/fcademtétbaheantun^m^uiiwsiui 
caía deHe por todo, el mundo celebrada^q ris^trmf^keiJ^ienihájm^m-r^M 
nares. d a l ú f t r e y l u z a todaEfpana, en frn&tt><&íauae ¡rigzmhlraditnr{tu -••)' ••• 
f ü villa de Alcala de Henares ,có rts xmUs]f>errtUyinlhwgymMfto 
cl còlegÍQ tnayor3y losotros me locus non e f l o ^ a En-Romance. 1'..., 
nores colegios a el ánexos?auié- pomoqd ió ra que en eftos rey-
v do puefto. las primeros cimien- nos aya dos vniuerfidades muy 
tos defie colegio, como queda celíbres(lade Salamancajylade 
dicho,en catorze de Março del Val ladol id)cn lasqualcs fe l e C j y 
año de mil yquatrocientosy no enfeña la facultad delDerecho 
uenta y o c h o , y durado la obra C i u i l , y C a n ó n i c o , con grande 
diezaños:hafta q eftando puefta fruto,yloa:para loque etfeHèeu 
en perfección,entraron ene! los fe Derecho Ciui l en efta vniuer 
primeros colegiales en veynte y fidad,nò aya lugar, 
fcys dias de lu l io jd ia de fan ta Elinfigne colegio mayor fe in C0leT¡o 
A n n a , d e l á ñ o d e mil y quinien- titula-de fan lllefonfo, por laca- pr. 
t o syocho (y ya:fcauian comen- pilla principal, o yglefía que efta 
çado alecrpublicasleccioftes de dentro delmifmo colegio dedi-
Philofophiamoral)dotando vñi cadaaéfte fanto-i y en ella efta el 
uerfidad,y colegio d e muy gran cuerpo del Cardenal magnifica 
des rentas, y trayendo varones mentéfepul tado.Elqual e n efte 
do&ifsimo^y.faniofos e n t o d o s colegio quifo que hnuieíTe nü-
genéros de ciencias5afsi d e Efpa mero de treynta y tres colegia-
na,como de Franciaay Italia, c ó les'principalcs,conotrosdp2eca 
Crecidaco!la;y d e x á d o e n la vni pellanesfacerdotes, que d izéUs 
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MilTas^y otrosoficios3ytraen cl de la mifma vi l la . Nombro c l 
mifmo habito que los colegia- Cardenal por patrones y defen-
lcs,y tienen la mifmahabitació, fores de Tu vnkicríídad , cinco 
y mefa. Dosdellosllaraados ca- petfonas.con gran efeogimien-
pellancs mayores, tienen por au to^prudencia : al Rey de Eípa-
toridad Apoftolica derecho de ¿a^alCardenal de fantaBalbina, 
curas parrochiales cerca de los al Arçobifpo de Toledo,al D a -
colegiales, y dé lo s demás que qviedel Infantado, y al Conde 
moran en el colegio. Deftecole d e C o r u ñ a . 
gioesclcctocadaanovnRcaor, En el mifmo colegio mayor CouÍÍ9 ̂  
que es cabeça dela vniuerfidad, ^y inferto (aunque apartado de frates u* 
yjuczquetienejurifdiccion i b - la habitación dclos colegiales) t™r*eim' 
bre todas las perfonas delavni- otro infigne colegio de frayles ; 
uerfidad.y colcgio^en caufas c i - menoresobferuan tes,de Caí l i -
uilcs,y criminales:y cfta a fu car Ha, y Aragon (por auer fid ó e l 
go recebir en fítodaslas rentas. Cardenal de la mifma orden y . 
y proucer de lo neccífario a to - profefsion ) con t i tulo de fan 
J5/ otífpa dos losotros colegios.El prime- Pcdro,y fan Pablo, en que feles 
c-tmpi RC- ro Rcdtor elegido cl dia de fan da todo lo neceíTario ,'y fe fuf-
U Í / D M - L u c a s , d e f t e a ñ o d e m i l y quinié rentan trc2cfrayIes,ydosminif-
noderheo- tos y tres,fue Pedro del Campo, tros que los firuen : y no fe ocu-
v̂*™ T9 que también fue primero n o m - pan en otra cofa fino en el eftu-
brado para entrar en el colegio, dio de letras, y han falidó de alli 
mancebo de muchas buenas pré varones infignes. 
das:el qual défpues 3 fer doólor Dentas de efte colegio pr incu 
TheologOjfue Canón igo magif pal y mayor, q es de folos Theo 
tral deíla finta yglefia,y Obifpo logos, ay otro colegio dif t in&o, 
d e V t i c a : y en ella vniuerfidad con t i tulo de la Madrede Dios, ceitgi* ¿c 
de Tolcdole conociyoDccano que llaman d é l o s Thcologos, The¡í!^s^ 
dela facultad de Theologia,por para fuf té to ,comodidad,yapro-
fer mas antiguo. Predicó en ef- ucchamiento en las letras poref 
ta yglefia treynta y tres a ñ o s , pació de quatro años , de veynte 
con gran fatisíacion,y guftodel y quatro colegiales,los diezy o-
auditorioxomo eíla pucílo e n d cho Theologos,y los feys Medi 
epitaphio fobre fu fepultura. E l eos .Eñe colegio fe pufo en per-
Cancelario dela vniuerfidad, feccion al fexto año defpues de 
que concede los grados de to- fundada la vniuerfidad. 
das facultades, es el Abadma- F u n d ó afsimifmo el Cardenal r 
yor,dignidadfupremaenJayglc otros fcys colegios fubordina- coi^;'' 
í iacok-gial de £mIufto,y Paílor dos al mayor , de Gramaticos4 
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LogicoSjPhilofophpSjMeEaphi- vniuerfidadjakematiuameteipe 
ficoSjy Tnlingues5q,uc con el de ro las raciones proúec el Rcftor 
los fraylcs5y cl délos Tlicologos a Maeftros en Artes , como la$ 
vienen a fer ocho fin el mayor, de nucflro Cardenal : 
9 ; P.ara mayor-acrecentamiento Edificó el Reueredifsimo Car Moñcfte; 
k - í f d-0 ^C'a vniucrMadJ[añadiocl Car- denalva moneílerio de frayles noS* 
t-n'Éuíloy c'ei:ial'a.Us calongi:as:, y raciones de fu mifma orden de obreruan 
Paftor. de.la yglcfia colegial de los fan- cia jCnlavillade Tordelaguna, 
tosmartyres luftojy PafiorjqLic de dódc era natural: y otros dos 
el Arçobifpo don Aloníb Carri mone í lc r iosde monjasdelatcr-
l loau ia íundado^ydotadojOtros cera orden de fan Francifco^la-
diezy fiete canonigo^y-dozera madosdefan luandelaPeniten 
cio^qrq^pr^yendo facultad del cia,vno en Toledojy.otroen A i 
fummOPontifice Leon decimo, caladlos qualcs doto, de muchas 
para que ninguno pudieíTe fer rentas. Y junto con cada vno de 
c a n ó n i g o fino tucílc Do¿ lo r en cílos monefterios^ ordenó cafa 
Thcoiogia por^f^vniucrfidadj de recogimiento para do ñzelks 
n i racionero finofueífc Maeílrp pobres^y noblcs,que alli fe fufte 
en Arccs^cada Vñ.o fcgunla anti tan^y crian en toda vir tud,y ho-
guqd^d dç .A gradoj a nombra- neftidad: y quando fon de edad 
mienta d ^ ' R ^ ó r , y Confina- de tomareñado. ' , oefeogen de 
rios de;Ía.v:niuefft43^y debaxo quedar fe en aque^niQ^cfterio 
de patronazgo real, Para ei do- por monjas, findar.ellas dotcal-
te-de-ft^s^rebendas tenia el Car- guno,© fe le dancompcccntc pa 
denal apartados y guardados cié racafarfe. Ot ro monefterio edi^ 
tp y cincuenta mi l ducados enla fico cnla villa de lllefcas,d.eniQij 
fortaleza de V-zcda. Reparó , y jas de la Concepción de uUpAí^ 
reedifiep larmifmaygleUa defan Senora.Elde fan Juan dsfó Peni 
Iufi:o,y Páílor^a la traça y líqchu tcnciajd^Xol.edq aumenfô don 
ra de íadef ta fantayglefia de T o fray Fr^cifco Ruyz Obifpo qfue 
ledóráeéaWciôíparala òbra,y re- de Auila,y antes auia fido ^opa-
paros d c l a d á - A I i è ^ m a s d e m i l .xierô;3nueftroCa);denal: elqual 
ducados\4P'rre^têípe^pçÇua-en .fe qui ib alli entcrrar3y doto cier 
càda;VÀ^P^EllilpSí.do^ç-cano-- tascapellaniaSjq.pmueela Aba-
nicatos aptiguo'g qm ioftitnyó dcífaiy déxó otros preciofos da 
j p ñ - A-ton fe fciJLo&^u edçnTei: nes de oro,plata3tapizeSjy finaU 
e l e g i d o s © o d p i x ^ p i t i ç c n e i a - mente almonefterio por here.-? 
¿^Q^.jQA^oneSíp^f.çi.eítbprde dero, ,;. . ] 
y concordia hcchapp^eiRey en :JEn laciudad de Oran,çjGÍpucs 
ere e l ^ r çob i fpo íde TpledQjy k de awrlaconquiftado^ ganado 
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(como adelante fe refcnra)dedt culto d i u i n ó , defpuesdcaucr ca 
snounmo cò d os ygle-fias,Vnaen honor de plido con los fumpcuofos gallas 
^uuT la-annunciacio de nucílra Seño- de fu perfonajy cafa, proporcio-
toftitll^ rajOtra de Santiago parrón de E f nados conladignidad deArgo-
paña:yafsiniifnio vnhofpitalcn bifpo, Primado^Cardenal^y l n -
vcncracion y memoria de fan quifidor mayor. 
Bernardino , para curar enfcr- Entre las limofnas publicas, 
mosidocando vnacapellaniapa- vna muy feñalada fue lasveynrc 
ra vn facerdoceque les adminif- milhanegas de t r igo , que d e x ò 
t-relos íapttté Sacramentos.Fun- para en depofito y publicosgra-
dòjy .dWicò eñlamifma ciudad ñeros ala ciudád d e T ò l e d o , p a r a 
dos 'rií'óhefterios de frayles, el cj entiempos de eílerilidad3y ca 
vnodela orden de fan Francif- r e í l i adepan fe védieílen alosve 
c o , yotro 'de íañto Domingo, z inospormuy moderados pre-
:Cofaé5marauillofa,ycafiincrey cios. En memoria de í l ebenef i -
ble^ que vn hombre viejocomo cio celebra la ciudad agradeci-
era elCardenal^rcpartido en tan da cada año , ac inco d e O ó l u b r e , 
to tropel de negocios tuuieííe v n d i a d e f p u e s d e l a f i e í l a d e fan 
tatafuercay vigoren medió 'de FrariCifcOjVnfolenne anniuerfa 
loscuydadosdelaguerra^y tan- fio^porelCardenaljConfermoti 
ta vigilahciáde ordenarlas co- en la capilla d é l o s Muzárabes , 
fas fagradá^jy religiofás3y de las Otras diez mi l hanegaá dexó en 
que perférieéen á la dignidad de Alcala para el mifmo e f e d ó : en 
ArçobifpadòjComo fé haze me- Taíààera otras feysmil:y quatro 
cion en fu hiílôriá, Y otra mará- mi l én T ó r d c l â g u n a & patria: y 
uilla nò metiori có la í rentas del haílá oy dutóbfí^í ld^put íblosla 
Arçob i ípo j q eran entófíbes no- liberalidad deíle prelado^y' e l t r í 
tablemcme m e n o r e s q u e l a s d é f go^y graneros^con qtíc fereme-
tos tiempos^poder hazertan ere dian las publicas necefsMádfes. 
c idas l ímofnascomo hizojpubli : 
ca^y íecretasytan coílofasfunda r'í£t'0na de la cmdad de : 
ciones^y gaí los tan eflraordina- Cap.XI. 
rios3 quales fueron los dela i m - TT^ ' -N el año de m i l y qúiníen 
prefsióh 'de la Bibl ia jy losde la | ^ tosy nueuéyhizo el Carde ^0 . 
gòuejfftáciõn delosreynos.Sino nal vna flota.afu propria deO^a, 
es qúéE.Bios 'poderofamente Je coíla^co gran exercito y mucho 
ayuda&yj, y m ü k i p l i c a u a los mayor-animo^y en perfona paf-
b i e n ^ q t a n liberal y copiofamé fó en A f n c a 5 y c o n q u i í l ô y t o m ó 
tç empíèãYíáÇfr Wilidad publica, la muy fuerte ciudad de 0 f a n , 
y de los pol/resydêlá-religien, y (grañeb-fuerja de los Moros, y 
don-
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donde era grande feriay trato .gó al puerto^ yadiezyocho de 
de todo el reynode Numidia) y Mayo a Mazalquiuir : y auicn-
cchados los Moros delia, y fien- do quedado aquella noche con 
do limpia la ciudad delasinmun la armada, el diafiguiente faltan 
.dicias de Mahoma( ordenando do en tierra cl exercito tuuicron 
primero los m o n e í t e n o s , ygle- ^cc^ef tw con los enemigos y 
fias,y hofpitalde quepoco antes contrarios, y los fíguieron 3 y hi 
acabé de hazer mencion)fe bol- zieronhuyr fueradel termino y 
uio con mucha gloria allí Arço ámbi to de la ciudad de Oran, 
bifpado. Efta expedición de O- Delia manera llegaron alas puer 
ran efta dibuxada de pintura en tas de la ciudad, donde aprouc-
vna pareddeJa capilla Muzara- chandofedelaspicasenIugar.de 
be, con vn letrero, en que fe re- efcalas, íubieron los primeros q 
fiere con breues palabras.y bien acometieron por los muros3y le 
compendiofastodo lofucedido .uantandolasvanderasde Chrif-
enefla felicifsima viótoria: que tianos,yabiertaslaspuertasdela 
bueko en lengua Caftellana, d i - ciudad entraron roclos los folda 
zedefta manera. dos Chriftianos. Por los quales 
En elaíío de nueftrafalud de (auiedo muertoa quatromilde 
i i l i l y quinientos y nueue, al a- los contrarios) fue tomada y ga-
no fexto del Pótificado de nuef- nada la ciudad.confu alcafar en 
t ro fantifsimo padre lu l io Papa efpacio de quatro horas, faltan-
fegundo, reynando la ferenifsi- do de los nueftrosfolos trcyntat 
ma doña Iuana,Reyna de Cafti- fiendola voluntad de DioSjy co 
lia, muger queauia fido de don fu ayuda^alqual feadada gloriay 
Philipe de Borgoña, vnico hijo honra en los figlos de los figlos, 
de Maximiliano Emperador,y A m e n . D e f t a gloriofa vidoria 
g o u e r n á d o por ellaeftos reynos haze memoria,y hazimiento de 
don Fernando fu padre5Rey Ca gaciaseftafantayglefia cada año 
tholico de Aragon, y de las dos folcnneméte.el viernes defpues 
SiciliaSjclRcuerendifsimo pa- de lafieftadeía Afcenfion,dcfcle 
dre y feñor don fray Francifco lasvifpcrasdeljucucs,y facan las 
XimenezdeCifneroSjCardenal próprias vanderas,conlasarmas 
de Efpaña,y Arçobifpo de Tole dclPapa,y délos Reyes de Efpa-
do,mouiendo del puerto de Car ña,y de nueflro Cardenal5junta-
ragena, con grande exercito, y mente co la que tomaronde los 
gente de armas, con buen pro- Moros: y fe haze vn fermonde 
.ucymiento de ingenios de guer- las grandezas del Cardenal, 
ra^picçasdeart i l leria^nunicion, En efta jornadaquifieronaco-
y baftimentos, en dos días lie- pañar al Cardenal muchos délos 
fe ñ o -
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fcÀorcs deite Cabildo : mas, el c luyó. Parece que pudiera effc 
alabando fu buen propo'fico, fo- illuílrifsimo trimphador e í l am-
lamcnteadmi t ió a dos, que fue- par en fus vanderas quando b o l -
.ron con cihaftaCattagcna:dea- uio de Oran^aquel blafonde l u -
:d©ndefe boluieron a Toledo c ó lio Cefar}tan repetido y fabido: 
fuscriadoSjy compañias ,dizien- F e w , Did't, 1?ici. Vine a la ciudad 
-:docl Cardenal, que importaua de OrarijVilajy tomede l la lapof 
'mucho fu prcfenciaenla fanta feí íon. Los milagros que enla 
•yglefia. Vnode los qucefeogio guerrafucedieron f o n m u y í a b i -
'fue don Francifco Aluarcz de dos;elvnodelloses5auerfedcce-
-Toledo, el que (fegun auemos nido el fol en fu curfo mas 3 qua 
dicho) fundo la vniuerfidad en ero horas de mas de lo acoftübra 
efta ciudad /varón muy do¿to en do, mientras duraua la conquif-
; DerechoSjde gran prudencia, y t a^omo entiepo de Iofue:aísilo 
-induftria: el qual licuó configo eferiuen buenos autores,y fe tu 
de fu familia ochenta foldados no por cierto q u á d o a c o n t e c i ó : 
muy lucidos,}1 bien adereçados, y el Cardenal lo e c h ó de v e r , y 
que dieron contento al Carde- conoc io , aüquc lod i f s imu ló p o r 
nalenverlos.ElotrofuedonCar fu prudécia , hafta que efta m a r á 
losde Mendoça , Abad de fanta uillafe fue diuulgaao:y fue oca-
Leocadia,q defpues f u e D e ã def - fion para que algunos de los M o 
-tayglefia^afsinobledelinagCjCo roSjmouidosdella/ecibieíTen e | 
-nio por fu propriaperfona infíg- fanto baptifmo. 
ne,y camarero que auiafidodel He reterido c ó b r e u e d a c l d i e a 
'Cardenal. principales obras,de las m u c h a » 
Efta ciudad de Oran que fue heroycás en que el Cardenal fe 
cóquiftada y ganada,cratan i m - fcñalo: las demás dexo de dczir 
portante a los Moros de Africa, por la breuedad que efta h i f to-
q u a n t o d a ñ o f a a losChriftianos ria demanda: y c ó ella hare m e t í 
antes que laganaffe el Cardenal, cion de la vez feguda que el Car 
y fugctaífe alimperio deCaftilla. denal g o u e r n ò eftos reynos. 
Porque íiendo acogida c o m ú n 
'decoí lar ios ,y ladrones,nodexa fimo fegundet Ije-^d Car denalgo-
uan pueblo en todas las coilas, y uernò ejíos reynos, y deju muer-
fronteras comarcanas, que ca- te . fyp .XU* 
da dia no faqueaffen , llenando 
caprinos los moradores. Vna de T r a vez fegunda,fin la q 
las cofas que engrandecen efta C 1 auemos referido, gouer-
vidoria,fue la breuedad del t ié- no el Cardenal eftos rey 
po, y la prefteza con que fe con- nos de Efpana, por muerte de e l 
Rey 
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Rey d ó Fernando, y eílàndo ett 
Flandes cl Principe don Carlos 
fu nieto, y heredero de los rey-
nos de Cartilla, y Ategonyporcf • 
pació de doy añoSjopoCO me-
iios. 
Hilando puesclRcyCacholi-
co don Fernando cercano ala 
muerte, por el mes de Enero del 
año mil y cjuiniccos y diezy feys, 
platicando con algunos de los 
principalesdc fu confejo, quien 
auiade quedar por gouernador 
délos rcynosde Cartilla en tanto 
que el Principe do Carlosvinief-
fe a ellos,© nombrarte,© embiaf 
fe perfonas, vnode l lo í nombró 
a nueftro Cardenal. Y como el 
Rey no dándole mucho guftofu 
nombramiéto callarte vnpoco, 
habIòluegodeftamane?a:Yavo 
fotros conoceys fu condición; 
y eftando vn poco finque n ingu 
xioreplicaffepalabrajboluioaha 
blai",y dixo: Aunque buenhom 
bre es,y de buenos defíeos,y no 
tiene parientes, y es criado de la 
Reyna, y mio jyficmprele he-
inosvifto,y conocidotener.laafí 
cio que deuc a nueftro feruicio. 
Los del confejo le dixeron;,que 
afsi era vérdad^ y quemuy bien 
le? pareda fuícleceion c o ñ t o d o 
lo que fu Alteza dezia.Dcfta For-
ma fue determinado que el Car-
denal quedarte por gouernador 
délos rey nos de Cartilla. Enteiv 
tendiafe que lapefadumbre que 
fummadémarauedís quele pe-
dia, o (como otros dizen)quek 
p êdia permucaíTe el Árçobifpa-
doJtí Toledo conel Arçobifpo 
de Çarag"Of adon Alonfo de Ara 
go fu hijo ba/iardo:d c qualquier 
fuerteq aya fido,cÍReylo d í x ô 
de lamanera q diximoSjen fufcjf 
tamentocopaiabrasmuy fauorai 
bles alCardenal. Del qual tefta* 
mento hizo meneio el Principe 
don Carlos embiando la com/r* 
macion, ynueuos^poderes dela 
gouernacion parad Cardenal» 
con vna carta para el Prefídentc 
y Oydores de fu confejo : deft« 
tenor* . • • . 
ÊlPnndpeB,: 
Preíídente>y Oydores , y los át» 
nueftro confejo:yo hefabidolâ 
muertey fallecimiento delmtíy 
çoderofo y Catholico Rey mi fd 
ñorjque Dios ticncen gloria, A t 
que he auidograndifsimodol^r 
y fentimieto, afsipor lafalta qut 
fuperfonarcalhara,comoporla 
vtilid ad qu e d e fu raberiprudén> 
dcnciajy gran experierídiafeme 
feguia.Maspuésafsi haplázidoa 
nfo Señor, deuenrnnosxonfoir-
anar cõ fu noluntad . Podo qii-alA 
y por el gran amor y afición que 
a los dichos rçynos(eomo es ra-
zon)tengo,heacordado y deter 
minado de muyprefto yrlosa Vi 
fitarvycópmiprefenc^loscoii^ 
folar, alegrar, regir-, y goüerhári 
y, para'con mucf^ diligencia Cé 
el Rey moftraua có el Cardenal, hazer,:hc apar ejado todo lo cjiie 
pacía de auejle negado ç m t * conuiene, Aorayo loe fcdüo a 
aWu-
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"algfmosgrandes, prelado?, yea- da.Porcuyacau^poco apoco fe 
ualleros, ciudades, y villas de cf- yua pudriendo,y luego cnco-
fosreynos^ucafsiftanyfauorcz miendofcfintiomasmaldifpurf 
can al Rcuerendifsimo don fray ro, y poco defpúes 1c falia mate-
Franciíco Xitnenez i ç Cifne- ria porlasorejas,yporlasjuntii-
iieros Cardenal de Efpana, y a ras de las vñas: y Francifco Car-
vofotroSjparalagouernacionjy rillo que le hauia hecho la falua 
adminiílraciondela juílicia^co- dclatrucha enfermógrauemen 
too el dicho Rey Catholico de- te.Efte mefmo dia, vncauallero 
-xòmandadojy ordenado nor fu queyua a Madrid feencotró per 
teftamento, &c. De la villa de elcamino con el Prouincial de 
Brufclas a catorze dias del mes fan Francifco, y orrosfraylesgra 
:de Febrero de mil y quinientos uesque yuan con el, a los quale? 
.ydiez y feys años. Y o el Princi- el Cardenal auia embiado a lia-
pe. Por mandado del Principe, mar: y embocado el roílro por 
PeroXimenez. no fer conoeidoylesdixo: que fi 
E n cite gouiernofc huuo el yuan al Cardenal fe dieíTen prief 
Cardenal co tanta prudencia,y ía para llegar antes qcomicíTe, 
autoridad, qfuetenidojtemido, yJcauifaflcn con cuydado,qen 
yacatadojnomenosde los gran ninguna meneraguftaffc devna 
¿ e s q dé los menores^ ni menoô trucha quele tenian adereçada y 
í a z i a jufticia con los vhos que guifada,porque cenia venenò iy 
ác;oãlosiò,íros,y,era gcneràlmen- fillcgaíTentarde,qordenáffc fi| 
fçtaJahadà^ycftimadò fu regí- alma pára morir. E l Prouincial 
fnicnto;: áunque tuuo algunos fe lo cô tò alCardenal3el qual hi 
çmuloSjCivefpecialdêlosprinci zopõcóGafodei lóydiziédbiqi ic 
pales feñorcsxlé Èfpagâ^y de là Diós'da láS enfermedades, y lai 
gente. Flamenca de ¡el PiincTpe qüita,y que el defde el dia antes 
.GonCarlos.Mantuuolosrcynos fe auia ícntid'o notablemente a-t 
paz en tiempo de grandes al- iíerenfe'rmado;Y dcfpüesdizeb 
¡borocosyy dificultades qfe ofre- que fe auia fentido mejor de fa* 
-cieron. lud^conclalegriadefaberqueel 
ff'*"1' - , r Én elano de mil y qtíiniehtos Rey-don Carlos auia defenuar-i 
Áífíai ^ 'ydiezyf ietapart iendoêlCarde cad o en EfpaSa jdeíTeándo-ííi7-
m\ de Torde|aguna , otro dia gran manera verlé,y darle cixcrt 
l legòavti lugar l lamãdò Boze- ta y auifo de las cofas del rey-
{ruillasj^yefucyndiadefpuesdê nc>:>;finoque antes que 1c viefle 
aíiefta dejfarv Laurédiójaonzc le faiteo la muerte, 
de Agoflo^doj^defüé fáma que A los diezy fiete,de OduBre 
' Jeauiaxvdado vcneno'ála comi- deflé a ñ o , páíla el* Cárdenál ^ 
~ K o a , 
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Roa^ue es vn lugar del Conde 
de Siruckjnolexosde Vallado-
Iid3 y de Segouia, adonde pen-
faua yr defde alli con fu corte 
real.Hilando eneftelugar elCar 
denal a los í l ecede Nouicmbre 
le creció la calentura, y los me-
dicos dixeron que eftaua muy 
de peligro. Luego que fin tio que 
fe moria, dio muellrasdelavida 
fantiísima qucauiaviuido:y aun 
que flaco, y fatigado en el cucr-
pOjinas eon entero juyzio, hizo 
vnabreue platica a los fuyos de 
la vanidad,y brcuedad de las co-
fas defee figlo, y de lamifericor-
dia de Dios:y abraçandofe de vn 
Crucifixio le pidió perdón de fus 
culpas, inuocando en fu patroci 
n i o y intercefsion anucikaSe-
ñ ó ú , y al Archagel fan Migue l , 
y a fan Pedro, y fan Pablo, y al 
pa t rón Santiago ¿a fan Francif-
c ò , y a l o s fantospatrones dela 
yglefia de Toledo fan Eugenio^ 
y fan Illcfonfo : cofi que mouio 
a lagrimas a los circunílantes, 
Defpuesdaucrrecebido losdos 
facramentosjpidio el de la e3ítre 
ma vncion. 'y repitiendo aque-
llas palabras de Dauid , /^ te (Do-
mine J^erauiycl fantifsimo^illuf-
triísimo prelado dio fu alma a 
D i o s , Domingo al odtauo dia 
del mes de Nouiembre defiea-
ño de mil y quinientos y diez y A ñ o d« 
fietCjqucfue c l a ñ o v e y n t e y d o s i y 17 
de fu pontificado, y el ochenta 
poco mas de fu edad. Embalía-
madoelcuerpoparatraerle a A l 
cala, donde fe m a n d ó enterrar 
en la capilla de fart Illefonfo del 
colegio mayòrsfuecolocado en 
vn fcpulcro de marmol , en el 
qual citan efeulpidos cílos ver-
fos, que compufo el D o d o r 
íuan de Vergara en fu moce-
dad. 
iSíg* i i tí 
vetb<ircctti9 
tnhft f tn-
Uif ignif ícé 
Concliderm* mnfis Frtmc'tfcusgrande Lycmm: 
Condoi*t}t exiguo nunc ego jitrcopbago. 
^Prátextam iunxtfdccoygaieamquegakro: 
Fráter^ux^rafulyCñrd'tmusqué pateri 
Quin Vtrtute méa i m ñ u m e/i MadernacucúBw 
• ' - - Cum ñilhtfegmnt't paruit Héfyeri'a. 
- Büeltos en Caftellano. 
ToFranc i f cOíquc fu í í dèvn am- nal : y con mi indullria j un t é la 
p lòymàgn i f i coe f túd io í e l e t r a s , corona real con la capilla defray 
áora eftoy efeondido ^n efte an- le,quadofiendo gouernador de 
gofto fcpulcro. En rrii fe halló Efpana,ellame o b e d e c i ó , y fue 
juntamente la vefttdura de ma- fugeta. 
giftrado Romano,con elfaco: y Haftaaqui Ke cifrado los he-
e tye lmo con el capelo : fiendo chos,y grandezas deftefantoAr 
frayle?Capitan,Prelado,y Carde ^obifpo, cuya memoria viuira 
H h mien 
Hiílona de Toledo, 
r n i e n t r a s c l f o l n o c c f í a r c e n f u a r m a s , m u d ó el a p e l l i d o de C i f - - . 
m o u i m i c n t o , q i i a l l o s í i g l o s q u c n c i o s c n G i r o n . E i l a h i l l o r i a c u é 
v e n d r á n a p e n a s a l e a n ç a r a n o c r o ca l á r g a m e t e cl D c ò l o r G e r o r . y 
y g u a l a e f t c i l i u f t r i f s i m o P r i n c i - m o G u d i c l j C i i l a q u e e f c r i u i o de 
pe,v a l e r o fo c a p i t á n , p r u d e n u f s i los D u q u e s d e C í l u n a j r e f i r i e d o 
m ó C a r d e n a l j z e l o f i í ' s i m o í n q u i vnos v e r f o s C a í l c l l a n o s de Gra-
í i d o r 3 y p e r f e g u i d o r d e h e r e g e s c ia D e i , rey d e armas de los R e * 
e n E í p a ñ a ^ a d r e ^ y a m p a r o d e l a ye s C a r b ó l i c o s , e n e j u e d i z c d e l ; 
v n i u e r f i d a d d c A l c a l a , í i o n r a d e 
l a o r d e n d e fan F r a n c i f c O j g l o r i a Fama en.Cifneros pufiftes . 
d e o u c f t r a E f p a n a ^ c x c p l o , y d e - íDe íeatgeneración, 
c h a d o d c v i r c u d j v a l o r j y z c l o p a - Pues 'biteflro%effõcorrijles 
ra r o d o s los p r e l a d o s d e l a Y g l c - Quanão elcauaüo íe citj¡tsi 
í í a . - c j i i c c f t a e s l a m a y o r , y p r i n c i - TgtmaJíesel.GirotL 
f^ l ' i i o b l c z a fuya .Mas n o 1c f a l c ó 
a q p r o u i c n c de fu linage y g e - E f c r i u c . n q u e e í t e c a u a l l c r o d e -
n c a l o g i a , afsi de p a r t e d e f u p a - c i e n d e d e l . C o n d c don P e r A n -
drCjConiodc m a d r e , f c g i h i que f u r c z , q u e p o b l ó a V a l l a d o l i d . 
c o m é c c a d c z i r e n e l c a p . 4 . d e í l e Defta m i f m a cafa y familia de, Gó'^yó'x! 
l i b r o . C i f n c r o S j y d c c c n d i c n c e d e l , d i T ™fnc* Á* 
GentAhglt y nohkyi ddCardenal c h o don R o d r i g o 3 d c f p u c s d c or w 
¡wr parte del p.idreyj dela madre, c r o s / u e G o n ç a l o X i m c n e z d s 
y de fus a* mas. C i f n e r o s 3 cauallcro d e la v a n d a - , 
J^A n o b l e z a del C a r d c n a l p p r l l a m a d p ; e , l _ B u e n o ( e n c u y a m e í 
ni Conde' parte d e fu padre^y de los C i f m o r í a a l C a r d e n a l le pufo fu pa-
^o 'x^e" ner0S3 y ' l H -p^c ip ios fon can d r e e a . e l b a p í . ^ f m p el p o m b r e d e 
jicz Giron antiguo?,qLis no ay m e m o r i a d e G o n c á l p . q d e f p u e s c l í i e n d o f r a y < 
^ " ^ ^ l í o s . D e l o s p r i m e r o s q la iU.uílra le trocò-cn Fi ã ç i f c o ) c l q u a l eftá ' 
r o n fue vno e l C o n d e - d o R o d r í e n t e r r a d o en vna y g l c í í a de l a . * ' 
g o de C i f n c r o S j i m u i a l d c la m i f d i c h a v i l l a d e C i f n c r p s ^ y en e l l a 
nía v i l l a d c C i f n c r o s : q u e p o r d a r - cftan l a s . a r m a s d c los C i f n e r o s ^ 
fu c a u a l l o al Rey d o n A l o n f o e l que f on fiete q u a d r o s o x a q u e -
fcxto/acãdpledcvnabatallaccr les rpxoscivrampodeor9^y;fgr[' 
c a d e l a S a g r a de T o l c d o ^ e n q u c f í e t e h e r i d a s f a p g r i ¿ t a s ; q i } f - yn!^ 
e-ñuuo a r i e f g o de muerte,o pr i- dcfta-'caf^;y;fam,i!ia; r e c i b i ó ; c i \ 
í i o n , q u i c a . n d o l e ( p a r a ' m c m o r i a c i e r t a b a t a l l a : c n f e r ü i c i o ((U.fyi 
d e í l e b e c h o j y p o r q u e e l Rey d e f Rey: y c p n . f c l C a m p o d e o r O r f g r W 
p u e s f n p i i f l e quié le aula h e c h o man o t r o s : o c h o q u a d ^ p ^ y ^ . a 
eííe f c r í n c i o ) .v.n g i r ó n de las fo - t o d o s vienen, a fer q u u i z e j j P á 
breuifias q e l R e y t r a y a ^ o b r ' e las las q u a l ç s [ z m m y í ó . A ^ t ^ h 
: . * haL 
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hal3y han vfado^y vían todos l o s 
ilkiftres linages de Efpaña t ] u c 
deciende deíla familia y linage, 
y a fs i traen p o r órlalas armas de 
CifneroSjComo lo t o c o Gracia 
D c i en aquellos vcrfosrEíTostus 
quadros Cifneros^ííetc vi co í a n 
gre e f c r i t o S j & c . , 
D c í h c a f a y folardcCifncros, 
p o r redalincade varonjdcfpucs 
de o t r o s ^ c f c c n d i o l u a n X i m c -
n c z d e Cifncros, que caío con 
doña Maria de Bayona en Na-
varra, de Ia qual tuuo tres hijos: 
al m a y o r l lamó Garcia X i m c -
ncz d e Cifncros:al fegundo A I -
uaro Ximencz , que fue clcri-
rigo : alcetcero Alfoníb X t m c -
nez de Cifncros, que fue padre-
del Cardenal, como fedixo al 
principio. 
Vengamos a la nobleza dela 
madre del Cardenal: Marina de 
. laTorre, laqual(dcxando a p a r -
te el fe r limpia, q u e cscofa a u c -
riguada) fue hijadalgo de padre 
y de madic,natural de la v i l l a de 
Tordclagiina,ydefcendicntedc 
l a noble cafa delosdc la Torre, 
cuyo principio fue v n cauallero 
. M o n t a ñ é s , natural de vn lugar 
del valle de Valdecuña: cl qual 
.citando en.fcruicio de fu Rey íu 
cedioponerel Rey cerco ítMa-
drid, riendo de M o r o ^ c ó n ani-
mo de rendir aquella v i l l a : y , c f -
tando defconíiado p o r la gran 
refiílencia, V fortaleza d e l o s cer 
cados, efte cauallero con la m a s 
gente que pudo de parkntcs ,a-
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migos^y allegados fuyos,dando 
de improuifo v n aífairo ala villa, 
tomaron vna torre , la qual fue 
medio para que con muy poca 
ayudade la gcntc,y exercito del 
Reyfueflcentrada5y ganad a. En 
memoria deí tahazaña, fuera de 
las mercedes que lehizoel Rey, 
le dio por armas vnaron e en ca-
po azul,ylus liijos,)' defeendien 
res defte cauallero tomaron e l 
apellido de la Tone . _ 
Vno dellos vinoa viuir a Tor-
dclaguna,dc q u i c n d e c é d i o H e r T o n e . 
nan Perez de la Torre y Vclaf-
co , bi (abuelo materno del Car-
denal, Efte cauallero cafo eon 
íuanaGuner rezdcGcfpedes ,de 
quie cnuo dos hijos,y tres hijasi 
Vna deitas htjas(dcxando las O ^ v ^ 
. N . luana Oa-
otras ramas de los otros h i j o S j y tierrez de 
hijas) fue luana Gutierrez de la ^ ^ ' ^ 
Torre,.que fue abuela del Car-
denal : la qual cafo con. difpen-
facion ( por caída del parenref-
co) conlordan Sanchez de Af-
tud i l lo , cauallero del h a b i t o ' de 
Santiago. : 
De efte matrimonio de luana MÍimi'dí 
Gutierrez y lordan Sanchez,en ¿ 1 ¿ r r ^ . 
tre o t r o s hijos tuuieron a Mari* 
na de la torre : la qual (como fe 
dixo al princípio)cafo con cl Ba-
c h i 11 e r A1 fo n fo X i m e n e z d c C i f 
ñeros :.y deltc matrimonio tu-
uieró tres hijos,el primero nucf ÉToícíc^ 
tro Cardenal, el f e c u n d o luán nal dó fray 
Aimcnez deCi ine ros ,y elme- &-t 3 
norfray Bernardino. 
D e fpu es d cftas pe r fonas no-blcs 
H h ' z de 
Híftorla de Toledo, 
1 
¿c quien defeiende el Cardenal en Efpaña fe hizo en particular 
porpartede padre,ydeinadre. en poco mas de a ñ o y m e d i o , 
Delasfobrinasdel illuftrifsimo que el Rey eftuuo deíía vezen 
Cardenal han fueedido muchos ella, no toca a m i d e contarlo, 
feiioresdeticuloj como fon los cjuefolohago fumma delas co-
CódesdeCoruñaJosdeBara jas , fas defta ciudad; mas hare vna 
los del Caíkl lar ,y los 3 Oforno, brcue memoria^de como reynâ 
y otros perfonages qnoesdefte dodon Carlos quinto , en e laño A ñ o d e 
lugar t r a t a rpore í l en fo . í iguientc de mi ly quinientos y i j x S 
Auiendo fallecido el Reueré- diez y ocho, fe dio principio al 
difsimo Cardenal,comofehadi defeubrimiento , y conuerfion 
cho,fucediole enladignidad A r de la nueua Efpaña, y ¿c la gran 
Arcehiftt ç0bifpal el Cardcnaldó Guiller- ciudad deMexico,y fusgrandes 
miecroj. mode Croy,Obifpode Cábray, prouincias:hecha por el famofo 
Principe del imperio,de nación y admirable varón Hernando 
Flamencotelqual fin venira eíla Cõr t è s , començandoene í l : eano 
fanta ygleíía, yí ín vera Efpaña la conquifta con folos quinien-
defusojos falleció en Alemania: tosy cincuenta Efpañolcs,í in al 
de Io qual diremos en fu lugar. gunos Indiosdeferuicio. 
Defpucsque Chri í toual Co lo 
©f h primeratenida del%ey don defcubriolas Indias Occidenta-
(jriosaEfyaña-.ydeU conquifta les en el año de m i l y quatrocien 
jy comerfionde la nueua B/paflu, tosy nouentay d o s , t o d o s l o s £ f 
C a p . X I I I . pañoles que paífauan de Cafti-
Ha a ellas, como por la mayor 
N elcapitulo tercero def- p a r t e n o l l e u a u â o t r o mayorcuy 
te libro c o m e n c é a dezir, dado que hazerfe ricoSjnopaíTa 
como dcfpuesdela muer- uandela Efpañola,o Cuba,ade 
te del Catholico Rey don Fer- otras yílas de aquel parage, n i 
nando el Rey don CarIos(que en tend ían en otra cofa fino en 
deftetitulo c o m e n ç ó a v f a r a u n allegar dineros, yprocurarbol-
en vida de la Reyna doña luana uer ricos a fu cafa. Bien que al-
fil madre) deíTeofode viíítaref- gunos fe mouian con zelo de 
tos fus reynos de Cartilla , y dar C(irij(l:iandad,y predicauan la Fe 
orden enla goucrnaciondellos, de lefu C h r i ñ o nueftro feñor3y 
vinoco profpero viento aromar conuertian de aquellas gentes 
tierra enla villa y puertode Villa idolatras. Otros de buen efpí-
uiciofa, en diez y nueue diasdel tu enfanchauan fu fama y n o m -
A ñ o de mesde Setiembre, d e l a ñ o m i l y bre , defeubriendo nueuastier-
i y 17 quinientosy diezyfiete.Loque ras,poblandociudades,ydex3n 
d o 
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d o eh .ellas,y e n l o s ríos^y p ü e r - en e x e c u c i o n d e l l ã hízo-còfaí i n 
tos f u s . p r ó p r i o s noníbres ' j y los a t i d i t a s , y q a e i i l ^ s . - l a s hiiui.cjta-
d e f u s patrias^y c i u d a d e s . A f e i v e i r i c » s . v i f t o p o r l a s o ; j © s ^ p e i i a s ; t ò 
i n o s q u e a y e n a q u e l l a s n u e u a s p u d i e r a m o S í C t e e r J : & e e l v a l ç r o * 
t i e r r a s c Í E r a S e u i l l a j O c r a G r a n a d í i , fífcimo y cxç .éWte -càfi t-àn iikx 
y . o t r a 2 F i ? u x í l l o 3 y n õ b r c F n a e i i t ) < i nando C o r t ¿ S j i ü e n t í í s í m o . ' M í i r 
í l o s ^ y a a c a e n t r e n o f o c r o s e r ã « p i e s d e l V a ü e r y C f U é l d e i p u . e s ' i f é 
v i e j o s 3 y m u y c o n o c i d o s . M a s e r í l l a m ó . H a l l á r o n l e j u n t a s éúM 
tretod'os e ñ o s p a í T a g e r o s y c o n - d o s c o f a s , qiyc. pocas vezes f u o l e 
q . u i í l a d o r e s q entraron e n las I n andarlo^que-fo'ñ p r u d e n c i a ^ v a 
d i a s g e n i o s v c y n t c y cinco-años Je.ntia^y afsi:tu:.abaja;uael,y; pe-ka^-
p D m e r o s . d e f u d e f c u b r m T Í e m c í > -m en t o d á s j a s i o c ¿ a f i o m e ? y G<m}& 
Maea - feu jó in i f igunO 'áe a n i m ó Utf.en foldadoyy: gqiiefcnatta ¡ W 
t a n leúScad'Ojpi-q f u e í f e t a n it-re n e g o c i o s de p a z ? f A t guçxm^ã 
u í d o q u e o f a í T e a f f c n t â T ^ p o b l á t g r a n d i f s i m á c o r d u r a y d j f c r e c j ó : 
e n la tierra firme de I n d i a s n o d a ^ d i d a l j a ^ a í a ^ u e l l ^ g ^ q t e ^ q v í e 
el trato y i a f e i t a c i o n n u é í l í b e m 4io a u i a t t d e a f a t f M ^ f ^ f W f 
en las y í l a s . ' Bien es vcjdadjqius Xolo.Üwsv'^eróbaÍJtlo :lQá[•í^S¿•• 
f é tenia-yá nòtrcid d e k t l e r r a f i ^ Jp^y^p ieBdcBeBUjes^ i f t i ag^ 
ixíéjpp-rque élmifnvo-Chcíííoifl'al in-ésd-0:hueteij^eanprá ^ y o t r o s 
C o l o n í a - d c f c a b r i o 5 y o j c b e W g u ,ftntosi.'35 en tddú p i u t e s , ç Í Q f f í d è 
n o s la a u i á n v i í l o . S i - a d a í b : y u a i i / q h a l l a d a pèÉÍuadiayqa.ecmnlàl 
E f p a ñ o l e s allá d e n d e í G u b a ^ . o moho comefchonpt^esvy faccifi 
.dende-alguna "de las oirds yfla<?] - ¿ a u l ó s Silos ditffesJNo vfa-ua ú m 
no c r a ' á p o b i a r , n i pre d i caí;, fin o ^ l o s f u y o s de ningLin'.geneí.Ojde 
a.comprar,y v e n d e n p o r q u e t r a - - r o b a S j f u c r ç a s í . n i í V i ç á e a p m t ^ f c -
tauan^angente t a n iimple.^que -tes çraciuaità-xbm&itxfâ&si-â!' 
a t r u e c o y o a g u g ^ t á s d d q ^ b s t e o , -TOgo^Nvhíbxzmkfyyd&p'mféc 
y . d e alf i leres,; cuchillos/,ti.xeTas> j e r n b a ^ a d p n i ^ í T R e ^ - i G a r W i de 
y o t r a s m n e r i a s ^ q u e a c a r i o ^ t i e - SCpm^Empmk&Mcimnnéb 
n e n ; y a 1 o ^ ñ k ^ . u n o > r r a y . É i n i e l í o s :(aünflup mfcqjecí^pbeftç qwdtò 
muchayjfttttyjbaep ©4?oj^yipié-» íy«afjujelanimxdíajftd$:y.queístd-
d f a s , y o ü f â S í í r d & dá ygkmàifkh 4»iajaâ»r^uiíb aLRéy M O T ^ U -
mo p r e m i o ; - E í i p r i m e r o 1 d e : l o s xniOíycaÊod^l^ffgBfae^ic.'aquç-
E f p a ñ ^ k s ^ ^ o é l c o ñ a á i m b ^ d e 4k^pfQarindasifarhç tñm&nÁn 
mas-qde h o f e b r e ; õ f ô emprcn- cgana^oi è n a d o x a m n a s q u c ay^ 
d e r l a ç o n q u í S a ^ d e f c i i b r l n i i c n v í õ l o d D t o . : L u e g o ? a l b s p r i n c i p a s 
to i y c o n a e r f í ^ n d e l a t i e r r a fir- f & d j c d e m i i i n ò i G b x t è s d c p d b f e r 
me de iridias^' y e l 'que çqn c i f a - -en àqaè l la t ie r ra ,y coafo •Kvtírha 
uoxde-Dios l a p u f o p o r o b r a 3. y t raça;y i n d u f t r i a f u n d Q ^ n t d ^ n . ó 
H h 3 vna 
Hiftoriade Toledo, 
v t u villa cnfmomuy apropofi diendo los diasfue Cor tèsdi f -
to3 y dixo que fellamaíTe la Vi l la puniendo las cofas con tanta fa-
Rica de Veracruz: nombrando gacidad^y deftrcza.q vino Mote 
rcgimientOjy oficiales: dio varas ç u m a a renunciar el reyno enel 
aios alcaldes ? y alguaziles: y en Rey de Caftilla, haziendo vn fo-
prefencia de coda fu gente, ante Icnne juramento, y vafallagc al 
FrancifcoHernandez eferiuano Rey don Carlos, y luego con el 
del Rey, por auto folenne tomo todos los grandes que con el éf-
poílefió de todas aquellas tierras tauan , prometiendo ferie bue-
en nombre del Rey don Carlos: nos,y leales vaílallos: lo qual to-
y nombráronle aelporgouerna do tomo Cortes por te l l imo-
dorycapitangcncra^paraqtu- nio ante eferiuano,y teftigoy. 
tuieffe el fupremo lugar, entre Luego dio prieíTa ala conuerfió 
tanto que el Rey no mandaua o- de los Indios:baptizaronfealgu-
tra cofa. De te rminó debazer fu nos: y cl mefmo M o t e ç u m a v i -
viage para la ciudad de Mexico, no en baptizarfe: mas cfto no h u 
y verfe con Motcçurna, que era uo efeól:o5por fuccderle en bre* 
cíprincipal fenory Reyde aque- ue tiempo morir defgraciada-
llas tierras^queteniatreyiua Re- mentede vnaherida. Sucedióle 
yes que le pagauan tributo. En en el reyno vn fobrino fuyo 11a-
efta jornada fe le ofrecieron a mado Q^at imoccin . Eíle dio a 
Cor tés grandes dificultades, y los n u e í h o s crudelifsima guer-
conquiftas^y todas las venció ra: la qual concluyo Cortesa fa-
conelfauorde Díos^y de fupà- bor , dcfpues de grandes peli-
t ron fan Pedro , y con fu gran- gros, y dificultades: defpucs fe 
deesfuerço, prudcncia,yinduf- d e t e r m i n ó a poner cercoa lac iu 
trias.Enlasciudades^y otros pue dad de Mexico por agua, y por 
blos por donde andaua,procu- tierra, y fue Dios feruido, cuyo 
rauanazerfe amigo, y grangear negocio fe hazia,que ganó toda 
la voluntad délos Caciquesy fe aquella tierra, poniendo enpo-
nores , y de la gente popular: der de ChriíHanof aquellagran 
losqualcs le ofrecían muchos, y dudad,con que fe allanaron def 
muy preciofos dones de Oro, pucstpdaslasdichastierras:y lo 
y cofas de pluma, y joyas, cofas quemas e s d e e f t i m a r , c e í f ó e n 
de comer, baftimentos, y gen- ellas la idolatria.Delo queen ef-
te de guerra. E n t r ó Hernando ta guerrafe g a n ó , fe embio a fu 
Cortes en Mexico a ocho dias Mageflad vn prefence que va-
de Nouiébre ,de mil y quietos y lia ciento y cincuenta mi l du-
diezy nueuej rec ib iédole Mote cados , y mas. C o n el embia« 
çuma muy cortefmcnte.Proce- ronlos Efpañoles al Emperador 
gran-
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grandes loores de Corees: pero Moros, y Turcos en muchos 
t ío tantos como el merecia. Su- ños,tanco gano C o r t é s al denio-
plicàronleles.embiafle Gbifpos, nío; por otra , en tre:s.o quatro,-
yreJigiofospa.rapredicar,ycon- Parlo qual m u y bien cjuadrá-a-
mmr Indios ,yalgún Cofmogra nueí l ro Emperador don Carlos 
phQ>que vieflela jnuchay muy n el bhhn/Ptusyfrra , pues en ran-
ea tierra que auian ganado para to grado amplio 5 y aumen tó lo s 
íii,Mageftad: teniendo por bien antiguos limites de Efpana, co-
que fe llamaffelanueua Efpaña m o d e f p u c s á i r e m o s e n f u l u g a r . 
(queafsi fellama oy)y que man- Contentanmc mucho vnas paU 
daíicpaíTaral lalabradores,gana brasdel Macl tro Aluar Gomez. 
dosjplantas,y otras cofas neceíTa en la hiftorial del Cardenal don 
r i a ç , . . . ^ . . f r a y F r a n c i f c o Xin ienez , enala-
; j jHe, querido alargarme algún bança de Hernando Corces:dòi> 
tan torpor fer cite fuceíTo tan me dele llama c o n q u i í l a d o r d e l am 
morablcjydctancaimporcancia, plífsimo Imperio Mexicana, y q 
para acrecentamiento de.el rey- fe puede ygualarco.n qualquiera 
no , yffinoriodel Emperador do dedos, antiguos.. .Emperadores; 
CarloSj.y de Efpafia: aunque fe- aora conf ideremíos fu muy larga 
gUíel fygetolocequer ia . j fehadi y muy dificultofa nauegacion>a 
chp con-toda la breuedadpofsi- la grádeza de fus hechos: el qual 
bje . , , . i - . - ^ conincreyblc ofadia^y animo, y 
Acudieron luego :a la nucua con grande amor de la Chri í l ia-
^ foaãa^ ra s l a f a inadc Cortes, y na re l igion, en entrando en fu 
dela riqueza dclatierra3muchos poder alguna ciudad,lucgo entra 
Efpañolcsde aca,y dclosquccf- uacnlos templos ciclos infieles 
tauan en las yflas:conlos quales conrgran •teruoi^y derribado Jos 
f e c p n í i n u ó Iacqnquiíla.,yfe pu- altares, y imagines.de los demo^ 
fieron-fen. feruicio del Empera-* nios,pouia en fu lugarla cfu¿ de 
dor mas tierras y gentes que lo q Ghrifto> y con fu predicación, y. 
eSiEíp^na^Erancia^kalia, y aun a vezes con alguna fuerca hazia 
A l Í « ? i n U :-$Qtk{mtfon •mas de que la adoraflen-
quaECocie .ritasIeguásch'krgo, q 
no.ay tantas de aqúia Hui ig t i a . Eí%ey dánCarUsesekEla Empera 
p.<í.'fucrteque porlabuenainduf dòr, y pajfa m ^lemanui. Cap, . 
ida .deíle-famoGfsimo capi tán, X Í Í I L 
crec ió la. Chriftiandad.o tratan- .. 
to rnas délo que antesfolia tener: Ntre tanto qucHernanclo 
Yquatopor v n a p á r t e n o s auian Cor t é s hazia en el nueuo 
lanado Je [a Chriftiandad los • ̂  mudo, onucuaEfpana,las 
• r—-- < , H h 4 colas 
Hiftoria de Toledo, 
cofas que acabamos dc ver,eftã~ qacftosreynosfeleshuuicffe"de 
do nue í l roRey Carlos en Efpa- pedir feruicioj y a lgún focorro. 
ña, fucediola muerte del Empe- Quando elle negocio del ferui-
rador Maximiliano fu abuelo: el uicio fe pufo en platica, eftauael 
A ñ o de l 1 1 3 ' ^ ^ 0 en Belsjalprincipio Emperador en Toledo:y como 
dc laño de mi l y quiniécosy diez MoliurdeGeureseramalquifto, 
1 ^19 y nucue.Los electores del Impe- y cafi todos los grandes^ perfo-
riohizieron fu junta en Francfor nasparticularesde Efpañafefen 
dia ,como lo tienen de coftum- dan del muyagrauiadas:porque 
bregara clegirfucefforenellm- los oficios ¿y tenencias fe pro-
peno. H u u o entre ellosgrandif- ueyan a eftrágeros ,y los Flamen 
fimas competécias: porque vnos eos los vendían a los naturales, 
queria dar fus votos al Rey Fran- por cfta ocafion cftuuicron e n 
cifeode Francia, y otros eftauan poco de poner las manos en e l 
aficionados a -nueftro Rey Car- uiifmo Genres al tiempo que fe 
loSj que eftos eran la mayor par- auia de partir para la Coruña 3 a 
re dé los eleólores. Losqualcs al donde el Emperador fe auia de 
finen toda concordia dieron fus embarcar: lo qual fue caufa que 
votos a do Carlos, que t ambién Geuresfe falio 3 Toledo medio 
lo merecia, afsi por las muchas y huyendo. Pocos dias antes q de 
heroyeas virtudes que enelcono aqui partieíTe fu Mage í tad , efta-
c í ^ n j c o m o p o r e l g r a n p o d e r q u e uan ya llamados los procurado-
tenia,con ferfeñor de tantos fe- res de las ciudades para celebrar 
ñoriosjy rey nos: y t ambié porla cortes en la Coruña . Acudieron 
buena memoria de fus paíTados; a ellas cafi todos los que por ant i 
porejue Frederico tercero, y M á - guacoftumbre.deilos reynostie 
ximiliano auian gouernado con nen voto:y como todos fabiancj 
grade fatistacion de todala C h r i f la principal caufa porquclas cor-
tiadad lastierras dc l imper icEf - tes fe hazian^ra para pedirei fer 
ta cleccion^yclauerfc decoro- u i c i o ^ u á f o b r e e l a u i f o m u c h o s 
narelnucuo Emperador confor délos procuradoreSjCon propoí i 
me a laeoí lumbre en Aquifgran , tode no concederle. Venido a l 
le necefsitaron apaíTaraFiandes, negocio,hizieron diferentemeh 
?(inma co ydeay en Alemania. Coronofc tede lo que lleuauanpenfado,y 
/>*cl*ifor nuc^ro inuift ifsimo Cefar Car- cônced ie ron el feruicio^onfor-
c'nlíuvm los quinto dela primera corona mando fe con la voluntad de-fu 
u. en Aquifgran a veyntey quatro Reyy f e ñ o ^ c o m o e r a j u f t o . P á r -
h\L% de de Fcbrerodc mil y qu in ié tos y tiofeluego elEmperado-r ídexan 
i^u o veyn teaños , Tuuo oecefsidad dolagouernaciondeftosreynos 
p i caponer en ordó la p«: t ida ,dc ai Cardenal AdrianoaObifpo de 
' Tortpw 
-ir* 
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Tortofat (cl qualqucdaúa deaf- filfaí querellas que contra ellos 
ficnrócnVal!àdolicl)juntamcn- álcgauan,de quenoadminiftra-
tccon los del confejo real. i uan jufticia. Y dando Color â Ai. 
cifniaaclamauanlibercád^iziéh 
DeUrehclion3y altermènes quetn do qprecendiá reducir eflós rfey 
eftosrtynosde Ça/Ullafucedim, nos en forma.de republicaj pacsi 
a qué comunmente llamm comu- queporeíla viano fefacaffentes 
nidades.Cap.XY\ d inerosdclréyno^ñfeproücyef 
íbnlos Obtfpados» y tenencias 
N O huuo fu Magcflad bu a perfonas cftrangeras, fin dar lu 
eltolasefpaldascnla au* gara otros defafueros> y codi-
fencia dequcjenfel capi* cias, como lâs que ellos publica-
tulqpá^dò«ca'bcae;déxir,quan uan de Moí íurae Geures*. 
do fò^or í í jdoque elr¿yñ%q[üe- Qmenmenosfepenfauafeqüe 
dauamuy def labrido^endó co- ria hazer mandón en el rcynd,y 
mo eran muchos los qifc ño po- poner en fu cabeça el Maeítrásí-
dian lleüítra paciencia él nueuo go de Sanriagò^ãudienciá^yíoi: 
tributõí y de talmaneraprocura iregimiéntos, y los mejores"càí-
uáft facudirle de íijquefe encena gos ,y mandos::y entre eHds'rcl 
dia dárameríte el grande inal y Obifpo de Zaniorafe foñáua A r 
daño3que femejánee ihcíighacio '^obiípode Toledo/ 'J 
amençaua de alguna conjura- D é x o de contar las altéracio-
c ion,yleuantamicnt©acomoen nesJyinfolencias(que conforme 
ciento fucedio. Pues no mucho a lo determinado en la júta>que 
dcfpucs defto fe leuáco en eños ellos llamauan fanta > hecha en 
rcynos de Caftilla aqlla rebelión Auila) paíTaron en Segouia^ eh 
q eomunmetc llamamos comu- Medina del Campó; en Térdcf i , 
nidàdesjla qual caufo en Efpaña llas,en ValladolidiB;urgoSjPalèn 
tárita inquietud, y alborotos, q cia, y Salam^hé'á, Najara,' T o r o , 
refrefeò en ella la trifte memoria Leon y Z'amorajas quales no fon 
4e&dejftrucion quando los Mo de mi propofito^antes el dezirlás 
t ó ? \ * pt t í i f&Ségt í f t q ú e ò y nloS feria renouar las llagas viejas.£11 
l a ^ é n W ^ ' n u e í t r o s - p a d r ^ y a- todas eftas partes y otras algunas 
feuelds de-la manera qué, fé leuá eran loscapkáóes de la comurii-
taf-oniYpüfiefon'cñ amias nlu- dad hòmbreS viles, y de oficios 
chagentcalcéradadcalguriasciu bajos/ytüdidores/aflreSjpellcJe 
dade-^y pueblos principales, ne- ros,y frenerosteoíacieno de rna 
gandolaobedienciaalCardenal raüillar, que doso tres perform 
Adrianojyalcõfejo reâ^y a qua- tan principales como Iuan;«3ePa 
Jcfquiér miaiftrosdel R."ey,pòr dilla,don Pedro GWn>y Ú QIÁC 
H h Í po 
VHiftoria de Tokdo^ 
fo Zamoradon 'Antonio de. 
Açuúâj figuieffcn; el parecer de 
gente tanvi l^s .gfána i fs imo do 
lor de coníídei'ar la miferia en q 
puíleron 2 cftos rey.nos,losque 
publjcauan q los qu-erian poner 
crf libertad., P-orq en poco mas 
dç onze meies que d u r ó al def-
cubierco cíla guerra mas que ci-
uil^uo fe guardó juíticia, ni auia 
ninguno que tuuieflc fu hazien 
dafegura. Apenasofauan losq 
querían guardar lealtad al Rey, 
falirde fu cafa de noche,ni cami 
narde dia.Rpbauafi? en publico, 
for.^auan alas múgercs , faquea-
uaníc los lugares: y era tanca la 
diícordia y confuí ion,que en yn 
Jugar^y en vna.mifma cafa^y en-
tre padres y hijos femarauan f o 
bre 11 eran comunero%o Reales.: 
y ay de aquel q no de^ia, viua la 
•J^íita;com.unidad: con que auia 
•mychos que íí-lçs preguncaYa-
des que querian j yque cpfa: era 
comunidad, no lo iupieran :dG-
'.zir, ni hazian masdeyrfealhilo 
; dfcja gente. Lo ícaud i l los defla 
furia popular( quc afsila pode,-
moçlLimai^apelIidauá libertad, 
.y; p romet í an jufticia: y jamas fe 
; y jo en E fpa ña ta dura fer u i du m-
b r ^ ni tanta iniquidad como la 
quefeon ellosfe.padecia. N o re-
. fioí© los otros; diaból icos inful-
xos (ieft^ ¡infernaljconjuracionj 
en que pvendierc»h en V.allado-
l i d a algüíios efe lo§ oydore^, y al 
mefmo Car^enaLÃdr i^np , y fe 
^goderaron dcLjfellQÜeal^ libra-
uan. carta?^y prouiívqncs en fu; 
n o m b r e jy. d e 1 a R, e y n -a d an & lua-
na, vfurpando totalmente la ju -
rifdicionreal . 
Vengo a m i principalintcnto, 
quecsdezir lo que paffo ci) T o -
ledo.En efta ocafipnyy.turbació, 
mantuuo efta c iudadgranfime 
zay lealtad ala coronareal:aun 
que el autqr de la hiftoria-de Se-
uilla, por alabar,y .defci3rgara fu 
pátria^ carga demaí iadamente ía 
núeí l ra?poniendole en ella par-
t e ni al no mbre. La culpa de al gu 
n o i par tiç u.l ar es r eb Q] cpfps^ gen 
tç.baxa,y:yÍj,.ftojfâ d^uci^p^tar 
y .at rib \xit a la ç i u d a d:, p ucís n i la 
jufticia,xni el reg imiento , ni la 
gentenqble fíguieróiilaçomu-
ni^adjfinp eraadpsyp fres caua-
ualler.oSjlos dem.asfeauian. ydp 
a viu.k cn lugares libres de elíos: 
:cfcanda|ps: y. much;OS;dp Ia gea 
t^pt;in;çipaL andavíãw enel cam-
p o ^ 0p.. los-quçfçgii ian la voz y 
^ B ^ f e M R ^ W i d ^ l p g goüer -
nadg^eSíj ,^ps;:eulpà"dps en efta 
ciudadjJps que inandaüan^y re-
.boluian tierra,leí-an.j.algyiips; 
^holgacanes.quc: no: t^ni>.íV:qu.e 
per d c j ^ i ^ rio buclto robauanjy 
hazianít^erçaa otros muchos pa 
ra q íigUieíTenla coniunidadryal 
guhospor no feguirlpsíe.fingia 
enfermos, otros cp dineros que 
les dauan' redemian fu vexado, 
pqrqu-e.los dexaíTen .en pazY Y 
quando lamageftaddel E pipe ra 
d 9 r v i a P .a Tole do de Ale man ia, 
l í e n l o infprmadp deja 
' ' ^ coa1 
Le que ftjfo 
çuToledo t n 
U$ cotnuni-
dades. 
Vtttfe lit. 7. 
áê A ¿eferi 
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con juño y piadofo pecho con-
cedió elperdoi^cócjue folamcn 
ce algunos deílos rebolcofos, q 
auian fido como cabeças dcfte 
motinyrebelion^ueíTcnjufticia 
dos, 
V n o d e f t o s f u e l u â d e Padilla, 
natural de Toledo, el qual aun-
que era cauallero 5 y de buenas 
prendas, y de noble condic ión , 
f e d e x ò licuar de la ambicio def 
fe^ndo ferMaeftre de Santiago. 
Eneflenegocio dízen queiuuo 
grande culpa doña Maria Pache 
cofumuger , l aqua l moria por 
UainarfeSeñoria.-yficndo deani 
moinquieto andauaen eílas re-
buelcas haziendofuercas y agra-
uios:tantoque entro en el Sagra 
r io defta fantayglefia en ocho 
dias de061:ubre,del año de rail 
y quinientos y veyhte y v n o ^ 
au iédohecho vexacionesy fuer 
ças,prendiendo a vnos3y amena 
çando a otros3fe licuó vna cuito 
dia de plata que pefó trezientos 
y.veyntey ocho marcos, y mas 
tres lamparas, y candeleros, y o-
tras pieças todo de plata, hafta 
valorde vncuento y diez ynue-
üe m i l mafaúedis) 'para pagar fu 
gente,co; que fuftentaua fu voz, 
y rebel ión.Eíia entrada de doña 
¡Mariaienel Sagrario eferiuedo 
An ton io de Guéuara Obifpode 
M o n d o ñ e d o , en fus Epiftolas. 
Pero defpuescadavno pago fu 
cu lpa ,dó IuandePad i l l a fucpo r 
fentencia degollado como lue-
go dire: y fu m u g e r d o ñ a Maria 
Pacheco, vná noche t ñ habito 
de aldeana faliò .difsimiikdame^ 
te hafta la vega,doiide;la efpera-
uan dos efeuderos^que/fueron 
con ella a Portugal , con vn hijo 
fuyo pequeño* Al l í lostuuo coa 
figo el Arcobifpo de Bí:aga:yalli 
murieron,elhijo de pocaedad,y 
lamadrecon mucho quebranto 
y mileria. 
Otros facrilegios dometicron 
los comuneros en yglefias parti* 
CLilaresJIeuandofehs.campanas 
f)ara hazer delias artillería, vna leuaron de fan Lucas de Tole^ 
d o , y otra de í a n r o .Thome :1a 
quaí derribaron deJatorre^ycai 
yo a la boca de vnácal le>quehaf 
ha oy fe llama,la calle de la Cam-
pana, porque la campana no ft 
quebró del g o l p e , fino quedó 
foterrada mucha parte dellaen 
tierra. 
N i fe puededezir converdad,, 
que fue zelo del bien publ icólo 
que a eftos mouia(aunque ellos 
le dauan cite npinbre)uno atrcr 
u imientomuy.culpablefpbrqi íe 
dado cafo que losR;eyes,o fus mi 
niftros en a l g ú n t icmpo hizief-
fen agrauiosafusfubditosyvafa 
líos, el remedio: fe ha de procu-
rar con buen; t e r m i n o , y prece-
diendo ruegos¿y,:aunlagrimas,y 
n o c o n à r m a s , y fuerçaSjque a le i 
bollueuefobre los mifmosíub» 
ditos. 
A l fin vino el negocio a poner 
fe en r o m p i m i e n t o de guerra;: 
defpues queloscomuneros ha-
uie^ 
l': • " Hiftoijà de Toledo, 
tiicrbn fa qa dad o: a Mohgo.n > á f u s p e c a i d o e . Y en Toledo ahí en-
Fuentes;3y-otrósLugares:JDaadè- dole derribado fus cafas^queerá. 
Padilk' con ctexercit-o dela C o - junto a fan Roman.,y pueftó en 
i-nunidad querra- juncareonfígo aquelf í t iovn padrón fobrevnpi 
o c H o - m i U i o m b r . e s que et;Obif- lar de m ^ m i o l , con v n letrero q 
pode Zamorrí tenia en Toí:o;5a denota f u d e l i d o : d e f p u e s a t e n -
Bidoporlos gouexnadofes cica toquefu padre eraviuoalt iem-
in inó quGÍ:ua:n de.Padiila lleya- po del de l ido , y que e l luán d e 
u a có fuexerdito paraToro,.los Padilla no auia heredado:, por 
vinieron aalcançar junto.a 'Villa pleytofacarolosherederosde f u 
lar^quatro leguas dela ciudad* Y h e r m a n ó , q las ca fas fe r e e d i f i c a f 
como los de) campo de los go- fenjy el padro fe mudaíTc á otra 
uernadores y leales tenían m a s , parte3qfuG a la entrada dela pue 
y - m a j o a r c i a u a l l c r í a i C o n . m ' ü y po- tedeS.Mardn>Y,esafsiqni elpa 
tótrabajo tomaronen medio a d r e t u u o - c u l p a e ñ e í l o shechos , 
lòscontrarios",y finquefepudief antes r eprehend ió diuerfas.vTC-
feüdefenderjni huyr fuerõnpre z e s a . I ü a n d e Padillaporlas des-
i o s íuan de Padilla3Iuan Brauo, Ieajtades7y acréuímientosen que 
y ; Máldonado. L a infantería de andana: n i el ^ h e r m a n o Gutietf-
l ò s .eoimineroscomo vioprefos are López de Padilla t uuocu lpá , 
í i i s c a p i t a " n è s , - n ' ò t u . u i c r o n e s f u e r leí qual -eñaña en fcrmcíordél 
ç o pàrà -con los ví&oriofoSjy afsi Rey dentro de-fu cafa, y l e á t u i o 
fueron facilmente vencidos,y .c.onnmchakaltadjafsi a l E m p e -
í í e sbamados jcobmucr teyyher i « r a d c j - ^ o - a - G - a r l p s , c o m o . s l . R e y 
das dé :muchGsdcllos. C o . ò - c A a 4'o P h i l i p é f & g i i n d o fuh i jOj , haf-
felicifsima v i dom(que ' f e :ganò f •x^spÁ-mmíàaq -áurj - . r J r , d - . ^ l ; 
dia d e f a n í o r g c , a v e y n t e y . i r e S ;.• • .Otros; q u e c a c i t o s alboroto^ 
dias del mes de A b r i l , del ano m a s icifenalaron^ fueronia^uar-
ini ly 'quíniétosyA'eynte.y vhd) * e a d q s ¿ y áts-Jí a m e n d a s .çohf t f ca -
ft pufo el defleado fina efta'in- das, ELDbrfporde Zamòra - f i re 
¿eil inaguerra, '•• • • •>{.•- . p í :efo .1y ' pueño.cnkfor takzade 
-^'Otrpdia.adelante f f a c a í o n e n , S i i n a r í c a s , y muerto,cô q u e n u ^ 
í.pn'ik's-JiTük's 'a degollar en elro .ca mas pareció : y afsi fe aicabarè 
llí5;de Villklíírra los t r e s principa fus ambiciofos^deíTeQS^Ii.òiqbfe 
tóGau^illosjiuándePadilla,Bra aqui fc ' lia.dicho; que paíTo -efn 
«o^yMaldonado^fufriolaiííiTer Toledo e n eftosalborotoSj-esft-
tc Iuan de Padillacomo Chnffia c a d o d e v n a relación- oiri^in^te 
n-o,y buen^Quallb-OjConmiicha ' t « n t i c á d i á ¡ ü . e l t ó c í m o - h e c ) i - Q { f a ! i 
.paciencia y deuocion^ moAram la qualef tauájüíntai t ience.vaa^ 
do- grande arrepchtimientOí d e dula firmada d e l a propria mano 
" " de 
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de doña Maria Pacheco* en que Para eflo es bien faber^que Ia 
fe obligaua a boluer toda lapla- primera alteracio qfc vio en cila 
ta que iacó del Sagrario,aunquc fue lunes diez y feys de A b r i l , 
oy ella por cumplir. del año mil y quinientos y veyn 
te^alborotandofe alguna gente 
Como Toledo en e/los alborotos fue comun,y baxa:íbbre que elRey 
ftempre lealaftt %ey:yde la pact m a n d ó préder a luán de Padilla, 
. ficactondelas comunidades.¡^ap, y a Hernando Daualos, porque 
X V I . brotaua yaen clloslamalainten 
PAara que con masfunda- cion quedefpuesdefcubncron. 
mento fe vea la razón que Crec ió el furor popular demane 
tengo de boluer por eíla rasque nofolo featreuieró ade-
Imperial, y muy leal ciudad de fender que no fe prendieflen^pc 
Toledojy la pocaqtuuieron Pe ro apoderãdofe de fusperfonas 
dro Mexia enlahiftoria q come intentaron matar al Alcalde ^y 
ço del Rey do Carlos,y Alonfo alguazil mayor, y lo hizicrande 
Morgado enlahifloriadeSeuilla hecho ano poner fe en cobro, 
(el vnonaturaI,y c lo t roChroni f como el Corregidor que fe eri-
ta de Seuilla) encu lpa reña infig cerro enfu cafa, 
ne ciudad en las alteraciones de Luego el martes fe juntaron 
la comunidad:meparecio poner los comuneros,y quitaron la va-
aquialgunas cofas particulares q ra al Corregidor, y fe la hizieron 
pafTaron en ella, y defeubren fu boluer a tomaren nombre del 
innócencia,y la tyrania de los fe Rcy,y delacomuntdad:y al pun 
diciofosy alborotadores que fe to fe apoderaron delas puertas 
apoderaron del gouierno, y de de Vifagra jyde l C a m b r ó n , y 
Ha. Cuyas infolencias,traycio- puente de fan Mart in/obre qué 
nes, y maldades noes juftoque muriero tres o quatro hombres, 
ninguno les de voz y nombre yccharoenelr iotodalahazien 
decida leal ciudad, fi bien algu- dadel Alcayde. 
nos particulares de ella (como Ot ro dia fe encendieron tan* 
de otras ciudades)fe a lboro tará , to,que juntosmasdcveynte m i l 
y í iguieronla parte délos comu- hombres plebeyos, oficiales ba-
neros:y afsi no carecen de culpa xos,fueron acombatirlapuente 
muy grane losautores que defa- de Alcantara, y ella, y el Alcacar 
creditan,y ponen fofpecha(por fe entregaron por orden de don 
ignorancia o malicia) en vnade luán de Silua(acuyo cargo efta-
dãs masleales, infignes, y nobles uan) contentandofepor enton-
ciudades de Efpaña, cabera de ees de que el Alcayde eftuuielTe 
todafumonarenia, porei . Defpuesde tres o quatro 
• dias* 
iitoriaac i oledo, 
xjias dcíTcando el Corregidor çobifpo con cantasvozc^y âlbõ 
foffegarlaciudadjhizopregonar rocoSj que fe dexaron las tinie^ 
que ninguno truxcffc armas: de bias,y fe fueron los beneficiados 
que fe íis;uio alborotarfe de fuer como mejor pudieron. La Paf-
te que echaron fuera al Correg í quafíguiécc pre tendió que le h i -
dor^y miniftrosde jufticia3y del zieflen gouernadordel Arçobi f 
todofeapoderaron del Alcafar. pado,y acudió a efto con mas de 
Viftoefte rompimiento y deíor dosmi lhombresa rmados , í í n o-
den por algunos caualleros,reli tros muchos quele acompana-
.giofos/y otras perfonasdebue- uan3como a capitán nombrado 
na intenciona trataron de a!gu- por la comunidad en aufencia 
nos conciertos de paz; con que de luán de Padilla. Defpucs fue a 
la juílicia bo!i)ieíre:y afsife hizie Yepes, y dio bueka por ios cer-
rón ciertascapitulacionesque ju ros de Magan contra el caílilio 
•xaron(por partedclacomunidad del Agui la , cjeftaua por el Rey^ 
los oficiales que tenían fu voz3y donde le trataron muy mal.Bol-
porJadcl Rey3ycÍLidad5Caualle- uioaefta ciudad,y en veyntcy 
roSjRcgidoreSjIurados, y gen te ocho de Abril,acabadascomplc 
nob]e)enmanosdelObifpoCaf tas,tomaron los comuneros las 
tillo,Canonigo que dixo la mif- puertasde layglciiajy dctuuiero 
fafocando con lasfuyas vn mif- en el Sagrario al fecretario del 
fal, vnacruz, y vna arade la pie- Cabildo. Vino luego el Obifpo 
¿ rade l fan to fcpulcro. de Zamora^yembio por los Ca-
En virtud deíle juramento, y nonigos,y vno a vno fe los traxe 
Capitulaciones gozo la ciudad ron por.fuc-rça, tuno los prefoff 
de algún fofsiego (aüquepoco) aqueldia en el Cabildo^y^.I^no 
harta el Viernes fan to del ano íí- chefe apofentó'enel clauftro3dé> 
guierc de mi l y quiníétosy veyn de loshizoeftar harta la tarde del 
te y vno, que entró en ella don dia í íguiente , amenazándolos ' 
A n t o n i o de Acuña Obifpo de fobrequele hi^ieíTen Arçobif-
Zamora(grancomunero)quevc po. Efte:dia( que fue de fan Per 
nia huyendo del Prior de fan dro Martyr) nofcd ixcrõoí ic iof 
luan,porque 1c aprctauaen Oca diuinos en efta fantayglefía^taa 
«ã^y Tepes Cobre el cafo dela co ta érala oprefsion y tyrania que 
munidad.Y en el punto que los efta leal ciudad padecía,y-alfip. 
fcdiciofosjy gente baxale vieró foltó alos Canonigos,por llegar 
en efta ciudad,le licuaron ala nueua de la rotade luán dePadr 
yglcíia; eflando diziendo ías t i - ] lá,ylajuíl iciaque hizierofírdelj 
í i í eb la s , y le femaron en la filia La ciudad embio a pedir al Mair-
•Argobifpal,a_cUmandolcpor A r quesde Villena;que vinieif tpa-
ra 
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ra reprimir con fu ayuda los al- ca llegó el plazo. Dcfla manera 
borocosdelos fediciofos: l lc^ó eftaua eftalmperialciudad cyra-
el Domingo de la Aícenf¡on*¡ y nizada,y goucrnadaporvna mu 
c í lcd ia antes que eiuraíTe. falio ger iníolcnre,y porvna vi l cana 
el Obifpo huyendo, con cjuc la lía de gente perdida q la feguia, 
yglefia ¿ y ciudad començaron a fin que perfona noble , cauallc-
reípirar.:hafta que doña Maria rojRegidor^urado, ni hombre 
Pacheco, muger de luán de Pa- 'honrado,™ de cuenta (fuera de 
dilla, fe apoderó del Alcaçar, y Hc rnádoDana lo s ) laacudiellc. 
Con fu prefencia,y ayuda fe bol- ni fe hallaflc en los rencuentros 
uieron a dcíuer^óçar los comu- que con el Prior uiuicron. En-
ncros , ya apoderarle de.laciu- tre otros falieron miercolesdiez 
dadjyponerlá 'en defenfacontra y fcys de Oótubre , del año de 
el Prior, de fan l u á n jqueJacercó mil y quinientos y veyntcy vno, 
por la parte dela Silla. En.eftc a dar calor acierto locorro que 
•f medio como la tyrania preualc^ les venia : y confiando de fí mas; 
; > ': ciajpor efeufar vexaciones,y pe- que deuicran , acometieron, ai, 
fadumbres, fe fali e-ron dela cui- Prior dentro enfus trincheas,pe 
dad los masbien intencionados, ro boluicron de- baratados, con 
y la mayor parte del Ayuntarme perdida de mas demily trezicn-
to,yde la yglefia:demaneraque tos hombres; entre muertos y 
* intentado ella facrile^a AtKalia^ pr.èfosry en tanto numerono fe 
i^VtoS. Re tobar la riqueza del Sagrario: haze memoriá de hombre nora 
tq.!. ¡. para; ;hazcr paga a-los miníftros ble que fuelle conocido en la ciu 
de fu maldad p r e n d i ó folos í t y s dad: antes dizc las i elaciones de 
Canón igos que auiacnTwlcdb, aquel ticmpo,que los mas deles 
qfuçró, Ihenor io ,e l Do-dor dq que pr'endicrqcran d.e ios mayo 
Ç a f t - r ^ I u ^ R - u ^ e l vi-ejp^elMaf re^ veil a eos alborotadores ( por 
trefcuda de i l áen ,don Garcia,y cflas.palabra.s lodizen.) Y có tal 
çl L . i c e ñ d ^ : j M e x i a . Prefose^ tarenkciudad las.cabccas de la 
e Í í^^ ;q |^^T"uot i : ( |&diásydo ,s f çdk ipn j íe . t ra tó juego con el 
. n o c ^ fin Prior de haze.r pazcs,que fe e f c 
• q v ^ S í d i c ^ ^ f c ^ Q f r ^-pJap.dpl uiaron^y publicaron labadoalos 
'-a Sa-gr-ari^yyp^pfi^rjafld© yeynte.y leys del dicho mcs,y el 
•^?« t to fe ípfpd^Bií l f torü^r^ni-Asfoni jueiics figtiicntc vino porgouer 
^ \ ^ d e ^ p a r e c ^ B P ^ nador(:el Obifpo de Leon , que 
C 'J Í : ; ' r Ípdemâ%ç9^frecqrÍç.feyfciétos ptrosllaman de Barri ,y p o c o à 
- r t-^v i n a r c p ^ y ^ f f t ç s l c disronflucgo pofp.fe fne recobrando la julíi-
•" quin içWs.menpçocho^pbl iga t i day vozdel Rey. Y aunque ckv" 
d o f e ç ^ ^ ^ a g A ^ ^ ^ H W ^ ^ n ñaMaria^y fus fequazes ha7ian; 
alo;u-' 
Híftoría de Toledo, 
nl^nitias altcracioncs,boluieii-do La fegunda es^cl credito que 
afopaffadojfcle acortaron los fedeucdaralosqucdexaroncf-
p;:fíos a tres d t Fcbrcro3de mil y crito cofa cotra cña verdad,por 
oiirnicmosyvcyiucy dos J u n - nofaber^o no quererha.zerauc-
t'Tidofc In yglelia conlaciudad: riguadon delia. 
y con maro a rmadacombat ic ró Latercera es la r a zón ,y el fun 
latafade dona Maria,y la entra- damento que tuuepara hazerca 
ron por fucrça3y t o m á r o n l a ar- pirulo particular endefenfa de 
tilleria que ccnia:y ella^y Mcrná m i patriaj ciudad que en íçrleal 
do Daualos faliefon huyendo, a fusRcyesygua la ( í ínoexcede) 
con toda la vil canalla que los fe a rodas las del rey n o , y en anti-
%uhyy en fu lugar entro el Prior guedadjUiagcftad^y grandeza fi 
de fan luán , y procuró íbfícgar alguna prctcndicíTc cópetir con 
los alborotos pallados, en com- ella feria contra todo orden na-
pania de don luán de Silua3y do rura l , y el reconocimiento que 
Hernando fu hermano^que (co deuen los miébrosa íu cabeça. 
mo ios masdeí Ayuntamiento) En el año de mil y quinientos A n o d í 
cílauan fuern de la ciudad. Y co y veynte y dos fe acabar ô ehefta 1 í14 
e í loboluiedoel gouícrno de las ciudad de pacificar del todo los ¿'̂ ¡f'*"*-
cofas a fu primer eftado, fe fue alborotosy comunidadeSjComo r.idddmtjts 
haziedo julbciadc losculpados. confia por el letrero que eíla en ÚRM 
Dcíla relación cierta y verda- Cnvna pared del elauílro-defta 
dera fe pueden inferir tres cofas: fanta yglcíía > cerca de la puerta 
la pr imeraj la inculpableinnocé- por dódeifalen ala'calle publica, 
cia defta leal ciudad, pues tòdo^ El letrero dize afsi; - ' >••' 
lo fucedido en ella fue eftãdo ty- c Lunes tresdias de;Pebt^rò;"cíc: 
ranizada de í u a n d e PadilláyHér m i l y cjtrihicntoáy veynteydos, 
nando Daunlos,y doñaMafiáPa ' d iàdc fan Blas, por losmeritosf 
checo , que por fus pafsioncs,y cicla íacratifsimaVirgen-nucílra' 
interefles particulares fuitcnta- Scñora,el Dean y Cabi ldo /cbn 
ron cne l l a l acomunidad íva l i en todo el clero defta fanta ygleíia, 
dofe para efto de gente fedicio- y cauaileros^y buenosc iudanós , ¡ 
fa^ ' i l , y baxa rgoue rnandò a ve- con mano armada, juntamente j 
zesen nombredel Rey,paradar con cl Arçob i ípqdeBi i r r ^quea n*» íjí/ftí 
buen t i tu lo a fus infolcncias, y lafazon tenia la juñicia , vencie- G^r»l^t 
otras vezes en el del A y untamie ron a todos los que con color de ¿ ¿ ' ^ 
to,f in que. afáiftieíTcn con ellos c o m u n i d a d , t é n i í l a c iudádtyra n . tma el 
clCorrcgidor?Regidorcs,niIu- nyzada:y plugo a D iosq í i e afsí S9***™*** 
rados5qu e fon los que le hâzen , fe hiziéffê en recompenía d e l i í f * ^ *,T* 
y tienen voto en el. muchas injurias q t i è á é í í a f m t i 
r3'! 
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yglef íà3y a fus miniftros auian en 'Alemania en Ia ciudad de 
t echo . Y fue eftadiuina-vi&oria Vortnes^cupado en el negocio 
caufa dela total pacificación def de Luthcro apoíl:ata3 donde 1c 
t acmdad ,yde todoe l r eyno:cn aüia dádo audiencia delante de 
la qual comucha lealtad por ma los Pnncipcsdel lmpenojyperr 
n o s d è los dichos feñoreSjfuefcr fonas de ca l idad , cerca de fus 
uido Diof;,y la Virgen nucí l ra fe heregias,y errores cjue auta fem 
ñora^yla Mageílad del Empera- brado. Y afsiparece que nueftro 
dor don Carlos femper Auguf- Sctiorhazia en E f p a ñ a l o s n e g o -
to , Rèy nueftro feñor.1 cios de Cefar, qu<indo el h a m 
^ . De las palabras notables def- losdc Dios en Alcmania .No de 
te{et tero5feconuececl í i ramen- xaredecontar en cftalugar,co-
te^qiág iTila-ciudad,ycaualIeros, n i o el Chriftianifsimo Empera-
n i larfanta ygleíía,y fti Cabildo dor queriendo d a r á entendera 
fuero culpados en cfta rebclion3 todos los Principes del imperio 
n i deílcalcs al Rey: antes ellos lo m u c h o q u c d e í T c a u a c p c fe co 
fueron los que con mano arma- feruaíTc i n c o r r u p t a ^ fin manM-
da combatieron, y vencieron a Ha la relígió de nucftr.ospadres, 
los comuneros. También fe da en veyntc y v n o d c A b r i l del d i -
claramente a entender, que los clioaño3dcfpucs q huuo cenado 
quehizteron eftosalborotos,!^ (harto defabrido^y congojado 
fue el c o m ú n de la ciudad, fino de ver la dureza de aquel aporta* 
algunos particulares, aunque co ta)fe en t ró en fu recamara folo: 
color de comunidad, no lo ficiv- p id ió tinta y papel , y fin que na-
do converdad, die le viefle efenuio en lengua 
Tudcfca, o B o r g o ñ o n a vna Ce-
L a confi-fiion Qatholicd del Empe- dula a todos los citados d c l i m -
_ radordonCárlos contra Lntbe- pcno: lafubí lancia ,dclaqi iaIcraf 
rotyfncefíton de los Jrcobifyos ladadadcla Tudcfca pogo en ef 
d e T o l e d o X a p . X V I L ' tclugar,porferta l lenade C h r i f 
tianoad, fanto r.elo de la rcli-
S de notar,que aquel mif- gion , y prudencia mas que de 
mo dia en que los capira- hombre m o ç o , D i z c a f s i . 
' nes del Emperador efta> Bien fabeys(impenal fenado^ confefildé 
uanacaen Efpaña dando la bata Pnncipes,y amigos mios muy a- ' ¡ J m ^ h s 
Uaaloscomuneroscn Vi l l a l a^q mados)ynocreo qay ninguno (¡uinte. 
fue el dia de fan lorge, aveyme quedexede faber,como yo de-
y tres de A b r i l del ano de m i l y ciendoporlinca rcóta déla C h r i f 
quinientos y veyntey vno , efta- t ianifs imací l i rpe délos Empera 
uafu Mageftaddel Emperador doresde Alemania,porlapar te 
l i de 
Hiftoria de Toledo^ 
áeTnipâdrc ,yde lamuyCatI io . iiucftróSprcdecefrorcsordeñarS 
li'ca gente délos RcycsGodosdc y dctcry.iinaró enel Concilio de 
Efpatia por la deroi madre.Bien Gònftandã ,y en todos los otros 
fabeys que vengo afsimifmo de 'Concilios "Catholicos, Y pues es 
la carta illuftrifsima d é l o s D ü * cofa muy aücrigúadaq foloefte 
quesde Auftria , y de Borgoña* frayle Martin Luthero-anda cie-
Yatcneys noticia como todo í go)engáñandoporfu próprio pa 
cílos cfclarccidos Principes mis rcccr,coritra la opinio de todos 
progenitores3permanccieró haf ló'.Chnftia'nosqüeáóráViuen^y 
ta la muerte,como tnuy buenos de todoslosque mui ieródc mil 
y obedientcshijos3enlaobedien y quinientos y mas años at i la 
ciadela fanta madre Yglcfia Ro parte :y poraúc teügo por muy 
mana: procurando íu mpre de- cierto que fi ta opinio de Martin 
fender con codas fus fuerzas la Luthcrofefuílcntaí lej larcl igió 
FèCathoIicajlas ceremonias fa* Cliriílianapcreceriajyferiadara 
gradas5y los decretos y fanra? entender,^ por efpacio de tan-
Coftúbres de la YglelíaChriília- tos años la Yglcfia Chriíliana a-
m ; boíuicndo fiempre có todas uia eftado en error y ceguedad^ 
fusfuergasporla honra de Dios, por tanto digo que mi delibera-
por elaumento dela Fe, y por la da voluntad es de ponera ricfgo 
falud de las animas. Y íabeys afti todos mis reynos,y feñoiios^mi 
mifmo3q quando(conformeala imperiojmicuerpo^ mifangre, 
orde denaturale2a)mismayores núfalud3y todoquantoyo,ymis 
llegaron a la mucrtCjmc dexara amigos tenemos enefta vida^af 
defumanOjComopcr herencia, tacfloruarqno parte adclãtevna 
las fantasy cathoíicas obferuan- cofa qtan malos principios ha te 
ciasdelarcligíonChriíliana.para nido.Que cierto feria verguen-
q viuicíle,)' muriefle en ella^jCo ça, y deshonor mio grãdifsimo, 
mo viuicron , y murieron ellos, y confnfíon vueftra grande(que 
Hartaoydia íicmpre he procura foyslaflor derta nobilifsimayfa 
do imitàrlosjhazicndo !o q ellos mofa nació Alemana) no poner 
h i 2 Í e r o n , y lo queme mandaro remedio en cftosmales:porquc 
a mi q yohizieíteiy con elfauor yoy vofotros tenemos por parti 
de Dioshe prouocado a otros a cularpriuilegio erta honra y pre 
qimitaffenaniispaíladoíí.Porlo rogatiua de fer principales de-
qual tengo determinado de de- fen fores dela jufticia,y ampa-
fendef deaqui adelátetodolo q ro , y defenfa de la Fè Catholi-
mismayores defendieron:y pro ca. Ycicrto feria mengua nuef-
tefto que quiero amparar y guar tra muy grande,y perpetuo vitu 
dar principalmente todo lo que perío m í o , y de todos vofotros, 
permt 
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permit i r que en nueftros t iem- fe deue proceder contra vn he-
pos fe fembraffe en los coraço- rege tan porfiado y notor io . Lo 
fíes de los hóbres heregianingu q.y.o ( Principes y amigos mios) 
na3ni fofpecha de t il cofa.ni dar w p i d o muycncarcGidamcnteq 
lugar a cj en nfosdiaSjy en nucf- Hagays en efte negocio es^ qo$ 
tra nación fedifminuycíTe lame goucrneys como bueno? y Ca-
nor cofa del mundo nueftra re- tholicos Chriftianos^fegun que 
l ig ion . A y e r o y ñ c s la.refpuefta deueys3y melo teneys prometi-
d u r i f i n n que dio Luthcro en do.Dada en miapofentOjy efír i 
nucí l raprcfcncia , y con qiianta t ademi manOja-vcyntcy vnodc 
pertinacia refpondio , que no Abril_,dcmil y quiniérosy veyn 
que'ria, ni podía rcuocar ningu- t c y v n o . Cario quinto. 
nodefusdefatinoSi Quiero dé- O t ro dia demañana no quifo 
x i ro^ámígós í in ios ló qüe íicn1- fuMage í íadfa l i raeonfe jo , fin© 
t r i q u e cierto es grande cldefpe que fe leycíTe en el eíla fu con-
cho y arrepentimiento que con* fefsiondo qual fe hizo afsi como 
m i g o tengo, por auer t a rdádò lo m a n d ó : y quanto fue grande 
tanto e n p r o c e d e r c o n t r a L u t h é el contentamiento y aplaufo co 
ro^y contra fu faifa do&rina:por que la oyeron los buenosy Ca-
eflb cftoy aora determinadode tholicos, tanto fue el defahri-
•noefeuchar masavn h ó b r e t a n minto y murmurac ión de los 
malo : digalo que dixerc s que Luteranos. Los Catholicos ala-
yo no le oyre mas hablar en mi bauan cnel Ccfar5la conftacia y 
y ida : y digo que mando y quie- .firmeza en la verdadera religio: 
r O j q u e í i n otra dilación ningu- y dczianjquc bien parecia hijo y 
na fe falga de m i corte : tornen- nieto de tales padres. T o d o eíloi 
lea fu cafa como le t ruxcroi i j refiere en lengua Latina luart 
pues vino con faluoconducto:y Cochleo en la vida de Luthcro* 
auifehlcjque fe guarde de no y anade^que eftafentencia ycó-* 
pa íTa r jUÍcon t r aucn i r a l a scon - fefsion del Emperador fucley-
diciones que cne l fepufieron, da en publico coníiftorio d é l o s 
n i conuoque los pueblos por Cardenales, por mandado del 
donde pafTare, predicando3oen Papa Leon decimo^ en diez dias 
l e ñ a n d o fu faifa dodrina, ni ha- del mesdeMayo luego {¡guien» 
e;a cofa con que nazca en el te:y muy alabada fu conftancia^ 
mundo alguna nouedad,queyo y zelo de larcligion^y piedad e|i 
le prometo que no fe me vaya pecho de vn mancebo, 
fin ca í l : igo .Porque(comotengo Lashazañas,y hechosheroyco^ 
dicho)yo e í l o y determinado de batallas^ v i á r o n a s d e ñ e i n u i d i f 
que fe proceda contra e l , como fimo Principe, no es a m i cuera, 
" 1¿ 2. m 
< . Hiftorla dc Toledo, 
n i pertenecen alahiftoriadc T o Setiembre de m i l y cjuiniemosy 
l edo , podranfe ver largamente v e y n t e y d e s t i ñ i e n d o deFlafu 
relatadas por el Maellro fray Pru des con el Emperador, no huuo 
denciode Sandoual, en los dos efeòto. ' •. ' 
tomos queaora facaaluz dela $ e fa hechos dignos de memoria <t¿ 
vida y hechos del Emperador ¿g j ^ f i fopánfeca J n o h i p 
Garlos quinto. deToledo , j de fumuerte; Q p . 
E n c í l e m i f m o a ñ o d e m i l y q u i * Y V 1 Í I 
o r ^ i á c n ^ c o s y v c y n t c y v n o m u n o . e n 
c^/ irp- Voxmesde Alemania el Carde- O .n Alonfp de FonfeQa 
hfrodtTo- naide Croy ,Arçob i fpo de Tole ¿ ^ J Argobifpo de Toledoj 
^ do : alqualfucedio don Alonfo fue natupál de.la ciudad 
de Foníeca,transfcrido dela me de Salamancaiy an tesquefüe í fc 
«ropolitana de Santiago alaygíe Arçobifpo. de Toledo lo fue de 
í ia .Prímadade Toledo : que no .Sántiago^por renunc iac ión que 
quificron aceptarla fray do Die - en el hizo d.on A l o n f o dc Fonfe 
gode Deça Arçobifpo de Seur-. ca fu padre. Y fue afti qucal cié-
fia^cl Maeílrofray luán Hurta- poque elReydonFcrnand.o J Ia 
do cõfeiTor del EmperadorreTi- i^ado Catholico: paífo a Napo-
tramos religiofosdela orden de les/ue muy importunado de a l -
PrcdicadoresJPorcuyacaufaef- gunospr iuadosfuyos5qucdic í rc 
tuuo vacante efta Tanta yglcfía lugar a que eíle don Alonfo , el 
tres años,y mas de tres mefcí , padrc^pudieíle renunciar el A r -
contados defdc onze de Eneró çobi fpadode S á d a g o c n f u h i j o , 
del año de quinientos y veynte cauallero de poca edad > que ca 
y vno q u é m u n o elCardenal de aquel v iage leaéompañaua : y au 
Croy, harta veynte y feysde A - que felebizóeo:fa,dificil,condef 
b r i ldc i año de veynte y qüatro cend íoae l lo .Entoncc .^don Aló 
Dfl« Alonfo qué t o m ó la poíTefsion do Alón fo de Fonfeca e! hijo hizo fas d i 
dc Foníaa ^0 ¿ c Fonfcca^y por el don San- ligcncías,y íuplicaciones eo;Ro^ 
Í X Í , c'10 ^e CaflillaMaílrefeucIa de nía para la expedición df la-sbu-
Salamanca:cofa que ha aconte- las; y alcanço el Arcobiipano,-
cido pocas vezes;Tambien fe di quedando fu predeceí íbr con.d 
xopormuycierro.q 'ucelEmpe tulodcP^triarcha. D e í l o reful-
íador auia proueydo en cl Arço- t ò por entonces tanto efeanda-
bifpado de Toledo adonPedro lo en muchas perfona.^efpecial 
Ruyzdc Mota/queauia í í d o O - mente prelados, y n:Iigiofosr 
bifpo deBadapz^y enaquellafa que el Cardenal don fray Fran-
zon l o e r a d è P á k n c í a j y q u e p o r cifeo Ximenez dixo vn dia a! 
auermuertoen^eynte y dosde Rey, que del Arçobifpado de 
San-
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Santiago auia hecho fu Alteza á o d o ^ q n e fon grande luftre Je 
mayorazgo con vinculo de ref- acjúella vníuerf idadí juntamcnte 
ticucioncSjCjue miraííe fi auiacx con vna principal capilla defáad 
cluydo a las hembras. El Rey cj uocacion y titulo de ímifn iò /a í i 
dio lugar a ello, hartas vezes fe to Apof to l , dodc dexo dota'dos 
arrepintiOíComo defpues lo c ó - numero decapellanes3y donde 
feffò publicamente muchas ve- fu cuerpo ella enterrado. Llama 
zes já idendo^que ertojyauerda fe vulgarmente eolegiodei A r -
do el Obifpado de Ofma a don çobifpo, y es vno de los cjuatro 
A l o n f o Hcnriquez^hijo del A l - mayores de aquella ciudad , y 
mirante, lecaufauan grande car vniuerfidad. 
go, y remordimiento en fu con -En la ciudad de' Compoí lc la , 
cienciai que es Santiago dcGaIicia(dorí* 
Elnuei io Ârçobifpode Santia de auia íido algunos años A r ç o -
go don Alonfo de Fonfecaafce bifpo metropolitano, antes que 
dio conel t iempoalaPrimacid lo fucile de Tolcdo) fundó y le-
de Efpañajy Arçobi fpadodcTo u a n t o d e c i m i c n t o s . y d o t ó j y c n 
ledojfucediédo al Cardenal Gui riquezio de grandes rentas otro 
l í e n n o de Croy(cO!ino queda di colegio de letras, co priuilegios 
cho)fobrino3 M o í í u r d e C h i c u de cftudiogeneraI:donde fe en-
tes: y en el de Santiago fucedío feñan y pro fe/Tan varias ciecias, 
el Licenciadodon luanTauera, y fe haze grande fruto para cult i 
como fe dirá en fu lugar. uarla afpcreza de aquella nac ió . 
Elle nueftro don Alonfo de y prouinc ia^onlas íe t rasy buca 
Fonfeca como bue patron liber trato de los hombres doctos s y 
t ò a la ciudad de Salamanca fü letrado?. 
patr ia , y a todos los vezinos y Defpues fiendo Arçobifpo de 
ciudadanos della^de todos efta- Toledo hizo donación en vida 
dos,comprando, y bazicndoles ai Cabildo de fu yglefía de qua-
donacion de rentas fuficientes trocientosmilmarauedisdelos 
en cada vn año para pagar perpe nueftros, de renta, que fon cer-
t u a m é t e l o s tributos a ÍRcy de- cade m i l y fefentay fíete duca-
uidos. dos en cada vn año, pára dotey 
En la mifma ciudad de Sala- cafamicntode donzelías honef-
Tllmnu marjcainftituyo,y fundó vn in - tas, y honradas, huérfanas, ma-
figne colegio de letras, intitula- yormente de las que eftan defti* 
do de Santiago del ZcbedeOjde tuydas del fauor de padre, para 
magnificoyfumptuofoedificio, que por pobreza, y nccefsidad 
y dotado de mucha renta: en el no vengan a hazer vileza de fus 
qual ay colegiales hombres muy perfonas. Para la qual memo-
l i 3 "a 
Hiíloria de Toledo, 
na auerfe de cuir ipl ir , fe eligen Afsimi-fmo cnla capilla dedica 
cada año en el Cabildo dos Ca- da a la Dcfcenfiodc nía Señora, 
nonigos ancianos que adminif- dode ella pufo fu5pies3inílicuyà 
'tfen cfta limofna. c ^ RcucrendiAimo Arçobifpo 
En la villa de Alcala de Hcna- vna memoria, de que fe celebra 
res, que es de la dignidad Arco - cadadia M i fía de p o ñ r e ( q u e afsi 
bifpal, gaftó al pie de quarenta Iallaman)defpuesdcla MiíTama 
"milducadosenrcparar3ampliar, yor del coro3y capilla mayor^dc-
y engrandar lospalaciosArçobif p i t ó d o f c doscapcilanes que ce-
pales, que de muy viejos fe yuan lebran porfemanas. 
acaer5yarruynar. A l l a n ó y compufo en buena 
H i l o de nucuojlabròjy mejo- forma ydifpuficio la entrada, de 
róla-fortaleza,o torre de Santor las tres puertas principales defía 
caz^qfeauiaquemado^y pereci- fama y g l e í u , q u e m i r a n a l ü c c i -
dojque es la que fírue de caréele dente, conuicne a faber, ta que 
ria muy nombrada para los clcri llamamos dclPcrdonconlas dos 
gosfacinorofos. de ios lados( de las quale? ant i -
í :ntrcotrasmuchasobraSjyedi guaciente defeendian ala mif-
fíciosviejosq en cfta fantaygle- ma yqlcfia por muchos efcalo-
fia reparó_,y renouójfeñaladamc nes^que parecia que cmrauan 
te fue vna notable: qconfideran- en alguna cueua obfeura^yeau-
doeljyelCabildodelafantayglc faua f e a l d a d ) c a ñ a n d o y abon-
fia el mucho embaraço q les era dando la entrada y los portales, 
para las procefsiones3y otras co- yabaxando muy de atrasla calle 
iaslacapilladclosReyesnucuos, publica/enla forma que agora 
y dela Reyna doña Catalina, en vemos: y de quince efcaí-onescj 
el íitio en qeftaua, fu pircaron al auia, fe vinieron a quedar culos 
Emperador dieíTc licencia para fíete.Echafc hiede verlo mucho 
t ra í iadar laaotro lugar, ofrecien que fe a h o n d ó en las mifmas pa 
dofcds labrar otra en el fino d ó - redes de los portales, y el pie de 
de aoraeílajdctras dela capilla de la torre,que hazen diferencia de 
Sá t i ago .Dadapuespo r cl Empe como eftauan antes, y de lo que 
radorlalicecia fe labró la capilla, dcfpues fe abaxò. 
y fe pufo en toda fu perfección; Finalmente elle gran prelad.es ^ f í ^ . 
aunque la tranflacion délos cuer fue el que con gran po¿npa,npa-
gos reales,y todo lodcmns fepu ra to , y coila truxo y acompaius ^ y p ^ p e 
í-o en efedo con gran folenni- a la ferenifsíma Emperatriz do- i ? * 1 ' * * z t 
dad en tiempodcfCardenal do na Yfabcl,madrc d e l í l e y d ó P i u ^^J9% 
l u á n Taucra, como fe dirá en Jipe fegundo , quando vino de 
& vida. Portugal a cafarle con el Empu-
xa: 
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gerador don Garlos , padre del ciudâá d c T d r ó a d i e t y rcysdiâ^ 
iñi-ímo'Rc'y don Philipc: al qüal de Mayo, de rí;ily cjüatrocietas 
cl Afçobifpò don Alonfo dé y fetÇmâydoSaítòs, en hsiafite 
Fónfeca baptizo pbrfü perfona1, de fospadi'cs, ajIa párrochfâ-tfò 
y fiehdo de edaü pueril nutiéã faíi ¿ebaftiañ;rfGndefüé bap t̂iz'á 
íateod'c tòdjoIc^que toeauaia fü ^oíaühque eftapárte ay corii 
-fc/üicio. ; ?: : ^ IÜ peteñciadeTórocortíVíadriga^ 
íáHec io ¿fteprelado^y Prima- que pretende fcr de álli natural 
\ dó deJasEfpañaSj cn Alcalá de íti madre.SüSpadi es fuero Ares 
Henares, miércoles quatro de Pardo3yddñaGuiorriarTaíieraí 
'Ano de 'F€bréro ,d¿laño mil y quinien- el fue nam n i d cl a c-iudad de Sa^ 
i f . j 4 tbsy treyntay quatro,y fue fcpíil rlàmancá,cllà de la de Toro,y he 
ud.o ch fu celebre capiHa q furi- fédada en jã Villa dé: Madrigal: 
dÓSH SàlaniiaH^:Erí;el GàthâIò Auiendofe el Cardenal llamadô 
go de Ib$ Argobifposde ToIedo muchos anos luán Párdb , con-
que efta ala puerta del Sagrario1, forme a la varonía, y renombre 
fé le ponepor cpkhcto,F/V/j/wí> d ç fu padre; començò a añadir 
-&'<>léméni¡ :pi4d6:fò-,y clemente- clTauerayfíò pWtíicjórai-fe: de 
Saced'ióle c'niá filia Arçobiffial iapèflidõ Vpues dyno y el otro 
•. el'Cardenal dôti luán Taucra, íbn ygualmcntecalificados,íino 
de düiéh diréñios lú?go cnélfi- a contcmplacióde don fray Die 
güience capitulo;- 1 e<ídéDeçaArçobifpadeScuil!â 
fu tiOjhijo de-dóña Ynes Taue-
Sümá de UVdti ¿hechos del ÇàYit rajie'rmanade íuanTaueraabuc 
- nation han Tañera ¿r¡Qh'tfyt) lo materno del Cardenal. Eftó 
deToledo. Qp.XlX. hizo luego que el mifmotio vi^ 
no a fer Obifpo deSalamanc'4. • - ': 
Mntfarttd ^ referir la viday hechos C o m e n t ó el Cardenal á ¿flti^ 
títnfetocA deíle illuftrifsímo Garde- diar ja gramàtiCaeri-Mádrigalvy 
muchds i*- nal ¿on IuanTauera,dig¿ defpuesèii Sálafriahcaacabando 
unTcíí'ut nifsimo Arçobifpode Toledo, de òyrlá Latinidad y y Khctori . 
bichas dil nohareotra coía fino reducirá c á ; hizo en áquclla Vntuerfidad 
mjytmpt vnãbrcucfumá,y como epilogó füí curfosenla facultad de Cano gacj}mtt̂  
/«'«iart/ ^ loqde le fcr iü idch fu Gh'ró1- Jifes'^haftá gtadtíãrfe de Bachi- c4Mtte$* 
üicoelegante ,di l igcncé,ycopió 11er» Enéftafazonfiehdo fut ió 
•femente e lDof tór Pedro de Sá- dó frayÜicgo de Deça transferi 
laçar y M c n d o ç a , Adminiñrá- dódelayglefiade Zamcraalade 
dor muy benemérito de fuinfig Salamanca,le feñaló en fus cafas 
tic hoípital. Obifpalesapofentos en que vi^ 
Donluan Taucra nació en la l i i e i l e íy l c proueyò cumplida-
" l i 4 mente 
'^ptçpaffadp^ j , :y; Gjertas prjftftir i a q u a U l p e í m u j ò ^ o r vn. ema-
^ O ^ d e ^ g p í c . ^ o u e y a f u ^ ç ^ nicato de aquella ygícfía^u&t-ç £*s™¿*y 
j í c í çn. Canopes :ppr, el messdfc j i p . Proucyol^ ^Si teifmo . íUdp 5 
.Abril dçi.^içjçltól-y.q;MÍnkn>- U - C h w r ^ ^ ç ^ ç M j U a j q . u ^ ..t, fJ;;/. 
xq^Recog ip fq . àp^ toe .n .Gafadè ippp. : rnuççtpr4?p4<^;rAl9B%^ ^ = ^ 
d^.fu hçrnianò mayor B i e g © ..Moralesceforerpdel R e y ^ j j c 
pardo.;; ;! -7.: A . f l i c;oníejp;-y;quando dio p o d è f 
^ Puí içrpnencl lòspjoslps Ç p a .çJ .Liçenq^dç ^ ^ o m ^ l a ' f p ^ í -
vnmrfiitd filiarios d^iayniuprfidadyy corir i ^ í s i o n ^ f c i p t i t M l Q ^ l L ^ 
áesAUman tovmt a la-coftumbrc d e elegir ^uan.Ta.ueraigLiG es j o xn^ 1$$-
**' cada ano ( d i a d e fan Martín' de ^^•cn.^yefefoll.a.auer des^dp 
Nouiem.bre).ppr,Re¿lpraa!lguij |ç]^pç)li40d^P^rjip-;Taiçbienfe; 
g a l l e r o , q u e los^fludiaiitp^íla ^ppbíó'por'Rrpüifpr^ p ^ p ] ^ y rnmfiu 
p-ap. GcneiofOj.le cl igietpR^íb .Yicario g^aexaUpr^odpel Air^ 
,dia3 año de quinientos y quatro, çobifpadò de Seailla>finX$!L$X&$ 
a^muchocontpnto yfaxisfaçioa don alguna en lo efpiri tual /y 
ftPtU yniuerfidadx y procedió (en .pepppraU E n las carcele;$ fç.crfc-
glpficiocp:n:gran entere¿a5y dif .ta^xfela l ¿ q u | í í c i p n d e Ç o r d o -
l ictwiâdo JÇ^çio^Ite^írP-qH^ füe Rcâpí1 ua adia \^]^aa* fâuxne^p^dc-
í » omtnes repirio,y e m r ó çp.MameiStfjgçrç linquentes, r i c ó s ^ y muy empa-
tOj; y r e c i b i ó el grâ^p d p L i ç t n - f^t1t^|>$:r#wblit^o'nfe m u c h a s , 
^i^do. En e í ] : c : n i i r m o a ñ o y p p G b q^iexas de jps^oqui í idpr^sdefte :.""*S:. ~'\ 
¿jgt&s quc acabaffe fu oficio:áe dií ldílp^.eÇp^cialiTiente dê e l l L i - " ^ 
^ ^ p r ^ y i n i e n d p 3vUUmanca.el ç ç ^ c i a d o ^ i ^ g P ^ o d r i g u e ^ u ; (J ^ ' ' 
^ f y ; P ^ h Q l i ç p . - d p n - Fernand© ^erpii-.d^^e-'if^ enccpdip : . j . 
vpyptap b u e p ^ . n y í p a s d G l a p ^ r i - PordpiU-v^fuegomuy. rna lp^ ' " - •= 
I - ' ü ^^ai^ctTlaSjyjbue^goui^ppj^l jjiaçíir:sj\ç} fpfsiegp,yTer%ç4í& ' " * 
^¿ tp^^qupfue . - cp r i fu l t ado ^ 4?fte} alb9^çp=ç^cçdio.eI íL^çc^. 
p t p u e y d p ^ n T n a p l a g a d e O y d p ) : c i a d o L u ^ n ^ u e r ^ y le cpmpu -̂ j 
fln'Jj-?''! d ^ Ç - f t f ç ^ s ^ J U f f w a Geñera j j fpjon.glr^n defltíezai fuaue^y j 
inqu-.fich*. ] n ^ } l ^ 9 9 ^ ñ \ ^ Q ^ l V O lap'of- ^ P n u e n i e n t e s medios. ; J O / . i 
Xc;fsiócn,çl|$çgd)5:4p^^.¿e fl'u.i Vifitó luán Tauer'a por ipan- 1 
^ n i c n t o s . y X ^ g ^ i n f í í a ^ p n ;do»d4Rcy: .Cat}^l icp 
;; *' nando 
Libró, (^ín^XD^^M A-
aan^o- la.real audiencia de -h' que íodas fus cofas^dçxo còn-
?âtalUrU Çh^ncilleria,deYalladoIid:.dctu; ^ r ^ d o s eitos ca^imierups, que 
k VAiMfiz Kófe cn vlfftarja-j.y.reforlilailas feefcáuaroadefpajes.; , ' . 
WAÍV • defde tresdeDiziembre delaña A cfta'"iazon cí Cardenal dç 
4?-.jnily:quipii.çntoítycrezc^en4 Tqpcofe cftaua" enla ciudad cíe , 
f ^ I q - e a p p ^ ^ è y çometio/háfi Vidori^deJa prquincja,;d;c Ala- >-> 
prii^pipia-de ;Mayo dfil dei uMande anue^f?jas.^e;F J" 
q^n ie r í ço^y catorte^hazieddo, r.a dQ-ni¡Í;y .quiií%n.cp4y veynter 
^uchas jyçnuybuçnaso rdena í í . y dos ^riosJ: Íç ilc^p.ya. corroo' 
ças-paraelr^gimkntodelachan del colegio dclos-.Cird.enalcs^'Q 
çUWria.Pentrò de vn mes de cò c l ^ r e u ç d p ^ucjeaujant.clegidg , 
íftp dio çvie n ta d e la vifita. de, Y% / í ^ p d f i c ^ ) ^ n^d o A d rig; 
Uadolid^çi^eyjAhiz^prcfçaça* fl^^t^:,çjqualíu/fg^jpo çur 
ebif» di SWIViafe'^lefi^y ^bifóads'd$ u a é f t ^ ^ i f Q . ' á e f ^ 
Cia/rfdrfl- Ciudadrpdrigo-;,-cppmznái fui galai p¿'i.fpo:^qiie.^n^dibçiò^ 
irtgo. pçelado, ppr: prpiiipcion^ ai de X^yjp-ieíj^.parae^ ppvfjuc le auja 
áUiiU dç 'dpiVrfray rFraijíifcb J p e n ^ ^ r a 1^,(;p(?0çl4Pojv 
RyyzjÇoipapafí^rA.d.elCafde-níd S m & i o f i f e & p ^ ^ 
dpi?-•fiay^Eranpifqor Ximeiafcit; |^nd^jyQnt;p)^{^}ií;{ip> y 
J o m ó lappiTefsipade;! Obifpai-' .upIecp^Cgo j^u.cnip.arxcdcl.pa 
¿o-cn díe^íy fie^e4e Mpuiém- ^ino-^y piaioÍ^çn;caíeç;qamci}j 
t r è deldichp anpde catorze. , íqíè.f^çffçconjfíía^^.a:.masje( 
imUxtU. ;hMuertoel^ey ;ÇÍathpl iepdoa QbifgoTe çfçufpippií pl.gratide 
f ernando,y hallandofe cn Ale- f,efpç£tp;y pblígapipii c[uc tenia. 
¡niania^L.Emperador Rey,- ¿on •^Empqrado^.: 
Carlos, eferiuio a l Cardenal rde • ^ElEmpcrador dpCarlos dexa 
.Tortofa goücrnador de lo.s rey,- 40!p,dc: A l e m a n i a , acudio.a; eĴ  
.nosdeCai^Jlajy Leoniquecm- tos rey pos eft.cl açio.clç y ç y ^ ? ^ . 
h \ $ ç A $ M Z & & ¿a$^y atps yey Píe j í ç y ^ "4í A¿^f 
gal a vífitar al ;Rey d o n j u á n ; el to entro de aísicnto en: Yajladoi 
tcrccro^eftôcáfionídela^nuefte lid^dpfl'de 'pf^efentó a nueftro 
^ ^ f u . f á 4 , ^ i 4 f f e f t ó # Í P ^ f i à y a Obi fpP4 'Obj fpa í jodç Leon , q 
e^aqu^l jç f^t^ i^^y-acr^rdç ^^cnconc^s .va íp^pprcjCar^ 
C^f-aj ;0) i^^pigejÇa4cvSÇPn .4ena) Luys, «Aragón: rqaánQ 
I n f 4 i t ^ 4 i ? ^ í X w 4 i H c j l M r i ^ -fe efeékuó^.pprq pl Emperador 
4cl..R.-çy d ,̂ J-ü^Háy?ljni-frtip;Réy fetuapipar oblt-gadode acornó-
.^on íüan .Gorv la ^ f a n t a ; d o ñ a dar:a dpnEfteiian Gabriel M e r i 
j C a t a l i n ^ í l e ^ x ^ ^ c l . E ^ n p e r à - np^Arçobifpo de Barr i , qtieiftí^ 
* á p r ? H i ^ f ç ^ f ^ | x ^ d a r e t ô uo el gouierno temppral d c ' ^ 
' pocon lã aucoád jd y prudencia ¿ i u d a d d e T o l e d o ? y juja f f r u ^ 
l i j mu 
• Hiftoria dc Toledo, 
muchocnlò delas comunida- vcyntcydosdeSecicmbrCjCftá* 
des : y füe defpues Cardenal sy do el Emperador en Valladolid :z, 
Obi(podeiaen,y Pacriarchadc porfu cedulareal, ref rédadadeí -
las índias. :; ; ícererario Francifco de los Co^ 
rrefidente Luego alosdoze dc Scciébrc uoSjlc hizo Preí idcntc del 'cotí* 
àiutbtnct j ft a ¿ 0 n o m b r o e l E m p e r a d o r fejo* T u n o efle oficio el A r ç o -
unte. a:iiucftrò ObifpoTaucppor Prc bilpo quinze anos , y no ie o p ú 
Silente de la rcalcharicilléria dc otro a lgún Pící ldence de Cáfti-* 
Valladoli^:y én el año dè vèyn- Ha ayã durado mas t i empocne I¿ 
t ç y crcsle dio la prefentadodcl n i a ü n tanto. Làpr imerâ entra-
ô i/J* h Obifpadb deGlma por el meá da ch cl Arçobi fpadode Santia-* 
o/zw. Üé OctubiTjCõn que dexo cl de go fue confirmar todos los of i -
GiudadrodrígOjauiendblepof- cios,y'miniftrosdcfu antfceíToi 
feydo y gouerhado fantamente (como Io han dc hazer fiempre 
diez añosvpocfcs mas o mênós . los Principes^ prclados3no auic 
fAèftá yglefiàde GiüdaJ ' rodri- do demér i tos en los q^üepreten-
g ò , c o m o a fu primera cfpofâjlè den fer confirmados)/ en los o l í 
mo/ í ró /íempre amor y volun- Cios que halló de íocupados pu -
tjd;y / íendo defpuCs Ari¿óbifpó ft) hombres infignes en vir tud^ 
de Toledo le'hizograciay d ò n â letras, y lasprofefsioncs que pi« 
clon de gráh fumma dé m'áraué dé los oficios. Goza la Tanta ygle 
dispara reparar la capilla' mayor fia de Santiago de muy grandei 
la cathedraljtjUe eftàua en pè pnuilègios:y pa tnn ion ió en vaf- • 
li'gro de caerfe. Én tef t imónio fallos;, y feudo<;,y cftádò a ella fa 
defta Hberalijad elG^bildo dc tohpriuadade mucho d e ñ o , e l 
Ciudad r o à n g ó triando póáer Ár^obifpó ¿ón fu zéío j'autor-í» 
vn gran èfcudò 'dfe ios armas t)\ poder lúzcí f^iéíTe reJÍirSy 
Já parce exterior dc la Capillá tña dá cft l í iuchaspreemínei icias , y 
yor^ en memoria del beneficio bicnesquele eilauan vfurpados, 
recebido. yagenados. N o fe o lu idó é n t f c 
jrçobifjxt D c x ó la Cathedral de Ofma, cftoscuydadòs^cl dc lõspobrcs í í 
AeSattuA¿Q porauer í í d o p r o m o u í d o a l a me y de hazerlesl ímofnas muy ordr 
tfopolitána dc Santiãgo,que va- narias por todo el A rcob i í padó . 
tíaiia por don Alonfo de Fonfe- E n la yglcfia mayor dé Seuilla, 
^á:, transferido ( c o m o fe ha d i - donde a los principios fue p r e b é 
cho)a la Primada de Toledo. V i dado^labrò Vria capilla para en-
nierohlásbulas'de Santiago a Va terramicntode Diego Pardo fu 
Hadolíd a los poftreros del mes hci'mano,y fu m u g e r à n f t i t u y ò , 
dc Agofto del a ñ o d e yeynte y y d o t ò cn cllá trcs'cap^llaiiias, 
quatro. E n eftc mifmo año , a con vn facriftau. 
Sica 
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Siendo Arçobifpo de Santia- fret£into quefuMa¿eJ}ad4oprouee9 
• tres vlzes ?0 prefidio enlas cortes genera- y maniato quefe hade ba^er^e^he-
rj buuo cor ^ s q u e e l E m p e r a d o r c c l e b r ò e n fidente del confe'fü rea lent iend^ 
iKgenet*- Toledo el año de mi l yc[uinien proueáen todas fas cofas JeJagouer 
tosyveynte y cinco^y en lasque nac'toh>y admimjiracwn de ia.jujli-
cc lebrò en Valladolid el año de cia defies reynos ¡general y par ticti-
w ( _ veyntey ÍÍete:y defpues en Ma- ¿armetíte^omolojuele ba^er,co/ito 
eipsdon m ^tx^ quando fue jurado Princi- da diligeciay cuydado^omo es oíâ-
Upe ftgun- peíuceíTordeftoSreynos el Rey gadoiyafiije loencormendomuy afe 
Cacholico don Philipe fegundo Buofamcme. Y encardo a .todos los 
en elmonefterio delan Geírony grandes, prelados^yjuhditas defios 
mo de aquella villa > juntahdofe ^eynosyquecumptm'7y¿bvúe\canfm 
para e í l o e o r c e i e n t l a ñ o de.veyn mandamientos com&:d'h¿eoly déll&s 
te y. ocho: pfefidio t a m b i é n en fe efpern 3e I w i cumplido- los m m 
ellas el Arçobifpo. en eltiempo de migoma', fio. 
-. Entrado el año de quinientos ^ T o m ó g ü e r t o el Emperador en 
fJ¡4aTn Yveynteynueue,el Emperador -Genoua¿y.d^ft iera}l ixJLcam^ 
itatu. fe determino de paífaf en Italia 3BplDniá^dÔdele^fpcrauaelPa 
ã recebir la corona de fierro^y la pa Ciérnete fcptimo. Atos veyn 
deorOjComo eftaua de acuerdo te y dos de Febrero del año de 
con el Papa Glemente,dexando treynta recibió en Bolonia laxo coronatio* 
por gouernadorade fus í e y n a s t o m de ficrro,eonio Rey de Lo d£ t m W 
de Efpaña a la Emperatriz, con bardia ídicrofeia losmagif tndos 
o r d e n d e q u e c o n i u l t a í T e c o n e j de Monza a diez millas de M U 
Arçobifpo todos los negocios l an .E í l aco ronac ionpc r t enccca 
de CaftiHajy Leon3y los de laco la yglcfia de fan luán Bapriíla, 
ronade Aragon.Lo qualcúpl io porpriuilcgios-dqlPjaparanGrc 
la Emperatriz muy puntualmen gorio,dc.los:Emjuradores Car^ 
te:y adoleciendo ella devnaster lo Magno ^Enrico fexto^y ó-
cianas luego que partió el Env t ^ f f l f . 
pe radorpara l t a l i a :o rdcnó futef í A ^ s veynte y quatro de Fc-
tamento ,-en çl qual nombraua brero, dia de fanto Matlña reci-
NaíafrM U r goaernador anueftro Arço biola de oro, como Rey de Ro-
r/r̂ 'V;- bifpo de Sanfbgo, Prefidente q manos, de manodel mefmoPa- Cl„¿ei!at 
M p o r u m era del con fe jo Teal: com o pare- pa Clemente. Aios veyntey tres fot* fata 
P̂ 'tnz,, ce p0reftas palabras qne eftan dias del mes de Março de mily- j ^ ' l M ~ 
jcnvnaclaufuia delteftamento. quientos y treynta y vno , foe "" ' ^ 
Si ejlanda en hdtjbofiáonen que nueftro Arçobifpo creado Car-
eíloy, fuere la>oUntad de 'Diosde denaldela fantaYglefiade R ó -
JkííarmedelaprefenicVida^c^En maVprcsby t e íodeh i ru lodc fan-
l u á n 
Hifíoría de Toledo, 
luanantcportamLatina. E l A r - feruicios hechos al Emperador, 
ç o b i í p o d e Toledo don Garcia Mas cl Emperador cftuuo fiem-
de Loayfaen fus Concilioslleua pre de propofico de hazer Ia pro 
o t r a c u e n t a d e l a ñ o e n q u c f u e e f uifiondel A r ç o b i f p a d o d e T o l e 
ta creación , mas fin duda fue do enel Cardenaldon luán Ta-
tuando dixitnos. uera j u z g á n d o l e por la perfona 
El año de creynta y dosel Car- mas benemér i ta que podia efeo 
Trefie ¡n ¿ t ^ pjefi j io enlas corees de Se geny fin otro refpedo, ni confi-
l¡lCJú¡!k gouia: en que fe ordenaron mu- deracionle nombrd ,y prefentó 
chas cofas concernientes a la au de la manera quedire. 
tondad5y honor del eñado cele- Queriendo el Emperador oyr £/* 
í ía íhco:ordcnofetambiéclaran los oficios diuinos de la femana ^ / ¿ ^ ^ 
zel de los derechos que han de fan ta deí te año de treynta y qua tnctus tot 
UeuarlosefcriuanoSjY otrasco- t r o , en el monefterio de fanra f«rfíjf^ 
fas muy vtiles.Dcxo decotar co María de la Silla, dela orden de AniU 
m o e l Emperador comunicaua fan Geronymo-, a media legua 
defde Alemania todos los nego- de Toledo , el Miércoles fanto 
ciosgrauesconel Cardenal^ co primero dia de A b r i l falio de T o 
moel Cardenal falio c o n l a E m - ledo para afsiftir alas dnieblas,llc 
peratriza recebiral Emperador uandoafuladoalCardenal:y fu 
en Barcelona. hiendo por l acueñaa lca í l i l l ode 
fan Seruandojque efta paíTada 
E s ekEio el Cardenal drcohifyo de la puente de Alcantara, le man-
Toledo^ylofuceáido hafla (j fne do boluer: y haziendo el Carde 
InquifidorgeneraLCap.XX. nalinftancia,fuplicandoledief-
fe licencia parapaíTar adelante^ ^^foo 
Vego que el Emperador, dixoel Emperador: Bolucos A r denM*, 
eftandoen Toledo, tuuo çobifpo de Toledo, y yd a bcíàr 
nueuade í a muerte de do la mano ala Emperatriz. Apeofe 
Alonfo de Fonfcca Arcobrf^o elCardenal,y p id ió le la fuyapor 
Año de de Toledo , en el año de treynta tan grade merced y fauor,ybol 
1534 y quatro, comentaron los corte u ío fea la ciudad, y el Empera-
í a n o s ( c o m o es víb) ahazerdif- r ado r f í gu io fucamino .Bo lo t an 
curfosfobrelaprouifiondel A r to efta nucua,y recibiofe con ta 
çobifpado,poniendo los ojos en genera]-contento,y aplaufo,que 
elCardenaldon Alonfo Manr í - quando el Cardenalfuede buel-
que.que eneña fa^on era Arço^ taalapuente/e hundía la ciudad 
bi ípo deScu i l l a ,y ínqu i f ido rge de campanas,y regozijo. Antes 
neral,confiderando fus grandes quecl Emperador boluiefle dela 
merecimientos, y calidad, y los Sifla m a n d ó dcfpachar la prefen 
tacion. 
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tacion, y vn correo a Roma por cdsyyfecretos^llenosdc inuciv 
h s bulas. V i n o el correo de Rro- ciones,y nouedades de reforma 
inácon tan rap re í l cza jCÍvnmic r cion7y mudança^como fe íuelca • 
eolespor la tarde ^trezè de Ma- dar á los Principes^y prelados (j 
yodefte mi fmo.añode treyntay xiueuamente entran agouernar. 
* <j;uacro>toínàporeI Cardena í lá E l l o í recebia con mucha pación 
[ poíTefslon dela yglefía de Tole- cra^y alegría,, y refpodia algunas 
do don Gcronymo Suarez O b i f vezes^ c¡uc el eíiau&refuelto de 
pode Badajoz> del confejo dela no mudar, n ia l térar en lo que 
íanta general ínquif íc íon. Otro hallaíle ordenado por fus ante-
día íiguícriccj carorze de Mayo, ceflores^ni penfaua hazer nouc-
diadela Afccnfion cí luuo clCk-r 'dad.Ydeziamuy bienclCardc-
denal en las horas;.y cón eí todà fiaf^porque ynade las cofas que 
la.eorte, qite eílauai Hería dê pre- conuiene mucho al buen goiiier 
lados, y grandes feñores, ĉ uc le í i o , es fer enemigos de noueda-
acompañaron defde fu po íadaa des, y inuenciones. Dczia tam-
, la yglefía, yíalclauftrodeüajdon .bien^ucno auia entiempoalgu 
de fe quedó-a viiúr. • Ji o de dar lug'ar'a íiueuas impoíi 
Nombro ¿1 Cardenal aqui en ciones^o triblutosco que losvaf-
Xúmbr iA- G^ cl2iuftro( en diez y nueue de Mos.de' la dignidad fueíTcn .ríio 
dfirfWo íif Mayo)por Adelãtado de Caçor leílados. " 
c t f t rU. ]a,y capitán general dcfuyglefia, - Salió clCardcnataviGtar el Á r r u n s t a á t 
a don FrancifcodelosCouoSjCO çobifpaclo , comentando porla d c U c a p i U 
mendadormayor de Leon > fe- villadc Alcaladc Hep.ares.Dcf 
cretario fupremo del Empera- de aqui cfechio lo que el Arco-
dor, y de fu confejo de Eftado. bifpodon Alónfode Fonfcca !u 
Es tenido cíle Adelantamiento inmediato anteccílor d e x ó t r á -
por vna gran cofa,del qual d ix i - r a d o ^ muy adclátc,quelascápt 
mos largamente en el primero lias delos ReyeSnucuo.ç, y de¡3 
teM** \\\x0 Jc ¡a deferipcion: perono Rí íynadona Caralinafc mud.if-
dio el Cardenal confent imié to fcn'delíi t io que tcnian fque era 
paraquefehizie íTcenagcnacion arrimado al c lauí l ro ,y de otra 
del,dâdole. en ;proprie dad :antés parce alpilar de lade ícen í ian)a l 
]ocontradixòjy cí loruó conmu que tienenaora^ucparcce.yaef 
cha determinaciontodas las ve- caualabradala nueuacapilkiy ct 
zes que efto fe Icpropufo^como Cardenal hizo la folenne t r an í -
ífiximosen cllugar alegado. lacionde los cuerpos rcnlcs,y.de. 
ofruenU A q u i en el clauílro de la (anta las demás cofas-.como fe dirá 
wtimuUs ygjeiia de Toledo le fueron da- mas en particular, en ladefcrtp-
^J*!*™* j o s inuc|,05 niemoriales publi- cion deíla fan ta yglefiay fus-capi 
íl?.s* 
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U a s ¡ e n la fegunda pane defta cias a n u e â x o Seáor por ellos,y 
obra, los regozijaíTeti.Entrado el A d - syxUt iU-
^.nodc En el ano de m i l y quinientos u i e n t o d c f t e a ñ o r e v i n o a T o l e - etsM4* 
i y 3 5 y treyntay cinco,que eraya^n- do a tener las Pafquas. Conuo-
t rada laQ^are fma jdc te rminóe l c ò Synodo diocefana para Pos 
Cardenal d e venirfe de afsientó <jCiatro dias de A b r i l d e l año de ^ ¿ j 0 ( ] c 
•arefidircnfuyglcfia,ydexarto treynta y feys^y acabóla a los 
•do loque para e f t o le hizieffcini diez de í l c m c í m o mesy año . I ^ 
p e d Í T n é t o 3 y d e t u ü i e í F e e n l a c o r O r d e n ó , y publicó ochenta y 
tctfupliCQ al Emperador l e dief- vná .confticuciones3 todas muy 
fe Ucencia para exoncrarfe dela fantasy breues, muy.cfcogidas, 
PrcfidéciadeCaftilla^enqleauia c laràs ,ydif t imas.Y afsien todas 
feruidodiezañosypuesfuMagef l a s S y n o d o s q u e d c f d e e f t a f e h á 
•tad tenia en foreynos tantos fu celebrado,fe ha tomado delias 
geros que la ocupaflenque el mucha parte. 
no haría falta. Refpondio cl Em . Eftauan conuocadas cortesen orrw ^ 
fserador^quecn todos tiempos Valladolid para el año detreyn- VAUüiiá-e haría mucha falta fu perfona: ta y fietc,y ce lebraronfccó aísif^-
mayormemecn eñe ,porque te- tenciadelCardcnal.Enefte año 
nía au-ifb cierto que el Rey de huuo pleytos muy reñidos y en prf/ew e*m 
Argel Barbaroja apreftaua vna cenados entre él Cardenal, y e i ¿^bjUc* 
grueíTa armada contra e l reyno Redor de la vniuerfidad de A U ia. 
„de Napoles:y que en eftaaufcn- cala, pretendiendo el Cardenal 
c i aqueda íTcé len fe ru ic ioycom (como lo auia hecho el A r c o b i f 
pamadela Emperatriz,y enten- po don Alonfo de Fo.nfcca)per 
•diefle con ella enel gouiernode renecerle la prouiíJon dclas pre-
Josrcynos, como otras vezes a- bend as de layg le í í á colegial d e 
uial iecho. Alcala: yqucel Redor , Dodbo-
Vinofc clCardcnalaToledo, resjy cftudiantes auiandeferd-
yeftuuo a q u í mucha parte de la fu jurifdicion.En cí lascaufasob 
Quarcfmaiypaffada Ja Pafqua t u ü o e l Redorvna m a n u t e n c i ó 
boluioa Madrid,dondeeftauala en lo dcla jurifdicion : de don-
corte j llamado p o r e i Empera- de fe le fíguio tenerla o y tan atn-
jjwn.s yii- ^ en aquella fazon partía pía como la tiene: y en lo d e las 
c-.jfos de ta a Barcelona p a r a la emprcíTadc prouifiones de las prebendas de 
Z^rad*!, Tttncz. A l l i e n Madr id tuuo cor la yglefiafe t o m ó cierta concor-
¿wjó r ful reosdel Emperad-orcone! auifo dia y concierto, que no es deife 
of. deUa-i de los baenos fuceíTosdeftajor- lugar tratarlo. 
Aerador a T( 
uta v ocho , . 
don-
Tnynfdl ^ r . y ckx\mozÇaygkGâ,y V i n o e l Emperadora oledo A n o d e 
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donde aàía mandado conuocar t i a g õ , del año de quinícbtõ^ y And dê 
otras cortes. Su intento en ellas treyntay nueue^en lascafas dei i$3^ 
fue que los tres eíladosde Cafti Conde de Fuenfalida, adonde 
lla^yde LeonlehizieíTen vn grá muy pocoatites íe auiapaílado 
dc feruicio conqfe defempenaf defdelas de don Diego Hurta-*-
fc>y acudiefTe aladefenfa dela d o d e M e n d o ç a CondedeMelt 
religion Chriíliana, y de fus rey to. Su mal començo de parto de Muertt ü 
nos , y fetumps.Hizofe eíla jun- Vn hijo muerto*Nofalio el Car- * 
taenelconuento dc fan luán de dcnaldefu apofenco^entendierí 
losReyesdelaordendefan Frá- do en furegalo^feruícío^enla 
cifeojen dos Talas diferenteSjVna difpofíciondcTu alma que le co 
Je prelados, otiade Tenores: en ínunico, y ayudarla abié morir, 
la delosprcladosprefídío el Caí* Fue llenado el cuerpo á Grana-
denal , deípues de auer paffa- dajdondeertuuodepoíítado haf 
doTobrela prefidencia muchos ta el año de mily quicntoSy fe-
aótosdccortcfiaj ycumplimiert tenta y quatrojcn que fue trafla-
to entre el y don fray Garciade dadoafanLauréc ioc lReal ,pot 
Loayfa,Cardenal Arçobifpode c lReydon Phií ipefcgundo Ai 
Seui lb .DeziacldeToledoíV.S. . hijo. El Cardcnal(por mandado 
me ha de preceder como Carde del Emperador) no fue con el 
nal mas antiguo. Por el contra- cuerpo a Granada, mas hallofe 
rio eldc Seuilla:V.S.hade tener prefente a las honras que fe cele 
mejor lugar en eíta,y en todas oraron en la fantayglcfia dc T a 
las congregaciones por fer Pn- ledo.. 
mado de Eípaña:con otras razo- Defpues dertas cofas fe ocupo Cnfittcfa 
res muy difercta?. Obtuuoefte el Cardenal en afinar las confli- " 
fjarecer, y aunque a entramos fe tinciones que entre ti , y el Dcatt 
cspufoafsicnto ygualcn cabe- y Cabildo auian hecho para cí 
cera,tuuo cl déla mano derecha buen gouiernodefu yglcíla. A l 
rtueftro Cardenal, y hizo oficio tiempo que ellas Te hizíeron ín-
de Prcíidentc jComolo refiere tentó el Cardenal,y pufo en platí 
t i Arçobifpo dóGarciade Loay ca a los comiíTariosdelCabildo 
fa en fu colección de Concilios, quecon el fe juntauan aordenaf 
Antes que acabaíTcn dc partir las, y a otros que auian de inter-
para fus cafas los grandes y feño uenireneftehecho,de poner ef-
res llamados a ella junta, adole- taturodelímpíeza, para que to- tjfmtoâc 
cio aqui en Toledo la Empera- dos los beneficiados defta fanta 
triz doña Yfabcl del mal deque yglefía fueflen ChríftíanóS vie-
niurio. Efto fucjueucs primero jos,q n o d e f c c d i c í T c n d e l u d a 
dcMayo^diadeS.Philipe^y Saa* Moros, o hereges. Pufieronfelc 
™ algu-
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algunas dificultades, y a el.fe le 
ofrecieron otras: con lo qual, y 
conlas grauesocupacioneSjy oí i 
cios en que entendia, no pudo 
concluyrlo:y juzgo fer acertado 
fobrefeer por entóceshafta que 
el tiempo ofrecieíTe mejor oca-
j(ion:Masloque e l c o m e n ç ó ^ c a 
b ò elCardenal don l u á n Mar t i -
nez Silíceo jfuceíTorfuyoí para 
quien e í luuo guardada ella em-
preífa ) el qual pufo en veyntc y 
mieue de lulio del ano de m i l 
y quinientos y quarenta y fíete, 
el e í h t u t o de limpieza que oy 
tienela fantayglefia:confirmole 
el Papa Paulo tercio a veynte y 
ocho dias de Mayo , del ano íi-
guientedequarentay ocho. 
Como el Cardem!fe exoneró de la 
prefiàenciò de Caflilla,y acepta ¿a 
de iageneralInquificion^y de o-
tras cofas bajíafu, muerte.Cap. 
X X L 
Viendo cumplido el Car 
denal conlas obligacio-
nes que rcfultaron dela 
muerte dclaEmperatrizjy otras 
muchas q t ie tuuoque hazeren 
Toledo, t o r n ó a fuplícaral E m -
Eerador( como otra .vez lo auia echo) fe fíruieíTe de exonerar-
le dela prefid-encia del confejo 
real, por la necefsidad que ten ía 
de afsiñir en fu yglefia, y viíítar 
por fu perfonael Árcobifpado. 
D io le el Emperador eíla licen-
cia con K arta dificultad,y con i a 
rento de hazerle Inqui í ídór ge-* 
neral, ygouernador de los rey-
nos. Y auiendo muer tò .c j Car-, 
denal don Alonso Manrique A r ][nr-!}íilior 
çobifpo deSeuillajInquifidor ge £eí,mL-
neral, el Emperador prefento al 
Papa Paiilo tercio a n u e í l r o Car 
denal, para que le proueyeíTe c i -
ta plaga. Defpachofe el brcuea 
fíete de ln iesdeNduiembredef 
t e a ñ o d e treyntaynueue:quevi 
no a fer el Cardenal el f e t t o l n -
quifídor general eri losreynos 
de Car t i l la , y L e o n , y el íept i -
mo de los de Aragon. Hizo eC-
teoficioconlagrandeautoridad 
yredfckudquelo d e m á s . Cafí t o -
do el t iempo que le tuuo fue fu 
lugarteniente don Geronymo 
Suarez Obifpo de Badajoz, de l 
mi fmo coníe jo , referuando el 
para fílas^prouifíones,y cofas de 
gracia,y dexando las de juflicia a 
don Geronymo. 
Luego que el Cardenal fe v io 
libre dela prefídenciade Caí t i -
lla,falio a vifítar el Arçob i fpado , 
llegando hafla lo v i t imo desque 
es B r í h u e g a , donde eí tuuo los 
rnefes de Agofto,y Setiembre 
deltreyntaynueue.Deall i leem 
bio a llamar el Emperador def-
de Madr id con vncorreojrogan 
dole fe fueíTe para el, por la mu-
cha necefsidad que tenia-defu 
perfona:y el Cardenal fue a Ma-
dnd,y elEmperadorledixo^ue 
aula fabido c o m o l a v í l l a d e G ã -
te^elCondado deFlandcsfupa 




yr a caftigar losculpadoscnla re cil jun ta re í t agen te al Cárdena^ 
Goutnidor belion: por tanto cumplía mu- porque ficmprc tenia hecha, y 
¡T.. cho a fu fcruicio que el tiempo alojada alguna en partes don-
que durafle fu aufencia quedaf- dela pudieíTe juntar con mucha 
fe por gouernador de eílos rey- comodidad, ybrcucdad: y an-
nos. Mandóle fe paíTaíie a viuir t e s , y d e í p u e s d e ñ e t iempo, pa-
en fu palacio real con el Princi- ra lo que fuccdieíTe daua acoíta-
pe don Philipe, ydexole muy miento a muchos hombres de 
copio'fos poderes3 tan bailantes armas. 
como los folia dexar a la Empc- Defpues eílãdo en Toledo def 
ratriz ¡ordenó a fus cofejos que de el mes de Nouiembre deíle 
le confultaficn comoaclmifmo anodequaretaydosjiailaclprin Ano de 
en todas tas prouifiones de gra- cipio deíde quarenta y tres ente 15 43 
cia, y de juílicia , y qüe le acom- dio con mucho calor a que fe co 
pañaíTefu guarda Efpañola. En- tínuafle la fabrica del celebre y 
tedio en gouernar los rcynos el fumptuofo hofpital,que auiaco ^"^¡^f^ 
Cardenal eíla vez, y las demás mençado fuera délos muros de r..j 
con tanta cordura,y concierto, eíta ciudad : de cuya erección^ 
cue fue cofa de admiración. fabrica ,dcfcripcion , conftí tu-
Eíiando el Cardenal en Tole- cioncs,pnuilegios,mínillrosjrc-
do el año de quinientos y qua- galo de los enfermos, fus patro-
rAñode renta y dos,a los nueue del mes nes , y adminiftradores , trata 
15 4 z c'c Enero falio a vifitar el Arço- largamente el Do6torSalacar,y 
Yijiudj.r bifpado3y viíítò a Canales,Illef- yo dire parte dello en fu lugar, 
$Qb$4¿*- c,/;, Xetafc, Vallccas, Torrejon que fera en la fegunda parte de 
de Ardoz, Alcala, Alcolca,Tala cña. obra. 
l t tãca ,yTovdelaçuna,y defpues Antes que fe comcncaíTe lafa 
vi í i tòa Vzeda,y Aigcte,y que- brícadelhofpi talauiadeclarado 
dofe en Alcala por vifitar dcfdc el Cardenal al Cabildo deftafan 
alli fueran diftriclo. taygleí ia^uedeíTeauafeledief-
Eflando pues en Alcala a veyn fe fepultura en ella, y queria 
te y vn dias de Setiembre deíle fe ledíeíTeel lado de la Epiñola 
juiode quarenta y dos, embio a en la capilla mayor ,baxo delas 
ft'pZnt Tu fobrino Ares Pardo de Saaue gradas, enfrente del fcpulcro 
dra con doziemos hombres de y entierro del Cardenal don Pe 
armaSjyquinicntosinfantes en dro Goça lezdcMcndoça . Tant 
focorro de Perpiñan,cabeça del bien queria erigir vna capilla^ 
Condado de Robel lón en Cata- con dotación de treze capella-
Juña,c] eftaua fitiada por Enrico nes,dos facriftanes ,y moços de 
Delfín de Francia. Fuclc muy fa capillary que pava ello tenia ne-
K K cefsi 
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cclsidad fclc dieflc lugar en el v i n o * Valladolid.donde fucrc-
ckuftro, en aquella parte donde cebido con grandes fieílas y re-
cfta la libreria.El Cabildo fin d i f gozijos. A efte recebimiento 
crcpar ninguno dio fu confcnti- falio el Cardenal con fu guion 
miento para todo efto^atento el y cruz deprouincia3y de Prima-
gran merecimiento de fui l luf- do : y acaeció , que pueílo el al 
trifsima perfona: y el Empera- lado del Principe fe llego el D u 
dor(aquienfediociientadelne quede Alua , y como mayordo-
gocio) ohuuoporbien:aunque mo mayor de el Pdncipe 1c d i -
al fin efto no huuo efedo, y hu- xo : Bien parecerá fiendo dello ^ 
uolç elhofpka^y enel fu enticr- feruido V . S. que no vaya cruz f f j f . ^ 
ro.Elhofpkaly fuyglefia t imen en cite ado : y anadio fegunda ^ídMi** 
titulo y aduocacion de fan loan vez^ porque no parezca enter-
Baptifía : y la mifma tiene vna ramicnto El Cardenal dixo con 
principal capilla en cfta (anta y- mucho brio : La cruz en todo 
glefiajcomobaxandelclauftro, cafo hade yrdonde v a , y creo 
que en tiempo del mifmo Car- que fu Aíccza no fera feruido de 
denal fe labrójy oy llaman la ca- otra cofa. Entonces fe conien-
p í i adc losCanon ígos ,que tiene çaron a declarar muchos g rán -
alas puertas la figura del mifmo des feñorespor el Cardenal^dc-
fan luán Baptiftajy las armas del manera que fe pudo temer al-
Cardenal. gun inconuenicnte.Entendido 
En eñe mifmo ano de quaren efto por el Cardcnal,y pidiendo 
ta ytres falio otra vezavif i tar licencia al Principe, fe apartó de 
el Arçobifpado cofa de tres me- fulado,lleuandola cruzlcuanta 
fes: defpues eftuuo en Alcala af* d a ^ fe fue a fu pofada,acompa-
íiftiendo con grande -animo a fiado de muchos t í tulos y caua-
que fe pufieílen en toda perfec- Heros que le í igu ie ron .Ot ro dia 
cion los grandes quartos de ca- fíguientc fuplicó al Principe Ic 
fa que labro en Ias Arçobifpales pr-nriuieíTc venirfe a fu caía , y 
r . ue aquella villa. A los primeros no lo confintio,antes le m a n d ó 
áTfrintlft ^̂ as ^e Nouiembre de eñe año que noefenuicífe alEmperaclc c 
donpbUife partió con el Principe don Phi- lo que auia pallado : y el Carde-
fi¿und9. jjpC par;l Salamanca a fu cafa- nal ledixo que fe lo madaua tar-
mientOjque fecelebro en aque- de,porqueya auia defpachadojy, 
lla.ciudad lunes quinze dias de que fe de tendr ía haftala buelta 
el dicho mes. D i o l e c l Carde- del correo. Efcriuio cÍEmpera-
. nal las-bendiciones nupciales, dor al Principe el fentirmento| 
Defde Salamanca boluio a Va- que auia tenido en efte cafo, y / 
lladoiidp y; también el Principe qnc horaílc mucho al Cardenal,1 
y l e 
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y le guirdaíTc fus pduíletrio?; cios de fu yglefia.-aunqtie cIEni 
Cuentan que í induda fe eípera- perador dcfdc Alemania , y el 
na algún mal fuccflo^fi el Carde Principe dcfde Valladolid don-
nal no fe aprouechara de fu nut de reíidia la corte^ no ceífauan 
cha prudencia, para boluerfea de hazerle inñancia para q bol-
la pofadade la manera que lo hi* uicíTc a ella:tomando por ocafiô 
zoiqncfue el mejor camino que el preñado de la Princefa^y que-
pudoefeoger paraconferuarfu rerqucbapt iza íTeloque auiade 
aucoridad^y no perder de fu de- nacer. No pudo faltar elCarde-
recho. nal a eftc cumplimiento > yafsi 
Hitando alli en Valladolid el partió de Toledo el dicho dia mc¡n¡i..nt9 
Cardenal concc r tòc l lar<j;oy re- onzedcMayo. LaPnnccfaalos dd infante 
nido pleyto que trataron los A r ocho de lu l io parió vn hijo, que ^ " ^ ' ^ 
çobifpos de Toledo con el O b i f fue el Infante don Carlos^ mu- laprince(¿; 
pode Guadix3fobrc la Abadia rio delparto Domingo a !os do-
de Baça,y Vicaria de Hucfca: lo 2c del mifmo lul io : hizo clCar-
qual no es deftc lugar. dcnalcloficiodclascxcquias,fin 
En el año de mi l y quinientos falcar vn dia. Mas como era vie-
À n o de y quarenta y quatro, quanto fe j o , y en fiempo de Caniculares, 
1 y 4 4 puede atteriguar, fe pufo la pof- y concurría tanta gente, y auia 
trerâ mano a aquella portada de tantas lumbres de hachas, y vc-
ber roqueño de los palacios A r - las enccndidas^mrofele cnla ca 
TemjM'dt çobifpalcs defta ciudad de T o - beça vn gran calor, quele caufo 
^oblf^Ls! lcclo> la q11^ rníintió hazer el reciacalcntura,dcqucviuo amo 
Cardena lnuc í t ro Arcobifpo en rir/abado primero diado A t , o f 
el anodequarcntaytrestafsicfta to,dclano de mi ly quinientosy 
efeulpido al pie dclamifmapor- quarenta y cinco, en edad de fe-
tada, con vna cifra de dos F.F. renta y tres a ñ o s , dos mefesjy 
que dizen,fieri fecityhizohxzcr. diez y feysdias. Luegú como fe ^ ' ^ J 
E n lo alto de la portada citan fintioenfermoconfeflo general ar ena 
quatroNimphas de la mifniapic meme ,ó to rgó fu t e f t amcn to , r c 
dratofea,, que acompañan a los cibío el viatico, y lacxtrcma vn-
' dos lados las armas de el Car- cion: eftandoíicmprc muy con-
denai, forme y en buen juyzio. Mando 
Defde veynte dias de Diciem fe depofitar en la capilla mayor 
'Ano de bre d e i a ñ o de quarenta y qua- de la yglefia mayor de Vallado-_ 
^45 tro,hafta los onze de Mayo de l id ,yqdefdc allifúcfle traíiada-
m i l y quinientos y quarenta y doaladefuhofpi ta l jaquicdeícó 
cinco,eftuuoclCardenalenTo porvniuerfalheredero ciuoclos 
ledo entendiendo en los nego: fusbicncs,y derechos. 
" ' K K 2. Suce 
Síisvirffl-
des. 
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Sucedióle cncl Arçobifpado fukauan fus negocios, y le acre-
de Toledo el Cardenal don lua c a ñ a r o n en cargos, oficios, y 
Martinez Silíceo Obifpo de Car dignidades. En el t i tu lo que 1c 
tagena^maeítro del Principe do díoefta fanta ygleíiade Toledo, 
Philipe fegundo , como luego enel epítaphio^o elogio que eíla 
veremos. en la parte exterior del Sagra-
Fue el Cardenal alto de cuer r io , le alaba particularmente de 
mfddcar po^delgado,y deprefenciamuy laprudenc ia^y tcmpcranc ia :F í r 
áenal. autorizada3 elroftro proporcio- p r u d e n t i a l temperantiaeximms. 
nado con clcuerpo^a frente lia Eftuuo el cuerpo del Carde-
na,y anchados ojosgrandeSjver nal en la capilla mayor de laygle 
des^ alégresela nariz vnpoco a- fia mayor de Val ladol id , defde 
gui leñajasmanos largas^y blan- el dia mifmo que murio3y fe h i -
casjlahablarepofadajlasrazoncs zo el dcpofito,hafta diez y ocho 
viuas^concertadas > y breues: el dias de Odtubrede m i l y quinié-
entendimiento muy claro , la tos y cincuenta y dos años , que 
memoria auentajada, la eílima- le facaron para traerle a T o í e -
tiua en tanto punto, que admi- do,ad5dc llego a vcyntey ocho 
ró fu gouicrno, y prudencia: e- de Odtubrejdiade fan Simonjy 
nemigo de la oc io í idad ,decof- ludas defte dicho año .Hizo íc l e 
cumbres fuauifsimas, y muy loa muy folenne acompañamien to 
bles, en efpecial honeñi f s imo. yrecebimiento. 
Tuuo gran cafa de criados, que 
no fe fabe que antes, n i defpues 'Breue fuma de la >¿¿¿z,^ hechos del 
Arçobifpo de Toledo la t u - Cardenal don l u á n Martínez Si 
uicíTe mayor.Scruianle muchos liceo j f i cobtfyo deToledo* (^ap, 
cauallcros, y hijosdalgo : entre X X I I . 
lo.; qnalesauiadiezy í í e t edeha -
hícosdclas- ordenesmilitares:ha '"jpv O r muerte del Cardenal 
zialcs muchas mercedes, ypro- % don luán Tauera A r ç o -
curaua fe las liizieíTe el Empcra bifpodcToledo, fucedip 
dor, fin faberlo ellos, y eí lando en el Ar^obifpado ( como aue-
defcuydados. , mosdicho)elCardcnal don lua 
Fue muy fauorecido y eftima- Martinez Silíceo, cuyos hechos 
do del Papa Adriano fexto^y de defde que tuuo efta dignidad, 
los Reyes don Fernando el Ca- van corriendo con los del Eni -
thol ico, y del Emperador don perador don Carlos quinto,y fu 
Carlos^ de la Emperatriz, ydel muerte cafí con el tiempo en 
Rey CatholicodonPhilipe fegíí que el Emperador renuncio fus 
do fíendoPrincipeiy con el con reynos, y citados, que fue yn 
año 
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aW,y pocos mefcs adelante.-
La vida dcfie excelente prela-
do fio la he vifto eferita por n in 
gun hiftoriadonmas dire lo que 
He podido recoger de algunos 
rncmoriáles dignos de fe de lu-
l i ^ i X r e f p o í u fecretario, y del 
Maeftro Pecdz^y algunos pun-
tos particulares que he hallado 
eñ autores'que efetiuieron del 
de paílojy.a ocrospropofitos^f-. 
parando de ^ozar de fu h i l l o r i i 
pjitera^y qual el merece, eferitá 
por algún grande C h f ó t i í ñ ó á i g 
noí^regoín.erb.' ''de fas alabi'hf á's. 
JPercjue n i i in tento en eftá parte 
n o ha íido efereuir híftoria de fo 
lo's los Arçobtfpos deToIedo^ 
fino quanrorfiruey perteneéé a 
-k deefta cjaia'd ycditlo fe ha d i -
^ho o c r a s v e x e s ^ : ; 
/nÈinladefte^graivPdnçipè ;Sili-
j y r r i ellprqceíTo y*difeürfo 
Mejuvíds , feJialfei-â clárarriente 
dibujados hi'Uyral Vxuo los ba-
jSftSí'.yUltosde' lafortuna, ò pãrâ 
dezir mas. verdad, refplandécé 
la prouidencía de Dios , que ef-
ç p g t lasícofaspequcñaSjy hu'ulil 
405 deLiBuhdè j-'y-fas leuanta a 
graií altczáry cdtnd dizeSa-díífi-
s - j n f j s k m Efcriturajdcl poluo de^aéèt 
f?u.e^ífal^a;4l pobrejhàftâ colõcàr 
num3&¿. l e .cor fnõs iPr indipe í y gfári'deS 
de rfu puebfeí::;para:djué fe eíicié'ft 
d i q u e tpdaaquellh grandeva no 
is.:heredâda.de fuspadresyy- itia-
t .cor^vt yorcs3ni adquirida por fola's fus 
fubimttas fuerças 5. fino por la vir tud de 
fi^»™*» Dios ^ p0rciUe no aya lugar deq 
ninguno fe glorie o enfoberuez 
ca.Defto fe guarHauabien nuef- • 
tro prelado 3 pues cbn tener la 
mas fuprema filia que ay en la 
Cfiriíliandad defpues de la Ro-
roana,ycon grandes me ritos pa 
ra eñayno fe defdeñaua de acor-
darfe3y platicar-en familiarescó* 
uerfaciones d f u s h u m i l d e s p r i á 
cipiosry mas en publico enel p r i 
mero1 fermon que hizo en efta 
fanra yglcfia^con el mayor audi-
tor io que jamas fe vio en cUa,Íc 
oy yo referir mtíchas cofas toca 
tes a efle mifmópropóifiró. 
Fue pues cb Cardenal l u m 
Martinez Siliceo natural de V i -
llagarcíajifgar de trecientos vc-
d k h ó ^ ^ E ^ ^ á d ^ # - f e a H o ¿ 
fqd'e tres Villas á penas'fé p^díS 
•efperat fáldriatófa buena, - Vr-
i lamantá yVilláhafta^ y cílá -Vt-
-llagaicia1. Su padre èrâV^ labrra-
'dórWuy pobre 3 tqiié fe l lamáua 
Tüan Martinez Guijeño 3 y fu 
madre luana Muñoz : el hijo tó'-
m ó el nombre y apellido de fü 
pad^e j l l a m a n d o f e i ü a ^ - M b f í ^ 
nez Guijeño /•qíl¿-(ffá).ai5cllido 
•deWPMfiét tfcfçl iámóSil ícco^ 
fo.Bíénbmbre de 'r iüádpdel nom 
bfe Látinò^que fignifiea guija^ò 
pedernal. T u u p vn;hermano, 
cuyo, hijò fue don Lorenço Si-
l íceo .j'ífÉié cafo en Toledo con 
dtíña 'FfáeifcadcCarauaial , feñ^ 
ra;de mediana fuer te .Deí le cafe 
miêíi to fe;defcontentó3y:enoií> 
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c! CardenaUunquedefpuesper de cafa de fus padres para el fuF-
d o n ó al fobrino/y 1c dio mil du- tento de toda Ja femana figuien 
cadosdeporvida:losc]uales(por te3y dcfpucsf i ru iodefacr iñanc 
auer el muerto fin hijos)boluie- jo en fu lugar, 
ron al colegio delas donzellas cj La Lógica eftudio en Seuilla, 
el Cardenal fundó. Tuno vna y fiendo de edad de diez y ©-
hermana,cuyo hijo fue do Fran d i o años con deífeo de faber, y 
Cifco Silíceo, Canónigo de T o - deprender letras, de t e rminó de 
ledo,y Abad de fanta Leocadia, ponerfe en camino para Roma, 
Tuuotambie otra hermana ma por bufcar alli a lgún c ó m o d o 
y o r q u e e í j a qual mur ió defpues para poderfe fuftentar, y eíht-
deljy {¡ti hijos. diar. Lo que anduuo en eíla jor-
Siendo nino de edad dedos nadafuea piernas no l legó alia, 
años y medio j yendo fu madre como luego diremos. PaíTandd 
alauar los paños , le dexó enco- por Villanueuadela Fuente^jun 
mendado a vnas vezinas: ellas to a Alcaraz, viendolevnhom-
fedefcuydaronjY el niño fe en- bre viejo defacomodado3y con 
t r ó en el corral de fu cafa, don- buenos deffeos de feguir porias 
de cayó en vn poço que auia fin letras, le recibió en fu cafa por 
brocal. Viniéndola madrcjy fa- hucfped3y Je r ega ló , exorto, y 
hiendo el cafo3lefacó comopu an imó al eñudiory cuentan que 
d o , medio muerto, y le pufo en le díxo por tres vezes: El animo 
layglefia , delante del altar de me da que aueys de fer Arço -
nueftra Señora , fuplicando a la bifpo de Toledo . El Cardenal 
y i r g e n por la vida y falud del quando fue Arçobifpo feacor-
niño:el qual reuiuio^ boluio en do del pronoftico, y del buen 
í í , y f e ñ a l a u a , q u e v n a S e ñ o r a l e viejo (que ya era muerto) y dio 
auia fu í l en tadoef tandoene lpo cien ducados avnhi jo fuyoquc 
co.Eílamarauil lajy merced qüc 1c vino avifitar. Paííó también 
le otorgó nueílra Señora (guar- por la ciudad de Valencia,y díf-
dandole para grande bien de la pucando en las efcuelas en la fa-
Yglefia) eflá pintada en el reta- cuitad de Ar t e s , vino a fer re-
blo del altar y capilla del coico io cebido por ayo de los hijos ef-
de los Infantes, que el fundó en tudiantes de cierto cauallero: y 
eltaciudad. _ alli fe cntretuuo algún tiempo 
Siendo de poca edad eí ludio oyendo fus lecciones, y eíla-
la Gramática en Llerena, con diando. Eftando c n e ñ a ciudad 
tan.pocoregalo,y contantapo- de Valencia , vn cierto frayie 
breza, que yua cada fabado de con quien comunícaua le acón-
LlereríaaViUagarcia^y trayapan f c j ó , q u e dexaífc el acuerdo de 
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yir a RonSa^y Fucflca la vniucríl- tcs,y de pfeiípibphiajy vino a fer Cilt!te^a 
dad de Paris,4andoledozc d uca colegial del colegio rnayor, que fhUenfZ 
dp,s para ayuda 9),caminó. A l fin fe lla.nia.de S. Bar to lome.Ei laüa iam*nca*J 
liego a París con hartó t rabajó, ya coh tari buenos í a n d a m é t o s 
apic.,yfin dine.i:Qs)7eiinerfa^f' derramada la fama diê füírletras^ c*t*g**tfo 
.traq^con cuydadpdebufcaror- y v i r t u d , nofolo èn Salámaiicia^ iomf '0~ 
úèx} pára iuík,otaífe5 ypoder ef- firio eriotrasmuchaspafces^que 
tud ia r ,qu¿ erafu principalintén en breue tietnpo^ vá£:âíído:lâ ca-
to . Entro en vnaygleí iaa encó- longiá magiftral dé lãygle í ia de 
i r tçndarfc .aDips3ypeâir lereme ' C o r í á , J a - g à n ò por opofícíoríj c^ñonigi 
¿LIO: co animo, fíotra cofa no ha y concurfo con mucha honrá¿ ¿ ¿ ^ n i t 
, í laua ,de acomodarfe a qualqujc ' D è f d e aqui fue fiemprc dándíJ 
raof ic iobaxoj^nt re tan toqi jé fe ^ayorcfs-ijiUeftrasdecienciajVir 
le.pjfreciacítro^ me |pr4rbí tnÒ,cp ' t ü ^ y ^ H é ñ c i á c t a h ' 
que,fe podèr.fuée,ntar3yprofè- :ciaron1 pot jiiaelltb7'diel'Pfi'njciric M4epoiel 
guir fus eftudios. í?arece cjue le don Pnil ipefegundójy fuédeftá; TTtn{itei 
o y ó DioSjporque viéndole cnla xn^nera. Para auer de efeoger 
yglefía vn Frances, y informado tà^eftrd del Principe fuet-on no 
d e í u n e c e f t i d a ^ p p b r e z a . y b i t ^ U ^ ^ ^ M ^ ^ ^ m Ê m ò ^ 
. nos intentos deíef tudio, rñoui- tí^éimàpn I t i iñ Íauèrav4fte 'y 
do de caridad le.eoínBidoi còn fu " ¿i-kk Ia fátòrí Pr èfide"n tê d é Càf-
; cafa: enlaqualletuuojy regaló tilla^elDuquede Alüárdph Fer-
por efpacio de tres mefes? pata ^ f ^do A^uai:ez,4eTole:^cxy f f á 
que pudieíTc. acudir a fus e'ftü- d f ^ q d é J o s p o u q s G ó ^ i e n d ^ 
^dio?, fin tener cuydado defeuf. major4VXeon :yél^ue mas par 
caria comida^. En efte tiempo ticular noticia dio dp las partes 
tuuo lugar de darfea conocer de "Silíceo fue don Gçrpnyn jo 
... jor.grap eí ludiantejy def ingú- SLiarcz,que hazuioficip d t ^ r ç í t 
Jaringenioj.gangndofus Cuifos dente dchageneraifn^diffilphy 
en Theologia * y táÉ¿d^|us ^ ^ ^ " Ç é P ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. a ñ o s para b o a p r r y g á ñ ^ ' a m i - ' ^ j á ^ í ^ S í f p ó âé^àà&Voz j t l 
,. g^SyAonfque alcanço a cené^en V^'Jial jt¿ cáhòCÂá %&é'S^lítfiàjii-ía 
è ^ / z cfcueías-V^a.^th^án^ P a r à r f c o g e r m a e ^ 
í xes:y aquilep'iiJtQ-¿í nonn^ede ^éõ!pií&r^s:"lífl:r 
^ ^ i i c e o ^ n M a e ^ o d e P a w s , " ^ f ó ^ f c ^ 
\ : , De a í t i f í i eJ lamadodeia igu- f e ' f e f u ^ é f e 
-n 'qsamigdsfuypsqueertauañ.en f. x o í t ^ d í o i Cirúeto'dcik vuiuer 
¿ SalamaiKa^dondeconla fama y ;/íidad dèSalaníã1iía3el dbcborôar 
...b^iena opinion que traya de- Pa-1 f t f to dela de Alca la^ nípNÍaef 
. risxobtuuovníi Cathedra de Ár - ", t r ò Silíceo. La Êmperátt iV qiiifo-
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VerlaspçrfenaSjydçlias cfcògio. aípero, còrfl'ò.pbt c lypleytpácí 
a Silíceo. .; _ , ; ; . Adclancamienco dc'C^ 
. Tuu.Q;€ñ la cafajreal Silíceo que temia leaüiádéh'axci: guer-
juntamencé eres cargos ?:o:pfi- raippr tantodefleaua qúe:elÃ.r-i 
eiosde nmcha calidad y: honra, çppiípado fédieíTca'd'óti'Gárciá 
•njaeílr^Gonft-írorjyCjãpçllãn)^ dê  Loyfa Inqu i l í do r .mayor , y 
.yor del Prineipe don Philipe fe- Arçobifpo de SeúílláVbadoFer-
;gundo 3 como lo eferiuc Blas pando de Valdes, que entonces 
Ortiz':. y deftos titujos yfaüa el crãÚbifpo" de Siguença; A l g ü -
* a : primero año de Arçobifpo en j ioshan d i c h o , y c r e y d ó q ü e e l 
í u s prouifippes. Fue.cinco años Emperador eftüuo determina-
*!.//p^ âe Qbifpo de Cartagena,.c6fcíror, do de darfele á doir-Gaípar D a -
cartaitna. y C3pej]an m^yor del Principe, ualos Arçobifpo de G r a n a d à v y 
. Por ellos efcalones n o fue muy qucnolQ hizo porque el Princi-
:"> •'- , dificukofo fubir a Jas5 t^ayores ,.pè apretó en que fe die/Te a f u 
dignidades de Arcobifpo de T o niaeí1:ro,conro el mifmq Erí ipé-
lçao ,y Cardenal dela fan ta Yglc radõr auia procürádb fe;die!ffécel 
; íia Roniana,CQmo diremos?ayu funVmopontificado al Cardéiial' 
Tdado de fu gran fantidad,do£tri Adrian o, qu e a u ia íí d o fu maef-
. ÍU, fingulac facundia, y eficacia troVComoquieráquc fea el E r h -
.Hendirputar.; - r perador fiornbró,yprefento6a 
, don litan Martinez SiIiceo,efen 
. l O M f h e pwomd* ¿ r M p . de -^¿hdo a luán de Y ^ a Üi tnffià-
" T ^ W l ^ f rofos hiebor ; ^ d ¿ ^ en RonVa: el^quatdefóa-
: • • ̂ ; c l i o b r é u e para tomar la pofief-
: ^ V i ç n ^ . J a l l ç ç j i ^ ;/Wpn,dadb' ¿fí el riífcVd^-Dizieíh-
nal don l^an Tapera Arçb- brê dei lè á ñ á H f i ^ í ^ ^ u í n f e n - - *c 
bilpo de To l edoT¿» i f fo attíba ^tfflj'qüái^hira'y'¿inco.Defpúfes 1 ^ * 
' i d i x i m p s ) p r i p i c r o d í á d é À g o À o ' íèiV.uxolasbulaSjy el palio Iuán 
!,del.añpfmil y quinientos y qua- de'Silua criado del mifmo;efàba 
.rent.aycincQifuccdio. enpl A r - xador. Tom'ólà*pbffé'ÍMé^^ór 
• v ' í ? ^ ^ ^ f i ^ W ^ ^ 9 - ^ 3 ^ P ^ ^ ' çÍ ÁfçobifpO (fabádó treyntade A ñ o de 
^.^paiflfyÇapippzSilic^o^pbifpo ;Énero del añoqiíajrcnta yfé^s) I T 4 ^ 
^de Ç a r t l a g ^ p . Q j ^ n ' 'él' Licenciadó; dé la Gafcá ; del 
^ |dp¿ | t i^igfo por ÂJigpfcí^fpò^f. CQ'nfejo déla'fapta'géncr^lIn'qui 
los Cou le era amigo al Ãr ' 0:E?iípa de 'Sígtíé nçL: 'Lá; fHific-
rr í o b i f p o / a í á f p ^ f q u e l ^ ^ 
ygle 
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yglcfia,que fücdia dela-Nácidir,/ j0;podíahazer;çn.çònçiençiá^ . 
4ad del Señorjdefte añode.qua*; . Muchas obrashizp enel .tjcjn?,' 
t c m a y fcys,hi2odonaciony-o-* pp4efup:ótífic^dp ,aucdçpnief 
ftecimiétp á fu.efpófa,-como cri tr^n-U gciíe^ofi^a^^efuipi^óV 
•vez dearraSjdh vn grande apara valor,yliberalidad. PromÁcio ái 
ídôtdevafosgiãdesjprincipalmé Emperador quarepça milducá-^ 
te losdozcquepefaroquiniécoç dos páralas.guepías j^çon querlq 
marcos de placa .ccdrada,y dora éxceptafíc de fubfidío, y Uáças : 
dos3qfeguardáenfLiscaxas enel pagolocinco anos,y defpues fe 
Sagrario defta f$rnta yglefia, y fe retiró ceíTandolas guerras.Pidió 
•facan y vfan dellos en dias muy al Emperador lacóquifta dé Ar,-
folennes.Son labrados cofttarir gctfoprCvqucyípp.Ruy_ tppez.ji 
to primp^ q^ekliêjçfxura éx-cch Tple4d j y fíp ,£i?jf rprí, ¿apjc^-
• à&zl v é o r délaplacáty júntame-' lacíones.Dio ocheñea m i l a ú c a -
'te dio ala yglcíía ornamentos dos al Princípedorí Philipc fe-
<-m®y preciofos. g .wdo quando fue a Inglaterra, 
<; Nombro el Acçobifpo,vfandò ^ r & M o ^ ^ ^ 
ctfirU. .-.¿Q fuJcrechò ; por Adelantado príqçípiós: eí^í&io^yííaçó à fyz 
'k ' de G l o r i a a Ruy Gomez de Sil vp.libro pequeno eñ . I chgüá ; t | -
.Ti-aíPrincipede E.boli (auque por i í ^ e n d c c l a r á c í o n del A u o M á 
'"chpleytocon elMarqucsdc Cã - - í j^yPáternol ler : CJCj el qual^a 
Tnarafa nopüdo entraren poffef jrazpri de Ias armas que pufp en 
. fion) y luegó rcGlaínó.delo qué ÍÜefcüdo.Dizequé comòél jnp 
- xofcadeile Adelantamiecoaúiá . recibió de fus an.tepairadds.nip-
. • fhecHo Íáfedevacante3y pidio;al gunas armas >. o iníicnias d^np-
Papalefueílerefticuydo: alegan b í e z a d e ñ e m u n d o a u e g o cjuevi 
-.do,quelanarratiua cpque fe i ni no ala filia A r çQbiípal%cçx4óf[ . . . 
: petrôlagraciaencontrario^auia coger l a s . q u ^ - x l ^ ^ f é . ç ç l ^ i S L Í , . . , . >• 
fido fubreptildia^y.òcfã? cpjai,q r.dip.a fyh'ijff jetli^Ghrjiilo^ q fon 
referiremos enladeferipciou def j ^^e^çíci fcnící que tódas las de 
ta faptayglefia.Siguió efte pl.ey- .J^^çrráiÇonurenfiâ fa'b£r,eln6-
t tà&éd tymbúàkf.or defendjer (fix&az lefus. Éllç pufp en cifra, 
r. eleflado^y pr.çemio^nciã d^fos .•. fi^p en piedra blanca >.qué es. el 
1 A^fQbifpQSjyi yglefo;,tarito que , pçdçrnalidfflij í . tocado con Ias 
; . }lè.acpnteciorlléuajr;.5 Roma%yn ^^prajcj^pcíajefp^ÇKriftjanosque 
" 7 ; n ^ u i o d e teftigos.ELEmperador ;\l/í¿ftáQCa(qiíetfpnlos eflauones) 
¿¡Jet.'fcnuio ,qn0pl^yteaírecon- ;;facaíumbreyfuego3efl:oeálavir-
v m i d / M à r q u é S í d e Ç a m a f a f a é n . 0ti>d del E fpifitu ían to^ue es co-
Í eftec^o:y'díArçòbjfporcfppn- r,rpara4oafuego; y la lç tra lat ína 
• dio- qu e lc perdonaUe, que;no . (,q cfto declara d i z e j & V . J B x ó n w t ' 
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fatfgeñfk /gwrm.:ycnCaftel]ano: yglefia^y dos rhacft res, v'f ode 
Pedernal mees toda cofa. De niufica,otro debuc nasl'etras^y 
fuerte quefus. armas fon el fan to Latinidadtcomo m asporeflen-
fíombre de lefus 9 de que el é'ra- fo fe dirá en la fegü d ?. par tedeí la 
í ingularmete deiioto5conelfuc obra.Ayudo tarr.b icn ala funda 
g ó de pedernal 3 aludiendo a fu clon de fan ta Maria la Blanca, 
í b b m i o m b r e Silíceo. para mugeresrccogida?,c6dar-
Hizo en fu tiempo el Arçobif- les Cafâ y juros en T o l e d o , 
po dos ricjmfsimasrcxasdelvii PufoertePrincipe en efta fan- Eft ****** 
coro y del otro defta fama ygle- tayglefiaeleftafuco de limpieza, 
f ia r los pulpitos de gran precio, para que todos los beneficiados 
y lauor 3 dorados del todo: y las dclla ícan Chní l i anosv ie jos ,que 
rexas gran parte dcllasconoro no defeiendade Iudios,jMoros, 
finifsimo de doblones dedoscá - o hereges/egun el Cardenal do 
raSjComoyolasvidorar.Proue- Juan Tauera lo auiapucfto en 
yòlosoficiosdefu Arçobifpado, platica^y por entonces no huno 
afs i loseípir ímalescomolostem efefto, y acabólo, nue í l ro don 
poraies,quitandolaspenfionesq luán Martinez Siliceo avcynte . „ j 
antesdelfe dauan alacamara A r y nueue de Julio del año de m i l 10 
^obí fpa l .Tuuo en fu confejó de y quinientos y quarenta y fíate. 3 ̂  4 7 
Ja dignidad per fonas de grande Y comprehende el cita tuto a' to 
autoridad,y entre ellas porPrefi dos los prebendados, dignida-
demea don Diego de Cordotia des,canonigos,racioneros^cape 
liíjo del Conde de Alcaudete,q l l aneSjc le r i zones^moços deco 
m u r i ó Obifpo de Calahorra. ro.Sobreel huuo gradcsdificul-
F u n d ò de fu propria r e n t a d t a d e s i l o s I t í r a d o s d c T o l e d o é f -
Tuddcienes colegio de las dohzellas ,6oh t i - • criuicró á l E m p c r a d o í ' q u c atiia 
M c * r d t - t;uJ0Jcnuc^:ra5Cnora(JeJs0'cor rebucltasrcl Empcradorrcmiyo 
r o , de cien donzcllas de l impio la carta a chanci l lcr ia jdondédíe 
l inage: cuyos patrones fon el ' ron por refpuefta^qucellós'eran 
Rey de Caft i l la , y el Arçobifpo fcglarcs, y no podiàn fer. jiiczcs 
de Toledo.Fundo afsimifmo el de cofas eclefíaíticas.ElPapaPau 
colegio dé lo s infantes, edifican - lo tercio confirmo clcftatut!» a 
doledefdefuscimientoSjCÓdps veyntey-ocho dias de Mayo del , ^ , 
m i l ducados de renta: fon creyn ano f íg t i i en t edequa recayochc . 110 
tá colegiales, que al principio fe Semejante eoní t i tuc ion ay.ejvJa 1 ^ ^ s 
ín í t i tuyó fueJfen quarenta m u - 1 capilla dé los Reyes nueuo^^çn 
chachos,.que firúen de clerizo- • -eí taciudadjyenla délosvicjjoSáy 
nes en la (anta yglefía , con vn de la Reyna d o n a C a t a l i r . a ^ â el 
i l e f t o t Racioneirò de la mifma - t r i bu nal del fanco O fiei:©, de Ja 
í n -
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Inquiflcion/cnelinoncllenode trar cíTa limofna que les haze-
fan Pedro Martyr dela orden de mos: y peíame que cengays tan 
lamo Domingo de Toledo , y poca conílancia por fer muchos 
en ocrosmoneñerios^y enlosco eíFos pobres, y ruegoos mucho 
legiosde Salamanca^yde Valla- que nome hagays efeafo para 
dolidj en la cofradía de fan M U con ellos, pues Dios me ha he-
Íryncl, y la de fan Pedro de Tole- cho tan r ico: pues ya fabeys que edo^y otras. Y en confirmación eíla riqueza q u e y o p o í r c o , m a s 
y d e f e n í i o n d e l e í t a t u t o d e T o l í h fe puede llamar d e p o í l t o de po-
do eferiuio do Diego de Siman- hres en mi, que poíTefsion mía . 
cas Obifpode Zamorajdifsimu- Ypor tan topuesyonofoyjmde 
lando fu nombrcjy llamandofe uo ferefcafojprincipalmcntccn 
Diego Velazquez,graduado en tiempo deeftrcma ncccfsidad, 
DerechoS j impre í foen Anuers como me e fc r eu í sqay ennuef-
aSodftmil y quinientos y fetén- villa: po rnue í l ro amor que tan 
tayeinco. La parte contrariade- poco lo feays en me reprefentar 
fiende vn autor Frances(de quié todalanecefsidad dellos^^orque 
f ç t u u o fofpecha que era Efpa- tenemos voluntad, de fe la qui-
í i o ^ y aun deftaciudadde To le - tar^y darles todo l o neceífario: <j 
do) en vna prolixa apologia que bien fabeysqueen t i e m p o d e t a 
eferiuio contrael Arçobi ípo de eílrema ncccfsidad, todo lo que 
Toledo:y otros algunos. poíTcemos es de los pobres. Y 
; Fue muy liberal , yca r i t a t í uo fi cílas quinientas y tantas ha-
en hazer limofnas a pobres: co- negas de trigo que mande dar-
mo fe demueñra cláramete por Ics^con las quinientas que lie má 
voa carta fuya que eferiuio al Ra dado fe fien a los ricos del pue-
cioneroHuerta,Curadcla Guar bio no bailaren: auifarmeheys* 
diajC.n refpueíla de otra , el ano para que fe licué quanto trigo 
dé quarentajy nueuc qfue muy fuere neccílario para matar la 
ç f te rUjydcgránçaref t jadepan: hambrea eífos pobrezicos que 
la qual quifeaqui traíladar por encífepuebloay. Ynoccr rcys la 
f e r d c t ã t o e x c m p l o , y c o n f u c l o . puerta a los eftrangeros, que por 
. olteMÂelCârdetidL ventura fabiendo que ay l imof-
^^0^ra t J¿ - . r iué f t« ) ihtt 'mmo' . na açudiran, porque para todos 
i,TbXH?fccaít¿ricCjebi,.5Urit$me nosda Dios largas rentas que te 
tç^QÃ^Ías copias délos pobres de nemos: y afsi les nroucercmoS 
4 1 a tjjúiCÍtravilla- dela Guardia,, como a eífotros nueftros vaíTa-
<Jp.líáç-;V0S foysfctira, y vos agra llos,aunque paífen de tres m i l po-
decemos mucho el cuy dado, y bres. Que f ibien fu pie Sedes ía 
íXáí^Q que poneyS;en adminif- ganancia que fe nos recrece de, 
los 
Híftoria de Toledo, 
los muchospobrcs que vinieren gra Arçobifpo Silíceo a eflaciH-
a noSjVospondriacles codaladili dad de Toledo, que eftuuibiTen , 
g;enciaparalostecebiry alegrar: en depofito^pararepamrea'po-i V'x<>re 4-
queno iabemos ni alcançamos bres vergoncantcsentiempode * -i 
a conocerla merced que haze eílcril idad^como fe vera:e:ícrico : 
Diosa los ricos en les ofrecer t ié en vn letrero que cita en la fala 
pó_dondepuedan bien emplear de Ayuntamiento , enlas pare-
fus riquezas, Y piies efta es co- des^con letras grandcs:y afsifue \ 
yunturaque pocas vezes fe ofre- femado padre de pobres.Y ha-
ce en la vida, para feruir a Dios , fe.de aduertir que valia el Arço'^ i-
y hazer ló que fomos obligados: bifpado de Toledo en e í loSnem 
ñola deuefíios dexar paílar3íi- pos cieniò.y. treynta m i l duca- \ 
no todas nucílras fuerzas cm- dos no mas: y con cila rema ha-
plcarlaSj con rodólo q tenemos, zia l imofnas^ liberalidaÜestáh 
páraferuirpr incipalmetcaDiòs , grandes>como aora fe harían co 
y fauorcCefacflbs mifcrablesq mas renca queal doble; 
tántà' rié^éftidad tienen. Y afsi Lo q refta-dcdezir dcnti^ftro i 
he mandado que no fe venda mi Arçobifpo Silíceo., y defunauer 
pan cnlasparrcsdondc lo rengo, ce fe diria de fpúes en fu lu gario •'• 
para que íi todo fuere meneiler : • 
pararedetnir cíía calamidad5em iD? la memorahle remnctacmrqtfe 
picarlo hemos en ello: y todo fe- h¡\o el Emperador don "Qárlós \ 
ra poco aunque fueflen veyíite . quinto àe todos fus reynosyy del \ 
itiilhancgasde.pan, que podran • Imperio.Cap.XXlU. v " .•' > f 
ferias que al preílente(fegun lo • r.J.: •ly.h j 
que nuèf t rosmayordomos eferi T T S N-el afí:ode •inily quinien' A ñ o de i 
ucn) tenérnòsvCreõ que baftará j r^ , t tfassy; c incuefi táy tíes:; fè , ^ 3 '• 
para que cílcys per fu adido que *^r^íço--n"chr^Èfôbtcfs'cAmftíh 
efta es nue ítra voiuntadj loque tpff<3eia:ííeyna:dóña Maria d e l ti | 
hafta aora por c'Aanueílra Carta glaterracoh elP-riiijeipe do'n'P^íi 1 
Sostenemos fjgñificado. Nuef- jipe de Efpana^quc-yadiás^au^á i 
ero feñor os haga bienaucn'türa- eflauá -bí'-ü"̂ aRtgcff <ju'e t t i t tz&Pbl 
d ó j D e Tólédó'á- qiáín-ze dé Mnr Principé-tan^Ghriftiano fe efge-
eo^demil^y qi.unieinds y'q-óarérí rauala reducdo'dt 'ffquelreyiiS i 
ta y nucue. A i vcíVerablé ^ à ^ i d a ia'obedie'hciadrfa fmiatii 'zd 'rc I 
i W ó HubTt^'j jn ieñro Mâéí l ro Vglefía^-Rõfiíiárá^qòmo^d^feôx { 
d^feètemòuias. ; ló'afínes ¥ t í ]& e k á f v & h & t t i p & f i r e i o d & I * ^ | 
:! q •'•••¡: uiembre de ' ^ i ly . ; q u i f â i t ó ô ^ ^ ] 
-Otras nü&ie ivA l i a i i e g a ^ ^ dncuencèiyiqua-èo^? • on:000h i 
r r ígo dio%bé¥àlfhêtke' ^ # r ó - ' ; f E ^ n ^ í i ^ f a i r c ò í i í i r t t ó f e ' s 1 
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indifpofícionesdel inui&ifsimo Her celebrado capitulo con los 
CefarCarloscjuintOjíjuecon no caualleros del T u í o n , hizo ¡un-
tenermasde cincuentay cinco tarlosprocuradoresdetodoslos 
añosdeedad3eí1:auade todo pun eftadosde Brabante, y Flandes, 
to priuado de las fuerças corpo- y de las d e m á s prouincias de a-
ra]es3ytantraiíado depieSjy ma- quella corona: y hizoles vnapla 
nos por lagota^yotrasenfermc- tica con palabras notables,y djg-
dadesjcauíadasdefus inmenfos nasdetan gran.Principe.En que 
y continuos trabajos^que nofo- en fuma daua a entender, que 
lamente le tenían impedido para auiendo quarenta años enteros 
exercitarlascofasdeguerra^mas quelosgouernaualo mejor que 
en las de pax, y gouierno de fus auia fabido, y podido: delostra-
muchos reynos, y proujnciasle bajos^ de aucr paffado tantas ve 
era neceíTario faltar muchas ve- ^cs la mar, y de tantoscaminos, 
zes.Porlo qual, fin culpa fuya, y jornadascorno auiahecho por 
por no poder mas,muchos nego Franciajltalia, Africa, y Alema-
cios padecían detrimento,y mu nía, tenia tan pocafa íud , quefe 
chos délos que con fu M a g e í h d veya inhábil para gouernar , y 
venian a negociar gaílauan pri- manco defu perfonaparaafsiííir 
mero fus haziendas que pudief- afudefenfa.Por tanto le parecia 
fendefpcharfe de la corte I m - darles en fu lugar a fu hijo vnico, 
pe r i a l .Conf íde rando pues eflo talqualellos conoc ían , el mejor 
el Maximo Cefar: y teniendo y mas excelente del mundo: el 
bien conocido el mucho valor y qual confiauacn Dios que les fe 
vi r tud del Rey fu hijo, Principe riabucnPrincip^Dichascftasy 
y fu heredero vniuerfal, q era de otras razones fe hizieron luego 
edad robuftade veynteyocho las folennidades,y ceremonias 
a ñ o s , v i n o e n v n o d c l o s mas he- de la renunciac ión de aquellos 
roycos y altos coufcjos,q Princi cftados;y el Rey recibió la ínuef 
pe ni Rey pudoimaginar:auien- t íduray t i tulo delIos,y pufo d fu 
do primero comuuicadole con mano en el gouierno por fu lu -
fus tres cariisimos hermanos el gar teniente alDuque de Sabo-
Rey do Fernando, y las ferenifsi- ya fu primo, 
mas Leonor,, y Maria Reynasde Pocodefpucsdeefto comolas 
Prancia,y Vngria . Eftandopues enfermedades de fu Mageftad 
I l iMagcñad en Flandcs, en la vi yuan cada dia enaumeto, viedo 
HadeBruxelaSjdiadefanSimon, fe yadetodo punto impofsibili 
y ludas, a veynte y ocho días de tado para poder regir las prouín 
Anoit O d u b r e d e m ü y quinientos y cias^reynos quele quedauan, 
" Jt j 5 j cincuentay cinco, defpues dea- d e t e r m i n ó dedcfpojarfeStodb 
" " ' ' ~ ' pun« 
Hiíloria de Toledo, 
punto. Y en diez y íicce dias del y de fus pompas, conharta ma-
Año de mcscic Enero del ano figuicnte yorgloriaque quandocriumpha 
M í f de mil y quinientos y cincuenta na de fus enemigos en las bata-
yfeysjhizocn elmcfmoRey fu Has. 
hijo folenne renunciación de co 
doslosrcynos.y feñorios que 1c 'Tràen el capelo de Cardenal a! / i r -
auian quedado, fin dexar para fi té'ifyo Siliceo: attanje pendones 
folo vn palmodc tierra.Y uego fot el %ey do?t Vbitipejegundo: 
all ien la mifma villa de Bruxe- muerte del Cardenal, y del Em-
las, en el Parquc,rcnuncio en el peradordoCarios.Qtp.XXlUL 
Rey de Romanos don Fernan-
do el Imperio Romano, que no N e í l emi fmo a ñ o d e c i n -
Ic quechua otra cofa. Efcriuio a cuenta y fcys letruxero4i 
los ele¿l:orcs,yertados del impe- eJ capelo de Cardenal de 
rio^ogádolcslerccebicflen def lafanta Yglefia Romana al A r -
delueg® por fu Emperador, de çobifpo Siliceo,eíi la quald igni 
la mifma manera que Je recibic- dad fue creado por el Papa Pau-
ran fí por fu muerte vacara e l im lo quarto,c6 ti tulo de los fantos 
perio. Lo quaífe hizo afsi como Nereo,y Achi leyo .Rec ib ió le el 
fu Mageftad lo o r d e n ó . Y defde Cardenal cl dia de nueflra Seno; 
entonces comento don Fer- ra a vcynrey cinco de Março ala 
liando a vfar oficio de Empcra- P ^ r t a del Pe rdón en efta fanta 
dor. ta g le í l a , con eflraordinaria fo-
DetuuofefuMagefladen Fia- lennidad,alcgna,y aplaufo. 
deshafta que en el mes de A g o f En el mifmo año de cincuen-
ro í iguientefe embarcaron el y tayfeys,alosdoze de Abr i l f ea l 
fusdoshcrmanaSjytomaropuer Çaron pendones en eíla ciudad 
to en ¡a villa de Laredo en Efpa- de Toledo porei Rcydon Phi l i -
ña. En principio del mes de Se- p£ icgimdo, por la renuncacion 
ciembre fe fue el Cacho lico E m qLie cnelauia hecbo ei Empera-
peradordon Carlos a recogeral dor fu padre, 
m o n e ñ e r i o de lu f t e , en la vera E I Cardenal der r ibó las tien-
de Piafen da, porferaquella tier dasdelaplaça de Ayuntamiento 
ratemplad^y de buen ayre para de junto a layglefia.con-queen-
fusenfermcdadcs.Eftuuohazie- f a n c h ó y autorizo la plaga, por 
db fanta y religiofa vida,en com mandado del Rey: el qual pofò 
pañia delosfrayles Gcronymos en las cafas Arçobifpales y e i u b 
que allihabitan, gomado de quíe alnglaterra. 
tudyrcpofp,dcfui(adodenego- A treyntayvndias del mesdq A ñ o de 
ciosJytriumph4¿d6 4 c l j n ü á o á Mayo del anode cincuenta y fie i j j 
t e 
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te mur ió el Cardenal Silíceo. Y uen tova medico fuyo famofo 
aunque fe le auiapropuefto pi iu Barcholome Marliano , natural 
cipa! entierro en la fantaygleíia, de Mi lan , que defpues fue O b i f 
noar ro í l ròae l lo^y femando en po Tudetcnfe,aunquea difguf- * " f ¿ ¿ * f z 
terrar cnclcolcgiodelas D o n - todelCardenaldonfrayFrancif Ttt̂  
zcllasquecl dexo dotado en T o co Ximcncz ,como en fu hifto-
ledo, en las cafas de don D i c ç o na lo cocael Maeílro Aluar Go-
Hurtado de Mcndoça Conde mez. 
de Meli to.Sucedióle en el Artro Quadrole bien al Emperador 
bifpado don fray Bartolome de cita diuifa3pucs eftendiendo los 
Carranca y de Miranda 3 dela tc rminosdel fcñoviodc lllpaúa, 
orden de faino Domingo , del v ino a eí lenderlos del mundo, 
q n i fe diraen otro capitulo. Porque cílaua can creydode to- ^ ,! Ui:íft 
Bucluo alimji¿tifsimo y maxi da la ant igüedad que fe acabaua ;^fíWÍ(/¿. 
n o Empeii d^r don Cario? de la tierra en la cofta de Efpaña3y -e fu: 
rloriofa mcmoiia, al qualdcxa- en el cabo que por cíío le dezia, e'":h-e,,uti 
mos eu el n i o n c í t e n o d e lul tc , r /wíí /err íCiyqucauicdo Ucgaao 
donde gaító rodólo reliante de Hercules a Cadiz , auia pueí lo 
f j vida.que fueron poco mas de doscolumnas,comopor fcñales 
dos año*; 3 ocupado en fanu)^ y de los poflrcrosterminos>y que 
r-'lrgiofos exercícios . Licuóle dcal l iadclátc no auia mas.Y def 
Dios para fia vcynre y vno del cubriendofe otro nueuo mnn-
'¿ño -lí mes de Odubre demilyquirJe do cnla nauegacion que dcfdc 
\ ^ Á tos y cincuenta y ocho anos, de allí fe c o m c n c ó , era julio fe mu-
edad de cincuenta y echo años datfen los tcrminosiyafci m u d ó 
y Mete mefes: dcfpucsde auer al las columnas.rodcandi-la; delas 
caneado (Vñaladas vi^lo-ia'í :n aguas del mar, con aquel mote 
jp¡x>a - Franria^taiia, Africa^/ A-:.•••a- ''l'Ius r-ltra. YconfidcrandociJic 
r!V?i"¡' nía. Y f i e n e í l a s auia mol irado cho deí legran Principe, no era 
•ía f» . f i l l * 
nL-; Í . f~r mayor q ninguno de fusan- folodara emcndcrqucauia mas 
r^ceflojcscne'la liberalidad de mundo,yqnofc acabaua lacicr-
auer renunciado fusreynos,y íe ra dondefepenfauaunas ponicn 
novios (y el imperio fobrepujó dolosojosenlavcrdad dclciclo, 
af-i mifmo.y acabó de llegara la daua a entender que auia otro 
c Jiubrcde la gloria^ Magcftad m u n d o ^ que dexauamuy atras 
>¡ai/i Ue! en ç f a vida. Y moftrò por la o • c lqucacav iu imos .Ycó í idc ran -
rnptr tdo, b bien le quadraua !a cli- do cftcT/w^/ír .^ vinoadardefi 
vtiía que tomo de lasdos comm- tanraro exemplo en cita renun 
nas deHercuks jCÓlalc t ra Tins ciacion d é l o s efudos queaue--
^/ r r^fymbolooempreí lLiquein mos dicho,y recogerfea tratar 
fola-
.e Tole ao, 
folaménce de ¡a c o n q u i í h del Fucjuradopor Principe y vni- ' 
delo,en quc. tauadelâ te eílaua, «erfal fuceí íordc los rcynos cn 
auiendo fido amparo y defenfa Madr id jadiezy nueucdclmcs 
dela Ygieiía Catbolica. Bien es de Abr í ! , J e l año luego , í i gu ieu -
verdad que el principio del Tins te de m i l y quiniciuosy vcymc 
Otltra, y de cftenderfe los cermi- y ocho, en cl monellerio de fan 
nos del feiiorio de Efpaña, fue Gerony mode aquella villa,]un-, 
enlosfelicifsimos tiempos délos cando fe paracfto cortes. 
Reyes Cacholícos don Fernán- Cafóla primera vez con d o ñ a 
do y doña Yfabel, coneldefcu- Maria Infanta de Portugal , fu 
brhnientodelaslndias Occiden prima hermanaj hija del Rey d o 
t á l e senv í euo mundo^por la d i l i Juan cl tercero,ydela Rcyna do 
g c n c i a d c d ó Chriftoual Colon: ña Cacalina,cnla ciudad de Sal-a 
pero ello recibió gradifsimo au- manca/] fe celebró c lcafamícn-
mento cnt iempodel Empera- to jucuesquínzedias del mes de 
dor Carlos,como quedaenpar- N o u i e m b r e d c l a ñ o m i l y quinic 
t ed ic l iò enfu lugar. sos y quarenta y tres, dandoleel 
Cardenal don l u á n - T a u e r a U s 
r v v v rezdc ToIedoDuquedc A l u a . 
G f . X X V . E ld iay año cn que recibió eníí 
L Emperador don Car- Josrcynos^porrcnunciacio que 
los quinto Rey de Efpa- hizo el Emperador fupadrc,y el 
ña , íucedio en todos fus en que fe alçaron por el pendo -
reyhos^ eftados,y feñorios el i i c s e n T o I c d o j y a q u c d a n l e ñ a l ^ 
muy CatholicojypoderofoRey dos en los dos capéa los antes 
do Philipe fegundo fu hi jo, fien defte. 
do vino el padre, por renuncia- En los felices tiempos de í l c 
•don que en el hizo, como í e h a muy Catholico Principe gozo 
dicho antes. cita ciudad y republica de T o l c -
L Nac ió e ñ e valerofifsimoPnn- do de la felicidad que fiempreca 
.cipe en Valladolid , martes en clUharefp!andecido. De la leal-
veyntc y vn dias del mesde Ma- tad que ella fiempre mácuuo c i i 
yõjdel año de mil y quinientosy todas las ocafiones: afsi mifmó 
Xgynte j fíete , clqual día de fu del amor que fu Mageftad líe ni-* 
ríÉfeíico acoftúbró el celebrar prele mof t ró , fe pudieran aqu í 
en c a i a ^ i año con gran folenni traer muchos exemplos, fiparâ 
dad, y co^o nlenifsimo lubilco ello diera lugarla brcuedad que 
eníaspar tcscUnde fe hallaua* eneftahiíloriaprofeffo.BaftaiKc 
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argumento dcfte amor, y de la p q á e r de Moros , librado a M a l -
mcxced que ficmpre le hizo 9>cs ca^y entrado- con gratide exerci-
auérlá ennoblecido.,y.enriquezi roy y -ganado, el reyne d e,-Porm~ 
do con las íprcciofasr reliquias y ga l^eóIaba taUanauaidePhi l ipo 
fancos cuerpos de Cus dos pacro- Ef t róc io , y entradc* en Jas yíias 
nesfara Eugenio, y-fanta Lcoca- de los,Azores,y.'paGifi;cacio.n del 
diasque por fu aucoridad.diligé- rcyno de Arag-on, fín-otr.is niu^ 
cía , y-Chriflianifsimo zelo fe chas, e inprcí ías , y vitítoriaè' que 
han craydoaeíla fantay glefíaco en el nueuo inundó a l c a n ç o y 
eflraordinaria folcnnidad:a que fuftentado cótra los rebeldes de 
por fu perfona fe halló prcfcntCj Flades gue rracoftoíifmna treyn 
como en fas lugares lo auc,mos ta:y do^anosjyayuda^pcon grá 
referido :y auerfe enífu tiempo des gallos'arlo^GatkoJiços en e{ 
celebíâdoencí lamifma ciudad, reyno de Frádá>para<eonfeniar 
i-yfu yglefia dos Concilios pro- en aquellos eílados-.la/anta Fè 
uincíalcs^ donde fe han conít i - Cncholica^haziédo ene í t o muy 
tuydo decretos fántifsiuios pa- grandesy heroycoshechos. 
ra reformación de las coftum- : ^ ^ í u ^ & ^ ^ i ^ M ? | j x u d e s a ' 
bre-$.yyná.umentó deja religion, uiâ mutho.que dcziryparticular 
,como adelante veremos. menee,y por excelencia el zelo 
.,: Las grandezas,-habanas, y he- de Ia;fan,ta Feyie l ig ion iChr i í l i a 
c'hos heroycosdefte muy pode- na3 que fue can foliciro en con* 
rofo Rey^e podranleeren otras feruarlajytan amigodeiefticuyr 
hiflorias, que defto tratan copio y IiazercurnpUr las leyes cclefiaf 
í a m c n t e ^ o m o e s l a quccfcriuio ticas^que con juftarázon puede 
Anton io de Herrera fu Chron i f fer comparado con aquellos fan f 
ta. Bailara dczir en fuma^comò tos Emperadores Conitantmo>, t,Hiai¿€Ro 
veñe io muchos enemigos por y TheodofiOjqUelaancigueda'd \is obtfto 
tierra, y mar: fcnaladãmente en çelebxa.Deformàquejuít i fs ima ^ f™*-?^ 
lasbatallaSjyaíTakosdefanQiiin mente le quadrá ei nombre de ^ 
t in (por cuya victoria ediíicò.ei Catholico, pues aunque los Re- lio ToteiU: 
jnonefíer io de fan Laurencio^ y e s d c E f p a ñ a n o le huuierame^ nüt 
que la alcanço en fu dia y fieílá) nidofeafta aora j por muchas ra-
y Grauelingas, y la memorable zones era jufto començara deftc 
batalla naual de Lcpanto,al lanó exceléte Rey (y aun elde Catho 
larebelion de Granada,y auien- licifsima)por aucr (¡do tan zclo^-
do apretado a Enrico fegundo f o ^ cuydadofo conferuadordé 
con porfiada guerra ,defendió a la religion Chriftir.na. 
Oran:tomado el Peñón fortale- Tuuo afsimifmo ^r.m do defa 
zainexpugnable, facandola de biduria?nacido de vnaincrcyble 
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prudericiaj "que con larga expe-
riencia délos mucho s años de go 
uierno de tantos, y tan grandes 
reynos fe perficionó mucfiOjjun 
to con vn claro, y leuantado i n -
genio , affentado juyzio ^yfel i -
cifstma memoria. Con efta vir-
tud de la prudencia fupo gouer-
narfe a fi^a fus vaflallos,y reynos 
coneftremadoexemplo-.tantoq 
fe puededeiir3quedcfdeDáLiíd, 
y Sá lomonacar io ha auidoKey 
en quien mayor prudecia fe aya 
halladoque enelrportantojuftif 
{¡mámetele conuiene el renom-
bre queclmundo le dadePhili-
p o e l P í t i d e n t e . 
E l qual có fu genero fo animo, 
y largueza¿enrre orras obras he-
royeas edificó para feruicio de 
Dios , y para fu entierro,y de fus 
progenitores yfuceffores Re-
yesjalgloriofo martyr fan Laure 
ciò,enelEfcuria l , elmasiníicrne 
y fumptuofotéplo(adornado de 
xeliqutaSjfan&uarioSj ornamen-
tos^rentas, poírefsiones,y otras 
liquczas^y grade2as )qene lmün 
do fe conoce defpucs q Chrifto 
n r o R e d é p t o r fubio a los ciclos: 
que fepuede cótarpor vna de las 
iTiarauillas del mundo. 
Lo demás que toca a efle va-
lerofo Principe fe dirá adelante: 
£>la-mente dire aqui de fus cafa-
ííXÍentos,y hijos que tuuo de d i -
ferentesmatr imonios.Cafó pri-
n}eravcz(como queda d icho)có 
doñaMar ia ln fan tadePor tuga l , 
fu prhnahermana, hija del Rey 
don l u á n e l t e r c e r o de Portugal, 
y de la Reyna doña Catalina her 
mana del E mperador do Carlos: 
defte matr imonio huuo al Prin-
cipe don Carlos q m u r i ó en M a 
drid.Segun-davez cafó con doña 
Maria Reyna de Inglaterra, de 
quien no tuuo generacion.Ter-
cera vez c ó M a d a m a Y f a b e l , hija 
mayor del Rey Enrico fegundo 
de Francia,de quien huuo dos h i 
jasóla vna la ferenifsima Infanta 
doñaYfabe l Clara Eugenia, A r -
chiduquefa dcAuftriajCondefa 
deFlandes:y la ln fan tadoña Ca 
talinaq cafó c ó C a r l o s E m a n u e l 
Duque de Saboya.Quarta y v l t i 
ma vez cafó con doña Anade 
deAuftriafufobrina,hija mayor 
del Emperador Maximiliano fe-
gundo defte nombre,y dela E m 
peratriz d o ñ a Maria fu propria 
hermana: de quien huuo a don 
Fcrnando,y don Diego yadifun 
tos,y a don Philipe tercero Rey 
nfo f eñor ,que Diosle guarde. 
S)el Concilio decimo nono Toleda-
no:y Synodo diocefana celebrada 
enlamifmaciudad.Qp.XXVI. 
Eynando el inuidi fs imo 
Rey don Philipe fcgüdo, 
y cofu diligencia, ayuda 
y fauor en el año decimo de fu 
reyno fe ce lebró en efta ciudad 
Conci l ioprouincia l , quefegim 
la cuenta c o m ú n q licuamos de 
los Concilios Toledanos en.^l fi 
bro fegundo viene a fer^efdec^ 
mo nono eh orde. Conj> regofe 
en 
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en tiempos de los fummosPon- díoccfi . Afsiftio en nobre de fu 
tifices Pio quarto, y Pío quin to , Magcftad el illuflrc don Francif 
en la fanta yglefia defta ciudad, co de To ledo hermano del C ó -
dedicada ala AíTumpcion de la de de Oropef fa , -q íuc -de fpues 
Vi rgen fanta María n ía Señora: Virrey del P i rú . 
aunque las difputas y confuirás Los Concilios q entiepos an-
fe tuuieron en las cafas ArçobU- tiguos fe han celebrado en ella 
pales,enla fala que llaman dé los ciudad fuero tan bien recebidos 
Côci l ios , por los añosde l Señor y aceptos en cafítodala Y^lcíía 
Kno de de mil y quiniétosy fefenta y cin vniuerfal, como vn'ov (adrados-
156"^ coiy fefenta y ícys:como poref- oraculos:cn tanto grado Rucios 
te mifmo tiempo fe celebraron fuminos Poncificcs^y Concilios 
Concilios pi'ouincialcs en otras generales , para coníirmacron 
yglefiasiyprouinciasdc Efpnña, de las cofas de Fè , y corregirlas 
conuienc a faber, en Sala ¡nanea coílü ores,los alegan y circuí con 
de la prouincia de Santiago , o g ranvcnc rac ió .Dc dodc parece' 
CópoftelajCn Çaragoça de Ara- q el Efpiritu fanto^quecs cfpiri-
fjoi^ycn Valccia.En cflcdc T o tu de vcrdad^cóparr ict i laramor edofe congregaron feys O b i t fauorece losCbñci l ios q en cita 
pos^yvn Abadjtodosde lasygle yglcfiafanta(c6iagradac6]arcal 
jiasfufraganeas a la metropolita prefencia delamadredc Dios) 
na3y primada de Toledoxonuic fe congregan,ycelebran, 
nc aíaber^donChrif tonal dcRo Y afsi cndte5en tres fcfsioncs 
jas y SandoualObifpo dc Cordo que fe hizicron,fueron ordena-
ua, que prefidio en el como mas dos,y íc cílablecicro capituloSjy 
antiguo délos fufraganeoSjCnau decretos proucchofoSjy ncccíía 
fencia del Arcobifpo deTolcdo ríos pava reformación del clero, 
donfray BartolomcdcMiranda y del pueblo Chriitiano^Fue a-
y de Carrança:don Pedro.Lagaf prouado, y c ò f i m a d o eñe Con 
caOb. i fpodeSiguença ;don Die cilio por bula particular del fan-
jrodeCouarrubiasyLcyuaObif tifsimo.Papa Pío quinto,dada 
po d e í S e g o u i a ^ ó Chriftoual de en veyntc y fíete dias de Dizicm 
Va l tódaho Obifpo de Palencia, bre5año de m i l y quinientos y fe 
don ftay Bernardo de Frefncda fenta y ocho, con ciertas decla-
Obifpo d e C u e n c a , d o ñ Hono* raciones^ -
rato luán Obifpo de Ofma 5 y el En eílc Cocilio defpucs de he 
Abad de Alcala la Real jCo otros cha la profefsion de la Fe, fe or-
procuradores por parte del Ca- denaton conf tkucíones faluda-
bildo defta fanta yglefia, y de o- bles cerca de la rcfidencia perfo 
teas colegiales, y del clero defta nal de losObilpos,y prelados, y 
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dc lmodo cie vtí i taríusdioçefís: delas mas fLifl:ãciaIesíybicnacoLi 
y lamodcradon, y templança q dadas q fe han ordenado enefte 
cleuen guardar en fus mefas, y Arçobifpado ^y como tales por 
comidas:de fus Vicarios.y vifita la mayor parte las im i tó el i l luf-
dores; de los íifcales^ nocarioSi trifsimo Cardenal do Bernardo 
y otros mioif i ros ; de la venera- de Rojas,en la Synodo que cele 
çiõn delas yglefusyy hone í l idad brò el año pafíado de m i l y feyf-
dc los c lér igos : de los examina- cientos y vno. 
doresparabeneficioscuratos: y 0 » * * r-n i 
de k r c í i d c n c a cie los mifmos ^"P'™ deJ6S & 0 * $ " * 
Çuras tde los C a n ó n i g o s diputa- ^ ' 
dos para jeer la fagrada Efcritu- A L Arçobifpo de Toledo 
ra: y de los demás Canónigos , y y Cardenal d ó luán Mar 
dignidades: y otros decretos, y rinezSilicco, fucedio en 
capítulos que feria cofa prolixa la filia Arçobifpal don fray Bar-
referirlos aqui. rolóme.Carranca de Miráda(co-
Encftc mifmo año de mil y moquedadicho)dclaordende 
quinictosy fefentay fcys^veyn 1°$ Predicadores, de laprpuin-
***na* teynueuediasdel m e s d e í u n i o , ciade Caí l i l l a , que era hombre 
día de fan Pedro y fan Pablo ce- muy do¿lo5y renido en opinion 
celebró Synodo diocefana en de muy re l ig iofo .Leyó muchos 
e/la fanta yglefia el i l lu l t r edon años Theologiaen fu orden3fe-
Gomez T e l l o G i ron , gouerna- ña ladamente en el iní ígne cole-
dory general admini í l rador en gio de fan Gregorio de Vallado 
lo efpintuai ,y temporal de la fidjdodc fue Regente 5y defpues 
mifma fanta yglefia, y Arçobif» Prouincial en cita prouincia de 
pado de Toledo por autoridad Efpaña:y fiendolo fuekrv<ídelos 
A p o í l o l i c a , cnaufenciadel A r - Theologos que fe hallaron en c i 
cobifpo don fray.Bartolomede Concil iodeTrenro:dondehizo 
Carranca.En h qual fe recopila* publicamcntcdelante delospre 
ron las. coní l i tuc iones Synoda- ladosy padrcsvna o r a c i ó n , o f e r 
les de ios prelados paflados^y fe monen Lat in el primer D o m i n 
añadieron otras: donde yo me godeQuarcfma d c l a ñ o d e m i l 
halle prefente como procurador y quinientos y quaréta y feysjel 
nombrado por el Arc ip rcñado qual anda impreífo juntamente 
d^Il lefcas.Van.cftasconíl i tucio con vnadoóta^y elcgate contro-
nes repartidas en cinco libros uerf iadclaneceí lar ia refidencia 
por los títulos y rubricas del de- délos Obi fpos^ de los otrosjn-
recho Canonico,conmuy buen feriorespaftores,laqualalliauia 
prden:y fon eñimadas por vnas tenido,y explicado. Afsimifmo 
eferi-
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efç r iu ioynafuniadc Concilios, 
en la qual con breueda<l,y com-
f ícndio.recogió lo que c ó d e n e n os grandes volurnínes de Cohci 
lios perteneciente a la Fèjy bue-
nascoftübres: como lo^alifica el 
Jví^f t r^ffay Pedro de Sotoma-
ya í : çgJo í pro lógps q andan;im 
preíÇõ^çpIafumâjdódelenDbra 
íu;pi¡eceptor,y raaeílra: a quien 
çl^aefguesíiicediqeoja regencia 
del coíegio'defan GregOtio. 
,",.Óefpucs del Concil io el padre 
fray Bartolome de Ç a r r a l a boj 
« i o a Eíbana ; y .quaj ido^l Rey 
d p a ^ i l j p e f e g u í i ç j Q fe.fueaça-
íar ar,.Iugl^terra. 1c .IJc-ilQ» ;ppr fu 
predicaron: y $nes qu&fe em-
baícaíípjnk'^C<?r^áA jc^piuni-
cau^f5çonellos negpoio^ de in> 
pov tane ra ' -P^é ; çpn el a jingla? 
terra^apade rail y quinientos y 
cincuétaiy;qu3xxp>y por!la.9cep* 
cioin: qu efe .t e 1? i a 5de | b pe r ío n a 
le .dio el Rey ei ̂ r ^ i i f p a d o de 
TTpled^quc eílauayacáce^en el 
año de m i l y quiniétos y' cincuc 
ta y íietc. Ruy Gomez de Silua.5 
<jae a laí^zon priuaua^ eílaua en 
Efpaña?yrel Rey quifi^raqy ç baf 
ta mbuelta-a Ingliftcritg çi^fe pu 
publicarala elección: y pof .yc-ní-
t í i r a j ^ ^ ê ^ í è . e l e j i e f t o ^ d e R u y 
Gpmez^fe vál ip 'dek Reyna pa-
xaque,fepubliGaíre:y de aqüi to-
m o origen el dezirqUcainftacia 
de Ja Reyna fe leauia dado el A r 
çobifpado. . 
Fuecpnfagradõ por el Carde-
nal don A m o n i o de Grambela, 
erí Bruxelas^ en el c o n u é n t o de 
fanto D o m i n g o , en la primera 
D o m i n i c a d e Q j j j i r e f r m d c h ñ o 
de mil,y quinientos yucíncuen-
ta y ocho. 
D e alli vino aToledo^y aeña fan 
ta ygleíiajy en el poco, tiempo q 
refidio ene]la(qferiácofa'^e año 
y:,mèdio)bi,20 fu .oficio'^tafto^ 
ccíebrando fo|en'neàiete-.lo'!? oft 
cioidiuinos,ba'zieqdoviimofn'3^ 
ypredicando frequentemêtc en 
enJ^ftata-yglefia/y otra^ parro-
c h iíles qu e y u a.- vifí rSd o. Y- pro í¡ 
guiendola vi/ítg pôr.foí pueblos 
del Arçbbi rpada^uepre fp eh'lÜ 
villa; dc'fordelagdna por autori 
dad Apoftolicai y pueftoi.n cafj-
C^es^ft IVíaHadíJ id^e i íR^ína 
#Mteh.0$fanos po'í úfshiáíXXÈf 
kdóv Mifta fd caufa porie l ^ à p a 
G)^gip>io decimb temtajfe pro-
nuneiofentcciaipòr.fuS^tíciââdí, 
fabadji.catorzerab AbriKde m i l A r i o de 
y:qUicfiÍ6Píosy íctetay ' foysañok 1 s 7 ^ 
Pbepídiasdefp.ues 'dela fenteft-
eia -in u ri o' e ri Rb ma ja: d o s d c M i 
yo del mifmo año de quinienròà 
y fetéta y feys.Efta^nt^ríádoíêtt 
la mifma ciudad de Romanen el 
mdhefteriífcdé laMitreVífa", q:es 
deja orden dé lo s Predicadores, 
en medio del coroy bÚrta dél al-
tar mayor,entre dos Cardenales 
de Florencia3dela cafã délos-Me 
dices:los.quale5,y e lArcobi fpo 
t iene-nalosdosladôscrí las pare-
des a los Papas León decimo, y 
Clerrienté feptimo^de la nlíffiià 
familiajy ciudad fobredichà, J 
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Eftafobre fu fe-pultura efte folc- Quirogaj hijodalgo, natural ¿ é 
ne letrero. la villa de Madrigal . T u u ó v a 
D . O. M> h e r m a n ó de.padrcy tnadre3qus. 
iBartboIoxm Carrancee, ISlauarro, fe llamaua Rodrigo de Q ¿ i r o -
<j)ommcanOyJrchieptfcbfòToleta ga, teforero dei Cardenâ l d o n 
WíHiff ianhrim$rimati> Ibiroge- luan Tauera Arçobifpo de T o -
mr^fJfii^doBrina^condifHtiat-qúe ledo,y muy acepto a el:el qual 
'tilem^isxlàromagmsffiunerièHf /por imercefsion deí le herma-
/ CaroÍQ^níná)::)i-&Tbiftppú^egé no dio al don Gaípar de Q x ñ -
Catholko fibhconujits < egNgte frin- roga la Vicaria general de la:vi-
t{lo:\anmo:mprój^emnto'deftv ; llade Alcala^fácandole'pára'éfté 
(iduerfisxigfnQi , ^ efedo'delcolegio de Satacruz, 
v fihtjt mm:M,$).Lxx*}>);Íie. ij. donde èfátòlégialjY en o p i ñ i o a 
• • Mai], jfthamfio, <& Antonino de m ú y d o d o , y gradiMo'clfe 
-: fiero¡ataéis fu^Lxxtj' . " Doctor en Cañones , :?' 
Efte Jetrerorefiere fray í u a n M a Siendo Vicário general en l o 
í iç ta jd^lyaclaros varones d e È f efpiritual;y tempòtàl j t iWramen-
-paôaiiibii2ji;naraeriií. t e ( c o m ó f e a c ò f t u m b r a u a è n t õ t 
: Siendo lamuerredel Arçobif ces)enlãvi l lade Alcala fe ofré-
pofabidaen Toledo^elCabildo cio eñ cierto negocio aüetfele 
dcftafanta ygleíía hizo par el fo de intimar Vhas letras Apo í lo l i -
lcQncs;o,&eios de honras fuñera- cas,que totauan algo f prejudi-
rales; y pufo fu letrero, y memo cauan al derecho del Rey : por 
íia en la pared que efta delante lo qual rebufando el Vicario de 
delSagcârioíy fu retratoenlafa que fe las no tifie a fíe n ^ porfían-
la dcb.scabildos en el orden de do el notario a intimarlas,el V i -
los Ar^QbifposdcTolcdoiSuce cario don Gafpar con iinpetüv 
dioleenelArjçobifpadodó Gafc qae r i é i ídó l^qaka í -áé^ lá^ -h iã^ 
pgr de Quiroga.: • nos las letras'dé el Pontífice (ííh 
quererlo hazer) las ronipio: y 'el 
• S ? e J f a n a l d u r t Ga/par Je Qui*- notario diò fe que las áüia:jò:-
YQVdrfrcobifyQ. de Toledo. Çaj>. to . Por lo qual el Papa n l t ó d ô 
X X V I I I , que el Vicario parecieíTc en 
, • • Roma períonalmente^Eíladefí-
Viendo muer todor í f ray gracia vino a ferocafíori al Vica 
L Bartolome de Mirada eh rio do Gafpar de Quiroga de tb 
:; elaño. de mi l y quinien- do fu aCf e ceh tamien to ,o rdená -
^ i f e ^ ^ ^ y fcySjComo queda dolo Dios afsi.ElRey viñ'o qfoir 
,dichoJ6}G4diip en el Arçobifpa- çofamete âuiade parecer el Víca 
do de Tojeídò don Gafpar de rj.o en Roma,quenendole Hórár 
- > ' J ' ' le 
?t!tQS. 
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le dio.tkuio de auditor de Rota, facion ^íin hazer falta alcuyda-
delasdos plagas cjue en aquella dojadminiftracion,,y gouierno 
audiencia prouce, la vnacjuc ha del Arçobi fpadojya lb iende íus 
defer dadaa hombre Efpa/iol. ouejas. 
• • E l tuuodon Gafpardc Qsíjroga Celebró Synodo diòcefana Wfodio-
en aquel tribunal quatro años:.y f n el ano de m i l yquinicntosy í^';rf-
dentro .deftc tiempo , auiendo ochenta} y en ella publicó fus 
buenos terceros Cardenales,q confeuciones en diez y fíete 
aliuianaiTenfu culpa, al finelPa- d iasdcVíayodef lcd icho año. 
pale pc rdonó .y deíla fuerte bol • -En el mi íh io 3ño3y en el prece Ma}!fíííl ,h 
uio con libertada Efpnñajpio- ;di£te de quir.ietos y feteta y nue hs s.tcra-
ueydodel beneficioí implcíerui -ue^viciído la gran necesidad q viem 
d ero do S. T í i o m c de Toledo, auia'de ord enar riueuo Manual 
y defDeanatode Leon,quepof paralaadiíitniftracion dclosfaa 
feyodie i años, y el bencheio ele tjos Sacramentos, poraucr nota-
Valdarachas ,y otros. Luego c¡ bies fil.ca?, dignas de reforma-
.vino de Roma hizo por el Rey ,-m¿)í;ign en el antiguo deque co 
ia v i & a délos re y nos de Ñ a p o - ' JjaíjH oí ̂  te fa stfauare n íeifta-'íf id-
les Sicil ia: y viniendo a dar . .Gefiichcomendò-yènrflrçocíte 
cuecas , que las-dio en folosfeys ¡ófi.cip al Do6tor Garcia de Lõay 
mcfeSjfue Oydorrdeccífcjp J'eal, f^Çan.ònigo que entonces era 
y deay proueydopoi Obifpo-dc . ^ ^ f â n t a yglei¡a,y Arcediailo 
Cuenca. ' r de Guadalajara,y dcfpucsArço-
Siendo promouido aefla djg- .bifpode Toledo, para que con 
nidad dio los beneficios.q guia ^vn compañero qual cícogicíle, 
traydode Ro m a a fu s ío b ri h os,y -ordenafle y compuficílc nbeub 
criados:y cftando en el'a.el Rby MaiuUd para cíle Árçobifpadcy. 
y el Papajc dieron la l» quiñeió Y ala mi ima fazo el Rcyd 'ó Phi 
general en todoslos repiosy fe- j ipe fegundo -, cón- fu gran zelo 
ñor iosdel Rey don.í'hiiiptí.-^dc d̂.e lasxofás cclefiafticasi enco-
ay vino a fer Arçobilpo" de Tole nieiidò Ia'rnifjna; obra al dicho 
to^deíp^ies Cardan al de la fan Afcediano en la propria forma: 
ta y gkfíM^Ré^tri^j del titulo de Iperóquc fucile el Manual'gene-
fàrira^àlbírta, àt f cgbndoañb q ral y c o m ú n para todasda&yglt 
Año de fue Arçobifpo-Puetat t ib ién 'del -fíasdeEípáña. AlDo¿Yor García 
1 w 8 pp-ifejodfiififtado' del Rey^don deLoay-falépareçio defeargaua 
Philípe fegundo., y Pr'efídéntc fu conciencia^ y el trabajo corí'-
del confejpde ltaUa:y con tener migó , efeogiendome porcoríi-
tantos>y.tàn(graues'oficio.á.a.-tõ? pañero para eíia pbra,yyodc& 
dos ellos açudM.con e n t e r a fau!s feofo del bien comu n tòiftea:níi 
\". L l 4 cuen-
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.cuentatodoelcrabajo^y eftudio ictrados,comomaí principalmé 
que e ñ e negocio cofto 3 que no te por el Cardenal con fu gran 
fuepocojhafhacabardecompo prudencia^lecras.y autoridad,cn 
ncr el Manual de todo puto por v^ynce y vno d e Diciembre ¿ e ^ 
efpac iodcmasdedosaños .apro m i l y cjuiniétosy ocliena y vno. A n o a e 
. uechandotne de muchos au-'O- Agradec ióme el trabajo, y d i -
rcsTheologos,y C a n o n i ^ > y ligenciaque auiapucfto de nñ 
y de los que tratan de r^os ecle- parte^dando eíperançasde qme • 
í í a f t i c o S j C o n otros m u c h o s ma- auiadehazer merccd:y tratando 
nuales de diuerfas diocefis^que de facara luz la obra, defde luc-
paraefte efecto me embiaron de g o me la hizo de cjue fueííc mía 
íacorte el feñor Comiflario ge- la iinprefsion,como coñftaua a-
ncral,y el padre fray íuan de EC- uerlo fido cl trabajo : la qual me 
pinar de la orden de fan Gcrony podía ícr de grade interés y pro 
m o , a cuyo cargo eftauan los l i - uecho, í ipor otras vias no me la., 
brps del nueuo rezado. quitaran de las manos las perfo-
Efte Manual.afii ordenado} y ñas granes dequie y o hazia con-
traba/adornan Jò cl Cardcnaldo fiança. A l f in dieron traça deque 
Gafparde Quiroga quede t r ie - laimprcfsio fediefle al Realmo 
u o fe lcyeílc,y examinaíle en fu nefterio de fan Laurencio: y en 
prefencia,ycnjuntade letrados, efla faz on el Dodor Garciade 
q.¡e fuero demás del dicho Gaír- Loayfa en t ró en palacio en fe ru i 
ciadeLoayfatcl D o ¿ t o r l u a n L o cio de fu Magcítad por macftro 
pez Theologp Vííí tador de fas del Principc,q aora esRey nueA 
yglefias de To ledo , el Doólor trofenordonPhdipetercero,co 
luán de MarianaTheolo'go, de losdemasoficiosy cargosquea 
]a Compañía.dcIefuSfcl-Doíílor elfe j üñ t a ron rcun ip l i^d^ fé . eá 
Geronymo Vazquez cathedrati mi aquello de V i r g i l i o , Hos rjso 
Co de pruna de Cañones en la ^erficulos ficiy tula alter bonora, 
.yniucríidad d e ToIc t JoJun tamé con lo que fe fígue, ' -
ce con Pero Ruyz Alcoholado, • -^,'úíí • 
muy erudito culos oficio-cele- ^ Co^i!¡0 p m ' ^ t a l Tokdum 
fia.ñicos3y ceremonias-, clqual ' * k ' j m 9 ™ o r f c n > c e W t 4 * p * * 
. a f s í í l iopara loq tocauaafu pro- t lUrdemlJo Gafiar deQ^ir^ 
fefsion. Eftas juntas y confuirás - ¿ ^ Q f - X X l X * v* o A 
l^;continuarG por algunos dias, T p x L-Cardenal como vigiíaii v 
.propu^iendofe algunas difictil- dlsirno prelado jun tó Coa !c c e¿ 
radesjy^apdo yo r a z ó de lo que cilio prouincial, que esett 
traya efcrboüy^cfla fuerte falio el orden de los Gonoilio^Tole-í 
aproua.do elMaau^afsi.por I 05 • danos el vigefimõ V f v l r i i w ^ 
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que.aymemoria,fegun lacucn- dcuc venerac ión por todos lo? 
taqaucmos licuado. C o m e n ç o fieles Chrift ianos, como areli-
feenochodiasdcScticmbrcdel quias de Tantos que reynan coa 
Anode a i í o l u e g o í i g u i e n t e d e m i i y q u i Dios nueftro fenor en el cielo: 
1J 8* nientos y ochenta y dos,rcynan y mandaro que fe colocaíTen en 
do el Rey don Philipe fegundo lugar y cuftodia muy decentCj y 
enEfpaña.Enclpreíídió c ldícho fe lesdc,y haga el culto y reuere 
Cardenal don Gafpar de Qujro- cia , fegun que la finta Ygleíía 
ga Argobifpo.y Primado.colos CatholicaRomana fueley acoí-
rcuerendifsimos prelados fufra- tübrahazera las demás reliquias 
g á n e o s , y comprouincialcs de y cuerpos de fantos. Fue hecho 
cíla metrópoli jes afaber^donAl a veyntçydosdiasdeÊnero .3quc 
uaro de Mendoga Obifpo dePà es el dia en q la ciudad de Gor-
lencia^don Antonio de Pazos doua fe çanò de poder de los, 
Obifpo de Cordoua j don Fran- Moros^y c o m e n c ó a ferde Chr i 
ciíco Sarmieto Obifpo de lacn, flianos:como lo n o t ó y aduirtio 
don Gomez Çapata Obifpo de Ambrofio d.e.Mo.rales(qiie def-
Cuenca,don Alonfo Velazquez te decreto ha¿é méncioji.) en el 
Obifpo de Ofma , don fray Lo- lib.17.cap.n. 
renço de Figueroa Obifpo de Si 
guença, don Andres de Bouadi Las diligencias que el Cardenal hi~ 
lia Obifpo de Segouia, do A lón ^0 para laerecció» del feminano ' 
fo de Mendoça Abad-de Valla- de cleñgos, ( t í p . X X X , -
dolid-.la ygiefia dj.Carragcna, y . -
la Abadia de Alcalala Real cila- TjT^ N el añó de mi l y quinicn Año dé 
l íanva^as .Determinaroufcenel tosy ochetay quatro3por' 1^84 
decretos muy importantes'al cf- cl mes de M a r ç o comeñ.-j. 
tado eclef¡aítÍGQ3aüquc de algu- có el Cardenal a rratarde,erigir 
nosdcllosfe inrcrpufoapelaeiói el colegia de m o ç o s de menor 
y harta aora no anda imprcílbsí edadjlIaípado.Sem inano de clc-
Ene í l e mifino Concilio fe re rígos^en cumplimiento d cío de- . 
foiuiOjydifinio por efpecial co- cretado enel fanto Concilio T r i Triden.ff: 
mifsion del Papa Gregorio deci dentino.Lo qual no feauia puef 2S'C'1 St 
n io tercio^ en el negocio q pen- to en Efpaña en cxccncion ^ ni 
diacerca de la veneración de las parecia fer tan ncccffaiip como 
reliquias de los fantos martyres lo es en ItaliaJy otras partés:por . 
de CordouaFaufto^anuariOjy auer en Efpaña muchos otros co 
Marc ia l , y los demás en elpro- legios qucfuplen,y hazcnc lmi f 
cefleí contenidos: declarando q n i o efedo. Mas aora lafantidad „ 
5 aquellas dichas reliquias feles de Gregorio decimo tercio or-
L l 5 " d e n ó 
ia de Toledo, 
ãtnò que también fe crigieffeu nnrio fe fundaíTe en Toledo, CÚ' 
cn Efpaña:yIaMageñaddclRey mo cabeça, adonde acudiria los 
í iguiendo cfte acuerdo del Pon . moços y eñud ian tesdc los otros 
tifice.crndclmifraopareccr.Fue pueblos del Arçobifpado a íc ra -
ronpucsnombradosparaeftee- prouechados. 
fecto en e íbc iudad 3 conforme Tracofe qual feria lugar y í ido 
alodifpucftocnclmifmodecre masacomodadoparacl colegio,-
to del Conci l io , quatro diputad y del numero de colegiales que 
dós que aísiftieficn con el prek- en el auian de fer recebidos^en-
do3 conuienc a faber, el Liccn- f eñados^ alimencados^y delre-
ciado Antonio de Couarrubias ¿lor , preceptores, y macftros q 
Maftrefcucla de Toledo,nobra- cnfcñaf lenGramacica ,computo 
do por el-Cabildo de cita fa-nta- cclcí¡jííico,cafos de conciencia, 
ygícfiard-on Bernardino de Men fagradas ceremonias^ de la lee-
dora Capfcoldela mifmayglc- cion de c ícrkura íanta : afsimif-
fia^ydDedor Gcronymo Vxz de los oficiales, y miniftros 
quez Cura de fan Laurencio de de la cafa3y de ¡os falarios de to-
TOICÍÍO nomhndos por el Car-' dos. 
denah y el D a d o r Francifco de Con acuerdo del Caidcna!,y 
Pifa, que cfto eferiue. Cura que d ipu tado5 ,porpcr fonasdbuena 
alafazoncrade laparrochialde cuenca y razonfebizovn canteo-, 
ínn ta íu /bdcToled 'OjCicdo por de la reta que feria neceíTaria en 
el clero defta ciudad, cada Vn año para el gafto ordina 
Hixierófc muchas juntas, con rio del colegio^yfalariosjconfor 
faltas , y congregaciones por el forme al numero dclas perfona? 
Cardenal,ydiputados, para or- qucauiadeauereneljy pâragaf-
denar las c o f e d c í í c còlcgioy fe tos eflraoxdínariosvy-tambirii de 
it i inario. Entro la^quales-íe^de^ - las ygkí ias y beneficios de toda 
t é r m i n o , y rcfoluí'o, (¡ucprefu-- 1̂  diocefi , de cuyas remas fe ha 
puefto que'era cofa nrcciilamcn de íhcar para la coila, 
te neccíiaria aüerfe de erigir fe- Hizofe cuenta muyen-pardea 
niinario^ fiendo ella la voluntad lar délos benef i c iosgrud íosqud 
de fü Saudad,y de f u M a g e ñ a d : ; ayenel Arçobifpado para poder 
bailaria por el prefente cn efta fe anexar a! feminario^yde los 
diocefi vno folo^por atieren ella p rc í lamos , q han quedado muy 
Focados' otrefí' muchos cole-' pocos que no eílen ya ancxado í 
g i^eàf i -çara el mifmo fin y i n - a otros colcgiosyy moncílericíSy 
t en to^o ' rnograuara lc le roen y obras piasdaqual dil\gêciA'fi>^ 
qücdcf i íVer i t a s fe fuftentaílen particular comifsion át'CwÜM* 
mas colcgioSiy que efte v n i e m i crifsima hizo e lDof to r Frácífcõ 
^ J - U f a tf a nombrada, nmid 
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i io : pi¿¡í i 'puei¡u la eflemhdad 
C'U)n7 ij frn/ena/ryirnio de nw-
'/âí)t cjlui^anlM, LK in i I p a u m Iv 
dvfhmjío L)úrei Ur.ctcUnídcK.in • 
ciphcudaf dcflc Cokqw, i j ^ & n u m 
ad Undena!, tj«í t¡j 11 (adâ* \ re < ic • 
tctr? fdhit/hv i jvpi íavhin^ <u< r 
f hidiral (ÍLjãiU ficc/ploí%íh 
nb{li#o,ijOixdv ójiMñícla dif/a.: 
udhiWUô ddõD CgUmdejquíú 
am dCífCãjfdeíj hedad¡uind^u 
rcckndôo,íj'tjOÍJUM cútíJ¿ul&,ha 
latide wm/r. yjnodôdâ-jpvtnw 
' k m u a n rc f t td í r , ^deerdado 
u a i n v u n u j l i * dda i^/ppe 
i ; l t y h ! : X<nderuile, 
' aadiis em dcda/idotúf i < i d \' !e :¡\ 
dclC- f1/0 CondiPw; tfhaApi&ndose 
'oíflo !(U ^yyliiuc/wnes ddoe 
nmid/pio Tomarw¿por rruMida 
do del Cm-de. n a l C/̂  eider u w r ¿ (m 
tuuotones mforma parra d dt. 
çJbkdo'. t j l m ü m i ñ m J i M w dpm-
ia% recmpõrej-pmal Cârmpú) 
del cMrrw. . v , 
^••bijucil wndiíldDsipirM. 
todápU'iiío, fueuivrdadõ pâtii^ 
nmchacopa fiferanccejmndp. 
tila ohm, tjlã^ifi^ukadptm 
la oõntj/èuown del Clem U 
d e m t e m p o m l e x j t j l r e c h m ã d t 
Uv ipos, (preridinu a ¿fio d¿,¡jjuü> 
pic^/ecfrneznyS a t r a í a ^deLb 
c r u v i o n d ¿ k m n m a x / w . <xle/Li 
o n í U n t a d runrepodui dedw-, 
dvj iúul í í id , zxt/rix) gp'tie/Milc irn -
pOtdlinioid C'thunoihfl u ú i j u e 
l e i d a x f.yiy^ncopio a nAicbu<r 
CântMiri u i â r k U J \ i p a a n d â ã d í 
paxudela Cle/icaa nopu-ede, 
rtrmplm- C4?n- I m ( v n i t ^ t u i f ] tj 
< wer id í p u e e í e t i c r o i f l r n t a r t r u f 
p e u w k i f . ij¿ur.n dppoduidli<i~ 
t a i ' i u p l a íprd-olj c Yd^fcaíoz 
^ fuese, v w v u l o de e/fYWwr rticp 
ti<í t e / rnpóta les : doando¿jue/rpi 
m i t e toda» aojaz àxru^fan t i -
dad , ud'AiuUfflad, f'nfo miando -
ho". ido i Ü'w J, uru tj vi c r t landa ~ 
een v'ohnjee/r e<nôflône4pcto, 
p i tes tw cfpuÍÁardel ló íüñ 'aCm' 
evolou df?/ ĴdecTeto / > 'ptWi.' 'oici ^ 
nie/H'íe dl í iwi/úaporídquti ipv 
f) i i i ipi ' / /ni '? t ie l 'wnet idf íe-ncj la 
Cut.íiui.M (d/lA//p^ã C¿le4wd¿ 
n a l ~ B r i d a n ÇfâzrtmcròCfh-
k reo, vj o tA&ô  / n udwro i <j ft)pô% es 
l e t pô p o d r a n (.eup/m/ lajaUa 
d d t r e t r m k : v i d ) . 
D E L T E S T A M E N 
le>, mucerte.pj ônífcm/> ddlitr 
deriid^Ooti (¡d-jf.w- de,( Oum¿)~ 
y t r u c c . f á t m áed<vdfa/¿ps 
deCddedj^cl CmdcnaUdlhcerte 
lj ^¿pn ( ia /rr /ki dfxx 'ioei/M.Cobjj. 
Hií loria de loledo. 
Cjutci. Çtwímd tw&xtá mu® 
Cn&rmv tndnc/m joâzqutx/uf 
lámosniM rmichafúeaze/mn 
mmttcu Urlrl oims tnuchaé 
pub'heas ) u ôçhaz OJpe/wôrm 
fím rl.-lOPQ I I l",/t,t.v\ f t s l J DO I t Si y J/W 
cantidad y crocc t̂Midolas 
â%mide.$ nece&iâaâa queocu 
x/tm-n con lagamaru): tjasuf 
d&vuî o tôdiM uu vecâ  ofseâjre 
Ova oceunôn tje^unqtòôrtyo sa 
blâo por iimdÀâcfta/yj-iàmfe^ 
lacton dtícnonM 'qiôMXAOtc 
(Dc/pucfde (âdóu-ks 
eoifaj áfuu, uiuwíendo C/k 
wunQSxdúdo c¿)nGaf¡Dank 
^Vç/fM â rcQhío cfhChlLx %x-
zobifyal C/v^nptrn'mwistc por 
ôjjpaow <ty ch&Zj tfâoho mw^ pô 
Câ motfy 01 nônoíf̂  y¡' lia/me/rào 
&vep.(Mado Loablementê  ijcon 
uwhc. % tf ôficnâo, lojquàk*ha -
fuu (• - i ' > •-' i id<) f wpo •x} h u nia 
núd hilnu-̂ y o prctcn^wncè^n 
iefrcsíc-ndok 'ôfrrdidíâs , j . wicu 
Üí/ilud7 if n m u â j íconw sepu 
tonda ánj&xnw-, tfcâzcafio da.'., 
mu&ñlóJ'M/zo un ímbe^cem 
^prndflftro uflanwtto; c-nel̂ -
rwmlw ponsMJb-d&acZiM izJU-
dfy'UMÜmqu&z decAnreJke/tde 
nt^a cídÇorytjô ^upzmao de, 
dhcjiú(./i(ubn que, fuedespiM 
ffkjJ?o dô CifU(mui?a Qon 
Jucmdçdhom híac&xô dela, ômi 
pônit%v-ôf CD. {llmda, aLUXOtml 
déâtddnona dpi únfejo dctJn 
apndidion, ijà Cjcaomrno d-t 
Ghi%wo$i \ cm G.initzwio: alôo 
quad&dd/tb podezpm-a ox l̂̂ /ki-r 
vu^cflammWy tjdif^oncpdô 
tfufffwncSj ifcurrijilmtnijobU 
(%adona: tfqitelo txfl-miUpe 
âflcLfCf mpÒb%>6J^obraApÚM, 
nau dzmOódipMmCrdaJ'tAÁsĵ ) i 
dicidnd) ¿pía luicie/ndaqvuch&nux 
âradelcLjJctà tfqdtA.nadaflmi¡u-
mia c-npPbresj ijobrafpià$,uw 
t ¿Fallemo edibuma kp/zj 
&nla> ÜühdedMadzida vcvnu 
d/iàs dd QĴ Íej-dc ddíomcrnbz^ dÃrwdt 
anode mi l xjqvmiimw^fm 15'94í 
chka cfcop/i o-epuhma mejh, 
id <Jâ$e«na! corno d Cabildo 
ofxedw e/yd )̂tda emVipTiopía 
Capúh rnwfôx alotdoladod'ü 
te/ic dei, ôntie/xacô dd Cux-de,-
nal ^Òonddíd^iô Gervzale/̂  
dcddienãozii) Upozj-uc^ef 
toynmito t^etnandú cnif/x/xai 
C-fdadlDílla djcddpiadmAal 
ifiû PcWxda e/n d Commentâ 
de <ifcm Q^Am f i m , c/nla Qfê  
pultuxa ciõyutf éJháiej, ^ 
t f "/nía Capilla matoz. 
¿zejíe tMonaf 
temo maifde t%e<fmílQ)um-
dos de Tôruta ? ipwedd nnldòu 
cadâo &n ddn&Mspoa/xa Idbràx, 
vm quanto defa> Gid'-pi^dcfpu-
laCaptlla fna'Lrifíchkoíolem7tf 
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fa tranflaciohde fu cuerpoaclla. por el Cardenal Alberro Arch i -
A ñ o de Sucedióle en la dignidad A r - duque en fu aufencia, todo el 
M ^ J Çobifpal,en que fue eledo^aun- tiempo que le pofleyoiy por eíTe 
que no confagrado^el Cardenal tiempo en nombre del eledo 
m Z e Z Alb?rt0> Archiduque de Auf- Alberto celebro Synodo dioce 
hão ir¡o- ! : r^jbi jo deMaximil ianoj nieto fanaen efta fantayglefía* 
br/po. de don Fernando, y de don Car Fueconfagradopor Arçobif-
losquint:o3yhermanodcRodul po de Toledo don Garcia de ' 
pho^todosquatroEmpcradores Loayfa y Gi ron en el real mo-
Romanos. T o m ó la pofíefsion nefteriode fanLaurcncio del E f 
de l Arçob i fp ido en fu nombre, cur ia l , Domingo a diez y fcys 
d o n Andres Pacheco Ob i ípo de dias de Agoí íodeldicfcò a ñ o d e 
Año de Segouia, lunes a tres de A b r i l nouenta y ocho: hizo el oficio 
15 S d e l a ñ o de m i l y q u i n k é o s y no- dc laconfagrac ione l feñor N im 
lienta y c inco . El Arçobifpo e- cio Apoftolico en eftos rcynos 
l ée lo auiendofc ocupado por el dcEfpaña do Camilo Caetano 
Rey don Philipefegundo ende Patr.iarcha Alexandrino . Y el 
fenfadefus reynoSjy ef tadoscó marees adelante?diez y ocho de 
tnt losdc'JFlandesque f e r i a n le Agofto defle m i í m o a ñ o tomo 
uantado.ycontralosdc Francia: por ella poíTefsion del Arcobif-
viftâla necesidad queauiade fu pado don Pedro de Carauajalfu 
perfona para feguridad en cilas fobrino,Dca defta fantayglefía. 
parteSjckfpucs debucacuerdo, 
mudando el habito3y cftado de Muerte del^ey Catholic o donTbt 
v iu i r , f eca fô con la Infanta de ¿ i p e f e g t i n d o . f a p . X X X l l . 
Caftilla doña Yísbe l Clara Eu-
genia: y quedando por f c n ò r d e "H~^ N efte mifmo año fobre-
Flarídcs renuncio el Arçobifpa- dicho de mi l y quinientos 
do en manos del f u m m o í ó c i f i - . y n ' ò u e n t a y o c h o , D o m i n 
ce en nueue diasdclulio de mi l go a los treze de Setiembre^ las 
y quinientos y nouenta y ocho cinco horas de la mañana fallc-
añbs- : cio Chriftianifsimamcnte,y con 
A ñ o d e . Sucedióle en la dignidad A r - cluyò fu felicifsima jornada el 
8 çóbifpaldon García de Lóayfay muy Catholico, y muy podero-
¿(TL̂ T* Giron^maeftrodelPrincipedon foRey donPhi í ipe fegundodef 
jiifXtftt Philipe tercero nueftro feñor ,y te nombrc^nue í l ro feñorjauien 
dt Tetido. capellán mafor, y limofnero de do precedido muy prolixa^yini 
k Magcftad realty de fu confejo portuna enfermedad^ fufridaco 
deBftadojauiendo fido gouer- admirable paciencia: y auiendo 
nador del mifmo Arcobifpado ordenado fu t e ñ a m e n t o , y recé 
ia de Toledo, 
indo rcligiofamcntc los fantos compor la del Arçobifpo de T o 
facramehtos, con el de la extre- Icdo.que di f tr ibuyó en diferen-
mavncion,dc mano de doGar- tcsncccfsidadcs mas de veynic 
ciade Loayfa Arçobifpo de T o - mil ducados,finotraslimofnasq 
lcdo,í i:ndodcedaddefcteDtay hizo abofpitales, monefterios, 
d o s a ñ o ^ y áu iendoreynado los y perfonas ncccfsitadaí. La v l t i -
q u a r c t a y d o s c n E f p a n a í q u c c o - ma palabra que pronuncio fue: 
m e n ç ô areynaralos trcynta de que moriacomo Catholico en 
fuedad)fuera de otros quatro q la Fe y obediécia dela fantaygle 
reynó en Napoles3yÍngla tcrra : fiaRomana.Remicomc aloque 
y de ninguno felee auer reyna- efcriuenles autoresque benom 
do cnCaftilla tanto tiempo. brado. 
Délo que fucedioen fu vitima Todas eflas cofas fe confirma 
citfcrmedad,y muerte Chriftia- con la autoridad3y granes pala-
nifsima3y exemplar efermio co- bras que dixo el fantopadre Cíe 
fas muy particulares el Licencia mente oótauo^cn conííí lorio de 
do Anton io de C e r n e r á , de Ja los Cardenales, en vna platica q 
orden cíe Ca ía t rau^y cí Dodtor hizo cerca de la Chriftianífsima 
Chriftoual Perez de H e r r e r á m c muerte defte gran Priacipc:don 
dicode fu Mageftad : y ay otra de di /cárrienclo fu Santidad por 
relación del padre fray Diego de fus grádesvi r tudes dixo3que n o 
Ycpesdclaorden de fan Gero- auiaauido ReytanprudentCjtan 
nymojcófc í lo r de fu Mageftad, fabio^tan amigo de hazer juítí-
quealprefentecsObifpo de Ta ciaarbdo genero de gente, tan 
rabonacnelreynode A r a g ò . E l paciente,y conf tá teen lasaduer 
qual e ñ u u o a fu cabecera todo í idades , y que tan bien fupiefíc 
el tiempo que duró la enferme- vfar delas felicidadesqueauia te 
dad ¿y a fu muerte, que verdade- nido,ta rcfpedado.y temido de 
rathente fue v na forma y decha- fus enemigos. Y defpu es d-otras; 
do de morir quctodoslosChr i f muchas razones, cerçade fer eí 
danos, grandes ypequeñ .oSjde- Rey ta Chriiliano^y Catholieo,-
uiamos guardar. Ocupanafe to- añadioel Pó t i f i cc :q fepucdedc . 
dos aquellos dias en hazermu- zir q toda fu vida fue yna-conti- •' 
chas limofnas5y obrasdignasde nua pelea contra los.eugrpjgos 
fu grandeza,y Chr i í i i andad , ca- de la fanta Fè. Y quanto aía reíi^ 5 
fándohuerfanaSjfocorr iédo biu glon,y fanto zelo del Rey,díjco; 
das,naahdapdo fedixeíTenuo.ue que nadie(excepcolosquecfta.n 
ñarios de.MiíTas/y otras jrpuchas gozando de la bienauenturátiça 
obraspiás'qviepaíTaron por ma- pa ra í i empre pueftosenlahftadñ 
go de Francifcoj^uyz de Velafr los fahtos)fc poclia comparatco 
cl. 
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c l . Y n õ fe contento fu Santidad por orden fuyo. En Toledo fe 
conefta pIatica,fino que en vna nrzierolas honras funerales pòr 
bula plomada de lubileo çene- fu Mageftad en eftafanta ygle-
ral ̂ que Concedió a inftancia del fíaJfabado p o í l r e r o dia de O ã u -
Rey Philipo tercero fu hijo^dizC bredeftedicho año^donde Ja cííi 
çftaspalabras: dad hi2ovncftraordinario,y fu-
Cum igitur fuper'mibtts mcnfi* perbo tumulo de gran t raça , y 
hus Trittceps clara memorUTbít'^ coila, 
pusfeenndus ^ex (¿athltcns^ficnt 
íDeo placuit, ex hac ¿rumnoft luta Sucejíionâel ^ey don Tbilipe tercé 
emigraffet)gt'aue1>ulnm res C ) n f rotwftrofewr, ¿ d p . X X X I I L 
tiamacceperat .%exjiquul em poten 
ttjlimusjfi/igtdaripriidenciafummo A D o n Phi í ipe fegundo de 
rerumytt^xceiempietatefir'^e- I X gloriofa memor ia , Rey 
lopr¿editu$3 magnaqne apud omnes delas Efpañas )y nueuo 
auEiorttate praflam^nontamfibiim mundo, fucedio^como queda di 
maturo tempore }quamnohts,<? a - cho) en todos fus rey nos, feno-
dem Cbriftiana reipublktt alieno te t íos , y eí ladosf u híjo don Phil i-
fore ereptusfuerat^c. pe tercero nueftro fenor,q Dioy 
E n fuma: dizc como al Rey Ca- nos guarde muchos a ñ o s : que 
t h o l i c o P h i l i p o f e g ü d o f u e D i o s Començò a rcynar de edad de 
foruido delleuarle defta penofa, veynte años,y algunos mefes. Y 
y miferable vida,con cuyamucr con ferdetan poca edad , de la 
te larepubl icaChdí l iana recibió manera que cl Rey Salomon lúe 
gran detrimento, pues falto en go que fucedio en el rcynoafu 
ella vn Rey podcroí ifs imo, dora padre Dauid( c o m o fe lee en los 
do de fingular prudencia^ expe libros délos Rey es) confíderan- s* 
l i enc i a , de excelente piedad, y do que Dioslcauiapucftoporca 
zelo, y de grande autoridad cer- beça de mpueblocafiinnumera 
ca dê todas las naciones. ble, acudió a D i o s con orac ión , 
E lmar tes f ígu ien tedc fpucsde no pidiéndole riquezas,nihon-
lamuerte del Rey le enterraron ras, fino fabiduria , y prudencia 
en fu real monefteriodefanLau para gouernar,y regir fu reyno; 
r endo del Efcuríal, que es don- aeftamifma traça n u e í l r o c a t h o 
demuriocy luego otro diaadelá lico Rey Phi l ipo tercero, como 
te el Rey don Philipe tercero fu hijo de tal pad re ,y como de otro 
hijojqlefucediojfe pardo aMa- Dauid,luego dcfdcc l primero 
dr id almoncfterio de fan Gero- dia,y alosprincipiosdclu reyno, 
r ivmo,ahazer allifus honras y p u n i é d o t o d o fu cuydadoydef-
exequias, fegun auia quedado feo, en dar o r d e n como poder 
regir 
Hiíloria de Toledo, 
"-regir en coda juftkia 3y paz, de <kracion:lasquaIesalaIetrame 
• fuerteque Dios fueíTe agradado: pareció poner eneñe lugar en fu 
'. tío folo pidió con afeduofa hu- Latin or ig ina l^ue fon las que fe 
. rn i l dade ld iu ino fauorpo r í i p ro figuen. 
prioyinas p rocuró tambienfe h i - Magnopere recreatifumus Uteris 
ziefTe en todos fus rey nos,y efta- char'tfítm't in Chriflo filtj noftri T i n 
dos eí lamifma oración general- lifpi tnttjyHifycmhrum ^egis Ca-
mente^fuplicando al Principe y tholici 3qua$ ipfi tilo d i e , quo rex 
fe ñor de los Reyes dela tierra pater obter at > ad nos deitt > multa 
fueíTe feruido de darle efpiritu- quidem cufegnificatione pUtatisjt? 
de fabiduria,y entendimiento deuottonÍsergafíos3<Tergafa?iBam 
para acertar a regir fus pueblos ^poflolicajedem> inqua (Deo auto-
ju f ta^ pacificainente^y alcançar re(merizis licet imparibHs)prAfide-
vidor ia de los infieles enemí - muu S? e m m ^ ü obedientujilium, 
gos del nombre Chr iñ i ano .P i - nobtfcum,ir cumeademApojloltca 
dioparaefte efedoa.lafancidad fiàe cQnhtnctifiummeffeydhpoâi 
de Clemente o£ tauo(cuyoeseI cebatur : nibilq; apudfe anttqums 
concepto que voy rciír icndo)có fire^ptam caufam Dets & Catboti~ 
bidaífe alosfieles a que hizicílen religionis. Qmre magnam infpe 
eílojCon gracias efpirituales:fig- ereBt/umus, JÚeoque gratias M i -
nificándole por letra, que para w//f, quod tatito %egi talem fiiinm 
gloria de Dios 3 y defenfa dela fuccejforetn dedijfetiqui non regno* 
Fè^ycnfi lçamientodela Ygleíia rum tantum, Jed paterna pietaüs, 
Catholica y Apoílolica eftauaa- Voluntatis que y fe báredemprofite-
parejado para:emplear fus rey- retur. QuainquidemJpem^ expe-
nos,y riquezasjy afiproprio^y fu Balionemnojlram idem n x j i ? an-
propría vida^conlamiftna volun tea>& nuper máxime¿mfirtnauivt 
tadjdcuocion y afcdtojbconma y? Uteris quasfcripftt ad dilecíum 
yorí fi es pofsib!c)quc fu padre^y jilium nobtkm Ytrum Antonium de 
abuelo, y los otros anteceíTores (^orduba3<rdeCordona^DuceÒuef-
fortifsimos, y CarhoIicosPrinci Jksfuum a p u d n o s í & bancfanftam 
pes laemplcaron:y que ninguna fedem oratorem. Narrxc en'mnon 
çofa eftimaua en masque lacau- minus pia quamgrauiorattone^om-
fa y negocio de Dios^ydela Ca nes fuas curas y cogitationes in 
thol icarel igió . Como todo lo d i eo pofitas ejje ,Jft earn gubernandi 
cho refiere el fummo Pontifice rattonem injlituat, qu<£ 'Deiglorik 
en fubreue ApoftolicOjdadoen imprimisferutatxXFpopulisfibifuB 
veyntc y feys de Febrero de m i l ieñis fitJalutaris.Se enimilludpa^ 
y qulnicñtosy nouentay nucuc: tifimum petere, <& optare^t f iU 
que fon palabras de gran coníi- eos regere liceat in omni iujlitia 
pace 
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face O* trímqttiiitate: & iam l?iam ba dichas en fcnteJicíajy en co-
muniréyúr ea media aàhibere, qua pendió en lengua Gaflellana. 
ad bime Jiutm confcquàiâmn ma~ 
gis idoJUMyatqueaccomodataVtdcn'i* Muerte del Jrçoi i fyô don García 
tur. Scire tawen humana canfilnH de Loayfr.y fucefíion del Illi-j-
&Jlud'ta imbecilla plane ejfe 7nrfi trifítmo Cardêndt ^drçobljjx) de 
cotlefiisgyatU opefulciantur3<sr fo Toledo don •BeruárJo, de \o'\asy 
íorentñr.eamque multa cum bunú- Sandoual.^/J.X X X I I I I . 
litóte , multaque cuín efficacia á 
fàeo expeti opot'te-re',{rc. E t i a - E n c l a ñ o í í g u í c n t e d e mi l Ano cíí 
fra. f 1 ^ y quinientos y nouenta y 15 $9 
Seenhn eo animo effe, ^ p?0 ' liueue falleció el fcuéren-
'¿hruiyfideidefinfiofit^Catbolica difsimt) Arçòbí fpo , de; Toledo 
arque Jpof¡o/ic¿e Ecclefik exalta- don Garcia de Lüáyfa , lunes 
üone^egnayopcsyioiías feipfnm vcyntcy dosdel mes de Febrero', 
impenderé fu pdrattis^ad^ml'olun- día de la cathedra de fan Pedro: 
tate3deuotionc¿:Taffetlu^utet'mn Jccnfermedad que 1c a p r c t ó d e 
mahrl ( ft fiai popa) quo pater, triítcrza, y melancolia .̂de que fe 
áUns, maioresjaefui fortifíimi, W le hizo tna âpof fèW?dbnrro dei 
Catboilci 'Principes 'mpenàerunt. cucipo.Qmm-n dezirauet fido 
Nos igitnr qui eundem Tbilippunt ocaíionada dc no cfèãr tan acep-
ll^egem^ti filiumnojlnm cbanfi^ to y f auo rec idodc ÍRcy don Phi 
mnmgerimus incordeintimo^' in lipe tercero (cuyo ma'cufo auia 
Ttifceribtts left Cbrijti: ignojeemes, fido)qvianto lo era dclKeyfu pa-
Wplurimumiidomino commendan dre. Aüiacftado aguardando fe 
tes hoc tarn pi tun defiJeritim , Ca- truxeffe dc Roma el palio Arco 
tboUcQ^egedigmim'.qui inipfo rcg bifpal, el qual fe dc tuuo y tardo 
ni fui exordio fuel at filer Salomotty algunos dias. Y mientrasfiftcllc 
nequáquam a Deo dies muitos,*? gaua^e entreteniâ el Ai^obifpo 
JtitA fongitttdineM) aut terrenas di fuera à t r l í corte , en Aléala de 
nitins petit y fed cor docile y&fapien Henares > y en Santorcn'z, por 
tiam poftuht ,aâ difeernendü iudi- no entr^f eft éfta c iudad, y fu 
cÍH-M¡ufie&reEie}(srproprdjcrip^ yglefia fin palio} en que fe dala 
to hps Deigubernet populunt fibi pferiitud de lapoceftad pontif i-
creditum, populum multum nimis, caI; y afsi no fe fe r u ó en ía filia 
<yc. Arçobifpal en t o d o el t iempo 
Todas eftas razones tan gra- que fue Arçob i fpo . Son fecre-
ues del fummo Pontífice dichas tos juyzios de la p rou idenc iã 
en Latin eu loor de el nueí l ro y fabiduria de D i o s / q u e r e r l e 
Philipo tercero^cafi quedan arri cortar tati pre i to d hilp á e l a 
M m vida. 
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vida > de la qual fe efperauany fanBernardo,fucradclosmuros 
promet ían grandesbienes^y re- deíla ciudad,de mano de doa 
formación del eftado eclefiafti- Andres Pacheco Obifpo de Sc-
co^y detodo el Arçobifpado, fe , gouia. 
gun fu grande vir tud jfantidad, C e l e b r ó el Illuítrifsimo don 
zelo^y buen exemplo. Murió en Bernardo Synodo diocefana, y 
Alcala de Henares, y fue enter- o r d e n ó y coligió coní l icucioncs 
rado en la yglefia colegialde fan en ella íanta yglefía, publicadas 
lu í lo , y Pañor , en la propria ca- en treze de lu l iode m i l y feyf- A ñ o de 
pi l ladeí tosmar tyrcs . cientos y v n años . Y haziendo 16 o í 
Sucedió en la dignidad a don oficio de buen paftor, yperfe¿fco 
ttcaritnal GarciadeLoayfaelIlluftrifsimo prelado,dando de mano a otros 
tdeR l̂Z Y Rcuerendifsimo feñor don oficios,y cargos muy eminentes 
Bernardo de Rojas y Sandoual, que en corte real fe le han ofrecí 
del confejo de Eftado del Rey do, haefcogido hazer continua 
don Philipe tercero nueftro fe- refidencia en efta c iudad, y fu 
ñ o r : a u i e n d p fido antes Obifpo yglefía, como cabeça de la me-
de Iaen,dePamplona,ydeCiu- t ropoli ,atendiendo folamente 
dadrodr igo / i i cc i í iuamcnte .To al gouierno della,pacifica y fua-
m ó Ja poSefsion de el Arçobif- u e m é t e r y p r o u e y e n d o a J u s o u e -
pado por fu Illuftrifsima, don jasde pafto efpirirual, y tempo-
Bernardo de Rojas fu p r i m o , ral, conuienc a faber ,dedodr i -
Dean de la yglefia de Iaen,mier na, y predicación que a fus r iem-
coles veyntey tresde lun io , v i - pos les da por fu propria perfona: 
giliadela natiuidad de fan luán y haziendolargas limofnas, que 
Baptifta>delmifnio año de m i l fon dos cofas muy eíTenciales, 
y quinientos y nouenta ynue- concernientesaloficio paftoraí. 
ue,auiendo durado la vacate de Pero no me at reuoconmi ruda 
efta faina yglefia quatro mefes. pluma en eftelugar aalargarmo-
H u u o en ella,y en !a ciudad gra a dezr-r y referir cnparticularfus 
des demon ftraciones de publica exccleccsvirtudcs,y dignosloo-
alegria. Defpuesdeftofuclacn- r e s ( aco rdándome del precepto 
t r a í a del dicho feñor Cardenal del Sabio, que no fe alabe hom* Eakli t: 
en Toledo ,miércoles veynte y bre ninguno, antesde fu muer- temarte 
nueuede Set iébre ,d iadefan M i te) otros muchos aura que ^'f^sb<f 
i , rt • r - i i n i i miem que guel deftemifmo año ,por ia tar- con elegante eftylo los 
de-autendo erte mifmo dia por celebren como 
la rnañanarecebido folcnnemen mere-
te cl palicMnfignia deladignidad. cen, 
'ArçobifpaÍ,en el monefteriq de 
Eptlo-
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Epitog» y recapitulación de los exe r ta l profapiadc lò sRcyc? Go-
plot,virtudeshechos heroycos dos ac Efpaña: cuya milagrofa 
de los ̂ eyes Godos, y fus fucejfo elección confirmaron fus niara-
res en efíos reynes de Ejpaña.- uillofas obras,con cantos incly-
( r f p . X X X V . ros Reyes Godos Cacholicos^q 
mucho engrandecen los Conct 
As virtudes,y hechos he lios de Efpaáá. 
roycos ejueenel difeur- Ydefpues de ellos vn lanto vonfetaj* 
fo defta hiftoria fe han Rey donPelayD>reftauradorde 
referido d é l o s Reyes de Efpa- cila¿ en cuya recuperación Ic ta-' 
ña^comencandodc los Godos,y uofecio el ciclo cómucl l ras pra 
otros fuceífores en fu real caíáy digiofás. •• eo. 
haíla nucílrost iempos^yedadjy ' V n i A l f o n l b pr ímerojque por. ^ ¡ ^ 1 ] 
los que masporeftenfo fe hállate fu ardiente y ptadòfo zelojmerc 
en fus Chronicasparticularcsdc cio renombre tie -Catholicó : y 
cada vno , fon vn exemplo y de- otros muchos Âlfonfos que fue 
chado para imitarlos no íb l amé- ron efclarecidos y infignes Re-
te fusdefeendictes, queeneftos y e s ^ m e r e c r e t í d á l t t o i o s Ccíà-
inifmos reynos han de fuceder reos, y rcnombrbsde caftos^fa-
por tiempos, mas todos los Prin b ios , magnán imos ) y l iberal i t 
cipes del mundo : pues fiempre fimos. ••' .-•.••-« \ 
le han hallado encftarealcafala V n don Fernando tercero que DonTcrmn 
Chriftiandad,fantidad,y la gran ganó la infigne ciudad dcScui- fomc*™{ 
deza en ygual balançá. Ua^primohermanodcl g lor ió lo 
Si boluemos los ojos a vn Re fan LuysRcy de-Francia, y con 
jt¿; teurs caredo,primero Rey Ca tho l icó el otros Fernandoshafta el quin 
' d c l o s G ü d o s ^ q u e h a m a s d e m i l to de glorióla memoria:cuyas fo*™**** 
a ñ o s q u e t u u o lamonarchia de valcrofascmprei&syhazáña's tu 
Efpaña^uyasexcelenciaSjy re l i - uieron i¡empfre fclicífsimos fu-
gion encarecen losfantos Con- ceíTos , fauoreciendolos Dios 
cilios Toledanos : hallaremos con particulares regalos del cie-
que fue hermano del fanto Prin lorjuntamente con la Reyna dor ydoñarpt* 
cipe martyrErminigi lda, y am- ña Yfabel fu muger de muy gló fot* 
bos fobrinos de los gloriofos riofa memoria: que por a u e r d é -
! fainos Leandro, y Ifidoro Arço xado los dos en Efpaña tantas 
bifposde Seuilla,de fan Fulgen- mueftras y feñalesdefu grand.e ^" Í4 Í** 
cio Obifpode Ecija, y de fan ta Chriftiandad, y valor, fueron 
Florentinafu hermana. vnosdelos masefclavecidosRe 
V n Vvamba cfclarecidoPrin- yes que ha anido en cftos tiem-
cipe j defcendknte de la mifma posxomo fe ve entre otras en la 
M m i fun 
V"! Híftorla ã c Tole do, 
fundación deifanto y venerable fe l euanró contra U fanta V g l ^ -
tribunal delaInquífició.pilar de fia Catholic.a,y la conici ico aufr 
la fanca Fè Catholica'contra los ba rcón fus dogmas > .y peru cri: r 
deprauados errores de los íi'cr-c-» a toda Alemania. Cor í cjue .zc'ío 
ges, y infieles: y en acabar dee*, 'y conílácia fe le opu ío c i íe G-Wi f 
char de Efpana los Sarracénos tianifsimo Principe, fea t e í n g o 
M o r o s , ganándoles -el vitimo aquella Cathojica confefsióqtve 
reyno de Granada que poíley&n, hi2o3y eferiuio^v1 fu p r o p í i a m a 
y defterrar della losiricredulpSi/ no , y firmó'de fu, nombre t h 
y pertinaces ludios :.y Fundgr.lâ Vormes, fiendo. np mas que de 
fanta.Hermandad»guarda y fe- veyntey v n á ñ ó s , q u e a u i a de el* 
guridad de los caminos: y con* tar cfcrica con letrasde oro.Coa, 
uercir y agregar al gremio dé que grauifsimaspalabrasproteíV 
nueííra fantaFè tantos gentiles tanque quiere í i cmprcpc rmane -
idolatrasen elnueuomüdOjjuíV cerenla obediencia de lafanta 
tando ala corona fuya gran í iu* Yglc í ia í lomana> y defender c õ 
mero dé prouincias , y reynos: todas fus fuerzas .la Fè Gárboli* 
ganando también y conquiftait ea (como referi a la letra eíla fu 
3o los reynos de Napoles,y Na* confefsion en fu Jugar ) y aísi lo 
uatra , y Condado de Ruyfe- cumpl ió .En cuya çonifi^niacioa 
l l o n . P o r c ú y a s heroyeas y vn i^ en elano de m i l y quinienrosy 
uerfalesobras con razonlesdio treynta haziendofe en Auguft^ 
el mundo el t i tulo de Catholi* laprocefsion delfantifsimb Sá* 
cbs,que ha quedado vinculado à craméto3la mas folenney fump-
los fuçeíloresy Reyesde Efpa^ tuofaq jamas íc ha viíio en Afc 
na,eternizando fus almas eueí mania:para confufio de jos here 
c i e l o j y f u m e m o n à e n l a d e r r a . ges^ que noí^iifierpn.'halJíífe 
Teniendo también por tj-echà prefentes j y párà cdifxCacionífe 
dó^yimi tándolas heroycas,yex los Catholicos3el Emperado í 
eclentes virtudes del inui&ifsi- c o m p a ñ ó el diuino cue'rptí. -efe 
mo Emperador Carlos qu in tó nueftro Redemptor,yendo «k-* 
de glonofa memoria > al qual tras, en cuerpo, y fin gorra ^ nê. 
D i o s c r i o p a r a t e r r o r y à f í o m b r ò fombra alguna, aunque h\m% 
áe los enemigos dé la Fè: coma terrible calor, y vn fol que áb ra -
lo manifef lóen feruirfede q u é faua,y l l eüóen las manos vn^d-, 
ftíacieífe en el mefmo dia que el no de ccrablanca encendida- .. 
Turco Solyman: dándole a eílè Por vna obra tan heroyevea 
infiel quienrindieffejy dorriafic ocafion tan importante, con©--
fuíbberuia. Y afsimifmo fe ma tras muchas, fue n u e í l r ò S e & r 
juifeftò q u ã d o e l i m p i o L u t h e r o feruido de darle las v iò toms 
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y profpefos fuceffos que dcf- Amos próprios de Tofe-
puesc .uaOjcnfalcandplaFè Ca*- ^ .do fe entiende fer los que 
tholica.jextirpando los herege^ fueron naturales de' efe 
y fugetando tantas naciones.Hi ciudad>o patrones dclla,© tuuie 
20 retirar al Turco en Viena'.,.4 ron en e"a algu'na'-digñidad, 0 
traya de fóla gente de a cauaílo cftan aqui fus cuerpos enterra-
quiojento? m i l : Gano a T ú n e z : dos, como fe colige de lad ecla-
prendiodl Rçy Francifco d e F r á ración de Gregorio Papa deci-
cia : desbarató la liga de Alema- mo tercio-, en el motu próprio1 
:nia,rcduCredcrtodo el imperio a de los fainos, y oficios próprios 
fuobediccUjy vido a fus enemi- deEfpaña.. 
gos-humíüados delante de fi: y ' -. San Eugenio martyr primero i 
t o d o contantabreuedad quepu ArçobifpojdeToledojy.patron: 
do, dçzi;:lò,^jç'JuJioiÇé,far,cn o- padeció por Jos años del Señor 
t r a oca fio n fe m e ja n t e,entyVtdiy 
;•• ^írijyiiaéyv jjy venci. Sino que co 
mo tan Catholico Principe, arrt 
t)uycndo;a XJi-oslaviítoria^ixp 
elíVirip^yi^.y Dios v.eiicip.; Y f e 
venció .finalmente Á íi mifmq,. . cuyasfantasjeliquras de ípuesde 
dexandq^ y renunciando de fu .muchos años boluicron a Tole-
de nouencayfiete. 
Santa Leocadia virgen y mar- i 
ty r, natural de Toledo : padeció 
en la mifma ciudad,donde fue 
eoultada^yjespatron^principiil;'. 
propria-voluntad fus rcyi^osen 
el Rey dotf,Philipe fegtmdo-fu 
amado hijpjy fe retiríóal.monef-
terio de luí te , como(.queda d i - mm 
do>donde fon veneradas: pade-
ció many rio año de treziemos-y 
. • - : 
SanFxilgencioQbiípoRufpen í g g ^ ^ 
cko. Seinejantes exemplos de fe(d,iferente de prro.íán F u j g e é - ^ y e ^ ^ 2 -
virtucles^valorjy hechos memo- .ci.Q,Óbifpo.quc fue de Ecija^y&ífew ^•* t i í -
rabies dexó al mundo el mifmo Hermano d e . f a n i r i d m ^ a ^ p G ^ 7 ^ ' ^ ^ 
"ãon Pfolipq fcgundo,como aue f V O l í i i p a d q ^ ^ 
v a r í í g u i e n d o , y imitando, cpf i .çri.y^^RapWeL-VolaCerrano , y ^ / . . 
Y jiiuchas, veras, nue f t^ muypo- ] fr.ayíuair Marieta, y otros auto- ^ x r K X < ^ ^ 
C -3eiqfa.yi.Cjat.tolicq^Rqy._ d o n ; fes que he vifto..Fue monge d c ^ ^ f f 1 ^ 
PÜilipc tercero nueftEO íeoor^. 'prpfefston,dlu(lre en e rudic ión, 2e ¿y*1**' 
. eloqucncia^yfantidad.^^PadecióSutJfa^M 
. ; *";..,;. , . .. . ( JthuçhppoxIji.conFcftio de laFè ^ f á ^ ^ . % 
fâthdíogo yolijlá âç losfmospr.Q-* de,parte d é l o s Arrianos;por I q s ^ ^ cn¿ /M 
fv'm h e(lá ciudad deTolcdo*. qualesfue deflerrado: y d e f p a e s ^ tc^^ua 
0 / ) . X X X V I . libre decldeft ierro 5va año1 a n - ^ í o €-K*'U><. < 
v tes que murieffe , r ea^c i ando^/c^u^/ | í ' t 
¿e lowao, 
ã Obifpado fe M u l o a-fu anti- riio>m;ás yo por Hinca de ToIcCfe 
guo moneftcriòvFWrecio £n tié 'ía-ten'g©, y difcrCíice de la de hr? 
•po de Anaíhf io.f rimero Empe- on!ze'mÍ],áunq-üeeln0br<:-fuc-f-
-radòrsy del 'Papa'Gelaíiojporlos í e deltodõ Vno. 
anosdc lSenorde^uá t róe iencòs SanraMarciánav-ii^genytnár- y 
y n o u e i ú a y feySo Efcriuiovn l i - tyr.jfeponeporde To l edo"én ' d 
?brõ-de la encarnación del h i jo 'Mar-ryrologio Romano refo'r-
de Dios a Scati!a5y ocro de cier- mado^a- ío ídozcdelu l ior la qua? 
ías Éjueftioñ'eSjypreguntas^ Fe-r dizeautfr (ido echada alas&e'ítias 
rando d iácono de la yglefia Cae pò r l àFède l e fuOb i i f t c^y dc-fpe 
thaginenfe-yy-ocro de la herdade uaçàda de vn coro'.En el í réü.ia-
; ^a Bè a P é â r ò : ! O'tras bbras del rio Gothico , o Muzárabe ' ciéne 
' í^if í i io refiere fan Ifidroen el l i - efta -fàhtà-õficfõpy^rlò'-cà eftc 
b r ò d é l o s varones Uluí l res/Füc niifino dia,coa vn hym.nôlAê1íài 
efle fanco Obi f j jo í ien añósah - íñarcyrio. 
tes del ocro Fulgencio Otófpo San Montano A r ç o b i f p o ^ e ^ 
r ^ ^ i j â í d ^ ' f e í o c ô ' i è a - òl%bf ole - Toledo cuya v ièÀèCcnmo 
gündojCap^í?. ' ' \ Illefonfo en el libro del^sVitr©-
4 En el Brcuiariò Toledano an™ nes l fef t rès ,y fe toco en-él hbito 
tiguo(y ene!GotfaiCo;fecelebra fegundo-.falleció año de^¿% 
uaencinco delr í iesde St t íébre San Heladio n a t i ^ l d e T b J c * 7-' 
í e f t a d e fa-n-taObdólia^o O b d ü - do^monge^y defpüés Abad 'del 
rJiávirgen'ymárrynyetieíhl 'áVty ' l i ioneí lcnb Agaliéfcjcjú'e'èra«a 
rolosiio Romano reformad^ fe ella dudadam-ae-íbiod'e íàúEíitSt 
-pQác'én e4: Kmt firi.ò dia por Tarbea '«iô fegün d o> y tercèrb:,y" dt ~ítm 
dc T ò l é d õ l ©crá'fánta d i i c ÍNcfónfò 3 todo"s Arçobi^>os ¡itc 
febril virgkácj copaneras'deT^n g io 'Ro j í i ano r c í o r r n à d ò i 3 ; á t e 
: lJta Vrfula^uyafiedafe celebra a diez y o d i q d e í c b r e f b v ' o ^ Í;V ' 
: diez y o¿hdde íü í ro3y deliaha'¿c ' ' S a ' t T E á g é r í i p ^ c c r o ' ^ é f o ' a ^ ^ 
. - rnèndor i l ó a n Mólanoíy í? alga -tec Arçobifpb"deTclcdxjJásj^f 
^ i b d i x e r e ' q e í t a b'ála'tMTñiaque trb' y t ió dtfáiVíUèTàli&iSlitolí 
por ra'zó d e üIga na 
' t r ' án i lS^jh 'áe í i i s ' rcl.rc|üjá5',feí- Noíi ieirrbre. ' . i \ ' ' 
r ^ H a enTa%i\idad:de Txiledo' ch San Illefonfo' natriTa1&^ 
^r¿jfle d i c í f o ^ a ; % l b d i z e B á r d - c i u d a d A r c o b i l p o ^ D ^ -
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patrori della: falleció ano de feyf mo fedixo en el l ibro tercero, , 
cientasyfefentay nueuéia veyh : ^ancaCafilda virgenToleda- I6i 
tey tresdias de Enero. ' n á ^ i j a del M o r o Almenen , de 
10 Sanlxiliannatüfalde1 Toledo, quien hizitnos menc ión l i b r o ^ . 
ArgobifpOjDoclorjyPacronjCo cap.ir. falleció año de m i l y qua- . 
•"iWtítjüéüá dicho en.el libro fegu • renta y fíete. 
do i fa l l ec ióañode íeyfc ien tos y San Nicolas Principé, y mar-
ribiitínta. tyr,Kijo delRey Moro :de!Tole-
11 ' San Euaiicio Arcediano dcla do llamado Galafre : fu cuerpo 
fanca y g'tefia de Toledo, con fu tienen en veneración en Lcdcf-
g r ã v i r c u d ^ o d l r i n a j y exemplo ma,villa bien conocida cercade 
conforto mucho a los^Chriftia- Salamanca^y delfe tracó enell í-
nos enlá^¿^áiWÉÍ(Í;y2p¿tíiV1a brotercero defta'obrav1 ' ' 
db!ífatiúdad:deléfcriu£ eí Arço San Giraldo Capircdl de efta 1 
bifpodbn Rodrigo, y fedixo en fantayglefía,qiiedefpuesfueAr 
-ellibroterccro. ' çobifpo de Bra^a en Portugal, 
l1 _ Elfanco A r ç o b i f p o d e T o l e d o como dicho enfú lugar. , 
YviflVcrtíiro , infigne en fánti- ' ' S á h f t W o ^ f í è y i a n o d e T o ^ 
dtW,y fetràs,dado por particular ledo:qué deípaes FueObifji'óde 
protücleci'á dé Diospa^a-cpnfue Ofmá^Ü^'qitieíl hízirtios memo 
•lo:dela;iniferable captiáiUa'dde ria ene i l ib ró te rce ro , cap.zíí. 
losCh/íf t iánoschcñn ciudád:dc "Sin ellos fimos próprios de 
,quicn eferiúe fañ Eulogio mar- Toledo,ay otros afsi varones,co 
t j ^ c o m o f e d i x o en e l l ib fó te r - mo mugeres illuílres en fanti-
•cèrò: falleció año deochoc i é to s dadjáun'que no eften canoniza-
y cincuenta y vno. dos por la Yglcf ia , los quales^íe 
13 San Gumefmdo faccvdote,na creepiadofaméte goza d^0ios , 
turald'é Toledo,martyrcn Cor- por fus virtud e^y "i nfigne fanti-
doua, de quien d ix imo^én el i i - -da& t f ^ g ú t í ò i k à z c m e n c i ó n 
bro tercero. e lMaeí l ro Villegas en la tercera 
14 - San Eulogio ele¿h> Arçobif- paí-tédelFlosfai"ic1:orum,y fray ^ 
pó dé Toledo,ma.rtyr.de C ó r d o lúanMa'r iétaeri t re los iantos de 
ua, de quien fe diicp én él l ibro Efpaña: y yo dire dellos en la ie-
tércétòípadecio anò d é ó d l b t i é gundàparredefta hiftoria,enlos 
tòs y ¿ i n c u e n t a y nuclie. capitules d ó d e fe trata de la y gle 
15 * T a m b i é n cuentan por f into a ííáde fancoThomejy los monef 
1 otro eledo Areo'oifpo de Tole- teriósd:eláConcepcion,ydsefan 
do,llamado Iuan ' ,ca í i cfvkinio ra Yfabcljyde ían Pablo/yótr^^ 
• dé lós que entiempb de la capti- yglefias. 
«vc.^ uidadtuuieron el íadignidad^co Entre eí los p o n é m ó s é n pri- i 
M m 4 mer̂  
4j .-.Vi 
Hiftoria de Toledo^ 
mero lugar de antigucdadal fan tandofe al Prior del rno'ñefterio 
. toRcydonPelayo^qucfuciiatu de laSi í la ídondeeñacnterrada 
raldeTokdojComofe íiadicho cerca del altar mayor: falleció a-
largamente en el libro tercero. 1 no de mil y quatrociétosy fefen-
i Don Gonçalo Ruyz de Tole- ta y quatro, 
do, feñor de Orgaz, el que eflá Tercfa Lopez, muger cafada, * 
enterrado enlaparrockialde fan natural deToledo3de quié efcri 
to Thome deftaciudad,punien- ue Blas O r m C a n o n i g o j Viça-
do vifiblemente fu cuerpo en la rio general en efta fanta yglefia, 
fepultura por fusproprias manos y Arçobifpado:que eílando cer-
fanEfl:euan3YÍan Auguftin^de « n a ala muerte fe le apareció 
quien auiafido envida muy de- vn roftro liermoíifsimo deChri 
uotormurio aiio de mil y trezié- Ao a fu lado derecho^ a vifta de 
tosyveynteytfes. . muchasperfonas que concurrie 
3 No es de pequeña nobleza, y ron al milagro:fallecio en el ano 
autoridad defta ciudad tener en de mil y quatrocientos y fefenta 
terrado en el conuento de fan y nueue. 
Bernardo fuera deiospiuros, eí Maria de Ajofrin monja del 7 
venerable cuerpo de fray Ray- inoneítèriode fan Pablo d e T o -
mundo> Abad que fué de fanta ledo, y fu cuerpo efta enterrado 
Maria de Pitero, fundador de la en el de la Sifla > a la mano dere-
orden de los caualleros y milicia c^a del altar mayor,donde es vi-
de Calatraua: murió año de mil fitado,y venerado de niuclios,y 
y ciento y cincuenta y fleté. ha Dios obrado por ella tnila-
4 fray Martin Ruy 2,dela orderi gros,y dado fanidades: falletio 
de fan Pracifc^cuyo fanto cuer año de mil y quatrocientosy o-
po efta 'enterrado eft el moneíte chentayñueue . • ^ 
rio de la Concepción defta ciu- D.oñaMariadeToledo,que fe ^ 
. dad, que primero fue de frayles quifonombrarforor Maria lapó 
FrancifcoSj yaora es de monjas: bre,monja, y Abadeffa del habí-
fue gran predicadotjzclofodela to y orden de fanta Clara deía 
^yirtud,y religiottiflorecio enfan obferuancia,enelmoneftenode 
tidaddevida,y milagrosi murió fanta Tfabel de losReyeSi^cüá 
tantamente año de mil y trezien fundó en efta ckidad,en vnasca 
^ tos y fefenta y quatro. fas grandesquelosReyesCatho 
í BonaMariaGarciajfiaturalde l íeosle dieron para efte efedo, „ « 
Toledo, monja en el monefte- junto a la yglefía parrochial de Jodes.^n 
rio de fan Pablo defta ciudad, q fan Antolin en efta ciudad: falle toimfetrMf 
ella Fundo debaxo de la orden y cio a tres de lulio de mil y quinic 
habito de fan GeronypiOjfuee- tos y ííete.Clarecio en milagros: i t sMum* 
- b - • - • - - fu 
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fu cuerpo cila enterrado, y fe 
mueftra entero en el coro dé las 
ínonjasdefte monefterio. 
'9 DoñaBca t r i z de Siluáde nació 
Porcuguefa, fundadora en efta 
ciudad de la fagrada o rdé de n ía 
Señora de la Concepcionjy m ó 
ja def temifmotkulo jnombre^ 
habito enel monefterio de la C5 
cepciondefta ciudad:faUecioen 
el año de.1450. :. "̂ Í-
A do fray FrAncifco^imenez 
de Ci íheros , Arçobifpo de Tole 
do^pongoeneftelugar^y enel or 
den délos t iéposen qfloreciojy 
m u r i ó y y no fegun fu dignidad: 
cuéntale algunos entre Iosillu£< 
tresefantidad'.fallecio ano.1517* 
Fray Melchior de Hiebrajdela 
orden de fan FrancifcOj varó de 
Angular fantidad, y exemplo, al 
qual yo conoc í 3 Comunique, y 
trate muchos años: falleció en 
Toledo en el moneí ler io de fan 
l u á n de los R e y e v ñ ó de m i l y 
quinientos y ochéta y feys3don-
'de cita fepultado enla facriftia 
11 
defte conuento^a k mano dere-
cha, àlpie de vn altar de nueflra 
Señora» 
Demas de los fantos $y perfo-
ftâsilluftresen fantidad con ten í 
dos en efte cathalogOjCs fama y 
c o m ú n perfuafió en efta ciudad 
de los VezinoS della > queden las 
feysygleíias parrochiales^per-
maneciero en poderde Chriftia 
nos en tiempoqfue poífeydade 
Moros> eftaenterradas muchas 
fantasperfonasqmurieró marty 
tizadas de aqllos bárbaros porla 
confefsion d e l a f è C a t h o l i c a x u 
yosnóbresânofot;rQsígnotos,es 
de Creef èífàrt^fciitÓS có todos 
los defte cathalogo, èn el cielo, 
donde ellan gozando de D i o s ^ 
ruegan por efta ciudad^y por fus 
moradores jhaz íédo buen oficio 
de abogados. Bien qüadran en 
efte lugar por remate del catha-
logo,losverfos que antiguameii 
te mando fixar enlas torres dglfe 
ciudad el Rey Vvamba, dê^cj fe 
ha hecho njencipn al principio. 
Vos í)ominÍfan£liquorum bic pr¿Jentidfulgetf 
Mane *bYbm3<ts* pUbem folits feruéitefauore* 
E n Caílellano. 
Vofotros fantoSíCuyá foberana 
Prefencia, entre eftos muros refplandece^ 
Guardad conelfauor acoftumbrado 
Efta ciudad con los que enellá moran* 
Entre todos eftos fantos es míinteto mas efpecíal referir lavídr 
martyrío3y alabanzas dela virgen, y martyr Toledan-a fantá 
Leocadia5principalpatrona defta ciudadjcotno lo tengo promc 
tido «n otros luearesjreferuandoio para efte. 
HIS-M m 5 
H I S T O R I A D E L Í L Ç ? fc Ò 
R I O S Â V I K . G E N Y M A I I T Y & !S ;A N -
ta Leocadia Patrona de Toledo:por e.l D o ã o t Francifco • 
\ dcPifa.Enla qual fe trata dc íuvida3y marcyrio^ydc 
fu aparición defpuesde m'uetcajy templos 
en efla ciudad aelladedicadoSjyde -
Xu uaní laciòn, 
P R O L O G O A L L E C T O R. 
N c! año pajjado de mil y quinientos y ochenta y fiete3alttifa¡>o¿¡ue 
fe hi^o en efia ciudad de Toledo elfolemifíimo recebimiento de las 
Jantes reliquias,y precfofi tffor9¡quefue eUuer.podeía bienanentu 
.ráda.ltb^en Leocádja^atréM de la mijma ciudad^coa-que fa magêfladkle 
Díos^mediant t í a diligencia y fan to telo del'iity Latboltco d o n ^ h ü i f e f -
gundo nueftrofeñor bi^o merced a la ciudad(y a todo el reym)de etiriqne~ 
%er e/la fmtay^lefta}efcriuifu tyda.y hiftortakr^atimtU: la qual for tf-
toruos ¿¡ue a láfa%pn fe ofrecieron no falto a Ití%:y aora me pareció Jer 'hue1 
;?d ocafton de ponerla por remate defia primera parte dela.bijloria dèTõ-
ledo3atmque muy masabreniada^y reducida ^compendio, E$-colegida deU 
qm bailé efcrita.de mano en lengua latina en^nfautor al antiguo de: la lí-*; 
^'Wéna'defl^an^ayglefia^ueco'nforma conta que delia efcrmpQ&xik Jír 
cobijo deToledo en la %ida de jan tllefonfo-.y de otro leccionarío antiguo 
t ráy i j fáe l jmi i^r to defan Giflen, en Flaudes.¡donde eftuup el cuerpo def 
tafantã muchos^años:y,de atmmuchos:autoreh fapelgs'tftye^pjftlpfidfr 
dignos. ' v Í , , . . , . - ' • ^ 
L a 'biãã>pafiio??>ygloriofo tranfito del.ikienauentnrada 
virgen Leoca Ua. (Jap.L 
Ft pues de la cor- la tierra, mediante h predicado-
í c M ^ Pora^ v c n i ^ dé los iantos Apol ló les : yeuutre 
b y ^ ^ ^ ^e ^e^u ^ ^ i f - otrasfuerecebida enEfpana^do 
wnsir^iSsts t onue í l roSa l - de a los principios} aunque era 
qador a^rnundoj y de auc í der- pequeno el numerod elos C b r i f 
ramado fu fangre preciofa por tianos, masquan pocos eran en 
nueí l ra redempeion^y finalmen numerojtan grande e n en;e!íòs 
re defoyes de fubido alós cielos, ía Fè. A cadapaífo fe hallauáiitc^ 
. i , - ... •• "'. P ôs¡ 
C^ítulo íegüliéfo. í 
pios de gentiles, idolatras3 los embiaíTeha vnpref í t lentel íamâ 
quales tratauan con crueldad a do Public DadahpjfeTnejante a n * " * ™ ft 
los Chriftianos: y aunque nlgu- eüo.sen impiedadíparade l t ruyr 1*^*"'* 
nosflacos eftaua apeligro de per aEfpafíadebaxõ d e C o l o r d e b u ê 
de r l aFè de lefu Ghrifto^que ef- gouiernode l o s r é y n o s / y aper-
tau* aun reciente, mas con el fa- ícgui ra losChr i f t ianos . 
uordelcielo no folonoprcualc- Daciano con foberuíay h in-
cianlos enemigosdella con fus chazon de la legacía cjué traya, 
tormetosjantesconfus próprias conuirtio rurábe'r3y i n d u í h i a e n 
ârmasy bráueza?la niñez y tierna "aítucias, mañas, y 'tyrànias:y paf-
edad dc la Yglefia yua crecien- fandopor Francia^auicndofc co 
do,ycobraua mayores fuerças. nio lobo' feroz hartado , y env 
Y aunque luego a los principios 'b r iagadó 'defangrpdcnia i tyres , 
les era forçofo alóS'Eliríftianós, c ó m e ñ f ó ábâfé ré i t à í f í i lb eílra 
parà íáíTògdrarla vida, hazer fus g ò y ¿'arniceña eb E/p'aña. A d d -
j un tas y- congrcgaciònesaccrca 'dejà la entrada déilá'afligiD con 
dela religion, en lugares fècre- grandifsimos tormentos a fan 
tos^y apartados:mas defpücspro 'Felix,y fan Cuçufa to^ y a fama 
Cediendo él tiempo Fue afloxan E u l á l i a ^ W S i Ê Ê S & ^ f f ¥ ~ o t f o s 
dola perfécucion,y yua la gente mnchosiy de ayp'áMoCbhidi ' fó 
Chriítianafloreciciido,y cobran r^bibfo paraÇàragoça^dcxando ^ a c m o m 
do linas libertad: de fuértòí que tantafangre derramada,qquan- traen 
ya noera rieceíTario andar sfeon ^dòlàlérigUâ húiiiátóifàtlárie ; ta l 
didbspo 'rlosrínconbSjOcueuas, mifñia tierra roziadá'cón lá fari-
anrés auiayglefiasy templos de ;g?e dé los martyres dará votes'.' 
Chní1:ianGsenEfpaña,dondede Luego muy alegre Daciano 
mañifiéfto y publicamente fe a- inííuílro de SatanaSjtt-tmò elca-
yuntauanyacudianlosObifpos, m i n ó para la ciudad de M ^ f í i E n A i C A f a -
y cíereciaa celebrar los oficios adondederraíri tffá '&igfé-delos e r t e t u d a i 
diuinòs . ' :' -1!' ' ' " dosniñó¿Tüílp,yPáftór; 'quepor 
L lególa fama deftas cofas afsi fet, dè-tab ticrrirfètlad" fe'podrid 
por todaI ta l ia ,comoen Bizan- dezír que de r r amó leche en lú^ 
cio ^qxiW défpues % e llamada g#r rdefángre; Qekli ' ipart ió pá-
GóníVantiriòpla)y efta f a t l u c i a -f-a eñárinfigne c l l í d á d ^ e - T ó l c - Toledo: 
fã qué mouio álos'ít i ipíjfsimos rdó]èh1a^uàlTiat'feòébidóf dfetò 
EmpèradoresDioc l éc i áno^ Ma da la gèntè^ydèlVulgò con nías -: 
ximiaf iõjqtenian las fillas-dclim hotira-que el merctin'.' Afsienta 
pér io en ellas dos partes j 'elvno áqüi futribuhalVVienen á j p a ^ H ' " 
en-ItaliaJY el otro en Cünf t añn- f ü i f i f e ü t b e n r e e d r i ó c i h i i í ^ 




guien e ^ o n ç e ? Çfpaôa.c^fuge tan ligcxarpet^cc çnganpr ílavr,?. 
{';•••., . •'. cia para p i i t i icar los ^ J i ¿ t a s , precian do, ías c c t c i x \ f ^ } ^ ^ 
«riueuVieT^Tácicia'^el^a^^ guas, y religion cie çuc íkosa ia- -
cion de fus diofes5 prpponeXe Ia fo, ayas querido fcg.nir v * # « u c 
3ncigua,y infuaue querella., ç o - ua fe íba .d .e l .c ruc i f icaâo^pr^f 
mo eran manofpreciados deJos iando feruirlè, y hazerec efçUua 
'Çhriftian-os. Manda cqn.diligen ^ e v n n o f e q x i i c n l U n i a d a Ç l j f i f 
"cia hazer pefquifay inquificion «o?porque no cemoy amas^b^ 
qualescran en Toledo CWft ia - decretos y mandaniiGUtos ^e 
nos3para atormentarlos,^ d^fpe :siueñros.I,,rincipc53 que haâi-.fc!-
Vacmotie daçar los cuerposdell9.s¡.Hallo- niipa.dp.gdpq penas^ y amena- r 
fe luego vna dozellaconfagrada . ç a s c o n t r ^ J ^ J c f t a ^ j - y U " - à.i 
Ú A . y dedicada a DiosJllamada Lçp- gen dc lScñor Lcocadialèuãtaft i{¿>-
cadia.muy'i>o.ble,ydçfçlai:o,Una ^ d o ç k l ^ i r i t u e n c o n t e m p l a c i p p 
ge^y mas noble en fus faíitp^pro ;de fu eipofo^llenad^-conf^p 
po í i t o s , y vírruHes:"deÍa qual%l J fama £orcalc¿a refpofldioeítàs 
juczfacílmètçruuG noticia, afsi .^azanps, ftgun que el Eípifij;^ 
por la nohl^rza de f u íajigre/co- ffan toi Je 1 â  fpi ra u 4 h i t çrK> xfyxér 
m o por.fà fama de.fus,mefepi- ,íje:,Tcn por .cierto{dizç) que ni 
micntos^yt{irifti^ndi^?§w^çêr . t s a n i o n e i í l a c i p n n i q p q ^ 
Wf vhiií- CÍCJOerahó ceíTarnocl i^y^dias .prdçlfitqie.pr:op.ofiídtíqueyote 
UnAü*4 G c í e ocupar en o rac ip í i e^aç^m .gp.a? ^ r y í r ^ ^ h r j l r ^ a . ^ a j y p 
pánadasc.on ayunos^fK^ifTí^- h e . ^ f r ^ ^ Q y.dedicadQclfeil.A _ 
. d ã s ^ o V r a s ^ e c a r i d a d ^ r a r a ^ a ' ffKcpi^cnte^le ' t .c . i^gpíppome-
áía(fcg.ub ftle.e) v' i f i t^ .d^Io^ ^Md^ikintíegri;^ 
^ngçlçfi.potgue.ia.•yirgicMdad . m $ ) p \ Á £ $ g $ f à 
y pu re^a l aau^heçhoxp tnpa jõ^ n i l a ^ n ^ r ^ y ^ 
: v ' ' r a , y femejante aíos e^iíu^s.^f- ..^éjb^jc^HfcMija^-du.)0\vdodíjn^i 
: u Jcflialcs. , ' l inage, y nacinuento, fpr^np^b-
ftefimnU /. Manda el cruel Daciano pre- te para retraerme,y {áp^||jtn-c 
V H J l * " Xentar delante defialafanta vir- de l e f u C ^ r i ^ r r a r c ñ Q é n ^ s J j i 
gen:;y¿fiendo prcfentada.la-.ca- promeíTa quelc tengo kcchai el 
m e n c ¿ á hablar deft^:tna|nera: rqual obrando nbeftra redeinip-
D i m e dprizella, puespsJtant^ la : c \m 'miv í \ \ fangreprec iofa j f t i i^ 
JjçriPofiirade-tu rpftro5quc hiñr ^iftio ^ ^ ^ W ^ ] ^ 0 í ^ % i á n ^ 
gV |^perío 'na4e4a?-nacidasf&te 4c;fajU,tai^ furuñ 
..y.güal^ty f endo t í bien n p ç i d ^ firyo^Cfeíiifto;» cuya vgrdMej- t l ^ d n l u 
de tan « . ^ I p n t e y claro linage-, raJumb^refpjbndòc^.p .^^j:^^ u ñ í . 




"gostes fuérca aios coxos^confir- èl roftro)confóIáúàcon eílaspa-
ma a los flacos^y aun a los muer- bras: N o cs m o n que os dolays 
tos con folafu palabrada v i d a ^ de raí fuerte, fieles de Chrifto, 
refucica.MasEusniiferablcsdio- áticès os deiieySalegrar conn)i-
fes, fin vir tud hi poder, ala vo¿ %oty darme él parabíenjpuesni i 
de qualquieradelosque creye- f c ñ ó t m e h a h e c h o d i g n a d e q u e 
renenChriftofubicamentetie- padezca afretas por fu nombre, 
blan, caen en tierra, y fon derri- Acordaosde aquellápalabra del Aãum:& 
bados.A Chriftoleesdado enté Apoílol^ én'qiie í iosenfcña que ^W'*-*. 
ro poderio en cl ciclo^y enlatier imicemoslá bumildad del Señor tl0tCee™ŷ  
A^biti^ xa>y^fonQv^re ioddLVoát i lú te los queprofeíTamos ferfusfíer- Kc^f. 
inclina. • uos:ynotemamosningungene. 
Acouafw O y è n d o Daciano cftas razó- i*o dé •rílüertélQs.que cfperamos 
tÁincadia nçs (aunqueÍfnarauilladodie lá a lcancar losgozòs^e lâ v idaetér 
dífcreciódelafantá virgen)bucl na. 
. : ' to en furor y fáña^ acordó de la Encierran pues ala fantacn a-
afligir,domar,y quebrantar con quclla fima y obfeura cárcel, qui 
acotes, y; cárcel , y encarga mu- riendo el juez cola dilación del 
choalos foldadóSiY minií t rosde üctafo"- tr i t tàt bá-fèt iéfdo, pára 
fuinjuílicia que cftoliaban con inuen ta rnue i iósgencTosde to r -
todocuydado* Ellos no perezo- mentos con que la afligir. Mas la 
fos cumplen luego lo quelesfue fabiduriadeDiospoderofamen-
mandadov Vicrades laftimar a- tedeftruye y deshace las aftucias 
quelvirgtnalcuèrpo,defcargan- dclosmalosjyloque eíle in íquo 
do en el crueles agotes: los qua- juez pre tendió hazerpara dar a 
les ella fufrio con roílro alegre, la virgen mayor pena, eflb míf-
y coraçon conll;ante,y varonil. inolcfu Chrifto ordena parafa,-
Hecho cfto mandad juezá Carla delas manos, y del pódfer' 
Ios~miniftròsque ligada con fuer del tyrano^ parádar]è eí premio 
tes ataduras^ con pefadas cade- de fusmerecimíerítos, có glorio 
nas la encierren en vna cftrecha fo cranfitó,y muerce quieta y f o f 
carcel-.dpdc demás del horror3y fegada. Quedapues lá virgenen' 
•"• ¿bfcur idadde l la /u cuerpo fue f- la'carccl encerrada, y dcllá haze 
" f e macerado, y adelgaçado con. Oratorio, ocupandofe en el excr 
v. hambre,y maltratamiento.Yen cicio dela oraciònjCon ayunos, 
do la fama virgen ala cárcel apri yabf t incnc iá jp id iendoaDiosco 
í ionada, muchos Chrií l ianos la inftancia, y feruehtifsimos def-
yuan acompañando con fenti- feos la paz y tranquilidad dcla' >. 
mientojy dolor, derramando la Yglefia en tiempos de tanta per-
grimas:alosquales(bucltoacIlos turbacion,y t e m p e í t a d e o m o e n 
- aque 
i z â c faota Leocadia, 
alii a k virge^ vi&as>:nic0^íue-
Í6s 3 gorq 1̂  r^gal.aiu^ y xecjjcaua 
p i o s co n 1?JÇP«\J cr facioji 4e los 
Angeles ^ qu^fr.equentçmefela 
yiíícauah. Tampp.CpfupQaque] 
lugar por encoxiç.çsque cpfecra 
liniebla^porqae^donde l«p Ikr-
gauan los rayps dcjfol tnatedal, 
con laprcfencia dcílos eípiritus 
deluzfucefclarç.cida. 
. Par t ió e l j ^ e z ^ j O t r ó pueblo 
flanüdo Ebpra3qiicfecrcc Cçx cl 
mifmo q oy llaman Talauera^do 
de pufo la diligencia pofsible pa 
ra inquir ir ybufcarlosChriflia-
1105 quealliauia.Encrclosqua-
leshalló v n itianccbo llamado 
Vinccnrcj aJ qual hizo prender, 
/uncamenre confusdosherma^ 
nas Sabina3y Chriftcta:y l icuán-
dolos a la ciudad de Aui la ,def-
puesdeniuchostormenros con 
figuieron corona de martyrio. 
Nodefcanfa Daciano de per-
guir los íieruos de C h r i í l o : par-
tiendo de Aui la entra en la ciu-
dad de Emendaa adonde adere-
ça femejanremente fu tribunal: 
y derramando alii cruelaicnte la 
í angre de muchos fantos, entre 
. ellos fue confagrada a Dios por 
j gloriólo roartyriofantaEulalia: 
i a u i c d o l a p r i m e r o a ç o t a d o ^ d e f -
] pues de varios tormentos final-
mente abrafado con fuego. 
Antes que Daciano bolureíTé 
a Toledo jco mo llegafen a not i -
cia de fahta Leocadia las numas 
deílas crueldades, tormentos ? y 
martyrios que íanta l l u l a ^ á ^ e -
trosChriftianosauia'n^ade^cite 
pueftas l as rodelas ¿n i ü rra Q ñ ia 
niifnia profunda cxràú ,y lagar 
de-fu confefsiOjhizoo'racion'c'oí 
mo.folia a Dios*y con l a g r á i 
trifteza y dolor delas inicuas que 
auiaoydo , le fuplícauà' puíicííe 
Ips^ojos en las òue jasdWu r e t ó 
í í o , cuya fatigre derramada fü-
bijjçn fu acatamiento en olor'díí' 
fuauidad .Y juntamente pidió al 
Sciior3qiie fiielcra í en í ido k l i -
bra í lcde tanta calamidad,ycfüc 
lescfpc¿tacij]o;s3ylafacaííe(con-
forríie al verfo del Pfalmo) dc lá 
cárcel y cu í tod iaen qtíé eílaua, 
para que pudieíTe confefyryà lá 
b a r c ó n libertad fu fánto nobré i 
Y c ñ a n d o afsi orando (cofaad-
mirable)pufo fu dedo pulgar eií 
vn a d uri fsima pi ed ra d e 1 ni ifm o 
muro3o pared ae la cart cl^y cóíí 
e l d e x ò ímpreí la en la contaui-4 
dad de la piedra la feñal de Lt 
cruz5con la ni'ifma facilidad õ ü 
fuera en mantecajO cerablíida(y 
haftapydíafe ve ymufrfffâiàpic 
dra c ô la Tnifmáfeñal^n memo-
ria del rhitagro, en la capilla a 
yg leüadcdicadaac í la fan ta ene! 
mifmo lugar que fue fu cárcel) 
y acabada eila oración encorné-
d ó fu efpiritu al Señor. E l tjual 
fue feruido otorgarle lo que do-, 
niandaua, teniendo por b i en l i -
brarlade lacarcelcria ,y del p£>-
derdeljuezjy de fu própr io caer 
p o , confuaue^y quieto fin, y. 
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Capítulo primero^ 3! 
anima faliehdo deíle dcflierro3y za de tu muerte". Fue la fuya en 
cárcel del cuerpo^en gran mane nueue dias de Diz iembrc , del a-
. ra alegró con íu venida alfagra- ñ o del S e á o r d e t r e z i é t o s y feys, 3 0 
do colegio délos Angeles fancos vno mas o menos, 
en el cielo.Sálenla a recebir ele- Los C h r i í l i a n o s que auia en soltura 
xercito de los martyres, con fus Toledo d i e r o n fepulçura alcuer ^ U q U 
eítoIas,yveftiduraslimpias^laua po defanta Leocadia,con el ma 
das,y blanqueadas enlafangre yor honor que pudieron , en el 
del cordero. Vienenle al encuen fuburbio o arrabalde Toledo, q 
t ro el venerable fenado de los es fuera d é l o s muros delaciu-
confe í ro rcs ,y por priuílegio de dad.En el qual lugar de fu fepul TcmpUs 
virginidad codo el coro de los q cro,fue defpues edificada vna y- ŝ unaát̂  
por particular titulo liguen y a- glefia colegí al -:y otra .cambié co-
compañan al cordero adonde legial en el lugar donde efpirò, 
quiera que va. A l l i comienca a junto al A l c a ç a r , y ocra tercera 
gozar pcrfc&amenre de la vifta parrochial en el l i t io de las cafas 
y roftro de aquel, que mientras donde habitaua : todas tres del 
eftaua en la tierra deífeaua co v i - nombrc deJft^pi^la^qnalesdii 
ua fè,y.firmcefpcrança. Viene a ranliafta cite t i empo, 
fer coronada, de gloria por ma- Defpucs de largos tiempos,a dts^ulu-
nos de aquel cuyo nombrc,pof- cabo de trezicntos años que era dia A fan U 
f)uefto.todo temor,confeíró de- difuntafanta Leocadia/e leuan- lgf9nfim. ante del tyrano,que es el nobre tó del fepuIcro',y e í landoprefen 
d e k f u Chnfl:ofuefpofo,elqual te el Rey Rccefuindo^y g r á m u -
corona en paz a fus Tantos : a el chedumbre de gente apareció al 
feahonorjgloriajvirmdjy pode- bienauemurado fan Ule fon fo, 
r io en los figlos de los figlos. para cl'fin,y c o n las circunftan-
A m e n . cias que fe d e c l a r a c o a e n J á vida 
La muerte dcftagloriofavirgc deí lc fantg-p^êJadp» 
fue delante de Dios preciofajy a Hafta aqui he referido el he-
toda la ciudad de Toledo pufo clioyconcex>o de la hiftonadc 
cngratur i í lczajyefpantOjtodos eflafanta, aorade principio fe 
a vna bocadezian: O^bicaauen- yran declarado algunos puntos 
^VIMÍÍ- turada virgen, oye la oración de principales que en ella fe tocan., 
m M a n l n los que con humildad te ruega, Mnchosdellosfctocacambiecn 
Us oucto* y ten por bié pre fe near nueftros vn h y m n o d e l oficio diurno Go 
nesdeUviT ¿C^0S) y oraciones delante de thico,quc(Cegun parecer deper 
Dios.paraqueportapiadofain- fona^doébas ). fe cree aucr/udo 
tcrccfsion guarde a fus fieruosjq copue í lo por fan lllcvoo/b (co-
lo ra eílan con amargura y trifte mo también es fuyalalnUciou» 
o pre 
Hiftaría de fanta Leocadia; 
4J1ÍÂ$ cor-
re â*. id eft 
o prefación de la MifTa)parecio-
me poncrk aqui en Latin.,como 
fu ma dc lotjue fe ha dicho en ef 
te capicuIo;y van en el enmenda 
das algu nas cofas que auiavicia-
das por los efericores, oimpref-
fion. 
Hymno defatíta Leocadia*. 
•SandiJUmALeôcadU 
folemefe-fhum proctijt¡ 
quo 'toaiu'terrx defpitensg 
ad regna c<eHtrañjijt. 
Cmnes Renitefa^píices> 
cordis reatum paudite, 
¿audendo^otafi luñe, 
- : gtaiesqiteãèeo redditel 
' U d c mmque ^irgo mbilisl 
exorta clarogermwe, 
£0>ipff.x íbnjiumfortiter-3 
píznas l é e m e r pertulíU 
Çornptífiuffu prxfeJis) 
%iccis ligatur fernhy 
yt ymulorunt ponderé 




precumqae diftrtYtci'masi : 
Mox > i beau Eulalia, 
mortem fat rat am t omperit: 
ifícarceraiiYiíicnlo 
• calo refundit jpiritum. 
NmcJyjrgo fanclaquafimutt 
i ? lachrymando pofcimus, 
v >íprotra n&ftra diluas, 
^ b o t a Qbriflo defer as* 
T u niijlracms inclyta 
• tu es p4ttnna T/ermlai 
ab If r its bníus termino 
depellepfocul tddtuml 
.Jion bojlisbicprdualeaty 
non morbm9mt penuria: 
recedat 0mmwxiutn> 
cotiferatur mnmoduttt* 
Sic Vita rebus affiaaty 
ne corda luxu fordeanti 
cuntí is q; propter crimina 
donetur indufozwtia* 
©et) per emus gloria-, 
gr attar um copia, 
qñ'icUn&ályoluit têmpora] 
<Tr^gnatà}htfoc H4Ü\ Amen* 
h l nombre ¡p at r h , y linage de fan-
ta Leocadid>y del tiempo en que 
padecir^Çapill, 
L nombre deftaígloriofa 
virg-ê5es Lcocadiajfcgu fe 
halla en libros antiguosy 
modern os, i mpreífos^y e f criros 
'de manoj aisi en letra Gothica, 
<omo Larínayfin que fea necéUa 
¡río muda í l een Leilcadia'jCói^ii, 
•Comti'quifo Refendío(-varón-c-
x u di c o) q a e r i e n à o a p ro u ec ha tfe 
dela deriuacion devn vBcáb!c. 
Griego, que quiere dczir,bSáca. 
Quanto a fu pacriáy natúrale-
2 a , n o a y d u d a í í n o que fue'natu-
ral de Toledo, ya'fsilo demuci-
traaquel verfo deí hymno Tole-
dano Muzárabe , quepor blafon 
tiene puefto eftaciudad-alápuer 
ta del C a m b r ó n , f u nojlraciais 
in<rlyUy&*cr T u eres nueílrá ciu-
>dadana nobIc,y patrona propriai 
nacida y criada.Los auroresand 
guos qucdella hablan •> afirman 
áuer 
J 
Capitulo fegündo: 4 
m e t fido de cíaro l inage, y afsi fuerte y crucl^quc fegun fe cuen 
miftno de grande Kermofura. ta en la vida de Marcelino (que 
L o vno y lo otro dio a entender recibió martyrio a los principios 
elpref ídenteDacianOjdiziendo delia) fe tuuo cuenca q u e e n e í -
le fet tacajque no auia otra ygual pació de vn mes fueron m a n y -
en hernaofuraderoftro éntre las rizadas por diuerfas prouincias 
nac idas ;aunquec í lopudofe ren diez yíiece m i l perfonas Chr i f -
parte dicho por lifonja, para a- tianas. 
traerla por halagos ala adoració ElPref íde teqvino aTo ledo^ &m$rÍ9*. 
de los ídolos. En lo q es la edad embiado por los Emperadores 
de fanta Leocadia a l t i é p o d e fu Romanos, debaxo de cuyo po-
pafsíon 3 parece que no era niña, der padeció Leocadia, fue Pu-
fino de mediana edad: como le blio Daciano. £1 ano del S e ñ o r , 
da a entender por éTifamaño del fegun buena cueta/ue eldetre-^ 
hueíTodèlbraço ,o pierna dere- z i écosy feys>vnbmaso menos: ^ 0 ^ 
cha q fe guardajy dcmueílra en porqtodos o los mas martyresq 
el Sagrariodefta lantayglefia.El padecieronen Barcelona, fuero 
nombre de fus padres, y íi eran en el de t r e ^ ^ ^ ^ j j e p . ç d e ^ d o n * 
Chriftianps,© Gentiles,© í¡ eran' de D a d â t t # ^ M ^ f 3 Âlcalájí 
YÍUOS en aquella fazó,no fedizc y Toledo, Eíle Prefidente t m * 
También es cierto cerca de xo cargo no folode la perfecu-
todós lo s quedella Gfcríüen,a- c i o n d e l o s C h r i f t Í a n o s , f i n o de 
uer padecido ella fanta enladecí todo e l g o u i e r n o d e E f p a á á / - v Áwh*fc 
maperfecuciondela Yglefia,de T e n i a n e n e f t e t í e m p o e l í m p e Zrauliti 
tiempo délos Emperadores D i o n ó C o n i t ã t i n o antes de f e rChr t lo.capu,' 
cleciano, y Maximiano. La qual ftiano,có otros c o m p a ñ e r o s : de 
c o m e n ç ò ( fegun refiere fidelif- losqualcs eravno M.axencio,d^ 
fuxgrgpçxc Onupbrio) en el año-- quien fe haze m e n ^ e ^ i ^ i f l 
decirnq nono de el imperio de y m a r t y ^ d ^ ^ à r è e l o Papa 
Diocleciano l òu io :de fpues de ( auJ i^^So t ro ty ranode f t eno 
los Emperadores Carino, y N u - bfc jfe fe^érríencion en la vida 
mQ4$Qg. Y aunque Dioclécia-: de fanta Catalina) de fuerte que 
iñUnoms no !ouio,y Maximiano Hercu- aunque fanta Leocadia fe diga 
délos coná leo,que comentaron ellaperfe- aucr padecido,e«la perfecucion 
}i4s,ys.Da c a c i o ^ d ç a l l i a poco tiempo ce- de Diocleciana , y Max imiano : 
T v % 2 0 d ieronel impedo^entraron o- fe ha dçen têde í ,que ellos auian 
¿ó.deAbril tros en fu lugar;fiempreU perfe r e n u n c í a t o a l i m p c r i o , y t o d o e t 
cucioñ mientras duró retiene el proceíTo de lapçr fecuc ion toí t fá 
nombre de losprimerostyranof el nombre dclos que la aoñ ien -
que lacomencaron,Fue eftatarv Ç^ron, como fe ha d i c M 
Hiíloría de Tanta Leocadia, 
El fummo Pontífice que tenia prouincias para efcriuir los lie-
la filia Apoftolica en Roma a ef- chos de los many rcs(de que ha- * 
ta fazon.fue fan Marcelo-.el qual zen m e n c i ó n fan Damãfo,y fan t-e^t" 
cncftamifma pcrfecucionalcan Fabiano Papas)no podían en tan 2\.T*hUn. 
co corona de martyrio cafide la to numero délos que padecían, aA 
m i m a forma que nueílra íanta tener cuenta tan por menudo 
Lcocadiajmuricndo en la cárcel de fus vidas,como de fus muef-
del mal olordella 3y del mal tra* tes. Y fu intento,y oficio era an-
damiento, notary poner por memoria los 
martyrios y tormentos quepa-
$)e las excelentes virtudes que nf- decieron enlaconfefsion dela 
plandecieron tnfanta Leocadia, Fè .Y efte folo teftimonio es g r¿ 
y de que ÍD ios la doto.Cap M l . de y baftanfê paraprueua dela 
fantidad quetuuicron,por fer el 
Os que leen hiílorias dé martyrio principal obra de la vir 
fantos,no folodeuen te- tud de rcligion3y vn facrificio q 
ner atención alos mila- el Chrifliano haze a Dios defi 
gros^y marauillas que Diospor mifmo. Es t ambiég ran muefira 
ellos obró3ííiio también a las vir de fu feruorofa fè ^ fortaleza, y 
tudcsenqucflorecieron;yobras confl:ancia,del mcnofprccio de 
fantasen qucfeexercitaron.Los las cofas tcmporales,y de fu pro-
milagros caufanadmiración} y priavidacorporal5qloshombres 
las virtudes combidan ala imita na tu ra lmé temasaman^y deíTea 
c ion .Y aunque los milagros fon c5feruar,que todoe l re f tó dé los 
grande argumento y prueua de bienes temporales: es argumen- P'^ 
fafantidad^mas ala verdad laglp to d e t e n e r p e r d i d o e l t c m o r a l á 
ria de que gozan en el cicló, 'no muerte, que(hablando fegun èl 
la ganaron por lôsmilagrps,finò fentimiento natural) es el mas 
por las obras de vir tud que hi* terrible dolos males. Es afsimif-
zicron.- mo el martyrio clara mueí l rà dc 
Siendo cftoverdadcn muchas vna candad tan feruSchtè para 
de las hiílorias de fantos rriarty- con D i o s , que pueda dczir el 
resano fe íi^lla tan en particular martyr con fan Pablo: Q u i é n e s 
referida la íanta vida quehizie- apartará de la caridad de Chrif-
ron,y los exfcrcioiosdc v i r tud eh to / porventura larribulacionfla 
que fe emp]earo,como el dicho earcelfekuchi l lo /c íer to foy que 
fc>fifâ.y.r^mate defuvida3quefue n i la mifma muertc,ni Ioprefcn 
c l m a n y n o . L a c a u f a d c f t ò e s p ò r te3nilasprom-eira£,ni amena2as 
que ]oS"rr¿tariosqla filia Apófto del mundo , ni todo el ihíícriio 
lica tenia ;&ifttibuydos por las j u m o , ni todo Jo criado me pa-
• dran 
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podran apartar de la candad de rieíTen 3 fe podían prometer en 
Chr i í to nufeñor . clla^hçrpycas virtudes: porque 
D e m á s deilo.es mnchodepon .la oración es donde todas ellas 
íer.s.uu- ¿srát ^ y notar lo que eícriue el fe engendran, aiuneuc¿tn,; y He- ,. 
" Ó ! ' 3 * ' g lor iólo D p d p r fan A-uguftin, gan a;pejfoccion. En .ella lá Fè • ' ; 
en vn férmon de S.Laurencio * q l e confirm a s- la ^cfperanca fe. ef-
no auemos da entender que los fuerça., la caridad con Dios > y 
fanto.s marryresiblameme obra con, lo.s.proxthio.s, fe énciei ide, 
ron fegun el Eaangclio al t ieni- la humildad ¿y paciencia Ja'be-
po quepadecteronjamesporque nigaidad, y mifericordia-j y to-
.viuian feaun el, merecieron par í¿a$lasdemasfe acrecientan.Fue 
ticipar de las paísioncsdç.gjwjC- Cml&kc'ócadi&^QmQ y.ni árbol 
to: y fue njigelTar-iopreí^k-íreii plantado a lay còrrie^nECS' de láS 
can buenos principios^y niedioSp .agaas celeftialcSjmedicandó ti1! 
para que fefiguicíTc tan dichoL la ley diel Señor de dia-y de no- vf*lHt-,i 
fo hn. Dcmanera que el marry- .çhe:y, de ay vino a dar buen fui-
río premio es y galardón de la to a fu-tienipo ^quefuelá'conf1-
vida que ían tamciuc fe.b?.gafta- ^i^Xt^^^x&S^FfsiohÂth^ 
d o ; y como talla tuno el Papa baila la muerte. 'Las ar-ma^ ¿oh 
fan SixtOjquandodixo a fan Lau queauiade pelear co'fi el tyranó1, 
rencio: A t i mayores peleas-por y las . /âerasconquelcauíâ dehe-
laFc teeftan aparejadas, y fe te .rir,en cflafragua'dt Iâ';Cóiitinuá 
dcuen: fçdcuen dixo ,dando a oración feauían de foi'jar3concl 
.cntendcr3que a mayor íantidad fucgode la deuocion.Acompa- Lg(C¡/>}i á¿ 
de vida; mayor martyrio le cor- ñaua la fanta virgen el exercicio hsfntjs 
refpondc^cafi por paga y pre- de la oración, conla lección d;¿ tf1"1**^ 
mio. Bien queha anido algunos la? fantascfcrituraSjfegtíífffit'o* 
a f i l i e n Dio.s como feñor} por lige delahifl^^'eí?|a8f6nÉcn-
los fe creeos- jiayzios de fu fahi? ç i ^ ^ f ^ o h i i cjueià-:fu,c riémpos 
duna3auicndo viuido maljalfin craya.-bâblando con^ l Preíidcn-
en vn puntó les ha querido dar te^ y con los que la acompa'ña-
¿1 c i d o , y corona, mediante el m u y e n d o prefaá la" ciarccl/y al 
martyrio. . tiempo.quc KuuodcèfjS?Vàr.: ' 
vktwlcsk Viniendo en particulara ñucf . I i tn tocon laorác io ivy lección Cjm}ti9tl 
s-uocaJia era martyr Leocadia5dclla fe lee tengo:por m.uy'pro•uab;lc, que la fr̂ uente. 
en fu hiftoria, que los d í a s e l a s apercebia Dios jy'-ía fortificaua' 
noches fin ccffarempleauaen o- anrcs. que entrafeen la caré'e^ 
> ración, acompañada de ayunos, para losencu en tros que lârá;^uá/ 
y abftincncias. De tal exercicio da.uan, con la frequeil^fcomú^ 
como cíle,f in que otros fe refi- niorx del facramentp de la Eu-
N n t cha-
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cliariftia .• E l g íono íb D o d o r 
nkro eftft. fan Geroriymo en vna epiftola 
adLu£itt"m liazc mcnc iõ .quc en lasVelcfiaí 
ticumjomt -de Eípana era coí tubre antigua-
frimm, jmente '(aTsi t o m o en las de Ro-
'jna)de recebircada díala Eucha 
riftia'íy^tnáyorrn'ente fe cree efto 
.de fanca Leocadia, viuiendo eft 
tiempos de Vna canbraüa períe^ 
cu cio n , en que los creyentes no 
t eñ i aho ra fegura delaVidá:y en 
femejaresae í lo í losChr i r t ianos 
de la Ygleíía priminua comulga 
• ^aucadadia^paratener esfuerçò 
contra los enemigos dé laFè . 
. / fe i^ ; taml>icnkl i i f tor ia ,qfáñ 
ta Leo^ãdiadefde nina menof-
preciaua los regalos 3 y engaños 
de í mundo: y procediendo la e-
dad yua creciendo en vigiliaSj 
'abftinéciaç^ycaílidadiy todaslas 
demasvirtudes(como conuenia 
aja que era bijade la ciudad ce-
• )cftialdelerufelem)y q e r a c a d á 
di^ vifitadá ¿e los ; AngeleSjporq 
la v i r g i h y à à t ^ i a : h e c b ó muy 
f eme jan t e f^c r r àànâde l l o s ; 
En efia particular v i r t ü d d e fu 
çallidad virginal , hallo que en la 
hiñoria es llamada virgen conía 
gradaa t ) i o s : y ç n otros lugares^ 
fantajy^Dios dedicada virgen; 
y ellaâDiacianò d ixo ; Y o a lefix 
Çhrifto firuo^al qual tengo pro-
^ Retida m i entereza y virgini¿ 
da&UÇ.e todo lo qual le colrgeit 
g r a n f e ^ o n i ç â u r a s que teníala 
virginidad confirmada, con vo-
10,00 que eña^cQxifagrada , de 
la manera que tótièlIpJiigeniâ 
QaUiiad 
virginal. 
por el Âpoflol fan Matheò3y fañ 
taDomic i l l à por fan Clemente: 
y ay orden en el;libro Pontifical 
de confagrar fo l ehnémen te las 
virgines, que c so f i c io^ r t cnc -
x i e n t é a f o l o s l o s Obifpos.Yen 
e ñ a confecracion fe les daua va 
Velo fobre lacabeça-que llegaua 
alasefpaldas,y a l p e c b ò , c o n q f e 
"Cubriá haftá losojos-.dela mane-
ra q fan ta Leócadia apareció re-
fu citad a a faníl lefonfo con el ve 
lo,de que auiavfado en vÍ9lâ"h^ 
tes que murieíTCjque afsi lo dize 
•la hiftoria: y aun tsdc creer que 
con eíTc velo las en te r rauã como 
ien fu p rópr io habito. 
Leefe que era la virgen Leocá 
dia refugio y amparo de los afli-
gidosyatribuladoSjConfuelodc 
los pobres,firmeza de los que an 
dauanvacilando)gozo>y alegría 
de los buenos,y fantos, y fingu-
lar ayuda de todos los Chri í t ia-
i i o s .F ina lmén tev iu i endoenca r 
he mortal , parecía eftar gozado 
mas de vida eeleftial y-quedela 
te r reñá íy la fámay nombredefu 
gran cliriftiandad fuelacaufaq 
ella antes que otro n i n g ü n C h r i f 
tiano en To ledo vinieí íea not i -
t i a y oydosdel Prefidente D a c ü 
iio^para mandarla prenden 
ÍDÉ* la pdflion y tormentos que pade-
ció fanta Leocàãiayy defu prec'w 
f ã muerte:y como eslterdadera* 
mfatetnartjr. Cap.UIL 
Los 
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Os generas de tormen- oratorio: es coTa cierta que por 
to.^.y p e n a s que fe hallan mandado de lPrc í ide te fuec rue l 
en eferituras dignas3 fe, mente açotada de los fplda-
auer padecido ñueftra Leocadia . dos, y verdugos. Afsi cita eferi-
por.mandado de D a c i a n o , n i f ü c to en las lecciones que de l ia iç 
r o n p o c o S j i i i pequeños : mayor- leen alos maytinesen elínoncT-
mente en vn cuerpo delicado,y terio de fan Gillen,d5de fu cuer 
tierno de donzella3cnadacn no po cfluuo muchpsatkhsy enlps 
bleza5y regalo: los quales todos libros llamados Fiosfanótprum. 
fobrepujó con animo inuenci- viejos^cn lenguavulgar^q c o n u i 
ble. Efto fe comprueua con las mente andauan:y fe cópvueuay 
elegantes p a l a i p r ^ ^ e j a ^ ^ c í o n , confirma coril^aniigua defcHft-
o prefacio que fe l e e en la MííTa CÍOÍI qeftaenclrccablodelaygb 
.'Gothic a d-cíla fan ta, compuerta f íadeftafantajumo al A l caçar de 
por fan Ifidorojofegu otroscfta Toledo hecha:en marmol, por 
„fuccompuerta portan lllcfonfo oi'dedel Rey doAlonfo.cl labio^ 
fu gran d e n o t o . El furor (dize)y quxji&uQ-P&i9(Q$^$%lpfu ryfet" 
la fáñádel verdugo carnicero no hymno GQchico del oficio M ü ^ 
fe aplacava, an&es'añadia al cuer- zara be lofignificajen aquel verr; 
po. dela virgeanjueuas inueneio fo tjucreferimos arriba, 
j ics detormentos: mas ella c o cf Correptaiujfii ludicis&c, . ;¡ 
fucrçp-varonil lo? mcnofprccia» dizc que fue Leocadia corregt-
iia:_porqueno era razón que tu- da,y caftigada por mandado del. 
uieíTe temor d e l verdugo acor- juezialudicndq^Io q enel Euan 
lmentador,laqucenel palacio in gelio fe lee aucr dicho Pilato à p 
terior de fu alma gozauadclfa- Chr i í lo n ro feñor a lpsj.mte^.í 
ne^y-auxiliodclSaluador.Ypor Y o os le dare .ep^çfe íàp^qae es 
q d.ejitro de fu coraçon tenia el d e z k ^ ^ d ^ y ¿ é r 3 , G o f t ; u b r e de 
focorro del Rey del c i e l o , qnp J.qsRprñanos alrque auia decoj> 
puede fervencidojporcíTo tenia depara muerte primero açotaiv 
es&oígopara vencer los dolores le-Cony.aras. . v 
y penas del cuerpo.: Hafta aqni j P í z e masel vepfo del hymno^ 
fon palabras de aquella MiíTa,:, que eftuuo Tanta Leocadia liga-
En particular dc fpucs de la tur da con ypas cadenas, ele-' hierro, 
hacion, fohrc falto > gran empa- que ño fo lo fcr.uian de-atadura^ 
cho?, y verguenca que padeció y p r r f i o m í m o q u e Con el grande 
en verfe prender,y prefentaren pefodcllas pretendia cl juez bru 
vn tribunal del juez, brauo y fe- maxle elcuerpo,y a tprrnéntar lc i 
, roz, laque antes no fabia mas para que la vi rgen/vencida^ñe-
que de la cafa de fus,padrcs,y fu gaffe laFè de Chnfto. 
.. N n $ Con 
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; Concf io fe junta la cflrecha, Todas cftas penas y tormento? 
?y rigurola carcelería j o ca!abo- juntos,fueron bailantes aiadeli 
ço,cuyo-fi t io aun aora eílando cadadonzellaLeccadia para acá 
conuertido en capilla y orato- barlayidaryla Tabiduriay proui-
r ioenla cueua defanta Leoca- dencia de Dios afsilo o r d e n ó , 
día del A Icaçar^pone gr imay te para q muricíTc vna muerte fua-
moxa losquela ven.Y en eíla la ue en o r a c i ó n , y no a manosde 
fantae í lauá tan defproueydade verdugos: aunqueel Prefidentc 
con íue lo jque no folo carecía ¡otra cola pretendia, 
de los libros fatuos, en cuya lee- De todo lo dicho fe colige cía 
cion(como queda dicho)fe folia ro3que fantaLeocadia fue verda 
deleyrar, mas ni tuuo vna cruz deramentc mar ty r , y^coti-pro-
dc palo,ni coque hazerla: tanto priedad le compete cíle t i tu lo , 
que le fue Forçofo figurarla y fe- con que ju í t amente la honra- . 
ñalarla c ó el d e d ò en la dura pie mosenla tierrarafsi que es coro-
.dra del Tnürodela cárcel : laqual nada en el cielo con dos laureo-
piedra miíagro/aiucnce fe abJan las, vna blanca,y otra purpurea, 
do yobedecio a fuvolutad^iien- porlospriuilegiosdevirginidad, 
do Diosferuido que nomurief- y d e m a r t y r i o . La razón espor 
fe fin eílc confuelo en aquellaíí- auer muerto en losmifmos tor-
mao mazmorra. mentos por la fuerça y eficacia 
A todas eílascofasfe ayuntauá dellos, perfeucrando en la car-
el fíultratamicnto q en la cárcel cel en la confefsion de la Fè d é 
tuuo^el mal dormir , la mala pro Chr i í lo hafla la fin.Y los que af-
uifiódcla còmidajCoq clPreí ídé fi padecen baila el remate de la 
tela m ã d o afligUjelngordelirio vida,fon propr íaméte ipartyfes, 
del inuierno (porq era e h e l m ç s fegiin dodtrina de""/an¿a T h o -
de Diz¿cmbrc) f i i i ningnna de- mas,yotrosDodores fcholafti- ¿¿tj.sms 
fenfa3ni regalo.YfinaImente(co eos. Y la Yglcfia Romana honra ^ 'P*'*? 
quefeechaelfelloa eftaspenas) y celebra por martyrcs acodos 
cldolory t r i í l ezaq la fanudon- aquellos que en eíla confeís ioa 
zella fentia de verla Yglefía dc l legaróhafta efpirarcnla cárcel, 
i o sCbr i í l i ànos tan atribulada, y o de í l i e r ro , o en otros femejan-
.peffeguidadelostyranos,y tan- testrabajosrafsi como a los Pon-
tá^fangre vert idá:y en particular tifices de RomaTginio, Poncia-
oyeñi íp la eflraña crueldad qfe nojyMarcel lo .Ypor la mifmara 
auia vfádó en la ciudad de Eme- ''son celebra por martyr al farítb ^ 
'rida con Vna. donzella de doze presbytero Fe l í z J I amado in Pin 
anosde edad ,qüéera fanta Eüla- cis, por el lugar donde padec^b 
l ia ,ylamuertequelaauiadado. c e r c a d e N ò l a , alos c a t o f z é d c 
Ene-
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Enero3en el Brcuiario reforma- cárcel^ alcançan nlli'fa gloriofci 
do-por Pio cjuinto,y reconocido fin y muerte., han de fer conta-
pó r Clemente oólauo. Y de las dos entre los bicnauenturados 
dos hermanasvirgines/anta l u f marcyrcíí,y que yalos calesalcari 
ta que padeció en la ciudad de carón confumada y perfeda-
Seuillaporlos anos del S c ñ o r d e mente la gloriadcel manyrio: 
dozientos y ochenta y f í e t e , y pues fegun verdad, no faltaron 
m u r i ó cnla cárcel defpues de al- ellos a los tormentos y antes, los 
gunostormentos, esdicha mar- tormentos a ellos:y manda cfte 
tyr,cuyaficfta,y memoria fe ce- fanto que fe haga dellos c o m ^ 
lebraalosdiczy nucncde lu l io , moracion entre las memorias 
fegun la cuenta del M a n y r o l o ; d H o í t n a r t y r c s . 
gio Romano... _...;/..,.. ••'.:r¡^ :. . . • 
S é m e j a n t c m é n t é a n u e í l r a g l o Qnefintd LèocaJid èspniromâep-
rioffl' Leocadia , es antigua cof- ta ciudad deTokdo^y en ejle bo-
tu mbre ;dc la yglcña d c T o l c d o , nor ha fido feeprctetiida.Cap.V'.' 
y otras de EfpaiVa- honrarla y ce- • 
lebrada con ti tuló dc-máftyr. Y j n \ ; $ f â t e ^ 8 f ó l d ó f i titulo^ 
ejida picl.de pêrgámihò en que :- JLJr .i*enpmbtcs.'jr, o dignidad 
éftauair cmhuel t^ íar rel íquias \ '. dês de virgen,y de m ã r i 
defta faina de miiy an t igúo tic- t / f ,de quò aiicmòs tratado en 
po atras,cli el monefteriode fan loscapi túlosantcs defte,conpatí 
".Giflcn-, de donde fe t ruxerorí a ticular o b l i g a t i ó n i o s m o r á d o -
^Toledo:/ en el oficio que alia fe resdcToledo'la-reconocemos^ 
reza la llaman virgen y martyr^ veneramos por ñueftra patrona 
¡Y con eílc mifmo ti tulo , y re- tutelar^defenforajy abogada.La1 
11 obre là honra e lMartyroIogio qual toma a fu cuenta las neceP 
Rdirrano reformado, y el oficio íidades temporajeíV f e i^ íntua-
p rópr io de dos fantos de layglc- les iiuefl#ft^€6fe6rVhá madre tié; 
fía Toledana, aprouado por la ixeWwcatgo lás'de :fus hijos." 
í ede , Apoftolica. Aunque en el Por m w h ò fíümeí'o á e anosnb: 
oficio Toledano Gothico. ,y en coñocfo^Toléd^ áor rof ímtb pa"! 
algunos Conciliosdelos celebra t ro t i fuyo , fahirf;à fniYtá: 'Leoca-* 
dcsS'i'én'^fta- ciudad,'es llamad a diaípires aun' defánfei^éí í f ty fÁ1 
c-d^lfqfforayporvocablo^eneral, primero-prelado^ y-"rt\Afcfti*ô enj 
po rque^onfe í fò la Fc de Ghrif- Ia.Fé¿aaía ya pov m'u£h'oJ^íempq* 
t o i pero no por eífo fe niega fer perecido la memoriAyy noticia^ 
, 4 martyr. Y el gloriofo.&hCypria nafta en tiépo-dt; doKnymili ldo^ 
ffiJélUlj- n0 en vna epift0^ eferiue , que o don-Ramon Á^obOpo de To-
los confeíTores que citando cnla ledo,y fucef lanUdo tfernardav 
¿ N n 4 def-
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'.dcfpucs é c ganada la ciudad de en proccfsion folennede todo-el 
poder de Moros:con>o queda d i clero.^pueblojy del mi.feioRcy, 
cho arriba en fu vida-,y fe haze errei própriodia-de fu feíli'uidí.d: 
memoria en la tranfladon pri- como•cocarác-n^J-capitul-o ti-
me ra-d d braço de fan En ge ni o. guiencc3y-fc trató enla vidadef-
M a s faitita Leocadia í icmpre ha cemifmo fanto Arçobifpo. 
íldo^y esdclosTolcdanosreni- Finahnccc'Cscofailanay nuiy 
dayeftimada con honor de pa- cierta fer fanca Leocadia .patro-
tvmia. natural: como fe íigninca na della ciudad, pucs-cn ella •tra-
e n aquelverfodelhyainoGochi -ciojviuio.jypadccio^yconfuglo 
coque atras referimos, y eílaef- riofa muerte Ia c o n í a g r ò . A q u í 
culpído en m a piedra fobre la fue fu íepulnira primeramejate, 
puerta -defb ciudad que llaman milagros,y npaf ic ioüvy^quí^0^ 
del Cambronc-conuicnc afaher. Ja mifcricordiadc D i o s h a n b u t í 
T u ttoftró etuis tnclyta, tu empotro- fus reliquias y famo ctierpo:y 
Ha'yermh. T u eres nucítra ciu- ^cn eíta ciudad y diocofi de mu-
dádána nobi l i fá ina : tu nueftra choç aíSes aeña parte e^Ios d iu i 
patrona propria; Y antes que to- \} os oficios^cntre los fufragios c ó 
do cilo(íegun fe Ice cnel Brcuia nnfeincs fcfca hecho y liazc ^me^ 
rio an t iguodc í ia ygletia ) luego momd-e í t a fanw/juntamenteca 
queefta fanca mudo enlacarccl^ h ddosotros patron-esfan Euge 
•los Chriftianos que auiacn í o * nio , y fan IJlefonfo . Y muchas 
ledo mezchdos c o n l ò s Gcnti- períonas nn'bles.^y buenos C h r i f 
la comentaron atener y i n - tianos gu íbm y tienen deuóc io , 
tiocar por fu patfonaj pidiendo oes bien tcncria, de poner a fus 
fu patrãç:r6io y fauor paraefta. hijas qya#jo las baptizan el no-
ciudad : y l a l u í a u o r c c i d o con brede Leótadia^dandoIc^eUpe 
milagros a fus'tiempos t | id04fe:la;feka^att!r^J*y .patro-
do dcRj mcfino o f i e io .Vnodé - na^para q reacuerden de imitar 
í!os nías principalc^cs aucrfe cf his virtud es, y la tengan por par-
ta gioffoj j fa iua aparecido viiia •ticuiar abogada en 'fias tecfiíafc 
y r c í i c i r a J o dcípues de trezien dades* 
to sañosqa ina m^crto;fat isfacié ' ; 
dftaladcuodoii ácl fancifsimo Como ¡anta hm'aii^hj^utsáemm 
Ji?cladQ:IllcfoiVfo-,yrcfpo.ndi£do i •thmaño* qtiemia muer¿é$nf^ 
af^cfreo,que cta faber el lugar ĉhá̂ y. apareció al%emu<mtw'a+ 
do i i t eç f l aua fcpulcada. Y c o n i o do fan Hlefonfo J r p t i ^ o de-
/u vedideray propria patrona kdQ.Çaj>>YL 
lareucrcheuvjajhonrando!? co • 
t i tu lo de fu fe'Soráj, y vi-S Candóla - " - ::cu 
' : • " Ella 
Capítulo fexta È 
ESca fantifsima virgen Leo d i f c f c t o j o aiirit:íara> y repitiera 
cadia a cabo dc tresien- (cortiolo hizo)muchas vezes,pi 
tos años que era difunta, lo confirmaracon juramento,in 
fiendo prelado dela filia A r ç o - te rpuniêdo fu pròpriavida* Los 
bifpal de Toledo el bcaufsimo mifraos cocados y velo qtray8,y 
l l lefonfojfeleuantòdelfcpulcro nioftró, yen parce quedaron cn 
en que cftaua.y 1c apareció viua: reliquias, y en memoria^y eftan 
como queda largamente dicho> baila o y cncuftodia yguardacn 
y declarado cn la vida deí lc fan- cita Tanta yglefia^dan buendocu 
to,con las circunftandasparticu mento d cita verdad: porque no 
laresquelocfcriuio cl Arçobif- esde creer ferlostocadosveida 
po Cix i Ia .Eí tofuequando(fegü dfirò^fifuerâ elcuetpo aparece, 
eferiuc algunos autores^e dixo como fe leyaenlasiecciones dç l 
aquellas palabras: Il lcfonfo, por Brçuiario Toledano antiguo* 
t i vine mi Señora: y fegun otros Verdad es que aüque fue íu pró 
cl mifino l l lefonfodixoiVíuejQ piiocucrpo con cl que refucirò, 
viua cita mi feííora por vida de mas no con los quatro dotes de 
l l lcfoníb. T o d o lo qual no fera glorja,tri-Con ninguno dellos* 
neceíTario repetirlo cn cite lu- Porque cierto es que no tuno la 
gar. claridad yrcfpUndorquetienen 
Solamente me pareció añadir , los cuerpos glorificados: pues (i 
que deltas palabras dichas por e í te tuuicra no pudiera fervií to 
í an l l l e fon fo / c coligcclaramea de los que fe hallaron prefentcs 
tCjy fin duda,la refolucion dea- paraccítiíícacion delmi lagro .Ni 
quclla pregunta que fu cien tra- era impafsible , pues ama de alli 
rar,íi Tanta Leocadia en cite apa- a muy poco tiempo de tornara 
recimiéro fue refucitadacn cuér morir jaLinqucdul^jrp^j j í^y fn\ 
po"y en anima verdaderamente, dolor,ni p e n ^ ^ f í t m o eldotcde 
o Tolo t o m ó cuerpo pbantaftico l a f i ^ t i i e t ^ n í Tajio cerrado el fe 
y aparente, de la manera que tas pulcro, pues fue neceíTario que 
Angeles fuclcn aonrecer a algü- la piedra qeí tau^ encima fucffc 
nos fanros. Las palabras que fe leuantadapor mípi í ter io d é l o s 
Ice auerdicho S.í l lefonfo,muef Angele?.Ynofera dificultofoaí 
tran que aparec iócocuerpovef- Theologocntender,Con"io dca-
daderojpucsdixoiViucnii Se'ííó que l l aan imabíenauen turada c ô 
ra : yes cierto que n a f c d i x s r á laclaravifta dcDios3no r e d u n d é 
con yrrdad que v iu i a^ cítana v i la gloria cn el cuerpo: porq eítp 
ua,fi ílicra folr- el alma con cucr- fue por efpecial difpenfacionde 
po fingido y aparentemi fan l i le Dios,fcgun conuenia paralapre; 
fonfo varón muy fabio,Tanto, y fenteocafion^y alo,qTe pretéaia. . 
N n s Re* 
" Hiíloriadeíantateocadla, 
• • RcBólúa^òVlas e f c m m s / y rayglef iánie t ropól i tapai jovâca 
veamos fi fe hallará otra Vcfur- bar íüs dias donde eftauan los 
Tcccion fcraejântcácfta.Dctrcís cuerpos de aqueíllds feadicos 
díruncos'1 fe le'éen clfanto-Edan i-xiarcyres. ; \ 
•^elioj eñquien-Ghrif to hueí t ro ' ' /< ., 
• í c i ío robfò femejance milagro: íDêlos templos que ay enToledodc-
'vno quando reíucitó labija del dicados a.janta Leocádiajt j ) ^ 
Principé ;de:Íà fybagogayantes ' t m m - Q ^ . N l l . 
que cl cuerpo de la difunta h ü - ^ 
•uieíTe fahdb dfela cafã: o t t op lh t • i j r j ' 5 cofa muy fabida.queeR 
- jo de lã fe í t f âàdéNáim; qaftldo J p ^ ç t t a ciudad , de muy anti-
íelieuauníf a enterrar fuèrh dd i'à gúos ' t ienipQâ.aeílaparre, 
ciudad: vldmamente fue la i cfirr ay y fia auido ccplos paructílar-
récciotidé L à z a r ò / h e f m á n o d e • Triçnte^y con razoii dedícado^a 
Mafia,y'Mffife'-,-deéjtiSfrfrdías ^ a n c a ' L ^ o c a d i a , c o m o á f u p a r r o 
v - m ^ t t t f ^ t ó F a ^ á L c ó ^ i a T ê - na^n r res iugarcs feña ladosenq 
^fo'dcá àc^fêá^êtèhâfiòsdè años ¿Ha Té'hall ó,y los que con fuco s 
difünra^cofanunca vifíaanccsili porá!prefenciafantifico ^y hon-
dcípues. • • , - * . r ó .V í7bde l lo scscn :c ÍTJbu iü io 
- Goní iderahdo 'yomilágfó tati oarrábalfucra de los muro5,do-
elíraiiòjtVueudyéftraò.rdinariò, defucTú'cuer'po/fépuíradajb^ 
fe de quáldelos dos medeua dcbaxod^el Àícacar real} donde 
--«ias rnacau'iilar3dela víVgen Leo fera ja carecí en queTiié-préíTa, f 
icadin qrefuèitò3o dei fààto^prft- efprrár 'el vitimo y tercer bles la 
JàdòlHefbftíbipor cuyácòi icef t -ygltffe parrtíchiaí^éârfioada x r i 
placítHi y^^'fcíittiieHtbjs l'á:b'õ-l- "ftíjhbHifbte '•cn.el.pfqptio lugar 
•uio.Dios-j Iá'-V" " 
"a fu dcíTeOjque c r a l a tó f e íwfâ^ ^ftTOi^ádrêsTiftíourc tiene por 
- . , r r . - , - „ . - r _ ^ . . . . . . ,;qi , - . 
•üicrálá n t í t k í a qdetuu^viflef^ii poffe-los Reyes Godos , ni' en cí 
fe del lugár^dbndbeltaWá^'iértás d è l ò s í M o r o s h M Í a dcfpucs de 
fántasreliquias y cuerpo'de'E^b gííñadá la: ciudadjV r t í l í tu^dn a. 
c ad f%cbn ío fupb delas dé farn Itís*Ghfittiái)osj'Y1 fe ¿o'dVcncó -
eTadgaí '^póf édificar 
cobí íp 'ádbyy I lo sb tn 
__,_/ó'de.Obifpb ymETcht. „_..T . . . 
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cllafallccio;losChriíliariOsenter muchos de los Concilios Tole-
raron fu cuerpo en eíle lugar, danos, como fueron el quarto, 
Z M o r m r S i coforme al vfo d é l o s R o m a n o s , quinto, el fexto,y decimo fepti-
^áfum¡!f¿ conf i rmadô conleyesdelosEm m o : por ladeuocion grande que 
peradores, de enterrarlos cuer- a eftafantapatronafe tenia. 
B ¡ t u t s . £ d e pos de los difuntos fuera de lo Y p o r e ñ a m i f m a d e u o c i o n j c f 
Mu * poblado^porqueconclmalolor cogieron fu fepultura, y feenter-
no inficionaíTen a los morado- rraron ene í l a yglefia, obafilica 
res.Ycn eíle próprio lugardon- fuera dé los muros algunos fan-
de fue encerrada h i r i é r o n l o s tos Arçobifpos de T o l e d o , co-
Chriftianosvn templo, o orato- xiíofueron fan Eugenio cltcrcc-
riojau n anees que nor elJ&mpcra r o , fan Illefórifo, y fa n íulian, y 
dor Conftá t ino (í iendo Chriftia por ventura otros mas: por eílat 
no j fue í fe dada libertad a los alli enterrada Leocadia: enten-
Chr i í l inoscn todas las parcesfu- diendofer bueno efeoger fepul-
getasal imperio de edificar ygle tu radódee f t an fepu l t ados cuer-
fias, y frequentarias fin temor, y . posfle AntQíwQ^uiJo aquel Prq-
manifieftamente : lo qual feria pheta,de q u i ê f e h a 2 e m e n c i p e n í ' ^ í * 1 ^ 
feyso ocho años defpues de la el tercero libro délos Rey cs^man 
R p r h de niuertedefantaLeocadia.Yque doafus^ijoSjqucquadomurief-
Rtfisef ir i - antes deftapermifsion huuiefle fe le entcrraíTen en el fcpulcro 
u e n Arabi templo en eíle lugar de la fepul- donde eílaua enterrado ei varón 
d a / n t a ü i t turadela fanta, parece cofa cier- de Dios, y pufieíTen fushueíTog 
y encafie- ta ,porÍo queeferiue el Moro Ra junto alosdel. 
to. fls cn ¡a hifloriade Efpaña, que En que parte fcnaladao pun-
en tiempo del Emperador D i o - í u a l m c n t e del fitio deíla ^J^ f í a 
cleciano(quefue el mifmo en cu dela vega que esdepreiente5 aya 
ya perfecucion padeció nueftra f i d o d p ^ ^ í í t ^ L e o c a d i a f u e f e 
í a n u ) c o m e n ç a r o n losChri f t iá i pufâoayalcier to no fefabe^oyo 
n'osqeftauan enToledojCiudad nolohepodido alcaçarralgunos 
d&Efpana,a.edihcarvnayglcfia, quieren dczir que fue en el fitio 
que defpues fue llamada de los de vnacapillamedioarruynada, 
Reyes,ylosChrillianos(dize)la qescomo entramosporlapuer-
l l amande í an t a Leocadia. Ver- tadclayglefiaala manoyzquicr 
dad esque eíla yglefi^í0 orato- da:ydÍ2Sen fer t radición que alli 
rioalos principios fe entiende q fueelprimero templo q losChr i f 
feria pequena: pero defpuesque tianosedificaron a efta TantaV 
fue edificada fumptuofamente Laocra yglefiaclcjantoal A l -
por el Rey SifebutoGodo,erata cacareen que la virgen Leocadia 
capaz queen ella fe celebraron cftuuo prefa, y efpirój fueen fus 
pr in -
Hiftoria defarita Leocadia^ 
fúnc ip iQS cdificada.vpor.cl mif- lcdano:comoconftadc aquella* 
m ó Rey 'Sifebuco, fi creemos.a palabras d e l i ^ i f m o Conci l io , a! 
f a n é u i o g i o ^ Luas.deTuy:de p r inc ip iode l^ondc dizc auerfo 
lo'qual diremos cnotrp lugar. celebrado cnla yglcíJa de la glo-
Éf tpsdos tempípsdèía virgen, rio fa virgen Leocadi^qucesen 
c ldcfaeradelosmqros ,ye lde el arrabal de Toledo , donde ÍU 
juntoa lAlcaçar j í iendoocupada faino cuerporepofa. Ydefpucs 
ía-cíudad por los MoroSjfetiene e ñ u ü o ailipor m u c l i o s a ñ o s ^ h a í 
por fin duda^ue fueron derriba fa queen la deí lruyc ion de Eipa 
dosporcl fuclo^comp lo fueron ñ a J o s C l i r i ñ i a n o s t e iniendpde^ 
los demas,exccgcasrasfeysygIe xar en poder de erjtcmigos tan 
fiãsMu2arabcs7aucqucdaron en preciofaçprendasieHWjQyp^ranlos 
pic. Ydefpucs cíe ganada la ciu- cuerpos de los fantos patrones: 
dad fuero eñas dosreedificadas, los crafportarona acjuellaspartcf; 
la dela vega por el Arçobifpo do donde entendían que auiã decf-
Iuat>?qycTue el tercero enorden tar masfeguros .E lde fan í l l e fo f t 
defpües dedon Bernandojy la fo fabemosqucleilcuauanalas 
de l A/cacar por cí Rey do Alón- Afturiasa.y fe q u e d ó harta oven 
íbelfabio,- iegun quemas larga- Zamora.El de nucítr a Leocadia 
imençe, con otras muchas parti- paflaron largos riem pos que en 
cularidadeSjlos eferiuimos en la Toledo fe ignorauat? onde efta-
fegünda par te .»t ra tando de las "Ua *. y aun en mis ano s > antes de 
ygíéfias dcíla ciudad: allife po- fer r ra í ladadoaeí lac t udad;entrc ' 
d ravér^ ..; perfonas.doiSbaSjy cur io fás ,haa - .' 
uid.oen efta parre diferentes opr 
Enqnt\mhl( i^ e enqut fârU ha ef- ¿ i o n e s , Vnos(:víí lo que el cuer* 
tudo ei aterfn deM^maMfpue-s po de l a f a n ç ^ n a p a f e t ^ c r e y c - r 
que fe perdto typañhik'áftá ntefi í o n q n e defpues que apareció v i 
tros tiempcs.Caj),VllL un a fan íliofonfo^no auia buelto 
a m o r í i j í í n o ó .Dios la auiatrafla 
S iendo fepultado el cuerpo dado.en cuerpo y e n anima al 
de nueftra Leocacíia en el cielo^como fe nene creydo de 
fuburbioyO arrabal de Tole ganos otros fantos. Otros haií 
do ,ene l f i t ío que es ao rafa tem- en ted ído que el cuerpo dela fan 
plojobaí i l icadela vega^es cierto taha cftado todoefte tiempo en 
q u e ^ u u o enefle mifmo lugar Ouicdo3que es en Aftunas,don 
harta ckttcmpo de fan Illefonfo de ay vna yglefia/Qcapilla dedi-
(pues alli fe le apareció refucita- cada a fu nombre, que fundó el 
da) y t a m b i é n en .el fe celebró Rey don Alonfo el Ca í to ' , CCIJ . 
elConci l io decimo fep t imoTo .otrasreliquias.Otros hanfidodc 
pare 
Capitulo o & u õ : i o 
parecer/que a la efitrada delos elfanto c u e r p õ pr lmèrS âuiafí-
Moros en To ledo , los Chriftia- do lleuado:y la ocraparece auer-
nos efeondieron el cuerpo dela fido eh el mifmo monef ter iõ de 
•fama en la propria yglefia fue- algún akaro capilla a otro lugar 
ra delosmurosiy queferiapof- mas decence,donde cftuuieíTc 
iible é n a l g ü n tiempo hallarfe con máshonor , j up t an i en t ccon , 
(Cauando en ella ) por oraciones los cuerpos de fan Giílcn Abad, , '. 
dea lgunasbuenasyfan tasper fó que fundó a q u e l m o n e í t e r i o . y 
nas.Pero todas eftasadiuinacio^ de fan Sulpicio Obifpo. Afsi de 
nesceíFan Con la verdad,que VA la ficíh p r i n c i p a l c o m o delas 
cl dia. dé oy efta comprouada có dos tranilacionCs fe hazc men-
argumetos^y ccrtificacione^jnâ cion en te adieionesde Víliar-
yoresdetodaexeepcidn-conuie do , ene lMar ty ro íog io a primero 
ne ^fáb:er,que efte fanto cuerpó dia de lun io j y aveyntc y vno d¿ 
lia eílado muchos años (hafta el l u l i o . 
de ochenta y tres que fe Comen Dcftc moncfl:cno,en vida dü 
co el viage para Toledo, y fe hi- luieftrospadres^o abu^los/e tru 
20 la entrega descomo adelante xo v f í á r a ^ f f y ^ f r É c cícl ciier-
fe d í ra )enFlandes (como lo ef- po^or mandado délos ferenifsii 
li&.i.c.f? criue Pedro de Alcozer ) cft vn mos Reyes don Philipc y doña^ 
íorTe monefter iõ o Abadiajlamado luana } padres del Emperador 
Cellajdedieâdo en honra de fan CarlosquintOjCnclaño dclfeñor 
Giílen ajunto a vil lügar quero- de mily quiniétos, haxietlogra- | j o 0 
xtío el nombre del mifmo fanto* cia delia a efta fanta yglcíia, jun-
en la diocefisde Cambray,cn el tamentc con vnanaueta, no pc-
Condado quefedize HcnaOjCn quena, de plata y de nácar j co,^ 
lenguaFlamcncaHcncgau,y en vnas nicd;\sa manera dç cdffo: 
laXktinaHannonia. Los mon- en U q ^ a l f c ^ í d f d a j a reliquia 
gesde aquelmonefteriò fo i idé e n ç i % í i ^ C y ' f e t r á t í e n proccf 
laordendefan Benito:los qua- í íon ciertas fieftas folenncs.Es 
lescclebranla fiefta y martyríd la re l íqüíavnhueí focntcro de la 
¿(TÍañb'Iieó.cadiaalosnucLicde pierna derecha defdc la planta 
D iz t embre3comó fe celebra en baílala rodilla, o (comoalgunoá 
Toledo,y en taé yglefias de Efpá dizcn)dcl b r a p . 
ña .Celcbrantambién por elaño D c f p u e s l ' ó n Àlonfo Manr i - gW ^ 
dostranílacíõnesdclamifmafarl queCardcnaly Arçobi fpodcSe c^t2. 
ta a fnmonefte t ío , ninguna de uílla^que fue natural de Toledo,, 
elIâsdefdeToledojnideotrapaí* p idmcon in í i anc iaa los mongas 
tede Efpaña: f inovna5algüpue de fan Giflcn le hizicílengracia 
blo cercano deFranria,, adonde de embiar ío reftante del cuerpo 
" d t 
Hiftorla de fanta Leocadia, 
defantaLeocadiaaToledcofrc Xeocadia.tuuoprincipio¿?fil}f 
ciend'otes linVofna de n)iíciuca- algunos.aãpsaiueSjV.n (a ferdq^ 
"àos: yíffoVnb quifícron cpD.çe- religiofade la Comp$m¿á$X$r 
derlo ^'or entonces, por AO gri- fus, E (paño l , natural: d^ .Mp^i , 
:uarfe dç vistan grande teforo. . l lamadoMiguel Hemaivte&ftre 
E n é i a n o y e n i i l y q u i n i c n t o s embiado aios eftados de FíanV 
1 5 3 8 treyhea y b c h ò ^ l C a b i i d o def* des paraayudaralof fpJ.dodas.Ef 
H4s ortiz. ta fáhtà/yglcfiaémbio íus'.carcas, pañoles delexercico:del;R;cy;d5 
WW*: y embaxáda alps niifmds V o n - Philipe fegundo,en lasco fãs to-
ges de fan: Giflen," pidiéndoles «antes a fus concienciasiy^-ílanr 
encarepjdametólceraHi^ffenra- 'do.enello fupo quec tcu t f rpò de 
zony téftírndmo,pòrqiie vías, y Lt bienaúe:nmi^da virgen y mare-
en que ciempo-s vino a fti poder tyr LcocadiajnatiTfaivy-piai^iia 
¿ ñ e fanto'cüerp'o. Ellos nphãl lã deña ciudad,eftauacn cl moncf 
do por entonces otra cofa mas teriode monges Benitos^M.c-fc 
c ie r t^ue efçriujx, e m b i a r o n ç o llama de fan Giflen, que es enél 
^tidéVosoficioSjylccribnesque Obifpado de Cambray. Y-vietir 
èI!ostení.m,y Je q:;c vraiian:c.u-. d o,que otras mucha? Abadiaí^y 
yostrailados yo-he leydo, y de- templo^de aquellos eftadosauia 
Jiosmc heaprouechado en par- (íd.> .allolados.-, y muqí^Sj te l i -
te eneftahiftoria. . " í juias . y cuerpos de fainos mal-
• Vénganlos acra a tratar dela tratadas, quemados, y deí lruy-
tjouifsima^alegre,y muy d.cflca- dof:de loshcregcscteiniendo no 
;: li • 5 -datranílació del cuerpo denuef fucedieffe otro canto al etierpo 
rra fama a t i la ciudad de Tole- c{e la glor ioía Leocadia:. y.pare-
dojdedbndc íUio,y donde eílu ciéJolé q a cl como a nacura) dss 
uo inuefe - t i ^po ; fepukada. \ tierra de Toledo le t a P ^ ^ p r o 
[ . \., curarlibrart 1 cuerpo (ancodeftc 
tDela travflation del cuerpo de fnj peligro : tuuo deuocion de po.^ 
ta Leocadia de kíàiies a i Ve- «crio por la obra,pròcí trando.fé 
âo3qnsfe lomoKQ en el mode díefle noticia dc.ífoal illüílfifsi-
' tntlqumzMQS y ochenta y tres, mo Cardenal Arcobifpodc-Ta* 
QaftSX- ledo don Gafparde Qmroga r'y 
, entendiendo que fu Señoría i l -
A ocafion que Tiuuo.por luflrifsima , y la fanta.-yglefi^y 
^ ' l o s años d d Señor de m i l ciudad de Toledo holgauan 'qué 
y q u i m e n t o s y o c h e n í a y . fe lestruxefle efte can deíTcadíf 
t r e s ^ e È m a r f e muy de verasde teforo , por los buenos medioB 
trafladar a-e|aciudad, y yglefia dequevfó,efpecia!nTentecbnèl 
Jas p r c c i o í a ^ ^ ú a s de, íanca. • fauórde l íxce lên t i í s imoPwíré i i 
., cipe 
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cipe de Parma, llamado Alcxan guacion^y tuüierbn bañante Íri-¡ 
droFernefiojgoucrnadorjycapi formación de q era el cuerpo ver 
tan general de fu Mageí lad en dadero de nueflrapatrona Leo-
aquel loSef tâdoSjhuuo el fanto Cadiaelqef íàuaenFlandesàntcs 
cuerpo en fu poder.Cuya dona- cj truxeíüen fu fantá relíquia a la 
ció^y entrega fe celebró con grá yglefíá mayor de Toledo, y por 
íolennidad a los ocho de Fcbre- tal ha íido recebida?y reuerenciai 
ro del dicho año de mil y quinié da tantos anos, 
tosy ochenta y tres. íuan Molano en vn índice qué 
De la antiguedad^y memoria hizo de los fantos Bélgicos, que 
de masde quatrocicntos años q viene con el Martyrologio de 
ay enaqllos c í l adoS jdc fc r eñe el Vfuardój y hizogran diligencia 
cuerpo de fanca-Leocadia virgen en bufear íós fantos cíe'aquellá 
y martyrja que padeció cnTole prouincia de Flandes, por las ef-
do /e hallaron eferituras amend enturas, y tefHmonios hallo fe í 
cascon el mifmocüerpo:y otras cítala fanta de Toledo: y la opi-
dela donación que hizicronlos i l i on inmemorial d ¿ m o n e f t e -
mongesde lhue í í o deí laglor io- rio3ydé í a t í í í r á c s í ami fma .Lo 
fa fanta a la ferenifsima Reyna q allá fe fabe por tradición;cí que 
doñaíuana:por lasqualesconf ta vn Conde de Hcnao viniendo a 
fer efte el mifmo cuerpo cuya dar fócorrbal Rey de Caí l i l laco 
parteellaauia donado a efta fan t ra losMoros3fe l leuóeñaprec io 
tayglef ia .Tambienfehal ló otro fa joya^por ladeuocio que a ella 
te í t imonio del Arçobifpo de C á tuuo^por los milagros qclla,)un 
bray bien antiguo:y enla piel de tametcconotrasrcliquias de fan 
pcrgamino(qutíesanciquifsima) tos obraron. Harto milagro ha-
en qefta cmbueltofucuerpOjCla fido aucr quedado elle -tíierpo 
rárnéce fedizc fer aquel de nucf hafta oy k n o ^ M t é ¿"aüicñHofe 
tra Le.ócadiavy-dondciy:è^que' ' p é r d . y ^ f f o í m ü c h ó s d e fantos 
ticmpo,y debaxo de q tyrartó p i de otras partes. ; 
decio: yalla no fe tiene noticia ; Ámbroí íodéMoraleSj l ib . rS . 
d^oera^Leocadia de^qüelIá tier défu hiíloria.c.38.defpuesc¡ nue 
rajíino de lanueftra.Eíle cuerpo ílrosEfpañoles han hecho dilige 
fanto hà hecho muchos milá- ciá,y atierigüadoauer eftado fan 
•groSjy beneficiosa toda aquella ta Leocadia eneftemonefterio, 
tierra, y gente, como la mifma confiantemente tiene la opinio 
gente lo teftifica. Finalmente es que an tcs tuuo :d i2Íendo quede 
cierto de creer que los Reyes do Ouiedo fe licuaron fus reliqmas 
Philipe elprimerojy d o ñ a l u a n a a aquellas partes^ q 
el Rey q la? 
nueftros feñores3hizieion aucri dio dexó tambienpafte enOuic 
do: 
" I f b o r i a â f i í à n t a L e o c a d i a , 
âo-Xo qual parece veriíimil, por- En la.piel grande y antiquifsi-* 
ijucloquceftauacn faiiGiílen» ntade pergamino3enla qual(co 
y fetrüxo a Toledo, no fue ente mo he diebo) vino embuelto el 
ro todo el cuerpo de kfanta. cuerpo de la fanta^eftauan eferi-
EI dia que fe facó el cuerpo del tas vnaspalabras en lengua Laci-
moneíteriD5huuo hartr. dificul* naxonuionea faber. 
t a d , y temor no fe le qukafíen: -Sc renjutefcunt reliquUfanãoe 
porque acudió allí toda ia tierra, LeocadU&rgms & martyr is:qu& 
y l lorauan,dizíendo> tener por iepovibus D i o c l e c i á m & M a x i m i a 
ooca de padres,y abu elos^ losdc ni9J prcefofto Híjpantarum !Dac¡a-
masfusantepaffados^qdefdeeí no,zpud T $ let üydur a career is cufio 
d é p o que aquel cuerpo fanto fe -âia macerara ejl^Jdus fDeceórts. 
auia t raydodeEfpaña ,au iaDios Encaftellano.-Aquirepofanlas 
bendecido aquella derra3yera rcliquiasde fan ta Leocadia vir-
contento viuir en ella^fiendo an gen y martyr.queenlos tiempos 
tesvnaslagunasiy quefetemian ¿ c Diocleciano , y Maximiano , 
noloscaftig^ffe nueftro Señor por el prefedro de Efpañ a Dacia 
en fuaufaicia, no fuemaceradacódura ;*pr i í ío -
La caxa en qué eftaua guar- nes^y carcc^alosnueuedelmes 
dada la reliquia, eftaua bien ce"- ¿ e Dizsembre. 
rada,que(fegun fe entiende) es ^ entregíi que hizieron c.I A -
cnlaqfue de Eípana: yesvn!e~ bad^Pmr^ymongesdcCanOiC* 
ñ o de nogal todo de vna pieza3 k n ddafanta reliquia^fue hecbat 
cauado en medio : y aora vino en ocho de Feb re ro j año de miP 
guarnecidodeterciopelocarme y quinientos y ochenta y tres. 
ü ) copaíTatnanos g r á d e s d e o r o , ¿ a s certificaciones y t-eíltimo-
L o que fe hallodei fanto cuer- nios,_que fe í r u x ^ n ca^prueua 
ppes,el cranio dcarnbadclac^- de qué ¿es latrúftña fanta que fe 
beça , lo de abaxo juco al cuello áeíTeauajla natural deToledo^y 
en partes . I tem quatro hueí lasdc 220 otraalguna3fon tanbaftates, 
pies, y braços. I tem dos efpaldas quenofe dalugamduda^niapo 
grandes. I t e m las mexillas dea- nerla incertidumbre que qui íb 
baxo convndiente.Item quatro poner vn autor en la hifloria La 
o cinco pedaços del efpinazo. tina de las cofas de Efpaña l ib .4 . 
I t e m pedaços de coflillas, y mas cap.u.diziendo fer incierto ficf 
vèyritc pedaços pequeños : lo ta fanta cuyas reliquias íe truxe-
qual t̂ Q es de marauillar por los r on , y trafladaron, es la de Eípa-
muchosanos^y trabajos qha aui ñajO otra diferente; en lo qualcl 
do . Truxofe también partedel autorexcediOt 
ye lodg lan i i fmafanu , 
El 
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E l folennifiimo triumphoyy recibí- tificiofa capilla3y defte t r ó h ò j to 
miento cón que entraron las fan- izaron ocho dignidades, y ca* 
tas reliquiasenTokh: haflajer nonígos las andas en c¡ cftaua el 
coüocadas en la fanta y¿lefia. bendico relicario, ylas licuaron 
C4/>.X. en ombros en procefsion harta 
L itinerario d é l o que en lapuercade Vifagra^dodelacíu-
par t icu la r í l i ced ioentodo dadtenía hecho vn recebimien-
el yiage defde Flandes a to de excelente traca. Y aqui de 
Eípanajy aeftaciudadjy fuygle- xarõlasdignidadesy canónigos 
fíaalasfamas reliquiaSjíerialargo lasaudaSjy las tomaron Regí-do-
de contanremitorne alo que di l i resjylasllcuaronhaftalasqiuatro 
gentementc cfcriuioehpjdrede calles, çòe l ín i fmo prdendepro 
la Compania^queVlnoaHcle alia cefsion, y con rod® genero de 
£fi compañiay guarda d e e ñ e prè muficas de vozes, y otros "inñru- 1 
ciofo teforojacabo de quatro a- mentos, con darjças,y juegos, y 
ñ o s q a u i a començado elviage: m i l maneras de regozijos. 
y alo q bien por menudo cuen- Yuan delantedelaproccfsion Q ^ett¿t¡4 
ta el Maeftro Pero Sanchez de los d n ó s í c T à ; 0 b ^ m á b 4 c n a d « pjt$i9n< 
Acre,Racionero delafanra ygle reçados: mas de doaientos pen-
fiajCnlavidadelosEmperadoreSj dones, y o t rôs tanto? cetros de . 
y los doseícr iuen como teftigos las cofradías de Toledo, y fuco-
de viftacon curiofidad, El dia def marcada cruz de la íanta y.gleíía> 
te folenniísimo recebimiéto fue y de todaslasparrochiales.por fu 
D o m i n g o a veynte y feys de A - orden'jy lasde los lugares dela jú 
b r í l ,de lanodemi lyqu in ien tosy nfdicionaq.uceran ciento y die2: 
ò c h e n t a y fíete: y dos días antes fefenta donzellas conlalibrea'q. 
y media de Toledo t y defdealli f\x^Çàtf0ritó) luego 
a la antigua cafa donde FLIC Tu tbnuentosdefrayles,que ferian 
^ p y l ç r o (que es la Abadia dç hartamilfraylésdps'CuraSvycleri 
fanta t é ó c a d i á fü.efa de los nlu- gbs de ochentalugares .dela juríf 
ros d'eeña ciúdad)y puefio en dición de To ledo , q fueron mas 
Vñ altar delante dclapuerta,den .de quinientos dos c lér igos natu-
\ t r o d e v n a rcày caxabíeí i qí>:ra- falesdélàoÍudad,y loscapellanes 
d a , en vn cadahalfo hecho'cñ á e d o n Pedro T e n o r i o , y defati 
quadrodeingeniofoartificio,c6 Pedro , y la capilla Muzárabe*, 
arcos triumphaleSradonde llego Tras ellos lahermandaçLy Cabí l 
iaprocefsion quefaliodélarári- dodeCurasybenehciadosd T o 
Vàyglcf ia .Ydefdeef te iugaryâr ledOiConloscapel là i íesdelcoro, 
Oo yea-
Híftoria de fanta Leocadia; 
y canónigos cftrauagâcesjloscin des de fantos^ de Reycs3co fus 
1 cuenca racionemos, y entre ellos infcdpciones.clegaces en verfos 
mezclados los capellanes dé los Lacinos}y en proía . 'Quando lie-
Reyes víejòsy nteuos: luego los g ó el arca delasfántasreliquiasa 
quarenta canónigos, y la mayor las quatro calles, la dexaron los 
partcdelascatorzedignidades q Rcgidoresy AyuntamientOjyla 
tiene eftafanra ygleíia. A ios qua licuar on o travez los Canón igos 
les feguiá los feñores Inqüifido- halla la puerta del p e r d ó n . D o h -
res, conlus miniaros ^oficiales, defalio íu MageftaddelRcy Plii 
yfamiliares.Traselloslavniueríi lip© fegundonueftro feñor ,de 
dad de Toledo, de ciento y qua- cafa del Arçobi fpo(auicndo ve-
rétaNláeftroSjy 'Doít'dreSjCÓÍas nido defde la^Abadia de fama 
infígnhs de fus facultades. Y de- Leocadia de la^t^gítporj¿n_ata-
tras de todala procefsion yua la j o , a aguardar la proccfsion) j tm 
ciudad jcon cincuenta y cinco lú tamenteco el Principe don Phili 
radoSjtreyntayfcysRegidoreSjy pe fu hijo, la Infanta dona Yfa-
elCorregidQrJleuandoleenme bel Clara fu hija, y fu hermana 
dio e lDaqucdeNÍaqucda Alcal dona Maria de Auítria Empera-
de mayor ac Toledo^ y el Con- t nzdeÁleman ia ,muge rq fL tcdc 
de de Fuenfalida,que es Algua- Maximil iano fegundo deílc no-
2iImayorJcon varas dé jufticia,y bre(la qual fue hija de Empcra-
adelantedon Pedro de Sil'üaAl dor, y m u g e r d é Emperador,y 
fere2 mayor delaciudad3con:fus Miádré del Emperador llamado 
maceros. Y cô ellosla mayor pair RoduIpho)y con ellos cafi todo? 
te de ios grandes de Caftil'la.Los losgrancles. 
4 fe ' |Mlároh fuero íeysf)ucjües; Àqu ie r a neceíTaria otra pluma 
nue^Ma ' r ^üé (e ; s , feys.Condbs: nías "delicada, y otpa ma^or.ele-
Y otros à n c o p m ^ s ^ à o ò t t ^ g a n i j a x i è g P ^ 
infinitos'cauallcros y fe ñor "défenuir y poner ílelante^de los 
Rescbimen ^)e^a/ucrce camino la procef ojos el marauillbíbedificio q ha-
m. ' fion dcfde la puerta de Vifagra, 116 la ianta virgen ala entrada d é 
como fe ha dicho, por las calles ía puerta del P e r d ó n , m u y viílo-
|)rirícipa1es,qae todas eftauã ade fo,y Goí}ofo,dc traça dç gmiiclcs 
recadasco dofeleSjypáños d é o - ár'chireíStos y maeñros de obras^ 
"rovyjeda, hàfta la fanfãyglefíary con varias,figuras, y d'ibpxos de 
pçí r todo el camino eniugarcsTé d e l i c a d o p n i z e í f de b 
" a i ^ s ^ t e n i a là ciudad:'hechos thosfaritps de Toledo, y Reyes 
otros ^ c ç b i m i e n t o s müy gala- d ? Ê í f à n a , y o t r^sPr ínc ipes - "3 >s!-'^c^biin'ientos- úy  d^ í^a 
-iTos,y dç itigçniofo artifició,con Cabildo ¿¿ ]a fainá yglc'íia tçnia 
^ r C o s x ú u m ^ ^ e s ^ f i g ü r ^ | V a t i ^ ^ ^ o ^ x ^ ^ f ^ ^ q m ^ 
acerta-
Capítulo decimo: <ç 
acercado con cl íilencio dar a en mcnros y ccíí imonios qcrnyp.n 
tender lagrandezay mageícad de fan Giflen(quc otra vez í ca -
deftamachina. nía viílo a lapuerta dela Abadia 
Llegando pues fu M a g e í h d , de Hinca Leocadia)/ hechos los 
la EnipcratriZjPrincipCjy Infcn- aircosneccflaHos.y cornado todo 
ta5cod todos los grandes^ enera- porceftimonio/ecerro ci arca^ 
ron en la ygleha acompañando en t regó fu Mageí ladla llaucnt 
el arca:y albaxardclos efcaloncs Teforerodelaygle i ía .Deani Rtc 
dü ia dicha puerta, afsio el Rey Heuadaelarcacófolcnnc proccf 
con mucha dcuocionde vn bra- í'-oen ombrosde las dignidades 
ço delas andas, ycl Principe de alSagrarioulõde c|iicdó bieauo-
vn cordon délos faldonesd-cila, fentadoel Tanto cuerpo en hi^ar 
y algunos de los grandes carga- qual couenia,^ fue cnel próprio 
r ó fobre fus ombros la relicpiia, palacio dela Virgen nía Señora, 
y la metieron en la yglcí ia .Don- dodeal prcfentccíla.Impccròfu 
de luego ala entrada los íalioa Mageltad del funimo Ponriíice 
recebir el Cardenal don Gafpar lubilco plcniísimo , que ganan 
de Quiroga, Arçobifpo, vertido f^il dia como eftèdc ía mnHa-
de Püiuifical,y todas lasdignida cion, y dentro de fu o¿taiia,Ios 
des con fus mirras:que paraeíce que vifitan elle (auto lugar, ha-
efeóto auiaii falido de la proceí- ziendo oración : ye) Cardenal 
.f ion, y atajado por ocra puerca, m a n d ó cjue elle dia feguardaf-
Lasqua lcsd ign idades tomaróe l fe::Ioqual cfla confirmacio por 
fan to cuerpo vy le lleuaró b a í b e l la Synodal, 
altar mayo.r ,dódequedó aquella Defpucsdcftocn ci año de mi l 
noche3hafl:a el diaí iguientc^juc y quinientos y noueiv a y dos, a, 
fue lunes vryntc y íieic del d i - losvcynte y fcysdf Auri^-dié-bh" 
cHar t ies^e íádoIosbeneík iados que fe haze mçmítffâífe Ia rraila 
que deputo cl Gábildô- rezando ciónsüé!f€f celebró criefta fan 
hymnosjypfalitibshaftala Alana íraygteíía^lrededúr delia 3y por 
na , con hachas enccndidas.Por cl claurtrOiVnamuy folenncpro 
la mananá t e l c b r ò cl Cardenal cefsiòncólas preciofas relíquias 
Míflapòncificalenclaltar mayor de lafanta^ en vna arca de pla-
dondeeftaualafanta.hallandofe tá de gran 'valor y precio .quede 
prcfciucfu MagcftadjCÕla Em- ftucuo í éh i zo por manosdevn 
peratriz, Príncipe, y Infanta. El fariio1oartificc:qoécicnc de pia-* 
qual acabada la Mifla m a n d ó a- ta mi l y creiicncosducado^y de 
brir cl relicario v arca donde vc- oro crezientos , y lo que retfa a 
nia cl cuerpo dela gloriofafanta: nucue mil ducados ; menoscien 
yviftosy examinados los inftru io3o dozictos) coito de hechura 
* Oo 2. y ma-
• i ^ . ^ : ¡isít 
Hiftorlàde (anta Leocadia, 
y manos de lauor.efte .mifino 'cielo^prcuinicndo los pe l i^ . fo^ 
d í a h u u o grande pínula del cie- he íígnificadp, pediria a Dios-^ 
lo,<jue cílaua blcndcíleada, mouieííc Ios-cor a.ço'n'cs-<ie fus^cn* 
Los Toledanos agradecidos uos a q facalTcu fu cuerpo-dca-
delí íngular beneficio q han rece quella tierra,y lerruxeffen^a^fe 
bidoen verfafanca patrona Leo repitiendo el verib del PíalniOj, 
cadia reducida a fu antigua pa- que dixo a la horade fu muerta 
tria,/morada, hazen gracias pr i (aunque a otro [cnnáo)Educ <k 
meratnéte a Diosnro feñor, de cuJlodm^fiimammam^c.S^czS^ 
quien todo bien deciede: y>al Ca Señor, m i cuerpo y reliquias dá: 
thol icoRcy don Philipe iegun- la guarda y cu í lod iaen q efla^p'ít 
dojy alliluÁnfsimo Cardenal do ra q yo os coiifiejTe, y alabe: que 
Gafpardc Quiroga, q con fan to concuerda con lo cjlteel^padr^ 
zelo nos t rúxcron eíle preciofo Miguei Hernandez cuentaauer 
teforo,muchas gracias, y eterna oydodcziralafainajenel moneif 
memoria. Porqueafsi como en -cerio-de fan G i f l e ^ 
la genetal calamidadde Efpaíía Mucliasgrac'iasaisimifrnoáfa 
recibió cña ciudadícãahdo be- fagrada rel igion yorden dcfaiu 
nefeío del Principe dô Pelayo^ Benito, cj nos ha tenido muchos 
del ArçobifpoVrbanojqfacaron anos en fiel guarda eftas fanta'S 
de Toledo citas famas reliquias, prendas y reliquias de fanta Leo 
conlasdemas,pori:emornofuef cadia, y cambien lasde nuellra 
fen maltratadas de W barbaros prelado fan Eugemo,entiempos 
infrê]es:af$iaoraie recibono me peligrofos: y ooslasboluio libe-
nor delferenifsimo Rey Phi.lipo, raímete en losnuefiros, para ma 
y IÍluft|i |siP5oj Arçobifpo -don yor honra,y gloria de Dios . J a 
Ça fpar; -^h'. ' ^ t n o s ^ - b ^ e j ç o ; a cuya m i f e n c o r ^ ^ í g j ^ d e f e c h 
traer en eííos dcniposyeçl'^u^Jâ, c o A f i a r ^ ^ B ê ^ m l í autoridad, y 
c iudad^ toda Efpanajporíami- pecho Chrifliano dé lo s CathoJi 
fericordia de Dios,gozandetaa cosReycsdeEfpañaj fe facilitará 
rapaz , y fcgu.ridad: facando las en algún t iempo lareduccion : 
de FlandeSjdóde por Ventura fe del cuerpo í'anto del glo 
podiaremerpara enadelanteal- r iofopatronypre ;"« 
gun riefgoporparte d é l o s puc- lado nueíl:rpr_ 
blos inficionados con la Keregia I l lefon . . : 
tutgrana.Yauncspofsibleyde fo. 
c r eé ique l ami fmafan t ade fdee l . . 
. Soü o ho?w>&gloria* 
C4pttuU 
¡trímero.'. 
T A B L A O I N D I C E 
D E L O S C A P I T V L O S C O N T E N I 
dos en la primera parte ¿ e la defcripcion y hiñoria 
de Toledo* 
En et preambulo o Mfcnrfo â? 
DEla venida de Tubal a BÍ-paña. Fol.r De algunos otros Reyes 
de Efpanafabu]ofos.il0u^]<teg,2. 
De los GerioneSjHifpaiojy Hercu-
les.- . fo.2. 
DeHefpero,y Athlas. • f o . j . 
De Siculo Rey de Efpaña. fo. 3. 
De la general fcquedad de Efpaña, 
por donde fe vino adcfpoblar. 
ía.$.p.3. 
Gomo deCpues de la general fcque-
dad fue poblada Efpaña de diucr 
fas gentes. • fo.4. 
De la venida délos Pheuices a Efpa 
na. fo.4.. 
De la venida délos Carthaginefes 
a Efpafia,có la de Anibai.fo^.p. 2 
pathalogo dclos primeros Reyes y 
fefiores de Efpaña, dexando algu 
nos tenidos porfabulofos.f.^.p.z 
DAÍaprimcra venida délos Roina-
nosaÉfpaña._ , . fo.5. 
'Antigua diuifion délas regiones y 
< prouiacias de Efpaña, hecha en 
tiempo de losRomanosiy de ios 
,• -reyn^^n § aora fe reparte .fo. 6. 
Delval©rgrandedelatÍcrrajygen 
tedeEfpafía. , fo.7^.2. 
Pel valor dcla gcte dcEfpaña.fo .8, 
Liho primtro de la defcripcion 
, • . de Toledo. 
PEeí foippattieular de la ciudad ieToledo,y otras fingulares ex 
; celgnciasfuyas. 
Profiguealgunas excelencias deüa 
ciudad en corann'. 
Quien aya fido el prlfúéf o que fun-
dó efta ciudad, y del nobre y deri 
uacion de Toledoireherenfe di-
uerfas opiniones. 
Profiauc la miCma materia de la fun 
. dación de Toledo, feguu la t'en-
tcnciaifcasprouable. 
De la cueua iiamadá de Hercules, q 
es en efta ciudad. 
DelrioTajoquepaíTaporToledòj 
y delasfuentes,ypoços.qay den 
tro dcla ciudadjy eñ fu terauno. 
En q u è cic mp o ips í io aianQ$ tu uic-
ron el fefíohoâefta ciudad. . 
De algunosvefíígios que han queda 
do en eíh ciudad de Jos tiépos en 
qfuepoficydadelos Romanos. 
Gomólos Godos poífeyeroa y fe-
ñorearon eíla ciudad*. 
Delaspuertasprincipales,y menos 
principales defla ciudad. 
De la puente de Alcantara. 
Del artificio del agua , y caÜlllo de 
fanSeruando. ^ isàr\':' 
Dclapuentcdefan.M^rcínj yvíííi-
llas de fap.^dttg^ftins 
.&¿ím)n§Jíñoi9 azudas, a norias, y 
b^tanesqueay en íaciudadjydcl 
fitio de la huerca del Alcurnia. 
De otras huertas,y tigarrales q^e 
' ay fuera de los muros. 
De Jas calle?, plaças, y lugares mas 
altos de la ciudad, 
DelosAlcaçafesqu.e en diferentes 
. t k mp o s h a a u ido e n e íla c i u d a d. 
jD êl barrip que diz en del Rey, y de 
, lascafasyfolar dcIosc.r,ia!ieró~; 
y feñoresdel apellidó u 'Eo^edo* 
Digr.efsiondelas cafas principales 
•de mayorazgos y feñores decitu 
lo que ay en Toledo. 
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De la plaça tie Zocodo8ef J 
De Ja píãça may o^y carhicetla ma* 
yo^cóii otrás menores. 
De otros lugares pubJicos,ycafas 
de común déla ciudad,-paraalgu 
nos oficios y meneñeres. 
Del concejo o ayuntamicato dela 
•Ja ciudad,y fu r^gimiéroanrígüo 
. ymadernc. ' 
Del gomerno yadmíniílracion de 
juitkia defía andad^y-díocefii ca 
lo^ue xscclefiafticosy cfpirituãl, 
-T-ribUtódc-lafant^Inquificiofidc 
Toledo. 
La vníueríídadycftudio general de 
Toledo. 
-•De losiitniresy términos queténía, 
*. y oy tiene el reyno de Toledo^ y 
• fu Árqobifpado, 
Carhaiogo y lilla delas yglcíías,mo 
jieu crios, hermiras , y lugares 
pios que ay en la ciudad de Tole 
í • <io dtutro'de los muros jy fucr^ 
. driles cnlosarrabales. 
Del titiríoyrenóbrf: que tiencTo 
ledo de-liamarfc imperial, v de 
•:'-uius-arixi'as3Íungnias,y preennneii 
das. ' _ 
De la cotvtíenda que ay entre Tole 
d& y&ürgeí cerca de hablar > y 
dar el voto coms. -
t)c otro principal tíítífó á t M cm-
dad,que llamarfe mny lealty q 
fiepre lo ha fido a fuRey uarural. 
El prítiilegio y franqueza de las ai-
. caualas deíviííojconcedido a T o 
jedo por el Rey don Hnriqije.4 
De otro priuiiegioy libertad qgo. 
• zaTo:ledo3y fusvezinos q van a 
qualefqniera partes de eflos rey 
flGSjde feír libresdeportazgofrde 
^iasítief cadenas que Jleuanjtfac, 
y êotí)pran,y del tributo Alcfor, 
De otr%s^ntíilegÍosque gozan los 
• vez/ Í JOS'&S Tojedo, de fer libres 
de pccho.yt^onedaforéra, . 
Prim'Jegio y cdtifeínfcion en que 
ft mida traer el c(íei*^o:<Íel^Key 
VvatpbadePapliegá,^ Toledo. 
En que lugásrcn of denfe noir.bra IT.:Z'¿ 
Tdedo eh'1 os tirulos realcé/ 
La ciudad de Toledo tugo el feno- xxxvj 
río yjurífdlcíõ de las cinco villas 
dela Puebla, y del cfiadodcBe-
laícaçar^y otros lugares. 
Alabançasdelasperfonasyvezinos XXCT} 
de Toledo. 
Librofecundó de ¡a biporjad& 
' r Toledo. 
/ ^Atha l cgo d-é-los Emperadores o^e. 
^Romai íosque fuc ró fefibye^iief 
«. ciudad^y de toda Efpaña. 
De la computación de los años por -
. laEradeCcfarjqueíevíbenefUi 
cíüdadj y en toda Efpaía mucho 
tiempOjV dela venida de Auguí-
toCcfar Odtauiano a Efpañj. 
De la antigüedad y principios de la uj 
Chrifíianarcligicn enBípaño. 
De U vtnida de S.'.iniPgoaEfpaña., 
y dé lo qne^qui hizojy diupüiOs 
quetuuo, . . 
Compíucuíífe la verdad de lo que T 
tehadiebo de Santiago. 
Concluyere Ja-defenfion'de Ja ve'ní vj i 
da-de 1 Apofto! Santiago a Efpa-
fia^y fe íarí-sfaze a algunas dlfomi 
tadtí'qu^ft^ÈttfHtfftftíTf oírecc. 
•Lotéete difí.jpulosde Santiago O- VJ! 
bjfpos.fan Torcato^y fus compa 
ñeros predicaron en Efpaña Ja 
EèdeChrifUv ' - : 
La venida de fanE'vgenJó primero y^s 
prelado deíla ygicíia.y ciudad. ; 
¿avida; martyrio jinuencib'ndeel •> 
cuerpo,)? triaf)sladones defanEu iX 
genio. ; 
Catlialogodeíosantiguos Arçobíf ^ 
pos de Toledo, y'continuado de " 
JaChriftra'na religion en ella»'r 
Profigíielatontinuacion y aumerl- xí 
to de la religion Chriítíana en 
•' ToíedOyytóyglcfla;:; . \ - T % ' 
La vida y marcyno de la yirgefrfan s¡i 
ta 
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XXVJ 
ta Leocadia patrona dc Toledo. 
La yglefia de Toledo fue conñkuy 
da por metropolítana/eñalando 
leocras fufraganeas el Empera-
dor Conílantino. 
Dos Concilios celebrados antigua-
mente en efía ciudad : y del fanto 
Arçobifpo Afturio. 
Dela venida dc los Vándalos, Ala-
nos, y Sucuos a E/paña, y a cíU 
ciudad. 
Cathalogo dc los Reyes Godos que 
feñorearon a Efpaña^y a eüa ciu-
dad. 
Del Concilio íegudo,y terceroTo-
ledanos,y Montano Arçobifpo, 
y del Rey Rccarcdo,y decreto dc 
Gundcmaro. 
Del fanto varó Aurafio Arçobifpo 
de Toledo, y del Rey Sifcbuco 
en cuyo tiempo prefidio. 
Defán Helladio Arçobifpo dc To-
lcdo,y Sifcnando Rey Godo. 
DcíuÜo Arçobifpo dcTolcdo,y el 
qnsrco Concilio celebrado en la 
mifma ciudad. 
De ScinthilaRey Godo,y Eugenio 
elfegundo Arçobifpo de Tolc-
dpjy del quinto, fexto, y fe ptimQ 
Concilios Toledanos. 
De Planto Rcccfuindo.Rey Godo, 
y de fan Eugenio tercero Arço-
biCpó de Toledo. 
Dc los tres Cóndilos Toledanos, 
oftáuo, nouenoyy dedifio cele-
brados en tiempo del Rey Rece-
... faindo^y de fan Eugenio tercero. 
Delgloríòfò fan Mícfonfo Arçobif 
, pò,ypatron deíb fanta yglefia,y 
- ' ciudad de ToledOjDoftor^IuZjy 
honra dclIajV dc toda Efpatia, 
Del Rey Vvamba Godo^ del Con 
'lvcÍIÍo Toledano vndecimoque en 
, fu tiempo fe congregó. 
Lá vida de fan lulianÀrçobifpo de 
Tolcdo,yDo¿lor . 
De los Concilios Toledanos duo-
decimo, decimo tercio, y decimo 
quarto celebrados en Toledo fie 
do Arçobifpo fan lulian. 
Del Rey Egica Godo,y de tres Con 
cilios,decimoquint;o,dccimofex 
to,y decimo feptimo Toledanos 
celebrados enfu tiempo. 
Del Rey Vvitizajy Concilio Tole-
dano decimo o&auoenfu tiem-
po ceJebrado,yde GundericoAr 
çobifpodq Toledo. 
DeSinderedo Arçobifpo de Tole 
doiyOppasintruíTo^ylo demás 
haÍU la muerte del Rey Vvitua. 
Del reyno de don Rodrigo vitimo 
Rey Godo, ypronofhcos dc la 
perdida de Efpaña. 
Dela violencia hecha a la hija del 
Conde don íulian,yconjuracíon 
con los Arabes. 
La fegunda entrada delo^ Moros,y 
perdida cíe Efpana, 
Delascaufasquepudoauer parala 
deftruyeion y perdida de Efpaña. 
Como dcfpuesdeauer entrado los 
Moros en Efpaña vinieron a cfta 
ciudad^y fe apoderaron dclla, 
pelas cofas que los Moros hizierÕ 
: defpuesde entregados encltacm 
dad. 
Ddoquehizieron los Moros def-
pues dc auer ganado a Eípaña,y 
dc los Reyes que enellareyriáró. 
xxviijj 









Libro tefterb de la hiftortade 
Toledo* 
DElos principios del Infante don ctptub Pelayo. *fmtt$-
Cathalogo y fucefsipn délos Reyes -
dcLcon. 
Cathalogo délos Reyes deCaílilla jij 
que defde don Fernando el Mag 
no hafía elfelicifsima tiempo de„ 
don Philipe tercero han tenido 
el fefiorio defta ciudad. 
D.elcuydado que Dios tuuó délos •••j 
Chriílíanos que en Toledo que-
daron en poder de Moros, ' 
' Su-
T A B L A 
v Succfsio de algunos Àrçobifpos de 
Tok'do, y en particular del'Ar-
^ ' çobifpoOixila. 
De lo que el Rey Aliacán, o Alhacã 
de Cordoua hizo por cobrar dia 
.ciü/J^'d:y del Rey Gaiafre. 
yíj í>c i fanto Arçobifpo de Toledo 
Vvíílrcmiro, y dcdosmartyres, 
Gumefindo,y Sioruo de Dios. 
Vííj De fan Eulogio eleíio Arçobifpo 
de Toledo,y iiurtyr'de'Cordoua. 
¡x Del Canto varón l u í Aiçoblípo de 
"Toledo. 
*' X DcJacrueipcrfccücionqueJosMo 
ros leuantaron contra ios Chríf-
rianosporevftosricpos,y losfan-
{/"'" ros mártyres ¿J en ella padecicro. 
X} De S.CaGJda natural de Toledo, 
xii PonFernandoe í Magnoprimero 
! ReydcC^fíjJia^yvjgeíimO'Cjuar-
to de Leon. 
xitj Don Sancho TcrnadezeíValiente 
fegundoRey deCañiüa. 
xiiij El Rey don Alonfo íalio del mo-
nefleriojy fe vinoaeftaciudadi.y 
¡, - las cofas qnt aquí acontecieron* 
xv pc]:cercodeZ.iraora;ymuefredei 
Rey don Sancho, 
xvj Del Rey don Alonfo F^rnaiidçz el 
RrauPitérJcero Rey dé Caflilla/y 
fu bu cita á T otódeú ̂  :' ^ 
xvijj Él Rey dó A/on/o 'pufáeén^áéüa 
ciudad ? Jn qual con el ayuda de 
Dios tornó a partido, 
xvi'i'j Como teniendo el Rey donAlonfo 
: - cercada a Toledo le vino a ayu-
dar y feruiV cnel cercó vn caüaÜe 
.'. jDÍJaiswdodonPedrò:ydeàíg^ 
V* nas cofas tjelRey hizo defpucs: 
•: :«de ganada. ' W 
XÍX ^tbalogo délos Arçobifpos d.cTo 
- -"ledodefdequefueganadai 
xx DclatieçeiondedonBernardg A r 
çobífj^odeToledo^y^fjaptinie 
r radedicáeion deia fanta yglefia 
por el Jiccbá^.y. de la dotación de 
la mifma yglefe^;.. .;; 
x?í Dc^ia folenae dedícacibrt, y ¿óñta* 
gracio de láfanta yglefia, que pri 
mero era mezquita de Moros. 
Dela mudança o trueco del oficio xxij 
tííuino Gothico,por el Romano, 
o Galicano. 
Hl eleito don Bernardo recibe la xxiij 
confirmación^ el palio jjuntamc 
te con Ja Primacía delas Él pañas. 
El Arçobifpo donBernardoorde- xxiiij 
nóen eíta fantayglefia ciertonu 
mero de miniflros;y el Rey con-
cedió priuiíc gios a los morado-
res defta ciudad^y mandó edificar 
ygícfías. . . . 
De las cortes que el Rey doh Alón- xxv 
fo hizo en eíía dudad, para cum-
, plir de jufticia al Cid Ruy Diaz. 
Como ci Arçobifpo don Bernardo Xxvj 
fe pufo en camino para íerufale 
por ganarlasinduigendas dcJa 
Cruzada: y lasperfonasqacrru-
xodeFrancia. 
Las mugeres y híjosque tuuo el Rey xxmf 
don AJoi)fo;y fu buena muerte. 
L i t r o quarto de la hijlorta de 
Toledo. 
la fucefsion en el reyno de Ca c^.f» 
ítília de doña Vrraca, y fu man'-
,, do-donÁlonfo^ReycsdcAragOí . 
tcuantân al Infante donAlonfo lia i j 
.ittadó co tóh i f í^^^ lTeprLi io , 
pÔrReydc*CaflilIa5ydeLeon'. / 
La muerte del Arçobifpo don Ber- ¿:" " 
nardo,y fucefsion eafu lugar'de 
don Ray mundo. .'">'* 
El Rey ceítbrô cortes en Leonado-, 
de fe coronó de Emperador. ":" w • 
Delasmugeresy híjosque tuuo el c^vj .fci 
Rey don AionfofepcÍmo>ylave ¿*•Jtzir.v», 
5 ; nida del. RçyLuys9d¿"Francia a l*fie*t9* 
Efpañaí y como truxeio^ a Toie ';fífi&ue*i 
do vn braço de fan Bugc'nio. ' 
Muerte del Arçobifpo de'Tóíedo y¿j 
don Raymgrndo, y fuce-fuop ¿ t i 
Arçobijp©don luán. ^ 
Ü e J a s g ^ é r ^ d e l E m p c r ^ r * ^ ¿¿j v 
: AlonfójVde iü mnèrte. " ;'' -v 
Del 
D; 
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íx Del Rey don Sancho cIDcíTcado, y . do el quarto^ fuccfs/onde los A f 
principio delaordcdc cauallcria çobiTposde Toicdo. 
dc CaUcraua. Rey don AIonroonzeno,Ilamadoci xxii ) 
& DeiReydon Aionfo odaucdc fola Conquittador, padre que iuc del 
Gaítilia Gn Leon,por fobrcnóbrc Rey don Pedro, 
el nobk^y por otra manera el Bue Suceíaon de los Ar^obifposdc To- xxiij 
no:y dclicruido que donEltcuan ledojy de don Gii de Albornoz. 
Yliànle hizo apoderándole defta Del Rey don Pedro llamado el lutti xxiiü 
• ciudad de Toledo. cicro. 
•sj Suceísion de los Arçobifpos de To- De los Reycsdon Enrique fegundo, xxv, 
ledo don Celcbruno,don Goncu- y don luán el primciu, y don En- J 
lo,don ivlarnn,Y don Rodr.'^o.v • fíquccerccro. 
x i ; Dc-lcnfamícncodciReyíijofi Afonfo De ios hechos de don Pedro Teño- xxvi 
oüauo,-y-aIgunoshechos Gayos an rio Arçobiípode Toíedojyftictf-
1 tes delabacalia del puerco de Mu- . í iondedon Pedro de Luná. " 
n v i i l . Muerte del Rey don Enrique terce- xxvii 
^ ^ J Dü lás cortes y ayuntamiento degen r o , y hechos y tuccflg* Ud Rey dó 
res, y aparejos dé guerra q el Rey luaaelíegundo. 
don Alonfo oítauo hizo en eüa D e á ^ m w ^ g ^ j ^ A t ^ o b i t p o xxvüj 
ciudad para yr contra los Moros. de Toledo,)' otros q le fuceditró. 
xüij De h partida de los Reyes defta ciu- JQcl Rey don ünrique cl quarto, ¡la- xxix. 
dad,y de la batalla de las Nanas de m.adp el impotente. 
' Toíoí'a,y puerto del Murada!. Como ios moradores de efta ciudad XXK 
XT De lo que fucedio dcfpucs de venci- quitaron la obediencia al Princi-
daettabaulla. pepr t tcníoRcy don Alonfo,yla 
Kvj Fallecimíenco dclRcydon Alonfo dieron .i] Rey donUnrique. 
o£tauo>yriiccfMon de los Reyes Mucrtédel Principe don Alonfo, y xxxj 
don Enrique el priíncro,y do Per- como fue jurada por Princtfa la 
nando el tercero, llamado cJSan- Infanta doña Y label fu luTinana. 
co,y de las cofasqae cnefta ciudad Otros alborotos que en cüoijiépos xxxij 
acaecieron en fu tiempo. humo en Toledo, y otras cofa* en 
*VÍ*/ Dela vida y hechos del Arçobifpo t i fuccii^áhaíía Ja muer ce del 
dcToledodon Rodrigo,debue- Key Son Enrique, 
na memoria,ydcfuiallccimien- Succfsion délos uatholicos Reyes xxxiij 
to. don Peruando y doña Yütbd de 
xvüj Succfsion del Arçobifpo de Toledo gloriofa memonV. 
don íuan fegundo delte nombre, Hechos memorables délos Reyes Ca xxxiiij 
y de don Gutierre cí primero. tholicos, y fucefsica de los Arço-
%h MuercedclRcy don Finando ter- bifposde Toledo. 
cero,}' fucefsiondel RÍ y don Aló Conqui íb deireyno de Granada, y xxxr 
fí> el decimo de Caíti!Í3,y de Leo, deícubrimiento del nucuo mCíao, , 
llamado el Sabio: y de dos Arço- llamado índías,y dcUierro de ios 
bifpos de Toledo. índios de Efpaña, 
por e'ñoi tiempos ád Rey donAIon De la muerte que dieron ciertos íu- sxxvj 
fo eí decido fue la edad pueril de dios de la Guardia a vn niño iano 
-• nueítraler.pua Caf! i-llana^ ^ cente natural de Toledo, 
bó'rt Sancho tortero lie y deCaílííla Dcios hechos notables de i Cardenal x-x-x.vij 
y Leor¡,eÍ Brauo, y don renun- doa Vero Gçuçakz de Metuv-çci • 
- " ' pp A i \ o -
%x 













Lihr$ juwto de táh i j im* 
éleTeledo: 
FAllecimiento de la Reyna doña Yíabelj y fucefsien dé los Reyes, 
don Phiiipc y doña luana. 
Bueluetahlftoria alCatholico Rey 
¿ó FcrnandojyderufaJIccímícco. 
Los principiosdcl f eyno del inuiítif 
fimo Emperador donCarlos quia 
to,ilamadç ei Maxímo3Rey de Ef 
- pafiá. 
La vida del valcroíb Príncipe y pf e-
Jado el Cardenal don fray Fran-
ciYcoXiincnezdeGifneros, Arço 




De algunas cofas que fucedíeron en 
elle pontificado. 
E l orden da vida que tenía el Arço-
- lnfpoenfucafa5yalgunasperíccu -
dones que fe le ofrecieron. 
Suma de algunos hechos memora-
bles,)' obras illuflrífSimas del Ar -
çobifpo,micntrascuuo eíía digni' 
dad. 
El Arçobifpo gouernador de cftos 
reynos. Cardenal de la fanca Ygle 
fia Romana ? y ínquiíidor general 
delosreynoideCattilla. 
Fundación de la muy in íigne vnluer 
fídaddeÂlcala, con otras funda-
^ciones^ dotaciones. 
V i t o r i a de la ciudad de Oran." 
Segunda vez eíôardenal gouernò 
eitos reynos^ de fu mu^rec. 
De la primera yenida del Rey "diSf|-
Carlos a Bfpaña,y dela conquifta • 
y conuerfion délanucua Efpaña. 
El Rey don Carlos eleíló Empera- • 
dor^y paífaen Alemania. 
De lá refe'elió y alté?ación si erreflos* 
reynos de Caüilia ííjeedi' : o;i, y q 
comuninête llamã comutudtidcs. 
ComoToledo cncitus alborotos iue 
íienapre leal afu Rey : y d;- la pa-
cificación de las comunidades. 
LaconfefsionCatholka de? Empe-
rador donCarlos corra Lurhero: 
y fucefsion délos Arçobifposdc 
Toledo. 
Délos hechos dignos de meriipns de 
don AlonfG.ck Fonfcca Arçobif-
po de Toledo,y 'd-e-fti, mía erré. 
Suma de la vida y hechos del Cnrde-
naldoníuan Taucra Arçobifpo 
de Toledo. 
Eseíciíloel Cardenal Arçobifpo de 
Toledo 3 y lofucedído haüa que 
fue Inquiíidor general. . 
Como el Cardenal fe exonero de la 
Prefidcncia de Cafíilla,y:acepta ia 
general inquificion, y otras cofas 
ha ña fu muerte. 
Brcuefurtia dela vida y hechos del 
Cardenal don luán Martinez Silf 
' ceo Arçobifpodc Toledo.. 
Dela memorable renunciación que 
hizo el Emperador dõCáriostjuin 
- to de codos fus reynos, y del ka-
peno. - , 
Traen elca^clóUdCardenal al Ar-
çobifpo SiliceoMiçanfe pendo, es 
porei Rey don i- üiiipc Agnnlo: 
muerte del Cardenal, y d ü bnioe 
radordonCarlos. 
Del muy Catholico y muy pederofq xsy 
Rey don PhiÜpe fcgunJo deíte 
nombrealIamado el Prudente. 
DelConciÜodccimo nono ' I oicna-
no,y Synodo diocefana celebrada 
en la mifmaciudad. 
Sucefsion de los Arçobifpos de To-
ledo. 
D el C ard ena 1 don Ga fp ar d c Qm ro 
. ga Arçobifpo de Toledo» _ 
Del cóciiio prouincial ToIedafrôrVi-
gefmioen ordei},ceiebrado'porci 














&Xx Las dílígeiidasqüe clCardcnal hizo 
para la erección del feminario de 
cJeiigos. 
xxxj Delteftamento^mucrtcy entierro 
del Cardenal don Gafparde Qui 
rogaryfucefsíon dedos Arçobif-
pos de Toledo, el Cardonal A2-
Der to ,y don García de Loayfa. 
Muerte del Rey CathoJico don Phi-
Jipefcgundo. 
Succfsiondel Rey don Philípetet-
cero nueftro feñor. 
Muerte del Arcobífpo donGarc/a 
dcLoayftiyflKSifiió delílJuilrír. 
" fimóCardenal Arçobí fpodeTo-
ledo dõ Bernardo de Rojas y San 
doual. 
t xxv Epílogo y recapitulación délos exc* 
píos, virtudes, y hechos herpyeos, 
dé los Reyes Godos,y fusTaceíTo* 
res en ettos reynos de Efpaña. 
rxx*¿ Cathalogo o Jifia de Jos fantos pro.« 
prios defta ciudad de Toledo. 
Findei quinto Libro* 
E n h h i jhrk ¿cftnté L W A J Í * * 
pRoIogo* 
I * Cap. i . La vldaypafsloa^y gloríoi 
fo tranfitè ¿e l* bícBancnturada 
virgen fanra Leocadia. 277." 
Del nombre, patria, y linage de Tan* 
ta Leocadia, y del tiempo en que 
padeció. 3, 
Deiasexceíentej virtudes qilerçfplã 
decieron en fan ta Leocadia,^. 
De la pafsion y tormentos que pade 
cío fanra Leocadiary como es ver* 
daderamente martyr. 
Que fanta Leocadia espatrona deíla 
cíudadjy en elle honor ha íido fie* 
pretemda.7. 
ComofanuLeocauiadefpuesde mu 
chòíafíoíqueauifl muerro, refací 
tó , y apareció al bienauenturado 
fan Illefonfo Arçobifpo de T o -
ledo. 8. 
De los templos q ay en Toledo dedí 
cados a Leocadia fu patrona.8. 
En que pueblo, o en ¿¡parteha cita-
do cf cuerpo de Tanta Leocadia 
defpues que fe perdió Efpaña, haf 
ta nueftros tkmoos.i?. 
De la translación del cuerpo de Ja 
fanta de Flandes a Toledo, que fe 
començò enel año de mil y quinic 
tos y ochenta y tres. 1 0 . 
£ 1 folennifsimo triumphoy recebl-
miento conque entraron las fan^ 
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1 JD E L A S C O S A S M A S N O T A B L E S 
contenidascn eftaaefcripcion.y hiftoría deToledo. . 
Elprimeronupierodenotaiahoja,elfegun 
do la columna. 
'A: 
Bdcrramen Rey de Cordoüa per-J 
íigue a los Chnftianos.i42.2. 
w Adriano Emperador.ój.a-» " 
.q . *' Alaricol \eyGodo.i8. i . 
'Alberto Cardenal Archiduque, eledo Ar* 
J ' çobífpo de Toledo,zyi.i. ' 
,' Alborotos en Toledo en tiempo délRey 
don luán elfegundo.aoo.4. Otros albo-
rotos.zoy.2. • 
Alcala de Henares^. j.Fue.eiudad.SS.j.y. 
en.fanpa Leocadia. 
\ Álcaídej'déraHermandad vieja, y nueuã.~ 
56.5. 
Alcaçares de Tdíédo. 27.T. Alçaçar de To-
ledo aMontíchel.28.4.138.1. • . ; 
'Alcaraz ciudad^j. u 
•~ Alcaualaofiía introducida por el Rey do* 
Alonfo vndecimo.ipi.3. 
'Alexandre Seuero Emperador,64.2^ 
Alhacaíi , o AUatan Rey de Cordoua." 
D . Alforifb eí primeroj Uamado.cl Catholí-
c o . z ^ . i , 
D.AlonfoelJiyíto^Reyde Caftina, enm 
móge. tifi^.Sale id.çaqQcfteriojyviehè 
aeíhciudjd.iHivj.Hsllítnadoeldila 
no horadada. T47.2. SextoRcy de Leó, 
ytercero de CaíHlla. 148.2. Pufo cerco 
* eíU ciiidad,y la tomó a partidos. 149,1. 
I Concede priuilegios a los moradores de 
' eftaciudad.i5p.i. M.indaque nofe vfe 
en lasefcritums de letra Gothica. 155?. 2. 
J Haze cortes para cumptir de juílicia al 
CidRuyDíaz.i59.4.Susmijgeres y h i -
jos, y fu muerte. 162.4. Sus alabanças. 
D.Aionío Rey de Aragon , y dona Vrracâ 
fumuger.iÓ4.T. 
D.Aíbjvfofeptim'o celebra corres en Lecan, 
d^ndefexoronaEmperador.i66'.a. Cas 
mujeres y ¿ijos que tuno. 107.4. 'QMAI 
de lus hijos es el Infante que fe enterro 
en Can Clemente de Toledo, l é g . i . EíU 
Rey eseique íuadò aquel múnef tmo. 
R e y D.AIonfo o d ã u o ; llamado el Buena.* 
* • 172,3 .Su cafamiento,y algunos de fus he 
chos.i74.2.Tuuo dos nietos Reyes fan-
tôs.ibv.Et ayuntamiento de gentes y apa 
re J o s de g i í f e ^ i ^ h i z o en Toledo.175. 
1.La batalla de las míB^cl^Xsj^^t . jyó. 
z.Cruz colorada fue viíta enel ayre.1^8. 
2.Sumiierte.i8i.i. 
D.AIonfo el noueno Rey de Leon. 134.2; 
.y 186.4. 
Rey D.AIonfo elSab'oi eompufo él fuero 
real/y las fíete Partidas,yhs tablas deAf-
trologia. 186^4. y 187. Delmifmo Rey; 
háñafuínuerte.388.2. 
R e y D.AIonfo o n z e n o . i ^ 
D ¡ Alonfo Pnnçipe,pretenfo Rey^dc Caftí*' 
lla.204.3.Su muerte.206.2. 
D«Alonfo Carrillo Arçobifpo de Toledo* 
203.i.y~2o8.4.y 211.2. 
D.Aionío de Eoníeca Arçobifpo de Tole-Í 
do^^o^.Sus bechos, y muerte, ibi, 4. y 
252.1.' 
D.Aluaro de Luna.ioo.^.Los bultos de Ia¿ 
ton doradps del y de fu miiger.201.1. 
'Ameríc'a,elniiéuomundo. 213.4.:. 
Anibalvieneà E f p ã B I ^ ^ * ^ — " 
AnmpTacito:&'p^rador.i?5.4.' 
Anorias^y azudas cíe Toledo.24,4.' 
Arcadío y Honorio Emperadores.6^,u 
Arcipreftadgos dela dioceíi de Toledo.' 
46.3. 
Arçobirpos de Toledo quando començar5 
alíaínarreafst.83.1. 
Àrçobifpos de Toledo antiguos, cathalo-
go de 61105.84.3.}' 85.2. Y los de defpues 
de ganada la ciudad.i52.T.Laprecminen 
cia délos Arçobirpos de Toledo en con-
firmar las elecciones délos Gbífpos de 
E f p a n a . t ç ^ . 
ArgamaHa de piedra menuda v cal en :a V e 
ga de Toledo , edificio de Romanos. 
17.3. 
Ar^antonioRey de Efpana.5.3.y 4. 
.Artificio del agua.23.2. 
Aflurio Arçobifpo deTeledo.S?.}.' 
ana 
I ::N: ;D; I G / E < 
AchaiilphoKcy Oodo.ibi, , 
Aulo Vitelio Eniperador.6i.4." 
Auraíio Arçobifpo de TJpledo.pj.j* 
A u r e l i o P r o b o . t í ^ i , ; - , r , „ , . ' 
, ' " '."B...'/.. '. •.. . 
BAmodeRey .29.3 . , . . Ja.fray ^artholptne^e Carrança y M i ~ 
randa.&66.^ . . . . . , 
Baísiano Caracalla É m p e r a d o r . ^ . í . . 
Batalla de Olmedo;204.2,. Batalla de Toro 
f õ ei.Key de Portugal, n o . 4. Vencido 
J^ç-y de.Portugal.ibj. 
Bat'anescn Toledo.24.4. / 
Belálcaçar.veaíc.jC»iida4?i*t«f^ 
I).Bcçn2rí|mp;iíe Àícaraz,aIabado.6o. , 
D.Bernardo el primero,es e í c â o Arçobir" 
po de Toledo.15 3.1. Rçcibe la confirma 
fioJiíy el,paHo,coii la Primacía delas Bf-
j>anas.i57.4.0r.dena en cfta yglefia cier-
Xó numero de mimítros* 158.4. Ponefe 
en caniínopara leruíajé.ibi .3. Eŝ LCCKP 
legadd ApoftoHco. ibi, 4. Trae de Fran* 
cía perfonasfeñalada^.iíz. 1. Su muerte* 
.'KS5.3.EI ganó deíps Moros la vilU de'Al 
-.cila.KJ^a. ; .-
D.BernardcTcte É-aj^s ÀrçoWfpo de % o Í ^ 
ledo.2^5.3. ' . .' - — 
Betica,que eyel Áfidaluzia^.j."' 
D.Blas Arçobifpo de Toledo. 193.4^ 
Bonito Arçobirpo;4e Toledo.140.1y 
^rigoRey; de£fp3ña.2. . i . 
• C v 
' Abfjdo Regidores y l u r a d o s . ^ . s í ' 
'l-^CÍíí]ktraua.44.2tCalatrauavilla,yel prín • 
cípio de ía ofden clefteapelHdo.170.4. 
y 171. i . C alatraua entrçgaía: á 
tinos.176.4. 
Calles^ pl^as, y lugares altos de Toled©, 
Gfa'ñohigos de. Tríf ido víuían en común. 
C^Vdeio-sKeyes nueubs enla fanta ygle 
* ^ d e T ¿ ^ 
Carino Emperador.¿é.i. —. 
D.Carlos jurado por Principe. 213. q. hps., 
•' p n n c í p i e i s . d e f u r e y n o . i i i . i . Su primera 
; venidaaÉfpaña. 2 4 2 . 3 . e l e a o Erope-
rad©r,y'páíiaen A.Iemania.244.i.Supri-
mera coronacíon/ib.i^.Su confefsion.Ca 
fhqlica coiitra Luthcro. H ^ ^ y * * Ç?^-
enÍtaUa^54 . i .R.ecíbe la eòVon^a de Fier-
ro.254,2. Rueños fuceffos fuyos. 2.55.3. 
J-arenunciacion quehizpdefiis-reyiios 
ylmpea-íd. i tSa^.Su muerte.i'bhSus vic-
tôrías.2tf4.i.y z55.i.6iuiTaddEmpera-
dorMus vltu. 264.^2..Sus alabanzas. • 




Carthagaaeres vienen a E f p a n a ^ ^ 
Cafas del apeílido de íroledQ.2^.4., 
Cafas de mayorazgos y títulos.3p,ír. ; 
Cafa? dala dud-id para alguoos oficios o 
mcneftepes.sT^. !. 
S.CíífiÍda.virgen(natural de Toledo.T42.3. 
E n qu41 Alcaçar fue^uprifion en Tole-
do, ibi^.ijonde murio.14.5.2. , 
Cañil]*deiaH Seraando.23.2. 
Cayo Galigula Emperador.éi^.' 
M.CedÜlo^alabado.éo^. 
D.CelebrunoÁrçobifpo de To ledo . i í í g ' .^ 
Don Celebruno,don Gonçalo ,don Mac 
Chmdafumdo Rey Godo.97.1. --1 
Chriftiandad/a antigüedad y principtds eo' 
Eípana,6p.3. Su contin.uaç,ioB.83»3. La 
continuación y augmento, de la Gjhrífíia 
Hareligíon en To)edo.8-5.3. ... 
Chriftianos que quedaron jeBTo)e4o</ín peí; 
.dfs dp VI orms.el cüydado que Dios umo 
'deÜp5.'t34^4. 
D.Chríftoual C o l o n ^ i ^ y ^ i ^ . y $-tZ 
C i d Ruy Piaz alabado. 14^. 2. Cuentafe el 
Hecho deí caíamiento de fus dos hija^ c ó 
los Condes de Carr ion . ióo . i . Son yen-*' 
cidosl0s 'Condes.íbi .4 .Co^j( |yMríñÍ-' 
t í o cafarlas H i j a s á s l ^ é ^ P ™ * vez>. 
íiendo, yiu^fóf, .ftfmtíoi maridos. 
tíSí&Arçebífpo déTofcáoi í j^^À' 
ClaudioÍJomicioNeron-ibid.. , , 
Claudio priípere Emperador. 62.3^ j 
Clauftrales.yeafe religioíos. 
ÇlodioBalbinQ,Emperador.(54.3* 
M.JÕommodo Antonino Emperador 
63.4. ^ 
Condado de Belalcaçar,y las fenteneias da^ 
das en fauor de Tolcdo. 5 6.4. 
Condes}o Comités que fueron cerca de los -
Romanos.66.2. 
Conde don lulian haze conjuración có lósj? 
Arabes para perder a Efpaña.E2i .4. 
Conde de Fucnfalida recibe efte titulo.1 
ÍOJ.J, 
í>p $ Con* 
I N D I C E . 
ConciHoTí>1cdínépnmcro,64.4-rConcí¿ 
lio fegunáo *f ôledano,quç cduTunmen-
tc cuentan por primero. 6%. i . Conci l ló 
ce leBrádoenTolcdoporSixto Papáíe* 
Concil ió fegündo de loi celebrtdbs en Ef* 
paña.SS.a. 
Conci l íosdos celebradosantiguamcnte en 
Toledó .Sj í . i . Segundo concilio Toleda 
Bofegunlacuenraordinaria.91.4. C o n -
cilio tercero Toledano.51.4.Q«arto co-
cilio Toled.95.5.Qiiinto.9tf.a.Sexto.9(í 
S.Elfcptimo.py.i .El odauo.^.J.Noue 
npiY dec i mo^Lp^'-Eljradc^MiwvrM^s-^^ 
.duodecimo. 1 1 4 . ^ . D e c i m o t e f c í o i i i f . 
4*EVcòhciUò decimo quafto Toledano. 
116,1. EJ decimo quinto. < 17.1. E l deci-
mo fexco. 117.4.El decimo feptirao. 118 
a.Et decimo o£Uuo.118.3. 
E l décimo nono concil. prouincul Toleda 
no . ié j^ .Elv ige í imo.168 .4 . 
Comunidades y rebelión enCaftilla.>4^t* 
L o <\üt pif loéti ^fôlédo en tiempo de co 
iBunidades.íbi. i . T ô l e d o en e/los alboro 
tosfuefiempre leal a fu Rey.147.1.Paci-
ficación delas comunidades.248.4. 
Conquiftadclreyno de Granada.* 11.4; 
Conqui f tadeOráñ . i io . 
Conftancio Cloro Emperador.664; 
Coní laht inó Magiíò Emperadçr.ibi* Man-
da celebrar c o n c í l i o ^ n J ^ l ^ T X ^ ^ 1 ^ 6 
Ipí termÍB©s de" Efpaña en mctrspoHi. 
Conftantinofegimdo.y ConfU<:io,y CbrH 
ftantéEmperadores.íSy.i. ;' 
Conueè&^dél^Moros-delR.evnd dé Ora 
nada.117.íV"- : ** ; - • ̂  *• 
Cotdpua,ciudad cabeça dêVimperíòjjí íáí 
Moros,y fu muy famoía m c z ^ u i i ¿ : . y ^ u ^ t 
Corregidor de Toledo j primero embiado 
coneíletitulo.210 .3. yantes fellamaua 
Afsiftentc.34.3. 
Corte y afsíento de los ReyesGodois cftu-
uo algún tiempo en Seuijla. 19.1. 
Cura defañta lufta de Toledo hizo oficio, 
deObifpoelcâ:ò*i40.i , . 
S Damafo Papa. ¿7.3^ •D^ecío Emperador.<Í4.4." 
DÜoIul iano Emperador.ibi.tí 
Dto-cleciarttVErnperador,é(í.i. 
Domingo Pafqüal Canónigo de Toledo,' 
vcafe Píifqtial 
Pomingo Pafqaal Caaonig^ de Tolcde» 
licuó en la batalla el guinn delArçobíf- •' 
po.i79.iíSuentÍ-erro.ibid; 
EG í c a l l e y Godo. i 16. f..' Elipando Àrçobifpo dc"To!e<Io.i 37.1* 
Fue conuertido de fu error.ibi.4. 
Emiliano Emperador.6$.i* 
Emperatriz,fu mucrte. i^ó.z. 
P.EnriqueprÍm«ro Rey de CâftilIá.iSr.% 
D.Enrique fegundo. 1^7.3. D.Enrique 
tercero.ijjS.z.Su muerte.200.1. D.Enrt 
que quarto.203.depuefto di reyno.240. 
^.Danle la obediencia los moradores de 
Tòledo.ibi-3_.Es llamado el Franco.205 j 
i .AlgunasdifereíreiAgentKel ye l Arço 
bifpo don AlonfcCárrílToTTíjSTíf»— 




Eícriuanosdel numero^y otros oficios.37.a 
Efpaña poblada de diuerfas nac ionéi .4 .1 . 
Su antigua diuií io de regiones^y proum-
í i a s , y ios reynos en q aora fe reparte. 6. 
Efpaña citerior, y vlter¡or.7.i. Valor de 
la tierra y gente de Efpaña^. 3. y ÍL-T-Í-SU 
grande y antjgua chriftíádad-Veafe chrif 
tia«dadIpr^m>Aiçoscíofuperdida.i20.j • 
ia^caufasde fudeftruccioB.123.3i 
Eftatutn de ToIedo. i i6 .4.y 255.2. 
EfteuanYÜan.29.4^172.4. 
S.Eugenio primero Àrçobifpo de Toledo^ 
80.2. Suvidajymartyrioj inuencion, / 
translaciones.8i.,3.y 83.2. 
Eugenio fegúdo.Arçob.deToIedojp-ríxi1; 
S.Eugenio t e r c e r ò A ^ W é ^ F í t f t ^ b . g S . j ^ . 
S.- Eulogio é\m& Àrçobifpo de Toledo* 
' Vfp.4: 
Eurico í t ey Godo . i 8.3; 
F - •.. 
D Fauila Duque de Cantabríariip. j ; 5a •cedeenelreyaoadan Pelayo. 132.1. 
Feliz Àrçobifpo de Toledo.i IS.T. 
U.Fernádo el Magno Rey de CaíHflaj.y de 
Leon.i43.3. VaflaHos fu'yof el R,ey M o -
fo d e T o h d o ^ el de:Seuil!a.i44.2,y 
D.Fernando fegundo R e y de ¿ola Leon 
y GaHcia.i 34.2." 
D.Fernando tercero que ganó â SeúÍlla.i8t* 
• 3.Hizorcfidificar eftafântaygleíia.ibi.4.' 
Su mtterte.i83.3.ílus aUbança$.274, ^ 
Fernando el quarto. 190. 
D.Fernando quinto y d o ñ a Y f a b c l Reyes 
Catboí ícoa . io^. 2. Sus hechoí memora-
bles 
I N D I C E . 
bles,m.i.)r i.y u j l i S i n ârmàs y dim-
fdS.iiS.i.SuSalabançasay^.Fallecimien 
to del Key dori Fernando.i io.^ y de It ' 
Reyna Gatholica fu mugcr.219,2. 
Femando Cortés.veafé Hernando. 
FJauIo CUudio Eraperador.65.3. 
Flau io" Vefpáííano" Empcrador.óz.^." 
Pierian Empcrador.^5.4. 
Frayles.Françifcos vinieron a Toledo poca 
deípues de la muerte delfaato.iSz.í. 
Francifco délos Couos fecretano,i2i.i. 
D.fr .FrãcifcoXimenezdeCifneros. jM.} . ' 
Suseíludiosjypaffa e n R a m . i . i i i . 1. £1 
Arciprfcfte de Vzcda.íbi.z.Capellan ma-
yor de Siguenc;a.ibÍ.4.Prout{brcn Siguí 
ça.223.1. Entra fiayle Fptiustüfvnnfíí'óle 
do.ib'ut. PaíTaal" 'mónèUèri© del C a í h -
' ñar,y al de la Saíceda,y es Guardtá.ibi.5. 
y ^.CófeíTor de la R.eyha Cath0lica.224 
Prouincial dela prouipcia de Caftilta.ibí. 
3.Su cópañero fray FrancifcoRuyz.izy. 
i.Defte y de o tros compañeros. i jz .Fue 
martyr en deí íeo. ibi.z. Reformador ge-
neral de las ordenes de religioíos en Caf-
tilla.ibi^.Eledo Arçobifpo de Toledo. 
1 aiíS.Rehuíaelíerlo.ibí.J.U! Papalcman 
da que^cepteib.^.. 121 trage y trato de íu 
perfonaJumñkLciSjLy. E l Papa 1c manda 
<jue fe trate decentcmtnte^ibi.5. hyron-
fagrado Arçobifpo.218.1.Nombra Ade-
lantado de Caçorla.ibi.2. E l Cabildo de 
eflafanta yg l íüa le embía comiíTarios. 
Jbi.4. Trata el Arçobifpo de que los mt-
niftrosdeUItarferecogieíIencn elclau-
ftrodeíayg!efia.2ip.í.t. Su entrada en 
Tolcdo.ibi. 3. Ampliarte la capilla mayor 
deTaygleiia.23p.4.Hueuo retablo en el 
altar mayoKibi.^elebra Synodos.jbi.El 
ordé de fu vida,v algunas perfecunoileV -
:i »3i.Fiindael Colegio mayor de Alcala. 
~- 133. i .Conuerñon de los Moros de Gra-
ntdr.íbi.BibliaTrIHngue.234.iJmprer-
fion de libros dettotos. ibi.3. y de libros 
eclefiaflicos.ibi. CapÜU de los Muzara-
bés.ibi.4. Cofradía de la madre de Oíos . 
V 235.̂ 5 gouernadordeftasrcytíos.ib.!.^ 
Creado Cardenal.2^.2.y InquiCdorge 
neraí.ibi.4. Fundación de la vnmerfídad 
de Alca la^y. Yglefxacolegial de ían luf 
toyPaftor.ijS.Fundamonefterios.ibi.z 
! Viaoria de Oran.ibi.4. Enfermedad del 
Cardenal.24o.3-Defu mi)erte.24I.Su ge 
nealo£iia,y nobleza paterna y materna. 
- 141.i^Sus armas de los Cifncrds.ibi.4. 
. TuctesypoçosmanãtulesenTóledo.15 .1 . 
Fuero juzgode Efpaña.íS.íp • 
S.Fulgencio Obifpó Riuf^pfci^jTyiyJ 
GAlerio MaxImíáTio Empérááor.fi^ií ^ , . Galieno Emperador.^.3. 
D.Garcia Manrique alabado.fio. 
D.Garcia de Loayfa Arçobifpo de Toledo 
27i.2.Sumuerte.273.2. \ 
D.Gafpar de Quiroga Cardenal ArçobifpO 
de Toledo. 267. Su Synodo diocefan^. 
268.2. Reformacióh del Manual deSa^ 
cramentns.ibiTunta ínneil io prouincíat 
l68.4.Tratade la erección del feminarió 
«Jederigos. ió^-^'Suteftamcnto, muer- . 
t e j y e n t T ê r r o i í ^ o ^ / ^ 7 ' ' ' 
Geriones,Reyes de Efpaña. t . V 
Geures.veafe Mofiur. • 
D.Gl ide Albornoz Arçobi fpodeTotcdoí 
CardcnáKi92.3.y i^ .^-SuSynpdo eá; 
Penafiel.194.3. 
S.Giraldo Capifcol deT0ledo.162.ai 
G o d a 3 J p ó ^ t y e r o n ^ E o ^ í ^ # ^ ¿ l , ^ 
D.Gonçalo primero Arçóbifpo de Toltífo 
173.3; D . G o h ç a l o fegúdo. 19 «>.2.p.G'Ó-i 
çalo tcrcçro.ibi. D;Gonçalo deAgúifai,'. n 
Gordiánp Em'peráclo!*l¿4,$7," -
Goüierho defta diocéfi en ¡o éclcfftfáéo? 
38.4.. ;-; . .• -
Graciano,y Valentíhíário legundo Emper, 
61.'4. " "" 
Guadalajara ciudad.4.3.i". 
Guàdàlupe/anta Mária.44.3Í 
GuadiXjciudaden que ic comentólaprídí 
dícacíon de la Fè en Efpaña.^é.átô'- ^'* * 
Guerras p ú n i c a s / u r ó p ^ ^ ^ V 
P , G u i l U r m o j i # 0 S ^ Ç a r d e n a l A r ç ó b Í : 
" " ^ 1 ^ ^ ^ 1 4 1 . 5 0 iriri¿rte.¿5_o,$¿" 
Gudila Arcediano.de Toledo^n 1.4. 
Gumefindo Arçobifpòcfe Toledo. 137.4? 
S.Güfflefmdo facerdotejmártyr.i^í . i . 
Gündemaro Rey Oiodo,íu decreto.93.1. 
Gunderico Arçobifpo de Toledo.118.4. 
D.Gutierre Gomez de Tolcdoj Arçòbifpçi 
deToledo,20$. 1. ' , 
Doé lor Guüerré O r t i z á l a b a d o . í i , 
H. 
S Helladiò Arçobifpo de T o l e d o . ^ . ! . •Heliogabalo Empcrador.64.3. 
Hercules Libio ufobscolúnas.2.2. 
Hermandad vieja, y nueua. veafe Alcaldes. 
S.Hermandad ordena d í ipor íosReycs C a -
tbolicos.2ii. i .y 2. 
' V V 4 Her 
dÜÉÉí tÊÊÊÊM 
HernandoCoites¡y.el:deícttbrimÍeííCe,y. . ' •P .Iuan lafantede Aragari A f ç õ W p o á¿ 
conuerfionde;tiefr*fii^écn:Ia4ks?a45f * Tdledoíi.^i.a-. . 
HcfpèroKcy-dèÊffíanâ.y.i. ' p.Iuan Ue•Concrei-as<Arçobiípo !dc Tolé* 
Hifpalo Rey de Efpana.j*^ ¿0.202.4. ' -
Htiercas,c¡garral^s,y fpjt^ dpToledo.zJ.V \ I5-1"311 <íe C«roçuek;ArçobiCp» de Tola^ 
HucrfádclaAícur^iã^J.v • ' do.205.1.. 
P.Iuan TaaeraArçobifpe dp Tole.djo, fu ví > 
t . 7. . / í . . i , - - . . ' . da,yhechos^a.y254.PrefidéwdeCaf 
I feoUey dé lirpañ?.i.4^... tàlla^. Inquifidar ]»ayòr-.2$6.3. Su muer 
Jlféfias, mQn^Vuos,y kgares^íos de P.Iuan.M^ríneç Silíceo AíçeWfpo de T o ' 
T^líedo. 44.4* antigua ae facta lçcU,ala.bado.59.i.Suvida.a5.8.4,Sushe-
ÇõIumbapn^qíedo.i-G2^2. , ,lit. di0S.26©.3.Susacmasy diuifa.2¿i.^.SuS 
í g ™ ^ ^ ^ r a ; t ^ c | í ^ p r ^ r í ^ e iporq" ^*^§Ldàçi©ne«.ibi*3 ."Vea carta fuya.2(Í2-i"* 
rué afsí llamadà.gê^.v f". 
IgfêRaáeííiní^edro yfanKbJo pretoriè|i-
fequaJfuc.iiA.j, 
Iglefu de fan I'edro eiVel.Alcaçar de'lo? R-C 
TraenU.e l^e lQ^6 Cardenal-.aóS^iSu 
muerte. UM. 
luan ArçQbifpo ,de Toledo c n t i è m p o ^ g l a 
çaptiuídad.i^o.. Si e.fta enterrado en fan 
JLucas d e T o . l e d o à b i ^ . y 141.1. 
Igitf iafantaáe Y o l ^ ^ t u p r ^ e m e d ^ f à r lumArçobi.íp©. de Seuillaalos princípios 
¿íbnyfündació. í j^. i .Supnmera.d^djc* de Iageneral.calamid'ad.140,3. 
cion. 1:53^Çjgjrj^ktt^fJap""©*mètropoíi,-).laan dejpadilla^yittmugerdoná-MatU'Ba^ 
tana.^y.^/boiac^õytàonació l iechapet ; checo.24^.r. , . ; 
c^R^e^dòjí Al0nfq.(i.54.j..Sur<>lennede> • Xul ianoEmpmdor . í íy . } . 
d icácipn,y çonfegçaeipn.ijJíJí.^SiivIti- ludios dcfterrados-deGafliHa.ii^ir 
ma rfièdifiçaçiôA.^lj.41 "•" '.í, ¡ ̂ > \ Iuíí^9s c|J1^inorauaO en. Toledo húieron fí> 
IÜ5ÍnPcíé2.29.4.' . , lenncproteâacioflc.ontralos de-íoifáciÔ 
S.IHefonfo Arçobífpqds J o í e d o / u w i ^ y, , ' ^7.4. / - . . --' • > -
.liifto/3V:T^^{bf^giie comp.uiolioi6?, ? ludio g u r W ^ ^ r t Toledo vn libro en mê ' 
^ K o s aííos que vÍuio,y ftifepultuj^/ía7» Híõde vria.pefia.iSi.zi 
3.Lainuençian y:twB^çíon^dêÃ cuer .̂ ; luliano Appftata.j6.7>.3. 
^^bg . i . ' t ' i í ede í cub ie ' r to fu ^pulcro.' S;íuHan A r ç o b - d e T o l e d o . i H . j J y . i t i ^ a * 
KÍ5.2. • • „ . • Suçuerpoyrel i^uiàsdondeeftan. 11.5.5*. 
Illefçasvina,y fu|miff^jf4«?nueftfa Señara. .ConfieíTa enlà-perfonade Chrifto.tic*, 
i ^ v ^ n Ú d i ' ^ :- OV:-, .fuftanciw,ir7a»x : '..V" 
índias o c c i d e j ^ á ^ g ^ ^ lulip Cela^62..i, 
3.7 rucoHu"críiòn.243;,^íi.y.:V.-^ l u l í o ] y U ^ i m ^ o ^ & ^ ^ " 
Innocente de guardiaJühiftoría. a ^ de Teledo.^j,»* 
¿hp'cio^ejps^pied^nosal l imp erad of 
M J - P h i l i p ^ ^ a V " ^ . ^ . . . ; •;. .' î ;. ^ : L : 
SJnqmfi t íòn íy l^f io^í ie .w^ ; C taureiicio vaaKomacon Ua.Siv&f&l 
TóÍedô.4oi.;Su princípio en Efpaña.ibi. ^ • pa. 6 5. Pa de ce martyrio. ibi.3. • - :t" 
Porcelíamai^çy^^Scncw ftW ^ - : S.taure^do.dèl EícuriaUi^j.z.'. 
ü ^ ^ . . . ^ . .! LenguaCafteílanaifuedadpueríLiSp.2Í 
S.Lcoeadia, íuvida ymartyrip.8<j.3. Süsfcg 
Ílos,y,cçanslacioncsJy es patrona de í f o -edo. í^ .Su aparició a fan IUefonfo.t04.' 
yp» C^tKoJ^ep^-ii j..2. 
O.í ía l i e i t^pyÁj lU^dapprPrm^ 
•y'ReyBitíátnolicatfuií iecl ios.yc^fofcr 
- nando.Sy; fajlejimicoto.^i^i. ^ . . . . 
S.I(idoro aparece alÓbifpo ¿e Ileon ehFá-
uor de Toledo. 149.-4. 
D . luatjie^imçroRêy.dç.Çaftjl}f . 1 ^ * 1 . 
ÜonÍujt \e} íegundo .2O0.2. / , > . , 
D.íuanprhitfiròArçpbifpo^^^ . , , , • . 
i-iXeédiñcVyíaygícíía^efaiua' Léócidia , L i í c i o Ç p m m o d o E m p e r a d o r ^ j ^ , ' . 
daJèVcga . íb i . z . ' ' \ ., - 1* íSXuy$-B.ey dè Francia en>)>iâ. rcíí^uWi.^a 
X ^ . i i w f t f c g u n d o A f ç ò b V d è l / ò l p í ^ i ^ ^ ' -cft̂  Gurta yg(f j.xf> 
_ ^ acaricio a lan inetonso.t04. 
'.^•.Suh'tftòria'Cn.tera.277. . . -
U(ítfaGotíiíca)fi4Íniçeo«oc.yiJ 3. Mandafe 
,'̂ ue ;r\o fe -vfe de'fía-eo Éfcvituçavi 5,9 r V 
: Líípites y rerEnínos dei reynp?y Á ^ ç o ^ í 
' padoíd®T-otedQ.^j.i, 
Í N D I C E : 
R e y t ú y s áe Francia feptímo, paíTo en EC* 
ftñaty vino a Toledo.168.J. 
L u y f a S i g e a ^ I a b a d a . ó i . i . 
Luí i tan ia prouincia de Efpaña.tf .^ 
M ; 
MAdr id viila.43.1." Manchare cierra de T o l e d o ^ - i ' 
Manual de los Sacramentos, Toleda* 
no. 2.6$. z. 
Marco Antonio P í o . 63.5." 
Marco Siluio Othon.62.4» 
Marco Aurelio.63.5-
•Marco lu l io Philipo.64.i-' 
Marco L i c Í n í o , H m p c i a d - ó t í ^ , ' • ^ " Z L 
P.Mauiinrciigiofo de fan F fanc í f co^gó .^r 
Ü . M a t t i n Martinez Arcediano de Calatra-
ua.ibi. 
D . M a n i n e lMagno Arçobifpo de'í ' .oledo-
173.4. ' . 
M a x e n c í o Empcrador.áé .4* 
Maximiano Bmperador.66.1.' 
Maximo Papieno.64.z. 
Mazara;nbraz,aldea dcToledowjS . J -
Mií ía ApoRolicaen llfpaña.78.2, 
Mií la l iamacbdc ía i l I l le fonfo , que: fe díz« 
alaiTi?.nc(rtr'*;0"oledo.i84.z. 
Monefteric AgalienTe jTÜÍUuctu ¿el de fan 
Cofme y fan L>amuin.ioi.4.Era dedica-
'doafan lulian mat ty r . i oz . r .E l f t t iodon 
de e í luuofundado. ib i . De ijual orden y 
Religion fucile.102.4. 
Monc í l e r i o de virgints,que edifico fan Ule 
fortfo.103.4. 
Monefleriosde rdigiofos y religiofas huua 
fuer* d e poblado.104.1. 
S.Montano Arçobífp.o de Toledo.91.1. 
Moros de donde fueron a fò . l la terôofe^? 
i z i . i » 
Moros fu primera entrada enEfpaiía.110.4* 
Lafcgtmda entrada.12.2.3. 
Moros fe apoderaron deñacíudad . i2.4.2 .y 
no porfuerça de armas/mo por concíer~ 
t o . i 1J.2.L0 c¡ue hizieron defpues de en-
tregados eneftaciudad. 125-5. Los que 
de ellos rey naron en Efpaña. ii<S. 3. La 
perfecucion que leuantaron contra los 
Chriftianos. 141.2. 
Mof iu rde Gem c í . i M . 
Muza gouernador de Africa vino a e í h cíil 
dad. i z f .J . y 4. 
Muzárabes Chriftianos porque fueron afst 
llamados. i25.4.Su nobleza,/ conftanciá 
cnlaFè ,dele3santtgu«s. i2Ó . iv 
N : 
NErua E m p ara do r. 65*. t ! S.NicoIas martyr de Ledefma." í j $~. 47 
N u m e r i a n o E m p e r a d o r . é í í . i . 
o; 
OBifpos de Efpaña , fu prcemmescla^ 115.2. 
Obifposfufraganeosal A r ç o b i f p o d c 
Toledo antiguamente.88.3. Losfufraga 
neos defte tiempo.89.1. 
Obifpo Campo, Decanoxde Tbeologiacn 
la vniuerlidad de Toledo.237.3. 
píVaiuano Ce ía r AugLilVo.(Si.¿.Víno'aEf-
paña , donde ordenó el edí£to de que ha-
Zemencion e l í án to £uang t l Ío . ( j8 .3 . 
© f i d o . d m i n o Galicano fe trueca por c¡ G o 
thico .150 .El milagro de losdosMiífa les 
echados en el fuego. 157.2. 
O p p a s i n t r u f o A r i j O b i í p o d e T o l c d o . i i p ^ , 1 
Op i l io Macrino Émpcrador . 64 . í . 
Orden de fan Benito,alabada.84.2. 
Orden de faftto Domingo,)'Jan Francifco,,. 
en q u e t i é m p o fueron fundadas. 182.X* 
OiiriSjpor otro nombre Bacho.2.3. 
PAiacios de Galiana.27.2r Palacio cerrado en Toledo et que abrió, 
el Rey don Rodrigo. 120.3. 
D.Pafqual Arçobi fpo de T o í e d o . i 85.4. 
^Paí lo rquc moftrò.cí camino ai Rey donÁ-^ 
loñfooftauOjpara la batalla. 177.3. 
D.Pedro llamado Paleologo vino a leruiral 
K e y don A í o n í o en el cerco de Tolcuo-
Pedro el hernaofo Arçobifpo de Toledo» 
fS^gçiJrB-Ar^íítno de To ledo - i t í z - i . 
DoL^or Pedro Vazquez,alabado.6T. 
D.Pedro de Cardona elcéto Arçobiípo de 
Toledo. Í 7 3 . 3 . 
D.Pedro Tenorio Árçobifpa de Toledo. 
1^8,3.Las obras que mandó hazer.ibi^. 
Clauftr-o de la ygielia may or, y capilla de 
ill próprio nombre.I<J9-Z. 
D.Pedro de Luna Arçob.deToledo . 199.4. 
D.Pedro Gonçaícz de hk-ndo^a Cardenal 
Arçobifpo de Toledo.z \6.z* 
Pedro S.irnucnto niucue alborotos en 1 o-
iíjdo.51.1 .v 1 0 ? . i . 
t>. Pcdroclli i i ljacro ¡le-' de Cr.fiil!.i. 193. 
i-yi94-3-y ^)-1-SL]5!v.'i:i:..^io5.197.1. 
.Su muerteib?. 
D . Pelayo Infante,fus principios, nacimsen 
to. 
r N 0 I C E. 
*&yy Àunça*.í i f ^ y i C o n apellido de 
Reyrfas hechos yyiáoriaSjy Hiucrte. 131 
. yiji.Susalabanzas.274.1. 
*|Jerfecucioft primera de la Ygleíia C t t h o l í -
««.¿2.4. U f eganda . í ? . 1. La tercera.ibi. 
a . L a q u a r t a . ó ^ ^ . L a q u i n t a . ^ . S e x t â . i b í 
4 .Scpt íma per {ccucí6.65.i.Oáaua»iW»in 
Noucna. ibi .Dedína.<(J .2 . 
Píícniccs^u venida a Efpaña.4.»« 
Phi Upo Empçrador .36 . j .y (S4.4. 
B .Ph i i i pep r imero ,Rey d e C a f t i l U ; f U 
Reyna doña luana.219.u 
3?..Pfeilipe fegundo Rey de Éfpaña^^ inaa^ , 
micnrovz^^a í^n léporPp í f l i c ípc . J í i f . 1 
Ji.Su primero cafatmento.257.3. Áiçanic 
pendones por ei.iÓ. Sus hechos,^ vi r -
tudes. z6^ j . y 2á5.Sus eaíanaientós y hS 
j©s.ibi.3.Su vitimaefflferrocdâd,y muer-
te ,ya]abanças . z7r , i . 
íp.'Wiilipe tcrccrojfuceísion eo los reyaos» 
y íusalaWanças.iya. 
IPJaçadeZocodoucr, jò» j . í l a ç a aiayo^y; 
cafn ice í ias^ j . i . 
Pretorio que íigniíica.17.2. 
Pubi ioBmil io Pertinaz.&$. 4.* 
Puente de Alcantara.zi .^Otra (mente ant? 
gua.zj .i.Puente de fan Martin.14. i.Pae 
te antigua qae fue en Toledo. 126.4. 
puertas principies de T o l e d o , y meaos 
principaiesao.a. 
R . ' 
D Raymundo ArçoMfpô de Tolcda» • i 6 6 . i . y U 8 . 4 . 
D.RaymundoAbad , i 7 i . i -
p - c c á r e d o R e y G o d o ^ i . j . y 164..1I v.'/l 
Rccfffuiñdo R € y G « d « . 9 5 . j . y 105.1/3.7 4» 
•Regidores perpetuos de Tolêdo.34^1,»., 
Rciigiofos dauftraks reducidos a Ufctófcfc*;, 
'Reyes antiguos feñore) de le.fpaña.5.4. 
-^.cyes Gedosqtie f e ñ o r e a r o R a E í p a ñ a ^ * 
c f t ac iudad . iS . i .Ca tha logü d e l i o s . j o . i . 
7264.1. 
•Reyes de Efpana^fupreeminencia.n 5.3. 
Jueyes d e E í p a ñ a fuceden por herencia, y 
mayorazgo.145.1.Les Reyes Godos ÍU-
cedian por e l ecc ión . íb i . 
'Reyes de Leon,cathalogo del los.Tji* 
Reyes deCafttll3FcathQlogo.t33.4. 
Rfeyno's'dé Efpaíia, en ellos fuceden hem-
br.-ís.230.1. 
p .Rodrigo vi t imo Rey G o d o . T I C . a . H u e 
¡¿e violencia a la hija del Conde d o n l u -
iitin. i i t " vene'"*' - ' - ' r i s MorosV 
1*3, a. 
D . R o d r i g o X í m e n c x A r ç o b i í p o d e T o l í - , 
doifu vida,y hechos-182.3. 
Roiiianos,fu primera venida a Efpana. 6, 
En que t iempo tuuieron el feñorio defta 
c i u d a d . i j ^ V c f t i g i o s q u e i p a quedad* 
4eJos Romanos en To ledo . 17./, 
$ . ' • ' ' 
^ A g r a d ¿ T o I c d o . i 7 . 2 . ' 
OD.Sancho Fernadcz el Valiente ,Rey 44 
Caftília. 145.4. Su muerte en el cerco d« 
Zamora.147-3. 
D.Sancho el Deírcado .17*.^ 
BiSanchotercePOjllamadoelBrauo.ieío.TV 
D.Sancho R è ^ d e J S a u a r r a j y d ó PedroRcu 
de Aragon. 175.37*"^— 
EÍ Rey don Sancho de N a u a r r í T d m ^ p b t í 
armas las cadenas.178.4. 
D.Saacho el primero Arçob i fpo de To lc - i 
do.t^5.4 .Don Sancho fegundo Arçob i f 
podeToledo . i37.3, 
p.Sancbode Rojas Arçobifpo de Toledo j 
%oz,r. Santiago viene a Efpaña, predica, 
y tiene Jifcipulos^o .z. Su muerte y t rã£ 
laciones.^r.i .Compmeuafe efla verdad 
7a.y76.i.Satisfazefc alas dificultadas ea: 
<ómra«o .7fi .z . 777. De fus díícipulosif 
íbi .4. 
S a n t o O í K í o T í " princípio eaEfpana.2n.ti? 
Saatos p rópr ios de Toledo en cathalogoj 
f 275.1. 1 
Scintila Rey Gocto.^^. i ; 
S ígou i a ciudadjfu fuete y aquedu&o.í53.i¿. 
Sép t imo Scuero Emperador.64.1. 
Sepultura de los difuntos foliá ft r fuera d é 
i ' poblado. 108.1. y ^ ¿ J y i l o r i a d e fant*; 
• ^Sequí3rd general de Efpaña.3.3.' 
Sergio Galha Emperador.62.4, 
Seuilla.en cftaygleí ia de SeuiUanunca cftíj* 
uo la Primaei.i de E f p a ñ a . t p . ü 
SiculftRey de Efpañá.3.2. 
S i e r u o d e D í o s martyr de Cordoua.t$9.3*-
Sinderedo Arçobt fpo de T o l e d o . í 19.4. 
Sifebuto Rey Godo.93.4. 
Sifenando Rey Godo. 95.T* 
S i í i b e r t o A r ç o b i f p © d e T o l e d o . i i p ^ . T ' i iè 
depuef topore lConc i l iode los coavt^ro 
u ins ia les .nS . i . 
' T . 
TA g a R e y d« Efpaña.2.1. T a j o , r Í o d e To ledo . 14.4*. 
Talayera vilia.43.4. 
Tasracoñenfe p r o u í n c í a . é ^ . 
X N e - o r W o - ' - -o, EmDcrador.íS'S.T* 
I N D I C E. 
iThe oáo r í co Bitf Gbio fe cafo cn Toledo^ ' ¡TfajanoEmperá'dor'.éj^ , . ^ 
p2.2. lTnbGnianoGalIO.65.Tr . - . . 
S.Thyrfo ¿e n a c i ó n Gn«g6a5<?.Í.S!Kuuo ¡Triumuirato dé losKòmànos .é^í f * 
- templo dedicado ft cien Toledo.135.4. . jJTulíal vyjip a£fpaña.foLi.co^^jr , |7 
TitoVcfpairanoEmpcrador.6a.4y. • .«: . 
,ToIcdo,fafitiòiyexcelencias.p.3'.SuVcgt; , V.". . . 
mol inos^ templança jpoços^ lg ibes^abun , ^ y a m b a R c y G o d o , í u s e d í f í e T p s ¿ n ^ 
dandade pan,:metales.p.4.y l ô . i . y z , . V ledo.19-3.Susarmaso4¡uiía5-ifei*4.Síl 
Sus excelencias ó t r a v e z . n . Su primera: «uerpp trai a Tolpslo.̂ ^y j f ) j 110.4. Si| 
fun-Jador. i b í . Es llamada T o l e d o , cafi r e y ñ a a o . i o p . ^ . S u s aUbap^as. i j '^»! . 
,'J oledotb. 13.i.y tuuoantes otro n¿br«.' - -Maeftro Va.negasalabadwiíin!.... 
cn Us addiciones.Ha fid» poíTeyda de di yaler ianoUmperadòr. t f5.2. 
uerfüSnaciones.13.4.Es dichaKealc iu- VaUntimano y Valente Emperad .^?? 
dad,y Imperial.47.1. Sus armas y diuifa. Valerio Aureliano.65.4. 
ib i .Es cabeça del í m p e n o de^Jpaña^ tS . ^Van^os^Alanos^y S u e u o s , í u v c m á 4 a E 0 i 
j . C o n t i e n c i f e n t r » T 6 W 3 S yBt í rgos í en •: pafia,ya^Tóledo'rfpé.*. 
las cortes el R e y Kabla por T o l e d o ; y el D.Vafco À r ç o b i í p o de ToIedo.196.1r 
afsiemo que tiene Toledo en cortes.49. iVafo deefmeraída ^uejfeuaron losGenef 
3 .y Tpi.4.es llamada muy leal ciudad.50. uefes . iép .4 . 
j . N c es culpada enel hecho de Pedro Sar De<&or Vergara alabado. 60.1^ 
n i i en ro . 5 i . a .y io i . 4 .N ien los alboroto? Ha.Vefpafiano.62.4. 
llamados comunidades* 51.4. y 52.1. y yef t idura fagradadcfanll lcronfo^HeuVclà 
246.4^ 147.1.Esfraneaiealcaualasdel dec í í a c íuáaá^pò í . y r j ba j i ò , y jEiâaacip^ 
v ino . s z . y t ienç-mercadoB-anco. 53.3.y ,; 114.3. . ; 
'205.2. y'afsím'ifmo de pecho y moneda .y'íáoriadél Salaáojlíamadk de Bramaria* 
forera.54.4. E l lugar c¡ue tiene Toledo l 9J*^ 
cutre I ^ t t ¿ ^ r e a f e 5 í 5 é . i . Tuuo feáo- ViV5fagraypBeh*áe.TWeJò"37ry^íi^ 
r í o de las cinco vín^4£ÜiPuéí>ra.*5^4.'' . y i i t i i l a s de Tan A viguíHiÍ.24.$. - 5 
'Alabanças deperfonasdeToUdo .55. 3. y v í t i z a R e y G o d o a i S . j . y iiç.ifFueliíJo, 
jToledo entregada a los J^óros,Í24.aiin¿ f ; de lKey c M n / J a f u i n d o . í i p . z ^ 
queno por fuerza de armas.125.2. Veafe V v i ñ r e m i r o A r ç o b . de Toledo.139.1. y ai 
€n la palabra^Moros. Elegía cn Latín cer S.Vicente Ferrer, viene a T o l e d o . j o j . i . 
ca de ladeftruccion deftaciudad. 127. 2. [Vrbaap Chantre deToledojy defpues Ar - i 
Principios y aumento de la chriftiandad çobifpo . i 19.4^ T 20.1. 
y religion en Toledo, veafe la palabra yniuerfidad y e í t ud iogene ra l deToíe4.õ^ 
Chrift iandad,.ykpal . ibr3 fan Eugenio. 41. 
Toledo ganada por e lKey don Aíonfo. X . 
1 j o . i . y 2. y con ella otros muchQ$,..p}^^ Y ^ Arçobífpo de T o l ^ 
.blos.ibi.4. Quanto tiempo eftuuó en f ó ^ ^ ^ ' a e . i p z . z . y 3. 
* de rdeMorof i . i J J . i . y2-
S.Torcsto y fuscompañeros .77 .y 7S; f I 
J o r r e de Alarcon.21.3. 
• — o 
¿éddictonaalgñws íugàmiefie Hire", 
• * 
FO I . i jTcol.z.lineaViS.dondedize que la ciudad de Toledo fue llamada por nombre H a * brcoToledoth:fe añada,que efta ciudad es muy mas antigua que el nombre de T o k r i o , 
o Tolea'oth:poi quc antes tuuo otro n o m b r e ^ fe llamo ScrefoSa(o F e r e c i o U ) ^ ^ ^ ÍMU 
« c mención A b n h a m Ortel io en fu teforo Geograp lúco , en la palabra Toinum, citand® « 
ViHariucua en íu Ptolomeo. 
r o l . i ^ . c o l . s . l i n . i . f d o n d e d i z e que el r ío Tago que paíTa por Toledo ^ ton^el nombra 
{'fegus lo eferiue fan lf idoro)del nombre Cartago-.añado por mas Ciar;dad,qáe íi del nom-
bre Carta?<> fe quita la primera fyllaba,Car,quedaTago. 
Fo!.í54 ,col .2 ,al fji3,dondedizeque el Key dsn f e r n á á o tercera «le Lean fundó el eftu* 
dio-
1 i C-.:E. 
dio 4eSaUmanca¿ á f s í U d í z é ' é i P o f t o f Vi l lad i í gacri los p reámbu los al fuero Juzgo: mas 
l o cierto es q u e k f u n d ò e l Key «íén-Aloáfoel noueno, como lo digo adelante fol.174. 
YoLzj&èn !«V-cat'háloço dc lM fantos-dcToUdq,fe añada:quc fan lulun Objfpo de C u é 
ca,fue primero Arcediano de Tolcdo,como confta por vna «ícri tnrà dç-donació , de cierta 
heredad eiupfUenia^rrHazanajhechaafus hermalnosy concanonígo.s deToleclo(q afsi ¡os 
Ila^ajyaf^l^hiiíéfrén vnamuer ra r iooadaaño: la 'da taenToledo ,EraM.cc . sxxtx . quees 
^Úñó m í y dbífenttíty'vnt>ién pripiCró día de Nouiembre.Fuc efle fanto prelado en tiem 
po deíó'íP'atías Élement 'e tércerovy Geleftino tercero,-yjnnocencio torcero, y e n t i e m p » 
-del RfcV^Afòfifwqiie ganó;!« victoria de las Natías de Tolofa :y el Arçob / fpo de Toledo 
^ ^ t i n L e p e z y é p K ü e f i a c ó n f a g r o c i i ^ . 
o í a' 
E N T O L E D O; 
edro Rodriguez irnprçílordef 
^cytíuçíírofenorv 
' M. DC y . - . ' • 
, .-5 
